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TANULMÁNYOK 
A MAGYAR ŐSKORKUTATÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 
Az a t ö b b mint egy évszázados m ú l t , amire a 
magyar ősrégészet visszatekinthet , v a l a m i n t ku ta -
tó inknak a nemzetközi tudományos é le tben kiví-
v o t t jó hírneve, kötelezően előírja számunkra , 
hogy időnként megál l junk egy-egy pi l lanatra , 
á t t ek in t sük eredményeinket , fe lmér jük , hol vé te t -
t ü n k h i b á t és főleg a z t , hogyan h a l a d j u n k előre. 
Régészeti ku t a t á sunk nem mindig egyenletesen 
fejlődő p á l y á j a azt m u t a t j a , hogy a felfelé ívelés 
szakaszaiban szakirodalmunkat a ha rcos krit ikai 
szellem, a t u d o m á n y o s igazságért v í v o t t kemény 
küzdelem jellemezte. 
Mindezeket f igye lembe véve csak örömmel 
lehet üdvözölni az Archeológiai É r t e s í t ő ú j Szer-
kesztő Bizot tságának , ,Beköszöntő"-jét , amely1 
a lap egyik céljául t ű z i ki a magyar régészeti iro-
dalom kr i t ika i á t t ek in tésé t , s ennek első lépése-
ként a felszabadulás u t á n megjelent nagyobb 
igényű m u n k á k számbavételét . 
Banner J ános k ö n y v é t 2 elemezve természete-
sen f igyelembe kell v e n n ü n k néhány körü lményt 
a munka létrejöt tével kapcsolatban. Nevezetesen 
azt , hogy a mű megírásának gondolata a harmin-
cas évek derekán v e t ő d ö t t fel, és 1937—38-ban a 
Hódmezővásárhely-Bodzáspar ton végze t t ásatá-
sok eredményeképp formázódot t meg . A szerző 
művé t csak 1952-ben f e j ez t e be (1. és 7. o.). Ez a 
hosszú periódus m a g á t ó l értetődően rányomta 
bélyegét a munkára , n e m beszélve arról , hogy a 
kezdeti lépéseket a szerző a Hor thy-korszakban 
t e t t e meg a tör ténelmi valóság egy-egy részleté-
nek felismeréséhez, de lényegében m e g t a r t o t t a a 
régészetet a t á r g y t u d o m á n y keretei közö t t . Ban-
ner J á n o s jó néhány, a felszabadulás e lő t t í ro t t 
m u n k á j á b a n 3 megkísérelte ugyan az egykori élet 
rekons t ruá lásá t , de mélyebb, n a g y o b b keretű 
tör ténet i következte tésekig nem j u t o t t el. Szer-
zőnek e korábbi munkásságá t , ame lynek sok 
hasznos a d a t o t , ér tékes meglátást köszönhet a 
magyar tudomány , a régészeti leletek tipológiai 
elemző módszere jellemezte, amelyhez sikerrel 
illesztette egyes e tnográ f ia i megfigyeléseit is. 
Banner J . e módszerét következetesen a lka lmazta 
jelen könyvében is. 
1
 Arch. É r t . 87 (1960). 
2
 Banner, J., Die Pécelar Kul tur . U n t e r Mi twi rkung 
v o n J. Korek. А Н 25 ( B p . 1956). 
T a n u l m á n y u n k b a n Banner J á n o s könyvének 
krit ikai ismerte tése mellet t fe lve t jük azokat a 
kérdéseket is, amelyek a haza i neol i t ikum és 
rézkor k u t a t á s a előtt ny i tva állnak, és igyekszünk 
néhány megfigyelésünk közlésével a megoldás-
hoz közelebb vinni ezeket a kérdéseket. 
A könyv egészében véve két fő részre oszt-
ha tó : az első lexikális jellegű leíró rész, amelyben 
a ku ta tás tö r téne te t , a művel tség hazai és külföldi 
lelőhelyeit m u t a t j a be a szerző. A második rész 
elméleti jellegű: a péceli művel tség régészeti forma-
kincsét, a temetkezések, telepek, a gazdasági és 
társadalmi élet kérdéseit analizál ja, a ku l tú ra 
kronológiai helyzetének, el terjedésének és el-
nevezésének prob lemat iká jáva l foglalkozik. 
A mű első két fejezete nem n y ú j t sem többet , 
sem kevesebbet, mint ami t címében igér: a ku ta -
tás tör téne t ada tszerű feldolgozását és a lelőhely-
ka tasz te r t . A harmadik fejezet szerkesztésében 
kissé elhibázott : ugyanis a t ö b b száz lelőhely fel-
sorolását te rü le t i vagy kronológiai tagolás nélkül 
végzi el. A felsorolás nehezen á t t ek in the tő mivol-
t á n nem sokat segít a térkép, sőt az a csoportosí tás 
sem, amelyet a szerző a ha todik fe jezetben ad 
(bár erre egyes lelőhelyek jellemzésénél t ö r t én t 
utalás) . A nehezen ér thetőséget csak fokozza, 
hogy a szerző a kronológiai kérdések tá rgya lása 
során hét t e rü le t i csoportot kü löní te t t el (236— 
237. o.). Véleményünk szerint a leghelyesebb az 
l e t t volna, h a a hét „kul turá l i s t a r t o m á n y r a " 
való felosztást t e t t e volna lelőhelykatasztere 
alapjául . A haza i le le tkataszter t kiegészítő negye-
dik fejezet a k u l t ú r a külföldi emlékanyagá t m u t a t -
j a be egyszerű helynév felsorolás f o r m á j á b a n . 
Csak a mellékelt té rkép segítségével dön the tő el 
az egyes lelőhelyek jellege is. 
Könyvének második részében szerző a k u l t ú r a 
emlékanyagának feldolgozását tűz te céljául. A le-
le tanyagot b e m u t a t ó fejezetben a fő hangsú ly t a 
leletek többségét ki tevő kerámiai anyag elemzése 
k a p t a . Az ú n . ké tosz ta tú t á l ak elemzésével 
kezdi meg a péceli ku l tú ra kerámia t ípusa inak 
bemuta t á sá t . Ézeke t t a r t j a a művel tség legjelleg-
zetesebb leleteinek, és k ia lakulásukat hazai elő-
3
 Banner, J., Dolg. 13 (1937) 32 — 45.; Uő., Békés 
község te rü le tének tö r t éne te a honfoglalás koráig. Külön-
n y o m a t . 1 — 20. 
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futárokra, az eneolitikus tiszapolgári műveltség 
egyes tálformáira vezeti vissza (138. és 141— 
142. o.). 
Kétségtelen, hogy van formai hasonlóság a 
két edénytípus között, de az ú jabb stratigráfiai 
megfigyelések szerint kétséges, hogy a péceli és a 
tiszapolgári műveltségek egyáltalán érintkeztek-e.4 
így ez a megállapítása nem ta r tha tó teljesen meg-
győzőnek. 
A kétosztatú tálak kialakulásával kapcsolato-
san említi Banner azt az elméletet, amely szerint 
a dél-oroszországi ka takomba kultúra, valamint 
a szlavóniai és magyarországi bádeni műveltség 
„lámpásai" azonos gyökerekre vezethetők vissza.5 
A szovjet kuta tás világosan k imuta t ta , hogy 
ennek az edénytípusnak kialakulási területe a 
ka takomba kultúra volga-manyicsi csoportja és 
az i. e. 2. évezred első felében innen ter jed tovább 
D felé, a Kaukázus i rányába. E mellett a szak-
irodalomban említik még a „lámpásoknak" egy 
korai csoportját , amely a Fekete-tenger északi 
partvidékén a mihajlovszkai leletanyagban lépett 
fel. Ez a leletanyag az i. e. 2. és 3. évezredek for-
dulójára keltezhető. Mindkét leletcsoport helyi 
eredetű. 
Banner más úton ugyan, — a bádeni és a ka ta-
komba kul túrák között i kronológiai különbség 
figyelembevételével — ugyanarra a következte-
tésre jut , hogy a két tá l t ípus kialakulásában értel-
metlen közös gyökeret keresni (143. o.). 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a péceli 
műveltség ú j kronológiai helyzete miat t , amire 
szerző és más kutatók is® rámuta t t ak , elméletileg 
nem zárható ki a két műveltség érintkezése. 
E kérdésre, természetesen, csak hosszabb, spe-
ciális kutatások adhatnak feleletet. 
Hasonlóképpen kétkedéssel fogadhat juk a füg-
geszthető edények autochton fejlődéséről kifej-
t e t t nézeteket (143—144. o.). Szerző bizonyítási 
eljárása még tipológiai szempontból sem ta r tha tó 
teljesen elfogadhatónak, hiszen a 44. ábrán be-
muta to t t , eneolitikusnak t a r to t t függeszthető 
edények függesztő füle nehezen egyeztethető 
össze a péceli műveltség hasonló edénytípusaival 
(CXII. t . 8.). Ha pedig ismételten emlékeztetünk 
az eneolitikum és a péceli műveltség között i 
időbeni különbségre, akkor szerző állítását még 
kevésbé tehet jük magunkévá. 
Mindenfaj ta vizsgálódási módszer, így a lelet-
anyag tipológiai elemzése is csak akkor lehet 
hasznos, ha a történelmi fejlődés egészének meg-
ismerését segíti elő. E feladat magától értetődően 
két részből áll: az egyik maga az analízis végre-
4
 Kalicz N„ Arch. É r t . 84 (1958). 
5
 Попова Т. Б., К вопросу о курильннцах «северо-
кавказского типа» CA 1(1957) 177. 
6
 A kéziratot 1961. október 8-án zá r t am le Lenin-
grádban . Az ú j a b b hazai szakirodalomhoz nem t u d t a m 
hozzájutni . í g y csak levélbeni közlés révén szereztem 
tudomás t Banner János és B. Kutz ián I d a dolgozatáról 
(Acta Arch. Hunv. 1961). 
haj tása , a másik az eredmények feldolgozása. 
Banner János e feladat első részét igen nagy ala-
possággal, messzemenő körültekintéssel végezte 
el: az egyes formák ál talános elemzését követte a 
részletek (fül-, perem-, nyak-, has- és aljképzés) 
analízise, ma jd a díszítőmotívumoké és végül a 
kő-, csont-, és fémanyagé. 
A tipológiai rész átolvasása világossá teszi 
előt tünk a szerző a lapvető célkitűzését: abból a 
széles körben el ter jedt leletanyagból, amelyet 
bádeni, ossarni stb. ku l tú rák néven foglal össze a 
kutatás , kiválasztani a magyarországi eredetű 
formakincset, és azt az önálló péceli k iütúra el-
nevezés alat t besorolni a magyarországi őskor 
kul túráinak sorába. Ez az elemzés van hivatva 
alátámasztani a szerzőnek azt a későbbiekben 
k i fe j te t t nézetét, hogy a péceli műveltség autoch-
ton fejlődés eredménye, amelynek gyökerei a 
Közép-Duna-medence neolitikus és eneolitikus 
kul túrá iba nyúlnak vissza (1. XI. fejezet). 
Szerző a péceli műveltség Közép-Duna-meden-
cei formálódásának vizsgálata érdekében az egész 
leletanyagot kronológiailag és tipológiailag egy-
ségesnek tekinti . Az egyes típusok elemzését kü-
lön-külön végezte el. kizárólag az összetevő elemek 
formaalakító ha tásá t vizsgálva. így analízisének, 
csak horizontális ki terjedése van, azaz számításon 
kívül hagyta a belső fejlődés adta relatív krono-
lógia lehetőségeit. Ugyanakkor nem mulaszthat-
juk el felhívni a f igyelmet a szerző alapos elmélyült-
ségére, amivel az egyes érintkező ku l tú rák forma-
alakító ha tásá t vizsgálta (174—182 o.). 
Nem t isztázot tak pl. olyan kérdések, mint. a 
csőtalpas tálacskák (CXIV. t . 1.) és a nagyrévi 
típushoz közelálló á t tö r t csőtalpas edénykék 
(CXIV. t . 7.) egymáshoz való kronológiai viszo-
nya vagy a kétosztatú tálak és a „ha lbárka" 
formájú edények belső időrendi fejlődésrendje. 
Amennyiben az egyes formák analízisét alárendel-
jük a péceli műveltség egésze mint történeti 
egység vizsgálatának, úgy a tipológiai mód-
szerek alkalmazásával e vizsgálat sikerét kellett 
volna a szerzőnek biztosítania. 
A belső fejlődésbeli különbségek pl. jól illuszt-
rá lhatok a hódmezővásárhely—bodzáspart i 
(XDIX.—DVII. t.) és a vissi ( L X X X — L X X X I I . 
t.) csoportok leletei között i formai különbségek-
kel, amelyek lehetséges, hogy a kronológiai kü-
lönbség mellett egyéb (gazdasági, esetleg etnikai) 
különbségeket is tükrözhetnek. 
A kul túra leleteinek csoportosítását Banner J . 
a következő fejezetben végezte el a temetkezési 
r í tus területi vál tozatainak a lapján. Két nagy 
csoportra osztotta a péceli temetkezéseket: a 
csontvázas és az u rnás temetkezések csoportjára 
(184. o.). Nem tudni : sajnálatos elírás következté-
ben sorolt-e be szerző egyes lelőhelyeket mind-
két temetkezési t ípusba, jóllehet azokon az ese-
tek többségében csak egyfaj ta temetkezés fordul 
elő (184. és 186. o.). A sírrítusok elterjedési tér -
képe ugyanakkor helyesen tükrözi az urnatemet-
kezések és csontvázas sírok elterjedését. 
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Ezzel kapcsolatban emlí thet jük meg pl., hogy 
a hódmezővásárhely—bodzásparti csoport leletei 
formailag közelebb ál lhatnak a vucedol-zóki cso-
port anyagához, mint az aeneolitikumhoz. A pé-
celi és az aeneolitikus leletanyag rokonságát, 
közvetlen kapcsolatait, min t emlí tet tük, más 
megfigyelések sem támasz tha t j ák alá. Ugyanakkor 
pl. az 1958-ban Csongrád mellett feltárt vucedol-
zóki kul túrás telep anyagából jónéhány edény-
forma kapcsolható a péceli kultúra formakincsé-
hez.7 A bodzáspart i csoport legjobb esetben is az 
aeneolitikum végétől a rézkor végéig élhetet t . 
Ugyancsak viszonylag késői időkre da tá lha tó 
az a leletcsoport, amelyet az alsónémedi és a buda-
kalászi temetők anyaga jellemezhet. Ez a lelet-
csoport, nem szólva a halot thamvasztás kezdeti 
jelenségeiről és a kőpakolásos temetkezésekről 
(112—128. o.), erős kapcsolatban áll a harang-
edény, illetve a nagyrévi műveltségekkel, míg az 
aeneolitikum felé m u t a t ó szálai csaknem a 
nullával egyenlők (1. 238—246. o.). 
Ha mindezekhez hozzátesszük az urnás temet-
kezések három csoportját (vissi, fonyód-unyi, 
ózd-pilinyi, a szerző meghatározása szerint), akkor 
a belső periodizáció igénye még fokozottabbá válik, 
és hiánya még erősebben érezhető (186. o.). 
A péceli műveltség temetkezési szokásait ele-
mezve a szerző megemlíti az ún. kőpakolásos 
temetkezéseket. Hangsúlyozza, hogy e temetke-
zési rítus a kultúrában ú j jelenség, eddig egyedül 
a budakalászi temetőből ismert . Okát a hazajáró 
halottól való félelemben véli felfedezni. Lehetséges, 
hogy ez is szerepet já tszot t a kőpakolásos sírok 
létrehozásában, de ezeknek viszonylagos ritka-
sága és a sírok szerkezete azt muta t ja (XCIII . 
t . 3., 4., és XCTV. t . 3.—4.), hogy a péceli kul túra 
népének nem volt sa já t ja a síroknak kőborítása. 
Sajnos a sírok leírásából nem derül ki, hogy a 
kőpakolásnak milyen mód já t alkalmazták: kövek 
töltötték-e ki az egész sírgödröt, vagy csak annak 
felső részét. A kőpakolás fellépése a budakalászi 
temetőben nem lehet véletlen, és nem gondolha-
t u n k arra, hogy csak ebben a néhány esetben 
féltek annyira a hazajáró halottól, hogy sír já t , a 
rendes szokástól eltérően, még kövekkel is be-
t akar ták . Sokkal inkább jogosnak látszik az a 
feltételezés, hogy itt más etnikumhoz tar tozó 
egyéneknek eltemetésével állunk szemben akiket 
péceli t ípusú mellékletekkel, de a sa já t vallási 
szokásaik szerint temettek el. Ilyenféle eltérés 
egy-egy kul túrán belül nem meglepő jelenség, 
éppen azokon a területeken, amelyek az általános 
népmozgási útvonalak csomópontjaiba estek. 
Szintén nem tűnhet ik túlzásnak, ha Budakalászt , 
a dunai titvonalhoz való közelsége miatt ide sorol-
juk. 
Megemlíthetjük még azt is, hogy a kőpakolás 
szokása elsősorban olyan területeken t e r j ed t el, 
ahol megfelelő mennyiségű és viszonylag könnyen 
hozzáférhető kő van, azaz hegyes vidékeken. Nem 
volna érdektelen e szempontot is figyelembe venni, 
a péceli műveltség eredetkérdéseit célzó kutatások 
során. 
Banner J. , felsorolja a péceli műveltségben 
ta lá l t jelképes temetkezéseket és ezeknek ana-
lógiáit (210. o.). J ó let t volna, ha alaposabban 
foglalkozik ezeknek társadalmi és hitvilágbeli 
szerepével és értékelésével. 
A fejezetnek igen jó része az, amely az állat-
temetkezésekkel foglalkozik. Ezek közül első-
sorban a Bodzásparton talált állatsírok kérdéséhez 
szeretnénk néhány megjegyzést hozzáfűzni. Ezek-
ről a szerző megemlíti, hogy bolygatatlanul talál-
t ák őket, és nem volt mellékletük (266. o.). 
A telep térképe azt muta t j a , hogy ezek a sírok, 
minden rendszer nélkül helyezkedtek el a telep 
különböző sarkaiban. A fényképfelvételek tanú-
sága szerint lehetséges, hogy az állatok rituális 
eltemetésével van dolgunk, bár a fe j helyzete nem 
győz meg erről. Felfogásunk szerint az elhullott 
és elföldelt állat is fekhet zsugorítotthoz közelálló 
helyzetben, amint az t a legegyszerűbb minden-
napos megfigyelések is igazolhatják. Szerző koráb-
ban közölte egy ilyen állítólagos állatsírnak a raj-
zát, amelyet a polgári kultúra sírja bolygatott 
meg. E rajzon jól látszik a hátsó lábak n y ú j t o t t 
helyzete, amely ugyancsak az elhullást és az alka-
lomszerű elföldelést bizonyítaná8 (11., 12. rajz, 
LI . t . 1. és 11.). 
Mindehhez hozzátehetjük még a következő-
ket: amennyiben az egyes őskori kultúrák hor-
dozóinak vallásos világképében helyet foglalt az 
állatok rituális eltemetésének szokása, akkor ez a 
temetés kétféle módon zajlott le: vagy a temető-
ben, az embersírok között, esetleg melléklettel 
is, vagy az embersírokkal együtt , mint annak 
ta r tozékát temették el az állatot (élelem, esetleg 
mint igavonó). Mindezeket nem lá t juk teljes mér-
tékben igazolva a bodzáspart i állatsírok esetében, 
s így a szerző álláspontjával sem tudunk teljes 
egészében egyetérteni. 
Gyökeresen más a helyzet az alsónémedi állat-
sírokkal. I t t az állatok fekvése (XLIV. 1.1/2) és az 
ásató, valamint a szerző következtetései teljes egé-
szében igazolják, hogy ezek temetkezések voltak 
(206 . o . ) . 
Csak kárára van az egyébként jól sikerült 
fejezetnek, hogy a szerző nem analizálja vallás-
tör ténet i szempontból az állattemetkezések ere-
detét és elterjedését, hanem it t is a péceli művelt-
ség genetikájáról általa kialakított képbe próbálja 
őket beilleszteni (208. o.). 
A VII I . fejezetben Banner J . a telepek, a gaz-
dasági és társadalmi élet kérdéseivel foglalkozik. 
Megemlíti a lakógödröket is, azok általános formai 
jellemzésével együtt (211. o.). 
7
 Csongrád, Városi M ú z e u m , 1958. évi á sa t á s . 
Közölet len. 
8
 Banner, J., Das Tisza—Maros —Körös Gebiet bis 
zur En twick lung der Bronzezei t . (Szeged 1942) 3. kép . 
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Ebben az összefüggésben tá rgyal ja azokat a 
sa já tos szerkezetű kunyhóka t , amelyeket Csalog J . 
t á r t fel Kiskőrösön ( X X X — X X X I . t . , 66—67. о.). 
Ezeket egy állítólag Mártélyról származó, bizony-
talan korú , ,házurna"9 segítségével rekonstruál ta 
(66. és 213. 0.77 Ebben az összefüggésben érdemes-
nek látszik felhívni a figyelmet a már emlí tet t 
csongrádi vucedol-zóki kul túrába sorolható telep 
néhány gödrére, amelyek kisebb méretűek, de a 
kiskőrösi kunyhókhoz formailag hasonlók voltak 
(5. kép 1—2.). Az eml í te t t mártélyi házurna kro-
nológiai helyzete bizonytalan, de mészbetétes 
vonaldísze hamarabb kapcsolhat ja a vucedol-zóki 
kul túrához vagy a korai bronzkorhoz, mint a 
péceli műveltséghez. 
A gazdasági és társadalmi élet kérdéseiről 
í rot t fejtegetéseiben a szerző a magyar ősrégészeti 
irodalomban először t e t t kísérletet arra, hogy a 
monografikus anyagleírás — és a teljességében 
összegyűjtött anyag — alapján megkísérelje egy 
őstör ténet i korszak gazdasági és tá rsadalmi éle-
tének jellemzését. 
Nincs rá módunk, hogy valamennyi kérdésről, 
így pl. a gyűjtögetés, halászat , vadászat szerepéről 
részletesen beszéljünk, hanem csak egyetlen kér-
déshez, nevezetesen a kul túra „nomád á l la t ta r tó" 
jellegéről vallott nézetekhez szeretnénk néhány 
gondolatot hozzáfűzni. Ez t a kérdést annál is 
inkább fontosnak t a r t j u k , mert ez a kul túra gaz-
dasági jellegéről, a termelési ágazatok egymáshoz 
való viszonyáról, s ezen keresztül a társadalmi 
felépítményről szóló problémák alapkérdése. A kul-
t ú r a nomád ál la t tar tó jellege a Korek J „ által 
fe l tár t és publikált alsónémedi temető leleteinek 
elemzésével10 nyert volna bizonyítást . Maga a 
szerző is vitatkozik ezekkel a nézetekkel, de sem 
határozot t elutasításukat, sem a velük való egyet-
ér tés t nem lehet a szövegből kiolvasni (219—220. 
o.). Korek J . véleménye szerbit, amire Banner J . 
a fen tebb hivatkozott oldalakon maga is támasz-
kodik, a viszonylag kis telepek a nomád jellegű 
életmóddal járó téli és nyári szállásváltással 
indokolhatók meg. 
A kérdés és a leletanyag alaposabb elemzése 
nélkül e felfogást nem lehet elfogadni. Anélkül, 
hogy a kérdés részleteibe belemennénk, elégséges-
nek látszik a nomadizáló életforma problematiká-
jának történeti szempontból való felvetése és meg-
közelítése. 
A nomád pásztorkodó életforma kialakulása 
szorosan kapcsolódik néhány olyan feltételhez, 
amelyek elengedhetetleneknek látszanak ahhoz, 
hogy nomád pásztorkodásról beszéljünk. Ezek 
közül a legfontosabb a gazdasági és társadalmi 
fejlődés ad ta feltétel (azaz a termelő erők fejlett-
sége és a termelési viszonyok megfelelő alakulása, 
9
 Uo. 5 5 - 5 6 . 5. kép . 
10
 Korek J., A badeni ku l tú ra t emető je Alsónémedin. 
I . Régészeti feldolgozás. MTAK 1 (Bp. 1950-1951) 
4 1 - 6 3 . 
11
 Мунчаев P. M., Древнейшая культура Северо-
egyszóval a termelési mód kérdése), a második 
ilyen feltétel az, hogy ha a termelési mód fe j le t t -
sége eléri is a megfelelő szintet a nomád pásztor-
kodó életforma kialakítására, megvannak-e a meg-
felelő feltételek (földrajzi feltételek) arra, hogy a 
patriarkális nemzetségi társadalom fejlődése a 
nomád törzsszövetség felé irányuljon, vagy a 
földművelő, helyhezkötött életmód alakuljon ki. 
A neolitikum nagy gazdasági forradalma 
u t á n az eneolitikum és a rézkor idején hazánk 
területén ú j a b b változást l á tunk az i t t élő népek 
é le tmódjában: megszűnnek a ta r tós letelepedésre 
utaló telepek és helyüket mozgó, vándorló élet-
mód foglalja el. E változás oká t a szerzők, s így 
Banner J . és Korek J . is helyesen lá t ják meg az 
ál lat tar tás növekvő szerepében. Hasonló életforma 
alakult ki pl. az Északkelet-Kaukázusban és más 
területeken is, amelyeket a szerzők félnomád élet 
módnak neveztek el.11 Azonban a lótenyésztés, 
amely a nomád állat tartó életmód alapja, csak 
valamivel később jelentkezik még a dél-urali, 
Volga menti sztyeppe-vidéken is.12 
Ezeken a területeken, csakúgy, mint a közép-
ázsiai sztyeppéken az i. e. 2. évezred elején leg-
fel jebb a nomád életforma kialakulásának gaz-
dasági és etnikai előfeltételei alakultak ki.13 
Döntő különbségnek t a r t j u k az említet t sztyep-
pe-vidékek és a Kárpát-medence tör ténetének 
alakulásában, hogy az elsőkön az i. e. 2. évezred 
elején élő népek többségükben a helyükön ma-
radtak , és a gazdasági és társadalmi fejlődés vi-
szonylag nagyobb törések nélkül fo ly ta tódot t . 
A Kárpát-medence területén éppen a rézkorban 
nagyobbarányií népmozgással ú j etnikai elemek 
megjelenésével számolhatunk, amely megakadá-
lyozta a péceli kultúra hordozóinak nomád törzs-
szövetségbe való szerveződését. De valószínűnek 
látszik az is, hogy a terület földrajzi feltételei sem 
voltak kedvezőek egy i lyenfaj ta fejlődésre, mer t 
a bronzkor idején elsősorban földműves telepek-
kel találkozunk. Természetesen megengedhető 
annak felvetése, hogy a Ká rpá tok hegyeiben kiala-
kulhat tak egyes hegyi pásztorkodó közösségek, de e 
kérdést, az alaposabb elemzések elvégzéséig ny i tva 
kell hagynunk. 
így a péceli műveltség hordozóinak gazdasági 
életéről legfeljebb annyit mondhatunk a szerző 
által közölt anyag alapján, hogy a lakosság foglal-
kozott ugyan gyűjtögetéssel, de létalapja a ter-
melő gazdálkodás volt. Az egyes termelési ágak 
között alapvető jellegű lehete t t a földművelés, 
amelyhez kiegészítő elemként járult az állatte-
nyésztés, elsősorban a szarvasmarha t a r t á s . í gy 
legfeljebb a mi esetünkben is félnomád élet formát 
tételezhetünk fel, amelynek alaposabb elemzése 
azonban mindmáig vá i a t magára. E kérdéssel 
Восточного Кавказа. МИА 100 (Москва 1961) 163. 
12
Смирнов К. Ф., CA 1 (1961) 45. 
13
 Очерки по истории СССР — Первобытно-общин-
ный строй и древнейшие государства на территории 
СССР. (Москва 1956) 560; 60—77. 
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kapcsolatos néhány tör ténet i problémára a későb-
biekben még visszatérünk. 
A temetkezések elemzése ad alapot a szerzőnek 
arra, hogy a péceli műveltség hordozóinak társa-
dalmi életéről is á t tekin tés t adjon. Ebben az össze-
függésben is megemlíthet jük azt , hogy csak a 
temetők analízise nem nyú j tha t kielégítő képet 
egy-egy korszak társadalmi életéről. A kép teljes-
ségéhez csak a jelenségek komplex elemzése ú t j á n 
ju tha tunk el, s ezek hí ján meg kell elégednünk 
részeredményekkel, vagy sematikus általánosítá-
sokkal. 
Az ismert temetőanyagra támaszkodva a 
szerző két kérdés elemzését ragadta ki a társadalmi 
életre vonatkozó problematikából: egyrészt a 
férf i és nő tá rsada lmi helyzetének értékelését, 
másrészt a nemzetségek és a nemzetségfők (sír-
csoportok) kérdését (220. o.). Elemzése lényegében 
az alsónémedi t emető anyagának Korek József 
által korábban ado t t analízisére épül (220—222. 
o.). Erre támaszkodva ál lapí tot ta meg, hogy a 
péceli kultúra hordozói már tú l ju to t t ak a matriar-
kális nemzetségi társadalom fokán és minden 
valószínűség szerint a kezdeti patriarkális nem-
zetség fokán ál lot tak. 
Amennyiben bi r tokában lennénk az egyes 
területi csoportok pontos időrendi és territoriális 
elkülönítésének, kézenfekvő lenne i t t felvetni a 
péceli kultúra törzsi és ezen belül nemzetségi 
tagolódásának kérdését. Ugyancsak tisztázásra 
szorul a kis (nagycsaládi, nemzetségi) temetők és a 
nagyméretű temetkezések (esetleg törzsi temetők) 
egymáshoz való kronológiai viszonyának kérdése. 
Vajon az a fejlődés vonala, hogy a kis temetők 
egyesülnek nagyobbakká, azaz megtörtént a nem-
zetségeknek törzzsé való szerveződése, vagy vala-
milyen történeti ok folytán a nagy temetőkbe 
temetkező törzsek hul lot tak ú j r a szét apróbb 
egységekre? Véleményünk szerint a fejlődés előbbi 
vonala volt jellemző a péceli ku l tú ra hordozóira. 
Ennek oka egyrészt a belső társadalmi fejlődésben, 
másrészt külső okokban kereshető. A gazdasági 
élet belső fejlődése ar ra utal, hogy a kul túra lakói-
nak életében a termelő gazdálkodás erősödése 
következett be, a gyűjtögetéssel szemben. E kérdés 
t isztázását a ku ta tás jelenlegi színvonalán, ezen az 
általánosnak tűnő megjegyzésen tú l nem áll 
módunkban elvégezni, éppen a kellő számú jól 
fe l tár t telep hiánya mia t t . Azokról a külső okok-
ról, amely a péceli ku l tú ra hordozóit területük 
összeszűkítésére és bizonyos f a j t a egyesülésre 
kényszerítették, a következőkben szólunk. 
A kultúra el ter jedési területét ismerteti a 
szerző a következő fejezetben. 
Majd a kilencedik fejezetben a péceli műveltség 
kronológiai helyzetével és továbbélésének kérdései-
vel foglalkozik. A kronológia kérdéseinek feldol-
11
 Banner, J., Die Péceler . . . 26 — 29. 
16
 L . Csalog József a problémára vonatkozó meg-
jegyzéseit . 
16
 Kalicz NTiszazug őskori települései. Rég. Fiiz, 
gozásában két alapvető módszert lehet megkülön-
böztetni. Az egyik az, amely szűken s a szó jelen-
tésének megfelelően csak az időrend, a relatív és 
abszolút viszonyok meghatározásával foglalkozik. 
Ez a módszer, ha megfelelő tör ténet i értékelés 
követi, igen hasznos és célravezető lehet . A másik 
módszer az, amikor a kronológiai kérdéseket a szer-
zők összekapcsolják tör ténet i , népvándorlási és 
egyéb kérdésekkel. Ez a módszer látszólag jobb, 
hiszen nem szűken csak az időrend kérdéseivel 
foglalkozik, hanem egyéb problémákat is érint. 
Azonban, míg az előző rendszernek az a veszélye, 
hogy a kellő történeti szemlélet h í ján a történé-
seknek csak a csontvázát adja meg, az utóbbi 
túlzásba v i t t alkalmazása esetén az időrend meg-
állapítása, clZcLZ ä jelenség rögzítése érdekében el-
sikkad a lényeg-, az a d o t t történeti korszak fejlő-
désének, gazdasági és társadalmi mozgástörvé-
nyeinek megismerése. 
Szerző az előző módszert követte, sajnos a 
kellő tör ténet i értékelés nélkül, erősen befolyásolva 
at tól a konzervativizmustól, amely őskorkutatá-
sunkat jó ideig fogva t a r t o t t a és t a r t j a ma is. 
Célkitűzésünknek megfelelően i t t ve tünk fel 
néhány gondolatot a szerző által ,,5. Délmagyar-
ország" elnevezésű terület i egység relat ív krono-
lógiáját illetően, kiegészítésül a szerző által el-
mondot takhoz. 
Az általánosan el ter jedt felfogás szerint a Dél-
Alföld neolit ikumának kezdeti szakaszát a Körös 
kultúra jelenti, amely hosszú ideig egyedül népe-
sítette be ezt a területet . Banner J . kronológiai 
sémájában a Körös ku l tú ra leleteivel együtt a 
bükki műveltség nyomai is szerepelnek. A szerző 
valószínűleg a hódmezővásárhelyi Szakáiháton 
fel tárt leletanyagra gondol i t t , amelyet korábban, 
a kiöntőcsöves edények mia t t a bükki műveltség 
alföldi vál tozatának fogtak fel.14 A szakáiháti 
te lepanyagban nem szerepelnek jellegzetes bükki 
leletek, hanem azokat sokkal inkább lehet a vonal-
díszes kerámia köréhez sorolni.15 A vonaldíszes 
kerámia jelentkezése az Alföld leletanyagában 
annál is inkább indokolt, hiszen Kalicz Nándor 
tiszazugi terepbejárása során a kerámiatípus 
számos telepét talál ta meg a Körösöktől E-ra. 
Kalicz N. megállapítása szerint a Körös és a vonal-
díszes kerámia ku l tú rá jának telepei egymástól 
elkülönültek.16 Ezek a megfigyelések csak felszíni 
gyűjtésére alapozódtak: ásatási, stratigráfiai is-
mereteknek e területet illetően hí jával vagyunk. 
Ugyanakkor a Körös ku l tú ra hódmezővásárhely-
gorzsai telepéről (Kovács-tanya) e sorok írója 
közölt olyan töredékeket, amelyek a vonaldíszes 
áruhoz kapcsolhatók. Dévaványa környékén terep-
bejárás során ugyancsak előkerült telepnyom, ahol 
a Körös ku l tú ra és a vonaldíszes kerámiaműves-
ség cserepei együtt fordul tak elő.17 Nem véletlen 
I . 8 (1957). 
17
 Tör téne t i Múzeum A d a t t á r a , szerző 1958. évi 
te repbejárása . 
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t ovábbá az sem, hogy a tápé-lebői18 és a szegvár-
tűzkövesi19 telep alsó rétegeiben az ásatok a 
vonaldíszes kerámiám űvesség és a tiszai kultúra 
érintkezését vették észre. Röviden vissza kell 
térnünk a szakáiháti telepre. A Banner János által 
publikál t fényképanyag alapján i t t három kultúra 
érintkezését lehet k imuta tn i : a Körös kultúráét, 
a vonaldíszes kerámia kul túrá jáé t és a tiszai 
műveltségét.2 0 Ugy látszik tehát , hogyha meg-
engedjük is annak feltételezését, hogy a Körös 
kul túra hordozói egyideig egyeduralkodói voltak 
az ado t t területnek, ez nem t a r to t t sokáig, lega-
lábbis nem a kultúra végéig. Észak felől a vonal-
díszes kerámia népe ha to l t be a területre . 
Ugyanakkor, a Körös műveltség virágkorának 
vége felé D-i irányból érkezett területünkre az a 
hullám, amelyet báná t i műveltség névvel illet a 
kutatás . 2 1 A bánáti k id túra hordozói kapcsolatban 
álltak a Körös kultúra népével és К felé tartó ú t -
jukon, valószínűleg az ő közvetítésükkel jutot tak 
el e műveltség leletei egészen Ny-Ukra jna terü-
letéig.22 
Talán legproblematikusabb a fe j le t t neolithi-
kumot képviselő tiszai kultúra helyzete, fejlődé-
sének, kapcsolatainak kérdése.23 Ma már bizo-
nyí tot tnak látszik a műveltség autochton fejlő-
désének elmélete, jóllehet néhány kérdés (az ún. 
textilstílus kialakulása) tisztázásához még további 
adalékokra van szükség. 
Ugyanakkor az ú jabb ásatások alapján joggal 
felvethető a tiszai kul túra belső periodizációjának 
kérdése és az a probléma, hogy a kul túra hordozói 
milyen kapcsolatban áll tak a hazánktól D-re eső 
területek népességével. Megállapítható, hogy a 
tiszai műveltségnek az a megjelenési formája, 
amelyet Tompa Ferenc a kökénydombi ásatások 
anyagára támaszkodva meghatározott ,2 4 nem min-
denütt t a l á lha tó meg. 
A legutóbbi években végeztek nagyobbméretű 
fel tárásokat a tiszai kul túra három nagy alföldi 
lelőhelyén: Tápé-Lebőn, Hódmezővásárhely-
Gorzsán (Czukor major) és Szegvár-Tűzkövesen. 
Két lelőhely anyaga a publikációkból ismert,25 
a harmadikról, a gorzsai Czukor-majorról egy 
rövid közleményen túl 2 6 nem esett szó. 
A C'zukor-majorban fel tárt későneolitikus 
telep kétrétegű, alsó rétege közeláll a tiszai mű-
veltség kökénydombi anyagához, a felsőben azon-
1 Textildiszes kerámia 
2 Bütykös kerámia 
1. kóp. I Iódmezővásárhely-Gorzsa, Czukor m a j o r , 1957. évi á s a t á s 1. (2.) felület leleteinek d i a g r a m m j a 
Puc. 1. Ходмезёвашархей—Горжа, хутор Цукор. Диаграмма находок с поверхности 1(2). раскопок 1957 года 
Fig. 1. Le d i ag ramme des t rouvai l les de la Ire (2е) surface des fouilles e f fec tuées en 1957 
à Hódmezővásárhe ly , Czukor m a j o r 
18
 Trogmayer O., M F M Ë 1957, VI I I . t . 2 0 - 2 1 ; I X . t . 
1 - 2 7 . 
l a
 Szentes, Koszta József Múzeum, Régészet i Kiá l l í tás 
Csalog József ásatása. Az anyug feldolgozását ásató végzi . 
20
 Banner, J., Die P é c e l e r . . . X X X V - X X X V H . t . 
21
 Banner J.-Párducz M., Arch . É r t . 1 9 4 6 - 4 8 . , 
30 — 41. 
22
 A Moszkvai 1959. évi Összövetségi Régészet i 
T u d o m á n y o s Ülésszak kiá l l í tása és a beszámolók a lap ján . 
23
 L. Csalog József v i t ac ikke i t (FA Arch . É r t . , Ac ta 
Arch. Hung . ) . 
24
 Tompa F., i. m. Neol i th ikum. 
25
 Trogmayer О., i. m . ; Csalog J., Ac ta Arch . I l l ing. 9 
(Bp. 1958) 9 7 - 1 1 7 . 
26
 Arch . É r t . (1957). 
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ban a tiszai t ípusú text i lmintás kerámia teljesen 
hát térbe szorul, és helyét egyrészt egy szürkés-
barna apró bütykökkel díszített áru, másrészt 
polychrom festésű kerámia foglalja el. Az 1. képen 
a text i lmintás és a bütykös kerámia egymáshoz 
való viszonyának grafikus ábrázolását adjuk az 
1957. évi ásatás egyik szelvénye alapján. A Czu-
kor-major ÉNy-i részén 1956-ban húzot t árok 
anyaga eltér az előbbiektől: innen teljesen hiány-
zik a texti lornamentikás kerámia, és a leletanyag 
igen közel van az eneolitikus polgári kul túra 
típusaihoz. E korszakhoz sorolhatók az 1956 és 
57-ben fel tárt későneolitikus zsugorított temet-
kezések is. Л tiszai t ípusú kerámia és a bütykös 
áru között a genetikai kapcsolat k imuta tha tó e 
telep anyaga alapján, de ezt látszanak alátámasz-
! 
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2. kép. A Délalföld nagy neoli t ikus telepeinek relatív 
kronológiai helyzete 
Рис. 2. Релативное хронологическое положение больших 
стоянок Южной Венгерской низменности 
Fig. 2. La situation chronologique relative des grandes 
stat ions néolithiques du sud de la Plaine Hongroise 
t an i a tápé-lebői és szegvár-tűzkövesi27 meg-
figyelések is. Meg kell jegyeznünk, hogy a gorzsai 
telep anyagában a tiszai textildíszes t ípusoknak 
nem túl nagy formaváltozatossága fedezhető fel, 
ezek leginkább hengerestestű pohárformájú edé-
nyek voltak, gyakran, különösen a f ia ta labb réteg-
ben olyan gallérosnyakú kiképzéssel, amely a 
Móra által először publikált lebői t ípusnak felel 
meg.28 
Л rendelkezésre álló anyag alapján a négy 
lelőhely (Tápé-Lebő, Gorzsa—Czukor-major, 
Kökénydomb és Szegvár-Tűzköves) egymáshoz 
viszonyított időrendi helyzetét a következőkben 
ál lapí that juk meg. Л tiszai kul túra I. és II . perió-
dusának elkülönítésére a már említett bütykös 
kerámia tömeges fellépése ad alapot (2. kép). 
A bütykösdíszes kerámia lehetet t az a lapja 
annak a kerámiaművességnek, amelyet a polgári, 
és az ebből fej lődött bodrogkeresztúri kul túrák 
hordozói hagytak hát ra . 
Hogyan illeszkedik ebbe a képbe a péceli 
kul túra? Banner dános az ószentiváni, hódmező-
vásárhely—bodzáspart i és a kiskőrösi megfigye-
lések alapján bizonyítja, hogy a péceli műveltség 
az adot t területen a polgári és a bodrogkeresztúri 
műveltségek közöt t helyezkedik el. E fejlődés-
menet el is fogadható, csupán az nem világos, 
hogy ha a péceli műveltség is autochton, meg 
a másik is, akkor mi okozta a fejlődésükben 
azt a nagymérvű eltérést, nem szólva a tipoló-
giailag is nehezen bizonyítható genetikai kap-
csolatokról.29 
Ügy látszik, hogy a péceli műveltség terüle-
t ü n k ö n nem a polgári és bodrogkeresztúri kultúrák 
közé illeszkedett be, mint a szerző gondolta, h a n e m 
azokkal párhuzamosan élt, velük egyes területekért 
esetleg harcban is állott . Ezt bizonyítanák az egyes 
helyi kronológiák közötti ellentmondások is. Ugyan-
ilyen idegen kul túrának kell tekintenünk vidé-
künkön a vuöedol-zóki műveltséget, amelynek 
hordozói valószínűleg a péceli kul túra vándorlását 
követő időkben kerültek területünkre. E kérdésre 
a péceli műveltség továbbélésével és a bronzkor 
kezdeti szakaszát jelentő pitvarosi csoport kiala-
kulásával kapcsolatban visszatérünk még. 
Banner J . a péceli kultúra abszolút kronológiá-
j á t a magyar szerzők, elsősorban Tompa F. számí-
tása i t követve az i. e. 2400-—2300-as évekre teszi, 
és megállapítja, hogy a kul túra nem volt hosszú-
életű. Az ie. 2400—2300 nagyjából megegyezik a 
cseh kutatók ál láspontjával , akik a pécelivel 
szinkron f ia ta labb kanellurás kerámia ku l tú rá já t 
az i. e. harmadik évezred második felére keltezik. 
Megállapításuk alapja , hogy az általuk a f ia ta labb 
kanellurás kerámia elődjének és ősének vélt 
„Trichterrandbecher Ku l tu r " (kultura nálev-










 Trogmayer O., i. m. I . t . ; E t a n u l m á n y 22. j. ban Kalicz N. я ku l t ú r a genetikai kérdéseiről írt nagyobb 
28
 Móra F., Dolg. 6 (1930) 159— 160. t a n u l m á n y t , amely s a j t ó a la t t van . Ezér t e kérdések rész-
29
 A péceli műveltség ú j a b b leleteinek megvilágításá- letezésére sem it t , sem később n e m t é r ü n k ki. 
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segítségével az i. e. 2700-as évekre ha tá roz ták 
meg3® (1. 243. o.). 
Mindezeket figyelembevéve a dél-magyaror-
szági terület újkő- és rézkori kronológiáját az 
alábbiakban egészíthetjük ki (3. kép). 
Rendszerünk alapja a fejlődés autochton és 
idegen elemeinek elkülönítése. Az előbbiekhez 
soroljuk azt a fejlődési vonalat, amelyet így 
határozhatunk meg: 
Tiszai I . - » Tiszai I I . Polgári - » Bodrog-
keresztúri. 
Az idegen kultúrákhoz sorolhatjuk a pécelit 
és a vuéedol-zókit. A rézkor végén mindezeknek 
az elemeknek az összeolvadása adja a pitvarosi 
csoport jellegzetes leletanyagát . 
A relatív kronológiai rendszer felállítása után 
szükségesnek látszik néhány szóval megvilágítani 
mindazokat a történelmi eseményeket, amelyek 
a hazai őskor fejlődésében ezeket a vál tozásokat 
okozták. Ennek érdekében vissza kell t é rnünk a 
tiszai kul túra I I . periódusában lezajlott változá-
sokhoz. 
A bütyökdíszes kerámia készítői a Kárpá t -
medencében ú j nép lehet tek. E kerámiatípus ere-
dete Elő-Ázsiára vezethető vissza.31 E g y látszik, 
hogy az i. e. harmadik évezred első felében Elő-
Ázsia területén nagyobbméretű népmozgás kez-
dődöt t , amely egyrészt a Balkán-félszigeten át a 
Duna-medence i rányába t a r to t t , másrészt a 
Fekete-tenger pa r t j a in haladva a Kaukázust 
célozta.32 A további kutatások célja lehet e mozgás 
egyes részleteinek megvilágítása és lehetséges, 
hogy ez végső fokon az indoeurópai törzsek moz-
gásával hozható kapcsolatba. 
Az ideérkezett ú j népelem nem volt ellenséges 
a tiszai kul túra I . periódusának lakóival szemben. 
Valószínűleg már korábban is kapcsolatban áll-
ha t t ak egymással, és az ő közvetítésükkel ismerték 
meg a rezet, valamint a kultikus ábrázolásmód 
egy sor jelenségét is.33 Amikor vándorlásról beszé-
lünk nem gondolunk egyszerre nagy tömegek 
mozgására, hanem kis csoportok lassú szivárgását 
tételezzük fel, amit más összefüggésben maga a 
szerző is elismer (255. o.). 
Az ú j bevándorlókkal felfrissült neolitikus 
őslakosság alakí t ja ki az eneolitikus és rézkori 
fejlődés autochton vonalát. 
3. kép. Dél-Magyarország neol i t ikus, eneoli t ikus és rózkori k u l t ú r á i n a k relat ív k ronológ iá ja 
Рис. 3. Релативная хронология культур неолита, энеолита и медного века Южной Венгрии 
Fig. 3. L a chronologie relat ive néol i th ique, énéol i thique e t de l 'âge d u Cuivre de la Hongr i e d u Sud 
30
 P r a v ë k Ceskoslovenska. Szerkesztő: J. Neustupny, R e p o r t I.) The I n s t i t u t for Oriental Cul ture Univers i ty 
Orbis ( P r a h a 1960) 143. of Tokyo . 1 (1958). 
31
 L. pl . Bittel, К., Zur Chronologie der Anato l i schen 32 A. D. Sztollar e lőadása az Ál lami E r m i t á z s 1960. 
F r ü h k u l t u r e n . Reinecke Fes t s ch r i f t . (Mainz 1950) 13 —26; évi T u d o m á n y o s Ülésszakán a hadzsohi (Majkop kör-
Namio Egami, Telul el T h a l a f a t . The E x c a v a t i o n s of Tell nyéki) eneol i thikus te lep ásatásairól . 
I I . 1 9 5 6 - 5 7 . (The Tokyo U n i v e r s i t y I r aq - I r an Exped i t ion 33CsalogJ., A c t a Arch . H u n g . 11 (Bp. 1959), 7 - 3 6 . 
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A későbbiek fo lyamán a feltehetőleg Szlavónia 
területén, de mindenesetre hazánktól D-re kiala-
kult péceli kultúra3 4 hordozói hatol tak be hazánk 
területére. Mozgásuk oka valószínűleg a vucedol-
zóki kul túra hordozóinak nyomása volt . A péceli 
lakosság nem ta lá lván üres területeket, mer t 
ezeket a lengyeli, illetve a polgári és bodrog-
keresztúri kul túra népei t a r to t t ák megszállva, 
csak lassan húzódhato t t É felé. E közben, feltehe-
tőleg a bizonytalan körülmények mia t t szakított 
korábbi megtelepült életmódjával,3 5 és ideiglenes 
kis telepekre, rövidéletű temetőkre szorítkozott. 
Lehetséges, hogy e körülmények mia t t nő t t meg 
az á l la t tar tás szerepe is. 
A péceli műveltség népe á thaladva az Alföld 
és a Dunántú l D-i részein, hazánk É-i területein 
ta lá l t a maga számára telephelyet, és foglalta el az 
é le tmódjának nem éppen kedvező homokos és 
peremvidékeket. E közben, egyelőre biztosan 
nem indokolható kapcsolatai révén, szakított a 
csontvázas temetkezés szokásával, és e továbbélő 
csoportjai á t tér tek a halottégetésre. Csak ezen az 
úton magyarázható az a tény, hogy míg D-en rövid 
életű temetők és telepek voltak, addig az É-i 
területeken ezeknek megnagyobbodásával talál-
kozhatunk. 
A péceli műveltség lakói minden valószínűség 
szerint ugyanahhoz a nagyobb népcsoporthoz 
tar toztak, mint az autochton kul túrák népei, lega-
lábbis az anthropológiai megfigyelések ezt támaszt-
ják alá (1. Nemeskéri J . , a kötethez csatlakozó 
tanu lmányának ,,Összefoglalás"-át). 
A fentebbi gondolatot folytatva néhány szóval 
meg kell emlékezünk a dél-magyarországi terület 
fejlődéséről a rézkor végén és a bronzkor elején. 
Feltétlenül meg kell emlékeznünk a Móra Ferenc 
által fe l tár t pitvarosi lelet anyagáról, amely e kor-
szak „vezérkövületének" tekinthető. A pitvarosi 
t ípusú leletek között jónéhány olyan t ípus talál-
ható, amelyeknek kialakításában szerepet játsz-
ha t tak a bodzáspart i csoport egyes formái is. 
Igen erőteljes példát szolgáltatnak ebben az össze-
függésben a bodzásparti tálak (LIV. t . 4., 7. és 12.) 
és a pitvarosi temető egyes tál jai (4. kép. 2—4). 
A temető 4. sírjához ta r tozhato t t az az edény 
(4. kép. 1), amely archaikus formája mellett meg-
őrizte a péceli műveltség jellegzetes pontsor díszí-
tését. A 37. sír t á l j ának ket tős füle (4. kép 5) ugyan-
csak péceli hagyományokra vezethető vissza (CXV. 
t . 12.). 
Amikor a péceli és a vucedol-zóki műveltségek 
mozgásáról beszélünk, természetesen, nem gon-
doltunk arra, hogy a vándorlás során a teljes 
népesség eltűnt egy-egy területről. I lyenfa j ta 
vándorlást a történelem sehol sem m u t a t ki. Sok-
kal közelebb já rha tunk a valósághoz, ha arra 
34
 Schmidt R. R. Die Burg Vucedol. (Zagreb 1945) 
A bádeni és a pro tobadeni anyagra vonatkozó részei, 
a származáselmélet kivételével. 
36
 Uo. St ra t igraf ia , 4. kép. 
36
 Scherer A., Haup tp rob leme der indogermanischen 
g o n d o l u n k , h o g y his töredéheh a helyükön marad-
tak a tömegesnek látszó továbbmozgás idején is, é s 
ezek egymással keveredve járul tak hozzá ú j ku l tú-
rák, csoportok, kialakításához. 
Fentebb szóltunk a péceli műveltség hordo-
zóinak út járól a Kárpát-medencében és kapcso-
latukról a helyi lakossággal. Sajnos a szerző érve-
lése nem n y ú j t eléggé meggyőző bizonyítékokat 
ahhoz, hogy a péceli kul túrá t a Közép-Duna-
medencében ötvöződött , helyi kul túrának tekint-
hessük. Részkérdésekben, pl. a kis csoportok 
mozgásának, az őskori „migráció" e tö r téne thű 
fo rmájának felismerésében Banner Jánosnak két-
ségtelenül igaza van . 
Csak sajnálatos, hogy a szerző nem helyezte a 
péceli kul túrá t nagyobb tör ténet i összefüggések 
keretei közé, nem vizsgálta annak a D — É 
irányú mozgásnak részeként, amelyről fentebb 
már szóltunk, hiszen ez esetben biztosabb, való-
ban történeti következtetésekig ju to t t volna el. 
Banner János bírálva a péceli ku l túra É-i eredeté-
ről szóló nézeteket, lényegében bírá l ta azokat a 
politikai célokat is, amelyeket a német archeoló-
gusok egy része magáénak vallot t . Azonban a 
következő lépést m á r nem t e t t e meg: nem ad 
feleletet arra, hogy milyen etnikai csoporthoz 
tartozik a péceli kul túra népe. Az indo-európai 
e r e d e t k é r d é s n e k csak az egyik megoldása a z É - i 
genetikai vonalvezetés.36 A ku ta tás ú jabban ha j -
lik az indo európai törzsek D-i származáselméleté-
nek elismerésére, sőt egyesek ennek centrumát a 
Balkán-félsziget északi részére helyezik.37 
Szerző a kul túra kialakulásával kapcsolatban 
is visszatér a műveltség hordozóinak nomád élet-
módjára vonatkozó nézetekhez. Úgy véljük, hogy 
ez a le nem zárt kérdés nem kis mértékben já ru l t 
ahhoz, hogy a műveltség kialakító tényezőinek 
értékelésében nem tudo t t megnyugtató módon 
állást foglalni. 
Az utolsó fejezet a kultúra nevével foglalko-
zik, s i t t indokolja meg a szerző, hogy miért java-
solja az általa tá rgyal t leletanyagot péceli kul túra 
néven bevezetni a szakirodalomba (260. o.). 
Mindehhez csak annyit k ívánunk hozzáfűzni, 
hogy amennyiben a Banner J . á l ta l bemuta to t t 
leletanyag honi eredete teljesen bizonyítot tnak 
lenne ta r tha tó , jogosnak ismerhetnők el a péceli 
kultúra név alat t i elkülönítést. Véleményünk 
szerint legfeljebb, megtar tván az általánosan 
ismert bádeni ku l tú ra nevet, a magyarországi 
csoportot lehet péceli csoport néven kikülöníteni. 
Ugyanis nem látszanak olyan döntő elhatároló 
vonások, amelyek alapvetően elválasztanák anya-
gunkat a bádeni műveltség nagy területeken el-
ter jedt egészétől. 
Alte r tumkunde , Kra ty los , 1 (Wiesbaden 1956) 7. 
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4. kép. P i tva ros - temető . 1. 4. sír — 2. 10 sír — 3. 2. sír — 4. 37. sír — 5. szórvány. K b . 1 : 3 
Рис. 4. Могильник—Питварош. 1. 4-ая могила, — 2. 10-ая могила, — 3. 2-ая могила, — 4. 37-ая могила, — 
5. случайные находки. Прибл. 1 : 3 
Fig. 4. P i tvaros- temető . 1. T o m b e n 0 4 — 2. T o m b e n 0 10 — 3. Tombe n ° 2 — 4. Tombe n ° 37 — 5. Trouvail les 
sporadiques . E n v i r o n 1 : 3 
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A könyv Függelékében Nemeskéri János ta-
nulmánya történeti anthropo.lógiai megvilágítását 
végzi el. E szerint a péceli műveltség embertani 
anyagában a következő rasszelemek szerepelnek: 
mediterrán (2 variáns) és alpi (nyugati és keleti 
alpi). A két nagy temető anyagában a mediterrán 
t ípusok az uralkodók. 
A mediterrán elemek egyik vál fa ja a helyi, 
amely a tiszai kul túrára vezethető vissza, a másik 
t ípus ú j a területen és DK-i eredetű (Zusammen-
fassung) . 
Tekintettel arra . hogy az elemzések elsősorban 
a két nagy temető (Alsónémedi és Budakalász) 
anyagára támaszkodnak, megállapításaikat nem 
lehet a péceli műveltség egészére vonatkoztatni . 
Az anthropológiai következtetések nem monda-
nak ellent a kul túra hordozóinak mozgásáról 
á l ta lunk fentebb elmondottaknak, hiszen a péceli 
kul túra hordozóinak a helyi lakossággal való kap-
csolatát , etnikai rokonságát t ámasz t ják alá az 
egyik oldalról, másrészt pedig rávilágítanak arra, 
hogy e korszakban DK-i eredetű ú j etnikai elem 
megjelenésével számolhatunk. 
A könyv alapvető érdeme abban van, hogy 
Banner János összegyűjtötte a péceli csoport lelet-
anyagát , megteremtette az eddig hiányzó rend-
szert ebben az anyagban. Analízisei sok ú j a t 
adnak a magyar, de a külföldi régészeti ku ta tás 
számára is. Ha ta lmas energiával elvégzett gyűj-
tése és feldolgozó munkája nélkül ma nem vi ta t -
kozhatnánk a hazai eneolitikum gazdasági, tá r -
sadalmi és tör ténet i kérdéseiről, hiszen az abban 
kétségtelenül jelentős szerepet já tszot t péceli 
anyag lényegében ismeretlen lenne előttünk. Gon-
dolat , vitaébresztés az, amely a könyvet fontossá 
és érdekessé teszi. 
Éppen a könyv fontossága az, amely köte-
lességünkké teszi, hogy fel tár juk hiányosságait, 
amelyek megakadályozzák, hogy ez a nagy-
méretű monográfia teljes legyen. 
Amikor bíráljuk a könyv alapvető módszer-
tan i hibáit , bírálatunk nemcsak ennek a műnek 
és még kevésbé a szerző személyének szól. Itt 
egy irányzatról, a régészeti kutatás elvi kérdéseiről 
van szó, amelynek erényeit és hibáit jól tükrözi a 
szerző alkotása. 
A felszabadulás előtti régészetet hazánkban a 
pozitivista, objektivista kuta tás i i rányzat jelle-
mezte. Ez az i rányzat a német iskola „települési 
régészet" néven ismert módszertani és elméleti 
a lapjaira épült, azzal a különbséggel, hogy nem 
te t t e magáévá, egyes határesetektől eltekintve, 
annak fasiszta, rasszista túlzásait . Ugyanakkor, 
elsősorban vidéki kutatóinknál , és pá lyá ja egy 
szakaszában ide számítot t Banner J . is, erőtelje-
sen h a t o t t az a Móra Ferenc által megfogalmazott 
nézet, hogy a régészet „az elmúlt korok népra jza" . 
Így tud tak a kuta tók bizonyos értelemben át törve 
a t á rgy tudomány tipológiai, morfológiai módszer-
t anának szűk kereteit , jó részeredményeket elérni. 
E módszerek komplex alkalmazása eredmé-
nyezte azután azt , hogy egynéhány kérdésben 
kielégítő eredményeket értek el a kuta tók, de 
nagyobb általános érvényű, történeti következte-
tésekre már nem ju to t t , éppen módszertani gát-
jaik mia t t , energia. 
E módszertani gátlás alapja az, hogy nem tör-
tént meg a tényleges szakítás és szembefordulás a 
polgári régészet tipológiai iskolájával, hanem e-
2. 
5. kép. Csongrád—Petőf i tsz. 1. 10. gödör — 2. a 7, 9 és 
10 gödrök bontás közben 
Рис. 5. Чонград — кооператив им. Петёфи. 1. 10 яма, — 
2. 7,9 и 10-ая ямы в процессе раскопа 
Fig. 5. Coopérative agricole Petőfi à Csongrád. 1. Fosse 
n° 10 — 2. Fosses n° s 7, 9 et 10 en cours de dégagement 
helyett az irányzatok összehangolására, kibékíté-
sére l á tunk törekvéseket, a vizsgálódás szempont-
jainak egyes történeti , vagy etnográfiai kérdések-
kel való kiegészítése ú t j á n . A történeti szempontok 
figyelembevételére jó példa Tompa Ferencnek 
Budapest őskoráról írott t amdmánya , a néprajzi-
történeti kérdések felvetésére pedig a szerző koráb-
bi munká i és jelen könyve adhatnak példát.3 8 
Szerző munká jában e negat ív jelenség mellett 
feltétlenül észre kell vennünk ú j igény jelent-
kezését: a gazdasági, társadalmi élet, a korszak 
történelmének megismerésére irányuló törekvést. 
38
 Tompa F., Őskor. Bp. Tör t . I. (1943); jelen 
t anu lmány 4. j . 
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Ezt maradéktalanul nem sikerült neki megvaló-
sítania. A tipológiai módszer túlzot t alkalmazása 
a szemlélet merevségéhez, metafizikus nézőpon-
tok kialakításához vezet, gátol ja a jelenségek sok-
oldalú vizsgálatát. így tör ténhete t t meg például 
az, hogy az egyes részkérdések felismerése (pl. a 
kul túra helyi elemeinek feltárása) meggátolta a 
szerzőt abban, hogy nagyobb, a Közép-Duna-
medence határa in túlmenő keretek közt vizsgálja 
a péceli csoport fejlődését, tör ténet i ú t j á t . 
Ugyancsak ez a szemlélet vezetett arra, hogy 
a szerző a péceli csoportot egységes egészként 
kezeU, nem veszi észre a belső fejlődés törvény-
szerűségét, az egyes helyi csoportok közötti lénye-
ges különbségeket. 
E mellett a polgári társadalomban gyökerező 
szemléletmód mellett a munka értékét károsan 
befolyásolták a marxizmus—leninizmus, a tör-
ténet i materializmus vulgáris alkalmazásának kí-
sérletei, melyek főleg abban nyilvánultak meg, 
hogy a gazdasági és társadalmi életet egy-egy 
jelenség (pl. a nomadizálás, egyes temetkezési 
formák stb.) a lapján kísérelte meg a szerző re-
konstruálni . A mi feladatunk nemcsak a mar-
xizmus—leninizmus ál talános érvényű törvényei-
nek (pl. az őstársadalom fejlődésében az anya-
jogról az apajogra való átmenet) ú j r a bizonyí-
tása , hanem az egyes történelmi korszakok külön-
leges fejlődésmenetének vizsgálata.46 
A péceli csoport hordozói történeti fejlődésé-
nek, a társadalom belső fejlődéstörvényeinek 
mélyreható vizsgálata az, amiben a szerző a tör-
ténelmi materializmus törvényeit , vizsgálati mód-
szereit sikerrel a lkalmazhat ta volna. E helyett 
egyes felszíni jelenségek vizsgálatával a könnyebb 
u t a t választot ta . 
E helyen természetesen figyelembe kell ven-
nünk, hogy a könyv megírása olyan történelmi 
körülmények között fe jeződöt t be, amikor a 
marxizmus—leninizmussal a kutatók jórésze csak 
ismerkedett, aimak e lsa já t í tásában még a kezdeti 
bizonytalanság általános jellegű volt, nem szólva 
a történelmi materializmus vulgarizálásának ab-
ban az időben eléggé e l ter jedt voltáról. Ebből a 
kettőségből: a polgári társadalom osztály viszo-
nyaiban gyökerező metaf iz ikus gondolkodásmód-
ból és a vulgáris marxizmus alkalmazásából 
következnek a szerző művének hibái. 
Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy ezek mellett a könyvben vitat-
hata t lamd jelentkezik, ha gyengén, csak elemei-
ben is az új : a jelenségek történelmi vizsgálatá-
nak, az igazság felismerésének törvényszerűsége 
(pl. egyes tárgyak rendeltetésének meghatározásá-
ban, az elvont elméletieskedések helyett a gya-
korlat ; a migráció kérdésének helyes meglátása 
stb.). 
Banner János könyve ellentmondásos alkotás, 
módszereiben, elvi-eszmei hozzáállásában egya-
ránt . Ugyanakkor tudományunk egy fejezetének 
tipikus képviselője, éppen ezen ellentmondásai 
mia t t : annak a korszaknak, amikor a régi szemlé-
letmód, az osztályviszonyokban gyökerező meta-
fizikus módszer még erős, de már fel tar tóztat-
hatat lanul feszíti ennek kereteit az ú j dialektikus 
vizsgálati módszer, amely értékelésében a törté-
nelem materialista felfogását eredményezi. 
Gazdapusztai Gyula 
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 Шафф, А., Объективный характер законов истории 
Изд. ин. лит. (Москва 1959); Козлов Д., Вступительная 
статья, 15. 
ADATOK A MAGYARORSZÁGI OKKERSÍROK EREDETÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 
Hazai őskorku ta tásunk egyik legérdekesebb 
ágá t a l ko t j ák azok a kérdések, amelyek Magyar-
ország és Dél-Oroszország területének kul turál is 
és e tn ikus kapcsolatával foglalkoznak. Ezen 
belül évt izedek ó ta jelentős problémát jelentenek 
az ún . „okkers í ros" temetkezések. El ter jedési 
te rü le tük a Tisza felső folyása vidékére szorítko-
zik. H a j d ú - B i h a r és Szabolcs-Szatmár megyék-
ből i smerünk ilyen s í rokat . Ezekre vonatkozólag 
a leg több a d a t o t a Debreceni Múzeum évi jelen-
téseiből n y e r j ü k , amely évkönyvekben Zoltai 
La jos t ö b b „okkers í r t " t a r t a lmazó halom fel-
tá rásáról is tudós í to t t a az olvasót . Jó sa András a 
szabolcsmegyei halomsírok leírását a d t a monográ-
f i á j ában , Tar iczky Endre a t iszavidéki „föld-
p i ramisha lmoka t" i smerte t te . 
Sa jnos ezeknek a rendszerint m a j d n e m telje-
sen melléklet nélküli s í roknak csak a leírása 
marad t meg, amelyek néha elég szűkszavúak, s így 
nem minden esetben igazolható kielégítő mér ték-
ben az egyes sírok őskori jellege. 
Debrecen környékén m á r a század első év-
t izedében t á r t a k fel „okkers í ros" ha lmokat , Sza-
bolcs megyében ennél régebben, még a m ú l t 
század végén. 
Pipáshalom : A hor tobágyi Árkus pa t ak jobb 
p a r t j á n 1909-ben két ha lmot t á r t a k fel. A második 
számú ha lomban , amely 39—40 m á tmérő jű és 
1,75 m magas volt , 210 cm mélységben t a l á l t ák 
meg a s í r t . A sír a halom közepén helyezkedet t el. 
A benne fekvő csontváz h a n y a t t feküdt , kar-
csont ja i a mellkasra vo l tak helyezve, lábai fel 
vol tak húzva . Nyugat—kele t i i rányí tású vol t , a 
koponyán vörös festék n y o m a i mu ta tkoz t ak , s 
mellet te jobbra gyűszűnyi okker vol t melléklet-
ként elhelyezve. Közvet lenül a sír fe le t t i földréteg-
ben hosszúkás f a l enyomatoka t t a lá l t ak . E t t ő l a 
sírtól ké t méter re jobb oldalára fek te te t t , zsugorí-
t o t t , arccal kelet felé néző csontváz feküd t , de 
ezen nem t a l á l t ák a vörös festés nyomá t . Egyéb-
ként a halomból utólagos beásásokból származó, 
különböző korú leletek kerül tek még elő.1 
Papegyháza : A Déri Múzeum évi jelentése 
arról számol be, hogy a Papere mellet t „színes 
1
 D J 1910. (Debrecen 1911) 3 6 - . 
2
 Uo. 24.; Zoltai L., Debreceni ha lmok , hegyek . 
(Debrecen 1938) 42. 
3
 D J 1916. 5.; Sőregi </., Debrecen környéki h a l m o k . 
lenyomatoktól tarkál ló s í rban" zsugorí tot t , f e s t e t t 
csontváza t ta lá l tak . A későbbiek során Zoltai 
L a j o s ír erről, és közli, hogy a m á t a i területen f ekvő 
papegyház i telken őstelep emlékei és ver; sfestékes, 
zsugorí tot t csontvázak kerültek felszínre.2 
Ludashalom : I Aidas laponyag néven is emlí-
tik a hor tobágyi ha las tavaknál , a Ludas rét déli 
részén fekvő alacsony dombot . E b b e n 1 m mély-
ségben ta lá l tak sírt , amelyben nyuga t—kele t i 
i rányí tású csontváz feküd t . Alsó lábszárai fel-
húzo t t á l lapotban vol tak , s a csontváz vörösre 
volt festve. 3 
Dunahalom : A domb a hor tobágyi pusz t a 
ohat i részén vol t . E b b e n 205 cm mélységben 
feküd t , a közlés szerint tűzhely közelében az erő-
sen fe lhúzot t lábszárú csontváz. Mindkét ka r -
cson t ja felfelé, a medencecsont fölé vol t ford í tva . 
Koponyáva l nyuga tnak i r ány í to t t ák . A csontváz 
vörösfestékes volt , s ba lkönyökcsont jánál kisebb 
kavicsdarab feküdt . 4 
Szániay halom : A Debrecen a l a t t i Toczó vize 
mellet t fekvő h a l o m b a n két és fél méternél mé-
lyebb szinten ra jzolódot t ki a 185 X 95 cm mére tű 
sírgödör fo rmája . E b b e n mintegy 3,5 m mélység-
ben zsugor í to t t csontvázra b u k k a n t a k . A sír dél-
nyugat—északkele t i i rányban vol t tá jo lva , s a 
benne fekvő, a közlemény szerint szokatlan álla-
po tban elhelyezett csontváz k o p o n y á j a nyuga t 
felé m u t a t o t t : „A fe j tüskéjével kifelé, hegyes 
részével befelé fo rd í to t t két lapocka között fe-
küd t ; a csigolyasor íva lakban meggörbül t ; a láb-
szárcsontot a medencecsontok fölébe ta lá l tuk 
úgy, hogy a combcsont-fők a cs ípőtara jok felet t 
csaknem egymást ér ték, míg a t é r d e k 56 centi-
méternyire t ávo lod tak egymástól . A karcsontok 
a tes t mellé s imul tak . " Hiányzot t a ba l alsó láb-
szárcsont . A sír fenekén kevés vörösfestéket 
ta lá l tak , s a jobb vál lcsont mellett réz vagy bronz 
lemezből készült, csöves gyöngy feküd t . 5 
Balázshalom : B iharudvar i h a t á r á b a n 8 m 
magas és 60 m á tmérő jű halmot t á r t a k fel. A 
halom a lapza tának közepén, min tegy 50 cm 
mélységben csíkos lenyomatok lá t szo t tak . I t t 
egyes helyeken elszenesedett f ada rabok is vol tak. 
(Kéz i ra tban) ; Zoltai L., i. m . 36. 
4
 D J 1923. 12.; Sőregi J., i. m.; Zoltai L., i. m. 18. 
6
 D J 1927. 49.; Zoltai L., i. m . 34. 
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A szenes, csikós réteg a l a t t szurok színű, puha, 
ragadós volt a föld. A réteg alat t további 50 cm-re 
vörösre fes te t t lábszárcsontok feküdtek. A 162 cm 
hosszú csontváz hanya t t feküdt, lábszárakkal 
kissé felhúzva. Koponyá ja nyugat, lábcsontjai 
kelet felé voltak irányítva. Az egész csontváz vörös 
színű volt , a koponyától balra, 25 cm-re kevés, 
por alakú festék volt elhelyezve.6 
Halászlaponyagok : Debrecen környékén, a 
Hortobágy vize mellett, a csárdától délre van 
négy kisebb halom. A 3. sz. halomban 170 cm 
mélységben zsugorított csontvázat ta lá l tak , amely-
nek balkönyökcsontjánál emberi nyakcsigolya 
feküdt . 7 
Mátai halom: Mátán t ö b b halmot is feltártak, 
s ezek egyikében, egy 40 m átmérőjű és 2 m magas 
halomban 160 cm mélységben talál tak vasoxid-
dal és fekete festékkel fes te t t koponyát . Ugyan-
ebben a halomban 210 cm mélyen, a kever t föld-
réteg a la t t borjú két első lábszára és gerinccsontja 
feküdt.8 
Tiszaeszlár-Poty halom : A 8 m magas és 36 m 
átmérőjű halom a Tisza árterében feküd t . A fel-
tá rás során közepén agyaggal kisimított sírfenék 
muta tkozo t t . A sírban jobboldalára zsugorított, 
nagyméretű csontváz f eküd t . Felette és körülötte 
deszkanyomok látszottak. Koponyával nyugatnak 
volt i rányí tva és arccal keletnek nézett. A koponya 
bal oldalán 11 mm á tmérő jű bornzhuzalból ké-
szült, köpcös, kifli alakú, külsején ha rán tu l sűrűn 
hornyolt , hegyes, ny i to t t végű karika feküdt.9 
Császárszálláspusztai halom : A Nyíregyháza 
környékén fekvő, 6 m magas és 50 m átmérőjű 
halomban, 3 m mélységben hanyat t fekvő, kopo-
nyával nyugatnak és lábszárakkal keletnek irá-
nyí tot t csontvázat t a lá l t ak . Körülötte „írókréta" 
darabkák voltak minden irányban szétszórva. 
A sír a la t t további 3 m mélységben hasonló fek-
tetésű és irányítású, 2 m hosszú csontváz volt. 
Ennek közelében ércsalak és kovadarabka került 
elő.10 
Buj-Feketehalom : A Szabolcs megye területén 
fekvő halomban egy oldalról behatoló akna veze-
t e t t a bolygatott, tö lgyfa cölöpökkel körülvett 
sírhoz. Ebben a szétszórt, 6 m mélységben levő 
csontok mellett köpcös, kifli alakú, kicsiny halán-
tékkarika volt. A csontok alatt 13 m mélységben, 
„tölgyfa s írkamrában" zsugorított, mellékletek 
nélküli csontváz feküdt . 1 1 
Tiszaigar-Kettőshalom: A halom közepe t á j á n 
állkapcsaikkal szembefordított , egymás t érintő 
két lókoponyát ta lá l tak , amely a l a t t darabokra 
szétmállott, tölgyfából készült koporsó került elő 
darabokra zúzott emberi csontokkal.12 
Heverő laponyag (Képhalom ) : A halom Deb-
recen közelében, az Árkuson túl, a Köveshalom 
környékén fekszik. Ebből egy csikósbojtár csont-
váza t és mellőle rézkarikát, szív alakú réz vagy 
bronzcsüngőket kapar t ki. Az 1908. évi ásatás 
alkalmával a halomban karcsontok nélküli, zsu-
gorított csontvázat talál tak mellékletek nélkül.13 
Szepespvsztai halom : A szepespusztai halomban 
egymás mellé fektetve két zsugorított, vörösre 
fes te t t csontvázat találtak.1 4 
Halmazújváros-Kárhozotthalom : A 70 m át-
mérőjű, 8 m magas halomban ásatás során Csa-
log József a lösztalaj n ívójában két rétegben, 
hasí tot t tölgyfadeszkákkal fedet t sírkamrát talál t . 
Ebben feküdt az eredetileg nemeztakaróval is 
fedet t , rossz fenntar tású csontváz. A nyugat — 
keleti irányítású csontváz hanya t t volt fektetve 
és lábcsontjai erősen fel voltak húzva. A koponya 
két oldalán egy-egy ezüst, tekercselt halánték-
karikát találtak.1 5 
Basahalom : A debreceni határban fekvő ha-
lomból, 7 m mélységből deszkával fedett sírkamra 
került elő, amelyben nyugat—keleti irányítású, 
hanya t t fekte te t t , melléklet nélküli csontváz volt. 
A csontváz kissé zsugorított helyzetben feküdt.1 6 
Bajnokhalom : A Hortobágy puszta mátai 
részén levő halmot 1909-ben ásta meg Zoltai. 
90 cm mélységben „tűzhely nyomai mutatkoztak, 
égett földrögökkel, egy csomóba hányt kevés em-
beri és állati csonttal együ t t " . Az egy méter 
magas halomból a fenti leletek közül kétszeresen 
csavart elektron halántékkarika is előkerült.17 
Közölt lelőhelyeink zömmel kifejezetten ,,ok-
kersíros" temetkezést ta r ta lmaztak. Azonban né-
hány sír esetében lehet némi kétségünk ezek őskori 
voltát illetőleg. így a császárszálláspusztai halom, 
továbbá a basahalmi és szepespusztai lelőhelyek 
is szarmata korinak vannak nyilvántartva.1 8 Sír-
jaink egy részében nyoma sem volt az okker-
festésnek, amint ezt pl. a Tiszaeszlár-Potyhalom-
ban, vagy a Balmazújváros-Kárhozott halomban 
tapasz ta lha t tuk . Ennek ellenére a többi jelensé-
gek egyezése alapján okkal tételezhetjük fel, hogy 
ezek is az „okkersírok" körébe tartoznak. 
Rendszerint a neolitikum végétől a bronzkor 
elejéig t a r tó időszakot felölelő „okkersíros" mű-
veltségi kör igen széles területre terjedt ki, amely 
magában foglalta a Fekete-tenger vidékét, Dél-
Oroszország területét , Románia nagy részét, Kelet-
Szlovákiát, Északkelet-Magyarországot, de ki-
6
 Sőregi J i . m. 
' D J 1924. 8. 
8
 D J 1925. 8. 
9
 Jósa A., Szabolcs v á r m e g y e ős tö r t éne te . MVV 20.; 
U6., A szabolcsmegyei ő s h a l m o k kérdéséhez (Nyíregyháza 
1901); Arch . Ér t . Í7 (1897) 3 2 0 - . 
10
 Jósa A., Szabolcs v á r m e g y e . . . 22—. 
11
 Jósa A., A s z a b o l c s m e g y e i . . . 
12
 Tariczky E., A t i szav idék i hun fö ldp i r amisha lmok 
ismertetése (Eger 1906) 8 — . 
'
3
 Zoltai L., i. m . 25. 
14
 D J 1927. 48. 
15
 Csalog , / . , F A 6 (1954) 37 — , 
16
 Zoltai L., M K É 1 (1907) 27. 
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 D J 1909. 3 2 - ; Zoltai L., i. m. 12. 
18
 Párducz M A s z a r m a t a k o r emlékei Magyar-
országon. I l l (Bp. 1950) 64 — , 
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terjedésében nyomon követhet jük Lengyel- és 
Németország területére is. 
Л Kaukázus északi lejtőjén még a I I I . évezred 
folyamán keletkeztek azok a fejedelmi kurgánok, 
amelyek népe a mezopotámiai klasszikus temetők 
e tn ikumával hozható szoros kapcsolatba. Az 
e tn ikum a réz európai elterjesztésében játszott 
komoly szerepet . Ezek a Kaukázus környéki sírok 
rokonságban álltak a steppevidék hosszú időt fel-
ölelő temetkezéseivel, amely temetkezéseket álta-
lában három, ú jabban több csoportra osztályoz-
nak. Ma legáltalánosabban elfogadott a (iorodcov 
ál ta l alkalmazott hármas tagolás, amely felveszi 
a gödör-, a katakomba- és a gerendaépítményes 
sírok csoportját?18 
Az Ukra jná t és a steppevidéket. felölelő terü-
leten a gödörsíros temetkezések a legkorábbiak, 
amely sírokat ú jabban két csoportra tagolják. 
Ezek nagyjából a Kaukázus környéki, f iatalabb 
kurgánokkal egyidősek. Dél-Oroszország területén 
a gödörsírok népe volt a legkorábbi földművelő 
lakosság. Ez halottait hanya t t fekve, felhúzott 
lábakkal, néha nyú j tva temet te el, és a tetemet 
okkerrel szórta be. 
A második csoport sírjai rendszerint sátorala-
kúak voltak, s ezeket cölöpök fedték. Ezekben az 
ún. kunyhósírokban viszonylag kevés mellékletet 
ta lá l tak. Legfejlebb egy-egy zsinórdíszes edény, 
halász-vadász szerszámok, á t fú r t állati fogak, 
csontból és rézből készített hengeres gyöngyök, 
halántékkarikák, bárány, kecske és vadállat-
csontok, a legfiatalabb sírokban egy-egy mankós-
fejű t ű képviselik az összes melléklet anyagot. 
Ez a csoport halottai t minden esetben kelet felé 
i rányí tot ta . 
A gödörsíroknál valamivel korábbi maikopi 
temetkezések még a I I I . évezredbe nyúlnak vissza. 
A gazdag melléklet anyaggal felszerelt fakamrás 
sírokban néha több csontváz is feküdt , amelyek 
rendszerint vörös okkerfestékkel voltak festve. 
Ugyanezt tapasz ta lha t juk a novoszvabodszkajai 
sírok esetében, ahol a számos melléklettel, így pl. 
bányabükki típusú bal tákkal ellátott csontvázakat 
is okker borí tot ta. 
A katakomba temetkezések népe a steppevidék 
egyes részein már a gödörsírok népével együtt, a 
második évezred fordulóján megjelent. Ukrajná-
ban viszont a gödörsírok népe fölé rétegződött. 
A katakomba eredetileg égei sírtípus, s ezt a 
kapcsolatot ezeknek a síroknak mellékletei is 
igazolják. Ezekben a halot tak ál talában zsugorí-
t o t t helyzetben, jobb oldalukon fekszenek. A fej, 
szemben a gödörsírok keleti tá jolásával nyugat 
felé van irányítva. Ezeken is előfordul az okker-
festés, amely i t t rendszerint a koponyára és a láb-
fejcsontokra szorítkozik. A halot tak mellé mellék-
letként réz és kovatőröket, késeket, fajansz és 
csontgyöngyöket, halántékkarikákat — gyakran 
19
 Childe, V. O., The D a w n of E u r o p e a n Civilization. 
(London 1957) 149. 
20
 Childe, V. G., The D a w n . . . 1 4 9 - . ; Gimbutas, M., 
ezüst huzalból — adtak. Gyakori a sírokban az 
állatcsont, így báránycsontok és koponyák, marha, 
teve és lócsontok, tojáshéj kerültek ezekből elő. 
Külön figyelmet érdemel a lócsontváz és koponya 
mellékletként való sírba helyezése, amely áldozati 
jellegű volt. 
A Kaukázus északi lej tőjén a gazdag, fejedelmi 
kurgánokat a második évezred elején viszonylag 
szegényebb jellegű temetkezések követték, ame-
lyek időben már közelebb áll tak a gödör és a kata-
kombasírokhoz. 
A steppe-vidéki sírok harmadik csoportja, 
a gerendaépítményes sírok, amelyek népe a gödör-
sírölt e tn ikumának közvetlen leszármazott ja. 
Ez még bizonyos ideig együt t él a ka takomba 
sírok népével, de már mélyen belenyúlik a bronz-
korba. E csoport minket már" kevésbé érdekel, 
rhert csak közvetve hozható kapcsolatba hazai 
„okkertemetkezéseinkkel".2 0 
Ezeknek a dél-oroszországi eredetű csoportok-
nak nyugat felé áramlását m á r a második évezred 
legelejétől nyomon követhet jük. Ezt igazolják a 
lengyelországi, bulgáriai, romániai, kelet-szlová-
kiai és nem utolsósorban a magyarországi leletek. 
Bulgáriában Sumen környékén ástak meg két 
halmot, s ezekben több temetkezést is ta lá l tak. 
Az I . halom 1. sírja 30 cm mélységben volt , és 
ebben feküdt egy zsugorított , kelet—nyugati 
irányítású gyermekcsontváz. A csontokat vörös 
okker festet te meg. A 2. sírban, középen a halom 
alján két csontvázat ta lál tak, amelyek hanya t t 
voltak fektetve, koponyával nyugatnak, arccal 
keletnek irányítva. Lábcsontjaik „természetelle-
nesen" voltak zsugorítva. A csontvázak okkerrel 
voltak festve. A sír felett gerendázat nyomai 
muta tkoztak . További három sírban öt csontvá-
zat talál tak, amelyek zsugorított helyzetben, 
oldalukra voltak fektetve, és vörös színű okker 
festet te őket. Az utóbbi sírok egyike sem volt a 
halomban két méternél mélyebben. 
A I I . halom alat t három sírt talál tak, amelyek 
közül az 1. sz. sír már f ia ta labb jellegű volt, 
preszkíta mellékletekkel ellátva. 6,5 m mélység-
ben, a halom közepén kelet—nyugati i rányítású 
gyermekcsontváz feküdt, jobb oldalán, zsugorított 
helyzetben. A csontvázat hemat i t fedte. A 3. sír 
az előző halom 2. sírjával lehetet t kapcsolatban, 
ugyanis ebben az esetben is a sír felett fagerendá-
zat nyomai muta tkoztak . A 8 m mélységben levő 
sírban a csontváz ugyancsak hanya t t feküdt , láb-
csontjaival felhúzott állapotban, okkerrel vörösre 
festve. A sír északnyugat—délkeleti i rányítású 
volt.21 
Romániából több „okkertemetkezést" is is-
merünk, elsősorban Moldvából, Besszarábiából és 
Olténiából. Besszarábiában Akkerman körzetében 
végeztek ilyen feltárásokat. Négy kurgánt ás tak 
meg, s ezek egyikében csak lókoponyát ta lá l tak . 
T h e Prehis tory of E a s t e r n Europe . ( H a r v a r d 1956) 75 — . 
21
 Popov, В., I zvesz t i j a n a Balgarszki ja Archeologi-
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A 3. sz. kurgánban két gyermekcsontváz és ló-
csontváz mellett férficsontváz feküdt . Mellékle-
teik alapján későbbi jellegűek. Ezek alat t további 
öt csontvázat talál tak, amelyek közül három gyer-
meké volt. A halom tulajdonképpen a ta lajszint 
a la t t fekvő csontvázhoz tar tozhatot t , amely telje-
sen melléklet nélküli volt, és vörösre volt festve. 
A sírt kőlapokkal fedték be. A 2. sz. halomban 
több csontvázat is fel tártak lókoponya, bronzkés, 
aranykarika és f ibula mellékletekkel. Ebben a 
halomban a talajszint alatt i t t is volt egy kőlapok-
kal fedet t sír, amelyben koponya nélküli csontváz 
feküdt.2 2 
„Okkersírokat" tá r tak fel Constanza mellett 
két halomból. Az 1. sz. tumulus alat t h a n y a t t 
fekte te t t , nyúj to t t , nyugat—keleti irányítású férfi-
csontváz volt. A 2. sz. halomban közvetlenül a 
talajszint alat t ovális gödörben, jobb oldalán zsu-
gorí tot t csontváz feküdt , amely vörös okkerrel 
volt festve.23 
Összefoglaló munkájában J . Nestor több „ok-
kersírról" is megemlékezik Románia területéről. 
Ezek a sírok rendszerint halmok alat t voltak, s 
ezekben zsugorított csontváz feküdt . Egyedüli 
mellékletként csak a kettőscsavarodású, ezüst 
halántékkarika említhető.24 
Edény és á t fú r t csontkorong melléklettel Bo-
gonosban talál tak zsugorított csontvázat. A sír 
a la t t és fölött gerendázat nyomai muta tkoz tak . 
A bal oldalán fekvő csontváz koponyával kelet— 
észak-kelet felé volt irányítva. A csontváz nem 
volt festve, ellenben az edényen muta tkoz tak 
vörös foltok. 
Nincsenek publikálva a Gurbanesti és Ploesti-
Triaj temetkezései, amelyekben igen kevés mellék-
let került elő. Zsinórdíszes pohár és rézékszerek 
említhetők. Dél-Moldvából, Glavasestiből több , 
zsugorított, okkerfestéses csontváztól is meg-
emlékeznek, amelyek rendszerint halom ala t t 
feküdtek. Az egyes sírok fakonstrukciós nyomokat 
is muta t t ak . Mellékletként egy-egy zsinórdíszes 
agyagedény, kőbalta, rézékszerek és á t fúr t kagyló-
korong fordultak elő. 
Dobrudzsában és Olténiában halom a la t t és 
lapos sírokban is talál tak okkerfestéses csontváza-
kat . Érdekes, hogy Erdélyben nem ismerik ezt a 
rítust.25 
Kelet-Szlovákiában is egyedülálló ku l tú rá t 
alkotnak azok a Labore mentén fel tár t sírok, 
amelyek kisebb-nagyobb halmok alól kerül tek 
elő. A halmok a la t t kétféle temetkezési forma is-
meretes: A csontvázas temetkezés esetében a 
sírokból zsugorított és n y ú j t o t t fo rmában is kerül-
tek felszínre csontvázak. Ezek rendszerűit fejjel 
északnyugati i rányban fekszenek, arccal keletnek, 
jobb és bal oldalokim egyaránt , néha hanya t t is. 
I lyenkor a lábak szét vannak nyi tva, térdben 
meghajl í tva és felhúzva. A halott mellett nincs 
melléklet. 
Temetkezésük másik módja az égetés, amelyet 
a sír környékén szétszórt csontok igazohiak. 
Ezekben a sírokban is r i tka a melléklet, ame-
lyet sokszor csak cserepek képviselnek. Az edé-
nyek egyszerű fo rmájúak , rendszerűit zsinór-
díszesek. Előfordultak még pa t t in to t t és csiszolt 
kőeszközök, szilexek és agyaggyöngyök is.26 
A kelet-európai „okkersíros" kör temetkezései-
nek közös vonásai között legáltalánosabbnak a 
vörös okkerfesték használata tekinthető, amely 
festékkel eredetileg a halot ta t , vagy annak bizo-
nyos testrészeit beszórták. A test vörös festése 
kétségtelenül vallási jelentőségű volt, a vérnek és 
a tűznek a színét jelképezhette, miként ezt számos, 
ma is élő természeti népnél tapasz ta lha t juk . A 
vörös festéket már az őskőkori ember is ismerte, 
amint ezt a lovasi fes tékbánya felfedezése is iga-
zolja. E festéknek a temetkezési r í tusban való 
használa tá t már szűkebb határok közé szorít-
ha t juk , s ezt elsősorban Dél-Oroszország terüle-
tére vezethet jük vissza. A Szovjetunió vidékein 
már a neoli t ikumban találkozunk ezzel a jelen-
séggel. Az Azovi tenger mellett Mariupolban 
t á r t ak fel 126 csontvázat , amelyek vörös földdel 
tö l tö t t árokban feküdtek. 2 7 Ez a t emető azért is 
jelentős, mert mellékletei között a kovabalták, 
kőpengék, kőgyöngyök, karperecek, á t fú r t állati 
fogak és halántékkarikák mellett olyan buzogá-
nyok is előfordultak, amelyek t í pusá t a maros-
décsei sírból ismerjük. Nalcsikból csoportos temet-
kezéseket közöltek, amelyek halom a la t t feküdtek, 
és ugyancsak vörös okker bor í to t ta őket.28 
Hibá t követnénk el, ha minden egyes okker-
mellékletes sírt kivétel nélkül a tárgyal t körhöz 
kapcsolnánk. így pl. néhány neolitikus, alföldi 
temetkezés esetében is előfordult a vörös okker, 
viszont ezek minden kétséget kizáróan a hazai 
kul túrákkal állnak kapcsolatban.2 9 Ugyanakkor, 
miként erre Petrescu-Dimbovita is r ámuta to t t , az 
okker egyedül nem szükségszerű ezeknek a sírok-
nak a meghatározásánál .3 0 Ezen t ú l a csontvázak 
fektetési módja, i rányí tásuk, a halomnak a sír 
fölé való emelése, t o v á b b á esetenként a mellék-
22
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23
 Schuchhard, C.-Traeger, P., PZ 10 (1918) 1 5 0 - , 
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letek jellege együt t és külön-külön is a csoport 
fontos jellemvonásai közé tartozik. 
Magyarországi „okkersír jaink" mind halom 
alól kerültek elő, de nem említet ték ezek mind-
egyikénél az okkerfestést. A leírásokból úgy 
tűnik, hogy a csontvázak majdnem kivétel nélkül 
hanya t t feküdtek, nyugat—keleti irányítással. 
A máta i halom ismertetése során a Déri Múzeum 
évi jelentése így ír erről:31 „Annak a kevéssé ismert 
őskori népnek a hagyatéka ez a két méter magas, 
negyven méter á tmérőjű halom is, mely a Horto-
bágy és Debrecen környékén halot ta i t csak félig 
zsugorítva, ti. nyugat—keleti i rányban hanya t t 
fektetve, többnyire kinyúj tot t , máskor mellre 
t e t t kezekkel, mindig felhúzott lábakkal, rendesen 
melléje téve egy csomó vasoxyd veres festéket, 
néha fehér, veres, kék, fekete színű lenyomatokat 
hagyó szőnyegfélével is le takarva temette el 
többnyire halmok alá ." Feltehetőleg legalábbis 
túlnyomó részt a fektetésnek csak ezzel a módjával 
találkozott Zoltai Lajos az egyes halomsírok fel-
tárásánál . Kifejezetten ilyen temetkezésekről van 
szó a pipáshalmi, a ludashalmi, a dunahalmi, a 
balázshalmi, a balmazújvárosi, a basahalmi, a 
császárszálláspusztai, a Szántay halom alatt levő 
sírok esetében. 
A leírásokból csupán egyetlen esetben derül ki 
pontosan a csontváz oldalára való fektetésének 
rítusa, a Tiszaeszlár-Potyhalomban. A csontváz 
i t t is nyugat—keleti irányítású volt, s koponyája 
mellett halántékkarikát talál tak. Több temetkezés 
közlésénél csupán a halott zsugorított helyzetéről 
szólnak, amint ezt a papegyházi halom, a szepes-
pusztai csontvázak vagy a Halászlaponyagok 
leírásán ál t apasztalhat j uk. 
A fektetési rítusnak ezt a két mód já t élesebben 
tanús í t j ák a dél-oroszországi temetkezések. A ha-
n y a t t fekte te t t és felhúzott lábú csontvázak az ún. 
kunyhósírokban (Hut) , míg az oldalukon zsugorí-
to t t ak a katakombasírokban feküdtek. Ugyan-
ilyen jól, rétegtanilag is elválaszthatók a bulgá-
riai sírok. Egy halomban több szinten is feküdtek 
okkerfestéses csontvázak, de mindkét tumulus 
esetében a halmot eredetileg a középen és leg-
mélyebben fekvő, gerendaszerkezetű sírokból elő-
került csontvázak fölé emelték. Ezek hanyat t 
feküdtek és nyugat—keleti i rányításúak voltak, 
mint a magyarországiak zöme. A felsőbb szinteken 
fekvő, oldalukon zsugorított halot takat csak 
később temethet ték a halmokba. A fektetésnek 
kettős módjá t megtaláljuk Romániában is, ahol 
igen gyakoriak az oldalukon fekvők. Kelet-Szlová-
kiában a két rítushoz, szinte egyedülállóan járul a 
harmadik, az égetéses temetkezés rítusa, amely i t t 
valószínűleg már helyileg felvett szokás lehetett.32 
Az „okkersírok" közös vonásai között említ-
het jük, mint gyakori jelenséget a sírok fakon-
strukciós szerkezetét. A magyarországiak közül a 
Pipáshalomban, a Balázshalomban, a Balmazúj-
város-Kárhozotthalomban, a Basahalomban és a 
Buj-Feketehalomban észleltek deszkanyomokat. 
A papegyházi zsugorított csontvázat „színes le-
nyomatoktól tarkál ló" sírban talál ták. A gazdag, 
Kaukázus vidéki fejedelmi temetkezések fakam-
rás sírokban voltak, cölöpök fedték a kunyhósírok 
tetejét , ugyancsak megtalálták a gerendázat nyo-
mait több bulgáriai, romániai okkersír feltárásá-
nál is.33 
A temetkezési rítusok mellett néhány egyéb 
jelenség teszi szorosabbá „okkersír jaink" kapcso-
latát a dél-oroszországiakkal. így az egyes sírok 
mellékletei. Sajnos ezen a téren rendkívül szegé-
nyesek a leleteink. Ezek segítségével lényegesen 
könnyebben különíthetnénk el az egyes csopor-
tokat , és ha tározhatnánk meg időrendi helyzetüket. 
A Szántay-halom ha lo t t j ának a válla mellé rézből 
vagy bronzból készült csöves gyöngyöt helyeztek, 
a Tiszaeszlár-Potyhalom csontvázának koponyájá-
nál halánték karika volt, és ugyanilyet talál t ak a 
Buj-Feketehalomban. A Bajnokhalom halánték-
karikája elektronból készült, a Heverőlaponyag-
ból rézkarikát és szív alakú csüngőt, valószínűleg 
halántékkarikát ástak ki. A Dunahalom csont-
vázának bal könyökcsontjánál kavicsdarab fe-
küdt, a Halászlaponyagok egyikének csontvázá-
nál, a bal könyökcsontnál emberi nyakcsigolyát 
talál tak. A máta i halom sírja alatt bor jú két első 
lábszára és gerinccsontja feküdt . Nem tisztázható 
teljes pontossággal a Tiszaigar-Kettőshalom temet-
kezésének helyzete. A halom alatt , a közlés szerint 
darabokra szétmálott , tölgyfából készült koporsó-
ban emberi csontok voltak. I t t elsősorban az a 
lelet érdemel figyelmet, amely a sír felett , a halom 
közepén került elő. Ez pedig állkapoccsal szembe-
fordítot t , két lókoponyából állt. 
Viszonylag gyakorinak mondhatók az „okker-
sírok" halántékkarikái . Romániából Nestor em-
lékezik meg ilyenekről.34 Dél-Oroszországban mind 
a gödör, mind a katakombasírok egyik legáltalá-
nosabb melléklete.35 A bogonosi sír á t lyukasztot t 
csontkorongja is, miként ezt Petrescu-Dimbovita 
k imuta t ta , kifejezetten steppei eredetű.3 6 Egy 
művelődési körbe vonhatók a kelet-szlovákiai, 
romániai és dél-oroszországi, gyakran zsinór-
díszítéses, durván kidolgozott edények. Sajnos ez 
utóbbi mellékletek a magyarországi „okkersírok-
ból" teljesen hiányoznak. 
Dél-Oroszország területére követhető vissza a 
tiszaigar-kettőshalmi lókoponyatermetkezés. A 
lócsontoknak mellékletként való eltemetését a 
31
 D J 1925., 8. 
32
 Petrescu-Dimbovita, M., i. m . 111 — .; Schuchhard, 
G. — Traeger, P., i. m . 1 5 2 - , 
33
 Childe, V. G., T h e D a w n . . . 1 5 0 - . ; Popov, П., 
Iz veszti j a 0 (1930—1931). 114—.; Petrescu-Dimbovita, 
M., i. m. 112. 
34
 Nestor, J., i. m. 67. 
35
 G imbu tas, M., i. m . 75, 80.; Tallgren, A. M., ESA 
2 (1926) 109. 
36
 Petrescu-Dimbovita, M., i. m . 112, 115, 1. k c p a — b 
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katakomba sírokban figyelték meg, és ennek áldo-
zati jelleget t idajdoní tanak. 3 7 Nálunk máshol is 
talál tak lókoponyatemetkezést, így az oroszvári, 
korabronzkori temetőben és Füzesabonyban is. 
Az oroszvári temető embertani és mellékletanya-
gában az el temetett lókoponyán túl számos egyéb 
jelenség van, amely párhuzamaiban a Kaukázus 
vidékére vezethető vissza.38 
A mátai halom borjúcsont jai ta lán áldozati 
vagy halotti tor maradványai t képviselhetik, 
amelyre nézve a Bajnokhalomban is találunk pél-
dá t . A marhakoponyák és csontok ugyancsak 
gyakoriak a dél-oroszországi sírokban.39 
„Okkersírjaink" szegényes mellékletein tú l 
Magyarország területéről ismerünk néhány, a 
fent i sírokkal közelebbi kapcsolatba hozható lelet-
csoportot. Sajnos ezek döntő többsége nálunk 
szórvány vagy kincslelet formájában került elő. 
E leletek körébe tar toznak a bányabükki és a 
nyélcsöves baltatípusok. Ezek mezopotámiai ere-
d e t e a "dél-oroszországi és a Kaukázus vidéki feje-
delmi temetkezéseken keresztül korábban mái-
igazoltuk. Ekkor vetődöt t fel az a lehetőség, hogy 
a tárgyalt bal tákat , legalábbis a prototípusokat 
az „okkersírok" e tnikuma hozta magával Dél-
Oroszországból. A feltevésre módot nyú j t a két 
leletcsoport időbeli egyezése mellett az a tény is, 
hogy pl. a bányabükki baltatípusok egyik leg-
gyakoribb előfordulási helye a kaukázusi fejedelmi 
sírokban volt, s ezek a temetkezések, amint t ud juk , 
a gödörsírokkal is összefüggésben álltak. Ismerjük 
a baltát más, kifejezetten okkermellékletes sírból 
is, pl. Abadzekhskayából.40 Ugyanakkor figyelembe 
kell vennünk azt a fenti feltevéssel ellentmondó 
tény t is, hogy baltáink zöme a Kárpát-medence 
területén a délkelet-erdélyi megyékben került elő, 
ahol eddig még nem találtak „okkersírt".4 1 
Számos más leletcsoporttal is összekapcsol-
ha tnánk „okkersír jainkat", amely problémák rész-
letes elemzésére jelen esetben nem térünk ki. I t t 
elég hivatkoznunk a steppei eredetű lovak kér-
désére, amely állatok csontjait- már a legalsó 
tószegi rétegekben megtalálták,42 vagy az első 
magyarországi kocsik megjelenésére, amelyeknél 
a balkánvidéki eredet mellett legalább ilyen súly-
lyal figyelembe jöhet a dél-oroszországi is.43 
„Okkersír jaink" időrendjének meghatározásá-
nál elsősorban a Szovjetunió területén fe l tár t 
sírok kronológiai helyzetéhez igazodhatunk. A dél-
oroszországi „okkersírok" kezdete, amint ezt 
V. G. Childe is leszögezte, a I I I . évezredbe nyúlik 
vissza.44 A gödörsírok már a I I . évezred elejétől 
általánosak, s ebbe az időbe keltezhetők a korábbi 
37
 Gimbutas, M i . m . 92.; Hangar, F., Das P f e r d 
in prähistorischer u n d f rühe r historischer Zeit . (Wien 
1955) 104.; Tallqren, A. M., ESA 2 (192G) 32, 54, 66. 
38
 Kőszegi F., E A 10 (1958) 5 2 - , 
39
 Gimbutas, M., i. m . 80.; Tallgren, A. M., ESA 2 
(1926) 54, Синицин: CA 10 (1948) 1 4 7 - , 
40
 Tallgren, А. M., ESA 9 (1934) 18., 18. kép. 
41
 Kőszegi F., F A 9 (1957) 4 7 - . 
42
 Bökönyi, S., A c t a Arch. I l ung . 2 (1952) 102. 
katakomba sírok is.45 Petrescu-Dimbovita a neo-
litikumtól a bronzkorig t a r t j a általánosnak " az 
„okkertemetkezéseket". A bogonosi sírt a cucu-
teni kul túrával hozza időrendileg kapcsolatba.46 
Kelet-Szlovákiában a helyi vonatkozásban aeneo-
litikus kul túrának vélik.47 Valószínűnek tar tható , 
hogy a magyarországi „okkersírok" közvetlenül a 
bodrogkeresztúri kul túra végét követő időben 
kerültek föld alá. I t t ismételten hivatkoznunk 
kell a bodrogkeresztúri kultúra körébe vonható 
marosdécsei sír buzogányára, amelynek analógiáit 
a legkorábbi gödörsírokat közvetlenül megelőző, 
még neolitikus mariupoli temetőben ta lá l ták meg.48 
„Okkersír jaink" kora azzal az időszakasszal kap-
csolatos, amely nálunk a bronzkor kialakulásával 
esett egybe. Hasonló korba keltezhető pl. a maros-
menti óbébai temető, amelynek mellékletei között 
megtaláljuk a legkorábbi halántékkarika típuso-
kat.49 
A temetkezési r í tus alapján a magyarországi 
„okkersírokat" és ugyanígy a bulgáriai és való-
színűleg a romániai sírokat is időrendi szempontból 
legalább két csoportra tagolhat juk. A kelet-szlo-
vákiai temetkezésekben előforduló különböző rí-
tusok hasonló feltételezésre nyú j t anak módot. 
Erre vonatkozólag, amint az előbbiek során lát-
hat tuk, stratigráfiai bizonyítékaink vannak. A 
bulgáriai halmokban a legkorábbi csoportot a leg-
alul, hanya t t fekvő csontvázak képviselik, s a 
halmot tulajdonképpen ezek fölé emelték. Hasonló 
jelenséggel Romániában is találkoztunk. A ma-
gyarországi hanya t t fek te te t t csontvázak mind 
időrendileg, mind etnikailag ezekkel állhatnak 
kapcsolatban. A dél-oroszországi steppesírok 
között a gödörsírok „ h u t " fázisában kell keres-
nünk ezek közvetlen elődjeit. A temetkezési 
rítusnál i t t csak a fektetés iránya tér el a nálunk 
megszokott nyugatitól, amennyiben ez a csoport 
kelet felé i rányítot ta halot tai t . 
V. G. Childe kifejezésével élve az első nyugat 
felé törő pontusi lovasokat tehát a fent i népcso-
port képviselhette. Ezek a Szovjetunió területén 
túl is megtar to t ták alapvető temetkezési szoká-
saikat, a felhúzott lábakkal való hanya t t fekte-
tést, a sírhalom emelését és sok esetben a vörös 
okker használatát is. 
A kelet-európai „okkersírok" egy másik cso-
por t jában a sírokban oldalukon fekvő, szabályosan 
zsugorított csontvázak voltak. Ezek minden két-
séget kizáróan egy ú j abb dél-oroszországi hullámot 
képviselnek, s leginkább a katakomba sírok népé-
vel hozhatók közelebbi kapcsolatba. Figyelembe 
véve azt a tényt , hogy ezek a Szovjetunió terü-
43Soproni S., F A 6 (1954) 2 9 - . ; Foltiny, S., A J A 63 
(1959) 5 3 - . 
44
 Childe, V. G., The D a w n . . . 157. 
45
 Gimbutas. M., i. m . 90 — . 
46
 Petrescu-Dimbovita, M., i. m. 144. 
47
 Slovenske De j iny I . 64. 
48Childe, V. G., The D a w n . . . 150., 65. kép . 
49
 Reizner J., Arch. É r t . 24 (1904) 7 6 - . , 6. kép. 3 - 4 . 
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létén sok helyen már a gödörsírok csoportjaival 
egyidejűleg megjelentek, nincs okunk hosszabb 
időszak feltételezésére a két nyugat felé nyomuló 
hullám érkezése között. 
Egyelőre nem tisztázható az ún. steppe-
sírok összefüggése Délkelet-Európában a közép-
európai „li tzen" típusoktól meglehetősen eltérő 
„Schnur" jellegű, egyenlőre zömében csak szór-
ványként előforduló kerámiával. Dél-Oroszország-
ban elsősorban a katakomba, majd az ezt követő 
ún. gerendavázas sírokban fordul elő hasonló t ípu-
sú edényanyag, ugyanakkor esetenként a szlová-
kiai és romániai sírok is ta r ta lmaztak egy-két 
ilyen jellegű kerámiát.5 0 A probléma történeti 
összefüggéseit a közelmúltban VI. Milojöiö pró-
bál ta fejtegetni, de éppen a bizonyítékok csekély 
volta miat t egyelőre csak feltételezésekre szorít-
kozhatik.51 
A magyarországi „okkersírok" egyik legérde-
kesebb, egyelőre még teljesen nyitvaálló kérdése 
ezek összefüggése a kelet-magyarországi korai 
bronzkor kialakításában fontos szerepet játszó 
hatvani kul túrával . A ku l tú ra eredete az ú jabb 
kutatások a lap ján kétségtelenül a Szovjetunió 
területére követhető vissza, kapcsolata az Usa-
tovo kul túrával valószínűnek látszik.52 Viszont 
az „okkersírokkal" is közelebbi összefüggésbe 
hozhat?) Talán ebben a kul túrában oldódnak fel 
ezek a pontusi eredetű lovasok, akiknek bronz-
kori fejlődését egyelőre alig követhetjük nyomon. 
A nyugat-magyarországi gá ta i kul túrában fellel-
hető Kaukázus vidéki elemek egészen más úton, 
az ausztriai Guntramsdorf-Drassburg csoporton 
keresztül j u to t t ak el a Dunántú l területére.53 
Kőszegi Frigyes 
Д А Н Н Ы Е К ВОПРОСУ П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я О Х Р О В Ы Х МОГИЛ В В Е Н Г Р И И 
Резюме 
Территория распространения венгерских охровых 
могил ограничивается областью верхнего течения Тиссы. 
В большинстве своем не имеющие инвентаря эти памят-
ники почти полностью происходят из старых раскопок, 
и поэтому описания их чрезвычайно немногословны. 
Венгерские охровые могилы могут быть объединены 
в один круг с южнорусскими и восточноевропейскими 
охровыми захоронениями. Население я м н ы х и катакомб-
ных могил в самом начале II тыс. до н. э. передвинулось 
с украинских степей на запад, о чем свидетельствуют 
болгарские, румынские, словацкие и не в последнюю 
очередь венгерские захоронения подобного характера. 
К самым общим характерным чертам охровых захоро-
нений относится употребление красной охры, погребение 
покойника под насыпыо, а т а к ж е обряд помещения ске 
лета в различном положении. Скелеты венгерских охро-
вых могил большей частью лежат на спине с подтяну-
тыми кверху ногами, они западно-восточной ориентации. 
В то же время имеет место захоронение скелета на боку 
в скорченном положении. Эти особенности сравнимы 
частично с ямными, частично с катакомбными погребе-
ниями. Частым явлением в венгерских могилах являются 
следы деревянных конструкций. 
Можно предположить, что круг венгерских охровых 
захоронений относится к самому началу бронзового 
века. Эти первые, прибывшие с востока «понтийские 
всадники», прибыли на территорию Венгрии, по всей 
вероятности, двумя волнами. 
Ф. Кёсеги 
C O N T R I B U T I O N A LA Q U E S T I O N D E L ' O R I G I N E DES T O M B E S A O C R E E N H O N G R I E 
Résumé 
L'a i r e de diffusion des tombes à ocre de Hongr ie se 
l imite à la région d u cours supérieur de la Tisza. On 
connaî t de telles t ombes dans les comi ta t s de H a j d ú - B i h a r 
et de Sza tmár . D ans ces tombes le mobilier é ta i t dans la 
p l u p a r t des cas absen t , aussi les descriptions de celles-ci 
sont-el les malheureusement ex t r êmemen t laconiques. 
Les sites su ivan t s se r a t t a chen t à la sphère de ci-
dessus: Pipáshalom, 1 Papegyháza, 2 Ludasha lom, 3 Duna-
halom,4 Szán tay halom, 5 Balázshalom,6 Halász laponya-
gok,7 Mátai halom,8 Tiszaeszlár-Poty halom,9 Császár-
szál láspusztai ha lom, 1 0 Buj -Feketeha lom, 1 1 Tiszaigar-
Ket tősha lom, 1 2 Heverő- laponyag (Képhalom), 1 3 Szepes-
pusz ta i halom,1 4 Ba lmazú jvá ros -Kárhozo t tha iom, 1 5 Basa-
halom,1 6 et Ba jnokhalom. 1 7 
On n ' a p u relever dans u n e par t ie des t ombes , dé-
gagées dans ces sites, pas m ê m e les traces d ' u n e pe in ture 
d 'ocre, et dans quelques cas on peu t tenir p o u r possible 
qu'elles da t en t d e l 'époque des migrations. Les sites de 
Basahalom et d e Szepespuszta sont tenus en évidence 
comme da t an t de l 'époque sa rmate . 1 8 
Les t ombes à ocre de Hongr i e peuvent ê t re considé-
rées comme f a i s a n t par t ie de la même sphère que les 
sépul tures à t o m b e s d'ocre (1e la Russie méridionale et de 
l 'Eu rope or ientale . Les e thnies des tombes à fosse et à 
ca taeombe de la région de s t eppe d 'Ucraine pénè t r en t 
dès le début d u I I e millénaire vers l 'Ouest, fa i t que con-
f i rmen t , en dehors des t rouvai l les de Hongrie , aussi 
plusieurs ensembles de l ' E u r o p e orientale. 
50
 Petrescu-Dimbovila, M., i. m . 114.; Sovonské De j iny 
I . 65. A nyugat -sz lovákia i „ S c h n u r k e r a m i k " is a kelet-
szlovákiai okkersírokkal á l lhat összefüggésben: Novotny, 
В., i. m . 65 —. R o m á n i á b a n az ú j a b b a n előkerült leletek 
is hasonló p r o b l é m á k a t ve t e t t ek fel: Dinu, M., MCA 
6 (1959) 220.; Berciu, D., Contr ibut i i la problemele 
neoli t icului in R o m i n i a in lumina noilor cercetár i . 
Bucures t i 1961) 1 3 1 - , 563.; M. V. Garasan in egy 
(zerbiai „ S c h n u r e d é n y " kapcsán a B á n á t b a n tömegével 
előforduló, ismeret len k o r ú halomsírokról e j t szót, 
amelyeket a s teppesí rokkal , illetőleg az „ o k k e r t e m e t -
kezésekkel" hoz kapcso la tba [Garasanin, M. V., B R G K 
39 (1958) 51 — .]. 
51Milojcic, VI., Germ 33 (1955) 1 5 1 - . 
52
 A h a t v a n i ku l tú ra kérdésében ú j abban B ó n a I s t ván 
és Kalicz N á n d o r végeztek k u t a t á s o k a t . 
53
 Kőszegi F., F A 10 (1958) 5 3 - . 
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De telles fouilles fu ren t ef fec tuées en Bulgarie, dans 
la contrée de Sumen, 2 1 en R o u m a n i e dans la Bessarabie, 
l 'Ol ténie et la Moldavie.22"25 D a n s la Slovaquie de l 'es t 
sont dignes d ' a t t e n t i o n les t u m u l i dégagés le long d u 
Labore.2 6 
Parmi les t r a i t s communs a u x sépul tures de ce t y p e 
de tombes le plus général est la présenco d 'une p e i n t u r e 
à ocre rouge. E n même t emps la posi t ion et l ' o r i en ta t ion 
des squelettes, les tumul i , ainsi qu 'occas ionnel lement les 
mobiliers p e r m e t t e n t eux aussi de dé te rminer le ca rac tè re 
de tombes à ocre des sépultures. 
Les tombes à ocre de Hongrie on t é té t rouvées t o u t e s 
sous des tumul i . Selon les descript ions, les squele t tes 
gisaient en m a j e u r e par t ie é tendus sur le dos et or ientés 
ouest—est, d ' o rd ina ' r e en chien de fusi l . (P ipáshalom, 
Ludasha lom, Dunaha lom, Balázshalom, Ba imazújváros -
Kárhozo t tha lom, t umu l i de Basaha lom, Császárpuszta e t 
Szán tay halom). D a n s la t ombe d e Tiszaeszlár-Poty-
ha lom le squelet te gisait sur le côté, le crâne or ienté vers 
l 'ouest . 
Dans la Russie méridionale la cou tume de coucher 
le m o r t sur le dos est, dans le g roupe «Hut» des t o m b e s 
à fosses, générale, t and i s que les squelet tes accroupis , 
couchés sur le côté, se t rouven t généra lement d a n s les 
tombes à ca tacombe. 
U n phénomène f r équen t d a n s le cas des sépu l tu res 
à ocre est la cons t ruc t ion en bois des tombes. D e tels 
phénomènes peuven t être observés dans n o m b r e u x 
t umu l i de Hongr ie ab r i t an t des t o m b e s à ocre. 
Le mobilier des tombes à ocre de Hongrie est fo r t 
pauvre . Pa rmi cuex-ci f iguraient des anneaux de t empes , 
ob je t s de pa rure caractér is t iques de ce t t e sphère cu l tu -
relle. Malheureusement les poteries, qu i en Russie méri-
dionale e t en Europe or ientale p e u v e n t ê t re ra t t achées 
à la sphère de la cé ramique cordée, f on t dans nos ensem-
bles complè tement d é f a u t . 
L a s i tua t ion chronologique des tombes à ocre de 
Hongr ie se range à celle des t rouvail les de la Russie 
méridionale . Différentes analogies nous p e r m e t t e n t de 
supposer, que les t o m b e s à ocre de Hongr ie sont passées 
sous la t e r r e dans les t e m p s qui suivirent d i rec tement 
la f in de la civilisation d e Bodrogkeresztúr . Cet te période 
coïncide en Hongrie p robab lemen t avec la fo rmat ion 
de l ' âge d u Bronze. 
Selon le r i te f u n é r a i r e la popula t ion des tombes 
à ocre de Hongrie et d e t ou t e l ' E u r o p e orientale peu t 
être divisée en deux groupes chronologiques. I l nous faut 
chercher les ancêtres des squelet tes couchés sur le dos 
dans la p h a s e «Hut» des tombes à fosses de la Russie 
méridionale . Ce sont celles-ci qui représen ten t les pre-
miers caval iers pon t iques a v a n ç a n t vers l 'Es t . 
Le deuxième groupe ava i t enseveli les m o r t s couchés 
sur le cô té e t accroupis. L ' e thn ie se r a t t a c h a n t a u peuple 
des t o m b e s à ca tacombe de la Russie méridionale ma rque 
une vague nouvelle dans le terr i toire de l 'Eu rope orientale. 
En t re l ' a r r ivée des deux vagues il n ' y a dû ê t re q u ' u n 
interval le t r è s court. 
P o u r le moment n o u s ne connaissons pas exac temen t 
les corré la t ions qui r a t t a c h e n t le groupe des tombes 
à ocre à la sphère des «amphores globulaires cordées». 
R é c e m m e n t il est ques t ion aussi de leurs r a p p o r t s avec 
les civil isations de Gorodsk-Usa tovo dans la Russie 
méridionale, de Cotofeni en Roumanie et de H a t v a n en 
Hongrie. 
Fr. Kőszegi 
1. kép. Az 1958. évi á sa t á s a l ap ra j za 
Рис. 1. План раскопок 1958 года. 
Fig. I. P lan des fouilles de 1958. 

ÚJABB KUTATÁSOK A PÉCSI KÉSŐRÓMAI TEMETŐBEN 
A pécsi későrómai t eme tő épí tményei , amelyek 
az i roda lomban ál ta lánosan ismertek, legnagyobb-
részt vélet len fo ly tán és nem rendszeres ásatás 
során kerül tek elő. Az első fes te t t s í rkamrá t 
1780-ban a székesegyházhoz hozzáépí tet t XVI. szá-
zadi kápo lna és könyvtá répü le t lebontása alkal-
mával ta lá l ták meg.1 1922-ben a székesegyház 
vízmentesí tési munká i a lkalmával megépí te t t csa-
torna létesítése során bukkan t ak rá a cella tri-
chorára.2 1938-ban kerü l t fe l tárásra az ugyancsak 
építkezések közben megtalá l t hétkarélyos kápolna, 
a cella septichora.3 A második fes te t t s í rkamrát 4 
még a X I X . században megtalál ták, de fe l tárására 
csak 1939-ben került a sor. 1955-ben a cella tr i-
chora szigetelési munká la t a i során nyíl t alkalom 
arra, hogy ásatásokat végezzünk a cella t r ichora 
előcsarnokában.5 Csak 1958-ban kerül t sor arra, 
hogy rendszeres ása tás i programot dolgozzunk 
ki a pécsi székesegyház környékének fe l tá rására . 
Ezu tán , 1958. má jus 5. és június 24 közöt t végez-
tük el az alább leírt ása tásokat , amelyek néhány 
ú j abb , fontos ada to t szolgál tat tak Sopianae to-
pográf iá jához , illetve az ókeresztény t e m e t ő sokat 
t á rgya l t problémakörének t isztázásához.0 
Az 1958. évi ása tások során abból a feltevésből 
i ndu l tunk ki, hogy a cella t r ichora környékén 
— az eddig megtalál t későrómai sírok mellet t — 
tovább i ob jek tumoknak kell lenniük a föld a la t t , 
amin t erre a régebbi i rodalomban számos uta lás 
t ö r t én t . 7 Az 1958. évi ása tás során a székesegyház-
tól n y u g a t r a , illetve a püspöki pa lo tá tó l északra 
levő z á r t udvaron kezd tük meg az ása tásokat , 
hogy a cella t r ichorától nyuga t felé el terülő t emető 
ki ter jedését megvizsgáljuk (1. kép). 
A püspöki palota északkeleti sa rká tó l nyuga t 
felé kb . 8 m-re ki je löl tünk egy 10 m hosszú és 4 m 
széles ku t a tóá rko t (1. kép. I.). Ennek déli felében 
40 cm mélységben 50 cm széles fa l ra b u k k a n t u n k 
(1. kép, 1. fal), melynek hosszúsága 287 cm. Ez a 
kb. É K — D N y i rányú fal derékszögben megtörik 
(2. fal). A 2. fallal párhuzamosan megta lá l tuk az 
5. falat . Az I . árok déli felében, elrombolva az 5. 
fa la t és csat lakozva a 2. falhoz, ú j a b b széles fal-
t ö m b je lentkezet t (3. fal). Ennek szélessége az 5. 
fal magasságában mérve 130, keleti végén pedig 
170 cm. Ebből ú j abb , jól r ako t t , széles fal ágazik 
ki dél felé (4. fal). Ez a 4. fal a k u t a t ó á r o k b a n to-
v á b b fu to t t dél felé a püspöki pa lo ta i r ányában . 
Szélessége az északi végén 190, az árok déli falá-
nál 120 cm. Az I . árok északi felében ké t nagyobb 
beásás is mu ta tkozo t t : az , ,A" és , ,B" gödrök. 
Mivel az á rokban levő falak t o v á b b húzód tak dél, 
illetve kelet felé, megnövel tük dél felé 1 m-rel, 
m a j d kelet felé az I/A, I / B és I/C árkokkal , és 
ezáltal a felületet 11 m hosszú és 7,5 m széles 
téglalappá bőv í t e t t ük ki. 
Az á roknak dél felé való megnövelése követ-
keztében megkap tuk a 2. fal déli végét . Ez a fal 
445 cm hosszú és derékszögben megtör t kelet felé. 
Ebből azonnal nyi lvánvalóvá vá l t , hogy épít-
ményünk tégla lap a lakú és fe l tehetően egy római-
kori s í rkamrára b u k k a n t u n k rá (2. kép 1). A sír-
k a m r a belsejének fel tárása azt m u t a t t a , hogy benne 
lefelé ha ladva sok rómaikori t ég ladarabot , fehér, 
külső felületén sima habarcs töredéket , m a j d 2 
m-en alul sok ál latcsontot (ló, szarvasmarha , 
juh), h a m u t és faszéntöredéket t a l á l tunk . A fel-
színtől számí tva 280 cm mélységben fehér színű, 
vékony meszes réteg húzódot t . Ezen a szinten 
hamus folt ra jzolódot t ki, és ebben a h a m u s folt-
ban is igen sok állatcsont hever t . Az ál latcsontok-
kal együt t nagy mennyiségű edénytöredék is elő-
kerül t a s í rkamra belsejéből. Közvet lenül a vé-
kony meszes réteg fö lö t t igen sok faszéntör-
melék f eküd t , amelyek közöt t nagyobb darabok 
is vo l tak . 
1
 Gosztonyi Gy., A pécsi ókeresztény t e m e t ő . Pées 
műemléke i (Pécsé .n . ) . 16—. ( A t o v á b b i a k b a n : Ókeresztény 
t e m e t ő . ) ; Üa., A pécsi Szt . Pé ter Székesegyház eredete. 
(Pécs 1939) 93—„rész le t e s i rodalom. (A t o v á b b i a k b a n : 
A székesegyház eredete . ) ; Dercsényi D. —Pogány F., 
Pécs. Városképek — Műemlékek. (Pécs 1956) 13—, 122—. 
2
 L e g u t ó b b erről: Fülep, F., Neuere Ausg rabungen 
in der Cella t r ichora von Pécs (Fünfk i rchen) . A c t a Arch. 
H u n g . 11 (1959) 399—., részletes i rodalom. 
3
 Gosztonyi Gy., A székesegyház eredete . 97— , ;Ua . , 
A pécsi hé tkaré lyos ókeresz tény t eme tő i épü le t . Arch . 
É r t . 1940.56— , ;Dercsényi D.-Pogány F ,,i.m. 1 4 - . , 1 4 2 - . 
4
 Gosztonyi Gy., Ókeresztény t eme tő . 22—.; TJa., 
A székesegyház eredete . 104.; Dercsényi D, —Pogány F., 
i. h . 
6
 Lásd 2. j . 
6
 Az ása táson Sz. Burger Alice és В. Sey K a t a l i n 
(1958. m á j . 5 — 9. és 20 — 26.) v e t t e k rész t . — A fénykép-
felvételeket K a r á t h József kész í te t te . M u n k á j u k é r t 
ezúton is köszöne te t m o n d o k . 
7
 Legu tóbb erről: Dercsényi D.— Pogány F., i. m . 14. 
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2. kép. Pécs. Rómaikori sírkamra 
Рис. 2. Печ. Склеп римского времени 
Fig. 2. Pécs, Chambre sépulcrale de l 'époque romaine 
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Mivel ez a vékony fehér réteg (padló?) nagyon 
egyenetlen volt, és a la t ta t öbb helyen ismét állat-
csontok muta tkoztak , elhatároztuk át törését és a 
sírkamrát kitöltő föld eltávolítását. Ez alat t a 
réteg a la t t is nagy mennyiségű állatcsont és sok 
edénytöredék mutatkozot t . 348 cm mélységben, a 
sírkamra északkeleti sarkában öntött padló töre-
dékére bukkantunk , amely azonban a sírkamrá-
ban csak kis foltban marad t meg, egyébként ki-
kopott . A sírkamra al ját világossárga, erősen le-
döngölt homok képezte. Belsejében kis metszet-
ben lefelé haladva 358 cm mélységben, vagyis a 
padló a la t t 10 cm mélyen megtaláltuk a fal ala-
pozását. 
A sírkamra falának külső oldalán a fa lak men-
tén, sárga agyagos feltöltés mutatkozot t . Ez a 
feltöltés néhol már 50 cm mélységben jelentkezett . 
Megtaláltnk ezt az 1., 2. és 5. falak, sőt a 3. fal 
környékén is. A feltöltést átvágva, a l a t t a apró 
kövekkel, tégladarabokkal és sóderrel kevert 
réteget ta lá l tunk, amely erősen le volt taposva, 
és szorosan csatlakozott a falhoz. Ennek magas-
ságában a falak külső oldalán kiugró var ra t fu to t t 
végig (2. kép 2—3. és 3. kép: E—F metszet), 
ami azt bizonyít ja, hogy ez volt az eredeti római-
kori járószint. Ezt a római szintet az észak-
nyugati sarkon kb. 70 cm mélységben, a 2. fal 
közepe t á j á n 82 cm mélységben, a 2. fal déli végé-
nél közel 1 m mélységben találtuk meg, ami azt 
muta t ja , hogy az eredeti római szint dél felé esik. 
A sírkamra tehát domboldalon állott. Ez t a római 
járószintet a 2. faltól délre nem ta lá l tuk meg, 
mivel i t t egy hatalmas beásás a réteget á tvágta . 
Et tő l a járószinttől felfelé a falak az épület fel-
menő falához tar toztak, az ettől lefelé eső falak 
pedig eredetileg is a föld alatt vol tak. Amint 
látni fogjuk, a római járószint pontos felismerésé-
ből fontos következtetéseket tudunk levonni 
nemcsak jelen sírkamránkra, hanem ál ta lában a 
pécsi későrómai temetőben korábban megtalált 
s í rkamrákra is. Azt a t ény t , hogy a járószinttől 
lefelé húzódó falak eredetileg is a föld a la t t voltak, 
bizonyítani tud tuk azzal a metszettel is, amit az 
1. fal északi oldalán vág tunk . Az 1. fal északi 
részén ugyanis 100 cm széles árkot vág tunk , és 
ebben az árokban leástunk a fal külső oldalán az 
alapozásig (2. kép 2). I t t az eredeti talajfelszíntől 
számított 305 cm mélységben megkaptuk a fal 
al ját . A metszetből megállapítottuk azt, hogy az 
1. falnak a római szint fölé emelkedő része, tehát 
a felmenő fal, sokkal szélesebb, mint a falnak a 
földbe lenyúló alapozása (2. kép 2 és 3. kép). 
A felmenő fal külső és belső oldala egyaránt sza-
bályosan rakot t , szélessége fent 50 cm. A római 
szintet jelző varrat a la t t azonban a fa l erősen 
beugrik, elkeskenyedik. Ez t a falat belülről rak-
ták, mivel a külső oldalon a habarcs erősen ki-
folyt a kövek közül és nem volt elsimítva. A fala-
zás technikájáról azt lehetet t megállapítani, hogy 
váltakozóan egy sor kőből, majd ezt a kősort vas-
tagon elborító habarcsrétegből áll. A római padló-
szint a la t t 30 cm-re a falon ferde i rányú lépcsős 
beugrás tapasztalható. Ennek a beugrásnak a 
tisztázása céljából kibontot tuk az 1. és 5. falak 
találkozását képező sarkot is (2. kép 3). A sarkon 
megállapítottuk azt, hogy az 1. fal mentén egész a 
sarokig két beugrás tapasztalható, mégpedig a 
fentről számított első beugrás 11 cm, a második 
beugrás pedig 23 cm mély (3. kép E — F metszet). 
Az 5. falon, t ehá t a sírkamra keleti falán azonban 
nem két, csak egy beugrás észlelhető. Ez a beugrás 
i t t a keleti falon csupán 7 cm mély. Az 1. fal északi 
oldalán észlelt ket tős beugrás azt jelenti, hogy a 
falnak az a része, amely a római szint fölé emel-
kedett , szinte a levegőbe van építve, és a felmenő 
fal sarkát képező nagy kváderkő csak igen kes-
keny alapon fekszik (2. kép 3). A metszetből meg 
lehetett állapítani azt is, hogy az 1. fal külső 
oldala a fal alsó részén erősen kifelé t a r t , és az al ja 
5 cm-rel kijjebb áll, mint az erősen kiugró felmenő 
fal széle (3. kép E — F metszet). így a fal természe-
tesen csak úgy ál lhatot t meg, hogy a földbe volt 
építve. 
Az I. árok délnyugati sarkában, a 4. fal nyu-
gat i oldalán igyekeztünk meghatározni a sír-
kamra délnyugati falának alapozási mélységét a 
fal külső oldalán. A talajfelszíntől mérve 303 cm 
mélységben ta lá l tuk meg a délnyugati sarok ala-
pozását, ezzel szemben az északnyugati sarok 
alapozása 342 cm mélyen van. A délnyugati sarok 
t e h á t sokkal sekélyebben volt alapozva, mint a 
sírkamra többi részének a fala. I t t rövid szaka-
szon megkaptuk a sírkamra déli zárófalát is kb. 20 
cm hosszúságban. Ez a falrész a 4. fal alat t feküdt . 
Ennél a saroknál hatalmas beásás tör tént , amely 
a rómaikori rétegeket teljesen elpusztí totta. Ez 
számunkra azért volt különösen sajnálatos, mivel 
a sírkamra déli része adatokat szolgáltathatott 
volna a bejárat i rész megoldásának rekonstruk-
ciójához. 
A 3. falat közelebbről megvizsgálva azt tapasz-
ta l tuk , hogy az nem egy, hanem egymással pár-
huzamosan fu tó két falból áll (2. kép 4.) Az északra 
eső fal egyenletes, jó rakású, a tetején a felső kősor 
opus spicatum-szerűen rakot t . Szélessége 50 cm. 
(Ezt továbbiakban 3/a. falnak nevezzük.) A 3. fal-
nak ettől délre eső szakasza (3/b. fal) szorosan 
mellé van építve, teljesen egyenetlen, az 5. fal 
magasságában mérve szélessége 70 cm, keleti 
végén pedig 110 cm. A sírkamrába benyúló sza-
kasza teljesen alaktalan. A 3/a. fal hosszúsága 275 
cm, és keleti végén csatlakozik hozzá a 0. számmal 
jelzett fal (1. kép). A 3. és 6. falak alapozási 
mélységének tisztázása céljából a 3/a. faltól észak-
ra, 80 cm széles metszetet vág tunk . Ebben a met-
szetben 135 cm mélységben megtaláltuk a 3/a. fal 
alapozását. (Megállapítottuk azt, hogy a 6. falnak 
a 3/a. fal és a 6. fal csatlakozásától északra eső 
része egyetlen téglasorból áll, amely alat t törmelé-
kes föld van, t ehá t ez a szakasz nem tekinthető 
falnak és a 3/a. falhoz semmi körülmények között 
nem tartozik, azzal összeépítve nincs. A 6. fal 
déli részét megvizsgálva azt ál lapí tot tuk meg, 




3. kép. E — F metszet 
Рис. 3. Разрез E — F 
Fig. 3. Coupe E — F 
mai szint 
4. kép. С—D metszet (északról) 
Рис. 4. Разрез С—D 
Fig. 4. Coupe С—D 
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lal (1. kép), ezek nem egy időben készültek, hanem 
közöttük időbeli különbség van. 
A 3/a. fal és az 5. fal csatlakozását ki t iszt í tva 
megállapítottuk azt, hogy az 5. és a 3/a. fal össze 
vannak építve, azonban a 3/a. fal csak 46—50 
cm mélységben volt a római járószint alá alapozva 
(4. kép С—D metszet). A 3/a. fal tehát hozzátar-
tozik a római sírkamrához, és azzal egyidős. A 3/a. 
fal legalsó kősóra alatt rómaikori téglasírra buk-
kantunk. 
A sírkamra falainak belső oldalát megvizsgálva 
a 2. és 5. falon egymással szemben 2—2 vályú-
szerű mélyedést találunk (3. kép E — F metszet , 
5. kép 1—4 és 6. kép 1). Az 5. falon a bemélyedés 
a fal északi végétől 43 cm-re kezdődik, szélessége 
35 cm, a másik bemélyedés pedig 126 cm-re kez-
dődik, szélessége 36—38 cm. A mélyedésben levő 
boltfészkek a l ja a sírkamra padlójától 164 cm-re 
kezdődik. A 35—38 cm széles hevederek indításá-
nál az alsó téglák eredeti helyükön ta lá lhatók 
(3. kép). 
A 2. falon a szemben fekvő boltfészek indítása 
északról számítva 50, illetve 136 cm-re kezdődik, és 
a hevederek szélessége 36—38 cm. A 2. falon levő 
boltfészekben is az alsó téglák eredeti helyükön 
találhatók (7. kép M—N, 8. kép О—P metszetek). 
Az M—N metszetből megállapítható az, hogy i t t 
a boltfészekben in situ fekvő téglákat erősen le-
verték, azonban a keleti oldalon a vályúban fu tó 
átívelő fal egy köve eredeti helyén marad t . Az 
О—P metszetről az ál lapí tható meg, hogy a 
nyugati oldalon levő heveder indítás alsó része 
ívesen megmaradt , és ez a hevederív rekonstruk-
ciójához megbízható alapot szolgáltat. Mindkét 
metszet még azt is mu ta t j a , hogy ezek a vályú-
szerű bemélyedések a falban felfutnak egészen a 
falak tetejéig, azaz a külső római járószint fölé 
emelkednek (5. kép 3—4, 6. kép 1). Ebből a r ra a 
következtetésre ju thatunk, hogy a hevedereken 
nyugvó átívelő fal fe l futot t a római szinten fe-
lül is. A 2. falon a boltfészek alja a padlótól mérve 
160 cm. 
Az 5. falon további boltfészket dél felé meg-
állapítani nem lehetett, mivel ezt a 3. fal teljesen 
elpusztí totta. Feltehető volt azonban, hogy a 2. 
falnak azon a részén, ahol a 3. és a 4. falak hozzá 
vannak építve, még további boltfészek ta lá lható, 
tehát a s í rkamrát nem két, hanem három, esetleg 
négy heveder ívelte át . Ennek megállapítása cél-
jából a 3. fal végét és a 4. falat véséssel ezen a 
szakaszon eltávolítottuk, és megállapítottuk, hogy a 
sírkamra déli részén ilyen át ívelő hevedernek nyoma 
nem volt, mivel a 2. fal déli része teljesen sima. 
A 3. és a 4. fal kivésése u t án a sírkamra belsejében 
is megkaptuk a 4. fal a la t t a sírkamra déli záró-
falának csonkjá t (1. kép). A sírkamra belső hosz-
szúsága 380 cm. Ugyanit t tapasztal tuk az t is, 
amit már a 2. fal külső részén is észleltünk, hogy 
a sírkamra délnyugati sarka, illetve a 2. fal déli 
8
 Gosztoivyi Gy., Ókeresztény temető . 10, 18, 24, 
2 9 - 3 0 . 
8
 Uo. 117., 52. r a j z : 3. I v a n a j n e , 8. D a m o u s el 
vége a belső oldalon is sekélyebben volt alapozva, 
mint a fal északi vége. 
A sírkamra déli részében a padlótól mérve, 
230 cm magasságban vízszintes irányú, 25—30 
cm széles mélyedés f u t végig (3. kép E — F metszet, 
5. kép 1—2, 6. kép 1). Ez a mélyedés mindkét 
hosszanti falon közvetlenül a déli heveder mellett 
kezdődik és a 2. falon végigfut egészen a déli záró-
falig (5. kép 1—2). Az 5. falon is k imuta tha tó ; i t t 
is a déli hevedernél kezdődik, és addig követhető, 
amíg ezt a falat a 3. fal el nem rombolta (6. kép 1). 
Megállapítottuk azt is, hogy ez a vízszintes mélye-
dés a külső római szinttel kb. egy magasságban 
fekszik (4. kép С—D metszet, 8. kép О—P met-
szet). 
A fenti ásatási megfigyelések alapján a sír-
kamrát a következőképpen t u d j u k rekonstruálni: 
A rekonstrukciónál legelőször is abból kell 
kiindulnunk, hogy az általunk megtalált sírkamra 
falai az egykori római szint fölé emelkedtek, 
mégpedig a 2. kép 2. tanúsága szerint világosan 
megkülönböztethető az objektumnak egy föld-
alatti része, melynek falai földbe voltak rakva és 
egy földfeletti része, melynek falai szabályosan 
faragot t és gondosan épített kövekből állottak 
(2. kép 3). Ez a szélesebb fal a földbe süllyesztett, 
sokkal keskenyebb alapfalon nyugodot t . Ennél a 
sírkamránál is t ehá t kétségtelen építészeti bizo-
nyí tékot kaptunk arra, hogy a pécsi ókeresztény 
temetőben található sírépítmények, legalábbis 
ezek egy része, alsó cubiculumból és a fölötte 
emelkedő kápolnából állottak. Erre Pécsett már a 
korábbi kutatások is szolgáltattak bizonyítéko-
kat.8 Ez a sírkamra t ehá t a korábbi megállapításo-
kat ú j , hiteles ada t t a l támaszto t ta alá. 
Az 5. és 3/a. falakról azt ál lapítottuk meg, 
hogy ezek egybe vannak építve, egy időben kelet-
keztek. Azt tapaszta l tuk viszont, hogy a 3/a. 
fal alapozása csak 46—50 cm-re nyúlik le a római 
nívó alá, vagyis a sírkamrához viszonyítva, mely-
nek alapozása 270 cm-rel fekszik a római szint 
alat t , csekélynek mondható (4. kép С—D metszet). 
Arra a feltevésre ju to t tunk , hogy ez a sírkamrához 
hozzáépített , vele egyidős kis fal a sírkamra, ille-
tőleg a felette emelkedő kápolna bejáratával volt 
összefüggésben. A 3/a. fal északi oldalán, amely-
hez hozzáférhettünk, lépcső nyomait felfedezni 
nem lehetet t (6. kép 3); sajnos déli oldalához a 
3/b. fal miatt hozzáférni nem lehetet t . A 3/b. fal 
különben is teljesen elrombolta a sírkamra dél-
keleti sarkát. így azt a feltevést kockáztat juk 
meg, hogy ez a fal a kápolna kis narthexének a 
fala lehetett , tehát a kápolnába a keleti oldalához 
ragasztot t kis előcsarnokon keresztül vezetett a 
bejára t (9—10. képek). Hasonló megoldásra más-
hol is találunk példát , bár ezeknél elsősorban nem 
a kápolnába, hanem a sírkamrába vezető folyosó 
(lépcső) van oldalt elhelyezve.9 A 3/a. fallal adot t 
bizonyíték alapján a kápolnába való bejárást 
K a r i t a (Tunis), 10. Poi t iers ; 121., 54. r a j z : 2. Trier , 
16. W e y d e n . 
5. kép. Pécs. Rómaikor i s í rkamra 
Рис. 5. Печ. Склеп римского времени 
Fig. 5. Pécs. Chambre sépulcrale de l ' époque romaine 
_ " • ' " " " to 
6. kép. Pécs. Rómaikor i s í rkamra és csa torna œ 
Рис. 6. Печ. Склеп и канал римского времени 
Fig. G. Pécs. Chambre sépulcrale et t u y a u de l ' époque romaine 
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c sak ide lehet lokalizálni. De a lá támasztha t juk 
ezt a feltevést még egy másik régészeti bizonyí-
tékkal is. Az M—N és О—P metszetek (7—8. kép), 
valamint a sírkamra falairól bemuta to t t fénykép-
felvételek (2. kép 1—2, 5. kép 1) azt mu ta t j ák , 
hogy az 1., 2., és 5. falak a római járószint felett 
kb. 40—50 cm magasan fennmaradtak . Ezeken a 
falakon bejárat nyomát nem talá l tuk meg. Fenn-
marad még mint lehetőség: a déli fal, ebből azon-
ban semmi sem maradt meg. Foglalkoznunk kell 
még egy ellenvetéssel, ami a 3/a. fallal kapcsolat-
ban felmerülhet: az ugyanis, hogy vajon a 3/a. 
fal és az et től délre, vele párhuzamosan f u t ó fal 
között nem vezethetet t-e lépcső lefelé a s írkamrá-
ba, mint ahogyan azt a fent idézett analógiák 
esetében is l á tha t tuk . А С—D metszetrajz (4. 
kép) ezt első pil lantásra megcáfolja: a 3/a. fa l és 
az 5. fal alapozása között kb. 2,2 m szint-különb-
8. kép. О — P metszet (északról) 
Рис. 8. Разрез О—P 
Fig. 8. Coupe О—P 
M-N metszet 
Ч • 
7. kép. M—N metszet (délről) 
Рис. 7. Разрез M—N 
Fig. 7. Coupe M—N 
0-P metszet 
9. kép. A rómaikori s í rkamra rekonstrukciója 
Рис. 9. Реконструкция склепа римского времени 
Fig. 9. La reconstruct ion de la chambre sépulcrale de 
l 'époque romaine 
ség van. Az i t t feltételezett, lefelé vezető lépcső 
ezen a 2,2 m-es szakaszon oldalfalak nélkül a 
levegőben lógott volna. A kis narthexen való 
bejárás tehát csak felfelé, a kápolnába vezethetet t , 
amin t rekonstrukciós rajzaink feltüntetik (9—10 
kép). 
A sírkamra északi részében két, 35—38 cm 
széles heveder ívelte át a s í rkamrát . A déli heve-
derhez szorosan csatlakozva a 2. és 5. fa lakon 
vízszintes bemélyedés fut végig a falakon a sír-
kamra padlójától 230 cm magasságban. Amint 
emlí te t tük, ennek magassága kb. megegyezik a 
külső római szint (4. és 8. kép) magasságával. 
Az 1. fal belső oldalán (2. kép 1) semmiféle va r r a t 
nyomát felfedezni nem sikerült , amely a cubiculu-
mot és a s írkamrát elválasztó födém csatlakozását 
megmutatná . Ennek az az oka is lehet, hogy az 1. 
fal felső részéről a vakolatot szinte teljesen le-
verték. 
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A sírkamra és kápolna belsejének rekonstruk-
ciójánál két megoldás kínálkozik. Az egyik meg-
oldás abból indul ki, hogy a 2. és 5. falakon a falak 
felső része a jelen állapotban már átépítésen ment 
keresztül. Erre uta lna az a megfigyelés, amely 
szerint valamivel a boltív indítások fölött a falak 
felső részének nem olyan gondos a falazási techni-
ká ja . Az alsó részeknél ugyanis a kövek közül 
kifolyó malter gondosan el van simítva, és a falba 
téglát beépítve nem találunk. Ezzel szemben az 
Mrkan szigeten14 talált sírépítmények, ill. kápol-
nák és a spliti baptisterium1 5 szerkezetével. Leg-
u tóbb ilyet közölt Sági Káro ly Pannóniából, Fe-
nékpuszta-Halászrétről.1 6 Ellene mond ennek a 
dongaboltozatos megoldásnak az, hogy a 2. és 5. 
falak felső részei teljesen függőlegesek, és 2 m 
magasságig ha j lás t nem muta tnak . Márpedig az 
ilyen kisméretű sírkamráknál Pécsett 120—140 
cm magasságban kezdődik a falak befelé ívelése.17 
De az átépítés ténye ellen szól még egy igen fontos 
10. kép. A rómaikori s í rkamra rekons t rukc ió ja 
Рис. 10. Реконструкция склепа римского времени 
Fig. 10. L a reconstruct ion de la chambre sépulcrale do 
l ' époque romaine 
említet t falak felső részénél kisebb köveket hasz-
nál tak, a falba több helyen téglát találunk be-
építve, a habarcs kevésbé gondosan van elsimítva 
(5. kép 2—3). Ha átépítést tételeznénk fel, akkor 
úgy lehetne megmagyarázni az alsó cubiculum 
befedését , hogy kb. 2 m magasságban, ahol a falak 
felső része kevésbé gondosan rakot t , kezdődött a 
cubiculum dongaboltozata, melyet a sírkamra 
északi részében két heveder erősített meg. A heve-
derek boltfészke mindkét hosszanti falon jól 
lá tható . Ebben az esetben tehá t egy szokványos, 
boltozatos cubiculumról van szó, amely felett 
kápolna emelkedett. így szerkezete hasonlítana 
a pécsi I . és I I . számú festett sírkamrák,1 0 továbbá 
azoknak a pécsi festetlen sírkamráknak a szerke-
zetéhez, amelyek felet t sírkápolna emelkedet t . 1 1 
Megegyezik továbbá az E. Dyggve és R. Egger 
által közölt salonai12 (Marusinac), rataci1 3 és a 
ásatási megfigyelés, hogy a boltfészkek fölött 
felfutó vályú, ahol a hevedereken nyugvó átívelő 
fal be volt kötve a 2. és 5. falakba, felfut egészen a 
falak tetejéig (5. kép 3—4, 6. kép 1), holo t t ha a 
falak felső része elpusztul, illetve ezeket a részeket 
újjáépítik, a fa lakat ezek megszüntetésével, folya-
matosan is felépíthették volna. A falak ilyen meg-
új í tását csak abban az esetben lehet elképzelni, 
ha az épület megrongálódása, boltozatának be-
szakadása akkor következik be, amikor azt még 
eredeti funkciójában, t ehá t mint cubiculumot és 
kápolnát ál l í t ják helyre. 
A másik megoldást az a vizszintes vályúszerű 
mélyedés kínálja, amely a 2. és 5. falakon a sír-
kamra padlószintjétől 230 cm magasságban víz-
szintes i rányban végighúzódik (3. kép E — F met-
szet, 5. kép 1—2 és 6. kép 1). Ez a két bemélyedés 
a cubiculumot és a kápolnát elválasztó kőlapok-
10
 Uo. 17., 6. r a j z ; 23., 9. r a j z , t o v á b b i i rodalommal . 
11
 Lásd 8. j . 
12
 Dyggve, È.— Egger, II., Der a l tchr is t l iche Fried-
hof Marus inac . Forschungen in Salona I I I . (Wien 1939) 
, , E " Mausoleum: 80., 107. kép; „ L " Mausoleum: 81., 
108. kép ; 82., 109. k é p a - b . 
13
 Uo . 126., 144. kép . 
14
 Uo . 127., 146. kép. 
15
 Uo. 108., 130. kép. 
16
 Sági, К., Die spä t römische Bevölkerung der 
U m g e b u n g v o n Keszthely . A c t a Arch. I l u n g . 12 (I960) 
1 9 0 - . , 9 - 1 0 . kép . 
17
 Gosztonyi Oy., Ókeresz tónv temető . 17., 6. rajz, 
27., 11. r a j z . 
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ból, esetleg gerendából álló mennyezet felfekvésére 
szolgált volna.18 A sírkamra déli része eszerint 
ilyen módon lett volna befedve, míg az északi 
része, a hevederek miat t egy lépcsőfokkal maga-
sabban, a hevedereken á t fek te te t t kőlapokkal 
let t volna lefedve (11. kép). A hevederes megoldás 
azt biztosította volna, hogy a két heveder között 
le lehetett szállni az alsó cubiculumba. Lépcső 
nyomát alul, a cubiculumban sehol sem lehete t t 
megfigyelni, így ennek helye nem rekonstruál-
a cubiculumba a kápolna padlójába vágott aj tó-
nyíláson át szálltak le. Hasonlóképpen rekonstru-
álta E . Dyggve a salonai (Marusinac) Anastasius 
mauzóleum esetében is a kápolnából a sírkamrába 
vezető lejáratot.2 1 Akna kötötte össze a kápolnát 
és a s í rkamrát a ra taci sírépítménynél is.22 
A sírkamra belsejében nagymennyiségű sár-
gásfehér színű vakolatdarabot ta lá l tunk. Ezek-
nek külső felülete festetlen, sima volt . Feltehetően 
ez volt a sírkamra belső vakolata, amelyet azon-
i l . kép. A rómaikor i s í rkamra rekons t rukc ió ja 
Pnc. 11. Реконструкция склепа римского времени 
Fig. 11. L a reconst ruct ion de la chambre sépulcra le de l ' époque romaine 
ható. Fent a kápolnában egy lépcsővel magasab-
ban állhatott a mensa, előtte volt a lejárat céljára 
szolgáló lyuk a padlóban, kőlappal, esetleg deszka-
kalappal fedve, mögötte pedig, az északi heveder 
és a hátsó fal között vagy teljesen hiányzott a 
födém, és nyílás volt a cubiculum és kápolna 
között , vagy esetleg csak egy, a padlóba vágot t 
nyílás.19 
A fentiek a lapján — lia a cubiculumba dél 
felől külön bejárat nem volt — a cubiculum be-
já ra tának olyan megoldása lehetet t , mint amilyet 
E. Dyggve20 megkísérelt bemuta tn i a pécsi I . 
számú festett sírkamra rekonstrukciójánál, hogy 
18
 Vízszintes kő lapokka l való befedésre is h o z h a t u n k 
p é l d á t Salonából (Kap l juc -pa t ak mel le t t i m a u z ó l e u m 
s í rkápolná jából ) . Dyggve, E. — Egger, R., i. m. 122., 
138. kép ; Dyggve, E., E in Mausoleum des f r ü h e n I V . 
J a h r h u n d e r t s in Salona. Ser ta Hoff i l e r iana . (Zagreb 
1940) 260., 4. kép. 
19
 A rekons t rukc iók elkészítéséért Seitl Korné l t és 
Szörényi Gyulá t , a r a j z o k elkészítéséért Egyed E n d r é t 
és Semsey Andor t illeti köszönet . Az 1. képen közöl t 
á sa tás i a lapra jzon a ± 0 pon to t a székesegyház dél-
n y u g a t i t o r n y á n a k alsó lépcsőjо képezi . 
20
 Dyggve, E., Das Mausoleum in Pécs. (Ein a l t -
ban a s í rkamra elpusztulása u tán levertek a falak-
ról, s így nem lehetett megállapítani, hogy a cubi-
culumban hány sír volt elhelyezve, és ezek hol 
csatlakoztak a falakhoz. A sírok beépítésére vo-
natkozólag a sírkamra padlójának vizsgálata sem 
vezetett eredményre, mert az elég laza, meszes 
öntött padlót csak a sírkamra északi végében 
találtuk meg (1. kép). A sírkamra méretéből ítélve 
egy, esetleg két sír lehetet t benne, mégpedig a 
pécsi későrómai temető többi s í rkamráját figye-
lembe véve,2 3 a sír keresztirányában, t ehá t kelet— 
nyugat felé helyezkedhetett el benne, bizonyára 
a sírkamra északi végében a falhoz építve.24 
christliches Heroon aus P a n n ó n i a Infer ior . ) Pannónia 1 
(Pécs 1935) 62 — . 1, 3. k é p ; Dyggve, E. — Egger, R., i. m . 
82., 126., 128. kép. El lenkező véleményen vo l t : Gosztonyi 
Gy., Ókeresz tény t eme tő . 27., 11. r a j z . 
21
 Dyggve, È. — Egger, R., i. m. 82., 109. kép. a — b . 
22
 Uo . 126., 144. kép . 
23
 Gosztonyi Gy., Ókeresz tény t emető . 27., 11. r a j z . 
24
 A hason ló elrendezésre pé ldakén t megeml í t j ük a 
pécsi ókeresz tény t emetőbő l az I . számú f e s t e t t s í rkamra 
mellett f e k v ő I . számú fes te t l en s í rkamrá t , amely fe le t t 
szintén á l l o t t temetői kápo lna . Gosztonyi Gy., Ókeresztény 
temető. 11. r a j z . l a — c . 
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16. kép. A sírkamra leletanyaga 
Рис. 16. Материал склепа 
Fig. 16. La matière archéologique de la chambre sépulcrale 
3 A r c h a o o l o g i a i É r t e s í i ő 
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Ehhez igazodhatott a mensa elhelyezése is. Ezzel 
kapcsolatban az emlí te t t salonai (Marusinac)25 
példán kívül megemlíthetjük i t t a teurniai óke-
resztény templom jobboldali oldalkápolnájának 
mensá já t és az a l a t t a elhelyezett sírt.26 A mensa 
és a sír ilyen elhelyezése arra vallana, hogy sír-
kamránkban a sopianaei ókeresztény közösség 
egyik márt í r ja feküdhetet t .2 7 
A sírkamra korát , a pécsi későrómai temető 
több i hasonló sírépítménye a lapján, a IV. sz. 
második felére határozhat juk meg. 
A 3/a. fal alat t téglasír került elő (6. kép 3—4). 
I r á n y a megfelel a fal irányának és teljes terjedel-
mével alat ta fekszik. Oldalát élére állí tott peremes 
és simaszélű római téglák alkotják (6. kép 3), alja 
ugyancsak római téglákból van kirakva (a téglák 
h. : 48, sz.: 38, pereme 5 cm). Lapos téglákból 
r ako t t tetejét feltehetően a 3/a. fa l építése alkal-
mával bolygatták meg, és ezeket a sírba bezuhan-
va, a csontváz te te jén találtuk. A római sír a 3/a. 
fal keleti végétől nyuga t felé 75 cm-re kezdődött 
és 125 cm hosszú vol t . Magassága 50 cm. A sírt 
északról tudtuk csak kibontani, tekintve, hogy a 
fal teljesen ra j ta nyugodot t . A sírban gyermek-
csontvázat talál tunk, amelynek irányítása kelet— 
nyuga t i volt, fejjel kelet felé. A váz hossza 110 
cm. Ez a sír i rányítás tekintetében tehát 180 fok-
kal eltér a pécsi ókeresztény temetőben talált 
többi sír irányától. A csontváz baloldalán meg-
ta lá l tuk a téglasír belső oldalát a lkotó 3 db tegu-
lát is (6. kép 4). A sír két végén zárótéglát nem 
ta lá l tunk . A sírba mellékletet nem helyeztek. 
A téglasírt valószínűleg a fölötte húzódó római 
fal építése alkalmával bolygatták meg, illetve a 
t e te jé t képező tégla ekkor zuhanhatot t rá a csont-
vázra. Ebből arra a következtetésre ju tha tunk , 
hogy a téglasírt a s írkamra megépítése előtt léte-
s í te t ték a római temetőben. Mellette mellékletet 
nem talál tunk, korát t ehá t közelebbről meghatá-
rozni nem tudtuk. Mivel a sír i rányítása 180 fok-
kal el tér a Pécsett t a lá l t ókeresztény sírok irányá-
tól, ebből arra következtethetünk, hogy ez a sír 
még pogány rítus szerint volt eltemetve.28 
A sírkamra belsejét kitöltő törmelékből a 
következő leleteket emeljük ki: 
50 — 60 cm : 
F a z é k fal töredéke. Kéz ikorongon készül t , barnássárga , 
belül kormos , vas tagfa lú . K é t sorban hu l l ámvona las be-
karcolás díszíti (16. k é p 10). 
60 — 70 cm : 
Fazék váll töredéke. Barnásvörös , kézikorongon készül t . 
K ívü l fésűs , hu l l ámvona las bekarcolás díszít i . 
90-120 cm : 
F a z é k fa l tö redéke . Sárgásfehér , s ima felületű, korongol t . 
Fazék vál l töredéke . Kézikorongon készül t , szürke, vas tag-
fa lú . Vál lá t ké t sorban hu l l ámvona las , bekarcol t fésűs 
vona lkö teg díszít i . 
120-130 cm : 
F a z é k fa l töredéke . Kézikorongon készül t , szürke, érdes 
fe lüle tű . K ü l s e j é t bekarcol t n a g y hu l lámvona l díszíti 
(16. kép 2). 
140 cm : 
F a z é k fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Barnásszürke . 
K ívü l h á r o m sorban széles hu l l ámvona las bekarcolás 
díszíti (16. k é p 5). 
Sírkamra déli vége, 135—145 cm. 
Fazék fa l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnásszürke . 
K ívü l hu l l ámvona las bekarcolás díszít i . 
140-160 cm : 
Fazék fa l tö redéke i . Kézikorongon készül t . Barnásszürke , 
érdes. Hul lámvona l l a l és vízszintes bekarcolással díszí tet-
t ek . 3 db . 
145—165 cm : 
Fazék fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Szürkésbarna , 
érdes. K ívü l egy sorban hu l l ámvona las bekarcolás . 
155—165 cm : 
Fazék fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Barnásszürke , 
a rány lag vékonyfa lú . Külse jén bekarcol t fésűs hul lám-
vonaldísz . 
180-190 cm : 
Fazék fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Szürke, érdes. 
K ívü l hu l l ámvona las bekarcolás díszít i . 2 db . 
190 — 215 cm : 
Üvegedény peremtöredéke . Fehér színű. Vékony, egyenes 
pe remmel . 
Fazék vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Söté tszürke , 
vas tagfa lú . Vál lán négy sorban k ö r b e f u t ó fogaskerekes 
díszítés. (16. kép 14) 
Fazék fenék-fa l töredéke . Kéz ikorongon készült . Barnás-
szürke. F e n e k é n kereszt a l a k ú fenékbélyeg részlete. 
Egyenes f a l a a feneke fe le t t kiszélesedik. 
215 — 230 cm : 
Fazék vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Szürke, kissé 
érdes. K ivü l fésűs hu l lámvona las bekarcolás díszíti . 
Fazék fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Szürke. K í v ü l 
ké t sorban hu l l ámvona las bekarcolás díszíti (16. k é p 6). 
245 — 265 cm : 
Fazék p e r e m fa l töredékei . Kézikorongon készült . Barnás-
szürke, kormos . Vállán egy sorban fe rde b e n y o m k o d o t t , 
a l a t t a t ö b b so rban vízszintes bekarcolás . 3 d b (17. kép 
1. és 19. kép 1) 
Fazék fenék-fa l töredéke . Kéz ikorongon készült . Barnás-
szürke, kormos . Fenekének széle közelében kereszt a l a k ú 
fenékbélyeg részlete, f a l án vízszintes bekarcolás . 
270 cm : 
F a z é k perem-fa l töredóke . Kéz ikorongon készül t . Szürke 
színű. Vállát többsoros keskeny bekarcolás díszít i (16. 
k é p 15. ós 19. kép 2). 
270-280 cm : 
Fazék perem-vál l töredéke . Kéz ikorongon készül t . Barnás -
szürke, kissé érdes. Vállán egy so rban lapos hu l lámvona l , 
a l a t t a többsoros vízszintes bekarcolás f u t körbe (19. kép 
3 ) . 
Fazék fenéktöredéke . Kéz ikorongon készül t . Barnás -
szürke. Mindké t tö redéken kereszt a l akú fenékbélyeg 
részlete. 2 d b . 
280 cm : 
Fazék perem-fa l tö redéke . Kézikorongon készült . Szürkés-
25
 Dyggve, E.-Egger, В., i. m. 81., 108. kép. 
28
 Egger, R., F rühchr i s t l i che K i r c h e n b a u t e n im 
südl ichen Norikum. (Wien 1916) 15 — ., 11. kép. 
27
 Vö. a salonai Anas ta s ius m a u z ó l e u m o l t á r á t . 
Dyggve, E.—Egger, R., i. m . 81., 108. k é p ; Neuss, 11'., 
Eine al tchris t l iche Mär tyre rk i rche u n t e r d e m Chore der 
St. Viktorskirche in X a n t e n . Rom. Quar ta l schr i f t 42 
(1934) 177 — ., 2 — 3. k é p ; Fremersdorf, F., Der all-
mähl iche Übergang v o m H e i d e n t u m z u m Chr i s t en tum 
u n d v o n der römischen in die f r änk i sche Zeit u n t e r 
besonderer Berücks ich t igung der Grabungen u n t e r der 
Severinskirche in Köln . Ca rnun t ina 3 (1956) 51.; Ua., 
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in Köln . Neue Ausgrabungen in Deu t sch land . (Berlin 
1958) 334. 
28
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b a r n a . K í v ü l t ö b b sorban keskeny bekarcolás f u t körbe . 
Szá: 15,5 c m (19. kép 4). 
Fazék p e r e m váll töredéke. Kézikorongon készül t . Szürkés-
b a r n a . Vállán egy sorban széles hu l lámvona las bekarcolás . 
2 db . (19. kép 5). 
F a z é k perem-vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Szür-
késba rna . Vállát két so rban ferde, a l a t t a vízszintes be-
karcolás díszít i (19. kép 0). 
Fazék fa l töredéke. Kézikorongon készült . Szürkésbarna . 
K ívü l széles közökkel hu l l ámvona l és vízszintes bekar-
colás díszít i . 
Fazék perem-fal töredóke. Kézikorongon készül t . Szürke, 
vékonyfa lú . Vállát egy so rban hu l l ámvona las , t e s t é t 
a r ánv l ag sű rű csigavonalas bekarcolás díszít i . (17. kép 2., 
19. k é p 7). 
Fazék . Kézikorongon készül t . Barnásszürke , közepes fal-
vas tagságú . Kiha j ló pereme kissé zömök n y a k b a n , erősen 
domborodó vál lban fo ly ta tód ik . Teste felső h a r m a d á b a n 
hasasod ik ki, és feneke felé egyenes fal lal keskenyedik . 
П 
Fenékbé lyege : | | | . Vál lán egy sorban hu l lámvona l , 
u 
t e s t é t spirál isan vízszintes fésűs bekarcolás díszít i . M:, 
215 cm, Szá: 17,5 cm, T á : 12,5 cm (12. kép 3). 
Fazék perem-fal töredéke. Kézikorongon készül t . Vöröses-
ba rna , vas tagfa lú . N y a k á t egy sorban hu l lámvona l , t e s t é t 
széles közökkel bekarcolás díszíti , 2 db . (19. kép 8). 
F a z é k fa l töredéke. Kézikorongon készült . Barnásszürke , 
vas t ag fa lú . K ívü l fésűs hu l l ámvona las bekarcolás . 
F a z é k fa l töredéke. Kézikorongon készült . Barnásszürke , 
érdes. K í v ü l e l nyú j t o t t hu l l ámvona las bekarcolás . 
280 — 315 cm (K-i rész): 
F a z é k perem-fal töredéke. Kózikorongon készül t . Szürkés-
b a r n a , érdes. Vállán ké t so rban ferde kö römbenyomásos 
díszítés, a l a t t a vízszintes bekarcolás (l(i. kép 10 és 19. 
kép 9). 
Fazék perem-fal töredéke. Kézikorongon készül t . Szürkés-
b a r n a , érdes. Vállán széles közzel ké t sorban hu l lámvona-
las bekarcolás (16. kép 4 és 19. kép 10). 
F a z é k perem-fal töredéke. Kózikorongon készül t . Sárgás-
szürke, érdes. Vállán fésűs hu l l ámvona las ós vízszintes 
bekarcolás (19. kép 11). 
F a z é k perem-fal töredóke. Kézikorongon készül t . Barnás-
szürke . Vállát egy so rban kö römbenyomás , a l a t t a 
fogas vízszintes bekarcolás díszíti (19. kép 12). 
F a z é k p e r e m fa l töredéke. Kézikorongon készül t . Barnás-
szürke. Vállát egy sorban hu l lámvona las , a l a t t a vízszintes 
bekarcolás díszíti (19. k é p 13). 
Fazék perem-fal töredéke. Kózikorongon készül t . Sárgás-
b a r n a , érdes. Testé t vízszintes bekarcolások díszít ik 
(16. kép 12 és 19. kép 14). 
Fazék perem-vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Sziir-
kóssárga, érdes, vas t ag fa lú . Vállán ké tsoros körömbe-
n y o m á s , a l a t t a vízszintes bekarcolás (19. k é p 15). 
F a z é k perem-fa l töredéke . Kézikorongon készü l t . Szürke. 
Vállán egy' sorban körömbenyomásos díszítés, a l a t t a sűrű 
vízszintes bekarcolás (19. k é p 16). 
F a z é k fa l töredéke. Kézikorongon készül t . Barnásszürke , 
k ívül kormos . Fésűs hu l l ámvona las bekarco lás díszíti 
(16. k é p 7). 
Fazék fal töredóke. Kózikorongon készül t . Barnásszürke , 
vas t ag fa lú . Kívül fésűs bekarcolás , belül k e t t ő s bekarcolás 
díszíti (16. kép 8). 
285 — 300 cm (Ny-i rész): 
F a z é k perem-fal töredéke. Kózikorongon készül t . Barnás-
vörös. Vállán ké t sorban fésűs hu l l ámvona las bekarcolás 
(19. kép 17). 
F a z é k perem-fal - fenóktöredéke. Kézikorongon készül t . 
Vállán fésűs hul lámvonalas (egy sorban) , a l a t t a vízszintes, 
fésűs bekarcolás (19. kép 18). 
F a z é k perem-vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Sötét-
szürke . Vállán megszakadó, kissé ferde i r ányú bekarcolás 
(19. k é p 19). 
F a z é k fal töredéke. Kózikorongon készül t . Barnásvörös , 
ko rmos . Kívü l h á r o m s o r b a n fésűs hu l l ámvona la s be-
ka rco lás díszíti (16. kép 3). 
F a z é k fa l töredéke. Kéz ikorongon készül t . Barnásvörös , 
kissé érdes. Kívül h á r o m sorban fésűs hu l l ámvona las 
bekarcolás díszít i (16. kép 13), 2 db . 
Fazék fenók-fa l töredéke. Kózikorongon készült . Barnás-
vörös, érdes. F a l á t spirális bekarcolás díszíti. 
F a z é k peremtöredóke . Kézikorongon készült . Sárgás-
b a r n a , k ívül kormos . Vállán négy sorban fogaskerekes 
díszítés (16. kép 11 és 19. kép 20). 
305 — 330 cm (K-i rész): 
Fazék perem, fa l , fenéktöredéke. Kózikorongon készül t . 
Barnásszürke . Arány lag zömök n y a k a a l a t t tes te enyhén 
kihasasodik . Tes té t fésűs hu l lámvona las bekarcolás díszíti 
M: 13,5 cm, Szá: 13 cm, Tá : 9 cm (12. kép 4). 
Fazék perem-fa l tö redéke . Kézikorongon készült . Szürkés-
fehér . Tes te fésűs hul lámvonal la l d í sz í te t t (13. k é p 7 és 
19. k é p 21). 
Fazék perem-vál l töredéke . Kózikorongon készült . Sárgás-
fehér . Vállán fésűs hu l l ámvona las bekarcolás . (13. kép 3 
és 19. kép 22). 
Fazék perem-vál l töredéke . Kézikorongon készült . Sárgás-
vörös. Vállán ké t so rban fésűs hu l l ámvona las bekarco-
lás (13. kép 1 és 19. k é p 23). 
Fazék perem-fa l tö redéke . Kézikorongon készült . Barnás-
szürke. Vállát egy sorban hu l lámvonal díszíti (13. kép 8 
és 19. kép 24). 
F a z é k perem-fa l tö redéke . Kózikorongon készült . Sárgás-
b a rn a . Vállán fésűs hu l lámvonalas és vízszintes bekarcolás 
f u t körbe. (19. kép 25). 
Fazék perem-fa l töredóke . Kézikorongon készül t . Tégla-
vörös, kissé érdes. Vállán fésűs hu l l ámvona las bekarcolás . 
4 d b (13. kép 2, 4 - 5 . 6 és 19. kép 26). 
Fazék fa l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnásvörös . 
K ívü l ké t sorban fésűs hu l l ámvona las bekarcolás (13. 
kép 9). 
Fazék perem-vál l töredéke . Kézikorongon készült . Barnás-
szürke. Vállán h á r o m sorban kö rbe fu tó rövid, megszakadó 
bekarcolások (13. kép 10 és 19. kép 27). 
Fazék vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Sárgásbarna . 
K ívü l egy sorban fogaskerekes díszítés, a l a t t a többsoros 
vízszintes bekarcolás (13. kép 11). 
Fazék fenék-fa l töredéke. Kézikorongon készült . Szürke, 
fenekén nagy jábó l egyenes vonalból álló fenékbélyeg. 
Fa l án fésűs vízszintes bekarcolás f u t körbe. 
Ö n t ö t t b ronzvere t . Há to lda l án felerősítésre szolgáló ké t 
szegecs. Vége á t t ö r t (18. kép). 
310 — 330 cm (fehér, terrazzószerű pad ló a l a t t ) : 
Fazék fa l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnásvörös . 
K ívü l fésűs hu l l ámvona las bekarcolás díszíti (13. kép 14). 
Fazékfa l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnásszürke , 
kormos . K ü l s e j é t vízszintes fésűs bekarcolás díszíti 
(13. k é p 13). 
Fazék peremtöredéke . Kézikorongon készült . Sá rgásba rna 
vas tagfa lú . Fe lha j ló pe rem széle szögletesre a l ak í to t t . 
K ívü l fésűs hu l l ámvona las , a l a t t a vízszintes bekarcolás 
díszíti (13. kép 12). 
300 — 345 cm (Ny-i rész): 
Fazék perem, fa l , fenéktöredéke. Kézikorongon készül t . 
Sötétszürke, kormos . K i h a j l ó legömbölyí te t t szélű pereme 
domborodó vá l lban fo ly ta tód ik . Felső h a r m a d á b a n ki-
hasasodó tes te feneke felé keskenyedik . Fenekén küllős 
fenékbélveg részlete. Tes té t fésűs bekarcolás díszíti 
(14. kép 6). 
F a z é k perem, fa l töredéke . Kézikorongon készül t . Ba rna , 
kissé érdes. Tes té t ö t sorban vízszintes hu l l ámvona l 
díszíti . 2 d b (12. kép 1, 14. kép 1 és 19. kép 28). 
Fazék perem-fa l töredóke . Kózikorongon készült . Szürkés-
b a rn a . Vál lá t ké t sorban vízszintes körömbenyomás , a l a t t a 
s ű r ű n fésűs bekarcolás díszíti (14. k é p 2 és 19. kép 29). 
F a z é k fenék- , fa l töredéke. Kézikorongon készül t . Barnás-
szürke. K ívü l vá l lán egy sorban fésűs hu l lámvonal , a l a t t a 
t ö b b sorban vízszintes fésűs bekarcolás f u t körbe . 2 d b 
(14. kép 3). 
F a z é k fenék-fa l töredéke . Kézikorongon készült . Barnás-
szürke, k ívü l koromfol tos . K ívü l fésűs bekarcolás f u t 
körbe (14. kép 4). 
Fazék perem, fa l töredékei . Kézikorongon készül t . Barnás-
szürke. K i h a j l ó p e r e m ü k szögletes. Vállát egy sorban 
k ö r ö m b e n y o m á s díszíti , a l a t t vízszintes bekarcolások 
f u t n a k körbe . 3 db . 
15. kép. A sírkamra leletanyaga 
Рис. 15. Материал склепа 
Fig. 15. La matière archéologique de la chambre sépulcrale 
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Рис. 16. Материал склепа 
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T á l perem-fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Szürke , 
vas t ag fa lú , é rde s .Kúpos f o r m á j ú t e s t e behúzo t t , szögletes 
pe remben fo ly t a tód ik . Pereme a l a t t kívül e l n y ú j t o t t fésűs 
hu l l ámvona l f u t k ö r b e (19. kép 30). 
T á l perem, fa l , fenéktöredóko. Kézikorongon készül t . 
Szürkéssárga, v a s t a g f a l ú , érdes. K ú p o s f o r m á j ú t e s t e be-
h ú z o t t , szögletes pe remben fo ly ta tód ik . Pereme a l a t t k ívü l 
vízszintes fésűs bekarcolás f u t körbe . M: 13,5 cm', Szá: 
20 cm, Tá : 11,6 c m (14. kép 5). 
F a z é k perem-fa l töredóke . Kózikoróngon készül t . Szürke 
színű, érdes. Vállán egy sorban kö römbenyomás , a l a t t a 
k ö r b e f u t ó vízszintes bekarcolások díszít ik 2 db . (15. kép 
5., 10. és 19. kép 31). 
F a z é k fenék fa l tö redéke . Kézikorongon készült , szürkés-
b a r n a . Fa l á t vízszintes bekarcolás díszíti, fenekén f a ros t 
l e n y o m a t a lá tsz ik . 
F a z é k fenék fa l tö redéke . Kézikorongon készül t . Szürke , 
érdes . Fenekén középen kerek bemélyedés, k ö r ü l ö t t e 
rácsos fenékbélyeg. Fa la bekarcolással d í sz í te t t . 
Üvegedény peremtöredéke . Fehér színű, enyhén k iha j ló 
pe remmel . 
340 — 350 cm : 
F a z é k perem-fa l töredóke . Kézikorongon készül t . Vöröses-
b a r n a . Vállát és p e r e m é t belül fésűs hu l lámvonalas , t e s t é t 
v ízszintes bekarcolás díszíti. Szá: 19 c m (12. k é p 2 —2a és 
19. kép 32). 
F a z é k perem-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnás -
sá rga , kívül k o r m o s . Vállán fésűs hu l lámvona las be-
karcolás . 2 db (15. k é p 1., 4. és 19. k é p 33). 
F a z é k perem-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Ba rnás -
vörös , érdes. K i h a j l ó pereme szögletes, széles, va s t agodó . 
Vál lán fésűs hu l l ámvona la s bekarcolás (15. kép 2.). 
Fazék perem-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Bar-
násszürke. . Vállán fésűs hu l lámvona las bekarcolás , 2 d b 
(15.kép 3 és 19. k é p 34). 
F a z é k perem-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Barnás -
vörös . Vállán k é t s o r b a n fésűs hu l lámvona las bekarco lás 
(15. kép 6 és 19. k é p 35). 
F a z é k pereme-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Vörö-
sesbarna , kívül ko rmos . Vállán ké t sorban fésűs hu l l ám-
vona la s bekarcolás . (15. kép 9 ós 19. kép 36). 
F a z é k vál l töredéke . Kézikorongon készült . Szürke, kissé 
érdes . Vállán k é t so rban fésűs hu l lámvonalas , a l a t t a egy 
s o r b a n fésűs vízszíntes bekarcolás (15. kép 7). 
F a z é k fa l töredóke. Kézikorongon készül t . Ba rnásszü rke , 
érdes. K ívü l sű rű , fésűs hu l lámvonalas bekarcolás , 2 d b 
(15. k é p 8., 11). 
F a z é k perem-vál l töredéke. Kézikorongon készült . Ba rnás -
szürke , vékonyfa lú , kissé érdes. Vállán egy sorban hu l l ám-
vonal , a l a t t a ö t s o r b a n vízszintes bekarcolás (19. k é p 37). 
F a z é k perem, vál l töredékei . Kézikorongon készü l t . 
Sárgásbarna , v a s t a g f a l ú , érdes. Vállán ké t sorban köröm-
benyomásos díszí tés. 3 d b (15. kép 12—13., 16. k é p 17 és 
1 9 . ' k é p 38).-
F a z é k vál l töredéke. Kézikorongon készül t . Barnásszürke . 
Vál lán megszakadó , vízszintes bekarcolás h á r o m so rban 
(15. kép 14.). 
F a z é k perem-vál l töredéke . Kézikorongon készül t . Szürke , 
a r á n y l a g vékonyfa lú . Kiha j ló pe reme szögletes. Vál lán 
egy sorban kö römbenyomásos díszítés, a l a t t a spirál is , 
t ö b b s o r o s bekarcolás . 
A fenti anyagból az alábbi következtetést 
vonha t juk le: 
A sírkamra belsejében ta lá l t bronzveret (18. 
kép) és üvegtöretlékek a s í rkamrában ta lá l t 
római leletekből származhatnak, és bizonyára a 
s í rkamra kirablása alkalmával maradtak az épü-
letben. 
A sírkamrát kitöltő törmelékben sok faszén-
darabot , hamut , állatcsontokat és a fent leírt 
edénytöredékeket ta lá l tuk. A sírkamra padlóján 
ez a törmelék 60 cm vastagságban feküdt , és i t t 
vékony meszes, padlószerű rétegre akadtunk. 
Ez a padló rendkívül egyenetlen, hepe-hupás 
volt, és fölötte hamu, faszéntöredékek és hasonló 
leletek feküdtek. A sírkamrában ta lá l tunk római 
téglákat is, azonban a sírkamra al ján nem feküd-
tek olyan nagy mennyiségben, hogy ebből a be-
omlott dongaboltozatra lehetett volna következ-
tetni. Amennyiben volt dongaboltozat, annak 
tégláit időközben eltávolí tották az épületből. Ez a 
vékony, meszes réteg a ra j ta fekvő hamuval és 
faszéntöredékekkel együt t arra muta t , hogy a 
sírkamrába, illetve annak romjaiba betelepedtek. 
18. kép, A s í rkamra le le tanyaga 
Рис. 18. Материал склепа 
Fig. 18. L a mat iè re archéologique de la c h a m b r e sépulcrale 
Ha nem használták lakóhelyül, mindenesetre a 
közelben tartózkodó lakosság a romos épületbe 
— amelynek a cubiculumot és a s írkamrát el-
választó födémé már ekkor elpusztulhatott — 
a konyhahulladékot, összetört edényeket bedobál-
ta . Ebben az esetben is fel kell t ehá t tételeznünk 
a közvetlen közelben levő lakótelepet. 
A kerámiai anyagban ál talában egy korábbi 
és egy későbbi csoportot tudunk elkülöníteni. 
A 12. kép 2—2/a, 4., a 13. kép 2, 4—5, 9, 13—14, 
a 15. kép 1—4, 6—8, 11., a 16. kép 1—10, 13 
edényei, ill. edény töredékei finom, köteges hullám-
vonal díszítésükkel megegyeznek a hazai IX . 
századi szláv temetők Zalavár,29 Fenékpuszta,3 0 
Sopronkőhida31 anyagával. A 12. kép 4. edényhez 
t ípusban teljesen hasonló került elő a sopronkő-
hidai temető 85. és 98. sírjában, melyeknek korát 
Török Gyula a IX. század második felére, végére 
határozta meg. A 15. kép 6. alat t közölt edényhez 
hasonló jö t t elő a sopronkőhidai temető 115. 
sírjából, melyet Török a IX . század közepére 
határozott meg. Egyébként a 12—16. képeken 
ábrázolt edények közül csak négy kisebb töredék 
(16. kép 2, 5—6 és 10) került elő a sírkamra fel-
töltésének magasabb részéből, különben vala-
mennyi i t t említett edény a sírkamra legaljáról, 
mindenesetre a sírkamra eredeti padlója és a 
280 cm mélységben ta lá lható meszes réteg között 
(legalsó 60 cm-ből) került elő. De ugyaninnen 
29
 Fehér G., A r c h . É r t . 80 (1953) 3 1 - . ; Ua., A c t a 
Arch . H u n g . 4 (1954) 2 0 1 - . ; Cs. Sós, A., A c t a Arch . 
H u n g . 4 (1954) 2 6 7 - . 
30
 Cs. Sós, A., A c t a Arch. H u n g . 13 (1961) 247—. 
31
 Tö rök Gyula ása tása , feldolgozás a l a t t . Az ása tás 
anyagának megtek in téséér t és az a n y a g meghatá rozásá-
ban n y ú j t o t t segítségéért Török Gyu lának , va l amin t 
Cs. Sós Ágnesnek ezú ton is köszönete t m o n d o k . 
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19. kép . A s í r k a m r á b a n t a l á l t edények prof i l ra jza 
Рис. 19. Профили сосудов, обнаруженных в склепе 
Fig. 19. Dessins de prof i l des vases t rouvés d a n s la chambre 
sépulcrale 
20. kép. A rómaikor i vízvezető c sa to rna á rkában t a l á l t fa l fes tmény töredékek 
Рис. 20. Фрагменты стены с росписью, обнаруженные в водосточном канале римского времени 
Fig. 20. F r a g m e n t s de pe in tu re m u r a l e t rouvés d a n s la fosse de la condui te d ' eau de l 'époque roma ine 
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kerültek elő a 12. kép 1. és 14. kép 1. alat t i össze-
tartozó, nagyobb edény töredékei is, amelyek 
élesen bekarcolt, egy vonalból álló hullámvonal 
díszítésükkel inkább a szintén Török Gyula ál tal 
kiásott halimbai32 t emető anyagához állanak kö-
zelebb, amely már átnyúlik a X. századba. A sír-
kamra legalsó részének anyagát a 12. képen kívül 
a 13—15. képek tün te t ik fel. Ezeken későbbi, 
X—XI. századi jellegű nagy edények vegyesen 
fordulnak elő a fent említett I X — X . századi, 
köteges hullámvonalakkal díszített töredékekkel. 
Hasonlóan a X—XI . századra muta tnak a 14. 
képen közölt nagy fazekak is, melyeknek tes tén 
későbbi, vízszintes vonalakkal és félholdszerű 
körömbenyomásokkal díszített anyag (15. kép 5, 
10, 12—14). E. Schuldt3 4 ezeket a körömbenyo-
másos díszítéssel el látot t edényeket a „Vippero-
wer Gruppe"-ba sorolja, és korukat a X. század 
végétől a XII . század végéig határozza3 5 meg. 
A mi anyagunkban a I X . századi edények jelen-
léte inkább az alsó határhoz közelebb álló idő-
meghatározást feltételez. 
A fehér meszes réteg tetejéről a 12. kép 3. és 
17. kép 3. alat t közölt edényeket m u t a t j u k be. 
A nagy fazékszerű edények közül a 12. kép 3. alat t i 
edény díszítési módjá t és profil ját tekintve köze-
4-ß metszet 
22. kép. A — В metszet 
Рис. 22. Разрез А—В 
Fig. 22. Coupe А—В 
21. kép. Rómaikor i falkarcolat 
Рис. 21. Стенная гравюра римского времени 
Fig. 21. Incision mura le de l 'époque romaine 
körbefutó, vízszintes hornyolások találhatók. A 
14. kép 5. és 17. kép 3. lapos tálak analógiáit a 
mecklenburgi anyagban talál juk meg. E. Schuldt3 3 
ezeket a lapos, behúzot t peremű tá laka t a ,,Bob-
ziner Gruppe"-ba sorolja, és korukat a X. század 
közepétől a XII . századig határozza meg. Tekin-
tetbe véve leletanyagunk egészét, ezek a tá lak 
nálunk inkább a X. századra uta lnak. A 15. kép 
a sírkamra legalsó részének anyagából közöl 
jellemző példányokat. I t t igen jellegzetesen keve-
redik a I X . század közepének köteges hullámvona-
lakkal díszített anyaga (15. kép 7, 8, 11) és a 
lebb áll a I X — X . századi példányokhoz, míg a 
másik és a leletanyagban ehhez közelálló típusok 
éles, alávágott peremükkel és vízszintes spirál-
vonalas díszítésükkel inkább a X I — X I I . századra 
utalnak. A sírkamrában et től magasabban levő 
rétegekből előkerülő anyagra a 16. kép 14—15. 
és a 17. kép 1. a la t t közölt X I — X I I . századi 
jellegű kerámia jellemző. Az innen előkerülő ko-
rábbi, hullámvonalakkal díszített edénytöredékek 
(16. kép 2, 5, 10) inkább szórványként idesodródó 
anyagnak tekinthetők. 
Amint már a pécsi cella trichoráról legutóbb 
írott cikkünkben céloztunk rá,36 a leletanyag 
alapján ezen a területen szláv lakosság jelenléte 
muta tha tó ki a I X — X . században, és ezt a körül-
ményt Pribina pécsi uralmával hoztuk össze-
függésbe.37 Amíg azonban a cella t r ichora 1955. 
évi ásatásánál csak 2—3 apró kerámiatöredék 
32
 Török Gyula szíves szóbeli közlése. 34 Uo. 44—. 
33
 Schuldt, E., Die slawische Keramik in Mecklen- 35 Uo. 49. 
bürg. (Berlin 1956) 35., VI. t . 1., VII. t,. 1 - 2 . , VI I I . t . 36 Fiilep, F., i. m. 4 1 5 - . 
2., IX . t . 1. Er re a m u n k á r a Cs. Sós Agnes h ív ta fel a 37 Uo. 416. 
f igyelmemet. 
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tanúskodot t a I X — X . századról, ebből a s írkamrá-
ból, amely a cella tírchora közvetlen közelében 
fekszik, a fentiek szerint elég jelentős mennyiség-
ben került elő a I X — X . századra valló kerámia. 
Ez újból a lá támaszt ja azt a megfigyelésünket, 
hogy Quinque Basilicae a I X . században lako t t 
volt, és a városnak abban a részében, amelyben 
a cella trichora található, s amely korábban a 
római temető körzete volt, szláv lakossággal kell 
számolnunk. Amíg az 1955. évi ásatás csak nagyon 
kevés adatot t u d o t t szolgáltatni a IX—X. szá-
zadra vonatkozólag, a most közölt leletanyag, 
amely a terület lakottságát bizonyítja, ú j a b b 
adatokkal erősíti meg a Conversio Bagoariorum 
et Carantanorum3 8 Pécsre vonatkozó adatá t és 
újból a lá támaszt ja a cella t r ichora IX. században 
tör ténő második kifestését.39 
Röviden foglalkoznunk kell még a sírkamrától 
nyugat ra megtalált vízvezető csatornával, mely-
nek betöltéséből a 20. képen közölt színes római 
falfestmény töredékek előkerültek, közöttük egy 
falkarcolat . . . ACTDf . . . fel irat tal (21. kép) 
Ezek a töredékek bizonyára a közelben ta lá lha tó 
római sírépítmények elpusztítása után kerültek a 
csatorna árkába. Ugyani t t szórványleletként talál-
tunk egy I. Valentinianus (364—375) idejéből 
származó kisbronzot40 is. A vízvezető csatornáról 
(6. kép 2 és 22. kép) sikerült bebizonyítani,41 hogy 
ez — a korábbi irodalom ellentmondó adataival 
szemben — a római korban létesült, és a mai szé-
kesegyháztól északra levő források vizét szállít-
ha t t a a déli lejtőkön épült római városba. 
A római sírkamrától keletre és délre fel tár t 
falak, közöttük a s í rkamrát elromboló 3/b. és 4. 
falak és az általuk közrefogott téglapadló közép-, 
sőt ú jkor i jellegűek (1. kép), környékükön XV— 
XVII. századi cserépanyag került elő. Ügyszintén 
erre a korra vallanak a sírkamra közelében meg-
talált kerek gödrök (kutak?) is (1. kép), amelyek-
ből nagymennyiségű XVI—XVII. századi kerámia 
és XVI I . századi magyar, velencei és raguzai 
pénzek42 kerültek elő. Ezek ismertetése túlmegy 
e cikk keretem, így ezekkel részletesen nem fog-
lalkozunk. 
Az 1958. évi ásatások egy ú j a b b sírkamrával 
gazdagítot ták a pécsi hasonló jellegű ókeresztény 
emlékek számát. A rómaikori vízvezető csatorna 
problémájának tisztázása ú j ada tokkal gazdagí-
to t t a ismereteinket az ókori város topográfiájáról . 
A sírkamrában talál t I X — X I I . századi leletek 
ú jabb fényt vetnek a városnak a I X — X . századi 
írott forrásokban eléggé szűkszavúan megvilá-
gí tot t történetére, és hír t adnak a honfoglalást 
követő századok történetéről is. 
Fülep Ferenc 
Н О В Е Й Ш И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я М О Г И Л Ь Н И К А П О З Д Н Е Р И М С К О Й Э П О Х И В Г. П Е Ч 
Резюме 
Во время раскопок, произведенных в 1958 году на 
территории древнехристианского кладбища позднерим-
ской эпохи в г. Печ (Sopianae), был обнаружен новый 
склеп римской эпохи. Его длина 380 см, ширина 175 см. 
По продольной стороне склепа имеется два основания 
свода, расположенных один против другого; к южному 
основанию свода примыкает канал горизонтального на-
правления (рис. 3, разрез E — F , рис. 5, 1—2, рис. 6, 1), 
расположенный на высоте тогдашнего уровня поверх-
ности земли. Подземная часть могильного сооружения 
принадлежала к нижнему e u b i c u l u m ' y , а стены, возвы-
шающиеся над римским уровнем, относились к могиль-
ной капелле, выстроенной над cubiculum 'oM. Стена 3/а 
(рис. 1) свидетельствует о том, что у склепа был, по всей 
вероятности, небольшой n a r t h e x , через который шел 
вход в капеллу. Два основания свода и горизонтальный 
канал говорят о том, что капеллу и расположенный под 
ней c u b i c u l u m отделяли друг от друга каменные плиты-
лежащие на скреплениях. В cub icu lum вход шел из ка-
пеллы. По времени склеп можно отнести к IV веку. 
Посуда, обнаруженная в склепе, попала в строение 
уже после разрушения склепа. В керамическом мате-
риале м о ж н о выделить раннюю группу I X — X века, 
украшенную лентами волнисто-линейного орнамента 
(рис. 12,1., 2—2/а, 4.; рис. 13,2,4,5,9,13, 14; рис. 14,1; 
рис. 15,1—4,6—8,11; рис. 16,1—10,13) и более позднюю 
группу X — X I I века. Керамический меатриал I X — X века 
указывает на присутствие славянского населения, что 
можно поставить в связь с господством Прибины в г. Печ. 
Следовательно, археологический материал вновь под-
тверждает данные Conversio B a g o a r i o r u m et C a r a n t a n o -
r u m относительно г. Печ. (Qu inque Bas i l icae) . 
Ф. Фюлеп 
N E U E R E F O R S C H U N G E N I M S P Ä T R Ö M I S C H E N G R Ä B E R F E L D VON P É C S ( F Ü N F K I R C H E N ) 
Auszug 
Zwischen d e m 5. 5. u n d d e m 24. 6. dos J a h r e s 1958 
w u r d e n im spä t römischen u rch r i s t l i chen Gräberfe ld in P é c s 
A u s g r a b u n g e n vorgenommen , west l ich von der 1922 g e f u n -
denen cella t r i chora (Abb. 1). I m 1 F o r s c h u n g s g r a b e n er-
schien eine römische G r a b k a m m e r m i t längsviereckigem 
G r u n d r i ß . I n der G r a b k a m m e r s t ieß m a n in 280 c m T ie fe 
u n t e r h a l b der Erdober f läche auf eine d ü n n e , k a l k f ü h r e n d e 
Schicht ; i h r u r sprüng l icher T e r r a z z o f u ß b o d e n , der in klei-
nen F lecken übr ig gebl ieben ist , k a m in 348 c m Tiefe z u m 
Vorschein. In der G r a b k a m m e r lagen viel Holzkohle , Asche, 
T i e rknochen u n d Scherben . — Bei der Außense i t e de r 
G r a t k a m m e r stieß d e r A u s g r ä b e r bei cca . 70 — 100 c m 
38
 Kos, M., Conversio B a g o a r i o r u m e t C a r a n t a n o r u m . 
( L j u b l j a n a 1936) 85, 8 8 - 8 9 . 
39
 Fülep F., i. h . 
4 0
 Coh.3 37. - R I O 15/a /X. 
41
 Rész l e t e s i smer t e t é se meg je len ik a pécs i J a n u 
P a n n o n i u s Múzeum É v k ö n y v e 1961. s z á m á b a n . 
42
 H u s z á r L a j o s szíves m e g h a t á r o z á s a . 
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Tiefe auf das römerzeit l iche Niveau, d a s durch eine 
scharfe N a h t a n der W a n d angezeigt w a r . Das neben 
der N o r d w a n d ( W a n d 1.) eröffnete Prof i l zeigte, 
daß der un te rha lb des römischen Gehsteigniveaus 
befindliche Teil der W a n d a u c h ursprüngl ich un te rha lb 
der Erdober f läche war; der oberhalb der N a h t befindliche 
Teil bi ldete das aufgehende Mauerwerk des Gebäudes 
(Abb. 2:2 u n d Abb. 3). D a s Innere der G r a b k a m m e r ist 
380 c m lang u n d 175 c m brei t . Der südliche Teil des 
Gebäudes wurde von den Mauern 3. u n d 4. vernichte t . 
W a n d 3. bes teht aus zwei Mauerwerken: W a n d 3a war 
a n die Grabkammer a n g e b a u t u n d ist m i t dieser gleich-
a l t r ig . Während jedoch W a n d 5. der G r a b k a m m e r 270 cm 
tief u n t e r das römische N i v e a u reicht, W a n d 3a reicht 
n u r bis zu 46—50 cm Tiefe (Abb. 4, Schn i t t O—D). 
Auf W a n d 2. u n d W a n d 5. erscheinen je zwei Gewöl-
bean läu fe (Abb. 3: Schni t t E — F , Abb. 5: 1—4, Abb. 6: 
1). Die R ippen sind 35—38 c m breit, ihre Basis bef indet 
sich i n 160—164 cm oberha lb des Bodenniveaus der 
G r a b k a m m e r , die un te ren Ziegeln liegen in s i tu in ihnen 
(Abb 7: Schni t t M—N, Abb . 8: Schn i t t O—P). Die 
Ril len, die zum E inb inden der R ippen dienen, laufen 
bis z u m obersten P u n k t de r Wände. Wei te re Gewölbe-
an läu fe waren am südlichen Teil der W a n d 2. nicht zu 
f inden . Dich t anschließend a n die südliche Rippe, in 
230 cm Höhe oberhalb des Fußbodenn iveaus ver läuf t auf 
der Innense i te der zwei l ängeren Wände (Wände 2. u . 5.) 
eine 25—30 cm tiefe Ver t iefung, die auf W a n d 2. bis zur 
südl ichen Abschlußmauer der G r a b k a m m e r reicht (Abb. 
3: Schni t t E—F, Abb. 5: 1—2, Abb. 6 : 1 ) . Diese waage-
rechte Vert iefung ist n a h e z u in derselben H ö h e wie das 
einstige römische Niveau. Auf Grand der obigen Beobach-
tungen , die bei der Ausg rabung gemach t wurden, ver-
such ten wir eine Rekons t ruk t ion der G r a b k a m m e r vorzu-
legen. 
Der unterirdische Tei l des Grabgebäudes gehörte 
zum u n t e r e n cubiculum, die sich über römische Niveau 
e rhebenden Wände gehör ten zur Grabkapel le , die ober-
ha lb des cübiculums e r r ich te t war. F ü r solcho Grab-
b a u t e n gibt es in Pécs mehre re Beispiele.8 Auf den Wänden 
1., 2. u . 5. befand sich ke ine Spur eines Einganges, die 
südliche Abschlußmauer wurde bei d e n spä te ren Bau-
a rbe i t en (Wand 36 u . 4.) vernichte t . W a n d 3a weist 
darauf hin, daß die G r a b k a m m e r einen kle inen na r thex 
g e h a b t haben dürf te , d u r c h den der E i n g a n g in die Grab-
k a m m e r leitete. Hier k o n n t e keine T reppe in das cubi-
c u l u m führen , da zwischen d e m F u n d a m e n t der Wand 3o 
u n d dem Fußboden der G r a b k a m m e r e in Niveauunte r -
schied von 220 cm bes teh t . F ü r die Rekons t ruk t ion des 
Inne ren der G r a b k a m m e r b ie ten sich zwei Möglichkeiten. 
Der obere Teil der Maue rn dü r f t e even tue l l umgebau t 
worden sein, und das u n t e r e cubiculum w a r mit e inem 
Tonnengewölbe versehen, was auch du rch die zwei R ippen 
bekrä f t ig t wird. Die andere Lösung , auf der die Rekon-
s t ruk t ion des Verfassers beruht , wäre , daß in die i n 230 cm 
H ö h e ver laufenden Rillen waagerech t S te inpla t ten einge-
legt waren, d ie die Decke zwischen cubiculum u n d 
Kape l le bi ldeten. I m nördlichen Teil der G r a b k a m m e r 
moch te der F u ß b o d e n wegen de r zwei Rippen u m eine 
S tu f e höher gelegen haben. E i n e der auf den R i p p e n 
ruhenden S te inp la t t en konnte ausgehoben werden, u n d 
du rch die Ö f f n u n g konn te m a n in das cubiculum hinab-
steigen (Abb. 9, 10, 11). Das w ä r e dieselbe Lös img, wie 
die von Dyggve i m Falle des Mausoleums von Anas ta s ius 
zu Salona (Marusinac) angenommene. 2 0 Spuren de r zum 
cubiculum h inab führenden T r e p p e konnten n i c h t ent-
deck t werden. Ebensowenig k o n n t e n auch der P l a t z oder 
die Plä tze der Gräbe r selbst r ekons t ru ie r t werden. E s ent-
hiel t annehmbarerweise ein oder zwei Gräber, d ie a m 
Nordende, in ost—westlicher Orient ierung, a n die W a n d 
angebau t waren . Oberhalb dieser moch te sich die mensa 
der G r a b k a m m e r befunden haben . Man darf a n n e h m e n , 
d a ß in dieser G r a b k a m m e r ein M ä r t y r e r der urchris t l ichen 
Gemeinde von Sopiane bes t a t t e t war.27 Als A l t e r der 
G r a b k a m m e r d ü r f t e die zweite H ä l f t e des 4. Jhs . bezeich-
ne t werden. U n t e r h a l b der Wand 3a stieß m a n be i der 
Ausgrabung auf ein Skelet tgrab ohne Beigaben (Abb. 6: 
3—4). 
Die in der G r a b k a m m e r ge fundenen Gefäße gerieten 
nach deren Verwüs tung in das Gebäude . Die Asche, die 
Holzkohlenstücke, die in 280 c m Tiefe beobach te te kalk-
f ü h r e n d e Schicht (Fußboden?) weisen vielleicht darauf 
hin, daß m a n spä t e r in der G r a b k a m m e r gehaus t h a t t e . 
I n der K e r a m i k ist eine ä l tere (Abb. 12: 1, 2—2a, 4; 
Abb . 13: 2, 4—5, 9, 13—14; Abb . 14: 1; Abb. 15: 1—4, 
6—8, 11; Abb. 16: 1—10, 13), m i t Wellenlinienbündeln 
verzierte G r u p p e a u s dem 9—10. J h . , und eine spätere , 
a u s dem 10 -12 . J h . s t a m m e n d e zu unterscheiden. 
Analogien der auf Abb. 14,5 u n d A b b . 17,3. darges te l l ten 
f lachen Schüsseln bringt E . Schuld t 3 3 aus Mecklenburg 
(Bobziner Gruppe) . Die aus d e m 9—10. Jh . s t a m m e n d e 
K e r a m i k weist auf das Vorhandensein einer s lawischen 
Bevölkerung hin , was der Verfasser bereits in seiner f rü-
heren Pub l ika t ion mi t der H e r r s c h a f t von P r i b i n a in 
Pécs in Verb indung brachte.3 7 D a s h ier publizierte Mate-
rial bekrä f t ig t die sich auf Pécs beziehende A n g a b e der 
Conversio Bagoar io rum et Caran tanorum 3 8 m i t neuen 
Angaben u n d bekrä f t ig t zugleich auch , daß die cella tri-
chora im I X . J h . neu ausgemal t wurde. 3 9 — West l ich der 
G r a b k a m m e r k a m eine große römische Entwässerungs-
r inne zutage, in deren Graben die auf Abb. 20 dargestel l-
t e n F ragmen te eines römischen Freskos u n d d a s auf 
Abb . 21 gezeigte Sgraf i t to erschienen. Die südl ich und 
östlich der G r a b k a m m e r g e f u n d e n e n Mauern s ind spät-
mi t te la l te r l ichen u n d neuzeit l ichen Charakters . 
F. F ülep 
VÁROSFALMARADVÁNYOK A SOPRONI FABRICIUS-HÁZ ALATT 
A vár falkert ásatása1 
Az Országos Műemléki Felügyelőség 1958-ban 
a soproni Fabricius-ház északi, középkori e rede tű 
szárnyának műemléki helyreál l í tását kezdte meg. 
Ennek során szükségesnek m u t a t k o z o t t az ún . 
vár fa lker tben a középkori szint megállapí tása. 
Mivel a soproni középkori vár keletkezéséről meg-
felelő ásatások h iányában igen el térő vélemények 
a lakul tak ki, az OMF, amely az egész munka köl t -
ségeit fedezte, úgy ha tá rozo t t , hogy a t e rveze t t 
äSB/täiS a szintmegál lapí táson t ú l t e r j ed jen k i a 
/ 
Рис. 1. План раскопок в доме Фабрициусов в г. Шопроне 
с линией городской стены 
Fig. 1. Relevé de p lan des fouilles effectuées dans la maison 
Fabricius de Sopron, avec la ligne de l 'enceinte 
vár fa l kronológiájának és felépítésének t i sz tázá-
sára is, vagyis a m u n k a ér intet len ta la j ig ha lad jon . 
1
 Az a lább iakban a rómaikor t Sz. Póczy Klá ra , a 
vörös sáncról szóló részeket Nováki Gyula , a középkor t 
Holl I m r e í r ta . 
Erre a m u n k á r a 1959 tavaszán ke rü l t sor a szer-
zők vezetésével (1. kép, helyszínrajz).2 
Az ása tás célja t e h á t részben az vol t , hogy a 
város tör ténelmi periódusairól te l jes kereszt-
metsze te t nye r jünk ezen a pon ton . A munka 
kezdetekor két ku t a tóá rko t n y i t o t t u n k a várfal-
ker t á tvágására . Miu tán a kert K- i végében leg-
ú j abbkor i bolygatás nyomai t észleltük, a végleges 
metszet készítésére a N y felé eső á rko t jelöltük 
ki. Az árok hossza 6,60 m, szélessége 3,5 m volt . 
A felső 50 cm humusz , ma jd a v é k o n y a b b — a 
kert nivellálásához t a r tozó — legújabbkor i réteg 
a la t t E felé lejtő, n a g y o n sok kőtörmeléket t a r -
t a lmazó réteget b o n t o t t u n k ki. A ré teg leletanya-
gában másodlagosan ide került ke rámia töredékek 
feküdtek , köztük a X I I I . századtól a XVII . száza-
dig t e r j edő jellegzetes készí tmények. A réteg al ján 
az árok E- i végében 1,90 m mélységből a feltöltés-
ből kaviccsal soványí to t t , szürke reduká l t égetésű 
X I I I . század végi osztrák fazék kerül t elő (2. kép); 
egy XIV. századi s a rkan tyú pedig az a lább tá r -
gyalandó sánc felszínén feküdt (3. kép). Az árok 
északi szélén az ríj kori téglából épül t ker t fa l belső 
oldalán 220 cm mélyen a középkori városfal-
rendszer középső vonalához tartozó városfal m a r a d -
ványa i t t a lá l tuk meg. A falat kemény, has í to t t 
kövekből r ak ták , sárga homokkal kever t gyengébb 
minőségű habarccsal . Szélessége 70 cm, téglát vagy 
tégla töredéket a f e l t á r t szakaszban nem ta lá l tunk. 
E fal belső oldalához tar tozó eredet i szint kb . 
1 m2-es szakasza habarcsba rako t t — a fal kövei-
vel egyező minőségű — lapos kősorral volt le-
padlózva, mellette a vá r fa lban 53 X 80 cm méretű 
négyszögű, kifelé erősen lej tő nyí lást t a lá l tunk egy 
nagy lapos kővel á t fedve . A nyílás a l j a egy szinten 
volt az eml í te t t lekövezet t padlóval , ahhoz csat-
lakozot t , t e h á t nem lőrés lehetet t , h a n e m az alább 
ismertetésre kerülő fe rde vörös rétegről lefolyó 
esővíz kivezetésére szolgálhatot t (4. kép) . 
Az eddig i smer te te t t felső ré tegek az egész 
ásatás legszembetűnőbb rétegére, egy vörös rétegre 
t á m a s z k o d t a k (5. kép). Ez a Fabricius-ház tövé-
ben m á r 30 cm mélységben je lentkezet t , míg a 
ku ta tóá rok É-i vége felé 300 cm mélyen, t ehá t egy 
É felé erősen lejtő vona l a t k a p t u n k . A réteg leg-
2
 Az 1959. évben Hol l Imre és Nováki Gyula, I960-
évben Nováki Gyula és Póczy Klára f o l y t a t t á k az á s a t á s t 
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nagyobb fe l tár t vastagsága 450 cm, mely végig 
vörös színű, azonban nem mindenütt egyforma 
mértékben. Л felső fél méter helyenként tégla-
keménységű nagy rögöket tar ta lmaz, körülöt tük 
ugyancsak vörös, néha lilás színű porhanyós föld. 
Közepén már csak elvétve találunk keményen 
összeálló rögöket, i t t már a porhanyós, morzsalé-
kos halmazállapot volt a jellemző. Az alsó har-
madban pedig már világosabb volt az egész réteg, 
halmazállapota a finom homokra emlékeztetett , 
de még mindig vörös színben. 
A felső rész a metszetben egyenetlenül elosz-
t o t t sötétvörös foltokat mu ta to t t , míg az alsóban 
2—3 bizonytalan, kissé D felé lejtő egyenes, világos 
kavicsréteget lehetett megállapítani, 8<—10 cm 
vastagságban. A Ny-i metszet vörös rétegében két 
helyen egy-egy kb. 80 cm hosszú vonalban két-
két elsimított felületet ta lá l tunk egymáson, kissé 
3. kép. 14- századi s a r k a n t y ú az 1. ré tegből 
Рис. 3. Шпоры XIV века из первого слоя 
Fig. 3. Éperon d u X I V е siècle, p r o v e n a n t de la l ie couche 
2. kép. 13. század végi osz t rák fazék az 1. rétegből 
Рис. 2. Австрийский горшок XIII века из первого слоя 
Fig. 2. P o t autr ichien de la f i n du XI I I e siècle, p rovenan t 
de la ire couche 
4. kép. A középkor i városfa l c sonk ja v ízkivezető nyílással 
Рис. 4. Остатки средневековой замковой стены с водосточным отверстием 
Fig. 4. F r a g m e n t du m u r d 'enceinte méd iéva l avec l ' ouve r tu re de la condu i t e d 'eau 
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D felé lejtve, mintha fadorong lenyomatai let tek 
volna, de egymásra roppanva. 
A vörös sánc rétege a Fabricius-ház északi 
fala alá részint benyúlik. A ház falának külső 
részét t ehá t ennek a te te jére építet ték rá, a belső 
oldala azonban komoly alapozást kapott , és a pince 
oldalát képezi ma is. A fal alá nyúló vörös réteget 
statikai okokból nem lehetett feltárni, sőt a kuta tó-
árok ház felőli oldalát a fal síkjánál kijjebb kellett 
helyezni. 
A vörös réteg É felé eső része alig 5—10 cm-es 
átmenet u tán fekete, kormos földdé változik át , 
Ez a sokrétű épülettörmelék kereken 4 m vas-
tagság u tán , 8 m mélységben hirtelenül megszűnik. 
Ez a la t t keményen összeálló vízszintes rétegek 
következtek, amelyek azonban már nem épület-
törmelékek. Legfelül egy átlag 20 cm vastag-
s á g ú fekete, kormos földréteg volt, m a j d m e s z e s 
törmelék, iszapos sötét talaj , t iszta zöld agyag 
és kavics rétegek vál togat ták egymást . A tiszta 
kavics a la t t i iszapos, tőzeges rétegben kultúr-
nyomok már nem voltak, ezzel 10 nr mélységben 
elértük az érintetlen t a l a j t . Ugyanekkor a ta laj-
víz olyan erővel tör t fel, hogy a munká t lehetet-
5. kép. A soproni középkori városfal m a r a d v á n y a és a sánc le j tő je a metszetben 
Рис. 5. Остатки средневековой городской стены Шопрона и склон вала в разрезе 
Fig. 5. Restes du mur d 'enceinte médiéval de Sopron et coupe de la pente du r empar t 
helyenként barna égési foltokkal. Ez a sötét 
réteg azonban szervesen hozzátartozik a vörös 
réteghez, és azzal együt t képez egy E felé 
erősen lejtő vonalat, ugyanakkor az alsó határ -
vonalat egy D felé, t ehá t ellenkező irányban 
lejtősödő szürke épülettörmelékréteg szabja meg 
(6. kép). 
Innen kezdve merőben más kép következett . 
Az eddig egységesnek tekinthető vas tag vörös 
réteg a la t t vékonyabb-vastagabb épülettörmelék-
rétegek következtek. A felső rétegek még erősen 
lej tet tek D irányban, lejjebb azonban egyre 
inkább megközelítették, ma jd el is érték a víz-
szintest. A legjellemzőbb egy fekete, 5—12 cm 
vastag földréteg volt , ma jd egy 100—120 cm vas-
t ag kőréteg — masszív fa lmaradvány —, meszes 
épülettörmelékben, végül több szabálytalan vilá-
gos meszes törmelékréteg. 
lenné te t te , így további mélyítést már nem végez-
he t tünk . 
A vörös réteg a la t t i törmelékrétegek egy rend-
kívül erős falra támaszkodtak, illetve ahhoz csat-
l a k o z t a k . A teljes fal megmaradt magassága 6 ,85 m, 
vastagsága 2,80 m. A magassági méretek a követ-
kezőképpen oszlanak meg: az alapozás 1,50 m, 
az épen maradt felmenő falrész 3,00 m, a felső 
ferde vonalban lepusztult csonk pedig 2,35 m 
(6. kép, a fal periódusaival). Utóbbi tetejére épült 
rá közvetlenül a fentebb ismertetet t 70 cm széles 
várfal vagy helyesebben mellvéd. A fal anyaga 
homok és mészkő, kötőanyaga igen kemény fehér 
habarcs. Az épen marad t felmenő részben a belső 
oldal durván faragot t , egyenes sorokban rakot t 
kövekből áll, a közök a habarccsal fugázva van-
nak. A kövek külső rétege több helyen 1—2 cm 
vastag nagy lapokban levált, ami a fagy rongáló 
4 Archaeologiai Értesítő 
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Barna fold törmelékkel 
Fehér meszes törmelék 
Vöröses barna/ vörös rögökkel 
Vöröses barna, kavicsos 
Vöröses barna 
Kevert zöldes agyag 
Fekete, több helyen kormos föld 
Világos, homokos kavics 
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6. kóp. Metszet a Fabricius- l iáz k e r t j é b e n a középkori városfal , sánc ós rómaikori városfa l m a r a d v á n y á v a l , 
f e lü l a római vá ros fa l részletei 
Рис. 6. Разрез средневековой городской стены и вала, а также остатков замковой стены римского времени в 
саду при доме Фабрициусов 
Fig. 6. Coupe du jardin de l a maison Fabr ic ius , avec les restes du m u r d ' ence in te médiéval , d u r e m p a r t e t d u m u r 
de la ville de l ' époquo romaine 
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erejének következménye abból az időből, amikor 
a fal még szabadon állt . 
A felmenő falrész a l já t kiugró nagy kváder-
kövek jelzik, amelyek meglehetősen kopot tak, 
rongáltak. Ehhez csatlakozik az eredeti ta la j -
szintet jelentő kemény rétegsor, felül a kormos 
földdel. 
A fal alapozása merőben más, mint a felmenő 
rész. Ennek síkja 10 cm-el beljebb van, pedig a fal-
alapozások inkább szélesebbek szoktak lenni, 
mint a felmenő részek. Az alapozás párhuzamosan 
halad a felmenő résszel, a kutatóárok ENy-i sar-
kában azonban ferde irányban 1,20 cm hosszú-
ságban kinyúlik a fal alól, ma jd a fal síkjától 90 
cm-re ismét vele párhuzamosan folytatódik. A nagy 
mélység mia t t sajnos nem volt lehetőség arra, 
hogy ezt a falat jobban megkutassuk, így nem 
tud juk , meddig folytatódik és milyen vastag. 
Falazási technikája egészen más, kisebb kövek-
ből és gyengébben van rakva, valamivel sárgább, 
gyengébb habarccsal, aligha lehet vastag fal. 
Annyi bizonyos, hogy a fenti szépen rakot t fal-
nál korábbi. 
* 
A városfal feltárásakor a különböző mélysé-
gekben előkerült elplanírozott rómaikori kerámia-
anyag a lapján az alábbi következtetéseket von-
ha t tuk le: 
— 9 m alatt a zöld iszapos rétegben — lejjebb 
már az erősen feltörő talajvíz akadályozta a 
munká t — igen sok famaradvány és ágfonatos 
patics darab hevert, t ehá t vályogfalas építkezés 
fo lyhatot t i t t a koracsászárkorban. Ennek meg-
felelően a rétegben talál t leletanyag bennszülött 
jellegű, a kelta alaprétegből jól ismert fésűs díszű, 
durva házikerámia3 és f inoman iszapolt, simított 
felületű szürke és nyers színű házikerámia,4 ame-
lyek helyben készülhettek. Ezekkel egyidőben 
azonban Pó-vidéki terra sigillaták5 (7. kép 6), 
f inom kivitelű bronz stílus (8. kép 14) és vékony-
falú üvegedények töredékei jelzik az import 
i rányát I tá l ia felől. 
— 9 m alat t húzódó rétegben ta lá l t kerámia 
leletek egyöntetű korhatározása alapján arra 
gondoltunk, hogy a legmélyebben megfigyelt 
kul túrnívó az I . század közepéről való. 
—9—8,40 m Icözött a leletek mind égés nyomát 
viselik magukon. A réteg al ján egy kőfal húzódik, 
ennek az iránya helyenként megegyezik, de egy 
3
 Vö. Bonis E.. A koracsászárkori edényműves-
ség Pannón iában I . DissPann II . 20 (1942) 1. t . 
4
 Barkóczi, L. — Bónis, É., Ac ta Arch. Hung . 4 
(1954) 21 — 22. kép; Póczy К., Arch. É r t . 86 (1959) 63 
6
 Ohlenroth, L., B R G K 2 4 - 2 5 ( 1 9 3 4 - 5 ) 241. 
6
 A maszkos, rozet tás t ípushoz 1. Juhász Gy., Brige-
tioi t e r r a sigillaták. DissPann II . 3 (1940) 7—, 
7
 Knorr, В., Terra Sigillata Gefässe d. ersten J a h r h . 
mit Töpfernamen. (F rankfu r t a m Main 1952) L. t . Ves-
pasianus idejéből. Egy további hasonló töredékhez 1. 
Knorr R., i. m. X X I . t . , Daribi tus köréhez t a r tozó 
Claudius-kori töredék. 
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 Bónis É., i. m. VII . t . 1., X I I I . t . 5., és X. t . 9. 
szakaszon eltér annak a falnak az irányától, ami-
nek az építésekor ezt a korábbi fa la t elbontották, 
illetve ráalapozták a későbbi, ennél sokkal masszí-
vabb fal a lapját . 
A faszén darabokkal, hamuval és összeégett 
leletanyaggal ki töl töt t rétegből egy Galba és egy 
Domitianus érem is előkerült, — mindket tő erősen 
összeégett ál lapotban. Két kis Pó-vidéki te r ra 
sigillata töredék0 mellett az elplanírozott rétegben 
délgalliai reliefdíszű áru szerepelt7 (7. kép 1—5 és 
7—8), La Graufesenqueból és Lezoux lekorábbi 
periódusából, vagyis még az első század közepéről. 
A kerámia leletek közül említésre mél tók márvá-
nyozot t díszű edények (9. kép 4, 5), a vörösre fes te t t és 
fogaskarcolással díszí te t t széles szájú fület len korsók8 , 
nyers színű f i noman prof i lá l t tányérok 9 és szürke fésűs 
díszű urnák, amelyek az I . század második felében 
éppen a Boros tyánkő-út mentén vo l tak haszná la tban , 
az analóg pé ldányok tamibizonysága szerint . 
A Domitianus-kori tűzvész alkalmával el-
pusztí tot t építkezés elplanírozott rétegét —8,40 
m-nél egy járószint zár ja le, ami t a l án századokig 
használatban lehetet t , erre m u t a t n a k ugyanis 
azok a kerámiamaradványok, amelyeket a több 
ízben rétegesen bedöngölt kemény kavicsos réteg-
ben ta lá l tunk, s amelyek a 2.—3. századokból 
valók. 
Ezek közül a jellemzőbb darabok: lezouxi 
terra sigillata töredék,1 0 egy rozet tával díszítet t 
sigillata, amely Heiligenbcrgben készült a II. szá-
zad első felében,11 Raetiából impor tá l t geomet-
rikus mintával ellátott mázas pohár töredékei12  
a II. század végéről (9. kép. 6), indadíszű à bar-
botine technikával készült terra sigillata tál Drag. 
38-as t ípus Rheinzabernből a I I—II I . századok 
fordulójáról több reliefdíszű töredék1 3 (10 kép 
1—7, 8. kép 1—7). Ugyanebből az időből valók 
a Westerndorfi gyárból való ter ra sigillata töre-
dékek is (10. kép 8—9).14 
Később ebbe a -8,40—7,70 m közti rétegbe 
a járószint aljáig beleássák egy igen masszív, 
vastag fal alapozását. A gondosan kivitelezett, 
közel 3 m széles kváderköves falat o t t , ahol a ko-
rábbi 65 cm-es fal i ránya az ú j építkezés vonalá-
nak megfelel, rá rak ják a lepusztí tott korábbi fal-
m a r a d v á n y o k r a . Minthogy ez a fal átvágja a II.—-
I I I . századok leletanyagával keltezhető rétegeket, 
nem készülhetett a IV. sz.-nál korábban (6. k é p ) . 
—7,70 m fölöt t egy beásásokkal meg-megsza-
kí to t t szült következik, amely keverten ta r ta l -
t ípusú vörösre fes te t t edények több pé ldánnya l is elő-
fordul tak . 
9
 Bónis É., i. m. X X I . t . 39, 45. 
10
 Knorr, R., i. m. L. t . 2. Domit ianus-kora . 
11 Eorrer, R., Die röm. Terra Sigillata Töpferei von 
Heiligenberg Diensheim u . Ittenweiler im Elsass. (Strass-
burg 1911) 19. 
12
 Vö. Brexel, F., O R L 35, 80. 
13
 Mednillonban álló Venushoz Juhász Gy., i. m . 
X X I . t . 4. Orphaeus mot ívumhoz Juhász Gy., i. m . 
X X V I I I . t . 19. 
14
 Juhász Gy., i. m . XVII . t . 21 — 22., XVI . t . 12. 
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mazta a II .—IV. századok anyagát. Fel tűnő, hogy 
már ekkor a IV. század folyamán súlyosan meg-
rongálódhatot t a vas tag kváderköves fal, mert a 
feltöltés felső rétegeiben már ennek az anyagát is 
belekeverték. Ebben az időben a feltöltéssel, 
planírozással egyidejűleg nagyobb területen folyt 
é p í t k e z é s . Egészen gyenge, agyagba rakott kőfalat 
Hadrianus nagy bronzot és egy Elagabalus ér-
met is. 
Ásatás a Fabricivs-ház pincéjében 
A pincét a vörös sánc belső oldalába vágták 
bele. Ugyanazok a rétegek kerültek i t t elő, mint 
a ház É-i oldalán levő várker t ásatása során, azzal 
7. kép. Ter ra sigillata töredékek az I. század rétegéből 
Рис. 7. Фрагменты терра сигиляты из слоя 1 века 
Fig. 7. Tessons de terre sigillée de la couche d u 1 e r siècle 
tapasztanak ekkor a városfal b e l s ő o l d a l á h o z . 
Az építkezés korát szintén a kerámia-anyag árulja 
el; ezek a IV. században használatos besímított 
díszű edénytöredékek,1 5 sárga és zöldmázas edé-
nyek darabjai ,1 6 durva , fekete háziedények.17 
A besimítot t díszű edénytöredékek a velük együtt 
előkerült vas pilum hegyekkel, vaskéssel, lándzsa-
töredékkel (11. kép) és csont íj darabjaival arra 
is figyelmeztetnek, hogy ebben az időben a pro-
vinciális lakosság mel le t t idegen e tn ikumú bar-
bár lakosság is ta r tózkodot t a város falai között. 
Később a vörös sáncot úgy készítették, hogy 
külső védfalát a rómaikori városfal képezze. 
Ekkor a sáncba a Fabricius-ház területén a I I . 
század végéről és a I I I . századból való építkezés 
törmelékét planírozzák bele, köztük igen kopott 
a különbséggel, hogy i t t a felső 7 m-t a pince 
kiépítésekor már elhordták — ez a terület ma a 
pince légterét képezi —, kuta tásunk alkalmával 
ezért a római városszintnek csak az alsó 170 cm 
magas rétegét t á rha t t uk fel a pince jelenlegi pad-
lója alatt. A császárkorban egy római épület állt 
i t t , amelynek a falait akkor hordhat ták el, amikor 
a pinceszintet kialakítot ták. Néhol a római épület 
felmenő falainak maradványaira ráalapozták a 
középkori épületalapokat (12. kép). 
A feltárás során a következő megfigyeléseket 
t e t tük : 
A jelenlegi padló kb. 3 cm vékony habarcsos 
leöntése a la t t barokk-kori padlószint húzódik. 
Ezt a kb. 15 cm vastag téglaporral kevert habar-
csos leöntést a pince D-i falára is rákenték. A K-i 
16
 Vö. Póczy K. In te rc i sa II . A l i 36 (1957) 7 1 - . 
16
 Vő. Póczy K., i. m . 77 — . 
17
 Vö. Póczy K., i. m . 3, 44, 64 és 113. t ípusok for-
du l t ak elő a Fabricius-ház ása tása során. Néhány ron-
t o t t és deformálódot t példány a helyi gyá r tmányok 
g y a t r a kiviteléről tanúskodik . 
8. kép. A róma i ré tegekben előkerül t k e r á m i a a n y a g metszetei 
Рис. 8. Профили керамического материала, обнаруженного в слое римского времени 
Fig. 8. Coupes des obje ts de cé ramique livrés p a r les couches romaines 
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falat viszont később építhették, mert a padlót 
át tör ték a fal építésekor. 
A szóban forgó padlószint korának megálla-
pításához kerámialeletek segítenek hozzá. Min-
den pincefülke nyugat i sarkában, kövekkel körül 
rakva beleállítottak a padlóba egy-egy belül 
mázas fülesbögrét, s ezt fedővel lefedték (13. kép). 
H a t edényt ta lá l tunk, amelyek közül háromban 
csirkecsontok voltak. A bögrék a XVII. század 
vége, esetleg már a XVIII . század kezdetén készül-
A pillérsort korábbi, még római falakra alapoz-
ták rá, amelyek egy nagyobb épülethez tar toztak. 
A pince XVII—XVIII . századi padlója t aka r j a 
ennek az épületnek a maradványai t , tehát a ró-
maikori falak felmenő részei a középkori épület 
pincéjében még magasabban állhattak, ta lán a 
Fabricius-házzal szomszédos ún. Tábornok-ház 
alat t még remény van kikutatásukra. A Fabri-
cius-ház pincéjéből a rómaikori épület falai rész-
ben ide húzódnak át , részben a mai udvarszint 
9. kép. Mécsesek és edénytöredékek a római korból 
Рис. 9. Светильники и фрагменты сосудов римского времени 
Pig. 9. Lampes et tessons de l ' époque romaine 
het tek, s építési áldozatként kerülhettek a pince 
padlójába, abban az időpontban, amikor a Fab-
ricius-házban a legutolsó nagyméretű átalakítások 
történtek. 
Megfigyeléseink szerint a pillérekre helyezett 
épület föld alat t i részeit egy korábbi periódusban 
képezték ki fülkés pincévé. A nagy mélységbe 
nyúló pilléres alépítményre azért lehetett szükség, 
mert a vörös sánc —, amelyet a legelső várfal ala-
pozásával á tvág tak — laza kötésű és így a fal 
súlyát nem bí r ta el ugyanúgy, mint az a l a t t a 
fekvő római pusztulási rétegek. A pincefülkék 
lezáró hátlapja már későbbi, s u g y a n c s a k a b a r o k -
k o n pince kialakításakor készülhetett . A tégla-
boltozás indítása minden pillérnél más és más 
magasságban kezdődik, és sehol sem indul víz-
szintes síkból. Ekkor tehát a pincefülkék bolt-
íves mennyezetét is k i javí tha t ták . 
alat t folytatódnak, mintegy 5 m mélységben, 
ezért a leletmentés során a rómaikori épület-
nek csak egy részét t á rha t tuk fel. Az á tku ta to t t 
területen, vagyis a ház pincéjében, a mellékelt 
alaprajzon látható helyiségek kerültek elő: 
(14. kép). 
Az 1. sz. helyiségből eddig 11 X 6,5 m-es terü-
letet t á r t u n k fel, nyugat i falának belső oldalához 
két kis párhuzamos pilléralap támaszkodot t . 
Az ÉNy-i fal sarkát lekerekítették, a kora-
császárkori táborokéhoz hasonlóan. 
A Fabricius-ház pincéjének ezt a részét 1944-
ben erősen megrongálták. A rómaikori helyiség 
terrazzópadlóját akkor több helyen át tör ték, 
megsemmisítették. A mai padló alat t 35—40 
cm-re húzódó terrazzóhoz a római falhoz körben 
egy 10 cm széles kőpadka csatlakozott (17. kép), 
amilyen körbefutó padlóléceket fürdőhelyiségek-
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ben szoktak alkalmazni. A terem falán nyomokban 
vörösre festett vakolat -darabkákat talál tunk. 
A lekerekített sarkú helyiség K-i oldalához 
egy feltűnően vastagfalú terem csatlakozik. (Az 
1. sz. helyiség falvastagsága 70 cm, a 2. sz.-nak 
92 cm). Ennek ellenére az ÉK-i zárófal egyetlen 
összefüggő konstrukció, amihez a két helyiség 
közti válaszfal csak becsatlakozik, s nem köt 
megépítet t falon fu tnak végig. Belsejükből egy 
benyomott falú pohár és egy szürke korsó marad-
ványai kerültek elő.18 
A 4. sz. helyiség ebben a periódusban porticus 
lehetet t . Egy nagyméretű KNy- i i rányú vízel-
vezető csatorna húzódott i t t az épület zárófalával 
nem egészen párhuzamosan. A csatorna belső 
magassága 63 cm, al ját 42 X 57 cm-es peremes 
10. kép. Terra sigillaták a I I . század rétegéből 
Рис. 10. Teppa сигиляты из слоя II века 
Fig. 10. Terres sigillées de la couche du I I e siècle 
be az É-i zárófalba. Az alapozásból azonban ki-
tűnik, hogy egyszerre épültek a falak különböző 
technikai megoldással. A 2. sz. helyiség alapozása 
lépcsőzetesen szélesedik 40 cm-ként egy-egy 25 
cm-es kiugrással. Így alul a fal 240 cm széles. 
I lyen komoly alapozása emeleti t raktusnak, eset-
leg toronynak vagy talán vízmedencének lehe-
t e t t . 
E t tő l É-ra levő 3. sz. helyiség a felső periódus-
ban fű the tő volt . A falak mentén egy-egy fű tő-
csatornát t á r tunk fel, a harmadik átlósan szelte 
á t a helyiséget. A csatornákat terrazzóval bélel-
ték ki, fedőlapjuk már a mai pincepadló fölöt t 
lehetet t , így azt a korábbi építkezések során szét-
szedték. A 40 cm széles csatornák a lépcsősen 
téglákkal rak ták ki, amelyeket kőfalak közé 
ágyaztak be (15. kép), te te jüket téglák fedték, s 
ezeket, valamint az oldalfalakat vastag habarcs-
csal burkol ták be. Ilyen leöntéssel készült a helyi-
ség megemelt padlója is. A csatorna te te jén egy 
nagyméretű fekete hombár darabjai t , nyers színű 
korsókat és egy CRESCES jelzésű mécsest talál-
tunk, min tha az épület pusztulásakor az i t t t á -
rolt edények roppantak volna össze (9. kép 2., 
16. kép 4—8.). 
A fent vázolt rómaikori épület padlószintje 
a la t t mindenüt t egy 50 cm vastag elplanírozott 
törmelékréteg húzódott , ami arra muta t , hogy az 
épület korábban elpusztult, majd új jáépí te t ték, 
k i javí to t ták . A pusztulást tűzvész okozhatta , 
18
 Mindkét pé ldány a 3. századhói való, t e h á t a 
csa torná t még haszná l t ák eddig az időpontig, vő. Póczy 
K., Ac ta Arch. Hung . 7 (1956) 114.; Póczy К., B p R 
16 (1955) 54., 52. kép . 
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11. kép . IV. századi leletek a késörómai városfa l törmelékéből 
Рис. 11. Находки IV века из заполнения позднеримской городской стены 
Fig. 11. Trouvail les du I Vе siècle livrées pa r les g rava t s du m u r d 'enceinte de la basse époque romaine 
12. kép. A későrómai városfal és az a l a t t a húzódó I . 
századi épület f a l a 
Рис. 12. Позднеримская городская стена и проходящая 
под ней стена здания 1 века 
Fig. 12. Le m u r d 'ence in te de la basse époque romaine 
e t le m u r de l 'édifice du 1er siècle s ' é t endan t sous celui-ci 
13. kép. Barokkkor i építési á ldoza t edénye a Fabricius-
ház pincéjének pad ló jábó l 
Рис. 13. Жертвенный сосуд строительства эпохи барокк, 
найденный в полу подвала дома Фабрициусов 
Fig . 13. Vase de l ' époque baroque, dégagé d u sol de la 
cave de la maison Fabr ic ius 
14. kép . Az 1959—1960. évi á sa tások a l ap ra j za az előkerült római f a l m a r a d v á n y o k k a l 
Рис. 14. План раскопок 1959—1960 гг. с остатками стены римского времени 
Fig. 14. Relevé de p lan des fouilles de 1959—1960, avec les f r a g m e n t s de m u r romains mis à découver te 
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15. kép. Rómaikori csatorna a/, épület 4. helyiségéből 
Рис. 15. Канал римского времени из 4-ого помещения 
здания 
Fig. 15. T u y a u de l 'époque romaine t rouvé dans le loea] 
n° 4 de l 'édifice 
mert az elplanírozás a l jában kb. 20—25 cm vas-
tagságban hamu, kormos téglatöredékek, meg-
szenesedett gerendamaradványok között össze-
olvadt edénytöredékek és kövek a tűz magas 
hőfokáról tanúskodnak (18. kép). 
Az elplanírozott leletanyag nem egységes a 
különböző helyiségekben. Az 1. sz. teremben pl. 
óriási kövek, pillér és oszlop-darabok hevertek. 
A Ny-i falhoz csatlakozó pillérek között két volu-
t.ás mécses töredéke19 (9. kép 1, 3), egy vékony-
falú félgömb alakú bronzcsésze, (lü. kép 11), 
egy márványozott t á lka perem és oldalrészei,20 
valamint egy Drag. 31-es lezouxi ter ra sigillata21 
(8. kép 9—10) arra muta tnak , hogy az égésrétegben 
az I. században használatos eszközök hevertek. A 
4. sz. helyiség égésrétegében nagy mennyiségű te-
tőfedő tégla halmozódott fel, megszenesedett fe-
nyőfagerendák darabjaival . 
Ez a la t t az égésréteg alat t az egész épületben 
átlag -95—105 cm között egy alsó terrazzóréteg 
húzódik. Ez a korábbi padlószint megegyezik az 
épületen kívül feltárt habarcsos, kavicsos járó-
szinttel, amit az épület Ny-i falán kívül udvar 
lekövezése szakított meg. Ugyanezt a járószintet 
megtalál tuk a Fabricius-ház kert jében is a kora-
császárkori fal mellett. — 
Az épület 3. sz. helyisége ebben az első építési 
periódusban még nem volt fűthető, sőt a későbbi 
fűtőcsatorna falát az alsó terrazzópadló fölött 40 
cm-es égésréteg planírozására rakták rá. U g y a n e z t a 
jelenséget figyelhettük meg a 4. sz. helyiségben is, 
ahol a csatornát egy korábbi terrazzópadló fölött i 
égésrétegre rakták rá. A terrazzót a helyiség D-i 
fa lára is rákenték és igen érdekes módon, i t t 30 cm 
magasságig, vagyis a későbbi habarcsos padló 
szintjéig — égésréteg mögött a fal lábazati vörös 
festése mindenütt előtűnik. 
A koracsászárkorban nem ez az épület állha-
t o t t i t t először, mert a fal alapozása alatt a 3. sz. 
helyiségben egy még korábbi falmaradványt talál-
tunk , amelynek iránya azonban nem egyezik a 
KNy- i tájolású masszív épület tengelyével. Sajnos 
ebben a mélységben a talajvíz már olyan erővel 
tö r t fel, hogy ezt az építkezési réteget nem kuta t -
h a t t u k ki. Annyi t azonban megállapí that tunk, 
hogy ahol az ú j fal keresztezte a korábbit, o t t 
annak lepusztított csonkjára közvetlenül rárakták 
a későbbit. Máshol azonban szétszedték az ot t 
ta lá l t korábbi falat , és kőanyagát beépítették, fel-
használták az ú j építkezésnél. 
Ehhez a legkorábbi periódushoz tar tozhatot t 
a lekerekített sarkú terem ala t t húzódó meszes, 
törmelékes réteg. Ugyanebben a meszes rétegben 
kerültek elő a Fabricius-ház kert jében folyta tot t 
ása tás során a Pó-vidéki terra sigülaták töredékei 
és egy bronz stílus. 
A rómaikori feltárások értékelése 
Bella Lajos a múlt század végén több ízben 
hír t adot t arról, hogy a belvárosi közmunkák, 
illetve épületalapozások során egy „égetett sánc", 
valamint ókori fa lmaradványok kerültek elő.22 
A város környékéről már ekkor ismeretes volt több 
kelta település, ezért Bella arra gondolt, hogy a 
sáncrendszer is a sopronkörnyéki őskori települé-
sek közé sorolható. Véleménye szerint így a sánc 
korábbi lenne a kőfalas építkezéseknél, amelyeket 
rómaikoriaknak t a r t o t t . Ez az elképzelés az idők 
folyamán a köz tuda tban is el ter jedt . A város 
belterületén nagy mélységben mutatkozó korábbi 
falmaradványokról , pl. a Városháza, Tűztorony2 3 
s tb . alatt előkerült építkezések maradványairól 
szintén ez a vélemény alakult ki. 
Bella megfigyelései u tán több mint fél év-
század telt el, amikor 1950-ben rendszeres fel-
tárásokra kerülhetet t sor a Belvárosban.24 Ezek a 
régészeti kuta tások a városfalat sehol sem érin-
te t t ék , ezért az építkezésével kapcsolatos kérdé-
sekre sem adha t t ak választ. 
1959—1960-ban a Fabricius-ház területén foly-
t a t o t t ásatások t isztázták a kőfal és a sánc egy-
máshoz való viszonyát. A fel tárás alkalmával 
k i tűn t , hogy a külső várfal — amely a rómaikor-
ból való — korábban épült, mint az égetett sánc, 
amely már a fal törmelékrétegére húzódik rá, 
viszont azt is megfigyelhettük, hogy a várfal 
19
 Iványi D., A pannónia i mécsesek. DissPann II . 
2 (1938) 11. 
20
 Barkóczi, L. — Bónis, É., Ac ta Arch. I l u n g . 4 
(1954) 24. kép 7; Póczy К., BpR 16 (1955) 13. kép 
21
 A t á l külső oldalán LVCIO bekarcolás olvasható 
(8. kép 10). 
22
 Bella L., Arch. É r t . 16 (1896) 2 2 3 - . 
23
 Csatkai E., Sopron és környéke műemlékei. (Bp. 
1953) 152. 
24
 Radnóti A., Csatkai E., Sopron és környéke 
műemlékei c. m ű v é b e n (Bp. 1953) 24. 2. j. 
16. к ép. A római épület ré tegeinek l e l e t anyaga 
Рис. 16. Материал из слоев римского здания 
Fig. 16. Matériel archéologique l ivré p a r les couches de l 'édifice romain 
GO 
17. kép. Az 1. és 2. sz. helyiségek csatlakozása 
Рис. 17. Стык 1-го и 2-ro помещений 
Fig. 17. Communicat ion des locaux n°s 1 et 2 
felső részének falrakása és kötőanyaga egészen 
elüt az alsó szintben megfigyelt városfalétól. 
Ebből a periodizációból következtethetünk 
arra is, hogy mindazok a 3 m vastagságú fal-
maradványok, amelyek a múlt század végén a 
vörös sánccal együt t kerültek elő, s amelyeket 
Bella L . ismertetett — szintén a Fabricius-háznál 
megfigyelt falrendszerhez tar tozhatnak. Ilyenek 
kerültek napfényre eddig az „Orsolya kert"-ben, 
illetve annak keleti szegélyén,25 a Városháza mögött 
húzódó utca vonalában,2 6 ma jd 1954-ben új ra az 
Orsolyák telkén, 1959-ben a Templom u. 21-ben, 
1960-ban a Templom u. 23-ban.27 Ezek alapján 
arra következtethetünk, hogy Sopron belvárosát 
a rómaikorban városfal vette körül, amely mellé 
később egy égetett sánc, majd a helyenként ma is 
látható középkori városfal épült. 
Az ásatás rómaikori eredményeinek értékelése 
során nem lehet a célunk, hogy elismételjük azokat 
a korábbi véleményeket, amelyek Scarabantia 
történetéről kialakultak, s amelyeket régészeti 
szempontból legutóbb Radnót i A. foglalt össze.28 
18. kép. Leletek a rómaikori épület égésrétegéből 
Рис. 18. Находки из жженного слоя здания римского времени 
Fig. 18. Trouvailles dégagées dans la couche de matières brûlées de l 'édifice romain 
25
 Bella L., Arch. É r t . 14 (1894) 75. 27 Nováki Gyula és Nagy Emese publ ikála t lan lelet-
ы Bella L., Arch. É r t . 16 (1896) 225. mentései . 
28
 Radnóti A., i. m . 25. 
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Néhány ada t ra időrendi szempontból csoporto-
sítva utalunk, amelyek összefüggenek a Fabri-
cius-házban fo ly ta to t t ása tás eredményeivel. 
A legmélyebb rétegben megfigyelt kőfalas 
alapozású épületmaradványok az I. század köze-
péig keltezhető leletanyag korhatározása alapján 
Scarabantiában az „oppidum Claudium" korsza-
kának felelnének meg.29 Már a római foglalás 
előtti időkben kelta települések népesítették be a 
környéket. A Fabricius-ház legalsó szintjében azt 
lá t tuk, hogy a koracsászárkorban sok a benn-
szülött használati cikk. Úgy tűnik, hogy az újon-
nan alapí tot t dedukciós veterán koloniában30 
ezek a tárgyak a környező falvakból j u tha t t ak 
ide, a kereskedelmi szempontból oly fontos tele-
pülés piacára. Scarabant iában az I . század köze-
péig földhöz j u t t a t o t t veteránok első sorban az 
emonai légió kiszolgált ka toná i voltak, akik ita-
likus etnikumot és kul túrá t hoztak a t a r tomány 
nyugat i részébe, s így a város rövid idő a la t t fel-
lendült, meggazdagodott. Az ásatások során fel-
t á r t legkorábbi kőfalas épületben sok az itáliai 
import cikk. 
Az eddigi kutatások szerint a Flaviusok a la t t 
municipiummá emelkedett3 1 település közép-
pont jában ál lhatot t az az épület, amelynek ma 
már csak maradványai t t á r h a t t u k fel a Fabricius-
ház alat t . Az I . sz-i épület jelentőségéről tanúskod-
nak az épület masszív falai, amelyek a lapján 
emeletes felépítményt képzelünk el. 
A koracsászárkori épület valamikor a I I . szá-
zad elején leégett, de rövidesen ú j ra helyreállít-
ják, ta lán abban az időben, amikor alig 50 m-re 
et től a ponttól, a tér túlsó oldalán felépül a város 
Capitoliuma.32 Köztudomású, hogy Scarabantiát 
a Borostyánkő-útvonalon zajló élénk kereskedelmi 
élet virágoztat ta fel. Az észak—déli kapcsolatok 
mia t t a város még a II . században is az itáliai 
üzletházak érdekkörébe tar tozot t , 3 3 s mint Car-
nuntumban, i t t sem került soha túlsúlyba a ra jnai 
áruk import ja , a ra jnai kereskedelem befolyása. 
Jellemző, hogy a capitoliumi trias szobra is, 
ebben a viszonylag késői időpontban, itáliai minta-
képek alapján készült.34 
Újabb kutatásokig, illetve mindaddig, amíg 
legalább az 1950. évi ásatások eredményeit nem 
teszik közzé, alig ismerünk valamit a város I I I .— 
IV. századi életéről. Annyit tudunk , hogy a I I I . 
században a város még nagy kiterjedésű, legújab-
28
 Alföldi A., Sz 70 (1936) 19. 
30
 Legutóbb Mécsy A., Die Bevölkerung von Pan-
nonién bis zu den Markomannenkriegen. (Bp. 1959) 45. 
31
 Kubitschek, F., Die R ö m e r f u n d e aus Eisens tadt . 
(Wien 1926) 16., 88.; Alföldi A., Sz 70 (1936) 19. 20.; 
Swoboda, F., Ca rnun tum, seine Geschichte u. seine 
Denkmäler . 3 (Wien 1958) 209. 
32
 A Capitolium pl. Kölnben a város délkeleti sar-
k á b a n állt, Scarabant iában sem kell fel tét lenül a Capito-
l ium mellet t keresnünk a f o r u m o t . 
33
 Weinmann, J., Mitt . d . Ver. f. Ca rnun tum 5 
(1952) 9 - . ; Mócsy, A., Acta A n t . H u n g . 4 (1955) 222.; 
Póczy, К., Acta Arch. Hung . 11 (1959) 154., 157.; 
Swoboda, E., i. m . 28. 
ban előkerült épületnyomok az Árpád u.-ból, 
Paprétről,3 5 Balf i u.-ról, Deák térről36 mind azt 
bizonyítják, hogy a város a Bécsi dombig húzódott . 
A Fabricius-ház területén a I I I . századot le-
záró szint ú j abb tűzvészről tanúskodik. Egyelőre 
nem tud juk , hogy közvetlenül mi okozta a pusz-
tulást , azt azonban megmuta t ják az ásatási réte-
gek, hogy ez u tán a katasztrófa u t á n építenek 
egy közel 3 m széles városfalat amelynek az alapo-
zásával átvágják a II—III. századok anyagát tartal-
mazó rétegeket. A masszív városfal igen gondos 
kivitelezésű, nagy szaktudással készült, de csak a 
város belső magjá t öleli körül, korábbi kiterjedésé-
hez viszonyítva kis területen, egy természetes 
emelkedőn. 
I t t emlí t jük meg, a városfal építkezéseivel 
kapcsolatban, hogy a Fabricius-ház a la t t feltárt 
koracsászárkori épület szabályosan kelet—nyugati 
tájolású, s így kb. 45°-os szögben eltér a későbbi 
rómaikori városfaltól s a ráépült illetve ehhez 
igazodó középkori erődrendszertől. Fel tűnő azon-
ban, hogy az I . századi épület iránya ugyanakkor 
megegyezik a jelenlegi Belváros térkiképzésével. 
Mindebből az következne, hogy a koracsászárkori 
épület tengelye Scarabantia akkori utcahálózatá-
nak irányához igazodott, amit á tvágot t a késő-
római városfal, amely a városnak csak a centrumát 
fogta körül. 
A I I I . század végétől kezdve a l l a jna—Duna 
vidékén, valamint a Birodalom egyéb veszélyez-
te te t t pont jam is számos esetben biztosították 
egy-egy nyílt város védelmét oly módon, hogy 
annak csak egy részét bástyázták körül. Sőt koráb-
bi táborhelyeket is erősítettek meg úgy, hogy a 
csökkentett létszámú őrség részére a katonai léte-
sítménynek egyik sarkát falazzák el. Scarabantiá-
hoz legközelebb pl. Vindonissában a város magas-
laton levő központját hármas sáncrendszerrel 
vet ték körül, amellyel korábbi épületeket, kerte-
ket, u tcáka t vágtak át. Castra Regmában ugyan-
ilyen módszerrel erődítettek.3 7 Augusta Rauricá-
ban az erődítés 260—290 között folyt. Az erőlte-
t e t t ü t emű munkákat az ellenséges támadások 
miat t sohasem fejezték be.38 Ugyanakkor Trierben 
is hasonló építkezések folynak a város egy részé-
ben,39 az alemann támadások idején, Bonnból 
szintén adataink vannak arról, hogy a I I I . század 
végén emelt városfalak közé a civil lakosság is 
beköltözött.4 0 
31
 Vö. Praschniker C., Arch. É r t . 51 (1938) 34., 38. 
35
 Radnóti A., i. m. 143. 
36
 Leletmentés , Nováki Gyula ásatásai . 
37
 Law-Beiart, R., The la te Limes f rom Basel to 
the Lake of Constance, „The Congress of R o m a n Front ier 
Studies 1949" (1952) 57.. 
38
 Laur-Belart, R., i. m . 56. 
39
 Oelmann, F., The Rh ine Limes in la te R o m a n 
times, „The Congress of R o m a n Front ier Studies, 1949". 
(1952) 81. 
40
 Fremersdorf, F., Der al lmähliche Übergang von 
He iden tum zum Chr is ten tum. . . un ter besonderer 
Berücksichtigimg der Grabungen unter der Severins, 
kirche in Köln. Carnunt ina 3 (1956) 45. 
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Mint már emlí tet tük, ma még nincs elég t ám-
pontunk ahhoz, hogy Scarabantia városfalának 
építését pontos évhez köthessük. Az ásatási meg-
figyelések arra figyelmeztettek, hogy az építkezés 
a IV. századnál korábban nem kezdődhetett meg. 
Csak további ásatások oldhat ják meg azt a kérdést, 
hogy már I . Constantinus alat t sor került a bel-
város körülfalazására, vagy csak később 350 u t án , 
amikor Pannóniában a limestől bizonyos távolságra 
kiépül egy belső védelmi vonal. Az ún. belső erő-
dök lakossága részben a ha tá rment i lakosságot 
is el lát ta élelemmel és iparcikkel egy biztosabb 
területről,41 ezért épülhettek Scarabantiában is a 
IV. század második felében fontos raktárak. 
Rövid idővel Scarabantia városfalának meg-
épülte után, még komoly ellenséges betörés sú j t -
h a t t a a várost. A Fabricius-ház területén fe l tár t 
városfalrészlet komoly rongálódás nyomait árul ja 
el ebből az időből, de ú j ra ki javí t ják , már sokkal 
gya t rább kivitelben. Ezzel párhuzamosan ú j épít-
kezések folynak a várfal mellett, a IV. sz. második 
felében szokványos módon, ez önmagában is a 
városi élet hanyat lását jelzi.42 Erre muta tnak a 
késői épületek között előkerült edények, fegyve-
rek, használati tá rgyak is, amelyekről részleteseb-
ben megemlékeztünk. 
A mai városháza alapozásakor, a múlt század 
végén ugyanolyan gyenge kivitelezésű, vékony 
habarccsal falazott vagy agyagba rakot t kőfalas 
épületmaradványokat talált Bella L., mint ami-
lyennek nyomait a Fabricius-ház alat t t á r t u k 
fel 1959.-ben. Pl. ugyanilyen rosszul kivitelezett 
későcsászárkori épület falából kerültek elő másod-
lagosan felhasználva a capitoliumi trias nagy-
mére tű istenszobrainak43 darabjai is. Az ú j lakos-
ság, amelyik akkor a városba költözött , a múl t 
emlékeivel és hagyományaival nem törődött , nem 
volt büszke annak alkotásaira, értékelni sem 
t u d t a azokat. A Deák téren s a vasútállomás kör-
nyékén találták meg ennek a korszaknak temetői t . 
A halot tak mellé jellegzetes IV. századra jellemző 
besimítot t díszű és ólommázas kerámiát helyez-
tek , amityent a Fabricius-ház kert jében felszínre 
kerül t későrómai épület törmelékéből ismertet-
tünk. 4 4 
A későbbi időkben a meggyöngült városfalat 
a vörös sánc külső támfalaként használták, a sánc 
anyagában már a rómaikor leletei keverednek. 
Megfigyeléseink szerint a sánc feltöltéséhez ezen a 
41
 Ehhez legutóbb Sági, K., A c t a Arch. Hung . 12 
(1960) 254., i rodalommal . 
43
 Vö. Swoboda. E., i. m. 154. 
43
 Bella L., Arch . É r t . 14 (1894) 74. 
44
 L . még Radnóti A., i. m. (2. k iadás 1957) 9. kép. 
46
 Lásd 57. j . 
46
 Fügedi E., T B M 13 (1959) 9.; Székely Gy., T B M 
12 (1957), összefoglalóan de eltérő véleménnyel Petri-
kovits, H.. Aus d. Schatzkammer d. an t iken Trier. (Trier 
1951) 72., 81.; Böhner К . , TrZ 19 (1950) 105. 
47
 Radnóti A., i. m . 24., 26. 
48
 Radnóti A., i. m . 31. 
49
 Krauss, Th., B J 130 (1925) 232.; Klinkenberg, J., 
szakaszon, csak a I I—IV. századok rétegét hord-
ták el, az I . század szintjéig nem hatoltak le, ezért 
szolgáltatja a településnek ez a periódusa a jelen-
legi kutatások számára a legértékesebb, legmeg-
bízhatóbb adatokat . 
Egyetlen ásatás eredményeinek ismertetése 
során nem térhetünk részletesebben ki Scaraban-
tia történetének egyik fontos kérdésére, a konti-
nuitás problémájára. Erről legutóbb a szakiroda-
lomban sok szó esett, és a kérdéssel foglalkozó 
vita résztvevői több szempontra hívták fel a 
figyelmet,45 amelyekre csak ásatások konkrét 
eredményei adha t ják meg a választ. Az 1959— 
60-ban folyta to t t műemléki kutatások és az ezek-
hez kapcsolódó feltárások azt máris t isztázták, 
hogy a „római örökség"-et46 a középkorban a 
magyarok Scarabantia esetében is felhasználták. 
A római úthálózat vonalát követik még ma is 
több esetben a Sopron környéki utak 4 7 s azokat 
használták a népvándorlás és koraközépkor folya-
mán. Részben ezzel magyarázható, hogy a késő-
császárkorban fallal körülvett város düledező 
épületei, romos állapota ellenére, lakott volt szór-
ványosan a népvándorlás folyamán,48 s ú j r a be-
népesül a magyar középkorban. Ekkor k i javí t ják 
a város körül fu tó helyenként lepusztított te tejű, 
de még fennálló ókori falkonstrukciót. A belső vár 
ma is szépen kirajzolódó vonala tehát a rómaikori 
városfallal is azonos. 
Ókori falak több évszázados használatához a 
legszebb példákat Köln,49 Andernach,50 Bonn,51  
Regensburg52 stb. szolgáltatják, ahol részben a 
középkori városfalat építik rá a rómaikorira, rész-
ben a mai utcarendszer követi a koracsászárkori 
vagy későrómai insulák szépen kirajzolódó vona-
lát. Trier esetében a városfalból kiugró városkapu 
ma is funkciót tölt be,53 mint pl. Rómában az 
Aurelianus-féle várfalak. Pannónia területén a 
pesti rómaikori ellenerődöt idézhetjük mint a 
legpregnánsabb példát a középkorban is felhasz-
nált rómaikori várfal maradványok közül Magyar-
országon, ahol a lepusztí tot t falakat a honfogla-
lást követő időkben ki javí t ják , s így válik az egy-
kori erőd a mai Pest települési magjává.5 4 
A vörös sánc 
A sánccal kapcsolatos kérdésekre egyedül az 
i t t ta lá l t jelenségek alapján nem lehet feleletet 
adni. Ennek megértéséhez a többi nyugat-magyar-
BJ 140/141 (1936) 269., 2. kép. A római városfal ra i t t 
az 1200-as években épül r á a várfa l . — Legú jabb felméré-
sek a l a p j á n a r u j n a m e n t i települések koraközépkori épít-
kezéseit ismertet i Junglianns, К., Die deutsche S tad t 
im Frühfeudal i smus (Berlin 1959) 10. 
60
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im Rhe in u. Donaugebiet . B R G K 10 (1917/18) 96. 
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 Oelmann, F., i. m. 87. 
52
 Radig W., Die Siedlungstypen in Deutschland u. 
ihre frühgeschichtl iche Wurzeln. (Berlin 1955) 118., 
99. kép. ' 
53
 Junghanns K., i. m. 75. kép. 
54
 Nagy L., Pest város eredete, TMB 3 (1943) 13. 
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országi hasonló sánccal is kellene foglalkozni, ame-
lyek azonban még csak részben vannak feltárva.5 4" 
A Fabricius-házban végzett átvágásnál a sánc 
igen rossz ál lapotban került elő, így szerkezetére, 
építési módjára i t t alig kapunk adatot . Ezzel a 
vörös sánccal Bella Lajos foglalkozott első ízben, 
aki a belváros több pont ján végzett megfigyelése-
ket ezzel kapcsolatban. 1954-ben Nagy Emese 
ása to t t a sáncban, a volt Orsolyakert területén, 
m a j d 1959—60 telén, az előző hely szomszédságá-
ban, a Templom utca 23. sz. ház építésénél Nováki 
Gyula mérte fel az előkerült sáncrészleteket. Ezek, 
valamint még több, most nem ismertetett kisebb 
ada t alapján kiderült, hogy a sánc körbeveszi 
az egész belvárost. 
Szerkezetével már Bella L. foglalkozott,55 
m a j d az utóbbi években végzett ásatások és meg-
figyelések még jobban bebizonyítot ták, hogy az 
egész sánc rácsos gerendaváz szerkezetű volt . 
A legnagyobb kérdést maga a vörös színű alapanyag 
okozza. Mindmáig az a vélemény alakult ki, hogy 
vörösre égett agyagból áll. A sánc készítésmódjá-
val kapcsolatos vizsgálatok szerint azonban 
terrazzo-szerű anyagnak bizonyult . 
A sánccal kapcsolatban a másik kérdés, hogy 
mikor készült. Erre sajnos az ásatás csak relatív 
kronológia formájában ad feleletet. 
A sánc a római városfalra épült, tehát annál 
későbbi. E mellett szól az is, hogy kizárólag ve-
gyes, I I—IV. századi rómaikori cserepek voltak 
benne, ami arra vall, hogy részint a rómaikori 
város maradványaiból halmozták fel a sáncot. 
Késő-rómaikorinak nem t a r tha t j uk , mert a rómaiak 
hasonló szerkezetű földsáncokat nem készítet-
t ek . Az építés idejének post quem-jét t ehá t a 
IV. század végére tehet jük. Az ante quem-jét pedig 
a később ráépült , és ma is álló legbelső városfal 
jelenti, amely most a Fabricius-ház északi falául 
szolgál. A várfal pontos építési ideje nem ismeretes, 
de legkésőbb 1340-ben állnia kellett. A sánc korát 
ezek szerint a IV. és XIV. század közé sikerült 
beszorítani. Ennél közelebbi időpontot egyelőre 
csak kizárásos módszerrel, valószínűsítéssel lehet 
megjelölni. 
A népvándorláskorból, nevezetesen az avar-
korszakból még egyetlen vá ra t sem ismerünk. 
Egyébként sem ismeretes ebből az időből Sopron 
közvetlen környékéről olyan jelentős telep vagy 
temető, amely ilyen nagy vára t engedne feltéte-
lezni. Az utóbbi években fe l tá r t sopronkőhidai 
I X . századi későavar temető5 6 tú l kicsi és szegényes 
ehhez, azonkívül kissé távol is esik. A szlávok 
idejéből már szép számmal ismerünk sáncvárat 
távoli vidékekről (pl. Csehszlovákia, Lengyel-
ország stb.), de Sopronban eddig semmi ada tunk 
sincsen történelmi szerepükre, régészeti nyomuk 
sem m u t a t h a t ó ki. így érkezünk el a leginkább el-
fogadható feltételezéshez, mely szerint a magyarok 
építet ték volna, és így Sopron legkorábbi középkori 
városfalát jelentené. Addig azonban nem zárhat-
juk le ezt a kérdést, amíg megnyugtató régészeti 
ada t ta l alá nem támasz tha t juk . 
A középkori városfal 
Az égett sánc felhagyása u tán kezdődött meg 
a kővárosfalak építése. A fel tárt szakasz tanúsága 
szerint a városnak ezen az oldalán az erődítések 
számára jól kihasználható adottság volt a római 
városfal (amelynek lepusztult csonkja még rom-
jaiban is kiemelkedhetett az előtte fekvő terepből) 
és a mögötte emelkedő sánc vonala. A késő-közép-
kori Sopront5 7 védő hármas falrendszer helyének 
kialakulását a város E-i oldalán ezek szerint a 
korábbi periódusok már alapvetően meghatároz-
t á k : a legbelsőbb 2,50 m vastagságú várfa lakat 
— egyben külső házhomlokzatok — a sánc gerin-
cén épí tet ték fel, a középső falvonulatot pedig a 
sánc külső lejtőjét támasztó római városfalra 
rakták. Valószínű, hogy ugyanekkor ú j ra falazták 
vagy legalábbis ismét k i javí to t ták a római városfal 
külső s íkját is.58 (19. kép). 
Miután a középkori kiépítés tör téneté t a kes-
keny átvágás régészeti megfigyelései csak- relatív 
kronológia formájában határozzák meg (a közép-
kori szint a la t t csak római leletek vol tak, a szint 
felett pedig az újkori feltöltés ül), a városfalak 
építést örténetét további ásatásokig csak a forrás-
anyag elemzése világítja meg59 
Véleményünk szerint IV. László 1277. évi ok-
levelében említet t „védműveknek régi elhasználó-
dását és törései t" ( , , . . . antiquis operum consum-
tionibus, et fracturis in eodem castro nostro 
Supron," . . . )60 kifejezés még a mai Belvárost 
övező sáncerődítésre és római falcsonkra vonat-
kozik: a király ennek ki javí tására („pro reparatio-
ne castri") ad ja át a dézsmahuszad jövedelmét. 
A római városfal csonkja és a mögötte emel-
kedő sáncrendszer huzamosabb időn keresztül 
már nem volt védhető állapotban ta r tha tó , és a 
polgárok által emelt tornyok — valószínűleg azért 
mert összefüggő láncolatban ezek sohasem készül-
tek el — hatékony védelmet nem képviseltek. 
54a Nováki Gy. A magyarországi úgynevezet t „égett 
s áncok" kérdése. Megjelenés e lő t t az Acta Arch. 
Hung . -ban . 
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részletesen foglalkozik Csatkai E. , „Sopron és környéke 
műemlékei" (Bp. 1957) с. mű 2. k iadásában Gerő László, 
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I I I . Endre 1297. évi oklevele szerint maga is 
l á t t a ,,a város falainak romlását nagy öregsége 
és a mű vénsége mia t t . . . " ( , , . . . murorum 
eiusdem ciuitatis eonfraccionem ex nimia anti-
qui tate , et operis vetustatem vidissemus . . . " ) e i ; 
az oklevélben használt kifejezések arra vallanak, 
hogy nem egy a X I I I . sz.-ban épült sáncra vagy 
falra vonatkoznak, hanem egy olyan védőrend-
szerre, amely már több emberöltő óta i t t emelke-
de t t . Sopron polgárai a fertői vám jövedelem felét 
1297 óta fordí that ták a régi erődítések javítására. 
Az állandó renoválás helyett ú j falrendszer ki-
építésére I. Károly adománya ado t t lehetőséget. 
1330—1340 között folyamatosan biztosítva volt 
a városfalak építésének költségére és a védőfegy-
verek beszerzésére az eddigi fertői fél-vámjöve-
delem mellett a vámjövedelem másodilc fele is, 
t ehá t 10 éven keresztül lehetőség nyí lot t arra, 
hogy a korábbi összeg kétszeresét használhassák 
fel.62 1340-től kezdve 4 éven á t már az elkészült 
háromszoros fal körülárkolására fordí tha t ják a 
meghosszabbított adományt . 
Egyelőre sem a Fabricius-ház területéről, sem 
a Belvárosból nem ismerünk még I X — X I I . szá-
zadi leletanyagot vagy rétegeket, amelyek kiinduló 
pontul szolgálhatnának a középkori Sopron telepü-
léstörténetének felderítéséhez. Az 1959—60 évi ása-
tás megfigyelései azonban azt bizonyítják, hogy 
l 
Korai romai fal 
Római városfal 
A római városfal pusztulási rétege 
Mai varos szint 
Mai pinceszint 
Legalsó római padlószint 
V / / / / / X Középkor, várfal. 133o-iS«o-bSt. 
fx' x 7j Vörös sánc, votászinüteg tO- //. sz.-txf 
l : öl Újkori fe/tó/tés, f3.sz.-tx/ 
0 5 / 0 
méter 
19. kép. Scarabant ia és Sopron orődítéseinok kialakulása 
Рис. 19. Возникновение укреплений Скарабанции и Шопрона 
Fig. 19. Le développement des fort i f icat ions de Scarabant ia et de Sopron 
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 A kérdéssel foglalkozó eddigi feldolgozások ezt 
f igyelmen kívül h a g y t á k és úgy veszik, min tha I . Káro ly 
is csak a korábbi kedvezményeket biztosí tot ta volna a 
lakosság részére. E n n e k oka az, hogy az 1338-as és 1339-es 
oklevél mindig csak az 1330-ban a d o t t félvámról beszél, 
és csak az 1340-es oklevél (Házi J . , i. m. I . I . 76.) szöve-
géből t ű n i k ki, hogy az 1330-ban a d o t t a d o m á n y már a 
fertői v á m másik felére vonatkozik ; első felét erre a célra 
f o r d í t h a t t á k ez előtt is, a régi kivál tság a lap ján . 14 éven 




20. kóp. Madá r t áv l a t i r a jz a soproni középkori városfa l rendszerről és a városfa lak metsze te 1622-ben (Bécs, i i addevé l tá r ) 
Рис. 20. Рисунок с птичьего полета системы городской стены средневекового Шопрона и разрез городских стен 
в 1622 году (Вена, Военный архив) 
Fig. 20. Dessin à vol d 'o iseau d u sys tème du m u r d 'ence in te médiéva l de Sopron et la coupe des m u r s d 'ence in te en 
1G22 (Vienne, Archives de Guerre) 
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mindig ugyanannak a területnek — a mai Bel-
városnak — védelme áll előtérben: ezt biztosítja 
a gerendavázas sánc, ennek régi római város-
falát j av í t j ák a dézsmahuszad jövedelméből IV. 
Béla, V. I s tván és IV. László adománya alapján, 
majd 1297-től a fer tő i fél-vámjövedelemből és 
ugyanezt a területet erősítik meg 1330—1344 
között.6 3 Az utóbbi építkezés, mely a l a t t a korábbi 
kedvezmények kétszeresét ford í tha t ta a polgár-
ság a védelem céljaira, a legnagyobb arányú. 
Eredményeként háromszoros falrendszer veszi 
körül a várost : a sánc gerincén, e lőt te a római 
városfal maradványain és legkívül a harmadik fal 
az árokkal. Ez a há rmas falrendszer a maga korá-
ban az egész európai fej lődést tekintve is rendkívül 
fejlett védelmi rendszert jelentett (pl. Varsóban 
1339-ben még csak egy városfal áll, a schweizi 
városok között védelmi rendszere szempontjából 
kiemelkedő Bern 1191—1345 között mindig csak 
kettős városfalakat épít) megépülését csak a helyi 
előzmények ésszerű felhasználásának, a korábbi 
védművonal megtartásának köszönheti. 
Az eddigi megfigyelések szerint a védett város 
fokozatos terület i bővüléséről64 nem beszélhetünk, 
hiszen mind a korábbi védművek, mind az ennek 
adot tságát felhasználó ú j falrendszer is magába 
foglalta a mai Belváros egész területét . Ez az oka 
annak is, hogy egyes időszakokban 1283—1353 
között6 5 a városlakók egy részének kitelepülése 
olyan érezhető és veszedelmes hiányt okozott , 
amely ellen királyi rendeletekkel próbáltak küz-
deni. A soproni bástyakertek feltöltése nem az 
ágyútűz elleni védekezés következménye,6 6 ha-
nem a védőműveitől már megfosztott barokk 
város polgárai kertépítő tevékenységének emléke. 
Az ásatás során i t t talált ú jkor i feltöltés és a város-
ról 1622-ben készült távlat i rajz — valamint a 
falrendszer metszete e rajzon (20. kép) — bizo-
nyí t j a , hogy a középső és belső városfal között a 
sánc külső lej tője még ekkor is szabadon állott . 
Meredekjével az esetleg elfoglalt második fal-
vonulatról a legbelső fal megközelítését nehezí-
te t te . 
Holl Imre—Nóvák г Gyula—Sz. Póczy Klára 
S T A D T M A U E R R E S T E U N T E R D E M FABRIZIUSHAUS IN S O P R O N 
Auszug 
Anschließend an die Restaur ierungsarbei ten des Fab-
rizius-Hauses in Sopron ka in es zu Ausgrabungen im 
Garten, der auf der neben d e m Hause ver laufenden Burg-
mauer liegt, und auch i m Keller des Hauses (Abb. 1). 
Ziel dieser Ausgrabungen war einen Gesamtquerschni t t 
der historischen Perioden der Stadt an diesem Punk te 
zu gewinnen. 
Im Gar ten wurde ein 10 m tiefes P ro f i l erschlossen 
(Abb. 6), in dem man zur Mittellinie des mittelal terl ichen 
Stadtmauersystems gehörende Reste f a n d . Neben der 
Innenseite der Mauer verlief ein bis zum Grund "ausge-
b rann t e r " roter Wall, in welchem Abdrücke von Holz-
stangen erschienen. Die Schicht des ro ten Walles greift 
teilweise un te r die N o r d m a u e r des Fabrizius-Hauses, der 
äußere Teil der Mauer wurde also auf diesen gebaut . 
Unterha lb des roten Walles k a m vielschichtiger Gebäude-
schutt , neben diesem eine sehr dicke, massive Mauer, 
danach eine mächtige Brandschicht u n d unter dieser 
wieder eine Schuttschicht , endlich der unberührte , 
schlammige Boden zutage. Die Schuttschicht un te rha l t 
des ro ten Walles lehnte also an eine außerordentl ich 
starke Mauer . Die Gesamthöhe der auf u n s verbliebenen 
Mauer be t r äg t 6,85 m, sie ist 2,80 m dick. Die obere 
Fläche der aus Quader ts te inen erbauten Mauer weist 
Spuren mehrfacher Verwüstungen bzw. Verbesserungen 
auf. 
U n t e r h a l b der massiven römerzeitliehen Mauer kann 
man auch frühere Bauper ioden beobachten; diese tiefer 
gelegenen Gebäudereste s ind im Keller des Fabrizius-
Hauses deuthcher zu e rkennen als im Gar t en neben der 
S tad tmauer . Hier wurde näml ich bei den mittelal terl ichen 
Bauarbei ten das aufgehende Mauerwerk eines frühkaiser-
zeitlichen Gebäudes vern ich te t , doch sind unterhalb des 
heutigen Bodenniveaus des Kellers die a u s dem 1. und 2. 
Jh . s tammenden Bodenniveaus dieses römerzeitlichen 
Gebäudes noch vorhanden, und un te rha lb dieser sogar 
die Reste eines noch äl teren — annehmbarerweise von 
der Mitte des 1. Jhs . s tammenden — Gebäudes mi t Stein-
mauern . Nur vier Räumlichkei ten des römerzeitlichen 
Gebäudes konn ten freigelegt werden, d. h. jener Teü, der 
sich unterha lb des heutigen Kellers bef indet (Abb. 14). 
Aus den massiven Mauern des Gebäudes kommt m a n zu 
dem Schluß, d a ß es stockhoch gewesen sein dür f t e , mi t 
Zentralheizung u n d mit Kanal isat ion versehen (Abb. 15). 
Der NO-lichen Seite schloß sich ein großes Bassin mi t 
abgerundeten Ecken an. 
Auf Grund der Zeitbest immung des bei den Aus-
grabungen zutage gekommenen Materials kann folgendes 
festgestell t werden: 
Die zutiefst beobachteten Gebäudereste mi t Stein-
maue rn fundamen t entsprechen der Periode des »oppidum 
Claudium«. Zu dieser Zeit benutzen die Bewohner der 
neuen Siedlung noch viele Waren, die den Charakter der 
Eingeborenenarbei t aufweisen. Die Reste eines bedeuten-
den Gebäudes der unter den Flaviern zu Munizipalrang 
erhobenen S t a d t Scarabant ia dü r f t en im Keller des 
Fabrizius-Hauses erschlossen worden sein, das viele 
Restaurierungen nach vielen Verwüstungen erlebt h a t t e 
und bis Ende des 3. Jhs. bes tand. U m die Wende des 
3/4. Jhs . vernichtete eine große Feuerbruns t das Gebäude; 
später, im Laufe des 4. Jhs . wird die große innere S tadt 
von Scarabant ia mit einer massiven Mauer umgeben. 
Die Stadtmauer, die eben im Garten des Fabrizius-Hauses 
von der Richtung der früheren Raumausbildung abschwenkt, 
durchquert die mit aus dem 2—3. Jh. stammenden Funden 
datierbaren Schichten (Abb. 8, 10, 16, 18), konn te also 
nicht f rüher als im 4. Jh . err ichtet worden sein. Noch im 
4. J h . wurden schwache, in L e h m gebet te te Mauern zur 
S tad tmauer hinzugefügt ; zu dieser Zeit leben mi t den 
Provinzialrömern vermischt bereits zu f remden ethni-
schen Gruppen gehörende Völker inmi t t en der Stadt -
mauern, was durch Gebrauchsgegenstände und Waffen 
63
 A középkori Sopron első települési helyéről kiala-
kult v i t a eldöntéséhez régészeti leletanyag még nem áll 
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bewiesen ist, die f ü r die H u n n e n z e i t kennze ichnend sind 
(Abb. 11). 
Als m a n d a n n spä te r den ro ten Wall err ichtete , 
wurde das Baumate r i a l der römerzeit liehen B a u t e n in 
diesen e ingerammt . Es ist eines der Ergebnisse der For-
schungen im Fabr iz ius-Haus , d a ß es gelang, das Verhältnis 
der Steinmauern und des roten Walles zueinander klarzu-
stellen. Die äuße re S t a d t m a u e r — die aus der Römerze i t 
s t a m m t — wurde f rühe r er r ichte t als der " a u s g e b r a n n t e " 
Wall, der berei ts auf der Schu t t Schicht dieser Mauer r u h t ; 
die inners te mit te la l ter l iche S t a d t m a u e r hingegen, die 
bereits in ih rem verschiedenen Bindemater ia l u n d der 
Bautechnik v o m römerzei t l ichen B a u abweicht , durch-
quer t selbst die Innensei te des ro ten Walles. Die Mittel-
linie der mi t te la l te r l ichen S t a d t m a u e r wurde u n t e r 
Benu tzung der römischen S t a d t m a u e r err ichtet . 
Aus dieser Periodisat ion d ü r f t e m a n darauf schließen, 
daß all jene, nahezu 3 m mäch t igen Mauerreste , die seit 
Ende des vergangenen J a h r h u n d e r t s in der inneren Stadt. 
Soprons bei E rda rbe i t en öf te rs u n t e r h a l b des ro ten Walles 
zutage kamen , ebenfalls zu j enem Mauersys tem gehören 
mögen, das beim Fabr i z ius -Haus beobach te t wurde. 
Die innere Stadt Soprons war also Ende der Römerzeit 
mit einer Stadtmauer umgeben, neben die später ein "ge-
brannter" Wall, und danach die stellenweise auch heute 
sichtbare mittelalterliche Stadtmauer errichtet wurde (Abb. 
19). Die auch heu te e rkennt l ichen K o n t u r e n der inneren 
S tad t d ü r f t e n mi t denen der römerzei t l ichen Burgmaue r 
identisch sein, auch hier k a n n m a n m i t der Benu tzung 
römerzeitlicher Gebäude rechnen, wie im Fal le so vieler 
anderer römerzeit l icher Siedlungen. 
Das Zeital ter , zu welchem der ro te Wal l e r r ichte t 
wurde, k o n n t e mangels F u n d e bisher noch nicht festge-
stellt werden; zur re la t iven Al t e rbes t immung verhel fen 
die da run t e r u n d darüber ve r l au fenden Schichten. Dem-
gemäß d ü r f t e das Erdwal l sys tem m i t Holzba lken zwi-
schen dem 4—14. J h . en t s t anden sein, d e m heutigen 
S t a n d der Forschungen entsprechend d ü r f t e m a n den 
Z e i t p u n k t a n h a n d von Analogien ähnl ichen Charakters 
auf das 9—11. J h . verlegen. 
Bis zu weiteren Ausgrabungen können n u r die Ana-
lysen der Quellen die Baugeschichte der mit te la l ter l ichen 
S t a d t m a u e r n beleuchten. Die Verfasser sind der Meinung, 
d a ß die in der Urkunde des Königs László IV. aus dem 
J a h r e 1277 e rwähn ten » . . . a l t e n A b n ü t z u n g e n und 
Brüche des B o l l w e r k e s . . . « (». . . an t iqu i s ope rum con-
sumt ion ibus e t f r ac tu r i s in eodem cas t ro nos t ro Sup-
r o n . . . «) sich berei ts auf die, die innere S t a d t umgebenden 
Schanzenfes ten beziehen. 
N a c h einer U r k u n d e des Königs E n d r e I I I . aus dem 
J a h r e 1297 h ä t t e der König mi t eigenen Augen ». . .das 
große Verderben der S t a d t m a u e r n infolge ihrer Al te r tüm-
lichkei t u n d des großen Al ters des W e r k e s . . . « gesehen 
(». . . m u r o r u m eiusdem ciui ta t is confraccionem ex nimia 
an t i qu i t a t e , e t operis v e t u s t a t e m vidissemus. . . «); die in 
der U r k u n d e gebrauchten Ausdrücke weisen da rauf hin, 
daß sie sich nicht auf eine im 13. J h . e rb au t e Wall 
u n d ein solches Mauersystem beziehen, sondern auf eine 
Befes t igung, die bereits seit mehreren Genera t ionen hier 
s t a n d . Die Soproner Bürger d u r f t e n seit dem J a h r e 1297 
die H ä l f t e ihres aus dem Zoll des Hande l s über den Fertö-
See s t a m m e n d e n E i n k o m m e n s zur Verbesserung der al ten 
Befes t igungen benutzen. Zwischen den J a h r e n 1330—1340 
wurde f ü r die Baukos ten der S t a d t m a u e r n laufend auch 
die ande re H ä l f t e gesichert . 
Die bei der Ausgrabung gefundene neuzeit l iche Auf-
fü l lung, die perspekt ivische Zeichnung der S t a d t aus dem 
J a h r e 1622 u n d der Querschni t t des Wal lsys temes auf 
der Zeichnung (Abb. 20) beweisen, daß zwischen der inne-
ren u n d der äußeren Burgmaue r der äuße re H a n g der 
Schanze zu dieser Zeit noch frei s t and . 
1. Holl—Oy. Novdki—K. Póczy 
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A FAKITÉPŐ SÁMSON PÁRHUZAMAI ÉS FORRÁSA 
Л pécsi székesegyház XII . századi dombor-
művei közöt t 1 ikonográf iá i szempontból a faki-
tépő Sámson az egyik nagyon problemat ikus : 
a hosszú h a j ú Sámson k é t kézzel á tka ro l és gyöke-
restől k i t ép egy f á t . A jobb vál la fölé elhaj ló 
fából ké t madár r epü l el, a ha rmad ik az ágak 
között húzódik meg, repülésre készen.2 
A Biblia Sámson i lyen erőmuta tványáról nem 
tud, párhuzamai t és forrását ezér t ku ta tó ink 
máig keresik. Ez végső fokon a művésze t tör téne t 
számára sem lehet érdekte len, mert a párhuzamok 
ablakot nyi tnak az a lkotó művész min tá já ra , 
ta lán iskolájára is. A forrás meglelése viszont 
magyarázatához segít hozzá. 
Gerecze Péter szer int „i t t bizonyosan önkényes 
symbolismussal van dolgunk, melye t még nem 
tudunk megfej teni ." 3 Szőnyi Ottó hasonlóan gon-
dolja: „ E z a jelenet a szentírásban nem fordul elő, 
s jellemzi a mi kő fa ragó mes te rünk elbeszélő 
kedvét ." 4 
Az „önkényes symbol ismus"-sal és az „el-
beszélő kedv"-vel va ló magyaráza t azonban azon-
nal elér téktelenedett , amikor a l imburgi dóm egy 
X I I I . századi fa l fes tménye ismeretessé vált . Ezen 
Sámson tógaszerű r u h á b a n , hosszú hajjal neki-
rugaszkodik és két kézzel gyökerestől kitép egy 
stilizált f á t . A j o b b oldalon minden kétséget 
eloszlatóan ez a fel í rás olvasható: SAMSO.5 Paul 
Clemen még nem t u d vele mit kezdeni : „Das ist 
eine im Buch der R i c h t e r nicht wei ter e rwähnte 
Szene, ein allgemeines Symbol des Kraf tmeier -
t u m s . " 6 
Bennünket csaknem két évtizede foglalkoztat 
a t éma , 7 de csak m o s t tudunk t o v á b b i párhuza-
mokra rámutatni . 8 Ezekkel ú t t ö r ő jelentőségű 
t a n u l m á n y foglalkozik.9 Három — eddig f igye-
1
 Bercsényi D.-Pogány F., Pécs (Bp. 1956) 2 8 - 3 0 . 
2
 A három madár i t t t a l án rossz ó m e n t jelent. Lásd 
Taylor, A., Three Birds of 111 Omen. Washington Uni-
versity Studies. 4 (1917) I I . 1 5 1 - 1 7 3 . 
3
 Gerecze P., A pécsi székesegyház (Bp. 1893) 90. 
4
 Szőnyi О., A pécsi püspöki m ú z e u m kőtára (Pécs 
1906) 132. 
6
 Ehrenstein, Th., D a s Alte Tes t amen t im Bilde 
(Wien 1923) 493. 39. sz. ; Gerevich T., Magyarország 
románkor i emlékei (Bp . 1938) 173. 
6
 Giemen, P., Die romanische Monumentalmalerei 
in den Rheinlanden (Düsseldorf 1916) 513. 
7
 Scheiber S., E lvesze t t legendák nyomában . Múlt 
és Jövő . (1942) 125. 
1. kép. Az alspachi kolostortemplom faki tépő Sámson-
reliefje 
Рис. 1. Рельеф, изображающий Самсона, вырывающего 
дерево, из монастырской церкви в Альспахе 
Fig. 1. Le bas-relief de l 'église du cloître d 'Alspach 
représentant Samson déracinant un arbre 
8
 Réau, L., Iconographie de l 'Ar t Chrétien. I I . 1. 
(Paris 1956) 247. I t t Remagen hiányzik. 
9
 T1 ill, R., Recherches iconographiques sur la sculp-
ture romane en Alsace. Sculptures i l lustrant des épisodes 
de la légende de Samson. Los Cahiers Techniques de 
l 'Ar t . I . (Strasbourg 1947) 46 — 51. A 46. lapon téved 
a szerző, amikor a pécsi székesegyház kőemlékeit я M. N. 
Múzeumban jelzi. L. R é a u ennek n y o m á n a M. N. 
Múzeumot egy ú j a b b ilyen emlék lelőhelyének veszi. 
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2. kép. A remageni p lébán ia templom o l d a l k a p u j á n a k alsó rel ief je a f ak i t épő Sámson ábrázolásával 
Рис. 2. Нижний рельеф бокового входа церкви в Ремагене с изображением Самсона, вырывающего дерево 
Fig. 2. Le bas-relief infér ieur d u portai l l a té ra l de l'église paroissiale de Remagen , p o r t a n t la représenta t ion de 
Samson dérac inant u n arbre 
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lembe nem vett — ábrázolást tud belőle felhasz-
nálni a magyar művészettörténeti ku ta tás : 
1. Alspach. (1149 előtt.) A Felsőrajna vidékén 
— Kayserberg völgyében — fekszik Alspach. 
Egykori bencés kolostortemplomának nyugati 
falában egy oszlopos kapu bal oldali kőreliefje 
hosszú h a j ú alakot ábrázol rövid, csipkés szegélyű 
3. kép. A maienfeldi vár torony Sámson fakitépését 
ábrázoló fes tménye 
Рис. 3. Картина с изображением Самсона, вырываю-
щего дерево, из замковой башни в Маиенфельде 
Fig. 3. L a peinture mura l e dans le don jon de Maienfeld, 
représentant Samson déracinant u n arbre 
tunikában, kezében egy kitépett fával. Az előbb 
említettekkel és az utóbb következőkkel való 
összehasonlítás a lapján ezt kétségtelenül Sámson-
nak kell t a r t anunk . A templom romja 1944-ben 
egy papír- és kartongyárhoz ta r tozot t mint 
lakatosműhely.1 0 Kőemlékei ma részint Strass-
burgban a Musée de l'Oeuvre Notre-Dame-ban 
vannak, részint Kolmarban a Museum Unter-
lindenben (1. kép). (Prof. L. Réau levele 1961. 
I . 13-ról). 
2. Remagen. (1200 körül). Németországban, a 
R a j n a mellett — Bonntól délre — fekszik Rema-
gen. Az itteni plébániatemplom udvarának kis 
oldalkapuja körül reliefek vannak. A nagykapun 
á t a kocsik, a kiskapun át a járókelők közleked-
tek. A bal oldali alsó mezőnyben egy fakitépő 
alak lá tható (fényképét Dr. A. Verbeek, Landes-
konservator Rheinland, Bonn, szívességének kö-
szönöm). Magyarázatával többen próbálkoztak.1 1 
Általában valamely tavaszi hónap jelképének fog-
ták fel: „unten ein Mann mit einem Baum, der 
März, in dem die Weinstöcke beschnitten wer-
den, oder der April, wo man unter blühenden Bäu-
men verweilt."12 Minthogy a vele szemben levő 
mezőnyben az oroszlánt legyűrő Sámson reliefje 
van, R. Will joggal magyarázta Sámsonnak. 
Alspach és Remagen esetében a kapuban — mint 
az erő megtestesítője — a kapuőr szerepét tölt i 
be (2. kép). 
3. Maienfeld. (1300 körül). A svájci Maien-
feld vár tornyának IV. emeletén a délkeleti helyi-
ségben 1898-ban falfestmények nyomaira talál-
tak . A vártorony a XI I I . század második feléből 
származik, a falfestmények félszázaddal f iatalab-
bak. J. R. Rahn annak idején lerajzolta és 1900-ban 
Chr. Schmidt restaurálta ezeket.13 Ma már egészen 
elhalványodtak.1 4 Közöttük van egy Sámson-cik-
lus: 1. Sámson az oroszlánnal. 2. Sámson győzelme 
a filiszteusok felett . 3. Sámson és Delila. 4. Sámson 
fá t tép ki. 5. Sámson Dágon templomában. 
Bennünket a 4. jelenet érdekel: a nagy hajú Sám-
son egy stilizált fá t tép ki. Mellette egy f ia ta l 
— bizonyára filiszteus — fiú kür tbe fú j , nyilván 
segítséget hívandó. Rahn i t t Sámsont még a 
filiszteusok egyikének nézte, és félreértette a képet: 
„Der eine, ein Jüngling mit langem Lockenhaare, 
scheint Deckung hinter einem Baume zu suchen; 
der andere, dem es auch nicht geheuer ist, eilt 
von hinnen und stösst ins Horn, um einem un-
10
 Trautmann, A., L ' abbaye d 'Alspach. Archives 
alsaciennes d'histoire d e l ' a r t . 14(1935) 165; Kautzsch, 
R., Der romanische Ki rchenban im Elsass (Freiburg 
im Breisgau 1944) 209 — 214, 305, t o v á b b á a 223. és 225. 
kép. 
11
 Sanoner, в., Analyse des sculptures de Remagen. 
Revue de l 'Ar t Chrétien. 46 (1903) 445 — 458; Koenigen, 
A. M-, Die Rätsel des romanischen Pfar rhofes in Remagen 
(München-Pasing 1947). [Csak recenzióból ismerem: 
Gall, E., Zeitschrift f ü r Kunstgeschichte . 12 (1949) 
1 3 6 - 1 3 8 . ] . 
12
 Hamann, R., Mot ivwanderung von West nach 
Osten. Wallraf-Richartz J ah rbuch . 3 — 4 (Leipzig 1926 — 
27) 57; Clemen, P., Die Kuns tdenkmäle r der Rhein-
provinz. XVII . 1. Die Kuns tdenkmäle r des Kreises 
Ahrweiler (Düsseldorf 1938) 547 — 551. J . Minn a t u d á s 
f á j á t t a r t ó Á d á m n a k magyarázza (Das Remagener 
KÎosterhof-Tor der Siegburger Mart ins-Propstei . Rema-
gen [1942] 9). 
13
 Rahn, <7. R., Zwei weltliche Bilderfolgen aus d e m 
XIV. und XV. Jah rhunde r t . Kuns tdenkmäle r der 
Schweiz. Mitteilungen der schweizerischen Gesellschaft 
fü r E rha l tung historischer Kuns tdenkmäle r . Neue Folge 
I I (Genf 1902) 1 - 1 2 . 
14
 Gantner, J., Kunstgeschichte der Schweiz. I I 
(Frauenfeld 19471 282. 
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sichtbaren Gehülfen zu rufen."1 5 A fakitépő alak 
a ciklus többi jelenetének Sámsonához hasonlít 
(3. kép). 
Pécsett és Maienfeldben a fakitépő Sámson egy-
egy ciklus része. Remagenben a szembenlevő 
oldalon is Sámson-jelenet szerepel. Azonosításuk 
t ehá t nyilvánvaló. Limburgban meg éppenséggel 
o t t a neve. Az alspachi relief viszont ezeknek se-
gítségével nyer értelmet. 
Az eddig ismert adatok a lapján elég szűkre 
vonható a földrajzi kör és a kor, amelyben a fa-
kitépő Sámson ábrázolása megjelenik. Limburg, 
Alspach és Remagen a Ra jna vidékén fekszik, 
Maienfeld közel a német határhoz. A kor a X I I — 
X I I I . század. Aligha tévedünk, ha a pécsi művész 
min tá já t — b á r ez idő szerint a pécsi látszik a leg-
régibbnek — a Rajna-vidéken keressük. A „Sám-
son mester" olasz tanultsága mellé talán német 
művészeti ismereteket is feltételezhetünk. 
Honnan vehet te az öt művész — vagy a közös 
minta készítője — az indítékot a Bibliában nem 
szereplő e jelenet megábrázolására ? A legenda 
látszanék kézenfekvőnek, de ilyen zsidó vagy 
keresztény legenda nincs. A zsidó legenda — az 
aggáda — arról t u d csupán, hogy Sámson két 
hegyet szakít ki és azokat dörzsöli egymáshoz.16 
Mégis — úgy gondoljuk — rá tudunk muta tn i 
forrására. A keresztény szimbolikában Sámson 
Jézus egyik ótes tamentumi előképe. Elég, ha 
utalunk a X I I I . század végén keletkezett Biblia 
Pauperum felfogására, amelynek nyilvánvalóan 
előzményei voltak. Venerabilis Godefridus, ad-
monti apát , a XI I . században — tehát a pécsi 
székesegyház kőreliefjeinek megalkotásakor — a 
filiszteusok templomának két oszlopát a keresztfa 
két ágához hasonlí t ja: „Duae istae columnae duo 
sunt cornua crucis, super quae extensa et suspensa 
sunt superni regis membra ." 1 7 Innen vehet te a 
művész —• vagy a megrendelő — a gondolatot, 
hogy Sámsont fanyűvőnek ábrázolja, ami ilyen 
módon a filiszteusok templomoszlopait megrop-
pantó Sámson — Jézust preformáló — párhuzama. 
H a jobban szemügyre vesszük ezeket a Sámson-
jeleneteket — i t t különösen a pécsire, az alspa-
chira és a remagenire gondolunk — szembetűnő 
Sámson hasonlósága Jézushoz, arcban és tar tás-
ban egyaránt. A művész ezzel is kifejezésre akar ta 
ju t t a tn i szimbolizmusának tendenciáját . Termé-
szetesen i t t is közrejátszhatott a „helyi alakító 
erő",18 a fanyűvő meséjének világszerte19 és 
Magyarországon is20 ismert t ípusa. 
Scheiber Sándor 
P A R A L L E L S A N D SOURCES O F SAMSON W R E N C H I N G A T R E E 
Summary 
F r o m the point of view of subjec t -mat te r t h e most 
problematical one of the twelf th cen tury reliefs of Pécs 
Cathedra] is t h a t of Samson wrenching a tree. The only 
parallel presented so f a r is a th i r t een th century wall-
paint ing of Limburg Cathedral. The present paper deals 
with three portrayals , unnoticed by our research so f a r : 
the relief of Alspach (first half of the twe l f th century), t h a t 
of Remagen (cca 1200) and the fresco of Maienfeld (cca 
1300). According to the da ta known hi ther to the por t r aya l 
of Samson uprooting a t ree may be a t t r ibu ted t o a fair ly 
well defined geographical and chronological circle. Lim-
burg, Alspach and Remagen are s i tuated on the Rhine, 
Maienfeld lies near the German frontier . The age m a y be 
identified wi th the twel f th and the th i r teenth centuries, 
and the model of t he ar t i s t of Pécs m a y have been some-
where in the Rhine-area. The commit ter of the ar t i s t m a y 
have found t h e idea of Samson wrenching a t ree in a 
sermon of Venerabilis Godofridus, a twelf th cen tu ry 
Abbot of Admont , comparing the pillar of t he Dagon 
temple, demolished by Samson, to the Cross. 
S. Scheiber 
15
 Rahn, J. R., i. m . 7 — 8. és r a j z a a I X . t . Vö. 
Poeschel, E., Die Kuns tdenkmäle r des Kan tons Grau-
bünden. I (Basel 1937) 82; I I (Basel 1937) 3 1 - 3 2 . 
18
 Szóta 9b. Vö. Perls Á., Arch. É r t . 15 (1895) 
143; Edelstein В., Jub i leumi Emlékkönyv Dr. Blau 
L a j o s . . . jubi leuma alkalmából (Bp. 1926) 137; Ginz-
berg, L., The Legends of the Jews. VI (Philadelphia 1946) 
207, 116. j . 
17
 Patrologia La t ina . CLXXIV. 285, 286. Homil ia 
X L I I . De Samsone et Delila; Scheiber, A., J Q R . N. S. L. 
1959/60. 1 7 6 - 1 8 0 és L U . 1961/62. 35—40. 
18
 Dercsényi D., Arch. É r t . 77 (1950) 90—96. 
19
 Thompson, S., Motif-Index of Folk-Li terature . 
I I I (Copenhagen 1956) 178. F . 611. 3. 1; 182. F. 621. 
20
 Berze Nagy J., Baranya i magyar néphagyományok 
I I (Pécs 1940) 60, 70. 
K Ö Z L E M É N Y E K 
ÚJABB SZKÍTA SÍROK MÁTRASZELE MELLETT 
A Dornyay Béla á l ta l „má t ra sze l e i " néven ismerte-
t e t t le let1 lelőhelyén 1960 ok tóberében a sa lgó ta r j án i 
N ó g r á d megyei Munkásmozgalmi Múzeum megbízásából 
k i sebb ása tás t végeztem. A fe l t á rás szakmai cé l ja a 
k o r á b b i leletek le lőkörülményeinek hitelesítése vol t . í g y 
egyrész t azt ó h a j t o t t u k megál lapí tani , v a j o n a lelőhelyen 
n a g y o b b temető terül -e el, vagy csak magányos sír 
vo l t o t t ? Nemkevésbó tisztázni k í v á n t u k , milyen t e m e t -
1. kép. 1. sír 
Рис. 1. 1-ая могила 
Fig. 1. Tombe n ° 1 
kezési szokások szer int t eme tkez t ek ebben a t e m e t ő b e n ; 
m i l y e n lehetet t az 1927-ben meg ta l á l t sír, hogy a b b a n 
csontvázrészek és „ége t t c son tok" is e lőfordul tak? 2 
A lelőhelyet D o r n y a y részletes leírasa és váz la ta i 3 
a l a p j á n könnyen m e g lehet ta lá ln i , sőt a kérdéses sír 
közelebbi helye is megha tá rozha tó hozzávetőlegesen a 
t e r epen , min thogy az 1927-ben lé tes í te t t bevágás a 
d o m b gerincének É K - i végén m a is jól l á tha tó . 
2. kép. Az 1. sír egyik karperecének díszítése 
Рис. 2. Орнамент одного из браслетов 1-ой могилы 
Fig. 2. Le décor d ' u n des bracele ts de la t ombe n ° 1 
Mindenekelő t t is i sméte l ten le kell szögeznem,4 
hogy a lelőhely, a. Kerekdomb 5 , n e m Mátraszele , h a n e m 
I l o m o k t e r e n y e közigazgatás i h a t á r á b a t a r toz ik . E r r e 
különben D o r n y a y is céloz, az á l ta la közölt váz ra jz ró l 
pedig ez vi lágosan kio lvasható . 6 Mégis az i smer te tő 
cikkének megtévesz tő címe köve tkez tében a lelet a 
szak i roda lomban az előbbi község nevén vonu l t be. 
A hitelesí tő á sa tá s a lka lmáva l mindeneke lő t t is az 
1927-ben napv i lágo t l á to t t sír környékén 185 m 2 t e rü l e t e t 
t á r t u n k fel, anélkül , hogy sírhelyre, vagy a k á r szórvá-
nyos leletre a k a d t u n k volna . Mivel e t től a he ly tő l m in t egy 
65 m-re a s z á n t o t t ta la j fe lsz ínen embercsont d a r a b o k a t 
t a l á l tunk , i t t is végez tünk fe l tárás t , ame ly összesen 
198 m 2 t e rü le t re t e r j e d t ki . Eközben 2 s í r ra t a l á l t u n k . 
1. sír. A csontvázas t emetkezés t az idők f o l y a m á n 
szántássa l m á r te l jesen fe ldúl ták . A csontok te l jes 
összevisszaságban hever tek a t a l a j b a n . Csak az egyik 
kézfej c son t j a i t t a l á l t u k eredet i fekvésben a s zán to t t 
réteg a l a t t . Ugyancsak a m á r fe l fo rga to t t t a l a j b a n 
t a l á l tuk a mel léklele teket : 1, N y i t o t t bronz karperec. 
D á t m e t s z e t ű huzalból készül t . Deformálódo t t á l l apo tban 
kerü l t elő; az egykor egymásra fekvő végei e l t ávo lod tak 
egymástól . Á t m . (eredetileg): kb . 6,6, sz: 0,6, v : 0,3 cm. 
H á t a eredeti leg sűrűn , h a r á n t i r á n y ú rová tko lássa l vol t 
te l jes egészében díszítve, amely alól csak a ké t , kissé 
e lvékonyodó vége 0,8, ill. 1,1 cm hosszúságban képeze t t 
k ivéte l t . A karperece t igen sokéig viselték, ugyan i s a 
díszítése csak o t t m a r a d t fenn , ahol a végei eg y más ra 
f eküd tek s így n e m k o p h a t t a k le. N y o m o k b a n a díszítés 
észlelhető a huza l élein is, míg a h á t á n a k közepéről , 
nemkevésbó a huzalvégek külső — egymás ra fekvő — 
éléről, amely i t t a kétszeres szélesség m i a t t f o k o z o t t a n 
ki vol t t éve a kopásnak , m á r tel jesen e l tűn t . A huzal-
végeken, a belső oldalon is nagyfokú kopo t t ság f igye lhe tő 
meg (1. kép 2).7 2. N y i t o t t bronz karperec. K e r e k á t m e t -
szető huzalból készült . Lapos végei egymással szemben 
ál lnak. K é t végén a külső oldalát rová tko lá s díszít i . 
Á t m . : 6,6, v : 0,8 cm (1. k é p 1, 2. kép). 
2. sír. H a m v a s z t á s o s temetkezés . A sírgödör 210 
cm hosszú, 170 cm széles, erősen l ekerek í te t t sa rkú , 
tégla lap a lakú . Mélysége — a d o m b le j tésének meg-
felelően vá l tozva — 35 — 50 cm. A h a m v a k n a g y j á b ó l 
a sírgödör közepén, eléggé szétszór tan n y u g o d t a k , 
a n n a k az a l j án . A sír É N y - i oldalán n e m ége t t csontok 
is vo l t ak megf igyelhetők. Teljesen e lmál lo t t á l l apo tukbó l 
kifolyólag n e m lehe te t t megál lapí tani , hogy azok a sír 
mellékletét képező á l la tcsontok vagy pedig esetleg a 
csak részben e lhamvasz to t t ha lo t t tes t részeinek m a r a d -
ványa i vo l tak . Némileg u t ó b b i mel le t t szól az, hogy egy 
helyen fogsor is vol t észlelhető, amely ember inek lát-
1
 Dornyay, В., Der skythische F u n d von Mátraszele 
be i Sa lgótar ján . P Z 19 (1928) 3 4 0 - 3 4 7 . 
2
 Uo. , 341. 
3
 Uo., 1, 2. kép . 
4
 Patay P., F A 7 (1955) 68. 
5
 A domb neve — „ K e r e k d o m b " —, amely külön-
b e n s em felel meg az a l ak j ának , n e tévesszen meg ben-
n ü n k e t . Nem mesterséges, kör a l a k ú t u m u l u s t t a k a r 
az , h a n e m egy természetes , c sak eléggé elkülönülő 
d o m b o t . 
6
 Dornyay, В., i. m . 340., 2. kép. 
7
 A díszítés egyenet len lekopásának e ny i lvánva ló 
esete kétségessé teszi e lő t t ünk a n n a k fel tételezését , 
hogy az eredet i leg e felfogás szerint csak a külső oldalán 
dísz í te t t ka rperec végeit a t emetés során — a karperec 
h a s z n á l h a t a t l a n n á tótele vége t t — á t f o r d í t o t t á k volna, 
úgy, hogy a ké t vég m i n t á z a t a egymás ra r á f e k ü d t . — 
L. Párducz, M., Ac ta Arch . Hung . 4 (1954) 52. 
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sző t t . A ke rámia i mel lékletek a sír DNy- i sa rkában , a 
t öbb i ek a h a m v a k o n , ill. a z o k közöt t v o l t a k ta lá lha tók . 
Ezeken k ívül a sír t k i tö l tő fö ldben (nem a sír alján!) t öbb 
k ő d a r a b is vol t . Egy ikük laposra megdolgozot t vol t . 
U g y a n c s a k a ki töl tő f ö l d b e n a sír fenekénél 20—25 
cm-rel magasabban , v o l t a k elszórtan edénytöredékek 
(3. kép) . Mellékletek: 1. B e h ú z o t t pe remű tál. Korongon 
készül t . Feke te színű. Á t m . k b . 27 cm. Igen rossz álla-
p o t a köve tkez tében csak n é h á n y töredéke vo l t begyűj t -
he tő . 2. A t á l b a n füles bögre. Korongon készült . 3. 
Pápaszemes bronz csüngő. K e t t é t ö r ö t t á l l a p o t b a n feküdt 
a h a m v a k közö t t . Egyik k o r o n g j a a kengyelével részben 
kopo t t ság köve tkez t ében m á r csak n y o m o k b a n észlel-
h e t ő (4. kép 1). 6, Vas karperec. Fe le te l jesen eloxidáló-
d o t t , ami m i a t t csak a más ik fele vol t b e g y ű j t h e t ő . 
Fel tehetőleg n y i t o t t vol t s a m e g m a r a d t d a r a b a l a p j á n 
végei e lhegyesedtek. A t m . : kb . 5,5, v : 0,4 c m (4. k é p 3). 
7, Agyag orsógomb. Nagy jábó l gömbölyű . Fe lü le té t 
v o n a l a k díszí t ik. Á t m . : 2,4, v : 2 c m (5. kép 1, 6. kép) . 
8, Agyag orsógomb. A lak ja n a g y j á b ó l lencséhez hasonló, 
b á r a sz immet r ikus s n e m élezett . Á t m . : 2,7, v : 1,8 c m 
(5. kép 2). 9, A g y a g pecsétlő. Fe l t űnően hosszú. H á t á n a k 
közepén eredet i leg f o g a n t y ú j a vo l t , ame lye t kü lön 
kész í te t t ek el, s pecsét lő tes tére r á r a g a s z t o t t a k a kiége-
3. kép. 2. sír 
Рис. 3. 2-ая могила 
Fig. 3. T o m b e n ° 2 
a 4. jelzésű karperec a la t t , a m á s i k korong e t tő l 15 cm 
távo l ságra f e k ü d t . Sz.: 3, h : 5,3, a nagyobb ik korong 
á t m . : 2,7, huzal v : 0,15 cm (4. k é p 4). 4. Masszív, tömör 
bronz karperec. Bár ny i to t t , a végei szorosan egymásnak 
fekszenek s így z á r t karperec b e n y o m á s á t ke l t i . D át-
me t sze tő . Kü l se j e teljes egészében b o r d á z o t t . Á t m . : 
7,7, sz: 1,3, v : 0,7 c m (4. kép 2). 5. Ny i to t t bronz karperec. 
Végei egymássa l szemben á l l h a t t a k . Á t m e t s z é t e nagyjá-
ból D a lakú , de a belső o l d a l á n a k laposabb vo l t a szár-
m a z h a t a n a g y f o k ú kopo t t ságábó l is. Á t m . (eredetileg): 
kb . 6, sz.: 0,4, v : 0,3 cm. K ü l s ő felülete te l jes egészében 
fe rde i r ányú rovátkolással d í sz í t e t t , amely a z o n b a n a 
t e s t megelőzően. E fogan tyú még a s í rbahelyezés e lő t t 
l evá l t . I I (jelenlegi): 7,9 (eredetileg kb . 11 l ehe te t t ) , 
sz: 1,9, v : 1,5 c m (7. kép) . Á sír f ö l d j é b e n ta lá l t cserepek 
t ö b b edényből s z á r m a z n a k . Van k ö z ö t t ü k korongola t lan , 
behúzo t t pe remű t á l töredéke s egy kö rü l fu tó b o r d á v a l 
d í sz í te t t hordó a l a k ú edényé is. 
I t t kell még megemlékeznem arról , hogy az 1927. 
évi sír egyik meg ta lá ló ja , a t e rü le t akkor i b i r t okosának 
f i a szerint — akive l m ó d o m b a n vo l t a helyszínen be-
szólni — a n n a k ide jén a sírban egy v a s k a r d o t is t a l á l t a k , 
de a z t n e m a d t á k á t D o r n y a y Bélának. 8 Teljesen a szk í ta 
k a r d o k n a k megfelelőnek í r t a le; m a r k o l a t á t ke resz tben 
8
 A k a r d m é g néhány évvel ezelőt t b i r t o k á b a n volt . 
O t t l é t emkor azonban m á r n e m ta lá l ta . Emlékeze te 
szer in t u to l j á ra egy fa rsangi jelmezes mula t sághoz köl-
csön a d t a va lak inek . 
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elhelyezett vas rúd zá r t a le, hossza a 60 cm- t is meg-
h a l a d t a . 
A mos t f e l t á r t ké t sír le le teinek zöme tel jesen bele-
illik a K á r p á t - m e d e n c e szkí takor i s ír jaiból i smert képbe . 
A t eme tő szerves részét képezi t ehá t a n n a k a körnek , 
amelybe a t öbb i hasonlókorú t emető , így a je len tősebbek 
közül Piliny,9 H e t é n y (Chotin),1 0 Muhi -Kocsmadomb, 1 1 
Tápiószele,12 Szentes-Vekerzug,1 3 Csanytelek1 1 s t b . is 
rová tko lássa l díszí te t t , v é k o n y a b b b ronz huzalból ké-
sz í te t t karpereccel e g y ü t t szerepel.16 
Meglepő a pápaszemes csüngő (4. k é p 4) jelenléte 
a 2. s í rban . De éppen ennek a hiteles le letnek a r évén 
ny i lvánva lóvá válik, h o g y ez a jól i smer t őskori ékszer-
t ípus , amely m á r a ko ra i rézkorban is i smer t volt (pl. 
Lengyel , 1 7 Jordansmühl 1 8 ) , még a korai vaskor második 
felében is ha szná l a tban vo l t . 
4. kép . 2. sír 
Рис. 4. 2-ая могила 
Fig. 4. T o m b e n° 2 
ta r toz ik . A 2. sír füles bögré je és behúzo t t p e r e m ű t á l j a 
megfelel a t eme tők legál ta lánosabb edénya l ak j a inak , 
akárcsak azok a fo rmák , amelyekből a s í rgödröt k i tö l tő 
fö ldben t a l á l t cserepek is s zá rmaznak . Hason lóképpen 
ismeretesek és á l ta lánosak a huzalból készül t n y i t o t t 
bronz és vas karperecek is. R i t k á b b a n előforduló a l ak ezzel 
szemben a 2. sír bordázot t , t ömör karperece (4. k é p 2). 
De még ennek is i smer jük az ana lóg iá já t a Nagyhalász-
h o m o k t a n y a i leletből,16 ahol ugyancsak egy, a végein 
5. kép . 2. sír 
Рис. 5. 2-ая могила 
Fig. 5. Tombe n°2 
6. kép . A 2. sír egyik orsógombja díszítésének k i te r í te t t 
m i n t á j a 
Рис. 6. Развернутый орнамент одной из пряслиц 2-ой 
могилы 
Fig. 6. Dessin développé d u décor d ' u n des pesons de 
f u s e a u de la tombe n ° 2 
Az orsógombok s em b í rnak különösebb jelentőség-
gel. Legfe l jebb a r r a engednek köve tkez te tn i , hogy a 2. 
s í rba nő h a m v a i t t e m e t t é k el. A gömbölyű pé ldány 
díszí tésében (6. kép) t a l án va lami lyen szimbolikus-
m á g i k u s jelet is g y a n í t h a t u n k . I lyenek a lka lmazásáva l 
egyébkén t is elég g y a k r a n ta lá lkozunk a megfelelő 
le íe tanyagban . H o g y m á s r a ne is h iva tkozzak , éppen a 
2. s í rban lelt n a g y m é r e t ű pecsétlőt eml í t em (7. kép) , 
ame ly kétségtelenül i lyen rendel te tésű jelek felfestésére 
vol t h iva tva . M i n t á z a t á n a k lényegét egymás mellé 
he lyeze t t kereszt-féle je lek a lko t j ák . B á r hevenyésze t ten 
kidolgozot t , elemeit i l letően azonban n e m egyedülálló. 
Pi l inyből i smerünk pl . egy pecsétlőt , amelynek közepé t 
sz in tén egy kereszt a l a k ú m i n t a fogla l ja el.19 Az á l t a l u n k 
t a l á l t pé ldány mére te i sem rendkívül iek . Pil inyből2 0 
ós Hetényből 2 1 ke rü l t ek elő hasonló pecsétlők, i l le tve 
i lyenek töredékei. 
A Mátraszele közelében fekvő Kerekdombon vég-
ze t t ása tásból t e h á t m e g t u d t u k , hogy a lelőhelyen egykor 
n emcs ak az 1927-ben meg ta l á l t sírt t e m e t t é k el. A d o m b 
ger incén temető vol t . Maga a díszes tegezverete és 
számos nyílcsúcsa a l a p j á n tek in té lyesebb harcosnak 
t e k i n t h e t ő egyén s í r j a valószínűleg n e m a temető köze-
pén , h a n e m a n n a k n a g y o n is perifériális részén, a d o m b 
ger incének szélén he lyezkede t t el. (Meg kell i t t jegyez-
n e m , hogy az 1960-ban fe l t á r t sírok u g y a n m a j d n e m a 
d o m b közepén vo l t ak , de a n n a k n e m a legmagasabb 
p o n t j á n . A domb t e t e j e a DNy-i részén v a n , ahonnan az 
a r á n y l a g keskeny ger inc menetelesen lejt É K felé. 
Az 1927. évi sír a ger incnek szinte az É K - i végén vol t . ) 
Fe l tűnő , hogy a f e l t á r t te rü le t nagyságéhoz képes t 
csak 2 sírra t a l á l t u n k . H o g y v a j o n eredetileg is c sak 
rövid ideig t eme tkez t ek ide, s emia t t c sak kevés sír v a n 
az egész terüle ten és azok is csak n a g y o n szétszór tan, 
v a g y a sírok zöme az idők fo lyamán a meredek d o m b 
lekopása köve tkez tében — ami t a h u z a m o s idő óta vég-
ze t t t a l a jműve lés igen erősen elősegítet t — n y o m t a l a n u l 
9
 Patay P., i. m. 6 6 - 6 7 . 
10
 DuSelc, M., Sky t ske bi r i tuálne pohreb i s te na 
Slovensku. A R 5 (1953) 1 5 3 - 1 5 7 . ; Ua, Chot in I . 
Skytske b i r i tuá lne pohrebis te . A R 6 (1954) 311 — 316. 
11
 Leszih A., FA 1 — 2 (1939) 7 0 - 7 8 . 
12
 Bottyán A., Szkí ták a magya r Alfö ldön. Rég. 
Fűz. 1 (Bp. 1955) V I I I - X V I I I . t . 
13
 Arch . É r t . 1944 — 45, 8 8 - 8 9 . ; Párducz, M., 
Acta Arch. H u n g . 2 (1952) 1 4 3 - 1 6 9 . , 4 (1954) 2 5 - 8 9 . , 
6 (1955) 1 - 1 8 . 
14
 Arch . É r t . 1 9 4 4 - 4 5 , 8 1 - 8 5 . 
16
 Párducz, M., A c t a Arch. H u n g . 2 (1952) 155., 
L X V I . t . 4. 
16
 Uo. . L X V I . t . 2. 
17
 Wosinsky M., A K 14 (1886) 45., XV. t . 148. 
18
 Seger, H., Die Steinzeit in Schlesien. Arch. f. 
A n t h r . 5 (1906) 120., V I I . t . 9. 
19
 Hampel, J., Cata logue de l 'exposit ion préhis-
t o r i q u e . . . (Bp. 1876) 89. kép. 
20
 Uo., 86. kép . 
21
 DuSek, M., S k y t s k e . . . 155., 72. k é p ; Ua., Chot in 
I . . . 313., 143. kép . 
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7. kép . 2. sír 
Рис. 7. 2-ая могила 
Fig. 7. T o m b e n° 2 
e lpusz tu l t , k ider í teni n e m t u d t u k . U t ó b b i mel le t t szól 
az, hogy a sírok nincsenek nagy mélységben (még az 
1927. évi, mellékletekkel bőven e l l á to t t a t is csak min tegy 
40 c m mélyen ta lá l t ák) , va l amin t az á l t a lunk f e l t á r t 1. 
s í r t is az eke m á r úgyszólván te l jesen k i fo rd í t o t t a a 
fö ldből . El lene lá tszik szólni viszont az , hogy a fe lszínen 
— a n é h á n y he tes fr iss szántás ellenére — az 1. sír 
he lyének kivételével sehol, sem csont- , sem cseréptöre-
déke t n e m t a l á l t u n k . 
Az 1927. évi s írral kapcso la tban D o r n y a y meg-
jegyezte, hogy az 1928. évben végze t t egynapos hi te le-
sí tő á sa t á s a lka lmáva l a csontvázrészek a la t t h a m v a k a t 
is t a l á l t ak . A m o s t f e l t á r t 2. s í rban ugyancsak v o l t a k 
h a m v a k és n e m ége t t csontok. Igen sa jná la tos , h o g y 
u t ó b b i a k te l jesen e lmál lo t t á l lapota az t sem enged te 
megál lapí tani , hogy azok ember- v a g y á l la tcsontok vol-
t ak-e? De e ké t hasonló eset önkénte lenül felvet i előt-
t ü n k a kérdés t , h á t h a e t emetőben a szkí ták a m ú g y is 
igen vá l toza tos t emetés i szokásainak egy ú j a b b a l a k j á -
val á l lunk i t t szemben, a részleges hamvasz tásos t e m e t -
kezéssel ?22 
H a az á sa tá s n e m is szolgá l ta to t t rendkívül i ered-
m é n y t , mégis h i te les í te t te az 1927. évi „mé t r a sze l e i " 
le le te t s ú j a b b a d a t o k a t szolgál ta to t t a Má t r a v idékének 
a hazai sz id ta emlókanyag szempont jábó l elfoglalt jelen-
tőségére. 
Patay Pál 
ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ы Е СКИФСКИЕ МОГИЛЫ У С. МАТРАСЕЛЕ 
Резюме 
На месте нахождения памятника, опубликованного 
Белой Дорняи под названием «Матраселе», в октябре 
1960 года я произвел раскопки небольшого масштаба. 
Мною были обнаружены могила, потревоженная при 
обработке земли, со скелетным захоронением и могила 
с разбросанным пеплом покойника. В первой могильный 
инвентарь состоял из двух браслетов, во второй — из 
кружальной миски с вогнутыми краями, кружальной 
кружки с ручкой, бронзовой спиральной очковидной 
подвески, бронзового, украшенного вертикальными углу-
блениями, массивного браслета, другого тонкого браслета 
с несходящимися концами, фрагмента железного браслета, 
двух пряслиц и, наконец, необычно длинной пинтадеры. 
В могиле находились необожженные кости (истлевшие 
до неузнаваемости), в могильной земле -— камни боль-
ших размеров и фрагменты керамики. Подавляющее 
число находок полностью входит в круг известного мо-
гильного материала скифской эпохи Карпатского бас-
сейна. Однако неожиданностью является нахождение 
здесь очковидной подвески. 
В результате раскопок стало известно, что в этом 
местонахождении имел место могильник, состоящий из 
некоторого числа могил. Обнаруженная в 1927 году 
известная могила воина располагалась, повидимому, на 
краю могильного поля. Поразительно, что несмотря на 
раскоп большой площади, было найдено мною только 
две могилы. Причиной этому могут быть и сельскохозяй-
ственные работы. Интересно также проявление в одной 
могиле одновременно жженных и нежженных костей 
(покойника или животных), на что указал, впрочем, 
уже и Дорняи. 
П. Патаи 
N O U V E L L E S T O M B E S S C Y T H E S P R E S D E M Á T R A S Z E L E 
Résumé 
N o u s avons, en octobre 1960, effectué dans le site de 
la t rouvai l le de «Mâtraszele», publiée sous ce n o m pa r 
Béla Dornyay , des fouilles cert i f icat ives mineures . Dans 
ce site, à Kerekdomb, qui se t rouve a u x confins de la 
c o m m u n e de Homokte renye , nous avons exploré a u x 
environs de la tombe, mise à découver te en 1927, u n 
terr i toire mesuran t 186 m è t r e s carrés, puis a u Sud-Es t 
de celui-ci, à une distance d ' env i ron 65 m , u n terr i toire 
m e s u r a n t 198 mèt res carrés. Nous y avons dégagé deux 
tombes . 
Sép. № 1. Tombe à squelet te , complè tement boule-
versée p a r les t r a v a u x de l abour . Mobilier: 2 bracelets de 
bronze. De la s t r iure o rnan t la surface extér ieure de l ' un 
d 'eux, il ne reste, pa r sui te de l 'u t i l isat ion du bracelet , 
que de faibles traces, su r tou t là où les ex t rémi tés libres 
é ta ient superposés. 
Sép. № 2. T o m b e à incinération, d a n s une fosse de 
2 1 0 x 1 7 0 cm. L a t o m b e renfermai t auss i des os n o n 
brûlés qui, cependan t , n ' o n t pas pe rmis d 'é tabl i r s ' i ls 
é t a ien t des os humains ou an imaux . Mobilier: p l a t a u 
rebord rétréci, vase à anses, fa i t au tour , pendeloque de 
bronze à «limettes» (cassé en deux), u n bracele t de b ronze 
mass i f , u n bracele t p lus mince, un b race le t de fer, deux 
pesons de fu seau en argile, u n g rand scelleur en argi le 
(pintadera) . L a te r re de la tombe contenai t en plus des 
f r a g m e n t s de vases e t des pierres. 
I l convient de signaler qu 'à no t r e connaissance la 
t o m b e mise à découver te en 1927 r en fe rma i t aussi u n e 
épée longue a u moins de 60 cm, qui cependan t n 'es t p a s 
passée au musée. 
L a p lupa r t des t rouvai l les livrées p a r les deux t o m b e s 
r écemment dégagées s ' in tègrent pa r f a i t emen t dans l ' ima-
22
 A csanyteleki 28. sír le í rásánál (Arch. É r t . 1944 — 
45, 85) a temetkezésre vonatkozólag az a l ább i aka t olvas-
h a t j u k : „ . . . z s u g o r í t o t t , de részben égete t t (?) csont-
v á z . " Igen s a jná l j uk , hogy a szűkszavú leírás n e m teszi 
lehe tővé a n n a k a megál lapí tásá t , menny iben egyezik 
ez az á l t a l u n k f e l t á r t sír esetével. E g y é b k é n t is a szö-
vegbe szúr t kérdője l erősen kérdésessé teszi a részleges 
h a m v a s z t á s fel tételezését . 
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ge connue p a r les tombes do l ' époque scythe du bassin 
des G'arpathes. L e cimetière f a i t donc par t ie organique 
de la sphère à laquelle a p p a r t i e n n e n t entre a u t r e s Piliny, 
I î e t ény (Chotin), Muhi-Koesmadomb, Tápiószele, Szentes-
Vekerzug, Csanyte lek etc. N o u s connaissons u n e analogie 
m ê m e du brace le t en bronze massif moins f r équen t , pa r 
les t rouvail les de Nagyha lász -Homoktanya . P a r contre 
la présence d a n s la tombe n ° 2 do la pendeloque à «lunet-
tes» est t rès f r appan t e . Toute fo i s c'est j u s t e m e n t ce t te 
trouvail le a u t h e n t i q u e qui r e n d évidente l 'u t i l i sa t ion dans 
la seconde moi t i é du l« r âge d u Fe r de ce t y p e de pa rure 
préhis tor ique qu i étai t connue d é j à au début de l 'âge du 
Cuivre ( Jordansmühl , Lengyel) . On pourra i t m ê m e pré-
sumer que le décor d 'un des pesons de fuseau, t o u t comme 
celui du scelleur, comporte u n signe symbolico-magique. 
Nous connaissons un exemplai re d ' u n dessin similaire de 
Pil iny, et u n de dimensions analogues de P i l iny et de 
He tény . 
Les fouilles cert i f icat ives nous p e r m e t t e n t de consta-
t e r que ce site n ' a b r i t a i t pas seulement la t o m b e du guer-
r ier riche, mise à découver te en 1927, de plus, ce t te t ombe 
é t a i t située sur la périphérie d u cimetière. Les tombes 
actuel lement dégagées se t rouvaien t a u centre de la colline, 
ma i s pas sur le s o m m e t de celle-ci. I l découle de la rare 
présence des t ombes soit que les m o r t s ensevelis à cet 
endro i t é ta ient dans u n nombre res t re in t , soit que la 
m a j e u r e par t ie des tombes a é té dé t ru i t e lors des t r a v a u x 
de labour . 
D é j à les fouilles de 1928, mais aussi la t o m b e n° 2 
ac tue l lement dégagée, ont permis de cons ta te r que les os 
brû lés et non brûlés se t rouva ien t ensemble. Si ces derniers 
é t a i en t des os h u m a i n s nous sommes en présence d ' u n e 
nouvel le forme des cou tumes funéra i res , chez les Scythes 
d 'a i l leurs assez variées, c 'es t a dire de l ' incinérat ion 
par t ie l le . 
P. Patay 
EBERGŐCI KORAVASKORI KINCSLELET 
A sopron i Liszt Ferenc Múzeum t u l a j d o n á b a 
1924-ben k e r ü l t az i t t b e m u t a t o t t r ak tá r l e le t . 1 A lelet 
körü lményei rő l csupán az al ikori helyi s a j t óbó l értesül-
he t t ünk . 2 A 41 bronztárgyból álló kineslelet N a g y E r n ő 
ebergőci l akos szán tó fö ld jén agyagedényben ke rü l t elő, 
amely még a helyszínen összetöröt t . A lelőhelyről ezen-
kívül m á s t n e m t u d u n k . Kincs le le tünke t Kőszegi Fri-
gyes emlí t i dok to r i d isszer tác iójában. 3 
A lelet d a r a b j a i fegyverek, ékszerek (ba l t ák , k a r d , 
sarló, l ándzsa , karperec) . Va lamenny i töredékes , így a 
rak tá r le le t c sak anyag i é r t é k e t képvisel t , mely beol-
vasz tásra , ú j a b b fe lhasználásra v á r t . E z t b i zony í t j a a 
h á r o m ön tő rög is. Vándor kereskedő összegyű j tö t t , 
hu l l adók tá rgyakbó l álló rak tá r l e le te l ehe te t t . 
A d e p o t a következő t á r g y a k a t t a r t a l m a z z a : 
1. Tokos bronz ba l ta . L t sz . 54.214.32. (2. kép. 7). 
Megvas tag í to t t , kissé k iha j ló pereme a l a t t vízszintes, 
a l a t t a ebből k i induló , ké t é k a l a k b a n f u t ó b o r d a díszíti 
m i n d k é t o lda lá t . A körbe fu tó vízszintes bordábó l még 
jobbról-balról egy-egy függőleges borda f u t lefelé. 
Az enyhén k iha j l ó ovális p e r e m ké t szögben meg tö r t 
végén egy-egy b ü t y ö k ül ; ezekből a b a l t a s a r k í t o t t 
oldalán u g y a n c s a k bordák f u t n a k lefelé. A b a l t a éle 
le törö t t . Ы: 10,8 cm; Sz: 4,5 c m . 
2. Tokos bronz véső töredéke . Ltsz . 54.214.33. 
(2. kép 0). A s ima, díszítetlen t o k pereme kissé k iha j l ik . 
H : 5 cm. 
3. S z á r n y a s bronz b a l t a töredéke . L t sz . 54.214.35. 
(2. kép 5). Csak a középső része v a n meg, valószínűleg 
középszárnyál lású . Szárnyak kissé befelé h a j l a n a k , 
Teljesen s ima. I f : 10 cm. 
4. Szá rnyas bronz ba l t a töredéke . L tsz . 54.214.34. 
(2. kép 4) Csupán a középső szá rnyas része v a n meg. 
Sima, d ísz í te t len. H : 4,8 cm. 
5. Köpi i s lándzsa hegyének töredéke. L tsz . 54.214.20. 
(2. kép 1) K ö z e p é n erősen kiemelkedő, h á r m a s tagolású 
bo rda f u t végig. H : 9,7 cm. 
6. K ö p ü s lándzsa töredéke. Ltsz . 54.214.27. (2. kép 2) 
Közepén gyengén hangsú lyozo t t h á r m a s b o r d a f u t 
végig. H : 3,9 cm. 
7. Ö n t ö t t ka rperec tö redéke . Ltsz . 54.214.30. (2. 
kép 14) Lapos , lemezszerű külső te rü le té t négy körbe-
f u t ó b o r d a t ago l j a . Mindkét pe reme a bo rdákhoz hason-
lóan m e g v a s t a g í t o t t . 
8. N y ó l n y ú j t v á n y o s bronz ka rd tö redéke . Ltsz . 
54.214.31. (2. kép 3) A n y é l n y ú j t v á n y m i n d k é t o ldalán 
kissé k iemelkedő éles perem húzódik végig. (Meghosszab-
b í t á sában egy-egy horogszerű n y ú l v á n y h a j l i k le. A nyél-
n y ú l v á n y közepót kerek lyuk tör i á t . A penge ives kiszé-
lesedésének m i n d k é t oldalán ké t -ké t szegecslyuk van . 
A penge középvona la d o m b o r ú a n kiemelkedik. A törés-
nél a penge kissé m e g h a j l o t t . I I : 18,6 cm. 
9. Bronz p á n t t ö r e d é k . L t sz . 54.214.25. (2. kép 13) 
Széles p á n t s z e r ű d i a d é m vagy öv hegyes, tüskeszerűen 
e lka lapá l t vége lehet . H : 5 cm. 
10., 11. Bronzedényhez ta r tozó lemeztöredókek. 
Ltsz . 54.214.1 és 54.214.2. Pon tkörös díszítéssel. 
12. N y é l n y ú j t v á n y o s bronz sarló. L t s z . 54.214.3. 
(2. kép 8) Nyelé t h á r o m plasz t ikus borda díszít i , a középső 
a nyél alsó végénél h á r o m ágra oszlik. A ké t szélső bordá t 
egy i rányú , a középsőt el lenkező irányit bevágások 
díszít ik. A n y é l n y ú j t v á n y ós a penge ta lá lkozásánál , a 
külső oldalán kis kiugró háromszög alakú n y ú l v á n y ül. 
A penge külső, va s t ag íve bordaszerű. A pengén 
m e g v a n az ö n t ő v a r r a t . Sz: 2,7 cm, H : 6 cm. 
13. N y é l n y ú j t v á n y o s sarló töredéke. L t s z . 54.214.4. 
(2. kép. 10) Nyele h iányzik , d e a penge indu ló részénél 
m e g m a r a d t a h á r o m díszítő b o r d a egy része. Díszítése 
a 12. sz. sarlóéval megegyezik. 
14., 15. N y é l n y ú j t v á n y o s sar ló két tö redéke . Ltsz . 
54.214.5., 1 - 2 (2. kép 11). A l a k j a megegyezik az előb-
biekkel, c supán a n y é l n y ú j t v á n y h á r o m b o r d á j á n a k 
díszítése i t t ovális benyomkodásokból áll. 11: 5,4 cm; 
Sz.: 2,3 cm. 
16. N y é l n y ú j t v á n y o s sar ló töredéke. L t s z . 54.214.6. 
(3. kép. 3) A l a k j a megegyező az előbbiekkel . A nyél-
n y ú j t v á n y t díszítő h á r o m b o r d a i t t alig lá tsz ik , szét-
n y o m ó d o t t . I I : 5,7 cm; Sz: 2,6 cm. 
17. Sar ló-pengetöredék. L tsz . 54.214.1. (2. kép. 9) 
A penge megvas t agodo t t külső peremén k é t borda f u t , 
de n e m egészen a hegyéig. 
18. N y é l n y ú j t v á n y o s sar ló töredéke. L t sz . 54.214.7. 
(3. kép. 13) Ä n y é l n y ú j t v á n y t négy függőleges borda 
díszíti , mindegy iken ferde ü töge tések l á t h a t ó k . I I : 6,3 
cm; Sz: 2,8 cm. 
19. Sarló pengetöredéke. Ltsz . 54.214.8. (3. kép. 9) 
20. Sarló pengetöredéke. L tsz . 54.214. 9. (3. kép. 20) 
A penge külső, v a s t a g pe reme a sarló hegyén tú lnyúló , 
min tegy ké t c m hosszú csúcsban végződik. 11: 12 cm. 
21. Sarló nyél töredéke . L tsz . 54.214.11. (3. kép 5) 
A nyél s ima, c supán ké t szélén emelkedik ki bordasze-
rűen a perem. 11: 8 cm. 
22. N y ó l n y ú j t v á n y o s sarló töredéke. L t sz . 54.214.12. 
(3. kép 11) A nyé l fe lületét h á r o m borda díszíti , kör-
a l akú bemélyedésekkel . 
23. Sarló n y é l n y ú j t v á n y töredéke. L t sz . 54.214.14 
(3. kép 12) A nyele t ü tögetésekkel d í sz í t e t t bordák 
t ago l j ák . A középső bo rda ké t ágban végződik . A nyél 
egyik s a r k á t t ég la lapa lakú l yuk töri á t . H : 6 cm; Sz: 
2,7 cm. 
24. Sarló n y é l n y ú j t v á n y töredéke. L t sz . 54.214.13. 
(3. kép 10) Fe lü le té t 4 bo rda díszít i . Ezeken csak elvétve 
v a n egy-két alig l á t h a t ó beütögetés . I I : 4 ,5 cm; Sz: 
2,3 cm. 
1
 Liszt Fe renc Múzeum régészeti l e l t á rkönyve 1954. 
214. 1 - 3 8 . 
2
 Oedenburger Zeitung 1924, X I I . 25; Sopron Vár-
megye 1926, X . 17. 
3
 Kőszegi, F., Bei t räge zu r Geschichte der Unga-
rischen Urnenfe lderze i t ( H A — H B ) . Acta . A r c h . Hung . 
12 (1960) 1 3 7 - 1 8 6 . 
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25. Sar ló pengetöredéke két d a r a b b a n . Ltsz . 
54.214.16., 1 — 2 (3. kép 4) A pengét a v a s t a g peremen 
kívül m é g egy borda dísz í t i . 
26. ( — 36.) Sarló pengetöredékek. K i sebb töredé-
kek, a l ak j u k valószínűleg hasonló a fent l e í r t sarlókéhoz. 
11 db. L t sz . 54.214.10. (3. kép 19) L t s z . 54.214.15. 
(3. kép 2) L tsz . 54.214.17. (3. kép. 18) L t sz . 54.214.18. 
(3. kép 6) Ltsz. 54.214.19. (3. kép 14) L t sz 54.214.20. 
(3. kép 8) Ltsz . 54.214.21. (3. kép 17) Ltsz . 54.214.22. 
(3. kép 10) Ltsz. 54.214.23. (3. kép 7) Lt.sz. 54. 214.24. 
(3. kép 7). Ltsz . 54.214.28. (3. kép 15). 
1. Felsőszentlászló 
2. Ebergőc 
3. K o r o n c ó 
4. N a g y d é m 
5. Ú j s z ő n y 
6. T a t a 









15. K i s a p á t i 
16. Badacsony —Köböl-
k ú t 
17. Büdöskútpusz ta 
18. Pölöske 
19. Kil i t i 
20. T o r v a j 
21. Csabapusz ta (Tab) 
22. Törökkoppány 
23. Kér p u s z t a 
24. Lengyel tó t i 
25. Rinyaszentki rá ly 
26. K a p o s v á r 
27. Orczi 
28. Uzd (Gölle) 
29. K u r d 
30. Szárazd 




34. H a n t (Aparhant) 
35. B o n y h á d 
36. S imonfa 
37. Pécs — Makárhegy 
38. Bozsok 
39. Mohács 
40. P u s z t a — B a b ó t 
41. Dras sburg (Darázs-
falva) 
42. Wollersdorf 
37.( — 39.) Szabályta lan a lakú öntőrögök. 3 db . 
Ltsz. 54.214.36; 54.214.37; 54.214.38. (3. kép 2 1 - 2 3 ) 
Kincsleletünk legrégibb f o r m á j a az ön tö t t bordás kar-
perec töredéke. (2. kép 14) A halomsíros ku l tú ra fémmű-
vességének t ip ikus da rab ja , így a késő bronzkorra 
muta t . 4 El ter jedése igen széleskörű, a halomsíros ku l tú r a 
egész te rü le tén ismert,5 hazánk terüle tén is több helyen 
került elő.6 Helyi készítését a sol tvadkert i ön tőmin ta 
bizonyít ja , 7 melynek időbeli meghatározására e l fogadjuk 
E. Petres É v a megál lapí tását (Reinecke BD)8 . Le le tünk 
korának pontos meghatározásá t csupán hiteles sírlelettel 
lehet kielégítően bizonyí tani ; haza i lelőhelyeink közül 
leginkább a Mosonszolnokon előkerült feltételezett sírok 
anyagával.9 Az i t t előkerült karperec töredéke pontos 
analógiája a le letünkben levő da rabnak . 
A mosonszolnoki anyag időrendjót Kőszegi Frigyes 
ha tá roz ta meg, összevetve a ke rámia fo rmáka t és bronz-
t ípusokat a hazai és külföldi lelőhelyek anyagával . 1 0 
Ennek a l ap j án a lelet korá t a B D vége és a H A első fele 
közé teszi.11 
Már a késői bronzkori Koszider t ípusú kincslele-
tekben is előfordul a lemezes bordás karperec.1 2 Kora-
vaskori kincsleleteink közül — melyek le le tanyaga 
hasonló jellegű az ebergőciéval — a sióagárdi13 és székes-
fehérvári14 kincsekben is megta lá l juk e t ípust . 
Mindezeket összevetve t ehá t a B D és H A elején 
továbbélő halomsíros népességhez kö the t j ük a lemezes 
bordás karperecet . 
A kincsben levő ké t szárnyasba l ta töredéke (2. 
kép 4 — 5) szintén a lka lmas pontosabb időrend megha-
tározására. Ez az ún . „ t e r r amare t í pus" igen e l te r jed t 
I tál iában1 5 és Közép-Európában . A Dunán tú l te rü le tén 
előkerült kincsleletekben is megta lá l juk legalább egy-két 
töredékét vagy ép példányai t . (Simonfa,10 Kili t i ,1 7 
Bakony-Somhegy,1 8 Büdöskútpuszta , 1 9 Kurd, 2 0 Felsőszent-
lászló,21 Uzd,2 2 Bonyhád vid,23 Csabapuszta,2 4 Sióagárd, 
1. kép. H a l l s t a t t A-kori kincsleletek e l ter jedése a Dunán-
túlon (1. a 42. jegyzetet) 
Рис. 1. Распространение кладов эпохи Гальштата А в 
Задунавье 
Fig. 1. L a diffusion en Transdanubie des trouvailles de 
dépôt de l ' époque Hal ls ta t t ienne A. 
4
 Uo. 165. 
5
 Bona, I., Chronologie der H o r t f u n d e von Koszider-
Typus. Acta . Arch. Hung. 9 (1958). A t ípus elterjedéséről 
a 139—142 jegyzetek a l a t t ír. 
6
 Hampel ./., A Bronzkor emlékei Magyarhonban 
(Bp. 1886) CXXXV. t . 4, 11. 
Banner J., Arch. É r t . 1 9 4 4 - 4 5 . X I I . t . 37, 39. 
7
 Gazdapusztai, Gy., Acta . Arch. Hung. 9 (1959) 
272., VI. t . 7. 
8
 F. Petres É., F A 12 (1960) 21. jegyzet magyarázó 
szövege; Bóna, I., Annales Universi ta t is Scient iarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae . Sectio 
Ilistorica (Bp. 1959). 
* Sőtér Á„ Arch. É r t . 12 (1892) 2 0 7 - . , I I I . t . 14. 
10
 Kőszegi, F., i. m. 159. 
11
 Uo. Időrendi meghatá rozásá t a 247 — 251 sz. 
jegyzetei a l a t t felsorolt m u n k á k a lap ján végezte. 
12
 Bóna, I., i. m. 5. kép. 17. 
13
 Holste, F., H o r t f u n d e Südosteuropas (Marburg 
1951) X L I I I . t , 2 2 - 4 0 . ; Kőszegi F., i. m . 160, 165. 
14
 Holste, F., i. m. X X I I . t . 3 2 - 3 8 . ; Kőszegi, F., 
i. m. 160, 165.; F. Petres É., i. m. 
15
 Montélius, О., La civilisation pr imit ive en I ta l ie . 
(Stockholm 1895) Serie В. I I I - V . t . , Peschiera. 
10
 Kohlbach В., Arch. É r t . 20 (1900) 79. 
17
 Kuzsinszky В., A Balaton környékének archeoló-
giája. (Bp. 1920) 4., 6 - 9 . kép. 
18
 Holste, F., i. m. X X I I I . t . 1 2 - 1 8 . ; Hampel J., 
i. m. I I . t . 6. 
19
 Kuzsinszky В., i. m. 109., 149. kép. 
20
 Wosinszky M., Tolna vármegye tör ténete . I (Bp. 
1896) C I X - C X I I . t . ; 454.; Ua. Arch. É r t . 15 (1895) 97. 
21
 Miske K., Arch. É r t . 19 (1899) 6 0 - . , 
22
 Holste, F., i. m. X L H . t . 2 2 - 3 3 . 
23
 Wosinszky M., Arch. É r t . 10 (1890) 2 9 - . ; Uo. 
3 8 1 - . , X L V — L X V I I . t . 
24
 Holste, F., i. m . X X X V I . t . 8 - 2 4 . ; Hampel J., 
i. m. I I . t . 20. 
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Leányvár , 2 5 Kisapá t i , 2 6 Pölöske,2 7 Rinyaszentk i rá ly , 2 8 
Kér,29 Koroncó-Bábota . 3 0 
Csehszlovákia terü le téről A. Stocky közö l t leletünk-
höz hasonló középsőszárnyál lású b a l t á k a t , fokukon az 
ún . „ i ta l i sche Kerbe" -ve l . Ezek a ha lomsí ros ku l t ú r a 
lelőhelyeiről és hasonlókorú kincsleletekből származ-
nak. 3 1 
A szomszédos Burgen land H a l s t a t t A ko rú kincs-
leleteit R . P i t t ion i fogla l ta össze. A legkorábbi Urnen-
felder k u l t ú r a — Baierdorf—Velat ice csopor t — fém-
t ípusai t t a r t a l m a z ó drassburgi 3 2 és wöllersdorfi3 3 kin-
csekben t a l á l u n k hasonló s z á r n y a s b a l t á k a t . A Velatice 
csoport ide je viszont p á r h u z a m o s í t h a t ó a dunán tú l i 
továbbélő halomsíros k u l t ú r a I —II fáz isával , m a j d az 
ezeket k ö v e t ő legkorábbi h a z a i Urnenfelder- je l legű váli-
ku l tú ra I . per iódusával , ( B D —HA).34 
A t ípussa l kapcsola tos időrendi és e lméle t i kérdések-
kel t ö b b k u t a t ó fogla lkozot t , s megál lapí tása ik fedik 
egymást az eltérő t e rü le t ek re vona tkozóan . Fo l t iny 
Magyarországra vona tkozóan a BD —HA idejére keltezi 
a t ípus t , s b izonyí tékul a m á r f en t eml í t e t t koravaskor i 
kincsleleteket idézi.35 Re inecke a középső szárnyállású 
ba l t á t a ko ra i I l a l l s t a t t k o r b a helyezi (a nyé lnyú lványos 
ka rdda l együt t ) . 3 6 F . Ho l s t e széleskörű összehasonlító 
m u n k á t végze t t az Urnenfe lde r ku l tú ra régebb i és f i a t a -
labb fázisához ta r tozó f é m t á r g y a k szé tvá lasz tására . 
Élesen e lkülöní t i a H B k o r ú rak tá r l e le tekben gyakor i 
felsőszárnyállású s z á r n y a s b a l t á t a l e l e tünkben is meg-
ta lá lha tó formátó l . 3 7 
A l e g ú j a b b haza i k u t a t á s t f igyelve, i smé t Kőszegi 
m u n k á j á h o z kell f o r d u l n u n k . A D u n á n t ú l továbbélő 
halomsíros népességét k u t a t v a a Koroncó-Bábotán 3 8 
fe l t á r t t e lep ós t eme tő a n y a g á n a k v izsgála ta során meg-
á l lap í to t t B D —HA 1 közt i időha tá r igen fontos szá-
munkra . 3 9 Az i t t e lőkerül t k isebb kincslelet ugyanis 
minden valószínűség szer int a telep ko rá t z á r t a le, és így 
megha tá rozza a benne t a l á l h a t ó f émt ípusok an te quem-
jé t is. A kincslelet d a r a b j a i : íveltélű lándzsacsúcs, 
„ t e r r a m a r e " szá rnyasba l t a , n y é l n y ú j t v á n y o s k a r d , 
Peschiera tő r . A b izonyí tékok ellenőrzésére elég csupán 
a Peschiera tő rök időrendi helyzetét megvizsgálni,4 0  
s az e r e d m é n y i t t is a B D — H A 1 időszakot ad ja . 4 1 
A t o k o s b a l t á k időszerű megha tá rozása m á r sokkal 
körü lményesebb , mivel n a g y s z á m ú vá l toza ta ik nagy terü-
leteken e l t e r jed tek , s rendszerbe fogla lásuk nagyon 
nehéz lenne. Valamennyi d u n á n t ú l i H A - k o r ú kincslelet-
b e n meg ta lá l juk ép vagy tö redékes példányai t . 4 2 Meg-
á l l ap í t ha t j uk , hogy a fen t eml í t e t t depo tokban , le le tünk 
da rab ja iva l e g y ü t t , (2. kép 7) egy t ípushoz t a r t o z ó k a t 
t a l á lunk . E f o r m a összes v á l t o z a t a élesen e lvá lasz tha tó 
a Ha l l s t a t t В k o r ú le le tekben és k incsekben szereplő 
ú n . „ P a s s a u " tokosbal tá tó l . 4 3 
Fol t iny a több i b ronzkor i f émt ípusok közö t t a 
tokosba l t ákka l is foglalkozott .4 4 Le l e tünk t í pusá t mun-
k á j a a lap ján a p lasz t ikus d ísz í tésű f ü l nélkül i fo rmához 
soro lha t juk . E z t a Ha l l s t a t t A per iódusra keltezi . Ezek 
a l a p j á n t e h á t kincsleletünk t o k o s b a l t á j a sem m o n d 
el lent az eddig felál l í tot t i d ő h a t á r o k n a k ( B D — H A ) . 
Időben csat lakozik t okosba l t ánkhoz le le tünk tokos-
véső töredéke (2. kép 6). Kincs le le te ink közül még a 
szárazdi és s ióagárd- leányvár iban 4 5 v a n hasonló bronz-
eszköz. E t í p u s r a v o n a t k o zó an is Fo l t iny m u n k á j á t 
idézzük.4 6 I d e j é t á l ta lánosan a ko ravaskor ra teszi, s 
közöl is t ö b b d a r a b o t a K á r p á t - m e d e n c e területéről , 
melyek le le tünkkel kapcso la tba hozha tók . 4 7 
A pontos időmegha tá rozásban kincsleleteinkre va-
g y u n k u ta lva , mivel haza i te lep- és t e m e t ő a n y a g u n k b a n 
ez ideig ismeret len ez a b ronz t á rgy . I I a á t t e k i n t j ü k mind 
a szárazdi, m i n d a s ióagárd- leányvár i kincsleletet vagy 
a t á rgya landó ebergőci r ak t á r l e l e t eddig i smer t e t e t t 
da rab ja i t , egyön te tűen a B D — H A időszakot m u t a t j á k 
( tokosbalta , szárnyasba l ta ) . T o v á b b h a l a d v a k i r a g a d j u k 
p l . a szárazdi kincsből a tokosvéső egyik kísérő d a r a b j á t , 
a lándzsaa lakú csüngőt , s m e g h a t á r o z z u k ko rá t , hasonló 
képe t k a p u n k . Fol t iny ezt az éksze r fo rmát a t ip ikus 
urnasíros f é m e k közé sorolja, s egész Közép-Európá ra 
meghatá rozza ki ter jedését . 4 8 I d e j é n e k legdöntőbb meg-
ha tá rozó ja mégis az, hogy Ausz t r i ábó l hi teles s íregyüt-
tesben is i smer jük. 4 9 
A D u n á n t ú l te rü le tén t ö b b kincsleletén k ívül idő-
ha tá rozó lelőhelyről, Csabrendekről 5 0 i smerünk ilyen 
ékszert . A lelőhely ú jszerű ér tékelése és megha tá rozása 
Kőszegi Fr igyes tő l származik. 5 1 Szerinte B D — H A idő-
ha t á rok közé t ehe tő . E b izonyí tás a l a p j á n t e h á t elfo-
g a d h a t j u k l e le tünk tokosvéső jének ko rá t is a f en t meg-
ha t á rozo t t időre, mivel egy k incsben fo rdu l elő a ké t 
t á rgy t ípus . 
Sokkal k ö n y e b b a h e l y z e t ü n k a n y é l n y ú j t v á n y o s 
ka rd tö redék esetében (2. kép 3). A többi hasonló ko rú 
kincsleletben is gyakori f o r m a ez (Kisapát i , Ké r , Csaba-
pusz ta , Bozsák5 2 , Sióagárd —Leányvá r , K iü t i , Oroszi,53 
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2. kép. Az ebergőci koravaskori kincslelet 
Рис. 2. Клад раннего железного века в Эбергёце 
Fig. 2. L a trouvaille du premier âge du Fer, d 'Ebergoc 
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A közép-európai és haza i a n y a g összevetését ez eset-
ben is elvégezzük. Csehszlovákia területéről ha lomsíros 
le le tegyüt tesből i smerünk le le tünkhöz hasonló darabot . 6 5 
A halomsíros k u l t ú r a thi i r ingiai c sopo r t j ának össze-
fogla lásában Feus te l közöl rokon n y é l n y ú j t v á n y o s kar-
dot , 5 6 s foglalkozik e t ípus á l ta lános kronológiá jával is.57 
Megállapí tása a B D időszakot e redményezte . 
Fol t iny is megha tá rozza a t í pus időrendjé t , s szá-
m u n k r a fontos az, hogy az „ a n t e quem-e t " , a Montel ius 
116, ill. Reinecke С per iódusra teszi.58 Szerinte ezek a 
f o r m á k fe j lődnek H A időszak felé. Bizonyító a n y a g á b a n 
p á r h u z a m o t a szomolányi5 9 és sa jógömöri 6 0 d a r a b o k b a n 
l á t h a t u n k az ebergőci ka rd tö redékhez . 
A n y é l n y ú j t v á n y o s k a r d o k legmodernebb összefog-
la lásá t D. Cowen végezte el.6 1 Töredékünkhöz hason lóka t 
az á l t a l a összeáll í tott legkorábbi urnas í ros ka rdok közöt t 
t a lá lunk . 6 2 A főleg sírleletekkel d a t á l t t ípus a B D és H A 
á t m e n e t idejére teszi . 
H a z a i leleteink közül fon tos a koroncói k incsben 
e lőkerül t da rab , mivel az egész te lep és t e m e t ő kora 
p o n t o s a n kel tezhető a m á r f en t eml í t e t t időre.6 3 Moson-
szolnokon a fe l té te lezet t s í r anyagban k a r d u n k pon tos 
megfelelőjét t a l á l j u k meg.6 4 A lelőhely időrendjé t m á r a 
lemezes bordás ka rperec t á rgya l á sáná l é r in t e t tük , ami 
te rmésze tesen é rvényes a m o s t t á rgya l t t í p u s r a is, 
( B D - H A 1). 
Kincs le le tünk legnagyobb részét a n y é l n y ú j t v á n y o s 
sar lók a lko t j ák . (Több ép és sok töredék.) 
Á l t a l ában a sar ló t ípus későbronzkor i fo rma , igen 
e l t e r j ed t I t á l i á b a n és K ö z é p - E u r ó p á b a n egya rán t . I t á -
l i ában a késő t e r r amerekbő l i smer jük . 6 5 Csehszlovákiá-
b a n a Knoviz k u l t ú r a a n y a g á b a n i smer t fo rma ; kincs-
le le tekben t a l á l j uk . 6 6 Burgenland területéről a m á r elő-
zőkben is eml í t e t t d rassburgi 6 7 és wöllersdorfi6 8 kincs-
leletekből i smerünk hasonló t í p u s o k a t ; ku l tu rá l i san a 
Baierdorf—Velat ice csoporthoz t a r t o z n a k . A coblenzi 
kincsleletben e g y ü t t t a l á l j u k a n y é l n y ú j t v á n y o s sarló-
t í p u s u n k tö redéké t a m á r időben megha tá rozo t t t e r ra -
mare szá rnyasba l t áva l és tokosba l t áva l . E z t a leletet 
E . Sprockhof ! a H A hor izonthoz kapcsolja.6 9 
Az Alsó-Bajorországi Mellersdorf i kincsleletből is-
m e r ü n k még hasonló n y é l n y ú j t v á n y o s sar lókat . 7 0 A lelet 
közlője F . Hols te a későbronzkori és az urnas í rok kul-
t ú r á j a f i a t a l a b b időszakára helyezi a lelet ko rá t . 
H a z a i lelőhelyeink közül a m á r a későbronzkor t 
lezáró Koszider- t ípusú kincsleletek egyikében meg ta -
55
 Stocky, A., i. m . H o u t s k a . X X V I I . t . 1. 
56
 Feustel, R., Bronzezeit l iche Hüge lg räberku l tu r 
im Gebie t von Schwarza (Weimar 1956) X L . t . 1. — 
S teufdor f . 
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156. 
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Reu t l ingen : A sír IV. 1. - В sír X I I . 8. V. t . 2 - 4 . Wen-
zinger t ípus : 2. Riegersburg (Graz), 3. Memmelsdorf 
(Bamberg) , 4. Bellevue (Genf). 
63
 Kőszegi, F., i. m . 1 4 2 - 1 4 3 . 
™ Sötér Á., i. m . I I . t . 3. 
65
 Montelius, O.. La civil isation pr imit ive en I ta l ie . 
1 (Stockholm 1910) V. t . 10, Peschiera . ; Kőszegi, F., 
i. m . 354. j . 
66
 Stocky, A., i. m. A K o s m o n o s y depotból 3 db . 
ana lóg nyél n y ú j t v á n y o s sar ló t i smerünk . X L H . t . 1 — 3. 
67
 Pittioni, R., i. m . 412., 285. kép. 1 - 1 1 . ; Uo . 
414., 287. kép 1 - 4 . 
68
 Sprockhof/, E., Das Laus i t ze r Tüllenbeil . PZ 
3 4 - 3 5 ( 1 9 4 9 - 5 0 ) 94., 22. kép Coblenz (6). 
69
 Holste, F., Der Bronze fund von Winklsass — 
Mellersdorf, Niederbayern . Bayer . Vorgeschichte, Bl. 
13 (1936) 1 - 2 3 . , I I I . t . 5 1 - 6 8 . 
l á l j uk a n y é l n y ú j t v á n y o s sar ló t . 7 1 K o r a v a s k o r i raktár lele-
t e i n k b e n g y a k r a n előforduló d a r a b (Űjszőny, 7 2 Murga,7 3 
Pécs-Makárhegy, 7 4 , Szárazd, N a g y k a j d a c s , Törökkop-
pány , 7 6 S imonfa , Rinyaszen tk i rá ly , Oroszi, Kér , Uzsa-
völgy , 7 6 Gyermely , 7 7 H a n t h , 7 8 Lengye l tó t i I I . 7 9 
Kincsle le te inken k ívü l a D u n á n t ú l t e rü le tén Győr 
környékérő l i smerünk t í p u s u n k b a t a r tozó da raboka t . 8 0 
Mindezek u t á n megá l l ap í tha t juk , hogy t ípusunk 
legkésőbb a I IA korú le le tekben fordu l elő. E z t még alá-
t á m a s z t j a F . Hols te k u t a t á s i e redménye is, amely sze-
r i n t a f o r m a jól e lkülöní the tő a f i a t a l a b b urnasíros 
sar lót ípustól . 8 1 
A kincs le le tünkben szereplő ké t lándzsacsúcs (2. 
kép 1 — 2) tö redék (Ltsz. 54.214.27.) p o n t o s fo rma i hova-
t a r t o z á s á n a k megál lap í tása n e m k ö n n y ű f e l ada t . Felté-
te lezhe tően mind a k e t t ő ívelt élű, k ö p ű s lándzsához 
t a r t o z o t t . E l te r jedése igen széleskörű, h a z á n k te rü le tén 
és a környező országokban m i n d e n ü t t gyakor i fo rma. 
Az e lőbbiekben m á r eml í t e t t d u n á n t ú l i kincsleletek 
többségében előfordul (Rinyaszentk i rá ly , Bonyhád , Kér , 
Pölöske, Pécs-Makárhegy, Orczi s tb . ) . 
A t í pus t meg ta l á l juk az auszt r ia i d rassburg i kincs-
ben, aho l m á r jól ke l teze t t da r abokka l fo rdu l elő,82 
(nyé lnyú j tványos sarló, szárnyasba l ta ) . 
F . Hols te K r o t t e n t h a l b ó l közöl hasonló ívelt élű 
l ándzsahegye t s a lelet kapcsán foglalkozik a t ípus krono-
lóg iá jáva l is. H a m p e l magyarországi leleteire is h iva t -
kozik, s ide jé t a késő bronzkor —koravaskor á tmene t i 
s zakaszá ra teszi.83 
Egész az északi te rü le tekig k í s é r h e t j ü k lándzsa-
t í p u s u n k el ter jedését . E . S tu rms összefoglaló m u n k á j á -
b a n p o n t o s analógiát is t a l á lunk haza i leleteinkre.84 
A szerző a lándzsák idő rend jé t Montel ius II—111 peri-
ódusok ra teszi, a m i Magyarországon a l e g ú j a b b krono-
lógiai fe losztás szerint megfelel a Késő Bronzkor 1, 2, 
az Á t m e n e t i Korszak (Reinecke В, D) és а Н А 1 idejé-
nek.8 6 
F o l t i n y is foglalkozik a t ípussal , de időrendi meg-
h a t á r o z á s a igen óvatos , — á l t a lánosan csak a kora-
vaskor megha tá rozás t ad ja . 8 6 Közö l t pé ldánya iban 
viszont jó n é h á n y d a r a b összevág le le tünk fo rmájáva l . 8 7 
A D u n á n t ú l t e rü le tén t ö b b o lyan lelőhelyről ismert 
az íve l t élű lándzsacsúcs, melyek mindegy ikének pontos 
ko rmegha tá rozó szerepe van . I s m e r j ü k a mosonszol-
noki fe l té te leze t t síranyagból,8 8 a csabrendeki te lep és 
t e m e t ő anyagából,8 9 s végül a koroncói te lepen ta lá l t 
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kincsből .9 0 E leletek kapcsán foglalkozot t Kőszegi a 
lándzsacsúcsok kérdésével, s ide jüke t az urnas í rok korá-
n a k kezdet i szakaszára h a t á r o z t a meg.9 1 
Le le tünk bronz p á n t tö redékének (2. kép. 13) meg-
h a t á r o z á s a még n e m te l jesen megoldot t 9 2 (Ltsz. 54.214. 
25.). A hasonló korú d u n á n t ú l i le le tekben p á r h u z a m n e m 
t a l á lha tó . Fe l tevésünk az, hogy esetleg lemezes bronz 
öv v a g y karperec tö redéke lehet , b á r a Vil lanova övek 
közö t t sem t a l á l tuk meg megfelelőjét .9 3 Le le tünk ko rá t 
ez n e m befolyásol ja , m e r t h a va lóban övhöz vagy kar -
perechez t a r tozó d a r a b vol t , ligy sz in tén a ko ra Hall-
t a t t időkre ke l t ezhe t jük . 
Mindezek u t á n megá l l ap í tha t juk , hogy kincslele-
t ü n k a lemezes bo rdás karperec , a tokosba l ta , a te r ra-
m a r e t ípusú szá rnyasba l t a , a n y é l n y ú j t v á n y o s k a r d , sar-
ló és ívelt élű lándzsahegy a l ap j án a dunán tú l i t o v á b b élő 
halomsíros népesség emlékanyagához kapcso lha tó s 
k o r b a n a B D — I I A időszakra t ehe tő . Abszolút időben 
ezek szer int e l re j tése i. e. 11. század t á j á n tö r t énhe te t t . 9 4 
Tör téne t i h á t t e r é t az urnasíros jellegű b e n y o m u l á s b a n 
l á t h a t j u k , a D u n á n t ú l te rüle tére , mely megszün te tve 
az ez ideig t o v á b b élő halomsíros lakosság önál lóságát , 
ú j színezetű, n a g y j á b ó l egységes k u l t ú r á t t e r e m t e t t 
t e rü l e tünkön . 
Bándi Gábor 
F R Ü H E I S E N Z E I T L I C I I E R S C H A T Z F U N D VON E B E R G O C 
Auszug 
Der hier besprochene D e p o t f u n d ge langte im J a h r e 
1924 in den Besitz des Ferenc Liszt Museums in Sopron. 
Von den Ums tänden , u n t e r denen der aus 41 Bronze-
gegens tänden bestehende F u n d geborgen wurde, is t u n s 
n u r so viel bekannt , dass sich dieselben in einem Ton-
gefäss befanden , das aber noch a n Ort u n d Stelle zerbrach. 
E s hande l t sich hier u m einen D e p o t f u n d . Die 
Hackensicheln , Lappenbei le , Tüllenbeile, das Griff-
zungenschwert , die Lanzenspi tzen , ge r ipp ten Armreifen 
s ind in Bruchs tücken vo rhanden . 
Das ä l tes te S tück des Fundes , der gegossene, ge-
r ipp te Armrei fen (Abb. 2, 14) gehör t zu den typischen 
Bronzearbe i ten der Hüge lg räbe rku l tu r . Die Da t ie rung 
erfolgt a n H a n d der Analogien von So l tvadker t u n d 
Mosonszolnok auf die BD—IIA-Ze i t . 
Das geflügelte Lappenbe i l v o m T y p »Terremare« 
(Abb. 2, 4—5) f inden wir ebenfalls weit verbre i te t . Mit 
seiner Chronologie befass ten sich: P . Reinecke, B. Pittioni, 
I . Polling u n d F. Holste. F ü r uns ist die Fes ts te l lung von 
F . Holste massgebend, l a u t der sich unse r T y p von den 
obengef lügel ten Lappenbei len der H B - E p o e h e zu un te r -
scheiden ist . 
H ie r in Ungarn befass te sich Fr . Kőszegi m i t diesem 
Bei l typ und weist auf seine Beziehungen zu dem K u l t u r -
kreis des in Transdanubien wei ter lebenden Hügelgräber-
volkes hin. E r datiert es auf die Zeit zwischen B D u n d HA. 
Auch das Tüllenbeil unseres F u n d e s gehör t den 
T y p e n der HA-Zeit a n (Abb. 2, 7). Diese F o r m lässt sich 
von dem Tüllenbeil v o m s. g. »Passau«-Typ der H B -
Epoche gu t unterscheiden. 
Auch der Tüllenmeissel (Abb. 2, 6) gehör t zeitlich 
dem G e s a m t f u n d an u n d lässt sich auf die F rüh -Ha l l s t a t t -
zeit setzen. E r k o m m t in Mi t te leuropa u n d in den aus 
dieser Zeit s t am m enden ungar ischen Scha t z funden glei-
cherweise vor. 
Das Gr i f fzungenschwer t (Abb. 2, 3) erscheint eben-
falls häu f ig in unseren Scha tz funden . In der Tschecho-
slowakei ist u n s das Gri f fzungenschwert aus der Zeit der 
H ü g e l g r äb e rk u l t u r bekannt . Auf G r u n d der zusammen-
fassenden Arbe i t von D. CoWen können wir a u c h diese 
Waf fe den ä l t e s t en Urnenfelder-Metal lerzeugnissen an-
knüpfen , chronologisch in die Übergangzei t von B D — H A 
einreihen. 
D e n überwiegenden Teil unseres F u n d e s machen 
die Hackens iche ln aus. Dieser T y p ist im al lgemeinen eine 
spätbronzezei t l iche F o r m u n d w a r in ganz Mi t te leuropa 
verbre i te t . (Sie f and sich bereits in e inem der Scha t z funde 
v o m T y p Koszider . ) Auch in d e n früheisenzei t l ichen 
D e p o t f u n d e n erscheint diese F o r m häuf ig . F . Holstes 
Fes ts te l lung bezeugt ebenfalls, dass sich dieser T y p von 
den Sichelformen der jüngeren U r n e n g r ä b e r k u l t u r ab-
sondern läss t . 
I n unse rem Scha tz fund be f inden sich a u c h zwei 
Bruchs tücke von Lanzenspi tzen (Abb. 2, 1—2). Sie ge-
hören der G r u p p e der Lanzen m i t bogenförmiger Spitze 
a n u n d s ind in den früheisenzeit l ichen S c h a t z f u n d e n 
Transdanub iens häu f ig au f f indba r . Diesen T y p da t i e r t 
F . Holste in die Übergangszei t zwischen Spätbronze- u n d 
Eisenzei t . I n T ransdanub ien w u r d e n sie in F u n d o r t e n , 
deren Chronologie uns bekann t is t , geborgen, u . zw. in 
Koroncó, Mosonszolnok und Csabrendek. F r . Kőszegi 
da t ie r t diese F u n d o r t e und auch die Lanzenspi tzen in die 
BD—IIA-Ze i t , 
Aus a l ldem geht hervor, dass wir auf Grund der oben 
besprochenen S tücke unseren Scha t z fund dem Denkmal -
gu t des in T ransdanub ien wei ter lebenden I lüge lgräber -
volkes zutei len können , und zwar in die Zeit u m B D — H A 
1. Das Verbergen des Schatzes erfolgte wahrscheinl ich 
im X I . J h d t . v. u . Z., als das Volk der Urnengräbe r in den 
t r ansdanub i schen R a u m eindrang, u m d a n n n a c h der 
U n t e r w e r f u n g des Hügelgräbervolkes in diesem Gebiet 
eine neuar t ige , im grossen u n d ganzen einheit l iche 
K u l t ur zu schaffen . 
G. Bándi 
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D a r a b u n k h o z nagyságban is megfelelő ké t bronzkar-
perec e lkeskeny í t e t t tűszerű véggel. 
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KÉSŐRÓMAI TÉGLASÍR SZEKSZÁRD-SZŐLŐHEGYEN 
üvegpohár feküdt (3. kép 2; 6. kép 6). Méretei: m: 10,8 cm, 
perem á t m : 9 cm, fenék á t m : 2,7 cm, vas tagsága: 1,1 m m 
Ltsz: 60.499.4. 
A jobb kulcscsont belső tövénél, a mellcsontra 
csúszva, hagymadíszes bronz f ibu la (6. kép la—6). 
Mérete: h : 9,35 cm. L tsz : 60.499.1. 
A j o b b térd mellet t , a n n a k külső oldalánál széles 
pengéjű vas kés, nyé lnyú j tványáva l a csípőcsont i rányá-
ban, hegyével a lábfej felé (6. kép 4). Méretei: h : 12,4 cm; 
penge h : 8,95 cm, sz: 3,25 cm. Ltsz: 60.499.5. 
Szorosan a kés mel le t t bronz csat, szíjfoglaló lemez-
zel, mellyel derékszögben beha j l í to t t á l lapotban kerül t 
elő (5. kép ; 6. kép 3a —6). Mérete: h : 5,4 cm. Ltsz: 
60.499.2. 
Bronz szíj vég, mely felső végével а csa tkar ikán 
feküdt , csúcsával a lábfe j felé (6. kép 2a —b). Méretei: 
h : 5,6 cm, sz: 2,4 cm. L tsz : 60.499.3. 
Az alsó lábszárak t á já ró l , a fenéktéglák réseibe 
csúszva közepes meg ta r t á sú bronz érem (6. kép 5). 
A fo rd í to t t csonkakúp a lakú üvegpohár színe hal-
vány világoszöld, felülete gyöngyházfényben irizál. 
A fenék visszanyomott , belül kis kúpo t képez. Poharunk 
a kisárpási1 későrómai sírok azon hasonló üvegedény 
t ípusaival m u t a t rokonságot , melyek keskeny fenekükön 
még megállnak, s melyek peremtöve köröskörül enyhén 
behomorodik, ugyanakkor a pohár szá ja kissé öblösödő. 
Több, a szekszárdihoz hasonló a lakú üvegpohár kerül t elő 
még a ságvári , későrómai sírokból is.2 A szekszárdival 
teljesen azonos t ípusú, nagymére tű üvegpohár ismeretes 
Óbuda Kiscelli ú t i későrómai t emető jének 5. számú 
sír jából.3 
A sírból előkerült hagymafe jes f ibu la t ű j e csuklós 
szerkezetű, biztosító szerkezet nélkül. A f ibu la szárait 
oldalt egy-egy á t tö r t kerek lyuk, felső részét kétoldal t 
2—2 recézett szélű pá rkányocska díszíti. A h á r o m hagyma-
fej tövé t ugyancsak recézet t , éles peremű gyűrű veszi 
körül. Ez a rovátkol t széldísz megismétlődik a kengyelnek 
láb-felőli tövénél l á tha tó keskeny, há rom oldalra ki ter jedő 
párkányon. A f ibula kengyelének h á t á t bal ra dűlő, egy-
mással párhuzamos, kissé n y ú j t o t t , ,S" a lakú min ták sora 
f u t j a be, ké t párhuzamos vonal közé szorítva. Ez a laposan 
kiemelkedő mot ívum a lábrész h á t á n is megismétlődik. 
A lába t ezenkívül ké t végénél 4—4 bemélyedő köröcske 
díszíti. Ugyanakkor a l áb ké t keskeny oldalának töve is 
díszített . À szekszárd-szőlőhegyi f ibula , t ípusával , mére-
teivel, megnyúl t lábával az intercisai, 1926. évi ása tás 
X X I X . t ég las í r j ánakf ibu lá jáva l muta t szoros rokonságot.4 
Intercisa ezen sír ját a l V . század második feléből származó 
érmek da tá l j ák . Egyébként az intercisai 57. sír mellékletei 
is — lemezes csat, levél a lakú szíj vég, T f ibu la — a szőlő-
hegyi anyaggal rokon t ípusok. A kengyel h á t á n a k sa já tos 
o rnament iká já ra Pa t ek E . összefoglaló m u n k á j a X X I X . 
t áb lá ján , a g. minta a l a t t t a l á lunk analógiát ,6 va lamint 
a kisárpási 54. sír f i bu l á j án (1. 1. sz. jegyzet) . A kengyel-
es lábdísz megismétlődik a Budapes t Hunor utcai késő-
római le le tanyagban előforduló egyik hagymafe jes T 
1959. év t avaszán a szekszárd-szőlőhegyi á l ta lános 
iskola pa rk j ában , gyümölcsfa-ültetés közben téglasírra 
b u k k a n t a k (1. kép). 
Mire a leletről a szekszárdi múzeum értesült , a s í r t 
m á r megbolygat ták (3. kép 1). A ház-formára meg-
ép í te t t sír az iskola melléképületének É-i oldala e lőt t 
35 méter távolságra feküdt , ÉK—DNy- i i rányú tengellyel 
(2. kép 1). A sírfödél eredetileg háztetőszerűen egymásnak 
t ámasz to t t , peremes téglákból á l lot t . Ezekből már csak a 
lábrész felőliek m a r a d t a k meg eredeti helyükön. A több i 
tetőcserép össze vol t törve. A téglák méretei: 38 x 47 cm. 
A sírgödör téglái t l áda fo rmára r a k t á k le. (4. kép 2) 
A téglasír hossza: Külső méret : 190 cm. Belméret: 173 cm. 
1. kép. A szekszárd-szőlőhegyi ásatás területe 
Рис. 1. Место раскопок в Сексард-Сёлёхеде 
Fig. 1. Le terri toire des fouilles de Szekszárd-Szőlőhegy 
Sírszélesség: Kívül 50, belül 42 cm. A téglasír belső 
magassága a tetőgerinc vonalától a fenékig 66 cm. A belső 
sírfenék szintjének mélysége a jelenlegi felszíntől 107 cm. 
A sírban f i a t a l f é r f i erősen korhad t á l lapotban levő 
csontváza feküdt , koponyával É K , lábakkal DNy-i irá-
ny í t á s mellett . A váz hossza 147 cm, vállszélesség 37 cm. 
H a n y a t t feküdt , arccal előre tekintve , n y ú j t o t t hely-
zetben. 
Mellékletek: 
A bal váll fe le t t , szájnyí lásával a koponya i r ányába 
dőlve, közel az archoz csonkakúp alakú, vékony f a l ú 
1
 Bíró E., Arch. É r t . 86 f 1959) LIV. t.. 3, 7. 
2
 Radnóti A., Arch. Ér t . 52 (1939) 1 4 8 - 1 6 4 . 
3
 Sz. Póczy K., B p R 16 (1955) 4 1 - 8 7 . , 93. kép. 
4
 Paulovics I., A H 2 (1927) 1 - 1 2 8 . ; Oroszlán Z., 
Arch. É r t . X X X I X . ( 1 9 2 0 - 2 2 ) 94. 
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f i b u l a kengyelén. 6 U g y a n c s a k rokonságo t t a l á lunk a 
pécs-belvárosi , IV. századból való VI . s z á m ú sír hasonló 
ékszerével .7 
A téglasír egyélű vaskése a pécs-belvárosi t emető-
m a r a d v á n y I X . s í r j á n a k t ö r t há tvona lú , széles pengéjű , 
nyél tövises késével azonos t ípus.8 
A bronzcsa t k a r i k á j a ovális, á t m e t s z e t e félkör a lakú . 
A háromszög á tmetsze t i ! pöcök r á h a j l i k a ka r iká ra . 
A pöcök nyelve r o v á t k o l t díszű, míg lapos, kiszélesedő 
t ö v e félhold a lakú k ivágás t m u t a t . 
A szíj foglaló lemez megközelí tően négyzet- , alsó kes-
k e n y e b b fele tégla lap a l akú . Az összehaj l í tós á l ta l kelet-
keze t t ké t l apo t a szíjrésnél a sarkokon á t v e r t ké t bronz 
szögecs fog ja össze. A lemezpárnak a c sa tka r iká t á t fogó 
h a j l a t a gyűrűsen bo rdázo t t , szemben f ekvő széle — a 
szí jrés — a felső lapon f i n o m a n fogazo t t . A felső lap felü-
letét a szélek men tén sű rűn bever t , apró , k e t t ő s köröcs-
kékbő l álló, pontszerű sor szegélyezi. E z e n belül, be-
ka rco l t körkere tben , körbe f u t ó , fo rd í to t t S a l akú díszsor, 
m a j d ú j a b b k é t sor köröcske következik , me lyek a közép-
pon tbó l d o m b o r ú a n k iemelkedő s közepén pontd ísz t 
viselő gomb körül csopor tosulnak. A szekszárdi csat leme-
zének díszítése némileg rokonságot m u t a t az egyik inter-
cisai csatéval , amenny iben u tóbb i sz intén kissé n y ú j t o t t 
négyszög, széleit p o n t k e r e t szegélyezi.9 Közepén ké t sor 
pontd ísz egy középpont körül , p á r h u z a m o s kö rben helyez-
ked ik el. I lyen k idomborodó középrésszel e l lá to t t az 
óbuda i , niellódíszes, későrómai ö v g a r n i t ú r a c sa t j ának 
lemeze is, de a n n a k d o m b o r ú g o m b j a középen vissza-
n y o m o t t . 1 0 
A bronz szíj vég levél a lakú , egyenesen lenyí r t vége 
a nyakrész ké t , félkörös, á t l y u k a s z t o t t k iugrásáig be-
h a s í t v a . A has í tékot ké t b ronz szögecs fog j a össze. 
Felső l a p j á n bever t a p r ó to jássor , me ly a behas í to t t 
rész fe le t t négy köröcskében fo ly ta tód ik , ill. fe jeződik be. 
A to j á s so r t ké to lda l t félhold a lakú , u g y a n c s a k bever t 
ap ró díszsorok kisérik. Az oldalszélek m e n t é n sű rűn be-
ü t ö g e t e t t p o n t o k sora f u t le a levél csúcsának pecsét-
n y o m ó r a emlékezte tő gombdíszéhez. A szí jvég alsó oldal-
l a p j á t ugyancsak pon tsor szegélyezi, a középrész azonban 
i t t üresen m a r a d t . 
A csa tnak és a sz í jvégnek a s í rban megf igye l t fekvé-
séből arra. köve tkez t e tünk , hogy u tóbb i t á r g y a csat-
k a r i k á n á t b u j t a t o t t nagyszí jvég szerepét t ö l t h e t t e be. 
A n a g y o b b részt oxidál t fe lü le tű bronz érem IV. századi 
( I I . Constant ius) . 
1960. év őszén, esetleges t ovább i r ó m a i kor i sírok 
előkerülése reményében az iskola e lőt t i spo r tpá lya keleti 
széle men tén egy hoszabb, míg északról a s í r ra merőleges 
i r ányú röv idebb k u t a t ó á r k o t h ú z t u n k (2. k é p 2a — b). 
Az északi á rok meddőnek m u t a t k o z o t t , a déli oldalon 
m e g v o n t pedig mindössze egy szabá ly ta l an a lakú , 3 — 5 
c m vas tag , meszes haba rcs fo l to t e r edményeze t t , 28 c m 
mélységben, a téglasír közvet len szomszédságában. Való-
színű az egykori sirépítés m a r a d v á n y a (2. k é p 5). Végül 
ugyanezen á rok déli h a r m a d á b a n bronzkor i te lepnyomok-
ra b u k k a n t u n k 30 cm-es mélységtől kezdődően (2. kép 6). 
A szekszárdi Szőlőbegytől északra , Szekszárd felől 
a hegyekbe torkoló Csatár i -völgy t e rü le t én t a l á l t a 
Wosinsky Mór ezen a kö rnyéken a l eg több r ó m a i kul túr-
n y o m o t (alapfalak, sírok, edények, pénzek stb.) .1 1 
Wosinsky az ősi ke l t a vá ro s t : A l i s c á t a csatár i 
vö lgybe helyezi. Szerinte i t t vol t az első r ó m a i kolónia is. 
A r ó m a i város csak később húzódo t t vo lna fel a mai 
Szekszárd terüle tére , az ú n . „ r e f o r m á t u s negyedbe" . 
Azonban Ebes, a Szőlőhegy és Csatár téglasírjai arról tanús-
kodnak, hogy a későrómai időkig rómaiak által lakott 
maradt ez a terület is. 
2. kép. A szekszárd-szőlőhegyi á sa tá s he lysz ínra jza 
Рис. 2. План раскопок в Сексард-Сёлёхеде 
Fig. 2. Relevé de p l a n des fouilles de Szekszárd-Szőlőhegy 793 
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3. kép . 1—2. A szekszárd-szőlőhegyi téglasír fe l t á rás e lőt t és a l a t t 
Рис. 3. Могила из черепиц перед и во время раскопок в Сексард-Сёлёхеде 




A Szekszárd-szőlőhegyi téglasír l á d á j a DNy felől 
nézve 
Ящик могилы в Сексард-Сёлёхедь с юго-западной 
стороны 
L a cuve de l a t o m b e de b r ique de Szekszárd-
Szőlőhegy. Vue du Sud-Ouest 
6. k é p . A szekszárd-szőlőhegyi sír c s a t j á n a k és szíj végé-
nek fekvése 
Рис. 5. Расположение пряжки и наконечника ремня 
могилы в Сексард-сёлёхеде 
Fig. 5. L a position de la boucle et d u passe-courroie de la 
tombe d e Szekszárd-szőlőhegy 
6. kép. A szekszárd-szőlőhegyi sir mellékletei 
Рис. 6. Погребальный инвентарь могилы в Сексард-Сёлёхеде 
Fig. G. Le mobi l ier de la t o m b e de Szekszárd-Szőlőhegy 
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A szekszárd-szőlőhegyi téglasír f e l t á rásakor o t t t a r -
tózkodó Sallai Nándor (szőlőhegyi lakos) e lmond ta , hogy 
a szőlőhegyi iskolától déli i r á n y b a n , min tegy k i lométernyi 
t ávo l ságban levő , ú tmen t i f ö l d j é n 1959. év t a v a s z á n szta-
linyecoel do lgoz tak , és „130 c m körüli mé lységben" az i t t 
f e l t á r t sir tégláihoz h a s o n l ó anyagot f o r g a t t a k ki. 
A Sallai á l t a l megjelölt h e l y : Liszkai I s t v á n bogyiszlói 
lakos fö ld je , az ún . „Görögszó" nevű szőlőhegy kelet i 
l ábánál feleszik, az o r szágú t t a l pá rhuzamosan f u t ó első 
dűlőút m e n t é n . A k i fo rga to t t s felerészben m á r szőlővel 
te lepí te t t pa rce l l á t be já rva , felszínén t ö b b r ó m a i tégla-
töredéket f i g y e l t ü n k meg. Valamennyi pe remes te tő-
cserépből szá rmaz ik . (Téglasírok leszánto t t fedélrészei?) 
Szekszárd-Szőlőhegyen és közvet len kö rnyékén a 
köze lmúl tban egyéb római le le tek is ke rü l t ek napv i l ág ra : 
A szőlőhegyi téglasir szomszédságában , a t t ó l É K - r e 
létesült Ú j t e l e p e n épült 1951-ben id. P a p p Ferenc háza . 
A telken v é g z e t t f ö l d m u n k á k során N y — К i rányítási! , 
égete t t r ó m a i kori agyagcső vonula to t b o n t o t t a k meg. 
1958 t a v a s z á n Almádi Sándor öcsényi lakos a szőlő-
hegyi iskola mögöt t n y u g a t r a , mintegy 800 méte rny i 
t ávolságra eső Csurgó-dűlő Széki-féle fö ld j én dísz í te t t 
b ronz pálc ika tö redéke t , a Csurgó-Lóakó n e v ű dűlőben 
pedig, a Gőbölös és Matis-féle szőlők közös b a r á z d á j á b a n 
kicsiny m é r e t ű t e r r a sigi l lata t á l t a lp tö redéké t t a l á l t a . 
A szőlőhegyi á l t . iskola tanuló i a Csurgó forrása felé 
és az Almási-erdő i r á n y á b a vezető d ű l ő u t a k elágazása 
fe le t t húzódó v ízmosásban 1960 őszén szürke t e r r a sig. 
t á l tö redéke t , vörösmázas r ó m a i edényfenék töredékei t 
és egy vas á r a t t a l á l t ak . U t ó b b i t á r g y megegyező t í p u s a 
a k isárpás i 116. sz., későrómai sírból k e r ü l t elő.12 
A szőlőhegyi téglasír fe l tá rásakor a közvet len kör-
nyéken végzet t t e r epbe j á rá s a lka lmából , az iskola épüle-
té tő l déli i r ányba vezető dű lőú t men tén , az ú t bal oldalán, 
a szántófö ldeken peremes r ó m a i t ég la töredékeke t észlel-
t ü n k . 
Ezek a lelőhelyek hozzávetőlegesen 1 k m sugarú 
körön belül he lyezkednek el a szekszárd-szőlőhegyi iskola 
tég las í r ja körül , s a r r a engednek köve tkez te tn i , hogy a 
hegyekből jövő forrásvizek közelében je lentős római te lep 
v i r ágzo t t i. sz. a IV. század f o l y a m á n is. 
Mészáros Gyula 
EIN S P Ä T R Ö M I S C H E S Z I E G E L G R A B I N S Z E K S Z Á R D - S Z Ő L Ő H E G Y 
Auszug 
I m F r ü h j a h r 1959 h a t m a n im P a r k der Grund-
schule von Szekszárd-Szőlőhegy beim B a u m p f l a n z e n ein 
spät römisches Ziegelgrab aufgeschlossen. E s bes tand aus 
in H a u s f o r m zusammengeste l l ten Ziegeln u n d war nord-
ost—südwest l ich orientiert . E s enthielt d a s Skelet t eines 
jungen Mannes , mit r e i chen Beigaben. Oberha lb der 
l inken Schul te r war ein kege ls tumpfförmiger Glasbecher, 
heim rech ten Schlüsselbein eine Zwiebelkopffibel aus 
Bronze, n e b e n dem rech ten Knie lag ein Eisenmesser, 
neben diesem eine Schnal le und ein R iemenende aus 
Bronze; beim Beinknochen f and der Ausgräber eine 
Bronzemünze des Cons tan t ius I I . 
F u n d m a t e r i a l u n d Bes ta t tungsweise sind denen aus 
den spät römischen pannonischen Gräber fe ldern bekann-
t e n ähnlich, so zum Kisárpáser , D u n a ú j városer, Pécser, 
Aquincumer , usw. Gräberfe ld . 
E ine Terra ininspekt ion in der U m g e b u n g des Grabes 
bewies, daß m a n beim Acke rbau das Gebie t eines ziemlich 
großen Gräberfeldes au fgewühl t h a t t e . 
Gy. Mészáros 
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S Z E M L E 
ROSKA MÁRTON 
1 8 8 0 — 1 9 6 1 
Eredményekben gazdag , m u n k á s , küzdelmes élet 
zá ru l t le a legidősebb m a g y a r régész, d r . Roska Már ton , 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a hosszas betegség 
u t á n 1961. júl ius 16-án beköve tkeze t t ha lá lával . 
1880. jún ius 15-én szüle te t t a Szolnok-Doboka me-
gyei Magyarköblösön (Cubleful Somefa ) . Szamosújvár i 
(Gherla) ö r m é n y f i ú á r v a h á z b a n t ö l t ö t t 8 év u t á n k i t ű n ő 
éret tségivel 1900-ban i r a tkozo t t be a kolozsvári (Cluj) 
egye tem bölcsésze t tudományi ka r á r a a tör ténelem-föld-
r a j z szakra . I t t f igyelt fel r á Pos ta Béla , s éles meglá tá-
sáva l ősrégésznek szemel te ki. Pos ta me l l e t t gyakorno-
koskodo t t B u d a i Árpádda l , Kovács I s t v á n n a l együ t t az 
E rdé ly i Nemze t i M ú z e u m Érem- és Rég i ség tá rában . Az 
egye tem és a múzeum legszorosabb k a p c s o l a t a s z a b t a meg 
vá l toza tos é l e tpá lyá j á t : múzeumi m ű k ö d é s e az Erdé ly i 
Nemzet i Múzeum Érem- és Régiségtárához , professzori 
működése a debreceni, kolozsvári , szegedi egyetemhez 
fűződ ik . 
Gazdag m u n k á s s á g á n a k m a r a d a n d ó ér tékei ása tás i 
ós publ ikác iós tevékenységében te rebé lyesedtek ki . 
„ Igen soka t á s a t t a m , s működésem n e m t e r j e d ki csak az 
ősrégészetre, h a n e m dolgoznom kel le t t m á s te rü le ten is. 
Szere lmem fő t á rgya az ősrégészet m a r a d t . Ezen a t é ren 
s ikerül t az erdélyi pa leol i t ikum, mezol i t ikum, neol i t ikum, 
a rézkor , a bronzkor , a k é t vaskor ke re t e i t felál l í tanom, 
és egy n a g y o b b m u n k á b a n szere t tem v o l n a megfe j ten i 
a K á r p á t - m e d e n c e ő s k o r á n a k szőnyegen levő kérdése i t . " 
Va lóban úgy igaz, m i n t maga í r j a öné le t r a j zában ; 
soka t á s a t o t t , s a legelsők közö t t vol t , a k i k a mai ér ték-
í té le t szer int is t u d o m á n y o s szemlélet tel az u tókor szá-
m á r a mind ig fe lhasználha tó módon végez ték fe l tá rása ika t . 
E l sők közö t t va lós í to t ta m e g t u d o m á n y s z a k u n k b a n az t 
az a lapelve t , hogy a t ö r t éne l em korai s zakaszának k u t a -
t á s á b a n a t u d o m á n y o s feldolgozó m u n k a a l ap j a a t udo-
m á n y o s módszerességgel végzet t á s a t á s . Ä pécskai 
(Pecica) nagysánc m i n t a s z e r ű fe l t á rás és a bakonyi 
Pörgölhegyben végzet t legutolsó á s a t á s a közö t t t ö b b 
m i n t 40 év t e l t el, s ez t az emberé le tny i i d ő t a r t a m o t 
roskadás ig k i tö l t i a m u n k a , a sok e r e d m é n y , amelye t 
n e m c s a k a r o m á n és m a g y a r régészek, h a n e m a nemzet -
közi szakvi lág v a l a m e n n y i archeológusa felhasznál . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a régészeti v o n a t k o z á s b a n 
a pa leo l i t ikumtól a későközépkorig c s a k n e m minden k o r t 
Befe jez te életét abbé Breuil , az ő s k ő k o r k u t a t á s leg-
k iemelkedőbb a l a k j a 84 éves korában , k é t emberö l tőn á t 
végze t t f á r a d h a t a t l a n k u t a t ó m u n k a u t á n . 
Vele e g y ü t t szállt s í rba a szakma h ő s k o r a : az ú t tö rés , 
a rendszera lkotás , az a l a p o k megépí tésének időszaka. 
H o n f i t á r s a , Boucher d e Per thes 1847-ben í r ta meg 
m u n k á j á t , amelyben merészen ál l í t ja , hogy „az özönvíz 
e l ő t t " az emberek du rva kőeszközöket kész í t e t t ek , ame-
lye t ő a Somme terraszain t a l á l t meg. 1859-ben a t u d o m á -
felölel: E rdé ly , Alföld, B á n á t kelet i s áv ján . A paleoli t ós 
mezolit k u t a t á s é le tművének egyik k iemelkedő te rü le te . 
A század ele jén megindul t paleol i t k u t a t á s erősen ösztö-
nözte a geológiailag k i tűnően képze t t f i a t a l k u t a t ó t , s 
lázas igyekezet te l k u t a t t a á t az erdélyi, főleg a H u n y a d 
megyei b a r l a n g o k a t ; egymás u t á n hoz ta felszínre a gaz-
dag, bár k o r m e g h a t á r o z á s b a n p rob lema t ikus a n y a g á t . 
Az ősrégészet kézikönyve, E rdé ly őskora c. m u n k á i 
olyan t a n k ö n y v e k és összefoglalók vo l tak , ame lyeken a 
f i a t a l abb régészgeneráció neve lkede t t , s e l törölhetet lenül 
n y o m t á k r á bé lyegüke t szinte v a l a m e n n y i ü n k szemléle-
t é re és k u t a t á s á r a is. 
A b r o n z k o r - k u t a t á s é l e tművének más ik k iemelkedő 
területe . Ása t á s i módszeressége e t e rü le ten ny i lvánu l t 
meg a l e g h a t á r o z o t t a b b a n , és a m á r eml í t e t t pécskain 
kívül o t t o m á n y i (Otománi) , gyu lavar sánd i (Varsand) , 
Székudvar i (Socodor), pe r j ámos i (Periani) f e l t á rása iva l 
nemcsak i skolá t t e r e m t e t t , h a n e m azok lelki ismeretes, 
pontos t u d o m á n y o s becsületességtől á t h a t o t t feldolgo-
zásával e lősegí te t te a bronzkor szintézisének elkészí tését . 
Több száz t a n u l m á n y a , loletközlése t anúskod ik felfogá-
sáról: publ iká ln i , publ iká ln i minél többe t , h o g y a rész-
e redményekből bárk i s zámára lehetőség ny í l j ék az össze-
foglalásokra. A n a g y összefoglalóig n e m j u t o t t el, de 
azok a h a t a l m a s repe r tó r iumok , amelyekkel é l e t p á l y á j á t 
megkoronáz ta , ö rök források m a r a d n a k . A T o r m a Zsófia 
g y ű j t e m é n y repe r tó r iuma , de különösen az erdélyi 
régészeti r e p e r t ó r i u m bőséges t á rháza i egyes kérdések, 
korok t ö r t é n e t i összefoglalói s zámára , de egyben a t o v á b b i 
t e r e p m u n k á k k i a p a d h a t a t l a n fo r rása i is. A m á r közölt 
ada tokon k ívü l t ö m ö r e n sűr í t i be lé jük a r e n d k í v ü l gya-
kor lot t , é r e t t s z e m ű k u t a t ó s o k a t m o n d ó m e g l á t á s a i t s a 
további f e l t á r á sok gazdag lehetőségeit . 
Dolgos keze megszűnt írni , t e s t é t b e f o g a d t a a föld , 
amelynek rögei t oly nagy i smere t te l és gondossággal 
t á r t a fel. M u n k á j a k ö z t ü n k él, s a K ö z é p - E u r ó p á t k u t a t ó 
régészek n e m kezdhe tnek úgy a m a g u k anyagához , hogy 
ne kell jen i sméte l ten , ú j r a szere te t te l megha jo ln iuk R o s k a 
Márton emléke és e redményei e lő t t . E m l é k é t n a g y o n 
sokáig, é l e tünkön messze tú l megőrzik, e levenen t a r t j á k 
gazdag e r edménye i ós munkássága . 
Korek József 
nyos világ végre h i te l t is a d ennek az á l l í tásnak, s meg-
születik az ú j t u d o m á n y : az őskőkor régészete. A fe j lődés 
kezdetben m é g lassú. 1879-ben azonban M. de Sau tuo la 
m á r őskőkori eszközök u t á n k u t a t az A l t a m i r a bar lang-
ban , amikor k i s l ánya felfedezi a csodálatos bölény-
f reskókat , de c sak 1902-ben ismer ik el á l t a l ánosan fel-
fedezésének a d d i g mereven t a g a d o t t je lentőségét , és 
Cartai lhac m e g í r j a c ikkét „Mea cu lpa d ' u n s c e p t i q u e " 
címmel. 
HENRI BREUIL 
1 8 7 7 — 1 9 6 1 
90 
Henr i Breui l első dolgozatai ebben az izzó, v i t á k k a l 
terhes légkörben je lentek meg 1899-ben, s m á r 1901-ben 
— a Carta i lhac-cikket megelőzve — í r t a első m u n k á j á t 
bar langi sziklakarcokról . Ez időtől kezdve ír, u taz ik , ás 
szinte ha l á l ának napjá ig . É l e t m u n k á j a közel félezer c ikk, 
dolgozat és k ö n y v . Nevéhez fűződ ik az aur ignaci k u l t ú r a 
felismerése; a fe lsőpaleol i t ikum — az ő szaváva l : a 
l ep to l i th ikum — legfontosabb t ípusa inak rendszerezése; 
az alsó pa leo l i t ikum f i n o m a b b tagolása a sz i lánk-kul tú-
r á k n a k felismerésével és kiemelésével a szakócás iparok-
ból; s t a l án mindeneke lő t t az őskőkor művésze tének 
ku t a t á sa , rendszerezése és közlése. 
Dolgozot t Franc iaországban , Spanyolországban, E t i -
ópiában és Dél -Afr ikában . Alig ké t -há rom évvel ezelőt t 
egy magánlevelében í r ta , hogy éppen Timor-sziget kő-
eszközeit t anu lmányozza , s az o d a u t a z á s t f o r g a t j a fe jében, 
de erre m a g a s kora m i a t t m á r n e m ke rü lhe t e t t sor. 
S minden m u n k á j a közepe t t e tanácsaival , ú tba igaz í tá -
sával és más , sokoldalú t á m o g a t á s á v a l o t t á l l t a nemzet-
közi ő skőkorku ta t á s v a l a m e n n y i hozzáforduló szak-
embere mel le t t . Alig o lvasha tó pókláb-be tű ibe ö l töz te te t t 
okos és h a t a l m a s i smere t anyag ra t ámaszkodó gondolatai , 
szakmai véleményei n a g y o n sok f i a t a l a b b kol légájá t 
g y á m o l í t o t t á k a k u t a t ó m u n k a meredek és göröngyös 
ösvényein. 
H e n r i Breuil megha l t . M u n k á j a , e redményei és 
h u m á n u s szelleme a z o n b a n e l törölhete t lenül együ t t 
élnek, benne élnek szere te t t s z a k t u d o m á n y a , az őskőkor-
k u t a t á s e redményeiben . 
V.L. 
H. SCHAEFER J. M O R E A U - M . FRIEDENTHAL 
P ó t o l h a t a t l a n veszteség é r te az egyetemes régészet-
t u d o m á n y t , a Heidelbergi E g y e t e m ké t k i tűnő profesz-
szora és a Bonni Múzeum egyik értékes t u d o m á n y o s k u t a -
t ó j á n a k t r ag ikus ha lá lával . 
A Heidelbergi E g y e t e m Ókor tör téne t i Semina r iuma 
H . Schaefer és J . Moreau professzorok vezetésével t anu l -
m á n y u t a t szervezet t a dél- törökországi régészeti lelő-
helyek és m ú z e u m o k t anu lmányozásá r a , melyen t íz 
személy v e t t részt . — E g y kis tö rök légi társaság gépe, 
mely a k u t a t ó k csopor t j á t Cyprusból A n k a r á b a szál l í tot ta , 
szeptember 23-án hegybe ü t k ö z v e lezuhant . A t a n u l m á n y -
ú t v a l a m e n n y i rész tvevője o t t lelte ha lá lá t . 
A m a g y a r r é g é s z e t t u d o m á n y művelőinek részvéte 
és együt té rzése kíséri a n é m e t régészek nagy veszteségét . 
B. Thomas Edit 
BESZÁMOLÓ A TUDOMÁNYOS KUTATÓK ELSÓ MOSZKVAI ÉRTEKEZLETÉRŐL 
Az 1961-es évet a Szovje tunió t u d o m á n y o s é le tében 
rendkívül fon tos események jellemzik. 
Ez é v ápr i l i sában f o g a d t a el az S Z K P K B - a ós a 
Szovjetunió Minisz ter tanácsa „Az országban folyó t u d o -
mányos k u t a t ó m u n k a és a SZU T u d o m á n y o s Akadémi -
á j a tevékenységének megjav í tásához szükséges fe lada tok-
ró l " szóló h a t á r o z a t o t . Ugyanez év jún iusában , 12—14-
ig fo ly t Moszkvában a t u d o m á n y o s dolgozók első össz-
szövetségi t anácskozása , amely m e g v i t a t t a a t u d o m á n y 
és t echn ika t ovább i fej lesztésének, az országban fo lyó 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a szervezeti á tép í tésének leg-
fon tosabb f e l ada ta i t . 
A szov je t t u d o m á n y és t echnika nagy , az egész 
világon e l ismert s ikereket é r t el. Ez te l jesen tö rvényszerű , 
amenny iben a szocialista rendszer a népi tehe tségek ki-
bontakozásához a legkedvezőbb körü lményeke t h o z t a 
létre. A t u d o m á n y fejlesztése csak a szocialista t á r s a d a -
lomban emelkede t t , a tö r t éne lem f o l y a m á n először, a 
legfontosabb ál lami f e l ada tok színvonalára . Most, a m i k o r 
a szovje t á l l am a k o m m u n i z m u s á l ta lános épí tésének 
korszakába lépet t , a szovje t t u d o m á n y e lő t t ú j , felelősség-
tel jes f e l a d a t áll — a k o m m u n i z m u s anyag i - t echn ika i 
bázisa lé t rehozásának f e l ada ta . E n n e k a megoldása a 
tudósok m i m k á j á n a k j o b b szervezését követel i meg . 
A pá r t h a t a l m a s f e l ada to t á l l í to t t a s zov je t t u d o m á n y és 
technika elé: az t , hogy a t u d o m á n y és a technika összes 
dön tő te rü le te in a vi lágon az első he lye t foglal ja el. E n n e k 
a felelősségteljes f e l a d a t n a k rövid időn belül való s ikeres 
megoldásához szükséges az, hogy még m a g a s a b b szín-
vonal ra emel jék az országban folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó 
m u n k á t , és tökéle tesebbé tegyék a m u n k a szervezet i 
fo rmái t . 
E d d i g a számos t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t ós a 
tudósok erői megoszlot tak 170 köztársasági min i sz té r ium 
és főha tó ság közöt t . A m u n k a ilyen szervezése p á r h u z a -
mosságot okozot t az in tézmények tevékenységében és a 
helyi tö rekvések jelentkezésében. A SZU Miniszter-
t anácsa me l l e t t működő , a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
koordiná lásá t végző Ál lami Bizot tság lé t rehozása lehe tővé 
teszi a t u d o m á n y o s in téze tek erőinek összpontos í tásá t , 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n levő pá rhuzamosság fel-
számolásá t , a népgazdaságban a t u d o m á n y és technika 
e redménye inek jobb k ihaszná lásá t . A m u n k á k összehan-
golását a p rob lémák je len tős részével kapcso la tban 
speciális á l lami b izo t t ságokra , minisz tér iumokra , főható-
ságokra, a T u d o m á n y o s A k a d é m i á r a és a n a g y intézetekre 
fog ják bízni . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a szervezésének 
a lapve tő tényezői a t e rvezés és koordinálás. A siker leg-
fon tosabb fel tétele a fő p r o b l é m á k helyes megha tá rozása . 
E b b e n n a g y szerepet kell hogy vá l l a l j anak az összehan-
golást végző Állami Bizo t t ság , a Szovjet T u d o m á n y o s 
Akadémia , a főha tóságok és a nagy in téze tek mellet t 
működő t u d o m á n y o s t a n á c s o k . Az ér tekezlet á l ta l meg-
v i t a t o t t egyik központ i ké rdés a tervezés vol t . A tudo-
m á n y o s tervezés jelenlegi gyakor l a t a , amely csak n a p t á r i 
t e rminusoka t — egy év, ö t év — vesz t ek in t e tbe , n e m 
elégíti ki a t u d o m á n y o s k u t a t ó k a t . A t u d o m á n y o s ku ta tó -
m u n k á k a t egész a befejezésig meg kell te rvezni . Ezek a 
szervezeti vá l tozások elő kel l hogy segítsék a legfontosabb 
f e l ada tok megoldását , a z t , hogy a szov je t t u d o m á n y t 
minden t é ren a vi lágon az első helyre ál l í tsák. Az alap-
ve tő t á v l a t i t e rvek megha tá rozásáná l , amelyek i r ányában 
a k o m m u n i z m u s á l t a lános épí tésének ko r szakában a 
szovje t t u d o m á n y n a k fe j lődnie kell, a f ő f igye lmet az 
energe t ikának , a m a g f i z i k á n a k , a gépgyár tá snak , a 
mechan ikának , a r ád ióe lek t ron ikának szente l ték . 
Je len tős f e l a d a t o k a t k a p t a k a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k tudósa i is. A szov je t régészek és tö r ténészek tevé-
kenységük a lap jáu l a p á r t n a k az t az ú t m u t a t á s á t tekin-
t ik , hogy a t u d o m á n y n a k egységben kell lennie az élettel, 
a termeléssel . A Szov je tun ióban folyó h a t a l m a s építkezé-
sek anyag i lehetőséget n y ú j t a n a k a régészeti m u n k á k fe j -
lesztéséhez, pl. az e l á ra sz tandó te rü le teken. H a t a l m a s 
régészeti anyago t g y ű j t ö t t e k össze, amely lehetővé teszi, 
hogy a SZU őskori és középkor i t ö r t éne t ének kérdései t 
ú j m ó d o n vi lágí tsák meg . A publ ikálás és a feldolgozás 
egységes rendszerbe kapcso l j a a régészeti emlékeket , ós 
lehetővé teszi ú j , á l ta lános í tó , elméleti m u n k á k megírásá t . 
Az élet te l való kapcso la to t b iz tos í t ja a t u d o m á n y nép-
szerűsítése, népszerű régészet i könyvek k iadása , üzemek-
ben, i skolákban, kü lönböző körökben e lőadások rend-
szeres meg ta r t á sa . 
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A régészek tudományos munkásságában különösen 
fon tos helyet kell hogy elfoglaljon a reakciós nézetekkel, 
a revizionizmussal és a burzsoá ideológiának a régészetben 
való más megnyilvánulásaival szemben v ívo t t harc . 
Az értekezlet a láhúzta , hogy a t u d o m á n y sikeres 
fejlesztésében nagy szerepet já tsz ik a k u t a t á s módszerei-
nek tökéletesítése, a modern t echn ika alkalmazása, vala-
m i n t a különböző t u d o m á n y á g a k együt tműködése . í g y 
a t á r sada lomtudományoknak szoros összefüggésben kell 
fe j lődniük a természet- és technikai tudományokka l . 
A régészet fejlődése szempont jából fontos szerepe v a n az 
expedíciók ú j f a j t a technikával való felszerelésének, a 
da tá lás rádiócarbon (C14) módszere széles körű alkalmazá-
sának , az anyagok kémiai és m á s elemzésének stb. Csak 
ilyen módon lehetséges ,,az emberi t á r sada lom tö r téne te 
törvényszerűségeinek mélyreható t anu lmányozása a fej-
lődés minden szakaszában" (a tör ténészek fő f e l ada ta 
Keldis szavai szerint) . 
A tudomány sikeres fejlesztése szempont jából a párt-
igen nagy súlyt helyez az o k t a t á s kérdéseire, a f i a ta l 
káderek előkészítésére és a helyes kiválasztásra . ,,A tudo-
mányos és tudományos-pedagógus káderek előkészítésé-
nek megjaví tásáva l kapcsolatos fe lada tokról" szóló hatá-
rozat a r r a irányul, hogy még jobban fejlesszék a ku ta tó 
m u n k á t a felsőoktatási in tézményekben, hogy a pedagó-
gusokat és a termelésben dolgozó egyéneket bevonják 
a k u t a t ó munkába , esetleg a t udományos -ku ta tó intéze-
tekbe való áthelyezés ú t j á n is. A k u t a t ó munkához képes-
ségekkel rendelkező f ia ta l szakembereknek lehetőséget 
kell adn i , és bá tor í tan i kell őket . A ha tá roza t r á m u t a t o t t 
az aspiránsok tudományos m u n k á j á n a k szervezésében 
levő hiányosságokra, és kötelezte az Okta tásügyi Minisz-
t é r iumot és a Tudományos Akadémiá t , hogy dolgozzák ki 
azoka t a módszereket, amelyek lehetővé teszik a f ia ta l 
t udományos k u t a t ó k asp i ran túra segítségével való fel-
készítésének megjaví tásá t . 
Az értekezleten elhangzott felszólalások vezérmotí-
v u m a az volt , hogy sohasem szabad megelégednünk az 
elért eredményekkel , hanem mindig ú j a b b és nagyobb 
t u d o m á n y o s sikerekre kell tö rekednünk. 
Lengyel Irina 
BESZÁMOLÓ AZ 1961. ÉVI GÖTTINGENI ORIENTALISTA KONFERENCIÁRÓL 
ÉS A HILDESHEIMI PELIZAEUS M Ú Z E U M JUBILEUMÁRÓL 
R i t k a alkalom egy t u d o m á n y á g tör ténetében, hogy 
há rom, fo rmá jában különböző, de t a r t a lmában össze-
függő és igen nagy jelentőségű esemény kövesse egymást 
egy héten belül. 
A ,,XV. Deutscher Or ienta l i s tentag" szervezői egy 
ilyen nagyszabású tervvel foglalkoztak már az előkészü-
le tek folyamán, amikor a Tagung kere te i t messze meg-
ha ladó módon, va ló jában nemzetközi orientalista kong-
resszussá k íván ták kiépíteni a göt t ingeni konferenciát . 
A t e rv megvalósítása sikerrel j á r t . A 10 szekciót felölelő 
konferencia (1. Egyiptológia, 2. Ék í rás tudomány , 3. 
Ószövetség-Hebraológia, 4. Keresz tény Kelet és Bizánc, 
5. Semitisztika es Iz lámkuta tás , 6. Indológia, 7. Iranisz-
t ika , 8. Közép-Ázsia-kutatás, 9. Sinológia, Í0. Afrikanisz-
t ika) t öbb mint 500 k u t a t ó t g y ű j t ö t t egybe az orienta-
l iszt ika, különösen pedig az egyiptológia terén neves 
m ú l t r a visszatekintő egyetemi városban . Mint a haza i 
s a j t ó is kiemelte, Ke le t és Nyuga t t udományos találko-
zásá t jelentet te ez az összejövetel. A Szovjetunió és a népi 
demokra t ikus á l lamok küldöt te i mel le t t a világ minden 
részéről érkeztek k u t a t ó k . Az Egyiptológiai szekciónak 
előadásra meghívot t résztvevőjeként sa jnos csak erről 
az első részlegről t a r t h a t o k beszámolót , bá r kétségtelen, 
hogy a rendezőbizottság egyiptológus elnökének (S. 
Schot t professzor) személyén keresztül és a konferenciával 
kapcsolatos — az a lább iakban röviden ismertetendő — 
események fo ly tán a súlypont va lóban erre a szekcióra 
eset t . 
A göttingeni konferencia i dőpon t j á t má r eleve lígy 
á l l ap í to t t ák meg, hogy közvetlenül csatlakozzék a hildes-
heimi Pelizaeus Múzeum jubi leumi ünnepségéhez. Az 
egyip tomi gyű j t emények tör téne tében egyedülálló ese-
m é n y t je lentet t az első vi lágháborúig Egy ip tomban élő 
W. Pelizaeus elhatározása, hogy nagy magángyűj temé-
n y é t és az azt befogadó, Hildesheimben általa a lap í to t t 
múzeumot szülővárosénak adományozza . E miizeum m a 
is E u r ó p a legjelentősebb egyiptológiai gyűj teményei közé 
ta r toz ik . A Pelizaeus ál tal E g y i p t o m b a n vásárolt mű-
t á r g y a k mellett (kiváló szakérte lmét az u tókor igazolja) 
a múzeum nagy é r t éké t képezi a gizehi ásatások anyaga , 
amely az egyiptomi ko rmány engedélye a lapján , H . 
J u n k e r professzor tudományos i rányí tása révén kerü l t 
Pelizaeus gyűj teményébe . 1911. júl ius 29-én kerül t sor 
a m ú z e u m megnyi tására , és ennek 50 éves jub i leumát 
ünnepe l te idén a város, amely ké t év e lő t t a régi múzeum-
épüle t helyet t , amely most könyv tá r cél jai t szolgálja, a 
vi lág legmodernebb egyiptológiai m ú z e u m á t emelte a 
vi lághírű gyű j t emény számára. A göt t ingeni konferencia 
e lő t t I i i ldesheimben találkozó or iental is ták a húsz év előt t 
e lhúnyt a lapí tóra való emlékezés mellet t az ú j múzeum 
épületét és berendezését is t a n u l m á n y o z h a t t á k . Jogos 
elismerés illette a múzeum eddigi há rom tudós igazgatójá t : 
a m a Baselben élő 94 éves Rubensohnt , a jelenleg Egyip-
t o m b a n ta r tózkodó G. Roeder t és a múzeum jelenlegi 
fejlődését kiválóan előmozdító H . Kayser t . Az ünnepség 
szakmai előadásán Fecht professzor a m ú z e u m n a k az 
egyiptomi emberábrázolásokat bemuta tó időszaki fény-
képkiáll í tásához kapcsolódó témáról ér tekezet t . A múze-
u m ünnepi k iadványakén t jelent meg Ph . Derchain fel-
dolgozásában a múzeum r i tka értékei közé tar tozó, 
I . Ptolemaios-kori kápolna feliratos és ábrázolásos fal-
töredékeinek rekonstrukciója, amelyhez hasonló anyag 
csak a budapes t i gyű j t eményben ta lá lható . A budapes t i 
Egy ip tomi Gyű j t emény képviselőjét az a megtisztel tetés 
érte, hogy az ünnepséget követő b a n k e t t u t á n , amelyen 
az összes megjelent orientalista hivatalos volt , a város és 
Pelizaeus leszármazot t ja által rendeze t t szűk kö rű vacso-
rán az Egyiptológiai Szövetség (Association In ternat ionale 
des Egyptologues) t i t ká ra mel le t t képviselte a Hildes-
heimbe meghívot t külföldi or iental is tákat . 
A júl ius 30-án kezdődő gött ingeni konferencia 
egyiptológiai szekciója legjelentősebb t á r g y á t az egyip-
tomi, núbiai , szudáni ásatásokról szóló beszámolók képez-
ték. À nagy nílusi gá t építésével kapcsola tban a fe l tárások 
ü teme is egyre gyorsabbá válik. Az érdeklődés előterében 
ál l tak az egyiptomi kul tuszok továbbélésének kérdései, 
va lamint az ú j a b b démotikus t anu lmányok is; és élénk 
figyelemmel kísérte a konferencia a nagy Berlini Múzeum 
egyiptomi anyagáról szóló beszámolókat . 
A konferencia teljes, megnyi tó ülésének előadását 
a lipcsei egyiptológus professzor, S. Morenz t a r t o t t a : 
Ägyptische Nationalreligion u n d griechisch-römische 
Isismission címmel. Morenz az egyiptomi világfelfogásból 
ki indulva azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy az egyiptomi 
istenség mennyiben marad t egyiptomi a külföldön is, 
ahová n e m „misszionáriusok" expor tá l ták; el terjedésének 
legfőbb hatóereje a mindenben segítő egyiptomi istennő, 
Isis u t á n i vágyban keresendő. 
A konferenciának augusztus 3-ig t a r t ó délelőtti és 
délutáni ülésein a következő előadásokra kerü l t sor. 
W. Müller, Berlin (Der N e u a u f b a u des Berliner 
Ägyptischen Museums u n d der Papyrussammlung) első-
sorban a Berlini Múzeum papiruszanyagát ismerte t te . 
1958-ban kerül t vissza a múzeumba az a nagy anyag, 
amelyet a Szovjetunió men te t t meg a pusztulástól . 
Ú j r a a nagy gyű j temény kincsei közt őrzik a Szinuhe el-
beszélést, az É le tun t beszélgetését, a Westcar-papiruszt 
s tb; a katalogizált papiruszok száma 16 000-re tehető, 
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ugyanenny i még n e m kata logizá l t mel le t t . Megvannak a 
híres a rameus papi ruszok, a h iera t ikus ós kop t osztra-
konok is. 
St. Wenig, Berlin (Die R ü c k f ü h r u n g von Sammlungs-
b e s t ä n d e n des Berliner Ägypt ischen Museums u n d ihre 
Neuaufs te l lung) az 1850-ben ép í te t t Neues Museum 
h e l y e t t a m a a Bode Museum 10 t e r m é b e n k iá l l í to t t 
egyip tomi gyű j t eményrő l számolt be . A hábo rú a l a t t 
s a jnos nemcsak épü le tká rok kele tkeztek, de a régészeti 
emlékek egy része is t önk remen t , b á r nagy részüket 
v idéken őrizték. 60 000-ből kb . 8000 t ek in the tő elveszett-
nek , és kb . 9000 m ű t á r g y kerül t a h á b o r ú a la t t Wies-
badenbe , ahonnan ú j a b b a n a Ber l in-Dahlemi Múzeumba 
szá l l í to t ták . A Berlini Múzeum kiá l l í tásának ú j ka ta ló-
gusá t az előadás u t á n m u t a t t a be az előadó. A jelenlegi 
kiá l l í tás az anyagnak m i n t e g y egynegyed részét m u t a t j a 
be ; a te l jes anyag h á r o m n e g y e d része r a k t á r b a n v a n . 
H. Stock, Kai ró i N é m e t In t éze t , az in téze tnek 
núb ia i ásatásairól számol t be. Je len tős eredményekot 
é r t ek el pl. A m a d á b a n , ahol gazdag egyiptomi emlék-
a n y a g mellett núb ia i ku l tú r ré tegeke t is t á r n a k fel . 
Érdeklődésre t a r t s zámot az a bejelentés , hogy a N é m e t 
I n t é z e t t e rvbe ve t t e a Menas város ú j á tvizsgálását is. 
H. Ricke, Kai ró i Svá jc i In téze t , különösen a K a l a b -
sche mellet t i á sa tásokka l és az o t t e lőkerül t kerek sír-
ép í tményekkel fogla lkozot t . Az eddigi anyagból egy i t t en i 
Isis-szentélyre köve tkez t e t . 
E. Edei, Bonn, az assuáni á sa t á sokka l kapcso la tban 
elsősorban az o t tan i óbi rodalmi s írokból előkerült nagy -
je lentőségű cserépanyagot i smer te t te . Az eddig egész 
kivételesnek számító óhiera t ikus cserépfel iratok s z á m a 
hétszázzal gya rapodo t t ; ebből 500 edény t izenháromféle 
gyümölcsöt t a r t a l m a z o t t . H a t egymás t követő kerü le t i 
fe jede lem sír ja volt megál lap í tha tó . 
F. Hintze, Berlin, a berlini akadémia i Kelet i In téze t -
n e k szudáni ásatásairól számolt be, amelyek nagyszerű 
e redményeke t hoz tak m á r eddig is. H a w a r á b a n h á r o m 
t e m p l o m o t á l l í tanak helyre . Ptolemaios-kori egy ip tomi 
fe l i ra tok mellett é rdekesek az ábrázolások. A merőéi 
király-reliefeken l á t h a t ó ékszereken egyip tomi a m u l e t t e k 
l á t h a t ó k (egyedülálló p l . egy bogár tes tű , békalábú, kos-
f e j ű összetett sz imbólum); az egyip tomi istenek mel le t t 
merőéi isteneket is áb rázo l t ak . 
D. Arnold, München , (Tempelanlagen der 18. Dynas -
tie) I I . és I I I . Thu tmos i s templomépí tményeive l foglal-
kozo t t , amelyek mindegyikében megta lá lha tó a r i tuá l i s 
t i sz tá lkodás jelenete. 
P. Kaplony, Heidelberg, (Zwei neue Göt te r fes tungen 
der ägypt ischen Frühze i t ) az istenek p a l o t á j a és az i s tenek 
e rőd je min t azok elmélet i lakóhelye p r o b l e m a t i k á j á t 
t á rgya l t a . 
W. Kaiser, Heidelberg , (Zur Bedeutung einiger 
Hebsed-Bilder des Ne-user-re) az egyiptomi ura lkodói 
hebszed-ünnep ábrázo lásá t véli fel ismerni a N a r m e r -
p a l e t t á n . 
L. Habachi, Ka i ro , (Some u n k n o w n discoveries m a d e 
la te ly in Egypt ) az á sa t á s i e redmények mellet t , egy a m á r 
f e l t á r t régi a n y a g b a n ta lá lha tó , összetartozó, de külön-
böző helyeken levő szövegkiegészítési munká l a t ró l 
számol t be. 
H. Brunner, T ü b i n g e n , (Zur D e u t u n g des Spruches 
312. der Sargtexte) egy rendkívül érdekes d r a m a t i k u s 
szöveg ú j t a r t a lmi m a g y a r á z a t á t a d t a . Az I . á t m e n e t i 
k o r r a jellemző koporsószöveg H o r a s irónikus vá laszá t 
t a r t a l m a z z a a tőle segítséget kérő Osirisnak, k inek Ba-
lelkét csak akkor emelik fel, amikor H o r a s m á r az ura l -
kodói korona b i r t o k á b a n van . 
Ph. Derekain, Bruxelles, (Bedeu tung des ptolemäi-
schen Felstempels v o n Elkab) az e lkabi sz ik la templom 
jelentőségét különösen az o t t oroszlán a lakban t i sz te l t 
I l a t h o r személyével kapcso la tban t á r g y a l t a . 
W. Erichsen, Koppenhagen , (Neue demotische Papy r i 
aus H a w a r a ) a H I . , IV., V. P to lemaios korából való ú j 
p a p í r a s z o k m á n y o k a t m u t a t t a be, amelyek írásbeli s a j á t -
ságok mel le t t t a r t a lmi lag is érdekesek, pl . a balzsamozók-
ra vona tkozó ada ta ikka l . 
U. Kaplony (Hechel), Heidelberg, (Die demot ischen 
Tempeleide) a démot ikus t emp lomi eskü min t egy 60 
eddig ismert esetét i smer te t te szerződés, eladás, örökösö-
dés s tb . ügyekben . 
R. Ibscher, Berlin, (Methodik u n d Praxis der P a p y r a s -
res taur ié rang) a berlini res taurá lás i munká la tokró l , a 
res taurá lás tö r téne té rő l és a p j a munkásságáró l beszélt . 
M. Malinine, Paris , (A propos d ' u n documen t ptolé-
maïque inédit) egy démot ikus szöveggel kapcso la tban , 
amely gyógyí tó o ráku lumró l szól, ér tékes a d a t o k a t szol-
g á l t a t o t t Ämenophis , H a p u f i a ku l tuszához . 
K. H. Priese, Berlin, (Zur Geschichte der Kön ige von 
N a p a t a ) a n a p a t a i királyszövegekkel kapcso la tban a 
théba i istenfeleség adopc ió jáva l foglalkozot t . 
К. Parlasca, F r a n k f u r t / M a i n (Zur E n t s t e h u n g der 
Mumienpor t rä t s ) a m ú m i a p o r t r é k p rob l ema t iká j á t tá r -
gya l t a s t í lusmeghatározások a l a p j á n . 
V. Wessetzky, Budapes t , (Über den Is iskul t in Pan-
nonién) elsősorban az ú j fe l i ra tos ős ábrázolásos anyag 
a l a p j á n fogla l ta össze a pannónia i egyiptomi ku l tuszok 
te r jedésének fő vonása i t . 
M. Krause, Kai ró i N é m e t In t éze t , (Der kopt ische 
H a n d s c h r i f t e n f u n d bei Nag H a m m a d i ) a n a g y kop t 
könyvtá r le le t a n y a g á n a k t e r j ede lméve l és az eddigi fel-
dolgozási kísérletek b í rá l a t áva l fogla lkozot t . 
I. Wallert, München, az egyip tomi faelnevezésekkel 
foglalkozva megál lapí to t ta , hogy az jm3 nem a da to lyának , 
de á l t a l á b a n a lombos f á n a k a neve . 
R. Gundlach, Heidelberg, (Bemerkungen z u m ägyp-
t ischen Expedi t ionswesen) az ál lamszervezet , a kereske-
delem és a külpol i t ika szemszögéből vizsgálta az egyip-
tomi nyersanyag-expedíc iók jellegét. 
H. Goedicke, Bal t imore, (Bemerkungen zur Chronolo-
gie der E r s t e n Zwischenzeit) érdekes e lőadása а VII . 
d inaszt ia ura lkodói l i s t á jáva l foglalkozot t , amelyen hé t 
u ra lkodó szerepel. Fe lve t e t t e az abydosi l is ta Nt r -k3- r c 
f á r a ó j a egyezését a mane tho i Ni tokr isszal . 
W. Vycichl, Genf, (Neue Forschungen auf d e m Gebiet 
der ägypt i schen L i t e ra tu r ) az egy ip tomi i rodalmi elemek-
nek a f r ika i (berber) és bizánci (kaukázusi) továbbéléséről 
beszólt. 
H. Müller-Feldmann, Graf ing , a konferencia egyik 
legérdekesebb e lőadását t a r t o t t a a bronz és kő egyip tomi 
m ű t á r g y hamis í tásokról . Ezek egyik legjelentősebb köz-
p o n t j a Pár izs . 
A konferencián még egy m a g y a r k u t a t ó n a k bekü ldö t t 
előadása is szerepelt . A közép-ázsiai szekciónak jelentős 
előadásai közö t t is igen nagy érdeklődést ke l t e t t a távol-
levő Rásonyi Lászlónak a szekció elnöke á l ta l felolvasott 
t a n u l m á n y a a Nőnevekrő l a t ö rök népeknél címmel, 
amely egy nyelvészeti és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szem-
pontból eddig feldolgozat lan je lentős p rob lémáva l foglal-
kozot t , és nagy elismerést a r a t o t t . 
A konferencia bezárása u t á n a tel jes egyiptológiai 
szekció Essen város vendégeként t e k i n t e t t e meg Éssonben 
az o t t an i egyiptomi vi lágkiál l í tást (Amste rdam és Zürich 
u t á n még S tockho lmban lesz ez az a n y a g kiál l í tva, amely-
nek zömét a Kai ró i Múzeum a n y a g a teszi ki , európai 
m ú z e u m o k és m a g á n g y ű j t e m é n y e k néhány ér tékes da-
r a b j á v a l kiegészítve). R i t k a a lka lom k u t a t ó k számára', 
hogy egy 10 te rmes vá loga to t t anyago t egy konferencia 
résztvevői egyszerre tek in thessenek és v i t a tha s sanak meg. 
A kiáll í tással kapcsola tos ünnepélyes előadást 
Mihalowski professzor, a varsói egyetem neves tudósa 
t a r t o t t a a l egú j abb lengyel ása tás i eredményekről , az 
egyiptomi Lengyel In téze t nagyszerű m u n k á j á r ó l . 
Wessetzky Vilmos 
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MEGJEGYZÉSEK A MAGYARORSZÁGI „RRONZKORI MONGOLOIDOK" KÉRDÉSÉHEZ 
Az oroszvári b r o n z k o r i temető negyedik s í r jára 
alapozva, t o v á b b á -— többek közöt t — kaukázusi har-
madik évezredből való, ba jká l i bronzkori és végül jelen-
kori (részben szubarkt ikus t á j a k o n élő) népek viseletére 
t ámaszkodva Bóna I s tván lehetségesnek t a r t j a , hogy az 
oroszvári t emető „a lapvető keleti elemei"-ről beszéljen, 
és ezek közöt t 6. pontként „az anthrophológiai anyagban 
a régészeti leletek értékelésétől függetlenül megfigyelt 
mongoloid rasszbeütés"- t is érvként felhozza.1 Minthogy 
ez a koncepció nem először merü l fel a régészeti irodalom-
ban, a tudományos objekt iv i tás kedvéért k ívánatosnak 
l á t juk az a lábbiakat megjegyezni. 
Az oroszvári bronzkori temető ember tani anyaga 
részletesen feldolgozva és közölve nincs. Annak állítólagos 
mongoloid jellege szóbeli közlésből származik, amin t azt 
Mozsolics Amál ia egyik t a n u l m á n y á b a n olvashat juk. 2 
Messzebbmenő következtetések levonására a kellően 
dokumentá l t embertani t anu lmányok szolgálhatnak ala-
pul régészeti kérdések a lá támasztására . Eddig a magyar-
országi b r o n z k o r i paleoantropológiai anyaggal kap-
csolatban csupán egy ilyen jellegű kisebb dolgozat jelent 
meg.3 Az oroszvári anyagra is vona tkoz ta tha tóan ebben 
az alábbiak olvashatók: „Úgy érzem, nem lehet szótlanul 
elmenni az i rodalomban néhányszor felmerült és a bronz-
korban feltételezett , k e l e t i s t e p p e i h a t á s o k ' 
kérdése mellet t . Keleti h a t á s a la t t embertani és régészeti 
közlések is m o n g o l o i d ha t á s r a gondoltak. Ez azon-
ban antropológiai t ek in te tben nem igazolható, amire már 
Gerhardt helyesen r á m u t a t o t t . A régebbi (valószínűleg 
apriorisztikus) feltételezések ugyanis szem elől tévesztet-
ték azt a t ény t , hogy a b ronzkorban az euráziai steppe-
övezetet egészen a minusszinszki medencéig e u r o -
p i d о к u ra l j ák . Azt azonban m á r — ember tani ismere-
teink a lap ján — sem cáfolni, sem megerősíteni nem tud-
juk, hogy e u r o p i d j e l l e g ű n é p e s s é g nem 
került-e keletről a bronzkorban hazánk mai területére."4 
Ellenvetésképpen fe lhozhatná valaki W. Ehgar tner 
nemrég megjelent t a n u l m á n y á t a l í a inburg- i korabronz-
kori anyagról,5 amelyben szintén szó van mongoloid vagy 
óva tosabban kifejezve „pszeudomongoloid" vonásokról.6 
Ez még így is sa jnála tosan félrevezető terminológia, ami t 
esetleg mongoloid elemekre való u ta lásnak is Jehet venni. 
Az europidok és a mongoloidok taxonómiai különbségeit 
alapul véve,7 ha tá rozo t tan cáfo lha t juk az állítólagos 
liainburgi bronzkori „mongoloidok" meglétét .8 
Hasonló téves elméletek elkerülése véget t , a fentebbi 
idézetre való hivatkozással kell megjegyeznem, hogy az 
első mongoloid elemek a hunokkal jelentok meg a Kárpá t -
medencében. Csak a teljesség kedvéér t fűzzük hozzá, 
hogy Kele t -Európa erdőövezetóben k o r á b b a n is meg-
jelentek szibériai származású mongoloidok, pl. a minket 
is érdeklő ananyinói ku l tú rában . A mongoloidoknak az 
erdőövezetben még nyuga t abb ra és főleg még korábban 
való megjelenésére vonatkozó elképzeléseket (lásd pl. a 
sokat idézet t „Juzsni j Olenij osz t rov" népességét) 
J ak imov ú j a b b keletű t anu lmánya végre helyes i rányba 
terelte.9 — Mindezek u t á n javasol juk, hogy a bronzkori 
nem létező „mongoloidokat" a régészeti i rodalom törölje 
a „keleti elemek" bizonyítékai sorából. A bronzkori 
e u r o p i d j e l l e g ű népességnek a s teppeövezetben 
keletről való bevándorlását a paleoantropológiai anyag 
nem cáfolja . 
Fent i megjegyzéseimmel az igen k ívána tos szoros 
régész—antropológus együt tműködés fontosságát kíván-
t a m aláhúzni, amelynek megvalósulásában úgy l á tom 
helyesnek, ha a régész kollégáink csak k ö z ö l t e m b e r -
t a n i a n y a g o t használnak fel ku ta t á sa ikban , különö-
sen alapvető kérdésekben, s megjelent publ ikációkat akkor 
sem hagynak figyelmen kívül, ha ezek elméletükbe nem 
illeszthetők bele. 
Lipták Pál 
JELENTÉS A MONGOL MAGYAR EXPEDÍCIÓ 1961. EVI MUNKÁLATAIRÓL 
1961. július 21-én a Mongol Népköztársaságba érkez-
tem, hogy a Mongol Tudományos Akadémia meghívása 
alapján, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében 
részt vegyek az ot t folyó hunkor i ku ta tásokban . Hasonló 
céllal ugyanebben az évben H o r v á t h Tibor ása to t t a 
Szelbe-i hunkor i temetőben. 
Munkála ta inkat , a közös mongol—magyar expedíciót, 
mongol részről C. Dordzsszuren, a Mongol Tudományos 
Akadémia Tör téne t tudományi In tézete Régészeti Cso-
p o r t j á n a k m u n k a t á r s a , magyar részről pedig én vezettem. 
Ku ta t á sa ink céljául a Noin-Ula-i ásatások fo ly ta tásá t 
t űz tük ki. 
Az expedíció teljes felszerelését a Mongol Tudomá-
nyos Akadémia biztosít o t ta , és ké t ásató munkás költségét 
is fedezte. Magyar részről a mozi és fotonegat ív filmekkel 
j á ru l tunk hozzá. 
Az expedíció előkészítése Ulan-Batorban öt napot 
ve t t igénybe. Eza la t t megtör tén t teherau tónk felszerelése, 
megkötö t tük a közös m u n k á r a vonatkozó szerződést 
•— melyben többek közöt t a k iásandó anyag magyar 
részről való publikálására is engedélyt a d t a k . Megtekin-
t e t t e m a val lástörténet i múzeum céljait szolgáló, a század 
elején épült Csojdzsillamin kolostort . Ezen a látogatáson 
velem volt Gábori Miklós, ak i a Kul turá l i s Kapcsolatok 
In tézete kiküldetésében végzet t régészeti ku ta t á soka t 
Mongólia területén. 
Júl ius 26-án délután indu l tunk ú t n a k Ulan Bátorból 
északi i rányban, fö ldúton (1. kép). Útközben , jóval 
Mandai vasút i megálló előtt , bronzkori kőlapos sírsorra 
le t tünk figyelmesek. A sírok a Narini és a Bogumi völgyek 
közöt t i dombhá ton helyezkednek el a Husin gozgor hegy 
a la t t , a fö ldút bal oldalán Ulan Bátorból jövet . Annak 
ellenére, hogy már esteledett , e lha tároztuk, hogy fel-
t á r j u k a sírcsoport egyik s í r já t , amelyről leszedték már 
az összes kiálló kőlapokat építkezés cél jára . Négy kő-
lapossír van egymás mellet t , nagyjából Ë—D-i rányban 
húzódó láncban. Ezektől a vasútvonal felé még egy 
kerek köves kurgán helyezkedik el. Az egy sorban levő 
négy kőlapos síron kívül még kétoldalt egy-egy sírt talál-
t u n k . A sorból É felől a másodikat t á r t u k fel . Mélysége 
1
 Bóna I., Arch. Ér t . 87 (1960) 203. 
2
 Mozsolics A., Arch. É r i . 1946—48., 64. 
3Lipták P., Anthr . Közi . 1 (1957) 3—16. 
4
 Uo. 9. 
5
 Ehgartner W., Die Schädel aus dem frülibronze-
zeitlichen Gräberfeld von Hainburg , Niederösterreich. 
MAG 88—89 (1959) 8—90. 
6
 Uo. 79. 
7
 Lipták P., Acta Arch. H u n g . 10 (1959) 251—279. 
Lásd különösen ennek az avarkor i mongolidokról í r t 
t anu lmánynak differenciáldiagnosztikai fe jezetét : 269— 
272. 
8
 A szerzőhöz intézet t levelemre, amelyben kételye-
met fe jeztem ki ezzel az elemmel kapcsolatban, Ehgar tner 
hozzám intézet t válaszában a következőket í r t a : „ . . .das 
lässt sich n icht leugnen . . . dass Sie dem äusseren Er-
scheinungsbüde nach an mongolide Formen e r i n n e r n . 
D a m i t ist natür l ich noch n icht gesagt, dass sie genetisch 
u n d ethnisch mi t den Mongoliden unmi t t e lba r in Zu-
sammenhang zu bringen s ind ." 
9
 Якимов В. П., Антропологические материалы из 
неолитического могильника на Южном Оленьем острове. 
Сборник МАЭ, 19 (1960) 221—359. 
— • — O R S Z Á G H A T Á R 
.—.тт. AZ EXPEDÍCIÓ útvonala 
• BRONZKORI TEMETŐ 
JELMAGYARÁZAT 
A TELEPNYOMOK 
X TÜRK SÍROK 
0 HÚNKORI LELŐHELY 
1. kép . Az 1961. év i m o n g o l — m a g y a r régészet i expedíc ió ú t v o n a l a 
Рис. 1. Путь монголо-венгерской археологической экспедиции 1961 года 
F i g . 1. L ' i t i né ra i r e d e l ' expéd i t i on a rchéo log ique mongolo-hongro ise de 1961 
2. kép. A Tludzsirte-völgy b e j á r a t a 
Рис. 2. Вход в долину Худжиртэ 
Fig. 2. L 'en t rée de la vallée Hudzs i r to 
3. kép. A Hudzs i r te -völgy egyik ba lomsí r ja (P. К . Koz lov 1925. évi felvétele) 
Рис. 3. Один из курганов долины Худжиртэ (фотография П. К. Козлова 1925 года) 
Fig. 3. U n t u m u l u s de la vallée Hudzs i r te (Photographie f a i t e en 1925 p a r P. K . Kozlov) 
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4. kép . Az 1961. évi á sa tások színhelye a Hudzs i r t e völgyben 
Рис. 4. Место раскопок 1961 года в долине Худжиртэ 
Fig. 4. Lieu des foui l les do 1961 d a n s la vallée Hudzs i r t e 
5. kép. Ha loms í r D u l a n - H a n ál lomáson 
Рис. 5. Курган на станции Дулан-Хан 
Fig. 5. T u m u l u s dans la s t a t i o n de Dou lan - I l an 
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6. kép . E g y kurgán á ldoza t i helye a Sar in-folyó völgyében 
Рис. 6. Место жертвоприношения оного из курганов в долине реки Шарин 
Fig. С. Lieu d ' o f f r ande d ' u n K u r g a n e dans la val lée du f l euve Sarine 
7. kép. Bronzkori sír Szuhe B a t o r mel le t t 
Рис. 7. Могила бронзовой эпохи недалеко от Сухе Батора 
Fig. 7. Sépul ture de l 'âge d u Bronze près de Souhe Bator 
7 A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
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alig 40 cm volt . A váz fe j je l К felé f e k ü d t , ka r j a i szorosan 
a tes t mellett k i n y ú j t v a . Melléklete n e m volt . A l ábak 
fe le t t ké t óriási kő lap f e k ü d t . A fe j mel le t t baloldalt egy 
kisebb kőlap állt az élén. 
A kőlapos bronzkor i s írokra vonatkozó a d a t o k a t 
legutóbb V. J . Lar icsov foglal ta össze egy rövid t anu l -
m á n y b a n . 1 Megál lapí tható, hogy ezeknek a s í roknak a 
k u l t ú r á j a m á r a neo l i t ikumban genet ikus kapcso la tban 
á l lot t K í n a északi területeivel . Virágkora K í n a északi 
te rü le te in a J i n korszakra esett , a vas megjelenésével ez a 
8. kép. Taligakerék és kínai ö n t ö t t vasharang a k j a h t a i 
m ú z e u m u d v a r á n 
Рис. 8. Колесо повозки и китайский чугунный колокол во 
дворе музея в Кяхте 
Fig. 8. Roue de cha r re t t e et cloche on for fondu chinoise 
dans la cour du musée de K i a h t a 
vagy a n n a k szélén helyezkednek el (2. kép). Mi a Hudzsirte 
p a t a k völgyében a k a r t u n k dolgozni (3. kép), ahol sem 
szovjet , som mongol régészek n e m á s a t t a k még. E b b e n 
a völgyben is, csakúgy m i n t a több iben , a sírok n é h á n y 
kisebb csopor tban he lyezkednek el. Mi egy 11 sírból álló 
csoportot szemel tünk ki á sa t á s cé l jára . Ebbő l ké t hét 
a l a t t végül csak k e t t ő t sikerült k iásnunk , t ek in t e t t e l az 
esős időre és csekély fizikai e rőnkre (4. kép). Részletes 
le í rásukat i t t nem ó h a j t o m közölni , mivel az t külön 
publ ikációban szeretnénk közreadni . A ké t sír a lánc-
9. kép. A szelbei kolostor egyik emléktáb la csarnoka 
Рис. 9. Галлерея мемориальных досок монастыря в 
Сельбе 
Fig. 9. Une salle de plaques c o m m é m o r a t i v e s d u monastère 
de Szelbe 
temetkezési r i tus o t t e l tűnik . Míg a Ba jká lon tú lon és Mon-
gól iában a kőlapok mindig a föld felszínén vannak , addig 
K í n a északi t a r t o m á n y a i b a n a s í rokat a föld fe le t t m a 
m á r semmi sem jelzi. Szovjet t e rü le ten Ulan-Ude mel le t t 
egy hasonló bronzkor i települést is f e l t á r t ak m á r . E z a 
k u l t ú r a Mongólia te rü le tén n a g y j á b ó l a hunkorszak kez-
de tén t ű n t el, emlékanyaga nincs kapcso la tban a h u n 
régészeti emlékanyaggal . 
Másnap, július 27-én é rkez tünk meg a Noin-Ula-i 
hegyek közé. K o m o l y a b b települést vagy téli szállást a 
közelben nem t a l á l t u n k . A he ly neve Nojon-Űl -nak 
hangzik, de t ek in t e t t e l a szovje t i rodalomból m á r be-
gyökeresedet t Noin-Ula elnevezésre, mi is ezt t a r t j u k 
meg. A név t u l a j d o n k é p p e n egy hegycsopor t ra vona tko-
zik. Ennek h á r o m völgye, a Hudzsirte, Curumte és a 
Szudzsikte-völgyek jelent ik az i m m á r klasszikussá vál t 
h u n lelőhely egyes részeit . A sírok ta jgaszerű e rdőben 
1
 Ларичев В. E., О происхождении культуры пли-
точных могил Забайкаля. Археол. Сборник I- (Улан-Уде 
1959.) 63—73. 
szerűen húzódó halomsírsor k ö z é p t á j á n Helyezkedik el. 
Csakúgy ki vol tak rabolva, m i n t mindegyik m á s noinulai 
ku rgán . Az első mélysége a s írfenéken, a m a i felszíntől 
mérve 310 cm volt, a másodiké 285 cm. Szelvényes mód-
szerrel dolgoztunk, és így egy 5 x 4 , illetve 4 X 3-as szel-
vénnyel t á r t u k fel a k u r g á n o k a t . Az elsőben egy gerendák-
kal kiácsolt s írban, vörös lakkdísz í tményes deszkakopor-
sóban fel tehetőleg női váz f e k ü d t . Mellékleteit ugyanúgy , 
min t a váza t szétszórták és részben elvi t ték a sírrablók. 
Lega lább h á r o m n a g y m é r e t ű agyagedény és egy agyagtá l 
töredékei t t a l á l t uk meg, „propol le ra lakú" zablapálcás 
vaszabla, vaskés és más vas töredékek , meg igen sok állat-
csont t á r sa ságában . 
A második s í rban h u n ha rcos bo lyga to t t v á z a f eküd t . 
Deréktó l felfelé a s í rrablók te l jesen fe ldúl ták . Mellékletei-
ből említésre mél tóak : zöld sz ínű fenőkő, há romto l lú vas-
nyí lhegyek, vastőr , egy bronz és egy vaszabla, bőr tegez 
(?) maradványa i , evőpálcikák és kínai l akkedények töre-
dékei és sok ál la tcsont . Másfél m é t e r mélyen az örökös 
f agy ré tege je lentkezet t , erre t ü z e t kellet t r a k n u n k , hogy 
le j jebb áshassunk . Hason lóan j á r t a k el a n n a k ide jén a 
h u n o k is, ezt égési ré teg t a n ú s í t o t t a , m a j d n e m 1 m széles-
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10. kép. T ü r k (?) halomsír B u r d j u t szövetkezeti közpon tban 
Рис. 10. Тюркский (?) курган в центре колхоза Бурдют 
Fig. 10. Tumulus t u r c (?) dans le centre de coopérat ive de Bourd jou t 
11. kép. Ki lá tás a szelbei h u n temetőből 
Рис. 11. Вид с гуннского могильника в Ссльбе 
Fig. 11. Vue s ' o f f r an t du cimetière hunnique de Szelbe 
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ségben körben a sírfalon. Az óriási kövek e l távol í tásán 
k ívü l ez je lentet te s z á m u n k r a a legnagyobb fizikai erő-
feszí tést . E b b e n a s í rban csak a sírfenéken vol t egy 
ge rendaráma . 
A gyakori esőzés t ö b b ér tékes n a p o t elrabol t az 
időnkből , ezért a ké t ba lom fe l t á rása u t á n úgy ha t á roz -
t u n k , hogy t e repbe já rás ra i ndu lunk É felé. Augusz tus 
11-én érkeztünk meg a Bor-nur-i á l lami gazdaságba , 
m a j d innen t o v á b b u t a z v a t ehe rau tónkon , a 102-es k m 
jelzőnél é r tünk ki az Ulan-Bator—Kjahta-i m ű ú t r a . E z e n 
továbbha ladva , á t k e l t ü n k a Hara folyón; Darhanba 
érkez tünk . Másnap ú tközben a 267-es kilométer jelző 
közelében, a Osog-doj hegy l ábáná l ha lomsírokra l e t t ü n k 
f igyelmesek. Valószínűleg t ü r k ko r i ak . A legnagyobbnak 
az á tmérő je kb . 10 m, a köves k u r g á n t körülvevő kő-köré 
pedig kb . 24 m . Számuk több , m i n t 10. A legnagyobb 
k u r g á n mellet t és a r r á b b is kis á ldoza t i helyek l á t h a t ó k a 
felszínen, kis kb . 1 m á tmérő jű kő-körök a l a k j á b a n (5. 
kép) . 
Megtekintve ezt a t eme tő t , á t k e l t ü n k a Jirö fo lyón 
és Dulan-IIanba é rkez tünk . I t t a t e l ep étkezdéje mel le t t 
is v a n egy kb . 8 m á t m é r ő j ű t ü r k jellegű köves k u r g á n 
(6. kép), mellet te pedig a Ny-i részen ké t kis á ldoza t i kő-
kör . Ugyanaznap este é rkez tünk meg Szuhe Bátor 
városkába , amely az Orhon folyó p a r t j á n fekszik, n e m 
messze az Orbon és a Szelenga egyesülésétől (a régi nevén 
Cagan-irik). 
Másnap k i m e n t ü n k a Mundelten Hasú hegy nyergére, 
ahol az Orhon és a Szelenga egyesülése felet t 11 v a g y 12 
kőlapos bronzkori sír t f edez tünk fe l . Nagy jábó l k é t sor-
b a n , két csopor tban helyezkednek el, csak egy ikük áll 
t á r s ta lanu l É K felől. Egy részükről , sajnos, ép í tőanyag 
cél ja i ra m á r elvi t ték a köveket . E z a nemrég in tenz ívebben 
megindul t építkezésekkel kapcsola tos ú j jelenség Mongó-
l iában erősen veszélyezteti a hasonló , müemlókszámba 
menő régészeti o b j e k t u m o k a t . Min t a többi bronzkori 
sírok esetében is, i t t is szembeötlő a sírok igen csekély 
száma. Csak egy-egy pat r ia rchál i s nagycsalád t eme tke -
z e t t együvé. 
A hegyfokon, amely a fo lyópa r t fölé ugrik ki, felső-
paleoli t ikus kőeszköztöredékeket és p a t t i n t é k o k a t talál-
t u n k , kovás söté tszürke és feke te színű anyagból . N é h á n y 
pr izmat ikus magkő is a k a d t k ö z ö t t ü k . Egy részük a folyó 
felőli lej tőn, nagyobb részük pedig m a g á n a hegyfokon 
vol t , az ovo közelében. (A hegy szellemének emel t áldo-
za t i halom.) 
Ú t b a n Szuhe-Bator tó l Altan-Bulak felé, az ú t bal 
oldalán sírokra l e t tünk f igyelmesek. Szuhe-Bator tó l kb . 
3 km-re 6 bronzkori kőlapos s í r t t a l á l tunk , k ö z t ü k egy 
igen nagyot is (7. kép) . A bronzkor i sírok mel le t t van 
egy nagy, kb . 10 m á t m é r ő j ű t ü r k jellegű köves k u r g á n is; 
mel le t te ké t sorban, mintegy u tcaszerűen sorakoznak 
egymás mellet t az áldozati he lyek . 
Augusztus 14-én sikerült m e g k a p n o m a h a t á r á t -
lépési engedélyt a Szovje tunióba, ós így Kjahtába u t a z t a m 
(a régi Troickoszavszk). I t t m e g t e k i n t h e t t e m a helytör-
téne t i múzeum kiá lh tása i t . A m ú z e u m vezetője, R . F . 
T u g u t o v engedélyt a d o t t n é h á n y t á r g y lefényképezésére 
is. Sajnos, szünnap lévén, a m ú z e u m rak t á r a z á r v a volt 
(8. kép). 
A k j a h t a i m ú z e u m régészeti k iá l l í tásának ér tékes 
részét képezik a régebbi ása tásokból származó h u n teme-
t ő k . J u . D. Talko-Grincevics á sa t á sa inak leleteit i t t állí-
t o t t á k ki . A m ú z e u m vezetője n é h á n y helyi k iadású 
századelej i k iadvány kö te te t a j á n d é k o z o t t Ku ta tócsopor -
t u n k k ö n y v t á r á n a k . A m ú z e u m vezetője e lmondo t t a , 
hogy valószínűleg megta lá l t ák az első szien-pi kor i lele-
t eke t a várostól Ê felé, a 342-es k m jelző közelében el-
te rü lő t emető ása tásakor , me lynek első s í r j á t б még 
Mamonováva l együ t t kunkor ikén t t e t t e közzé.2 A t eme tő 
a Cserjomuhovaja раду nevű kis völgyben van; eddig csak 
négy sírt vizsgáltak meg, ós a jövő évben szándékoznak 
t o v á b b ásni. 
2
 Мамонова H. H.—Тугутов Р. Ф., Раскопки гунн-
ского могильника в черемуховой пади. L. a j e lze t t kö-
t e t b e n 74—79. Technika i h i b a f o l y t á n az i l lusztrációk 
Visszatérve a szovje t területről , a m á r Mongóliában 
levő Al t an -Bu lak e lhagyása u t á n kisebb t e r epbe já rá s t 
végez tünk . A ha t á rvá roská tó l kb . 2 km- re az ú t mel le t t 
Szube-Ba tor i r ányában , a n n a k bal o ldalán egy kis h íd 
közelében a homokos részeken t e l epnyomokra l e t t ü n k 
f igyelmesek. N é h á n y felsőpaleoli t ikus eszköztöredéken 
kívül neol i t ikus jellegű agyagedénytöredékeke t és néhány 
valószínűleg hunkori cserepet is t a l á l t u n k . A te rü le te t 
régi, k i s zá rad t és széltől k i f ú j t v ízmosások szabda l j ák 
keresz tü l -kasul . 
Szuhe-Batoron keresz tü l augusztus 15-én indu l tunk 
vissza a fővárosba . Borun-Hara u t á n , a 148-as k m jelző-
nél, az ú t t ó l balra b á r o m bronzkori kőlapos sírt f igye l tünk 
meg. E z u t á n a 95 k m jelzőnél, az ú t j obb oldalán hasonló 
jellegű kis bronzkori s írcsoport ö t lö t t s zemünkbe a hegy 
l á b á n a k l ankás részén. Burdjutnál, a termelőszövetkezet 
é tkezdé je mel le t t óriási, kb . 12 m á t m é r ő j ű t ü r k jellegű 
ha lomsí r t (10. kép) v e t t ü n k észre. Kő-körének sugara 
9 m . P o n t o s a n a kő-körre esik az 52-1392-es táví ró-
vezetékoszlop. A ku rgánhoz É felől egy kis á ldozat i kő-
kör csa t lakozik . 
A 89 km-jelző közelében, az ú t j obb oldalán még egy 
t ü r k t í p u s ú egyedülálló köves k u r g á n t ű n t szemünkbe . 
A 88 km- je lző u t án , az ú t bal oldalán, ké t kő-körös t ü r k 
jellegű ha lomsí r t v e t t ü n k észre, amelyek szorosan egymás 
mel le t t á l l anak . 
Augusz tus 16-án, U lan-Ba to rbó l való visszatéré-
sem u t á n kezd tem el dolgozni az akadémia i régészeti 
l abora tó r iumban , aboi a néhány éve fe lgyűl t ásatási 
a n y a g o t t a n u l m á n y o z h a t t a m . 
Másnap a Nemzet i Múzeum kiál l í tását t e k i n t e t t e m 
meg. A kiál l í táson elsősorban a hunkor i le le tanyag teszi k i 
a ké t , régi korokra vonatkozó t e r e m egyikét . A h u n 
leletek közöt t A. D . Szimukov pub l iká la t l an 1927. évi 
á sa t á sa inak leletei is szerepelnek. U g y a n i t t v a n n a k ki-
á l l í tva Kozlov és Dordzsszuren eddig még n e m m i n d e n 
részletében közzétet t ása tás i anyaga i is. 
É r d e k e s leletek a kiáll í táson a Perle ásatásaiból 
származó, hunkor i településekről eredő t á r g y a k . Ezek a 
te lepülések szentély, i l letve megerődí te t t szentély jelle-
gűek, négyzetes a lapra jzza l . A négy fe l t á r t közül h á r o m 
m á r pub l iká lva is v a n . 
A régészeti l abo ra tó r iumban t a n u l m á n y o z o t t h u n 
leleteket a noin-ula iakkal együt t fogom m a j d részletes 
vizsgálat a lá venni . Az ú j a b b noin-ula iakon k ívü l 
(Szudzsikte) i t t v a n még G. Dordzsszurennek az Arhan-
gaji a j m a k b a n végzet t 1956—57. évi á s a t á s á n a k lelet-
a n y a g a is. Ezeket б részben már publ iká l ta . 3 A laborató-
r i u m b a n ember tan i a n y a g o t is őriznek, melyeke t Badam-
h a t a n n é p r a j z k u t a t ó kezel . Számuk összesen 28, közülük 
öt felszíni gyűj tésből az U r j a n h a j i te rü le t rő l származik, a 
t öbb i t ü r k és hunkor i koponya . A fe l tehetően t ü r k k o r i a k a t 
Volkov á s t a ki néhány éve az Öndörsil szomonban . A kis 
t e m e t ő régészeti leletei rövidesen publ iká lás ra kerülnek. 
Augusz tus 19-én lá toga tás t t e t t e m Gábor i Miklós 
t á r s a s á g á b a n H o r v á t h Tibor t avasz i á s a t á sának helyén, 
Szelbében, Ulan Bá to r tó l 18 km-re . Ú tközben a helyi 
X V I I . sz.-i kolostor m e g m a r a d t épületei t is meg tek in te t -
t ü k (9. kép). A szelbei t emetőből ebben az évben csak ké t 
k u r g á n kerü l t f e l t á rás ra . A k i rabol t sírok száma i t t 11 
(11. kép) . K ö z ö t t ü k a nagyobbakná l igen szépen ki ra jzo-
lódik a kurgánok drómosza is, az erdő r i tkás szélén, az 
elég m a g a s a l jnövényze tben . 
Az augusztus 20-i búcsú lá toga tások u t á n 21-én 
i n d u l t a m vissza I r k u t s z k o n á t Budapes t re . 
T a n u l m á n y u t a m végeztével úgy éreztem, hogy 
m u n k á n k jó előkészítése lehet egy jövendő, sokkal ala-
posabb mongo l—magyar közös expedíc iónak. Problé-
má i n k , legyenek azok aká r hun- vagy tü rkkor i ak , igen 
s o k b a n közösek, együ t t e s t anu lmányozásuk csak növel-
het i a mongol és m a g y a r régészek sikereit és t ö r t éne t i 
é r t ékű eredményeket hozhat eurázsiai v i szonyla tban is 
a p rob l émák megoldása terén. Erdélyi István 
k i m a r a d t a k . 
•
 3
 Доржсурэн Ц., Умард хунну. (Улаан-Баатар 
1961.) 
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BESZÁMOLÓ AZ 1961. ÉVI MONGÓLIAI UTAMRÓL 
Múlt év n y a r á n , a kul turá l i s egyezmény keretében, 
másodszor vo l t am t a n u l m á n y ú t o n a Mongol Népköztá r -
saságban. Míg h á r o m év előt t i u t a m n a k a paleol i tkuta-
t á s mel le t t á l ta lánosabb, régészeti, muzeológiai célja, fel-
derí tés jellege volt (1. Arch. É r t . 1960. 83—86) - e z ú t t a l fel-
a d a t o m a t k i fe jezet ten a mongóliai kőkor k u t a t á s a képez-
te . A t a n u l m á n y u t a t jól előkészítette az 1958. évi gyű j t é -
sem i t thoni feldolgozása, az, hogy a mongol és környező 
te rü le tekre vona tkozó szaki rodalmat a laposabban meg-
i smerhe t tem; a t o v á b b i m u n k á t elősegítet te az is, hogy 
az addigi lelőhelyeket, fö ldra jz i fekvésüke t és a t e rü le t 
p roblémái t m á r i smer tem. Az ú j a b b m u n k á t így m á r előre 
megha tá rozo t t , b iz tos célokkal t u d t a m végezni, és ezért 
é r the tően az e redménye is lényegesen n a g y o b b vol t az 
előzőénél. Fe l ada tom ké t részből á l l t : egyik az eddigi 
leletek rendszeres, te l jes feldolgozása közlés cél jára , 
a más ik tovább i lelőhelyek keresése lehetőleg olyan te rü-
leteken, ahol még n e m volt régészeti k u t a t á s . 
A belső-ázsiai régészet eredményei t t ek in tve , Mon-
gólia kőkora az, amelyről a legkevesebbet t u d u n k . 
A környező te rü le teken m á r évtizedek ó t a élénk m u n k a 
folyt , c supán a Szibéria és K í n a közöt t i mongol fenns ík 
m a r a d t úgyszólván fehér l ap Ázsia ős tör ténetében. Szibé-
r i ában m á r a m ú l t s zázadban megkezdődöt t a ku t a t á s , 
a 20-as években m á r jelentős eredmények vol tak, m a j d 
az u t ó b b i évt izedben —- különösen A. P . Okladnyikov 
expedíciói révén — mennyiségileg-minőségileg is h ihe te t -
lenül m e g n ő t t a kőkor i lelőhelyek száma. —- Észak-
K í n á b a n , a belső-mongóliai te rü le ten és Szinkiangban, 
a kínai-svéd expedíciók — elsősorban az utolsó Sven 
Hedin-expedíció végze t t n a g y a r á n y ú m u n k á t . E n n e k 
e redményé t közben a f r anc ia Citroen-expedíció, m a j d 
pedig az ú j a b b k ína i k u t a t á s is kiegészí tet te . Külső-
Mongól iában azonban eddig egyedül csak az amer ika i 
Andrews-expedíció végze t t rendszeres k u t a t á s t , az ország-
n a k egy összefüggő, déli s áv ján , a Gobi mélyebb terüle-
tein, 1925—30 közö t t . A közel 30 éves l emaradás t súlyos-
b í to t t a , hogy a dél ibb te rü le teken j á r t expedíciók anya-
gát , F . Bergman gyű j t é sé t csak a legutóbbi években rend-
szerezték, t e t t ék közzé; az éveken keresztül végze t t 
amer ika i k u t a t á s gazdag eredménye pedig mindmáig fel-
dolgozat lan m a r a d t . í g y m i n d a n n a k , ami t m a Mongólia 
kőkoráról t u d u n k , a l a p j a N . C. Nelson néhány rövid, 
előzetes jelentése, és emel le t t — inkább csak következte-
tések f o r m á j á b a n — az a laposabban i smer t szibériai és 
kínai t e rü le t re t á m a s z k o d u n k . — Évt izedek a la t t azonban 
a kőkor i le le tanyag a rendszertelen, a lka lmi vagy más-
i r ányú gyűj tések révén is gya rapodo t t . Az u tóbb i években 
m á r mongol szakemberek, C. Dorzsszüren, N . Szerod-
zsav, H . Perle ú j a b b lelőhelyeket t a l á l t ak ; h á r o m éve 
m a g a m igyekeztem t o v á b b i a d a t o k a t szolgáltatni a 
t e rü le t kőkorához; 1959—60 n y a r á n pedig Okladnyikov 
végzet t rövidebb k u t a t ó m u n k á t Mongóliában. í g y az 
ország kőkoráról m a m á r lényegesen t ö b b a d a t u n k van, 
a k u t a t á s azonban ennek ellenére még az a l apve tő 
kérdések megoldása előt t áll. 
Paleoli t ikus k u l t ú r a nyomáró l az amer ika i expedíció 
régésze, N . C. Nelson t e t t emhtés t , és hasonlóan bizony-
ta lan a d a t o t t u d t a m csupán közölni a köze lmúl tban is. 
A te rü le t legrégibb művel t sége valószínűleg epipaleoliti-
kus, me ly a dél-szibériai t e rü le t te l áll kapcso la tban . Az 
utolsó jégkorszak u t á n tö r t én ik meg a mai mongol te rü le t 
benépesedése, — K í n a elnéptelenedik ( Î), Mongólia D-i 
részén pedig a mezoli t ikus-neoli t ikus Gobi -kul túra a l aku l t 
ki. E n n e k a rendkívü l széles földrajz i e l ter jedésű, á t fogó 
ku l t ú r a -komplexumnak le le tanyagát , sok száz helyen, az 
eml í te t t expedíciók t a l á l t á k meg. E h h e z ta r toz ik a 
mongol terüle t egyet len eddig ismert k u l t ú r á j a , a „Shaba-
r a k h - k u l t ú r a " is, me ly a mezol i t ikumtól a neol i t ikum 
végéig élt . Alaposabb körülhatárolása , t ipológiája , el-
te r jedése ennek is b i zony ta l an — éppúgy, min t a leg-
korábbi emberi település ideje, i ránya, a k ínai h iá tus kér-
dése, a n e m a Gobi -kul túrához ta r tozó leletek meghatáro-
zása, kapcsola ta i s t b . A mezol i t ikumban nagyrészt a 
Gobi -ku l tú ra , mel le t t e egy et től el térő kőipar t a l á l h a t ó 
mely m i n d Szibériával, m i n d K í n á v a l kapcso la tban áll, 
h a t o t t . Az epipaleol i t ikumtól a neo l i t ikum végéig ezeke-
kívül még számos le le tegyüt tes van , melyet t ipológián 
a lapon egyik vagy más ik szomszédos terü le t te l hozunk i 
kapcsola tba ; a t i a t a l neo l i t ikumot pedig a S h a b a r a k k -
ku l tú ra legf ia ta labb fokoza ta képviseli . — St ra t ig rá í i a 
egyedül Shaba rakh -uszuban vol t -—- va l amenny i kőkor i 
lelet a felszínen kerü l elő, ami a te rü le t r endk ívü l erős 
lekopot t ságának köve tkezménye , a sivatagi , fé ls ivatagi 
te rü le t ado t t s ága . E néhány m o n d a t b a n lehetne t a l án 
a legrövidebben összefoglalni az ország kőkorá t , amely-
ből egyú t t a l vi lágosan l á t h a t ó k egy ú j a b b k u t a t á s köz-
vet len fe lada ta i is. 
Az anyagfeldolgozó m u n k á t az u lan-bator i régészeti 
l abora tó r iumban végeztem. Ez a Közpon t i M ú z e u m mel-
le t t , ú j in tézménye a régészeti és egyben népra jz i k u t a t á s -
nak , mely a m ú l t évben a l aku l t mongol akadémia szerve-
zetében működ ik . A l abo ra tó r iumban a legfrissebb ása tá -
sok, gyű j t é sek legfel jebb ké t -há rom éves a n y a g á t t a r t j á k 
a t u d o m á n y o s feldolgozás s m a j d a n i kiáll í tás cé l já ra . Az 
u tóbb i években a kőkorszak i r án t i érdeklődés, g y ű j t é s 
megnő t t — ny i lvánva ló h a t á s a vol t ebben a kü l fö ld 
érdeklődésének is — ; meglepetésemre a l abo ra tó r iumban 
nagy mennyiségű, igen ér tékes , közölet len le le tanyagot 
t a l á l t am. Az a n y a g o t részletesen á tv izsgá l tam, lerajzol-
t a m , ill. f ényképez tem közlés cé l jára . 
A legrégibb k u l t ú r á t jelenleg egy levalloisien-mous-
ter ien jellegű le le tanyag képviseli , melye t Okladny ikov 
t á r t fel Harhor in , a régi K a r a k o r u m közelében, azon a 
helyen, ahol h á r o m éve g y ű j t é s t végeztem. A le le tanyag 
részben felszínen, részben ré tegben kerü l t elő az Orkhon 
bal -par t i t e raszán . Azonos korú , de sokkal jellegzete-
sebb anyago t do lgoz tam mos t fel a Dél-Gobiban levő 
Bajan-obo területéről és a D K - i mongol —kínai ha tá r szé l 
egyik pon t j á ró l . Ezek egy eddig n e m ismert , ú j k u l t ú r á t 
je lentenek Mongóliában. R a j t u k k ívü l t ö b b levalloisien-
mouster ien jellegű lelet kerü l t elő a D-Gobi körze tből , 
melyek összefüggést m u t a t n a k a harhor in i , Ba jan -obo i 
anyaggal — különösen a D-i ha tá rszé l egyik lelet-
együt tese , mely te l jesen azonos az Orkhon- teraszon 
fe l t á r t t a l . Igen érdekes, ópaleol i t ikus jellegű ipa r t 
t a l á l t ak Otco m a i n t környékén (D-Gobi), azonkívü l 
Szuhebator a j m a k b a n , a s ivatagi te rü le teken és a sokkid 
f i a t a l a b b ku l tú rá j á ró l i smert Shabarakh-uszu kö rnyékén 
is. — Edd ig c supán n é h á n y ópaleol i t ikus eszközt ismer-
t ü n k az u lan-ba to r i Tola-teraszról , Ceisan-tologoj lelő-
helyről. I t t ú j a b b a n y a g o t g y ű j t ö t t e k , mely a Gobi-
mousteriennél valószínűleg va lamive l f i a t a l abb műve l t -
séghez ta r toz ik . A feldolgozás során tovább i mous t ié r i 
eszközkészletet i smer tem meg a Gobi D-i részéről és 
valamivel f i a t a l abb , m á r csak moust ié r i h a g y o m á n y o k a t 
őrző ipa r t K a r a k o r u m , Moltin ama vidékéről . — A fen-
t ieknél f i a t a l abb , késői paleol i t ikus le le tanyag az u lan-
ba to r i repülő tér bőví tése során, ré tegből kerül t felszínre. 
Hasonló jellegű lelőhelyeket főleg az ország É-i részén 
és az Orkhon vidékén i smerünk , amely te rü le tek össze-
kötő szerepet j á t s z o t t a k Szibéria felé. — A leletek 
további , részletes ismertetése e lő t t is megál lap í tha tó , 
hogy a legfontosabb e redmény a mongóliai pa leol i t ikum, 
a levalloisi-moustiéri a n y a g megismerése volt . 
Korrendi leg f i a t a l abb , késői-paleoli t ikus lelet kevés 
v a n Mongóliában. A mezol i t ikum sokkal gazdagabb , 
közvet len á t m e n e t e t a lkot a f i a t a l a b b kőkor felé; 
ugyanaz a művel t ség fe j lődik t o v á b b a kínai Lin-szi 
ke rámia megjelenésóig, egészen a neol i t ikum végéig. 
Л l abora tór iumi m u n k a más ik e redménye a Sha rba rakh -
k u l t ú r a v izsgála ta vol t . E z t a művel t sége t eddig egyet len 
lelőhelyről i smer tük , és leírása, megha tá rozása n e m is 
l ehe te t t kielégítő az Ándrews-expedíció jelentései a l a p j á n . 
A b e n n ü k levő a d a t o k a t , szinte csupán néhány m o n d a t o t , 
a szakirodalom évt izedeken keresztül vá l toza t lanul v e t t e 
á t , s min thogy az expedíciónak tu l a jdonképpen á l l a t t an i , 
paleontológiái f e l ada ta vol t , a le le tanyagból is r endk ívü l 
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1. kóp. 1—2. Türk-kor i (?) zabla és bronzveret . Bulgan a j m a k , Ing i t tologoj. — 3—9. Hunkor i sír le le tegyüt tese. 
Középső-Gobi a j m a k Delger -Hanga j szumun 
Рис. 1. 1—2. Удила и бронзовая пластинка тюркского времени (?). Булган-аймак, Индит тологой. — 3—9. 
Комплекс находок могилы гуннского времени. Аймак Средние-Гоби Делгер Хангай 
Fig. 1. 1—2. Mors et p laque de bronze de l ' époque t u rque (?). Boulgan-a ïmak, Ingi t tologoï. — 3—9. Ensemble de 
t rouvai l les livré pa r une tombe de l 'époque hunn ique . Soumoun de Delger- I Iangaï dans le a ï m a k Gobi Central 
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2. kóp. 1. sírlelet a X I . századból. K h e n t e j a j m a k . — 2—4. Пип-kor i leletek Noin-ulából 
Рис. 2. 1. Могильный инвентарь XI века. Аймак Кхентей. — 2—4. Материал гуннского времени из Ноин-Ула 
Fig. 2. 1. Trouvai l les l ivrées pa r u n e tombe du X I e siècle. Khen t e ï - a ïmak . — 2—4. Trouvai l les de l ' époque hunni-
que de Noïn-oula 
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3. kép. Népvándor láskor i bronzvere tek a VI—VII I . századból . 1—6. Töv- és A r h a n g a j a j m a k 
Рис. 3. Бронзовые пластинки эпохи великого переселения народов, VI—VI11 век. 1—6. Аймак Тев- и Архангай 
Fig. 3. P laques de bronze de l ' époque des migra t ions , VI—VIII e siècles. 1—6. Töv- et Arkl iangaï-a ïmak 
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4. kép. 1—4. Épüle td í szek а Х Ш . századból. H a s ú balgasz. — 5. Agyag szobortöredék a X I . századból . Khen te j 
a j m a k , Uglugcsin herem 
Рис. 4. 1—4. Орнаменты зданий XIII века. Хашу балгас. — 5. Фрагменты глиняных статуэток XI века. Аймак 
Кхентей, Углучин херем 
Fig. 4. 1—4. Ornamen t s d ' a r ch i t ec tu re du X I I I e siècle. H a s h o u balgas. — 6. F r a g m e n t s de s t a t u e en argile du 
X I e siècle. K h e n t e ï - a ï m a k , Ougloutchine he rem 
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kevés le t t közölve. Most a Sharba rakh-ku l tú ra teljes 
anyagát , s n e m egy, h a n e m számos lelőhelyről sikerült 
feldolgozni, összehasonlítani m á s leletegyüttesekkel, ki-
egészíteni az eddigi t ipológiá já t , mely a mezolitikus 
szerszámoktól a csiszolt köbal ták ig , őrlőkövekig, a cse-
kély kerámiáva l jelentkező neoli t ikum végéig vezet. 
Mongóliában ezen kívül m é g egy, makrol i t ikus anyagú 
neoli t ikum létezik — leletei eddig csak néhány helyen az 
ország D-i részén kerültek elő. 
Az a váz la t tehát , m e l y e t a terület kőkoráról , az 
addigi leletek alapján adn i l ehe te t t (1. MAG. 1962) az 
u tóbbi évek a la t t erősen megvál tozot t . Röv iden össze-
foglalva: Mongóliában lé tezik egy régies, ré tegtani lag is 
megha tá rozo t t levalloisi-moustiéri művel t ség (Har-
horin; D-Gobi). Ügy látszik, hogy ez t o v á b b fejlődött 
egy moust iér i hagyományoka t t a r tó penge-kul túrában 
— s ezzel a fejlődés lá tszólag megszakadt . Később az 
északi kapcsolatokat t a r tó késői-paleoli t ikum következik, 
l abora tó r iumban ; egész Észak-Azsiára k i ter jedő kon-
cepciói, egyénisége sok impulzust a d t a k . 
Az anyagfeldolgozás u t á n C. Dorzsszüren segítsé-
gével sikerült az összes lelőhelyeket t é rképre vinnem. 
Minthogy eddig csupán a helyneveket , jobb esetben a 
körzet vagy j á rás nevét i smertük, ez a munka önmagában 
is jelentős e redményt je lentet t . 
Végül a f i a t a l abb korszakok le le tanyagát is átnéz-
t e m a labora tór iumban. A képeken ezek közül közlök 
néhány , csupán k i ragadot t t á rgya t vagy leletegyüttest . 
Ada ta ik : Az első képen hun- és t ü r k kori leleteket 
m u t a t u n k be Bulgan a j m a k (körzet) és a középső Gobi 
területéről; a másodikon egy X I . sz.-i sírleletet a Khente j -
hegység vidékéről, eddig még közöletlen hunkor i t á rgyaka t 
Noin-ulából (1. még az 5. képet) . A 3. képen közölt bronz-
veretek az ország különböző részeiről valók, míg a 4. 
képen X I I I . századi épületdíszeket és egy ú j a b b a n előke-
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mely éppúgy szibériai, Bajkál-vidéki kapcsolatokat 
muta t , m i n t a rákövetkező epipaleoli t ikum. — A déli 
terüle teken a mezoli t ikumban jelenik meg a Shabarakh-
kul túra régibb fokozata — bizonyos jelek vannak arra , 
hogy ennek helyi előzményei is lehettek. F ia ta labb foko-
zata a neolit ikumban él tovább . A f i a t a l a b b kőkori 
műveltség valószínűleg sokkal e l t e r j ed tebb lehetet t 
Mongóliában, mint az t m a ismerjük. Legfontosabb lelő-
helyei Arhanga j körzetben Delgen-tologoj és Gol modní 
elsz homokdűnéiben ke rü l t ek elő, ahol településeket 
t á r t a k fel. A leletanyag más ik része nagy méretű , du rva 
eszközökből, jellegzetes magkövekből , vaskos pengékből, 
nagy nyersanyagtömbökből áll — ide t a r t o z n a k a D-Gobi 
k i t e r jed t műhelyei — ; más ik kultúra-csoporthoz ta r -
tozik a mikrolitika, a Shabarakh-ku l tü ra f i a t a l fokozata. 
U t ó b b i b a n valószínűleg az É-kínai művel tség hatásai 
is je lentkeznek — amenny iben ilyen beha t á s DK felöl 
nem vol t má r korábban is. 
A leletek feldolgozásával számos ú j a b b kérdés vető-
döt t fel. I lyen a Gobi-moustérien eredete, az ópaleolitikus 
anyag kapcsolatai, a szibériai—kínai összefüggések a 
későbbi műveltségek során . Fzekre t a l á n a további 
vizsgálat adha t választ . Munkámat elősegítette az, 
hogy személyesen is megismerkedhe t tem A. P. Oklad-
nyikovval , aki szintén Mongóliában végze t t ku ta tás t . 
Néhány alkalommal megbeszélhet tük a közösen érdeklő 
prob lémákat , többször együ t t do lgozha t tam vele a 
Ulan-Ba torban ismét megnéztem a Központ i Múzeu-
mot , a Csojdzsil lamin kolostorban levő vallástörténeti 
múzeumot , melynek gyönyörű épüle té t az utóbbi évek-
ben res taurá l ták , a működő Gandan-kolos tor t a 
város közelében; a Szilbe völgyében megtek in te t t em a 
h u n kurgánoka t , ill. az o t t folyt ása tás színhelyét. 
A t a n u l m á n y ú t a la t t , megszakí tva a laboratór iumi 
munká t , ké t k u t a t ó u t a m volt. Minthogy a lelőhelyek 
jegyzéke m á r rendelkezésemre áll t , a régi expedíciók 
területé t pedig a jelentések földrajzi lag pontosan meg-
jelölték, nem volt nehéz ú j te rü le teke t választani . 
Az első, hosszabb expedíció távol DNy-ra , a Gobi-Altaj 
vidékére veze te t t (1. térkép). Az u t a t nagy kitéréssel 
t e t t ü k meg. Ulan-Bátorból a K a r a k o r u m felé vivő ú ton 
az Orkhon-folvóig, t o v á b b Ny-ra az Ugij- tó mel le t t 
e lhaladva j u t o t t u n k Cecerlegbe. I t t a régi lámakolostort 
és a kis körzet i múzeumot néztem meg. A múzeumnak 
szép természetra jz i anyaga, kisebb régészeti, és értékes 
lnmaista művészeti gyű j teménye van . A terület egyéb-
ként főleg tiirk-kori emlékekben gazdag. A környéken 
4 kőkori lelőhely fekszik — egyiknek érdekessége, 
hogy viszonylag É-i helyen, a Gobi-kultúrához tar tozik . 
— Cecerlegből a Tamir völgyében, m a j d a Hangá j -
hegység hágóin á t u t a z t a m D-re, m a j d tovább Jöszön-
buíak helységig, a Gobi-Altaj körzet központ jába . 
A további kiszállásokat innét végeztük. Elsősorban a 
helyi múzeumban tá jékozódtam, á tvizsgál tam néhány 
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5. kép. I lun-kor i bronzedény. Noin-ula 
Рис. 5. Бронзовый сосуд гуннской эпохи. Ноин-ула 
Fig. 5. Vase de bronze de l 'époque hunnique . Noïn-oula 
környékbeli és még távol ibb helyekről származó kőkori 
le letegyüttest . A lelőhelyek — pl. Adzsi-bogdo közeléből — 
a Gobi k u l t ú r a Ny-i előfordulásai. — A városkából három 
kisebb u t a t t e t t ü n k D —DK i rányba . A kirándulásokon 4 
kőkori lelőhelyet ta lá l tunk, ké t a lkalommal pedig a D-re 
fekvő t ü r k kőemlékeket keres tem fel (6. kép). A terü-
let a 3000 m-es Tajsiri-hegység lábánál fekszik, s az idő-
járás nagyon megnehezí tet te a m u n k á t . Jöszönbulsikból 
tovább Ny- ra a Sárga-Gobiba u t a z t u n k , ahol jó időjárás 
lévén egyes terüle teket a laposabban b e j á r t u n k . Kőkori 
lelőhelyet Sarga helység közelében t a l á l tunk . — Ulán-
bátorba más ú tvonalon a Beger-tó i rányába ha l adva — 
m a j d Bajanhongor , Arva jheer városokon keresztül tér-
t ü n k vissza. A szinte állandó u t a z á s közben számos régé-
szeti lelőhelyet l á t h a t t a m , sok érdekes néprajz i jelenséget 
f igyelhet tem meg. Bajanhongor környékén, a Hangá j -
hegység D-i oldalán nagyon szép, régi kolostor-város 
fekszik, u g y a n o t t számos őskori t eme tő t f igye l tem meg. 
Különösen jelentősek a türk-kor i temetők, melyeknek 
nagy kőoszlopai, körbehelyezett sziklái ki lométereken á t 
szegélyezik az u t a t (7. kép). Bajanhongor tó l D-re szintén 
nagyki ter jedésű fe l tára t lan t ü r k t emetők v a n n a k , s ha-
sonló ta lá lha tó Arvajheer városka mellett is. 
Az expedíció eredményét természetesen kiegészí-
t e t t e az, hogy számomra ú j , idegen vidékeket, a Hangáj -
hegységben, Bajanhongor környékén, Sárga-Gobiban szép 
t á j a k a t , sok népra jz i érdekességet l á t h a t t am . Munkám 
azonban a vá r t ná l kisebb eredménnyel j á r t . E n n e k oka 
az, hogy a távol i területekre u t azás m a is sok nehézséggel 
jár , n apoka t vesz igénybe; a magasan fekvő területen 
igen rossz vo l t az időjárás, a messzebb D-re húzódó 
Transzal ta j -Góbiba pedig egyetlen terepjáróval elindulni 
sem lehetet t . 
Második u t a m a Középső-Góbi területére vezetett-, 
ahol korábban m á r voltam. Ez a v idék ugyan viszonylag 
közel fekszik a fővároshoz, a régészeti kutatásból azonban 
mégis kieset t . Ulan-Batorból Mandal-Gobi körzet i köz-
pon tba u t a z t u n k , s onnét négy i rányba végez tünk ki-
szállást. Az l i t célja az volt, hogy a Sharbarakh-kul tú-
rához ú j a b b anyago t , elterjedéséhez ada toka t gyűj t sek , 
s ez a munka igen jó eredménnyel zárul t . Mandai Góbi-
tól D-re, egy b á r o m éve ta lá l t lelőhelyen ú j a b b , szép 
anyagot g y ű j t ö t t e m . — DK-re Szair-uszu környékén, 
m a j d pedig a következő u t a k o n a városkától E-ra , 
6. kép. Türk kőemlék Jöszönbulak közelében 
Pi ic. 6. Тюркская каменная баба вблизи Ёсёнбулака 
Fig. 6. Monuments de pierre de l 'époque t u r q u e dans le 
voisinage de Jösönboulak 
7. kép. T ü r k sírok Bajanhongor környékén 
Рис. 7. Тюркские могилы в окрестностях Баянхонгора 
Fig. 7. Tombes tu rques dans les environs de Baïanhongor 
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t ávo labb Ny- ra 6 további le lőhelyet t a l á l t unk . Az u to lsó 
kiszállás Mandal-Gobitól messze DK-re vezete t t ; ez 
a lka lommal i smét két he lyen t a l á l t u n k kisebb s z á m ú 
kőeszközt . — A körzeti k ö z p o n t b a n ismét t a p a s z t a l t a m 
az t a fe j lődést , mely h á r o m év a l a t t nemcsak a főváros-
ban , h a n e m a Közép-Gobiban vagy a Sárga-Gobiban 
— távoli he lyeken is t ö r t é n t . Mandal -Gobi m ú z e u m a a 
korábbiná l sokkal nagyobb, ú j épüle tbe köl tözöt t , s m a 
m á r kis fényképsoroza to t t u d n a k adn i g y ű j t e m é n y ü k r ő l 
a l á toga tó kezébe. Különösen é r t éke lnünk kell a múzeu-
mok i r án t i gondoskodás t — mely m á s u t t is t apasz ta l -
h a t ó —, h a tudomásu l vesszük, hogy az ilyen k i sebb 
kerület i közpon t alig 20 — 30 házból és sokszáz j u r t ábó l 
áll. E b b e n a helyi m ú z e u m b a n elsősorban ismét a t e r m é -
szetrajz i g y ű j t e m é n y gazdag; a régészeti g y ű j t e m é n y b e n 
ér tékes a t ö b b lelőhelyről szá rmazó kőkori , népvándor -
láskori s a minuszinszki jellegű b ronzanyag . 
Mongóliai u t a m ezzel a kiszállással é r t véget. A kő-
kor ra vona tkozó e redményeke t szakcikkekben szándéko-
zom m a j d feldolgozni. A t a n u l m á n y ú t dokumentác iós 
anyaga — a ra jzokon k ívül — t ö b b m i n t 000 fénykép-
felvétel , 120 színes d iapozi t ív ; ezenkívül k b . 70 percet 
k i tevő mozi f i lmet v e t t e m fel . 
U lan -Ba to rbó l Pek ingbe u t a z t a m t o v á b b . Az o t t 
t ö l t ö t t röv id idő a la t t e lsősorban az ú j Tör t éne t i Múzeum 
a n y a g á t néz t em meg, me lybő l te rmésze tesen főleg a 
pa leol i t ikum, a gazdag belső-mongóliai le le tanyag, a 
mongol —kínai te rü le t közt i hasonlóságok s a neol i t ikum 
érdekel t . A múzeum g y ű j t e m é n y e i a n n y i r a gazdagok, 
sokré tűek , hogy a későbbi korszakok a n y a g á t sa jnos csak 
á t t ek in t en i t u d t a m az igen színvonalas kiál l í tásokon. 
A múzeumon kívül a város nevezetességeit , t emplomai t , 
pa lo tá i t és Peking k ö r n y é k é n e k régészeti , műemléki 
helyeit n é z t e m meg. 
Az oda- és v isszautazás közben I r k u t s z k b a n , m a j d 
Moszkvában tö l tö t t em rövid idő t ; I r k u t s z k b a n a múzeum 
k i tűnő őskori anyagá t , Moszkvában a Tör t éne t i Múzeum 
ú j a b b a n y a g á t t e k i n t e t t e m meg . Az északkína i és a dél-
szibériai a n y a g n a k ez az á t t e k i n t ő megismerése értékesen 
egészí te t te ki mongóliai m u n k á m a t . 
Gábori Miklós 
AZ ÁSATÁSOKBÓL ELŐKERÜLT NÖVÉNYI MARADVÁNYOK KONZERVÁLÁSÁNAK 
KÉRDÉSÉHEZ 
1958-ban Dienes I s t v á n t ó l egy megvasa l t fakengyelt . 
k a p t a m vizsgála t ra . A lelet a szokásos pa ra f inos konzer-
váláson m e n t m á r keresztül . A t á rgv f á j a makroszkópos 
megfigyelés szerint elég jó á l l apo tban vol t . A z o n b a n 
m á r a min tavé te l a lka lmáva l k iderül t , hogy a lá tszóla-
gosan egységes konzisz tenciá jú f a d a r a b t u l a j d o n k é p p e n 
vá l t . Min tegy 600 metsze t közül sikerült çsak 2 jól hasz-
ná lha tó és egyetlen alig haszná lha tó (radiális) metszete t 
előáll í tani . Ezek elkészülését is szerencsés vélet lennek 
kell t a r t a n u n k . 
Va lamenny i m i n t á t a szokásos m ú z e u m i konzerválás 
u t á n b o c s á t o t t á k n ö v é n y t a n i feldolgozás alá . A siker -
1. kép. Á s a t a g fa mikrofo tográ f iá ja : 1. konzerválás e lő t t , 2. h a g y o m á n y o s konzerválás u t á n 
Рис. 1. Микрофотография растительных остатков: 1. перед консервацией, 2. после традиционной консервации 
Fig. 1. Microphotographie d ' u n vestige de p lante . 1. a v a n t la conservat ion. 2. Après la conservat ion t radi t ionnel le 
ap róbb szi lánkok ha lmaza . Metszeteket készíteni belőle 
n e m lehe te t t . A me t sze tek és a f a d a r a b k á k e g y a r á n t 
morzsá lód tak és sz i lánkolódtak a dimeti lbenzolos (xylol) 
paraf f inkio ldáskor . 
T ö b b hasonló i r ányú próbálkozás sikertelensége u t á n 
korül t sor a fenékpusz ta i I I . számú ókeresztény bazi l ika 
f a m a r a d v á n y a i n n k feldolgozására.1 I t t a 3. sír ol lótok-
j á n a k megha tá rozása — a leggondosabb és körü l tek in-
tőbb konzerválás ellenére is — rendkívül nehézkessé 
te lenség és nehézkesség o k á t ezért fe l té t lenül abban a 
konzerválás! , helyesebben víz- és légtelenítési e l járásban 
kell keresnünk , me lye t a „Régészet i kéz ikönyv"-ben 
a j á n l a n a k . 2 Ennek a módszernek az a lényege, hogy 
90% táb lapa ra f f in és 10% méhviasz keverékében kell a 
t á r g y a t 80 — 90° C-ig, i l le tve 130°C-ig heví ten i . Ezen a 
hő fokon kell a pa ra f f inkeveréke t mindadd ig t a r t an i , amíg 
belőle buborékok szá l lnak fel. Tehá t addig , amíg a víz 
és a levegő el n e m t ávoz ik . 
1
 Ac ta An t . H u n g . 9 (1961) 3—. 2 Régészet i kéz ikönyv I . (Bp. 1954) 336. 
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E meglehe tősen erélyes módszernek ká ros mecha-
n ika i h a t á s a v a n növényi m a r a d v á n y a i n k r a , de első-
so rban a f a m a r a d v á n y o k r a : 
1. Az a r á n y l a g hir telen beálló 60—110 °C-os hőmér-
séklet h a t á s á r a a se j t fa lak r idegsége fokozódik . A sej t -
f a l a k különböző vas tagságuk m i a t t különböző m é r t é k b e n 
t e r j e d n e k ki . E n n e k köve tkezménye fo ly t án repedések 
ke le tkezhe tnek . 
2. A f a m a r a d v á n y o k a t p r a k t i k u s a n mikrokapi l lá -
r isokból álló t e s t eknek v e h e t j ü k . A f i n o m csövecskékben 
vizet és levegőt t a l á lunk konzerváláskor , ame lyek a 
hőmérsék le t emelkedésekor l égnemű h a l m a z á l l a p o t b a 
m e n n e k á t , i l le tve erőtel jesen k i t e r j ednek . A tágu lás 
köve tkez t ében fel lépő nyomásnövekedés egy része a 
s e j t f a l a k r a h a t . A kényszer elől a s e j t f a l ak — a még 
meglevő ruga lmasság fo ly t án — igyekeznek ki térni . 
A n y o m á s emelkedésével a z o n b a n a nyomóerő megha-
l a d j a az a v u l t s e j t f a l ak ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó j á t . 
E k k o r kezdődik az anyag hasadozása , szi iánkolódása. 
I l yenkor m á r a kisebb részeket kizárólag a p a r a f i n 
t a p a s z t j a össze. A „Régészet i kéz ikönyv" ezér t az t 
a j á n l j a , hogy mie lő t t k ivennénk az anyago t , az egészet 
80 C°-ra h ü t s ü k le, m e r t ekkor m á r a keverék viszkozi tása 
n a g y o b b . 
3. Az a n y a g kihűlésekor beálló zsugorodás a t águ-
lással e l lenté tes i r ányú sz ívóha tás t gyakorol a sej t -
f a l ak ra . E z a csökken t ruga lmasság f o l y t á n t ovább i 
szerkezetroncsoláshoz veze the t . 
4. H a a keveréke t n e m meleg í t jük a kellő magas-
ságú hőfokra , a k k o r in te rmedier anyagok a lka lmazása 
né lkül te l jes á t i t a t á s t elérni n e m t u d u n k . Csak a külső 
rész te l í tődik pa ra f f inna l , a t á r g y belsejében vá l toza t l an 
részek m a r a d n a k . E z a veszély az előírt h ő f o k mel le t t 
is fennál l . A v á k u u m haszná l a t a pedig k ö n n y e n a te l jes 
megsemmisüléshez vezethet . 
5. A szerves m a r a d v á n y o k színét ez az e l já rás erősen 
söté t í t i . Később , r a k t á r i á l l a p o t b a n a színeződés fokozó-
dik , ame ly n e m k í v á n a t o s kémia i reakció köve tkezménye 
( savasodás ) . 
6. A p a r a f f i n n a l á t i t a t o t t da rabok ragasz tása csak-
n e m lehe te t len . 
A fen t iek b i zony í t á sá ra k í sé r le tképpen az egy ik 
m i n t a konzervá la t l an d a r a b k á j á t ( I . kép) ós u g y a n a m i a k 
a f a d a r a b k á n a k egy konvencionál is ú t o n konzervá l t 
részét (2. kép) m e g m e t s z e t t ü k . A k é t m ik ro fo tog ra f i á t 
összehasonl í tva meggyőződhe tünk a fe l tevés helyessé-
géről. Pedig a fe lhaszná l t anyag m e g t a r t á s a r endk ívü l 
j ó n a k m o n d h a t ó . 
Mindezekből k i t ű n i k , hogy az így kezelt a n y a g 
— mive l szerkezetük roncsol t — a mikroszkópos vizs-
gá la tok során sokkal kevesebb lehetőséget n y ú j t a p o n t o s 
megha tá rozáshoz . Sok ese tben ez egyá l t a l án n e m lehet -
séges. U g y a n a k k o r az a n y a g bomlásá t csak egy időre 
l a s s í to t tuk , de n e m s z ü n t e t t ü k meg. 
E z é r t szükségessé vál ik ú j konzerválás i módszer ós 
te rmésze tesen vele e g y ü t t ú j konzervá lóanyag bevezetése. 
E n n e k az ú j konzervá lóanyagnak a köve tkező t u l a j don-
ságokka l kell rende lkeznie : 
1. kémiai lag s tab i l 
2. semleges k é m h a t á s ú 
3. fémekkel ós szervesanyagokkal szemben e g y a r á n t 
indi ferens 
4. konzervá lásná l h idegen a l k a l m a z h a t ó 
5. víztelení tés né lkü l haszná lha tó 
6. a lka lmazása lényeges hőemelkedéssel , va l amin t 
7. t é r foga tvá l tozássa l n e m jár 
8. fe lhasználása u t á n csak speciális oldószerekben 
o ldha tó ós végül 
9. különböző ha lmazá l l apo tú és kü lönböző h a t á s ú 
elegyeknek, vegyü le t eknek kémiailag el lenál l jon; úgy -
szintén mechan ika i erőkkel szemben is. I l y e n anyag csak 
a pol imer vegyületek közö t t ta lá lha tó . 
A régészet és a n ö v é n y t a n más ós m á s eszközökkel s 
módszerekkel dolgozik. E z é r t a ké t t u d o m á n y á g együ t t -
működése hasznos e redményeke t h o zh a t . A jövőben az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t szélesebb körben m é g f o k o z o t t a b b a n 
kell m ű v e l n ü n k . 
Füzes F. Miklós 
RÉGÉSZETI FAANYAGOK KONZERVÁLÁSA 
Füzes F . Miklós „Az ása tásokbó l előkerül t növény i 
m a r a d v á n y o k konze rvá l á sának kérdéséhez" c ímű cik-
kében s a j á t mikroszkópi megfigyelései a l a p j á n felvet i 
a régészeti f a a n y a g o k konzervá lásának p rob lémái t . Meg-
á l lap í t j a , hogy a múzeumi g y a k o r l a t b a n eddig a lka lma-
zo t t pa r a f f i nos kezelés a f a a n y a g o k b a n súlyos szerkezeti 
e lvá l tozásokat okoz, amelyek idővel az így kezel t f a t á r -
g y a k pusz tu lásához veze the tnek . Az eml í t e t t szerző 
gondola tmene téhez csat lakozva, szere tném i smer te tn i azo-
k a t az e r edményeke t , amelyeke t a külföldi k u t a t ó k és 
n á l u n k a K ö z p o n t i Muzeológiai Technológiai Csoport 
a régészeti , főleg ásatásból e lőkerül t f a a n y a g o k konzer-
vá lása te rén eddig elértek. 
A régészeti f aanyagok á l t a l á b a n nedves közegből, 
tőzeges, lápos t a la jokból , h a j d a n i tó fenekekből vagy 
fo lyómedrekből , pöcegödrökből , t r á g y a d o m b o k b ó l kerül-
nek elő, r endszer in t eléggé „ é p " á l l apo tban , azaz eredet i 
a l a k j u k a t és t é r f o g a t u k a t jól megőriz ték. De m á r a 
kiemelés f o l y a m á n ki tűnik , hogy ez az épség csak lát-
szólagos, m e r t ezek a f a t á r g y a k önsúlyuknál fogva is 
k ö n n y e n e l törnek, ós r i tkán sikerül egy d a r a b b a n kiemelni 
őket . H a pedig k i szá rad tak , n e m egyszer a felismer-
hete t lenségig e l torzulnak, szé thasadoznak , ve t emednek , 
esetleg sz i lánkokra esnek széjjel . 
E jelenség m a g y a r á z a t a a köve tkező : b á r a f a víz 
a l a t t és nedves közegben sokáig m e g m a r a d , a t a l a j b a n 
levő vegy ianyagok és mikroorganizmusok h u z a m o s a b b 
idő a l a t t a f a a n y a g á t is e l bon t j ák . Ez a h a t á s a z o n b a n 
n e m e g y f o r m á n é r in t i a fa egyes a lkotórészei t . E l sősorban 
a cel lulózanyag és az inkrusz tá ló g y a n t á s anyagok , 
t e h á t azok, ame lyek a f á n a k szerkezet i szi lárdságot a d n a k , 
b o m l a n a k el, m í g a szerkezetileg gyengébb l igninváz 
a r ány l ag épen m a r a d . Az e lpusz tu l t anyagok helyét , a 
se j tü regek belsejét v íz tö l t i ki, a m e l y n e k fa j sú lya na -
gyobb, m i n t a fa e lpusz tu l t alkotórészeié, ezért az ása-
tásból előkerülő f a t á r g y a k a rány lag súlyosak, a m i 
még i n k á b b megnehezí t i épségben való kiemelésüket . 
Kiszá radáskor az elpárolgó víz erős n y o m á s t gya-
korol a meggyengül t se j t f a lakra , a m e l y e t azok n e m 
b í r n a k ki ós szót töredeznek. E z t a f o l y a m a t o t n e m lehet 
kiküszöbölni , bár erősen mérsékelni l ehe t lassú szárí-
tással , p l . nedves h o m o k b a n . A keszthelyi m ú z e u m b a n 
évek ó t a nedves h o m o k b a n őrizték a za laszen tmihá ly i 
tőzegben ta lá l t b ö d ö n h a j ó t . A csónak a gondos t á ro lás 
ellenére d a r a b o k r a e se t t szét , és az egyes d a r a b o k tel-
jesen e lve temedtek (1. kép) . Annak ellenére, hogy a csó-
n a k o t á l landóan t ö b b m i n t félméteres homokré t eg f ed te , 
egyes részei erősen penészed tek is (2. kép) . 
Az e lmondo t t akbó l világosan k i t ű n i k az ása tás i 
f a a n y a g o k konze rvá lá sának ké t fő s z e m p o n t j a : 
1. A k iszáradás f o l y a m á n az elpárolgó víz fe lüle t i 
feszültsége á l ta l okozo t t roncsoló h a t á s o k kiküszöbölése 
és 2. az e l t ávozot t víz he lyén v i s szamaradó üregek ki töl-
tése o lyan anyaggal , ame ly a m e g m a r a d t farészeket 
össze ta r t j a , és a t á r g y n a k mechanikai szi lárdságot is a d . 
A régebben a l k a l m a z o t t oldószercserés e l já rások 
csak az első f e l ada to t t e l j es í te t ték . Az egyik ilyen e l já -
r á s b a n a f a t á r g y a k a t hosszabb időre a lkoho lba mer í t e t t ék , 
amíg a benne levő víz te l jesen ki n e m cserélődöt t a lko-
hollal, m a j d az a lkohol t ugyani lyen m ó d o n éterrel szo-
r í t o t t á k ki, ós az é t e r t e lpá ro log ta t t ák . A tűzveszélyes 
éter h e l y e t t m a g a s a b b alkoholokát , p l . terciér bu t i l -
alkoholt. ( t r imet i lkarbinol) is szoktak haszná ln i . K ö l t -
séges e l járás , és csak k isebb t á r g y a k r a a lka lmazha tó . 
A víz roncsolásmentes e l t ávo l í t ásának más ik m ó d -
szere a fagyasz tásos szár í tás . A vizet jéggé f agyasz tva 
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1. kép. A zalaszentmihályi bödönhajó k i takarása a 
homokból (Koszthelyi Múzeum) 
Рис. 1. Расчистка от песка лодки, вырубленной из од-
ного ствола дерева, в Заласентмихае (Музей в г. Кестхей) 
Fig. 1. Mise à découverte d u canot taillé dans un tronc 
d ' a rbre de Zalaszentmiliály (Musée de Keszthely) 
erős v á k u u m b a n szubl imál ta t ják . A módszer jól bevált a 
biológia területén, de a költséges és bonyolul t felszerelés 
mia t t múzeumi gyakorla tba nem nagyon vehető . Amellet t 
szintén n e m oldja meg a f a szerkezeti megerősítésének 
p rob lémájá t . 
Régebbi , ma már egyre kevésbé haszná l t módszer 
a t imsós telítés. A timsó hidegen kevéssé oldódik vízben, 
a forró víz azonban két-háromszoros súlymennyiséget is 
fel t ud oldani . Lehűlve a só ú jból kiválik. A forró timsó-
o lda t ta l te l í te t t fák belső üregeit lehűlés u t á n t imsó 
töl t i ki. A módszernek t ö b b nagy h á t r á n y a v a n : a magas 
hőmérséklet (95 C°) á r t a fának , a pó rusokban lazán 
elhelyezkedő t imsónak nincs kötőképessóge, a vizet így 
is el kell párologtatni , t e h á t a vetemedések és torzulások 
nem kerülhe tők el, a t imsóva l te l í te t t f a nagyon nehéz, 
a só a fa felületén kikristályosodik, és csak mechanikai 
ű ton t ávo l í tha tó el. Kezelés végett ÍV f a t á r g y a k a t A 
t imsóolda tba .be kell merí teni , t ehá t n a g y o b b fa tárgyak-
hoz, pl. külszíni épületszerkezetekhez n e m használható. 
Merőbon ú j lehetőségeket nyi tnak a régészeti fa-
anyagok konzerválása e lő t t ÍV szintetikus nngymolekulá jű 
anyagok, az ún . műanyagok. Ezek közöt t t ö b b olyan van , 
amely a Füzes F. Miklós á l ta l megadott és a fakonzerválás 
szempont ja i t tömören összefoglaló kilenc feltételnek 
csaknem teljesen megfelel. A műanyagok közül elsősorban 
azok jönnek számításba, amelyek oldószer igénybevétele 
nélkül j u t t a t h a t ó k a f a belsejébe, és o t t hidegen, kémiai 
ha t á s r a (katalizátor segítségével) sz i lárdulnak meg, 
t ehá t a hideg úton polimerizálható m ű a n y a g o k mono-
mer je i vagy e lőkondenzátumai . A használ t a n y a g n a k 
természetesen vízzel éiegyedőnek vagy legalábbis össze-
férőnek kell lennie, hogy a fa kiszárí tása nélkül be lehes-
sen j u t t a t n i a fa belső üregeibe, azonkívül nedvts közeg-
ben, tehá t még a víz elpárolgása e lőt t meg kell kötnie , 
m e r t csak így t u d j a megakadályozni a víz elpárolgásával 
j á ró káros ha t á soka t . Fontos t o v á b b á az á t i t a tás szem-
pont jábó l az a n y a g viszkozitása, ezt azonban eléggé 
gyorsan kötő anyagokná l hígítószerrel be lehet áll í tani. 
Nem ilyen t ípusú műanyag , de egyéb sa já t sága i 
m i a t t figyelemre mél tó и British Múzeum labora tór iuma 
á l ta l javasol t 1 polietilénglikol viasz vagy röviden poli-
viasz. A poliviaszok vízbon oldódó, különböző polimeri-
zációs fokú, viaszszerű anyagok. Régészeti f aanyagok 
telítésére a 4000-es molekulasúlyú poliviasz bizonyul t 
legalkalmasabbnak. A vizes f áka t a poliviasz 10 —20%-os 
vizes oldatábii merí t ik , m a j d t ö b b héten á t az oldatot 
szobahőmérsékletről lassanként a viasz o lvadáspont já ig 
(kb. 40 C°) melegítik. Végülis a t e l í t e t t fatárgy az o lvadt 
v iaszban lebeg. A viaszfelesleget u t á n a vízzel mossák le 
a tárgyról. Az e l járás kissé hosszadalmas, a viasz vízben 
kioldódik, t ehá t pl. víz a la t t i tároláshoz nem használható 
és a 40 C°-os o lvadáspont is tú lságosan alacsony a mi 
éghaj la t i viszonyainkhoz. A kezelt f ák kissé sötétek és 
nehezek. Ennek ellenére a módszer közkedvelt , és ezt 
a lka lmazták pl. a nemrégiben a tenger fenekéről kiemelt 
1628-ban elsiilyedt „Vasa" svéd csa taha jó farészeinek 
konzerválására is. 
Az angolok á l ta l nedves f a t á rgyak helyszíni á t i t a t á -
sá ra korábban javaso l t toluolos polivinilacetát-oldat2 
2. kép. Nedves homokban megpenészedett f a 
Рис. 2. Заплесневевшее в сыром песке дерево 
Fig. 2. Bois moisi dans le sable humide 
1
 Wemer, A. E. A., Na tu re 4686 sz (London 1959) 
5 8 5 - 5 8 7 . 
2
 TJnwin, M., Museums J o u r n a l 50 (1951) 237. 
I l l 
3. kép. A nagyvázsonyi Farkasveremben levő hídmarad-
ványok konzerválása alkoholos ka rbamidgyan ta oldat ta l 
Рис. 3. Консервация остатков моста, найденных в Фар-
кашвереме, с применением раствора алкогольной кар-
бамидовой канифоли 
Fig. 3. Conservation avec solution alcoolique de résine 
d 'urée des restes du p o n t se t rouvan t dans la fosse dite 
Farkasverem du châ teau- for t de Nagyvázsony 
tapasz ta la ta ink szerint n e m megfelelő, még nedvesítő-
szer használa tával sem, m e r t az oldat vízzel nem fór 
össze, és így nem t u d a f á b a behatolni . 
Az eddig kipróbált anyagok közül a leginkább a 
formalin kondenzációs m ű g y a n t á k , nevezetesen a mela-
min-formaldehid és karbamid-formaldehid m ű g y a n t á k 
közelí tet ték meg az ideális feltételeket. 
Mindkét t ípus vízzel jól elegyedik, és vizes közegben 
is megszilárdul. A berni múzeum vegyészei az Arigal С 
elnevezésű (CIBA gyá r tmány) szilárd melamingyantá t 
haszná l ták sikerrel3. A f a t á r g y a k a t előbb az előkonden-
zá tum vizes oldatával te l í t ik t öbb napon, esetleg hete-
ken á t , m a j d rövid időre kata l izátor o ldatába m á r t j á k . 
A kata l izátoroldatból való kivétel u t á n a f á b a felszívó-
do t t m ű g y a n t a gyorsan megköt , és a víz roncsolások 
veszélye nélkül e lpárologtatható. Az Arigallal kezelt, 
f a tá rgyak mikroszkópos vizsgálata azt m u t a t t a , hogy az 
anyag a se j t fa lakba szívódik fel, és az üregeket nem 
tölt i ki. Ez előnyös a víz elpárolgása és a későbbi ned-
vességcsere, a fa „lélegzése" szempont jából ; ugyanakkor 
azonban a kezelt f a t á rgyak szokatlanul könnyűek , ami 
némileg meghamis í t j a eredet i jellegüket. Tapasztala-
tunk szerint a kezelés u t á n a f a t á rgyak egészen világos, 
az élőfánál is világosabb színűek lesznek, bá r ezt való-
színűleg ki lehet küszöbölni. A me lamingyan ták legna-
gyobb előnye, hogy zsugorodásuk jelentéktelen. Az ari-
gálos fakonzerválás az egyik legbiztatóbb i ránya a fejlő-
désnek., és az emlí te t t h á t r á n y a i más kezelésmódokkal 
kombinálva kiküszöbölhetők lesznek. 
3
 Müller-Beck, Il . — Haas, A.. J a h r b . des Bernischen 
Historischen Museums 3 7 - 3 8 (1957-1958) 2 6 0 - 2 7 1 . 
Az i smer te te t t módszerek közös vonása, hogy a 
kezelendő f a t á rgyaka t a műanyago lda tokba be kell 
meríteni. Az ásatásokból azonban gyakor ta kerülnek elő 
egészen nagymére tű fa tá rgyak is : épületszerkezeti elemek, 
koporsók, csónakok stb. Ezeket sok esetben nem lehet , 
vagy nem tanácsos a helyszínről el távolí tani . Az á t i t a -
tásos konzerváláshoz nagymére tű k á d a t kellene a hely-
színre szállítani, vagy megfelelő medencét kellene épí teni . 
Nálunk is kerülnek elő az u tóbb i időben ilyen nagy-
mére tű fa tá rgyak , pl. Szigetvárot t egy nyolc méteres 
gerendákból álló gerendaszerkezet, a nagyvázsonyi 
vá rban a híd tar tógerendái és a vá r v ízgyűj tő medencéje, 
t ovábbá egy törzsből v á j t csónakok, ún. bödönhajók , 
amilyen az eml í te t t keszthelyi csónak és a nemrégiben 
Ino ta ha t á r ában ta lá l t csónak. Régészeink még t ö b b 
ilyen fa tá rgy létezéséről t udnak , ezeket azonban éppen 
a konzerválási módszerek h i ányában eddig nem mer t ék 
fel tárni . 
4. kép. A nagyvázsonyi vár famedencéje a kezelés u t á n 
Рис. 4. Деревянный бассейн замка в Надьважони после 
консервации 
Fig. 4. Le bassin de bois du château-for t de Nagyvázsony, 
après le t r a i t ement 
5. kép. Nagyvázsonyi ásatásokból előkerült merí tőedény 
Celodal I . műgyan táva l konzerválva 
Рис. 5. Ковш, обнаруженный при раскопках в Надь-
важони, после консервации искусственной канифолью 
Целодал I. 
Fig. 5. Puisoir livré p a r les fouilles de Nagyvázsony, con-
servé avec résine synthét ique Celodal I. 
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A Közpon t i Muzeológiai Technológiai Csopor t az 
e lmúl t év őszén az Országos Műemléki Felügyelőségtől 
a z t a f e lada to t kap ta , hogy a nagyvázsonyi v á r t e rü le tén 
f e l t á r t és szemléltetés cél jából eredeti he lyén beép í t e t t 
f amedencé t , hídrészeket és egyéb m a r a d v á n y o k a t még a 
té l beál l ta e lő t t konzervá l ja . Többfé le anyagga l végzet t 
l abora tó r iumi kísérletek u t á n a ka rbamid- fo rma ldeh id 
m ű g y a n t a e lőkondenzá tumá t t a l á l t u k erre a célra leg-
a lka lmasabbnak . Ez t a m ű g y a n t a t ípus t m á r kül fö ldön 
is, pl . a Szovje tunióban 4 is s ikerrel ha szná l t ák régészeti 
ti. kép. Nagy vázsonyban t a l á l t f anye lű kés haza i ka rba -
m i d g y a n t á v a l konzervá lva 
Рис. 6. Н о ж с деревянной рукояткой, найденный в 
Надьважони, консервированной отечественной карба-
мидовой канифолью 
Fig. 6. Couteau à manche de bois, t rouvé à Nagyvázsony , 
e t conservé avec de la résine d 'urée d e produi t 
hongrois 
7. kép. K a r b a m i d g y a n t á v a l konzervál t t ö lgy fa mikrosz-
kóp i képe 
Рис. 7. Микроскопический снимок дуба, консервирован-
ного карбомидовой канифолью 
Fig. 7. Microphotographie d ' u n bois de chêne conservé 
avec de la résine d 'urée 
faanyagok konzerválására . Döntésünke t az árkérdés is 
befolyásolta , hiszen egészen nagymére tű f a t á rgyró l vol t 
szó (a medence 2 x 3 m-es , a F a r k a s v e r e m b e n levő vá lyú 
6 m hosszú stb.) . 
4
 Тростянская, В., Вопросы реставрации и консер-
вации произведений изобразительного искусства. (Москва 
1960) 18—26. 
A nagyvázsonyi m u n k á k h o z s ikerül t e l fekvő kész-
letből kü l fö ld i g y á r t m á n y ú Celodal I . e lnevezésű ka rba -
m i d g y a n t á t szerezni. Az erősen viszkózus előkondenzá-
t u m o t denaturá l tszesszel h íg í t o t t uk fel 1 : 2 té r foga t -
a r á n y b a n (gyanta-szesz), és ka t a l i zá to rkén t a g y a n t a 
sú lyá ra s zámí to t t 3 % oxálsav o lda to t (10%-os) kever-
t ü n k bele. Az o lda to t locsolással és kefólóssel v i t t ü k fel 
a f a t á r g y r a (3. kép) . A m ű g y a n t a a kezelés u t á n p á r órá-
va l m e g k ö t ö t t és a f á k mál lókonysága, foszlékonysága 
megszűn t , a k i szá r í t ás t is ve temcdés , töredezés nélkül 
k ib í r t ák (4. kép). A nagyvázsony i fa le le teket az év jóré-
szóben a vá r t e rü le tén f a k a d ó fo r rá s vizével e l á rasz t j ák , 
és víz a l a t t szemlél te t ik . A f a a n y a g o k m i n d a té l i 
h ó n a p o k időjárás i v iszonyai t , m i n d a víz lecsa-
po lásáva l ós ú j rafe l tö l tésével és az i d ő n k é n t i kiszára-
dással j á ró v i szontagságokat jól b í r t ák , az azó t a (1960. 
októbere) el tel t idő a l a t t . A nagyvázsony i vá rbó l elő-
ke rü l t és a 4., 5., 6. képeken l á t h a t ó k isebb f a t á r g y a k a t is 
ezzel az el járással keze l tük , egészen jó e redménnyel . 
Az I n o t a h a t á r á b a n t a l á l t és a v á r p a l o t a i K u l t ú r -
h á z b a n ő rzö t t 3 m hosszú bödönha jó t , v a l a m i n t az emlí-
t e t t za laszen tmihá ly i b ö d ö n h a j ó t haza i g y á r t m á n y ú 
k a r b a m i d g y a n t á v a l (Arbocoll) konze rvá l tuk . A vá r -
pa lo t a i csónak a kezelés u t á n egy d a r a b b a n , m i n d e n 
nehézség nélkül szál l í tható , m o z g a t h a t ó vo l t . A zala-
szen tmibá ly i b ö d ö n h a j ó , sa jnos, m i n t m á r e m l í t e t t ü k , 
a h o m o k b a n való többéves tá ro lás f o l y a m á n d a r a b o k r a 
vál t , kellő időben a lka lmazo t t kezeléssel a zonban való-
színűleg s ikerül t vo lna egy d a r a b b a n megmen ten i . 
A közel jövőben megpróbá lunk f a t á r g y a k a t az ása tások 
színhelyén, közvet lenül a t a k a r ó fö ld ré teg e l távol í tása 
u t á n konzerválni , m e r t így a kiemeléssel és elszállítással 
j á ró sérülések is e lkerü lhe tők lesznek. 
T a p a s z t a l a t a i n k szerint az alkoholos k a r b a m i d -
g y a n t a o lda t kü lönösen nedves f a a n y a g o k helyszíni 
kezelése esetén n a g y o n jól haszná lha tó . A k a r b a m i d -
g y a n t á k nagy h á t r á n y a , a zsugorodás, i t t n e m já t sz ik 
különösebb szerepet , m e r t egészen fe l lazul t szerkezetű 
fákró l v a n szó, ső t bizonyos mór ték ig előnyös, m e r t a 
s e j t f a l a k r a a párolgó v í z n y o m ó h a t á s á v a l el lentétes irá-
n y ú húzóerő t gyakorol . Az a n y a g n a k a f á b a va ló beszívó-
dása egészen jó. L a b o r a t ó r i u m u n k b a n egy kéregoldalról 
egyi rányból locsolt kísérleti ge rendá t elfűrészelve a z t 
t a p a s z t a l t u k , hogy a m ű g y a n t a o l d a t a f a keresz tmetsze-
t ének 75%-áig beha to l t . A mikroszkópi vizsgálat a z t 
m u t a t t a , hogy a m ű g y a n t a a se j t ek üregei t te l jesen 
ki töl t i , t e h á t n e m a s e j t f a l akba szívódik fel, ami sok 
ese tben, pl . szénülósnek indul t f ákná l előnyös. Füzes 
F . Miklós t apa sz t a l a t a i szerint a kezelés a mikroszkópi 
v izsgá la toka t sem z a v a r j a , m e r t a se j tü regeke t k i tö l tő 
m ű a n y a g jól fe l ismerhető, u g y a n a k k o r a metsze tek 
készítése a m ű g y a n t á v a l m e g k ö t ö t t f á k ese tében jóva l 
k ö n n y e b b , boásvazóanyago t n e m igényel (7. kép) . 
Az e l m o n d o t t a k b a n csupán az ása tásokbó l nedvesen 
kikerülő f a t á r g y a k kérdésével fog la lkoz tam. A múzeu-
m o k b a n levő száraz f a t á r g y a k , pl . f a szobrok konzervá-
lására ós r e s t au rá lásá ra egészen m á s a n y a g o k és módsze-
rek v a n n a k , ezekről egy más ik köz leményben szeretnék 
beszámolni . 
Remélem, hogy e rövid t a n u l m á n y o m m a l s ikerül t 
é rzéke l te tnem, mi lyen bonyolul t és sok ré tű p rob l émák 
v e t ő d n e k fel a régészet i f a anyagok konzervá lásáva l kap -
cso la tban , és hogy a modern t u d o m á n y o k milyen meg-
n y u g t a t ó módon t u d n a k segítséget n y ú j t a n i e kérdések 
megoldásához. A fej lődés természetesen n e m áll meg, a 
k u t a t á s egyre j o b b módszereket és a n y a g o k a t fog szol-
gá l t a tn i , és a Füzes F . Miklós á l ta l felsorolt ideális szem-
p o n t o k egyre i n k á b b te l jes í the tők lesznek. 
Takács Vilmos 
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IVÍÉGEGYSZER A SZEGEDI ÚJ RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL 
N a g y érdeklődéssel o lvas tam az. Arehaeológiai É r -
tes í tő ez, évi 1. s z á m á n a k 131. skv . l ap j án Salamon Ág-
nes „ A szegedi ú j régészeti kiál l í tásról" szóló c ikkét . 
Ami a kiállított a n y a g mé l t a t á sá t és mondaniva ló i t il-
le t i cikkében, azzal én is tökéletesen egyetér tek. A b b a n 
a z o n b a n , amit a Szegedi Móra Ferenc Múzeum ú j régé-
szeti k iá l l í tásának prezentá lásáról ír, n e m vagyok vele 
egy véleményen. A modern muzeológia három a lap té -
te lét a következőképpen f o g a l m a z h a t n á n k meg: 
1. A múzeumok a legszélesebbkörű közönség m ű -
velődésének ha tá sos eszközei, t e h á t t an í tó i ; de éppen 
ezért egyszersmind igen fontos t u d o m á n y o s ku ta t á so -
k a t végző t u d o m á n y o s in téze tek is ; a ke t tő egymástó l 
el n e m válasz tható , mer t csak az t a n í t h a t , aki t u d ; és 
a legalaposabb t u d o m á n y o s k u t a t á s nélkül egyetlen m ú -
zeumi kollektíva sem képes a n y a g á t az. in tézmény ta -
n í tó cél ja inak megfelelően b e m u t a t n i . 
2. Ä fentiekből logikusan köve tkez ik , hogy m i n d e n 
m ú z e u m pártos. Kü lönösen az m a , amikor az ideoló-
giai h a r c világszerte kiélesedett . M u t a s d meg múzeu-
m o d a t és megmondom: milyen ideológiát vallasz maga-
d é n a k . Különösen fon tos ez a n é p m ú l t j á n a k fe l tá rá-
sát és emlékcinek feldolgozását végző és ez eredmé-
n y e k e t a közönséggel közlő m ú z e u m o k n á l . 
3. Nyi lvánvaló t e h á t , hogy a m ú z e u m ezt az. anyag -
közlést úgy kell h o g y végezze, hogy az azokból kikris-
t á lyosodó mondaniva ló , vagyis az anyagga l végzendő 
t a n í t á s a legt i sz tábban, félreértés né lkü l jusson m i n d e n 
l á toga tó elé. S ebből következik , h o g y a kiáll í táson 
a b e m u t a t o t t és t a n í t á s r a h i v a t o t t anyag az el-
ső, a fontos . Ezért v a n minden, ennek kell elsősorban a 
l á toga tó szemébe t ű n n i e , ennek kell a l á toga tó ér te lméhez 
szólnia, minden m á s n a k a k iá l l í tásban ennek a cé lnak 
szolgála tában kell á l ln ia . T e h á t amíg egyfelől a t u d o m á -
nyos kiáll í tási-segédeszközökkel (mint amilyenek a fel-
i ra tok, szövegek, c ímkék , té rképek, fényképek , r a j zok , 
t á rgyrekons t rukc iók , m a k e t t e k stb.) ezt a mondan iva ló t 
kell minél logikusabban, é r the tőbben és vi lágosan a 
lá togató t u d o m á s á r a adni , csakis erre szolgálhatnak 
másfelől azok az eszközök, melyeket a kiál l í tás technikai 
segédeszközeiként eml í the tünk , m i n t ami lyenek a kiál-
lítási szekrények, tárlók, v i t r inek , t a l apza tok , konzolok 
a kiáll í tás f a l a inak és előbb felsorolt b ú t o r a i n a k festése, 
a t e r em vi lágí tása és mindaz a „fogás" , ame lye t a mon-
danivaló k i fe j tésére szükségesnek és hasznosnak gondo-
lunk. 
H a mindezeke t az a lapelveket e l fogadjuk, a k k o r be 
kell l á tnunk , hogy a szegedi múzeumi kiá l l í táson a 
kiáll í tási helyiség és a t á r lók fes tésében n e m kevés ön-
célúság m u t a t k o z i k , mely a lka lmas arra , hogy a t a r t a l m a s 
régészeti a n y a g mondaniva ló járó l , t an í t á sá ró l a maga 
e lő té rbenyomakodásáva l e l terel je a f igye lmet , a la ikus 
lá toga tó f igye lmét elsősorban lekösse, sőt igénybe vegye, 
a m i te rmészetesen a kiál l í tás elvi t a n í t á s á n a k rovására 
eshet ik. 
Jó l t u d o m , hogy a rendezők ezzel a módszerrel biz-
tosan a kiál l í tás h a t á s á n a k fokozásá ra a k a r t a k törekedni , 
t e h á t jószándékka l cselekedtek. Lehet , hogy másmilyen 
anyagná l elképzelésük h a s z n á r a is vá lnék a kiáll í tás 
h a t á s á n a k . J e l e n esetben azonban kissé tú l lő t t ek a célon 
és a kiáll í tási t e r e m tú lságosan színessé té telével n e m az 
anyag t a n í t á s á n a k célját szolgál ták. I lyen n e m ű régészeti 
kiál l í tásoknál , ahol t ú l n y o mó az őskor és a népvándor -
láskor, és így kevesebb az azonnal s zembe tűnő eszté-
t ika i h a t á s t m u t a t ó anyag, helyesebb a festést semleges, 
nem szembetűnő , hanem i n k á b b el tűnő, közömbös 
színekkel végezni . A lá toga tó figyelme, mind ig laikus 
lá togatókról beszélünk, így sokkal i nkább m a g á r a az 
anyagra , az anyagbó l levonható tanu lságokra , az ezekből 
összeáll í tható köve tkez te tésekre terelődik, és a kiál l í tás 
h a m a r a b b és te l jesebben elérhet i cé l já t : a k iá l l í to t t 
anyagga l t an í t an i , a közönség ismeretei t gya rap í t an i . 
Oroszlán Zoltán 
KÜLFÖLDI RÉGÉSZETI H Í R E K 
Az UNESCO h í radásokbó l é r tesü lünk , hogy a Nílus 
m e n t é n az Assouan-i g á t építésével kapcsolatos föld-
m u n k á k k a l pá rhuzamosan az egész veszélyeztetet t t e rü-
leten, sz inte szünet né lkü l fo lynak a régészeti fe l tárások, 
a műemlékek kiemelése, á thelyezése és b iz tonságba 
helyezése. 
Az Abou Simbel-i t emplomok megmentésére nagy-
szabású tervet do lgozot t k i az UNESCO-Bizo t t ság . 
A t e r v kivitelezésének költségei 70 millió dollárt tesznek 
ki. A t e r v szerint m i n d k é t t emp lomot kivésik az őket 
körü lvevő sziklából, •— be ton ép í tménnye l merevít ik — 
m a j d (30 m magas v a s b e t o n pillérekre emelik fel. Vasbeton 
környeze tüke t ismét sziklaborí tással l á t j á k el, így a 
szemlélőben az ép í tmények u g y a n a z t a benyomás t 
keltik, m i n t mikor eredet i k ö r n y e z e t ü k b e n az alacso-
n y a b b szinten á l lo t t ak . 
A 23 lebontásra és á thelyezésre í té l t műemlékkel 
kapcso la tban most f e lmerü l t és fokozatos megvalósí tásra 
kerül t a z a megoldás, me ly az ép í tmények köré jelleg-
zetes f l ó r á t telepít, hogy azok ne kul issza szerűen has-
sanak, h a n e m a t á j b a i l leszkedjenek ú j he lyükön is. 
A Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Régészeti 
In téze te közleményéből — melyet D . Selov igazgató 
és N . Merper t t u d o m á n y o s t i t k á r t e t t e k közzé — érte-
sülünk a ha ta lmas m é r e t ű régészeti tevékenységről , 
melyet a szovjet régészek az 196 l-es év f o l y a m á n végeztek. 
A szovje t régészek ása tás i t evékenysége évről-évre 
fokozódik, a háború ó t a a jelentős emlékek ezreit hoz ták 
felszínre a roppant t e rü l e t en . A régészeti expedíciók 
fő f e l a d a t a a Szovje tunió népei t ö r t éne t ének alapprob-
lémáit megoldani . 
A szocializmus nagy építkezéseinél folyó fö ldmun-
ká la tok , így a Volga, Ir t is , Anga ra -men t i v íz ierőművek 
kapcsán folyó fe l tá rások o lyan per iódusokra is f ény t 
ve te t t ek , melyeke t eddig n e m t a n u l m á n y o z h a t t a k . 
A nevezetes Kosz tyenki mel le t t i felsőpaleolit marad -
ványok fe l tá rása t o v á b b fo ly ik — s elsőrendű cél ja a 
kelet- és közép-európai analóg rétegekkel való össze-
hasonl í tás . U k r a j n á b a n , a K a u k á z u s b a n és Közép-
Ázsiában a felső- és alsópaleol i t ikum k u t a t á s a v a n elő-
té rben , i t t az u t ó b b i években az acheulei t ípushoz tar -
tozó le le tanyag kerül t felszínre. Különösen je lentős a 
dél-urali K a p o v a bar lang ása tása , ahol a Szov je tun ióban 
először fedez ték fe l paleolit f e s tmények nyoma i t . 
Nagy tö r t éne t i fon tosságúak a dé l - türkménia i föld-
művelő települések m a r a d v á n y a i a VI—V. évezredből, 
melyek néha 30 m mélységből kerülnek felszínre és a 
Közelkelet legészakibb i lynemű leletei. — Hasonló 
települések f e l t á r á sá t tervezik a Dnyeper , Bug, Dnyesz te r 
és az alsó D u n a mentén , ahol a tripoljoi k u l t ú r á t vizs-
gá l j ák , mely szoros kapcsola to t m u t a t az aeneol i t ikus 
f e s t e t t ke rámiás ku l tú ráva l . — Tovább vizsgál ják 
azoka t a te lepüléseket is, melyek az ú n . duna i vonal-
díszes ke rámiá t r e j t ik . Ez a k u l t ú r a K ö z é p - E u r ó p á b a n 
igen e l te r jed t , v iszont a Szov je tun ióban egészen a leg-
u t ó b b i időkig ismeret len volt . 
Fe l t á rás ra ke rü l t a s teppe~vi lágának egy része is, 
me ly a Feke te tenger tő l Szibériáig t e r j ed , t o v á b b á 
Észak -Kaukázus , a Dnyeper—Donyec terü le t b ronzkor i 
v i lága az orenburgi kerüle tben. A k u t a t á s o k t á r g y a i a 
lakó- és temetkezőhelyek, és a „ T i m b e r " (gerendavázas 
sírok k u l t ú r á j a ) és az Andronovo ku l tú r a . Ezek előre 
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lá thatólag igen fontos ada toka t fog ak szolgáltatni 
az indo-iráni törzsek eredetét és eloszlását illetően. 
Ki te r jed t és eredményes feltárások folynak Kamen-
szkoje Dnyeper-menti város közelében az egykori szkí ta 
települések helyén. I t t a gazdag anyag mellet t különböző 
tör ténet i problémák is felmerül tek. Egyedülálló lelet-
anyag került elő Kele t -Kaukázusban VI. századi szkí ta 
fejedelmi temetkezőhelyeiről. Csodálatos szépségű arany-
szarvasok, párducok, sasok, halak s tb . A Don del tá já-
b a n egy törzsfőnöki kősírból 1700 da rab a rany tá rgy 
lá tot t napvilágot; Voronyezsnél bronz vizesedény, ara-
nyozot t fegyverek, ezüst kul t ikus edények állatfejek, 
illetve szarvak a lak jában . A Transzkaukázusban kora-
vaskori kuta tások folynak a Szovjetunió területén volt 
legrégibb állam, Van t anu lmányozásá ra — t o v á b b á a 
Teisebain-i és Crebun-i erődí tet t városok fe l tárására . 
Finn—ugor ku ta tások folynak a Szovjetunió európai 
rószébeD p uagy erdő-övezetekben. 
A Fekete-tenger par t i részein egykor állott városok 
elsüllyedt területeit , kikötőit , ha jó i t vízalat t i expedí-
ciók k u t a t j á k . 
Az ógörög kul túra keleti terjeszkedésének méreteire 
ve tnek fényt a közép-ázsiai Nissa, a pa r thus főváros 
fel tárásánál felszínre kerülő leletek, építészeti és művé-
szeti emlékek sora gazdagí t ja róluk való ismereteinket. 
Az ókori Horezm oázis fe l tá rása eddig n e m ismert 
ku l tú ra nyomai ra vezetet t . — A közép-ázsiai Szogdiana 
(Pendzsikent) területén folyó ku ta tások egy pa lo ta és 
templomcsopor tot hoztak napvi lágra , csodálatos tör-
téneti , mitológiai f reskókkal . 
Különös figyelmet szentel a szovjet k u t a t á s Kelet-
Európa koraközépkori emlékeinek, melyek a szlávság 
eredetének t isztázásához n y ú j t a n a k nélkülözhetet len 
ada toka t . A Dnyeper felső és középső folyása mentén 
Kiev, Novgorod, R jazany gazdag lelőhelyei az ősi orosz 
állam gazdasági, politikai és kul turál is viszonyai t tisz-
tázzák. Különösen Novgorodban ta lá lhatók nagy szám-
ban lakóépületek, üzletek, u t ak , csatornarendszerek, 
sőt fakéregre í r t levelek ós egyéb írásos dokumen tumok 
is. —- Moszkvában a K r e m l alapjainál végzet t ásatások 
nyomán nagyarányú XIV. századi védelmi rendszer 
körvonalai bon takoz tak ki . 
E rövid összefoglalás csak igen kis részét képes 
vázolni a Szovjetunió te rü le tén folyó óriási méretű 
expedíciós és ásató tevékenységnek. 
A hazai régészeti ku ta t á sok mellett a szovjet szak-
omberek számos külföldi ásatásokon dolgoztak, így 
Mongóliában, Bulgáriában, Albániában ós az Egyesült 
Arab Köztá rsaságban . 
B. Thomas Edit 
IRODALOM 
Banner J.—Jakabffy I., A Közép-Dunamedence régé-
szeti b ibl iográf iá ja 1954—1959. Összeál l í tot ta J a k a b f f y 
Imre . Bp . 1901. A k a d é m i a i Kiadó. 250 lap. 
Mindig örömmel kel l f ogadnunk az olyan m u n k á t , 
amelynek az a célja, hogy összeszedje és á t t ek in the tővé 
tegye a k u t a t ó k s zámára a szak i roda lmat . A publikációs 
lehetőségek olyan m é r t é k b e n növekednek, hogy egyre 
nehezebb azokat egyénileg számon t a r t a n i . Így igen 
hasznosnak kell t a r t a n i a mos t megje lent ú j B a n n e r — 
J a k a b f f y kö te te t , amely — m i n t az előzőnek a fo ly t a t á sa 
— h a t év anyagá t t a r t a l m a z z a , 1954-től 1959-ig. N e m kis 
fe lada to t je lentet t az összeállító J a k a b f f y I m r e számára , 
bogy m i n d a hazai, m i n d pedig a kül fö ld i régészeti 
i rodalom egyre gazdagodó termését összegyűjtse és 
rendszerezze. Ezér t a m u n k á é r t csak há lá sak lehetnek 
neki régészeink. 
Az ú j b ibl iográf iában 3912 címet t a l á l u n k a je lzet t 
időszak régészeti i rodalmából . Az összeállítás á l t a l ában 
követ i az első B a n n e r — J a k a b f f y bibl iográfia i r ányá t . 
H é t főcímre oszt ja az a n y a g o t : I . Ál ta lános rósz; 1—475. 
tétel , I I . Őskor; 476—1710., I H . Ókor ; 1717—2983., 
IV. K o r a i középkor; 2984—3613., V . M a g y a r őstör ténet ; 
3614—3882., VI. Ha lmok , sáncok, fö ldvá rak ; 3883—3901. 
és VII . Vegyesek; 3902—3912. tétel . Ezeke t megelőzi 
a négynye lvű előszó, a rendszeresen feldolgozott folyó-
i ra tok jegyzéke és a rövidí tések feloldása, s követi a 
szerzői n é v m u t a t ó . 
Az előszó összegezi a bibliográfia tanulságai t . Hasz-
nosak a közölt s ta t i sz t ika i ada tok ; ezekből k i tűnik , 
bogy a hazai anyag a f e lve t t művek 39 százalékát teszi 
ki . A külföldi címek megoszlása a következő: csehszlovák 
13%, jugoszláv 9%, r o m á n , osztrák, n é m e t 8—8%, 
szovjet 4 % , egyéb külföldi 11 % . Helyes az a megállapítás, 
hogy а haza i közlési lehetőségek megsokszorozódtak. 
E z kü lönben nemcsak a régészetben, h a n e m más tudo-
m á n y o k te rü le tén is m u t a t k o z i k . A régészeti fe l tárások 
gyorsabb közlésére tényleg n e m á r t a n a egy rövidebb 
időközben megjelenő fo lyói ra t , bá r az évi ása tás i jelenté-
sek, amelyek az Archaeológiai É r t e s í tőben idegen 
nyelven is megjelennek, egyelőre kielégí thet ik ezt az 
igényt . 
Az előszóban helyet k a p o t t a felölelt a n y a g régészeti 
értékelése. Ál ta lános k r i t i ka i szempontoka t vet fel, 
megál lapí t ja , hogy „or ienta l i sz t ikánk csak néhány ada-
lékkal j á ru l t hozzá e m á s u t t ú j jászüle tését élő t u d o m á n y -
hoz" , „kissé mel lőzöt tnek érezzük a pannón ia i t á r sada lmi 
mozga lmak regisz t rá lásá t" , „szinte te l jes mér t ékben 
nélkülözzük Pannón ia művésze t i h a g y a t é k á n a k kr i t ika i 
fe ldolgozását" , „h iányzik . . . az ókereszténység szere-
pének korszerű tö r téne t i b e m u t a t á s a " s tb . Fe lve tődik a 
kérdés, hogy fe ladata-e a b ib l iográfusnak az i lyen í téletek 
k imondása? E r r e m a g á b a n a b ib l iográf iában m á r a 
szükségképpen kor lá tozot t hely sem a d lehetőséget . 
J a k a b f f y az előszóban fe lh ív ja a f igye lmet egyes 
külföldi régészeti bibl iográf iák nemzetközi dokumentác iós 
munkásságá ra is, így a Réper to i r e d ' a r t e t d 'archéologie 
és a Fas t i archaeologici s z á m u n k r a jelentős közléseire. 
Anná l f e l tűnőbb , hogy a bibl iográf ia összeállítása szem-
pont jábó l elsőrendű fon tosságú hazai k i a d v á n y o k a t 
nem említi az előszóban. Ped ig a magyar régészet bibliog-
rá f i á j a évről évre megjelenik az Archaeológiai Ér tes í tőben, 
a külföldi régészeti k i a d v á n y o k és je lentősebb folyóirat-
cikkek a n y a g á t pedig 1954—1959 közöt t a Közpon t i 
Régészeti K ö n y v t á r évi T á j é k o z t a t ó j a közölte 5 füze tben , 
531 oldalon, t ö b b mint négyezer c ímben — anno tá lva , 
korszerinti csopor tos í tásban és névjegyzékkel el lá tva. 
A J a k a b f f y bibl iográfia a n y a g á n a k a zöme t e h á t m á r 
ko rábban megje len t . 
Ál ta lános t ek in te tben h iányo l juk , hogy a biblio-
gráf ia nem közli a képek és i l lusztrációk számá t . A régé-
szetben, m i n t t á rgyukka l foglalkozó t u d o m á n y b a n , a kép 
v a n olyan fon tos min t a szöveg. Sok jelentős publ ikáció 
külön kö te tben közli a t á b l á k a t . 
Örömmel l á t t u k , hogy a bibl iográf ia kü lön rész t ado t t 
a rendszeresen felhasznál t fo lyó i ra tok jegyzékének, és ot t 
számszerint 298 hazai és kü l fö ld i eímét sorolja fol. Ebből 
70 a m a g y a r folyóira tok s z á m a . A fe lve t t fo lyó i ra tok 
jórésze n e m ki fe jeze t ten régészeti profilú, de i lyen i r á n y ú 
cikket is t a r t a l m a z h a t . A z o n b a n n e m l á t j u k vi lágosan, 
mi lyen szempont szerint k e r ü l t e k ide egyesek, pl . Föld-
ra jz i Közlemények, Fö ld tan i Közlöny, vagy az Index 
Etknograph icus , és m a r a d t a k k i mások, m i n t pl . a 
Te lepülés tudományi Köz lemények (92, 95), az Országos 
Orvos tör téne t i K ö n y v t á r Köz leménye i (2876), vagy a 
Szovjet Ókori Tör téne t (2017). A fe lvet tekből is csak 
egy-egy cikket , vagy éppen recenziót t u d o t t k ivá lasz tani 
az összeállító. 
A 228 c íme t felsoroló kü l fö ld i fo lyó i ra t j egyzék 
érdekes képe t a d arról, m i lyen k i t e r j e d t m é r t é k b e n 
j u t h a t n a k a k u t a t ó k más o rszágok régészeti eredmé-
nyeihez k ö n y v t á r a i n k b a n . E z e k közöt t még mind ig a 
n é m e t nye lvűek dominá lnak , d e szép s z á m b a n v a n n a k 
— különösen a környező országokból — m á s kül fö ld i 
fo lyói ra tok is. A numizma t ika i vona tkozásúak a rend-
szeres feldolgozás szempont jábó l , úgy látszik, m o s t o h á b b 
elbírálás alá ke rü l tek , mer t b á r c ikkeket idéz belőlük 
a bibl iográfia , a jegyzékben n e m szerepelnek, így pl. 
Numismat i cké l i s ty (1584, 1604, 1623, (1646), B lä t t e r 
der Münzf reunde u n d Münzforschung (1587), Numiz-
mat i cké Vijesti (2566). Az u t ó b b i a k n á l az sincs jelezve, 
hogy hol a d j á k k i ; ez a kérdés m á s fo lyó i ra tokná l is 
fe lmerül , pl. I s tor iski Glasnik (395), Studi museale (389), 
Vesnik Vojnog Muze ja (1567, 2192) s tb . 
N e m köve tkeze tes a szerkesztő e l járása a sorozatok-
ka l kapcso la tban . A Tör téne t i Múzeum a bibl iográf ia 
időszaka a la t t húsz számot a d o t t k i a Régészet i F ü z e t e k 
c. soroza tában . Sa jnos a b ib l iográf ia n e m t ü n t e t i fel 
kü lön e sorozatot , sem pedig pl . a Magyarország m ű e m -
léki t opog rá f i á j a sorozatá t . N e m valószínű, hogy e b b e n 
sz isz temat ikai meggondolás j á t s z o t t közre, m i u t á n az 
Archaeologia H u n g a r i c a és a Régészet i Dolgoza tok 
szerepelnek a fo lyó i ra t j egyzékben . 
A m i a rövid í téseket illeti, ú g y gondol juk , hogy 
J a k a b f f y n e m veszi eléggé f igye lembe a nemze tköz i 
gyakor l a to t . Ma n e m az a t endenc ia , hogy menné l 
röv idebb kezdőbetűkke l fe l i smerhete t lenné t e g y ü k az 
idéze t t k i a d v á n y t . Rövid de k ö n n y e n fe lo ldha tó ós 
lehetőleg nemzetközi leg fe lhaszná lha tó jelzésekre kell 
t ö r e k e d n ü n k . E z t a szemponto t v e t t e f igye lembe az 
Archaeologiai É r t e s í t ő szerkesztősége is, amikor 1955-ben 
J a k a b f f y v a l e l len té tben az A Ê rövid í tés t A r c h É r t - r e , 
az A A A rövid í tés t pedig Acta A r c h H u n g - r a v á l t o z t a t t a . 
Ugyan i s az A É az Année Ép ig raph ique , az A A A pedig 
a l iverpooli Anna l s of Archaeology a n d Anthropo logy 
nemzetköz i rövidí tése . A bib l iográf ia e lőszavában több-
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ször is idézet t Réper to i re d ' a r t e t d 'archéologie pé ldáu l 
alig rövidí t . Összehasonlí tásul p á r h u z a m b a á l l í tunk 
n é h á n y rövidí tési szokás t : 
Arch. 
J a k a b f f y Bibliographie Réper tob 'e 
AC1 AntCl A n t i q . class. 
A n z A AnzAw Anz . f. Al te r tumswiss . 
BCAR BullCom B. comm. archeol . comm. R o m a 
B J B J b Bonne r Jbche r 
B R G K BerRGIv Ber . röm. -germ. K o m m . 
BZ ByzZ B y z a n t . Z. 
GZMS GIMSar Glasn. zema l j . Muz. S a r a j e v u 
(Arheol.) 
J D A I J d l J b . deutsch , archeol. Ins t . 
J Ö A I Ö J h J h e f t e . ös ter r . archeol. I n s t . 
(Wien) 
J R G Z JbZMusMainz J b . röm. g e r m . Zentra lmus. 
AV Archeol . Ves tn ik 
Az olyasféle rövidí tések, m i n t D D M É , HOMË, M F M É , 
MII , M H O M K , RVM, ame lyek v idék i múzeumok, v a g y 
kispéldányú, rövidéletű r o t a p r i n t k i a d v á n y címeit re j -
t i k m a g u k b a n , gyakor la t i lag n e m jól haszná lha tók . 
F igyelembe kell v e n n ü n k , hogy a szerkesztőségek és 
k iadók á l t a l ában a B a n n e r — J a k a b f f y bibliográfia rövi-
dí téseinek haszná la t á ra szól í t ják fel a c ikkírókat , v i szon t 
a k iadványhoz nem mind ig mellékel ik a rövidítési jegy-
zéket . í g y az olvasó, h a n e m rende lkez ik a J a k a b f f y 
bibl iográf iával , sok ese tben en igmáva l áll szemben. 
Nincs szándékunkban , hogy a k i m a r a d t c ímeke t 
részletesen felsoroljuk, hiszen m i n d e n bibl iográf iának 
v a n n a k hiányai . Csupán néhány szembeöt lő h iányosságra 
m u t a t u n k rá . A 27 t é t e lben f e lve t t Bengtson — Milojcié 
a t lasz ké t kö te tének l apszáma n e m 124, az csak az 
Er l áu te rungé , a főkö te tó 2 3 + 4 9 . N e m t u d j u k , m i é r t 
m a r a d t ki az á l ta lános m u n k á k sorából С. V. Ce ram 
m a g y a r r a is l e ford í to t t népszerű könyve , ,,A régészet 
r egénye" (Gondolat 1959). J a k a b f f y feldolgozta a berl ini 
„Bei t räge zur Frühgeschichte de r L a n d w i r t s c h a f t " 
első köte tében f igyelembe vehe tő t a n u l m á n y o k a t (135, 
469, 831, 472). Miért n e m t e t t e ezt a másod ik és h a r m a d i k 
kö te t te l , amelyek 1955 ós 1957-ben je lentek meg? Négy 
őskori vonatkozású földműveléssel kupcsolatos dolgo-
z a t t a l g y a r a p í t h a t t a volna a g y ű j t e m é n y t . A Régészet i 
Dolgoza tokban közzé te t t ék az u t ó b b i évek doktor i disz-
szer tációinak idegennyelvű rövid k ivona t a i t . Ez a z o n b a n 
n e m derül k i a bibl iográf ia c ímfelvétele iben. A köve tkező 
t é t e l számoka t ki ke l le t t volna egészíteni Diss. Auszug 
jelzésekkel: 1362, 1569, 2169, 2288, 2457, 2532, 2600, 
2880. Az „Encic lopedia de l l ' a r tc a n t i c a " első k ö t e t é t 
elég részletesen, c ímszavak szer int megta lá l juk , ugyan -
akkor a második kö te tbő l egyet len c ímet sem k a p u n k , 
ho lo t t a 2577. t é te lben úgy szerepel , m i n t fe ldolgozot t 
m ű . Már az 1954. évi B a n n e r — J a k a b f f y bibl iográf iából 
h i ányzo t t R . H a m a n n soka t f o r g a t o t t művésze t tö r t éne te , 
amelynek első kö te te elég b e h a t ó a n foglalkozik az őskori 
és ókori műa lko tásokka l . U j k iadásá ró l most sem emlé-
kezik meg az összeállító. H i á n y z i k Ar tner E d g á r : 
„ A keresztény ókor régiségei" c. monográ f i a is, ame ly 
1958-ban je lent meg Budapes t en . 
H a h n I s tván négy ókori c i k k e t közölt az Eg r i 
Pedagógiai Főiskola É v k ö n y v e i b e n a jelzett időszak 
a l a t t — egyik sincs a b ib l iográ f iában . H i á n y z a n a k az 
Ökori Egye temes T ö r t é n e t provinciá l is t á rgyú t anu l -
mánya i . u g y vé l jük , he lye t k a p h a t t a k volna b e n n e a 
haza i k u t a t ó k s z á m á r a fontos ókor i auk to rok ú j a b b 
k iadása i is. 
Nélkülözzük a b ib l iográ f iában a he lymuta tó t . A ré-
gészeti k u t a t á s szempont j ábó l f o n t o s a topográf ia , hiszen 
sok esetben a he lynév k u l t ú r á t megha tá rozó f o g a l o m m á 
vál ik, pl. Pécel, Lengyel , Bodrogkeresz túr s tb . A biblio-
g r á f i á b a n csak egy-két esetben, f ő k é n t a provinciál is 
részben t a l á lunk he lyneveke t . í g y a pannónia i topog-
r á f i á b a n 13 helységnév szerepel, a népvándor láskor i 
részben Nagyszentmiklós , v a l a m i n t k é t helyen B u d a p e s t . 
Vé leményünk szerint helyes le t t volna a szerzői névmu-
t a t ó me l l e t t ilyesféle f ö l d r a j z i h e l y m u t a t ó t készíteni, 
min t pl. A lbe r t f a lva 1957, 1964, 1969, 2515, 2516., vagy 
T á c - F ö v e n y p u s z t a 1963, 1965, 2137, 2138, 2168 ós így 
tovább . 
Fél reér tésre ad a l k a l m a t az összeál l í tónak az a 
szokása, h o g y az eredeti m a g y a r szöveget ós a fo rd í tás t 
minden megkülönböz te tés nélkül összevonja a lapjel-
zésben. í g y a z u t á n nem t u d j u k , hogy a f o r d í t á s teljes-e, 
vagy k i v o n a t , esetleg csak pusz t án a c ím ford í tása . 
N e m é r t j ü k miér t v a n a klasszikus és ókor i keleti 
archeológia az ókori fe jeze t végén, a r ó m a i korszak 
u t á n ? Az, hogy csak a haza i szerzők ilyen t e rmésze tű 
m u n k á i t t a l á l j u k i t t , n e m indokol ja a kronológiai sorrend 
m e g b o n t á s á t . 
I I a összehasonl í t juk jelen b ib l iográf iá t az előző 
B a n n e r — J a k a b f f y bibl iográf iával , akkor megállapí t-
h a t j u k , h o g y az összeállító megfogad ta a b í rá lók több 
j avas l a t á t , s ezzel je lentősen növel te a m ű használha tó-
ságát . í g y a n é v m u t a t ó b a n á t t é r t az oldalszámról a 
t é t e l számra tö r t énő u ta lás ra , közöl fo lyói ra t jegyzéket , 
és kü lönös érdeme, hogy szűkebbre v o n t a a távoleső 
külföldi a n y a g felvételének h a t á r á t . Mer t a külföldi 
óriási régészet i anyagból o lyan m é r e t ű teljességre, 
amin t a z t a haza i anyag k í v á n j a , n e m lehe t törekedni . 
A helyes ú t az, h a a c ímnek megfelelően szorosan a Közép-
D u n a m e d e n c e régészetére szorí tkozik az a n y a g , bele-
ér tve te rmésze tesen a h a z a i k u t a t ó k v a l a m e n n y i külföl-
dön meg je l en t régészeti pub l ikác ió já t is. 
N e m é r t j ü k viszont mi lyen elgondolás szer int tör-
t én t az, hogy a c ímgyű j t é s 1954. j a n u á r 1-től 1960. 
február 17-ig te r jed? A bibl iográf iák, az á l t a lános gyakor-
la t szer int va lamely kerek időszakot ölelnek fel, pl. egy, 
ö t vagy t íz évet , de semmiese t re sem 6 év ós másfél 
hónapos időközt . 
Â b ib l iográf ia egyes címeinek szövegezése á l t a lában 
helyes és h ibá t l an . Köz i smer t milyen nehéz a ko r rek tú ra 
m u n k á l a t a , különösen i lyen soknyelvű k iadványná l . 
Dicsére te t érdemel az a gondosság, amellyel az össze-
állító a kü l fö ld i szövegek o r tog rá f i á j á r a ügye l t . Ez pedig 
egy i lyen m é r e t ű c ímha lmazban , m i n t az e l ő t t ü n k levő, 
nem kis f e l ada t . 
Azok a kr i t ikai megjegyzések, ame lyeke t a fentiek-
ben k i f e j t e t t ü n k , a lényegében n e m csökken t ik a m ű 
é rdemét , c sak a tovább i tökéletesedésó-hez szeretnének 
t á m o g a t á s t adni . A bibl iográf ia igen hasznos segítségül 
szolgál a k u t a t á s számára , s m a m á r nélkülözhete t len 
segédkönyve hazai k u t a t ó i n k n a k éppúgy , m i n t a fel-
ölelt t e rü l e t t e l foglalkozó külföldi szakembereknek . 
Németh Endre 
Pravëk Ceskoslovenska.Szerkesztette, az elméleti , mód-
szer tani és kőkorról szóló fe jeze teket í r t a : J. Neustupny. 
A t o v á b b i fe jezetek szerzői : I. Hásek, b ronzkor és korai 
h a l l s t a t t k o r ; ,/. Hralova, késői h a l l s t a t t k o r ; J. Bfeú, 
La Tène és római kor ; J. Bfen ós 11. Turek, népván-
dor láskor ; B. Turek, szláv és avarkor , kora i szláv ál lam-
a lap í tás ko ra . P raha , 1960. Orbis. 490 lap . 195 r a j z , 
125 kép . 
A csehszlovák k u t a t á s i m m á r h á r o m ós fél évtized 
ó ta rendszeresen összegezi a cseh, cseh-morva , szlovák 
vagy csehszlovák fö ld régészeti e redménye i t . Ezál ta l 
mindig továbbfe j lődő , egyre gazdagodó k é p e t n y ú j t a 
csehszlovák ős tör ténet i r án t é rdeklődőknek. 
Az i lyen ú j és ú j szintézis sa jnos n á l u n k ebben a 
s zázadban tel jesen h iányz ik . E z t a f a j t a összefoglalást 
Magyarországon u t o l j á r a — R ó m e r FI . Európa-szer te 
első, 1866. évi a lapvetése u t á n — Pu l szky F . végezte el 
1897-ben, a századforduló t á j á n . T o m p a F . ú j a b b , mo-
dern a lapvetése , 1936-ban csak körvona la i t a d t a a magyar -
országi őskor tö r t éne tének ; a kisebb t e rü l e t eke t felölelő 
összefoglalások pedig az egységből k i szak í to t t részletek-
ről a d t a k t á j ékoz ta tó , d e ko rán t sem minden re k i te r jedő 
képet . 
A cseh régészet m o d e r n összefoglalásai sorában első 
helyen á l l anak A. Stocky cseh és f ranc ia nye lvű munkái , 
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1926 ó ta . E z e k a m u n k á k az őskorra és a népvándor l á s 
k o r á n a k a VI I . századdal végződő részéig t e r j e d n e k , 
de csak Csehországra ko r l á tozódnak , szép és bőséges 
képanyagga l , könnyen é r the tő szöveggel, de t u d o m á n y o s 
igénnyel , csak o t t é r in tve a sok kérdésben nélkülözhe-
te t l en szlovákiai leleteket , ahol azok nélkül még sejté-
seke t is b a j o s l e t t volna megkockáz t a tn i . Ezeke t követ i 
J. Schránil m i n d m á i g a lapve tő néme tnye lvű könyve , 
1928-ban, a c sehmorva fö ld á l ta lános régészetéről, 
í r a t l an tö r téne té rő l . 1933-ban J. Eisner n a g y körül-
tekintéssel Szlovákia ős tö r téne té t fogla l ta össze, f igye-
lembe véve n e m c s a k a t e rü le t re vona tkozó , de a szom-
szédos t e rü l e t eken fo ly t régi és ú j a b b magya r k u t a t á -
soka t is. A m á s o d i k v i l ágháború u t á n , 1946-ban J. 
Böhm f o l y t a t j a az őskorra vona tkozó összefoglalások 
so rá t . 
Szlovákia t e rü le té t Eisner a lapvetése u t á n még 
mind ig külön kezeli a k u t a t á s . Az ú j szintézis 1948-ban 
V. Budinsky-Krióka szerkesztésében L. Kraskovská és 
J. Eisner közreműködésével szület ik meg. 1948-ban 
J. Filip vál la lkozik ar ra , hogy elsőízben az egész Cseh-
szlovákia ős tö r t éne té t meg í r j a a régibb kökortól a kora i 
szláv á l l amok koráig . Fi l ip gondos, világosan á t t ek in t -
he tő , jól szerkesz te t t ós gazdagon i l lusztrál t könyve vol t 
a legutóbbi időkig az egész t e rü le t e t legátfogóbb régé-
szeti összefoglalása. Szerkezete, beosztása , felépítése — 
a k a r v a - a k a r a t l a n — min taképe , de egyú t t a l é r t ékmérő je 
is a mos t i smer te tendő m u n k á n a k is. N e m az t a k a r j u k 
ezzel mondan i , hogy kizárólag ez az a lap ja , m e r t a köz-
ve t len e lőzményeket jól i smer jük . 
A k ö n y v megírásához a p rága i Nemzet i M ú z e u m b a n 
rendeze t t , ú j sze rű , nagyszabású „Csehszlovákia őstör-
t é n e t e " kiál l í tás — amelye t az Arch . É r t . olvasói is 
i smernek (1. 86 (1959) 92—'93) — n a g y kollekt ív m u n k á -
j á v a l a d t a az ind í téko t . A k ö n y v szerzői va l amenny ien 
rész t v e t t e k a k iá l l í tás t előkészítő t u d o m á n y o s m u n k á -
b a n , a n n a k rendezésében, t ö b b nyelven is meg je len t 
ka t a lógusának megí rásában . A k i t űnő ka ta lógus ter-
mészetesen csak a legszükségesebbeket m o n d h a t t a el, 
de még így is megőrzi ennek a szép és hasznos m u n k á n a k 
a n a g y nyi lvánosság elé ke rü l t e redményei t , részletesen 
a z o n b a n ez a k ö n y v számol be arról , m i t t u d n a k a szak 
művelő i ennek a t e rü le tnek őstör ténetéről . A k ö n y v 
írói nemcsak őrei, de egyben legjobb ismerői is nemcsak 
a k iá l l í tásnak, de a tö r téne lmi ke re tben — néha egymás 
mel l e t t b e m u t a t o t t korok egész anyagának . 
A k ö n y v b e n közölt a n y a g legnagyobb részét a 
kiál l í tás szolgá l ta t ja , eszmei m o n d a n i v a l ó j á t ez sugározza, 
ú j e redményei ennek eredményei . A ki induló p o n t t e h á t 
a k iá l l í tásra az egész ország terüle téről gondosan össze-
vá loga to t t h a t a l m a s régészeti együt tes . Szerzők, főleg 
az őskor korább i szakaszaival foglalkozó részekben a 
tényleges a n y a g o t helyezik a m u n k a közpon t j ába , s ezzel 
a r r a a ny í l t kérdésre is feleletet a d n a k , hogy egy kiállí-
t á s t meg lehet-e í rni k ö n y v a l a k b a n , de n e m kata lógus-
k é n t ? E n n e k a k ísér le tnek kétségte lenül v a n n a k nehéz-
ségei. Mi úgy l á t j u k — s ebben a szerzők is, l ega lább 
részben egyetér ten i l á t szanak —, hogy elsősorban a n n a k 
a n a g y a r á n y ú régészeti t evékenységnek eredményeire 
kell t ámaszkodn i , ame ly — az előzményekről nem szólva 
— 1948 —49-töl i ndu l t meg az egész ország te rü le tén , ós 
az Archaeologické Rozhledy, az ú j P a m a t k y , a M o n u m e n t a 
Arcbaeologica soroza t és az akadémia i Régészet i 
I n t é z e t e k fo lyó i ra ta inak és egyre szaporodó k iadványa i -
n a k l é t r e jö t t ében és tevékenységében tükröződik . Kü lö -
nösen hangsú lyoznánk — m á r csak a K á r p á t - m e d e n c e 
speciál isnak m o n d h a t ó , legtöbbször hasonló, do igen 
sokszor azonos tö r t éne t i fej lődése m i a t t is — a Slovenska 
Archaeologia kö te t e i t és a konfe renc iák r e f e r á tuma i t . 
E z e k a mi és a v e l ü n k szomszédos Ba lkán felé m u t a t ó 
egyezésekkel sok o lyan jelenségre h í v j á k fel a f igye lmet , 
a m e l y e k nélkül a közép-európai régészeti jelenségek 
egy része nehezen m a g y a r á z h a t ó meg. T u d j u k , hogy 
ezzel n e m m o n d u n k ú j a t , de mégis szükségét é rez tük , 
hogy i t t beszé l jünk róla. Az a t isz te le te t parancsoló 
m u n k a , amelyre a vona tkozó bőséges bibl iográf ia i n k á b b 
csak f e lh ív ja a f igye lmet , t a l á n n e m m i n d e n ü t t szolgált 
a k ö n y v a lap jáu l . N e m az idézeteket h iányol juk , h a n e m 
a k ö n y v b e n helyet n e m k a p o t t t e m é r d e k a d a t o t , ame ly -
n e k bedolgozása t u d j u k , technikai lag se le t t v o l n a 
k ö n n y ű f e l a d a t ; szótfeszí te t te vo lna a megszabo t t 
ke re t eke t . 
Az ú j összefoglalás kétségtelen é r d e m e a k iá l l í tás 
h a t á s a k é n t jelentkező jól á t t ek in the tő szerkezet . De az 
te rmésze tes is. R i t k á n j e l en t még m e g az európai iro-
d a l o m b a n olyan régészet i könyv, a m e l y n e k a n y a g a 
t e r í t e t t asz ta lon f eküd t a jól á t t e k i n t h e t ő kiáll í tás szek-
rényeiben a vele foglalkozó szakember e lő t t . A m a r g ó r a 
í r t c ímszavak nagyon hasznosak , és a m i fő, jól t á jékoz-
t a t n a k . A nagyszámú r a j z és f énykép ellenére v iszont 
a ko rább i munkákhoz képes t mégis lényegesen keve-
sebb, de jól megvá lasz to t t tá rggyal i l lusz t rá l j a mondani -
va ló já t . A képanyag n e m törekszik egy-egy k u l t ú r a , 
időszak v a g y nép régészet i h a g y a t é k á t h i ány ta l anu l 
összefoglalni. Ehe lye t t a kiáll í tás v á l o g a t o t t legszebb 
a n y a g á t , t á r g y a i t m u t a t j a b e nagy m é r e t ű fényképekben 
vagy igen pon tos r a j z o k b a n . Ezek k ö z t csak i t t - o t t 
t a l á lunk ása tás i fe lvéte leket , amelyek a t á rgyak k ö z t 
kissé z a v a r n a k , s ame lyeke t ta lán kü lön lehete t t v o l n a 
t a r t a n i a módszeri ké rdések i l lusztrálására . 
A k ö n y v az egyes korszakoka t a t á r s a d a l o m fejlődésé-
n e k megha tá rozo t t fázisaival igyekszik pá rhuzamos í t an i , 
a m i helyes elgondolás a k iá l l í t ásnak a nagyközönség hasz-
n á l a t á r a í ro t t rövid t á j é k o z t a t ó fe l i ra ta iban . I lyen össze-
fogla lásban azonban szkemat ikussá vá l ik . Az aurignaci 
ós lengyeli e m b e r t éppen ú g y nem lehe t „ma t r i a rká l i s 
nemzetségi ős tá rsada lom kezdete i" kö rébe összevonni, 
m i n t ahogy a „part . r iarkális nemzetségi ő s t á r s a d a l o m " 
n e m a d h a t j a , m o n d j u k a báden i (péceli) embernek és a 
milaveci k u l t ú r a ho rdozó j ának éle tképét , t á r s a d a l m á t . 
A pa t r i a rká l i s nemzetségi t á r sada lom a fe j le t t hall-
s t a t t i kor tó l kezd fe lbomlani , de kérdés, h o g y az egész 
Csehszlovákiában egyszerre-e? Még n a g y o b b kérdés, 
hogy a r ó m a i kor u t án i g e r m á n és a v a r á l lamok m é g 
mind ig csak a ka tona i demokrác ia f o k á n ál lanak-e? 
A t á r sada lmi fejlődés i lye tén beosztása n e m az egyes 
t e rü le t ek népeinek konkré t fejlődéséből i n d u l t ki, á l ta lá-
nossá lesz, és így elveszti t ö r t é n e t i ma te r i a l i s t a a l ap já t . 
A következőkben n é h á n y olyan meg jegyzés t teszünk, 
amelyek a Szlovákia ős tör téneté tő l e lvá l a sz tha t a t l an 
magyarország i k u t a t á s t is nagyon érdekl ik , de hozzá-
t a r t o z n a k Közép-Európa őstör ténetéhez is, a m i t a kiállí-
t á s is igazol. 
A vonaldíszes edények k u l t ú r á j á n a k az a csopor t ja , 
amely L. H á j e k eredeti közlése u tán a kelet-szlovákiai 
csoport n e v e t kap ta , a m a g y a r a l fö ldön sok idegen 
h a t á s a l a t t k ia laku l t és n a g y o n e l t e r j ed t vonaldíszes 
k u l t ú r á v a l azonos. Je len tőségé t főkén t az a d j a meg, 
hogy lelőhelyén a bükki k u l t ú r a emlékei a l a t t feküdvén, 
i m m á r kétségtelenül igazol ja azt az e g y m á s u t á n t , 
amelye t a k é t ku l t ú r a jellegzetes díszí téseinek egyazon 
edény tö redék — külső és belső részén — jelentkezvén, 
a régebbi k u t a t á s még legfe l jebb egy ide jűnek m u t a t -
h a t o t t volna, h a ezek a cserepek á l t a l á b a n ismertek 
le t t ek volna (66. 1.). 
Szó v a n (105. 1.) az edd ig nálunk n e m közölt, de 
mind i t thon , m i n d a kü l fö ldön annál t öbbszö r eml í te t t , 
K u t z i á n l d a 1950. évi á sa t á sa i során fe l fedeze t t Szilmegi-
csoportról . Igaz , hogy az anyago t m á r t ö b b külföldi 
k u t a t ó is l á t t a , de legfel jebb csak t ipo lóg iá já t ismerheti 
— anny i ra -amenny i re — mindadd ig , amíg a te l jes lelet-
anyag közlése és az ásató megfigyelései v a l ó b a n helyes 
képe t f o g n a k ró la ra jzolni , s b izonyára a m ú z e u m o k b a n 
elfekvő a n y a g o t is f igye lembe véve e l ter jedéséről és 
eredetéről is t á j ékoz t a tn i fog . 
A m a g y a r régészeti i roda lomban Wosinszky ása-
tása i ó t a sokféleképp m a g y a r á z t á k és n a g y a r á z z á k m a 
is a lengyeli k u l t ú r á t (116. 1.). Sokan m é g a legutóbbi 
időkben is ú jkőkor inak t a r t o t t á k . Abban azonban m a 
m á r senki sem kételkedik, h o g y ez a k u l t ú r a , hitelesen 
fe l t á r t ú j a b b rendkívü l g a z d a g anyagáva l és jól meg-
f igyel t településével, temetkezéseivel e g y ü t t a legrégibb 
rézkor t képviseli a D u n á n t ú l o n , éppen ú g y , m i n t Tisza-
polgár az ország keleti részein. Ada ta ink v a n n a k arra , 
hogy a polgár i t ípusok lengyeli t e m e t ő b e n is meg-
jelennek, de fo rd íva eddig m é g nem. Ez a l igha szólhat 
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amel le t t , hogy a t iszapolgár i a lengyelinek egyik alcso-
p o r t j a l enne . 
Tiszapolgár és Bodrogkeresz túr (117.1.) időrend jének 
h a t á r o z o t t megfogalmazása Ku tz i án I d a Tiszapolgárról 
szóló első publ ikác ió jában , m a j d a régészeti Konferen-
cián e lhangzo t t előadás szövegében l á t o t t napvi lágot . 
E n n e k a l a p j á n tö r t én t a r ézkor per iódusainak megálla-
p í t á sa is a Banner J . és K u t z i á n I . í r t a kongresszusi 
előadás kere tében s ú j a b b a n a Swiatowit Antoniewicz 
professzor tiszteletére k i a d o t t kötetében, sa jnos , még 
mindig a bizonyító a n y a g jegyzetei né lkü l , aminek 
kiegészítése az Acta Arch . H u n g , ez évi k ö t e t é b e n válik 
a kü l fö ld i k u t a t ó k s z á m á r a is hozzáférhetővé. A fent-
neveze t t k é t ku l tú rához csat lakozik m i n t a rézkor 
utolsó k u l t ú r á j a a Péceli is. 
A m a g y a r ku ta t á s e l ismeri , hogy a cseh- és morva-
országi le le teket a k a n n e l u r á s és tölcséresszájú (134. 1.) 
ke rámia színezi, de e lőbb inek eredetét t o v á b b r a is dél-
kele ten (Banner , Arch. H u n g . X X X V . 1956), ú j a b b a n 
Ana tó l i ában keresi (Kalicz N. , Studia Arch . 1961. s. a.). 
A tölcséresszájú edényeke t viszont n á l u n k a korai 
b ronzkor i ku l tú ráva l t a l á l t á k együt t (Kalicz N. , A J ó s a 
A. M ú z e u m Évkönyve , 1961. s. a.). 
E g y i k l egv i t a to t t abb kérdése késő r é z k o r u n k n a k a 
41. k é p e n ábrázolt (137. 1.) re tz-gajár i t í p u s ú edény 
besorolása, amely n e m t a r t o z i k a kanne lu rá s ke ramika 
régibb fázisába. A kü lönböző időmeghatározásokkal 
való próbálkozások u t á n , önálló jelenségnek látszik. 
N e m a könyv szerzői t e h e t n e k arról. h o g y a régészeti 
terminológiai zűrzavar t m é g mindig n e m sikerül t tisz-
tázni . Mindennél j o b b a n szemlélteti ez t a jevisovice 
k u l t ú r á b a n előkerült r é z b a l t a . (148. 1.) N e m is ékszerről, 
h a n e m eszközről v a n szó és még is eneol i t ikus? Hol 
kezdődik t e h á t a rézkor? Mi az együt tes t a D u n á n t ú l o n 
a péceli k u l t ú r á t fe lvál tó somogyvár i c sopor t t a l t a r t j u k 
egykorúnak , tehá t , l e g ú j a b b beosztásunk szerint m á r 
korai bronzkori . Az i lyen terminológiai különbözőségek 
okozzák — n e m m o n d j u k , hogy minket e t é ren semmi 
h iba n e m terhel —, h o g y szinte h a m a r a b b megé r t j ük 
egymás nagyon eltérő nye lvé t , mint az erős „nyelv já-
r á s i " különbséget m u t a t ó szaknyelvet , sokszor ugyanazon 
a nye lven is. 
Az uúet ice ku l t ú r a s egyben a b ronzkor kezdeté t a 
korább i publikációk á l t a l á n o s és reális megál lapí tása ival 
szemben, a szerző i smét k o r a i időre, a I I . évezred kezde-
tére teszi ; egy időre a sokka l korábbi nagy rév i ku l tú ráva l . 
Az une t ice ku l túra n e m kezdődhe t el 1700 előt t , i nkább 
későbben . 
A „бака- t ípusú n a g y r é v i k u l t ú r a " elnevezés (148. 1.) 
n e m lá tsz ik helyesnek. Szlovákia t e rü l e t én mindeddig 
t u d t u n k k a l az igazi n a g y r é v i ku l túra jel legzetes leletei 
n e m f o r d u l t a k elő. A m i a n n a k látszik, csak a kísérő 
je lenségekre emlékezte t . 
R ö v i d e n foglalkozik a h a t v a n i k u l t ú r á v a l (196—197), 
a m i egészen természetes . Ennek a n a g y o n e l te r jed t 
k u l t ú r á n a k a képe, az eddigi kevés s z á m ú közlésen 
tú lmenően nagy a n y a g g y ű j t é s a lapján , Kal icz N. ké-
szülő feldolgozásában c sak most fog k ibontakozni , s 
b i zonyá ra érinteni f o g j a a szlovákiai b ronzkor kérdé-
sét is. 
Bá rcán (197. 1.) n é z e t ü n k szerint h a t v a n i a l apoka t 
f o l y t a t ó füzesabonyi k u l t ú r á b a t a r tozó te lepet t á r t a k 
fel. A Tisza jobb p a r t j á n és Észak-Magyarországon 
e l t e r j ed t középsöbronzkori füzesabonyi c sopor t a m a g y a r 
k u t a t á s felfogása szer in t n e m azonos az érmelléki Ot to-
m á n y r ó l elnevezett és a Tiszántú l É K - i fe lében k ia lakul t 
— egyébkén t rokon műve lődésű — o t t o m á n y i csoport ta l . 
A 71. képen a k u l t ú r á b a sorolt b ronz lunu la késő-
bronzkor i , az egyébkén t szórványosan e lőkerül t idol a 
h a t v a n i - k u l t ú r á b a t a r t o z i k . 
A Dunán tú l i mészbe t é t e s k e r a m i k á t a magyaror-
szági a n y a g összefüggéseinek ismeretében a Reinecke 
A/2-be sorol juk. Későbbi da tá l á sa nem valósz ínű (209.1.). 
N e m t a r t j u k va lósz ínűt lennek a 79. képen közöl t 
(222. 1.), szórványosan előkerült sokszögű m a r k o l a t ú 
b r o n z k a r d beosztását a halomsíros k u l t ú r á b a , de ez t 
még kétségtelenül h i te les ásatásból v a g y le le tegyüt tes-
ből szá rmazó d a r a b o k k a l kellene b izony í tan i . 
A pilinyi k u l t ú r a tel jes képe is m o s t v a n k ibon tako-
zóban , a még c sak előzetes közlésből i smer t a n y a g rész-
le tes feldolgozása során. N e m a drevenik i kincs j á t s sza 
megítélésében a főszerepet (223. 1.). 
Kár , hogy a bronzkorról és kora i ha l l s t a t t ró l szóló 
fe jeze t a v e l ü n k is sok kapcso la to t m u t a t ó szlovákiai 
leletekkel n e m foglalkozik bővebben . H a t á r o z o t t a n 
h i á n y á t é rezzük az egyébként jól megí r t részben. 
A ke l tákró l ba jos vo lna J . Fi l ip alapos m u n k á j a 
u t á n ú j a b b megá l l ap í t á soka t tenni . É z a k u t a t á s pilla-
na tny i l ag l e z á r t n a k t ek in the tő . 
A római k o r csak kis m é r t é k b e n lévén képviselve 
Csehszlovákiában, va lóban kevese t m o n d h a t a n á l u n k 
e l k a p a t o t t provinciál is régészeknek. A rómaikor i ger-
mánokró l í r t fe jeze t va lóban n e m h i á n y o z h a t o t t egy 
i lyen nagyszabású tö r téne t i összefoglalásból. 
Att i la s í r j á t m i n d e n ü t t keresik (372. 1.). A m a g y a r 
k u t a t á s b a n is ú j r a - ú j r a visszatér , s m á r sok n y o m d a -
fes téket e lhaszná l t ak a r á v o n a t k o z ó közlemények kia-
dásakor . I t t is kedves i smerősként köszönt b e n n ü n k e t , 
akárcsak nemrég iben n á l u n k . Móra Ferenc „Leszámolás 
A t t i l áva l " c. t ö r t éne t i t a n u l m á n y n a k is beillő nove l l á j á t 
j u t t a t j a eszünkbe . K á r hogy csak m a g y a r n y e l v e n olvas-
h a t ó . 
A szakszerűen fe l tá r t blucimii fe jedelmi sír ka rd-
j á n a k rekons t rukc ió ja i t t más , m i n t az ása tónál (? ) 
(377. 1.). A népvándor l á skor t , sa jnos , ú j a b b leletek n e m 
képviselik. í g y a b e n n ü n k e t is n a g y o n érdeklő ú j a b b 
e redmények felől t á j ékoza t l anok m a r a d u n k . 
A Kesz the ly i ku l t ú r a (395. 1.) e néven e l m a r a d t , 
d e az ö n t ö t t sz í j végek az ava r—sz láv t ípusok köz t sze-
repelnek. T é n y , hogy a szláv viseletbe is á t m e g y az 
ö n t ö t t díszes nomádöv , de csak az a v a r o k b u k á s a u t á n i 
időben, a I X . században . 
Az e l m o n d o t t a k te rmésze tesen csak kiegészíteni 
k í v á n j á k a z o k a t a megál lapí tásokat , amelyek a terüle t i leg 
összefüggő f ö l d r a j z i egységek ú j a b b k u t a t á s a i n a k figyel-
m e n kívül h a g y á s a m i a t t h i ányosan kerü l tek az érdemes 
m u n k á b a . 
Mi, ak ik — m i n t m á r szó vol t róla — a m ú l t század 
vége óta ilyen időben k i t e r j e d t összefoglalással m é g csak 
n e m is k ísér le tez tünk, n e m é rezhe t jük m a g u n k a t jogo-
s í tva arra , h o g y a nagy felkészültséggel í r t kol lekt ív 
m u n k á b a n k á k á n csomót keressünk . Ami t e l m o n d o t t u n k 
csak azért m o n d t u k , hogy ezzel is szorosabb együt tdolgo-
zásra h í v j u k fe l a f igye lmet , ami re néhány konferencia 
erejéig m á r v o l t is igen hasznos példa . 
1961. ápr i l i s 1. 
Banner János, Bóna István 
Müller-Karpe, H., Die Vollgriffschwerter 'der Urnen-
felderzeit a u s Bayern . München, 1961. С. H . Bcck 'sche 
Ver lagsbuchhandlung. 134 lap, 103 t áb la . 
A beveze tő szerint szerző e m u n k á j á t F . Hols te a 
bajorországi kardokró l k i a d o t t m ű f o l y t a t á s á n a k tekint i . 
Az időrendi besorolás ós a regionális csoportosí tás érde-
kében a z o n b a n M.-K. messzemenően f igyelembe veszi 
a környező országok leleteit, mer t csak így v a n meg a 
lehetőség a széles a lapon való t anu lmányozáshoz . 
A m u n k á t azonban sokkal i n k á b b a szerző 1960-ban 
megjelent „Be i t r äge zur Chronologie der Urnenfelderzei t 
nördlich u n d südlich der A l p e n " c. könyvének fo ly ta tása -
kén t kell t ek in ten i , amire m a g a is céloz. Most ugyanis 
megkísérli egy nagyon jellegzetes le letcsoportra az előző 
m u n k á j á b a n felál l í tot t időrendet a lkalmazni . 
Abszolút időrendje az urnasí ros időre a következő: 
Bronzkor D — kb . 13. sz.; H A 1 — kb . 12. sz.; H A 2 — 
k b . 11. sz.; H В 1 — kb . 10. sz.; H В 2—3 — k b . 9—8. 
sz. I dő rend j ében a Reinecke-féle délnémet kronológiát 
követi . M . - K . szerint ezek csak hozzávetőleges ada tok , 
mer t egyes e lhatárolások n e m vihe tők biz tosan keresz-
tü l . Így a m u n k á b a n a re la t ív időrendi meghatározáso-
k a t a lkalmazza, és csak az összefoglalásban közli a hozzá-
vetőleges abszo lú t időrendi a d a t o k a t is. 
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A bajorországi m a r k o l a t t a l e l lá tot t (üreges öntésű, 
szegeccsel a pengéhez e rős í te t t marko la tok) kardok 
vizsgálatából indu l ki, de a rokon pé ldányok t anu lmá-
nyozása földrajz i lag k i t e r j e d Közép-Franciaországtól 
Kelet-Galíciáig és Közép- I tá l i á tó l a Kele t i Tengerig. 
M.-K. az alábbi fő t í pusoka t t á r g y a l j a : Riegsee-
ka rdok (B D), korongos, h á r o m bordás m a r k o l a t ú ka rdok 
(IT A), csészés marko la tú ka rdok , a n t e n n á s kardok, 
Mörigen- és Auvern ie r - t ípusú ka rdok (II B). A m u n k a 
lényegében csak a H A — В kardokka l foglalkozik és 
röviden u t a l az ezeket megelőző Riegsee- és ragályi 
t ípusú k a r d o k r a . A h á r o m bordás m a r k o l a t ú ka rdokná l 
az a lábbi t í pusoka t kü lönböz te t i meg: Er lach , Schwaig, 
Illertissen, L ip tó , Högl, Aldrans , Wörschach, Königs-
dorf . A Nassenfels-i d a r a b különál ló. Röv id fe jezetben 
tö r tén ik még u ta lás n é h á n y da rab ra , amelyek n e m kap-
csolhatók egyik t ípushoz sem, de az előbb eml í te t tekkel 
egyidősek. 
A rendk ívü l aprólékos t ipológiai elemzésnél M.-K. 
f igyelembe v e t t e a ka rdok m a r k o l a t á n a k és korong jának 
f o r m á j á t és díszítését is. A rendkívü l te tsze tősen meg-
ra jzol t e l ter jedési t é rképek t a n u l m á n y o z á s a az t m u t a t j a , 
hogy minden esetben n e m a n n y i r a „ t ipológia i" jellegze-
tességekről lehet szó, h a n e m i n k á b b műhe lyek sajátos, 
a helyi ízlésnek és k í v á n a l m a k n a k megfelelő p roduk tu -
mairól , amelyek kereskedelem révén sokszor nagyon 
távol i v idékekre is e l j u t o t t a k . Egyes f o r m á k szóródása 
meglehetősen n a g y n a k lá tsz ik , azonban n e m olyan szem-
be tűn őek a tipológiai jellegzetességek, hogy egy másik „tí-
p u s t " ne közel í tenének meg. Miu tán a h á r o m bordás mar-
ko la tú ka rdok k b . két évszázadig vol tak á l ta lánosak, az 
egyes t í pusokná l mind az egymásután iság , m i n d az egy-
másból való továbbfe j lődés is számí tásba jöhe t . A Közép-
Duna-medencében , e t e rü le tnek is inkább északi felében, 
a felsorolt f o r m á k közül a csak mellesleg é r in t e t t ragályi 
és főkén t a kora i és késői l ip tói t ípus vol t jelentőséggel; 
r i t ka a Högl- t ípus . 
Minden egyes t á rgya l t t í pusná l szerző felsorolja az 
összes á l ta la v a g y az i rodalomból ismert leletekot, és á t -
tek in tés t ad a le le tkörülményekről is. A l iptói jellegű 
ka rdok közül h á r o m kerü l t elő folyóból, és 33 származik 
16 depot le le tből . E l is tát k iegész í the t jük a n é h á n y évvel 
ezelőt t e lőkerül t recski depot le le t hét korai l iptói t ípusú 
k a r d j á v a l (Magyar Nemze t i Múzeumban , közületien). 
E ka rdok el ter jedése n a g y j á b ó l Szlovákiára és Magyar-
ország északi részére kor lá tozódik . E z t M.-K. n e m 
kizárólag a depot le le teknek t u l a j d o n í t j a , h a n e m annak , 
hogy e v idéken is á l l í to t t ák elő őket, amihez az alapot a 
Szepes-Gömöri Érchegység rézérce szolgá l ta t ta . Szór-
ványosan kerü l t ek elő i lyen ka rdok Nyuga t -Magyar -
országon, Csehországban és Sziléziában. Az u t ó b b i terü-
leteken azonban nem egyedura lkodók, t e h á t a szlovákiai 
fegyverkovácsok a ránylag kis t e rü le t s z á m á r a készítet-
tek fegyvereke t . A liptói t í p u s ú ka rdokon is észlelhetők 
azonban o lyan jellegzetességek, amelyek a délnémet 
t e rü le ten készül t h á r o m b o r d á s m a r k o l a t ú kardokon 
megf igyelhetők és fo rd í tva . A műhelyek, ill. gyár tás i 
központok e lha tá ro lha tók , de csak nagyon gondos elem-
zés a l ap j án kü lönböz t e the tők meg az egyes M.-K. á l ta l 
felsorolt t ípusok 
A liptói t ípusú k a r d o k valószínűleg a ragályiból 
veze the tők le, ezek viszont a Riegsee-t ípusból származ-
n a k . E d d i g Riegsee- és R a g á l y - k a r d o k még n e m kerül tek 
elő ugyanabbó l a leletből. A ragály i és l iptói t í pusú kar-
dok közöt t megá l l ap í tha tó a műhe lyhagyományok 
továbbélése . 
S z á m u n k r a még f ő k é n t a königsdorf i t í p u s érdekes 
(csészés m a r k o l a t ú kardok) . A szerző ké t v a r i á n s t külön-
böz te t meg: egy n y u g a t i t és egy kelet i t . A leletek a 
ha jdúböszörmény i depot a l a p j á n kel tezhetők a I I В 1 
per iódusba ós M.-K. szer int ide t a r t o z n a k a több i csé-
szés m a r k o l a t ú kardok is (pl. Podhering, Téglás, Tisza-
k a r á d stb.) . Míg az első v a r i á n s az Isar tó l az Odera felső 
és a Vág alsó folyásáig t e r j e d t el, addig a második az 
északkelet-magyarországi—szlovákiai t e rü le ten . Bár a 
ké t var iáns közö t t nagy f o r m a i és díszítési egyezések 
m u t a t k o z n a k , nem egy műhe lykörbő l szá rmaznak . 
Az első va r iáns erősen kapcsolódik a Wörschach-t ípus-
hoz , és nyi lván u g y a n a z a fe lsőhajor-kele ta lpi műhely-
kö r g y á r t o t t a ezeket m i n t aze lő t t a Wörschach- , Al-
drans- , Illertissen- és Er lach- t ípusú k a r d o k a t . A csészés 
m a r k o l a t ú ka rdok t e c h n i k á j á b a n és művészi díszí tésében 
t e h á t évszázados m ű h e l y h a g y o m á n y o k ny i l vánu lnak 
meg . A magya r csészés m a r k o l a t ú k a r d o k műhelye i t is 
o t t kell keresni, ahol azelőt t a l ip tói k a r d o k a t készítet-
t é k . E l t e r j edésük u g y a n n e m fed i egymás t , ellenben 
f igyelembe veendő, hogy а I I В kora i szakaszából t ö b b 
depotlelet kerül t felszínre a Tiszavidéken. E l l e n v e t h e t j ü k , 
hogy n e m a depotlelet t ö b b ezen a v idéken (H В korai 
szakasz), sőt, csak eddig tör ténelmi leg még k i n e m derí-
t e t t okokból kifolyólag a ka rdos depot le le tek sokasod-
n a k а В pe r iódusban . 
A h a r m a d i k t ípus , amely m i n k e t közelebbről érde-
kel, az an t ennás k a r d o k . M.-K. szer int a Közép-Duna-
medencében k é t f a j t a fo rdu l elő: L ipkova - t ípus (Szász-
b u d a , Mezőszilvás, Szilágysomlyó, Zicliy-barlang, Híd-
a lmás) és zürichi t í pus (ide sorol ja a volt Ipo ly i gyű j te -
ménybő l származó szilágysomlyói k a rd o t , ame ly most a 
Magyar Nemzet i Múzeum b i r t o k á b a n van) . A régebbi 
a n t e n n á s k a r d o k a t a H В 2, a f i a t a l a b b a k a t a H В 3-
per iódusba keltezi. M. -K. szerint Szi lágysomlyón mind-
ké t t í pus előfordul, ennek a l a p j á n úgy a L ipkova- m i n t 
a zürichi t ípus t а I I В 2-be helyezi; v a n n a k azonban á t -
m e n e t i t ípusok is az u tóbb i ak c sopor t j ában , amelyek a 
H В 3-ba sorolhatók. 
M.-K. az i rodalomból i smer t leleteket szinte te l jes 
egészükben fe lve t te m u n k á j á b a és n e m csak a közelebbi 
munka t e rü l e t éé t (Bajorország). É rdekesek a k a r d o k lelet-
körü lménye i is, ugyan i s sok kerü l t elő folyóból vagy láp-
ból. Az u tóbb i években , de azelőt t is, n á l u n k is sok ka rdo t 
t a l á l t a k fo lyókban , különösen szép számmal Boiu-Sauer-
b r u n n t ípusú k a r d o k a t a D u n á b a n és T iszában és észak-
i tál ia i fo lyókban. É rdekes lenne egyszer a fo lyókban és lá-
p o k b a n ta lá l t fegyverleletek h á t t e r é t t i sz tázni (áldozat?) . 
A szerző az egyes t ípusokná l fe lvet i a műhe lykérdés t , 
a m i t m a még n e m lehet m e g n y u g t a t ó a n megoldani . 
Az egyes t ípusok részletes elemzése, a leletek térképezése, 
e l te r jedésük megál lap í tása révén k i ra j zo lódnak olyan 
körök , amelyek érclelőhelyek v a g y gyár tás i központok 
kö rü l helyezkednek el. E g y ú t t a l a kereskedelmi kapcso-
l a t o k r a vonatkozó a d a t o k a t is n y e r ü n k . 
A tipológiai módszer t M.-K. szerencsésen hasznosí-
t o t t a tör ténelmi megál lapí tása inál . U t a l a r r a (90. o.), 
hogy a ka rdok el ter jedése a gazdasági v iszonyokat , a 
kereskedelmi kapcsola toka t és művelődési befo lyásokat 
tükröz i , de a h a r c m o d o r t és t á r s ada lmi v iszonyokat ille-
tőleg is értékesek az e redmények . A depot le le tek földbe-
kerülésének h á t t e r e még t a n u l m á n y o z a n d ó . 
A könyve t szép il lusztrációk egészítik ki, különösen 
jól s ikerül tek az el ter jedési t é rképek . A táb la le í rásban 
a szerző felsorolja a leietekre vona tkozó a d a t o k a t , így a 
k a r d o k kísérő leleteiről és az i rodalomról is jó t á j ékoz ta -
t á s t k a p u n k . 
K ö n y v e jó pé lda arra , hogy egy koron belül egy 
fegyver vagy egy eszköz t a n u l m á n y o z á s a révén komoly 
t u d o m á n y o s e redmények is e lérhetők, persze csak akkor , 
h a a le le tegyüt tesekből n e m k i r a g a d v a vizsgál juk őket . 
A szerző á l t a l t á rgya l t m a g y a r anyag n e m tel jes 
(h iányol juk pl. a n a g y sághegyi depot le le t rövid kard-
j a i n a k ismertetését a Sank t Canziano-i da rabokka l kap-
csolatban) , de a külföldi analógiákról a d o t t jó és k imer í tő 
t á j é k o z t a t á s , a körü l t ek in tő t ipológiai osztályozás a m i 
k a r d j a i n k t a n u l m á n y o z á s a s zempon t j ábó l is nyereséget 
je lent . 
Mozsolics Amália 
Handbuch vor- und frühgeschichtlicher Wall- und 
Wehranlagen. Teil 1: Gr imm, P. , Die vor- u n d f rühge-
schichtl ichen Burgwäl le der Bezirke Hal le u n d Magde-
b u r g . Berlin, 1958. Akademie der Wissenschaf ten in 
Berl in . Schrif ten der Section Vor- u n d Frühgeschichte . 
X X H I + 470 lap, 30 táb la , 47 kép, 4 t é rkép . Teü 2: 
H e r r m a n n , J . , Die vor- u n d f rühgeschich t l ichen Burg-
wälle Gross-Berlins u n d des Bezirkes P o t s d a m . Berlin, 
1960. V H + 229 lap, 24 táb la , 40 kép, 4 t é rkép . 
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Mindke t t ő a Német T u d o m á n y o s A k a d é m i a Ős- és 
Kora tö r t éne t i Osztá lyának a közleményein belül, m i n t a 
6., i l letve 9. köte t jelent meg. A ké t k ö t e t t á rgya lása 
előtt n e m lesz érdektelen az előzményekre is k i térni . 
Möl lnben 1956 m á r c i u s á b a n t a r t o t t ülést a Berlini 
T u d o m á n y o s Akadémia Ős- és Kora tö r t éne t i In tézete , 
ahol m e g v i t a t t á k a németországi s á n c k u t a t á s helyzetét . 
É- és K-Németország te rü le té rő l P. Grimm, Ny- és D-
Németországró l pedig E. Sprockhoff számol t be (Lauen-
burgische H e i m a t 1956. H e f t 12. 25—40.). 
Grimm előadta, hogy 1929-ben a laku l t meg az észak -
és kelet-németországi sánc és erődí tmény k u t a t ó bizot tság, 
mely egységes szempontok szerint fe ldolgozta a Saale és 
E lba fo lyótó l K-re eső t e r ü l e t e t . Az e redmények azonban 
közölet lenek marad t ak . E z a bizot tság a második világ-
háború u t á n ú j jáa laku l t , az emlí te t t in téze t kere tében. 
1947-ben W. Unverzagt a ku t a t á sok fő fe lada táu l t ű z t e 
ki, hogy a sáncvárak k u t a t á s á t fo ly tassák és fejez-
zék be. 
Hal le és Magdeburg körze tekben a m u n k a 1951-ben 
kezdődöt t meg. Felvételre ke rü l t : 1. Minden m a is fel-
ismerhető v a g y ásatással megál lap í tha tó erődí tésnyom, 
h a nem 1300 u t á n készül t . 2. Oklevelekben vagy króni-
k á k b a n szereplő várak . 3. H a g y o m á n y o k b a n szereplő 
vá rak . 4. A régebbi i roda lomban i smer te t e t t várak , h a 
m a már n e m is ismerhetők fel . Egyéb for rások még: ok-
m á n y t á r a k , régi térképek, könyvek , dű lőnevek s tb . 
A szóban forgó két kö rze ten k ívül még Szászország-
ban, Thür ing iában és Mecklenburgban is megindul t a 
m u n k a . 
G r i m m u t á n Sprockhoff előadása köve tkeze t t . Ny- és 
D-Németország te rü le tének s á n c k u t a t á s á r a 1938-ban 
a lakul t egy „Ringwal l -Kommiss ion" azzal a céllal, hogy 
a sáncok és erődí tmények corpusá t k i ad j a . A m u n k a sokak 
bevonásával folyt . Ahol a t e r epad ta nehézségek m i a t t 
nehéz volt felmérni, o t t lépésekkel mér tek , a különösen 
nagy mére tűekné l pedig csak megbecsül ték a méreteket . 
A m u n k a a második v i l ágháború u t á n i smét fo ly t a tódo t t . 
1954-ben Bambergben a l a k u l t ismét egy ú j munkaközös-
ség. A m u n k a t e r v lényegében azonos a Grimm által fel-
ve te t t p rog rammal : v a l a m e n n y i sánc ny i lván ta r t á sba -
vétele. 
I lyen előzmények u t á n jelent meg 1958-ban Grimm 
m u n k á j a , ame ly Halle és Magdeburg körze teket , 1960-ban 
pedig Herrmanné, ami Nagy-Ber l in t és P o t s d a m körze té t 
t á rgya l j a . A két k ö n y v t e h á t egymáshoz kapcsolódó 
te rü le tekkel foglalkozik. Mindkét m u n k a azonos mód-
szert és fe losztást követ , az eltérések csak az egyes t e rü -
letek adot t ságaiból köve tkeznek . K é t részre oszlanak. 
Első rósz a kiértékelés, másod ik a várak , sáncok ka ta ló-
gusszerű felsorolása. U t ó b b i részek a d j á k a m u n k a 
gerincét, ezek m u t a t j á k meg, milyen nagy m u n k a fekszik 
bennük . A ké t kö te tben valamivel k i sebb területről , 
min t a D u n á n t ú l , összesen 1806 vá ra t , i l letve sáncot 
i smer te tnek . Mint m i n d e n ilyen te rmésze tű munkáná l , 
úgy itt is ny i lván utólag, a lezárás u t á n is ú j a b b a d a t o k 
kerül tek elő, mer t m i n d k é t kö te tben még egy-egy pót -
jegyzéket is közölnek. E b b e n a s z á m b a n nagyon sok 
olyan sánc és erődí tmény is szerepel, melyek m á r részben 
vagy te l jesen e lpusztul tak, akárhányszor csak régi tér-
képek u t a l n a k rá juk . 
A k ö t e t e k legnehezebb fe ladata i t a kiértékelések 
ad ták . A sok ob jek tumhoz képest a rány lag kevés á sa tá s 
volt, ebben az esetben pedig csakis ezú ton lehet meg-
n y u g t a t ó a n datá lás t adni . A ké t m u n k a a l a p j á n röviden 
összefoglaljuk az erődí téseket : 
Fiatalabb kőkorszak. Néme to r szágban a legrégibb 
erődí tmény a szalagdíszes ke rámia idejéből származik . 
Megta lá lha tók Ny-, D N y - és Közép-Németországban , a 
t á rgya l t terüle tekről a z o n b a n csak egy ismeretes, ez is 
b izonyta lan . A michelsbergi k u l t ú r a idejéből is csak egy 
b izonyta lan helyet említ Grimm, az északi körből azonban 
m á r t ö b b e t ismer. A sáncok anyaga kő és föld, e lő t te 
árok, a te lepek á tmérő je 100—300 m közö t t ingadozik. 
Hosszú l ako t t s ág jellemzi ezeket, t e h á t nemcsak veszély 
esetében haszná l ták . Kele tkezésükre t ö b b okot keres: 
ura lkodó ré teg fellépése, külső ellenséges t ámadás , de 
gondol az előázsiai vá rosku l tú r ák h a t á s á r a is. 
Fiatalabb bronzkorszak és korai vaskor. A neol i t ikum 
u t á n csak a f i a t a l abb b ronzkorban t a lá lkozunk ismét 
erődí tésekkel . I t t v a n az északi kör és a lausitzi k u l t ú r a 
ér intkezési terüle te . A kevés ása tás m i a t t azonban egye-
lőre még n e m lehet k u l t ú r á n k é n t e lkülöní teni az erődíté-
seket . Herrmann ezért m á s h í j án fö ld ra jz i fekvés szerinti 
beosztással kísérletezik. Megkülönbözte t magasla t i és 
lapos, mocsaras he lyeken levőket . E z e k e n belül még ké t 
a lcsopor to t vesz fel, hegyfokon levőket (Abschnit tswall) 
és kör sáncoka t . De fe losz t ja őket nagyság szerint is, így 
100 m-en aluli és felüli csopor tokat is megkülönböz te t . 
Mindezt felszíni leletekre alapozza. A sáncok szerkezetére 
egyedül Schuchardt Römerschanz- i á s a t á s a m u t a t rá , 
ennek a l a p j á n á l t a lánosan fa-föld szerkezete t tételez fel, 
he lyenkén t kövekkel erősí tve. 
Kele tkezésük oká t Grimm a g e r m á n o k n a k ebben az 
időben t ö r t é n t déli i r ányú megmozdu lásában keresi. 
A b b a n azonban m i n d k é t szerző megegyezik, hogy a lau-
sitzi k u l t ú r a népe n e m a lko to t t egységes nemzete t , h a n e m 
törzsekre oszolva élt , az e rődí te t t t e lepek t ehá t n e m 
a l k o t t a k egységes védővonala t , h a n e m ezek a valódi 
n é p v á r a k egy-egy törzs védelmét szolgál ták. 
Római és merowing korszak. E b b ő l az időből a t á r -
gya l t t e rü le tnek csak a déli részén i smerünk kevés erődít-
m é n y t . N a g y vál tozás t jelent azonban, hogy amíg a kora-
vaskör i vá r ak a m a g a s l a t o k a t kedvel ik, addig a m o s t 
következő korszakban többny i re l ehúzódnak a források-
hoz, pa takokhoz , folyókhoz, a magas la t i te lepek pedig 
e lnépte lenednek. N a g y o b b ása tás c sak a Niedenste in 
mel le t t i Al tenburgon volt , ennek á t m é r ő j e 300 x 500 m, 
melyhez hasonló v á r még t ö b b is v a n . Grimm ezeket 
t ö b b n y i r e a rómaiak h a d j á r a t a i v a l hozza összefüggésbe. 
A thür ing ia i b i rodalom idejéből h á r o m vá r ismeretes, de 
ezek t ö r t éne t e á t n y ú l i k a 9—10. századba . A késő-
merowing korszakból a Sachsgrabent i smer te t i a szerző, 
melye t 15 k m hosszúságban ép í te t tek ki a szász terüle tek 
véde lmére a f r a n k o k ellen. 
Karolingkori várak (VII. sz. végétől a I X . sz.-ig). A 
Saaletől és az E lba középső folyásától N y - r a levő t e rü le t ek 
m á r 780 ó ta f r a n k u r a lom a la t t vo l t ak . Szász vá ra t csak 
egyet i smerünk, de f r a n k o t m á r szép számmal . A v á r a k a t 
Grimm nyelvészeti a lapon is h á r o m csopor tba osz t ja , 
fö ldra jz i fekvés a l a p j á n pedig magas la t i , vízi és védtelen 
fekvésű vá raka t , végül f o rma a l a p j á n kerek, ovális, 
egyenesvonalú és szögleteseket kü lönböz te t meg. Grimm 
s t ra tégia i vona laka t is meghatároz, m e r t n e m ötletszerűen, 
h a n e m tervszerűen, n a g y á t fogó t e r v e k a l ap j án jelölték 
ki a he lyüke t . Ezekben a századokban tö r t én ik a fa-föld 
és f a -kő építkezésről a vakol t kőfa l ra való át térés . E z 
a z o n b a n még n e m ál talános, m e r t t o v á b b r a is a régi 
s á n c f a j t á k a t t a l á l juk elsősorban. 
Szláv várak. Mia la t t a f r ankok a thür ing ia i birodalom 
összeomlása u t á n a Saaletől Ny- ra t é r t hódí tanak , a 
Saaletől és E lbá tó l K - r e szláv törzsek jelennek meg. 
A t á r g y a l t t e rü le ten a 6. században lépnek fel, az első 
i smer t szláv vár a zonban m á r a V I I . századba ta r toz ik . 
A régi szerzők, így Schuchardt is úgy vélte, hogy a szlávok 
a szászoktól t a n u l t á k a várépí tés t . Grimm azonban rá-
m u t a t a r ra , hogy a szlávok m á r ő s h a z á j u k b a n is ép í te t tek 
v á r a k a t , amire a szovjet k u t a t ó k szo lgá l ta t t ak a d a t o k a t 
a P r i p j e t vidékéről. Herrmann szerint viszont a t á rgya l t 
v idéken sa já tos belső fej lődés e redményé t kell l á t n u n k 
a szláv v á r a k b a n . Ny-b randenburg i á sa t á sok arra u ta l -
nak , hogy a régebbi szlávkori (850 előt t ) nyíl t települése-
ken épü lnek vá rak ugyanezen korszak későbbi szakaszá-
b a n . A v á r a k t e h á t n e m a szláv törzsek első letelepedésé-
vel függenek össze. 
A külső a l ap j án mindké t szerző megkülönböz te t 
magas la t i és síkvidéki, ovális, ke rek vagy szögletes 
v á r a k a t . 
A vá rak rendel te tésével k a p c s o l a t b a n mindké t 
szerző elsősorban a mére t ek és a f ekvés a l a p j á n ad véle-
m é n y t . Az e ldugot t fekvésűek közül a k isméretűek ú n . 
Her renburg-ok , a n ag y mére t ű ek m e n t s v á r a k , a s t ra tégia i 
he lyze tűek pedig k a t o n a i jellegűek. Végül a helynevek, 
írásos emlékek és d a t á l h a t ó vá rak a l a p j á n megkísérlik 
az egyes szláv törzsek elhelyezkedéseit meghatározni . 
Ezzel kapcso la tban k i tűn ik , hogy a tö rzsek között t ö b b . 
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nyí re laka t lan , erdős vidékek je len te t ték a h a t á r t , a 
fo lyók azonban sohasem szerepelnek h a t á r k é n t . 
A német uralom első évszázada. A X . század első 
fe lében a németek hosszú ha rc u t á n m e g h ó d í t j á k a szlá-
v o k a t az E lbá tó l K- re is. A hódí tók á tvesz ik a meghódí-
t o t t a k vá ra i t . Ú j f o r m á t azonban csak az jelent, hogy a 
v á r a k a t á t a l a k í t j á k kétrészessé, a k i smére tűeke t ebben 
a ko r szakban n e m t a l á l j u k meg. A 10. század végén 
viszont a kétrészes vá r ak népte lenednek el, i n k á b b a kis-
m é r e t ű ú n . Feuda lburg-ok és nagy városok keletkeznek. 
Java középkor. A X I — X I I I . s zázadban á l t a l ában ké t 
t í pus t t a l á lunk : a k i smére tű Feuda lburg -oka t és a nagy 
városias településeket . I n n e n kezdve m i n d k é t szerző m á r 
csak az előbbiekkel foglalkozik. Igen jellegzetes erre az 
időre a sok Turmhüge l vagy Burghügel , amelyek az 
ausz t r ia i Hausbergnek vagy a nyuga t -eu rópa i mot te -nek 
felelnek meg. Ezek N y u g a t - E u r ó p á b a n főleg a I X — X . 
században t e r j ednek el, Németo r szágban pedig a X I — 
X I I I . században . Az erődí tés még mind ig elsősorban fa-
föld, de egyre gyakor ibb a kőfal . Hangsú lyozzák , hogy a 
szláv előzmény a leg több német v á r n á l megta lá lha tó , a 
k i smére tűekné l azonban r i t k á n . Erősödik a vá rak kap-
csola ta az u takka l , összefüggő vá rvéde lmi láncolatról 
a z o n b a n még nem beszé lhe tünk . 
Erődített falvak. A középkorban m i n d e n fa lu meg 
vol t e rőd í tve valamivel , ezek azonban n e m n y ú j t o t t a k 
t a r t ó s védelmet . I n k á b b csak az á l la tok összetar tását 
szolgál ták, többnyi re egyszerű sövényből á l l t az egész. 
Hosszú védővonalak. Ezek az ún . Landwehr -ek a késő-
római időkben az angolszászoknál kezdődnek , de meg-
v a n n a k ugyanekkor É-Németországbnn is. Ép í t enek ilyent 
a vikingek, no rmannok , dánok , m a j d a I X — X I . sz.-
b a n az oroszok is. A t á r g y a l t v idékekről is ismeretes sok 
i lyen mü, de ezek rendel te tése homályos , m e r t nemcsak 
véde lmi művekre , h a n e m község-, város- és körzet-
h a t á r o k r a is kell gondolnunk . Keletkezési ide jüke t pedig 
kü lönösen nehéz megál lapí tani . Grimm a Sachsengrabent 
későmerowingkor inak m o n d j a , ezen k ívü l még többe t a 
X I I I . sz.-ba helyez. Herrmann pedig abból ki indulva, hogy 
a szláv törzseket néptelen erdőségek vá l a sz to t t ák el egy-
mástó l , csakis szláv korszak u t á n i a k n a k t a r t j a ezeket. 
Mindké t kö te t gazdagon van i l lusz t rá lva fényképek-
kel és egységesen 1 : 10 000-es váz la t ra jzokka l , így jó 
á t fogó képe t nye rünk a különböző korszakok vár-
t ípusairól . 
Grimm és Herrmann könyvének elolvasása u t á n 
mindenk i e lőt t világossá vál ik, hogy a v á r a k k u t a t á s a 
a t ö r t é n e l e m k u t a t á s egyik leglényegesebb kulcsá t a d j a . 
A f e n t i smer te t e t t m u n k á k n a k ösztönzőleg kell ha tn iuk 
a magyarország i várak f e l k u t a t á s á r a is. N á l u n k sem kell 
egészen tö re t l en u t a t járni , komoly e lőzményekre lehet 
a l ap í t an i a m u n k á t (Rómer , Wosinszky) . H a z á n k terü-
letén sines sokkal kevesebb sáncvár , m i n t az i smer te te t t 
néme t t e rü le teken . 
Első fe l ada t ná lunk is a s áncvá rak összegyűjtése 
lenne, te rmészetesen m á s fö ldra jz i és kü lönösen tör té-
nelmi környeze t t e l kell s zámolnunk . 
Az i smer te t e t t ké t m u n k a az 1300 u t á n i időkkel 
n e m foglalkozik. Ez t azonban n á l u n k n e m lehet megtenni , 
m e r t később, főleg a török u r a l o m idejében még igen sok 
a fö ldvár , sánc és árok, g y a k r a n egyszerű p a l á n k k a l erő-
dí tve . E z é r t a magyarországi föld v á r k u t a t á s n a k ki kell 
t e r j edn ie a X V I — X V I I . századig. Ezzel végre ná lunk 
is megbecsülés t k a p n á n a k a sáncvárak , és elfoglalnák 
mél tó he lyüke t a védelem a lá helyezendő tör téne lmi 
emlékek közö t t . 
Nováki Gyula 
Berghe, Vanden L., Archéologie de l ' I r a n ancien. 
Leiden 1959. E . J . Brill. X I I I + 285 lap, 173 táb la , 2 
t é rkép , 1 melléklet . 
Az i rán i fenns ík régészeti emlékeinek fe l t á rása közel 
egy évszázadda l később kezdődö t t , m i n t a mezopo támia i 
ása tások . Csak a század h a r m i n c a s éveiben i n d u l t a k meg 
az igazi n a g y ása tások Tepe Giyanban , Tepe Hi s sa rban 
és T u r a n g Tepén. A fe l t á rá soka t kül fö ld i — f r anc i a és 
amer ika i — expedíciók kezd ték meg, az i ráni k u t a t ó k 
később kapcso lód tak be a m u n k á b a . A másod ik világ-
háborúva l f é lbeszakad tak az ása tások . A f r anc ia misszió 
1946-ban kezd te fo ly t a tn i m u n k á j á t , ezt csak t íz év eltel-
tével köve t t e a Phi lade lphia i E g y e t e m expedíc iója . 
Vanden Berghe, a Gandi és Brüsszeli egye temek pro-
fesszora, a belga á l l am ál ta l n y ú j t o t t ösztöndíj j al t ö b b évet 
t ö l t ö t t I r á n b a n , személyesen b e j á r t a a legtöbb lelőhelyet , 
és sok f e l t á r á s t végze t t . Műve eddig hiányzó, r e n d k í v ü l 
fontos ós jól ha szná lha tó kézikönyv, mely a kü l fö ld i és 
i ráni k u t a t ó k á l t a l I r á n b a n végze t t eddigi régészet i k u t a -
t á sok e redménye i t fog la l ja össze. Műve a l ap j án meglehe-
tősen te l jes képe t a l k o t h a t u n k az iráni régészet jelenlegi 
helyzetéről . Nemcsak az ása tások és t e repbe já rások ered-
ménye i t v e t t e f igyelembe, h a n e m feldolgozta a kincs- ós 
szórványlele teket , az építészeti és epigráf ia i emlékeke t , 
a sziklarel iefeket , sőt a mű tá rgyp iacon fe lmerül t t á rgya -
k a t is. Ebbő l a bő anyagból a fon tos ós jel legzetes emlé-
keke t sorol ja fel. Az emlékeket fö ld ra j z i beosztás a l a p j á n 
csopor tos í to t ta , t izenegy nagy , te rmészetes körze t re 
osz tva I r án t e rü le té t . E körzetek n e m egyeznek meg tel-
jesen a ma i admin i sz t r a t í v beosztással , de mindegy iknek 
s a j á t tö r téne lmi fej lődése volt . I r á n egykori kaukázus i , 
középázsiai és a fgan isz tán i külső t a r t o m á n y a i v a l s a jnos 
n e m foglalkozik, pedig e t e rü le tek emlékeinek az i ráni 
régészet s zempon t j ábó l való számbavéte le is r endk ívü l 
fon tos lenne. 
A m ü öt részre tagolódik. Az első rész képezi a 
ger incét ; ebben az i ráni régészeti k u t a t á s o k t ö r t é n e t e és 
e redményei v a n n a k összefoglalva az egyes kö rze t ek 
szerint csopor tos í tva , a legrégibb leletektől az iszlám meg-
jelenéséig. Meglehetősen egyenetlen egymáshoz viszonyí tva 
a körze tek helyzete e t ek in te tben . F a r s b a n például sokkal 
t ö b b á sa t á s t végoztek, m i n t máshol , míg Beludzsisztán-
ós K i r m á n jó fo rmán f e lku t a t a t l an még. Nagyon kevese t 
t u d u n k a m é d e k ku l t ú r á j á ró l — fővárosuk , E k b a t a n a fel-
t á r á s r a vá r még — és a pá r t hus korról is. Alig i smerünk 
achaemen ida kori emlékeke t a fővárosok — Susa és 
Persepolis — kivételével . A prehisz tor ikus leletek s z á m a 
messze m e g h a l a d j a a tö r t éne t i ko rok emlékeinek menny i -
ségét. 
Megemlí tem a h á b o r ú ó ta végze t t ása tások f o n t o s a b b 
eredményei t . A mazenderan i Ghar- i K a m a r b a n d mel l e t t 
levő b a r l a n g b a n 1951-ben ta lá l t le letek carbon 14 meg-
ha tá rozás a l a p j á n való da tá l á sa megerős í te t te a ko rább i 
d a t á l á s t : a mezol i t ikus leletek az i. e. 8000 — 6000 közö t t i 
időből s zá rmaznak , a neol i t ikus a n y a g alsó h a t á r a 6000 
körü l van . A Ghar- i H u t u mel le t t i ba r l angban az alsó 
ré tegekben paleol i t ikus kőeszközök és h á r o m ember i 
csontváz ke rü l t ek elő, melyek megközelí tőleg 75 000 éve-
sek. E ké t ba r l ang a n y a g a szerencsésen kiegészíti e g y m á s t 
egészen a vaskorig . 
K a l a r D a s h t n á l egy az i. е. I . évezred első negyedéből 
való t e m e t ő t t á r t a k fel gazdag anyagga l . Ugyanezen a 
v idéken egy f é m l á d á t is t a l á l t ak szaszanida-kori ezüst-
edényekkel és selyemszövetekkel ; u tóbb i akon IV. B a h r a m 
v a n ábrázo lva oroszlán vadásza ton . 1954-ben Sar i -nál 
ke rü l t elő h á r o m szaszanida ezüs tedény. E vidéken i f jab-
b a n 5 — 6. századi ezüs t t á rgyaka t is t a lá l t ak , me lyek 
egyikén fel i rat is van . E leletek azér t jelentősek, m e r t a 
szaszanida-kori e z ü s t t á r g y a k nagyrésze n e m I r ánbó l , 
h a n e m Dél-Oroszország területéről i smer t . 
Beludzsisztán és Lár i sz tán régészetileg t e r r a incog-
n i t a még. U t ó b b i t e rü le ten 1957-ben végze t t k u t a t á s o k a t 
a szerző. Legfon tosabb eredménye a t űzku l tu sz t szolgáló 
t ö b b építészet i emlék felfedezése vol t . 
Farszban , a P a s a r g a d e és Persepolis között i t é r ségben 
1951 — 1955 közö t t h á r o m nagy t e r epbe j á r á s t végze t t a 
szerző. F ő cél ja a vidék összes eddigi lelőhelyeit f e l t ü n t e t ő 
régészeti t é rkép megszerkesztése vo l t , ezenkívül sok 
p róbaása t á s t végzet t . Legnagyobb számban az i. e. 
4000—1000 közöt t i időbői való a n y a g o t ta lá l t , de fel-
fedezet t ké t pehlevi fe l i ra to t , t ö b b tűzo l t á r t és s írem-
léket is. 
A Tchoga Zanbi lnál fekvő D u r - U n t a s h elámi vá ros 
f e l t á rásá t 1952 ó t a rendszeresen végzi a f ranc ia régészeti 
misszió. A z ikku ra tu fe l tárásáról k o r á b b a n R . G h i r s h m a n 
számol t be az A c t a Archaeologica-ban (T. VI, 53— 56 1.). 
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Megál lapí to t ták , hogy az egyes emele teke t az eddigi fel-
tevés től el térően n e m egymásra , h a n e m gyűrűsen ép í te t -
t ék . További k u t a t á s o k r a v a n szükség a n n a k eldöntésére, 
hogy ez az épí tési rendszer egész Mezopo támiában gya-
k o r l a t b a n volt-e. 
I r án egyik leggazdagabb lelőhelyén, Susában a 
f r anc ia régészeti misszió kezdte fo ly t a tn i az á s a t á s o k a t 
1946-ban. 1954— 1955-ben m á r ki lenc város m a r a d v á n y a i t 
s z a b a d í t o t t á k fel az i. sz. 10. századtó l az ú j -bab i lon i 
korig visszamenőleg. Az ö tödik , pá r thus -kor i ré tegből 
oly sok ke rámia kerü l t elő, hogy rövidesen k i a d h a t n a k 
egy „corpus v a s o r u m P a r t h i c o r u m " - o t . A „ville des 
a r t i s a n s " n e v ű tell felső ré tegében valószínűleg az egyik 
legrégibb i ráni mecset r o m j a i t fedez ték fel. Az a l sóbb 
ré tegekben egy par thus-se leukida t eme tő t , még l e j j ebb 
pedig a perzsa törzsek egyik legkorábbi te lepülését 
t á r t á k fel. 
A m ű másod ik részét a ha tvano lda l a s b ibl iográf ia i 
jegyzék képezi, melyben szintén a fen t i t e rü le t ek szer int i 
csopor tos í tásban v a n n a k m e g a d v a az egyes lelőhelyekre 
és emlékekre vona tkozó publ ikációk. E z t köve t i az i ráni 
á sa tások ós k u t a t á s o k rövid kronológiai jegyzéke. 
A fö ld ra jz i beosztás esetleges h á t r á n y a i n a k kiküszö-
bölését szolgálja a következő rész, az iráni régészet 
sz inopt ikus és kronológiai á t t ek in tése . I t t a m ű első 
részében t e rü l e t enkén t közölt te l jes a n y a g k o r o n k é n t 
v a n csopor tos í tva . Minden egyes korná l m e g t a l á l j u k I r á n 
régészeti t é rképé t a lelőhelyekkel, az egyes korszakok 
tö r t éne tének röv id összefoglalását, a lelőhelyek jegyzékét 
ós a megfelelő bibl iográf iá t a n y a g f a j t á k szerint csoporto-
s í tva. A p á r t h u s és szaszanida korná l az I r á n t e rü l e t én 
kívüli emlékekre vonatkozó f o n t o s a b b i rodalom is közölve 
van . 
A függelékekben a k é p t á b l á k o n közölt a n y a g le í rásán 
kívül az egyes t á r g y a k r a vona tkozó bibl iográf ia i u ta l á -
soka t is meg ta l á l j uk . 
A 173 kóp táb l án t e rü le tek szerint i c sopor tos í t ásban 
v a n b e m u t a t v a az i ráni régészeti és művésze t i emlékek 
j ava . A m ű v e t ké t t é rkép (Pasargade ós Persepolis a lap-
ra jza ) és a prehisz tor ikus lelőhelyek kronológiai össze-
hasonl í tó t á b l á z a t a egészíti ki . 
Ferenczy László 
Fuchs, W., Die Vorbilder der neua t t i schen Rel iefs . 
Berlin, 1959. de Gruy te r ( J ah rbuch des Deu t seben 
Archäologischen Ins t i tu t s . E rgänzungshe f t 20). X V I , 
212 lap, 39 t á b l a . 
A neoa t t i ka i művészet elnevezést a m ú l t század 
közepén H . B r u n n (Geschichte der griechischen Küns t l e r , 
I . 1853) veze t te be a szaki rodalomba, t ú l n y o m ó a n az i. e. 
I . századra d a t á l h a t ó sz igna tú rák a l ap j án . K é s ő b b O. 
Häuse r (Die neua t t i schen Reliefs, 1889) h á r o m n a g y 
szignált reliefdíszes m á r v á n y e d é n y t anu lmányozásábó l 
k i indulva , m á r fö lve te t t e a neoa t t i ka i műhe lyek helyének, 
művésze t tö r t éne t i he lyzetének és a fe lhasznál t min ta -
képeknek p r o b l é m á j á t . Az i r ányza t fő j e l l emvonásá t 
egyrészről az eklekt ikus másoló tevékenységben, más-
részről a m i n t a k é p e k dekora t ív célú fe lhaszná lásában 
l á t t a és h a t á r o z t a meg. 
A H ä u s e r munkássága ó t a el tel t év t i zedekben elő-
kerü l t leletek és a tovább i k u t a t á s o k e redménye i a l a p j á n 
megére t t a he lyzet az ú j a b b összefoglaló feldolgozásra. 
Szerző eredet i leg a neoa t t i ka i reliefek min taképe inek , a 
máso la tok és á tdolgozások szövevényéből k i h á n t h a t ó 
klasszikus eredet i m ű v e k n e k v izsgá la tá t és lehetőség 
szerinti r ekons t ruá l á sá t t ű z t e célul m a g a elé. Rövidesen 
k i t ű n t azonban , hogy — m i n t az előszóban í r j a — a 
p rob lémá t n e m lehet megoldani a neoa t t ika i műhe lyekben 
folyó tevékenység t ö r t é n e t é n e k beha tó elemzése nélkül . 
I ly módon k ö n y v e sokkal t ö b b e t ad , m i n t a m e n n y i a 
címből k io lvasható . Azok a kérdések, melyeke t az a n y a g 
fölényes i smeretében, f i n o m st í luselemzésekkel és össze-
vetésekkel t á rgya l , a neoa t t i ka i d o m b o r m ű v e k keletke-
zési he lyének, időrendjének , a görög klasszikus művekhez 
való v i szonyának , t o v á b b á a neoa t t i ka i művésze t lénye-
gének és je lentőségének p rob lémá i körül csopor tosulnak . 
A m u n k a ké t fő részre tagolódik. Az első, nagyobb 
részben (Einzeluntersuchungen) először az ismert és 
eredet iben f e n n m a r a d t klasszikus görög min taképekke l 
(ilyen pl . az a thén i Nike-kor lá t l ap ja i vagy az a t t i k a i 
nympha-re l iefek) ve t i össze a vona tkozó neoa t t ika i emlé-
keket . A nehezebb, de egyben izgatóbb és gyümölcsözőbb 
prob léma o t t kezdődik, ahol a min t aképeke t o lyan máso-
la tok v a g y átdolgozások n y o m á n kell kielemezni és 
helyreál l í tani , amelyek eredet iben n e m m a r a d t a k fenn . 
I lyen emlékcsopor tok a fegyver táncosok, az archaisz t ikus 
Dionysos-domborművek , Sokra tes charisai , a ho rák és 
ag laur idák f igurái , a maenas-rel iefek, a Kal l imachos-féle 
Sa l t an tes Lacaenae s tb . Ezekhez csa t lakozva , szerző a 
l a t e rán i bázis és a borghesei k rá te r , v a l a m i n t n é h á n y 
eklekt ikus a lkotás min taképe i t dolgozza fel. A másod ik 
részben (Darstel lende Übers ich t ) szerző a neoa t t i ka i ak 
á l ta l fe lhasznál t m i n t a k é p e k e t , az eddigiekben nye r t 
e r edmények a l ap ján , ko rok szerint csopor tos í tva vizs-
gál ja . I t t az előző fe jeze tekben a d o t t e lemzéseket ú j a b b 
bizonyí tó anyaggal is kiegészíti . E z u t á n a műhe lyek tör-
t éne t é t követ i n y o m o n , s ennek kere tében az anyago t 
időrendben összeállí tva közli. Megemlíti , bogy a t o v á b b i 
m e g v i t a t á s érdekében a d o m b o r m ű v e k besorolását akkor 
is elvégezte, h a a d a t á l á s szempont j ábó l vé leményét még 
n e m érzi elég sz i lárdnak. Befejezésül a neoa t t ika i művé-
szet lényeges jegyei t összegezi, és jelentőségét ha tá rozza 
meg az a n t i k művésze t tö r t éne tében . 
A m u n k a legfon tosabb e redményei t az a l ább iakban 
fog la lha t juk össze. Szerző mindeneke lő t t leszögezi, hogy 
a neoa t t i ka i iskola A t h é n b e n lokal izálható. A vizsgála-
tokból ugyanis k i tűn ik , hogy a klasszikus m i n t a k é p e k 
t ú l n y o m ó a n az Akropol ison vagy a város egyéb kul tusz-
helyein á l lo t tak . A t h é n b e n a művésze t m á r a hellenisz-
t ikus k o r b a n h a j l o t t a klasszicizálásra. Ez a h a j l a m az i. e. 
I I . század végén és az i. е. I . század f o l y a m á n egyre erő-
te l jesebbé válik. A t h e n a hel lenizmus v i rágkorának for-
mai fej lődésében n e m is vesz részt kellő mér tékben , a 
késői he l len izmusban j u t i smét szóhoz, amikor is művé-
szetében a klassziciszt ikus és archaisz t ikus vonások 
u r a l m a t ip ikusnak t ek in the tő . Ekkor P e r g a m o n szerepét 
á tvéve , a neoa t t ika i eklekt ic izmussal magához r a g a d j a 
a vezetés t , anélkül , hogy Pe rgamon jelentőségót stílus-
a lko tá sban el t u d n á érni . Az i. е. I I . század végén az 
a t t i k a i mesterek — az önálló s t í lusalkotó készség h a n y a t -
lásáva l és min tegy a n n a k e redményekén t —a megrendelők 
részéről jelentkező igények kielégítésére, a múl t műalko-
tása i felé fordulnak , s n a g y a r á n y ú tevékenységet f e j tve 
ki, iskolát a l ap í t anak . Munkásságukban a m é r e t h ű 
másolás , a dekora t ív célzatú á tvé te l és a szabad eklekt ikus 
ú j r a a l k o t á s e g y a r á n t megta lá lha tó . A másol t műveke t 
a zonban eredet i t a r t a l m i összefüggésükből k i szakí tva 
h a s z n á l j á k fel, s a hangsú ly a dekora t ív formai elemekre 
összpontosul . A kora i neoa t t i ka i művészek alkotó, pro-
d u k t í v szabadsága v a l ó j á b a n csak a m i n t a k é p e k ki-
vá lasz tásában ny i lvánu l meg. 
A m i n t a k é p e k közül t ú l n y o m ó a n a klasszikus stílus-
korszakok késői, manier i sz t ikus jellegű a lkotásai h a t n a k , 
me lyek min tegy predesz t iná l t ak a neoa t t ika i á tvé te l re , 
í g y ér the tő , hogy a szigorú stí lus korából származó 
d o m b o r m ű v e k n e k alig v a n v isszhangjuk . Ezek közö t t 
Sokra tes Char isa inak á tvé te lé t i nkább i rodalmi érdeklődés 
m a g y a r á z z a — a szobrászt ugyanis a f i lozófussal tévesz-
t e t t é k össze. Az i. е. V. századból az opera nobilia dombor-
m ű v e s részeinek — így elsősorban Pheid ias kul tusz-
szobrai reliefdíszónek — máso la t a i t a műve l t , f ő k é n t 
r ó m a i rendelők és vásá r lók igényeinek kielégítésére 
kész í te t t ék . K e v é s kivétellel h a t á s nélkül m a r a d t a k 
v iszont a P a r t h e n o n domborműve i , s az a t t ika i síremlék-
művésze tnek sem t a l á l j u k n y o m á t a vona tkozó a n y a g b a n . 
A korszak zár t , h a t á r o z o t t fo rmái a neoa t t ika i művészek 
keze a l a t t könnyedekké , szinte já tékossá vá lnak . D ö n t ő 
szerepet k a p n a k a neoa t t ika i műhe lyekben az i. e. késői 
V. és a késői IV. század alkotásai , elsősorban dombor-
műve i . Különösen kedvel ik a görög művésze tben k o r á n 
je len tkező a rcha i sz t ikus f o r m á k a t . A m i n t a k é p e k e t 
ugyan i s nem a késő-archa ikus művésze t — m i n t m é g 
H ä u s e r fö l té te lez te —, h a n e m az i. е. IV. századi archai-
záló m ű v e k közül vá l a sz to t t ák , a m i n t erre E . Schmid t 
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k u t a t á s a i (Archaistische K u n s t in Gr iechenland u n d R o m , 
1922) r á m u t a t t a k . E z e k n e k a m i n t a k é p e k n e k a zöme, 
m i n t eml í t e t tük , A t h e n b e n á l lo t t , legnagyobbrészt 
d o m b o r m ű v e k , e lvétve szobrok, köz tük , valószínűleg 
a rende lők k ívánságára , néhány m á s vidékről származó 
a lko tás is, min t pl. a Doryphoros . A hel leniszt ikus ko rban 
csak a pergamoni nagy o l tá r u t án i időkből (i. е. I I . század) 
m u t a t h a t ó k ki n a g y o b b számmal a m á r meghiggadó 
későhelleniszt ikus min t aképek . J e l en tős szerepet já tsza-
n a k a to reu t ika i m ű v e k . í g y pl. a f i renzei Borghese-
k r a t é r t későhelleniszt ikus to reu t ika i a lko tás m á r v á n y b a 
á t t e t t m á s o l a t á n a k lehet tekin teni . I t t j egyezhe t jük meg, 
hogy a neoa t t ika i művésze t , az a lakos ábrázolásokhoz 
hason lóan , sem az edény- és e szközfo rmákban , sem az 
o r n a m e n t i k á b a n n e m vol t képes ú j a t a lko tn i : re t ro-
spek t ív beál l í to t tságú, s a nagy klasszikus m ú l t igéze-
t é b e n él. 
A neoa t t ika i m ű h e l y e k időrend jé t t ek in tve , leg-
f o n t o s a b b az első korszak, amely az i. е. I I . század végétől 
i. e. 86/85-ig te r jed . E ko ra i neoa t t ika i t evékenység idején 
lényegében va lamenny i jelentős t í p u s á tvé te le meg-
tö r t én ik . E z e k az első á tvé te l ek azok, melyekre a legtöbb 
késői v á l t o z a t visszavezethető, t e h á t a t o v á b b i a k b a n a 
mes te rek m á r n e m a klasszikus eredet ihez, h a n e m 
ezekhoz n y ú l n a k vissza. Az első ko r szakban ké t nagy 
á r a m l a t f u t p á r h u z a m o s a n egymás me l l e t t : a késő-
hel leniszt ikus és a klasszicizáló s t í lus; a k é t i rány 
g y a k r a n egymásba fonódik , kereszteződik vagy szemben 
áll egymássa l , ami a neoa t t i ka i ek lek t ikus felfogásból 
é r the tő . Kidolgozásban frisseség, n a g y o b b elevenség, a 
m i n t a k é p e k k ivá lasz tásában spon tane i t á s jel lemző. E z t 
a sz ínvona la t a későbbi neoa t t ika i m ű v e k n e m érik el. 
A későhellenisztikus d o m b o r m ű v e k térbeliségével szem-
ben a neoa t t i ka i ak a klasszikus reliefstí lus f e l t ámasz t á sá ra 
t ö r ekednek (síkszerűség, semleges há t t é r ) , de a f igu ra és 
a lap szerves kapcso la tá t n e m t u d j á k ú j r a megte remten i . 
A másod ik korszak i. e. 86/85-től i. e. 27-ig, t e h á t a 
sullai ka ta sz t ró fá tó l Augus tus koráig t e r j e d . Szerző késő-
köztársasági -neoat t ika i k o r n a k nevezi. Lényeges stílus-
és ízlésváltozás nincs, csak fokozat ! kü lönbség észlelhető. 
A későhellenisztikus s t í lus formákka l szemben a kivitel 
egyre szá razabb , klassziciszt ikusabb; az előző korszak 
elevensége és ereje elvész. Döntően ú j , hogy a műhe lyek 
a sullai ka t a sz t ró fa u tón nagyobbrész t R ó m á b a köl töznek 
á t . Munkásságukban vi lágosan fe l i smerhető a nyers 
későköztársasági stílus h a t á s a , míg a század közepétől 
a klasszicizáló-archaiszt ikus i rány kerekedik felül. A 
neoa t t i ka i ak R ó m á b a n k i m u t a t h a t ó a n fe lhaszná l j ák Alsó-
I tá l ia , f ő k é n t T a r e n t u m műa lko tása i t , sőt közvet lenül 
pe rgamoni min taképekhez is v i sszanyúlnak . Szerző 
n y o m a t é k o s a n hangsúlyozza a római neoa t t i ka i műhe-
lyek fon tosságá t a r ó m a i művészet fej lődése szem-
pon t j ábó l (Domit ius Ahenoba rbus o l tá ra , Ara Pacis, 
a p r i m a p o r t a i Augustus-szobor páncéldísze, s tukkó-dom-
b o r m ü v e k s tb.) . 
A h a r m a d i k korszak a római császárkor ra esik. 
A műhe lyek tevékenysége t o v á b b folyik (másolás és 
d e k o r a t í v művek) , de a fej lődés egészében elveszti 
ko rább i je l lemző helyzeté t , s kísérő jelenséggé válik, 
mely a császárkori s t í luskorszakok mindenkor i ízlés-
v á l t o z á s á b a n részt vesz. Szerző szer int Augus tus tó l 
kezdve az egész b i roda lomban egységes, R ó m á b ó l irányí-
t o t t művész i fo rmanye lv a l aku l ki, az elsődlegesen a t t i ka i 
és r ó m a i m ű v e k szé tvá lasz tása t e h á t lényegte lenné válik. 
A then azonban még a hadr i anus -an ton inus i k o r b a n sem 
vesz te t te el jelentőségét R ó m á v a l szemben, a m i t a szerző 
á l ta l e r re az időre da t á l t p i raeusi lelet b izonyí t . E k k o r 
még egyszer u to l j á r a nagy tevékenység és föl lendülés 
t a p a s z t a l h a t ó , de az An ton inusok ko róban a dekora t ív 
neoa t t i ka i d o m b o r m ű v e k egyre r i t ku lnak , és végül 
te l jesen e l tűnnek . E n n e k o k á t szerző egyrészt a b b a n 
l á t j a , hogy a klasszicisztikus neoa t t ika i i r ány a róma i 
művésze t I I . századi, ba rokkos st í lusfej lődésóben n e m 
t u d o t t rész t venni , másrészt abban , hogy a megrendelők 
és vásár lók érdeklődése csökkent a dekora t ív m á r v á n y o k 
i rán t . A rende lők a szobrászoktól más f e l a d a t o k teljesí-
tését , a sza rkofágszobrásza tban való a k t í v közreműkö-
dést v á r t á k . I ly módon a másoló és dekora t ív fel-
a d a t o k a t végző neoa t t ika i k lasszic izmusnak a szarkofág-
szobrászat v e t e t t véget . Egyes neoa t t ika i m o t í v u m o k 
azonban t o v á b b élnek a szarkofágok d o m b o r m ű veiben, 
s szerző szer int m a g u k a mes te rek is t o v á b b dolgoznak 
az ú j t e rü le ten . 
A p r o b l é m á k a t m á s és m á s oldalról megközel í tő és 
mérlegelő m u n k a , m i n t m o n d o t t u k , igen nagy bizonyí tó 
a n y a g r a t ámaszkod ik . Ezek k ivá lasz tásáva l szerző egy-
ú t t a l e lkülöní t i a neoa t t ika i a n y a g o t az egyéb r ó m a i 
dekora t ív művek tő l . Nincs m ó d u n k i t t a fe lhasznál t 
a n y a g r a részletesen ki térni , c supán n é h á n y olyan, ú j 
da t á l á s t hozó feldolgozást r a g a d h a t u n k ki, melyek a vizs-
gá la tok módszerére is vi lágot ve tnek . í g y a münchen i 
tenger i th iasos-domborműről szerző k i m u t a t j a , hogy m í g 
a kép t ípusok kétségtelenül a hel leniszt ikus ko rban kelet-
keztek, m a g a a képszalag erősen klasszicisztikus jellege 
fo ly t án csak i. e. 88—86 u t á n képzelhető el, amikor a neo-
a t t i k a i művészek m á r kezdenek á t te lepedni R ó m á b a . 
Mivel pedig a tenger i th iasos n e m vá la sz tha tó el az ó n . 
Domi t ius A h e n o b a r b a s ol tár tól , az eddigiekkel szemben 
ezt egy ismeret len censor l u s t r u m á v a l kell kapcso la tba 
hozni, az i. e. 86 — 70-es évekből. Ú j r a d a t á l j a szerző a 
Mahdiáná l k i eme l t h a j ó r a k o m á n y t is. K o r á b b i fel tevés 
szerint a h a j ó t i. e. 86 u t á n m i n t z s á k m á n y t kü ld t ék 
R ó m á b a . Szerző azonban , megfigyelései és vizsgálata i 
a l ap ján , a r a k o m á n y t n e m z s á k m á n y n a k , h a n e m keres-
kedelmi á r u n a k tek in t i . Érve i közö t t szerepel, hogy 
a legtöbb m á r v á n y d o m b o r m ű ú j , minden f a j t ábó l t ö b b 
d a r a b van , s a lelet s t í lusban is egységes (késő-
hellenisztikus). Az i. е. I I . századtól i. e. 86-ig 
t e r j edő időre t ehe tő a h a j ó legénységének f e n n m a r a d t 
ke ramika i h o l m i j a is. Stílus és haszná la t i t á r g y a k 
ko rának összevetése a l ap jón t e h á t a h a j ó i. e. 100 körül 
t e h e t t e meg ú t j á t . A piraeusi leletről szólva, fe lh ív ja a 
f igye lmet , hogy a közismert pajzsrel iefeken k ívül még 
számos, az ér tékelés szempont jábó l jelentős, de ez ideig 
zömében publ iká la t l an d o m b o r m ű v a n a le letben. 
Beca t t i (Problemi Fidiaci) c laudiuskori da tá lósáva l 
szemben szerző sti láris megfigyelések a lap ján kétségte-
lennek t a r t j a , hogy a domborművek , amelyek a pheidiasi 
formából m á r alig a d n a k va lami t , H a d r i a n u s k o r á b a n 
készül tek. 
Az utolsó fe jeze tben (Wesen u n d Bedeu tung des 
neua t t i schen Phänomens ) szerző t ö b b e k közö t t k i fe j t i , 
hogy a művésze t elvilágiasodása, me ly a helleniszt ikus 
k o r b a n kezdődik, a neoa t t ika i ak tevékenységével lép 
tel jesen jogaiba . Míg a klasszikus ko rban a művésze t a 
közösség szo lgá la tában áll, a megbízások többny i r e a 
közösségből i n d u l n a k ki, de legalábbis az a lko tások közös 
kul tuszbelyeken ál lnak, addig a neoa t t ika i művésze t 
ide jén a megbízó magánember , aki a m ű v e k e t s a j á t cél-
ja i ra , háza , k e r t j e díszítésére rendeli és vásáro l ja . Megálla-
p í t j a t o v á b b á a szerző, hogy a neoa t t i ka i művésze t , 
eklekt ikus formal izmusáva l , az i. e. késői I I . század és az 
i. е. I . század f o l y a m á n min tegy el lenpólusát a l k o t j a a 
róma i rea l izmusnak. A szintézist s ezzel a t u l a jdonkép-
peni ú j a t csak Augus tus k o r á n a k művésze te hozza meg. 
V i t a t h a t a t l a n é rdeme végül a neoa t t i ka i műhe lyeknek , 
hogy a k lassz ikus görög a lko tásoka t közve t í t e t t ék a 
római , ezzel e g y ú t t a l az európai művésze t s z á m á r a is. 
Az eddigiekben igyekeztünk min t egy regisz t rá lva 
vázolni W. Fuchs könyvének gondo la tmene té t és ered-
ménye i t . Az el lenvetések kifej tésétől nagyrészben fe lmen t 
Th . K r a u s a l apve tő b í rá la ta a Gnomon 1960. évi kö te té -
ben (463 — 468. lap) . Kr i t i ka i megjegyzései sok t ek in te t -
ben közelebb v isznek azoknak a nehézségeknek felismeré-
séhez, amelyekkel a neoa t t ika i műhe lyek feldolgozásánál 
meg kell küzdeni . Kiemel i és pé ldákkal b izonyí t j a , menny i 
veszélyt és b izonyta lanságot r e j t m a g á b a n , hogy a m ű v e k 
időrendi besorolásánál csaknem kizárólag s t í luskr i t ikai 
megfigyelésekre kell t ámaszkodni . A da tá l á s szempont-
jábó l ugyanis v a l ó j á b a n az egyetlen szi lárdan megfogha tó 
p o n t a műhe lyek á tköl tözése R ó m á b a , a sullai k a t a s z t r ó f a 
u t á n . El ismerően szól viszont arról, mi lyen k i t űnő ered-
m é n y e k e t ér el szerző az e lpusztul t eredet i min taképekre 
va ló visszakövetkezte téseknél ; ezek közö t t különösen 
meggyőző a maenas-báz is rekons t rukc ió ja . Meggondolan-
d ó n a k t a r t j a a z o n b a n a r ekons t ruá l t m i n t a k é p e k n e k 
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i smer t klasszikus görög mes t e rek nevéhez kapcso lásá t . 
Különösen merésznek t ű n i k Ka l l imachos oeuvre- jének 
összeállítása. A neoa t t ika iak császárkori tevékenységével 
kapcso la tban r á m u t a t F u c h s n a k a r ra az el n e m fogad-
h a t ó ál l í tására, hogy Augus tu s korától az egész impe-
r i u m b a n egységesen érvényes fo rmanye lv a laku l t vo lna 
ki . Mindezen kifogásai a z o n b a n nem ér in t ik az t az 
elismerést, amel lyel a m u n k á n a k egészében adózik. 
Szerző a budapes t i Szépművészet i Múzeum anyagá-
ból négy d o m b o r m ű v e t eml í t . 1. Herakles és Apolló 
küzde lme a há romlábér t , t ö r e d é k (Hekler, Die Ant iken 
in Budapest , 1928, 98. sz.): T ra ianus ko rá r a d a t á l j a 
(derbe und robus t e Fo rmensp rache t r a j an i scher Zeit, 127. 
ős 180. lap). 2. Négyesfogat , t ö redék (Hekler , 99. sz.): 
a d o m b o r m ű v e t (das nuancere iche und empf ind l iche 
Belief) megál lapí tása szerint röv idde l a Sulla-féle ka tasz t -
ró f a előt t expor t á l t ák R ó m á b a , t ehá t még a neoa t t i ka i 
művésze t l eg jobb korszakából való (119. és 167. lap) . 
3. Harcos, t ö redék (Hekler, 100. sz.): Hekler megha tá ro -
zásával szemben a reliefet n e m fegyver táncosnak , h a n e m 
m á s kapcsola tból való h a r c o s n a k t a r t j a (44. lap, 11. 
jegyzet). 4. Ké to lda las d o m b o r m ű (Hekler, 102. sz., I I . 
század első fele): a I lauser 22. t ípus t á rgya lásáva l kap-
csola tban emlí t i (141. lap, 127. jegyzet) . 
A provinciális római művésze t k u t a t á s a szempon t j á -
ból leginkább a császárkori neoa t t i ka i d o m b o r m ű v e k n e k 
v a n jelentőségük. H a t á s u k és k i sugárzásuk egyrészt egyes 
t ípusok á tvé te lében , másrész t a domborműves díszedény-
f o r m á k u t á n z á s á b a n koreshető . P a n n ó n i á b a n eddig 
h á r o m olyan díszedény tö redéke i t i smer jük , amelyeke t 
végső fokon a neoa t t ika i művészi gyakor la t r a veze the tünk 
vissza. Legkorább i a vá rpa lo ta i má rvány tö r edék . A fenn-
m a r a d t maenas-f igura k é p t í p u s b a n a Fuchsná l rekons t ru-
á l t maenas-bázis egyik a l a k j á v a l áll rokonságban . Neo-
a t t i ka i előzménveire (Häuser , 25. t ípus) m á r Paulovics 
I s t v á n u t a l t (Arch. É r t . 49 (1936) 10 —., 7. kép) . 
A képt ípusból , anyagból ós az edényformából következ-
te tve , az emlék még közeláll a neoa t t ika i művésze thez . 
Valószínű, hogy valamely n a g y o b b villa berendezéséhez 
t a r tozo t t . Mivel Várpa lo ta közelében eddig csak igen 
b izonyta lan n y o m o k m u t a t n a k vil laépítkezésre (Balácza, 
1912, 18. lap , Thomas F . , Róma iko r i vi l lák a Bala ton-
vidéken, 1961, 38 — 39. lap), f e l t ehe t jük , hogy a m á r v á n y -
edényt vagy töredékét t ávo labb ró l hu rco l t ák el vár-
palotai lelőhelyére. A világi igényeke t kielégítő, dekora t ív 
célú felhasználás kétségte lennek látszik a lelőhely a l a p j á n 
a ha jógyár i mészkő díszedényelméi: 1. k ra t é r tö redékek , 
r ekons t ruá lva , az edény te s t en Dionysos és Ar iadne 
dombormű vével, thiasos k ö r é b e n ; 2. k ra t é r tö redék , csó-
kolózó szilén és maenas a l a k j á v a l (Paulovics I., Arch . 
É r t . 49 (1936) 15 —., 9 - 1 8 . kép, ill. 7 —., 5. kép). 
A díszedények minden b izonnya l a he ly ta r tó i pa lo t a 
luxusfelszerelését egészítet ték ki, s a n a g y u d v a r b a n vagy 
valamely reprezen ta t ív helyiségben á l lo t t ak . A ké t 
k ra té r t , ábrázolásuk és egész jellegük szerint , ny i lván 
m á r többszörös áttétellel , a neoa t t ika i művésze t provin-
c iá l i s terüle ten jelentkező, késői h a j t á s á n a k t e k i n t h e t j ü k . 
Erdélyi Gizella 
Greifenhagen, A., An t ike K u n s t w e r k e . Ehema l s S taa t -
liche Museen, Berlin, Ant iken-Abte i lung . Berlin, I960, 
de Gruy te r . 4 + 46 lap, 100 t áb l a . 
Adolf Greifenhagen, a berl ini Altes Museum a n t i k 
osz tá lyának vezetője is be lépe t t azoknak a szerzőknek 
sorába, ak ik rövid összefoglalások e lőrebocsátásával és 
haszná lha tó jegyzetek k ísére tében gyű j t eménye ik jelen-
tékenyebb da r ab j a inak b e m u t a t á s á v a l t u d o m á n y o s ér-
tékkel bíró képes könyvekke l gya rap í t j ák a klasszika 
archeológia i rodalmát . F e n t i címet viselő m ű v e megér-
demli azonban különösebb f igye lmünket , nemcsak a 
közölt emlékek szépsége és fontossága, h a n e m kissé 
elégikus h a n g ú előszava m i a t t is, melyből az egykor, a 
második v i lágháború e lő t t , az európai ókori művészet i 
g y ű j t e m é n y e k sorában oly előkelő szerepet já tszó Altes 
Museum anyagának sorsáról k a p u n k , h a párszavas 
ér tes í tés t is. 
Szerző örömét fejezi k i a fö lö t t , hogy az an t ik művé-
szetnek az Altes Museumban helyet foglaló művei , leg-
a lább részben most ismét l á tha tók . A régi m ú z e u m 
épülete még mindig r o m o k b a n hever, a m ű v e k pedig 
hosszú, m a j d n e m ké t évt izedes száműzetés u t á n t é r t ek 
haza , és most Cha r lo t t enburgban (Nyugat-Ber l in !), az 
o t t an i kasté l lyal szemben álló Stüler á l ta l ép í te t t épület-
ben k a p t a k mél tó helyet a kiál l í tásra és elhelyezésre. 
A száműzetés éveit az é r tékes anyag Wiesbadenben ós 
Cellében tö l tö t t e . Cellében 1946—48 közö t t súlyos káro-
k a t szenvedet t a g y ű j t e m é n y . Körülbelü l 230 darabból 
álló a r a n y éksze rgyű j t emény és a híres Samsunból szár-
mazó Erős t és Psyché t ábrázoló b r o n z d o m b o r m ű kerü l t 
a végleg elveszett t á r g y a k közé egy — úgy látszik — 
későn fölfedezet t lopás köve tkez tében . N a g y o b b részében— 
megsemmisül t a m ú z e u m vi lághírű a n t i k üveggyűj te -
m é n y e is Fr iedr ichsha inban , egy b u n k e r b e n 1945-ben. 
A m i n t e néhány soros ismerte tésből is lá tszik, a múzeum 
te temes veszteségeket szenvede t t az a n y a g n a k n y u g a t r a 
szállí tása, m a j d o t tan i c saknem húszéves tá ro lása a l a t t . 
Az előszó több i része m e g a d j a a m ú z e u m re s t au rá to rának 
az elismerést a sokat szenvede t t anyag sikerül t megjav í -
t á s á n a k m u n k á j á é r t , egyú t t a l közli az ú j kiáll í tási épület-
ben az anyag elrendezésének he lyra jzá t , és dicséri a 
m u n k á b a n közölt fölvételek készí tőjének m u n k á j á t . 
Bejelenti , hogy a közel jövőben a m ú z e u m megkezdi 
ka ta lógusa inak k iadásá t is. 
A köte t a szerző vá loga tásában egész sor emlékét 
közli a múzeumnak , va l amenny i régi jó i smerősünk. 
A m á r v á n y o k közül a miletosi Didymaion szentély egyik 
oszlopának alsó részét díszí tő pompás , a rcha ikus női a lak 
rel ief jének töredéke és a még p o m p á s a b b Serapis-papot 
ábrázoló fe j а leg je lentékenyebb. A bronzok közöt t nagy 
örömmel l á t t u k viszont a „liguriói i f j ú t " a labdával , 
va l amin t a dodonai , v i l l ámcsomójáva l az ellenségre 
t á m a d ó Zeust. A feke te alakos v á z á k közül Exekias , 
Amasis és Nikostheneés vázá i t eme lhe t jük ki, míg a vörös 
alakos vázák nagy számábó l az Andokidés festő, az 
Euphronios-műhety , a „ber l ini fes tő" , ez u tóbbi a csodá-
la tosan komponá l t vulci vázáva l : He rmés és Orcimachos 
szilénosz áb rázo lá sáva l ,—Sos ia s ,—Achi l l eus t és P a t r o k -
lost ábrázoló mes terművével , Brygos, Duris , Hie ron és 
Makrón, Pei thinos és az E r e t r i a festő műve i t szere tnénk 
kiemelni , de b e m u t a t á s r a ke rü l a capuai , a lovat min tázó 
A t h é n a vázá ja , va l amin t a Vari-ból való a t t ika i vörös-
alakos váza is, mely a n n a k ide jén a lka lmat a d o t t 
A t h é n a és Marsvas myron i szoborcsopor t jának гекоп-
s t rukc ió já ra . A fehéra lapú lekythosok és vázák közöt t az 
Achilleus festőnek, a Saburof f fes tőnek és az ún . „F rauen -
ma le r " -nek remek d a r a b j a i t l á t h a t j u k . Az olbiai üveg-
amphorá t , a trieri : múzsá t vagy színészt ábrázoló m á r v á n y -
táb la - tö redéke t kell a t o v á b b i anyagbó l k iemelnünk, 
míg az éksze rgyű j t emény t néhány csodálatos, korai , i. e. 
VI I—VI . századi és n é h á n y klasszikus és későkori ékszer-
d a r a b — fülbevalók, n y a k - és karperecek s tb . — kép-
viseli. Eml í t sük meg még a köte t végén t a l á lha tó f inom 
kivi te lű két m ú m i a p o r t r é t Fayümbó l , és azt hisszük, 
ezzel a nagyon leszűkí te t t felsorolással is eléggé jó képe t 
a d t u n k a kö t e tben közöl t anyag gazdagságáról . Szerző 
az á l ta lános i smer te tés t egy 34 lapra t e r j edő , he lyenként 
igen emelkedet t h a n g ú összefoglalásával a különböző 
anyagokból készült t á r g y a k n a k ad j a , m a j d ezu tán egy 
12 l ap ra t e r j edő ka t a lógus következik , ahol az egyes 
t á r g y a k r a vonatkozó megnevezést , a lelőhelyet, az a n y a g 
megha tá rozásá t , a m ú z e u m i leltári számot , a mére teke t , 
a keletkezés i d ő p o n t j á n a k megha tá rozásá t és végül a leg-
fon tosabb irodalmi helyeket , néhol igen részletesen talál-
h a t j u k . 
Greifenhagen könyve rövidre szabot t magyaráza ta i -
val, anyagka ta lógusának tudományosságáva l és jó repro-
dukcióival az ú j a b b a n d i v a t b a j ö t t régészeti képesköny-
vek közöt t elismerésre mél tó helyet foglal el. 
A hit leri hábo rú n a g y veszélybe és súlyos vesztesé-
gekbe sodor ta a v i lágnak ezt az előkelő g y ű j t e m é n y é t is. 
A részekre szakí to t t g y ű j t e m é n y t , szerző panasza szerint 
„eine heu te noch unüberwindl ich scheinende Grenze h a t 
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voneinander ge t rennt , was als Ganzes gewachsen, zu den 
grössten An t ikensammlungen der Welt gehörte u n d eine 
S t ä t t e archaeologischer Forschung w a r " . R e m é l j ü k 
szerző sóha já t azok is meg fog ják hal lani , ak ik tő l ott 
függ a n n a k a ké rdésnek megoldása, amely a berl ini 
Altes Museum g y ű j t e m é n y e i t is ú j r a egyesíthetné. 
Oroszlán Zoltán 
Kretzsclimer, Fr., Die Entwicklungsgeschichte des 
an t iken Bades u n d d a s B a d auf d e m Magdalensberg — 
Bei t räge zur Technikgeschichte (kü lönnyomat a K a r i n -
th i a I , 151.-ből, Düsseldorf 1961, 63 lap, 32 kép). A külön-
n y o m a t kiadása a n é m e t „ K u t a t ó k ö z ö s s é g " t ámoga tá sá -
val v á l t lehetővé. 
A közfürdő r ó m a i császárkori fej lődésót a szerző a 
f izikus és hő techn ikus szemléletével t á rgya l j a , o lyan 
the rmae-ada tok (főleg a magdalensbergi f ü r d ő tanulságai) 
a lap ján , amelyeknek régészeti és épí tészet tör ténet i t ag la -
lása és értékelése a szak i roda lomban m á r meg tö r t én t . 
A komplex feldolgozás kü lön ú ton ha l adó esetével á l lunk 
szemben. A rómaikor i közfürdő, F . K . megfigyelései 
szerint, élosen elváló fokoza tokon út fe j lődöt t (5. o.). Az 
á tépí téseket , építési per iódusokat csak az ér thet i meg 
tel jesen, ak i azokat a technika i fej lődéssel e g y ü t t j á r ó 
a lakulások fényébe helyezi . Az I . rész az ókori köz fü rdő 
fe j lődés tör ténetén belül a római , ill. görög t ípusú 1. kor-
szak sa já t sága i t t ag l a l j a . A lakóházak s tb . beosz tásának 
rend jé re jellemző, hogy a lavantrina fogalomból (a köz-
tá r saság ősi korában a fürdőszoba) a l aku l t ki a latrina 
szó. Az I . korszakot i. o. 80 körül ú j t a l á lmány , a hypo -
c a u s t u m bevezetése z á r t a le (9. о.). A I I . korszak a nyi lvá-
nos t á r s a d a l m i f ü r d ő k időszakának mondha tó , de pl . 
Vi t ruv ius még n e m t u d o t t a t ubu la tu ra - ró l ( I I . o.). 
E k k o r a hőfok a p r a e f u r n i u m - b a n még n e m emelkedhe-
t e t t 500° С fölé, a h y p o c a u s t u m te rében 60—80° C-t n e m 
h a l a d h a t t a meg, a p a d o z a t o n pedig a 30—40 fokot , míg a 
fürdőhelyiség légterében 25—30 fokot é rhe te t t el a hő-
mérséklet (12. o.), mégped ig a ca ldar ium-ban 28—30, a 
t ep ida r ium-ban 22—25 hő foko t . A víz hő foka 35° С lehe-
t e t t (38. o.). A fej lődés ezen fokozata az É-i t a r t o m á n y o k -
b a n csak i. sz. 150 kö rü l t e r j e d t el. A laconicum, ezen 
korszak enyhén f ű t ö t t fü rdő je , izzasztó ha tá sú volt . 
A I I I . korszakot h á r o m techn ika i t a l á l m á n y a lak í to t t a k i : 
az ablaküvegezés bevezetése (i. sz. 1. sz. I . felében), a 
t u b u l a t u r a a lka lmazása és a magas hő t álló építési a n y a -
gok el ter jedése a hőveze tő , f ű t ő részekben (16. o.). 
E b b e n az időszakban v á b k ál ta lánossá azon elv is, hogy 
a h y p o c a u s t u m o k a t a h ő f o k csökkenő a r á n y á b a n f ű z t é k 
egymásba (17. o.). A kisegí tő kéményekke l is a f ű t é s 
in tenz i tásá t szabályozták . A fű tőgáz a p r ae fu rn ium-ban 
600—800 fokot is elért (19. és 31. o.). Hibához vezet , 
ha a t u b u l a t u r a - k a t (üreges téglasorokkal bor í to t t fa la-
ka t ) különbségtevés n é l k ü l f a l fü té skén t í té l jük meg. 
Ezek esetleg nem f ű t e n e k , de hőszigetelő szerepet visznek 
(26. o.). A saalburgi kísér letnél mege j t e t t mérésekből ki-
t űn t , hogy a ea ldar ium-ban és a suda to r ium-ban min t egy 
50 Celsius fokon t e t ő z h e t e t t a légtér hőmérséklete . 
A ca lda r ium ebben a ko r szakban gőzfürdő, aliol a gőz-
t a r t a lom 95—98 százalékos lehete t t . A t u b u l a t u r a révén 
a fal fe lüle tének hőfoka a helyiségtérhez képes t ± 2 fokka l 
kü lönbözhe te t t , ezért a f a l a k nem izzad tak , a fürdőhelyi-
ség légtere t i sz ta és á t l á t s zó m a r a d t . S ta t ius (f96) köl té-
szetében ké t sor a c a l d a r i u m légterének derü l t t i sz taságát 
minden tú lzás nélkül örökí t i meg (Silvae I , 5, 34; 27. o.). 
A téglaeső-rendszerrel b o r í t o t t fa lak szárazak m a r a d t a k 
(el lentétben a mennyeze t te l ) . A P a n n ó n i á b a n és Nor icum-
ban fe l t á r t , lakóházi f a l fű t é sek eseteiben melegvezető 
gázáramlással van do lgunk (29. o.). A hőtechnika i fo lya-
m a t n a k a f iz ikája sz in te hypocaus tum-kén t vál tozik 
(30. о.). A I I I . ko r szakban vá l t az is szabál lyá, hogy tűz -
álló anyagból , vagyis k e m é n y r e égete t t téglából ép í t e t t ék 
a f ű t ő t é r t a r t ó pilléreit és a p r a e f u r n i u m részeit. A I I I . 
korszak közfürdőire je l lemző a ba ladás i r ányának kény-
szerűsége is a helyiségsoron keresztül . A csúcshőfokkal 
a hangsú ly a forró f ü r d ő b e n te tőződő izzasztásnak t i sz tán 
egészségi f o l y a m a t á r a he lyeződöt t . A testedzés szerepe 
csökkent , a pa laes t ra á l t a l á b a n feleslegessé vá l t . H a az 
apody te r ium és a f r ig idar ium fe l tűnően nagy csarnokok, 
a fürdőző u r a k kényelmes l a b d a j á t é k o k a t űzhe t t ek azok-
ban . E k k o r r i t k á n épül kü lön to rnaszoba : sphaer is ter ium 
(32. o.). A h a t á r m e n t i t ábo re rőd í tmények fü rdő iben 
á l ta lánosan h iányzik a spor tcsarnok . A dél-francia-
országi G l a n u m - b a n a korai pa laes t r a a 3. sz.-ig haszná-
la tban m a r a d t , de a s z a b a d b a n létesí tet t görög hideg-
medencével. A laeonicum u t ó d j a az assa suda t io = forró 
légfürdő (33. o.). A római po lgár a gőzfürdő haszná la t a 
előt t ezt a száraz izzasztó helyiséget kereste fel, ahol a 
bőrről rög tön lepárolgott az izzadás. A ca lda r ium-ban 
való gőzfürdőzés az izzadási f o l y a m a t n a k megeről te tő 
te tőfoka (34. о.). A I I I . ko r szakban eszerint a fürdőzés 
sorrendje: fo r ró légfürdő — gőzfürdő (caldarium) — az 
izzadást feloldó helyiség ( tep idar ium) — hidegvízű f ü r d ő 
(fr igidarium). Tornacsarnok csak a császári nagyfü rdők-
ben létesült ebben a k o r s zak b an (38. o.). A lakóházi 
fürdőszoba-csopor tok csaknem mind vá l toza toka t jelen-
tenek a n o r m á b s (közfürdői) t ípusokhoz képest (39. o.). 
A l akásokban csak az északi t a r t o m á n y o k t é rü le tén léte-
s í te t tek hypocaus tum-oka t , mégpedig legkorábban az 
i. sz. 125—150 időszakban (40. o.). Az aqu incumi köz-
fürdőknél , amelyek pedig á l t a l ánosan a I I I . t echnika i 
korszakba t a r t o z n a k , a fü rdőzés sor rendje el lentétes 
i rányú lehete t t a hagyományos megítélés szerint . í g y pl. 
az aqu incumi m ú z e u m f ő b e j á r a t a e lőt t f e n n t a r t o t t ún . 
I . közfürdőben a be ju tás vona l á t így té te lez ték fe l : elő-
csarnok—hidegvízű—langyosvízű—melegvizű fürdő—iz-
zasztó helyiség. Eszer int az a q u i n c u m i the rmae-k provin-
ciális vá l toza toknak t ek in tendők , avagy a h a g y o m á n y o s 
megítélés téves , és az É — D és а К — N y - i főu tca sa rkáná l 
n e m a be j á ra t , h a n e m a k i j á r a t küszöbkövét k o p t a t t á k 
volna le anny i r a , a be já ra t pedig a húscsarnok ós a köz-
fü rdő közöt t i k is térről ny í lo t t volna? F . Kre t z schmer 
korha tá rozása n e m talál A q u i n c u m v iszonyla tában a 
lakóházi padoza t fű té s i rendszerek a lka lmazása tek in te -
tében sem, amenny iben i t t m á r az I — I I . sz. fo rdu ló ja 
körü l ép í te t t l akóházakban megva lós í to t t ák a liypo-
caus tum-ot . ] A magdalensbergi f ü r d ő konkré t pé ldá j á r a 
rátérve, F . K . sorozatos kivételessógeket , vá l t oza toka t 
tapasztal , a hőtechnikai fe j lődés e lvontan megbúzo t t 
vonalához képes t . De a reprezentációs h á z b a n kényelmi , 
egyéb kivételességek is a k a d n a k , pl. f ű t ö t t pamlag a 
tisztségviselők számára (amin thogy a tr ieri baz i l ikában is 
f ű t h e t t é k a császári emelvényt) (40. o.). A magdalensberg i 
fü rdőben is (miként az a q u i n c u m i I . the rmae-ben) el-
fa laz tak idővel egy apsis-t ; a l ighanem a korábbi , I . 
periódus medencéjének volt i t t a helye. Az 1058 m magas 
begyen ép í t e t t fürdőnél az I . építési per iódus időbelileg 
és technikai lag egybeesik a I I . hőtechnikai korszakkal 
(48. o.). Az előreugróan ép í te t t k é m é n y erősen h a t ó fű tő-
tes tkén t m ű k ö d h e t e t t , amelye t á t h a t o t t a fű tőgáz , ellen-
t é tben a tubula t io-va l , vagyis kisfelületű, valódi fa l fű tés -
kén t szerepelhetet t (52. o.). Az igen szűk á t j á r ó folyosó a 
suda tor ium-hoz jellemző, ezzel a melegveszteség ellen 
p róbá l t ak védekezni (56. o.). F . Kre t z schmer t ö b b lapon 
á t foglalkozik a t a r t o m á n y i , e l m a r a d o t t ép í tészmérnök 
szinte he lyrehozha ta t lan t echn ika i melléfogásaival. Ezé r t 
n e m volt a magdalensbergi köz fü rdőben az első ember-
öltőn keresztül melegvizű medence . Kezde tben t ehá t , 
provinciális módon , meg kel le t t az i t teni f ü rdőzőknek 
elégedniük a szaunaszerű gőzfürdő vételével : vizet öntö t -
t ek a meleg padoza t ra , ós azon h a g y t á k gőzzé a lakulni , 
amikén t Galenus előírta ezt a beteg fürdőzők s z á m á r a 
(61. o.). E g y é b k é n t Magdalensbergnél volt előbb Nore ia 
királyság székhelye, m a j d a róma i p rocura to r á l landó 
ta r tózkodó helye. 
F . К . a magdalensbergi épí tész vé te t t e h ibák közé 
sorolja azt is, hogy a padoza t a l a t t i f ű t ő t é r fenekét nem 
ép í t t e t t e a kemeneeszáj felé le j tő síkkal, n o h a m á r 
Vitruvius (V. 10, 2) t anácso l ta ezt , hogy a láng ne csap jon 
vissza, h a n e m a suspensura a l a t t i t é rbe vág jon bele. 
A kör te a lakú kemence re j té lyének megoldását az ókor-
k u t a t ó és a t echn ikus együ t tműködésének s ikereként 
könyvel i el. A hel iocaminus jelentőségét k o n k r é t a b b a n 
fogalmazza meg: f ű t ö t t , de a déli oldalán ny i to t t helyiség, 
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amely (mint mesterségesen f ű t ö t t , izzasztó napfüxdő) 
egyesí te t te m a g á b a n a közvet len napsugárzás és a mes ter -
séges bő ha t á sa i t (40. o.). (Talán az aqu incumi hely-
t a r t ó i pa lo ta u d v a r á b a n , a n n a k I . ko r szakában , a kerengő 
folyosónak részlete v ihe t te i lyen hel iocaminus szerepét .) 
A szerző magdalensbergi fényképfelvéte le i a romte rü le t 
s a jná la tosan erős gazosságát t a n ú s í t j á k . 
Az egymás tó l eltérő korszakok felismerése a római-
kor i közfürdőnek techn ika tör téne t i fe j lődésében fontos , 
ú j tézis, amelyhez F . Kre tzschmer b izonyí tó t á m p o n t o k a t 
főleg a magdalensbergi f ü rdőép í tményné l keres, aho l a 
különböző építési periódusok időbelileg éppen egybeesnek 
k é t technika i korszakkal ; ez r i t kán előforduló megfelelés 
egymásnak . A jelenség f igyelmezte tés a k u t a t ó k h o z : a 
fej lődés fáz isá t a szerkezetből k i lehet köve tkez t e tn i 
(63. o.). 
Mi úgy l á t j u k , hogy érdemleges és hasznos m u n k á t 
végzet t a szerző. Eredményeive l és megál lap í tása iva l 
nemcsak a róma i császárkori közfü rdő f izikai és hő-
technikai é r te lemben v e t t tökéletesí tései t helyezte ér té-
kelő megvi lágí tásba, de a modern köz fü rdő tervezői felé 
is n y ú j t t ö b b fon tos t anu l ságo t . 
Szilágyi János 
Aquincumi M ú z e u m 
Schleierinacher, W., Der römische Limes in Deutsch-
l and . E in archäologischer Wegweiser f ü r Autore isen u n d 
W a n d e r u n g e n . Berlin, 1959. Gebr . Mann, 243 lap, 42 k é p 
2 t é rkép . 
A kis kö t e t , m i n t a r ra alcíme is u ta l , a n á l u n k a n n y i r a 
e lhanyagol t népszerűen megí r t régészeti m u n k á k m ű -
f a j á b a t a r toz ik . Ami különlegességét a d j a , az vezető-
jellegében v a n : a németországi l imest be j á ró au tó s és 
gyalogos t u r i s t á k számára készül t . 
A limes m a r a d v á n y a i n a k i smer te tésé t gondos és 
részletes, k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő bevezetés előzi meg. E z 
végigvezet a n é m e t l imes-kuta tás ké t évszázados tö r téne-
t én , t i sz tázza a limes foga lmát , k i tér a római hadsereg 
szervezetére ós a ka tona i építkezésekre. 
A vezető második, leg ter jede lmesebb része foglalko-
zik a németországi l imes emlékeinek ismertetésével . 
A h a t a l m a s a n y a g csoportosí tásában, i l letve vá loga tásá-
b a n a haszná la t szempont ja i érvényesül tek. A fe jeze t 
első része a l imest au tóva l be já ró érdeklődők s z á m á r a 
á l l í t j a össze a megtek in tés re a j á n l o t t emlékanyago t . 
A szerző nyolcnapos a u t ó t ú r a ke re t ében t ek in t i á t a 
hosszú ú t szakasz t , F r a n k f u r t h ó i k i indu lva (a közeli 
Saalburg m i n d j á r t az induláskor a legtel jesebb képe t a d j a 
a római t ábo r ró l és a ka tona i emlékanyagról) , Ge rman ia 
superior és R a e t i a f o n t o s a b b t á b o r a i n vezet végig, 
Regensburg róma i emlékeiig. A hő út le í rás t kiegészít ik 
azok a megnéznivaló emlékek, amelyek az a j á n l o t t au tó-
út ró l k ö n n y e n elérhetők, t o v á b b á a b i roda lmi u t a k és a 
limes kereszteződéseinek pontos felsorolásai. 
A rómaikor m a r a d v á n y a i n a k részletesebb ismerte-
tésé t természetszerűleg a gyalogos t ú r á n rész tvevők szá-
m á r a összeáll í tott részben t a l á l juk . A lá tn iva lók felsoro-
lása Germania superior n y u g a t i h a t á r á n , a R a j n á b a ömlő 
Vinx tbach p a t a k n á l kezdődik, és végigha ladva a limes 
különböző ágain, szakaszain, Ein ingnél ér véget , ahol a 
rae t ia i limes elérte a D u n á t . 
A kö te t h a r m a d i k része Germania superior és R a e t i a 
ka tona i tö r t éne tének rövidre fogot t összefoglalását a d j a , 
Domi t i anus építkezéseitől a limes 260 t á j á r a t ehe tő össze-
omlásáig. 
A limesre vonatkozó i rodalom ismer te tése és részletes 
he lymuta tó egészíti ki a veze tő t . 
A k ö n y v k iadása n e m régészeti, á l t a l ánosabb ismeret-
te r jesz tő szempontból t ö r t é n t : l é t re jö t t é t bizonyos idegen-
forgalmi igényeknek köszönhet i . Ezek az igények nemcsak 
m e g h a t á r o z t á k a m u n k a szerkezetét , de l eszűk í te t t ék a 
gazdag m o n d a n i v a l ó t is. A k i k a könyvecske olvasása 
közben n e m j á r j á k be — a u t ó n vagy gyalog — a német-
országi l imest , azaz n e m ú t i k ö n y v k é n t f o r g a t j á k ezt a 
műve t , az emlékek kétszeri elsorolását nehézkesnek fog ják 
találni , és a jól, egyszerűen foga lmazot t kiegészítő feje-
zetek, az emlékek tömör leírásai ellenére is c sak részben 
k a p n a k összefoglaló képe t a rómaikori erődí tésekről . 
N e m i s m e r j ü k azoka t az eml í t e t t idegenforgalmi igénye-
ket , amelyek e k ö n y v k iadásához vezet tek, az i lyen jellegű 
l imes-vezetőkben azonban n a g y o n is szembeszökő belső 
e l l en tmondás t é rzünk . Hiszen e lkerülhe te t lenül ú j r a meg 
ú j r a , tú l ságosan g y a k r a n o lyan táborokhoz, őr tornyokhoz , 
pa lánkokhoz , sáncokhoz vezet , ahol s emmi t s em látni , 
mivel az évekke l vagy évt izedekkel k o r á b b a n végzet t 
á sa tá soknak , m i n t m á s u t t is, n e m m a r a d t felszíni n y o m u k . 
Maga a szerző ismétel ten kény te l en megjegyezni : „ E s ist 
heu te vo l l s tändig ü b e r b a u t u n d nicht s i c h t b a r " (140. 
lap). Csak n é h á n y , t a l á lomra k i ragado t t e rődí tés a sok 
közül, aho l hasonló megál lap í tás t o lvasha tunk : Fr iedberg 
(46. lap), Sel igenstadt (48. lap), Obernberg (48. lap), 
Os te rburken (49—50. lap), Mur rha rd t (52. lap), Welz-
he im (53. lap) , Lorch (53. lap), Schierenhof (53. lap), 
A l t enburg (90. lap), Langenha in (102. lap), Grüningen 
(107. lap) s t b . Ezekhez a n e m l á tha tó jelenségekhez kíván-
koznak azok a m a r a d v á n y o k , amelyeket a szerző sem 
t a r t meg tek in tés re érdemeseknek, vagy azok, amelyeknek 
csak körvona la i se j the tők, vagy elenyésző n y o m a i lát-
ha tók . J o g o s n a k látszik a kérdés, v a j o n indokol t -e egy 
eleve megszabo t t ú tvona l kedvéér t — a m e l y e n jelentős 
emlékekhez n e m l á t h a t ó k 1 csa t lakoznak —- elhagyni 
mindazoka t , amelyek t á v o l a b b estek, a t ú r á b a n e m il-
leszthetők? 
A szöveget bő k é p a n y a g egészíti ki, tú lnyomórész t 
a t áborok , őr tornyok, sáncok alaprajzai , fényképei , re-
kons t rukc ió i . A katonaéle t re , a csapatokra , a tör ténelmi 
eseményekre uta ló , azoka t megelevenítő t á r g y i anyag 
(sírkövek, fegyverek, d ip lomák, téglabélyegek, szobrok, 
edények s tb . ) b e m u t a t á s a csak egy-egy d a r a b r a szorít-
kozik, n e m is mindig indokol tan . (A fegyverze tből mind-
össze ké t s isakot l á tunk . E z e k mellet t feleslegesnek érez-
zük a r ó m a i kerámia ós bronz edények b e m u t a t á s á r a 
szánt n é g y fényképet . ) 
Eitz Jenő 
Majewski, K., I m p o r t y rzymskie w Polsce. Warszawa-
Wroclaw, 1960. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskicb, 
W y d a w n i c t w o Polskiej Akademi i N a u k . 153 lap, 64 
t áb la . 
E fo lyó i ra t legutóbbi s zámában a l k a l m u n k nyí lo t t 
a r ra , hogy E . Kon ik és B. Ru tkowsk i könyve inek is-
mer te tése kapcsán f e lh ív juk a f igyelmet a lengyel régé-
szet egyik, P a n n ó n i a - k u t a t á s u n k szempon t j ábó l is igen 
je lentős munka t e rü l e t é r e : a Lengyelországban előkerült 
róma i i m p o r t t á r g y a k feldolgozására. 1 A m i n t m á r akkor 
eml í t e t tük , a lengyel k u t a t á s n a k ebben az i r ányban 
t ö r t én t megszervezése e lsősorban K . Majewsk i profesz-
szor é rdeme , ak i az e lmúl t másfé l év t i zedben számos 
t a n u l m á n y t t e t t közzé a lengyelországi r ó m a i impor t 
különböző kérdéseiről.2 É p p e n ezért különleges érdeklő-
déssel veszi kézbe az olvasó Majewski professzor „ R ó m a i 
impor tok Lengye lo r szágban" c. ú j k ö n y v é t , amely 
szerzőjének és m u n k a t á r s a i n a k korábbi idevágó munkás-
ságára ép í tve , összefoglaló f o r m á b a n k í v á n j a feldolgozni 
a lengyel t e rü le t ek és a r ó m a i b i rodalom egykor i kapcso-
l a t a inak sok ré tű kérdésköré t . 
A k ö n y v n e m ad te l j es ka ta lógus t a Lengyelország-
b a n t a l á l t r ó m a i impor t t á rgyakró l , h a n e m a fon tosabb 
leletek összeáll í tása a l a p j á n t á rgya l j a az i m p o r t problé-
má i t . A „ r ó m a i i m p o r t t á r g y a k " f o g a l m á n a k meghatá-
1
 Arch. É r t . 86 (1961) 146 
2
 Archeologia 1 (1947) 1 8 5 - . ; Archeologia 3 (1949) 
211 — .; I m p o r t y rzymskie n a z iemiach slowianskich. 
(Wroclaw 1949); L imes R o m a n u s Konfe renz Ni t ra . 
(Bra t i s lava 1959) 145. — ; Annales — Economies , Sociétés, 
Civilisations 2 (1960) 314 — . s tb . 
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rozása u t á n a szerző a l egfon tosabb le le tegyüt teseket 
t ek in t i á t , ame lyekben különösen jelentős t á r g y a k kerül-
t e k napvi lágra , mindenek előt t a híres „ f e j ede lmi síro-
k a t " . E z u t á n m a g u k n a k az egyes t á r g y t í p u s o k n a k az 
elemzése következ ik (bronz-, ezüst- , a r a n y t á r g y a k , kerá-
m i a és t e r r a k o t t á k , üvegek, ékszerek, f ibu lák , medaillo-
nok, fegyverek, pénzanyag) , s a pénzleletekkel kapcso-
l a t b a n a n n a k a kérdésnek a v i t a t á sa , hogy mi lyen szere-
pe t j á t s zo t t a lengyelországi bennszülö t t tö rzsek körében 
a római pénz? A következő fe jeze tben a leletek fö ldra jz i 
e l te r jedésének vizsgálata kapcsán a kereskedelemmel 
összefüggő kérdéseket t á r g y a l j a meg a szerző; megálla-
p í t á sa szer int a r ó m a i provinc iák közül P a n n ó n i á n a k 
j u t o t t l egnagyobb szerep az i m p o r t t á r g y a k Lengyel-
ország felé va ló közvet í tésében. K ü l ö n ioglalkozik Ma-
jewslu professzor a lengyel archaeologia s z á m á r a különö-
sen fontos p rob lémáva l , a r ó m a i i m p o r t n a k a lengyel-
országi őslakosság tá rsada lmi-gazdasági életére gyakoro l t 
ha tásáva l . Befejezésül n é h á n y á l t a lánosabb é rvényű 
kérdés t i smer te t , j o b b á r a módszer tan i vona tkozások 
kiemelésével; úgy gondol juk , hogy ez a fejezet , n o h a sok 
érdekes megá l lap í tás t t a r t a l m a z , részben i n k á b b a könyv 
elejére k ívánkozo t t volna, részben pedig bizonyos mér-
t ékben megismét l i az előző fe jeze tek mondan iva ló j á t . 
A legfon tosabb szaki rodalom összeállítása u t á n a könyv-
ben feldolgozot t i m p o r t t á r g y u k ka ta lógusa következik , 
a lelőhelyek ABC-sor rendjében . A m u n k a je lentős részét 
az orosz és a f r anc ia n y e l v ű összefoglalások a l k o t j á k ; 
a ka ta lógus t a szerző f r anc i a nye lven is közöl te . A 64 
képes t á b l a mel le t t ( n y o m d a t e c h n i k á j u k sa jnos n e m áll 
megfelelő a r á n y b a n a közölt a n y a g jelentőségével) a 
legfontosabb lelőhelyeket f e l t ün t e tő té rkép z á r j a le a 
könyve t . 
A r ó m a i i m p o r t p rob lémakörének összefoglaló fel-
dolgozása kétségte lenül hasznos nyeresége m i n d a len-
gyel, m ind a kül fö ld i k u t a t á s n a k . Majewski professzor 
könyve e l igazí t ja az olvasót a lengyelországi r ó m a i im-
p o r t v a l a m e n n y i fon tosabb kérdésében, és a leletek 
ka ta lógusáva l , h a ez n e m is töreksz ik tel jességre, meg-
könnyí t i a t á j ékozódás t a gazdag le le tanyagban . Több, 
eddig v i t a t o t t kérdés t ú j megvi lág í tásban l á tha t az olvasó. 
Hosszú idő ó t a v i t a fo ly ik pé ldául a lengyel régészek 
közöt t a r ó m a i pénz szerepéről: egyes k u t a t ó k szerint 
ugyano lyan f u n k c i ó j a vol t , m i n t m a g á b a n a r ó m a i biro-
da lomban , m í g mások szer int p u s z t á n m i n t f é m t á r g y 
vol t a bennszü lö t t ek szemében ér tékes, akár a bronz-
edények. Majewski szer int ebben a f o r m á b a n a kérdés 
felvetése s em helyes: kü lönbséget kell t enn i a róma i 
b i rodalommal közelebbi kapcso l a tban álló t e rü le t ek 
(Szilézia, Kis-Lengyelország — azaz a Visztula felső 
fo lyásának vidéke, Odera völgye stb.) és a f o n t o s a b b 
kereskedelmi ú tvona l ak tó l t á v o l a b b eső vidékek közöt t , 
t o v á b b á a lakosság különféle t á r s a d a l m i rétegei közö t t . 
Dél- ós N y u g a t Lengyelországban az i. sz. 1 — 2. század 
fordu ló já tó l kezdve a tö rzs fők és a törzsi a r i sz tokrác ia 
körében kétségte lenül szabályos pénzforga lommal lehet 
számolni , a t á r s a d a l o m szélesebb rétegeinek körében 
azonban kevésbé, míg m á s u t t a pénz min t é r t ékmérő , 
valószínűleg egyá l ta lán n e m j á t s z o t t szerepet. Meg kell 
azonban i t t j egyeznünk, hogy a róma i b i rodalomhoz 
való közelség ö n m a g á b a n még n e m dön t i el, hogy a pénz-
nek milyen jelentősége vo l t : elég i t t S t rabon a d a t á r a 
3
 Przegl. Arch . 10 ( 1 9 5 4 - 5 6 ) 8 7 - . , vö. fő leg 100. 
Vö. Konilc, E., á l a sk s t a r o z y t n y a impér ium rzymskie . 
(Warszawa-Wroclaw 1959) 31 — . 
4
 Vö. Eisner, J., N u m i s m a t i c k y casopis Ceskoslo-
venski 2 (1926) 21 — .; Ua., Slovensko v p ravëku . (Bra-
t i s lava 1933) 230 — . a szlovákiai a n y a g r a ; Radomèrsky, 
P. — Pochitonov, E., Nálezy minci v Cechách, n a Moravë a 
ve Slezsku. ( P r a h a 1955) a csehországi anyagra . Az u tóbb i 
m u n k a ka ta lógusa i a l ap j án kész í te t t s ta t i sz t ikák a fen t 
eml í t e t t i dő rende t tükröz ik . 
6
 Vö. Eggers, H. J'., Der römische I m p o r t i m fre ien 
Germanien ( H a m b u r g 1951) 38 — .; Bferí, J., Chronologie 
préhis tor ique de la Tchécoslovaquie, réd . par J . N e u s t u p n y 
( P r a h a 1956) 148—.; Kostrzewski, J., Prehis tor ia ziem 
uta ln i , misze rmt a d a l m a t á k , ak ik m á r t ö b b m i n t száz 
éve l l l y r i cum r ó m a i f ennha tóság a l a t t álló v idékeinek 
közvet len szomszédságában éltek, m é g Augus tus korá -
b a n sem haszná l t ak p é n z t (Strab. V i l , 5,5). 
A provinciális archaeologia szemszögéből nézve 
legérdekesebbek természetszerűleg azok a fe j tegetések, 
ame lyek a lengyelországi őslakosság és a róma i t a r t o -
m á n y o k közöt t i kereskedelmi kapcso la tokra vonatkoz-
n a k . Majewski professzor ú j r a meggyőzi az olvasót arról , 
hogy Pannón ia gazdaság tö r t éne té t a lengyelországi 
i m p o r t ismerete né lkü l n e m lehetne megfelelően feldol-
gozni. A Pamión iábó l É s z a k felé i rányuló kereskedelem 
kérdéseinek t i s z t ázásában a leletek f ö l d r a j z i el terjedésé-
n e k vizsgála ta u t á n i d ő r e n d j ü k megha tá rozása az a lap-
v e t ő f e l ada t . Majewski könyve ebben a vona tkozásban 
t a l á n tú lságosan óva tos ; elsősorban t a l á n azér t , m e r t e 
p rob lémakör végleges t isz tázáshoz az összes impor t -
t á r g y a k kata lógusszerű összeállítása vo lna szükséges. 
Ügy gondol juk , hogy a lengyel k u t a t á s o k eddigi ered-
menye i a l a p j á n a kereskedelem jelentőségének tö r t éne t i 
a laku lása nagy v o n a l a k b a n megra jzo lha tó , mégpedig a 
h á r o m lege l te r jed tebb és l eg jobban kel tezhető t á rgy-
t ípus : a pénzanyag , a b ronzedények és a t e r r a sigi l laták 
idő rend jének fényében . A római pénzforga lom tö r t éne t i 
a l aku lásá ra vona tkozó lag elsősorban M. Gumowski 
t a n u l m á n y a t á j é k o z t a t h a t j a az olvasót . 3 A szórványos 
későköztársaságkor i ós i. sz. 1. századi pénzleletek u t á n a 
Elaviusok korá tó l kezdve indul t meg a r ó m a i pénz na -
g y o b b m é r v ű beá ramlása ; c súcspon t j á t ez An ton inus 
P ius a l a t t é r te el, de n e m volt sokkal kevésbé je lentős 
H a d r i a n u s , ill. Marcus Aurel ius a l a t t sem, Commodus tó l 
a z o n b a n igen fe l tűnő m ó d o n visszaeset t . Nagy jábó l 
hasonló időrendet m u t a t n a k a csehszlovákiai pénzleletek 
is.4 A b ronzedény impor t , amely sz in tén m á r a késői 
köz tá r saság ko rában megindul t , 6 úgy látszik, hogy ha -
sonlóképpen az i. sz. 2. század f o l y a m á n é r te el csúcs-
p o n t j á t : a korább i kész í tmónyű bronzedények is j obbá ra 
ebből a korból való temetkezésekből szá rmaznak . 6 A t e r r a 
sigi l laták beáramlása az i. sz. 1. század végén kezdődik meg, 
v i r ágkorá t nagy jábó l a 2. század közepén és másod ik 
fe lében éri el, körülbelül An ton inus Pius és Marcus Aure-
lius ko rában , u t á n a fokoza tosan megszűnik . 7 A cseh-
szlovákiai leletek kronológ iá ja ennek a képnek nagy 
vonásokban ismét megfelel .8 A 3. és a 4. s zázadban úgy 
látszik, hogy a r i tku ló impor t t á r g y a k (üvegek stb.) 
e lsősorban m á r n e m Pannón ia , h a n e m a Pontos-vidék 
felől é rkez tek Lengyelországba. Mindezek az a d a t o k igen 
jól kapcso la tba h o z h a t ó k Pannón ia tö r téne téve l . A bo-
ros tyánkő-ú t m e n t é n m á r a római hód í tás e lő t t jelentős 
kereskedelem fo ly t , a D u n á t ó l északra fekvő te rü le tek 
a z o n b a n ebbe a kereskedelembe i n k á b b csak a róma i 
hód í t á s u t á n kapcso lód tak be, C a r n u n t u m közvet í tő 
szerepének k ibon takozásáva l , i l letve Marboduus álla-
m á n a k virágzásával .9 A Ba rba r i cummal való kereske-
de lem nagyobb fel lendülésére azonban csak az i. sz. 1. 
század végétől kerül t sor, amikor a pannón ia i l imes vég-
leges k a t o n a i megszállás a lá kerül t , és a k a t o n a i t áborok 
mel le t t je lentős kereskedő telepek i n d u l t a k k ibontako-
zásnak . A kereskedelmi kapcsola tok n a g y v i rágzásá t 
H a d r i a n u s és An ton inus P ius a l a t t P a n n ó n i a gazdasági 
fellendülése magyarázza . A Marcus Aurel ius-kori leletek 
nagy s z á m á t azonban a m a g u n k részéről elsősorban n e m 
Polskich. (Kraków 1 9 3 9 - 1 9 4 8 ) 312., s t b . 
6
 Vö. Konik, E., i. m . 23 — .; kü lönböző t eme tők : 
Kostrzewski, В., Przegl . Arch . 7 (1946 — 47) 192 — . 
(Konin) ; Jasnosz, St., F A P 2 (1951) 1 - . (Wymyslowo); 
Godlowski, К., Mat . Arch . 1 (1959) 1 7 3 - . (Opatów) s tb . 
7
 Vö. Rutkowski, В., Te r ra sigil lata znalezione w 
Polsce (Warszawa-Wroclaw 1960); Id. meg Jamka, R., 
Przegl . Arch. 4 (1928 — 29) 181 — .; Kostrewski, В., F A P 
4 (1953) 261. 
8
 Vö. Eisner, J., i. m . 224 — .; KHiek, F., Ter ra si-
gi l la ta in der Slowakei. ( B r ü n n 1939); Ua . , Chronologie 
préhis tor ique 1 5 1 - . ; Sakar, VI., P A 47 (1956) 5 2 - , 
9
 Vö. Eggers, H. J., i. m . 4 3 - . 
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a kereskedelem szerepével m a g y a r á z n á n k , h a n e m a mar -
k o m a n n háborúkka l , a m e l y e k során a quádokhoz és 
markomannokhoz , va l amin t északi szomszédaikhoz igen 
sok p a n n ó n i a i eredetű t á r g y kerül t m i n t z sákmány . 
A m a r k o m a n n háborúk más ie lő l a kereskedelmi kapcso-
la tok fe lbomlásához v e z e t t e k ; az i m p o r t t á r g y a k számá-
nak nagy visszaesését Commodus tó l kezdve elsősorban 
e h á b o r ú k szerepére l ehe t visszavezetni . Commodus 
u tán , a m i k o r egyfelől a h a t á r o k o n túli népmozga lmak , 
másfelől a d u n a i p rov inc i ákba tör ténő soroza tos betöré-
sek meggá to l t ák a B a r b a r i e u m m a l való kereskedelem 
feléledései, Pannón ia végérvényesen e lveszí te t te korábbi 
jelentőségét az Észak felé i rányuló kereskedelemben. 
Majewsk i professzor könyve m i n d e n bizonnyal 
jelentős ösztönzéseket fog a d n i a további k u t a t á s o k n a k a 
lengyelországi római i m p o r t , va lamin t a lengyel terüle tek 
és P a n n ó n i a közöt t i kereskedelmi kapcso la tok vizsgála-
t á b a n . R e m é l j ü k , hogy a közel jövőben meg fog tör ténni 
a tel jes lengyelországi r ó n á d impor t anyag corpus-szerű 
k iadása is. 
Alföldy Géza 
Schmidt, В., Die s p ä t e Völkerwanderungszei t in 
Mit te ldeutschland. Hal le (Saale). 1961 Veröffent l ichun-
gen des Landesmuseums f ü r Vorgeschichte in Halle, 
H e f t 18. Veb Max Niemeyer Verlag. 236 lap , 64 kép, 
86 t áb la , 4 té rkép. 
A közép-németországi g e r m á n e m l é k a n y a g k i tűnő 
k u t a t ó j a összefoglaló n a g y művében a t h ü r i n g e k régé-
szeti h a g y a t é k á t t á rgya l j a , a későrómai ko r to l a V i l . 
századig t e r j e d ő időszakot . E korszakot n á l u n k inkább 
korai n é p v á n d o r l á s k o r n a k nevezhetnők — különösen 
akkor , h a a népvándor lások h a t á r á t a késői kelet i nomá-
dok beköltözésével v o n j u k meg. A n y u g a t i i rodalom 
tekin té lyes h á n y a d a a S c h m i d t á l ta l fe ldolgozot t idő-
szakot „ m e r o v i n g k o r n a k " nevezi. A szerző helyes tör-
téne t i meggondolásból n e m veszi á t a meroving-kor 
megjelölés t ; va lóban a merov ing f r a n k h a t a l o m csak 
531 u t á n te r jesz t i ki u r a l m á t Közép-Németországra . 
A t h ü r i n g régészeti l e le tek ú j feldolgozása elsőrendű 
je lentőségű. A thür ingek és szövetségeseik ugyanis az 
egyet len o lyan ge rmán n é p , amely az V. sz. f o lyamán 
n e m va l am e ly ik ú j o n n a n meghódí to t t r ó m a i provincia 
t e rü le tén települ le és rendezked ik be, h a n e m Szabad-
G e r m á n i a terüle tén vészeli á t a hun v i h a r t . Fejedel-
meik h a t a l m a , ka tona i a r i sz tokrác iá juk e re je m á r a IV. 
században olyan jelentős, hogy az V. s z á z a d b a n róma i 
te rü le tek és lakosság le igázása nélkül is feudá l i s ura lkodó 
osztál lyá kezd á ta lakuln i . E fo lyamat a század második 
felében a thür ing á l l am és királyság k i a l aku lásába tor-
kollik. Mi sem b izony í t j a v i lágosabban, hogy az V—VI. 
századi ú j ge rmán feudá l i s á l lamok l é t r e jö t t ében nem-
csak a provinc iák leigázása vol t a döntő t ényező ! A n n á l 
meglepőbb viszont az a m a g a s kul turá l i s szint , amelyet 
a f i a t a l á l l am a provinciál is kézműipar t evékeny segít-
sége né lkü l is elér az V—VI. sz. fo rduló já ra . E fej lődést a 
thür ing á l l am rendkívü l szerencsés fö ld ra j z i fekvésének 
köszönhet i , amenny iben min tegy központ i he lye t foglal 
el a R a j n a és Duna k ö z t i ke le t -nyugat i ós I tá l ia és 
É s z a k köz t i észak-déli u t a k mentében. 
S c h m i d t a k u t a t á s tö r t éne tének és e redményeinek 
összefoglalása (I. fej.) u t á n a leletek ú j időrend i csoporto-
s í tásával kezdi t .képpen i m u n k á j á t (II . fe j . ) . A krono-
lógiát, J . Werner módsze ré t követve, az é remmel kel-
t eze t t s í rokra építi. E r e d m é n y e i a zonban n e m Werner 
beosz tásá t követik, h a n e m K . Böhnor ú j a b b kronológiai 
rendszeré t , amelynek lényegében Közép-Németországra 
érvényes ú j vá l toza t á t a d j a . Négy időrend i szakaszt 
kü lönböz te t meg: I . ( 3 7 5 - 4 5 0 ) , I I . a . ( 4 5 0 - 4 8 0 ) , b. 
( 4 8 0 - 5 2 5 ) , I I I . a. ( 5 2 5 - 5 6 0 ) b. ( 5 6 0 - 6 0 0 ) , IV. ( 6 0 0 -
700). Az egyes csoportok jel lemző leleteit, i l letve síregyüt-
tesei t r a j z o s t áb láza tok szemléltet ik. 
Werne r és Böhner ke r ek időha tá rok ra osz to t t idő-
r e n d j ü k e t elsősorban f r a n k le le tegyüt tesekre épí tve 
kész í te t ték . A meroving f r a n k á l lamban az V. sz. végétől 
a VII . sz. végéig n e m j á t s zód tak le o lyan elhatároló 
tör téne t i események, amelyek a régészeti leletek tö r t éne t i 
kel tezését t e n n é k okvet lenül szükségessé. A t h ü r i n g 
régészeti leletekkel azonban szer in tem n e m egészen így 
ál lunk. Alig valószínű pl. , hogy azok a f r a n k h a d j á r a t o k , 
amelyek 531 — 534 közöt t leverik a t hü r ing á l l amot , 
k i i r t j ák , menekülésre kényszerí t ik , vagy fogságba hurcol-
j á k a thür ing nemességet és Thür ing iá t lényegében f r a n k 
t a r t o m á n n y á teszik , ne je len tenének sorsdöntő csomó-
p o n t o t a leletek időrend jében . Ugyanez t m o n d h a t j u k a 
w a r n o k 595 évi leverésére és megtizedelésére is. Az is 
valószínű, hogy az a v a r o k és sz lávok 561 — 568 k ö z ö t t 
elkezdődő t á m a d á s a i , nemkülönben a ké t Duna-medence i 
g e r m á n á l lam a gep ida és langobard 568 évi megszűnése 
szintén dön tő je lentőségű fo rdu lópon t a közép-német-
országi régészeti le letek t ovább i a l aku lásában . Az önál ló 
t hü r ing régészeti fejlődós végleges megszakadásában 
végül ny i lván n e m csekély szerepet j á t s z o t t a k a 630-as 
évek u t á n soroza tosan betörő m a j d beköltöző szláv 
csopor tok. — Valóban, h a az i t t f e lve te t t szempontok 
szerint f igyelmesen végignézzük Schmid tnek a thür ing ia i 
t e m e t ő k é l e t t a r t amáró l készí te t t szemlél te tő t á b l á z a t á t , 
akkor tényleg a z t f i gye lhe t jük meg, hogy számos t e m e t ő 
az 530-as években szűnik meg, számos az 560-as években , 
végül pedig t ö b b 600 t á j á n . Ezzel szemben a f r a n k közi-
gazga tás megerősödését tükröző, t k p . m á r f r a n k jel legű 
leleteket t a r t a l m a z ó IV. csoport t eme tő i á l ta lában csak 
600 körül kezdődnek . 
A I I I . fe jeze t a te lepeket , a te lepek leleteit, te lepülési 
központok k ia laku lásá t és a te lepek és t e m e t ő k fö ld ra j z i 
és tö r t éne t i v i szonyá t elemzi. A min t a sze rű fejezethez a 
m a g u n k részéről t o v á b b r a is csak az t a n e g a t í v u m o t 
f ű z h e t j ü k , hogy n á l u n k ebből az időszakból sem gep ida 
sem langobard te lepeket n e m i smerünk , igaz n e m is 
nagyon k u t a t t u n k u t á n u k . 
A települési v iszonyok i smer te tésé t a t e m e t ő k ala-
pos és szintén min t a sze rű értékelése követ i . Az ér te lme-
ze t t t emető té rképekrő l világosan leolvasható a t e m e t ő k 
szerkezete: ha rcosok és gazdag nők, szabadok és rabszol-
gák, fé r f iak , nők és gyermekek a r á n y a és viszonya. A tér-
képeken fe l tün te t i a fon tosabb le le teket pl. k a r d o k a t is. 
Nagy jelentőségű a weimari Nord f r i edho fnak , a szerző 
á l ta l m á r k o r á b b a n is közzéte t t , belső időrendi elemzése. 
M e g t u d j u k ugyan i s belőle, hogy ezek a „ s o r o s n a k " 
neveze t t t e m e t ő k va ló j ában egymás mel le t t i nemzetségi 
temetkezés i csopor tokból a l a k u l t a k idők fo lyamán ki. 
Egy-egy nemzetségi csopor tban 150 — 200 éven keresztül 
t eme tkez t ek egy időben a t e m e t ő egész terüle tén. U g y a n -
ez derü l t ki l egu tóbb a kö ln—müngersdor f i nagy f r a n k 
t e m e t ő szerkezetéről , de László Gyula elemző m u n k á s s á g a 
révén a VII — V i l i . századi avarkor i temetőkről is. 
A közép-németországi t e m e t ő k b e n a sírok, kevés 
É — D-i k ivéte l tő l e l tekintve , N y —K-i i r ány í t á súak . 
A temetkezés csontvázas , a későrómaikor i h a l o t t h a m -
vasz tás az V. sz.- tól kezdve egyre r i t kább , de m é g elő-
fordul . Viszonylag gyakor iak a n á l u n k eddig c s a k n e m 
ismeret len ket tős-s í rok, sokszor még előkelő ha rcosok 
vagy nők ese tében is. 
A sírok szerkezetéről , a leletek viseleti és melléklet i 
helyzetéről az eddig f e l t á r t közel 2000 sírhoz képes t 
viszonylag kevés jó a d a t t a l szolgál a könyv . Lá t sz ik , 
hogy nagyobbrész t régi, csak a leleteket összegyűj tő , 
ása tások a n y a g á r a épül. A ka rdda l , lándzsával , nyí l la l 
és pa jzssa l felszerelt harcosok ós a f i bu l ákka l és gyön-
gyökkel ékes í te t t előkelő nők viselete lényegében egye-
zik a pannón ia i l angobard felszereléssel, és fontos össze-
hasonl í tó a n y a g o t n y ú j t . Ugyanez t m o n d h a t j u k a desz-
kából ácsolt vagy fatörzsből k i v á j t koporsós t e m e t k e -
zésekről, amelyekke l kapcso la tban Schmid t helyesen fel-
tételezi, hogy s z á m u k lényegesen nagyobb , m i n t az a régi 
ása tás i je lentésekből k i tűn ik . A legelőkelőbb l angobard 
sírokból jól i smer t cölöpökre ép í t e t t fa ha lo t t i h á z a k is 
gyakor iak a thür ingekné l . A kőpako lás á l t a lánosabb , 
m i n t a l angobardoknál , ny i lván a kőben gazdagabb v idék 
köve tkez tében . 
Meglepő a ló temetkezések fe l tűnően nagy száma, 
52 e l t eme te t t lóról ad számot a m u n k a . Ezek k ivéte l 
nélkül önálló á l la ts í rok, egv-kót ló vagy ló és k u t y a 
temetkezések . A thü r ing ló és k u t y a temetkezések pon-
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tos p á r j á t á s t a ki l egu tóbb Kovr ig I lona Kesz the lyen , 
fe l tehetőleg VI. századi g e r m á n sírból. Melléklet ugyanis 
ezekben az á l l a t s í rokban sohasem fo rdu l elő, még zabla 
vagy lószerszámrészek sem. A pannón ia i l angobardokná l 
eddig mindössze egy önál ló ló temetkezés t i smerünk a 
szen tendre i 47. sírból, a t öbb i ese tben Vörsön és Szent-
end rén a ló és g a z d á j a közös s í rba kerü lnek éppúgy , m i n t 
a korabe l i csehországi g e r m á n s í rokban . 
A IV. fe jezet a leletekkel, e l ter jedésükkel , e redetük-
kel, kapcso la ta ikka l ós időrendi beosz tásukka l foglal-
koz ik . A fe jeze te t k i t ű n ő időrendi t á b l á z a t vezet i be, 
ame ly a f i bu lák , csa tok , üvegek és a k e r á m i k a fej lődését 
szemlél te t i . 
Schmid t a leletek ér tékelését a k e r á m i k a elemzésével 
és rendszerezésével kezdi . Fel ismeri az edényművesség 
rendk ívü l i fon tosságá t a pon tosabb időrend k i f inomí tásá-
ban , az egyes e tn ika i csopor tok e rede tének ós fejlődésé-
nek v izsgá la tában , a t hü r ingek és m á s szomszédnépek 
kapcso la t a inak felder í tésében. T u d a t o s a n épí t t e h á t a 
fazekasságra , ér tékelésének legnagyobb és legalaposabb 
része foglalkozik vele. S z e m p o n t j á t — amellyel az ős-
kor i és rómaikor i k u t a t á s k i f inomul t kerámikae lemző 
módszeré t a lka lmazza a nópvándor l á skorban — tanácsos 
lenne a laposan megszívlelnie a haza i népvándor láskor i 
k u t a t á s n a k is. Az eddigi haza i pub l ikác iók többsége 
ugyanis az edényeket afé le szükséges rosszként kezelte. 
20 — 30 k i smére tűre f ényképeze t t edény t zsúfol t egy-egy 
t áb l á r a , amelyeken sokszor a f o r m á k is alig lá t szanak, 
n e m a részletek, t e chn ika vagy díszítés. Ezekhez az áb-
rákhoz mél tó á l t a l ában ér téke lésük is. — Elég Schmidt 
e redménye i t és 20 szép t á b l á j á t á t t ek in ten i , hogy meg-
g y ő z ő d j ü n k az eddigi h a z a i gyakor la t helytelenségéről. 
Az értékelés más ik fon tos része az ékszerművesség, 
e lsősorban a f i b u l á k elemzése. Valóban, ezek a l k o t j á k a 
népvándor láskor i g e r m á n törzsek legjellegzetesebb és 
legszebb h a g y a t é k á t . E b b e n a részben k a p j u k a közis-
m e r t t h ü r i n g f i bu l ák te l jes publ ikác ió já t , egyes vál toza-
t a i k csopor tos í tásá t ós e l ter jedési t é rképé t . Szerepel 
köz tük a vá rpa lo ta i 17. sír t hü r ing f i b u l á j a is, ez az összes 
i smer t d a r a b közt a legkisebb mére tű . J e l en tős még a 
rositzi ós krefeldi t ípusú f i b u l á k összefoglaló ismertetése. 
A f ibuláK sorá t a korong, m a d á r és S -a lakú f i b u l á k is-
mer te t é se z á r j a le, ezek többny i r e sz in tén jellegzetes 
közép-németországi t ípusok . A többi ékszereket a gyön-
gyöket , fü lbeva lóka t , karpereceke t , g y ű r ű k e t sőt még a 
szép soroza to t a lkotó b r a k t e á t á k a t is s o m m á s a b b a n tár -
gya l j a a szerző. J ó t ipológiai képe t n y ú j t viszont a fésűk 
fej lődéséről . A haszná la t i t á r g y a k a t pl. b ronzedényeket , 
f a v ö d r ö k e t t o v á b b á a f é r f i felszerelés és fegyverzet 
d a r a b j a i t , m i n t a kovácsol t vas k a r d o k a t , l ándzsáka t , 
ny í lhegyeket , ha r c iba l t áka t , p a j z s d u d o r o k a t , késeket , 
ollókat vé l eményem szer int t a l án tú l röv iden foglal ja 
össze. A kovácsmüvesség összes kész í tményei , t ípusa i és 
p r o b l e m a t i k á j a t ö b b e t é rdemel tek volna a könyvben 
szereplő n é h á n y lapná l és négy ra jzos t áb l áná l . 
A stösseni sisak t á rgya l á sa kapcsán a ba ldenhe imi 
t ípusú s isakokról a d o t t e l ter jedés i t é r k é p e t lei kell egé-
sz í tenünk a n é h á n y éve a Szerómségben napv i l ág ra 
ke rü l t b a t a j n i c a i s isakkal . 
Az V. fe jezet a koponya to rz í t á s e l ter jedésével és 
kérdésével foglalkozik. S z á m u k a thür ingekné l meglepően 
nagy , éppúgy , m i n t a h u n o k egyik leghűségesebb a la t t -
va ló jáná l a gepidáimái . A t o r z í t o t t koponyás sírok régé-
szeti v izsgála tából k i tűn ik , hogy a h u n b i roda lom fel-
bomlása u t á n c sakhamar kiveszik ez a szokás a thü r in -
geknél; ugyanez t s ikerül t a pannón ia i g e r m á n o k esetében 
megf igye lnünk . 
A VI . fe jezet a l e le tanyag tö r téne t i , gazdasági és 
t á r s ada lmi ér tékelését n y ú j t j a . Megál lapí t ja a szerző, 
hogy az V—VI. sz.-i t h ü r i n g t e m e t ő k viszonylag kicsik, a 
sírok s z á m a 30—140 közö t t mozog. A t e m e t ő k n e m egy-
f o r m a gazdagok. Főleg a fe jede lmi székhelyek, m i n t 
Weimar és Stössen közelében egészen gazdag nemesi 
t e m e t ő k e t t á r t a k fel, i smerünk te l jes egészében szabadok-
tó l haszná l t k i sebb t eme tőke t m i n t übe rmöl l e rn , végül 
szolgatemetkezésektől erősen t a r k í t o t t t eme tőke t m i n t 
pl . A m m e r n . 
A fegyverrel e l t emete t t f é r f i ak (nemesekés szabadok) 
a r á n y á t egy-egy t eme tőben az összes fe lnő t t f é r f i a k 
s ta t i sz t ika i t áb láza tához v iszonyí tva p lasz t ikus képe t 
n y e r ü n k az ura lkodóré teg és a függőhelyze tben levők 
viszonyáról . A t h ü r i n g á l l amban a V—VI. s zázadban 
nemeseke t , s z a b a d o k a t és szolgákat lehet megkülön-
böz te tn i . 
A kereszténység a korabeli g e r m á n á l lamok közül 
legkevésbé a t hü r ingeke t é r in te t te . A VI. sz. elején talál-
k o z u n k először nyomaiva l , ny i lván a kelet i gót és t h ü r i n g 
ura lkodóház közö t t l é t r e jö t t házassági kapcso la t t a l 
összefüggő ér intkezések révén. Je len tősebb keresz tény 
h a t á s o k csak a f r a n k o k benyomulásá tó l kezdve ér ik a 
t e rü l e t e t . Az ősi ge rmán vallás emléke a n é h á n y runa -
fe l i ra t . 
A fe jeze t egyéb érdekességei közül s z á m u n k r a külö-
nösen je lentős a thür ing- langobard kapcso la tok t á rgya-
lása . Schmid t a vá rpa lo ta i 5. és 35. sír edényeinek n a u m -
burg i és weissenfelsi pá rhuzama i r a h í v j a fel a f igye lmet , 
t o v á b b á a m i n d k é t nép h a g y a t é k á b a n közös behúzo t t 
p e r e m ű fazekakra . A vá rpa lo ta i 17. sír t hü r ing f i b u l á j á t 
m á r eml í t e t t em, m i n t közép-németországi kész í tményt . 
Ezzel szemben a Schmidtnól eml í t e t t egyik stösseni f i-
b u l a p á r l angobard elemei szer in tem n e m okvet lenül 
közve t len kapcso la tok eredményei . A kapcsola tok sora 
egyébkén t az u t ó b b i évek l angobard t e m e t ő fe l tá rása i 
köve tkez tében je lentősen megnövekede t t , mégpedig nem-
csak a ke rámika , h a n e m a f é m ós ékszerművesség terü-
le tén is. 
Az ér tékelést a pol i t ikai t ö r t éne t összefoglalása z á r j a 
le, ame lyben Schmid t tel jes m é r t é k b e n fe lhasznál ja az 
ú j régészeti e redményeke t is, ós segítségükkel tömör , 
p lasz t ikus képe t r a j zo l a thür ing nép V—VII. sz.-i sor-
sáról . 
A könyve t k i t űnő i rodalmi jegyzék teszi még hasz-
n á l h a t ó b b á és 337 lelőhely rövid jellemzése teljessé. 
Az u t ó b b i t jó e l ter jedési t é rképek kísérik. A könyve t 
L . Scho t t ant ropológia i függeléke egészíti ki, ame lyben 
a t o r z í t o t t koponyákka l foglalkozik. 
A k ö n y v t áb l á i szépek és jól szerkesz te t tek . Az első 
t áb l ákon a legfontosabb ása tás i fe lvételeket , különösen 
a lós í rokat l á t h a t j u k . M a j d 20 t áb l án a k e r á m i k a követ -
kezik, u t á n a az üvegek, bronzedények és vödrök, 13 t áb -
la f ibu la , t o v á b b á az ékszerek, b r a k t e á t á k , csa tok és 
szíj végek. 
A t í pus t áb l ák u t á n a 48 — 86 t á b l a a t ö b b m i n t egy 
évszázados k u t a t á s legszebb és legfontosabb s í regyüt te-
seit m u t a t j a be, k ö z t ü k olyan híres t eme tők , m i n t Wei-
mar , Obermöllern és Stössen ú j raközö l t nagyje len tőségű 
s í r ja i t . E l m o n d h a t j u k , hogy a még közölet lcn mühl-
hausen i és a csak részben közölt stösseni t e m e t ő kivételé-
vel va l amenny i fon tos thür ing leletet m e g t a l á l h a t j u k a 
k ö n y v b e n . 
A logikus felépítés, a leletek módszeres és h iggadt 
elemzése ós mindenko r biztoskezű elhelyezése a nép-
vándor láskor emlékei közöt t , végül a b e m u t a t o t t anyag-
n a k m i n d e n lényegesre k i ter jeszkedő csaknem te l jesnek 
m o n d h a t ó összeáll í tása teszi B. Schmid t k ö n y v é t az 
európa i népvándor láskor i k u t a t á s a lapve tően fon tos 
m u n k á j á v á , a t h ü r i n g k u t a t á s n a k pedig legfontosabb 
h a t á r k ö v é v é . Az V—VII . századi haza i g e r m á n emlékek 
fe ldolgozásában — biz ton m o n d h a t j u k — a következő 
év t izedek egyik legfon tosabb forrása lesz ez a m ü . 
Bóna István 
9 A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
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= Acta An t iqua Acad. Scient. Hung. Tom. VIII . fasc. 3 — 4., I X . fasc. 1 — 2. 
= Acta Ethnographica Acad . Scient. Hung . Tom. IX. fasc. 3 — 4., X . fasc. 1 — 2, 3 — 4. 
— Acta Histór iáé Art ium Acad. Scient. H u n g . Tom. VII. fasc. 3 — 4., VIII . fasc. 1 — 2. 
= Acta Historica. Tom. VII . fasc. 3 - 4 . , V H l . fasc. 1 - 2 . 
= Acta Linguist ica Acad. Scient. Hung. Tom. XI . fasc. 1 — 2. 
= Acta Orientalia Acad. Scient. Hung. Tom. X I . fasc. 1 — 3., X I I . fasc. 1 — 3. 
= Acta Rei Cretariae R o m a n a e Fau to rum, I . Zürich., I I . Arezzo. 
= Acta Univers i ta t is Debreceniensis. Tom. IV., VI: 1. 
= Acta Univers i ta t is Szegediensis. Sectio Ju r id ica et Politica. Tom. V. fasc. 1. 
= Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. Vol. I . 
= Das Al te r tum, Berlin. Band 7. Hef t 1, 2, 3. 
= Annales Universi ta t is Scient. Budapestiensis. Sectio His tor ica . Tom. H l . 
= Ant ik Tanulmányok. S tud ia Ant iqua . Vol. VII . 3 — 4., VI I I . 1 — 2. 
= Anthropologiai Közlemények. 5. köt . 1 — 4. 
= L'Anthropologie, Paris. T o m e 65. 
= Archeologia Classica. R iv i s t a del l ' Inst i tuto di Archeologia della Universi ta di Roma . 
Vol. 12. № 3/4. 
= Arehaeologiai Értesítő. Vol. 88. 1, 2. 
= Archaeologia Hungarica. Series nova, X X X V I I I . 
= Archeologia Polski, Warszawa—Wroclaw. T o m 3. fasc. 2. 
= Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve . I I I . 
= A t t i del Se t t imo Congresso In ternat ionale di Archeologia Classica, Roma. I —III. 
= Belleten T ü r k Tarih K u r u m u Basimevi. Anka ra . 19 (76), 24 (96). 
= Bibliotheca Classica Orientalis, Berlin. Jg . 5. H e f t 6., Jg . 6. H e f t 1, 2, 3, 4, 5. 
= Borsodi Szemle, Miskolc. 5. évf. 
= Byzantinische Zeitschrift, München. Bd. 54. H e f t 1. 
= Casopis Národniho Muzea. Oddil véd spoleéenskych, P raha . Rocnik 130. éislo 1. 
= Communicat iones Roi Cretar iae Romanae Fau to rum, Zürich I . 
= Crania Hungar ica . Tom IV. 
= Dacia, Bucurest i . Vol. IV. 
= A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958—1959. 
= Ép í t és- és Közlekedés tudományi Közlemények. IV. 3, 4. V. 1 — 2, 3. 
= Az Érem. 17 évf. 16, 17, 18. 
= Ergon, Kwar ta ln ik Histori i Ku l tu ry Materialnej . Fascicule supplémentaire . Vol. I I . 
= E thnograph ia . 71 évf. 4., 72. évf. 1, 2, 3. 
= Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift , Berlin, Jg. 2. H e f t 1. 
= Fol ia Archaeologica. Vol. X I I I . 
= Földra jz i Ér tes í tő . 10. évf . 1. 
= Földrajzi Közlemények. Ú j fo lyam 9 (85). 1. sz. 
= Germania. Anzeiger der Römisch —Germanischen Komission des Deutschen Archäolo-
gischen Ins t i t u t s . Berlin. J g . 39. 
= A Göcseji Múzeum jubiláris emlékkönyve 
= A Gyulai E rke l Ferenc Múzeum jubiláris évkönyve 
= Helikon. R iv i s t a di t radizione e cul tura classica. Napoli. A n n o I . no. 1. 
= Historische Zeitschrift , München. Bd. 193. H e f t 1. 
= Levéltár i Közlemények 31. évf. 
= Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. 90. 
= Magyar Nyelv 57. évf. 
= A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és I roda lomtudományi osztályának közle-
ményei X V I I . köt . 1 — 4. 
= A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történet i Tudományok osztá lyának 
közleményei. X . köt . 3 — 4. X I . 1 — 3. 
= Magyar Tudomány . Ű j f o l y a m 6(68). 1—12. 
= Museum. A quater ly rewiew published by UNESCO. Paris . Vol. 14. no. 3. 
= Műemlékvédelem. 4. köt . 4. sz., 5. köt . 1 — 4. sz. 
= Művészet. 2. évfolyam 
= Művészet tör ténet i Értesí tő. 9. évf. 4. 10. évf. 1 — 4. 
= Népművelés. 8. évf. 
= Néprajz i Ér tes í tő . 42. és 43. kö te t 
= Néprajz i Közlemények. 4. évf . 3 — 4., 5. évf. 1 — 4., 6. évf. 1. 
= Numismat ické Listy, P r a h a Roénik 16. éislo 3/4. 
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= A J a n u s Pannon ius Múzeum É v k ö n y v e 1959. 
= Proceedings of t he Prehis tor ic Society, L o n d o n . N. S. 26. 
= Régészet i FMzetek. Ser. I I . 9, 10. 
= Qua r t ä r , Bonn . Bd. 12. 
= Slavia A n t i q u a , Warszawa. Tom. VII . 
= Slaviea. Anna les In s t i t u t i Philologiae Slavicae Univ . Debreceniensis, I . 
= Soproni Szemle. 15. évf . 1, 2, 3, 4. 
= Studi i si Cercetär i de Numismat i cä , Bucures t i . Vol. I I I . 
= Művel tség és h a g y o m á n y . S tud ia e thnologica . 
= S tud ia Slaviea Acad. Scient . H u n g . T o m . VI. fasc. 3 — 4. 
= Südos t -Fbrschungen, München. Bd. 19. 
= Swiatowit , Warszawa. Tome 23. 
= Századok. A Magyar Tör téne lmi Társu la t közlönye. 94. évf . 4 — 6., 95. évf . 1, 2/3, 4/5. 
== A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1958—1959. 
= Bulle t in d u Musée Na t iona l Hongrois des Beaux-Ar ts . A Magyar Nemze t i Múzeum 
Szépművésze t i Múzeum közleményei . 18, 19. 
= Szovjet Művésze t tö r téne t . X V I . 
= Szovjet Régészet . XV1I1. 
= T a n u l m á n y o k Budapes t Múl t jából . X I V . 
= Te rmésze t t udomány i Dokumen tác ió . 17/18. 
= A Magyar Nemzet i Múzeum T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum évkönyve . T o m . 52. 
= T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum K ö n y v t á r i T á j é k o z t a t ó j a , 4. 
= Tör téne lmi Szemle. A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t közleményei . 3. évf. 2 — 4., 4. évf . l— 3. 
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= Valóság. A T u d o m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Társu la t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i közlönye 
4. évf. 1 - 6 . 
= Vasi Szemle. 1960: 2., 1961: 1, 2. 
= Világosság. Mater ia l i s ta vi lágnézet i fo lyó i ra t . 2. évf. 1 — 12. 
= Vizant i j szki j Vremennik, Moszkva 18, 19, 20. 
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Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 
VII. 1969. Ree. Sarkady János: A n T a n 7. 1960. 267., 
Tomus VIII. 1960. fasc . 3 —4. A d i u v a n t i b u s A. Dobro-
vits , I . H a h n , J . H a r m a t t á , Gy. Moravcsik redigi t I . 
Trencsényi-Waldapfel . Bp. A k a d é m i a i Kiadó . 255 — 466. 
10 ill., Tomus I X . I960, fasc. 1 — 2. Red . sic super . 
1 - 2 6 0 . 23 ill. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Tomus XI. 1959. Ree. Szilágyi János : A r c h É r t 88. 
1961. 136—137. Tomus X I I . 1960. Ree. Szilágyi János : 
A r c h É r t 88. 1961. 3 0 0 - 3 0 1 . 
Alba Regia. Annales Musei S t ephan i Regis. A székes-
fehérvár i I s t v á n k i rá ly Múzeum évkönyve . Vol. I . 
1960. Szerkesztet te — redigi t : F i t z J e n ő . Bp. Múzeu-
m o k P ropaganda i rodá j a 1961. 178 p . 48 t . , ill. ( I s tván 
király Múzeum közleményei . Bul le t in du Musée roi 
Saint É t ienne . С sorozat 1. szám.) 
Annales Strigonienses. Esztergom Évlapjai. I. 1960. Ree. 
Dercsényi Dezső : M ű v t É r t . 10. 1901. 243. 
Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. VII. köt. 3—4. sz. 
Felelős szerkesztő Moravcsik Gyu la . Szerkesztő bizot t -
ság: Gaál László, H a r m a t t a J á n o s , Marót i Egon , 
Trencsényi-Waldapfe l Imre . Bp . Akadémia i K i a d ó 
1960. 1 6 3 - 3 2 2 . 8 ill. V I I I . köt. 1-2. sz. 1960. 1 - 1 6 0 . 
10 ill. 
Archaeologia Hungarica. Disser ta t iones archaoologioae 
Musei Nat ional is Hungar ic i a concilio a rchaeologorum 
Academiae Sc ien t ia rum r educ t ae . Series n o v a 
X X X V I I I . Csallány Dezső : Archäologische Denk-
mäler der Gépidén im Mi t te ldonaubecken . 1961. 
Archaeologiai Értesítő. A Magyar Régészet i , Művészet-
tö r t éne t i és É r e m t a n i Társu la t t u d o m á n y o s fo lyói ra ta . 
Vol. 88. 1 — 2. Szerkesztő Fü lep Ferenc . A szerkesztő-
bizot tság t ag j a i : Barkóczi László, B. Bónis É v a , 
H a r m a t t a János , Korek József , Oroszlán Zol tán . 
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Debreceniensis de Fr ider ico Déri n o m i n a t i . 1958 — 
1959. Szerkesz te t te : Béres András . Debrecen : Alföldi 
ny . 1960. 224 p. 37 t . ill. 
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Az Érem. Köz lemények az ó remgyűj tés köréből . Közzé-
teszi a Magyar Régészeti , Művésze t tö r téne t i és Érem-
tan i T á r s u l a t É r e m t a n i Szakosztálya. Szerkesztő-
b izo t t ság : Huszá r La jos , K u p a Mihály, P á v ó Elemér. 
17. évfolyam 1961. 16. 17., 18. szám. 2 6 5 - 3 3 6 . ill. 
Folia Archaeologica. A Magyar Nemzet i M ú z e u m Tör-
t éne t i M ú z e u m É v k ö n y v e . X I I I . 1961. Szerkesztő 
Fü lep Ferenc . Szerkesztőbizot tság: Barkócz i László, 
Huszá r La jo s , Korek József , Mihalik Sándor . Bp. 
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Szerkesz te t te Szentmihály i I m r e . Zalaegerszeg: Megyei 
t anács 1960. 358. p. 113 ill. Ree. : Bárdosi János — 
Horváth Ernő—Horváth Ferenc — Szentléleky Tihamér 
VasiSzle 1961 : 2. 125—130. Kozák Károly : Müved 5. 
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A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve 
Erkel Fe renc születésének 150. év fordu ló já ra . Szerkesz-
t e t t e D a n k ó Imre . Gyula : Békésmegyei n y . 1960. 120 p . 
ill. 
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3 ill. 
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Rec. Pártos Vera. Népművelés 8. 1961 : 12. 29. 
Elekes Lajos—Lederer Emma—Székely György : Magyar -
ország tör téne te . Az őskortól 1526-ig. Bp. T a n k ö n y v -
k i a d ó 1961. 460. p . 32 t . Egye temi t a n k ö n y v . 
Entz Géza : N a g y Zol tán —Pnpp I m r e : Szeged. Bp . 
1960. (rec.) M ű v t É r t 10. 1961. 70 — 71. 
Enyedi György : Az á l la t tenyésztés t e rü le t i t ípusai a 
Fö ldön . F r K Uf . 9(85) 1961. 5 1 - 6 5 . 2 ill. 
Fitz Jenő : Archäologische Forschungen im K o m i t a t 
F e j é r . Au to re fe ra tum. BiClOr 6. 1961. 2 2 1 - 2 2 3 . 
Francev J. P. A val lás keletkezéséről . Világosság 2. 
1961 : 12. 1 4 - 2 1 . 4 ill. 
Géfin Gyula vide- Kádár Zoltán. 
Genthon István : Magyarország művésze t i emlékei I . 
D u n á n t ú l . Bp. 1959. Rec. Péczely Béla : Műved 5. 
1961. 1 2 6 - 1 2 7 . , G. Sándor Mária : A r c h É r t 88. 1961. 
303 — 304. 
Genthon István : Magyarország művésze t i emlékei I I . 
Duna—Tisza-köze . Tiszántú l . Felsővidék. Bp. Képző-
művésze t i Alap K i a d ó 1961. 387 p . 461 ill. 
Granasztói Pál v ide : Perényi Imre. 
Grimm H. Un te r suchungen zur Paläoanthropologie u n d 
his tor ischen Anthropologie in der Deutschen Demok-
ra t i schen Republ ik . A n t h r o K 5. 1961. 89 — 89. 
Gunda Béla : A legősibb szárazföldi közlekedési eszközök. 
É l T u d 16. 1961. 1 1 1 1 - 1 1 1 4 . 10 ill. 
Györkösy Alajos: Magyar—la t in szó tá r . Dic t ionar ium 
hungar ico- la t inum. Bp. Akadémia i K i a d ó 1960. 1158 p . 
Hegedűs Zoltán : A diósgyőri központ i kohásza t i m ú z e u m 
és a soproni Liszt Fe renc múzeum vnsbueá inak kohá-
sza t tö r t éne t i vona tkozása i . — Крицы в центральном 
музее металлургии в г. Диошдьёр и в музее им. Ференца 
Лист в г. Шопрон в свете истории металлургии. Резюме. 
TörtSzle 4. 1961. 9 4 - 1 0 6 , 106. 8 t . 6 ill. et Kohásza t i 
Tö r t éne t i Bizot tság Közleményei 9. 
Hegedűs Zoltán—Nováki Gyida : A d a t o k a Sopron-
magash id i vaskohóte lepekről . Bp. R é v a i ny . 1961. 8 p . 
18 ill. A Kohásza t i Tör téne t i Bizot tság közleményei 13. 
Hegedűs Zoltán —Nováki Gyula : Ú j a b b a d a t o k a vasvá r i 
vaskohóról és Vasvár vaskohászat i mú l t j á ró l . VasiSzle 
1961 : 2. 44 — 61. 1 t . 8 ill. et K o h á s z a t i Tör téne t i 
Bizo t t ság Közleményei 9. 
Horváth Tibor Antal v ide : Kádár Zoltán. 
Kádár Zoltán —Horváth Tibor Antal—Géfin Gyula : 
Szombathe ly . Bp . Képzőművésze t i A lap kiadó 1961. 
175 p . 148 ill. M a g y a r Műemlékeink. 
Kiss Lajos : Régi R é t k ö z . Bp. A k a d é m i a i Kiadó 1961. 
482 p . 
Kozák Károly : Szigliget. Mit deu t scher Zusammen-
fassung . Bp. Képzőművésze t i Alap K i a d ó 1961. 1 — 37, 
38 — 40. 28 ill. Műemlékeink . 
Kozák Károly : A szigligeti vár . Veszprém: Megyei 
t a n á c s 1960. 109 p . 51 ill. P a n o r á m a könyvek . 
Kubinyi András : L a ville. Première pa r t i e . Ins t i tu t ions 
admin i s t ra t ives e t judiciaires. Recuei ls de la Société 
J e a n Bodin. IV. Bruxel les 1954. (rec.) TBM 14. 1961. 
6 6 1 - 6 6 2 . 
Kumorovitz L. Bernát : H a n s Wagner . U r k u n d e n h u c h 
des Burgenlandes u n d der angrenzenden Gebiete der 
K o m i t a t e Wieselburg, Ödenburg u n d Eisenburg I . 
Die U r k u n d e n von 808 bis 1270. Graz —Köln 1955. 
(rec.) TBM 14. 1961. 6 5 0 - 6 5 2 . 
Lederer Emma v ide : Elekes Lajos. 
Lelkes István : Kőszeg. Bp. 1960. Rec. : Kiss Gyula — 
Szövényi István : VasiSzle 1 9 6 0 : 2 . 103—104., Sedl-
mayer János : M ű v t É r t 10. 1961. 72. 
Lencman J. A. v ide : Bellér Béla. 
Major Máté : Geschichte der Arch i t ek tu r I . Arch i tek tur 
der Urgesel lschaft u n d der Sklavenhal tergesel lschaf t . 
Au to re f e r a tum. BiClOr 6. 1961. 3 0 0 - 3 0 2 . 
Makkai László : Denis Sinor. His tory of H u n g a r y . Lon-
don 1959. (reo.) A c t a H i s t H u n g 8 . '1961. 2 0 6 - 2 0 9 . 
Művészettörténeti ABO. Szerkesztők: Molnár Alber t , 
N é m e t h Lajos . Voit Pá l . Bp . Terra K i a d ó 1961. 568 p . 
85 t . ill. 
Niederhauser Emil : Д . Ангелов: История на Византия. 
София 1959. Bizánc tö r t éne te . Első rész 395 — 876. 
(rec.) Sz 95. 1961. 4 1 2 - 4 1 4 . 
Niederhauser Emil : Кратка история на България. София 
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1958. Bulgár ia rövid t ö r t é n e t e , (rec.) Sz 95. 1961. 
7 7 0 - 7 7 3 . 
Nováki Gyula : A kemendi v á r . — Die Burg v o n Kernend. 
Göcsej ÍME 9 7 - 1 0 3 , 104. 2 t . 5 ill. 
Nováki Gyula vide: Hegedűs Zoltán. 
Nyerges Agnes : Jós la tok, á lmok, csodák. Bp. Gon-
dola t K i a d ó 1961. 203 p . Élet és T u d o m á n y kis-
k ö n y v t á r . 
Pártos Vera v ide : Donini Ambrogio. 
Patay Pál : Archäologische Forschungen i m J a h r e 1957. 
A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 6. 1961. 193. 
Péczely Béla : Budapest ép í tésze t tör téne te , városképe és 
műemlékei . Bp . 1959. (rec.) Műved 5. 1961. 1 2 7 - 128/a. 
Péczely Béla v ide : Genthon István. 
Perényi Imre : A városépí tés tör téne te . Vá loga to t t feje-
zetek a városépítés tö r t éne tébő l . Bp. T a n k ö n y v k i a d ó 
1961. 336 p . 320 ill. Városépí tés tan I . E g y e t e m i tan-
könyv . — A rabszo lga ta r tó t á r s a d a l m a k korának 
városépí tése , 11 — 81., A feudal izmus k o r á n a k város-
építése, 83 — 205. Rec. :Granasztói Pál : M É p m 1961 : 4. 
64. e t MTud 6(68) 1961. 6 4 4 - 6 4 6 . 
Pethő Tibor : Budapest — D u n a k a n y a r . Bp . P a n o r á m a 
1961. 158 p . 1 t . 68 ill. Magyarország í r á s b a n és képben 
1 8 . 
Petróczi Sándor : Cegléd te lepülés és népessógtör ténete . 
Bp . Múzeumok P r o p a g a n d a I rodá ja 1961. l 3 0 p. 10 t . 
Ceglédi F ü z e t e k 10. 
Praiek Vilém : Közép-Európa népi épí tkezésének néhány 
fe j lődés tör téne t i kérdése. — Einige F r a g e n der En t -
wicklungsgeschichte der Wohnungsku l tu r in Mittel-
europa . S tudE thno l 1960. 2 9 3 - 3 0 3 , 304. 6 ill. 
Rados Jenő : Magyar ép í tésze t tö r téne t . Bp . Műszaki 
K ö n y v k i a d ó 1961. 411 p . 428 ill. 
Regöly-Mérei Gyula : A p r i m i t í v sebészeti t repanác iók 
kérdése . T t K 92. 1961. 4 9 6 - 4 9 8 . 9. ill. 
Róna Tas András : N o m á d o k n y o m á b a n . E tnog rá fus 
szemmel Mongóliában. Bp . Gondolat K i a d ó 1961. 
276 p. 84 t . Világjárók 21. Rec. : Bese Laios : Valóság 
4. 1961 : 3. 1 1 4 - 1 1 5 . 
Sági Károly : Fenékpusz ta tö r téne te . Veszprém: Megyei 
t anács idegenforgalmi h i v a t a l a 1960. 51 p . 44 ill. 
G. Sándor Mária vide: Genthon István. 
Sedelmayer János vide: Lelkes István. 
Sinor Denis v ide: Makkai László. 
Sopron és környéke műemlékei vide: Valjavec Fritz. 
Soproni Sándor— Boros Lajos — Szombathy Viktor .-Szent-
endre . Bp . A thenaeum n y o m d a 1961. 204 p . 1 t . 121 
ill. P a n o r á m a ú t ikönyv. 
Székely György vide: Elekes Lajos. 
Szilágyi János : A t űz rendésze t fejlődése az őskortól a 
mode rn időkig. Bp. B Ü M Orsz. Tűzrendésze t i Parsága 
1960. 304 p . 159 ill. 
Tóth János : Népi ép í t észe tünk h a g y o m á n y a i . Bp. Mű-
szaki K ö n y v k i a d ó 1961. 239 p. 362 ill. 
TJzsoki András : Az a r a n y m o s á s n é h á n y módszere . — 
Über einige Methoden de r Goldwäscherei . — On some 
m e t h o d s of gold-washing. Ar rabona 3. 1961. 161 — 175, 
1 7 5 - 1 7 6 , 176. 5 ill. 
TJzsoki András : A győri X á n t u s János M ú z e u m kincsei. 
— Die Schatze des M u s e u m s X á n t u s J á n o s von Győr. 
1. Győr : Múzeum 1960. 1 — 24, 2 5 - 3 1 . 24 ill. A győri 
X á n t u s J á n o s múzeum közleményei 1. 
Vakarelski Hristo : N é h á n y bulgáriai szőlőmívelő eszköz 
és azok tö r t éne t i fej lődése. — Einige bulgar i sche Wein-
b a u g e r ä t e u n d ihre geschichtl iche En twick lung . Stud-
E thno l 1960. 1 4 7 - 1 6 2 , 163. 13 ill. 
Valjavec Eritz : Sopron és kö rnvéke műemléke i . Bp. 1956. 
(rec.) S ü F 19. 1960. 428 — 429. 
Wagner Hans vide: Kumorovitz L. Bernát. 
Wallner Ernő : Duna fö ldvá r településképe. — Дунафёльд-
вар, вид поселения- Резюме. — D a s Siedlungsbild 
von D u n a f ö l d v á r . Zusammenfas sung F r É 10. 1961. 
6 7 - 9 3 , 9 4 - 9 5 , 9 5 - 9 7 . 25 ill. 
Zakariás G. Sándor : B u d a p e s t . Bp. Képzőművésze t i 
Alap K i a d ó 1961. 238 p . 22 t . (310 ill.) Magyarország 
művésze t i emlékei 3. 
Bibliográfiák, tudománytörténet, régészeti muzeológia — 
História archaeologiae. Catalogi museorum 
Abella Miklós : A n k é t a te lepülésföldra jz helyzetéről és 
fe ladata i ró l . F r É 10. 1961. 121 — 127. 
Asztalos István : A m ú z e u m o k és a népművelés . Az aszódi 
P e t ő f i m ú z e u m kiál l í tásai . Népműve lés 8. 1961.: I . 10. 
2 ill. 
Balassa Iván : Vezető a sá rospa tak i v á r b a n . S á r o s p a t a k : 
Múzeum (Bp. Múzeumok P r o p a g a n d a I rodá j a ) 1960. 
48 p. ill. A sá rospa t ak i Rákóczi Múzeum Füzete i 18. 
Banner János : Beszámoló az U n i o n In te rna t iona le des 
Sciences Préhis tor iques et Pro toh is tor iques á l landó 
b izo t t ságának p rága i üléséről. A r c h É r t 88. 1961. 126 — 
127. 
Banner János : Móra Ferenc emlékezete (1879—1934) 
SzegediMÉ 1958—59. 3 - 6 . 
Banner János — Jakabffy Imre : A Közép-Dunamedence 
régészeti b ib l iográ f iá ja 1954—1959. Összeáll í tot ta J a -
k a b f f y Imre . Bp . Akadémia i K i a d ó 1961. 251 p . 
Barkóczi László : A Magyar Régészeti , Művésze t tö r téne t i 
ós É r e m t a n i T á r s u l a t régészeti tevékenysége az 1960. 
évben. A r c h É r t 88. 1961. 135. 
BeneS Josef : О prezen tac i sbirek v madhr skych muzeich, 
CusNárMuzPraha 130. 1961. 84—89. 2 ill. 
Berényi László : Ú j e l járás a m ú z e u m i és k ö n y v t á r i 
anyagok konzervá lásá ra . T t K 92. 1961. 130—131. 3 
ill. 
Béres András : A Dér i Múzeum 1958 —1959-ben. — Le 
Musée Déri en 1958 e t 1959. D e M É 1 9 5 8 - 1 9 5 9 . 3 - 1 4 , 
1 5 - 1 6 . 
Bibliographie sélect ionnée d 'ouvrages d 'his toire publ iés 
en Hongrie d a n s la deuxième moi t i é de 1959. Acta-
H i s t H u n g 7. 1960. 4 3 1 - 4 5 8 . 
Cast.iglione László v ide : Pallottino Massimo e t Szilágyi 
János György. 
Dankó Imre : J e l en t é s a gyulai E r k e l Ferenc m ú z e u m 
1960. évi m u n k á j á r ó l . Gyula : Békésmegyei n y . 1961. 
27 p. 
Discussion sur la s i tua t ion et les t â ches de la publ ica t ion 
des sources h is tor iques hongroises. A c t a H i s t H u n g 7. 
1960. 4 2 7 - 4 3 0 . 
Dobrovits Aladár : v ide : Oroszlán Zoltán. 
Dombay János nekrologok : Ferenczy Károly : Mű véd 5. 
1961. 1 1 4 - 1 1 5 . , Papp László : A r c h É r t 88. 1961. 
2 7 5 - 2 7 6 . 1 ill. 
Entz Géza : J e l en t é s németországi k iküldetésemről . 
Művéd 5. 1961. 2 3 0 - 2 3 4 . 6 ill. 
Erdélyi István : Népi ellenőrzés a budapes t i országos 
m ú z e u m o k b a n . Népi Ellenőrzés 1961 : 12. 16—17. 
Fehér Géza sen. v ide : Kosay Hamit Zübeyir. 
Eerenczy Károly v ide : Dombay János. 
Garády Sándor v ide : G. Sándor Mária. 
B. Gönczi Éva —Szabó Erzsébet : Az 1960. évi m a g y a r 
művésze t tö r téne t i i rodalom bib l iográf iá ja . M ű v t É r t 
10. 1961. 2 5 3 - 2 8 2 . 
A gyulai Erke l Fe renc múzeum élete. Gyula iMÉ 1960. 
5 - 6 . 
Halmos Béla : Településrégészeti f e l ada tok Gyula város-
ban . Gyula iMÉ 1960. 51 — 58. 
Harmatta János : Beszámoló a X X V . nemzetközi orien-
ta l is ta kongresszusról . A r c h É r t 88. 1961. 127—129. 
Huszár Lajos : Az É r e m t á r a r a n y kincsei. Kiál l í tás i 
leporello! Bp. M N M Történet i Múzeum 1961. 3 p. 3 t . 
Huszár Lajos : K e r é n v i András 1909—1961. Nekrológ. 
F A 13. 1961. 7 - 8 . 1 ill. 
Jakabffy Imre v ide : Banner János. 
Kerényi András v ide : Huszár Lajos. 
Korek Jótzsef : Dorogi Múzeumbará tok Köre . A r c h É r t 
88. 1901. 1 3 2 - 1 3 3 . 
Korompai, Gi/őző : A diósgyőri közpon t i kohásza t i múze-
um. — Венгерский металлургический музей в городе 
Диошдьёр. — Metallurgical Museum of H u n g a r y in 
Diósgyőr. — L e Musée méta l lu rg ique hongroise d a n s 
la ville Diósgyőr. — Das Metallurgische Museum Ungarns 
in der S t a d t Diósgyőr . — L a Metal lurgia Muzeo de 
Hungar io ou Diósgyőr . Borsodi Műszaki É l e t 1959 : 
2. 7 p. 14 ill. 
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Kosay Hamit Zübeyir : T ü r k o l o g ve b i z a n t o l o g Géza 
F e h e r ' in h a y a t i ve eserler i . 1890—1955. — G é z a 
F e h e r 1 8 9 0 - 1 9 5 5 (in Engl i sh ) Bel le ten 19 (76) 1955. 
5 2 9 - 5 3 4 , 5 3 5 - 5 4 0 . 
A kövek betegségei. A szi l ikon szerepe a m ű e m l é k v é d e l e m -
ben . É l T u d 16. 1961. 9 2 5 - 9 2 6 . 1 ill. 
László Oyula : Bez iehungen zwischen de r Archäo log ie 
u n d d e r An th ropo log ie . D i skuss ionsbe i t r ag . A n t b r o K 
5. 1961. 8 5 - 8 6 . 
Liste d e s o u v r a g e s h i s t o r i q u e s (monograph ies , é tudes , 
a r t ic les) pub l i é s en H o n g r i e d a n s la p r e m i è r e mo i t i é 
de 1960. A c t a H i s t H u n g 8. 1961. 2 1 7 - 2 3 8 . 
Madácsy László : „ N e m z e t g y a l á z á s " c í m e n e m e l t v á d 
M ó r a F e r e n c el len. — M ó r a Ferenc , i ncu lpé de h a u t e 
t r a h i s o n . Szeged iMË 1958 — 59. 7 - 1 7 . 1 ill. 
A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítási leporellói 1961. 
K i a d j a a M N M T ö r t é n e t i M ú z e u m . 1. Szk í t a a r a n y -
s z a r v a s o k és késővaskor i a r a n y l e l e t e k (Mozsolics 
A m á l i a ) 2. R ó m a i k o r i k incs le le tek (Bónis É v a ) 3. 
A v a r f e j e d e l m e k a r a n y k i n c s e i (Kovr ig I lona ) 4. Az 
É r e m t á r a r a n y k i n c s e i ( H u s z á r La jos ) 5. M á t y á s k i r á l y 
k incse i (Méri I s t v á n ) 6. A Rákócz i — E r d ő d y k incs 
(Va t t a i E r z s é b e t ) 7. E l e f á n t c s o n t n y e r g e k ( K a l m á r 
J á n o s ) 8. T ö r ö k s á t o r ( F e h é r Géza). 
A Magyarországon m e g j e l e n t t ö r t é n e t i m u n k á k (önálló 
k ö t e t e k , t a n u l m á n v o k , c i k k e k ) j egyzéke . (1959. jú l ius 
1. — 1960. j ú n i u s 30.) Sz 94. 1960. 923 — 944., 95. 
1961. 4 4 3 - 4 6 8 . 
Makkai László : A t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t a 
s t o c k h o l m i tö r t énészkongres szuson . Tör tSz le 4. 1961. 
1 2 9 - 1 3 0 . 
Marót Károly : I n m e m ó r i á m R a f f . P e t t a z z o n i (1883 — 
1959). Necro log in Eng l i sh . A c t a E t h n H u n g 9. 1960. 
3 9 5 - 3 9 6 . 
Maróti Egon : Be r i ch t ü b e r die G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
dor M o m m s e n - G e s e l l s e h a f t 1958. A u t o r e f e r a t u m . 
BiClOr 5. 1960. 3 2 1 - 3 2 3 . 
Maróti Egon : Az Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g közgyű lése . 
A n T a n 7. 1960. 2 7 1 - 2 7 2 . 
Móra Ferenc v i d e : Banner János, Madácsy László, 
Takács Tibor. 
Le Musée des Beaux-Arts en 1960. Le D é p a r t e m e n t des 
A n t i q u i t é s . — A Szépművésze t i M ú z e u m 1960-ban. 
Az A n t i k Osz tá ly . SzMK 19. 1961. 8 5 - 8 8 , 139. 
Nemeskéri János v ide : Tóth Tibor. 
Németh Endre : M a g y a r régésze t i i roda lom. B i b l i o g r a p h i a 
a rchaeo log ica h u n g a r i c a 1960. A r c h É r t 88. 1961. 151 — 
164. 
Németh Endre : Régésze t i h í r e k . A r c h É r t 88. 1961. 
2 8 1 - 2 8 2 . 
Nyárády Gábor—Szilágyi István—Várhelyi Tamás: A 
vi lág m ű s z a k i m ú z e u m a i . B p . Műszaki K ö n y v k i a d ó 
1961. 224 p . 191 ill. 
Le XIe Congrès I n t e r n a t i o n a l des Sciences H i s t o r i q u e s . 
A c t a H i s t H u n g 7. 1960. 233 — 252. 
Oroszlán Zoltán h e t v e n éves : Dobrovits Aladár : A r c h É r t 
88. 1961. 5 — 6., Szilágyi János György : A n T a n 8. 1961. 
1 3 4 - 1 3 5 . 
Pallottino Massimo : J . G y . Szilágyi —L. Cas t ig l ione . 
M u s e u m d e r B i ldenden K ü n s t e . Griechisch — R ö m i s c h e 
S a m m l u n g . F ü h r e r . Bp . 1957. (rec.) A r c h C l a s s R o m a 
12. 1960. 131. 
Papp László v i d e : Bombay János. 
Pettazzoni Raffaele v ide : Marót Károly. 
Piljavszkij V. I . v i d e : Zádor Anna. 
В. Révész Mária : Be r i ch t ü b e r den K o n g r e s s d e r Al t e r -
t u m s w i s s e n s c h a f t l e r in E r f u r t . A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 
6. 1961. 77. 
Révhelyi Elemér v i d e : Zádor Anna. 
Salamon Ágnes : A szegedi ú j régészet i k i á l l í t á s (1959.) 
A r c h É r t 88. 1961. 1 3 1 - 1 3 2 . 
O. Sándor Mária : G a r á d y S á n d o r régészet i m u n k á s s á g a . 
Müved 5. 1961. 2 1 7 - 2 2 3 . 1 ill. 
Saria Balduin : В . T h o m a s E . —Szent lé leky T . : F ü h r e r 
d u r c h d ie a rchäo log ischen S a m m l u n g e n des B a k o n y e r 
M u s e u m s in V e s z p r é m 1959. (rec.) Si iF 16. 1960. 423. 
Szabó Erzsébet v i d e : В. Gönczi Éva. 
Szentléleky Tihamér v ide : Saria Balduin. 
Szentmihályi Imre: A Göcsej i M ú z e u m t ö r t é n e t e . — 
Gesch ich te des Göcse j i Museums . — История Гёчей-
ского Музея. G ö c s e j i M É 1960. 1 5 - 2 9 , 30, 3 1 - 3 2 . 6 ill. 
Szilágyi János : Аквинкум, главный город нижней Пан-
нонииа. Путеводитель. B p . B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m 
1960. 32 p . 1 t . 16 ill. Памятники прошлого г. Буда-
пешта 1. 
Szilágyi János György — Castiglione László : G ö r ö g -
r ó m a i k iá l l í t ás . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m i veze tő . 2. á t -
dolg . k i ad . B p . G l o b u s n y . 1961. 80 p . (24 t .) 
Szilágyi János György v i d e : Oroszlán Zoltán e t Pallottino 
Massimo. 
Takács B. : T h e S á r o s p a t a k Scient i f ic M u s e u m . — L a 
Musée Sc i en t i f i que de S á r o s p a t a k . M u s e u m 14. 1961. 
175, 176. 4 ill. 
Takács Tibor : M ó r a i g a z g a t ó ú r . K o t o r m á n y J á n o s 
emléke i Móra F e r e n c r ő l . B p . Móra F e r e n c K ö n y v k i a d ó 
1961. 200 p . ill. 
A Természettudományi Múzeum do lgozó inak 15 é v e s 
i r o d a l m i m u n k á s s á g a 1945—1960. A n t r o p o l ó g i a . 
T e r M K T á j 4. 1960. 9 4 - 1 0 2 . 
B. Thomas Edit : K ü l f ö l d i régészet i h í r e k . A r c h É r t 88. 
1961. 1 3 3 - 1 3 4 , 2 8 0 - 2 8 1 . 
B. Thomas Edit v i d e : Saria Balduin. 
Tóth Tibor : G e s i c h t s f l a c h h e i t s u n t e r s u c h u n g e n in d e r 
h i s to r i s chen A n t h r o p o l o g i e . D i skuss ionsbe i t r ag v o n 
J á n o s N e m e s k é r i . A n t h r o K 5. 1961. 1 2 3 - 1 2 9 , 130. 
Varga Edit : Beszámoló a X X V . n e m z e t k ö z i o r i en t a l i s t a 
kongres szus egy ip to lóg ia i s z e k c i ó j á n a k m u n k á j á r ó l . 
A r c h É r t 88. 1961. 1 2 9 - 1 3 1 . 
Varga Edit— Wessetzky Vilmos : S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
E g y i p t o m i k iá l l í t á s . Veze tő . Bp . M ú z e u m o k P r o p a -
g a n d a I r o d á j a 1961. 30 p . 24 t . 
Wessetzky Vilmos v i d e : Varga Edit. 
Zádor Anna : A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m . — D a s U n -
gar i sche N a t i o n a l m u s e u m . Bp. K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p 
K i a d ó 1961. 60 p . 43 ill. Műemléke ink . 
Zádor Anna: Po l l ack M i h á l v ( 1 7 7 3 - 1 8 5 5 ) . Bp . 1960. 
Rec. : Piljavszkij V. I . : É p K K 5. 1961. 2 7 9 - 2 8 1 . , 
Révhelyi Elemér : M ü v t É r t 10. 1961. 237 — 239. 
Őskor — Praehistorica. 
Bagyer Otto : Őskőkor szakbe l i r a j z o k . S z o v j e t u n i ó , 
M o s z k v a 1961 : 12. 42. 2 ill. 
Banner János : E i n vergessenes Askos -Gefäss a u s U n -
g a r n . P a m A r c h 52. 1961. 9 4 - 9 9 . 1 ill. 
Banner János : Az E r k e l F e r e n c M ú z e u m legrég ibb r i t ka -
sága i . G y u l a i M É 1960. 2 9 - 4 5 . 7 ill. 
Banner János—В. Kutzián Ida: A n g a b e n zu r k u p f e r -
ze i t l ichen Chronologie d e s K a r p a t h e n b e c k e n s . Swia-
t o w i t 23. 1960. 341—361. 6 t . 2 ill. 
Bodrogi Tibor : E m b e r e v é s és „ i s t e n e v é s " a p r i m i t í v 
t á r s a d a l m a k b a n . Vi lágosság 2. 1961 : 7. 20 — 24. 2 ill. 
Bodrogi Tibor : R . L i n t o n : T h e t r ee of c u l t u r e . New Y o r k 
1956. (rec.) E t h n 71. 1960. 6 2 0 - 6 2 2 . 
Bökönyi Sándor — Kubasieivicz Marian : Neol i th i sche 
Tie re Po lens u n d U n g a r n s in A u s g r a b u n g e n . Teil I . 
D e r H a u s b u n d . Budapes t -Szczecz in . P a n s t w o w e W y -
d a n i c t w o N a u k o w e . Oddz i a l w P o z n a n i u 1960. (1961) 
93 p . 11 ill. Soc ie tas S c i e n t i a r u m S te t inens i s . W y d z i a l 
n a u k p rzy rodn iczo - ro ln i czycb . T o m V I I I Z 1.) 
Bóna István: A becsvö lgy i nő i idol. — D a s weibl ich Ido l 
v o n Becsvö lgye . Göcse j i M E 1961. 8 3 - 9 2 , 9 3 - 9 4 . 1 t . 
Bóna István : A b r o n z k o r M a g y a r o r s z á g o n és a K ö z é p -
D u n a m e d e n c é b e n . I I . A középső b r o n z k o r . B p . A k a d é -
m i a 1961. 11 p. K a n d i d á t u s i é r tekezés téz ise i . 
Bóna István : T h e E a r l y B r o n z e Age u r n c e m e t e r y a t 
K u l c s a n d K u l c s G r o u p of t h e N a g y r é v Cul tu re . Alb-
R e g 1. 1960. 7 - 1 5 . 10 t . 4 ill. 
Bóna István : Gesch i ch t e d e r f r ü h e n u n d m i t t l e r e n 
Bronzeze i t in U n g a r n u n d in m i t t l e r e n D o n a u r a u m . 
A n n U B p S e c t H i s t 3. 1901. 3 - 2 2 . 
Breitinger E. : Zur S y s t e m a t i k u n d s t a m m e s g e s c h i c h t l i -
chen S te l lung dor N e a n d e r t a l e r . ( K u r z g e f a s s t e Vor-
t r a g s - Ü b e r s i c h t . ) A n t h r o K 5. 1961. 61. 
Búnak V. V. Neo l i th i sche S c h ä d e l t y p e n Os t - u n d Wes t -
e u r o p a s u n d ihre ve rg l e i chende C h a r a k t e r i s t i k . A n t h r o K 
5. 1961. 2 1 - 3 8 . 
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Csalog József : Adatok a b á d e n i (péceli) nép kocsi temetke-
zéseihez és é l e t fo rmá jának kérdéséhez. — Данные к 
вопросу о погребении с возом и об образе жизни народа 
баденской (пецельской) культуры. Резюме. — D a t a to the 
waggon bur ia l s and the w a y s of life of t h e Baden (Pécel) 
folk. S u m m a r y . ArchÉr t 88. 1961. 7 - 2 1 , 2 1 - 2 2 . 14 ill. 
Csernecov N. V. vide Györgyi E. F. 
Debec G. F. Az emberi rasszok osz tá lyozásának elvei. 
(SzovEtn 1956: 4.) T e r m D o k 1 7 - 1 8 " 1960. 8 1 - 1 0 9 . 
Bombay János : P róbaása t á s a vi l lánykövesdi kőrézkori 
lakóte lepen. — P r o b e g r a b u n g a n der aeneolithi-
schen Ansiedlung bei Vil lánykövesd ( K o m . Baranya) 
Zusammenfassung . — Пробные раскопки в энеолити-
ческом поселении около села Виланькёвешд (область 
Баранья.) PécsiMË 1959. 5 5 - 7 0 , 7 0 - 7 1 , 7 2 - 7 3 . 14 
t . 3 ill. 2 mell. 
Bombay János vide: Kalicz Nándor 
Bziekonski Tadeusz : A lengyelországi eneol i t ikus réz-
kohásza t és közép-európai kapcsola ta i . — Метал-
лургия меди в Польше в эпоху энеолита и ее связи с 
Средней Европой. Резюме. TörtSzle 4. 1961. 1—15. 15. 
4 t . (8 ill.) 
Еду ősrégi sírdomb k incsei . Az a sz t r ahán i régészeti 
expedíció feltárásai . É l T u d 16. 1961. 60. 1 ill. 
Foltiny Stephan : Ein Bronze fund von Csóka. MAG 90. 
1961. 1 0 8 - 1 1 1 . 1 t . 
Foltiny István vide: Kalicz Nándor 
Gáldi László : Геогриев В. Тракийкиятэзик. A t r á k nyelv. 
Sofi ja 1957. (reo.) A r c h É r t 88. 1961. 1 4 2 - 1 4 3 . 
Gáspárdy Géza : Paläopathologische Un te r suchungen an 
aeneol i thischen Ske le t t funden in U n g a r n . E A Z 2. 1961. 
1 - 3 2 . 6 t . (30 ill.) 
Gazdapusztai Gyula : K o r a i vaskori leletek a kaukázus i 
gyű j t eményekben . A r c h É r t 88. 1961. 276 — 278. 3 ill. 
Gazdapusztai Gyula : Крупнов E. И.: Древняя история 
Северного Кавказа. É s z a k k a u k á z u s őskora . Moszkva 
1960. (rec.) ArchÉr t 88. 1961. 1 4 2 - 1 4 3 . 
Georgien V. v ide: Gáldi László 
Gunda Béla : Al ter tümliche Mahlsteine in den K a r p a t e n . 
A c t a E t h n I T u n g 10. 1961. 4 1 - 6 5 . 18 ill. 
Györgyi E. F. : N. W . Tschernezow: Westsibir ische 
Felszeichnungen. Bp. 1959. (rec.) A c t a E t h n I T u n g 10. 
1961 .216 . 
Hartenstein Elisabeth : Évezredek b o m á l v á b a n . Fo rd . 
Dobó József . Bp. G o n d o l a t Kiadó 196L 172 p. 28 t . 
1 ill. É l e t és T u d o m á n y k i skönyvtá r 19. 
Hat* Gudmund vide: Hoffmann Tamás 
Hoffmann Tamás : G u d m u n d H a t t : Nor re F j a n d . An 
É a r l y I r o n Age village s i te in West J u t l a n d . Kpben-
h a v n 1957. (rec.) E t h n 72. 1961. 3 0 1 - 3 0 2 . 
Hoffmann Tamás vide: Morgan Lewis H. 
Kalicz Nándor : J . D o m b a i . Die Siedlung u n d das Gräber-
feld in Zengővárkony. Arch . Hung . 37. 1960. (rec.) 
A r c h É r t 88. 1961. 302 — 303. 
Kalicz Nándor : S. F o l t i n y : Velemszentvid, ein urzeitli-
ches K u l t u r z e n t r u m in Mit te leuropa, 1958. (rec.) 
A r c h É r t 88. 1961. 305 — 307. 
Koenigswald G. H. Tl. : Találkozás az ősemberrel . (Be-
gegnungen mit den Vormenschen.) F o r d . Puszta i 
J á n o s n é . Magyarázó szó tá r ra l e l l á t t a Malán Mihály. 
Bp. Gondo la t Kiadó 1961. 216 p. 20 t . 40 ill. 
Korek József : Adatok Za lamegye őskorához. — Angaben 
zu de r Urzei t des K o m i t a t e s Zala. Göcse j iME 1960. 
6 7 - 7 8 , 79. 3 t . 2 ill. 
Korek József : Einige F r a g e n des ungar ischen Neolithi-
k u m s u n d der K u p f e r z e i t . A n t h r o K 5. 1961. 48—51. 
Korek József : Neolit ikus te lep és sírok D é v a v á n y á n . E ine 
neol i th ische Siedlung in Dévaványa . F A 13. 1961. 
9 — 24, 2 5 - 2 6 . 2 t . 6 ill. 
Korek József : Vonaldíszes kerámia k u l t ú r a el ter jedése az 
Alfö ldön. — Verbre i tung der l inearkeramischen K u l t u r 
auf d e m Alföld (Auszug). SzegediMÉ 1958 — 59. 1 9 - 47, 
4 8 - 5 2 . 9 t . 2 ill. 
Korek József vide: Székely Zoltán 
Krupnov E. I. vide: Gazdapusztai Gyula 
Kubasiewicz Marian v i d e : Bökönyi Sándor 
B. Kutzián Ida vide; Banner János 
Linton В. vide: Bodrogi Tibor 
Mády Zoltán : E g v ú j o n n a n fe l fedezet t ke l t a nye lv : a 
keít iber. A n T a n 7. I960. 2 2 4 - 2 2 5 . 
Mády Zoltán : Loch lann , ke l t a t a n u l m á n y o k fo lyói ra ta I . 
Szerk. Alf Sommerfe l t , Oslo. 1958. (rec.) A n T a n 7. 
1 9 6 0 . 2 6 7 - 2 7 0 . 
Malán Mihály : AT. eszköz és az ember k ia lakulása . É lTud 
16. 1961. 4 0 - 4 3 . 4 ill. 
Malán Mihály : Ű j a b b emb e r t an i k u t a t á s o k Ausz t rá l ia 
ősi te rü le tén . T t K 92. 1961. 567. 1 ill. 
Malán Mihály : Ú j a b b ősemberi cson tvázak I r a k b a n . 
É lTud 16. 1961. 319. 
Mancevics A, P. : A K a l i t v a folyó mel le t t i ku rgán . Ki-
vona t . — Курган на реке Калитве. Резюме. — É in K u r -
gan neben d e m Kal i twa-F luss . A r c h É r t 88. 1961. 
7 7 - 8 0 , 80, 81. 3 ill. 
Megtalálták a vi lág legősibb emberé t . A ke le t -a f r ika i 
Zinjantropus, ame lye t L. S. B. Leakey f edeze t t fel. 
É lTud 16. 1961. 208 — 213. 10 ill. 
Mészáros Gyula : P reszk í t a l ándzsahüvely Kakasd ró l . — 
Le four reau de lance p réscy the de K a k a s d . R é s u m é . 
A r c h É r t 88. 1961. 2 1 0 - 2 1 6 , 218. 7 ill. 
Morgan Lewis H. : Az ősi t á r s ada lom. Ford . Bodrogi 
Tibor és Bónis György. Bp. Gondola t K iadó 1961. 452 p . 
Rec. : Hoffmann Tamás : Valóság 4. 1961: 1. 1 0 9 - 1 1 2 . 
Mozsolics Amália : E i n Bei t rag zur Chronologie der unga-
rischen Frühbronzeze i t . Kommiss ion fü r d a s Äneo-
l i th ikum u n d die ä l tere Bronzezei t , N i t r a 1958. Brat is-
l ava 1961. 177—183. 
Mozsolics Amália: E in ige P rob leme der ungar i schen 
Spätbronzezei t . Swiatowit 23. 1960. 435—450. 
Mozsolics Amália : Mül le r -Karpe Id. Beiträge zur Chro-
nologie der Urnenfe lderze i t nördl ich und südlich der 
Alpen. Berl in 1959. (rec.) A r c h É r t 88. 1961. 3 0 4 - 3 0 5 . 
Mozsolics Amália : Szkí ta a ranysza rvasok és késővaskor i 
a ranyle le tek . Bp . Múzeumok R o t a ü z e m e 1961. 8 p . 
5 ill. Kiá l l í t ás i leporello. 
Müller-Karpe Hermann v ide: Mozsolics Amália 
Necrasov O. : Considérat ions sur la s t ruc tu re an th ropo-
logique des popu la t ions de l ' âge de la pierre en Rou-
manie e t les p roblèmes qui s ' y r a t t a c h e n t . A n t h r o K 5. 
1961. 5 3 - 6 0 . 
Nováki Gyula : A ba l a ton fö ldvá r i késökel ta fö ldvá r . — 
L a for t in de t e r r e cel t ique de Ba la tonfö ldvár . R é s u m é . 
A r c h É r t 88. 1961. 8 1 - 8 8 , 8 8 - 8 9 . 11 ill. 
Nováki Gyula : Későke l takor i l akóházak I v á n b a n . SSz 15. 
1961. 2 4 7 - 2 5 1 . 6 ill. 
Nováki Gyula v ide : Hegedűs Zoltán 
Novikov Ju. P. : A fö ldművelés k ia lakulásáról és kezde t i 
formáiról . SzovRég 18. 1961. 1 — 23. 
Nyeszturh M. F. : Az ember származása . F o r d . Zalai 
Edv in . Bp . Gondo la t K i a d ó 1960. 432 p. 3 t . 162 ill. 
Palla Ákos v ide : Tasnádi Kubacska András 
Párducz Mihály : Dakische F u n d e in Jánosszál lás . Auto-
re fe ra tnm. BiOlOr 6. 1961. 3 0 2 - 3 0 6 . 
Párducz Mihály: Scythian mir rors in t h e C a r p a t h i a n 
Basin. Swia towi t 23. 1960. 523—544. 6 t . 
Párducz Mihály v ide : Székely Zoltán 
Patay Pál : Az alsótelekesi vaskori t emető . — Cimetière 
d e ' l ' â g e d u fe r à Alsótelekes. FA 13. 1961. 2 7 - 4 - 8 , 
4 8 - 5 0 . 7 t . 12 ill. 
Patay Pál : A bodrogkeresz túr i k u l t ú r a t emető i . Die 
Gräberfelder der Bodrogkeresz turer K u l t u r . Bp. MNM 
Történet i M ú z e u m 1961 )107 p. 55 t . Régészet i F ü z e t e k 
ser. I I . 10. 
Patay Pál : O r n a m e n t e der K e r a m i k der ungar ländischen 
kupferzei t l ichen Bodrogkeresz turer K u l t u r . Swia towi t 
23. 1960. 3 6 3 - 3 8 7 . 2 t . 26 ill. 
F. Petres Éva : Früheisenzei t l iches Gräberfe ld in Vál. 
AlbReg 1. 1960. 1 7 - 4 2 . 18 t . 4 ill. 
F. Petres Éva : Neolit ic graves a t Bicske. Székes-
fehérvár 1959. 14 p. 6 t . I s t v á n k i rá ly Múzeum közle-
ményei , A sor. 9. 
Röntgenstílusú" sz ik lara jzok. É lTud 16. 1961. 1116 — 
1118. 14 ill. 
Székely Zoltán : M. Pá rducz - J . K o r e k : Eine Siedlung a u s 
der Kaiserze i t in Ózd. Bp. 1959. (rec.) Dac ia NS 4. 
1960. 5 9 3 - 5 9 5 . 
Tasnádi Kubacska András : Ósál latok n y o m á b a n . Bp . 
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Móra Ferenc K ö n y v k i a d ó 1961. 205 p . ül . B ú v á r 
k ö n y v e k 13. 
Tasnádi Kubacska András : Az ősál la tok pa tho log iá ja . 
Bp . Medicina K ö n y v k i a d ó 1960. 230 p . 278 ill. Orvos-
t ö r t é n e t i könyvek . Libri h is tór iáé medicae. Pa laeo-
pa tho log i a 1. 
Ree. : Pállá Ákos : MTud 68. 1961. 579. 
A tikali ásatások É s z a k G u a t e m a l á b a n , Edwin E. Shook 
vezetésével . É l T u d 16. 1961. 1 3 4 1 - 1 3 4 2 . 3 ill. 
Troßmowa T. A. : Pa läanthropologie des Mittelasiens. 
A n t h r o K 5. 1961. 6 9 - 7 8 . 
Trogmayer Ottó : A Szeged-nagyszéksósi bronzöv. — D e r 
Bronzegür te l von Szeged-Nagyszéksós. SzegediMÉ 
1958 —59. 5 3 - 5 5 , 58. 2 t . 1 ill. 
Trogmayer Otto : S z a r m a t a t e m e t ő Dócon. — Sarmat i -
scher Fr iedhof in Dóc. Auszug. SzegediMÉ 1958—59. 
5 9 - 6 8 , 69. 5 t . 
B. Vágó Eszter : Kel ten- u n d Erav iskergräber v o n 
N a g y v e n y i m und Sárkeszi. A lbReg 1. 1960. 43 — 62. 
13 t . 12 ill. 
Vértes László : Die Altsteinzei t der südlichen Donau-
gebiete . Quar t ä r 12. 1961. 53—105. 6 t . 10 ill. 
Vértes László : A bar langi medve és az ember . É l T u d 
16. 1961. 1 4 3 1 - 1 4 3 1 . 4. ill. 
Vértes László : Ehr ingsdorf , T a u b a c h , Weimar lelő-
he lye inek feldolgozása az A l t t hü r ingen köte te iben, 
(rec.) A r c h É r t 88. 1961. 1 4 0 - 1 4 1 . 
Vértes László : Observat ions on t h e t echn ique of pro-
duc t ion of Szeletian f l int implemen t s . ProcPrehSoc 
26. 1960. 3 7 - 4 3 . 9 ill. 
Vértes László : Das Verhäl tn is des Aurignacien z u m 
Szelet ien in der Is tál lóskőer Höhle . Germania 39. 
1961. 2 9 5 - 2 9 8 . 1 ill. 
Vlóek E. : Die K e l t e n der Südwests lowakei im mi t te l -
europä ischen R a h m e n . A n t h r o K 5. 1961. 63—68. 
Zamotorin J. M. : A pazir iki k u r g á n o k re la t ív kronoló-
g i á j a . SzovRég 18. 1961. 2 4 - 3 8 . 
Klasszikus és keleti régészet — Archaeologia classica 
et orientális 
Aistleitner József v ide : Czeglédy Károly 
Alföldy Géza : F . Börner. U n t e r s u c h u n g e n liber die 
Rel igion der Sklaven in Gr iechenland und R o m . 
E r s t e r Teil. Die wicht igs ten K u l t e u n d Religionen 
in R o m im lateinischen Westen . Wiesbaden 1958. 
(Rez. in deutscher Sprache) A c t a A n t H u n g 8. 1960. 
460 — 466. 
Antálffy György : Les re la t ions in te rna t iona le de l 'Athè-
nes esclavagiste. — О международных связях рабо-
владельческих Афин. (Резюме.) Ac taUSzegedSec t JurPo l 
5. 1958: 1. 1 - 1 2 , 1 2 - 1 3 . 
В а п и I . : Le m o m e n t P r o m é t b é e n d u poème Gilgamesh 
e t son rôle dans l 'h is toire de l ' a thé i sme or iental . 
A c t a A n t H u n g 9. 1961. 1 5 - 2 5 . 
Bartoccini R. v ide: Szilágyi János György 
Borner Franz v ide: Alföldy Géza 
Borzsák István v ide: Maróti Egon e t Tacitus 
Burrows Millar : A hol t tenger i tekercsek. Függelékben 
a t ekercsek ford í tása . Fo rd . Csaba József és Komoróczy 
Géza Bp . Gondola t K i a d ó 1961. 396 p . 8 t . 
Castiglione László : Dua l i t é du s tyle d a n s l ' a r t sépulcral 
égyp t i en à l ' époque romaine . A c t a A n t H u n g 9. 1961. 
2 0 9 - 2 3 0 . 20 ill. 
Castiglione László : Görög művészet . Bp . Képzőművésze t i 
A l a p K i a d ó 1961. 264 p. 226 ill. 
Castiglione László : Die Rolle des K y a t h o s im ägyp-
t i schen K u l t . A c t a A n t H u n g 8. 1960. 387 — 404. 10 ill. 
Castiglione László : A r ó m a i köz tá rsaságkor művészete . 
B p . Képzőművésze t i Alap K i a d ó 1961. 49 p . 41 ill. 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t 11. 
Castiglione László : A Sarapis-kl iné kérdéséhez. — To 
t h e p r o b l e m of t he Sarapis kline. S u m m a r y . A r c h É r t 
88. 1961. 1 7 0 - 1 7 7 , 177. 7 ill. 
Castiglione László : U n t au reau Apis gréco-égyptien du 
V I e siecle a v a n t n . è. — Görög—egyip tomi Apis b ika 
az i. е. VI . századból . SzMK 18. 1961. 2 1 - 2 9 . 1 1 2 -
117. 5 ill. 
A Csoga—Zanbil-i lépcsős t emplom. I r á n dé lnyuga t i 
részén f e l t á r t l egha t a lmasabb z ikku ra t . É lTud 16. 
1961. 7 6 5 - 7 6 6 . 3 ill. 
Czeglédy Károly : J . Ais t le i tner : Die mythologischen u n d 
ku l t i schen Tex te aus R a s Schamra . Überse tzung . Bp. 
1959. (rec.) M T A K I . 17. 1961. 3 7 4 - 3 7 8 . 
Dobrovits Aladár—Kákosy László : Megmen the tők -e 
N ú b i a műemlékei? É l T u d 16. 1961. 464 — 467. 9 ill. 
Erdélyi Gizella v ide : Rumpf Andreas 
Forbes R. J. v ide : Hoffmann Tamás 
Gero László : A míbia i műemlékek megmentése . Művéd 
5. 1961. 2 5 3 - 2 5 5 . 3 ill. 
Gilgames. Ék í rásos a k k á d eposzok. Bp. 1960. Rec. : 
Hahn István : Világosság 2. 1961: 4. 60 — 62., Kákosy 
László: A n T a n 8. 1961. 1 4 7 - 1 4 8 . 
G Schnitzer F. v ide : Sarkad.y János 
Hahn István : Freie Arbe i t u n d Sk lavenarbe i t in der 
s p ä t a n t i k e n Zeit. AnnUBpSectHis t . 3. 1961. 2 3 - 4 0 . 
Hahn István ; H a m i s í t v á n y o k a k u m r á n i tekercsek? 
É l T u d 16. 1961. 5 7 3 - 5 7 4 . 
Hahn István : Ókor. A k u l t ú r a világa. A Fö ld országai. 
Az ember i ség tö r t éne te . Bp . Minerva 1960. 645 — 771. 
Hahn István : Zur Chronologie der Qumran-Schr i f t en . 
— К вопросу о хронологии кумранских письменных 
памятников. Резюме. A c t a O r l l u n g 11. 1960. 181 — 189. 
suppl . 9. 
Hahn István : Zur F rage der sozialen Grund lagen der 
U s u r p a t i o n des Procopius . A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 6. 
1961. 15. 
Hahn István v ide : Gilgames 
Hajnóczi Gyula : A t é r fo rmá lá s a l ap tendenc iá j a . É p K K 
1961. 345 —360. 9 ill. 
Harmatta János : Cusanica. — Резюме. A c t a O r H u n g 
11. 1960. 1 9 1 - 2 2 0 . suppl . 9 - 1 0 . 
Harmatta János : A Surkh Kota l - i fe l i ra tok . A n T a n 
7. 1960. 1 8 5 - 2 1 0 . 
Hoffmann Tamás : R . J . Fo rbes : Studies in Ancient 
technology, 1 - 6 . Le iden 1 9 5 5 - 5 8 . (rec.) E t h n 72. 
1961. 2 9 8 - 3 0 0 . 
Homérosz : I l iász. Odüsszeü . Homéroszi kö l t emények . 
Ford . Devecser i Gábor . El lenőrizte Maró t Káro ly . 
A kísérő t a n u l m á n y o k a t í r t á k : Devecseri Gábor és 
Fa lus R ó b e r t . Bp. M a g y a r Hel ikon 1960. 1013 p. 
Hel ikon klasszikusok. 
Horváth István Károly v ide : Persius 
Kákosy László : A császárkori T h o t h ku l tusz p rob lémá-
jához. — To the p rob lem of t he Tho th -Cu l t in t he 
R o m a n E p o c h . S u m m a r y . A r c h É r t 88. 1961. 8 9 - 9 2 , 
92. 1 ill. 
Kakosy László : Az egy ip tomi a ranykor mí toszok és 
t á r s ada lmi vona tkozása ik . Bp . Akadémia 1961. 6 p. 
K a n d i d á t u s i ér tekezés tézisei . 
Kákosy László : R e m a r k s on the i n t e rp re t a t i ons of a 
Coptic med ica l t e x t . A c t a O r H u n g 13. 1961. 
Kákosy László v ide: Dobrovits Aladár et Gilgames 
Kiss Ákos : U n chap i teau de la h a u t e époque impér ia le 
r é c e m m e n t acquis . — Koracsászárkor i oszlopfők a 
Szépművésze t i Múzeumban . SzMK 17. 1960. 3 - 8 , 
1 0 9 - 1 1 2 . 7 ill. 
Kiss Ákos v i d e : Rumpf Andreas 
Komoróczy Géza : Cinq cyl inders-sceaux de la Méso-
po tamie a rcha ïque . — Öt kora i mezopo támia i pecsét-
henger. SzMK 19. 1961. 3 - 1 8 . 9 7 - 1 0 7 . 13 ill. 
Krauss F. v i d e : Szilágyi János György 
Lamb Harold : Vi lághódí tó N a g y Sándor . F o r d . Terényi 
I s tván . B p . Gondola t K i a d ó 1961. 375. p . 2 ill. 
Lcrici C. M. v ide : Szilágyi János György 
Lurje I. M. : Az ú j b i roda lom k o r á n a k egy ip tomi háza , 
SzovMűvt 16. 1961. 1 0 2 - 1 1 2 . 6 ill. 
Maróti Egon : De suppliciis. Zur Frage der sizil ianischen 
Z u s a m m e n h ä n g e des Spart .acus-Aufstandes. A c t a A n t -
Hung 9. 1961. 4 1 - 7 0 . 2 ill. 
Maróti Egon : Görög t ö r t é n e t i ch res tomath ia . Szerk. 
Borzsák I s t v á n . Bp. 1960 (rec.) AnTan 7. 1960. 2 5 5 -
258. 
Maróti Egon : Die Rolle der Seeräuberei zur Zeit der rö-
mischen Bürgerkr iege . D a s A l t e r t u m 7. 1961. 32 — 41., 
Autoreferatum BiClOr 6. 1961, 155. 
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Moravcsik Gyula : Miről va l lanak a pap i ruszok (I. e. 
IV,—i. sz. VI I I . század) Bp. Gondo la t K iadó 1961. 
256 p. 8 t . 1 ill. Eu rópa i antológia . R ó m a . 
Moretti M. v ide : Szilágyi János György 
Nadel В. I. : Из политической истории Боспорского 
государства в Крыму в начала IV. века н. е. — A c t a -
A n t H u n g 9. 1961. 231 — 237. 
Nagy Ferenc : Populus és plebs. Bp . A k a d é m i a 1961. 
9 p. K a n d i d á t u s i ér tekezés tézisei. 
Oliva Pavel : Die Bedeu tung der a n t i k e n Sklaverei . 
(Kri t ische Bemerkungen . ) A e t a A n t H u n g 8. 1960. 
3 0 9 - 3 1 9 . 
Persius Flaccus Aulus : Sa turae . — Szat í rá i . La t inu l és 
magya ru l . Fo rd . Muraközy Gyula . A bevezető t anu l -
m á n y t í r t a : H o r v á t h I s t v á n K á r o l y . Bp . A k a d é m i a i 
K i a d ó 1961. 100 p. Görög és l a t in í rók 6. 
Pheidiász műhe lyé t k i á s t á k Olympiában n é m e t régészek. 
É l T u d 16. 1961. 319. 
A Pireusban ké t éve t a l á l t szobrok a d a t a i . Művésze t 
2. 1960: 1. 4 7 - 4 8 . 1 ill. 
Plutarkhosz : Négy görög é le t ra jz . Szolón, Themisz tok-
lész. Alkibiadész, Dómoszthenész . F o r d . Máthé E lek . 
Bp . E u r ó p a K ö n y v k i a d ó 1961. 187 p . Vi lágirodalmi 
k i skönyv tá r . 
Pólay Elemér : Die Blütezei t des römischen Wir t schaf t s -
lebens u n d die klassische Zeit des römischen R e c h t s . 
A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 1961. 5 2 - 5 4 . 
Pólay Elemér : E in Gese l l schaf t sver t rag aus d e m 
römischen Dakien . A e t a A n t H u n g 8. 1960. 417 — 428. 
Radomszky Árpád : R ó m a i korabeli s í remlék. A n e m r é g 
előkerül t Herkules d o m b o r m ű a kisázsiai Tiberiopo-
lisból. É l T u d 16. 1961. 1 0 8 5 - 1 0 8 6 . 3 ill. 
Ritoók Zsigmond : A Homór idák . A n T a n 8. 1961. 1 — 20. 
Rumpf Andreas : S t i lphasen de r s p ä t a n t i k e n K u n s t . 
E in Versuch. Kö ln 1957. Ree. : Erdélyi Gizella : 
A késő a n t i k művésze t s t í luskorszakainak kérdéséhez. 
AnTan 8. 1961. 1 3 6 - 1 4 2 . , Kiss Ákos : A r c h É r t 88. 
1961. 1 4 9 - 1 5 0 . 
Sarkady János : F . Gschni tzer . Abhängige Or te i m 
griechischen A l t e r t u m . München 1958 (reo.) A n T a n 
7. 1960. 2 6 0 - 2 6 2 . 
Suetonius : Caesarok élete. Tizenkét é le t ra jz . F o r d . 
K i s Perencné . Bp . E u r ó p a K ö n y v k i a d ó Í961. 367 
p. ill. 
Sümeghy Veronika : D a s P r o b l e m des Mvronischen 
Diskóbol . At t i 1. 1961. 2 8 1 - 2 8 5 . 2 t (25 ill.) 
Sümeghy Veronika : Die Wagengefässe und das Da ida la -
Fes t . A t t i 3. 1961. 123—153( 3 t (18 ill.) 
Szádcc.zky-Kardoss Samu : E n n i u s Ambrac ia - j a és L . 
Aemilius Pau lus egy fel i ratos ed i c tuma . A n T a n 7. 
1960. 227. 
Szddeczky-Kardoss Samu : Zur I n t e r p r e t a t i o n zweier 
Hydat ius-Ste l len . Hel ikon 1. 1961. 1 4 8 - 1 5 2 . 
Szilágyi János György : A Brygos-festő egy ű j kyl ixe . 
Новый килик работы художника Бригоса. Резюме 
— A new kyl ix b v the Brygos-pa in te r . S u m m a r y . 
A r c h É r t 88. 1961. 1 6 5 - 1 6 9 , 169. 2 ill. 
Szilágyi János György : A görög művésze t késő-klasszi-
kus kora . Bp. Gondola t ós Képzőművésze t i A l a p 
K i a d ó 1961. 51 p . 36 ill. Művésze t tö r t éne t 8. 
Szilágyi János György : F . K r a u s s . Die Tempel von 
P a e s t u m I . 1. Der A thena t empe l . Berl in 1959 (reo.) 
A r c h É r t 88. 1961. 144. 
Szilágyi János György : С. M. Lerici —R. Bar tocc in i — 
M. More t t i : L a t o m b a delle o l impiadi . Milano 1959. 
(rec.) A n T a n 7. 1960. 2 6 2 - 2 6 3 . 
Szilágyi János György : Quelques données nouvelles sur 
l 'oeuvre d u pa in t re A. P . Z. — Az A. P . Z. festő m u n k á s -
ságához. SzMK 19. 1961. 1 9 - 3 1 , 1 0 8 - 1 1 2 . 12 ill. 
Szilágyi János György : A Szépművészet i M ú z e u m 
görög—római kiá l l í tása . Művészet 2. 1961. 3. 31 — 32. 
3 ill. 
Szilágyi János György : Trencsényi -Waldapfe l I m r e . 
Val lás tör ténet i t a n u l m á n y o k . Bp. 1959 (rec. in Engl ish) 
A e t a A n t H u n g 9. 1961. 257 — 260. 
Szilágyi János György : A. D. Trendal l . Ph lyax vases . 
London 1959. (rec.) A n T a n 7. 1960. 2 6 3 - 2 6 5 . 
Szilágyi János György : F . Wil lemsen. Die Löwenkopf -
Wasserspeier v o m D a c h des Zeustempel . Ber l i u  
1959 (reo.) A r c h É r t 88. 1961. 1 4 4 - 1 4 5 . 
Szilágyi János György : W. Züchner . Über die Abbi ldung. 
115 W i n c k e l m a n n P r o g r a m m der Archäologischen 
Gesel lschaft zu Berlin. 1959 (reo. A r c h É r t 88. 1961. 
1 4 5 - 1 4 6 . 
Sztarkova K. B. Kéz i r a tok a H o l t tenger vidékéről . 
SzovRég 18. 1961. 3 9 - 6 8 . 
Tacitus. Vá loga t t a ős a beveze tő t a n u l m á n y t í r t a Bor-
zsák I s t v á n Ford . Szabó Á r p á d és Borzsák I s tván . 
Bp. Gondo la t Kiadó' 1961. 297 p. Aurora 17. 
Trencsényi-Waldapfel Imre v i d e : Szilágyi János György 
Trendall A. D. v ide : Szilágyi János György 
Várady László : Későrómai h a d ü g y e k és t á r s ada lmi 
a lap ja ik . A R ó m a i B i r o d a l o m utolsó évszázada 
( 3 7 6 - 4 7 6 ) . Bp. A k a d é m i a i K a d ó 1961. 332 p. 
Varga Edit : A hypokefa l -monográ f i a e lőmunká la ta i . 
AnTan 8. 1961. 7 1 - 7 8 . 5 ill. 
Varga Edit : Les modèles de scu lp tu re des basse époque 
dans la Collection É g y p t i e n n e . — Az Egy ip tomi 
G y ű j t e m é n y késői kori szobrászmintá i . SzMK 18. 
1961. 3 - 1 9 , 1 0 3 - 1 1 1 . 12 ill. 
Varga Edit : Les t r a v a u x prél iminaires de la mono-
graphie sur les hypocépha les . — Подготовительные 
работы для монографии гипокефанов. Резюме. Acta-
O r H u n g 12. 1961. 2 3 5 - 2 4 7 . 7 ill. 
Welskopf E. Ch. : Einige Bemerkungen z u r Lage der 
Sklaven u n d des Demos in Athen zur Zeit des deke-
leisch-ionischen Krieges. A e t a A n t H u n g 8. 1960. 
2 9 5 - 3 0 7 . 
Wessetzky Vilmos : Peteese démot ikus b e a d v á n y a és 
csa lád tör téne te m i n t t ö r t é n e t i forrás . A n T a n 8. 
1961. 2 1 - 4 1 . 
Wessetzky Vilmos : A Szépművésze t i Múzeum ú j egyip-
t o mi kiá l l í tása . Művészet 2. 1961: 3. 30—31. 3 ill. 
Willemsen F. v ide: Szilágyi János György 
Winkelmann F. : K o n s t a n t i n s Religionspoli t ik u n d 
ihre Motive im Urte i l der l i terar ischen Quellen des 4. 
und 5. J a h r h u n d e r t s . A e t a A n t H u n g 9. 1961. 2 4 0 - 2 5 6 . 
Züchner W. v ide Szilágyi János György 
Provinciális régészet — Saecula imperii romani 
Alföldy Géza : K i a d a t l a n r ó m a i fe l i ra tok a soproni 
Liszt Fe renc m ú z e u m b a n . SSz 15. 1961. 3 5 2 - 3 5 7 . 
4 ill. 
Alföldy Géza : Die Sklaverei in Da lmat ien zur Zeit des 
Pr inz ipa ts . A e t a A n t H u n g 9. 1961. 121 — 151. 1 ill. 
Alföldy Géza : S tud ia P a n n o n i c a . 1. P r i m u s decurio 
Sca rban t i ában . 2. Serapis ol tár Nyergesú j fa luból . 
S tudia Pannon ica 1. P r i m u s decurio in Scarbant ia . 
2. E in Serapis A l t a r a u s Nyergesú j fa lu . Auszug. 
A r c h É r t 88. 1961. 2 3 - 2 6 , 2 6 - 3 0 , 31. 
Alföldy Géza : Ü j i roda lom Pannón ia ós a lengyel 
t e rü le tek közöt t i kapcso la tokhoz . K o n i k E . Slask 
s t a rozy tny a impér ium rzymsk ie . Warszawa—Wroc law 
1959. és Ru tkowsk i B. T e r r a sigillata znalezione w 
Polsce. W a r s z a w a — W r o c l a w 1959 1959 (rec.) A r c h É r t 
88. 1961. 1 4 6 - 1 4 8 . 
Angyal Endre : A Ste le-emlékkönyv. L j u b l j a n a 1959 
(rec.) VasiSzle 1960: 2. 9 9 - 1 0 1 . 
Balla Lajos : A s zombathe ly i ha tszögű bázis és Savar ia 
t ö r t éne t ének n é h á n y p r o b l é m á j a . — Die sechseckige 
Basis von Szombathe ly u n d einige Prob leme der 
Geschichte von Savar ia . Ac taUDebrecen 6/1. 1959—60. 
2 0 1 - 2 0 7 , 2 0 7 - 2 0 8 . 
Balla Lajos v ide : Kádár Zoltán 
Barkóczi László : Ada tok Briget io későrómai tör téneté-
hez. — Zur spä t römerze i t l ichen Geschichte Brigetios. 
F A 13. 1961. 9 5 - 1 1 3 , 1 1 3 - 1 1 5 . 4. t . 10 ill. 
Bíró Endre : Győr -nádorváros i koraesászárkori sírok. — 
Могили ранней римской эпохи в Дьёр-Надорварошь. 
Резюме. — Frühkaiserze i t l i che Gräber in Győr -Nádorvá-
ros. Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 2 4 Ó - 2 4 7 , 247, 
2 4 7 - 2 4 8 . 7 ill. 
Bírón é Sey Katalin: E g y ú j a b b tbráciai v e r e t ű bronzme-
dál ia Briget ióból . — Á recen t ly found b ronze medall ion 
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of T h r a c i a n coinage f r o m Brigetio. Arch É r t 88. 1961. 
273, 274. 1 ill. 
Bíróné Sey Katalin : Hygeia , Salus és Vale tudo. — 
Hyge ia , Salus u n d Vale tudo. F A 13. 1961. 73 — 79, 
79. 1 t . 
Blróné Sey Katalin : A római köz tá r saság bronzpénzei . 
Az É r e m 17. 1961. 3 1 6 - 3 1 8 . 
Bónis Éva : Bibl iographie der die römerzei t l iche K e r a -
m i k be t re f fenden L i t e r a t u r U n g a r n s sei t 1945. Ac ta -
ReiCre tar iae 2. 1959. 1 - 3 . 
B. Bónis Éva : R ó m a i k o r i kincsleletek. Kiál l í tás i 
leporello. MNM T ö r t é n e t i Múzeum 1961. 6 p. 6 ill. 
Bónis Éva : Römische Ke ramik fo r schung in U n g a r n . 
Ac taRe iCre ta r i ae 1. 1958. 5 - 1 3 . 
Bónis Éva vide ; Karnitsch Paul 
P. Buocz Terézia : K o r a r ó m a i s írok a szombathe ly i 
R u m i ú ton . — Могилы ранней римской эпохи на ул. 
Руми в г. Сомбатхее. Резюме. — F rührömische Gräber 
in Szombathe ly , R u m i Strasse. Auszug. A r c h É r t 88. 
1961. 2 1 9 - 2 3 9 , 239. 14 ill. 
P. Buocz Terézia : A R u m i ü t i bo ros tyánkőfa ragványok . 
VasiSzle 1960: 2. 73 — 78. 5 ill. Savar ia Múzeum köz-
l eménye i 9. 
P. Buocz Terézia : A szombathe ly i Savar in Múzeum 
k ő t á r a . (Első közlemény) VasiSzle 1961: 2. 1 0 2 - 1 0 7 . 
5 ill. 
Sz. Burger Alice: Die Szene der „ L u p a Capi to l ina" auf 
provinz ia len Grabs t e inen . FA 13. 1961. 51—61. 3 t . 
1 ill. 
Sz. Burger Alice v ide : Saria Balduin 
Sz. Czeglédy Ilona: Con iunx és uxor . A n T a n 8. 1961. 
9 6 - 9 8 . 
Diósdi György : A j og t an í t á s n y o m a i P a n n ó n i á b a n . 
A n T a n 8. 1961. 99—103. 
Erdélyi Gizella : A d a t o k a pannónia i s í r-aediculákhoz. 
— Ricerche sulle edicole sepolcrali del la Pannón ia . 
R ia s sun to . A r c h É r t 88. 1961. 1 8 4 - 1 9 1 , 191. 6 ill. 
Erdélyi Gizella : Herak les és Alkestis. R ó m a i d o m b o r m ű 
a győr i m ú z e u m b a n . — Héraclès e t Alceste. U n bas-
relief romain au Musée de Győr. A r r a b o n a 3. 1961. 
5 - 1 4 , 15. 1 ill. 
Fitz Jenő : Legat i l eg ionum P a n n o n i a e superioris. 
A c t a A n t H u n g 9. 1961. 1 5 9 - 2 0 7 . 
Fitz Jenő : L. Alfenus Avi t i anus . AnTan 8. 1961. 9 1 - 9 5 . 
Fitz Jenő : L. Cassius P ius Marcellius. A c t a A n t H u n g 
8. 1960. 4 0 5 - 4 1 5 . 
Fitz Jenő : Der E infa l l der Langoba rden und Obier in 
P a n n o n i é n im J a h r e 166/167/ n. u . Z. AlbReg 1. 
1960. 6 3 - 6 9 . 1 ill. 
Fitz Jenő : Ti. Claudius Claudianus cursus honorumához . 
— Bemerkungen z u m Cursus B o n o r u m des Ti. Clau-
dius Claudianus . Auszug. ArchÉr t 88. 1961. 180—183. 
Fitz Jenő v ide: Saria Balduin 
F ülep Ferenc : Ú j a b b á sa t á sok a pécsi cella t r i chorában . 
— Neuere Ausgrabungen in der Cella t r ichora von 
Pécs. (Zusammenfassung) — Новые раскопки в Cella 
t r i chora в г. Печ. P é c s i M É 1959. 7 5 - 8 7 , 8 7 - 8 8 , 88. 
3 t . 12 ill. 
Fülep Ferenc v ide: Saria Balduin 
Hajnóczi Gyula : R ó m a i épüle temlékeink műemlékvé-
delmi és műszaki kérdései . — Prob leme des Denk-
malschutzes und technische Fragen bezüglich römischer 
Baudenkmä le r in U n g a r n . Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 
9 2 - 9 4 , 95. 
Kádár Zoltán : С. Sempron ius Marcellinus savar iar i sír-
köve. D e r Grabs te in v o n С. Sempronius Marcellinus 
in Savar ia . Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 2 4 9 - 2 5 2 , 
252. 1 ill. 
Kádár Zoltán : H á r o m helleniszt ikus r ó m a i „ is ten-
a r c k é p " a Déri g y ű j t e m é n y b ő l . — Drei hellenistisch— 
römische Gottesbi lder aus der Sammlung Déri . D e M É 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 . 2 4 - 2 9 , 3 0 - 3 1 . 10 t . 
Kádár Zoltán : Savar ia szobrászat i emlékeinek vallás-
tö r t éne t i vona tkozása i . — Le scul ture di Savar ia in 
r a p p o r t o alla s tor ia d i religione. Ac t aUDebrecen 4. 
1957. 5 5 - 6 5 , 6 5 - 6 6 . 
Kádár Zoltán— Balla Lajos : Savar ia . A u t o r e f e r a t u m . 
BiClOr 6. 1961. 2 2 3 - 2 2 6 . 
Kanozsay Margit : Pe t ron ia Sever ina s za rko fág ja Bri-
getioból. — D e r Sa rkophag de r Pe t ron ia Sever ina in 
Brigetio. Auszug . A r c h É r t 88. 1961. 261 — 263, 263. 
1 ill. 
Karnitsch Paul : Die Reliefsigi l lata von Ovi lava (Wels, 
Oberösterreich) . Linz 1959. Ree. : Bónis Éva : A n T a n 
7. 1960. 265 — 266., B. Thomas Edit : A r c h É r t 88. 
1961. 148. 
Kerényi András : V iminnc iumban ver t an ton in ianusok . 
— I n Viminac ium gepräg te Anton in ianen . F A 13. 
1961. 8 1 - 9 2 , 9 2 - 9 3 . 
Kerényi András v ide : Székely Zoltán 
Koloszovszkaja J. K. : P a n n ó n i a római meghódí tása . 
SzovRég 18. 1961. 6 9 - 1 1 2 . 
Komoly Péter : AT. a lber t fa lva i r ó m a i t ábor és település. 
É lTud 16. 1961. 9 6 3 - 9 6 7 . 4 ill. 
Konik E. v ide : Alföldy Géza 
Korszunszkij A. R. : Voltak-e pa t roc in ia v i co rumok a 
N y u g a t r ó m a i B i roda lomban? SzovRég 18. 1961. 
1 1 3 - 1 2 4 . 
Kraft Konrad : A. Mócsy. Die Bevölkerung von Panno-
nién bis zu den Markomannenkr iegen . Bp . 1959. 
(rec.) His tZ 193. 1961. 2 0 2 - 2 0 4 . 
Lakatos Pál : Ú j a b b a d a t o k a s z a r m a t á k pannón ia i 
betelepedéséhez. AnTan 7. 1960. 228 — 231. 8 ill. 
Mócsy András : A Möns Claudius . — The Möns Clau-
dius. S u m m a r y . A r c h É r t . 88. 1961. 1 7 8 - 1 7 9 , 179. 
Mócsy András v ide : Kraft Konrad et Saria Balduin 
Nagy Tibor : N u o v e scoper te del l ' ant ica c u l t u r a in 
Pannón ia . A t t i 3. 1961. 155—162. 2 t . (3 ill.) 
Pál Imre : A r ó m a i császárkor görög koloniális veretei-
n e k ismertetése (folytatás) . Az É r e m 17. 1961. 265 — 
266. 
Rutkowsi B. v ide : Alföldy Géza 
Saria Balduin : Sz. Burger A. Áldoza t i jelenet P a n n ó n i a 
kőemlékein. Bp . 1959 (rec.) S ü F 16. 1960. 422. 
Saria Balduin : J . Fi tz . D e r Besuch des Sep t imius 
Severus in P a n n o n i é n im J a h r e 202 u. Z. Bp . 1959. 
(rec.) S ü F 16. 1960. 422. 
Saria Balduin : F . Fülep. Neue Ausgrabungen in der 
Cella t r ichora von Pécs (Fünfk i r chen) Bp . 1959. 
(rec.) S ü F 16. 1960. 423. 
Saria Balduin : A. Mócsy: Die Bevölkerung v o n Pan -
nonién bis zu den Markomannenkr iegen . Bp . 1959. 
(rec.) S ü F 19. 1960. 4 2 0 - 4 2 2 . 
Soproni Sándor : R ó m a i a k Visegrádon. — Les roma ins 
à Visegrád. Bp . Zrinyi ny . 1961. 24 p (10 ill.) Visegrádi 
M á t y á s k i rá ly m ú z e u m füze te i 1. 
Soproni Sándor : Der spä t römische Limes zwischen 
Visegrád u n d Esz te rgom. A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 6. 
1961. 2 4 5 - 2 4 6 . 
Sprincz Emma : Mercurius b ronzszobrocská ja Szőnvből . 
— L a s t a t u e t t e de bronze de Mercure de Szőny. 
R é s u m é . A r c h É r t 88. 1961. 2 5 8 - 2 6 0 , 260. 3 ill. 
Székely György : L e sort des agglomera t ions pannoni -
enne au d e b u t d u moyen âge e t les origins de l ' u rba -
n i sme en Hongr ie . A n n U B p S e c t H i s t 3. 1961. 59 — 96. 
Székely Zoltán : Kerény i A n d r á s : A dunán tú l i b a r b á r 
pénze ink egvik csopor t ja . Bp . 1954 (rec.) S t u C e r N u m 
3. 1960. 598. 
Székely Zoltán : K e r é n y i András : Magyarországi s z a r m a t a 
pénzek. Bp. 1956 (rec.) S t u C e r N u m 3. 1960. 598 — 599. 
Szentléleky Tihamér : Örvényesi Minerva-fe j . — Testi 
di Minerva di Örvényes. R i a s sun to . A r c h É r t 88. 
1961. 2 5 3 - 2 5 6 , 2 5 6 - 2 5 7 . 3 ill. 
Szilágyi János : Magyarország tűzol tó vona tkozású 
emlékei a r ó m a i korból . — Памяти пожарного дела, 
оставшиеся из Римской эры на территории Венгрии. 
— Archäologisches Andenkenma te r i a l übe r die römer-
zeitl ichen Feuerwehre in r i ch tungen in U n g a r n . Bp . 
B Ü M Orsz. Tűzrendésze t i P a r s á g a 1960. 70 p . 
30 ill. 
В. Thomas Edit : E in D e n k m a l des Is is -Kul tes in Scar-
b a n t i a . A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 6. 1961. 247—249. 
B. Thomas Edit : Medallion appl ica t ions on P a n n o n i o n 
vessels. AlbReg 1. 1960. 7 1 - 7 6 . 2 t . 4 ill. 
В. Thomas Edit : Rómaikor i m á z a s agyag díszedények 
a győri m ú z e u m b a n . — R o m a n glazed ware o r n a m e n -
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t a l vessels in t he Győr Muzeum. A r r a b o n a 3. 1961. 
1 7 - 2 9 , 3 0 - 3 2 . 8 ill. 
В. Thomas Edit : Rómaikor i vi l lák a Ba la ton v idékén . 
— Villen a u s der Römerze i t in der U m g e b u n g des 
Pla t tensees . Bp . Képzőművésze t i A lap K iadó 1961. 
44 p. 38 ill. 
В. Thomas Edit v ide: Karnitsch Paul 
Török Gyula : Rómaikor i f a h á z a k n y o m a i H a l i m b á n . 
— Spuren römerzei t l icher Holzhäuse r in H a l i m b a . 
F A 13. 1961. 6 3 - 7 0 , 71. 5 t . 3 ill. 
В. Vágó Eszter : Későrómni sírok In te rc i séban és Bölcs-
kén . — Spät römische Gräber in In terc isa u n d in 
Bölcske. Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 2 6 4 - 2 7 2 , 272. 
9 ill. 
Vidman L. : Die Sklaven u n d Freigelassenen der ein-
heimischen Bevölkerung in Nor i cum. A c t a A n t H u n g 
9. 1961. 1 5 3 - 1 5 7 . 
Népvándorláskor. Koraközépkor. Magyar őstörténet — 
A etas migrationum. Origines Hungarorum 
Acsády Gyula —Nemeskéri János : L a popula t ion de 
Székesfehérvár . X e e t X I e siècles. — Народонаселение 
города Секешфехервар в X—XI вв. Резюме. T e r M É 52. 
1960. 481 — 495, 495. 
Bartha Antal : A honfoglaláskori m a g y a r kovácsmes ter -
ség t á r sada lmi h á t t e r é n e k kérdéséhez. — К вопросу 
о социальном фоне венгерского кузнечного дела X. в. 
Резюме. — Cont r ibu t ions à la ques t ion de l ' a r r ière-plan 
social de l a forgerie hongroise à l ' époque de la 
conquête Arpad ienne . R é s u m é . TörtSzle 4. 1961. 
1 3 3 - 1 5 4 , 154. 154. 
Bartha Antal : A korafeudál iskor i k u t a t á s n é h á n y kér-
dése a Szovje tun ióban . TörtSzle 4. 1961. 2 2 9 - 2 3 2 . 
Bartha Antal : Sarkéi, a v í za la t t i város . É lTud 16. 1961. 
1 9 9 - 2 0 3 . 7 ill. 
Bartha Antal —Erdélyi István : Népvándor láskor i régé-
sze tünk módszer tan i és e lmélet i kérdéseihez. (László 
Gyula ,,A honfoglaló m a g y a r n é p é le te" c. m ű v é n e k 
bírá la ta) A r c h É r t 88. 1961. 6 8 - 7 6 . 
Benedicty Bobért : Взятие Рима Аларихом. (К вопросу 
об историографическом методе Прокопия кесарийского) 
VizVrem 20. 1961. 23 — 31. 
Водуау Tamás : Die K i r chenor t e der Conversio Bagua-
r io rum et C a r a n t a n o r u m . Methoden u n d Möglichkeiten 
ihrer Lokal is ierung SiiF 19. 1960. 5 2 - 7 0 . 
Bóna István : W. U . G u y a n : D a s a lamannische Gräber -
feld von Beggingen-Löbern. Basel 1958 (rec.) A r c h É r t 
88. 1961. 150. 
Bóna István : VI . századi g e r m á n t e m e t ő Hegykőn I I . 
— Germanisches Gräberfe ld a u s d e m 6. J a h r h u n d e r t 
in Hegykő I I . Zusammenfassung . SSz 15. 1961. 131 — 
139, 1 3 9 - 1 4 0 . 4 ill. 
Bóna István : H . Schoppa: Die f ränkischen Fr i edhöfe 
von Weilboch, Main taurnuskre i s . Wiesbaden 1959. 
(тес.) A r c h É r t 88. 1961. 150—151. 
Bóna István : Az ú j h a r t v á n i g e r m á n lovassír. -— Погре-
бение германского всадника в с. Уйхартян. Резюме. — 
Das germanische Re i t e rg rab v o n Ú j h a r t y á n . Auszug. 
ArchÉr t , 88. 1961. 1 9 2 - 2 0 7 . 207, 2 0 7 - 2 0 9 . 13 ill. 
Csallány Dezső : Archäologische Denkmäle r der Gepiden 
im Mit te ldonaubecken (454 — 568 u . Z.) Bp. A k a d é m i a i 
Kiadó 1961. 406 p. 282 t . 28 ill. A r c h H u n g 38. Rec. : 
V. A. Valóság 1961: 6. 120. 
Csallány Dezső : A ha jdúdorog i a v a r mellpáncél . — Der 
awarische Brus tpanzer von H a j d ú d o r o g . D e M É 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 . 1 7 - 2 2 , 23. 2 t . 3 ill. 
Csallány Dezső vide: Szymanski Wojciech 
Czeglédy Károly : K h n z a r r a ids in Transcaucas ia in 
762 — 764 A. D. — Вторжения арабов в Транскавказию 
в 762—764 гг. н. э. Резюме. A c t a O r H u n g 11. 1960. 
7 5 - 8 8 . Suppl . 6. 
Czeglédy Károly vide: Moravcsik Gyula 
Dienes István : X . századi m a g y a r t eme tő Zalaszent-
gróton. — Венгерского кладбище из X. века в Зала-
сентгрот. — Göcsej iME 1960. 1 0 7 - 1 2 1 , 122. 4 t . 6 ill. 
Diószegi Vilmos : A m a g y a r n é p h a g y o m á n y és a s á m á n -
h i t kapcso la ta i . — Die Andenken des Schamanismus 
in der ungar ischen Volkskul tur . S t u d E t h n o l 1960. 
2 6 9 - 2 9 0 , 2 9 1 - 2 9 2 . 
Diószegi Vilmos : P rob l ems of Mongolian shamanism. 
(Repor t of a n exped i t ion m a d e in 1960 in Mongolia). 
A c t a E t h n H u n g 10. 1961. 1 9 5 - 2 0 6 . 2 t . 3 ill. 
Diószegi Vilmos : A s á m á n k ö p e n y készí tése a karaga-
szoknál . NéprKözl 4. 1959. 101 — 106. 11 ill. 
Diószegi Vilmos v ide: Kodolányi János 
Dujcev I . v ide : Moravcsik Gyula 
Entz Géza : L. Grodecki . L ' a rch i t ec tu re o t ton ienne . 
Par i s 1958. (rec. en f rançais) A c t a H i s t A r t l l u n g 7. 
1961. 3 4 0 - 3 4 2 . , M ű v t É r t 10. 1961. 6 7 - 6 8 . 
Erdélyi István : Ú j magyarország i rovásfe l i ra t . A r c h É r t 
88. 1961. 2 7 9 - 2 8 0 . 4 ill. 
Erdélyi István : U j a b b a d a t o k a ta r so ly lemezek stílusá-
n a k el ter jedéséhez K e l e t - E u r ó p á b a n . — Новые данные 
о распространении стиля длях сумок в Восточной 
Европе. Резюме. — N e u e r e Angaben zur Verbre i tung des 
Taschenblechst i ls in Os teuropa . Auszug. A r c h É r t 88. 
1961. 9 5 - 9 9 , 100, 100. 6 ill. 
Erdélyi István : Ю. Заднепровский: Археологические 
памятники южных народов Ошской области. Фрунзе 
1960. — Az osi t e rü l e t déli ke rü le te inek régészeti 
emlékei . A Kirgiz SzSzK A k a d é m i á j á n a k k i adása (rec.) 
A r c h É r t 88. 1961. 3 0 7 - 3 0 8 . 
Erdélyi István vide: Bartha Antal 
K. Éry Kinga : — Kralovánszky Alán : Analyse paléo-
sociographique des cimetières des env i rons de Székes-
f ehé rvá r . X e et X I e siècles. — Палеосоциографическое 
исследование могильников из X—XI. вв. в Секешфехер-
варе. Резюме. T e r M É 52. 1960. 4 9 7 - 5 2 1 , 522. 5 ill. 
Fettich Nándor v ide: L. Körrig Ilona 
Ferenczi Imre: Az a n i m i z m u s vi lága és a m a g y a r erdő-
kul tusz . — Die Welt des Animismus u n d der ungarische 
W a l d k u l t . S t u d E t h n o l 1960. 5 - 3 1 , 32. 33. 
Gerics József : A legkorábbi Gest;-.-szerkesztéseink 
ke le tkezésrendjének problémái . Bp . A k a d é m i a i Kiadó 
1961. 113 p. Ér tekezések a t ö r t éne t i t u d o m á m y o k 
köréből . Ú j sorozat 22. Rec. : Bertényi Iván : Sz 
94. 1960. 9 1 7 - 9 2 0 . 
Gerő László vide: Győrffy György 
Oombocz Zoltán : Honfogla lás előt t i bolgár —török 
jövevényszava ink . Közzéteszi Liget i La jos . Bp. Aka-
démia i K i a d ó I960. 32 p. N y e l v t u d o m á n v i értekezé-
sek 24. 
Grodecki Lottie v ide: Entz Géza 
Guilland. R. vide: Moravcsik Gyula 
Guyan TI'. U. v ide: Bóna István 
Győrffy György : Die Rol le des b u y r u q in der a l t tü rk i -
seben Gesellschaft . — Роль b u j r u k в орхонско-тюркском 
обществе. Резюме. A c t a O r H u n g 11. 1960. 169—179. 
Suppl . 8 — 9. 
Győrffy G у örgy : T a n u l m á n y o k a m a g y a r á l lam erede-
téről . Bp . Ï959 . Rec. : Gerő László : M ű v é d 5. 1961. 
1 1 9 - 1 2 2 . , Kubinyi András: T B M 14. 1961. 6 3 9 -
640., Vargyas Lajos : Ac ta E t h n H u n g 9. 1960. 421 — 
424. (in deutscher Sprache) . , E t h n 72. 1961. 3 0 2 - 3 0 4 . 
Haavio Mártii vide: Schellbach Ingrid 
Hoffmann Tamás : И. Ляпушкин: Городище Новотро-
ицкое. A novotrói gorodiscse. Moszkva 1958. (rec.) 
E t h n 72. 1961. 300—301. 
Kádár Zoltán : A nagyszentmiklós i k incs kép t ípusa inak 
eredetéről . — Cont r ibu t ion à l ' é tude de l ' iconographie 
des r ep résen ta t ions - types du t résor de Nagyszent -
miklós . F A 13 1901. 1 1 7 - 1 2 8 , 1 2 9 - 1 3 0 . 2 ill." 
Kádár Zoltán : Oer Scha tz fund von T o k a j u n d seine 
bvzant in isch-s lawischen Beziehungen. Slaviea 1. 1961. 
1 9 3 - 2 0 9 . 13 t . 3 ill. 
Kodolányi János : Diószegi Vilmos: S á m á n o k n y o m á b a n 
Szibéria fö ld jén . B p . 1960. (rec.) E t h n 72. 1961. 
297 — 298. 
Korompay Bertalan : A f innek rokona i ( H á r o m f i n n 
kéz ikönvv és n é m e l y magya r vona tkozása i ) . N y K 
43. 1961. 4 0 8 - 4 1 5 . " 
Korompay Bertalan : F innugor v a g y eurázsiai? E g y 
a r c h a i k u s m a d á r f o g ó szerszámunk eredetéhez. — 
F i n n i s c h - u g r i s c h oder eurasisch? Neue Wege der 
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Sprenkel-Frage. N é p r É r t 43. 1961. 2 1 - 2 9 , 2 9 - 3 0 . 
4 ill. 
Kovrig Ilona : Ava r f e j ede lmek aranykincsei . Bp. 
Múzeumok R o t a ü z e m e 1961. 6 p . 4 ill. Kiá l l í tás i 
leporello. 
L. Kovrig Ilona : Fe t t i ch N. A szeged-nagyszéksósi h ű n 
fe jede lmi sírlelet. A r c h H u n g 32. 1953 (ree.) A r c h É r t 
88. 1961. 1 3 7 - 1 3 9 . 
Kralovánszky Alán v ide: К. Éry Kinga 
Kubinyi András v ide : Győrffy György 
László Gyula : Ős tö r t éne tünk legkorábbi szakaszai . 
A f innugor ős tör téne t régészeti emlékei a Szovje t fö ldön. 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó 1961. 212 p . 72 ill. 
László Gyula v ide : Bartha Antal 
Lipták lJál : F ragen der his tor ischen Anthropologie des 
F rühmi t t e l a l t e r s in Unga rn . A n t h r o K 5. 1961. 79 — 86. 
Ljapuskin I . v ide : H off mann Tamás 
Makkai János : A tépei a v a r fe jede lmi lelet előkerülé-
sének körü lményei . A r c h É r t 88. 1961. 2 7 8 - 2 7 9 . 
Megay Géza : Honfogla láskor i t e m e t ő Miskolc észak-
kelet i h a t á r á n . — F i n Gräber fe ld in Miskolc aus der 
Zeit der L a n d n a h m e der U n g a r n , nordöst l ich von 
Miskolc. Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 1 0 0 - 1 0 8 , 108. 
7 ill. 
Moravcsik Gyula : Byzan t ino tu rc ica . I —II. 2. Auf l . 
Berl in 1958. Rec. : Czeglédy Károly : A c t a A n t H u n g 
8. 1960. 455 — 460. (in deu t scher Sprache). , A n T a n 
8. 1961. 143—147., Dujcev I. : ByZ 54. 1961. 1 2 9 - 1 3 5 . 
Guilland R. Bys lav 22. 1960. 311 — 313., Ostrogorsky G. 
S ü F 19. 1960. 4 0 1 - 4 0 3 . 
Nemeskéri János :. Előzetes je lentés a za laszentgrót i X . 
századi m a g y a r t eme tő csontvázleleteiről . — Предва-
рительное сообщение о скелетных находках венгер-
ского кладбища X. века в Заласентгрот. — Göcsej iME 
1960. 127—128, 129. 
Nemeskéri János : Die wicht igs ten anthropologischen 
Fragen der Urgeschichte in U n g a r n . A n t h r o K 5. 1961. 
3 9 - 4 7 . 
Nemeskéri János vide: Acsády Gyula 
Ostrogorsky Georg v ide: Moravcsik Gyula 
l'árducz Mihály : H ú n k o r i s z a r m a t a t eme tő Szeged-
Ötha lmon . — Sarmat ischer Fr iedhof aus der H u n n e n -
zeit in Szeged-Öthalom. Auszug. SzegediMÉ 1958 — 59. 
7 1 - 9 8 . 9 8 - 9 9 . 15 t . 1 ill. 
Rasonyi László : L 'origine d u n o m székely (sicule). — 
— Происхождение имени „ széke ly" . — A c t a L i n g H u n g 
11. 1961. 1 7 5 - 1 8 7 , 188. 
Regöly-Mérei Gyula : K ó r b o n c t a n i szempontok sírle-
le tek to rzu l t és to rz í to t t koponyá inak vizsgálatakor , 
különös t ek in t e t t e l a domolospusz ta i leletre. — 
Pathologisch —anatomische Angaben über die unwill-
kürl iche Schäde ldeformat ion und die Schädelplast ik, 
m i t besonderer Berücksicht igung des Grab fundes von 
Domolospusz ta (Kom. Ba ranya ) . Zusammenfassung . — 
— Патологоанатомические точки зрения при исследо-
вании искаженных и искусственно деформированных 
черепов. С особым учетым находок в могильнике Домо-
лошпуста. Pécs iME 1959. 2 7 5 - 2 8 3 . , 2 8 3 - 2 8 4 . , 2 8 5 -
286. 5 t . 
Schellbach Ingrid : M. H a a v i o : K a r j a l a n j u m a l a t . 
Uskon to t i teell inen t u t k i m u s (Kar j a l a i istenek. Vallás-
t u d o m á n y i t a n u l m á n y ) Porvoo 1959. (rec.) E t h n 
72. 1961. 1 5 8 - 1 6 0 . 
Schoppa Helmut v ide: Bóna István 
Cs. Sós Agnes : U j a b b ava rkor i leletek Csepel szigetéről. 
— Neuere awarenzei t l iche F u n d e auf der Csepel-
Insel . Auszug. A r c h É r t 88. 1961. 3 2 - 5 1 , 51. 
üs. Sós Ágnes : Wykopal i ska w Zalavár . — Les fouilles 
de Zalavár . Résumé . Slav A n t 7. 1960. 2 1 1 - 3 0 3 , 
3 0 3 - 3 0 5 . 3 t . 62 ill. 
Szymanski Wojciech : D. Csal lány: Archäologische 
Denkmäler der Awarenzei t in Mit te leuropa. Bp . 1956. 
(rec.) ArchPolski 3. 1959. 4 1 1 - 4 1 3 . 
Tóth Tibor v ide: Vallois H. V. 
Váczy Péter: Eug ipp iana . A n n U B S e c t H i s t 3. 1961. 
4 1 - 5 8 . 
Vallois H. V. : T ó t h Tibor : Le p rof i l hor izonta l d u 
crane facial dans la popu la t ion ancienne e t contem-
pora ine de la Hongr ie : le p roblème d e l 'origine des 
Hongro i s . Bp. 1958. 129 p . (rec.) L 'An th ropo log ie 
65. 1961. 3 2 1 - 3 2 2 . 
Vargyas Lajos : Fo r schungen zur Geschichte dor Volks-
ba l lade i m Mit te la l ter I I . Das Wei ter leben der land-
nahmezei t l ichen He ldenep ik in der ungar i schen Balla-
den . — Отображение сибирских эпических героических 
песен в венгерских балладах. — A c t a E t h n l l u n g 10. 
2 4 1 - 2 9 4 . Suppl. 3 - 4 . 1. t . 
Vargyas Lajos : K u t a t á s o k a népba l l ada középkori 
tö r t éne téhez . I I . A honfoglaláskori hősi ep ika tovább-
élése ba l l adá inkban . — Переживания сибирских эпи-
ческих героических песен в венгерских балладах. 
Резюме. — Das For t l eben der s ibir ischen Heldenepik 
in den ungarischen Bal laden . E t h n 71. 1960. 479 — 519, 
5 1 9 - 5 2 1 , 5 2 1 - 5 2 3 . 1 t . 9 ill. 
Vargyas Lajos : Szibériai hősének-elemek a magya r 
mesekincsben. — E l e m e n t e der s ibir ischen Helden-
epik in den ungar ischen Volksmärchen. NéprKöz l 6. 
1961. 3 - 1 2 , 1 3 - 1 5 . 
Vargyas Lajos vide: Győrffy György 
Zadneprovszkij J. vide: Erdélyi István 
Zajaczkowski Ananiasz : K h a z a r i a n cu l tu re a n d its in-
her i tors . — Хазарская культура и ее наследники. 
Резюме. A c t a O r H u n g 12. 1961. 299—307. Suppl . 12. 
Középkor. Műemlékek. — Antiquitates et monumenta 
medii aevi 
Bálint Alajos : Árpád-kor i t e m e t ő S z a t y m a z o n . — Ein 
Fr iedhof aus der A r p a d e n z e i t in S z a t y m a z . Auszug. 
SzegediMÉ 1 9 5 8 - 5 9 . 1 0 1 - 1 1 8 , 1 1 8 - 1 2 1 . 10 ill. 
Bálint Alajos vide: Kőhegyi Mihály 
Belényesy Márta : L a cu l tu re p e r m a n e n t e e t l 'évolut ion 
d u s y s t è m e biennal e t t r i enna l en Hongr i e médiévale . 
E r g o n 2. 1960. 3 1 1 - 3 2 6 . 
Belényesy Márta : Viehzucht u n d Hi r t en lebon in Ungarn 
im 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t . Viehzucht u n d I l i r ten-
leben. Bp. 1961. 1 3 - 8 2 . 18 ill. 
Bendefy László : A Gyula Icce-dombi középkor i ha t á rkő . 
G y u l a i M É I960 . 4 7 - 5 0 . 4 ill. 
Benedicty Róbert : Византиноведение в Венгрии 
( 1 9 4 6 - 1 9 5 9 . ) VizVrem 20. 1961. 2 9 6 - 3 1 0 . 
Bökönyi Sándor : Die H a u s t i e r e in U n g a r n im Mittel-
a l t e r auf G r u n d der K n o c h e n f u n d e . Viehzucht und 
I l i r t en l eben . Bp. 1961. 83—111. 6 t . 
Borsa Iván v ide : Szentpétery Imre 
Csemegi József : K ö z é p - E u r ó p a románkor i cent rá l i s tem-
p l o m a i n a k ép í tésze t tö r téne t i kérdései . Hozzászólók: 
E d g a r L e h m a n n ós Vik tor K o t r b a . É p K K 4. 1960. 
3 2 3 - 3 4 8 , 3 4 9 - 3 5 0 , 3 5 1 - 3 5 2 . 19 ill. 
Csemegi József : A ládi kőbá lvány- tö redék . — Фрагмент 
каменного идола из с. Лад. Резюме. — Das Steingötzen-
f r a g m e n t aus Lád . Auszug . A r c h É r t 88. 1961. 52 — 65, 
66, 6 6 - 6 7 . 16 ill. 
Csorna Antal : Margitszigeti romker tek . Müvéd 5. 1961. 
2 0 7 - 2 1 6 . 13 ill. 
G. Dér Judit : A középkori B u d a v á r he lyreá l l í tása . — L a 
recons t ruc t ion du c h â t e a u médiéval de B u d a . — The 
recons t ruc t ion of med ieva l Buda-Cast le . — Die Re-
k o n s t r u k t i o n der mi t te la l te r l ichen B u r g in Ofen 
(Buda) . M É p m 1961: 1. 5 0 - 5 4 . suppl . 2, 3, 4. 16 ill. 
Dümmerling Ödön : A sopronhorpács i r o m á n k o r i tem-
plom helyreál l í tása . M ü v é d 5. 1961. 196 — 206. 12 ill. 
1961. 2 0 7 - 2 1 6 . 13 ill. 
Entz Géza : Je len tés az Országos Műemléki Felügyelőség 
1960. évi munká já ró l . Müved 5. 1961. 65 — 70. 5 ill. 
Entz Géza: Österreichs K u n s t d e n k m ä l e r . Wien 1958. 
(rec.) M ü v t É r t 10. 1961. 6 5 - 6 6 . 
Entz Géza Vas megye gó t ikus műemlékei . VasiSzle 1960: 
2. 4 1 - 4 9 . 5 ill. 
Éri István : Beszámoló a nagyvázsony i pá los kolostor 
helyreál l í tásáról . Müvéd 5. 1961. 1 - 1 5 . 12 ill. 
Éri István v ide : Kőhegyi Mihály 
Éry Kinga v ide : Nemeskéri János 
Fehér Géza j un . : A pécsi J a n u s Pannon ius M ú z e u m hódolt-
ságkori t ö rök emlékei. — Denkmäle r aus der türkischen 
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Unte rwer fung im J a n u s Pannonius Museum in Pécs. 
Zusammenfassung. — Турецкие памятники времен 
турецкого владичества в музее имени Януса Панно-
нуса, Печ. Резыме. PócsiMÉ 1959. 103—146, 1 4 7 - 1 4 9 , 
150. 12 t . 21 ill. 
Fehér Géza—Parádi Nándor : X V I — X V I I . yüzyl larda 
Macar is tandaki tü rk z a n a a t i Estergon-Szent tamashegy 
— dek i t ü r k canak-cömlek firini. Belleten 24. 1960. 
(96) 5 4 7 - 5 6 6 . 5 t . (11 ill.) 
Fehér Géza : L a tente t u r q u e d u Musée Na t iona l Hongrois. 
F A 13. 1961. 2 1 3 - 2 2 3 . 10 ill. 
Fehér Géza : Török sátor . Kiáll í tási leporello. Bp. MNM 
Tör téne t i Múzeum 1961. 5 p . 5 ill. 
Fekete Lajos : Lat inok (róm. ka t . törökök) a X V I századi 
B u d á n . MNy 57. 1961. 2 0 - 2 5 . 
Ferenczy Károly : A péosváradi vá r helyreáll í tása. 
Müvéd 5. 1961. 1 3 6 - 1 4 8 . 12 ill. 
Ferenczy Károly : A pécsváradi várkápolna és múzeum. 
M É p m 1961: 5. 4 0 - 4 1 . 6 ill. 
Ferenczy Károly— Gergelyff y András : A diósgyőri vá r . 
Die Burg Diósgyőr. Bp . Képzőművészet i Alap Kiadó 
1961. 40 p. 36 ill. Műemlékeink. 
Fitz Jenő : A székesfehérvári középkori bazilika. Die 
mittelal terl iche Basilika in Székesfehérvár. 3. k iad . 
Székesfehérvár 1960. 40 p . 13 ill. I s tván király múzeum 
közleményei В sor. 2. 
Fügedi Erik. D. Menclová könyvei ha t szlovákiai várról 
(Zólyom, Vöröskő, Krasznahorka , Trencsén, Ba jmóc és 
Szepes) (rec.) M ű v t É r t 10. 1961. 7 3 - 7 9 . 
Gedai István : Friesachi t í pusú pénzek Magyarországon. 
Az É r e m 17. 1961. 318 — 321. 
Gedai István : A zalavári bécsi dénárlelet. — Der Wiener 
D e n a r f u n d von Zalavár . GöcsejiME 1960. 151 — 156, 
157. 
Gergely f f у András vide: Ferenczy Károly 
Győrffy György : D ip lomata hungar ica ant iquissima 
1 0 0 0 - 1 1 9 6 . TörtSzle 3. 1960. 5 2 5 - 5 3 5 . 
Harsányi László : vide Nemeskéri János 
Huszár Lajos vide: Németh Annamária 
Iványi Béla : Zalavár ós a balatonhídvógi átkelő a tö rök 
időkben . — Zalavár u n d die Fur t bei Bala tonhídvég 
in der Türkenzeit . Göcseji ME 1960. 161—179, 180. 1 ill. 
Jakubik Anna : A mátraverebélyi t emplom. Történet i és 
épí tés tör ténet i adalékok. MűvtÉr t 10. 1961. 1 6 7 - 1 7 4 . 
11 ill. 
Jankovich Miklós : B u d a város keresztény tanácsa a tö-
rök hódol tság korában. — Der christliche H a t der S t a d t 
Ofen (Buda) zur Zeit der Türkenher rschaf t . TBM 14. 
1961. 1 4 7 - 1 5 8 , 1 5 8 - 1 5 9 . 
Kádár Zoltán : Középkori művészet Ke le t -Európában . 
Bp. Gondolat Kiadó 1961. 56 p. 42 ill. Művészet-
t ö r t é n e t 16. 
Káldy-Nagy Gyula : B a r a n y a megye X V I . századi török 
adóösszeírásai. Bp. M. N y elvtud. Társaság 1960. 144 p. 
I t . A M. Nyelvtud. Társ . k iadványai 103. 
Kalmár János : E lefántcsont nyergek. A MNM mű-
kincsei. Bp. Múzeumok Hotaüzeme 1961. 6 p. 4 ill. 
Kiál l í tási leporello. 
Kalmár János : Ingelri k a r d a Történeti Múzeumban. — 
Das Ingerli-Schwert im Historischen Museum. Auszug. 
A r c h É r t 88. 1961. 115, 115. 2 ill. 
Kalmar János : A m a g y a r huszár- tárcsapajzs . — Der 
ungarische Husaren-Tartschenschild. F A 13. 1961. 
195 — 209, 2 0 9 - 2 1 1 . 3 t . 8 ill. 
Kalmár János : AT. ozorai ha j í tóbárd a X V . századból. 
OzoraiMÉ 1961. 3 - 1 0 . 9 ül . 
Kalmár János : A p e t á r d a szerepe Győr 1958. évi vissza-
vívásánál . — Die Bolle der Pe ta rde bei der Rück-
n a h m e von Raab im J a h r e 1598. A r r a b o n a 3. 79 — 98, 
9 8 - 1 0 0 . 15 ill. 
Kalmár János vide: Kőhegyi Mihály 
Kampis Antal : A feldebrői pász torbot . — Über den 
Bischofsstab von Feldebrő. ArchÉr t 88. 1961. 109 — 
110, 1 1 0 - 1 1 4 . 4 ill. 
Kazsdan A. P.—Litavrin G. G. : Bizánc rövid tör ténete . 
Fo rd . Meggyesi János . Bp . Gondolat K i a d ó 1961. 318 p . 
(Studium könyvek 25.) 
Kiss Ákos : Aynard v á r á n a k egykori helye. — L 'empla-
cement d ' au t re fo i s du Château Aynard . Résumé. 
ArchÉr t 88. 1961. 122-125, 125. 6 ill. 
Kőhegyi Mihály : É r i I s tván—Bál in t Alajos: Muhi el-
pusztul t középkori falu t á rgy i emlékei. Bp. 1959. (rec.) 
E t h n 72. 1961. 485-486. 
Kőhegyi Mihály : Ka lmár J ános : A füleki (Eilakovo) vár 
X V — X V I I . századi emlékei. Bp. 1959. E t h n 72. 1961. 
484-485. 
Kozák Károly : Ada tok a győri püspökvár középkori 
tör ténetéhez. — Beiträge zu der mittelal terl ichen 
Geschichte der Bischofsburg von Győr. Ar rabona 3. 
1961. 33-55, 55-56. 
Kozák Károly : Ada tok a mór i r . k . plébánia t emp lom 
építóstörténetéhez. Müvéd 5. 1961. 56 — 57. 
Kozák Károly : Je lentés a celldömölki középkori bencés 
apátsági t e m p l o m feltárásáról . — R a p p o r t sur le déga-
gement de l 'église bénédict ine médiévale de Cell-
dömölk. Résumé . ArchÉr t 88. 1961. 116—121, 121. 9 ill. 
Kralovánszky Alán vide: Nemeskéri János 
Lipták Pál v ide : Tuszynski Marian 
Litavrin G. G. v ide ; Kazsdan A. P. 
Lócsy Erzsébet : A budavár i Hess András tér . Bp. Képző-
művészeti Alap Kiadó 1961. 40 ill. 28 ill. Műemlékeink. 
Magyar Műemlékvédelem 1949—1959. Bp. 1960. Rec. : 
Borsos László : Müvéd 5. 1961. 244 — 246., Hajnóczi 
Gyula : M É p m 1961: 1. 62 — 63., Rózsa György : Aroh. 
Ér t 88. 1961. 139-140. 
Makkai László : Középkor. A k u l t ú r a világa. A Föld 
országai. Az emberiség tö r téne te . Bp. Minerva 1960. 
773-981. ill. 
Makkai László—Mezey László : Árpád-kor i és Anjou-kor i 
levelek. 11—14. század. Bp. 1960. Gondolat K iadó 
452 p . Nemzet i könyvtár . Levelestár . 
Mátyás király kincsei. V. E m b e r Mária, Cs. Gárdonyi 
Klára , Mihalik Sándor, Rózsa Görgy magyarázó szöve-
gei a lap ján összeállította Méri I s t ván . Bp. MNM Törté-
net i Múzeum 1961. 16 p . 5 t . 
Menclová D. v ide : Fügedi Erik 
Méri István : A klas t rompuszta i legendák nyomában . 
Megszólalnak az évszázados romok. Dorog: Művelődési 
ház, Bp. Múzeumok Ro tap r in t üzeme 1961. 28 p . 
Mezey László v ide ; Makkai László 
Mollay Károly : Név tudomány és város tör ténet . Dágtól 
Ágfalváig. (1195—1416). — Namenkunde und Stadt -
geschichte. Von Dag bis Agendorf (1195—1416) SSz 15. 
1961. 114-130, 193-200, 200. 5 ill. 
Mollay Károly : Zur Chronologie deutscher Ortsnamen-
typen im mittelal ter l ichen Wes tungarn . — Хронология 
типов топонимических названий в западном части сред-
невековой Венгрии. Резюме. Ac taL ingHung 11. 1961. 
67-96, 97. 
Molnár József : Eger török műemlékei . — Türkische 
Baudenkmäler in Eger. Bp. Képzőművészet i Alap 
Kiadó 1961. 37 D. 24 ill. Műemlékeink. 
Molnár József : A hazai minárék esztét ikai vizsgálata az 
összehasonlítás tükrében. M ű v t É r t 10. 1961. 13 — 20. 
19 ill. 
Nagy Lajos : Pes t város XVII . századi régi topográf iá já-
nak forrásai . — Quellen zur Topographie der S tad t Pest 
a m Ende des 17. J ah rhunder t s . TBM 14. 1961. 161-210 
210-212. 
Nemeskéri János—Éry Kinga—Kralovánszky Alán — 
Harsányi L. : D a t a to the reconstruct ion of the popu-
lation of a n Eleventh Century cemetery: Gáva-Market . 
(A methodological s tudy) . C ranHung 4. 1961. 1 — 64. 
16 t . 2 ill. 
Nemeskéri János vide: Tuszynski Marian 
Németh Annamária : Huszár La jos : A budai pénzverés 
tör ténete a középkorban. Bp. 1958. (rec.) TBM 14. 
1961. 645-647. 
B. Ober schall Magda vide: Kampis Antal 
Pállá Ákos : Magyarországi betegel látás a X I . században. 
Orvos tör t t an 20. 1961. 118—132. 
Papp László : Személynevek ós helynevek. Az Árpád-kori 
személynévszótár kérdéseiből. MNy 57. 1961. 183—194. 
Parádi Nándor : Árpád-kori perembélyeg és edénytöre-
dékek Pécsről. — Gefässbruchstück aus der Arpaden-
ze i tvon Pécs. Zusammenfassung. —Фрагмент сосуда с 
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краевым клейном эпохи Арпадов из города Печ. Ре-
csiMÉ 1959. 9 1 - 9 3 , 94, 95. 1 t . 
Parádi Nándor : A nagykan izsa i vá r középkor i ká lyha-
csempéi. — Die mi t te la l te r l ichen Ofenkache ln der 
Burg von Nagykan izsa . F A 13. 1961. 1 8 3 - 1 8 6 , 186. 2 t . 
Parádi Nándor v ide: Fehér Géza 
Bazin J. A. : A h a d m ű v é s z e t tö r t éne te . I I . k ö t e t . A há-
ború feudál i s ko r szakának tö r t éne t e . Bp. Zr ínyi K iadó 
1961. 604 p . 113 ill. 
Rózsa György v ide : Magyar Műemlékvédelem 
Rózsa György : Nógrád v á r á n a k ábrázolásai . M ü v t É r t 10. 
1961. 1 8 7 - 1 9 2 . 5 ill. 
Sági Károly : A zalacsányi t ö rökkor i vá rak . — Türken-
zeitliche Burgen in Za lacsány . Göcsej iME 1960. 131 — 
134, 135. 2 ill. 
G. Sándor Mária : A d a t o k a középkor i csontgomb- és 
gyöngy készítéshez. — Zur mi t te la l te r l ichen Herste l -
lungs technik der K n o c h e n k n ö p f e u n d Per len . F A 13. 
1961. 1 4 1 - 1 4 8 , 1 4 8 - 1 4 9 . 1 t . 6 ill. 
Scheiber Sándor : Magyarországi zsidó fe l i ra tok a I I I . 
századtól 1686-ig. — Corpus inscr ip t ionum Hungá r i áé 
j u d a i c a r u m a t empor ibus saeculi I I I . , q u a e e x s t a n t 
usque ad a n n u m 1686. Bp. Magyar Iz rae l i ták Országos 
Képvisele te . A t h e n a e u m n y . 1960. 367 p. 
Sugár István : A d a t o k az egri bek tá r i derviskolostor 
tö r téne téhez . Müvéd 5. 1961. 51 — 56. 3 ill. 
Surányi Bálint : Az Árpád-kor i Sopron t o p o g r á f i á j á n a k 
kérdéséhez. TörtSzle 4. 1961. 2 2 0 - 2 2 3 . 
Szabadfalvi József : A m a g y a r f eke teke rámia és kelet-
európai kapcsola ta i . — Die ungar ische schwarze Kera-
m i k u n d ihre os teuropäischen Z u s a m m e n h ä n g e . S tud-
E t h n o l 1960. 1 6 5 - 191, 192. 7 ill. 
Szabadfalvi József : Die O r n a m e n t i k der ungar ischen 
Schwarzkeramik . — Орнаментика венгерской черной 
керамики. Резюме. A c t a E t n H u n g 9. 1960. 251 — 327, 
supp l . 6. 35 ill. 
Székely György : A t ö r t é n e t i I s t v á n k i rá ly . Világosság 2. 
1961: 8. 1 - 7 . 3 ill. 
Szentpétery Imre — Borsa Iván : Az Árpád-ház i k i rá lyok 
okleveleinek kr i t ika i jegyzéke I I . k ö t e t 2—3 füze t . 
1272—1290. Szen tpé te ry I m r e kéz i r a t ának felhasználá-
sáva l szerkeszte t te Borsa Iván . Bp . A k a d é m i a i Kiadó 
1961. 528 p . 
Szerémi György : Magyarország romlásáró l . Erdé ly i 
László fo rd í t á sá t á tdo lgoz ta J u h á s z László. A beveze-
t é s t ós a jegyze teke t í r t a Székely György . Bp. Magyar 
He l ikon 1961. 320 p . M o n u m e n t a H u n g a r i c a 5. 
Szőke Béla v ide : Tuszynski Marian 
Temesváry Ferenc : Kulcs t ípusok ós zá r -mechan izmusok 
fej lődése a X V . században . — En twick lung der Schlüs-
se l typen u n d Schlossmechanismen v o m X V . J a h r -
h u n d e r t an . F A 13. 1961. 1 5 1 - 1 7 6 , 177—181. 3 t . 14 ill. 
Tuszynski Marian : J . Nemeskéri— P. L i p t á k — В . Szőke: 
L e c imet ière du X I e siècle de K é r p u s z t a . Bp . 1953. 
(rec.) S l avAnt 7. 1960. 5 1 8 - 5 2 7 . 
F. Vattai Erzsébet : A R á k ó c z y — E r d ő d y kincs. Kiál l í tás i 
leporello. Bp . Múzeumok R o t a ü z e m e 1961. 6 p . 3 t . 
Zolnay László : B u d a középkor i v ízművei . — L 'us ine des 
e a u x à B u d a a u m o y e n âge. Résumé . TörtSzle 4. 1961. 
1 6 - 5 4 , 5 4 - 5 5 . 5 t . 13 ill. 
Zsiray Lajos : A dömölk i bencés a p á t s á g Árpád-kor i 
t e m p l o m a . Művéd 5. 1961. 193—195. 3 ill. 
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TA N U L M Á N Y O K 
A SZKORDISZKUSZOK SZÁLLÁSTERÜLETE 
Az ll lyricum terü le tén megtelepedet t kel ta 
törzsek között az egyik legjelentősebb a szkor-
diszkuszoké volt. Az an t ik hagyomány szerint az 
i. e. I I I . században te lepedtek le a Száva torkolat-
vidékén, mint a Delphi alól visszatérő kel ták egy 
csopor t ja (Just . 32,3 ex his manus quaedam in 
mnfluente Danubii et Savi consedit, Scordiscosque 
se appellari volait).1 A I I I . századtól kezdve a 
Száva torkola tv idékén mindenesetre igen hosszú 
ideig k i m u t a t h a t ó k ; a szkordiszkusz ci vi tás t a 
császárkorból is i smer jük . A törzs szállásterülete 
azonban, noha a Száva torkola tv idékét mindig 
magába foglalta, a szkordiszkuszok hosszú tör té-
neti szerejúése idején nem volt ál landó jellegű. 
A k u t a t á s b a n ál ta lános vélemény szerint az i. e. 
II . században megszállva t a r t o t t á k az Észak-
Balkán középső részét, s ha t a lmuka t Makedónia-
Thrákia felé is k i te r jesz te t ték , az i. e. I I — I . század 
forduló ján azonban a rómaiaktól elszenvedett 
vereségek következtében erősen megfogyatkoztak , 
és a Szerémségbe szorul tak vissza.2 Megfogyatko-
zásuka t St rabo világosan említi: a ko rábban hatal-
mas törzs szerinte a szomszédokkal, m a j d a ró-
maiakkal vívot t háborúk következtében erősen 
megcsappant és elveszí tet te jelentőségét, amin t ha-
sonló sorsra j u t o t t a k más illyricumi törzsek is, így a 
Boioi, az Autar ia ta i , Ardiaioi, Dardano i és a 
Triballoi (Strab. 7, 5, 3). A római császárkorban 
a szkordiszkusz civitas valóban csak a Szerémségre, 
sőt a n n a k is pusztán keleti szögletére korlátozó-
dott .3 A fő források közül ugyan Pliniusnál még 
nem a rómaikori civitasról tör ténik említés, ha-
nem a korábban függet len törzsről, és az i t t ado t t 
lokalizáció is eléggé t á g ér te lmű (n. h. I l i , 148, ld. 
alább). Ptolemaios viszont a ci vitasok közöt t és 
k imondo t t an Pannónia inferior délkeleti szögle-
tében helyezi el őke t : xo.xè%ov<R ôè ravrrjv тr)v 
émwyíav . . . eV ôè rotç âvaroÀixoîç . . . . iiearj/ißoi-
vwTüQoi ôè Exooöíay.oi (Ptol. I I , 15, 2). A Szerém-
ség keleti részéből, Slankamenből származik a 
nemrégiben előkerült rómaikori sírfelirat is, amely 
1
 Vö. még Athenaios 0,25 p. 234: . . . Ba&àvaTTOç dé 
ТЧ rjyepcbv NVRCVÇ ÔUFNAOEV ÉNI TOVÇ NEGI TOV "IOTQOV TÓ-
nOVQ . . . 
2
 A törzs tör téne tére 1. főleg Fluss, M., P W I I A 
(1923) 831—.; Mócsy, A., Pannónia . PW Suppl. (1962) 
Abschn. I I I , 1 stb.; a lokalizációra 1. Papazoglu, F., 
Историский Часопис 7 (1957) 313—. 
a szkordiszkusz civitas pr incepsét és p rae fec tusá t 
említi .4 
Kérdés azonban, hogy a szkordiszkusz szállás-
terület összeszorulásáról a lko to t t képünk tényle-
gesen megfelel-e a valóságnak? Mint látni fogjuk-
az i. е. I. századból és a császárkorból elég sok 
ada t szól amellet t , hogy a szkordiszkuszok tovább-
ra is meglehetősen nagy te rü le teke t népesí te t tek 
be a Szerémség keleti szek torán kívül is. A továb-
biakban ar ra törekszünk, hogy á t t ek in tve a külön-
böző korszakokra vona tkozó ada toka t , ezeken 
keresztül nyomon kövessük a szkordiszkusz szál-
lásterület a lakulását legalábbis az i . e . II. század 
közepétől a császárkorig. Császárkori szállásterü-
le tük kérdésével kapcsola tban ki kell t é rnünk köz-
igazgatásuk és az illyricumi provincia-határok 
problémájára is. A szkordiszkuszok tö r t éne te az 
í rot t és a t á rgy i források a lap ján az i. е. I I . század 
közepe t á j á tó l kezdve válik megfoghatóvá, amikor 
megkezdődöt t a törzs dön tő befolyásának kialaku-
lása a Közép-Balkán térségében. E t tő l fogva tör-
téne tük többé-kevésbé h á r o m nagyobb per iódusra 
tagolható: 1. Körülbelül i . e . 156 és 88 közö t t a 
törzsről igen sokat hal lunk, főként az i. e. 110 
körüli időkben. Ha t a lma ebben a korszakban, 
főleg a I I . század végén é r t e el legnagyobb kiter-
jedését. 2. Az i. e. 88-ben elszenvedett nagy vere-
ség u t á n a szkordiszkuszok ha t a lma megtör t , de 
r ab lóhad já ra t a ika t t o v á b b r a sem szünte t ték be, 
míg végül i. e. I5-ben római fennhatóság alá kerül-
tek . 3. I. e. 15-től a törzs római uralom a la t t ál l t ; 
a pannóniai szkordiszkusz c ivi tas t még Augus tus 
a l a t t megszervezték. A szkordiszkusz szállásterü-
let ki ter jedésének vál tozásai nagyjából egybe-
esnek ezekkel a korszakokkal . 
1. 
A szkordiszkuszokra vonatkozólag egyik leg-
fontosabb forrásunk Strabo, aki I l lyricum le í rását 
(1. főleg 7.5, 1 skk.) részint korább i görög szerzők 
3
 Mócsy, A., História 6 (1957) 488—; Ua., Die Be-
völkerung von Pannonién (Bp. 1959) 78. 
4
 Mócsy, A., H i s tó r i a i , h.; Ua., Bevölkerung. . . 262, 
228/2. sz. A civitashoz vö. még CIL I I I 3400 (Nagyté-




(pl. Theopompos, Polybios, Poseidonios), illetve 
Augustus-kori értesülések a lapján adja elő.5 A 
szkordiszkuszokról szóló adata i különböző kor-
szakokból származnak, s tulajdonképpen felölelik 
a törzs tör ténetét az i. e. I I I . századi háborúktól 
Augustus időszakáig.6 A törzs szállásterületét 
Strabo legrészletesebben az i. е. I I . századra 
érvényes formában határozza meg (7, 5, 12): a 
Skordiskoi ,,a Duna mellett laktak, és két részre 
oszlottak, a nagy és kis Skordiskoi-ra. Az előbbiek 
két folyó között (laktak), amelyek a Dunába ömle-
nek, a Segestiké mellett folyó Noaros és a Margos 
között (egyesek ezt Bargos-nak mondják) , az 
utóbbiak (kis szkordiszkuszok) pedig ezen túl, a Tri-
balloi és Mysoi szomszédságában. A Skordiskoi 
szigeteket is laktak, ós annyira népesek voltak, 
hogy kiterjeszkedtek az illír, paión és thrák hegye-
kig. Tehát a Duna számos szigetét is lakták, váro-
saik Kapedunon és Heorta voltak. A Skordiskoi 
területe u tán a Duna mellett a Triballoi és Mysoi 
területe következik."7 Ugyanezen a helyen Strabo 
több népet említ, amelyek Észak-Makedóniában, 
illetve a későbbi Moesia superior déli felében, vala-
mint Nyugat-Thrákiában éltek, s amelyeket a 
Skordiskoi erősen megtizedeltek. 
A Duna fe l tünte te t t mellékfolyói közül a Mar-
gos a Moravával azonos, a Noaros viszont nem 
azonosítható teljes biztonsággal. A folyó neve 
Strabónál még egyszer visszatér (7, 5, 2), az illyri-
eumi vízrendszer leírásában. A Száva szerinte a 
Drávába ömlik, ez pedig Segestikénél a Noarosba. 
A Noaros, miután felveszi az Albion hegységből 
(Kis- és Nagy-Kapela, Velebitek) eredő s a iapodok 
területén keresztülfolyó Kolapist (Kulpa), a Duná-
ba torkollik, mégpedig a szkordiszkuszok terü-
letén. Mivel a vízrendszer leírása nem egy téves 
adatot tartalmaz, a Noaros azonosítása kétes. 
Legtöbben arra gondolnak, hogy a Száva alsó 
folyásáról lehet szó.8 Annyi mindenesetre kétség-
telen, hogy Strabo a Noarost Ulyricum egyik leg-
jelentősebb folyójának t a r to t t a , ennélfogva ez a 
Száva kis mellékfolyóival (így a Siscia-környéki 
kis folyókkal vagy a Kolubarával) nemigen lehet 
azonos. Nézetünk szerint leginkább a Drina jöhet 
számításba, s így az is megmagyarázható lenne, 
6
 A há rom megnevezet t görög szerzőt Strabo az ílly-
r icumi fejezetben név szerint említ i . Az Augustus-kori 
ada tokra 1. főleg 7, 5, 3 (a Daesit ias Bato említése), to-
v á b b á 7, 6, 4—5 (i. e. 35—33-ban elfoglalt iapod és dal-
m a t a települések) s tb . 
6
 Az Autar ia ta i -a l v ívot t h á b o r ú k (7, 5, 6; 7, 5, 11) 
még az i. e. I I I . században fo ly tak le, sőt visszanyúlnak a 
IV. század végére, vö. Zippel, G., Die römische Her rschaf t 
in Illyrien bis auf Augus tus (Leipzig 1877) 31—. 
7
 Qxpaav ô' oírot лада rov Iargov. Ôiporjfiévoi ôi/a, 
ol pèv peydèoi ZxogÔiaxoL xaèov/xevoi, ol Ôè fiixgol, ol pèv 
/lETaÇv ôveiv norap&v (olxeïv) ipßahMvrwv si; xov "1ergov, 
той re Noágov rov nagà rijv ZeyeaTixrjv géovrog xal той 
Mdgyov (rivèg ôè Báoyov <paaív). ol ôè pixgol TOVTOV néoav, 
OWÁNTOVTEG TgißaMolg xal Mvaolg. elyov ôè xal TWV vr/awv 
Tivàg ol Exogdíaxoi- ènl TOOOVTOV Ö' rjv^rjaûgaav, йате y.ai 
pé/g TWV ' IV.vniy.öiv xal TWV üaiovixwv y.ai Ggqxíwv лдо-
rjè&ov ógwv xariayov ovv xal rúg vpaovg év тw "Iargqj rág 
лkeíovg, ijaav ôè xal nó'/.eig UVTOÏÇ 'Bogra xal Kanéôovvov. 
miért ömlik a Száva a Noarosba (a Dráva közbe-
ikta tása természetesen téves): a Száva alsó folyá-
sát Strabo a Drina torkolatától a Drina folytatásá-
nak fogha t t a fel. Ennek a felfogásnak ugyan 
el lentmondhat az a körülmény, hogy a Noaros 
Strabo szerint Segestikénél, azaz Siscia közelében 
folyik, ez az adata azonban nyugodtan tévesnek 
fogható fel. A Siscia-környéki folyókkal ugyanis 
Strabo egyáltalán nem volt t isztában, mivel i t t 
említi a Drávát , viszont máshová teszi a Kolapist, 
amely Sisciánál ömlik a Szávába. 
Sok nehézséget okoznak a Duna szigetei is, 
amelyek Strabo szerint a szkordiszkuszok terü-
letéhez tar toztak , s amelyeket Appianos is hasonló 
értelmezésben említ (App. Hl. 3 és 5, 1. alább). 
A Szerémségi és a Belgrád-orsovai Duna-szakasz 
kisebb-nagyobb szigeteit az antik szerzők aligha 
ismerhették, és ezek, mint már Zippel r ámuta to t t , 
aligha lehettek nevezetesek mint a törzs ki ter jedt 
szállásterületének részei. Zippel e szigetek kapcsán 
egyenesen a Szerémségre gondol.9 Ez t a területet 
az ókori földrajztudósok valóban könnyen sziget-
nek t a r t ha t t ák , mivel nyugatról is víz határol ta , 
mégpedig az ókorban jelentősnek t a r t o t t Bacun-
tius (Bosut) folyó s a Hiulca palus. Véleményünk 
szerint azonban i t t mégsem a Szorémségről van 
szó. St rabo és Appianos ugyanis egyformán több 
szigetről beszélnek, s amellett Appianos ezeket a 
szigeteket határozot tan elkülöníti Pannónia terü-
letétől: miután a szkordiszkuszokat a rómaiak 
legyőzték, a törzs maradványai a D u n a szigeteire 
húzódtak, egy részük azonban később innét Pan-
nónia határszögletébe (azaz a Szerémségbe) tele-
pült (App. 111. 3). Éppen ezért úgy gondoljuk, 
hogy ezek a „szigetek" tu la jdonképpen a Duna 
többé kevésbé vizenyős, az ókorban valóban sziget-
szerű bal pa r t j á t jelentik Titel és Belgrád között , 
valamint a Temes és Karas torkolata között . A szi-
getekkel kapcsolatban említett szkordiszkusz tele-
pülések, Heorta és Kapedunon nem azonosít-
hatók. 1 0 
A szkordiszkuszok szállásterülete így a követ-
kező területre ter jedt ki Strabo felfogása értelmé-
ben: magába foglalta a Drina és a Morava alsó fo-
lyása között i nyugat-szerbiai területeket , továbbá 
perà ôè TTJV TWV Exogôiaxwv /wgav лада /ièv rov "Iargov r\ 
TWV TgißaD.wv xal Mvawv èariv, хтХ. 
8
 A különböző véleményeket 1. Zippel, G., i. m. 115—; 
Kührstedt, U., Nachr . Ges. Wiss. Göt t ingen, Phi l . -Hist . 
Kl. 1927, 1—.; Polaschek, E., P W X V I I (1936) 783—.; 
Aly, W., S t rabon von Amaseia. (Bonn 1957) 296.; Mócsy, 
A., P W i. h . I I . 2. 
9
 Zippel, G., i. m. 177—. 
10
 K a p e d u n o n t többen a Nyugat i Morava völgyében, 
Titovo-Uzice környékén keresik az i t t e lőkerül t L( ibero) 
p(atri) Cap(...) fel irat (CIL I I I 8354) a lap ján . Noha 
ezen a te rü le ten kétségkívül k i m u t a t h a t ó k szkordiszku-
szok a császárkorban is (1. alább), az azonosítás, ill. a, 
Oap(edunensi) feloldás t ú l önkényes, 1. Papazoglu, F. 
Éiva A n t i k a 7 (1957) 119—, a korábbi vélemények idézé-
sével. Megjegyzendő, hogy nem messze innét , Domavia 
környékén egy I. О. M. Gap. felirat kerül t elő (Spom. 95, 
145/13), i t t mindenesetre Cap(itolino) feloldás jön 
számí tásba . 
149 
minden bizoimyal a Szerémséget is, amelyet 
Strabo vízrajzi tévedései folytán természetesen 
nem tudo t t körülhatárolni, azután a Moravától 
keletre Északkelet-Szerbiát legalább a Timacus 
(Timok) folyóig (a Mysoi = Moesi emiek környé-
kén, a Triballoi pedig et től keletre kereshetők), 
végül a Belgrád környéki Duna-szakasz bal p a r t j á t 
is. A törzs ha ta lma alatt álló terület azonban dél 
felé tovább is kiterjedt, egészen Észak-Makedóni-
áig. A Morava felső folyása környékén-élő törzsek 
leigázásán kívül erre utal a szkordiszkusz terület 
„hegyrajzi" körülhatárolása is. A szkordiszkuszok 
kiterjedése az „illir, paión és thrák hegyekig" 
annyit jelent, hogy a törzs hata lma alat t t a r t o t t a 
a nyugat-szerbiai hegyvidék, az észak-makedóniai 
hegyek (Orbelus mons stb.) és a thrákiai Haemus 
mons nyugat i ága által bezárt területeket. 
A szkordiszkuszoknak ez a nagy kiterjedése, 
valamint a törzs külön kiemelt nagy népessége 
határozot tan arra a korszakra vonatkoztatható, 
amelyben a szkordiszkuszok hatalma t e tőpon t j á t 
érte el, azaz i. е. a II . század második felére és az 
I. század elejére. A szomszéd törzsekkel, főleg az 
Autariatai-al vívot t I I I . századi háborúik során 
(vö. főleg Strab. 7, 5, 6 és 11) a szkordiszkuszok 
már ki ter jesztet ték befolyásukat a Morava felső 
folyása i rányában, és legkésőbb a II . század első 
felében már az Észak-Balkán egyik legjelentősebb 
törzsének számítot tak. I. e. 179-ben V. Philippos 
makedón király bastarna szövetségesei a szkordisz-
kuszok területén á t készültek az Adria, illetve 
Itália felé nyomulni, vagyis a Philippos-féle nagy-
szabású haditerv a Száva völgyében végrehaj-
tandó előretörésben erre a törzsre akar t támasz-
kodni.11 A Száva torkolatvidéke így teljesen fenn-
hatóságuk a la t t állt. 1. e. 156-ban a szkordisz-
kuszok már a rómaiakkal kerültek összeütközésbe. 
Hogy ez a háború valóban Segestika környékén 
játszódott volna le, nem t a r t j uk valószínűnek; 
inkább arról lehet szó, hogy a 168/167-ben római 
fennhatóság alá került nyugat-makedóniai vagy 
délkeleti-illyricumi területekre törtek be, föltehe-
tőleg a da lmaták támogatására.1 2 A következő 
időszakban a szkordiszkusz hadjára tok minden-
esetre Makedónia felé i rányul tak. • Mivel dárdán 
háborúkról az i. e. II—I. század fordulójáig nem 
hallunk, Dardánia, azaz a későbbi Moesia superior 
déli része ekkor már szkordiszkusz fennhatóság 
alat t á l lhatot t . A II . század utolsó ha rmadában 
11
 L iv . 40, 57, vö. Mócsy, A., P W i. h. Ш , 1, a . 
« I u l . Obs. с. 16: Dalmatae Scordisci superati. A dal-
m a t á k legyőzése С. Március consul , illetve a köve tkező 
évben P . Cornelius Scipio Nas ica nevéhez fűződik , aki el-
foglal ta De lmin iumot (Zupanjac) , vö. Zippel, G., i. m . 
130—. U g y a n e k k o r t ö r t én t Siscia első római o s t r o m a is, 
1. Zippel, G., i. m . 133—.; Mócsy, A., P W i. h . I I I , 1, a, 
a szkordiszkuszokkal azonban i n k á b b a d a l m a t á k elleni 
fe lvonulás során ke rü lhe te t t sor összecsapásra, vö . F lorus 
I , 39, 1—, 
13
 F lo rus I , 39, 3, Sex. R u f u s 9, 2. Vö. A m m . Marc. 
27, 4, 4 : et partium earum ( = Thraciarum) habitavere 
Scordisci, longe nunc ab iisdem provinciis disparati. 
14
 L i v . ep. 56, vö. Zippel, G., i. m . 139. 
15
 A következőkre 1. Zippel, G., i. m. 140—, App ianos 
1* 
főleg Nyugat-Thrákián keresztül nyomultak előre 
dél felé, a Hebros és a Strymon völgyében, ide 
pedig főleg Dardánia keleti részén keresztül. A for-
rások ezért kötik óketTlirákiához, és ezért nevezik 
őket olykor k imondot tan thrákoknak.1 3 I. e. 135-
ben M. Cosconius praetor Tlirákiában hadakozott 
ellenük.14 Legnagyobb hadjára ta ikra a kimber 
vándorlás után került sor, amely ezt a törzset is 
megmozgatta.1 5 117-ben betörtek Makedóniába,16 
m a j d 114-ben ismét elárasztották a ta r tományt , és 
megsemmisítették M. Porcius Cato hadseregét.17 
113-ban M. Didius praetor Makedónia-Thrákia 
térségében megállí totta őket,18 112-ben pedig 
M. Livius Drusus Thrákiában a ra to t t felet tük 
győzelmet, és úgy látszik, hogy i t t egészen a Du-
náig hátrálni kényszerültek.19 Még súlyosabb csa-
pást mér t rá juk 109-ben M. Minucius Rufus consul, 
aki egy ú jabb makedóniai betörésüket visszavetve 
a Hebros folyónál verte meg hadseregüket.20 Ez 
a vereség eléggé meggy engl the t te a szkordisz-
kuszokat. A következő két évtizedben ugyanis 
Róma elsősorban a szkordiszkuszok déli szomszé-
dai ellen volt kénytelen háborúkat viselni, többek 
között i. e. 97-ben a dardánok ellen (lui. Obs. с. 
48). Úgy látszik tehát , hogy ezek Minucius Rufus 
győzelme u tán ú j r a önállósították magukat a 
szkordiszkusz fennhatóság levetésével. Az észak-
balkáni szkordiszkusz hegemónia sorsát végérvé-
nyesen azonban csak Scipio Asiagenus had já ra ta 
pecsételte meg i. e. 88-ban.21 Appianos szerint 
Scipio kiir totta a törzs legnagyobb részét, és a meg-
marad t szkordiszkuszok szerinte ekkor menekül-
tek „a Duna szigeteire" (III. 5, vö. 3). Strabo adata , 
amely a szkordiszkuszok megcsappanására vonat-
kozik (7, 5, 6), ugyanerre az eseményre vonatkoz-
ta tha tó , s ide kötnénk egy másik ada t á t is, amely 
szerint a rómaiak legyőzték a hosszú ideje hatal-
mas Skordiskoi-t (7, 5, 11). 
A szkordiszkuszok Strabónál meghatározot t 
szállásterülete így időben körülbelül Scipio Asia-
genus hadjára tá ig lehet érvényes; déli hódításaikat 
természetesen már 109-ben elveszítették. Kérdés, 
hogy a fentebb körülhatárolt terület kiterjedését 
mennyiben t ámasz t j ák elő tárgyi emlékek. A régé-
szeti forrásanyag ezen a téren nem aknázható ki 
teljes értékkel, mivel a szkordiszkuszokhoz köt-
hető La Tène-kori leletanyagot inkább csak a Sze-
rémség területén dolgozták fel.22 Tárgyunk szem-
pont jából azonban eléggé jól kiaknázhatók az 
(111. 4) p rob lemat ikus u ta lása inak elemzésével. 
16
 Uo. 142—, 
17
 Liv . ep. 63, F lo rus 1, 39, 3—, E u t r o p . 4, 24. 
18
 F lorus i. h. , R u f u s 9, 2. 
19
 L iv . ep. 63, F lo rus i. h. , R u f u s i. h . 
20
 Florus i. h. , E u t r o p . 4, 27, 5, vö . F ron t in . s t r a t eg . 
2, 4, 3, Veil. I I , 8, 3 s tb . 
21
 Vö. App . 111. 5, Zippel, G., i. m . 175—.; Fluss, M., 
i. h . 835.; Mócsy, A., P W i. h . I I I . 1, с. 
22
 L . főleg Hunyady, I., Ke l t ák a K á r p á t m e d e n c é b e n . 
D i s s P a n n I I . 18 (Bp. 1944); Mirosavljevic, V., Sveuciliste 
u Zagrebu filozofski f aku l t é t , Zbornik R a d o v a 1 (1951) 
101—.; Vinski-Gasparini, K., Arheoloski Radov i i Ras-
p r a v e 1 (1959) 28—, 
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illyricumi kelta pénzverés emlékei, amelyeket a 
kitűnő osztrák numizmatikus, K . Pink nagy-
szabású monográfiában állított össze.23 
Az illyricumi kelta pénzverés kezdetének idő-
pont ja még ma sem határozható meg pontosan. 
A mintaképül szolgáló II . Philippos-féle tetra-
drachmák első helyi utánzatainak megjelenésére 
legkorábban mindenesetre csak az i . e . II . század 
második felében kerülhetet t sor, és a „közvetlen 
u tánza toka t " (unmittelbare Nachahmungen)körül-
belül a II. század végén kezdték felváltani à/ ,jSZcl-
bad alkotások" (freie Schöpfungen).24 A keleti 
kelta pénzverés megteremtésében a szkordiszku-
szok kétségtelenül döntő szerepet já tszot tak, már 
csak azért is, mert a makedón pénzminták első-
sorban a szkordiszkuszok makedóniai hadjárata i -
val kapcsolatban kerülhettek nagyobb számban az 
Észak-Balkánra és a Kárpát-medencébe.2 5 Az 
illyricumi kelta éremveretek közül a „szabad alko-
tások", azaz a Philippos-féle te t radrachmák többé-
kevésbé módosított u tánzatai térben és időben 
több csoportra oszlanak, s ezek közül többet a 
szkordiszkuszokhoz köthetünk. Ha nem is fogad-
ható el teljesen Pink megállapítása az illyricumi 
kelta pénzverés hat időbeli rétegéről,20 annyi bizo-
nyos, hogy a délillyricumi veret csoport ok, amelyek 
tá rgyunk tekintetében számításba jönnek, két idő-
beli réteget alkotnak. Az elsőbe tartozik a „báná-
t i" , a „Bartkranzavers" , a Dickschrötlinge" és a 
„Kopf von vorn", t ovábbá valószínűleg a „dél-
szerbiai" csoport, a másodikba pedig a „szerémségi" 
csoport.27 Bennünket i t t egyelőre az első időbeli 
rétegbe tartozó veretcsoportok érdekelnek. 
A „báná t i " csoport darabjai a Bánság keleti 
részén, illetve ennek északi és keleti határterüle-
tein ter jedtek el, ós kétségtelenül a dákokhoz köt-
hetők.28 Megjelenésüket Pink a I I . század végére, 
Alföldi A. az i. e. 100 körüli évekre teszi.29 Ezzel 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy a báná t i vere-
tek feltűnően zárt elterjedése abban a korszakban 
érthető, amikor a dákok hatalma még nem ter jedt 
ki az Észak-Balkánra és a Kárpát-medencére, 
vagyis érmeiket a dák nagyhatalom kibontakozása 
elé, ténylegesen a I I—I. század fordulója t á j á ra 
kell tennünk. Viszont azok a gyengébb minőségű 
bánáti veretek, amelyek későbbi eredetűek, és a 
korábbiaknál szélesebb körben forogtak, többek 
között a szkordiszkuszok területén is,30 az i. e. 
I. század közepére, Boirebista dák ál lamának fény-
korára tehetők. 
A „báná t i " csoporttal körülbelül éppen egyi-
dejű a „Bar tkranzavers" veretcsoport, amelynek 
darabjai elsősorban a Szerémségben és közvetlen 
környékén forogtak, de e l ju tot tak máshová is, így 
Ausztriába, Csehországba, Észak-Magyarországra 
és természetesen Szerbiába.31 Párhuzamos ezzel az 
éremcsoporttal két másik is. A „Dickschrötlinge" 
csoport elterjedésének központ ja Északkelet-Szer-
bia volt, továbbá Dardánia, főleg a Rigómező 
(Kosovo), de az idetartozó pénzek szinte minden-
hová el jutot tak Illyricum területén, ahol a kelta 
pénzgazdálkodás meghonosodott.32 A „Kopf von 
vorn" csoportot ettől csak az előlapok ábrázolása 
választ ja el; a hát lapok ábrázolásai, a súly s tb . 
megegyeznek és az elterjedési terület is azonos.33 
Ügy látszik, hogy ezekkel a veretcsoportokkal 
körülbelül egyidejű vagy legalábbis alig f ia ta labb 
a „délszerbiai" csoport is, amelynek darabjai Dél-
Szerbiában, főleg a Bigómezőn, továbbá Albániá-
ban és Bulgáriában ter jedtek el.34 A „Bartkranz-
avers" csoportról már Pink felismerte, hogy elter-
jedési centrumuk alapján a szkordiszkuszokkal 
hozható kapcsolatba,3 5 s a „Dickschrötlinge" cso-
port ta l kapcsolatban is megemlíti, hogy ennek 
elterjedési központ jában a Strabónál emlí te t t 
mikroi Skordiskoi laktak.3 0 Л „Kopf von v o r n " 
csoportot a magunk részéről elterjedése és a „Dick-
schrötlinge" darabokhoz fűződő kapcsolatai mia t t 
szintén a „kis" szkordiszkuszokkal hoznánk össze-
függésbe, a „Bar tkranzavers" csoportot pedig 
világosan a megaloi Skordiskoi törzscsoportjához 
köthet jük. Л területi megoszlással kapcsolatban 
meg kell jegyeznünk, hogy az írott források alap-
ján körülhatárolható törzsi szállásterületet a vere-
tek csak egy jelentősebb területen nem fedik: 
a Szávától délre és a Moravától nyugatra (így a 
Drina alsó folyása mentén és ettől keletre) „Bar t -
kranzavers" érmeket, sőt egyáltalán kelta pénze-
ket Pink anyaggyűjtése nem t ü n t e t fel. Ez a körül-
mény azonban elsősorban az említett terület hiá-
nyos á tkuta tot tságából származhatik, annál is 
inkább, mivel egyébként éppen a pénzveréssel kap-
csolatban is igazolható i t t a szkordiszkuszok jelen-
léte. Mint Pink rámuta to t t , a szkordiszkuszok a 
pénzveréshez szükséges ezüstöt csak a kosmaji , 
rudniki és Domavia-környéki ezüstlelőhelyekről 
szerezhették (Belgrádtól délre, illetve a Drina alsó 
szakaszának balpar t ján) . 3 7 Л „délszerbiai" csopor-
tot a magunk részéről leginkább a dardánokkal 
hoznánk kapcsolatba, akik i. e. 109 u tán felsza-
23
 Pink,K., Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer 
Nachbarn . DissPann I I . 15 (Bp. 1939). 
21
 Pink, К., i. m. 121—, 
25
 Pink, К., i. m. 34, 127—. 
26
 Uo. 122—, 
27
 Uo. 122 a „Bar tk ranzavers" , a „ b á n á t i " és a 
„ Dicksohrötbnge" csoport egyidejűségéről. A „dél-
szerbiai" csoportra 1. a 34. jegyzetet. 
28
 Uo. 41. 
29
 Pink, К., i. m. 124, Alföldi A., Bp. Tör t . I . Buda-
pest az ókorban. (Bp. 1942) 162. 
30
 Vö. Pink, К., i. m . 47. 
31
 Uo. 52—, 58—. 
32
 Uo. 61—. 
33
 Uo. 66—. 
31
 Uo. 50— a csoport el terjedéséről. Az ide k ö t ö t t 
későbbi és másu t t (Románia—Erdély) el terjedt „Kreuzel-
roiter" t ípust (uo. 51) a magunk részéről külön csopor tnak 
tekintenénk. K o r b a n a délszerbiai veretek súlyuknál és 
jó összetételüknél íogva (vö. Pink i. m . 50, ennek da tá ló 
értékéhez uo. 17 és 122) aligha lehetnek későbbiek az első 
veretcsoportoknál . 
36
 Uo. 127. 
39
 Uo. 129—. 
3 7 Uo. 127.; vö. Marid, R„ S tar inar 3 (1955) 40. 
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M Si RMIVM kolónia vagy municipium 
• Os a h с a kelta, vagy latinizdll к el ta személynevek előfordulása 
• Banjska egyéb emliletf helyek 
1. kép. A szkord i szkuszok szá l lás te rü le te 
Piic. 1. Территория расселения скордисков 
Fig . 1. L e t e r r i t o i r e de c a n t o n n e m e n t des Soordisques 
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badultak a szkordiszkusz befolyás alól. A „szkor-
diszkusz" veretek datálásában szintén a I I . század 
vége és az I. század eleje jön tekintetbe. A bánát i 
érmekkel fennálló időbeli egyezés erre enged követ-
keztetni. Amellett ezek a veretek elterjedési köz-
pontjaikból nagy területre ju to t tak el, és koránt-
sem alkot tak olyan zá r t területi egységeket, mint 
a báná t i veretek v a g y a későbbi szkordiszkusz 
pénzek (1. alább). Ezér t arra a korszakra datál-
hatok, amikor a szkordiszkuszok hadjára ta i és 
befolyása széles terüle t re ter jedtek ki, vagyis leg-
inkább a Scipio-féle hadjára t , de mindenesetre az 
i. e. 70-es évek elé. 
2. 
A Scipio Asiagenus-féle had já ra t és a római 
hódítás közötti időből (i. e. 88—15) a szkordisz-
kuszok szállásterületére nincsenek olyan részletes 
adataink, mint S t rabo megjegyzései a korábbi idő-
szakról. Mivel a római hódítás u t á n a törzsről civi-
tas formájában csak Pannóniában történik emlí-
tés, fel szokták tételezni, hogy m á r Scipio hadjá-
rata u t á n is inkább csak a Szerémségben éltek 
szkordiszkuszok. A források azonban ezt az el-
gondolást nem igazolják. 
A szkordiszkuszok szerepléséről i. e. 88 u tán 
is elég sokszor hallunk. Közvetlenül a nagy vere-
ség u tán , 85 körül Sulla Makedóniában kénysze-
rült harcolni a szkordiszkuszokkal, majd 78—76-
ban Appius Claudius ismét a makedóniai határok-
ról űzte vissza őket.38 Igaz ugyan, hogy 75/73-ban 
G. Scribonius Curio a dardánok leverése u tán 
akadálytalanul j u to t t a Dunáig, és elsőnek érte el 
a folyamot a római hadvezérek közül, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy Dardánia és a Szerémség 
között már ne éltek volna szkordiszkuszok. Curio 
útvonala Naissustól a Timacus (Timok) völgyében 
vezetett39 és nem a Morava mentén, ahol feltétlenül 
összecsapott volna a szkordiszkuszokkal. í gy a 
had já ra t alapján a r ra lehet csupán gondolni, hogy 
a Timacus környékén már valóban nem vagy csak 
jelentéktelen számban éltek szkordiszkuszok. A 
60-as években Mithridatés Róma-ellenes terveiben 
a törzsnek ugyanolyan szerep ju to t t , mint egy 
évszázaddal korábban V. Philippos koncepció-
jában: a pontosi kirá ly velük szövetkezett, hogy 
Rómát a Száva völgyén át t á m a d j a hátha. 4 0 
A Száva torkolatvidékén így a törzs még mindig 
elég komoly katonai hatalomnak számított . Jelen-
tőségét tu la jdonképpen csak az i. е. I . század köze-
pén veszítette el. Mint Strabótól t ud juk , Boirebista 
őket is alávetette, s a szkordiszkuszok ezután a 
dákok segédcsapataiként szerepeltek (Strab. 7, 
3, 11, 7, 5, 2). A bánát i érem veretek f i a ta labb 
darabjainak elterjedése a szkordiszkusz területen, 
mint mondot tuk, ezzel az időszakkal hozható 
kapcsolatba. A törzs alárendelt szerepe csak Boire-
bista halála és országának felbomlása u t án szűnt 
meg, ezekután ú j ra függetlenítet te magát . I . e. 16-
ban a szkordiszkuszok ú j r a betörtek Makedóniába, 
mégpedig a Nyugat-Thrákiában élő Dentheletae 
törzsével együt t (Dio 54, 20, 3). A következő 
évben azonban Tiberius had já ra to t vezetet t elle-
nük, amelynek eredményeképpen a szkordisz-
kuszok római uralom alá kerültek.4 1 I. e. 12-ben 
már Róma oldalán harcoltak régi ellenfeleik, a 
pannonok ellen (Dio 54, 31, 3). 
Mindezek az adatok nem támasz t ják alá a 
Strabo- és Appianos-helyekre építet t következ-
tetést , amelynek értelmében a szkordiszkuszok 
számban erősen megcsappanva a Szerémségbe és 
ennek közvetlen szomszédságába szorultak volna 
össze. A makedóniai betörések (i. e. 85, 78/76, 16) 
ar ra engednek következtetni, hogy a Szávától és a 
Dunától délre is szilárdan t a r t o t t ák maguka t a 
dardánok területéig, legalábbis a Morava völgyé-
ben és ettől nyugatra . A dardánok mindenesetre 
teljesen függetlenítették magukat . Mithridatés ter-
vei másfelől arra utalnak, hogy a szkordiszkuszok 
katonai hata lma legalábbis a dákok felemelkedéséig 
még mindig számottevő volt. Hogy a Szerémség-
től délre eső észak-nyugat-szerbiai területeket to-
vábbra is benépesítették, arra vonatkozólag sze-
retnénk még néhány adat ra utalni. 
Strabo azt í r ja Boirebistáról, hogy átkelve a 
Dunán, kiterjesztet te ha ta lmát Thrákiára és Illy-
riára majdnem Makedóniáig, és alávetette a thrá-
kok és illírek között élő ke l táka t (7, 3, 11). I t t 
világosan a szkordiszkuszokról van szó. Mivel a 
Szerémségtől keletre dákok éltek, a szkordiszkuszo-
ka t a Szerémségtől délre is ki kell ter jesztenünk: 
elhelyezésük az illírek és thrákok közé így indo-
kolt. Hasonló meggondolásra késztet Strabo egy 
másik helye is, ahol azt mondja , hogy „a hegy vidék, 
amelyet a pannonok laktak . . ., kelet felé a 
Skordiskoi-al határos" (7, 5, 10). A pannonok szál-
lásterülete Strabo és kora felfogása értelmében 
dél felé erősen benyúlik Dalmácia provincia terü-
letére, majdnem a Dinári Alpok vonaláig.42 í g y az 
említet t hegyvidék Észak-Dalmácia hegyes terü-
lete, amely majdnem a Moraváig ter jed (a Papuk-
hegység Szlavóniában nem jön számításba, mivel 
et től keletre is pannonok éltek, mégpedig a breu-
38
 Vö. App. Mithr . 55, P lu t . Sulla 55, Eu t rop . 5, 7, 1, 
ill. E u t r o p 6, 2, 1. Oros. 5, 23, 17—.; Patsch. О.. Bei t räge 
zur Völkerkunde von Südos teuropa V / l . Akad Wiss. Wien, 
Phi l . -His t . K l . 1932, N r . 214/1, 35 s tb . 
39
 Patsch, O., i. m . 35—. 
40
 A p p . Mithr. 119, vö . Alföldi A., i. m . 140. 
41
 Vö. Premerstein, A., J Ö A I 1 (1898) Bb. 158—.; 
Patsch, С., i. m . 83—.; Swoboda, E., Forschungen a m ober-
moesischen Limes. (Wien—-Leipzig 1939) 113.; Mócsy, A., 
P W i. h . Abschn. PH, 2, с s th . A. Premers te in ezzel az ese-
ménnye l hozza kapcso la tba a szkordiszkuszok kiszorulá-
sá t a Száva déli pa r t j á ró l (i. h . 147): „Ba ld n a c h ihrer 
Besiegung im J . 739/15 verschwanden die Skordisker f a s t 
ganz aus Moesien u n d zogen sich auf den äussers ten Süd-
os ten Pannoniens zurück; ih r Gebie t wurde wohl von 
Bewohnern moesischen S t a m m e s e ingenommen . " 
42
 Strab. 7, 5, 3, vö. Alföldy G., Da lmác ia p rov inc i a 
t á r s a d a l m a és lakossága a p r inc ipá tu s k o r á b a n . (Bp. 
1962, kézirat.) 
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kusok). így Strabo szerint a pannonok és a szkor-
diszkuszok a Szávától délre is, valahol a Drina 
alsó folyása környékén határosak voltak egymás-
sal. Mivel a pannon törzsek kiterjedésének leírá-
sában Strabo elsősorban Augustus-kori értesülé-
sek alapján dolgozott,43 ada ta nem régebbi hely-
zetet ábrázol, hanem sa já t korának viszonyait. 
Ennélfogva a római hódítás időpont jában a 
Szerémségtől délre, a Drina és a Morava között is 
szkordiszkuszok kereshetők. 
Megfontolandó Plinius egy adata is ebben a 
vonatkozásban. A nagy polihisztor a szkordisz-
kuszokról egy ízben tesz említést: mons Claudius, 
cuius in fronte Scordisci, in tergo Taurisci (n . h . 
I I I , 148). Mint Mócsy A. k imuta t t a , ez az ada t a 
következőképpen értelmezhető: a Mons Claudius 
valahol Szlavóniában feküdt (leginkább a Papuk-
hegységgel azonosítható,) nevét Tiberiusról kap t a 
ennek i. e. 15—12 körüli had já ra ta i alkalmával, 
és a két kelta törzs sajátos tá jolása csak úgy ért-
hető, hogy Plinius forrása, amelynek szerzője fel-
tétlenül Tiberius köréhez tar tozot t , Makedónia 
felől és nem Itália felől szemlélte a helyzetet.44 
Megjegyzendő it t , hogy Plinius a forrás nyomán 
még nem a római fennhatóság alat t megszervezett 
pannóniai civitasokról beszél, hanem a még önálló 
kelta törzsekről:: a tauriszkuszokat semmiesetre 
sem tekinthet te pannóniai civitasnak. Ez t bizo-
nyí t ja az a körülmény is hogy Plinius a két tör-
zset a civitasok földrajzi, ill. ABC rendben össze-
állított listáin (n. h. I I I , 147—148) kívül nevezi 
meg. Mivel a tauriszkuszok i. e. 16-ban,45 a szkor-
diszkuszok pedig egy évvel később kerültek római 
fennhatóság alá, korábban viszont Tiberius nem 
harcolt ezen a területen, Plinius forrása az i. e. 
16—15 körüli állapotokat rögzítette. Mármost, 
ha a szkordiszkuszokat csak a Szerémségbe és 
ennek közvetlen környékére lokalizáljuk, akkor 
ezek Makedónia felől nézve sincsenek „in fronte", 
annál kevésbé, mivel a Dráva—Száva közét az 
antik földrajzi világkép nyugat—keleti i rányban 
sokkal hosszabbnak t a r to t t a a valóságnál,46 s így 
a Taurisci—Möns Claudius—Scordisci vonal messze 
északra haladt volna Makedóniától. Ha viszont a 
szkordiszkuszokat ki ter jeszt jük a Szávától délre, 
a Drina és a Morava alsó folyása közé is, akkor a 
Makedónia felől értelmezett „in fronte" azonnal 
reálissá válik. 
Alátámaszt ják ezeket a megállapításokat azok 
a szórványos adatok is, amelyek magáról az i. e. 
15-ben lezajlott háborúról beszélnek. Vellerns a 
következőképpen foglalja össze Tiberius illyricumi 
katonai tevékenységét a 15—12 körüli évekre 
v o n a t k o z ó l a g : Raetiam autem et Vindelicos ac 
Noricos Pannoniamque et Scordiscos novas imperio 
nostro sübiunxit provincias ( I I , 39, 3). M i v e l P a n -
nónia fogalma Velleiusnál már nem Strabo értel-
mében, hanem a későbbi provinciális közigazgatási 
egység értelmében használatos,47 a szkordiszku-
szok említése arra utal, hogy ezek leverése legalább-
is részben Pannónián kívül tör tént , b i z h i z du Szává-
tól délre. A háborúra még egy késői eredetű ada-
t u n k v a n : Tiberius Vindelicos et eos qui Thraciarum 
confines erant Romanas provincias fecit ( E u s e b i u s -
Hieronymus Chron. 248, 24 skk.). Thrákia levert 
szomszédai a szkordiszkuszok.48 Ha ezt a „szom-
szédságot" nem is kell a szó szoros értelmében 
vennünk, annyi mégis valószínű, hogy legalábbis 
egy szomszédos provincia, azaz Moesia területéről 
van szó. 
Mindezek alapján kétségtelennek tekinthető, 
hogy a szkordiszkuszok a Szávától délre eső ko-
rábbi szállásterületüknek lagalábbis egy részét 
Scipio Asiagenus had já ra t a u t án is benépesítették. 
Kérdés azonban, hogyan egyeztethetők össze ezek 
a megállapítások azokkal az adatokkal, amelyek 
a törzs megcsappanásáról és a „Duna szigeteire" 
való menekülésükről szólnak?Mint lá t tuk, a „Duna 
szigetein" tulajdonképpen a Belgrád és a Karas-
torkolat között húzódó Dunabalpar to t kell 
ér tenünk. Strabo ada tának tanúsága szerint a 
szkordiszkuszok ezt a területet legalábbis kisebb 
mértékben már Scipio had já ra t a előtt is megszállva 
t a r to t t ák . Éppen ezért Appianos ada ta , amely 
szerint 88 u tán ide menekültek, úgy értelmezhető, 
hogy a szkordiszkuszok egy része a vereség u tán 
bizonyos területeket a Dunától délre feladott és 
ide húzódott vissza. Mármost i t t természetszerűleg 
azok a szkordiszkuszok jönnek számításba, akik 
korábban a Belgrádtól kezdődő Duna-szakasztól 
délre éltek, vagyis az északkelet-szerbiai miteroi 
Stcordistcoi. A Moravától nyugatra élő szkordisz-
kuszokat a vereség kevésbé sú j tha t ta . Helyváltoz-
ta tásra kétségtelenül csak a miteroi Stcordistcoi 
kényszerülhettek. A 88-as háború, amelyre bizo-
nyosan Nyugat-Thrákiában került sor,49 elsősorban 
őket érintette. Amikor 75/73-ban Scribonius Curio 
a Timacus völgyében elérte a Dunát , a miteroi 
Stcordistcoi területén már valóban semmiféle szkor-
diszkusz ellenállásba nem ütközött , így innét a 
törzscsoport megvert maradékai 88 u t á n tényle-
gesen a Duna túlsó pa r t j á r a menekültek. így a 
88-as események a szkordiszkuszok szállásterü-
letében annyiben idéztek elő változást, hogy Scipio 
43
 Vő. 7, 5, 3 (Segestiké, a pannonok városa min t 
t ámaszpont a dákok ellen), 7, 6, 3 (pannon törzsek fel-
sorolása, a Daesitiates-szaí kapcsola tban az i. u . 6—-9-es 
fölkelés vezére, Bat о említése) s tb . 
44
 Mócsy A., Arch. É r t . 88 (1961) 178—. 
45
 Vö. Zippel, G., i. m. 247—.; Swoboda, E., Klio 28 
(1935) 180—.; Miltner, F., Klio 30 (1937) 207—. 
40
 Különösen szembetűnő ez Ptolemaiosnál, akinek 
térképén (ez a m u n k á j á b a n r á n k m a r a d t lokalizációs ada-
tok a lap ján rekonstruálható) Pannón ia nagy jábó l fekvő 
téglalap alakú, mivel az Észak-Adria vízszintesnek szá-
mí to t t tengelyét követi , s így elnyúlik. 
47
 Vö. Jagenteufel, A., Die S ta t tha l te r de r römischen 
Provinz Dalmat ia von Augustus bis Dioklet ian (Wien 
1958) 9. Dalmáciát illetően; Pannóniára 1. I I , 109, 3, 110, 
2, 114, 4. 
48
 Premerstein, A., i. h . 158—. 
49
 A korábbi t á m a d ó h a d j á r a t o k mind erre a területre 
összpontosultak, a S t rymon völgyében felfelé vezető ú t 
men tén . 
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háború ja a mikroi Skordiskoi-1 erősen megtizedelte 
és északkelet-szerbiai lakóhelyének elhagyására 
kényszerítette. A megaloi Skordiskoi seregeit 88-ban 
a rómaiak bizonyára szintén megri tkí tot ták, de a 
lakóterület megváltoztatását ez nem vonta maga 
után. 5 0 
A mikroi Skordiskoi sorsa a régészeti és numiz-
mat ikai forrásanyag alapján is hasonlóképpen 
világítható meg. Igen tanulságos ebben a tekin-
te tben a zidovari kel ta oppidum története.5 1 Az 
oppidum a Dunától északra, a Karas nyugati par t -
ján fekszik.52 Késői L a Téne-leletanyagának tanú-
sága szerint az i. е. I . században állt fenn. Létre-
jö t té t B. B. Gavela i. e. 113-ra teszi,53 megszűnését 
pedig Tiberius i. e. 15-ös hadjára tával hozza kap-
csolatba.54 Az oppidum alapításának datálásában 
Gavela is a Dunától délre eső területek kiürítésével 
érvel, erre azonban a 113-as háborúban még nem 
kerülhetet t sor, sőt még Minucius Rufus hadjá-
ra ta idején sem, csak Scipio had já ra t a alkalmával. 
Ennélfogva az oppidum keletkezését a magunk 
részéről az i. e. 88 körüli évekre kelteznénk, s a 
nagy település kibontakozása a Dunától északra a 
mikroi Skordiskoi korábbi szállásterületének ekkor 
tö r tén t kiürítésével hozható kapcsolatba. Megjegy-
zendő, hogy az oppidum leletanyagában egy ké-
sőbbi periódusban a dák befolyás is világosan le-
mérhető,5 5 s így az i. е. I. század közepén az oppi-
dum a többi szkordiszkusz területekkel együt t 
dák fennhatóság alá került . 
Az illyricumi éremveretek sorában a déli terü-
leteken egy f iatalabb veretcsoportot találunk, a 
„szerémségi" csoportot, amelynek darabja i kizáró-
lag a Szerémségben és ennek közvetlen környékén 
te r jed tek el.56 Ezen az alapon a csoportot feltétle-
nül a szkordiszkuszokkal kell kapcsolatba hoz-
nunk, s az északnyugat-szerbiai darabok hiánya 
ugyanúgy a kutatás elmaradottságával értelmez-
hető, mint a „Bartkranzavers" darabok esetében. 
Kronológiai szempontok figyelembevételével a 
szerémségi veretek ezeknél kétségkívül f iatalab-
baknak bizonyulnak.57 Mivel a „szerémségi" cso-
port a „Bar tkranzavers" érmekkel szemben zárt 
területre korlátozódott, nézetünk szerint arra a 
korszakra keltezhető, amikor a szkordiszkuszok 
észak-balkáni hegemóniája véget ért, és rablóhad-
járataik is abbamaradtak , azaz az i . e . 80-as és 
70-es éveket követő időkre. Mindennek tekinte tbe 
vételével megállapítható, hogy Scipio had j á r a t a 
u tán a megaloi Skordiskoi területén a pénzverés 
többé-kevésbé változatlan keretek között tovább 
folytatódott ; a mikroi Skordiskoi területén azonban, 
ahol korábban a „Dickschrötlinge" és „Kopf von 
vorn" veretek készültek, 88 u tán nemcsak a pénz-
verés szűnt meg, hanem tulajdonképpen a pénz-
forgalom is. így a megaloi Skordiskoi esetében a 
szállásterület nagyjából változatlan marad t , a 
mikroi Skordiskoi viszont korábbi szállásterületü-
kön már nem muta tha tók ki. 
3. 
Kérdés, hogy a római hódítás u tán a külön-
böző források alapján mennyiben tud juk a szkor-
diszkuszokat korábbi lakóterületeiken kimutatni . 
Nehézséget okoz i t t az a körülmény, hogy szállás-
területüket az ú jonnan meghúzott illyricumi pro-
vincia-határok három részre vágták : a terület egy 
része Pannóniához került, más részeit viszont 
Dalmáciához, illetve Moesiához csatolták. Mivel 
e határok kérdésében a vélemények eltérnek, cél-
szerű röviden meghatározni i rányukat . 
A dalmáciai—pannóniai ha t á r a Kulpától és a 
Szávától délre haladt,58 nagyjából nyugat—kelet i 
irányban, körülbelül a mai Sv. Petar környékétől 
kezdve (Észak-Isztria).59 Pontosabb meghatáro-
zásához kevés ada tunk van. A metulumi munici-
pium Ogulin környékén még Dalmáciához tar to-
zott ,6 0 viszont a Kulpa völgye, ahol a Colapiani 
civitasát megszervezték (Plin. n. h. 111, 147), már 
Pannóniához. A Glina-völgyi Velika Kladusából 
ismert római telep még pannóniai őrállomás volt, 
alighanem ide helyezhető az I t inerarium Antonini-
ból (274,6) ismert ad Fines.61 A Salona—Servitium 
úton fekvő ad Fines állomás (Tab. Peut.) Makovl-
jani-ba tehető, Banjalukától (Castra) északra.62 
A Bosna völgyében a doboji római táborhely még 
Dalmáciához tar tozot t , 6 3 de a határtól aligha fek-
hetet t messze. Kérdés, merre haladt innét a ha tár -
vonal. Ptolemaios szerint elérte a Szávát, mégpedig 
5 0
 Vö. Zippel, G., i. m . 77—. 
51
 Gavela, B. B. Ke l t sk i oppidum 2idovar . (Beograd 
1952). 
52
 Uo. 6—, 
53
 Uo. 53—, 
54
 Uo. 01. 
55
 Uo. 55. 
56
 Pirik, K., i. m. 64—. 
« Uo. 64, 123. 
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 H o g y a határ a Szávátó l délre húzódot t , azt Ptole-
maios topográf iai meghatározásai (II, 14, 1, I I . 15, 1) és 
Plinius u ta lása igazolják (n. h . III , 147: a Száva keresztül-
folyik a Colapiani és Breuoi területén). 
59
 Vö. Jelié, В., W M B H 7 (1900) 183, Ptol . II , 16, 1 
a lap ján . A határvonala t Pannónia és Dalmácia között 
különbözőképpen húzzák meg; 1. Patsch, С., WMBH 5 
(1897) 229—.; Jelic, В., i. h . ; Graf, A., Übers icht der an t iken 
Geographie von Pannonién. DissPann I . 5 (Bp. 1935) 
11—.; Saria, В., P W Suppl. VI I I (1956) 22.; Jagenteu-
fel, A., i. m. 10.; Mócsy, A., P W i. h. Abschn. IV, 1, b . 
60
 A különböző kételyek ellenére Metulum Ogulin 
környékére lokalizálható a CIL I I I 10060. sz. felirat 
a lapján, I. Veith, G., Die Feldzüge des С. Iul ius Caesar 
Octavianus in I l lyrien. (Wien 1914) 29—, stb. 
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 CIL I I I 14023 (L33393): L X I H I G bélyeges tégla. 
Alföldy, G., Ac ta Ant . Hung. 10 (1962) 7. 
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 Pasalic, E., Ant icka nase l ja i komunikaci je u 
Bosni i Hercegovim. (Sarajevo 1960) 18. Ban ja luka m á r 
dalmáciai t e rü le ten feküd t a bf. cos. P. s. felirat (CIL H I 
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 Vö. CIL I I I 8376/b (Patsch, С., GZMBH 26 [1914] 
168), 14618 (12758), 14619 (12759), dalmáciai csapatok 
említésével. 
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a folyó torkolatánál (II , 15, 1, uo. 16, J, 111, 9, 1). 
Az a felfogás, amelynek értelmében a ha t á r a 1 Iri-
nától keletre sem j u t o t t el a Száváig, hanem k e l e t -
délkelet felé fordul t , nagyjából Kragu jevac irá-
nyába, nem indokolható.6 4 Más kérdés, hogy a 
ha t á r valóban csak Belgrádnál ér te volna el a 
Száva vonalát . A folyó i rányát tekintve ez semmi-
képpen sem valószínű, hanem ar ra kell gondolni, 
hogy a ha tá rvona l m á r a Sirmium és Singidunum 
közötti Száva-kanyarnál , Sabactól közvetlenül 
délre csat lakozott a folyó vonalához.6 5 A dalmá-
ciai—pannóniai h a t á r így nagyjából egyenes vonal-
ban fu to t t , mégpedigSv . Petar—Vrhovsko—Velika 
Kladusa—Bos.Novi—Makovl jani—Doboj—Lesnica 
i rányában. 
Sokkal t ö b b nehézséget okozott a dalmáciai -
moesiai h a t á r i r ányának kérdése. Annyi kétség-
telen, hogy a Dimensura t io provinciarum a lap ján 
ezt tévedés lenne a Drinával azonosítani,6 6 és az is 
bizonyos, hogy a felsó' moesiai vámállomások nem 
tekinthetők Domaszewski n y o m á n egyszersmind 
határá l lomásoknak. 0 7 Ptolemaios szerint a h a t á r 
i t t egyenes vonalban haladt a Száva torkola tá tól 
a Skardon oros-ig (Sar-hegység, a Rigómezó' és 
Macedónia között) , ahol a dalmáciai ha tá r nyu-
gatnak, a moesiai keletnek fordul t (II, 16, 1, I I I 
9, 1). A valóságban a dalmáciai—moesiai ha t á r 
nem f u t o t t egyenesen észak-déli i rányban. Meg-
határozásához a következő t ámpon toka t lehet 
figyelembe venni. K o s m a j környéke (Belgrádtól 
délre) a korábbi kételyek ellenére már Moesia 
superior része lehe te t t : az i t t előkerült feliratok ezt 
eléggé valószínűvé teszik.68 A rudniki bánya-
vidék is i nkább Moesiához t a r tozo t t mint Dalmá-
ciához,09 viszont a caöaki rómaikori ka tonai tá-
maszponton (a Nyugat i Morava völgyében) még 
dalmáciai csapat tes tek ál lomásoztak.7 0 I t t alig-
hanem határál lomásról lehet szó, m i n t Velika 
Kladusa vagy Doboj esetében. Üacaktól délnyu-
gat ra a Moravica völgyében Ivanj ica környéke 
azonban ismét Moesia területére esett: az i t t emlí-
t e t t mun(icipium) Cel. nem Celeia, hanem a Plini-
ustól Moesiában emlí te t t Celegeri nevével hozható 
kapcsolatba. 7 1 Ivanj icá tó l délre a Dalmáciára, ill. 
Moesia superiorra uta ló feliratos emlékek világo-
san a Dr ina és az Iba r vízválasztója szerint oszla-
nak meg. A Drina mellékfolyóinak (Lim, Ceotina 
stb.) völgyei kétségkívül Dalmáciához ta r toz tak , 
a ha tár t azonban helytelenül ter jesz te t ték ki ko-
rábban a vízválasztótól keletre.72 A Rigómező, 
középpont jában az ulpianumi municipiummal, 
moesiai terület volt.7 3 A municipium terr i tór iuma 
igen nagy teriiletet foglalt magába, így észak-
nyugat felé k i ter jedt Studenicáig,7 4 és a Pec kör-
nyékéről ismert traianusi polgárjogú bennszülöttek 
szintén Ulpianumhoz t a r toz tak , polgár jogukat a 
város alapításával egyidejűleg kapták. 7 5 Megjegy-
zendő továbbá , hogy az Iba r és a Fehér Drin felső 
folyása mentén több helyen kerültek elő moesiai 
csapatokban szolgáló ka tonák feliratai (Banja, 
Vucitrn, Orahovac, Prizren),7 6 Pecből pedig egy 
felsőmoesiai kereskedőt ismerünk.7 7 í gy Dalmácia 
és Moesia ha tá ra Ivanj icá tó l délre a Dr ina és az 
Ibar vízválasztója mentén húzható meg, az Albán 
Alpokig nagyjából észak—déli i rányban, innét 
kezdve viszont a ha tá rvona l délkelet felé fordult , 
hogy a fekete Drin keleti p a r t j á n elérje a Skardon 
hegység nyugat i végét.7 8 
A szkordiszkuszok kiterjedése szempontjából 
Északkelet-Dalmácia és Északnyugat-Moesia em-
64
 Másképp Kiepert, Я . , FOA XVII sib. 
65
 A folyók kanyaru la t a i t (a Duna-kanyarok kivételé-
vel) Ptolemaios nem ismerte, tévedése ezzel magyaráz-
ha tó . 
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 így Zippel, G., i. m . 197.; Cons, H., La province 
Romaine de Dalmatio. (Paris 1881) 185.; Patsch, С., Bei-
t r ä g e . . . V/ l , 1. j. (vö. Va., RM 20 [19051 223—).; Papa-
zoglu, F., i. h . 122. A Dimensurat io provinciarum vi tás 
helye (18: Illyricum ab oriente flumine Drino stb.) valójá-
ban nem a Drináról , h a n e m az a lbán Drinról beszél (vö. 
Plin. n . b. I I I , 150), 1. Domaszewski, A., AEM 13 (1890) 
130—, 
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 Domaszewski, A., i. h. 129—-, ezzel szemben 1. főleg 
Patsch, С., RM 20 (1905) 223—, 
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 A CIL I I I 8333 (6313) sz. procuratorfel i ra t nem ad 
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n y u g a t r a Öacak felé f u t ó ha tárvonal Rudniktó l is nyuga t -
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 Ezzel a lokalizációval tévesnek bizonyul Ptole-
maios ada ta , amely szerint a Drin végig Dalmácia folya-
mának számít (II, 16, 4). Megjegyzendő, hogy a folyam 
Strabo szerint Dardaniából (azaz Moesiából) folyik Dal-
máciába (7, 5, 7). 
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lékei szorulnak vizsgálatra. Legtanulságosabbak 
i t t a feliratos emlékek, amelyek megőrizték az ős-
lakosság sajátos névadását . A számunkra érdekes 
területen a kőemlékállítás szokása nem ter jedt el 
mindenüt t , csak a jobban romanizált területeken, 
így a Drina kanyar ja és a Nyugat i Morava kör-
nyékén, illetve K o s m a j vidékén. A bennszülött 
névanyag egy része i t t kétségtelenül illír, mind 
Északkelet-Dalmáciában, mind Északnyugat-
Moesiában.79 Ez azonban nem zá r j a ki, hogy i t t 
szkordiszkuszok éltek, mivel ez a kel ta törzs két-
ségtelenül erősen elkeveredett az illírekkel; pan-
nóniai névadásában csak illír nevek fordulnak elő.80 
Figyelemre méltó azonban, hogy az említett terü-
leteken a bennszülöttek névanyagában eléggé 
gyakran fordulnak elő kelta személyek is. Az észak-
kelet-dalmáciai szektorból a következő személy-
nevek említhetők meg: 
A i o i a : CIL I I I 146071 (6315, 8348, 12719) 
/1мг. Aioia (Visibaba, munieipium Malvesatium).81 
B i d n a : Spom. 75,50/159 Ulp. Ma[rci /.] 
Bidn[a] (Gornji Bukovié).82 
C a t t a : WMBH 11 (1909) 158 Cl. Catta 
(Skelani), CIL I I I 1421918 Ulp. Cat[t]a (Crvica).83 
D u s s o n a : Spom. 98,242/477 Aur. Dussona 
(Vrutci, Uzice mellett).84 
E n e n a: CILI I I6316 Ulp. Enena (Gorobilje).85 
M a t i s a: CIL I I I 1421920 Sept. Matisa (Osa-
tica).86 
T о t i a: CIL I I I 8337 Totia (Negrisori).87  
Északnyugat-Moesiából a következő kelta sze-
mélyneveket ismerjük: 
A i a: CIL I I I 14538 Aia Atti filia (Sopot).88 
B e l l a : CIL I I I 14610 Bella (Ivanjica).89  
P u s i a: JÖAI 15 (1912) Bb. 238 Pusia (Liso-
vic).90 
Érdekes, hogy kivétel nélkül női nevekről van 
szó; ugyanez egyébként az illír neveknél is meg-
figyelhető egy-két kivétellel. A férfi lakosság köré-
ben inkább latin vagy legalábbis latinizált személy-
nevek voltak használatosak. Ezek között egyéb-
ként elég sok olyan nevet találunk, amelyek a 
római birodalomban elsősorban a kelta alaprétegű 
területekre jellemzőek, s Dalmáciában, ill. Moesia 
superiorban egyébként alig vagy egyáltalán nem 
fordulnak elő, így Északkelet-Dalmáciában: A l b a , 
A l b a n u s , C a p i t о, S e i u s , S i l v a n u s , 
V i n d e X,91 Északnyugat-Moesiában: A 1 1 i u s, 
M o n t a n u s , T u t o r.92 
A kelta és a kelta eredetű, latinizált személy-
nevek sűrű előfordulása az említett két területen 
annál inkább feltűnő, mivel Dalmáciában viszony-
lag nagyobb számban csak a iapodok illír-kelta 
keveréknépeknél muta tha tó ki kelta névadás,93 
Moesia superiorból pedig szinte egyáltalán nem 
ismerünk kelta személyneveket.94 í gy ezek a sze-
mélynevek Dalmácia és Moesia superior északi 
határterületein többé-kevésbé homogén kelta ős-
lakosságra utalnak, amely csak a szkordiszkuszok-
kai azonosítható. í gy a megaloi Skordiskoi régi 
szállásterületén, a Drina és a Morava között a 
szkordiszkusz kelta e tnikum továbbélése még a 
császárkorban is kimutatható, egészen az i. usz. 
I I—III . századig, amelyből az említett feliratok 
származnak. 
A személynevek mellett a Drina-kanyar és a 
Nyugati Morava mentén a sírkövek ábrázolásai is 
keltákra, illetve pontosabban szkordiszkuszokra 
utalnak. I. Cremosnik figyelte meg, hogy ezen a 
területen zár t csoportot alkotnak a halotti lakoma-
jelenettel díszített sírkövek, amelyeket a kelta 
túlvilág-elképzelésekkel lehet kapcsolatba hozni,95 
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és ezenfelül gyakoriak a sírköveken az asztrális 
szimbólumok, amelyek szintén keltákhoz köthe-
tők, akár a iapodok területén, ahol szintén gyak-
ran előfordulnak.96 Végezetül keltákkal állnak 
kapcsolatban a Nyugati Morava völgyében bizo-
nyos viseletbeli sajátosságok is.97 Mindezek a 2/3. 
századi kőemlékek ugyanúgy a szkordiszkusok 
továbbélését bizonyítják, mint a névanyag. 
A Drina és a Morava alsó folyása között t ehá t 
mindazokon a területeken, ahol a kőemlékállítás 
szokása elterjedt, az emlékanyag szkordiszkusz 
lakosságról tanúskodik. Aligha lehet kétséges, 
hogy a kevésbé romanizált területeken, ahol a 
sírkőállítás szokása nem honosodott meg, t ehá t a 
Száva déli par t ján , a Nyugati Moravától északra 
eső hegyvidéken és az Alsó-Morava völgyében 
hasonló etnikummal lehet számolni. Kérdés azon-
ban, miért beszélnek a császárkori források szkor-
diszkuszokról mindennek ellenére csak Pannó-
niában ? 
Ptolemaiosnál és a feliratokon a szkordisz-
kuszokról mint civitasról tör ténik említés. A civi-
tasok a különböző provinciákban általában csak 
nagyjából fedték a korábbi törzsi formációk kere-
teit : sokszor megállapítható, hogy bizonyos tör-
zseket biztonsági vagy közigazgatási okokból 
több civitasra tagoltak, vagy hogy kisebb autonóm 
közösségeket egy civitas keretei közé fogtak össze.98 
A szkordiszkuszok esetét vizsgálva igen tanulságos 
annak tisztázása, milyen civitasok álltak fenn 
északkelet-dalmáciai és északnyugat-moesiai szál-
lásterületükön. Dalmáciában a három nagy con-
ventusban tömörí te t t sok civitas (Plin. n. h. I I I , 
139—-) lokalizálása sok nehézséget vet fel,99 a 
Drina-menti Skelaniban talált pri[nceps civ( itat is ) ] 
Dinda[rior(um)] felirat alapján (WMBH 11 [1909] 
156) azonban meg tud juk állapítani, hogy a Drina 
alsó folyásának környéke és a Nyugati Morava 
völgye a provincia északkeleti sarkával együt t a 
Dindari civitasának területe volt . A moesiai civi-
tasokat a császárkor eleji viszonyokat ábrázolva 
Plinius a következőképpen sorolja fel: Dardani, 
Gelegen, Triballi, Timachi, Moesi, Thraces Pon-
toque contermini Scythae (n. h . I I I , 149). A k é s ő b b i 
Moesia superior területén kereshetők a Dardani 
(a t a r tomány déli felében, kb. Naissus vonaláig), 
a Moesi (a Moravától keletre), a Timachi (a Tima-
cus folyó környékén) és a Celegeri. Ezt az u tóbbi 
civitast, amelynek neve másu t t nem tér vissza, 
korábban a dardánoktól északkeletre próbál ták 
elhelyezni azon az alapon, hogy Plinius földrajzi 
sorrendben nevezi meg a civitasokat.1 0 0 A fel-
sorolás azonban csak részben van tekintet tel a 
földrajzi egymásutánra; a Timachi és Moesi a 
Triballi-tól nyugatra éltek. A civitast csak Moesia 
superior északnyugati részén kereshetjük, ahol 
más civitast nem ismerünk, s ahol az ivanjicai 
mun(icipium) Cel. felirat (CIL I I I 14610) mun-
(icipium) Cel(egerorum) vagy hasonló formában 
oldható fel (1. fentebb). így a szkordiszkusz szál-
lásterület Moesiához csatolt részében a császárkor 
elején a Celegeri civitasa állt fenn. 
A Dindari és Celegeri civitas-neveinél egyaránt 
feltűnő, hogy csak a császárkorban fordulnak elő. 
Ilyen közösségeket a korábbi törzsek sorában nem 
ismerünk. Mivel Dalmácia és Moesia superior 
területének egykori független törzseit az antik 
szerzők (főleg Strabo és Appianos) különben rész-
letesen leírják, nyugodtan feltehetjük, hogy ilyen 
törzsek soha nem is áll tak fenn. Éppen ezért ezt a 
két civitast úgy tekin the t jük , mint a dalmáciai 
és moesiai szkordiszkuszok mesterségesen létre-
hozott civitasait. Vagyis a szkordiszkuszokkal a 
római hódítás u tán a következőképpen jár tak el: 
a provinciahatároknak megfelelően a törzs három 
részre szakadt, és mindegyik törzscsoport külön 
civitassá szerveződött. Az eredeti törzsnevet azon-
ban csak a pannóniai civitasnál t a r to t t ák fenn, 
valószínűleg azért, mer t ez a civitas lehetet t a leg-
népesebb. 
Ezek a civitasok nem egyszerre szűntek meg. 
A tulajdonképpeni szkordiszkusz civitast ós a 
Dindari közigazgatási egységet alighanem csak 
Caracalla idején szüntet ték meg,101 Ptolemaios 
civitas-listáiban még mindkét közösség szerepel 
(II, 15, 2, II , 16, 5). A Celegeri-ről viszont Ptole-
maiosnál már nem hallunk, ellenben egykori terü-
letükre helyezhetők a korábban ismeretlen Tricor-
nenses(III , 9, 2). Ezekben az utóbbiakban a Dunán 
túlról a korai császárkorban Moesiába telepített 
barbárokat kell lá tnunk, amint a Picensioi (Ptol. 
i. h.) esetében is.102 í gy a Celegeri civitasa vala-
melyik koracsászárkori moesiai betelepítés alkal-
mával megszűnt, helyén a zömmel ú j lakosságból 
ú j civitast szerveztek. A Celegeri neve azonban a 
civitas jogi megszűnése u tán is tovább élt (mint 
pl. a civitas Eraviscorum neve Aquincumban a 
I I I . század közepén is). A legkorábban Marcus 
Aurelius a lat t a lapí tot t ivanjicai municipiumot 
erről az egykori közösségről nevezték el. 
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DAS S I E D L U N G S G E B I E T D E R SKORDLSKER 
Auszug 
Eine r der bedeutends ten keltischen Stämme, die in 
Ulyricum angesiedelt waren , war der der Skordisker. Der 
an t iken Tradi t ion zufolge hä t t en sie sich im 3 Jh . v. u . Z. 
im Mündungsgebiet der Save niedergelassen (Just . 32, 3). 
Man k a n n sie vom 3. J h . a n jedenfalls lange Zeit h indurch 
im Mündungsgebiet der Save nachweisen; die civitas der 
Skordisker ist uns auch aus der Kaiserzeit bekannt . Das 
Siedlungsgebiet des S t ammes war aber — obwohl es das 
Mündungsgebiet der Save stets u m f a ß t h a t t e — während 
der langen historischen Rolle der Skordisker nicht s tät i -
gen Charakters . Der allgemeinen Meinung nach h ä t t e n 
sie im 2. J h . v. u. Z. den mit t leren Teil des Nordba lkans 
in Besitz gehabt und ers treckten ihre Macht auch in 
R ich tung von Mazedonien und Thrazien; u m die Wende 
des 2/1 J h s . v. u. Z. abe r verringerte sich infolge der Siege 
der R ö m e r ihre Zahl sehr stark, und sie wurden in die 
unmi t t e lba re Region des (Mündungsgebietes verdrängt . 
S t rabo erwähnt klar die Verringerung ihrer Zahl (7, 5, 3), 
und zur Kaiserzeit beschränkte sich die skordiskische 
eiritos tatsächlich nur auf das genannte Gebiet bzw. des-
sen östliche Ecke (vgl. besonders Ptol . 2, 15, 2). Es ist 
aber fraglich, ob das Bild, das wir uns über die Verringe-
rung des skordiskischen Siedlungsgebietes gemacht haben, 
der Wahrhe i t tatsächlich entspricht . Wir verfügen über 
viele Angaben aus dem 1. J h . v. u. Z. und aus der Kaiser-
z.eit, die d a f ü r sprechen, daß die Skordisker auch weiter-
hin große Gebiete bevölkerten. In der vorliegenden Studie 
wird versucht , die Ges ta l tung ihres Siedlungsgebietes zu 
verfolgen von der Mit te des 2. Jhs . v . u . Z. (von wo an die 
Geschichte der Skordisker eher er faßbar ist) bis zur Kaiser-
zeit. 
] . 
I n der 2. Hälf te des 2. Jhs . und zu Beginn des 1. Jhs . 
können wir das Siedlungsgebiet der Skordisker mit aus-
reichender Genauigkeit best immen. Die wichtigste Quelle 
dazu haben wir bei St rabo, der die Beschreibung Illyri-
cums z. T. auf frühere griechische Autoren, z. T. aber auf 
Augustus-zeitliche In format ionen ges tütz t vor t rägt . E r 
be s t immt das Siedlungsgebiet der Skordisker am aus-
führ l ichs ten fü r das 2. J h . v . u. Z. (7, 5, 12). Der Noaros-
Fluß , der die Grenze de r »großen« Scordisoi bildet bzw. 
durch ih r Gebiet f l ießt (7, 5, 2) dü r f t e unserer Annahme 
nach a m ehesten mit de r Drina identifiziert werden, fer-
ner mi t dem unteren Lauf der Save, die Strabo von der 
Drinamiindung an als For tse tzung der Dr ina be t rach te t 
haben dür f t e . »Die Inse ln der Donau«, die ebenfalls zum 
Gebiet der Skordisker gehörten (vgl. App. III. 3. und 5) 
wären das linke Ufer der Donau von Titel bis zur Mündung 
des Karas-Flusses. Die im Zusammenhang mit den Inseln 
e rwähn ten skordiskischen Siedlungen: H e o r t a und Kape-
dunon sind nicht identifizierhar. Der S t a m m h a t t e laut 
S t rabo folgende Gebiete bevölkert : da s heutige West-
serbien zwischen der Dr ina und dem unteren Lauf der 
Morawa, das Mündungsgebiet der Save (das der an t ike 
Auto r infolge seiner hydrographischen I r r t ümer nicht ge-
nau umschrieben konnte) , das heutige Ostserhien östlich 
der Morawa (mindestens bis zum Timaous-Fluß), schließ-
lich auch das linke Donauufer in der Umgebung von 
Beograd. Das vom S t a m m beherrschte Gebiet erstreckte 
sich auch weiter südlich bis Nordmazedonien. Dieser 
große Stammessitz und die bei S t rabo besonders hervor-
gehobene große Bevölkerung des S t ammes kann m a n im 
großen und ganzen auf da s 2. J h . v. u. Z., näher auf die 
zweite Hä l f t e des 2. J h s . und Beginn des 1. Jhs . ansetzen, 
als sich die Hegemonie der Scordisci zweifellos bis Nord-
mazedonien und West thrazien ers t reckt ha t te . Diese 
Hegemonie fand erst 88 v. u. Z. ein unwiderrufl iches 
Ende , infolge des Heerzuges des Scipio Asiagenus (vgl. 
App. III. 5. und Strab. 7, 5, 6). 
D a s Siedlungsgebiet der Scordisci ergibt sich in der 
besprochenen Zeitspanne auch mehr-minder aus den 
Münzfunden . Mehrere der von K . P ink abgesonderten 
südillyrischen Münzengruppen sind auf die Wende des 2/1. 
Jhs . anzusetzen. Während m a n die »Banater« Gruppe 
zweifellos mit den Daken ve rknüpfen kann, s tehen die 
»Bartkranzavers«-Münzen mit den westlich der Morawa 
lebenden »großen« Scordisci, die »Diekschrötling«- und 
die »Kopf von vorn«-Gruppe mi t den nordostserbischen 
»kleinen« Scordisci in Verbindung. Die »südserbische« 
Gruppe dü r f t e höchstwahrscheinl ich zu den D a r d a n e n 
gehören, die sicli bereits zur Zeit des Skordiskerkrieges 
des Minucius R u f u s (109 v. u. Z.) von dem f rühe ren skor-
diskischen Einf luß emanzipiert ha t t en . 
2. 
Aus der Zeit zwischen dem Heerzug des Scipio Asia-
genus und der Mach tübernahme der Römer (88—15 v. u. 
Z.) verfügen wir übe r keine solchen Angaben bezüglich 
des Siedlungsgebietes der Skordisker wie aus der f rüheren 
Epoche. Da nach der Machtübernahme der R ö m e r der 
S tamm nur in Pannonién als civitas erwähnt ist, wurde 
gewöhnlich angenommen, daß berei ts nach dem Heerzug 
(les Scipio die Skordisker eher n u r im Mündungsgebiet der 
Save gelebt h ä t t e n . Tatsächlich aber h a t t e n sie auch 
weiterhin eine bedeutende Rolle südlich der Save, wie es 
ihre Einfälle in Mazedonien beweisen. Gestützt auf Augus-
tus-zeitliche Informat ionen gibt S t rabo die Grenze zw i-
schen Skordiskern und Pannonén beiläufig in der west -
serbischen Berggegend an (7, 5, 30), jedenfalls südlich 
der Save. Plinius verlegt den S t a m m der Scordisci auf 
Grund einer Quelle aus der Zeit des Augustus (а. а . О. III , 
148 — er spricht dabei nicht ü b e r die römische civitas 
sondern noch vom unabhängigen S tamm !) zwischen den 
.Möns Claudius (zwischen Save u n d Drau) u n d (Mazedo-
nien (vgl. Mócsy A., Arch. É r t . 88 (1961) 178—), dement-
sprechend lebte mindestens ein Teil der Skordisker auch 
zur Zeit der Römerherrschaf t südlich der Save. I m J a h r e 
1 ö v. u. Z. war (1er Schauplatz jenes Krieges, der mit der 
endgültigen LTnterwerfung der Scordisci endete, vornehm-
lich außerhalb Pannoniens, im Bereich des spä te ren 
Moesia superior (vgl. Veil. P a t . I I , 39, 3 und Eusebius-
Hieronymus Chron. 248, 24—). All diese Angaben deuten 
darauf hin, daß die Skordisker auch nach dem I leerzug 
des Scipio Asiagenus mindestens einen Teil ihres f rüheren , 
südlich der Save liegenden Stammessitzes bevölkerten. Es 
stellt sich aber die Frage, wie weit diese Feststel lung mit 
j enen Angaben übereins t immt, welche über di e Vermind o-
rung der Zahl der Skordisker bezw. darüber berichten, daß 
sie sich auf »die Inseln der Donau« zurückgezogen h ä t t e n 
(vgl. besonders App. Hl. 5, fe rner ebda. 3)? Unserer 
Meinung nach können sich diese Angaben ausschließlich 
auf die f rüheren »kleinen« Skordisker beziehen, die östlich 
der Morawa lebten. I n dieser Region t reffen wir nach dem 
Jah re 88 tatsächl ich keine Skordisker mehr an ; es könnte 
sein, daß es die Skordisker waren, die auf das linke Donau-
ufer in der Umgebung von Beograd übersiedelten. 
Das Fundmate r i a l leitet zu ähnlichen Schlüssen. Im 
Gebiet der »großen« Skordisker werden auch nach 88 kel-
tische Münzen geprägt , die »syrmische« Gruppe der Mün-
zen s t a m m t aus der Mitte des 1. Jhs . v. u. Z. u n d k a n n 
mit den Skordiskern ve rknüpf t werden. Zugleich f and 
die keltische P rägung im Siedlungsgebiet der »kleinen« 
Skordisker ein Ende . Auch (las En ts tehen des oppidum 
von 2 id о var d ü r f t e mit dem Übersiedeln dieses Teiles des 
Stammes in Verbindung stehen; wir würden sein En t -
stehen im Gegensatz zu B. B. Gavela nicht auf 11 3, son-
dern auf die J a h r e u m 88 v. il. Z. ansetzen. 
3. 
Man k a n n das Siedlungsgebiet (1er Skordisker auch 
in den J a h r e n nach der (Machtübernahme der R ö m e r und 
auch außerhalb Pannoniens verfolgen. Eine Schwierigkeit 
verursacht dabei aber die Tatsache, daß die Grenzen der 
Provinzen das f rühere Siedlungsgebiet des S tammes in drei 
Teile zerstückelten. Dabei erwies sich die Notwendigkei t , 
die Grenzen zwischen Pannonién und Da lmat ien bzw. 
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Da lma t i en unci Moesien zu k lären . Die Grenze zwischen 
Pannon ién u n d Da lma t i en verlief im großen u n d ganzen 
ent lang der Linie Sv. P e t a r — Vrbovsko — Velika Kladu-
sa — Bos. N o vi — Makovl jan i — Doboj — Lesn i caund er-
reichte südbch von Sabae die Save. Die da lmat in i sch— 
moesische Grenze begann westl ich von Beograd, verUef 
westlich des Bergbaureviers von K o s m a j i n R i c h t u n g 
Oacak, d a n n südlich der WestHolien Morawa, von der Um-
gebung v o n Ivan j i ca an (die noch zu Moesien gehörte), 
der Wasserscheide der Dr ina u n d der I b a r ent lang bis zu 
den Albanischen Alpen u n d endlich von liier bis zum 
Skardon-Gebirge. 
W ä h r e n d die kaiserzei thohen Autoren n u r innerhalb 
l 'a imoniens über Skordisker sprechen, k a n n m a n die kel-
tische E inwohnerscha f t auch in Nordos tda lma t i en und 
Nordwestmoesien nachweisen. Aus dem f r ü h e r e n Sied-
lungsgebiet der »großen« Skordisker sind u n s auch aus 
dem 2/3. J h . u. Z. kel t ische Pe r sonennamen bekannt 
(Nordos tda lmat ien : Aioia, Bidna, Catta, Dussona, Enena, 
Matisa, Totia ; Nordwestmoes ien: Aia, Bella, Pusia). 
Diese kel t ischen Pe r sonennamen können n u r mi t den 
Scordisei in Verb indung s tehen, ebenso wie in Nordos t -
da lma t i en die mi t T o t e n m a h l u n d as t ra len Symbolen ge-
s c h m ü c k t e n Grabsteine, wie es von J . Cremosnik be-
obach te t wurde. Die »großen« Skordisker bevölker ten 
also selbst zur Kaiserzei t noch bei läuf ig dasselbe Gebiet , 
d a s im 2. J h . v . u. Z. v o n der S t a m m e s g r u p p e 
bewohn t war . 
Nun aber s tel l t sich die F rage , weshalb die kaiser-
zeitlichen Quellen die Scordisei ausschließlich als pannoni -
sche civitas e rwähnen? Die ci vitales als Verwal tungs-
d i s t r ik te der Eingeborenen u n t e r römischer Oberherr-
s cha f t deck ten sich nicht übera l l m i t den f r ü h e r e n S tam-
meseinhei ten. I m Falle der Scordisei k a n n m a n feststel len, 
d a ß die Römerher r schaf t bzw. die Organisat ion der illy-
r ischen P rov inzen den f rühe ren S t a m m in drei Teile glie-
der te . I n Nordos tda lma t i en b e s t a n d in skordiskischem 
Gebiet die c iv i t a s der Dindar i , in Nordwes tmoes ien die 
(1er Celegeri. I i i de r Reihe der f r ü h e r e n S t ä m m e sind diese 
Gemeinschaf t en völlig u n b e k a n n t : m a n darf sie als küns t -
lich zus tandegebrach te civitates der da lma t i schen und 
moesischen Skordisker be t r ach t en . Das he iß t , d a ß die 
Römer nach d e m Ergreifen der Maciit sich fo lgenderma-
ßen den Skord iskern gegenüber verhie l ten: der S t a m m 
wurde , den Provinzgrenzen en t sprechend , in drei Teile 
getei l t , und j ede S t ammesg ruppe wurde zu einer selb-
s tändigen civitas organisiert . D e r ursprüngl iche N a m e des 
S t a m m e s wurde n u r bei der pannon i schen civitas beibe-
ha l ten , wahrscheinl ich, weil diese die zahlreichste war . 
(1. Alföldy 
A KIRÁLY ÉS A KIRÁLYNÉ KÚRIÁI A XIII. SZÁZADI BUDÁN 
Л középkori Budára vonatkozó oklevelek gyak-
r an emlegetnek egy magna curia vagy domus 
regist, más néven Kammerl iofo t , amely azonban 
nem azonos a várhegy déli részén épült palotával . 
Csánki Dezső, a magyar helytör ténet í rás jeles egyé-
nisége ismerte fel először ezeknek az ada toknak 
jelentőségét, és ezért külön t a n u l m á n y t készült 
í rni róla. Sajnos, dolgozatát tel jesen nem t u d t a 
(vagy akar ta?) befejezni, s így az kéz i ra tban 
marad t . Gyorsírásos kéz i ra tában azt a hipotézist 
ve te t te fel, hogy az Árpád-kori királyi palota még 
nem a Várhegy déli oldalán épül t , hanem az északi 
régészetileg is a lá támasz tha tó . Ezér t 1952-ben 
megje len te t te Csánki ada ta i ra t ámaszkodó tanul-
mányá t , amelyben azonban Csánki Kammerhof 
helymeghatározását korrekció alá vete t te . 2 E cik-
kel egy időben jelent meg a budavá r i ásatások 
vezetőjének, Gerevich Lászlónak előzetes ásatási 
jelentése, amelyben f e n n t a r t o t t a és régészetileg 
b izonyí to t ta a IV. Béla-kori déli palotaépítés elmé-
letét.3 Zolnay ezzel szemben szükségesnek t a r t o t t a 
Gerevich t a n u l m á n y á n a k cáfolatát ,4 amelyre vi-
szont egyrészt Gerevich és két munka tá r sa , más-
részt B á r t f a i Szabó László válaszolt.5 Л v i tá t Zol-
a e l a v i l l l e t c t w e a v > 
j * d e D v d e -
к i—.JiL 
1. kép. H a ü y térképe Budáró l 
Рис. 1. Карта Буды, составленная Хаюя 
Fig. 1. L a ca r t e de Buda p a r H a ü y 
Kammerhof fa l volt azonos. Helyé t pedig a város-
falon kívül, a Szombatkapu (mai Bécsi kapu) e lőt t 
vél te megha tá rozha tónak . 1 Csánki t a n u l m á n y á t 
Zolnay László mé l t a t t a legnagyobb f igyelemre, 
aki azt t a r t o t t a , hogy a budai déli palota helyén a 
felszabadulás u t á n megindul t ása tások nem igazol-
t á k a XIII . -századi pa lo tá t , így Csánki elmélete 
1
 Csánki D., A „régi nagy királyi h á z " ós környéke 
Buda várában, az MTA könyv t á r a kéz i ra t tá rában őrzöt t 
gyorsírásos kéziratról készült másola t a BTM-ben. 
2
 A XI I I—XIV. századi budavá r i királvi szálláshely. 
Mü Ë 1 (1952) 15—28. (A tovább iakban Z. I . rövidítéssel 
idézzük.) 
3
 Cast rum Budense. Arch. É r t . 79 (1952) 150—171. 
4
 Még egy szó a budavár i XTTT—XIV. századi királyi 
szálláshely hollétéről és a déli pa lo ta építési időpont járól , 
nay mos t felelevenítette. Ú j t a n u l m á n y á b a n lénye-
gében megismétli előző megállapí tásai t , és cáfolni 
próbál ja az ellenérveket.® Mindez szükségessé 
teszi eredményeinek megvizsgálását , annál is 
inkább, m e r t az ál tala fel tételezett helyen rövide-
sen ása tás kezdődik. T a n u l m á n y á n a k konklúziója: 
„ а X I I I — X I V . században a XIV. század második 
Mü Ê 2 (1953) 204—209. (A tovább iakban Z.H.rövidí téssel 
idézzük.) 
5
 Gerevich L.—Seitl K.—Holl I., Megjegyzések a 
budai v á r X I H . századi épí téstörtónetéhez. Uo. 210—218. 
— Bártfai Szabó L., Ho l állott a királyi palota . Uo. 
219—220. 
6
 A X I H — X I V . századi budai királyi palotáról . 
A buda i várostörténet első századának néhány kri t ikus 
kérdése, Műv. tör t . Tan. (Bp. 1961) 7—64. (A továbbiak-
ban Z. Щ . rövidítéssel idézzük.) 
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feléig a mai Bécsi-kapu, Táncsics Mihály utca kör-
nyékén állt, közönségesen csak Kammerhofnak 
nevezett királyi nagykúria a magyar királyoknak 
egyedüli budai rezidenciája vol t ." 7 Valóban a 
Kammerhof az egyetlen királyi „rezidencia" Bu-
dán a XIV. sz. közepéig, és ha nem, akkor mi volt 
a Kammerhof? E kérdésekre kívánunk megfelelni 
a továbbiakban. 
A budavári déli palota építése8 
Egy város kialakulását sem vizsgálhatjuk ön-
magában, hanem csak az európai városi fejlődés-
sel kapcsolatban. Már régen észrevette a várostör-
ténetírás, hogy egyes városok alaprajzi elrendezése 
2. kóp. Coucy város a lapra jza 
Рис. 2. План города Кусы 
Fig. 2. Le p lan de la ville de Coucy 
hasonló. Hasonló a laprajzú város pedig korban és 
keletkezési körülményeiben is analóg a többivel.9 
A középkori Buda a lapra jzá t megtekintve (1. kép) 
a következő jellegzetességekre hívjuk fel a figyel-
met. 1. Az egész várhegyet egységes védőrendszer 
veszi körül. 2. A déli részen emelkedő palotát a 
várostól fal zár ja el. 3. A város és a palota között a 
7
 Z. Ш . 40. 
8
 Buda város a lapí tásával i t t nem k ívánunk foglal-
kozni. Más alkalommal é r in te t tük már ezt a kérdést 
„ B u d a város pecséthasznála tának k ia lakulása" c. tanul-
m á n y u n k b a n . TBM 14 (1961) 125—128. 
9
 Vő. Fügedi F., A l egú jabb német nyelvű középkori 
város tör ténet i irodalomból. TBM 12 (1957) 541—., és az 
o t t idézett irodalom. 
10
 Johansen, P., L ipps t ad t , Freckenhorst u n d Fellin 
in Livland, Westfalen, Hanse , Ostseeraum (Münster/ 
közös védelmi rendszerbe foglalt szabad térség 
terül el. A kérdés az, hogy ezek az ismérvek kez-
dettől fogva megvoltak-e, vagy pedig csak később 
alakultak ki. Mivel az összehasonlító várostörté-
neti irodalom szerint az alaprajzt ípusok korjelző 
jelentőségűek, hasonló alaprajzú városokat kell 
keresnünk. A budaihoz teljesen hasonló t ípusú 
várost sokat ta lálunk Európában. A német város-
tör ténet i irodalom a fenti ismérvekkel rendelkező 
várost Vorburgstadtnak nevezi,10 ugyanis a vár és a 
vár felé gyakran zárófallal el látot t város közt terül 
el a közös védelmi rendszerbe foglalt üres tér, a 
Vorburg. E típus a XII . sz. közepétől a X I I I . sz. 
közepéig szokásos, tehát ebből következik, hogy 
szemben Zolnay állításával Budán már a X I I I . sz.-
ban állnia kellett a déli palotának. Ilyen város-
alaprajza van pl. a francia Coucynak1 1 (2. kóp), 
a westíáliai Lippstadtnak1 2 és a liviandi Fellinnek13 
(3. kép). E t ípus létrejötte a X I I — X I I I . sz.-i tár-
sadalmi fejlődésből következik. A termelőerők fej-
lődése Európa-szerte kezdte felemelni a polgár-
ságot, és lehetővé te t te a XI I—XII I . sz.-ban a 
városi autonómia kialakulását. A polgárság fel-
emelkedése heves osztályharcokkal jár t , jogaikat a 
városúrral szemben gyakran fegyveres harccal 
kényszerítették ki.14 A városúr bár félt polgárai 
túlságos szabadságától, bizonyos fokig t ámoga t t a 
is őket, hiszen anyagi, és a rakoncátlankodó hűbére-
sek feudális anarchiájával szemben katonai bázist 
is jelentettek számára. Ez a kettősség, a városúr 
ós város ellentéte egyrészt, egymásrautal tságuk 
másrészt az a laprajzban is visszatükröződött . 
Olyan városban ahol nem vagy csak ideiglenesen 
lakik a városúr, nem volt szükséges külön erősség 
létesítése. A Vorburgstadtok legnagyobb része 
azonban olyan város volt, ahol a helyi városúr 
központ já t t a r to t t a . így a külső ellenség ellen 
ugyan közös fal vagy sánc védte őket, azonban a 
városúr magát is elválasztotta a polgárságtól. 
E várostípusnak teliát ez a társadalmi magyará-
zata. 
Zolnay t a g a d j a a IV. Béla-féle déli építkezéseket, 
szerinte az ása tásoknál előkerült, az ásatásvezető ós 
munka tá r sa i á l ta l X H I . századinak da tá l t leletek ké-
sőbbiek,15 és régészetileg még az sem igazolható, hogy 
ez a déli rész suburb ium lett volna . 1 8 Utolsó cikkében 
már bizonyos fokig módosí t ja elméletét . Az előkerült 
leletanyag a lap ján bizonyítani p róbá l j a a terület subur-
b ium vol tá t , bár a következő oldalon az erre felhasznált 
X H I . sz.-i kerámiaanyagot önmagának el lentmondva, 
megint nem ismeri el X H I . századinak. 1 7 A suburb ium 
elméletét ugyan m á r első cikkében felvetet te , o t t azon-
b a n kizárólag oklevél interpretáció alapján. 1 8 Ugyanezt 
megismétli ú j abb cikkében is. Okleveles a lap ja az l390-es 
p lébániahatárper ítóletlevele, amelyben a Magdolna 
Westf . 1955) 119—121. 
11
 Viollet-Le-Duc, M., Dictionnaire raisonné de l 'ar-
chi tec ture française. I (Paris 1867) 371. 
12
 Johansen, P., i. m . 121. 
13
 Johansen, P., i. m. 120. 
14
 Planitz, H., Die deutsche S t a d t im Mittelalter. 
(Graz—Köln 1954) 102—. 
15
 Z. I . 15—16; Z. I I . 205—208. 
18
 Z . I . 21. 
17
 Z . H I . 13—14. 
18
 Z . I . 21; Z . I I I . 19—20. 
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t emplom (mai Helyőrségi t emplom) plébánosa az t á l l í t ja , 
hogy egyháza valóban plébánia , s a j á t h a t á r a v a n mind 
Buda vá rában , mind pedig azon kívül . Hozzá t a r toz ik 
a Várhegy északi fele, Lógod fa lu és Tótfa lu , t o v á b b á a 
zsidóutca és a Szent J á n o s kolostor tól a ki rá lyi kúr iá ig 
t e r j edő rész.19 Persze ez az oklevél sehol sem á l l í t j a azt , 
hogy a zs idóutca és a Szt . J á n o s kolostor kö rnyéke subur-
b ium let t volna, mint ahogy n e m is m o n d h a t t a , hiszen 
sohasem volt ez a te rü le t külváros . A ferencesek Szt. 
J á n o s kolostorát és kö rnyéké t m á r а Х Ш . sz.-i oklevelek 
is a east r u m b a helyezik.20 Az egész zsidóutcát pedig (mai 
Szt. György utca) nemcsak okleveles ada tok , 2 1 h a n e m 
maga Zolnay is a vá rosba helyezik.22 I I a pedig a feren-
ces és zsidó u tcák a városban , n e m pedig a kü lvá rosban 
vannak , hol marad a Zolnay á l t a l fel té telezet t déli subur-
b ium? Magának a királyi p a l o t á n a k a te rü le te az 1390-es 
oklevél világos szavai szer int n e m t a r tozo t t a Magdolna 
tomplom (a külvárosok t emploma) p lébániá jához , hiszen 
szerinte a plébánia h a t á r a a királyi kúriáig t a r t o t t , ami 
t ehá t k ívül ál lott r a j t a . 2 3 A kúr i a terüle te azér t n e m ta r -
tozo t t egyik plébániához sem, m e r t a királyi u d v a r t a r t á s 
exempt ió t élvezvén a kápo lna i spán joghatósága a lá tar -
tozot t . 24 
N e m mond-e azonban ennek ellent VI. Kelemen 
p á p a 1352. július 31-i oklevele,25 melynek é r te lmében a 
Magdolna ós Szt. Pé t e r p l ébán iáka t a B u d a külvárosi 
lakosok a lap í to t t ák? A Szt . Pé t e r t emplom és plébánia-
területe va lóban a kü lvárosban volt , a Magdolna templom-
hoz pedig szintén igen tek in té lyes külvárosi részek ta r -
toz tak , hiszen elvesztett 1390-es jogigényén k ívül jog-
ha tósága k i te r jed t Tó t f a lu kü lvá ros ra ós a Víziváros 
északnyugat i felére.26 Igaz, a Magdolna t emplomhoz 
t a r tozo t t a vá r északi része is, ami t sem Zolnay, sem pedig 
mi nem á l l í tunk kü lvárosnak , és ez a te rü le t , az ún . 
Szombathe ly volt a p lébán ia közpon t j a . E z a te rü le t 
azonban tel jesen összefüggött a városfalon kívüli t ó t -
falusi külvárossal2 7 o lyannyi ra , hogy vé leményünk 
szerint a X I I I . sz. második felében a városfa l építéso 
vág ja csak ke t té . 
Zoluay suburbiuin elmélete tehát nem tar t -
ható fenn, de akkor mivel magyarázható, hogy a 
déli két utcára a magyarok plébániája, a Magdolna 
templom emel igényt ? Ez a kérdés összefügg a déli 
19
 Schier, X., Buda sacra sub priscis regibus (Viennae 
1774) 104—105. 
20
 L. pl . Budapest t ö r t éne t ének okleveles emlékei (a 
t o v á b b i a k b a n BpOkl) I (Bp. 1930) 1290: 263; 1296. 
július 5: 301. stb. Az ezekben az oklevelekben emlí tet t 
beginakolostor a ferences kolostor tól va lamivel délebbre 
f eküd t . Vö: Pataki V., A budai vár középkori he ly ra jza . 
B p B 15 (1950) 11. kép. 
21
 1365. február 4: Ol. F t . Esz tergomi k p t . orsz. l t . 
Capsa 6. fasc . 4. nr . 17. 
2 2 Z . I . 19; Z . I I I . 19; és a Z. I . 16—17. oldalon közölt 
t é rképen . 
23
 Schier, X., i. b . 
24
 Vö. Kitmorovilz L. В., A buda i vá rkápo lna és a 
Szt. Zsigmond prépos tság tö r téne téhez . TBM 15. Sa j tó 
a l a t t . 
25
 Monumenta K o m a n a Episoopa tus Vesprimionsis (a 
t o v á b b i a k b a n MonVesp) I I (Bp. 1899) 383—384. 
26
 Schier, X., i. h . ; Ol. F t . Esz te rgomi pr tmási l t . 
Arch . eecl. ve t . nr . 46. 
27
 S z o m b a t k a p u n k ívül i házak : 1485. szept . 5: Ol. 
19 072; 1490. július 30: Dl. 19 665; s tb . A Szomba t fa lun 
kívüli t e rü le t és Tót fa lu azonosságára : Gárdonyi A., Buda 
középkori he lyra jza . T B M 4 (1936) 65. 
28
 Z. I . 17; Z. I I I . 53—. 
29
 Fügedi E., Középkor i m a g y a r városprivi légiumok. 
TBM 14 (1961) 80.; vö. még Kubinyi A., i . m . 126—127. 
30
 Kubinyi A., i. m . 127. 
31
 Karácsonyi J., Szt . Ferenc r end j ének t ö r t éne t e 
Magyarországon. I . (Bp. 1923) 152. l a p j á n a ferences 
t e m p l o m b a n temetkezni a k a r ó Berki Demete r végrende-
palota építésével. Zolnay továbbfejlesztve Gár-
donyi adata i t helyesen állapítja meg, hogy Budát 
németek és magyarok két részletben alapították, 
lényegében két település olvadt össze.28 A Fügedi 
által már a t a tá r já rás előttre valószínűsített29 északi 
és magyarok által lakot t rész alat t egészen a zsidó 
és Szt. .János utcákig németek települtek, templo-
muk a Nagyboldogasszony templom volt. Véle-
ményünk szerint az uralkodó délen kúr iá t kezdett 
építeni, amely ősformájában legkésőbb 1264-re 
kÓ3zült el. Az északi magyar, középső német tele-
pülések és a déli kúria együtt Vorburg t ípusú város, 
vagy ha úgy tetszik, Zolnay szavaival, városerőd. 
Az 1264-es déli kúria építésének befejezését az 
igazol ja, hogy ebben az évben függeszti fel IV. Béla 
király a város autonómiáját , és helyez olyan katonai 
parancsnokot a város és vár élére, aki egyben a 
város közigazgatásának és igazságszolgáltatásának 
a feje is.30 A németek által lakott középső rész, és 
a kúr iá t védő szabad térség között telepítteti le 
a király a zsidókat és építteti fel a ferences kolos-
tort . Egyik sem létesülhetett volna ezen a helyen, 
ha nem délen áll az uralkodó kúriá ja . 
A ferences t e m p l o m pontos építési ide jé t ugyan n e m 
i smer jük , 3 1 a zonban a h a t v a n a s években m á r állnia 
ke l le t t . A ferencesek vo l tak ugyanis az u ra lkodó gyónta-
tói , ak i a h a t v a n a s években feleségével együ t t elfordul a 
domonkos rendtől és a ferencesek o lda lára szegődik.32 
Elképzelhete t len , hogy gyón ta tó p a p j á n a k napon ta az 
egész v á r a t végig kel le t t volna gyalogolnia a K a m m e r -
hofig ! A zsidótelep léte is a déli pa lo ta mellett szól. 
A V o r b u r g s t a d t o k n á l ugyanis a zsidótelepek kivétel 
nélkül a városnak a városúr p a l o t á j a felé eső végén 
he lyezkednek el. í g y pl . Felül iben3 3 v agy L ipps t ad tban 3 1 
is. A zs idókra az első a d a t 1278-ból van. 3 5 E n n é l a t ípus-
ná l a zsidónegyed elhelyezését ke t t ő s szempont indokol ta : 
a v á r o s végén e lkülöní thetők vo l tak a polgároktól , védel-
m ü k pedig a vá rosúr számára v á r a felől vol t a legköny-
n y e b b e n b iz tos í tha tó . 3 6 Kamaraszo lgák vo l tak ugyanis 
le tét 1266—70-re helyezi, t ehá t a t e m p l o m n a k ekkor m á r 
á l lnia k e ü e t t . Clauderné Vladár M., [A Várszínház tö r t é -
ne te . T B M 10 (1943) 163.1 t a l án ez a l a p j á n helyezi a 
t o m p l o m épí tését 1269—70-re. Ezzel a z o n b a n el lentétes 
Tapolesány i Pé ter 1276. július 26-án e lhangzo t t val lomása 
(MonVesp. I . 291—3.), ak i akkor az t m o n d t a , hogy 18—19 
éve él B u d á n a ferences t emplom mel le t t . A d a t á n a k meg-
b ízha tóságá t a zonban erősen gyengít i , liogy n e m emléke-
ze t t IV. Béla és l e á n y a Margit ha lá lá ra , pedig azok a 
va l lomás előt t n é h á n y évvel h a l t a k meg. 
32
 Vita b. Kingae , c. 10. Gombos, A. F., Catalogua 
f o n t i u m históriáé Hunga r i cae I I I (Bp . 1938) 2455. 
33
 L . f enn 13. j. 
31
 L . f e n n 12. j . 
35
 Z. I I I . 56. 
36
 Zolnay ezzel szemben az 1279-es budai zs inat 
h a t á r o z a t á v a l érvel, melynek é r t e lmében a zsidók lak-
helyét el kell vá lasz tan i a keresztényekétől . N e m t a r t j a 
va lósz ínűnek t o v á b b á , liogy a zs idókat a királyi pa lo t a 
legfontosabb fe lvonulás i ú t j á b a t e l ep í t e t t ék . A zsinati 
a d a t fe lhasználásá t l ehe tne azzal cáfolni , liogy a zs inat 
i de j ében m á r lé tezet t a zsidótelep. Hason ló rendelkezése-
ke t Európa-sze r te soka t t a l á lunk . Az e lkülöní tés azonban 
l eggyak rabban úgy érvényesül t , liogy a zs idókat a város 
közepére, a legbiztonságosabb helyre t e l ep í t e t t ék , és fa l la l 
v á l a s z t o t t á k el őket a város t ö b b i részétől . (Planitz, H.., 
i. m . 281.) A „fe lvonulás i ú t t a l " kapcso la tos nehézségére 
pedig meg kell jegyeznünk, hogy szer inte a város lezárul t 
a zsidónegyednél, ós i t t á l lot t a Kelenfö ld i kapu . (Z. I . 
I 9-—20; Z. I I I . 18.) Mivel szerinte a v á r o s n a k akkor csak 
k é t k a p u j a volt , l iogyan t ö r t énhe te t t vo lna az elkülönítés, 
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a zsidók, véde lmükér t az ura lkodó volt felelős, aki ezért 
tő lük külön jövedelmet h ú z o t t . 3 ' E z t a védelmet kúr i á j á -
t ó l t ávo l n e m t u d t a volna biztosítani.3 8 
Ügy véljük, ezek u tán már könnyen érthetővé 
t u d j u k tenni azt a tényt , hogy ezt a két u tcá t 
miért vallotta a Magdolna-templom papja magáé-
nak. A Ferences-templom és a zsidónegyed körül, 
a német városrész és a királyi kúriá t megelőző 
szabad terület közé kezdettől fogva magvarok, 
mégpedig előkelőbb emberek települnek. Itt ház-
birtokos Mojs nádor, akinek felesége a királyi 
család rokona,39 pedig bizonyára szerezhetett volna 
magának a Kammerhof körül is házat . Ugyancsak 
magyar (és gazdag) az i t t élő Tapolcsányi Péter is, 
aki bár szoros kapcsolatban áll a ferencesekkel 
mégis súlyos betegségében a Magdolna-templom 
papjá t , nyilván mint illetékes plébánost, hivatja.4 0 
A zsidók helyére is magyarok kerülnek kitelepítésük 
után. 4 1 A Magdolna-templom plébánosa, mint a 
magyarok lelkigondozója azért kéri jogkörének erre 
a területre való kiterjesztését, mert i t t magyarok 
élnek, nem pedig azért, mert ez a terület külváros 
lett volna. A Magdolna- és Szt. Péter-templomok 
ugyanis először egyáltalán nem rendelkeztek plébá-
niaterülettol, hanem a Nagyboldogasszony temp-
lom mint az egész város plébániája papjainak 
magyarul nem tudása miatt e két templom papsága 
szolgáltat ta ki az egész város területén az itt élő és 
ügyeik elvégzésére ide sereglő magyaroknak a 
szentségeket.42 Magyarok számára a Magdolna-
templom papsága végrendeletekről állított ki ok-
leveleket.43 Л XIV. sz. közepére azonban már kez-
de t t kialakulni tényleges plébániakörzete is a 
Szombathely körül, és ekkor már a Szombathely 
plébánosa címe alapján az i t t élő németek lelki-
gondozását is ellátta.44 Igényét a déli magyar terü-
letre azonban továbbra is fenntar to t ta . Fentiek 
alapján nem tud juk megérteni Zolnay érvelését, 
aki elgondolkoztatónak tar t ja , hogy „miért a Vár-
hegy északi részén, a Mária Magdolna templom 
körletében s az alsóvárosokban helyezkednek el 
lia a város főközlekedési ú t j a a zsidótelepnél van? 
37
 Kohn 8., A zsidók tör téne te Magyarországon. I . 
(Bp. 1884) 114. 
38
 Zolnay egyébként a zsidótelep északra telepítését 
a ki rá lyi u d v a r n a k a városerődből való kitelepítésével 
hozza kapcsola tba . Mindössze csak a n n y i t ö r t én t , hogy 
amikor N a g y Lajos az egész országból k i te lep í te t te a zsi-
d ó k a t , szé tadományoz ta a déli zsidótelep háza i t , és ezeket 
a zsidók visszatér te u t á n m á r nem v e h e t t e vissza. (Z. I I . 
209; Z. I I I . 56); a zsidók kitelepítésére 1. Kohn S., i. m . 
135—136. Zsidóutcai h á z a k e ladományozására 1. f enn a 
21. j egyze tben idézett, a d a t o t . 
39
 BpOkl . I . k . 300. 1296. júl ius 5-én I I I . András 
„soror nos t r a " -nak nevezi Mojs özvegyét . A ház helyére: 
Pataki J., i. m. 276. 
49
 MonVesp. I . k . 291—293. 
41
 Pataki «/., i. m . 277. 
42
 Schier, X., i. m . 112. 
43
 1314. március 19: Monument a Ecclesiae Strigonien-
sis, I I . k . 693—4; 1321. december 24: An jou-kor i Okmány-
t á r (a t o v á b b i a k b a n AO) I . к . 639; 1375. j a n u á r 17: Dl. 
6296. 
44
 1343. április 20: Dl. 87 195. 
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 Z. I I I . 53. I t t kell megjegyeznünk , hogy Zolnay 
Iluda magyarjai , ha maga a királyi udvar a Vár-
hegynek — mint a vita során Gerevich áll í t ja — 
éppen ellenkező, déli végére települ"45. A palota 
környék magyarsága épp Gerevich mellett szól ! 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a német lakosság 
hazánkban Mályusz Elemér éíesszemű megfigye-
lése szerint a királyi váraktól távolabbra telepszik 
meg, míg a magyarok közel,40 ami szintén a déli 
palota létét igazolja. 
Zolnay több helyen hivatkozik egy déli város-
lezáró, általa feltételezett falra. Seitl Kornél jogos 
ellenvetéseket te t t a fal Zolnay által feltételezett 
helyével szemben, amelyet szerzőnk komolyan 
nem tudot t megcáfolni.47 Ennek ellenére nem tar t -
juk lehetetlennek, hogy a várost délen fal zár ta 
volna le, hiszen a Vorburg t ípusú városoknál — lia 
nem is mindig — olykor előfordul ez is (1. pl. 
Feliint). 
Ügy véljük, hogy a fentiek alapján tökéletesen 
világos, hogy a királyi palota területén IV. Béla 
óta suburbiumot nem tételezhetünk fel. Vannak 
azonban a IV. Béla-kori déli építkezésekre pozitív 
adataink is. Az ásatási adatok egyrészt bizonyít ják 
a XI I1, századi építkezéseket, másrészt fe l tár ták a 
város körül húzódó falnak a déli kúria körüli foly-
ta tásának részeit a XII I . századból.48 H a teliát 
már akkor ugyanaz a fal védi a várost és a kúriát , 
ez igazolja mind a suburbium hiányát , mind pedig 
azt, hogy Buda Vorburg t ípusú város. Ugyanezt 
igazolja a Kelenföldi kapu is. A déli részen a mai 
Nagyrondellában fel tárt kapu XIIT. sz.-i létét egy 
1302. évi ha tár já rás alapján igazolta Seitl Kornél.49 
Zolnay ezt nem tudván megcáfolni, egyszerűen nem 
fogadja el.50 Seitlnek a határ járási technikát szépen 
elemző fejtegetéseit csak azzal kívánjuk kiegészí-
teni, hogyha egy határ hegyháton vonul végig a 
következő határpontig, akkor ezt mindig feltünte-
tik a ha tá r já ró oklevélben is.51 Mivel erről az 1302-
es oklevélben nincs szó, a Kelenföldi kapunak sok-
kal közelebb kellett a déli hévizekhez feküdnie, 
mint ahogy azt Zolnay feltételezte. 
ezen a he lyen ós Z. I . 17. o. 20. j egyze tben a B u d a északi 
részére te lepí te t t magya rok óbudai vo l t ának igazolására 
az t az Ó b u d a i Káro ly lovagot hozza fel pé ldának , ak inek 
nővérét P o r t á n a k h ív t ák , sógora néme t volt, u n o k a h ú g a 
pedig csak németü l t u d o t t . MonVesp. I . k . 302—303, 314, 
317. 
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 Mályusz E., A magyarság és a városi élet a közép-
korban . Sz 78 (1944) 42—, 
47
 Z. I . 19—20; Z. I I I . 18—19; Gerevich L.—Seitl K.— 
Holl I., i. m . 211., 1—2. kép. Megjegyezzük, hogy Zolnay 
a Z. 111. 19. oldalon idézőjelben, de pon ta t l anu l közöl ogy 
m o n d a t o t Seit l más ik t anu lmányábó l , ós a h i v a t k o z o t t 
lapszám sem helyes. A valódi lapszám: Arch. É r t . 79 
(1952) 174. Seitl két t a n u l m á n y á n a k figyelmes elolvasása 
u t á n nyi lvánvaló , hogy két cikke közöt t nincs semmi 
e l lentmondás . (Az Arch. É r t . c ikkben különben is a Szent 
György t é r déli és nem északi o lda lán végzett ása tásró l 
van szó.) 
48
 L. Gerevich László készülő monográ f i á j á t . 
49
 Gerevich L.Seitl K.—Holl I., i. m. 211—, 
69
 Z. I I I . 18. 
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 Vö. pl . 1303. f eb ruá r 26: perveni t a d u n u m Bercz 
. . . inde super eundem Bercz eundo peruenit a d al iud 
Bercz . . . AO. I . к . 55—. 
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Nemcsak a fenti adatok igazolják a déli palota 
IV. Béla korabeli építését, hanem a Zolnay által a 
Kammerhofra vonatkozta tot t oklevelek közül is 
nem egy a déli építkezést bizonyítja. 
Zolnay egyik legfontosabb bizonyí téka a Szécsé-
nyiek 1354-ben eml í te t t háza. E k k o r ugyanis L a j o s 
ki rá ly megemlékezik két , néhai Széesényi T a m á s v a j d a 
b i r tokában volt budaváros i házról , amelyek közül az 
egyik ,,in vicini ta te curie nos t re" , a másik pedig a do-
monkosok Szt. Miklós kolostora közelében állott .5 2 
Zolnay szerint az a királyi kúria , melynek szomszédságá-
ban a Széesényi ház épül t , azonos a K a m m e r h o f f a l , és 
ez á l ta l igazolható, hogy 1354-ben az ura lkodó ' még a 
K a m m e r h o f b a n lakik. A várhegy déli végén az I s t v á n 
torony ugyan m á r ál l ekkor,5 3 a zonban Zolnay igen helye-
sen m u t a t rá a r ra , hogy az „ in v ic in i ta te" kife jezés 
olyan távol i épülete t , min t az I s t v á n torony n e m jelöl-
hetet t .5 4 A tu l a jdonképpen i N a g y La jos féle pa lo t a épít-
kezéseit pedig Zolnaynak ugyancsak helyes megállapí-
tásai szerint az 1360-as évekre kel tezhet jük, 5 5 t e h á t ez 
sem lehet azonos az 1354-ben eml í te t t kúr iával . 5 6 Igaz, 
ez az 1354-es a d a t önmagában n e m dön t i el a kérdés t , 
lia va lóban a K a m m e r h o f r a vona tkozna , az, csak a n n y i t 
jelentene, hogy az oklevélből megismer jük a B u d á n és 
környékén ál lot t t ö b b királyi kú r i a egyikének szomszéd-
já t . Mégis, minden jel a r r a m u t a t , hogy az a királyi kúr ia , 
amelynek szomszédja Széesényi T a m á s háza vol t , n e m 
azonos a Kammerhof f a l . Zolnayt az vezet te félre, hogy a 
XV. sz.-ban a Kammerhof szomszédságában emlí t ik 
F r a n k v a j d a házá t , ak i pedig Széesényi T a m á s u n o k á j a 
volt ,5 7 t ehá t joggal azonos í to t ta az u n o k a h á z á t nagy-
apjáéval . „ í g y t e h á t az 1354-ben a Szécsónyiek buda -
városi házáva l szomszédos királyi kú r i a sem egyéb, m i n t 
a Kammerhof ! (A Szócsényieknek m á s háza n incs Buda-
várában) ." 5 8 Azonban éppen ez Zolnay tévedése : mer t 
van még más háza is a Szécsónyieknek, sőt a F r a n k v a j d a 
háza t u l a jdonképpen n e m is lehet igazi Széesényi ház . 
Szerzőnk m a g a idézi az t az 1386. évi bir tokcsere szerző-
dést , amelyben Széesényi F r a n k és tes tvére S imon el-
cserélik b i r toka ika t , és ekkor az összes budaváros i 
Széesényi házak F r a n k o t illető bir tokrészei is S imonra 
szállnak.59 Mivel a r r a nincs a d a t u n k , hogy Széesényi 
Simon visszaadta volna tes tvérének a háza i t , 6 0 kényte le-
nek vagyunk feltételezni, hogy a királyi kú r i a mel le t t 
állt Széesényi ház n e m azonos a K a m m e r h o f szomszéd-
jával , F r a n k v a j d a házával . Ez t a feltételezést ú g y vél-
jük, bizonyítani is t u d j u k . Széesényi S imonnak (aki 
1386-ban a buda i Széesényi h á z a k egyedüli b i r tokosa 
lett) ké t gyermeke m a r a d t : egy f ia , Széesényi, m á s néven 
Salgói Miklós, és egy leánya, ak i Losonczi Zsigmondhoz 
m e n t fé r jhez . 6 1 Salgói Miklós 1437. j anuá r 18-án vég-
rendelkezet t Velencében (a köve tkező napon meg is 
hal t ) . A végrendele tben meg ta lá l juk az 1386-os b i r tok-
csere oklevélben f e l t ün t e t e t t , és a k k o r a Simon ág bir to-
52
 Z. I . 18; Z. I I I . 26—., 35—36, 43. 
5 3 Z . I . 20; Z . I I I . 12, 14—16. 
54
 Z. I I I . 27. 
55
 Z. I . 20; Z . I I . 209; Z. I I I . 15. 
56
 1354. szeptember 19: Dl. 4454, AO. VI. к . 234—237. 
Vitabeli ellenfelei helyesen m u t a t t a k rá szerzőnk t anu l -
m á n y á n a k első var iációjával szemben, hogy c sonkán és 
h ibásan idézte az oklevelet, ez a zonban nem v á l t o z t a t a 
fen t i t ényeken. Gerevich L.—Seitl K.—Holl I., i. m . 218; 
Hártjai Szabó L., i. m . 219. L. ezzel szemben Z. I I I . 27—. 
57
 Z. 1. 18, Z. I I I . 32—34. 
56
 Z. I . 18. 
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 Z. I I I . 33—34. Az eredet i szöveg: 1386. júl ius 10: 
Dl. 7214. Széesényi F r a n k á tenged i Széesényi S i m o n n a k 
budai és gyöngyösi bir tokrészei t , ós ezért cserébe a n n a k 
széesényi b i r tokrészét kap ja . 
60
 Zolnay szerint t e h á t a ki rá lyi kúr ia mel le t t i ház 
,, 1386-ban Széesényi S imonnak, u t ó b b az 1416 előt t meg-
hal t Széesényi F r a n k v a j d á n a k — kezén m a r a d t " , (Z. I I I . 
34.) ez u tóbb i á l l í tásá t azonban n e m t u d j a igazolni. 
k á b a ke rü l t j a v a k a t . Megemlékezik Salgói budai házairól 
is ós első helyen a köve tkezőke t m o n d j a : „ I t e m medieta-
t e m un ius domus in cas t ro Budensi pos i tum ( !) ex oppo-
sito pa l acy Friç, d imi t to Domino Ladislao sororio meo 
de Losonç, quia a d ipsum per t ine t a l te ra medie tas . " 6 2  
Tehá t a Friss pa lo t áva l szemben épült fél házá t nőági 
rokonának , Losonczi Lász lónak hagy ja , mivel a másik 
fele úgy is annak b i r t o k á b a n van . Az eml í te t t Losonczi 
nem más , min t Széesényi S imon unoká ja , l eányának ós 
Losonczi Zsigmondnak a f i a . 6 3 Losonczi László csak 
a n y j a révén lehete t t n a g y b á t y j a t á r s tu l a jdonosa a buda i 
házban és más Széesényi b i r tokokban , ez t e h á t azt bizo-
ny í t j a , hogy Széesényi Salgói Miklós a Friss palotával 
szemben épült házá t a t y j á t ó l , Simontól örökölte. Mind ez 
valószínűvé teszi az t , hogy ez a ház azok közé a Széesényi 
házak közé t a r toz ik , ame lyek 1386-ban Széesényi 
Simon b i r tokába j u t o t t a k . 
De mindebből egyéb is következtethető. A ren-
delkezésünkre álló adatok — mint l á t tuk — nem 
engedik annak feltételezését, hogy a Kammerhof 
mellett álló Frank va jda féle liáz azonos legyen az 
1354-ben a királyi kúria mellett állt Szécsényi-
házzal. Ezzel szemben az 1437-ben említett Szécsé-
nyi-ház, az igazi, örökölt Szécsényi-ház a déli kirá-
lyi palotával szemben épült . Mindebből — ha-
csak ú jabb — eddig még fel nem t á r t — ada-
tok ezt meg nem cáfolják — csak egy követ-
keztetést lehet levonni: az 1437-ben és az 1354-
ben említett Széesényi házak azonosak, és így 
az utóbbi szomszédságában megnevezett királyi 
kúria a Várhegy déli részén épült. Az adatból azon-
ban további következtetés is levonható. Lát tuk, 
hogy a helymeghatározás alapján a Széesényi ház 
sem az István-toronnyal, sem pedig a Nagy Lajos-
féle palotaszárnnyal nem kapcsolható össze. Л Friss 
palotát viszont még később, Zsigmond alatt épí-
tik.61 Talán nem túl merész hipotézis ezek u tán 
annak feltételezése, hogy a régi, Nagy Lajos előtti 
királyi kúria — hiszen emellett állott Széesényi 
Tamás háza — a későbbi Friss palota helyén, vagy 
annak közvetlen közelében épült. Ezt Bonfini egyik 
ada ta is a látámaszt ja , aki szerint Zsigmond palo-
t á j a mellett az első udvarban még egy régebbi 
épület is állott.65 Végül nem érdektelen megemlí-
teni, hogy az ásatásoknál az újkori beépítettség 
mia t t a Friss palotából került elő a legkevesebb 
falrészlet,66 olyannyira, hogy még lielyhezkötése 
61
 Z. H L 33. kifelej t i a c sa ládfában Losonczinót . L. r á 
Tu ru l 29 (1911) 99 (Széesényi családfa) és 101, t o v á b b á 
Oklevóltár a T o m a j nemzetségbeli Losonczi Bán f fy család 
tö r téne téhez . I (Bp. 1908) 647—648. 
62
 Turu l 29 (1911) 101. A végrendelet jelzete: Velen-
cei Áll. L t . At t i N . Sedia del l 'archivio 179/111. A másola tot 
K u m o r o v i t z L. B. professzor úr bocsá to t t a rendelkezé-
sünkre , akinek ezú ton is há lá s köszönetet mondunk . 
63
 Turul 1 (1883) 21, 23; ós a 61. jegyzetben fenn idé-
ze t t csa ládfa . 
64
 Gerevich L., A b u d a i vá rpa lo t a t ö r t éne t e 1541-ig. 
B u d a p e s t műemlékei , I (Bp. 1955) 272. 
65
 , , . . . in . . . q u a d r a t a a rea an t e Sigismundi a t r i a 
cons t i t u t a vetus a latere p a l a t i u m . . . " Antonius de Bon-
finis, R c r u m U n g a r i c a r u m Decades, Decas IV. Liber VII . 
98. (Fogel—Iványi—Juhász-féle kiadás, IV. к . (Bp. 1941) 
136. 
66
 Gerevich L., A b u d a i v á r fe l t á r t m a r a d v á n y a i n a k 
leírása. Budapest műemléke i I . (Bp. 1955) 257. 
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is v i ta thatóvá vál t . 0 7 H a tehát a százötven évvel 
később épült Zsigmond-féle palotából is alig kerül t 
elő valami, akkor hogyan vá rha t juk azt, hogy az 
a la t ta vagy mellette állott Árpád-kori kúriának 
in situ maradványai meglegyenek?68 
Mint láttuk, Buda Vorburg-típusú város lévén, 
királyi kúriája a Várhegy déli részén az északi 
várossal egy időben épült, és közös védrendszer 
vette körül. Л déli részben suburbium egyáltalán 
nem tételezhető fel, de a zsidó és ferences utca i t t -
léte is a déli építkezést igazolja. A déli kúriát pedig 
egy 1354. évi oklevél alapján megkíséreltük loka-
lizálni is. De akkor mi volt a Kammerhof, a 
„király régi háza" ? 
A Kammerhof és rendeltetése 
Miként említet tük, Csánki érdeme volt, hogy a 
Kammerhofra vonatkozó okleveleket összeállította. 
Zolnay az ő adatai a lapján vetet te be a Kammerhof 
kérdését a tudományos köztudatba. Mi volt t ehá t 
a Kammerhof?6 9 Az épületet e néven először 
Vencel király koronázásával kapcsolatban említi 
a nálunk tévesen Hornecknek nevezett Gaaler 
Ottokár-féle verses krónika azzal, hogy itt lakik 
a király. Következő említései а XV. sz.-ból valók. 
A Jogkönyv a zsidók melletti (a mai Táncsics 
u tcában levő ú jabb zsidóutca) régi kamaraudvar 
őrzéséről beszél, míg utol jára 1423-ban említik. 
Ekkor Ciliéi Hermann ír oklevelében egy Chammer-
hofnak nevezett házról, amely egykor Károly ki-
rályé volt, s melyet Lajos király a pálosoknak ado-
mányozott . A házhoz egy Márton tiszteletére szen-
telt kápolna és egy földdarab —- ahol Lajos király 
any ja építkezett — tar tozot t . Ezekből az adatok-
ból igazolható, hogy az a királyi és királynéi kápol-
na, amelyet Erzsébet királyné, Lajos király any ja 
Szt. Márton tiszteletére emelt, és amelyre 1349-ből 
van adatunk, ebben az épületben volt; továbbá az 
is, hogy az 1382-ben Nagy Lajos által a pálosoknak 
adományozott és 1416-ban néhai Szécsényi F rank 
háza mellett állott , ant iqua domus regis-nek neve-
zett pálos ház a Kammerhoffa l azonos.70 
Az épület rendeltetésével kapcsolatban több 
elmélet küzd egymással. Zolnay, nyilván abból az 
elgondolásból kiindulva, hogy mivel hazánkban a 
67
 Nagy E., Zsigmond király budavár i Friss-palotája . 
B p R 16 (1955) 105—. 
68
 Zolnay ugyan az t állít ja, hogy 1354-ben La jos 
király kúr iá ja Buda városában volt (Z. I I I . 26), azonban 
az oklevél ezt nem m o n d j a , (L. f enn 56. jegyzet). A Szé-
eényi-féle házat helyezi csak az oklevél a városba, amin t -
hogy az természetesen o t t is volt . 
69
 I t t csak azokkal az ada tokka l foglalkozunk, ame-
lyek kétségtelenül a K a m m e r h o f r a vonatkoznak, és az t 
említik. Bár Zolnay ezeken kívül más okleveleket is fel-
hoz, ezek kétségtelen biztonsággal nem azonosíthatók a 
Kammerhof fa l . Ezér t , amennyiben Zolnay az épület ren-
deltetésének bizonyítására nem haszná l ta fel óket, n e m 
foglalkozunk velük. 
70
 Az adatokat 1. Z . I . 17—18; Z . I I I . 25—.; t o v á b b á 
Csánki D., i. m. O t toká r s tá jer verskrónikaíró állítóla-
gos Horneck nevét m á r a múl t századi Seemüller meg-
cáfol ta . Azóta megta lá l t ák családi nevét (aus der Gaal, 
pénzverés pénzverőkamarákban tör tént , t ehá t 
kamaraudvar csak pénzverdét jelenthet, pénzverő-
háznak t a r t j a . Királyi ház elnevezéséből pedig arra 
következtet, hogy ez az épület volt 1382-ig a király 
szálláshelye.71 Gerevich László és Bár t fa i Szabó 
László a Kammerhofot egy 1338-as királyi rendelet-
ben domus regalis-nak, királyi háznak nevezett 
pénzbeváltó házakkal hozzák egyrészt kapcsolatba, 
másrészt rámuta tnak arra, hogy a pénzverés 
és financiális igazgatás központ ja is: pénzverdében 
pedig nem lakhat a király.72 A harmadik elméletet 
Jankovich Miklós dolgozta ki. R á m u t a t arra, hogy 
a Kammerhof kifejezés nem jelenti okvetlenül a 
kincstári apparátus helyét, hanem elsősorban a 
királyi ház tagjainak magánlakosztályát . Szerinte 
az épület Nagy Lajos idejében az özvegy királynék 
háza volt, de egyes adatokból ennek esetleges 
Árpád-kori előzményeire is következtet .7 3 
Vegyük sorra a há rom elméletet. Zolnay idézi az 
1255-ös királyi oklevelet, amelyben az esztergomi pénz-
verők, míg a pénzverés idején Buda vá rosában tar tóz-
kodnak, vámmentességet nyernek. Az ada tbó l feltéte-
lezi, hogy az oklevélben eml í te t t budai pénzverő-fabrica 
a Kammerho f f a l azonos. Huszá r La jos ra h ivatkozva 
állítja, hogy mivel a 864. évi E d i c t u m pistense a pénznek 
a királyi pa lo tában való verését rendelte el, a magyar 
pénzverés pedig karoling m i n t á t ve t t alapul , az emlí te t t 
fabrica viszont a városban állott , t ehá t a királyi rezi-
dencia is o t t volt. Másik helyen már részletesebb: „ha 
helyt áll Huszárnak az a feltevése, hogy a korai pénzverés 
színhelye a királyi rezidencia épülete volt, a Kammerhof 
kezdetei az 1255. évi, a budai pénzverésre vonatkozó 
ada to t is értékelik." Következő helyén m á r ezt í r ja : 
,,. . . 1255-ben a budai — Huszár szerint a királyi házban 
dolgozó — pénzverők . . . " 7 1 Huszár azonban éppen az 
ellenkezőjét á l l í t ja a Zolnay ál ta l sa j tóh ibáva l idé-
zett helyén, min t amit szerzőnk mond. Huszá r ugyanis 
Érdyvel szemben i t t r ámu ta t , hogy az E d i c t u m pistenset 
„már a n n a k idején sem t a r t o t t á k meg pon tosan , " t e h á t az 
ada t a pénzverde I. I s tván-kor i helyének meghatáro-
zására sem használható m á r fel,75 hogyan lehetne t ehá t 
feltételezni 1255-ban, hogy egy, már születése idején sem 
nagyon b e t a r t o t t 864. évi rendeletet ná lunk be t a r to t t ak 
volna? E b b e n az időben m á r sehol sem ver tek pénzt 
királyi palotában. 7 5 8 
Mindez azt mu ta t j a , hogy h a a Kammerhof valóban 
pénzverde le t t volna, akkor o t t — mint ahogy ar ra , mint 
l á t tuk Gerevich is r ámu ta to t t — nem lakha to t t a király. 
E l len tmondanak a pénzverde jellegnek azok az ada tok , 
amelyek Vencel o t t lakását és a királynéi kápo lna épít-
kezést igazolják. Huszár Lajos , aki feltételozi a Kammer -
hof pénzverde és pénzbeváltóhely jellegét, ezt a nehéz-
vagy Gaaler) és t isztázták életrajzát . Vö. Kranzmayer, 
E., Die steirische Reimchronik Ot tokars u n d ihre 
Sprache, Ost. Alt. der Wiss. Phil.-hist. K l . Sitz. ber. 
226/4. (Wien 1950) 7—8, 10. 
74
 Z . I . 17—., Z . I I I . 24—. 
''-Gerevich L.—Seitl K.—Holl I., i. m . 218; Bártfai 
Szabó L., i. m. 219—220.; Gerevich L., A buda i várpa lo ta 
tör ténete 260. 
73
 Jankovich M., Buda-környék plébániáinak kiala-
kulása ós a k i rá ly ikápolnák intézménye. B p R 19 (1959) 77. 
74
 Z. I I I . 24, 35, 40, 49. 
75
 Huszár L., Szent Ist v á n pénzei. Szent I s t v á n Emlék-
könyv, I I . (Bp. 1938) 352—353. (Z. I I I . 61. о. 77. jegyzet-
ben 532—533. oldalt ír.) 
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 Esz te rgomban a pénzverők a Kováes-u tcában lak-




söget azzal kerüli meg, hogy feltételezi a pénzverde helyé-
n e k és a Kammerhof rendel te tésének megvá l tozásá t . 7 6 
Álláspont já t — h a az épület volt is va l aha pénzverde — 
azza l fogadha t juk el, hogy a pénzverés Kammerhof -be l i 
megszűnését 1301 e lő t t re kell he lyeznünk, hiszen Vencel 
k i rá ly különben n e m szállt volna itt meg . 1441-ben emlí-
t enek egy pénzverdét a Miklós t emp lom ós a Nagyboldog-
asszony templom k ö z ö t t . 7 7 Mivel 1255-től 1470-ig meg-
szakí tás nélkül ver tek pénzt Budán , 7 8 semmi indoko t 
n e m lá tunk a pénzverőház helyének áthelyezésére, ezért 
a z t hisszük, hogy kezde t tő l fogva az 1441-ben je lzet t 
he lyen verték a pénz t , hacsak az ása tások nem t á r n a k 
fel pónzverőműhelyt a Kammerhof t e rü le tén . Az 144l-es 
pénzverde elhelyezése is e mellett szól, hiszen a német 
városoknál is a pénzverde a város központ jában, a piacon, 
vagy a plébánia mel le t t volt elhelyezve.7 9 Meg kell u g y a n 
jegyeznünk, hogy az a n t i q u a domus regis kifejezés és a 
Gerevieh-Bár t fa i Szabó á l ta l idézett 1338-as oklevélben 
eml í te t t domus regalis anny i ra azonos, hogy elgondol-
kozta tó . 8 0 
Tehát a Kammerhof pénzverde jellege és az 
ideiglenes királyi ot t- tartózkodás, továbbá az ot t 
a királynétól alapítot t kápolna léte közti ellent-
mondás legfeljebb azzal oszlatható el, ha feltéte-
lezzük a pénzverde áthelyezését. Fel kell tehát vet-
nünk azt a lehetőséget is, hogy a Kammerhofnak 
semmi köze nem volt pénz veréshez. Mint lá t tuk, 
Jankóvich is ezen az úton jár t . Ugy véljük, az 
általa hozott analógiák tökéletesen igazolják, hogy 
a Kammerhofnak nem kellett okvetlenül pénz-
verdének lennie. Adataihoz hozzá kell tennünk, 
hogy a királyi levéltárat is hívták ekkor camera-
nak.8 1 
Jankovioh, aki az özvegy k i rá lynék várbeli h á z á n a k 
t a r t o t t a a K a m m e r h o f o t Nagy La jos korában , egy 1285. 
évi ada to t fe lhasználva felveti azt a kérdést , hogy n e m 
vonatkozik-e az is a K a m m e r h o f r a , de k imond ja , hogy 
ez „el nem dönthe tő" . 8 2 Zolnay igyekszik J a n k o v i c h 
á l t a l a is joggal k i tűnőnek t a r t o t t do lgoza tának a K a m m e r -
h o f r a vonatkozó és s a j á t elméletét cáfoló e redményei t 
76
 Huszár L., A b u d a i pénzverés tö r t éne te a közép-
korban . (Bp. 1958) 19—21. Zolnay László (Z. I I I . 49.) ez-
zel kapcsola tban sem idézi pon tosan Huszá r t . Zo lnay t 
o lvasva azt h ihe tnénk , hogy fenti he lyen Huszá r is el-
ismeri a pa lo tában t ö r t é n ő pénzverést , t o v á b b á az t , hogy 
a Kammerhof helyére és rendeltetésére vonatkozó Zolnay -
féle véleményt kizárólag P a t a k i n a k azó t a Zolnay j a v á r a 
módos í to t t érvelése a l a p j á n nem f o g a d j a el. Huszá r azon-
b a n elsősorban Gerevich negat ív á l l á spon t j á r a h iva tko -
zik. A rendeltetés kérdésében kü lönben egyál ta lán n e m 
foglal ál lást . 
77
 Huszár L., A b u d a i pénzverés. 21. 
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 Uo. 103. 
79
 Winterfeld, L. v., Gründung- , Markt - und Ra ts -
b i ldung deutscher Fernhande l s s täd te , Wes t fa l en—Hanse 
—Ostsee raum i. m. 86—. 
80
 Zolnay megjegyzése, hogy az 1301-es a d a t ellen 
1338-assal érvelni n e m lehet, n e m bizonyí ték, ponzbe-
vál tóhclyek sok he lyen vol tak, és o t t nyi lván kirá lyi 
h á z n a k is h ív ták . Zo lnaynak az az é rve sem áll he ly t , 
hogy а Kammerhofo t sohasem h í v t á k domus regal isnak, 
t e h á t nem lehet azonos a domus regalisnak nevezet t pénz-
verőházzal . (Z. I I I . 49.). A domus regis, domus regia és 
d o m u s regalis te l jesen szinonim kifejezések, ahogy azt a 
d o m u s regalist pénzbevál tóhelyként emlegető oklevelek 
is feleserélve gyakran haszná l ják . Hóman В., A m a g y a r 
királyság pénzügvei és gazdaságpol i t iká ja Káro ly Róber t 
ko rában . (Bp. 1921.) 212., 2. jegyzet . 
81
 Zichy O k m á n y t á r (a t o v á b b i a k b a n ZO) I I I . к . 110. 
(1355. november 1: in Camera sua seu conservatorio.) 
A székesfehérvári k á p t a l a n levél tárát a király 1281. m á j u s 
megdönteni , ós ezért k r i t i ká j áva l elsősorban ezen 1285-ös 
a d a t ellen fo rdu l . (Jankovioh u g y a n a K a m m e r h o f özvegy 
királynéi k ú r i a jellegét csak N a g y La jos ide jében lá t ja 
b izony í tha tónak , ós az 1285-ös a d a t o t helyes t u d o m á n y o s 
önmérséklóssel csak fe l tevésként haszná l ja fel.) Zolnay 
ezen adat hi te lé t két bekezdésen keresztül cáfol ja , úgy-
hogy a J a n k o v i c h szövegét n e m ismerő olvasó joggal 
gondolha t ja , hogy ez az ada t a szerző főérvo.8 3 Valóban 
n e m h a s z n á l h a t j u k fel az 1285-ös adato t topográf ia i 
b izonyí tásra , azonban ezt a h i b á t először é p p Zolnay 
köve t te el. I f j a b b (ebben igaza v a n Zolnaynak) Erzsébet 
k i rá lyné ugyan i s 1285-ben az t í r j a , hogy a b u d a i vá rba 
zárkózot t a t a t á rok tó l való félelmében h á z á n a k hű 
báróival és i f ja iva l , ós a buda i polgárokkal.8 4 A domus 
szó i t t n e m egy bizonyos háza t , h a n e m a királynéi udvar-
t a r t á s t jelenti , amire számos analógiá t lehet felhozni.85 
Egy buda i h á z n a k nincsenek bárói, de a B u d á n körül-
zárt k i rá lynéi udva rnak igen ! Zolnay azonban ezt mond-
ja : „Erzsébe t . . . a budai k i rá ly i házba zárkózot t" . 8 6 
Budai királyi házról az oklevélben egy szó sincs. Másut t 
az oklevél l a t in szövegét á t a l a k í t v a ezt í r j a : „ I n castro 
Budensi . . . d o m u s nos t ra" . 8 7 U to l j á r a m á r a „budai 
polgárok á l t a l is védet t budaváros i királyi házról"8 8 
beszél. 
Zolnay tehát a Kammerhof özvegy királynéi 
birtok elmélete ellen ezt a Jankovich által épp tőle 
tévesen á tve t t adatot játssza ki. Nagy Lajos any-
jának Kammerhof-beli özvegyi kúriájával szem-
ben már jóval kevesebbet ír: „Nagy L a j o s . . . 
azért telepítet te 1343-ban, a neki adományozott 
Óbudára édesanyját , hogy e hatalmaskodó asz-
szonnyal közös udvarát Budán megszüntesse."89 
Nagy Lajos azonban ekkor még Visegrádon székelt 
1347-ig, t e h á t az anyakirálynéval közös udvara 
nem lehetet t Budán.90 Erzsébet udvar tar tása 
egyébként végig ugyanabban a városban volt, 
mint fiáé,91 hiába kapta meg Óbudát.92 Az anya-
királyné befolyása mellett Lajos feleségeinek sze-
repe teljesen jelentéktelen, a királynéi kancellária 
végig az övé volt.93 
3-án szintén camera-nak nevezi : Szentpétery I.—Borsa 
I., Az Árpád-ház i királvok okleveleinek kr i t ikai jegy-
zéke, I I / 2—3 (Bp. 1961) 3109. sz. 
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 L . f e n n 73. jegyzet . 
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 Z. I I I . 38—39) 
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 „ s imul c u m fidelibus ba ron ibus ae juven ibus do-
m u s n o s t r e . . . " BpOkl. I . , 223. 
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 Vö. Erzsébet királyné l enn a 97. jegyzetben idézett 
végrendeleté t s tb . 
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 Z. I . 17. 
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 Z . I I I . 21. 
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 Z. I I I . 38. Vö. I I I . 25. 
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 Z. I I I . 39. 
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 Gárdonyi A., Magyarország középkori fővárosa. 
Sz 78 (1944) 224. 
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 Mindig ugyanazokban a városokban keltez, ahol a 
királyi u d v a r t a r t á s székhelye vol t . Óbudán szint e nem is ad 
ki oklevelet . 1346. f eb ruá r 5-én Visegrádon kel tez (AO. 
IV. к . 561.), azonban 1347. szep tember 23-án B u d á n I s tván 
v a j d á v a l e g y ü t t f ia egyik oklevelén kancellár iai relátor-
kén t t ü n t e t i k fel. (Dl. 87 219.) A király 1347-től Budán 
lakik. (L. az előbbi jegyzetet . ) Ugyancsak B u d á n keltez 
az anyak i rá lyné 1348. márc ius 31-én. (АО. V. к . 173.) 
Amikor pedig az ötvenes évek második felében az udvar 
visszaköltözik Visegrádra (1. Gárdonyi A., Magyarország. . 
225.), Erzsébet is visszatér Visegrádra, és e t tő l kezdve ok-
leveleinek zömét i t t a d j a ki. (1357. április 6: АО. VI. к. 
553; 1357. december 28: АО. VI. к . 634—635; s t b . . . .) 
92
 1343. j a n u á r 7: АО. IV. к . 297. 
93
 Gárdonyi A., A m a g y a r k i rá lyné udvar i kancellá-
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BURG UND STADT FELLIN 
IM MITTELALTER 
о so 100 200 m 
E n t w u r f : P. J o h a n s e n 
nach К V Löwís und AWestrén-Dol! 
3. kép. Fell in város a l a p r a j z a 
Рис. 3. План города Феллин 
Fig. 3. Le p lan de la ville de Fellin 
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Jankóvichnak igaza van, amikor a Márton-
kápolna alapításából következtet a Kammerhof 
királynéi kúria jellegére. Az anyakirályné ugyanis 
maga alapí tot ta és épí t te t te a Márton-kápolnát:94 
ha az épület királyi kézben lett volna, erre okvet-
lenül r ámuta to t t volna a királyné, mint ahogy 17 
évvel később a déli pa lo tában épített kápolnáról 
meg is mond ja ugyanez az anyakirályné, hogy azt 
a király és királyné a királyi palotában építtették.9 5 
Erzsébet Kammerhof-beli építkezéseit Ciliéi Her-
mann 1423. évi oklevele is igazolja.96 Ugyancsak a 
Kammerhof királynéiságát igazolja a Jankovich 
által helyesen felhasznált végrendelete az anya-
királynénak. Az 1380. április 6-án kelt végrendelet97 
több helységet említ, így Óbudát, Beregszászt, a 
budai külvárost (sub castro Budensi), L ippá t stb. 
Többször szerepel azonban helymegjelölés nélkül a 
domus (mindkét értelemben, mint udvar ta r t á s és 
mint épület), a domus nostra thesauraria és a 
Jankovich által is idézett superior capella. A külön 
hely meg nem jelölés ar ra kényszerít bennünket , 
hogy ezeket az oklevél kelethelyére lokalizáljuk. Ez 
pedig Buda és nem Óbuda. Óbudát az is kizárja, 
hogy o t t a várat említi, ha tehát a domus stb. 
Óbudán lett volna, akkor nem a domus, hanem 
Castrum kifejezést használta volna az anya-
királyné. Végül megjegyezzük, hogy a végrendelet 
egy példányát is a domus nostrában rendeli meg-
őrizni, a királyi levéltár pedig mint lá t tuk a camera 
seu conservatorium-ban, melyet más ada tok domus 
tavernicalisnak vagy thesaurariának neveznek, 
volt elhelyezve.98 Ezek szerint egy olyan házról em-
lékezik meg az anyakirályné, amelyben található 
a domus thesaurariája, vagy más szavakkal, ca-
merája. Mi ez, ha nem a Kammerhof? Azt hisszük, 
ez megoldja Zolnay kétségeit is a superior capella 
adat felhasználásáról. Azon ellenvetésre pedig, 
hogy az 1423-as oklevél szerint Károly királyé 
volt a ház,99 és ezt nem egy oklevélben többször 
nevezik királyinak, megjegyezzük, bogy a kétség-
telenül királynéi Óbudát is gyakran nevezik kirá-
91
 MonVesp. I I . k . 130; vö. Jankovich M . , i. m . 76. 
Megjegyezzük, hogy m a g a a Már ton kápolna t i t u l u s a is a 
királynéi b i r toklás mellett szól. Erzsébet ugyan i s ugyan-
aznap kór búcsút a szintén á l t a l a sa já t b i r tokán a lap í to t t 
h a t v a n i M á r t o n egyház számára , mint a buda i Márton 
kápolnára . 1349. március 22: Bossányi A., Reges t a suppli-
ca t ionum. (Bp. 1916: 413—414. sz. Az a d a t r a K u m o r o v i t z 
Bernát professzor úr h í v t a fel a f igyelmemet . 
95
 Kumorovitz В., i. m . 
9 6
, , . . . c u m spatio t e r re , in quo f u n d a m e n t u m de 
lapidibus pe r condam d o m i n a m reginam geni t r icem ipsius 
domini Lodovic i regis p o s i t u m habe re tu r " . 1423. július 
3: Dl . 11 384. 
97
 Dl . 6692. 
98
 Fekete Nagy A.. A l evé l tá rak kialakulása, Levél tár i 
Köz lemények 14 ( 1936) 25., 10. jegyzet; Vö. még Sashegyi 0. 
könyvismer te tésé t Levél tá r i Közlemények 32(1961) 207. 
Z. I I I . 39. 
100
 Bártfai Szabó L., Pe s t megye t ö r t é n e t é n e k ok-
leveles emlékei . (Bp. 1938) 411. sz. (1373. m á r c i u s 11.); 
I I . La jos pedig 1524. december 8-án az ó b u d a i kirá lynéi 
város és a káp ta l an közt i h a t á r j á r á s b a n mégis „c ivi ta t i s 
nostre B u d e Veteris"-t m o n d . Bártfai Szabó L., Óbuda 
egyházi intézményei a középkorban . (Bp. 1935) 122. Az 
a d a t o k a t szapor í tha tnánk , 
lyinak.1 0 0 Jankovichnak abban is igaza van, hogy 
a Kammerhofot az öreg királyné halála miat t ado-
mányozták el, nem pedig a déli palota építése miat t , 
ahogy azt Zolnay gondolja.101 Zolnay ugyanis azt 
hitte, hogy amikor 1381-ben közszemlére te t ték 
Szt. Pál ereklyéit a budai királyi kápolnában, az 
esemény Márton-napkor történt . Ebből arra követ-
keztet , hogy ekkor még a Márton-kápolna a 
királyi kápolna, t ehá t a Kammerhof a királyi rezi-
dencia.102 Mint Kumorovitz bebizonyította, a 
Zolnay által idézett adatokból egyrészt nem derül 
ki a Márton-napkor tör tént közszemlére tétel, tehát 
az adat nem igazolja, hogy a Márton-kápolnáról 
van szó, másrészt ekkor már állott a királyi kápolna 
a déli palotában is. Egyéb adatok is igazolják, 
hogy ez a közszemlére tétel a déli palotakápolnában 
következett be.103 
Lát juk tehát , hogy Jankovichnak igaza van, 
Nagy Lajos korában a Kammerhof valóban az 
özvegy királyné kezén van.104 Kérdés azonban, 
hogy korábban mi volt a helyzet, akkor is király-
néi vagy pedig nem. Nemrég megjelent tanulmá-
nyunkban már u ta l tunk arra, hogy Budán eredeti-
leg egy királynéi tu la jdonban levő település volt. 
1265-ben IV. Béla király okleveleket keltez Budán 
a királyné kúr iá jában: ha tehát ezt szükségesnek 
t a r t j a külön kiemelni, fel kell tételeznünk egy 
ugyanakkori királyi kúriát is. A keltezést Óbudá-
hoz nem kapcsolhatjuk, mert a királyi kancellária 
1265 előtt már állandóan Óbudának nevezi 
Óbudát.105 Maga Zolnay is r ámuta t : „IV. Béla és 
közvetlen utódai sűrűn datálnak a budai vár-
hegyen. A dátumhely a korábban szintén Budának 
nevezett későbbi, illetve ekkori Óbudával nem 
téveszthető össze".106 Mária királyné, IV. Béla 
neje maga is rendesen Budán, vagy in castro 
Budensi keltezi okleveleit.107 A királyné az egész 
Árpád-korban különösen nagy befolyást élvezett 
Budán,108 ami az Anjou-korban is megmarad. 
Gyakran ad utasí tásokat a városnak, budai pol-
gárok tar toznak legszorosabb környezetébe.109 
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 Z . I I I . 36. 
102
 Z. I . 18; Z. I I . 205; Z. I I I . 29, 35. 
103
 Kumorovitz В., i. m . 
104
 Z. I I I . 38: az 1354 és 1362-es ada toka t , amelyek 
ki rá ly i kúr ia mel le t t i házakról omlékeznok meg, a K a m -
merhofhoz kapcsol ja . Az 1354-es azonos a fent m á r ismer-
t e t e t t Széesényi a d a t t a l , amelyik viszont a jelek szerint a 
déli kúriához kapcsolha tó . Az 1362-es a d a t o t Zolnay is 
csak az 1354-es a d a t a l a p j á n kapcso l ja a Kammerhof hoz. 
105
 Kubinyi A., i. m. 125—-127 és a szöveghez t a r tozó 
j egyze teke t . 
106
 Z. I . 17. ugyanez hasonló szövegezésben Z. I I I . 24. 
197
 L. pl. BpOkl . I . k . 72. s tb . 
108
 Kubinyi A. i. m . 140., 225. j. Az o t t közölt ada tok-
hoz a következőt tesszük hozzá. K o n t Miklós n á d o r egyik 
oklevelében t a r t a lmi l ag á t í r j a Erzsébet királyné egyik 
1278-as adomány levelét. E b b e n a következőket t a l á l j u k : 
„magis te r Georgius maior p l aus t ro rum suorum regina-
l ium civis Budensis in domo sua reginah a pr imevis sue 
puer i t ie t e m p o r i b u s " hűségesen szolgált. (Miskolci Áll. 
Levé l tá r , Borsod m . l t . Oki. 5. sz.) Tehát a kirá lynéi 
szekérnagy buda i polgár, aki gyermekkorá tó l kezdve a 
k i rá lyné h á z á b a n nevelkedet t . Valószínű, hogy az i t t 
eml í t e t t királynéi ház a K a m m e r h o f f a l azonos. 
109 Kirá lynéi ha rmincados b u d a i polgár: 1346. au-
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Már előző tanulmányunkban arra következtet tünk, 
hogy mivel Jankovichnak sikerült valószínűsítenie 
a Kammerhof királynéi kúria jellegét, az Árpád-
kori királynéi kúria is feltehetően ebben az épület-
ben volt elhelyezve. 
Ezzel azonban módosítanunk kell Jankovich 
állításait: a Kammerhof nem az özvegy királynék 
hanem a mindenkori királynék birtoka. Lengyel 
Erzsébet fenn vázolt különleges szerepe, a király-
néi jogkörnek menyeivel szemben is érvényesülő 
tényleges gyakorlása következtében ült benn a 
Kammerhofban . Abban pedig nincs semmi külö-
nös, hogy egy városban a királynak és királynénak 
külön kúriája volt. Visegrádon pl. szintén volt 
külön kúriája, sőt ezen kívül legalább egy háza is 
a királynénak.110 Az uralkodói pártól függött min-
dig, hogy melyik kúr iá jukat t a r to t t ák megszállásra 
alkalmasnak, ezért mint tényleges lakóépületet 
nehéz elválasztani egymástól a királyi és királynéi 
kúriákat. IV. Béla pl. lakott felesége budai kúriá-
jában is. A kúriák egyben mindenesetre különböz-
tek : akár a királyi, akár a királynéiben lakott éppen 
az uralkodói pár, mindig a királyi kúriában mint 
épületben működött a királyi, és mindig a király-
néiben működött a királynéi kúria mint igazgatási 
és igazságszolgáltatási szerv.111 Éppen a nagy appa-
rátussal dolgozó két külön kúria (igazgatási és 
bíráskodási szempontból) te t te szükségessé helyi 
szétválasztásukat. A főbb kúriákon kívül persze 
voltak az uralkodónak egyéb kúriái és házai ugyan-
abban a városban is. Ha mint lát tuk, a Szécsényiek-
nek több háza volt Budán, a királynak is lehetett.112 
Már az Árpád-korban is ez volt a helyzet, hiszen 
IV. Béla királynak pl. Felhévizen is volt kúriája,1 1 3 
ahol időnként tar tózkodot t is.114 Vencel király 
1301-ben Budára költözvén, nem volt királynéja 
az országnak. Az üresen álló Kammerhofba költö-
zöt t a király, és nem a déli kúriába, feltéve, ha 
hi tel t adhatunk Gaaler adatának.1 1 5 
A Kammerhof elhelyezésével kapcsolatban 
Zolnay bizonyítása minden jel szerint alapos, és 
eredményeit nagyjából el is fogadhat juk . Meg-
jegyezzük azonban, hogy bár az adatok egy része 
alapján mi is osztjuk Zolnay álláspontját , vannak 
ezekkel ellentmondóak, így azok, amelyek alapján 
Csánki az épületet a városfalon kívül helyezte. 
Bár Zolnay igen szellemes okfejtéssel próbál ta az 
ellentmondást feloldani, ezt nem érezzük annyira 
megnyugtatónak, mint a többi adat a lapján a 
Táncsics u tcába való lokalizálást. Ezért ezen a 
téren a ku t a t á s t nem érezzük lezártnak, és fel kell 
vetnünk a kérdést, hogy nem volt-e esetleg a kül-
városban is egy királyi ház, amelyik nem tarto-
zott a Kammerhofhoz, és az ellentmondó adatok 
arra vonatkoznak. 
Tanulmányunk végére érkeztünk. Okleveles 
adatok, európai várostörténeti analógiák alapján 
bizonyítottuk, hogy egyrészt Zolnay déli subur-
bium elmélete nem t a r tha tó fenn, másrészt azt, 
hogy a város és a déli kúria egy időben, a X I I I . sz. 
második felében épült. Ugyanezt konkrét régészeti 
anyag a lapján igazolja Gerevich közeljövőben el-
készülő nagy monográfiája is. 
A Kammerhof viszont valószínűleg egy régebbi 
királynéi birtokszervezet maradványaként a budai 
vár és városalapítás után is elsősorban a minden-
kori királyné haszonélvezetében maradt . A király-
néi udvar ta r tás (igazgatás, bíráskodás, kincs- és 
levéltár) elhelyezését szolgálta, azonban gyakran 
szálláshelyül is szolgált az uralkodó nejének és 
ra j t a keresztül a királynak. Királyné nem létében 
egyes esetekben maga a király is lakot t benne. 
Különös jelentőségre te t t szert Nagy Lajos idejé-
ben, amikor az özvegy királyné birtokolta. Nem 
valószínű, hogy valaha is pénz verőház le t t volna, 




- Kubinyi András 
gusztus 26: Dl. 100 032; Bossányi Á., i. m. I., 439. sz. 
A város el jár királynéi u tas í tás a lap ján : 1. az előbbi 1346. 
évi ada to t ; budai polgár (Ulving Mihály) királynéi apród, 
1359. f ebruár 16 és 22: AO. VII . к. 596—598. s tb. 
110
 Bárftai Szabó L., Pest megye. . . 423. sz. (1378. 
április 25.) 
111
 A királyi kúr iára 1. Hajnik I., A magya r bírósági 
szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok 
a l a t t . (Bp. 1899) 31—34. — A királynéi igazgatás és 
bíráskodás tör ténete még eléggé feldolgozatlan. Annyi 
azonban tény, hogy országbírája ós tá rnokmestere van, 
ak ik a királyné kú r i á j ában a megfelelő királyi tiszt-
viselőkkel analóg módon já rnak el a királynéi népek ügyé-
ben. A királynéi országbíró, mint a királynéi kúr ia b í rá ja 
épp úgy ítélkezik ú rnő je kúr iá jában , min t a királyi 
országbíró a királyiban. 1273 körül pl. illetékességi okok-
ból tesznek á t egy pert a királynéi udvarbí ró elé, és még a 
tárgyalás i ha t á rnapo t is megadják . (Ziehy О. I . 33.) Jog-
hatósága alá kiváltságok a lap ján nemcsak királynéi, ha-
nem egyéb népek is t a r tozha t t ak , így a sági monostor 
népei. (1272. szeptember 15: Szentpétery I.—-Borsa I. i. m. 
2303. sz.) A királyné az el lentmondókat egy b i r tokikta tás 
esetén a sa já t kúr iá jába , sa já t praesent iá ja , bírói jelenléte 
elé idézi. í gy Erzsébet királyné 1284-ben az ellentmondó-
k a t ,,ad nos t ram cu r i am" idézi. Dl. 1158. A királynéi 
kúr ia bírája, a királynéi országbíró pedig a X I I I . sz. vógén 
mindig Budán keltez. így pl. 1273—79 közöt t Aladár 
mester királynéi országbíró. (Dl. 75 158.) Hasonló a hely-
zet a királynéi tárnokmesterre l is. 
112
 L. f enn a Szécsényiekre vonatkozó 1354-es ok-
levelet . 
113
 1432. április 25: Dl. 12 452. (Az oklevélben Béla 
király kúr i á j á t említik. Az a d a t o t Gerevich Lászlónak 
köszönjük.) A kúr ia a szigeti apácák b i r tokába kerül t , 
környékén királynéi telkek vol tak . 1332. július 20: AO. 
И . к. 606. 
1,4
 1246. j anuá r 10. Szentpétery I. Kri t ikai j egyzék . . . 
I. 827. sz. 
115
 Nem ritkaság, hogy a király városbeli és nem 
várbeli k ú r i á j áb an tar tózkodik. így Pozsonyban igen 
gyakran a városbeli királyi kú r i ában laknak. Ortvay T., 
Pozsony város tör ténete . I I . 1 (Pozsony 1895) 36. — 
Gaaler megfordul t m a j d egész Európában , egészen Spa-
nyolországig, de arra nincs a d a t , hogy h a z á n k b a n já r t 
volna. A K a m m e r h o f r a vonatkozó ada to t t ehá t másod-
kézből vet te , és mivel ezt a részt (80255-ik sor) 1316 és 
1318 között í r t a , azaz több, min t tizenöt évvel az ese-
mény u tán , a d a t á n a k hitelességét nem lehet feltétel 
nélkül e l fogadnunk. Kranzmayer, E., i. m. 11 — 13, 21. 
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КУРИИ КОРОЛЯ и КОРОЛЕВЫ В Б У Д Е XII 1-ГО ВЕКА 
Резюме 
Автор рассматривает в статье один из значительных 
моментов истории средневековой Буды — строительство ко-
ролевского дворца. Крупные раскопки, начатые после осво-
бождения Венгрии, открыли на южной части Замковой 
горы в Буде средневековый королевский дворец. Руково-
дитель раскопок, Ласло Геревич начало постройки дворца 
относит ко второй половине XIII века, то есть ко времени 
основания города. В противоположность этому предпо-
ложению возникло такое мнение, согласно которому 
дворец и город строились не в одно время. На месте 
дворца в конце XIII века размещался пригород, и госу-
дарь только во второй половине XIV века на месте по-
следнего построил свою курию. Королевскую резиден-
цию XIII века отождествляют с Каммерхоффом, находя-
щемся в северной части города. Последняя гипотеза 
основана не на археологических данных, а построена, 
в первую очередь, по материалам грамот. Пересмотр всех 
данных грамот, международные аналогии историй горо-
дов, а также результаты раскопок — все противоречит 
этой теории. На основании всего этого автор считает, что 
гипотеза Геревича правильна, или иначе, город и замок 
строились в одно время, во второй половине XIII века. 
Далее автор изучает все источники, относящиеся 
к упомянутому выше Каммерхоффу. В результате их 
изучения выясняется, что Каммерхофф был ни чем иным, 
как постоянной курией королевы, центром управления 
владениями и центром правосудия королев всех времен. 
Его строительство, возможно, опережает основание 
города, поскольку территория города или часть ее пер-
воначально была во владении королевы. 
А. Кубани 
LES RÉSIDENCES DU ROI ET D E LA R E I N E A BUDA AU X I I I e SIÈCLE 
Résumé 
Les fouilles effectuées dans le terri toire du châ teau 
royal de Budavár , construi t au moyen âge, ont, dans les 
dix dernières années, suscité dans la l i t térature archéolo-
gique hongroise de vives discussions. Contrairement à 
László Gerevich, directeur des fouilles, qui a considéré les 
fouilles comme les témoins de l 'opinion tradit ionnelle, 
selon laquelle dès la seconde moitié du X l l h siècle le 
château royal s 'élevait déjà sur son emplacement de 
plus tard , dans la par t ie sud de la colline appelée au jourd ' -
hui Várhegy, László Zolnay a pris une position opposée. 
Selon lui les rois de Hongrie ont vécu jusqu 'au milieu 
du XIV e siècle dans l 'édifice s 'élevant dans la part ie nord 
du Várhegy actuel, appelé Kammerhof ou an t iqua domus 
regis, et la par t ie sud n 'é ta i t jusqu'alors qu 'un suburb ium. 
Les trouvailles du X I I I e siècle mises au jour a t t e s t en t 
donc l 'existence du faubourg et non du château. Zolnay 
est arrivé à ce résultat en in terpré tant en premier lieu les 
sources écrites, sur tout les chartes. Nous entendons donc 
aussi, de résoudre ce problème en nous basant en premier 
lieu sur ces sources. 
La construction du château sud de Budavár 
E n contemplant le plan médiéval de Buda, nous 
sommes frappés dès l 'abord par la paren té avec u n t y p e 
de plan de ville médiévale assez répandu, plan que 
.Johansen, urbanis te allemand appelle Vorburgs tadt . 
Dans ce genre de plan la ville et le château du seigneur 
de la ville sont enceints d 'une ligne de défense commune ; 
le château du seigneur de la ville est clos d u côté de la ville 
pa r une muraille, et ent re le château et la ville s 'é tend u n 
espace non couvert de constructions, le Vorburg. U n 
exemple caractérist ique en est la ville de Fellin en Livo-
nie, construi te au début du XII I e siècle. Son p lan est 
presque identique avec celui de Buda, ce qui nous amène, 
dé jà pa r son propre fa i t , à dater la construction de Buda 
(y compris le château médiéval) à peu près du m ê m e 
temps que Fellin. C'est ce qu 'a t t es ten t les données archéo-
logiques elles aussi: on a réussi à re trouver au tour du 
château sud la cont inuat ion du mur de défense du X I I I e 
siècle, et les chartes nous invitent à localiser, en 1302, la 
por te méridionale de Buda au sud du château. Donc, 
indépendamment des trouvailles mises à découverte dans 
le terri toire du château, le fa i t que le château et la ville 
ont été déjà au XI I I e siècle, entourés de la même enceinte, 
exclue que ce terri toire é ta i t un faubourg, d 'une pa r t , et 
d ' au t r e pa r t rend probable l 'existence du château sud 
d'alors. A cet te opinion contredisent aussi les données 
que Zolnay allègue en vue de prouver le caractère de 
suburbium. A savoir Buda disposait au moyen âge de 
trois paroisses dont deux se t rouvaient dans la ville et 
une dans le faubourg. L'archiparoisse, l'église de la 
Merge, appar t ena i t aux Allemands, t andis que l'église 
de la Madeleine, située dans la ville, et l'église dans le 
faubourg consacrée à Saint Pierre appar tenaient aux 
Hongrois. Lorsque, en 1390, on par tagea l 'aire de juri-
diction des paroisses, l'église de la Madeleine obtient en 
dehors de la part ie nord de la ville deux faubourgs occi-
dentaux, et dans la par t ie sud de la ville, la rue des Ju i f s 
ainsi que la rue menant de l'église des Franciscains jusqu 'à 
la résidence royale. La pa r t i e centrale de la ville, le quar-
tier des Allemands, reste celle de l'église de la Vierge. 
De cet te donnée Zolnay t i re la conclusion que les deux 
rues au sud et la résidence royale const i tuaient autrefois 
un suburbium. Or la résidence royale n ' appar tena i t nulle-
ment à l'église de la Madeleine, puisque sa chapelle était sou-
mise au comes capellae regis, et les deux rues étaient , 
selon les données, si tuées déjà au XI I I e siècle, 
dans la ville et non dans le faubourg. Aussi leur emplace-
ment plaide-t-il en faveur de l 'existence de la résidence 
royale sud, construite à ce t t e époque. Le roi Béla IV. 
fondateur de la ville et de la résidence, eut des confesseurs 
franciscains, et les Juifs f u r e n t installés en t a n t que ser-
vants de la chambre, près du château pour des raisons 
d'ordre défensif. C'est aussi le cas pour Fellin. L'église 
de la Madelaine a pré tendu à ce terri toire — comme le 
témoignent les chartes — pour la raison que déjà au 
XII I e siècle des Hongrois, no tamment des aristocrates 
a t tachés à la cour royale, se sont établis à cet endroit . 
Nous avons tenté, dans ce qui suit, de déterminer, 
d 'après les données des char tes , la place de la résidence 
royale du X I I I e siècle dans le terri toire du château d 'au-
jourd 'hui . 
Le iKammerliof» et sa destination 
il convient toutefois d 'é tab l i r la dest inat ion de l'édi-
fice situé dans la part ie nord de la ville et appelé Kammer-
hof. Bien qu 'on appelle cet édifice d 'hab i tude «royal», 
c'est une reine qui fa i t édifier sa chapelle. E n 1382 le 
Kammerhof est rerois à l 'ordre des Paulistes. Du nom 
Kammerhof Zolnay t i re la conclusion que l'édifice ser-
vait d 'a tel ier de monnayage (le f rappage de monnaies 
était en Hongrie organisé p a r chambres), d 'une pa r t et 
d 'aut re p a r t , le f rappage de monnaies ayan t eu lieu autre-
fois dans la maison du roi, il y habitai t lui aussi. Cette 
ancienne donnée n'est d 'ai l leurs pas valable pour le X I I I e 
siècle, et en plus Zolnay a mal interprété la source écrite 
qui ne pré tendai t pas que la monnaie étai t f rappée dans la 
résidence royale. A Rencontre de Zolnay, Jankovicli a 
démontré que le mot K a m m e r a encore d ' au t res significa-
tions: et selon lui l 'édifice servait à entre tenir les reines 
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douairières. Nous acceptons ce t te thèse avec la modifi-
ca t ion que le K a m m e r h o f é ta i t la résidence de la reine 
exerçan t le pouvoir effectif des reines et non celle des 
reines douairières. Ce qui a désorienté Jankovioh , c ' é t a i t 
év idemment la donnée relat ive a u rôle de la reine à 
B u d a a u X1 Ve siècle, donnée qui se rappor ta i t à Ë l i sahe th 
de Pologne, veuve de Charles I ' t d ' A n j o u et mère 
Louis le Grand, roi de Hongrie. Cependan t il est. généra-
lement connu qu 'E l i sabe th de Pologne a exercé, m ê m e 
sous le règne de son fils, le pouvoirs de la reine et que la 
chancellerie de la re ine et ses vas tes ter res seigneuriales 
é ta ien t en la possession de la reine-mère qui eut u n e 
g rande influence m ê m e sur le gouvernement effectif d u 
pays , et que son rôle a éclipsé celui des f emmes de Louis le 
Grand . Comme nous l ' avons dé jà démon t r é à un a u t r e 
endroi t , le terr i toire de Buda, a v a n t sa fonda t ion àu X I I I e 
siècle, é t a i t la propr ié té de la reine, d a n s le cent re de la-
quelle s 'élevait la Curia reginae. E n 1265, donc dé j à 
après la f o n d a t i o n de Buda, Bé la IV da te u n e c h a r t e dans 
la curia reginae de Buda. D ' a u t r e s données a t t e s t e n t elles 
aussi l ' exis tence de la résidence de la reine a u X I I I e 
siècle, ainsi que les vestiges d u droit se igneur ia l que la 
reine exerçai t sur le terr i toire de Buda. Les données rela-
t ives à la possession du K a m m e r h o f d 'E l i sabe th de Pologne 
p e r m e t t e n t d ' ident i f ie r ce t te résidence de la re ine au XII I e 
siècle. Le ca rac tè re de cet édif ice n 'é ta i t en p remie r lieu 
pas celui d ' u n e maison d ' hab i t a t i on . C'était le cen t r e d 'ad-
min is t ra t ion de t o u t le d o ma i n e seigneurial de la reine, 
c 'est là que fonc t ionnai t le Grand-Jus t i c ie r d e la reine en 
sa qual i té de juge de la cur ia reginae, dont l a jur idic t ion 
s ' é tendai t , grâce à un privilège spécial, en dehors des comi-
t a t e a p p a r t e n a n t à la reine, su r diverses pe r sonnes et égli-
ses. Lorsque la cour royale hongroise a b a n d o n n e a u XIV e 
siècle B u d a à deux reprises, et t r an sme t son siège à Vise-
grád, les reines y gardent aussi pour elles u n édifice à 
pa r t , la cur ia reginae. 
A. Kubinyi 
K Ö Z L E M É N Y E K 
A BODROGKERESZTÚRI KULTÚRA KERÁMIÁJÁNAK 
FONOTT EDÉNYEKET UTÁNZÓ ORNAMENTIKÁJA 
P a t a y Pál „Sző t t e s t u tánzó díszítések a rézkori 
k e r á m i á n " című 1956-ban megjelent do lgoza tában 1 
közli nél iány jellegzetes bodrogkeresztúri t ípusú díszí-
t e t t cserépedény m i n t á j á n a k ra jzá t . Az edényfelüle ten 
— gyakran töredékes cserepeken — ta l á l t kö rü lha tá ro l t 
min tamezőke t — i l le tve min ta töredékeke t — kiegészíti 
végtelen térborí tó o r n a m e n t u m o k k á , az elrajzolásból 
a d ó d o t t szabá ly ta lanságokat k i j av í t j a . Az ily m ó d o n 
felsorakoztatot t m i n t a k i n c s vizsgála tának eredményei t 
így összegezi: „A k i h a g y o t t sávok szélessége az egyes 
m i n t á k b a n a hálózat megha tá rozo t t számú k o c k á j á n a k 
felel meg. Úgyszintén megha tá rozo t t számú kockány i 
szélességet érnek el a k ihagyo t t sávok közeinek megfelelő 
helyei is. Kitűnik t e h á t ebből, hogy m a g a ez a há lóa lak 
eredet i szerkezeti a lka t e l em is. A hálólap szerkezete 
a z o n b a n kizárni lá tsz ik az t , hogy ez a m i n t a háncs- v a g y 
gyékény fonatolás u t á n készült vo lna . E z a szerkezet 
sokkal inkább szövésre emlékeztet , amelyben m i n d e n 
egyes bekarcolt v o n a l egy-egy f o n á l n a k felel m e g . " 2 
M a j d : „A kérdés m á r m o s t csak az, mi t je lentenek a 
k ihagyo t t min ták? H o g y valamilyen, a legegyszerűbb 
.szövésszerkezettől e l té rő megoldással lé t rehozot t díszí-
tés u t ánza t a i azok, az n e m vitás. E r e d e t i j ü k lé t rehozható 
vol t egyrészt szövés-technikával , másrész t — ami t való-
sz ínűbbnek is t a r t o k — hímzéssel. Ahogy a bodrogkeresz-
tú r i ku l t ú r a k e r á m i á j á n a k díszítésében m á r nem háncs -
vagy gyókényfonato lás t u tánzo t t , úgy az edényeinek 
a l a k j a sem vezethe tő m á r le a f o n a t o l t edényekéből . " 3 
Fen t i véleményét P a t a y később k ibőví te t t f o r m á b a n 
egy német nye lvű cikkében is megismétl i . E z ú t t a l 
sokkal t öbb ra jzos p é l d a a lap ján vizsgálva a bodrog-
keresztúr i o rnamen t ika va lamennyi t ípusá t szűri le a 
fen t i következte téseket , melyeknek lényege Csalog József 
e kérdéskörben t e t t megál lapí tásainak 4 e lu tas í tása a 
bodrogkeresztúri t í p u s ú o rnament ika vona tkozásában . 
E g y ú t t a l ez visszatérés az ál tala idéze t t Kovács I s t v á n 
téves á l láspont jához, 5 me ly szerint a kérdéses o rnament ika 
n e m fonást , h a n e m szövést , szövetet , sőt P a t a y szer int 
méginkább hímzést u t ánoz . 6 
A Patay tó l v e t t f en t i idézet k i indulásá t b i zony ta -
l annak érzem. H a ugyanis ké te lemű, szögletes, ú n . 
„geomet r ikus" o r n a m e n t u m egyik térelemét sűrű háló-
min táva l borí t juk, a más ik térelem mére t e szükségszerűen 
megfelel a h á l ó m i n t a bizonyos s z á m ú négyzetegységé-
nek . H a pedig P a t a y a fent ieket ú g y ér te t te — m i n t 
ahogy azt az e rede t i min táka t idealizáló ra jza in l á t j u k 
is —, hogy a bodrogkeresztúr i cserépedényeken szereplő 
végtelen min ták ismét lődő mintaegységei a megfelelő 
pontokon a háló egységeivel m é r v e azonos mére tűek , 
úgy véleményével az eredeti m i n t a r a j z o k á tv izsgálása 
1
 Patay P., A Miskolci Herman O t t ó Múzeum Közle-
ménye i 1956 december . 5—14. 
2
 Patay P., i. m . 9. 
3
 Uo. 12—13. 
4
 A bodrogkeresztúr i k u l t ú r a o r n a m e n t i k á j á n a k 
vonatkozásában is: Csalog J., FA 3—4 (1941) I I . ; F A 7 
(1965) 39—40.; A c t a Arch. H u n g . 9 (1959) 12. — s tb . 
5
 Kovács / . , Dolg 6 (1915) 251—252, 307—308. 
u t á n n e m ér the tek egyet . P a t a y h iva tkozása i a l ap ján 
könnyen ellenőrizhető t a p a s z t a l a t o m szerint a legr i tkább 
esetek közé tar tozik , hogy az ismétlődő mo t ívumok 
hálószerű vonalkázása az egyes m o t í v u m o k o n azonos 
módon, azonos számban t ö r t é n t volna. Misem b izonyí t ja 
tehá t , hogy a há lómin ta eredet i szerkezeti elem lenne. 
N y u g o d t a n h i h e t j ü k ehe lye t t , hogy a há lómin ta egy-
szerűen „sa t í rozás" , s a ke r amikus például fes ték h í j án 
fo lyamodot t a két min tae lem ily módon való megkülön-
böztetéséhez. I lyenformán n e m érzem b izony í to t tnak 
P a t a y feltételezését , miszer int a kérdéses o r n a m e n t u m o k 
a szövéstechnikából vagy a h ímze t t tex t i lek ornament i -
ká jából lennének levezethetők. S a másik oldalról szem-
lélve a kérdés t : A nagyonis jellegzetes bodrogkeresztúr i 
o rnamen t iká t a meglehetősen szabad ornamentá l i s 
lehetőségeket n y ú j t ó h ímzés technika nem de terminá l ja , 
de nem de te rminá l j a a szövéstechnika sem; i lyen bonyo-
lult m i n t á k a t csak a szövóstechnika egy igen magas 
fejlődési f o k á n lehet leszőni, szövés esetén viszont semmi 
sem teszi szükségszerűvé éppen ilyen m i n t á k alkalma-
zását. 
A bodrogkeresztúr i k e r á m i a P a t a y á l t a l felsorakoz-
t a t o t t m i n t á i t —- a há lózo t t részeket ké t e l emű m i n t a 
egyik e lemének, az üresen hagyo t t v a g y hosszanti 
i rányú díszítéssel e l lá to t t részeket a más ik elemnek 
tek in tve — lefontam. Megtehe t t em ezt anná l is in-
kább, m e r t különös e l len tmondásként P a t a y nemcsak a 
kereteit m i n t á j ú bodrogkeresztúr i edények esetében 
fogadja el az t a nézetet , miszer int ezek f o n o t t edények 
kons t rukc ió já t u tánozzák , h a n e m a bodrogkeresztúr i 
o rnament ika fona te rede tének t agadása mel le t t elismeri 
annak f e l t ű n ő hasonlóságát az á l ta la is fona t e redetűnek 
elismert neol i t ikus o rnamen t ikákhoz 7 — n e m is szólva 
arról, h o g y Csalog József 1941 ó ta (és nom véletlen téve-
dés a l ap j án , min t azt P a t a y ál l í t ja ,8 h a n e m tuda tosan) 
bevonta a fonato l t o r n a m e n t i k á t illető vizsgálataiba a 
bodrogkeresztúr i k u l t ú r a k e r á m i á j á n a k min tak incsé t is.9 
Mielőtt kísérleteim eredményeinek b e m u t a t á s á r a 
térnék, szükségesnek lá tom, hogy a gyékény (szőnyeg)-
és kosár fonás e se tünkben ér in te t t négyzetrendszercs 
technikájáTÓt rövid technológiai i smer te tés t ad jak . 1 0 
A kérdéses t echnika lényege, hogy a f o n a t két i rány-
ban, eg y más ra merőlegesen f u t ó szálak összeszövődésc-
hől adódik . A két szálcsoport szálainak minősége, szé-
lessége, egymástól való t ávo lsága azonos, a fonat min-
t á j a így nógyze thá lóza tba illeszthető. 
A t echn ika egészén belül a fonás közelebbi m ó d j a 
gazdagon var iá lható. A s íkfonatokra , il letve kons t ruk-
ciók rész tox tú rá já ra vona tkozó vá l toza toka t , fonás-
módoka t a t o v á b b i a k b a n képletekkel fogom jellemezni. 
6
 Patay P., O rnamen te der Keramik der ungar länd i -
schen kupferzei t l ichen Bodrogkeresz túrer K u l t u r . Swia-
towit 23 (1960) 363—368. 
3
 Uo . 382. 
8
 Uo . 365. 
9
 L á s d : 4. jegyzet . 
10
 Részletesebben lásd: Csalog Zs., A magyar népi 
fonás technikák t ípusai . E t n . 73 (1962) 302—323. 
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A képle tekben a lka lmazot t rövidí tések: a = a l a t t , / = 
fölöt t . Eszerint az la—lf képlet jelentése: A t e x t ú r á b a n 
szereplő szálak mindegyike egy kereszt i rányú szál a la t t , 
m a j d egy fölöt t halad, és így tovább . A képlet u t á n min-
dig odaér tendő a „ s tb . " , azaz az e f fek t ív t e x t ú r a a képlet 
elvben végtelenszer t ö r t énő ismétlődéséből adódik . 
Többszínű min ták esetében a képletet kiegészí t jük 
a színek jelölésével. A képle t előtt jelölöm, hogy az egyik 
i rányba f u t ó szálak, ma jdpod ig a másik i r ányba 
fu tó szálak egymás u t án i sorrendben milyen színűek. 
A fehér (natúr) szín jele: 0, a színes szál (fekete, piros) 
jele: X, az esetleges h a r m a d i k szín: + . Egy „vászon-
kö tés" -min ta (la—lf) pé ldáu l lehet 0—X la—lf (az 
egyik i r ányban fu tó szálak mind fehérek, a más ik irány-
ban fu tók mind pirosak), vagy lehet például OX—OX 
la—lf. E két fona t színes m i n t á j a a lapvetően különbözik. 
A színkóplettel kiegészített fonatképle t abszolút 
pontossággal v isszaadja a f o n a t m i n t á t , a képlet ada ta i 
E g y é b k é t i r á n y b a n végtelen m i n t á k . (A m i n t a -
egység a sík m i n d k é t i rányában e lvben végtelenszer 
i smét lődik . Színképle tük és kép le tük lehet különböző.) 
Centrális elrendezésű végtelen m i n t á k . (Képle tük 
és színképletük lehet különböző.) 
Sávos elrendezésű végtelen m i n t á k . (A mintaegység 
a sík egyik i r ányában , adott s á v b a n elvben végtelenszer 
ismét lődik. A színképlet és képle t lehet különböző.) 
A fent iekben — a látszat ellenére — nem egyszerűen 
a díszí tőművészet ér te lmében vet t min ták ró l volt szó, 
h a n e m technikai fogalmakról : a négyzetrendszeres 
t e c h n i k a technikai alapfogalmairól , melyek csupán 
t e r e t engednek a művészkedő embernek , predesztinál-
ják és de te rminá l ják az o rnament iká t . 
A bodrogkeresztúri o rnament ika kérdésével kap -
cso la tban végzett fonáskísérleteim eredményei t a c supán 
pé ldakén t adot t 1—3. képeken m u t a t o m be. Az I. kép 
a . a l a t t 1 1 lá tható edénymin ta a r a j z elemeinek a r á n y á t 
1. kép. a. A t i s zadob—borz ik tanya i díszí tet t edénytöredék m i n t á j a ( P a t a y nyomán) . — b. A m i n t a fonot t 
vá l toza ta 
Рис. 1. а. Рисунок фрагмента орнаментированного сосуда из Тисадоб—Борзнктаня (по Патаи). — 
Ъ. Сплетенный вариант орнамента 
rig. 1. a. Dessin du tesson orné de T i szadob—Borz ik tanya (d ' ap rè s Pa tay) . — b. L a version d u dessin en vanner ie 
a l ap j án a m i n t a lefonható. Vizuális képet viszont n e m 
ad , erre csak a fona tnak m i n i m u m egy mintaegység t er-
jedelmű részét ábrázoló r a j z képes. A mintaegység a 
m i n t á n a k legkisebb önállóan is „é r te lmes" része, mely-
nek ismétlődéséből adódik a m i n t a egésze. A m i n t á k r a 
rendkívül jellemző adat a mintaegyscgszám, az a szám, 
amely m e g m u t a t j a , hogy az a d o t t m i n t a egy min taegy-
sége hány négyzet re t e r jed ki. H a a képle tben szereplő 
számokat összeadjuk, a mintaegységszámot kap juk . 
A fonásmódnak , azaz a rendszernek, sor rendnek, 
amelyben az egyik i r ányban f u t ó szálak a r á juk merő-
legesekkel kereszteződnek, számta lan vá l toza ta lehet-
séges. Ezek közül a legfontosabbak: 
Vászonkötés. Képle te : la—lf. 
Sávolykötés . 
— K e t t e s sávoly. 2a—2f. 
— H á r m a s sávoly. 3a—3f. 
Stb . 
némileg megvá l toz t a tva lefonhatóvá vá l t (1. kép b). 
A f o n a t színképlete a legegyszerűbb: X — 0 , mintaegység-
mére te 50. A min ta k é t i rányban végtelen, jellegét te-
k in tve centrál is négyzetelemekből össze te t t . — A 2. kép 
a. a l a t t 1 2 b e m u t a t o t t m i n t a eredeti f o r m á j á b a n , a tejes-
köcsög felületének m i n d k é t mezején egyfo rmán (mint 
P a t a y is u t a l rá, p o n t o s a n azonos he lyen — a ra jzon 
nyíllal megjelölve) e l ra jzol t , hibás, de a h iba könnyedén 
k i j a v í t h a t ó , s a min ta az arányok megvá l t oz t a t á sa nélkül 
l e fonha tó (2 kép b.). Színképlete ugyancsak X—0, 
min taegységmére te csak 24, fonásképle te viszont bonyo-
lult : fí f—la—l f—2a—1 f—la—lf—la—2f—la—l f—6a. 
Mindkét i r ányban végte len minta, s t í lusjel jegére jellemző, 
hogy á t lós irányú pá rhuzamos min tasávokbó l tevődik 
össze. — A 3. kép1 3 m i n t á j á t már j o b b a n á t kellett for-
málni , rekonst ruálni kel le t t , az e l torzul t , min tegy szét-
húzot t m i n t á t függőleges i rányban össze kel le t t nyomni , 
és egy t e l j e s sávon ismét lődő h ibá t k i kel let t j av í tan i 
11
 Tiszadob-Borzik t a n y a . MX M 27/1939. 1 l tsz. 
P a t a y ra jza idézet t cikkeiben 13., ill. 9. kép. 
12
 Pusz ta i s tvánháza , 29. sír. MNM 25/1928. 80 l tsz . 
Fényképé t lásd: Hillebrand J A pusz ta i s tvánház i kora -
rézkori t emető . A l i 4 (Bp. 1924) V. t . 2.; Patay P., Orna -
m e n t e . . . XV. t . 6. 
13
 Marosvásárhely (Tîrgu Mures). Kovács / . , i. m . 10. 
kép. — P a t a y n á l h i b á s a n á t ra jzo lva : O r n a m e n t e . . . 
8. kép. 
a. 
Рис. 2. а. Развернутый рисунок орнамента кувшина из 3. kóp. a. A marosvásárhely i (Tîrgu Mures) t á l k i j av í to t t 
29-ой могилы могильника в Пустаиштванхазе. — Ь. Спле- m in t á j a . — Ь. A m i n t a f o n o t t vá l toza ta 
тенный вариант орнамента Рис. 3. а. Восполненный орнамент миски из Марошвашар-
Fig. 2. a. Dessin développé d u po t -au lai t livré p a r la хея (Тигру-Муреш). — b. Сплетенный вариант орнамента 
t ombe no 29 de Pusz t a i s t vánháza . —- b. L a version Fig . 3. a. Le dess in corrigé d u p l a t de Marosvásárhely 
d u dessin en vanner ie (Tîrgu Mures). — b. L a version d u dessin e n vanner ie 
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(3. k é p a.). A k i j av í t o t t m i n t a a l a p j á n készí te t t fona t 
(3. k é p b.) színkóplete XO—X0, min taegységmóre te 64. 
.Mindkét i r ányban végtelen m i n t a , jellegét t ek in tve 
bonyolul t pá rhuzamos zegzúgrendszer. 
Hangsú lyoznom kell, hogy k o r á n t s e m minden fan tá -
ziaszül te szögletes- „geome t r i kus " m i n t a f o n h a t ó le. 
A Tiszadob-borz ik tanyai t á l P a t a y á l ta l végtelen tér-
bor í tó o r n a m e n t u m m á kiegészí te t t m i n t á z a t á t (4. kép 
a.)1 4 pé ldául hosszas kísérletezés u t á n sem sikerült le-
f o n n o m , semmiféle színképiet tcl . A kész í te t t fona tmin-
t á k képleteiben ugyanis mindenképpen szerepelt a 
t izenötös szám, azaz más szóval: n e m t u d t a m elkerülni, 
hogy egy kr i t ikus pon ton a feke te szálak ne egyszerre 
t i zenöt keresztszál fö löt t h a l a d j a n a k á t . Az ily módon 
kész í te t t f o n a t n a k pedig semmi t a r t á s a nem lenne, oly-
anny i r a , hogy összeállítani sem t u d n á n k . Öt, de maxi-
m u m h a t keresztszál át lépésénél n a g y o b b ugrás t gyakor-
la t i okokból nem képze lhe tünk el még a legcélszerűt le-
n e b b díszfonatok esetében som. É p p e n a köve te t t mód-
szer helyességét igazolja igen f r a p p á n s a n a t iszadobi 
tál kérdésének megoldása: A helyte lenül végtelen (ér-
borí tó o r n a m e n t u m m á kiegészí tet t m i n t a ilyen fo rmában 
l e fonha ta t l an , de k i t ű n ő e n le fonha tó a m i n t á n a k az a 
m a g á b a n álló sávja , amely va ló j ában is r a j t a volt az 
edényen (4. kép 6.). P a t a y t ehá t he ly te lenül j á r t el, 
a m i k o r az edényen kö rbe fu tó , ö n m a g á b a visszatérő 
m i n t a s á v o t mindké t i r á n y b a n végtelen te rbor í tó orna-
m e n t u m m á egészítette ki, illetőleg változtatta, mivel a 
sávos elrendezésű, egy i r ányúan végtelen (önmagába 
visszatérő) min ta a négyzetrendszeres l o n a t m i n t á k önálló 
csopor t j a , melynek mintaegysége lehet rombusz a lakú 
is, mintaegységmórete csak m a t e m a t i k a i ú ton számít-
h a t ó ki, s fontos a d a t a a sáv vona l ának a négyzethálózat 
koordiná ta tengelye ive l bezár t szöge is. A t iszadobi 
edény fonat m i n t á j á n a k min taegységszáma 30, színkép-
lete XO—XOXOO, sávszöge pedig t g a = 6 : 5. 
A fen t i technikai elemzés a legkevésbé sem öncélú. 
A segítségével nyer t fel ismerés ugyan i s abszolút egzakt 
módon a r r a a fontos köve tkez te tés re vezet, hogy a tisza-
dobi edény m i n t á j á t (1.) f ono t t m in t á ró l másol ták , s 
(2.) e m i n t a nem sík f o n a t végtelen t é rbor í tó min t á j a , 
h a n e m csakis edény hengeres p a l á s t j á n megszületett 
sávos, egvi rányban végtelen (önmagába visszatérő) 
o r n a m e n t u m volt. Sávos m i n t a u g y a n szerepelhet 
rész le tként s íkfonat m i n t á j á b a n is, de csupán 45°-os 
sávszöggel. H a ugyanis a sáv a szálak i r ányáva l más 
szöget zár be, a fona t n e m szeghető lo. 
A t iszadobi min táva l kapcso la tos meglepő tanulság-
tól i nd í tva megkíséreltem az 5. kép a. t iszakeszi edény1 5 
két , egymás fölöt t elhelyezkedő m i n t a s á v j á t (5. kép r.) 
r a j z o s a n továbbfe j l e sz te t t fo rmá jábó l eredeti fonat -
m i n t á v á alakí tani , és m i n t szerves egészet egybefüggően 
lefonni. Az a rányok kiegyenlí tésével t ö r t é n t á ta lak í t ás 
és a felső sáv felső szegélyének p a r á n y i megcsonkí tása 
á r á n 1 6 k a p o t t ú j ra jz két s áv j a kü lönböző színképlettel 
f o n h a t ó . A f o n a t b a n az alsó sáv színképlete XOOXOO— 
0XX0XX, a felső sávé XOOXO—OXXOX le t t . Ezér t 
— m i u t á n a mintaegyseget az eredet i r a j z n a k meg-
felelően nyolcszor véve az alsó sávot ö n m a g á b a vissza-
térően, hengeresen l e fon tam, csak úgy t u d t a m á t t é r n i a 
felső sáv fo lyamatos f o n á s á r a , hogy a mindkét i r ányú 
fonószálak közül minden ha tod ika t ( tehát ké t -ké t min ta -
egység szélességből egy fehére t , és egy rá merőleges 
feke té t ) e lvágtam, i l letve k i h a j t o t t a m , a t ovább i fonás-
ból k i h a g y t a m . A m á r megfelelő sz ínsorrendű szálakból 
f o n t a m a z u t á n ugyancsak hengeresen, önmagába vissza-
térően a felső min ta sávo t , végül pedig a szólvógeket 
befelé v i s szaha j tva leszegtem a f o n a t o t (6. kép a.) . 
Miu tán sikerült a t iszakeszi edény m i n t a s á v j a i t 
egybefüggően lefonnom, célul t ű z t e m ki a te l jes edény, 
azaz a fel tételezésem szerint a cserépedény készítésénél 
egykor m i n t á u l szolgált kosár elkészítését. A papí r -
szalagokkal végzet t m u n k a e redménye az 5. kép b. 
a l a t t l á tha tó . 
Az összefüggő korpusz fonásá t te rmészetesen a 
kons t rukc ió középpon t j ában , a fenékkel kel let t kezde-
nem. Mivel a z o n b a n a tiszakoszi edény fenekén díszítés 
nincsen, a f ona t fenekének készí tésekor csupán az alsó 
sáv sz ínképle té t v e h e t t e m t á m p o n t u l , azaz a f enékben 
4. kép. a. A t i s z a d o b - b o r z i k t a n y a i t á l helyreál l í to t t 
m i n t á j a . — b. A m i n t á n a k az edényen szereplő s á v j a 
le fonva 
Рис. 4. а . Восстановленный орнамент миски из Тисадоб— 
Борзиктаня. — Ь. Расплетенная лента орнамента, фигу-
рирующего на сосуде 
Fig. 4. a. Le dessin reconst i tué d u p la t de T i s z a d o b — 
Borz ik tanya . — b. L a b a n d e du dessin f igu ran t sur la 
poterie , en forme tressée 
14
 Patay P., O r n a m e n t e . . . 12. kép . 
15
 MNM 38/1950. 4 ltsz. Első b e m u t a t á s a : Tompa, F., 
25 J a h r e Urgeschichtsforschung in Unga rn . B R G K 
24—25 (1934—1935.) 18. t . 14. — P a t a y n á l r a j z a : Orna-
m e n t e . . . 15. kép. 
16
 T ö b b bodrogkeresztúri s t í l u s ú m i n t á n f e l t űnő jelen-
ség, hogy a sávos m i n t á k b a n éppen a so rban ismét lődő 
mintaegységek sarkai t vág j a le a h a t á r v o n a l (lásd pl. a 4. 
képe t !). l i a a m i n t á t t i sz tán f a n t á z i á n k r a h a g y a t k o z v a 
komponá l juk , ezt szemzavaró esonkaságnak érezzük, ós 
mindenképpen igyekszünk elkerülni. A technikából azon-
b a n éppen ez következik , sem a 4., sem az 5. kép m i n t á j a 
n e m fonha tó le a csonkí tás nélkül. Bár a t iszakeszi edé-
n y e n a ke ramikus a csonka m i n t á t kiegészí tet te a szögle-
t e k csúcsáig, a t öbb i eredet i m i n t á n csonkán m a r a d t 
r a j zok ana lóg iá já ra v i s szaa lak í tha t t am a ra jzo t . 
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с. 
ő. kép. a . A tiszakeszi edény . — b. A t iszakeszi edény a l a p j á n készült kosárrekonst rukció . — c. A t iszakeszi 
edény m i n t á j á n a k k i t e r í t e t t r a j za 
Pnc. 5. а. Сосуд из Тисакеси. — b. Реконструкция корзины, построенная на основании сосуда из Тисакеси. — 
Ь. Развернутый орнамент сосуда из Тисакеси. 
Fig. 5. a . Le vase de Tiszakeszi . —• b. Recons t i tu t ion d u pan ie r f a i t e d 'après le vase de Tiszakeszi. — с. Dessin 
développé du motif du vase de Tiszakeszi 
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anny i szálat ind í to t t am ós olyan színképlet tel , ahogy az t 
a következő szakasz, az alsó m i n t a s á v megkívánta . 
Mint a kezdőszálak elrendeződését b e m u t a t ó 6. kép 
b. aki i t l á tha tó , ez esak ugy sikerült , hogy a 2 x 12 
kczdőszálhól font f enékben 2 x 4 n a t ú r , 2 x 4 fes te t t 
és 2 x 4 olyan szálat i nd í to t t am, amelynek egyik végét 
be fes te t t em, másik végét festetlenül h a g y t a m . Mindazok-
nak az edénya lakú f o n a t o k n a k az esetében, amelyeknek 
oldalfalán vál tozat lan min tasávok f u t n a k körbe, bonyo-
lu l t abb színképlet esetén ez a fenékmegoldás az egyedül 
lehetséges; csupa egyszínű szálból jó fo rmán csak azok az 
edények fonhatok , melyeknek o lda l fona tában a minta-
azonban a rekons t rukció f enókmi t á j á t . Az adot t szál-
elrendeződésből ugyanis tetszés szerint többféle végtelen 
térki töl tő v a g y centrál is elrendezésű végtelen m i n t a 
fonható . Ezér t — a z eredeti cserépedényen erre vona tkozó 
ú tba igazí tás t n e m ta lá lván —, a fonat m i n t á j á t m a g a m 
vá la sz to t t am a számos, elvbon lehetséges vá l toza t közül, 
fe lhasználva egy morvaországi ú j abbkőkor i tál fenekén 
t a l á lha tó f e s t e t t m i n t á t (7. kóp a.).18 
Ugyancsak nem ad egyér te lmű ú t m u t a t á s t a tisza-
keszi edény a fü lek fonásának kérdésében. E t ek in t e tben 
a ku l t ú r a k e r á m i á j á n a k egy másik d a r a b j a volt segít-
ségemre. A puszta is tvánházi t emető anyagából származó 
ti. kép. a. A tiszakeszi edény a l ap j án készült kosárrekonst rukció a l a p r a j z a . —- b. A kosár fenéken e l ind í to t t 
fonószálak összeállí tása 
Рис. 6. а. Рисунок плетения, изготовленный на основе сосуда из Тисакеси. - Ь. Составление плетенок, исходя-
щих со дна корзины 
Fig. С. a . Le dessin on vanner ie de la recons t ruc t ion d u panier , fa i te d ' a p r è s le vase do Tiszakeszi. —- b. L a com-
position des verges p a r t a n t dans le f o n d d u panier 
sávok függőleges keretrendszerrel e lválasztva ké t vagy 
négy eltérő m i n t á j ú szakaszra tagolódnak. Valószínűnek 
t a r t o m egyébként , hogy a bodrogkeresztúr i kerámia 
díszí tet t cserépedényein oly gyakran meg ta l á lha tó füg-
gőleges, négyes keret tagolás éppen azokról a kosár-
konst rukciókról ered, melyeken ez a megoldás a bonyo-
lu l t abb festési el járást volt h iva tva megkerüln i . A fele-
más fes tésű szálakból font kosár ana lóg iá já t kü lönben a 
természet i népek anyagában is megta lá l juk . 1 7 
A rekonstrukció f enék fona t ában szereplő szálak 
elrendeződését, színképletét t e h á t az o lda l fonat alsó 
s á v j á n a k m i n t á j a egyér te lműen meghatározza . Nem úgy 
egyik csészén a f ü l világosan u t a l a fono t t eredetre, sőt 
pontosan jelzi a fonás m ó d j á t is (8. kép a.).19 E n n e k 
m i n t á j á r a kész í t e t t em el a fona t rekons t rukeió fü lé t 
(8. kép b.). 
A négyzetrendszeres t echn ikáva l készült recens 
kosarak t a n ú s á g a szerint a kosár szerkezetének ós а 
belőle következő f o r m á n a k h á r o m a lapvá l toza ta lehet-
séges: 1. a f e n é k b e font szá laka t fokozatosan, íve l ten 
görbít ik függőleges i rányba , vagy körvonal m e n t é n 
tö r ik fel. Az oldalfa l fonása mindké t esetben szabályosan 
hengeres szakasszal kezdődik, s a fona t négyzet há lóza ta a 
fenék és a s zá j s ík já ra párhuzamos-merőleges lesz. 
17
 Pé ldául a Népra jz i Múzeum sziámi anyagában . 
18
 Steklá, M., A R 11 (1969) 103. kép. 
19
 MNM 25/1928. 18 ltsz. 
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7. kép. a . Ű jabbkőkor i fes te t t t á l m i n t á j a . Lhánice , 
Morvaország (Steklá nyomán) . — 6. A t iszakeszi edcny 
a l a p j á n készült kosárrekonst rukció f eneke 
Рис. 7. а. Орнамент крашеной миски неолитического 
времени. Ланице, Моравия (но Стекла). — Ъ. Дно кор-
зинки, реконструированной на основе сосуда из Тиса-
кеси 
Fig. 7. a . Dessin d ' u n p l a t peint du néol i thique. Lhánice, 
Moravie (d 'après Steklá) . — b. Le fond de pan ie r recon-
s t ru i t d ' a p r è s le vase de Tiszakeszi 
8. kép. a . A pusz t a i s tvánház i t emető 5. s í r jából származó 
kétfff lű csésze fü lének díszítése. —• b. A L.zakesz i edény 
a l a p j á n készül t kosárrekonst rukció füle 
Рис. 8. а. Орнамент ручки сосуда из 5-ой могилы мо-
гильника в Пустаиштванхаза. — Ь. Ручка корзинки, ре-
конструированной на основе сосуда из Тисакеси 
Fig. 8. a. Le décor de l ' anse d u gobelet à deux anses, 
l ivré pa r la t o m b e n° 5 d u cimetière de Pusz t a i s t vánháza . 
— b. L ' anse d u pan ie r reconstruit d ' ap rè s le vase do 
Tiszakeszi 
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2. A fenék szálait a f o n a t hálórendszerébe illeszkedő négy-
zet m e n t é n törik fel. A fona t t es te h a s á b alakú, az oldal-
fal t e x t ú r á j á n a k négyze thá lóza ta — m i n t az előbb — 
függőleges-vízszintes lesz. 3. A szá laka t a fenékfonat, 
h á l ó z a t á b a n á t lósan elhelyezett négyzet m e n t é n tö r ik 
fel. Az oldalfal négyze thá lóza ta így á t lós i rányú lesz. 
A fenékné l a f ona t négy csúcsot ad , fe l jebb azonban 
— mivel va lamennyi szál á t lósan f u t — hengeressé 
fo rmálód ik . E h a r m a d i k megoldást jóval g y a k r a b b a n 
a lka lmazzák , mint az előzőket, mivel így va lamennyi 
szál a fenéktől a peremig végighalad s ezér t . a kosár jóval 
t a r t ó s a b b lesz.20 
A bodrogkeresztúr i ke rámia edény díszítő ornamen-
t i k á j a — néhány kivéte l tő l e l t ek in tve - - mindig át lós 
h á l ó z a t b a rendezet t . E t é n y a h a r m a d i k megoldásra 
u ta l , s megad ja a kosá r négy kicsúcsosodását idéző, igen 
g y a k r a n a lkalmazot t négy bü työk m a g y a r á z a t á t is. 
A tiszakeszi edényen t a l á l h a t ó o r n a m e n t u m o k 
egybefüggő lefonásakor a m i n t á k és kapcsolódásuk h ü 
v isszaadása volt egyedüli szempontom. Hogy a z u t á n 
a rekons t rukc ión a m i n t á z a t o n kívül számos egyéb 
jegy is egyezik a cserépedény jegyeivel, az a köve-
t e t t módszer helyességét igazolja. í g y a m á r emlí-
t e t t négy bü työk meglé te is, mely a kosáron az át lós 
szálvezetésre építő kons t rukc ió köve tkezménye . Úgy-
sz in tén azu tán az a t é n y , hogy az alsó s á v b a n az eredeti 
m i n t á n a k megfelelően nyolc mintaegységet véve, a felső 
s á v b a n pon tosan négyszer i smét lődve k a p t a m meg a 
más ik m i n t a egységét. (A cserépedényen ez a m i n t a -— lá t -
h a t ó zavar ra l — négy és félszer ismétlődik.2 1) A rekon-
s t rukc ión a felső sávhenger , a n y a k keresztmetszetének 
szűkülése az alsó szakaszhoz képest abbó l adódo t t , hogy 
a színképlet megvá l toz ta t á sa érdekében a felső s ávban 
csak az el indí tot t szálak ö tha tod részével dolgoztam 
t o v á b b . A vállnál e lhagyot t felesleges szálakból képez tem 
az t a min ta sávoka t e lválasztó abroncsot , amely az eredeti 
edényen is jelezve van . A n y a k és has á tmérő j ének a r á n y a 
i lyenfo rmán 5 : 6 le t t , ami a rekons t rukc ió t hasonlóvá 
teszi a cserépedényhez. Az egyezés a z o n b a n e t ek in te tben 
n e m tökéletes; a cserépedényen a megfelelő a r á n y k b . 
5 : 7,2. Az eltérés oka v a g y egyszerűen az, hogy az edény 
készí tő je nem pon tosan u t á n o z t a f o r m á b a n a lemásolt 
kosara t , vagypedig a m i n t á u l szolgált kosara t nem egyen-
letes szélességű szálakból fon ták . Az eredet i a r ányoka t 
a k k o r k a p t a m volna meg pontosan, h a a f o n a t készítésé-
nél haszná l t szá laknak a fenékre és h a s r a eső szakaszát 
va lamennyive l szélesebbre mére tez tem vo lna a nyak 
f o n a t á b a n f u t ó szálvégeknél. E megoldásnak recens 
ana lóg iá já t nem ismerem ugyan, mégsem t a r t h a t ó lehe-
te t l ennek , hogy az egykori kosárfonó e fogással ólt volna. 
A P a t a y á l ta l b e m u t a t o t t h a t v a n i csésze22 ugyanis 
egészen nyi lvánvalóan négy függőleges p á n t t a l e l lá tot t 
f o n o t t edényt , kosara t u tánoz ; a készítésénél min táu l 
szolgált kosár viszont kizárólag e módszer segítségével 
f o n h a t ó le. — H a pedig a rekons t rukc ióképpen készí tet t 
f o n a t f o r m á b a n n e m is egyezik tökéle tesen a tiszakeszi 
edénnyel , anná l érdekesebb, hogy a l a k j a egészen közel 
áll a t iszakeszinél sokka l á l t a lánosabb ún . tejesköcsög-
fo rmához . 
20
 Csalog J ó z s e f — E n d r e y Wal te r in formáció ja alap-
j án — tévesen úgy véli, hogy a függőleges—vízszintes 
há lórendszerbe illeszkedő m i n t á k n e m u t a l h a t n a k kosár-
előzményre, hanem csakis szőtt t ex t i l re . [FA 7 (1955) 
39—40.] E nézetet a kosár fonás recens a n y a g á n a k vizsgá-
l a t a a l a p j á n a l egha tá rozo t t abban cá fo lha tom. 
21
 E m i n t á k a t ugyanis szabad kézzel edcny felületére 
másoln i úgy, hogy ö n m a g u k b a visszatérően találkozza-
nak , igen nehéz. A fen t iek u t á n te rmésze tesen el kell vet-
n ü n k P a t a y nézetét , ame ly szerint e m i n t á k a t az edényre 
he lyeze t t sablon segítségével kopí roz ták . 
22
 Pataij, P., O r n a m e n t e . . . X V I . t . 0. 
23Csalog. J., F A 3—4 (1941) U ; F A 7 (1955) 39; 
A c t a Arch . H u n g . 9 (1959) 12. s tb . 
24
 Patay, P., O r n a m e n t e . . . 264—365, 382—383. 
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 A neolit ikus k e r á m i á b a n és a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r a a n y a g á b a n számos esetben p o n t o s a n ugyan-
Sikerül t t e h á t előállítani egy kosara t , mely m i n d e n 
egyes o rnamentá l i s és formai elemében, s elemeinek 
kapcso lódásában is egyezik az e lő t tünk álló cserépedóny-
nyel. Érzésem szerint így hi te l t érdemlően s ikerül t bizo-
nyí tani , hogy a t á rgya l t edény kosár u t á n z a t a , s egyút ta l , 
hogy az elkészí tet t kosár va lóban lé tezet t . 
Természetesen n e m egyet len bodrogkeresz túr i t í-
pusú edénypé ldány kosár-előképre való visszavezetése 
volt a célom. A tiszakeszi edény fono t t v á l t o z a t á n a k el-
készítésekor f igyelembe ve t t jegyek (az o rnamen t ika , 
a fo rma , a négy bü työk , a fülek) a bodrogkeresz túr i 
ke rámián m i n d t ípusa lkotók, így b á t r a n vona tkoz t a t -
h a t j u k az egyet len pé ldán elért e redményt te l jes t ípu-
sokra. 
Befejezésül még egy kronológiai kérdésre t é r e k ki . 
Csalog József m á r 1941-ben, s azó ta többször is f e lh ív ta 
a f igyelmet az ú j abbkőkor i és bodrogkeresz túr i ke rámia 
díszítésének a lapve tő rokonságára , s e t énybő l időrendi 
következ te téseket is levont.2 3 P a t a y megismétl i Csalog J . 
észrevételeit , k i fe j tvén , hogy a neol i t ikus (a t iszai és a 
— T o m p a terminológiá jához visszatérve —• á l t a la Bükk 
I I I -nak nevezet t ) , va lamint a bodrogkeresz túr i orna-
ment ika rendk ívü l hasonlók. E hasonlóság m a g y a r á z a t á t 
azonban r endk ívü l bonyolul t m ó d o n a b b a n l á t j a , hogy 
az ú j a b b k ő k o r i f o n a t o r n a m e n t i k a text i l re á t m e n v é n , 
text i len megőrződvén, text i l ről kerül t egy későbbi kor-
szakban ú j r a a kerámiára . P a t a y a fent i t ények ellenére, 
a rézkor kronológiá járól val lot t korább i nézeteivel 
összhangban vá l toza t lanu l feltételezi t ehá t , hogy a két , 
lényegében azonos jellegű kerámiacsopor t közö t t időbeli 
h iá tus tá tong . 2 4 
Mint a fent iekből kiviláglik, a bodrogkeresz túr i 
kerámia o r n a m e n t i k á j á n a k tex t i lhez nincs köze. K a p -
csolatot t a r t mindössze a neoli t ikus ke rámia díszítő-
hagyománya iva l , va lamin t ugyanazzal a kosá rku l tú ráva l , 
amely a neol i t ikus ke rámiának is m i n t á j á u l szolgált . 
A fonás techn ikák ismeretében bizonyos o r n a m e n t u m o k -
ról megá l l ap í t ha t j uk , hogy f o n a t - o r n a m e n t u m o k , a 
fonás technika viszont n e m de te rminá l j a egyér te lműen 
magá t a konk ré t m in t á t , azaz a d o t t t echnika i fel tótelek 
esetében is r endk ívü l sokféle, s t í lusban, jellegben eltérő 
egyedi m i n t a k ia lak í tására v a n lehetőség. (Jó pé lda 
erre a délalföldi t iszai ós a P a t a y á l ta l Bükk l l i - n a k 
nevezet t díszítőstí lus eltérése, te l jesen azonos fonás-
technikai ado t t s ágok mellett .) Eszer in t t e h á t a bodrog-
keresztúri o rnamen t ika rendkívül i egyezését a neol i t ikus 
o rnamen t ikáva l n e m t e k i n t h e t j ü k egyszerűen „nagy-
fokú hason lóságnak" , h a n e m a lapve tő rokonságnak kell 
t a r tan i , ame ly rokonság elképzelhetet len közvet len 
kont inui tás , e tn ika i és főleg időbeli ér intkezés nélkül.2 5 
Kronológiai következ te téseket levonni t i s z t án stí-
luskrit ikai a l apon módszer tani lag helytelen lenne. Mivel 
azonban a bodrogkeresztúr i ke rámia m á s s z e m p o n t ú 
vizsgálata a l a p j á n ugyancsak a fent ivel összhangban 
álló vé leményre kel let t ju tnom, 2 6 b á t r a n merem levonni 
az o rnamen t ika elemzéséből is a Csalog József kronológiai 
nézeteit t á m o g a t ó , a jelenlegi közfelfogással e l len té tben 
álló t anu lságoka t . 2 7 
Csalog Zsolt 
azokat a f o n a t m i n t á k a t is meg ta lá l juk . T u l a j d o n k é p p e n 
csak a kép le t t e l leírt t e l jes min tak incs módszeres egybe-
vetése a l a p j á n lehetne megál lapí tani , hogy a bodrog-
keresztúr i o r n a m e n t i k a egésze menny iben t é r el a neolit i-
k u s o rnamen t iká tó l — s ez az eltérés mindenese t re lénye-
gesen je lentékte lenebb, m i n t a neo l i t ikumon belül az ú n . 
Bükk I H . és a t iszai o rnamen t ika eltérése. Holo t t — m i n t 
ismétel ten hangsú lyoznom kell — e messzemenő egyezés 
nem szükségszerű fo lyománya az azonos fokon álló ós 
azonos jel legű fonás technika i i smere teknek sem. A k é t 
o rnamen t ika közöt t különbség j ó fo rmán csak a b b a n a 
modorban van , ahogyan a közel azonos f o n a t m i n t á k a t az 
edényműves m á s o l a t b a n visszaadja . 
26
 Csalog Zs., A Jászberény—borsóha lmi rézkor i t e -
mető és lakótelep. J á szkunság 1961. 53—58, 144 — 150. 
27
 E z ú t o n fe jezem ki köszönetemet P a t a y P á l n a k , 
amiér t bodrogkeresz túr i edénydíszekről készült r a j z a i t a 
fen t i vizsgálat cél ja i ra rendelkezésemre bocsá to t t a . 
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Ü B E R D I E G E F L O C H T E N E GEFÄSSE N A C H A H M E N D E O R N A M E N T I K D E R K E R A M I K 
D E R B O D R O G K E R E S Z T Ű R E R K U L T U R 
Auszug 
Die ungarische Fachl i te ra tur untersucht seit längerer 
Zeit jene Anzeichen in der Ornament ik der neolithischen 
Keramik des Karpatenbeckens , die vom Nachahmen der 
geflochtenen Ornament ik zeugen. F ü r das ungarländische 
Neoli thikum ist es bereits eine bewiesene Tatsache, daß 
ein beträchtlicher Teil der Ke ramik auf geflochtene Vor-
bilder zurückzuführen ist. Mit dieser Möglichkeit h a b e n 
wir — gestützt auf die Forschungen von J ózsef Csalog — 
auch im Falle der Bodrogkeresztürer Keramik gerechnet, 
während Pál P a t a y die Frage des Ursprungs der Bodrog-
keresztürer Ornament ik auf grundlegend andere Weise zu 
lösen versuchte (Pa t ay P., Ornamente der Keramik der 
ungarländischen kupferzeit l ichen Bodrogkeresztürer Kul -
t u r . Swiatowit 23 (1960) 363—387). E r ist nämlich der 
Auffassung, daß die in Frage s tehenden Ornamente Texti-
lien oder noch eher Handa rbe i t en (Stickereien) nachah-
men. Ziel der vorliegenden Arbei t ^war, diese F rage end-
gültig zu klären. 
Es ist dem Verfasser gelungen, die in F rage s tehenden 
Ornamente mi t der Methode, die aus J . Csalogs Versuchen 
bezüglich des Neol i thikums bekann t ist, »nachzuflech-
ten«. Im Laufe der Versuche wurde es sogar klar, daß die 
bei der Keramik zur Verwendung kommenden Ornamente 
keine Flächenmuster , sondern a n der Oberfläche von 
Rundgefäßen in sich zurückkehrend angeordnete Streifen 
waren. Gestützt auf diese Erkenntn i s ist es gelungen, das 
Gefäß aus Tiszakeszi, dessen Ornament ik aus zwei Muster-
streifen zusammengestell t ist (Abb. 5a), gänzlich »nach-
zuflechten« und somit jenen kupferzeit l ichen K o r b zu re-
konstruieren, der bei der Herstel lung des Tiszakeszier Ge-
fäßes als Vorbild gedient ha t t e . Dabei verfolgte der 
Verfasser streng das einzige Ziel, das Ornament getreu 
wiederzugeben; dennoch gelang es nahezu dieselbe F o r m 
alsTdas urpsrüngliche Tongefäß mi t samt der aus der 
Elechttechnik erklär ten vier Buckeln zu erhal ten. Das am 
Gefäßboden nicht angegebene Muster wurde nach einer 
zeitgetreuen Analogie gewählt ; auch fü r die Henkelf lechte 
diente ein zeitgenössisches Tongefäß als Muster . 
Die nachgefloehtenen Muster und die Ornamente des 
Tiszakeszier Gefäßes wie auch seine förmlichen Charakter-
züge sind koineswägs individuell: sie sind innerhalb des 
Bodrogkeresztürer Typs die kennzeichnenden. Man darf 
daher die Ergebnisse des Versuches als f ü r den Gesamt-
t y p der K u l t u r gültig be t rach ten . Alldies widerlegt die 
Annahme von P. P a t a y u n d bekräf t ig t jene von J . 
Csalog; die Ergebnisse verhelfen zur Rekons t rukt ion der 
verschollenen Flecht technik u n d gesta t ten einen Einblick 
in die Entstehungsweise der Ke ramik einer urzeitlichen 
K u l t u r . 
Der Flechtmusterschatz der Bodrogkeresztürer Kul-
t u r s t immt weitgehend mi t dem des Neoli thikums bis zur 
Iden t i t ä t der konkreten einmaligen Muster überein. Der 
Unterschied zwischen den zwei Gruppen besteht sozu-
sagen nur im Stil, dessen sich der Keramiker beim Übertra-
gen der nahezu gleichen Muster auf das Gefäß bedient . 
Dieses genaue Entsprechen k a n n nicht allein mit dem 
Entsprechen der technischen Gegebenheiten erklär t wer-
den. E b e n deshalb kann der Verfasser, ges tü tz t auf die 
grundlegende Verwandschaft der zweierlei Ornament iken 
und, d a auch andere Anzeichen in diese R ich tung hinwei-
sen, jener in der modernen ungarischen Forschung fas t al 1-
gemein angenommenen Chronologie nicht beipflichten, 
nach welcher zwischen das Neol i th ikum der Großen Unga-
rischen Tiefebene (Theiß- u n d Bükker Kul tu r ) und die 
Bodrogkeresztürer K u l t u r eino die beiden s t r ik t abson-
dernde Phase (Tiszapolgárer Kul tur ) eingekeilt wäre. 
Zs. Csalog 
ADATOK SAVARIA TOPOG RAFIA jA HOZ 
Régész s z á m á r a al igha a k a d vonzóbb fe lada t , m i n t 
ókori auk to rok ada t a inak , közép és ú jkor i fo r rások le-
í rásainak, s a l e g ú j a b b kori á sa t á sok pontos e redményei -
n e k ezer és ezer da r abbó l összetevődő moza ik ja a l a p j á n 
megkísérelni k i a l ak í t an i egy v a l a h a létezett te lepülés 
körvonala i t , az t a kere te t , amelye t évezredekkel ezelőt t 
élet tö l tö t t meg. Ami lyen vonzó, a n n y i r a veszélyes a t é m a , 
m e r t b izonyta lan a d a t o k h a l v á n y körvonala i k ö n n y e n 
viszik csábí tásra a k u t a t ó f a n t á z i á j á t a kérdés „végle-
ges" k ia lak í t ásában . Mégis el kel l kezdeni , még a k k o r is, 
h a az e redmény csak ötven százalékos biztonságot igér, 
m e r t fel tót len je lentős lehet az a d a t o k rendszerbe fog-
lalásán kívül a t o v á b b i ku ta t á sok i r á n y a s zempon t j ábó l is. 
E g y város topográf ia i feldolgozásánál j e len tős 
szerepet tö l t be ú thá lóza t ának megál lapí tása , m ive l az 
ú thá lóza t t a l m á r a város te lepülés rendszerét is meg-
ha tá rozzuk . E z é r t do lgoza tunkban Savar ia eddig is-
m e r t ú t m a r a d v á n y a i t és az e r re vona tkozó a d a t o k a t 
szere tnénk rendszerbe foglalni és ezzel hozzá já ru ln i a 
város topográf ia i kérdésének az e lőbbre viteléhez. 
Az ókori szerzők nem sok segítséget n y ú j t a n a k 
Savar ia ú t h á l ó z a t á r a vona tkozóan , hiszen a sokka l je-
lentősebb, k iemelkedő emlékekről s em szólnak. Az u t a k -
k a l csupán, m i n t a b i rodalmat összekötő és had i u t a k k a l 
fogla lkoznak. í g y sorol ja fel őke t az I t ine ra r ium A n t o -
nin i 1 is, ame ly megemlí t i , hogy S a v a r i á t u t a k k ö t ö t t é k 
össze a szomszédos városokkal . A I I I . sz. elejéről f e n t -
m a r a d t róma i t é rkép , a Tabu la Peut inger iana 2 f o n t o s 
útkereszteződésnél ábrázol ja S a b a r i á t . A m m i a n u s Mar-
cellinus3 IV. sz.-i tö r téne t í ró sora iból t u d u n k m e g köze-
lebbi t Sa var iáról : „ I t e m cum a b u r b e praedic ta t e n d e r e t 
a d p roc inc tum, pe r p o r t á m volu i t , unde in t roi t , exire, 
u t omen coliigeret, quod cito r emeab i t a d Gall ias . 
Cumque locus adgest is ruder ibus neglectus p u r g a t u r , 
l apsam fo rem f e r r a t a m , quae e x i t u m obseravit , m u l t i t u d o 
removere non p o t u i t vir ibus magn i s enisa, et d u m f r u s t r a 
t e re re t diem, coae tus per a l iam egressus est p o r t a m . " 
Vagyis 375-ben, amikor I . Valen t in ianus császár Savar i á -
b a n t a r t ó z k o d o t t a városnak ké t k a p u j a volt és az egyi-
ken á t vonu l t ak Gall iába. J e l en tősebb ada toka t t a l á l u n k 
a Savar i ában már t í rha l á l t ha l t Qui r inus sisciai p ü s p ö k 
pass ió jában 4 : „Tunc in te r ceteras, q u a s per tul i t passiones , 
iussit sanc to Dei Sacerdot i vei f a m u l o molam ad co l lum 
ligari e t in f luvi i Sibaris undas demerg i . Cumque de p o n t e 
p raec ip i t a tus fu isse t in f luv ium et diutissime supe rna -
t a r e t et c u m spec t an t i bus locatus es t , ne suo t e r r e r e n t u r 
exemplo, vix o rans u t mergere tu r ob t inu i t . Cuius cor-
p u s non longe a b eodem loco, u b i demersum f u e r a t , in-
1
 I t i n e r a r i u m Antonini , 262, 9, 10; 232, 8—288, 6; 
263, 3—9; 266, 1—3. 
2
 Tabu la Peu t inger iana . 
3
 A m m i a n u s Marcellinus X X X , 5, 17, Paulovics I., 
Savar ia Szomba the ly topográ f i á j a . A c t a Savar iensa 1 
(Szombathely 1943) 7. 
4
 Ac ta SS. J u n . I . 380—381.; Ruinart, T., A c t a m a r -
t y r u m . . . (Ra t i sbonae 1869) 522—.; Részletesen t á r -
gya l j a : Nagy T., A pannónia i keresz ténység t ö r t é n e t e . 
D i s s P a n n l i . 12 (Bp. 1939) 65—.; Paulovics I., L a basi l ica 
d i S. Quirino ne l l ' an t ica Savar ia . E s t r a t t o ne l l ' an t i c a 
Savar ia . E s t r a t t o d a Corvina 3 (1938) 8.; Magyar fo rd í -
t á s b a n : Balogh A., Szent I s t v á n könyvek . 102 (Rákos -
ven tum es t : ubi e t i a m locus orationis h a b e t u r . Sed 
ipsum s a n c t u m corpus in basilica ad Scarabe tensem por-
t a m depos i t um ubi ma io r est pro meri t is oius f r equen t i a 
p rocedendi" . A püspökö t Sava r i ába hurco l t ák , s m i u t á n a 
t h e a t r u m b a n halálra í t é l t ék a Sibaris fo lyóba f o j t o t t á k , és 
tes té t a p o r t a Scarabetensisnél álló bazi l icába t e m e t t é k 
el. Az utolsó, 791-ből szá rmazó for rásunk 5 n e m a d köze-
lebbi felvi lágosí tást az ókori város utcáiról , csak anny i t 
t u d u n k m e g belőle, hogy még állt a Savar iá t Ar raboná-
val összekötő római ú t . 
Az ókor i szerzők gyér adatközlései u t á n nézzük meg, 
hogy Szombathe lyen ho l ke rü l t ek elő eddig római ú t 
és c s a t o r n a m a r a d v á n y o k . A felsorolásnál a régebbi 
k u t a t á s o k és k u t a t ó k e redményei t , va l amin t az ú j a b b 
ása tások a d a t a i t e g y a r á n t f igyelembe vesszük. 6 
Ady Endre tér = F e r r y Oszkár t é r , Széna té r , 
Ó vásár t é r . 
1705 Hrsz . 1953-ban az E—D- i i r á n y b a n húzódó 
tűzol tó l a k t a n y a D s z á r n y á n a k a lapozásánál , 200 cm 
mélységben К — N y - i i r á n y ú , római ú t szakaszra b u k k a n -
tak . A 600 c m széles ú t n a g y m é r e t ű baza l tkövekből vol t 
k i rakva , k é t szélén élére á l l í to t t peremkövekkel . Az egyik 
oldalán a lelépő kő is m e g m a r a d t . Az ú t o n t e r r a sigil lata 
tö redékeke t és 3 d b k o m i k u s t e r r a k o t t a szobrocskát 
t a l á l t a k . ' 
1956-ban k u t a t á s t végeztek ennek az ú t n a k az irá-
nyában , d e az ú t t o v á b b i szakaszára n e m de r í t e t t f ény t . 8 
Alkotmány u. — Szily J á n o s u., K á m o n u . 
A. 1. sz., 1682 Hrsz . J á r d á n y i Paulovics I s t v á n R o m -
k e r t . 1939—43 k ö z ö t t i romker t i á sa tá s során t ö b b 
róma i ú tszakasz is felszínre kerü l t . A bazi l ikától D-re 
f ekvő ú t , az a l a t t a húzódó bol tozatos csa to rnáva l 
e g y ü t t D N y — É K - i i r á n y b a n ha lad . Az egyik f e l t á r t 
szakasza (I) (1. kép) a bazil ikával egyidőben épül t 
apsisos helyiség a l a t t , i l letve a középkori vá r fél-
k ö r í v ű fa la a l a t t l á t h a t ó . A másik szakasza viszont 
a p a p i szeminár ium D K szá rnyának bőví tésekor 
ke rü l t elő. E z t az u t a t keresztezte a székesegyház 
előt t f e l t á r t É—D- i i r ányú ú t (H) ós a bazi l ika apsisá-
tól É - r a fekvő É — D - i i r á n y ú ú t (Hl) , amelyre а IV. 
sz.-i cella t r ichora épü l t rá , t o v á b b á a bazi l ikától 
N y - r a húzódó É N y — D K - i i r ányú ú t (IV) (2. kép). 
E z u t ó b b i n a k ké t részletét t á r t á k fel a romker tben . 
A bazi l ika Ё o lda lán f u t ó ÉNy-—DK-i i r ányú ú t 
(V) keresztezi a H l . és IV. u t a k a t . А IV. és V. u t a k 
ta lá lkozásáná l egy É N y — D K - i i r ányú ú te lágazás t 
(VI) (3. kép) sikerült t e l j es szélességében megmenteni . 0 
palota 1932) 160—.; Paulovics I., i. m. 7. 
5
 Paulovics I., i. m . 19; Pleidell A., Sz. 48 (1934) 
178—. 
6
 A régebbi ada tok n e m pon tos bemérésen a lapu lnak , 
á l t a l ában fő ég tá j ak szer int ha t á roz t ák meg . A corpus-
szerű le í rásban igazodunk a források és az ada tközlések 
eredeti szövegeihez. 
» M N M A d a t t á r . 113. Cs. I I . (1956 T ü r r E rv in ) . 
8
 D r . Géf in Gyula szíves szóbeli közlése. MNM. Ada t -
tá r . 406. Sz. VII. (1956 Szentlóleky Tihamér) . 
9
 Paulovics I., i . m . ; Ua., VSz 5 (1938) 138—151.; 
Géfin Gy., A szombathe ly i szeminár iumi és püspökke r t i 
fe l tá rások tö r téne te . 1938—1943. (Szombathely 1954) 
Kéz i ra t . 
3* 
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1. kép. Szomba the ly . A lko tmány u. 1. R o m k e r t , 1. út 
Рис. 1. Сомбатхей. Ул. Алкотмань. 1. Ромкерт, Дорога I. 
Fig. 1. Szombathe ly . I. rue A lko tmány . R o m k e r t , rou te I. 
2. kép. Szombathe ly . A l k o t m á n y u. 1. R o m k e r t , IV. ú t 
Рис. 2. Сомбатхей. Ул. Алкотмань, 1. Ромкерт, Дорога IV. 
Fig. 2. Szombathe ly . 1, rue A lko tmány . R o m k e r t , r ou t e IV. 
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3. kép . Szombathe ly . A l k o t m á n y u . 1. R o m k e r t , VI . ú t a vámépü le t t e l 
Рис. 3. Сомбатхей. Ул. Алкотмань, 1. Ромкерт, дорога VI. с таможным зданием 
3. Szombathely . 1, rou te A lko tmány . R o m k e r t , r o u t e IV, route le b â t i m e n t de la d o u a n e 
13. 3. sz., 1861 Hrsz. 1958-ban, a ház ú j jáép í tésekor 
280 em mélyen К — N y - i i rányú ú t szakasz ra t a l á l t ak , 
amelye t egy É — D - i i r ányú út ke resz teze t t . E z u tóbb i 
a l a t t c sa torna is húzódo t t . Ezekre az ú t m a r a d v á n y o k -
ra épült rá az épület ú j lépcsőháza.1 0 
C. 7. sz., 1677 Hrsz . A bíróság épüle tének a lapozása 
a lkalmából К—D-i i rányú csa to rna kerül t elő.1 1 
D. 11. sz.. 1673 Hrsz . Az épület múl t század i á t a lak í t á sa -
kor ,,1°3' mélységből egy délről é j szaknak húzódó 
római j á r d á t szedtek föl".1 2 
E . 13. sz., 1670 Hrsz . Az udvaron bazal t ú t b u r k o l ó 
kövek l á tha tók . 1 3 
F. A székesegyházzal szembeni o ldalon elhelyezett 
Szily J á n o s szobra mögöt t F — D - i i r ányú c sa to rna 
húzódot t . 1 4 
Ba jcsy Zsilinszky Endre и. = IV. K á r o l y k i rá ly u . 
A. 9. sz., 1474 Hrsz . К — N y - i i r á n y b a n csa to rna ha lad . 1 5 
B. 10/9. sz., 1408 Hrsz . A volt kaszinó te lkén (jelenleg 
MÁV Ady E n d r e Művelődési O t thon) , 1894 őszén 
te rméskövekből k i r ako t t ú t t e s t r e b u k k a n t a k . 1 6 
Berzsenyi Dániel tér = Széchenyi t é r , Megye tér . 
A. A té ren álló Berzsenyi szobortól K - N y - i i r á n y ú 
c sa to rna m a r a d v á n y a húzód ik a lebombázot t város-
ház t e l k e (1913 Hrsz) fe lé . 1 7 
B. i960 jú l iusában a Széchenyi u. és A l k o t m á n y u . 
s a rkán kábe l le fekte tése a lkalmával r ó m a i csatorna 
m a r a d v á n y a került napfényre , a j á r d a szint jé től 
s z á m í t o t t 91 cm mélységben . A csatár i kőből rako t t , 
bo l toza tos csatorna belső m. : 120 cm, sz.: 70 cm, a 
fal vas t agsága pedig m i n d e n ü t t 30 cm vol t . A csa-
to rna kőlapokkal k i r a k o t t a l ján v é k o n y rétegben 
üledék vol t . A csa to rna É K — D N y - i t á jo lássa l ha lad t . 
Kísérő lelet nem kerü l t elő.18 
Kertész и. 
3. sz., 3068—3069 H r s z . Kú tásás a lka lmábó l római 
ú t szakasz került fe lsz ínre a ker tészetben. 1 9 
Kiskar u. = Kiskariccsa. 
A P e r i n t pa t ak m e d r é n e k K-i oldalán, a híd a la t t 
még m a is látszik egy К — N y - i i r á n y ú útszakasz. 
Kossuth Lajos u. = For ró u . 
„Az ópos ta i u t cának a piacz felől levő b e j á r a t á n á l a 
légszesz-vezeték csöveinek lerakása a lka lmáva l rá-
a k a d t a k a ha jdan i Szombathe ly egyik k a p u j á n a k 
a lapkövei re ." 2 0 
10
 Dr. Géfin Gyula és dr. Vágó L a j o s szíves szóbeli 
közlése. 
11
 „Az úgyneveze t t S t á b ház te lkén emelkedő tör -
vényszéki épület a l a p j á n a k ásásánál , . . . semmi különö-
sen említésre mél tó t á rgy n e m kerül t elő. Legfőlebb azt 
lehetne megemlí teni , hogy éjszak—déli i r á n y b a n egy csa-
t o r n a és sokféle épü le t rom volt t a lá lha tó , de azokról h a t á -
rozot t véleményt mondan i egyál ta lán n e m lehe t . " V R E J 
15—16 (1889) '71. 
12
 „Különösen a kámon i u tcza 254. szám h á z á n a k á t -
a lak í t ása a lka lmáva l vol t ilyfóle leletek valódi dísze. 
E helyt 1°3 ' mélységből egy délről é j szaknak húzódó ró-
mai j á r d á t szedtek fe l . " Lipp F., Arch. É r t . 5 (1871) 266. 
13
 D r . Prugberger T a m á s szíves szóbeli közlése. 
14
 Bol t izár Endre (Vízmű) szíves szóbeb közlése. 
15
 Dr . Prugberger T a m á s szíves szóbeli közlése. 
16
 V R E J 21—22 (1895) 47—49. 
17
 B i z m a t h y Dezső szíves szóbeli közlése. 
18
 236. X X X I X . Rég . F ü z . 14 (1960) 38. 
19
 Bill ik J ános ker tész szíves szóbeli közlése. 
20




35 Hrsz . Az evangél ikus t e m p l o m elő t t i ú t t e s t e n 
r ó m a i csa torna k e r ü l t napfényre . 2 1 
Köztársaság tér — H o r v á t h Boldizsár t é r , Szen thárom-
ság t é r + Erzsébet k i rá lyné u., Főp i acz t é r -j- Gyön-
gyös u . 
A. 2. sz., 1871 Hrsz. К — N y - i i r ányú ú t muta tkozo t t . 2 2 
B. 18. sz., 1461—1462 H r s z . A ház ép í tésekor 1864-ben 
n a g y m é r e t ű cloaea m a r a d v á n y á t t a l á l t á k meg.23 
C. 23. sz., 1455 Hrsz . Az épület a l apozása közben, 
1894-ben római é p ü l e t m a r a d v á n y r a b u k k a n t a k . A 
k b . 1,5 m mélyen h a l a d ó D—K-i i r á n y ú fal tól K - r e 
szabá ly ta lan a lakú , lapos t e rméskövekbő l k i rako t t 
„ u t c a " vonul D K - i i rányban. 2 4 
D. 47. sz., 1927 Hrsz . Az udvaron 10 c m mélységben 
É N y — D K - i i r ányú ú t m a r a d v á n y k e r ü l t elő 1960 
n y a r á n , vi l lanyvezeték földelése közben . Az ú t N y 
szegélyköve te l jesen ép volt.26 
E . A p a r k ÉNy-i részén fénycső v i l ág í tás bevezetése 
a lka lmábó l római ú t t e s t r e ás tak rá . 2 6 
Nikosz Beloiannisz u. = Kőszeg u . 
A. 18. sz., 1490/1 H r s z . Az udvar egy része római ú t -
bu rko ló kövekkel v a n k i rakva . 
B. 38. sz., 1511 Hrsz . H á z előtt a j á r d a szélen 1960 
I X . 21—27 közöt t , gázcső lefektetése a lka lmából egy 
É N y — D K - i i r ányú útszakasz ke rü l t elő 80 cm mély-
ségben. Az út pe remkövekke l k i r a k o t t Ny- i szegélye 
is felszínre kerül t . 2 7 
0. 40. sz., 1512/1 H r s z . H á z előtt a j á r d a szélen 1960. 
I X . 21—27. közöt t , gázcső lefektetése a lka lmából egy 
É N y — D K - i i r ányú útszakasz ke rü l t elő 80 cm mély-
ségben. Az ú ton keresz tbe 60 c m széles, К — N y - i 
f a l húzódo t t 45 c m mélyen, mely ú t b u r k o l ó kövekkel 
keve r t csatári kőből készült.28 
D. 44. sz., 1512/13 H r s z . H á z előtt a j á r d a szélen, 1960-
b a n gázcső lefekte tése alkalmából É N y — D K - i ú t -
szakasz m a r a d v á n y a kerül t elő 80 cm mélység-
ben.2 9 Ennek a h á z n a k a k a p u a l j á b a n később rá-
t a l á l t a k a római ú t K - i szegélyére is 125 cm mélység 
ben. 3 0 
E . 46. sz., 1528 Hrsz . H á z előtt a j á r d a szélen. 1960-ban 
gázcső lefektetése a lkalmából É N y — D K - i i r ányú 
ú t m a r a d v á n y a ke rü l t elő 80 cm mélységben. Az ú t o n 
egy 104 cm széles fal húzódot t K - N y - i tá jo lássa l . 
A 34 c m mélyen f e k v ő fa l ú tburkoló kövekkel kever t 
c sa t á r i kőből volt k i rakva . 3 1 
О per int u. 
I . sz., 132 Hrsz. A h á z előtt 1959 f e b r u á r j á b a n , csa-
t o r n a lefektetése közben egy n a g y m é r e t ű , bol tozatos 
c sa to rná ra ás tak r á . Az É K — D N y - i i r ányú csa torna 
az épüle t tő l 160 c m távolságra, 166 c m mélyen húzó-
d o t t a j á rda sz in t je a l a t t . A lelőhelytől N y - r a 1500 c m 
hosszan t u d t u n k beha to ln i a c s a to rnába , míg K-fe ló 
240 c m u t á n éles töréssel D-re f o r d u l t , ahol m é g 
920 c m hosszan l ehe t e t t követni . Valószínű, hogy a 
Pe r in t p a t a k b a to rko l lo t t . A c s a t o r n a a l j á t és kó t -
o lda lá t csatári kő lapok , míg a t e t e j é t t ég lák a l k o t t á k . 
21
 D r . Géfin G y u l a szíves szóbeli közlése. 
22
 D r . Géfin Gyu la szíves szóbeli közlése. 
23
 „Gyöngyös ii. 3. sz. ház ép í t é sekor" V R E J 5 (1877) 
27.; Lipp V., A római szobrászat emléke i Vasmegyében. 
(Szombathely 1877) 27. 
24
 „ a gyöngyös-utczai Mennyei-féle ház a lapásása 
k ö z b e n " Kárpáti K„ Arch . É r t . 14 (1894) 449.; V R E J 
21—22 (1895) 47. Gyöngyös u. Mennyei-féle ház = Gyön-
gyös u . 7 = Erzsébet k i rá lyné u. 13 = Köz t á r s a ság t é r 23. 
26
 2 3 3. X X X I X . R é g . Fűz. 14 (1960) 38. 
26
 Szentléleky T i h a m é r szíves szóbeli közlése. 
27
 234. X X X I X . R é g . Fűz. 14 (1960) 38. 
28
 Uo . 
29
 Uo . 
30




 260. Arch. É r t . 87 (1960) 235. 
Az a l já t középen egy nagy , a ké t szélén ped ig egy-egy 
kisebb k ő l a p fedi . Ez u t ó b b i a k 10 cm-rel a l ányú l t ak 
az o lda l fa lak a lá . A c s a t o r n a legnagyobb m. : 100 
cm, a legn. sz . : 80 cm, az o lda l fa lak m. : 75 cm volt . 
Az a l ja a l a t t á t l ag 10 cm v a s t a g , erősen ledöngöl t , apró 
kavics r é t e g húzódot t . N é m e l y helyen a bo l toza to t 
k i j av í t o t t ák , m e r t az u t ó l a g berakot t r ó m a i téglák 
nem k ö v e t t é k a boltozat í v é t . Kísérő lelet n e m volt.3 2 
Petőfi S. u. = F a l u d y F. u., Ű j u tcza . 
A. 2. sz., 1700—1701 Hrsz. A te lken 1960. VI . 2 ,—VH. 
3.-ig t a r t ó á s a t á s során két ú tbu rko ló kő m u t a t k o z o t t , 
50 cm m é l y e n az 1. sz. k u t a t ó árokban. 3 3 
B. 6. sz., 1657 Hrsz . Az é p ü l e t előtt á l l í tó lag római 
csatorna húzód ik , melyet téglával k e v e r t csatári 
kőlapokból épí te t tek. 3 4 
C. 39. sz., 1288 Hrsz . Az épüle t e lő t t a j á rda szélen nem 
régiben m é g l á t h a t ó volt e g y К — N y - i i r á n y ú , római 
út szegélyköve.3 6 
D. 41. sz., 1291 Hrsz . Az u d v a r o n az iskola kerítése 
közelében e g y E—D-i i r á n y ú útszakasz ke rü l t elő.36 
Rákóczi F. u. = Óvoda u. 
A Thököly I . u . - tó l a Ma jakovszk i j térig t e r j e d ő szaka-
szán levő — pon tosabban b e nem azonos í tha tó — 
Tulok J á n o s h á z á b a n ,,a h á z fundusa közepén men t 
keresztül diagonál isan a r ó m a i ú t " . 3 7 
Széchenyi u. = Berzsenyi u., Ú r i u . 
A. 2. sz., 1582 H r s z . A Nagy L a j o s g imnázium épületének 
emelésekor E — D - i i r ányú , római ú t s zakasz kerül t 
napfényre . 3 8 
B. 4—6. sz., 1587—1588 H r s z . Az épület a lapozásáná l 
К — N y - i i r á n y ú , római ú t m a r a d v á n y r a á s t ak rá, 
amely a székesegyház felé emelkede t t . A m í g az épület 
K-i s z á r n y á n á l 220 cm m é l y e n , addig a N y - i szárnyá-
nál csak 130 c m mélyen f u t o t t . Az ú t k é t oldalán 
árok h ú z ó d o t t . Az út szélessége 660 c m vo l t . A Szé-
chenyi u . - t ó l mintegy 24 m-e l be l jebb ha lad t . 3 9 
C. 10. sz., 1594 Hrsz . A ház p incéjében К — N y - i i rányú 
útszakasz m u t a t k o z o t t . 4 0 
Tolbuchin u. = Szen tmár ton u . 
A Sava r i a t é r i ú j h á z a k csa to rnahá lóza tá t 1956 
októberében kö tö t t ék be a főcsa to rnába . Ebbő l az 
a lkalomból az 1965 Hrsz . ú t t e s t e t E — D - i á rokkal 
vág ták á t , amelyben szórványosan ú t b u r k o l ó kövek 
is m u t a t k o z t a k . 4 1 
Thököly I. u. - Hosszú u. 
18. sz., 2037 Hrsz . Az u t c a i f r o n t r a emel t o la j t isz t í tó 
épület a l a p á r k á b a n a m ú l t században, ké t , bazal t -
kővel k i r a k o t t ú t r a t a l á l t a k . Ezek az u t a k pá rhuza-
mosan, e g y m á s t ó l kb. 4 m távo lságban 115 cm mélyen, 
E—D-i i r á n y b a n fu to t t ak . 4 2 Valószínű, hogy az Isis 
temenos k a p u j á n á l f e l t á r t útrészlet a fen t emlí te t t 
u tak egy ike . 4 ' 
Vorosilov ti. — M á t v á s k i rá lv u . 
11—13., 2055—2052 Hrsz . A Vasipari K T S z terüle tén , 
az Isis t e m e n o s mögöt t É N y — D K - i i r án y ú , bazal t -
kövekből k i r a k o t t ú t m a r a d v á n y t t á r t a k fel te l jes 
szélességében, a szegélykövekkel együtt .4 4 
33
 235. X X X I X . Arch. Ért . . 88 (1961) 289.; Rég. Füz . 
14 (1960) 38. 
34
 Bol t izár József (Vízmű) szíves szóbeli közlése. 
35
 Dr. P r u g b e r g e r Tamás szíves szóbeli közlése. 
36
 Dr. G é f i n Gyula szíves szóbeli közlése. 
37
 „ Ó v o d a u t c z a i T . . . k fé le h á z " V R E J 3 (1875) 70. 
38
 V R E J 21—22 (1895) 61. 
39
 P o t y á n kőműves szíves szóbeli közlése. „Mart i -
n e u m ház é p í t é s e . " 
40
 Dr. G é f i n Gyula szíves szóbeli közlése. 
41
 Dr. P r u g b e r g e r T a m á s szíves szóbeli közlése. 
42
 „P ick A . kereskedő hosszú-utczai t e l k é n " . . . 
„A Hosszú u t c z á r a dülő részen a t u l a jdonos egy olaj-
t isztí tó g y á r n a k való háza t é p í t t e t e t t . " Lipp F. , Arch. 
É r t . 3 (1870) 43. 
41
 Szentléleky T., A szombathe ly i Isis-szentély. (Bp. 
1960) 10. 
44
 Szentléleky T., i. m. 10. 
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Jelmagyarázat• 
! periódus útjainak kiegészítése 
S Z O M B A T H E L Y 
— / / . " 
• megtalált út 
4. kép . S a v a r i a ú t h á l ó z a t a 
Рис. 4. Схема дорог Саварии 
F ig . 4. L e r é seau r o u t i e r de S a v a r i a 
Zsiray Lajos и. — K á l v á r i a u . 
2. sz., 671 H r s z . A z u d v a r o n ú t b u r k o l ó k ö v e k hever -
n e k . 
I X . kerület (Olad). 
R ó m a i k o r i c s a t o r n a h ú z ó d i k a t e m p l o m mel le t t özv. 
B a l f á n J á n o s n é h á z a a l a t t , v a l a m i n t a z i sko lá tó l öt 
h á z z a l K - r e özv. K i s s F e r e n c n é u d v a r á n álló k ú t 
köze lében , t o v á b b á a B l e y e r vendég lő a la t t . 4 6 
Fia a z oddig fe lsorol t ú t és c s a t o r n a m a r a d v á n y o k a t 
a m a i S z o m b a t h e l y t é r k é p é r e v e t í t v e r endsze rezzük , 
a k ö v e t k e z ő ú t v o n a l a k a t á l l a p í t h a t j u k m e g : 
1. ÉNy—DK-i irányú út. K ö z t á r s a s á g t é r 23 (C) — 
Nikosz Be lo iann isz u . 18 (A), 38 (B), 40 (C), 44 (D), 
46 (E) — P e t ő f i S. u . 41 (D) — K e r t é s z u . 3. 
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2. ÉN y—DK-i irányú út. Köz tá r saság t é r 47 (D) — 
Köztársaság tér i pa rk (E) — Széchenyi u . 2 (A). 
3. ÉNy—DK-i irányú csatorna. A lko tmány u . Szily 
J ános szobra mögöt t (F) — Berzsenyi t é r (B. Al-
k o t m á n y u . és Széchenyi u . sarok). 
4. É—D-i irányú út. A l k o t m á n y u. 1 (A. I I . a székes-
egyház előt t) — A l k o t m á n y u . 3 (B) mindké t eset-
ben csa torna húzódik a l a t t a — Alko tmány u . 7 (C) 
csak csa to rna m a r a d v á n y — Alko tmány u. 11 (D) 
— Alko tmány u. 13 (E). 
5. É-D-i irányú út. A l k o t m á n y u. 1 (A. I I I ) . — Pe tő f i 
S. u. 2 (A). 
6. ÉNy—DK-i irányú út. A l k o t m á n y u. 1(A. IV). 
7. ÉNy—DK-i irányú út. Thököly Ï . u . 18. 
8. ÉNy—DK-i irányú út. Thököly I . u . 18. 
9. ÉNy—DK-i irányú út. Vorosilov u. 11—13. 
10. ÉK—DNy-i irányú út. Tolbuchin u. Ferences t e m -
plom mel le t t — Köz tá r sa ság t é r 2 (A) — K i s k a r u. 
Perint híd — Operint u. 1 (csatorna) — Zsiray L . u . 2. 
11. K-ÉK—Ny-DNy irányú csatorna. Berzsenyi t é r , 
Berzsenvi Dániel szobor mögö t t (A) — Köz t á r s a ság 
tér 18 (B). 
12. K-ÉK—Ny-DNy-i irányú út. A lko tmány u . 1 (A) — 
Széchenyi u. 10 (C) — Széchenyi u. 4—6 (B). 
13. K-ÉK—Ny-DNy-i irányú út. A lko tmány u . 1. (A. I) ; 
csa tornával együt t — Ba jc sy Zsilinszky u. 9 (A). 
14. K-ÉK—Ny-DNy-i irányú út. A lko tmány u . 1 (A. V.) 
— A l k o t m á n y u . 3 (B) csa tornáva l — Ba jc sy Zsi-
linszky E . u . 10/9. (B). 
15. K-ÉK—Ny-DNy-i irányú út. Ady E n d r e t é r t űzo l tó 
lak tan va. 
16. K-ÉK—Ny-DNy-i irányú út Pe tőf i S. u. 39 (C). 
17. Ny-ÉNy—K-DK-i irányú út.. A lko tmány u. 1 (A. VI). 
Az i t t megha t á rozo t t u t a k többsége É N y — D K , 
illetve K - É K — N y - D N y - i i r ányú . Az É N y — D K - i i r á n y ú 
u t a k közül az 1. sz. u t a t i smer jük a leghosszabb szaka-
szon. Első n y o m a a Köz tá r sa ság t é r 23 sz. a l a t t , m a j d a 
Nikosz Beloiannisz u t cán végig •— ahol te l jes szélességét 
is meg t u d j u k ál lapí tani (megközelítőleg 6 m) — a Pe tőf i 
5. u. 41 sz. ke r tben pedig m á r a városon k ívü l f ekvő 
szakaszát t a l á l j u k meg. Ezen a részen kezdődik a város-
tó l É- ra f ekvő korai t eme tő , amelynek a I l á m á n K a t ó 
u t cában felszínre kerü l t s í r ja i ismertek.4 6 E z t az u t a t 
még t o v á b b k ö v e t h e t j ü k , h iszen ennek az ú t n a k m a r a d -
v á n y a kerü l t napfényre a Ker tész u t ca i ke r tésze tben . 
Valószínű, hogy ezzel az ú t t a l k ö t h e t j ü k össze a Szom-
ba the ly VII1. kerüle tében (Herény) ta lá l t ú t s zakasz t is. 
Ez a megál lapí tás a zonban két kérdés t ve t fel. 
Az egyik, hogy hol szelte á t az 1. sz. ú t a Gyöngyös pa t a -
ko t ; a másik , hogy miér t húzódo t t a római t e m e t ő a 
Gyöngyös mindké t oldalán. H a azonban a Gyöngyös 
régi medrét nézzük, akkor ez a probléma fel sem merül -
he t . Ti. a Gyöngyös a 17—18. sz.-ban sokkal ke le tebbre 
folyt , mint m a , kb . a mai Markusovszky L. u . vona lában . 
Nyi lvánvaló, hogy még i n k á b b ez volt a helyzet a római 
korban, vagyis az 1. sz. ú t és a mellet te el terülő t e m e t ő 
nem a Gyöngyös két p a r t j á n , hanem a pa t ak tó l N y - r a 
húzódot t . 4 7 
Az 1. sz. ú t tó l Ny-ra , vele pá rhuzamosan f u t a 2. sz. 
ú t , melynek i rányá t a Köz tá r saság tér 47. sz. a l a t t , a 
Köz tá rsaság té r i p a r k b a n és a Széchenyi u. 2 sz. a l a t t 
m u t a t k o z o t t m a r a d v á n y o k összekötése a d j a meg. 
Az A l k o t m á n y u. párosszámú oldalán, Szily J á n o s 
szobra mögö t t , t o v á b b á a Széchenyi és A l k o t m á n y u . 
sarkán felszínre kerül t c s a t o r n a m a r a d v á n y o k egy É N y — 
DK-i i r ányú csatornához t a r t o z n a k . E z a 3. sz. c sa torna . 
A 3. sz. csatornával pá rhuzamosan , tőle N y - r a fekvő 
6. sz. u t a t két részletben t á r t á k fel a romker tben . I r á n y a 
ugyancsak É N y — D K . 
Az eddig felsorol u t a k mind É N y — D K - i i r ányban , 
egymással pá rhuzamosan és megközelítően egyenlő 
távolságra ha ladnak . E t t ő l a rendszertől a 4. sz. és 5. sz. 
ú tszakasz t é r el, amelyek egymással p á r h u z a m o s a n 
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É - i — D i rányt vesznek fel. A 4. sz. ú t vona lá t a székes-
egyház előtt i á sa tá s m a r a d v á n y a , va lamin t az Alkot-
m á n y u . 3, 7, 11, 13 sz. a l a t t lelt nyoma i a d j á k meg. 
E z a l a t t az út a l a t t nagymére tű , bol tozatos csa torna is 
f u t o t t . Az A l k o t m á n y u . 7. sz. a la t t c supán a csa torna 
m a r a d v á n y a i m u t a t k o z t a k , a fö löt te húzódó ú t t e s t m á r 
e lpusz tu l t . Az 5. sz. ú t f e l t á r t része a romker tben lát-
ha tó . E r r e a szakaszra épül t r á az ókeresztény bazi l ika 
és a cella t r ichora . Valószínű, liogy ehhez az ú thoz ta r -
t oznak a Petőf i S. u. 2. sz. a la t t i á sa tá sná l fe l t á r t ú t -
burkoló kövek is. 
A 7. sz. és 8. sz. egymással pá rhuzamos u t a k az 
Isis t emenos K-i oldalát szegélyezik. Ezek az u t a k az 
insu láka t megha tá rozó f ő b b ú tvona lakon belüli k isebb 
u t a k h o z t a r t oznak . 
A 9. sz. ú t az Isis t emenos Ny-i oldalán ha lad . 
I r á n y a ugyancsak ÉNy—-DK. 
Ezek u t á n pedig t é r j ü n k á t a f en t i É N y — D K - i 
i r ányú u t a k a t keresztező, K - É K — N y - D N y - i i rányú u t a k 
t á rgya lásá ra . 
A Köz tá r saság t é r 2 sz. a l a t t nap fény re kerül t ú t -
szakaszt a Per int p a t a k h í d j a — Kiska r és Űperint u tcá-
k a t kö t i össze — a l a t t l á t h a t ó ú t m a r a d v á n n y a l hoz-
h a t j u k összefüggésbe. Az ú t t ovább i szakaszát az Űpe-
r in t u . 1. sz. a l a t t t a lá l t c s a t o r n a m a r a d v á n y és a Zsiray 
L. u . 2. sz. a l a t t i ú tbu rko ló , bazalt kövek ha tá rozzák 
meg. Ehhez az É K — D N y - i i r ányú 10. sz. ú thoz kö the t -
jük a Tolbuchin ú ton t a l á l t ú t m a r a d v á n y t is. 
A következő K - É K — N y - D N y - i i r ányú ú t a 11. sz. 
ú t , amelynek i r ányá t e lsősorban c s a t o r n a m a r a d v á n y o k 
a d j á k meg. Első n y o m á t a Berzsenyi téren, a Ber-
zsenyi szobor mögöt t t a l á l j u k és а volt Városháza épüle-
téig k ö v e t h e t j ü k . A köve tkező szakasza a Köz tá r saság 
t é r 18 sz. a la t t kerü l t elő. 
A 11. sz. ú t t a l pá rhuzamosan , tőle É - r a fut a 12. sz. 
ú t , melynek az 5. sz. ú t t a l való kereszteződését Paulo-
vics I s t v á n t á r t a fel a székesegyház előt t . További 
vona lá t a Széchenyi u . 10. sz. és 6—4 sz. a l a t t ta lá l t 
m a r a d v á n y a i ha tá rozzák meg. 
Tőle É-ra , vele p á r h u z a m o s a n ha lad a 13. sz. ú t . 
A romker tben fe l tá r t szakasza a la t t bol tozatos csa torna 
is húzódik . Tovább i részét а szeminár ium, i l letve a 
Savar ia g imnázium a l a t t t á r t á k fel. 
A 13. sz. ú t tó l É- ra , vele pá rhuzamosan f u t a 14. sz. 
ú t . Az 5. sz. és 6. sz. u t a k a t keresztező szakasza a rom-
k e r t b e n lá tha tó , a 4. sz. u t a t metsző részére pedig az 
A l k o t m á n y u . 3. sz. h á z b a n b u k k a n t a k rá. További 
m a r a d v á n y a a Bajcsy-Zsi l inszky E . u . 10/9. sz. a l a t t 
kerü l t ismét felszínre. 
Bár a 15. sz. ú t n a k csupán egy rövid K - É K — N y -
DNy- i i rányú szakasza kerül t elő az Ady E n d r e tér i 
t űzo l tó l ak t anya a l a t t , az eddigi e redményekre t ámasz -
k o d v a a 14. sz. ú t tó l É- ra , fe l tehetőleg azzal pá rhuza -
mosan haladó ú t r a egész í the t jük ki. 
A 16. sz. ú t i r ánya megegyezik a fen t i u t akéva l . 
M a r a d v á n v a a Pe tőf i S. u . 39. sz. előt t mu ta tkoz ik . 
P rob lemat ikus a 17. sz. ú t , mely a romker tben lát-
h a t ó útkereszteződéseknél ágazik el a 7. sz. ú tbó l É N y 
felé. Va jon É N v felé t a r t v a a 15. sz. ú t is a lkotó része 
lenne? Az e z i r á n v b a n végzet t ku t a t á sok 1956-ban nega-
t ív e redményre j u t o t t a k . A kérdés végleges eldöntése 
még tovább i k u t a t á s r a vá r . 
Miután az ado t t lehetőségekhez képes t t i s z t áz tuk a 
város egyes u t cá inak fekvését , egyút ta l m e g k a p t u k a 
város ú t rendszeré t , vagyis a város település rendszerét 
is. A város fej lődésében ké t per iódust t u d u n k megálla-
p í t an i . Az I. per iódushoz t a r t ozo t t a 4. sz. és 5. sz. ú t , 
me lvnek É—D-i i r ánya el tér a több i É N y — D K - i i r ányú 
ú t tó l . Koruka t megha tá rozza , hogy az 5. sz. ú t r a épül t 
а IV. sz.-i ókeresztény bazi l ika és cella t r ichora . Való-
színű, hogy a város kora i per iódusának m a g v a a romker t , 
i l letve a székesegvház és a püspöki pa lo t a környékén 
t a l á lha tó . Nem lehet vélet len, hogy az I . sz. végére kel-
t eze t t capi tól iumi t r i a s Minerva t o r zó j a a püspöki 
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pa lo ta a l apá rkábó l korült elő.48 Fe l té te lezhe t jük , az 
a l a t t uk húzódó cloaca m a x i m á k a l ap ján , hogy a 4. sz. 
és 13. sz. ú t a l k o t t a a korai pe r iódusú város ké t fő ten-
gelyét. 
A város I I . periódusához t a r t o z n a k az É N y — D K - i 
i rányú u t a k . E h h e z a rendszerhez igazodik az Isis t eme-
nosa is, ame ly a I I . sz. végén és a I I I . sz. elején épült .4 9 
Ú g y látszik, hogy Savar ia u tcarendszerének későbbi 
per iódusát az á t fo lyó két p a t a k , az egymással szinte 
pá rhuzamosan folyó Perint és Gvöngvös h a t á r o z t a meg. 
A p a t a k o k É N y—DK-i i r ányának megfelelően f u t n a k a 
velük p á r h u z a m o s u tcák . Az őket keresztező u t a k n e m 
merőlegesek r á j u k , а К — N y - i i r ány tó l csak kis szög-
ben eltérő K - É K — N y - D N y - i i r á n y ú a k . Az így l é t re jö t t 
insidák romboid idomot a lko tnak , és t e rü le tükre nézve 
m a j d n e m tel jesen megegyeznek egymással . N e m vélet-
len, liogy Savar ia rendezet t , szabályosan épült város volt , 
hiszen az a n t i k városokra jellemző, hogy megha tá rozo t t 
t e rv szerint lé tesül tek. Az aquileiai ása tásokná l — amely 
városhoz igen szoros szálak fűz ik Savariát. — sok u ta l á s t 
t a lá lunk a város szabályos insula rendszerére.5 0 
A rendelkezésünkre álló a d a t o k a t összevetve sike-
rül t megál lapí tani a város te lepülés rendszerét . E n n e k 
során azonban ú j a b b kérdések merülnek fel, amelyek 
megha tá rozzák a soronkövetkező k u t a t á s o k i r á n y á t . 
További k u t a t á s o k n a k kell t isztázniuk, hogy miért 
t é r el a 10. sz. ú t erősen É K — D N y - i i ránya a tő le É - r a 
fekvő K - É K — N y - D N y i rányú u také tó l . Va jon azér t , 
mer t a későbbi per iódusban épül t volna? Ez t a fe l tevést 
egyedül az Isis t emenos igazolja. 
További k u t a t á s r a vár az is, liogy melyik ú t veze-
t e t t ki a városból ,és hol ál l tak a városkapuk. Megnehezíti 
a kérdést az a t ény , hogy mérfö ldkő sehol sem kerül t elő 
Savar ia környékéről . Látszólag az 1. sz. u t a t t u d j u k 
követni a leghosszabban, és ennek az ú tnak i smer jük a 
városon kívül , a korai t emető közelében fekvő szakaszá t . 
Ennek az ú t n a k közelében v á r o s k a p u nyomai ra is buk -
kantak . 5 1 Fekvésé t egy régi megyei té rkép s a r k á n fel-
vázolt r a j z ö rökí te t te meg, amelye t Kened ics József 
vármegyei mérnök kész í te t t 1785-ben. „ A k ivágo t t 
ra jz részletet Szombathe lyrő l kü ld t ék fel 1863-ban 
Pes t re a M. Tud . Akadémiához . A r a j t a levő ceruza-
jegyzetek szerint a k a p u állt a mos tan i és a régi posta-
ház k ö z ö t t " „1820 körü l egy része még meg volt , akkor 
r abokka l a megye lebontat ta ." 5- ' Ez a hely pedig a Nikosz 
Beloiannisz u. és H á m á n K a t ó u. közö t t vol t . E z le t t 
volna a soproni k a p u ? E z t felvetve t i s z t á z n u n k kellene 
Paulovics nézetét , a m i szerint a r o mk e r t b en talál t 5.sz. 
ú t le t t volna a soproni ú t . E z t a véleményét az ú t mellet t 
épül t k ap u t o ro n n y a l is b izonyí t ja , amelye t Szt . Quirinus 
pass ió jában emlí te t t soproni k a p u v a l azonosít .5 3 A rom-
ker t i k a p u a korai pe r iódus soproni k a p u j a , a más ik а 
későbbi soproni k a p u let t volna? E z t a kérdést is a 
későbbi k u t a t á s fog ja eldönteni . Egyelőre f enn t a r t á s sa l 
kell f o g a d n u n k F e t t i c h áll í tását is, mort kétséges, hogy 
létezett, az á l ta la eml í t e t t kapu.5 4 
Kérdéses az is, hogy a Lipp Vilmos á l ta l le le tmente t t 
k a p u va lóban k a p u vol t -e az „Opos ta u tcza i piacz felöli 
be já ra tná l " , 5 5 vagy pedig csak egy épület rész. 
Savar ia insu láka t ha tá ro ló u tcá i t nagymére tű , 
szürke baza l tkövekke l bu rko l t ák . Az á t lag 5—7 m széles, 
peremkövekkel is e l lá to t t u t a k legtöbbjéhez csa torna is 
t a r t o z o t t . 
Mint a fen t iekben l á t t uk , a város t e rü le t én folyó 
épí tkezések és ása tások során megfigyelt ú t és csatorna-
maradványokbó l szinte mozaikszerűen ra jzolódik előt-
t ü n k Szombathe ly ókori u tcahá lóza ta . Az a n t i k városok 
a l a p r a j z á n a k példái n y o m á n Savar ia városszerkezete is 
insulás te lepülésformát m u t a t . Az ú j a b b ása tások meg-
figyelései, va lamint a város te rü le tén az építkezések 
során előkerülő m a r a d v á n y o k helyének pon tos rögzítése 
minden bizonnyal é r t ékes ada toka t fog szolgáltatni a 
most megismer t u t cahá lóza t még p rob lema t ikus kérdé-
seinek megoldásához, és t o v á b b bővítik m a j d ismeretein-
ket Sava r i a ókori t o p o g r á f i á j á r a vona tkozóan . 
P. Buocz Terézia 
A N G A B E N ZUR T O P O G R A P H I E YON SAVARIA 
Auszug 
Ziel des vorl iegenden Aufsatzes ist, die in Sava r i a bis-
her b e k a n n t e n St raßenres te u n d die diesbezüglichen An-
gaben in ein Sys tem zusammenzufassen, u m somit einen 
Bei t rag zur römerzeit l ichen Topographie der S t a d t zu 
liefern. 
Die wenigen von an t iken A u t o r e n s t a m m e n d e n An-
gaben werden a n g e f ü h r t ; danach werden die aus der f rü -
heren L i t e r a t u r und der neueren Forschung s t a m m e n d e n 
Angaben lokalisiert u n d je nach S t raßen a n g e f ü h r t . 
Schließlich werden die Reste der aufgezähl ten S t raßen-
und Kana l r e s t e summier t u n d auf der modernen K a r t e 
der S t ad t Szomba the ly geordnet. Demzufolge ergibt sich, 
d a ß Savar ia d e m Sys tem nach eine Insulars iedlung war . 
Die S t raßen ver laufen NW—SO-lich bzw. NO—SW-l ich , 
von welcher R i c h t u n g nur die S t r a ß e n Nr . 4. u n d 5. mi t 
N—S-lichen Orient ierung abweichen. Demzufolge k a n n 
m a n in der En twick lung der S t ad t zwei Per ioden un te r -
scheiden. 
Die zwei N—S-licli ver laufenden S t raßen (4. u n d 5.) 
gehören zur F rühper iode der S t a d t . Dies beweisen die an 
die S t raße 5. gebau te al tchrist l iche Basil ika u n d die cella 
t r ichora aus d e m 4. J h . Wahrscheinl ich lag (1er K e r n des 
f rühzei t l ichen Savar ia in der U m g e b u n g des J á r d á n y i -
Paulov ics - I s tván-Ruinengar tens bezw. der Bischöfl ichen 
Palas tes . E s k a n n kein Zufall sein, daß der Minerva 
Torso der auf E n d e des 1. Jhs . anzuse tzenden Capitolini-
schen Tr ias im F u n d a m e n t g r a b e n des Bischöflichen Pa-
lastes zu tage gekommen ist . Man darf annehmen , daß die 
S t raßen Nr . 4 und 13 die zwei H a u p t a c h s e n der S tad t bil-
deten. U n t e r ihnen v e r l ä u f t die große c loaca m a x i m a . 
Die NW—SO-lich ver laufenden S t r a ß e n gehören zur 
spä te ren Periode dor S t a d t . Diesem Sys tem schließt sich 
auch der Temonos des E n d e des 2. — Anfang des 3. Jh s . 
e r b a u t e n Iseums an. E s scheint , daß die zwei die S t a d t 
du rchque renden Bäche (Gyöngyös u n d Per in t ) die spä-
tere Per iode des S t r aßensys t ems von Sava r i a be s t immt 
haben . 
Bisher können wi r die S t r aße Nr . 1. übe r die längs te 
Strecke verfolgen. A u c h ein außerha lb der S t a d t verlau-
fender Teil ist b e k a n n t , neben welchem ein Gräberfeld 
aus dem 2. J h . liegt (in den Publ ika t ionen als »Gräberfeld 
aus dor I l ámán-Kató-St raBe« e rwähnt ) . 
Die, die gleich großen insulae umgebenden , mi t R a n d -
steinen versehenen S t r a ß e n Savar ias sind durchschni t t l i ch 
5—7 m bre i t , mit g r a u e m Basal t gepf las te r t ; meist gehör te 
auch e in K a n a l zu ihnen . 
Bei de r Fes t legung des Siedlungssystems der S t a d t 
s tel l ten sich weitere F ragen , die den Weg f ü r weitere For-
schungen festlegen. Wei te re Forschungen müssen die 
F ragen klären, wo die S t a d t t o r e s t a n d e n u n d welche 
S t r aßen aus der S t a d t f ü h r t e n . 
T. P. Buocz 
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RÓMAI SZARKOFÁG DEBRECENBEN 
A Debrecenben és környékén ta lá l t régészeti leletek 
közöt t s a j á tos helyet fogla l el egy római sírláda, melye t 
Keresztes i József szalacsi r e formátus lelkész (élt 1748— 
1812) for rásér tékű n a p l ó j a , 1 va lamint R a k o v s z k y Dánie l 
debreceni főbíró 1822-ből származó — Zoltai La jo s á l ta l 
közzé te t t — feljegyzése2 szerint 1800-ban a Cegléd u tea i 
(ma K o s s u t h u.) t e m e t ő b e n ás tak ki . Az emléket , a m i n t 
erről az emlí tet t í rások t á j é k o z t a t n a k , a r e fo rmá tus 
kol légiumba szá l l í to t ták , 3 i t t állt 1802-ig, amikor is a 
város n a g y részét r o m b a d ö n t ő tűzvész e lpuszt í to t ta . 4 
E körü lménnyel magya rázha tó , hogy a szarkofág mind-
máig sem nyer t részletesebb i smer te tés t a régészeti 
i roda lomban, jóllehet Keresztesi n a p l ó j a a lelőhely 
megjelölése mellett közl i az emlék rövid leírását és a 
fe l i ra t szövegét, a kéz i r a t pedig megerősí tve a nap ló 
a d a t a i t , a fellelés mozzana t a inak részletesebb ismerte-
tésén k ívü l a fel i rat ta l együt t megőrizte s z á m u n k r a a 
koporsó homlokolda lának vázlatos r a j z á t is. Egyedül 
Zoltai L a j o s foglalkozot t —• a Rakovszky-kéz i ra t elő-
kerülése kapcsán — bővebben az érdekes régészeti 
emlékkel.6 Cikke a z o n b a n amellet t , hogy a k u t a t á s szá-
m á r a kevéssé hozzáférhe tő helyen je lent meg, helyes 
megál lapí tása i dacára oly sok szempontot nélkülöz, hogy 
t a l á n n e m lesz érdektelen, h a most ismét sorravesszük a 
szóban forgó emlékkel kapcsolatos ismerete inket . 
H a a szarkofágot e löl járóban a he ly tö r t éne t szem-
szögéből tesszük vizsgála t t á rgyává , Zoltaival együ t t 
b iz tosan á l l í tha t juk , h o g y azt semmiképpen sem in s i tu, 
n e m eredet i helyén, h a n e m másodlagos fe lhasználás 
kapcsán ta lá l ták meg. K i t ű n i k ez a Rakovszky-kéz i ra t 
lelhely-leírásából, aho l világosan ú jko r i ré tegekről esik 
szó, de k ivá l tképpen m a g á b ó l a fel i ratból , amely a I I — 
IV. századok fo lyamán Aqu incumban állomásozó legio 
П . a u d i u t r i x ve t e ránusá t és csa ládjá t emlí t i . Mivel 200 
km-re Pannón ia infer ior limesétől, az ellenséges szarma-
t á k fö ld j én kiszolgált r ó m a i k a t o n a letelepedése nehezen 
képzelhető el, a koporsó t csak a Dunán tú l ró l , éspedig 
legvalószínűbben A q u i n c u m - Ó b u d a polgár- vagy ka tona -
vá rosának rommezőiről szá l l í tha t ták Debrecenbe. 
A szarkofág római tö r t éne t i fo r ráskén t való elemzésé-
nél au topsz ia h í j án a Keresztesi-napló ada ta ibó l és a 
R a k o v s z k y Dániel h a g y a t é k á b ó l származó ra jzból indul-
h a t u n k ki . 
A fel i rat Keresztesinél így hangz ik : Aelia. Concordia, 
quae, v ix i t . Annos XVTI. Mensibus V H I . Dies VH. Aelius 
Victorinus. Vet. Leg. I I . Adi. E x . Eg . E t . Casparina, 
F a v e n t i n a , Valentina, Clementina. N- t i na Pa ren te s 
Fil iae Duleissimae. F . C.8 
Kevés eltéréssel ugyanez t olvassuk a R a k o v s z k v -
féle ra jzon i s ; ' 
A E L I A CONCORDIA 
QVAE V I X I T • A N N • X V n 
MENSIBVS V H I • D I E S VII 
A E L VICTORINVS • V E T • 
(5) L E G • I I A D I E X E Q • E T • 
C A S P A R L / / / / E N 
T I N • P A R E N E S • F I L I A E (sic) 
DVLCISSIMAE • F С 
H a most a fe l i ra t ké t vá l toza tá t összehasonlí t juk, köny-
n y e n megál lap í tha tó , hogy azok lényegében fedik egy-
más t , s ami kevés különbség a k a d , az nagyobb nehézség 
nélkül feloldható, ill. m e g m a g y a r á z h a t ó — a to l l ra jzból 
ismert vá l toza t j a v á r a . A ra jz készí tőjének s z á m l á j á r a 
t u l a jdonképpen mindössze a p a r e n t e s szó hibás másolása 
í rha tó (vagy k i h a g y t a a T- t v a g y n e m vet te észre, hogy 
az l iga tú rában van) , min thogy a 6/7. sorba vése t t név 
m á r nehezen és csak töredékében vol t olvasható. A m e n y -
nyiben a m e g m a r a d t be tűke t jól másol ták le, a n o m e n 
gentile t a l án Caspar [ ia] —- Casperia volt,8 a cognomenre 
Keresztesi kiegészítési j avas la ta i közül l eg inkább a 
[Valejnt in (a) jöhe t számí tásba . A felirat olvasása így a 
következő lehet : Aelia Concordia /quae vixi t a n n (is 
vel-os) X V I I /mens ibus V i l l i dies VH/ Ael(ius) Victo-
r inus vet(eranus) /leg(ionis) П adi(utricis) ex eq(ui te) 
et5/ Caspar [ia? Vale?]n / t in (a)? pa ren tes filiae /duleissi-
mae f (ac iendum) c (uraverunt ) ) 
A s í r ládát t e h á t Aelius Victor inus v e t e r á n u s és 
felesége kész í t t e t t ék Concordia n e v ű elhalt l e á n y u k n a k . 
A legio I I . ad iu t r ix , amelyben Victorinus m i n t lovas-
k a t o n a szolgálatot te l jes í te t t , а П . sz. első évt izedétő l a 
t a r t o m á n y fe ladásá ig A q u i n c u m b a n ál lomásozott ,9 bizo-
nyosan i t t t ö r t é n t a szolgálati idő letel te u t á n a k a t o n a 
elbocsátása és letelepedése is; a s í r láda eredeti felál l í tá-
sának helyéül t e h á t nagy valószínűséggel je lö lhe t jük meg 
Pannón ia inferior fővárosá t , ill. a n n a k t e r r i t ó r iumá t . 
A ko rha t á rozás p r o b l é m á j á n a k megoldásához elő-
ször a fel i rat elemzése kapcsán a d ó d ó sa já tosságoka t kell 
számí tásba v e n n ü n k . A családfő: Aelius Victorinus polgár-
joga, a m i n t ez a ve t e r ánus nomenébő l világosan k i tűn ik , 
Had r i anus (117—118) esetleg An ton inus Pius (138—161) 
u ra lkodásának éveire vezethető vissza. A Concordia és a 
Victorinus cognomenek vizsgála ta kapcsán az is meg-
ál lapí tható , hogy jelen esetben — legalábbis apai ágon — 
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romanizált északke le t -pannónia i—aquincum-környéki 
bennszülöt t család emlékével á l lunk szemben.1 0 A q u i n c u m 
polgári te lepülését Had r i anus császár emelte munic ip iumi 
rangra, s Mócsy András k u t a t á s a i beb izonyí to t t ák , hogy 
a civitas Erav i scorum-o t ugyanekkor , 124 к . , a városhoz 
a t t r i b u á l t a a római ko rmányza t . 1 1 A bennszü lö t t arisz-
tokrác ia t a g j a i n a k a t o v á b b i a k b a n m ó d j á b a n áll t az 
aedil i tas t i sz tségének viselésén keresztül megszerezni a 
római po lgár jogo t s bekerülni az ordo decur ionum-ba . 1 2 
Lehetséges, hogy a ve te ránus c sa lád ja a je lzet t események 
kapcsán j u t o t t a cives R o m a n i sorába, de az is elképzel-
hető, hogy a rangemelkedésben auxiliaris vagy légiós 
szolgálat j á t s z o t t közre.1 3 A Victor inus cognomen i n k á b b 
az u tóbb i lehetőségre u t a l h a t . Da tá lás i t á m p o n t o t n y ú j t -
h a t még a fe l i ra t megszövegezése is: a „ q u a e v i x i t " ki-
fejezés h a s z n á l a t a és a , ,h(aec) s(ita) e ( s t ) " f o rmu la 
h iánya а П . sz. második fe lé től lesz jellemző az aquin-
cumi sepulchral is fel i ratok nyelvezetére.1 4 Je l lemző még, 
hogy a személyneveknél a p r aenomen t és a f i l iat iót n e m 
í r ják ki,1 6 segí thet a korha tá rozásban a kőfa ragó h ibás 
la t insága: a „mens ibus" ós a „d ie s" szavak nye lv tan i lag 
kölcsönösen k i zá r j ák egymás t . Mindez e g y ü t t v é v e m á r 
eleve a I I . sz. harmadik negyedénél későbbi da tá l á s 
mellet t lá tsz ik dönteni . Megerősít f e l t evésünkben az a 
körü lmény is, hogy a szarkofágtemetkezés a m a r k o m a n n 
h á b o r ú k (166—180) u t á n t e r j e d t el, és аГП. sz. első feléhen 
let t g y a k r a n használa tossá a pannónia i ha lo t t i ku l tusz-
ban . 1 6 Az ú j temetkezési szokás hordozói és p ropagá tora i , 
amin t er re m á r többen r á m u t a t t a k , kezde t tő l fogva a 
Marcus Aurel ius , m a j d a Severusok a la t t zá r t csoportok-
ban P a n n ó n i á b a települt orientál isok vo l tak , 1 7 s így az 
eredetileg égetéses t emetkezés t kul t ivá ló i ta l ikus, nyu-
gati és bennszü lö t t lakosság1 8 fe l té te lezhetően csak bizo-
nyos idő el tel tével , a keleti vallásos világnézet t é rhód í t á sa 
u t á n v e h e t t e az t át,.19 Ezek a mozzana tok a r r a u t a lnak , 
hogy a s í r láda készítésének és fe lá l l í tásának idejé t a I I I . 
sz.-ra he lyezzük. 
K ü l ö n f igyelmet érdemel a szarkofág homlokoldalá-
n a k díszítő rendszere (a fedél n e m kerül t elő), amelynek 
képét a m á r többször idézett to l l ra jz megőrizte számunkra . 
Persze n e m szabad elfelej teni , hogy az egyébként is 
vázlatos r a j z o t nem szakember készí te t te , ennélfogva 
mel lőznünk kell az i t t -o t t k ivehe tő részletek elemzését, 
s t e rmésze tesen nem é r in the tők a sír láda k idolgozásának 
művészi sz ínvonalával kapcsola tos kérdések sem; vi-
szont a f igurá l is ábrázolásokat , azok elosztását , a napló 
és a r a j z egybevetése u t á n fe l té t lenül hi te lesnek, t ehá t 
ki indulási a l a p n a k f o g a d h a t j u k el. 
10
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Keresztes i le í rása : a koporsó „ n a g y négyszegletű 
m o n u m e n t u m , az elejének két szélén ké t f á k l y á t oltó 
genius, a z u t á n egy fegyveres férf i és egy síró asszonykép, 
ezek köz t . . . inscr ipt io vagyon . . . " 2 0 
A ra j zon (1. kép) a következőket l á t j u k : a fe l i ra tos 
mező mel le t t bal o lda l t t ég lányba foglal t fé r f i mellkép, 
jobbról hasonlóképpen ábrázol t női p o r t r é helyezkedik 
el. (A férf ia lak Aelius Victorinust , a női az e l h u n y t a t vagy 
az a n y á t áb rázo lha t t a . A ha rmad ik p o r t r é t a l á n a fedélen 
k a p o t t helyet.) Az előlapot a sa rkokon szárnyas géniu-
szok domborműve i z á r j á k le, a lefelé fo rd í t o t t f á k l y á t a 
mel lkópek felé néző oldalon t a r t j á k , á t n y ú l ó más ik kezük 
vá l lukon nyugszik. (A fel i ratot , h a a r a j z hiteles, léc-
keret ha tá ro l t a , a géniuszok az előlap s ík jából kissé 
kiemelkedő, bemély í t e t t fü lkékben ál l tak.) Ami a vázol t 
előlap kompozíción mindenekelő t t fe l tűn ik , az a po r t r ék 
szokat lan , t ég lányba foglal t mellkóppel való ábrázolása . 
A két, t a r t o m á n y emlékanyagában az i lyenféle megoldás 
—- t u d t u n k k a l — a l égr i tkábbak közé sorolható : az á l ta-
lunk ismert d a r ab o k o n ui. a fel i ratos oldal por t rére l ief je i 
t ö b b n y i r e egószalakot mintáznak . 2 1 Bizonyos hasonlósá-
got csak egy mi t rov ica i leihelyű, n a g y m é r e t ű mészkő-
szarkofág m u t a t , ame ly m a a belgrádi nemzet i múzeum-
ban v a n (2. kép).22 A kérdéses sírládát Aur . Aso[l]epiodo-
t a - n a k készí t te t te A u r . Alexsander (sic !) (a cognomina 
szerint mindke t t en kisázsiai vagy szíriai t a r t o m á n y o k b ó l 
valók),2 3 készülésének idejé t S. Ferr i vé leménye nyomán 2 4 
és az Aurelius n o m e n e k a lap ján is a I I I . sz.-ra kell 
t e n n ü n k . Az ana lóg iakén t idézett emlék e lő lapján (a 
sarokgéniusok i t t h iányzanak) a koszorús medai l lonba 
vése t t fel i rat mel le t t , négyszegletű mezők közepén, 
csavar tvona las („pannónia i ba rokk" ) ke r e tű mélyedés-
ben elhelyezett mel lképeket ta lá lunk. 
Mellképes por t réábrázo lásokra t ovább i analógiákat 
csak a szarkofág-fe l i ra tokkal művész i szempontból sok 
azonosságot f e l m u t a t ó sírfeliratok köréből t u d u n k idéz-
ni,25 éspedig a benszü lö t t eredetű Aur . Respec tus gyer-
melyi (Komárom m.) ,2 6 va lamint M. Aur . Herac l i tus ve t . 
coh. I . mill. H e m e s e n o r u m intercisai2 7 s í remlékét . Meg 
kell azonban jegyezni , hogy az eml í t e t t s í rköveken a 
p o r t r é k — melyekhez egyébként más ábrázolás n e m csat-
lakozik: — nem tég lányba , h a n e m léckeretű, ill. koszorús 
medai l lonba v a n n a k foglalva. Ezek a fe l i ra tok m á s 
n a g y m é r e t ű f e k t e t e t t hosszúnégyszögű t áb l áva l egyetem-
ben a I I I . sz.-ra kel tezhetek, 2 8 s e l te r jedésüket ugyancsak 
az orientálisok megjelenésével h o z h a t j u k kapcsolatba. 2 9 
Műhely szempont jábó l Heracl i tus emléke aqu incumi 
d a r a b o k k a l van rokonságban , 3 0 Aur . Respec tusé t a lel-
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RÓMAI KOPORSÓ A KOSSUTH-UTCAI 
TEMETŐBEN. K o z m a n n - f o t o . 
1. kép. R ó m a i szarkofág Debrecenben 
Рис. 1. Римский саркофаг в Дебрецене 
Fig. 1. Sarcophage roma in à Debrecen 
а м м м 
P I S Á O T A V Í 
N'XliiiAVR-Al] 
2. kép. Szarkofág S remska Mitrovicáról 
Рис. 2. Саркофаг из Сремска Митровица 
Fig;. 2. Sarcophage de Sremska Mitrovica 
hely a l a p j á n ugyan so ro lha tnánk a brigétiói kőfa ragás 
p r o d u k t u m a i közé is,31 a zonban valósz ínűbbnek látszik, 
hogy Aqu incumban készül t . 3 2 
A mellképes por t r ékon túlmenőleg t o v á b b i problé-
m á t képez a figurális d o m b o r m ű v e k szoka t lan száma. 
A pannón ia i sepulchralis p lasz t ika á l ta l haszná l t kép-
t ípusokon ui. az előlapot rendszerint csak ké t emberala-
kos relief díszíti, a most t a n u l m á n y o z o t t emléken viszont 
a sa rokfü lkékben álló géniuszok és a felirat között adódó 
mezőkbe a kőfaragó m é g egy-egy mel lképet is i l lesztet t . 
Az ilyen előlapkompozíció a t a r t o m á n y szarkofáganya-
g á b a n t u d o m á s u n k szerint egyedülálló, ennélfogva a 
t ípus k ia lakulásának körvonalazásá t csak t ávo labb i 
analógiák bevonásával k ísére lhe t jük meg. Elsőbben egy 
br iget iói s í r ládacsopor t ra kell h iva tkoznunk , amelyen a 
homlokmező rel iefjeinek a mieinkhez hasonló elrendezését 
f edezhe t jük fel. M. Ulp . Celerinus in terprex D a c o r u m 
s í r ládá já t a felirat és sarokfülkék között kan tha roszbó l 
31
 Vö. Mócsy, A., i. m . 55. 
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kinövő akan thusz leve lek dekorá l ják . 3 3 Másik két emlé-
ken, az orientális T. Anton ius í o r t u n a t u s Aug. mim. 
Brig.34 és honf i tá rsa , M. Aur . Polideuous clee. raun. Brig., 
ex reg. Dulca ( = Doliche)3 5 koporsóin az akan thusz -
leveleket szőlő helyet tesí t i , s az elöbbin a saroktülkék 
helyére is növényi dísz, p á l m a á g kerül t . Barkóczi László 
k u t a t á s a i a l ap j án ezeket az emlékeket ké t különböző, 
de fe l tehe tő leg azonos e rede tű min takönyvbő l , a sir-
miumi kőfaragóművesség formakincse u t á n dolgozó 
Severus-kori műhe ly a lko tása inak t e k i n t h e t j ü k . 3 6 Az 
előlap díszítő beosztását t ek in tve A q u i n c u m b a n a benn-
szülött származású P . Ael. Provinciális sevir col. Aq. és 
c sa l ád jának s í r ládája kapcso lha tó még ehhez a körhöz. 3 7 
A ke t tő s profilált ke r e tbe foglalt le i i ra tot kis bemélye-
désekben mada ra s p á l m a f á k fogják körül , a széleken 
kere tnólkül i f ü lkékben a miénkhez hasonló test tar táséi 
géniuszok ál lnak. Az emléket a III . sz. első felére da tá l -
h a t j u k . 
Bizonyos összevetésekre kínál m é g lehetőséget 
géniuszaink t e s t t a r t á s a . I lyen vagy ehhez közelálló 
poz i tú r ában ábrázol t géniuszokat f őkén t az aqu incumi 
és az intercisai szarkofágokról ismerünk. 3 8 
Összefoglalva a szóban forgó k é p t í p u s vizsgálata 
kapcsán adódó p rob lema t iká t , megá l l ap í t ha t j uk , hogy 
a s í r láda az előlap díszí tő rendszere a l a p j á n egyelőre 
nem i l leszthető szervesen egyik pannón ia i szarkofág-
csopor thoz sem. A legközelebbi ana lóg iakén t idézet t 
s i rmiumi szarkofág, v a l a m i n t az intercisai és gyermelyi 
s í r fe l i ra tok, t o v á b b á a brigetiói és a q u i n c u m i s í r ládák, 
h a n e m is teszik lehetővé a t ípus k ia laku lásának részle-
tezőbb megvi lágí tásá t , mégis jelzik az t a te rü le te t 
— Észak- és K e l e t - P a n n ó n i a — ós k o r t — I I I . sz. —, 
ahol és amikor ez a kép t ípus h a s z n á l a t b a n lehe te t t . 
Valószínűnek látszik t o v á b b á az is, hogy a min taképe t 
a po r t r ék a lka lmazásá ra és az előlap té rk i t öltésére a I I I . 
sz.-ban vi rágzó s i rmiumi kőfaragó műhelyek 3 9 a lkotásai 
szolgál ta t ták az aqu incumi mes te r számára , ak i az 
egyes díszí tőelemeket a megrende lő igénye szer int alkal-
maz ta . ízlés t ek in t e t ében a debreceni s í r láda legtöbb 
hasonlóságot P . Ael. Provinciál is emlékével m u t a t — a 
brigetiói és s i rmiumi szarkofágok sokkal d e k o r a t í v a b b a k . 
E jelenség n e m anny i r a a megrende lők vagyoni helyzeté-
ben, mint i n k á b b a pompairedvelő orientál isok és az 
egyszerűbb ízlésű romanizá l t bennszü lö t t lakosság igény-
beli különbözőségében leli m a g y a r á z a t á t . 
Végül fe lmerü lhe t a vizsgál t előlap kompozíc ió leg-
jellemzőbb sa j á tos sága : a mel lképes por t r ék t ávo labb i 
genezisének kérdése . Alig h ihe tő ui. — m á r csak a r i t ka 
előfordulás k a p c s á n sem —, hogy valamiféle pannónia i 
, , spec ia l i tásáró l lenne szó. Л Iái- az is f igyelemre mél tó , 
hogy az egyet len pannónia i ana lógiaként i smer t s i rmiumi 
szarkofágot ke le t iek számára kész í te t ték (épp ú g y m i n t 
a brigetiói s í r l ádáka t és a sz in tén mellképes por t r éva l 
díszí te t t intercisai s írfel iratot !). Még kevésbé lehet 
közömbös az a körü lmény , hogy a sirmiumi m ű h e l y e k a 
I I . sz. végétől a sír ládák mel le t t más készí tményeikkel 
is (mint pl. o. mi th ra ikus ku l tusz tá rgyakka l ) 4 0 elsősor-
ban a t a r t o m á n y keleti e r e d e t ű lakosságának ku l t ikus 
igényeit k í v á n t á k kielégíteni. Mindez m á r ö n m a g á b a n 
kétségtelenné teszi , hogy ezek a kőfaragók jól i smer ték 
egyes keleti műhe lyek fo rmakincsé t , min takönyve i t . 4 1 
Jól lehet a p r o b l é m a részletesebb kifej tésére i t t n e m tér-
h e t ü n k ki,42 úgy vé l jük Aurel ia Asclepiodota s í r l ádá jáva l 
kapcso la tban : t e h á t a büs tök a lka lmazásáná l is egy, az 
Oriensen k i a l aku l t képt ípus á tvé te léve l és helyi kivitele-
zésével á l lunk szemben.1 3 E r r e köve tkez t e the tünk pl. 
egy, a kilikiai D jambaz l i -ban ta lá l t szarkofág homlok-
oldali ábrázolásaiból , melyek a mitrovicai s í r ládáéval 
egyező kép t ípus jellegzetességeit m u t a t j á k , b á r eltérő 
művészi megfogalmazásban. 4 4 
Balla Lajos 
A R O M A N S A R C O P H A G U S AT D E B R E C E N 
Summary 
In t he year LSÜO a sarcophagus without a lid h a d been 
found in a secondary posit ion a t Debrecen in t he ceme-
tery of Cegléd Street . Soon af terwards , in t h e year 1802, 
the f i nd had been destroyed by fire. 
The in teres t ing s tone was probably brought to t he 
area beyond the river Tisza f r o m Obuda (Old Buda) i. e. 
from t h e ru ins of t he civil and mil i tary c i ty of Aqu incum 
(Pannón ia inferior). The inscript ion of t h e sarcophagus 
and t h e f igures of i ts f r o n t m a y be recons t ruc ted 011 the 
basis of a descript ion a n d a pen-and- ink ske tch dated f rom 
Hie t i m e ment ioned. According to these t h e sarcophagus 
was m a d e a t the order of Aelius Victorburs ve te ranus 
legion's I I adiutr icis a n d his wife for t h e coff in of the i r 
daugh t e r Aelia Concordia. The fa the r came f r o m an auto-
chtonous fami ly , his civic r ights were p robab ly der ived 
f rom E m p e r o r H a d r i a n . T h e t o m b m a y be dated back to 
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p h a g u s is o r n a m e n t e d in a no tewor thy m a n n e r ; the 
sculptor has p l aced the hal f - length por t ra i t of a m a n and 
t h a t of a w o m a n in a r ec tangu la r f r ame be tween t h e in-
script ion and t h e genii, s t and ing wi th torches in t h e cor-
ners. Al though w e have only a few analogies a t our dis-
posal, we m a y in fe r t h a t th i s t y p e of por t ra i t a n d t h e r i te 
of t h e sa rcophagus as well were brought t o P a n n ó n i a 
f r o m the eas te rn provinces of t h e empire in t h e decades 
a r o u n d the t u r n of the second a n d the t h i r d cen tu ry 
th rough the m e d i u m of e thn ica l groups immigra t ing 
f r o m the E a s t . I n N o r t h - E a s t e r n Pannón ia we f ind a 
s impler va r ie ty of t he p o r t r a y a l shown at t h e specimen 
described above, one more su i ted t o the tas te of t h e na t ive 
popula t ion; he re it was k n o w n th rough the model books 
of t h e workshops of Si rmium sculptors. 
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KÉSŐRÓMAI ŐRTORONY NESZMÉLY HATÁRÁBAN 
1959-ben a D u n a i E r ő m ű tervezésé t megelőzően 
régészeti szempontból á t k u t a t t u k a D u n a a l m á s — T á t 
közöt t i par t szakasz t . Terepbe já rásunk a lka lmával meg-
figyelt jelenségeknél t ö b b ponton á sa t á s t f o l y t a t t u n k , 
í g y kerü l t sor Neszmély h a t á r á b a n egy későesászárkori 
burgus fe l tá rására . 
A kis erőd m a r a d v á n y a i az 1. sz. m ű ú t 66. k m kövé-
tő l délre min tegy 200 m-re húzódnak . F igye lmünket e 
helyre a Tekeres p a t a k to rko la táná l a szakadékos p a r t -
f a lban mu ta tkozó rómaikor i padlószint , t egula töredékek, 
n a g y o b b fa rago t t kövek h ív ták fel. Valószínűleg ezzel a 
p o n t t a l azonosí tha tó t ö b b k u t a t ó m á r korábbi fe l jegy-
zése.1 A szóban forgó te rü le ten a D u n a - p a r t r a lehúzódó 
dombolda l természetes p la tó t képez, amelye t n y u g a t o n 
a Tekeres p a t a k to rko la t a , keleten a „Ka l in -hegy" víz 
fölé kiugró meredek emelkedője ha t á ro l . A p la tó ra épül t 
egy négyzet a l ap ra j zú burgus, amelynek be lmére te 
mindössze 7,5 x 7,5 m (1—2. kép) . Az erődöt h á r o m 
oldalról kőből r a k o t t kerítésfal,2 m a j d min tegy 11 m 
távolságra vizesárok3 v e t t e körül (3—6. képek). 
A val lumot m i n d e n ü t t egy zselizi ku l tú rához t a r t o z ó 
lakótelep gödör lakásainak rétegébe á s t á k bele. 
Az őr torony közvet lenül a Hmes-út mellé épü l t , 
amely i t t a hegy meredek emelkedője m i a t t a p a t a k to r -
ko la t áná l lejöt t a Duna -pa r t r a , s te repmegf igyelése ink 
szerint csak a Kal in-hegy túlsó o lda lánál k a n y a r o d o t t 
vissza a lej tős dombolda l á rmentes sz in t jé re . A l imes-út 
fö lö t t i dombhá t ró l szép ki lá tás nyí l ik a D u n a szigeteire 
és a tú lpar t i s íkságra. Gyümölcsösök ós szőlők közö t t a 
felszínen elszórtan I I . sz.-ra t ehe tő rómaikor i k e r á m i a 
töredékeket t a l á l t unk . Ta lán vi l lagazdaságok m a r a d -
ványa i re j tőzhe tnek i t t a felszín a l a t t . . . 
A Duna -pa r ton egy blokkal r á á s t u n k a római ú t r a . 
A burkolat kövezése közö t t I I . sz.-ra jellemző kis b ronz-
csa to t és Marcus Aurel ius ezüst d é n á r j á t (Cob. 1041 
AR) ta lá l tuk. 4 
A „ K a b n - h e g y " t e t e j é re is ép í tkezhe t t ek a rómaiak , 5 
m e r t a felszínről császárkori apró leleteket s zedhe t t ünk 
fel. F e l a d a t u n k csak a p a r t m e n t i régészeti jelenségek 
megfigyelésére kor lá tozódot t , ezért egyet len k u t a t ó á r k o t 
h ú z t u n k i t t , hogy t i sz tázzuk a magas l a ton levő római-
kori emlékek és a D u n a - p a r t o n fekvő burgus egymáshoz 
1
 Rómer F., A K 3 (1862) 44; Finálij G., Arch. É r t . 25 
(1905) 215; Graf A., Pannón ia ókori f ö l d r a j z á r a v o n a t k o -
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(1936) 94.; Pavan M., L a provincia r o m a n a della P a n n . 
Superior. (Venezia 1955) 403., 480.; L e g u t ó b b Soproni S., 
Arch. É r t . 87 (1960 209. 
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 A burgus falai héj j falazással , h a b a r c s b a r a k o t t kö-
vekből készültek. Az alapozás dé lnyuga t i s a r k á b a n I I . 
Cons tanl ius (Coh. 44 MB) érme kerül t elő. Mellette az alsó 
padlószintről szintén I I . Constant ius (Coh. 293 PB) vere-
tó t szedtük fel. A 130 cm széles ker í tés fa lá t a g y a g b a 
r a k o t t kövek és t egu l a töredékek képez ték . 
3
 A 4 m széles és 2,25—2,60 m m é l y vizesárkot egy 
korább i járószintbe v á g t á k bele, ame ly valószínűleg 
u d v a r lekövezése lehe te t t , A va l lum különböző p o n t j a i n 
I . Cons tan t inus (Coh. 244 és 626), I I . Cons tant ius (Coh. 92) 
és Constans (Coh. 9), va l amin t Valens (Coh. 47) é rmei t 
t a l á l t u k . A vizesárok északkeleti fo rdu lásáná l h á r o m kör-
való v i szonyá t . A d o m b t e t ő n kör a l akban kis kerek épü-
let részben kiszedett és erősen összeforgatot t f a lmarad-
ványai t t a l á l t u k , amelyek agyagba rako t t kőből készül-
tek. A f a l mel le t t tüzelőhely h a m u j á b a n késő IV. sz.-ra 
jellemző b a r n a mázas és bes imítot t díszü ke rámia töre-
dékek, nyí lhegyek, vas lándzsabegy, ácskapcsok és négy 
érem heve r t ek . Ezek közü l ke t tő -ke t tő I I . Constant ius 
(Coh. 45 P B ) és Valens (Coh. 11 PB) idejéből származik. 
A kis t o r n y o t á rokrendszer ve t t e körül , az ellenség 
felöli o ldalon bárom lépcsőben (7—8. kép) . A középső 
árok a l j á b a n cölöpnyomok m u t a t k o z t a k , ké t -ké t na-
gyobb á t m é r ő j ű elszíneződés között kissé e l tolva ké t -ké t 
keskenyebb, amelyek rendszere t a l án palánkszerkezet 
rekons t rukc ió já t engedné meg. 
A d o m b h á t dél felöli enyhébb le j tő jén ereszkedhe-
te t t le az ú t a D u n a - p a r t i őr toronyhoz a római ko rban . 
Egy b lokka l t i sz táz tuk e n n e k is az i r á n y á t és szerkezetét , 
amely sóderes a lapozáson egy sor lekövezésből á l l t . 
Az ú t a négyze t a lakú b u r g u s déb oldalán nyíló be j á r a t 
előtt h a l a d t el, és a p a t a k to rkola táná l k ö t ö t t be a limes 
ú tba . 
A b u r g u s b e j á r a t á n á l még in situ t a l á l t uk a küszöb-
követ, (9. kép) amelyben csaplyuk n y o m a ós az össze-
égett faszerkezet megszenesedet t rost jai m a r a d t a k meg. 
A b e j á r a t nyugat i o lda lán szintén megszenesedet t 
gerenda m a r a d v á n y o k a l a t t há rom Constans é rmet 
(Coh. 18 MB, 10 P B és 176 PB), egy I I . Constant ius 
(Coh. 293 P B ) érmet t a l á l t u n k , egy n a g y m é r e t ű vasfésű, 
és bronz ládavere t t á r s a ságában . 6 U tóbb ihoz még text i l -
m a r a d v á n y o k is t a p a d t a k , s valószínűleg ékszerláda vere-
té t képezhe t te , mer t mel le t te ké t különböző bronz-
karperec á t ége t t tö redéke i t f igye lhe t tük meg. A lelet-
együt tes t vaskapcsok, k é t nyílbegy és egy ívelt levél 
a lakú vaskos egészí tet ték ki (10. kép) . A b e j á r a t keleti 
oldalán ke skeny fallal e lvá lasz to t t kis térség őrlőhelyül 
és a kemence tüzelőteréül szolgálhatot t , A sa rokba 
t á m a s z t v a vasszerkezetű, peremes malomkő hever t , 
mellet te f e l tűnően nagy m é r e t ű f émmázas p e r e m ű dörzs-
tá l töredékei , szürke háziodónyek, vasszegek, vaskap-
csok. 
A tüzelőnyí lás tól dél re ferde i r ányú k ü r t ő ala-
kul t ki , amely a kör alakú kemencéhez t a r t o z o t t . 
alakú 60—65 cm á t m é r ő j ű tüzelőhely n y o m á t figyel-
he t tük meg , bennük I V . sz. végére t ehe tő edénytöre-
dckekkel. 
4
 Százha lomba t t án a római limes ú t kövezése alól 
hasonló k o r ú éremlelet k e r ü l t elő, vö. Mócsy A., Arch. É r t . 
82 (1955) 67. Neszmély h a t á r á b a n a f e l k u t a t o t t ú tszakasz 
közelében k é t mérföldkő ke rü l t elő k o r á b b a n X I M P szá-
mozással (CIL I I I . 4626 és 4627) vö. Gráf A. i. b . 
5
 A K á l i n hegyen f e l k u t a t o t t megfigyelő állomásról a 
korábbi i roda lomban is megemlékeztek, vö . Weninger M., 
Arch. É r t . 7 (1887.) 178.; Balogh' A., Esz te rgom Év lap j a i 
7 (1934) 44. 
6
 A f é s ű összehaj to t t vaspán tbó l készül t , (h: 19,5 cm) 
ebbe a p á n t b a szor í to t ták bele a fogaka t . A tűzhely mel-
let t b i rkacsontok hever tek , t a l án ká r to lás ra haszná l ták a 
fésűt? — A bronz láda vere t á tm . : 3,8 cm. Vö. Radnóti A., 
Intercisa I I . A H 36 (1957) 333., L. t . 10. 
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1. kép . Őrtorony m a r a d v á n y a i 
Рис. 1. Остатки сторожевой башни 
Fig. 1. Restes d ' u n e t o u r de guet 
2. kép . Őr torony m a r a d v á n y a i 
Рис. 2. Остатки сторожевой башни 
F ig . 2. Restes d ' u n e t o u r de guet 
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B-B metszet 
3. kép. Va l l um met sze t é szak felől 
Рис. 3. Разрез валлума с севера 
Fig. 3. Coupe de v a l l u m v u e d u n o r d 
4. kép. V a l l u m met sze t észak felől 
Рис. 4. Разрез валлума с севера 
Fig. 4. Coupe de va l lum v u e d u n o r d 
mai szint 
I I И t humusz 
K \ N szűrbe római réteg 
f77\ sárga homok 
sötétsárga agyag 
Ста Fekete réteg 
Fekete agyag 
6358 sóder 
'/ti-t. törmelékes réteg 
5. kép . V a l l u m m e t s z e t az északke le t i s a r o k b a n 
Рис. 5. Разрез валлума в северо-восточном углу 
F ig . 5. Coupe d e v a l l u m d a n s l ' ang le nord-es t 
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6. kép. Összesítő a l ap ra j z 
Рис. 6. Объединенный план 
Pig. 6. P l a n d 'ensemble 
E g y m á s a l a t t kissé elcsúszva ké t sütőlapot b o n t h a t t u n k 
ki. Mindegyiket — a ko rább i t ós későbbi t apasz t á sú t —, 
á tége t t n a g y kövek szegélyezték. A korábbi alsó sü tő lap 
tel jes ros tó lyzatá t megőriz te a későbbi agyagré teg . 7 
A kemence t e t e j én szürke korsó, behúzo t t p e r e m ű 
d u r v a mélytá l , sárga mázas edény és egy üvegpohár 
töredékei hever tek . Közvet lenül a kemence melle t t , 
seprűs m i n t á j ú nagy feketo h o m b á r összeroppant m a r a d -
ványa i mel le t t igen sok szárnyas csont ha lmozódo t t a 
padlón. 
A kemencét a helyiség felőli oldalon fé lkaré lyban 
cölöplyukak szegélyezték, amelyek egy padkához tar -
t o z h a t t a k . I t t t a l á l t u k egy összeolvadt bronz edény 
a l ak ta l anná vá l t tömegét , vas p i l um hegyet, l ándzsa 
töredékeket , vasszegeket és b ronz pénzek szintén össze-
olvadt ha lmazá t . A pénzek t e x t i l zacskóban á l lha t t ak , 
m e r t ennek m a r a d v á n y a i néhol m é g h o z z á t a p a d t a k az 
á tége t t é rmekhez. A 17 d a r a b IV. sz.-i kisbronz közül 
egyetlen darabot h a t á r o z h a t t u n k meg, ez I . Constant i -
nustól származot t (Coh. 120 P B ) . 
7
 A 135 cm á t m é r ő j ű főzőlapon körben, egymástó l 
szabályos távolságra h a t 20 c m á t m é r ő j ű kör a lakú nyí lás 
volt . Az alsó és felső sü tő lapok azonos mére t t e l készül tek. 
— Kenyé r sü tő kemence kerü l t elő a budakalász i őr to-
rony b e j á r a t a mel le t t , de az épü le ten kívül. E z négyszögű 
a l ap ra j zú volt . Vö. Nagy L., B p . Tö r t . I . Budapes t az 
ókorban . (Bp. 1942) 756.; Ua., B p R 12 (1937) 271. 
4 
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7. kép. Vázlat a „ K a l i n - h e g y " te te jén álló róma i megfigyelőhelyről 
Рис. 7. Чертеж римского наблюдательного пункта, находящегося на «горе Калин» 
Fig. 7. Esquisse d u poste do guet romain sur le s o m m e t de la «montagne Kalin» 
C-C metszet 
A burgus észak-nyugat i s a r k á b a n te tőfedő cserepek 
vas t ag rétege a l a t t nagy d a r a b o k b a n t a l á l tunk ágfonatos 
patics darabokat, olyan mennyiségben, hogy i t t a D u n a 
felőli oldalon faszerkezetű kö rü l j á ró t képzelnénk a 
t o r o n y te te jére . 8 A pat ics ré teg a l a t t szénné ége t t f a 
m a r a d v á n y o k vas tag rétege köve tkeze t t . A beéget t , 
l ezuhant gerendák nagy t e rü le ten b e n y o m ó d t a k a dön-
gölt agyag padlóba . Az északi fal lal pá rhuzamosan két 
15 cm vas tag gerenda néhol t e l j es vas tagságban meg-
m a r a d t . K ö z t ü k ellenkező i r á n y b a n 8—10 c m széles 
f enyő lécek hever tek egymás fö lö t t t ö b b ré tegben el-
csúszva. A gerendákon még k ivehe tők a csaplyukak, 
és a lépcsőfokok helyén egy-egy ácskapocs. A lépcső-
fokoka t t a r t ó gerendák a burgus nyuga t i kő fa l ába be 
vo l tak kötve . Minden valószínűség szerint a toronyba 
felvezető létrát t a l á l tuk i t t meg összeégett á l l apo tban 9 
(11. kép). A fa-szerkezet a la t t a p a d l ó n öt é r m e t ta lál-
t u n k , sz in tén erősen á tége t t á l l apo tban . I . Cons tan t inus 
(Coh. 21 PB) , h á r o m I I . Cons tan t ius (közelebbről meg 
n e m ha t á rozha tó példányok) és egy Valens (Coh. 11 PB) 
8
 Őr torony ábrázolásokhoz: Forrer R., Ge rm. 2 
(1918) 73. 
9
 A m á r eml í te t t budakalászi őr toronynál is rekon-
voreteí t . Az érmekkel e g y ü t t vasszegek, vaskapcsok és egy 
ásópapucs töredékei hever t ek . 
Az épület belsejében ta lá l t leletek összképe arról 
t anúskod ik , hogy az ő r to rony v á r a t l a n t á m a d á s alkal-
máva l pusz tu l t el, hiszen lakóinak még a n n y i idejük sem 
volt, h o g y a tűzvészből k imentsék ér tékeike t . Bonn 
éget t az őrség zsoldja, ókszerládája, a tűzhe lyen étel-
m a r a d v á n y o k . Maga a lá t eme t t e a b e z u h a n t te tőszerke-
zet a h a t á r védelemmel megbízot t ka tonaság önel lá tására 
jellemző munkaeszközei t is: gyap jú ká r to ló fésűt , ásó 
papucso t , őrlőkövet . A leletek az t is e láru l ják , hogy 
egyidejűleg pusz tu l t el az alsó burgus a megfigyelő-
helyét képező Kal in-hegyi kis ki lá tó to ronnya l . 
A f e l t á r á s során megfigyel t jelenségek ar ró l is t á j é -
k o z t a t n a k , hogy ezt a végleges pusz tu lá s t a bu rgusban 
egy k o r á b b i rombolás előzhet te meg. Az épüle ten t ö b b 
helyen észle lhet tünk jav í tás , planírozás n y o m á t . 1 0 Ké-
sőbbi a b u r g u s hevenyésze t t kerí tésfala , sőt m a g a a vizes-
árok is. E lőbb i t egy k o r á b b i udvar sz in t r e ú g y emelték, 
hogy e lőbb a korábbi lekövezésre r áp l an í roz t ák a meg-
s t ruál l ia tó vol t a to ronyfe l já ró . I roda lmához 1. 6. jegyzetet . 
10
 A bu rgus kelet i o ldalán egy e l fa lazot t ko rább i be-
j á r a to t f i gye lhe t tünk meg . 
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8. kép. A felső t o r o n y sánerendszerének á tvágása dé lnyugat felől 
Рис. 8. Разрез системы валов в верхней башне с юго-запада 
Fig. 8. Coupure du sys tème de r empar t de l a t ou r supér ieure vue d u sud-oues t 
9. kép . Küszöbkő a b u r g u s be j á r a t ábó l 
Рис. 9. Порог из входа в бургус 
Pig. 9. Dal le du seuil de l 'entrée d u burgus 
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10. kép. Leletek a burgusbó l 
Pi ic. 10. Находки из бургуса 
Fig. 10. Trouvail les p rovenan t d u burgus 
NESZ M ELY, TEKERES PATAK 
Isz.ká 
A-A metszet 
Y Y/ kevert római réteg 
1153 habarcsos betöltés 
ÊS3 római betöltés, agyagos szürke 
l.\4í«l hamus réteg 
Ш égett réteg 
IMvH kavics réteg 
j'Á^ tégla törmelék 
V/A kora-római betöltés 
É=j а9Уад 
habarcsos padló 
ГТШ égett, döngölt agyagpad/ó 
12. kép. Me t sze t a bu rgusbó l észak felöl 
Рис. 12. Разрез бургуса с севера» 
Fig. 12. C o u p e d u burgus , v u e d u n o r d 
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rongál t épület törmelék a n y a g á t . A kerí tés a g y a g b a 
r a k o t t kövei közül t ég ladarabok és t ö r ö t t k e r á m i a 
d a r a b o k is e lőkerül tek, va lamin t a dé lnyuga t i falsa-
rokban két é r e m : I . Cons tan t inus és II . Cons tan t ius 
veretei . A va l l um á rká t ugyanebbe a ko rább i járó-
sz in tbe vág t ák bele, amelyre a ker í tésfalat r á h ú z t á k 
(12. kép). Minthogy a két építési periódus leletei között 
kronológiai különbség nem állapítható meg, a burgus 
felépítése és a szenvedet t k á r o k k i j av í t ásáva l egyide jű 
erődítési m u n k á k — így a d o m b h á t r a emelt kerek meg-
f igyelő to rony megépül te — közöt t legfeljebb n é h á n y 
év t e lhe te t t el. 
A kérdés az, hogy mikor épül t a Neszmély mel le t t i 
b u r g u s és meddig lehetet t haszná la tban , v a j o n a l imes 
erődí tés mely fáz i sában t ö l t ö t t be funkc ió t , s mi lyen 
tör téne lmi eseményekhez kapcsolha tó pusz tu lása? 
A IV. sz . -ban a Duna m e n t i limest sz inte kerí tés-
szerű sűrűségben kiserődök sorával erősítet ték meg, a biro-
da lmi s tratégia defenzív elgondolásaihoz híven.1 1 Az erő-
dök elhelyezésénél fontos szempont lehetett a f ő ú t v o n a -
l i . kép. Toronyfe l j á ró leégett f akons t rukc ió j a 
Рис. 11. Сгорелая деревянная конструкция башенной 
лестницы 
Fig. 11. L a cons t ruc t ion en bois incendiée de la r a m p e 
d 'accès d ' u n e t o u r 
11
 Nagy L., Az E s k ü téri róma i erőd Pest vá ros őse. 
(Bp. 1946) 92. Soproni S., Der spät römische Limes zwi-
schen Visegrád u. Esz te rgom. Limes R o m a n u s Konfe renz 
Ni t ra . (Brat is lava 1959) 131—. 
12
 Laur-Beiart, R., The L a t e Limes f rom Basel t o t h e 
Lake of Constance, „The Congress of Roman F r o n t i e r 
Studies 1949". (Basel 1952) 61, 66.; vö Nagy L., Bp . 
Tör t I . (1942) 759. 
13
 Ehhez Rostovzeff M., Gesellschaft u. Wi r t scha f t im 
röm. Kaiserreich (Leipzig 1942) 237.; A pannón ia i őr-
to rnyok elhelyezkedéséhez: Soproni S., Arch. É r t . 81 
(1954) 49.; Ua., Arch. É r t . 87 (1960) 207.; Fitz J., Arch . 
É r t . 82. (1955) 71. 
14
 E h h e z Anthès Ed., B R G K 10 (1917) 155. 
15
 A dolgozat megí rása u t á n ér tes í te t t Soproni S á n d o r 
arról, hogy 1957. évi t e repbe já rása a lkalmával az őr-
to rony te rü le tén egy LV(picinus t rb ) bélyegű tégla tö re-
dékét t a l á l t a , amely az Esz tergomi Múzeumba k e r ü l t . 
Köz lé sé t ezúton is köszönöm. 
16
 Előkerülési h e l y ü k szerint összesítve a b u r g u s 
te rü le tén talált é rmeke t a következőket közö lhe t jük : 
lak men tén völgyelzáró p o n t o k megszállása,1 2 t o v á b b á 
ki lá tó helyek megerősítése. E z é r t olyan m a g a s l a t o k r a 
épül tek az ő r to rnyok , a h o n n a n be lehete t t l á t n i az ellen-
séges te rü le teke t , duna i sz igeteket . A t e rep a lakulása 
bizonyos mér tókig megszab ta az őr tornyok k ö z t i távol-
ságokat is, pl . fényjelzések tovább í t á sához fe l té t lenül 
á t kellett l á tn i egyik megfigyelő toronyból a más ikhoz . 1 3 
Ezeken az á l ta lános szempontokon kívül m i n d e n limes 
erődítési p r o g r a m n a k megvol t a m a g a egyéni t a k t i k a i 
követe lménye. Ezé r t egészen r i t k á n fordul elő, hogy 
n é h á n y évt ized különbséggel felépülő e rődvona lak a 
hely megválasz tásáná l vagy az épüle t t ípus megkons t ruá -
lásánál azonos elveket követnének. 1 4 Ezeknek a közis-
m e r t meggondolásoknak az a l a p j á n a régészeti k u t a t á s 
a pannónia i l imes m e n t é n m a m á r t ö b b erődítési korsza-
ko t t a r t számon a IV. sz.-on belül. Az i roda lomban 
közzé te t t t apasz t a l a tok , megfigyelések segítségével kö-
ze l í the t jük meg a neszmélyi b u r g u s t ö r t é n e t é n e k fel-
vázolását . 
Leg több ese tben a pannón ia i burgusok ko rha t á ro -
zásához a téglabélyegek seg í te t tek hozzá. A Neszmély 
h a t á r á b a n f e l t á r t kis őr torony romja i közül t ö b b száz 
te tőfedő tégla ke rü l t elő, de sa jná l a tos módon az ása tás 
a lka lmával egyet len pé ldányon sem t a l á l tunk bélyeg-
zőt,15 így az épüle t korha tá rozásához az i rodalomból 
ismert analógiák mel le t t csak az ása tás i megfigyelések és 
a le le tanyag n y ú j t h a t t á m p o n t o k a t . Ebben az össze-
függésben elsősorban az é rmeke t eml í t jük , amelyek 
I . Constant ius , Constans, П . Constant ius és Valens 
veretei .1 6 Az é r m e k a lap ján a h u r g u s h a n megf igye lhe tő 
két építési per iódus közöt t n e m te lhe te t t el emlí tésre 
mél tó időbeli különbség. Vé leményünk szerint téves 
következte tésekhez vezetne, h a jobban hangsúlyoz-
nánk , hogy a bu rgus belsejében a legkésőbbi vere tek 
I I . Constant ius tó l származnak, míg a külső ker í tésfa l -
ból, a val lumból ós a felső kis kerek toronyból Valens 
é rmek is nap fényre kerül tek. 1 7 
I I a most az épü le t t ípusra vonatkozó pannón ia i 
analógiákra emlékez te tünk azt l á t j u k , hogy kis m é r e t ű 
négyzet a l ap ra jzú őr tornyok ismeretesek eddig Esz te r -
gom határából , 1 8 Békásmegyerről , 1 9 Óbudán az A r a n y -
hegyi p a t a k t o r k o l a t a mellől,20 In terc isa határából .- '1 
Ezek a kis ő r to rnyok lehetőleg egy-egy D u n á b a torkol ló 
p a t a k mellet t emelkednek. 
K ö r a l ap ra j zú jelző to rnyokró l a Szentendre i 
szigeten Szigetmonostor ha tá rában , 2 2 Aquincum térségé-
hen a Testvérhegyen, 2 3 a Margitsziget északi csúcsán,2 4 
a t a b á n i rév fölöt t , 2 5 m a j d Aqu incumtó l délre In te rc i sa 
ha t á r ában 2 6 t ö r t é n t eddig említés, mindenüt t a völgy-
ben álló kis négyszögű to rnyok közelében. 
A kis négyszögű to rnyok korha tá rozása az i roda lom-
ban nem teljesen egységes a IV. sz.-on belül. A részletes 
ásatás i megfigyelések többsége a ha rmad ik negyed re 
keltezi ezek ép í t te tésé t is aká rc sak a kerek t o r n y o k é t , 
amelyekről egyönte tűen az a vé lemény alakul t ki eddig, 
az épület belsejéből, á t ége t t padlószint ről 3 db I . Con-
s tan t inus , 3 db Constans és 7 db I I . Constant ius s zá rma-
zik. A burgus ker í tésfa lából egy I I . Constant ius és egy 
Valons, a Kahn -hegyen levő megfigyelő helyről k é t I I . 
Constant ius és ké t Valens, a t o rony körül i lekövezésről és 
a val lumból Cons tan t inus és Cons tans érmeit h o z t á k 
felszínre az ása tások . Az ú t kövezéséről Marcus Aurel ius 
ezüst d é n á r j a kerül t elő. 
17
 A fel iratos ép í t é s i t á b l á k a l a p j á n hasonló b u r g u s o k 
370—372 évek közt épül tek , vö. Soproni S. Der s p ä t -
römische . . . 142. 
18
 Soproni S., Arch . É r t . 87 (1960) 207. 
Nagy L., B p R 12 (1937) 272. 
20
 Nagy L„ Bp . Tö r t . I . (Bp. 1942) 756. 
21
 Fitz J., Arch. É r t . 82 (1955) 77. 
22
 Nagy L.. Bp. Tö r t . I . 759., 57. j. 
23
 Uo . 760. 
24
 Uo . 750. 
25
 Uo . 752., 27. j . 
26
 Fitz J., Arch. É r t . 82 (1955) 75. 
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hogy a limes utolsó te rvszerű erődí tése a lka lmával I . 
Valent in ianus a l a t t készültek. Ez a korha tá rozás t á m o -
g a t n á a neszmélyi b u r g u s b a n előkerül t é rmek a d a t a i t is. 
A kétféle t o r o n y t í p u s t ehá t egy erődítési rendszer-
hez ta r toz ik , s egy-ké t év különbséggel épül 370—375 
közö t t . Fe l té te lezhet jük , hogy a Neszmély mel le t t i kis 
négyszögű burgus a 374. évi q u a d betörés a l k a l m á v a l 
szenvedhe te t t k á r t első ízben. Soproni véleménye szer in t 
a q u a d t ámadás kü lönösen ezt a pa r t szakasz t é r i n t e t t e 
súlyosan.2 7 Rövidesen k i j av í t o t t ák az erőd falai t , ker í -
téssel, vizesárokkal és megfigyelő t o r o n n y a l b ő v í t e t t é k 
ki , s így még évekig egyik erőssége lehetet t a Solva-
Brigetio közti a r ány l ag r i tkán erődít e t t ha tá rvona lnak , 2 8 
m í g fel nem g y ú j t o t t á k s végképp el n e m pusz tu l t . 
A IV. sz. legvégén beomlo t t épület vizesárka idővel 
tel jesen fö l tö l tődöt t törmelékkel . F e l t á r á s u n k s o r á n 
a burgus dél-keleti s a rka mel le t t a va l lum s ü p p e d é k é b e n , 
csontváza t t a l á l t unk . A váza t kövekkel b o r í t o t t á k be , 
amelyeket a római ú tbu rko l a tbó l h o r d t a k el. Az é s z a k — 
déli t á j o l á s ú csontváz j o b b kézfeje és bal l ábfe je h i á n y -
zott . J o b b k a r j a mel le t t fenőkő, medencéjénél Béla d u x 
(1048—1060) é rem hever t . Utóbbi a l a p j á n a r r a gondo-
lunk, hogy a X I . sz.-ban a későcsászárkori épület r o m j a i 
mel le t t a l imes ú t még haszná la tban lehete t t , s csak a 
bekötő ú t vesz te t te el funkció já t . 2 9 Maguk a romok m é g 
tek in té lyes magasságig á l l h a t t a k a m ú l t század végéig, 
ekkor készül tek róluk R ó m e r Flóris fel jegyzései . 
Sz. Póczy Klára—Sz. Czeglédn Ilona 
A LATE R O M A N W A T C H - T O W E R I N T H E V I C I N I T Y O F N E S Z M Ë L Y 
Summary 
I n 1959 we h a v e unea r thed a R o m a n watch- tower in 
t h e eas tern p a r t of Neszmóly. The sma l l fortress was bu i l t 
on t h e p la teau f l a n k i n g the Danube , s i tua ted be tween t h e 
m o u t h of the brook Tekeres f rom t h e West and t h e slope 
of t h e so-called Moun t K a h n f r o m t h e Eas t . The b u r g u s 
h a s a square ground-plan, wi th t h e inner measures of 
7,5 X 7,5 m. Near i t s ent rance t h e r e was a grinding p lace 
w i t h a millstone, a n d a large round oven nearby; t h e b rok -
e n vessels were still lying on its u p p e r grate. I n t h e chim-
ney-corner an a m o u n t of coins was found , in t h e no r th -
western corner of t h e burgus t h e calcined beams of t h e 
ru ined staircase came t o light aga in . Among t h e signifi-
c a n t f inds of t h e b u r g u s a spade, a n i ron comb for ca rd ing 
wool, t he fu rn i sh ing of a jewel box, and the r e m a i n s of 
a r rows and spears m a y be ment ioned . T h e f inds were cover-
ed b y a thick b u r n t layer and b y a h e a p of tiles f r o m the 
roof on it. 
I n course of t h e excavat ions wo observed a n earl ier 
period of cons t ruc t ion or t races of a n earl ier d e v a s t a t i o n as 
well. T h e second f loor level of t he bu rgus was bui l t on t h e 
layer of debr is m a d e even, a t t h e same t ime t h e bui ld ing 
was su r rounded by a fence and a m o a t . I n t h e second 
phase of cons t ruc t ion t h e hill above the b u r g u s w a s 
crowned b y a round watch- tower , su r rounded b y a n 
ea r thwork similarly. T h e t w o towers were connected b y a 
road, being linked to t h e w a y of t he limes. P a r t l y t h e f i n d s 
uncovered in t he burgus , pa r t ly t he Pannon i an analogies 
have induced us t o a t t a c h t he construct ion of t h e fo r t ress 
t o Valent in ian ' s policy of s t rengthening t h e limes. Bui l t 
in 370—372 of our era, t h e burgus was damaged t w o years 
later, du r ing the invasion of t he Quads. I t s rebui ld ing de-
scribed above was m a d e a f t e r this event . The s t r eng thened 
bui lding h a d survived several decades, un t i l it was f ina l ly 
des t ruc ted so unexpec t ly t h a t t he guard was u n a b l e t o 
rescue i ts belongings, a r m s and implements f r o m t h e 
burgus . 
K. Sz. Póczy—I. Sz. CzegUdy 
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 A róma i őr torony a la t t e l szór tan badeni edénytöre-
dékek kerü l tek elő, m a j d még mé lyebben egy zselizi 
k u l t ú r á h o z t a r tozó lakótelep gödörlakásai . Az őskori te lep 
f e l t á r á sá t Makkay J á n o s fejezte be, az á sa t á s e redménye i t 
б teszi közzé. 
A SZAKCSI X. SZÁZADI TEMETŐMARADVÁNY 
S z a k o s nagyközség, egykor mezőváros, a Tolna 
megyei dombóvári já rásban fekszik, Somogy megye 
h a t á r á n , É N y — D K i rányú völgyben. A völgy tengelyé-
ben a község felet t ÉNy-га eredő csermely folyik, mely 
D o m b ó v á r a la t t éri el a Kapós medré t . 
A szakesi völgy DNy-ról É K - r e lejtő l anká ján , Süle 
Lajos , Deák Ferenc u tca 6. szám a la t t i házának szérűs-
ker t j ében , udvarbővítés , ta la jegyengetés közben, 1955 
őszén csontvázas sírok kerül tek felszínre. 
A leletek bejelentése a lap ján , 1955 október hónap-
ban kisebb, mindössze néhány napos leletmentő ásatást 
végeztünk i t t , a szekszárdi múzeum részéről. 
Szakos község neve eddig gyéren szerepelt a múzeum 
régészeti kataszterében. Mindössze ké t római agyagkorsó 
kerül t be korábban innét . A századunk elején talál t , 
1. kép. Szakos község fekvése 
Рис. 1. Расположение села Сакч 
Fig. 1. Le site de la commune Szakcs 
900 db-ból álló I I I . szd.-i éromlelet állí tólag a MNM-nak 
ju to t t . 1 
A helybeli lakosok azonban egyéb leletekről is tud-
nak : Pintér Vendel szakesi Jakos említ i , hogy 1929-ben, 
a Steiner-féle ház építésénél, f u n d a m e n t u m ásás közben, 
3 méter mólyen „régi, ásot t gödör" körvonalait ve t t e 
észre. Felébe vágta a 100—110 cm átmérőjű kör t , 
melynek hamuval , földdel, állati csontokkal kever t 
kitöltéséből egy ovális á tmetszetű, , ,% liter ű r t a r t a l m ú " 
rézkolompot emelt ki. 
Hangya Gyula elmondja, hogy a községtől É K 
irányban, 3—4 km-re eső „Csádi" legelőn sok a tűzkő . 
„Valamikor a község lakosai innen gyű j tö t t ék a csiho-
lásra alkalmas tűzkövet . " 2 
Horvá th József juhász szerint „ a községtől délre, a 
leperdi „Szedres-út" mellet t i földeken sok a kő- és tégla-
törmelék. Buzsáki József, Deák F . u . 8. szám a la t t i 
lakos „Gölös" nevű dűlőben levő fö ld jén „fehér már -
vány-töredéket , a mainál nagyobb mére tű t é g l á k a t " 
Я 
Deák Ferenc ufea 
10 20 30 40 50 m 
2. kép. A szakesi X . századi temetőrészlet fekvése 
Рис. 2. Расположение части могильника X в. в с. Сакч 
Fig. 2. La s i tuat ion d 'un déta i l du cimetière du X e siècle, 
de Szakcs 
Göhl ö. , N K 13 (1914) 17. 2 Régészeti ellenőrző terepbejárás a lkalmával neoli t -
kori és Árpád-kori te lepnyomokat á l l ap í to t tunk i t t meg . 
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ta lá l t . (Már Wosinsky .Mór is felf igyelt itt a nagyk i t e r j e -
désű római romterüle t re . ) 
Forró Ferenc arról t u d , hogy a „Baki -gödör"- tő l 
DNy-ra , „körülbelül 2 ki lométerre , a ,Török-ú ton ' 
menve, fö ldpúp , körülöt te sok a cserép". 
Süle La jo s szerint va lamikor a Deák Fe renc u t ca 
Süléékkel á tel lenes oldalán levő te lken is t a l á l t a k csont-
vázaka t . 
A Süle-féle szérűskertet középen, az u d v a r tengelyé-
nek meghosszabbí tása v o n a l á b a n keskeny d ű l ő ú t szeli 
á t . A k idobot t sírok a dűlőút l e fa rago t t K-i végében ós az 
ú tvona l tó l D- re eső udvar részen feküdtek , k é t sorban, 
30—40 cm mélységben. Az alsó sorból 5, a f e le t t e levőből 
3 sírt b o n t o t t a k ki. Süle szer int „va lamenny iben f ia ta l , 
többnyi re 4—5 éves g y e r m e k " v á z a feküdt . 
Mindössze ke t tőné l t a l á l t mellékleteket . Az á l ta la 
b e g y ű j t ö t t l e le tanvag a köve tkező : 
a) sir : (3. k é p a / l—a /2 ábra . ) 
1. Egysze rű bronz hajkarika, ny i to t t , összeérő vé-
gekkel, kerek á t m e t s z e t ű huzalból. K ü l s ő át-
mérő : 2,35 cm, huzal vas tagság : 1,6 m m . (Lelt. 
sz: 60.851. 1.) 
2. Bronz karperec, h á r o m szál kerek á tme t sze tű , 
egyenként 1,65—1,75 m m vas tag huzalból sodor-
va. K a m p ó j á t úgy képez t ék ki, hogy ké t , egyenlő 
hosszúra vágo t t szálat egymással p á r h u z a m o s a n 
v i s szaha j to t t ak , míg a ha rmad ik , az előbbieknél 
hosszabbra hagyot t h u z a l t a kampó nvak tövéné l 
háromszor , szorosan körül teker ték . A karperec 
hu rkos vége letörve. Kü l ső á tmérő je 0,45 cm. 
(Lelt . sz: 60.851. 2). 
b) sír : (3. k é p b/1—b/2 áb ra ) . 
1. N y i t o t t bronz karperec, kerek á tme t sze tű huzal-
ból, egyik felől alig észrevehetően, m á s i k felől 
erősebben elvékonyodó, egyenesen l evágo t t vé-
gekkel. A huza l l egnagyobb vas tagsága: 4,3 mm. 
Külső á t m é r ő : 7 cm. (Lel t . sz.: 60.852. 1.) 
2. Az előbbihez hasonlónak összegörbítet t , részben 
k i n y ú j t o t t pé ldánya, 2 da rab ra tö rve . Vastag-
3. кор. Az a—-b s í rok mellékletei 
Pnc. 3. Погребальный инвентарь могил a—b 
Fig. 3. Le mobil ier des tombes «—5 
ság: 4,2 m m . Legnagyobb külső á tmérő , jelenlegi 
á l l apo tában : 8,2 cm. (Lelt . sz: 60.852.2.) 
A fe l tárás t ok tóber 14-ón, a Süle-féle lakóház n y u g a t i 
végében, a t tó l 6 mé te r r e N y - r a kezd tük meg, az elpusz-
t u l t alsó sír-sor f o ly t a t á sában , a ta la jegyengetésből 
egyelőre k imarad t , még lehordásra szánt 6,5 m, f e l j ebb 
9 m é t e r széles, 1—1,5 méte res pa r tmagasságú kis lösz-
te raszon . A szűkre szabot t fe l tárás i t e rü le ten , csekély 
mélységben, gyümölcsfagyökerektő l s ű r ű n behálózol t 
h u m u s z b a n nyolc gyermeksí r t t a l á l tunk , soros elrende-
zésben, három É — D i rányú sorban, egymással pá rhuza -
mosan , á l t a l ában N y — K - i s í r i rányí tás mel le t t . A leg-
felső (Ny-i) sorban 1, a középsőben 5, míg a legalsóban 
2 a megta lá l t , f e l t á r t sírok száma . 
U t ó b b i sor északi végéhez csat lakozik az i960 
t a v a s z á n , l ebon to t t góró helyén előkerült , p a r t f a r a g á s 
s o r á n k ibon to t t , kilencedik gyermeksír . (A k o r á b b a n 
e lőkerül t s í rokat is beleszámítva , a t izenhetedik . ) Az 
egyes sorok közö t t i távolság: 1,6, illetve 2,5 méter . A kö-
zépső, 5-ös so rban az egyes v á z a k (nem sírok !) D-ről É-i 
i r á n y b a n mérve, 110—90—145 — és 135 cent iméteres 
közökkel köve tkez tek egymás u t án , míg az alsó sor két 
v á z a közöt t 260 em volt a távolság . A sírok, m i n t fen-
t e b b eml í t e t tük , nem n a g y mélységben és á l t a l á b a n 
h u m u s s z á vál t t a l a j b a n f eküd tek , olyan terüle ten , ame ly 
a helybeliek t a n ú s á g a szerint ko rábban f á k k a l vol t be-
ü l t e tve . (Kivétel t csak az 5. sír és a Süléék ál tal l egutóbb 
k i b o n t o t t 9. sír váza képez, melyek a humuszré teg a la t t i 
löszben t a l á l t a t t ak . ) A sírok körvona la így nem vált el a 
környeze t tő l , éppen ezért sem t ípusuk , sem mére tük 
n e m volt megfigyelhető. (Az ásatás i nap lóban f e lve t t 
s í rmére tek — n e m számí tva az 5. sír t -—, a mélység 
kivételével csak a vázakhoz a r ány í t o t t , hozzávetőleges 
számoka t ad ják . ) 
A sírok leírása 
7. sz. sir : (5. kép) G y e r m e k : bo lyga to t t . I r ány í t á s a 
N y - D N y — K - É K . ^Mélység:" 25 cm., Váz hossza: 
125 cm. H a n y a t t f e k v ő váz, arccal j obbra fo rdu lva . 
Az a lsókarok t o m p a szögben b e h a j l í t v a a h a s fe-
le t t , egymás ra keresz tbe t éve f e k ü d t e k . A comb-
csontok h iányoznak . A váz. k o r h a d t . Melléklet 
nincs. 
2. szTsír : (6. kép) 
Gyermek. I r á n y í t á s N y — K . Sírmélység: 60 cm. Váz 
hossza: 142 cm. A váz h a n y a t t fekszik, arccal előre 
néz. A k o p o n y a berogyva . A ké t fe lsőkar közül a 
jobb a mellkashoz szorul, míg a bal a törzstől kissé 
e l tar t . Az alsókarok tompaszögben beha j l í t va , a 
ba l medencerész fe le t t , csuklóban keresztezik egy-
más t . Melléklet nincs. 
3. sz. sir : (7. KepX 
Gyermek. I r á n y : N y — K . Sírmólység: 25 cm. Váz 
hosszúság: 89 cm. A váz h a n y a t t f e k v ő . A vékony 
falú, te l jesen berogyot t koponya j o b b oldalán fek-
szik. A j o b b alsókar enyhén beha j l í t va a h a s fö-
löt t . 
A lejebb csúszot t bal k a r a törzstől kifelé to lódva, 
az előbbihez hasonló, gyengén beha j l í to t t á l lapotban 
m a r a d t meg. A lábak k i n y ú j t v a . 
Mellékletei : (8. kép) 
1. A n y a k b a n sodro t t b ronz huza lkar ika , h á r o m 
da rabban . 2. E g y szem pasz tagyöngy, a huzalkar i -
ká ra fűzve . 3. A bal vál lon vasoxid d a r a b k a . 4. A 
koponyamaradványok kiemelése u t á n a jobb ha lán-
t ék felet t pöd rö t t végű bronz h a j k a r i k a f e k ü d t . 
5. A k o p o n y a belsejében bronz huza lkar ika . 
A 3. sz. sír mellékleteinek részletes leírása: 
Nyakperec (8. kép 1.). H á r o m szál, egyenkint 1,4 m m 
á tmérő jű , kerek á t m e t s z e t ű bronz huzalból csavarva . 
A torques vas tagsága 2,8 mm, legnagyobb külső 
á tmérő je 15,2 cm. K é t vége egyfelől 7,6 m m külső 
á tmérő jű h u r o k b a n , más ik felén 6,8 mm-re vissza-
h a j t o t t horgocskában végződik. A végek i lyetén 
kiképzésében a h a r m a d i k huzalszál nem szerepel, 
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Sü/e-tiőz nyugati vége 
1 
4. kép. A sírok helyszínrajza 
Рис. 4. План могил 
Fig. 4. Relevé de p lan des tombes 
5. kép. 1. sz. sir 
Рис. 5. Могила № 1 
Fig. 5. Tombe n" 1 
6. kép. 2. sz. sír 
Рис. 6. Могила № 2 
Fig. G. Tombe n" 2 
7. kép. 3. sz. sir 
Рис. 7. Могила № 3 
Fig. 7. Tombe n° 3 
hanem a hurok, illetve a horog nyaktövénél egysze-
rűen levágással végződik. 
A torques három egyenlőt len darabra törve f eküd t a 
váz n y a k á b a n (Lelt. sz: 60.853. 1.). Gyöngyszem. 
(8. kép 2.) Korong a lak , domború külső fallal. 
Anyaga szürkésbarna sz ínű paszta. Külső á tmérő : 
1,3 cm, magassága 6,2 m m . Az egyedül álló gyöngy-
szem a nyakperecre volt fe l fűzve (Lelt. sz: 60.853.2.). 
Vasoxid darab (8. kép 3.). Amorf, szerkezete sziva-
csos, i n k á b b vas salak benyomásá t kelti. Méretei: 
5 X 7 X 25 mm. Kissé s imább felületrészéhez 
f inom szövésű, egészen vasoxiddá vál t , 7 X 22 
mm-nyi t ex t i lda rabka t a p a d t . A sűrűn szövött 
szálak lencórna vastagságúak. (Lelt. sz: 60.853.3.) 
Pödrött végű bronz hajkarika (8. kép 4.). Az 1,5 m m 
vastag, körös á tme t sze tő bronz huzalból készült, 
kissé ovál a lakú kar ika ny i to t t végeinek egyikét 
3 m m szélesre ka lapá l ták és háromszoros tekercsbe 
csavargat ták . A kar ika külső, legnagyobb á tmérője : 
2,5 cm (Lelt. sz: 60.853.4.). Nyitott végű bronz 
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8. kép. A 3. sz. sír mellékletei 
Рис 8. Погребальный инвентарь могилы № 3 




9. kép. 4. sz. sir 
Рис. 9. Могила № 4 
Fig. 9. Tombe n° 4 
10. kép. 5. sz. sír 
Рис. 10. Могила № 5 
Fig. 10. T o m b e no б 
karika (8. kép 5.). Egy ik vége t o m p a eldolgozású, 
m í g a vele szemben 3 mm-re levő más ik végét — 
a n n a k kétoldali, f e rde i r ányú metszési s ík jából 
következ te tve — csípőfogóval v á g t á k el. Fel tehetően 
ez is inkább h a j k a r i k a , mint fü lbeva ló volt . Kereszt -
metsze te a huza lnak kör alak, vas t agsága 1,8 m m . 
A ka r ika külső á t m é r ő j e 2,4 cm. (Lelt . sz: 00.853.5.) 
sz. sir : (9. kép). 
Gyermek. К—-Ny-i i rányí tású . Sírmélység: 50 cm. 
Váz hossza: 85 cm. H a n y a t t f e k v ő váz , arccal előre 
t e k i n t . A ba l a lsókar alig észrevehetően beha j l í tva , 
a kézfe j a ba l combtőre csúszott . A j o b b alsókar 
t o m p a szögben beha j l í tva , a kézfej a l ágyékra boru l . 
A váz rossz meg ta r t á sú . Melléklet n incs . 
5. sz. sír : (10. kép). 
Gyermek . I r á n y í t á s : N y - D N y — К - Ё К . Sírmélység: 
60 cm. Sír hosszúság: 120 cm. Szélesség: 50 cm. 
Váz hossza: 105 cm. A csontváz h a n y a t t fekszik, 
arccal kissé ba l ra fordulva . Bal k a r j a egyenesen 
kinyúl ik , szorosan a törzs mel le t t . U g y a n í g y a j o b b 
felsőkar , míg az a lka r t o m p a szögben beha j l í t va , 
a kézfe j a medenceüreg bal felét t a k a r j a . A k o p o n y a 
berogyot t . A végtag-csontok közepes t a r t á s ú a k . 
Mellékletek : (11. kép). 1. A n y a k b a n s ima bronz huzal 
( torques). 2. A huza l ra csüngőként r á fűzö t t b ronz 
csipesz. 3. A k o p o n y a belsejében n y i t o t t , s ima b ronz 
kar ika . 
A sírmellékletek ismerte tése: Torques (11. kép 1). 
Sima, vékony b ronz huzalból készü l t . K é t vége 
k a m p ó b a n fe jeződik be. Méretei: A szabá ly ta l an 
kör a lakú ka r ika legnagyobb külső á tmérő je : 10,5 
cm. A huza l vas tagsága : 1,8 m m . A b e h a j l í t o t t 
k a m p ó k hossza 8, illetve 10 m m (Lelt . sz: 60.854.1.). 
Bronz csipesz (11. kép 2a—b). A to rques re fűzve , 
csüngőként a mellre lógot t le. (12. kép.) Le le t tá r -
gyunk az eddig ismert népvándor lás -kor i cs íp te tők 
sorában a l egformásabbak közé t a r t oz ik . Tel jes 
hossza: 9,3 cm. Ebből a szár-, he lyesebben fogan tyú -
részre 6,5 cm esik. A tu l a jdonképpen i csipeszt képező 
rész kifelé ívelő oldalélekkel, l apá t sze rűen kiszélese-
dik, m a j d az alapélek beha j l í tva , 2 m m széles csípő-
élt képeznek. A két szárrész egyenk in t fé l -henger 
á tme t sze tű , melyek sík metszésű belső l ap ja ikka l 
egymáshoz illeszkedve, szabá ly ta lan ke rü le tű henge r t 
a lko tnak . A ké t félhenger-szerű szár i lyetén össze-
h a j t á s a á l ta l kele tkezet t húrok, függesz tőkar ika és 
az alsó, cs ípte tő rész egy-egy, alig k iemelkedő gyű rű -
taggal , közvet len ezek a l a t t egy-egy elmosódó, kissé 
megnyúl t duzzadással csa t lakoznak a szárrészhez. 
A függesztő hu rok külső fe lüle te kannel í rozot t 
(Lelt . sz: 60.854.2.). Nyitott bronz karika (11. k é p 
3). Kics iny mére t , kerek á t m e t s z e t t e k Alak ja sza-
bá ly t a l an ovál, összeérő végei kissé egymás mel lé 
szorulnak. Legnagyobb külső á t m é r ő : 1,85 c m , 
huza l vas t agsága : 1,5 m m . Végei l evágo t t ak . A k a -
r ika kicsiny méreténél , vékonyságánál fogva i n k á b b 
fü lbeva lónak , mint h a j k a r i k á n a k t ek in the tő . (Lel t . 
sz: 60.854.3.) 
в. sz. sir : (13. kép) . 
Nagyobb gyermek váza. Bo lyga to t t . I r á n y í t á s a : 
К — N y . Mélység: 30 cm. Váz hossza : 142 c m . 
H a n y a t t fekszik, az arc kissé ba l r a bil lent . A j o b b 
a lsókar könyökben kissé beha j l í tva , a kézfe j a h a s -
t á j r a eset t . A bal k a r hiányzik, az alsókar r a d i u s 
c s o n t j á n a k egy töredéke azonban a mel lkas a l a t t 
f e k ü d t h a r á n t i r ányban ; így fe l tehe tő , hogy sz in tén 
be volt h a j l í t v a . Az egész medencerész h iányz ik . 
He lyén n a g y m é r e t ű cölöplyuk m u t a t k o z o t t , k e r e k 
á tme t sze t t ek A váz rossz m e g t a r t á s ú . 
A 6. sz. sír melléklete: A jobb k ö n y ö k mellet t , k ívü l , 
deltoid a lakú, tövis-szárú vas nyílcsúcs (14. k é p 1). 
Teljes hossza: 7,4 cm. Nyél tövis hossza: 2,5 c m . 
L a p j á n a k (pengéjének) legnagyobb szélessége: 2,1 
cm. A szakcsi nyí lhegynek Sebes tyén K : ,,A m a g y a -
i rok í j j a és n y i l a " című m ű v e A — F t ípus - so roza tában 
nincs pon tos analógiá ja . 3 A lemez a t ö v i s n y ú j t v á n y -
ból n e m fokozatosan, hanem 1—1 mm-es, de rék-
szögű kiugrással megy á t . A hosszabb, tövis felőli 
oldalélek enyhén befelé ívelnek, míg a r ö v i d e b b 
vágó-élek egyenesek. A nyílcsúcs egyik o lda l lap ján , 
a hosszant i tengely m e n t é n e lmosódó bordáéi f u t 
végig (Lelt . sz: 60.855.1.). 
7. sz. sir : (15. kép). 
G vermek. I r ány í t á s : N y - D N y — K - É K . Sírmélység: 
35 cm. Váz hossza: 125 cm. A váz h a n y a t t feksz ik . 
3Cs. Sebestyén K., Dolg 8 (1932) 197—266. 
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11. kép. А/, 5. sz. sír mellékletei 
Рис. 11. Погребальный инвентарь могилы № 5 
Fig. 11. L e mobilier de l a t o m b e n° 5 
két a lka r enybén b e h a j t v a , a kézfejek a szemérem-
csont fe le t t t a lá lkoznak . A k o p o n y a roncsolt , az 
alsó végtagok tőbő l h iányoznak . Rossz t a r t á s ú váz-
m a r a d v á n y . Melléklete nincs. A 8. sír m a g á b a n 
fekszik, mint a harmacbk, legfelső sírsor egyedüli 
képviselője. 
9. sz. sír : (4. kép — helyszínra jz — 9). 
A legalsó, két sírós (1, 6 sz.) sor É . felőli fo ly ta tása-
k é n t 1960 t avaszán , l ebonto t t góré he lyén föld-
ki termelés során k idobo t t sír gyermekváza . Fekvé-
séről pontos megfigyelés nincs; Süléék e lmondása 
szerint a k o r á b b a n előkerült , részben a m ú z e u m 
á l t a l f e l t á r t s írokhoz hasonló i r ány í t á sban feküd t , 
m i n t e g y 50—60 c m mélységben. A sír helyének 
v isszahagyot t gödre N y - D N y — K - É K i rány í t á s t 
m u t a t . A gyermek koponyának n é h á n y töredékét 
még megta lá l tuk . 
A 9. sír utólag beszolgál ta tot t mellékletei : Félhold 
alakú csüngő ( Í4 . k é p 2). 
Rossz ezüstből ön tve . Alsó l ap ja homorú , s a díszí-
t ésnek megfelelően üreges. Felüle tén he lyenkin t 
reá t a p a d t vasoxid m a r a d v á n y volt megfigyelhető . 
12. kép. Részlet az 5. sz. sírból 
Рис. 12. Часть могилы № 5 
Fig. 12. Dé ta i l de la t o m b e n<> 5 
Az arc te l jesen jobbra fordul. A fe lsőkarok te rmésze t -
ellenesen e g y m á s közelébe szorulva, a mellkas szélei 
fölé kerül tek , míg az a lka rok eredeti he lyükön 
visszamaradva, könyökben erős beha j l í t ás t m u t a t -
nak, csuklóikkal a gyomor f e l e t t egymásra kereszt-
be f ek te tve ta lá lkoznak. A k o p o n y a berogyva, a 
végtagok közepes meg ta r t á súak . 
Melléklet : A gerinc a la t t , d e r é k t á j o n pasz tagyöngy, 
mely levegőre j u t v a szétporlot t . A n y a g b a n és mére t -
ben a 3. sz. sír gvöngyéhez vol t hasonló. 
8. sz. sír : (16. kép) . 
Bolygatot t , c sonka gyertuekeír. I r á n y í t á s a az előző 
hé t sírétól a n n y i b a n tér el, hogy i t t a tá jo lás D N y — 
É K . Mélység: 40 cm. A csonka váz (törzs) hossza: 
66 cm. H a n y a t t f e k v ő váz, a rcca l előre t e k i n t . 
A felsőkarok szorosan a mel lkashoz s imulnak, a 
A csüngő külső ívének legmagasabb p o n t j á n , rövid 
n y a k o n , szabá ly ta lan öntésű, n a g y j á b ó l kö r a lakú 
o t r o m b a fülees ül, közepén k ihagyo t t ovál a lakú 
függesz tő nyílással. A holdsarló szarvai rövid, t o m p a 
m a k k b a n végződnek, t övükné l h a r á n t i r ányú vo-
nal lal ha t á ro lva . Szemben nézve a jobb oldali m a k k 
va lamive l csúcsosabb, min t az el lentétes oldalon 
levő. 
A csüngő széleit egészen keskeny, elmosódó perem 
szegélyezi, ezen belül gyöngykeret következ ik . 
A közbeeső, s imán h a g y o t t belső mező domború . 
K ö z é p ü t t , a fülecs a l a t t , szorosan egymás mel le t t 
négy gömböcs, kereszt a lakú csopor tos í tásban 
domborod ik . A legalsó gombszerű dísz vízszintes 
i r ányú bemetszéssel ké t fél tekére osz to t t , s alsó fele 
kissé t ú lnő a belső ív szélén. Méretei : Magasság: 
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4,9 cm. A holdszarvak egymástól való távolsága, 
a m a k k külső szélétől mérve: 5,1 cm. A sarlótest 
legnagyobb szélessége az alsó, kiugró gömböcstől 
a függesztő kar ika felső széléig: 3,4 cm (Lelt. sz: 
60.856.1.). 
Nyitott bronz karperec (14. kép 3.). Kissé ovál alak, 
fokozatosan vékonyodó, m a j d n e m összeérő hegyes 
végekkel. Átmetszető a végeknél négyszög, míg a 
külső él a kar ikates t közepe felé fokozatosan fél-
hengeresre tompul . Legnagyobb külső á tmérő je : 
6,5 cm. Legnagvobb vastagsága: 4 m m (Lelt. sz: 
60.856.2.). 
13. kép. 6. sz. sír 
Рис. 13. Могила № G 
Fig. 13. Tombe n° 6 
A szakcsi temetörész kora 
A szakcsi gyermeksírok korának meghatározásánál 
az alábbi három tényezőt ve t t ük figyelembe: A t eme tő 
fekvése és elrendezése; a vázak helyzete és végül a mel-
lékletek t ípusköre. 
I . Fekvés: 
A t eme tőmaradvány lankás domboldalon fekszik, 
annak К — É K - i lej tőjén. A sírok szabályos sorokat al-
kotnak . I rányí tásuk К — N y . , azaz arccal Kele t felé 
tekintenek. A néhány sírnál mu ta tkozó eltérés mér téke 
15. kép. 7. sz. sír 
Pnc. 15. Могила № 7 
Fig. 15. Tombe n° 7 
16. kép. 8. sz. sír 
Pnc. 16. Могила № 8 
Fig. 16. Tombe n° 8 
14. kép. 1. 6. sz. sír—• 2—3. 9. sz. sír 
Рис. 14. 1. — Могила № 6 — 2—3. Могила № 9 
Fig. 14. 1. Tombe no 6 — 2—3. Tombe n° 9 
jelentéktelen. A korábban elpusztul t nyolc sír, az 1955 
októberében megmente t t , ugyancsak nyolc -sír j valamint 
az 1960 tavaszán előkerült ú j a b b sírlelet kivétel nélkül 
gyermek vázakat t a r t a lmazot t . Valamennyi sír csekély 
mélységgel b í r t (25—60 cm.). A gyermeksírok ilyen 
csoportosítása nem r i tka a korai, X — X I . sz.-i t emetők-
ben. (Pl. Kérpuszta) . 4 A hazai, csontvázas-temető ku ta -
tások eddigi eredményei szerint a szakcsihoz hasonló 
elrendezésű temetők a bonfoglalási kornak, valamint a 
kora Árpád-kornak felelnek meg. 
I I . A vázak helyzete: 
A szabályszerűen fe l tár t 8 sír hanya t t fekvő , ki-
nyú j tóz t a to t t vázainál 6 esetben mindkét ka r t , egy 
esetben pedig az egyik kart (5. sír) a medencére behaj-
l í tva ta lá l tuk . Volt még egy harmadik típus, melynél a 
karok csupán enyhe behaj l í tás t m u t a t t a k (3. sír). A 
Hahmba-cseresi temetőfe l tárás során Török Gyula a r ra 
a megállapításra ju to t t , hogy a temető legkorábbi sír-
jaira a behaj l í to t t ka rú vázak jellemzők.5 Ez a temet-
kezési mód Hal imbán a X. sz. első felében dívot t , míg a 
század második szakaszában a beha j to t t k a r ú vázak 
száma egyre gyérül t . 
A szobi, X — X I . sz.-i t eme tő régebbi, tehá t X. 
sz.-i szakaszában a behaj l í to t t ka rú vázak t ö b b esetben 
fordulnak elő, min t annak f i a t a l abb kori részén.6 A sza-
káihát i , X. sz.-i magyar t emetőben többször találko-
zunk medencére, vagy mellre ha j l í to t t karú vázakkal . 7 
Fehér Géza szerint pedig a szakáihát i magyarok lelet-
anyagában nincs semmi idegen hatás.8 A p tu j i , X . sz.-i 
pogány szláv temetőben a ha lo t tak tú lnyomó részben 
6
 Török Gy., F A 8 (1956) 129—136. 
7
 Bálint À.. Dolg 12 (1936) 205—216. 
8
 Fehér G., Arch. Ér t , 83 (1956) 25—38. 
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k inyú j to t t ka rokka l feküdtek.0 A behaj l í to t t ka rú vázas 
temetkezés ezek szerint pogány magyar r i tus gyakorlása 
mellett t anúskodik . 
Ш . A mellékletek: 
a) Hajkarika. 
—Az""égyszerű, nyi tot t ha jka r iká ró l Szőke Béla meg-
jegyzi, liogy~,,ez a karika-t ípus a honfoglaláskori magyar 
sírokra is jel lemző".1 0 Továbbá : „ P t u j o n , Ha l imbán és 
Kérpusz tán a temetők korai szakaszára jellemzők . . . 
így inkább m a g y a r ha tásnak tu la jdon í tha tók . " 1 1 
A ny i to t t , s ima karikák a szakáihát i t emető anya-
gában is gyakoriak.1 2 Ezek szerint a sima, egyszerű 
karika X . sz.-i elterjedése m a g y a r ha tásnak tekinthető . 
A szakcsi, 4. számú sírból pödrö t t végű bronz kar ika 
került elő. Szőke B. szerint a pödrö t t vógü ha jka r iká t 
már a Kárpá t -medencében a l ak í to t t a ki a magyar nép. 
,, . . . a honfoglaló magya r köznépi t emetőkben a 
X . század második negyedében, vagy közepén jelent 
meg."1 3 
A hal imbai temető régebbi szakaszában először csak 
egyszerű, s ima hajkar ikák, m a j d csavart , spirális és végül 
vékony ,,S" ka r ikák jelentkeznek.1 1 Török Gyula a szobi 
temető ismertetésénél megjegyzi, hogy a csavart végű 
ha jkar ika megjelenése Ha l imbán a I I . csoport kezdetét 
jelenti.15 H a m p e l Székesfehérvárról, Gombásról és Fá-
biánsebestyénből közöl megközelítő fo rmáka t . 1 6 B. 
Mikes Ka ta l i n a Szob-kolibiai X — X I . sz.-i t emető anya-
gának ismertetése során a pödröt t -végű, kerek á tmetsze-
t ű ha jka r iká t (28. sír) a X . sz. második felére da tá l j a . 1 7 
Míg Kórpusz tán , a X I . sz.-i t e m e t ő 82. sz. gyermeksír já-
ból kerül t elő pödröt t -végű kar ika. 1 8 Az ún . , ,S"-végű 
ha jkar ika a szakcsi gyermeksírokban nem fordul t még 
elő. 
Az 1959-ben Uzdon megmen te t t t emetőmarad-
ványban , mely. griffes-indás övgarn i tú rá jú ava r lovas 
sírok félet t , csekély mélységben feküdt , egy pödröt t -
vcgü ""Karikás váz ós egy vékony, kicsiny , ,S"-karikás 
g j w m e E v á z is a k a d t . (I. fe lnőt t és 12. sz. gyermeksír.) 
Ez t az uzdi t eme tő t , melyben fe lnőt tek és gyermekek 
sírjai vegyesen fordul tak elő, sz intén behaj l í to t t a lkarú 
vázak jellemzik.19 Kralovánszky Alán, ku ta t á sa i során 
a r ra az e redményre ju to t t , hogy „az egyszeres ,,S"-
végű ha jka r ika hazánk terü le tén ós külföldön egyaránt 
legkorábban csak a X. század második felében, illetve 
utolsó h a r m a d á b a n vált használatossá ." 2 0 Megjelené-
süket Szőke Béla a X . sz. 60-as, 70-es éveire teszi.21 
A szakcsi t eme tőmaradvány sima, ny i to t t kar ikái és 
pödröt t -végű k a r i k á j a tehá t a magyarsággal hozhatók 
kapcsolatba, s ko rban a X. sz. közepére és második felére 
da tá lha tók . (A pödröt t -végűek az egyszerű, ny i to t t 
kar ikáknál később jelennek meg.). 
b) Kar- és nyakperecek. A csavar t t e s tű nyakporeo 
már a honfoglaló magyarságnál megjelenik.22 A hal imbai 
temetőben a kar - ós nyakperecek a X . sz. második felére 
eső sírokban t ű n n e k fel először.23 A letört végű, sodrot t 
karperecek a m a g y a r köznépi t eme tők jellegzetes ék-
szerei ebben az időben.24 Szőke B. szerint , ,új ékszerként 
jelent meg ná lunk a kora Árpádkor elején a sodrott 
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A Zala vá r—vár i temetőben pedig csak annak X I . sz.-i 
szívkaszában jelennek meg először az S-végű ha jka r ikák . 
nyakperec.2 5 ,,A hegyesedő végű, kerek á tmetsze tű , nyi-
to t t karperecek ÍV honfoglalási kor ra jellemzők".2 6 Szabó 
K á l m á n szerint „а X I — X I I I . században alföldi népünk 
ál ta lánosan viselte a nyakpereeet , az úgynevezet t tor-
quest" . 2 7 A sodrott , hurkos-gajmós nyakperec is t ip ikus 
honfoglalás-kori és ko ra Árpád-kori ékszerforma. A 
nyakperee á l ta lában rendes kísérője lesz az , ,S"-végű 
ha jka r ikáva l szereplő, valamint az Árpád-házi királya-
ink érmeivel datá l t s í roknak is. 
e) Csipesz 
A csipesz, ez az ősi piporeeszköz á l ta lában az egész j 
népvándorlás korán is végigvonul m i n t sírlelet. Előfor- j 
dúlása a korai magya r temetőkben m á r r i tkább. A Rád -
kishegyi, X . sz.-i m a g y a r temető 15. sz. gyermeksír jából 
vas csíptető került elő.28 Ennek fekvése, a szakcsi bronz 
csipeszéhez hasonlóan, ket tős célú felhasználás mel le t t 
szól: Ékszerként : csüngődíszként is a lka lmazták . ,, . . . A 
nyakcsigolyák mellet t , valamint a ba l legfelső borda 
felett Kopasz Károly ezüst érméből és 12 pasztagyöngy-
ből álló füzér, míg a csipesz a gerinccel párhuzamosan, 
részben a gerinc és a bal kulcs-csont alatt" feküdt . Tehá t 
a szétszakadt gyöngysor tar tozéka kellet t hogy legyen, 
mint csüngöd ísz. A szakcsi, torquesre fűzö t t csíptetőt a 
Rád- kishegyi analógia a lapján a magyarsággal hozzuk 
kapcsola tba és X . századinak tar t juk. 
d) Nyílhegy 
A deltoid a lakú vas nyílhegy á l ta lában a magya r 
sírmellékletek között jelentkezik, a honfoglalástól végig 
vonulva belenyúlik az árpádházi királyok korába is. 
A korai magyar leletek között megta lá l juk a szakcsi 
nyílcsúcs t ípusát a tuzsóri, tarsoly lemezes magyar t emető 
5. s í r jának vas nyílhegyei között,29 de megközelítő analó-
giáit t a l á l juk a pilinyi Árpád-kori t eme tő (XI. sz.) 16. 
s í r jának öt nyílhegye sorában is.30 A 4, és CTlëîët számmal 
jelzettek hosszabb oldalélei ugyanúgy befelé íveltek, 
a rövidebb vágóélek pedig egyenesek, min t a szakcsi 
nyílcsúcsé. Egyhúzasgerge X I . sz.-i éremmel da tá l t sír-
jában (10. sz.) is volt deltoid alakú nyílhegy.3 1 
Megjegyzés: A szakcsi, romboid a lakú nyílhegy s 
magyar nyílhegytípusok , ,A" csopor t jába tar tozik, még-
pedig az , ,A" 1. és „ A " 3. t ípusok keveredésének fo rmá já -
ban. Ugyanis míg a ké t rövidebb, hegy felőli oldalél (vágó-
él) egyenes vonalú ( „ A " 1.), addig a két hosszabb, a tövis 
felőli ól enyhén befelé ívelő, mint az „ A " 3. t ípusnál . 
Van azonban a szakcsi nyílcsúcsnál egy másik eltérés 
is, ami azt a Sebestyén-féle táblázat va lamennyi egyedétől 
megkülönböztet i : t i . a tövisből a levél nem ívelten, sem 
nem tompaszögű töréssel megy át , h a n e m abból sarkosan 
kiugorva, elkülönülve folyta tódik (M. Gy.). 
Magyar fo rmá jú nyílhegyek Szobon a t emető X . 
sz-i részéből kerültek elő.32 Meglepő a szakcsi nyílcsúcs-
nak gyermeksírban való előfordulása. Megjegyzendő 
azonban, hogy a 6. számú, nyílcsúcsos szakcsi sír m á r 
serdülő ko rban volt f iúgyermeké (váz hossz: 142 cm.). 
e) Félhold alakú csüngő (lunula). 
Kralovánszky Alán vizsgálatai a X — X I . sz.-i, 
félhold a lakú csüngőkre vonatkozólag a r ra az eredményre 
vezettek, hogy ezek a nyakdíszek, szemben Z. Yana 
— Fehér G., FA G (1954) 92—94. 
21
 Szőke В., Arch. É r t . 86. 
22
 Bp. Tört , I . (1942) 798., CXLVII. t . (László Gyula 
ismerteti Csepel szigetről). 
23
 Török Gy., F A 6. 
-'Hampel, J., A l t e r t h ü m e r . . . 3. Horgos: 373. t . 0. 
Kecskemét : 377. t . В. 1., 379. t , 1—2. Székesfehérvár— 
Demkóhegy: 516. t . 3. 1. sír, 517. t . 11. sír, 518. t . 15. sír. 
25




 Szabó К., B H H 3 (1938); B. Bónis É v a a fővárosi 
Kép tá r ker t jének temető jében ta lá l t csavar t torques t . 
BpR 15 (1950) 391—399. 
28
 Patay P., Arch. É r t . 84 (1957) 58—66. 
29
 Hampel, J., A l t e r t h ü m e r . . . 2. 671., 435 t . 3. 
30
 Nyáry A., Arch. É r t . 24 (1904) 50—70. 
31
 Patay P., i. m . 
32
 B. Mikes K., i. m . 
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megál lapí tásaival — ak i szerint a félhold a l akú csüngő 
a szláv ku l tú rkö r egyik jellegzetes ékszere — n e m tek in t -
he tők egyet len nép s a j á t j á n a k , sem a Kárpá t -medencé -
ben, sem azon kívül eső terü le teken, mivel k i m o n d o t t a n 
kereskedelmi árucikkek, ós min t ilyenek „Skand ináv iá tó l 
Kaukázus ig — azonos t í p u s b a n " t e r j e d t e k el.33 N á l u n k 
főleg m a g y a r e tn ikumú t e rü le t en ta lá lha tók . Kra lovánsz-
ky A. megál lapí t ja , hogy a félhold a l akú csüngők á l t a . 
17. kép. Félhold a l a k ú csüngők Tolna megyéből . 1. 
K a j m á d - p u s z t a . — 2. Szekszárd—Csötönyi-völgy. - 3. 
T o l n a m. 
Рис. 17. Лунницы из комитата Толна 1. Каймад-пуста. 
— 2. Сексард—долина Чётёнь. — 3. Комитат Толна 
Fig. 17. Pendeloques en fo rmes de croissant , du C o m i t a t 
de Tolna . 1. K a j m á d - p u s z t a . —- 2. Szekszárd—Csötönyi-
völgy. — 3. Comi ta t de Tolna 
I ában sodro t t nyakperec , „huzal- és l emezgyűrűk , 
gyöngyök, kígyófejes ka rpe recek" t á r s a ságában fordul-
n a k elő, de „két ese tben . . . k imondo t t an a honfoglaló 
m a g y a r s í rokból" is e lőfordul tak. 3 4 A szakesi csüngő a 
Kralovánszky-fóle t ípusbeosz tás ön tö t t főcsopor t j ához 
t a r toz ik ugyan, de az ide kapcsolódó a lcsopor tok egyi-
kébe som sorolható, m á r csak a csüngő tes téve l egy s íkba 
ön tö t t , k iugró nagy f ü l m i a t t sem. A díszítés viszont 
t ö b b különböző t í pus keveredését tükröz i . (Gyöngy-
kere t : i. m . XI I . t . 17, X I I I . t . 15. Makkos végződésű 
ho ldsza rvak : X I I . t . 18—21, Х Ш . t . 1—2, 5—6, 8—15. 
s tb . A középső gömböcs-csoport a szakesi, négyes össze-
ál l í tással szemben ezeknél hol egyesével, hol h á r m a s á v a l 
s tb . jelentkezik.) 
Szőke В. a kora Árpád-kor i emlékanyag ismertetésé-
nél, a n y a k ékszerei közé a félhold a lakú csüngőt is fel-
veszi: „ . . . A gyöngysorba foglalt fé lholdas csüngők 
(lunulák) t ö b b vá l toza t á t i smer jük : A magyarországi 
pé ldányok mind ö n t ö t t u t á n z a t o k . . . H a z á j u k a Ki jev-
tő l északra eső terü le t , a Bal t ikum és a Visztulától az 
E lbá ig t e r j edő t e rü le t . " 3 5 
Á szekszárdi m ú z e u m a szakesin k ívü l még há rom 
olyan, félhold a lakú csüngőt őriz, melyek a magyarság-
gal v a n n a k kapcso la tban (17. kép.). Ezek közül a leg-
korább i a k a j m á d p u s z t a i , mely honfoglaláskor! magya r 
lovas sírból származik. Vékony ezüst lemezből ny í r t ák 
ki, a lu l há rmas beíveléssel. Felülete s ima, csak felső 
felének szólén, a külső ív m e n t é n f u t körü l alig kidombo-
rodó, keskeny szegélykeret . A függesztő fü l e t bronz 
szögecs segítségével fe lerősí te t t , hu rkosán v i s szaha j to t t 
keskeny ezüst pán tocskábó l képezték ki. A felerősítés 
p o n t j a a függőleges felezővonaltól kissé j obb ra esik. 
A csüngő szélessége mindössze 2,9 cm. (Lásd: 
Wosinsky: Toln. t ö r t . I I . CCLVII. t . ós uo. : „Leletek a 
k a j m á d i pogány m a g y a r sírból." Lel t . sz: N". 3.933.5.) 
A k a j m á d i ezüstcsüngő kísérő leletei: Á t lyukasz to t t 
vékony ezüst lemez-töredékek, némely ikben bronz szö-
geccsel. Vékony ezüst pán t - tö redékek . Vékony bronz 
ka r ika töredékei. 
3 d b nagy alakú, d o m b o r ú rozet ta-díszes a r anyozo t t 
ezüst szí jveret . E z u t ó b b i ga rn i tú ra da rab ja i a gádorosi3 6 
ós tör tet i 3 7 honfoglaláskori sírok lószerszám-vereteivol 
f o r m á b a n , s t í lusban ós k ivi te lben szinte te l jes analó-
giát m u t a t n a k . (Lásd még: K o r o n e ó és Gyömöre hon-
íoglaláskori t eme tő inek a n y a g á t . Szőke В., A d a t o k a 
Kisa l fö ld I X . ós X . századi tör ténetéhez . , Arch . é r t . 
81 [1954].) Végül pofa rudas vas zabla és honfoglalás-
kor i t í pusú m a g y a r kengyel ugyanezen sírleletből. 
A két másik, nagy mére tű , félhold a lakú, ö n t ö t t 
bronz csüngő közül a díszesebbik Szekszárd h a t á r á b a n 
kerü l t elő min t sírlelet (17. kóp 2.). A kisérő le letanyag-
ból ítélve, a csüngő — min t á l t a l ában ezen későbbi 
t í pusok — női s í rból származik. (Lelt . sz: N . 32.933.6.) 
Megközelítő ana lóg iá j á t Kra lovánszky idézett m u n k á j á -
n a k X H I . t á b l á j á n , a 9. és 10. á b r á k b a n ta lá l juk . Közös 
s a j á t s águk , hogy a sarkok (holdszarvak) n y o m o t t g ö m b 
a l a k ú m a k k b a n végződnek; a belső t é r há rmas beosztású, 
az alsó í v h a j l a t b a n ke t tős fülecs-kiképzés l á tha tó . El -
té rés mu ta tkoz ik viszont abban , hogy a széleken végig-
f u t ó kere te t ós a k é t belső ha rán t l éce t a szekszárdi pél-
d á n y o n nem S, h a n o m V a l akú dísz í tmény p á r h u z a m o s 
sora borí t ja , min t ahogy azt az i. m . X I H . t á b l á j a 4—6. 
áb rá iná l l á t h a t j u k . További el térések, hogy a mi csün-
gőnk két belső, a t e re t á th ida ló l éc tag ja nem függőleges, 
t e h á t egymással n e m párhuzamos , min t az idézett ra jzo-
kon , h a n e m az alsó beívelésre merőlegesek. Végül, a 
szekszárdi pé ldány h á r m a s beosz tású belső t e rében csak 
a középső, nagy mezőben t a l á l u n k négy, gyöngykere tos 
gombdíszt , míg a k é t szélső, háromszög a lakú t é r ki-
tö l te t lenül m a r a d . A csüngő sza rva inak egymástó l való 
t ávo lsága 5,3 cm, magassága a függesztő füleccsel 
4,55 cm. A szekszárdi m ú z e u m szűk-szavú régi Le l tá r -
könyve „Szekszárd — Csötönyi-völgy" lelőhely a l a t t 
s a jnos n e m t á j é k o z t a t arról, hogy a félhoki a lakú csüngő-
vel egy lelőhely és vezérszám a l a t t fu tó , h á r o m szálú 
bronz huzalból sodor t torques, a honfoglaláskori m a g y a r 
t í pusú há rom bronz gomb (domború felületükön, középen 
kis kerek beszélyedéssel, a széleken körbe f u t ó gyöngy-
keret tel , ke t tős csírral), egy vékony tes tú , „S" -végű 
bronz ha jka r ika , bogyókból k é p z e t t rozet tás f e jű b ronz 
gyűrű töredék , széles ny i to t t bronz pán tgyű rű , ke rek 
á tme t sze tű bronz huza lka r ika (hajkar ika) , t o v á b b á 
ugyancsak a honfoglaló magyar ság hagya t éká ra jel lemző 
kicsiny, gömb a l akú , tömör , fü les gomb, ön tö t t bronz 
csörgőgomb fele-része, végül 6 d b üveggyöngy v a j o n 
egy sírleletet képeznek-e, vagy t ö b b sír mellékleteihez 
t a r t oznak? Ese t leg meg n e m f igyel t szórványle le t te l 
v a n dolgunk, me ly szőlőforgatás a lka lmával kerül t fel-
színre, min t e lpusz tu l t sírok mellékleteinek m a r a d v á n y a . 
U tóbb i jellegű m u n k á k f o l y a m á n kerül t elő ugyanezen 
terüle t ről pár évvel ezelőtt egy kerek á tmetsze tű , végei 
felé vékonyodó, n y i t o t t bronz karperec , hozzá hasonló 
huzalból sima to rques , kampós véggel; 5 d b lapos korong 
a lakú, közepükön bemólyedő, a r anyozo t t ezüst, csíres 
gomb, négyzetes á tme t sze tű vas t ag bronz huzalból 
készült ny i to t t gyű rű , egy egészen kicsiny, vékony, b ronz 
, ,S" végű h a j k a r i k a , végül szabá ly ta lan ovál a l akú 
(utólag deformálódo t t ) bronz fülbevaló, r a j t a letört 
csüngődísz n y o m á v a l , t o m p a végénél kis gömböccsel . 
A. szekszárdi leletek p á r h u z a m b a hozha tók Szentes-
Szent László X . sz.-i t eme tő jének leleteivel.38 
A tolnamegyei , közelebbről ismeretlen lelőhelyű 
h a r m a d i k félhold a l akú csüngő sarkai sz intén m a k k o s 
végűek (Lelt. sz: 59.432.1.). A kere te i t belső mező ennél 
te l jesen sima. Az alsó fülecsek sincsenek kiképezve. 
Az ékszer meglepő hasonla tosságot m u t a t a Szentes 
környéki Csanytelek-Dil i tor X I . sz.-i t e m e t ő j e 61. 
s í r j ának félhold a l a k ú csüngőjóvel.3 9 
33Kralovánszky A., Arch. E r t . 86 (1959) 76—82., 




 Szőke В., Arch. É r t . 86. 
38
 László Oy., A honfoglaló m a g y a r ncp élete. Bp. 
(1944). 
37
 László Gy.,\. m. 
38
 Széli M F A 3—4 (1941) 231—255. 
39
 A sövényházai hasonló, do ezüstből készül t pél-
d á n y I. I s t ván déná ráva l d a t á l t Csallány в.; Dolg. 9. 
(1933); Széli M., i. m . X I I . t . B. 2. E z az ékszer t ípus pél-
dáu l Budapes t—Lipó tmezőn sodrot t torques , k ígyófejes 
karperec és S -végű kar ikák t á r sa ságában fo rdu l t elő. 
(Hampel J . , i. m . 847—848.) Hasonlóan A r a d — F ö l d -
váron, de ot t szív a lakú csüngőkkel és pán t -karperec-
cel is (uo. 506.) 
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A Tolna megyei csüngődísz méretei : Szélesség: (a 
holdszarvak között i távolság) 5,35 cm. Magasság a 
függesztő füllel: 4,7 cm. 
A szakcsi t emető-maradvány eredetének, korának 
meghatározását illetően, a t emető fekvése, a sírok hely-
zete és a mellékletek vizsgálata a lap ján az alábbi követ-
keztetésre j u to t t unk : 
Szalccson, a Deák Ferenc utcai házak telkeinek léte-
sítése és az azokon végbement építkezések során nagyobb 
kiterjedésű, soros elrendezésű csontvázas t emető pusz-
tu lha to t t el. Ennek a javarészben megsemmisült temető-
nek m a r a d v á n y a az a kizárólag gyermekvázakat tar tal-
mazó, kisebb sírcsoport, melynek számát — a közel-
múl tban elpusztult , de u tó lag tudomásu l ve t t sírokkal 
együt t 17-ben ál lapí tot tuk meg. (Bár a lelőhellyel köz-
vet lehüT^szMnszSIos telkek tu la jdonosa inak válasza a 
sírok további , esetleges korábbi előfordulását illetően 
negat ív volt , mégis fel kell té teleznünk, hogy a temető 
kiterjedése nem szorí tkozhatot t csupán a Süle-féle telek 
területére.) 
A sírok elrendezése, a behaj l í to t t k a r ú vázak, mint 
már f en tebb megjegyeztük, korai pogány magyar temet-
kezési szokás mellett tanúskodnak. 4 0 A mellékletek pedig 
a már megtelepült , X. sz.-i, honfoglaló m a g y a r köznép 
hagyatékára , öltözködésére val lanak. A leletanyag a 
honfoglalás- ós a kora Árpád-kor köznépi magya r teme-
tőinek á tmene t i periódusát jelzi. 
Az ,,S"-vógű ha jkar iká t még nélkülözve, Árpád-
házi királyaink érmeinek h iányában , a sima, ny i to t t 
kar ikák, tö r t vógü sodrott karperecek, sima n y i t o t t kar-
perecek és az egyik döntő fontosságú melléklet: a pöd-
rö t t végű kar ika jelenléte mellet t , nem utolsósorban 
pedig a jellegzetesen magyar , del toid alakú nyílhegy 
t anúsága a lap ján , bár antropológiai vizsgálatok lehető-
ségét nélkülözve (elkorhadt gyermekvázak), a szakcsi 
gyermeksírok korá t a X . sz. második felére tesszük, 
fel tehetően magya r e tnikummal . 
Támaszkodunk még ezen megál lapí tásunkban Szőke 
Béla következtetésére, miszerint a magyarság ezt a 
terüle te t — mely még beszámí tha tó a D u n a m e n t e 
jobb oldali s áv jába , már csak a Szakcstól északra eső, 
ugyancsak tolnamegyei Nagyszokoly hitelesen honfogla-
láskori sírleletének tanúsága szerint is,41 va l amin t a 
környező ősi m a g y a r települések tényére t ámaszkodva 
(Kér, Keszi, K o p p á n y , Nyék, Megyer) elég korán 
megszállta.42 
A szakcsi, Deák Ferenc u tca i szérűskertek, gyümöl-
csösök re j the tnek még a magasabban fekvő, t e h á t az 
építkezés által még megkímélt részeken sírokat, ez a 
te rü le t azonban fe l tárás számára egyelőre hozzá nem 
férhető. 
Mészáros Gyula 
ОСТАТКИ КЛАДБИЩА X ВЕКА В СЕЛЕ САКЧ 
Резюме 
Осенью 1955 года в селе Сакч (комитат Толна) во время 
сглаживания грунта обнаружили детские могилы. В 
октябре того же года музей г. Сексард провел в этом 
районе небольшие раскопки спасательного характера. 
В ходе этих раскопок было обнаружено восемь детских 
могил, расположенных на небольшой глубине в трех пра-
вильных рядах с основной ориентацией Запад-Восток. 
Скелеты лежали на спине в вытянутом положении, почти 
без исключения с согнутыми в локтях руками. 
Расположение отдельных могил и открытой части 
могильника, а также типологический круг погребаль-
ного инвентаря доказывают, что на территории села Сакч 
были обнаружены детские захоронения венгерского мо-
гильника ранней эпохи Арпадов, относящиеся к середине 
и второй половине X века. Значительная часть самого 
могильного поля в ходе строительств нового времени 
была, по всей вероятности, уничтожена. 
Эта часть Задунайского края также относится к 
территории, заселенной венграми в самое раннее время. 
Последнее доказывается, кроме древнего названия Сакч, 
топонимикой окрестности также древнего венгерского 
происхождения: Нек, Кер, Неси, Медьер на границе коми-
татов Шомодь и Толна (от названия племен, занимающих 
современную территорию Венгрии), а также в непосред-
ственном соседстве с Сакчом—Коппань (имя древнего 
венгерского вождя) и, не в последнюю очередь, венгер-
ской могилой эпохи завоевания венграми родины, от-
крытой несколько лет тому назад на краю села Надь-
сокой, лежащего недалеко от Сакча. 
Д. Месарош 
D E R G R Ä B E R F E L D R E S T AUS DEM 10. J l i . I N SZAKCS 
Auszug 
I m Herbs t des Jahres 1955 stieß man im Inneren der 
Gemeinde Szakcs beim Planieren auf Kindergräber . 
I m Oktober desselben Jah res ließ das Szekszárder 
Museum eine kleinere Re t tungsgrabung vornehmen, bei 
welcher 8 Gräber (ebenfalls von Kindern) in drei Reihen 
systematisch angeordnet, in nicht besonderer Tiefe, meist 
W—O-lieher Orientierung, zutage kamen. 
Die Skelet te lagen ausgestreckt auf dem Rücken, die 
Arme waren fas t ausnahmlos eingeknickt (bei einem 
Skelett war n u r der eine U n t e r a r m auf das Becken gelegt). 
Beigaben : 
Aus den bei den Erdarbei ten f rühe r verwüsteten 8 
Gräbern eingelieferte Streufunde: 2 glatte Bronzearm-
reifen mit offenem Ende ; 1 Bronzearmreifen, aus 3 Bronze-
d räh t en gewunden, mit Schlinge u n d Haken; 1 offener, 
g la t te r Schläfenring (Abb. 3, а—b) . 
Von den regelrecht ausgegrabenen weiteren 8 Grä-
be rn füh r t en 4 Gräber Beigaben: g la t te Bronzetorques mit 
Hakenende mi t einer aufgeschnürten Pinzette; aus 3 
Bronzodrähten gewundener I la lsr ing mit Schlinge und 
40
 Pogány rítus szerinti, beha j l í to t t ka rú vázak -' 
X I — X I I . sz.-i temetőkben is többször előfordulnak, mint 
pl. Gellértggyházán. I t t a pogány szokás továbbélését 
még 'a sírégetós, temetési tűzáldozat megvol ta is alá-
t ámasz t j a . (Zalotay E., Rég. Füz. 7 [1957]). 
41
 Mészáros Gyula gyűj tése . 
42
 Szőke Béla megállapítása szerint a magyar hon-
foglalási korra (X. sz. eleje—X. sz. utolsó ha rmada) jel-
lemzők: „Egyszerű nyi tot t huza lka r ikák" . . . „sodrot t 
nyakperec" . . . „hegyesedő végű, kerek át metszetű nyi-
t o t t karperecek" . . „hurkos-gajmós kapcsolószerkezetű 
sodrot t karperecek" . (Szőke В., Arch. É r t . 86). 
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Haken , mi t einer au fgeschnür ten Per le aus Glaspas te ; 
zwei offene Schläfenringe, der eine mi t g la t t em, der 
andere mi t mehr fach gewundenem E n d e ; ein kleiner, offe-
ner Ohhr ing aus Bronze; endlich aus dem G r a b eines 
halbwüchsigen K n a b e n eine del toidförmige Pfei lspi tze 
ungarischen Typs (s. Abb. auf Abb . 3, 8, 11, z. T. a u c h 14). 
I n demselben Gebiet f a n d m a n a n der Stelle eines einge-
rissenen Nebengebäudes ein weiteres Kindesgrab, das 
Skelet t h a t t e a m H a l s einen ha lbmondförmigen A n h ä n g e r 
aus minderwert igem Silber u n d a n d e m einen A r m einen 
offenen Bronzearmring mi t sp i tzem Ende . 
Somit sind in Szakos 17 Kinderg räbe r erforscht bzw. 
bekann t . 
Der Gräberfeldtei l , die A n o r d n u n g der einzelnen 
Gräber und der Typenkreis , zu dem die Beigaben gehören, 
bewiesen, daß in Szakos ein in der Mit te und in der zweiten 
H ä l f t e des 10. Jh s . benutz tes , d. h . aus der f r ü h e n Regie-
rungszeit des Hauses Á r p á d s t a m m e n d e s Gräberfeld bzw. 
dessen Kindergräber zu tage gekommen sind. Der bedeu-
t ende Teil des Gräberfe ldes dü r f t e bei d e n neuzeitl ichen 
Baua rbe i t en wahrscheinl ich bereits ve rwüs te t worden 
sein. 
Dieser Teil T ransdanub iens gehör t zu dem Gebiet , 
das v o n den Ungarn z u m f rühes t en Z e i t p u n k t bevölker t 
wurde . Diese Ta t sache beweisen neben d e m al tungar i -
schen N a m e n der Or t s cha f t auch die N a m e n der in der 
nahen Umgebung l iegenden Or t scha f t en mi t a l tungari-
schen N a m e n : Nyék , K é r , Keszi; e twas weiter, bei de r 
Komi ta t sg renze : Megyer (Namen der l andnehmenden 
ungar ischen Stämme) , d a s unmi t t e lba r neben Szakos lie-
gende K o p p á n y (a l tungar ischer S t a m m e s f ü r s t e n n a m e ) 
u n d n ich t zuletzt (1er in der G e m a r k u n g des ebenfal ls 
nahel iegenden Nagvszokoly vor einigen J a h r e n zu tage 
gekommene, sensu s t r i c to Iandnahmenzei t l ieho ungari-
sche G r a b f u n d . 
Gy. Mészáros 
> 
AZ ÁRKOK SZEREPE ÁRPÁD-KORI PÁLYÁINKBAN 
А/. u tóbbi évtized fa luása tása i hi teles ada tokka l 
gazdag í to t t ák Árpád-kor i fa lvainkról és azok lakóiról 
való ismereteinket , a zonban ko rán t sem olyan mérték-
ben, nogy a megoldot t kérdések a r á n y b a n á l lha tnának 
azoknak a f e l ada toknak a sokaságával és nagyságával , 
amelyek a lakosság é l e tmódjának , népi összetételének, 
települési viszonyainak s tb . k u t a t á s á b a n a régészetre 
h á r u l n a k . 
E n n e k okaira most részletesebben n e m té rhe tek ki. 
Csupán anny i t említek meg, hogy az ása tás , vagyis a 
t u d o m á n y o s nyersanyag előteremtése, igen költséges s 
az okleveles ku ta t á shoz képest hosszadalmas és igen 
bonyolul t m u n k a , amellyel eddig n e m á l l t ak a r á n y b a n 
anyag i és t echnika i fel té teleink, a f e l ada tok elvégzéséhez 
pedig csekély volt — és m a is az — a f a luása tók száma. 
Ezé r t kevés és kisméretű ása tás t végezhe t tünk , amely 
csak egyes részletkérdésekre a d h a t o t t ha t á rozo t t fel.e-
le te t . 
Eddigi f a luása tása ink főkén t az Alföldön fo ly tak s 
így elsősorban az o t t an i fa lusi életbe engedtek bepillan-
t á s t . 1 Biztos ismereteink v a n n a k e f a lvak lakóinak házai-
ról, azok szerkezetéről. E g y r e v i lágosabban körvonala-
zóauc e n á z a k felszerelése, berendezése, bon takoz ik ki a 
b e n n ü k és kö rü lö t tük fo lyó mindennap i élet . Utóbbi-
n a k megismerését je lentősen segíti, hogy kezdenek el-
különülni a l akóházaktó l a m á s rendel te tésű épí tmények, 
m i n t pl. a szövőházak,2 gazdasági épüle tek s tb . 
A települési viszonyokról, a te lepülés szerkezetéről 
a z o n b a n alig t u d u n k va l ami t . Egyelőre t e h á t lehetet len 
az egyezte tés a r o k o n t u d o m á n y o k n a k , főkén t í ro t t forrá-
sokra t ámaszkodó , ú j a b b eredményeivel , amelyekből a 
gazdasági - tá rsadalmi és fö ldra jz i viszonyok h a t á s á r a 
a lakuló települések vá l toza ta i — főkén t a későbbi év-
századokban — sokré tűen bon takoznak ki .3 
Alföldi Árpád-kor i f a l v a i n k n a k a t e repbe já rásokon 
megfigyelf lelszini nyomai iAeg-megszakació fo l tokban , 
igen t ágas körze tben m u t a t k o z n a k . Hosszúságuk gvak-
r a n az 1000 m- t , szélességük pedig a 3—500 m- t is eléri. 
E nyomok t e h á t rendszer te lennek látszó, laza szerkczefti 
településekről t anúskodnak . 4 A település belső
 | lazaságát 
az eddigi ása tások e r e d m é n y e í i s megerősí t ik. Egyre 
gyarapsz ik ugyanis a más és más rende l te tésű épí tmé-
nyek száma. A lakóházakon k ívül m a m á r nemcsak ver-
meke t , s z a b a d b a n levő n a g y sütő- és füs tö lő kemencéket 
i smerünk , h a n e m hasonlóképpen fö ldbemélyedő ól (is-
1
 Az Alföldön f o l y t a t o t t f a luása tások közül eddig 
közölt a Tisza lök—rázompusz ta i (Méri 1., Arch . É r t . 79. 
[1952] 49—65.) és a Szarvas—rózsási (KtműaxíizkyJ-, 
A i ^ J É t í ^ I - i m j O ] 32—40b K j z ö U t L n a K a r d o s k f t t — 
há fab lak i , a Csongrád-—felgvöi é s ÏÏ"'IS kisebb alföldi úga-
1 ások e redménye . 
2
 BndreTW., Magyar T u d o m á n y 64 (1957) 309—329. 
3
 Pé ldaképpen a t ö r t é n e t i nép ra j z és a település-
t ö r t é n e t körébe t a r tozó n é h á n y olyan feldolgozásra h iva t -
kozom, amely részint a gazdasági élet k u t a t á s a , részint a 
te lepülések közvet len v izsgá la ta során elért ér tékes ide-
vona tkozó e redményeke t is t a r t a l m a z : Belényesi M., 
A d a t o k a t anyak ia l aku lá s kérdéséhez. A Magyar T á j és 
Népismere t K ö n y v t á r a 10. (Bp. 1958); E t n 65 (1954) 
387—415.; E t n 66 (1955) 57—98.; N É 38 (1956) 23—59.; 
tálló)-féle gazdasági épületekot is (1. kép). Mindezek a 
lakóházakhoz t a r t o z n a k , de külön-külön, szé t szór tan 
ós gyak ran egymás tó l távol v a n n a k . A tárgyi emlék -
a n y a g pedig a földmüvelés és á l la t tenyész tés kófeót t 
megoszlo foglalkozásról t anúskod ik ugyan, de az állat -
tenyésztés t , megpedig — az állat csont an vag összetétele 
a lap ján 5 —- ay nagy-ál lat tar tást! hangsúlyozza ki . Mind-
ezekből a jelensegekbol ha lvány körvonal la l az ú n . cso-
por tos f a lu r a emlékezte tő te lepülésforma b o n t ak o z i k 
A régészeti e redmények a z o n b a n ennél t o v á b b n e m 
vezetnek, mivel a k ismére tű á sa t á sok mia t t a te lepülések 
szerkezetére biztos a l la ta ink n incsenek. Egyes megf igye l t 
jelenségek a l a p j á n így csupán se j the tő , hogy а f a ' v a k 
t e rü le té t va lamilyen módon beoszto t ták , t a g o l t a n . 
Az évszázadokon a t l akot t f a l v a k b a n ugyanis a te lepülés 
tágassága ellenére az egyik he lyen összezsúfolódnak, 
a más ikon meg h iányoznak a h á z a k és más r ende l t e t é sű 
ép í tmények . È z a jelenség azt a l á t sza to t kelti , m i n t h a 
a f a lu lakói össze-vissza, k é n y ü k - k e d v ü k szer int tele-
pü l tek volna. Á m az ilyen ép í tmények beásott gödrei 
rendszerint e g y m á s b a vágódnak, t e h á t világosan jelzik, 
hogy n e m egy időben haszná l ták , h a n e m egymás u t á n 
készí te t ték őket . A házcsoportok és beépí te t len t e rü l e t ek 
vá l takozásából így éppen azt s e j t h e t j ü k , hogy a nagy -
családok, vagy családok, a laza szerkezetű te lepülésen 
belül is, megszabo t t te rü le ten l a k t a k , t ehá t — h a m á s ós 
m á s elrendezésben is — u g y a n a b b a n a szűkebb kö rnye -
ze tben ép í tkez tek . 7 
Erre azonban egyelőre csak á l ta lánosságban köve t -
kez t e the tünk . Asn.i(j,qg.inknT) előkerülő te lepülésmarad-
v/ jpyok között, a zonban vannak o lyanok is. a m e l y e k ' a 
jövőben elősegíthetik, hogy a f a l v a k egy részéneK* szer-
kezetét. v i lágosabban megismerhessük. A következő к hón 
e te lepülésnyomok közül csupán a z f á r k o k k a l l foglalko-
zom. À rendelkezésre álló megfigyelés azonban még kevés 
és hiányos s így a ve lük összefüggő kérdéseknek i n k á b b 
csak felvetésére, m m t megoldására vál la lkozhatok. 
Arpad-kori f a luása tása inkon egykorú á r k o k is 
nap fény re kerü l tek , amelyekből azonban a k i smére tű 
ása tás i felületek m i a t t legtöbb ese tben csak részle teket 
b o n t h a t t u n k ki : _ 
Xj) A K a r d o s k ú t - , ,Ha tab l ak" - i ásatáson8 (Békés 
megye) t ö b b helyen is r á b u k k a n t u n k árkok részleteire. 
A f a lu Ny-i felében, É - É N y felé l e j tő par t o s a b b részen 
E t n 69 (1958) 117—128.; Hojer T., E t n 66 (1955) 125— 
186.; E t n 68 (1957) 377—421.; HoffmanT., E t n 70 (1959) 
171—206.; Major J., Te lepülés tudományi Köz l emények 
11 (1959) 3—16.; 12 (1960) 34—55. s tb . 
4
 MÁRIJ.. i. b . 57—58.; TTA.. Arch. É r t . 81 110541 138., 
2. j . ; Kovalovszki J., i. h . 33, 38.; a Kisalföldre: Szőke В., 
Arch. É r t . 82 (1955) 87—89. 
5
 Bökönyi Sándor előzetes v izsgála ta szerint m i n d 
Tiszalökön, m i n d pedig K a r d o s k ú t o n legnagyobb száza-
lékban a s za rvasmarhák (34%, ill. 3 1 % ) és lovak c son t j a i 
124%. ill. 28% 1 kerültek~ëlôl  
6
 Magyarság N é p r a j z a I 3 (Bp. é. n.) 113; M a g y a r 
Művelődés tör ténet I (Bp. é. n.) 205—210. 
7
 Méri I., Arch . É r t . 79 (1952) 63. 
8
 Az ása tá s feldolgozása kéz i r a tban . 
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KARDOS KÚT - HATABLAK, 1957. 







föld beásott gazdasági épület 
az épületet keritó egykorü árok 
korabeli, oz épületnél korábbi árkok és gödrök 
az épületnél korábbi és későbbi szabadban /evő kennen cék 





1. kép. K a r d o s k ú t — H a t a b l a k (Békés m.) Árokkal körülvet t földbeásot t gazdasági épület 
Рис. 1. Кардошкут— Хатаблак (комитат Бекеш). Углубляющаяся фундаментом в землю хозяйственная пост-
ройка, окруженная канавой 
Fig. 1. K a r d o s k ú t — H a t a b l a k (Comitat de Békés) .Bât iment de ferme creusé dans la terre et entouré d 'un fossé 
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egy földbe ásot t , n a g y m é r e t ű gazdasági épületet t á r t u n k 
fel, amelynek négyszögletes gödré t közvet len közelről 
ívben liajló á rok ker í te t te . (1. kép.) A Ny- i oldalon 
megszakadó á t l ag 1 m mélységű á rko t , a lej tő i r á n y á b a n , 
belőle kiüiduló, valamivel sekélyebb (75 cm), de széle-
sebb másik á rok — valószínűleg — egy n a g y o b b árok-
rendszerbe kapcso l ta . A kö rá rok feneke D - D K felé 
kissé — 15—2U cm- t — le j t e t t . 
A teknős a l jú , felfelé szélesedő ároknak, fo lyama tos 
összefüggésben, csak alsó részcro b u k k a n t u n k rá . Széles-
sége a mai felszíntől 70 cm-re 50—60 cm-t t e t t ki . Helyen-
kén t azonban m a g a s a b b r a emelkedő szakaszát is meg-
t a l á l tuk . 50 c m mélységben m á r 1 m-esre bővül t . 
Keresz tmetsze tben azonban az á rok körvonala n e m volt 
szabályos. Az épület felőli belső oldala ugyanis n a g y j á b ó l 
egyenletesen h a j l o t t , míg a külső oldala erős ívben meg-
tö rve lépcsősre tagolódot t . 
Ugyanebben a mélységben a hasonlóan t e k n ő s a l jú 
szélesebb árok 150 cm á t m é r ő j ű volt . A m a m á r m e g n e m 
á l lap í tha tó egykorú földfelszín közelében a mos t leirt 
á rkok t ehá t jóval szélesebbek vo l tak . H a csupán 50—50 
cm-rel növel jük őket , akkor is 1,50, ill. 2 m szélességű 
á rokka l kell számolnunk . 
Mivel az épüle te t szorosan közrefogó árok ásásakor 
a földet csak a külső oldalra d o b h a t t á k , ny i lvánvaló , 
liogy az á rokhoz kívülről hozzá kell még v e n n ü n k a 
n a g y j á b ó l hasonló szélességű és -— az árok mélységének 
megfelelően — l m magasságú földsáncot is. Igen szűken 
számí tva is 3 m széles és az á r o k a l j á tó l a fö ldsánc te te-
jéig 2 m szintkülönbségű sáncnak kellet t körü lvennie 
ezt a gazdasági épülete t . E z t a mére te t az épület belse-
jéből kikerülő nagy tömegű fö ld is jelentősen emelte , 
még akkor is, h a a n n a k egy részével az épület l i é jaza tá t 
bor í to t t ák be. 
Az épület a többré tegű te lepülés középső szakaszába 
t a r t ozo t t . A ker í tőárok ugyan i s nemcsak s z a r m a t a sírt, 
h a n e m Árpád-kor i á rkot és kemencéket is á t v á g o t t . 
Későbbi kemencék viszont r á is te lepül tek . 
Más rendszerbe t a r tozó ko rább i á rkok részletei és 
velük összekapcsolódó —- valószínűleg v í z g y ű j t ő — 
mélyebb gödrök is e lőkerül tek. E z e k arról t a n ú s k o d n a k , 
hogy ezen a t e rü le t en más elrendezésű á rokrendszer is 
volt a település korábbi szakaszában . 
Az á rkok fenekére ré tegesen, 20—25 cm vas t agon 
iszap r akódo t t . Tömör fö ld jébő l főkén t á l la tcsontok 
— köz tük egy tel jes k u t y a c s o n t v á z — ke rü l t ek elő. 
Az árok felsőbb szakaszát k i tö l tő lazább, kever t fö ldben 
gyakor ibbak vo l t ak az edény töredékek és v a s t á r g y a k is. 
I I I . Béla rópzénze is előkerült belőle. 
2. Árpád-kor i á rkok részletei, a Tiszalök-rázom-
pusz ta i á sa táson is nap fényre kerül tek . 9 A m e n t ő m u n k a 
természete a z o n b a n n e m enged te meg, hogy ezeket 
nagyobb összefüggésekben k u t a t h a s s u k . K ö z ü l ü k az 
a l ább iakban c supán ke t t ő t m u t a t o k be. Az egyik a Tisza 
közelében, do az á r te rü le tbő l magasan k iemelkedő és 
D - D N y felé kissé lej tő p a r t o s a b b részbe á s o t t háza t 
ker í te t te . Az e lőbb leírt tól e l térően azonban n e m köz-
vet len közelről és ívelten, h a n e m t ágasabban és szögle-
tekke l meg tö rve fog ta közre az épülete t (2. kép) . A ház 
be j á ra t áná l megszakadó á rok É felé n e m volt köve the tő , 
mivel az országút á rkáva l szé t rombol ták . (Az á rokka l 
körü lve t t t e rü le t en — ugyanúgy , min t a fa lu f e l t á r t más 
részein is — őskori és s za rma tako r i sírokra és gödrökre, 
t o v á b b á jelenkori beásásra is r á b u k k a n t u n k . ) 
Az erősen lekopot t földfelszíntől az á rok a l j a 65— 
75 cm-re vol t . A bo lyga to t t fö ld h a t á r á n —- 50 cm mé-
lyen — 50—70 cm szélességű, t eknős k iképzésű árok 
feneke je lentősebben egyik i r á n y b a n sem le j t e t t . Mivel az 
á roknak csak iszapos földdel k i tö l tö t t legalsó — 15—20 
cm-ig emelkedő — szakaszá t őrizte meg a fö ld , felső 
részének kiképzését n e m i smerhe t t ük meg. 
9
 A 2—3. képen b e m u t a t o t t ob j ek tumok i t t kerü lnek 
először közlésre. 
10
 Kovalovszki J., i. m . 4. kép e—/. 
11
 I t t köszönöm meg László Gyula egye temi t a n á r 
ú rnak , hogy a vezetésével, 1955 ó ta megszakí tásokkal 
3. H á z a k közöt t i , k i sebb részleteiben fe l tá r t , á rkok 
ke rü l t ek elő a bzarvas-rózsási (Békés m. j f a luása táson 
is.10 A m a i felszíntől 80—100 cm mélységbe ha to ló ár-
k o k n a k i t t is csak alsó szakasza volt bo lyga ta t l an . A tek-
nős a l j ú árkok, ame lyeknek fenekére rétegesen leüle-
p e d e t t sár ré teg t a p a d t , 65—85 cm mélységben 40—60 
c m szélességűek vol tak . 
4. A felsorol takon k ívü l azonban hosszú árokrend-
szerek is k ibon takozóban v a n n a k . Tiszalök-Rázompusz-
t á n az egyik földház mel le t t 40 m hosszúságban követ -
h e t t ü n k egy á rko t , amely a N y felé kissé le j tő árvíz-
men te s te rü le ten húzódo t t (3. kép) . A h á z t ó l K - r e az ú j 
országút építése során mélyen k i t e rme l t ék a fö ldet . 
Mni tegy 80 m-es k i t e rmel t szakasz u t á n azonban az 
előbbi i r ányá t köve tő á r o k r a b u k k a n t u n k . E n n e k alap-
j án fe l tehető , hogy az á rok K - D K - i i r á n y b a n még igen 
hosszan t o v á b b l o l y t a t ó d o t t . A ház tó l N y - r a n y o m o n 
k ö v e t e t t árokszakasz vége kissé ível ten meghaj l ik , ami-
ből valószínű, hogy meg tö rve ha lad É felé. Az árok 
i r á n y á t egymástó l távoleső kis á tvágásokka l köve t tük , 
s így n e m á l l ap í t ha t t uk meg, hogy csat lakozó kereszt-
á r k o k tago l ták-e a t e rü le te t . 
Nagyrész t 80—90 c m mélységig kever t földréteg 
a l a t t az á t l ag 112 c m mélységű á r o k n a k csupán alsó 
szakasza ra jzolódot t ki vi lágosan. A t e k n ő s a l jú á rok , az 
eml í t e t t mélységben 35—45 cm szélességű vol t . Felső 
részének kiképzését t e h á t i t t sem á l l a p í t h a t t u k meg. 
Az á r o k hosszúságán k ívü l s z á m u n k r a i t t az a lényeges, 
hogy a l j a 33 m-es szakaszon — n a g y j á b ó l a fö ld fel-
színéhez igazodva — 100 cm- t l e j t e t t . (A 7 m-es utolsó 
szakaszán viszont a felszín lej tése ellenére az á rok a l ja 
kissé [12 cm- t ] emelkedet t és a keve r t fö ld h a t á r á n — 
55 c m mélyen — 60 cm széles volt.) 
A feneke fö lö t t i iszapos földből e lsősorban állat-
csontok korül tek elő, de egy benne t a lá l t , töredékeiből 
összeál l í tható bögre a l ap j án , amelynek felületét fésűvel 
bekarcol t vonalszalagok díszí te t ték, a r r a köve tkez te t -
h e t ü n k , hogy az á rkot a település korai (X . sz.-ba vissza-
nyúló) szakaszában á s t á k . 
5. Hosszú árkolások összefüggő, egymáshoz szög-
le tesen kapcsolódó rendszere v a n l í ia lakulóban a Cson-
grád-felgyői (Csongrád m.) ásatáson, 1 1 h o m o k h á t a k á l ta l 
erősen tagol t nagy te rü le ten . 
E z e k az á rkok , amelyeknek részleteit m á s és más 
he lyen t á r t á k fel, egyelőre n e m kapcso lódnak felismert 
lakóhelyekhez, a n n a k ellenére, hogy az őskori, sza rmata-
és népvándor láskor i t eme tők , ill. t e l epü lésmaradványok 
mel le t t , közvet len környeze tükben Árpád-kor i t emp lom 
m a r a d v á n y a , sőt k o r á b b a n egy X . sz.-i m a g y a r temető 1 2 
is n a p f é n y r e kerü l t . 
Az árv ízmentes t e rü le teken fe l t á r t á r k o k n a k csu-
p á n n é h á n y idevonatkozó jellegzetességét eml í tem meg. 
Mélységük i t t is á l t a l ában a földfelszínhez igazodot t , 
í g y az egyik homokhá t ró l lefelé ha ladó , min tegy 30 
mé te re s szakaszon k i b o n t o t t á rok fenekének lejtése 
— a rázomihoz hasonlóan — megközel í te t te a 100 cm-t . 
Az á rkok mélysége a m a i felszíntől t öbbny i r e 100— 
120 c m volt , de egy részük 170—180 cm-re is lehatolt , 
í v e l t e n teknős a l j uk ra iszapos réteg r a k ó d o t t . 
Mivel ezek az á r k o k többny i re mélyebbek az eddig 
felsorol taknál , a felső keve r t fö ldré teg pedig á l t a l ában 
csak 40—60 cm vastag, fe lsőbb szakaszuk Ûképzése is 
v i lágosabban m u t a t k o z i k . E z pedig azér t fon tos számunk-
ra, m e r t e lárul ja , hogy az alsó szakaszában szabályosra 
a l ak í to t t árok felfelé ívelődő ké t oldala sem tükörképe 
egymásnak . í g y pl. a t ago la t l an kiképzésű, egyszerűbb 
á r k o k egyik oldala rendszerint meredekebb ívű és maga-
s a b b r a nyúl ik , min t a más ik . Gyakor i az árok egyik olda-
l á n a k lépcsős kia lakí tása , sőt sekélyebb és keskenyebb 
á rkos tagolással való szélesítése is. A ké t oldal egymástól 
e lü tő kiképzése a l a p j á n a r r a köve tkez t e the tünk , hogy az 
fo lyó és még közöletlen ása tások dokumentác iós anyagá-
n a k átnézését és az idevona tkozó a d a t o k közlését meg-
engedte . 
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TÖRÖK o r v LA ÁSATÁSI TERÜLETE 
A Árpád-kori föld be ás ott ház 
Árpád-kori árok 
В Szarmatakori sírgödör 
С Кor а - iras ко г/ gödör 
D ßjzongta/an korú gödrök 
E Őskori zsugorított csontváz 
F Legájabbkori beósás 
0 i г s * s m 
1 i 1 1 1 1 
2. kép . T isza lök—Rázom (Szabolcs т . ) . Fö ldbeáso t t háza t ker í tő á rok 
Рис. 2. Тисалёк— Разом (комитат Сабольч). Канава, окружающая дом, с фундаментом, углубленным в землю 
Fig. 2. T i sza lök—Rázom (Comita t ele Szabolcs). Fossé e n t o u r a n t u n e maison creusée d a n s la t e r re 
3. kép. T i sza lök—Rázom (Szabolcs т . ) . Fö ldbeáso t t ház mel le t t húzódó hosszú á rok 
Рис. 3. Тисалёк—Разом (комитат Сабольч). Длинная канава, расположенная рядом с углубленным 
в землю домом 
Fig. 3. T isza lök—Rázom (Comitat de Szabolcs). Long fossé s ' é t endan t le long d ' une maison creusée dans la t e r re 
árok ásásakor a földet az egyik oldalra dobták . H a az 
árkok mélysége mellet t szélességüket is f igyelembe vesz-
szük, je lentős mére tű sáncok képződhe t tek . Az á rkok 
szélessége ugyanis a b o l y g a t o t t felső ré teg h a t á r á n — 40— 
60 cm mélységben — á l t a l ában 120—160 cm, de volt 
ennél keskenyebb (80) és szélesebb is (180—200 cm). 
Az egyik oldalon árkosán tagol t szélűek egyik-másika 
a 26CL—280 cm- t is elérte.1 3 
6. A Csongrád-felgyőiekhez meglepően hasonló 
árokrendszernek házakka l való összefüggéséről az egyik 
szlovákiai á sa tá s t á jékoz ta t . 1 4 Cho t ín—Hetény h a t á r á -
ban, a Zsitva régi á r te rü le tének szegélyén húzódó egyik 
13
 Lász ló Gyulának a felgyői á r o k k a l kapcsolatos 
néhány igen tanulságos megjegyzését 1. Ős tör téne tünk 
legkorábbi szakaszai c. m u n k á j á b a n (Bp. 1961) 22. 
14
 Paulík, J.—Rejholec, E., SA 6 (1958) 223—234.; 
A. Habovs t i ak , P r í s p e v o k k póznáin nase j nizinnej ded iny 
V X I — X I I I . s toroci c. m u n k á j á b a n (SA 9 [1961] 451— 
481) kiegészítő á sa tá s eredményeivel egvüt t közli a 
Chotín-i fe l t á rás t (459—462). 
országút orka 
215 
4. kép. Chot ín (Hetény , Csehszlovákia, k o m á m é i kr .) . Fö ldbeáso t t házakhoz kapcsolódó á rokrendszer 
Рис. 4. Хотин (Хетень, Чехословакия, р/н Комарно). Система канав, примыкающая к углубленному в землю дому 
Fig. 4. Chot ín (Hetény, Tchécoslovaquie, a r r . d e K o m a r n o ) . Sys tème de fossés se r a t t a c h a n t à des maisons c reusées 
dans la t e r r e 
homokhá ton , Árpád-kori f a lu részletét á s t ák ki, amelyet 
a kerámiai leletek mellet t I I I . Béla rézpénze kel tezet t . 
Idesorolását nemcsak a f e l t á r t házaknak a n á l u n k kiá-
so t t akka l való azonossága indokol ja , h a n e m a le le tanyag 
(fazekak, cserépüstök, lócsontok) közeli rokonsága is. 
A f e l t á r t ha t ház környeze tében szögletesen meg-
törő, 25—50 m hosszú á rkok , részint egymáshoz kapcso-
lódó, részint egymásba fogla l t t e rü le teke t zá r t ak be. 
A belőlük kiágazó, illetőleg hozzá juk igazodó kisebb 
árokrészletek pedig h á z a k a t is közrefogtak (4. kép).1 5 
Az árkok a m a is mocsa ras jellegű É- i te rü le t felé 
i r ányu l t ak . Az ása tás feldolgozói feltételezik, hogy a 
külső n a g y o b b és belső k i sebb árokrendszer esetleg nem 
volt te l jesen egyidejű. 
Az egyes árkok, ame lyek fokozatosan keskenyülő 
végződést m u t a t n a k , n e m vo l t ak egyforma mélységűek. 
He lyenkén t csak kissé mélyed tek a homokré tegbe , 
m á s u t t viszont — főként a kereszteződéseknél —- lénye-
gesen mélyebbre , 120—150 cm-re is, l eha to l tak . Szélessé-
gük is különböző s he lyenkén t elérte a 175 cm-t . 
Az á r k o k b a n iszapos jellegű föld r akódo t t le, amely-
ből elsősorban a házak közelében kerül tek elő nagyobb 
mennyiségben edénytöredékek és á l la tcsontok, főként 
lócsontok. A házakban és á r k o k b a n ta lá l t leletek egye-
zése a l a p j á n a szerzők — igen helyesen — b izony í to t tnak 
veszik, hogy a település fenná l lása idején az árkok nyi-
t o t t a k vo l tak . 
Az á sa t á s feldolgozói az árokrendszer rendel tetésére 
is köve tkez te tnek . Véleményük szerint az árkok, a 
Zsi tva á radása i ellen, a település védelmét szolgáló 
vízlecsapoló rendszer m a r a d v á n y a i . 1 6 Az á r k o k a t időn-
kén t t a l á n hal fogásra is f e lhaszná l t ák . 1 ' 
Fe lve t ik azt a gondola to t is, hogy a település nem 
lehete t t á t m e n e t i jellegű, mivel az árokrendszer kiépítése 
n a g y m u n k á t igényelt s így a lakosságot szorosabban 
kapcso l ta a terüle thez. 1 8 
Az ása tok megfigyelései és a feldolgozók éle t revaló 
gondola ta i ellenére, az árkok le í rásának h iányosságai 
m i a t t , az árokrendszer rendel te tésével kapcso la tban n e m 
szerezhetünk m e g n y u g t a t ó bizonyosságot s így a fel-
dolgozók véleményét sem t a r t h a t j u k eléggé megalapo-
zo t tnak . Mivel az ása tás i t e rü le t domborza t i képé t a 
feldolgozás a l a p j á n n e m i smerhe t jük meg, nem t u d h a t -
juk , hogy az á rkok a l j a le j te t t -e a mocsaras t e rü l e t felé. 
E m i a t t az á r k o k n a k a házak közelében emlí te t t n a g y o b b 
mélysége, m á s u t t viszont egyes á r k o k középső szakaszá-
n a k el sekély esedése a vízelvezetésnek e l l en tmondani 
lá tszik. A m i n d k é t oldalon lezáródó, t ehá t a rendszerbe 
közvet lenül n e m kapcsolódó keresz tá rkok is ellene szól-
n a k . — Az árkokról egyetlen keresz tmetsze te t sem közöl-
nek . N e m i smer jük t ehá t , hogy mi lyen volt az á rkok 
o lda lának kiképzése. így , pb Csongrád-Felgyővel szem-
ben, n e m köve tkez t e the tünk a r r a sem, hogy az á rkok 
fö ld jé t kótoldalra (vízelvezetés), v a g y egyik oldalra 
dob ták -e (körülzárás). 
7. E g y másik szlovákiai á s a t á s o n (Boha tá -Bagota , 
K o m á r o m i j.) Árpád -ko rban megte lepül t , de a XIV. 
sz .-ban is létező, f a lu terüle tén szintén r á b u k k a n t a k 
á r k o k maradványa i r a . 1 9 A t emplomkörü l i t e m e t ő szélé-
hez csat lakozva, ívben ha j ló szélesebb, a r a j t a k ívü l eső 
területori pedig egyenes, de keskenyebb árkok részleteit 
t á r t á k fel. Ezekről metszeteket is készí te t tek, ame lyek 
a m á r le í r takkal egyezően, t eknős a l j ú a k n a k m u t a t j á k a 
különböző mélységű és he lyenként e l térő keresz tmetsze tű 
á rkoka t . 2 0 A b e n n ü k ta lá l t leletek t anúsága szer int az 
á r k o k a település fenná l lása ide jén n y i t o t t a k v o l t a k . 
Az ása tás feldolgozója az á r k o k rendel te tését bizto-
s a n eldönteni n e m t u d j a , de k iképzésük és i r ányuk alap-
15
 Paulík, J.—Rejholec, E., i. m . 1. kép ; Habovátiak, 
A., i. m . 8. kép. 
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j án valószínűt lennek t a r t j a , hogy vízlevezető á rokrend-
szerbe t a r toz tak . 2 1 
A b e m u t a t o t t á rkokra vona tkozó megfigyeléseinket 
az a lább iakban összegezhet jük: 
Azok a települések, amelyeken eddig á r k o k a t talál-
t u n k , különböző, egymástó l távoleső terüle teken v a n n a k . 
Az árkok készítését és ha szná l a t á t t e h á t a Kis- és Nagy-
alföldön ál ta lános e l te r jedésünek vehe t jük , mégped ig 
a bennük ta lá l t leletek a l ap ján , m ind a korai (Tiszalök), 
mind a késői (Kardoskú t , Chot ín-Hetény, B o h a t á -
Bagota) Árpád-korban . 
A magasabb , á rv ízmentes te rü le teken húzódó, vagy 
onnan az a lacsonyabb részek felé ha ladó á rkok részint 
egyes épületeket ker í tenek (Kardoskú t , Tiszalök, Cbo-
t ín -Hetény) , részint épüle teken kívül eső n a g y o b b te rü-
leteket , szögletes megtörésekkel zárnak közre (Felgyő, 
Chot ín-Hetény) . Világosan e lá ru l j ák t ehá t , hogy köz-
vet len kapcso la tban v a n n a k a településsel. 
-4. Valamennyi á rok megegyezik abban , hogy a l j á r a 
vékonyabb-vas t agabb ré tegekben iszap r a k ó d o t t le, 
ami a belőle előkerülő leletekkel együ t t nemcsak azt 
b izonyí t ja , hogy az á rkok n y i t o t t a k voltak, h a n e m azt 
is, hogy bennük időnként víz á l lot t , vagy fo ly t . 
Az árkok mélysége á l t a l ában a földfelszínhez iga-
zodik. í g y a n a g y o b b le j tésű t e rü le ten húzódó hosszabb 
á rkok a l j a komoly sz intkülönbséget m u t a t . E b b ő l az 
következik, hogy ezek az á r k o k terü le t -e lhatárolásra , 
vagy vízelvezetésre, he lyenkén t és időnként t a l á n víz-
gyűj tés re is szolgálhat tak , de öntözésre a lka lma t l anok 
vol tak . 
Az á rkok mére te i re és a l a k j á r a vonatkozó a d a t a i n k 
nagyrész t még b izonyta lanok . A megbízha tóbb a d a t o k 
figyelembevételével egyelőre csak anny i á l l ap í tha tó mes , 
hogy különböző mélységű, szélességű és kiképzésű á rkok-
ka l kell számolnunk (Felgyő). Megnehezíti a pon tos 
megfigyelést egyes t e rü le tek erős lekopása, t o v á b b á a 
he lyenként nagy mélységig kever t felső földréteg. I lyen-
ko r ugyanis az á roknak csak alsó szakasza á l l ap í tha tó 
meg hitelesen. Kü lönös gondot kell mégis ezek pon tos 
megfigyelésére és rögzítésére a jövőben f o r d í t a n u n k , 
mivel csak így remélhe t jük , hogy az á rkok rendel te tésé t 
a legtöbb esetben e l d ö n t h e t j ü k . A vízelvezető á r k o k a t , 
c sa to rnáka t ugyanis az jellemzi, hogy a lak juk á l t a l á b a n 
szabályos és ké to lda l ra d o b j á k a belőlük k iásot t fö lde t . 
Az elhatárolásul , véde lmül szolgáló sáncoknál az á rok 
a l a k j a inkább szabá ly ta lan , ami t még fokoz az egyik 
oldalra felhalmozott föld. Az eddigi megfigyelések egy 
része (Kardoskút , Felgyő) egyelőre csupán az u t ó b b i t 
látszik erősíteni. 
A régészeti fe l t á rások kisszámú eddigi a d a t a i n a k 
b izonyta lanságai szükségessé teszik, hogy az á rkok ren-
del te tésének kérdését m á s oldalról is megközelí tsük. 
E szempontból elsősorban í ro t t for rása inkat kell 
b e v o n n u n k vizsgála ta inkba . Árpád-kor i á rkok ugyanis 
n e m c s a k ása tása inkon kerülnek napvi lágra , h a n e m gyak-
ran emlí t ik azoka t okleveleink is. A lat in elnevezések 
(fossa, fovea, fo s sa tum, fossa tura) mel le t t gyakran a 
m a g y a r ,aruk' , , a ruch ' , ,ark',2 2 r i t k á b b a n a szláv eredetű 2 3 
, ba razda ' , .brazda ' kifejezést is használ ják. 2 1 
Az árok honfoglalás előtti t ö rök jövevényszavunk. 
Mivel a tö rök nye lv j á r á sokban á l t a l ában ,csatorna ' , 
,ön tözőárok ' jelentésű,2 6 k u t a t ó i n k n á l ú j r a meg ú j r a 
fe lmerül , hogy a m a g y a r s á g az öntözéses földművelés t 
is ismerte . 2 6 
Az árkok Árpád-kor i okleveleinkben elsősorban 
ha tá r j e l zéskén t szerepelnek. Az a d a t o k legú jabb ér té-
kelése a l ap ján G y ö r f f y György az Árpád-kor i á rkoka t az 
á l l a t t a r t ó magya r ság határ je lölés i m ó d j á n a k tek in t i . 
Szer inte igaerővel szán to t t , m a j d k i t i sz toga to t t á rkok 
v o l t a k ezek.2 ' 
Ha tá r le í rása inkból az derül ki, hogy az á rkok rend-
szerint más t e rmésze tű ha tá r j e l ekke l vá l t akoznak és 
á l t a l á b a n vizekkel összefüggő te rü le teken húzódnak . 
Igen gyak ran azonban n e m folyóvízhez, h a n e m mocsár-
hoz, nádashoz, tóhoz kapcsolódnak. Okleveles ada t a ink 
többségéből azonban nem á l lap í tha tó meg, hogy a ha t á r -
le í rásokban eml í te t t k i sebb-nagyobb á rkoka t az embe-
rek, v a g y a te rmészet m u n k á j a a lak í to t t a -e ki. A la t in 
elnevezés nem is mindig á rko t jelent.2 8 I t t - o t t viszont az 
t ű n i k ki , m á s u t t meg se j thető , hogy p a t a k , t e h á t élő-
víz — helyenként vízmosás s tb . — medre , vagy pedig 
m á s és más t e rmésze tű vízvezető á rok jelöli a ha tá r t . 2 9 
A természetes és mesterséges á r k o k b iz tosabb szét-
vá lasz tása csak a ha tár le í rások helyneveinek pontos és 
részletes földrajzi azonosí tása során kísérelhető meg. A 
gondos egyeztetésre azonban még kevés példa van . 3 0 
Egyelőre t ehá t i n k á b b csak se j the tő , m i n t b izonyí tha tó , 
hogy az ember-készí te t te á rkok egy részét azok közöt t 
ke r e she t j ük , amelyeknek a természetes árkoktól e lütő 
jellegzetességére az oklevelekből is köve tkez te the tünk . 
I lyeneknek vehe t jük azokat a cyakor i eseteket, amikor 
az á r k o k szögleteiről v a n szó. Ezek az árkok ugyanis 
meg tö rve f u t o t t a k tovább . 3 1 K ü l ö n ki kell emelnem 
közü lük azt a csopor to t , amely a bakonyhél i apá t s ág 
1086/ХП. sz.-i oklevelében ta lá lha tó . Az összeírt b i r tok-
t e s t ek ha tá r le í rásában ugyanis az á rokka l azonos jelen-
t é sűnek veszik a . m u n i m e n t u m ' kifejezést ,3 2 ami kétség-
te lenné teszi, hogy mesterséges á rkoka t sorol fel az ok-
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á rka ink , amelyeknél a h a t á r á r k o k inkább n a g y o b b a k , 
m i n t kisebbek vol tak , e l l en tmondani lá tszanak a n n a k , 
hogy az á rkoka t ekével kész í te t ték . 
28
 A garamszenthenedeki alapítólevélben (1075?) 
ha tá r j e l ek sorának készítéséről v a n szó ( . . . f o v e a f a c t a 
est). Mivel a készülő ha t á r j e l ek megszakí tásokkal köve t ik 
egymást , és az oklevél szövegéhen a ,fovea'- tói függet le -
nül, a ruch ' is többször szerepel, alig hihető, hogy a fovea 
i t t á rkot jelent. (Knauz, F., M o n u m e n t a ecclesiae Strigo-
niensis I . [Esztergom 1874] 66—58.) Más pé ldák : 1086/ 
X I I . sz. (Ketelloca) . . .de vulpinis foveis. A p a n n o n h a l m i 
Szent -Benedek-rend t ö r t éne t e (a t o v á b b i a k b a n : P R T ) 
VUE. 268; 1193 (Sold) . . . ad foveam w l p i s . . . (Knauz, F., 
i. m . 144.) 
29
 Az 1009(?)-ből származó kwarok m a g y a r á z a t á t 
lásd: Györffy Gy., М Т А К - П . 3 (1953) 91—93.; 1211 (Sala-
föld) . . . fossa tura , per q u a m t r a h i t u r a q u a ad s tagna et 
p a l u d e s . . . ( P R T I . 622); 1214 . . . i u x t a cana lem. . . 
( P R T I . 629); 1224 ( C h e c t o w ) . . . a d aqueduc tum, qui 
chech tow dic i tur . . . (Wenzel G., Árpád-kor i Ú j Okmány-
t á r V I [Pest 1867] 426.) 
30
 A t ihany i a p á t s á g Kolon n e v ű b i r tokának föld-
r a j z i he lyé t Györ f fy György h a t á r o z t a meg, A t ihanyi 
a lapí tólevél fö ldra jz inév-azonosí tásához c. dolgozatában 
( E m l é k k ö n y v Pais Dezső he tvened ik szüle tésnapjára 
[Bp. 1956] 407—415.) E n n e k a l a p j á n szinte biz tosra 
vehe tő , hogy a ha tá r l e í rásban mesterséges árkok szere-
pe lnek . 
3 1
 1055 (Huluoodi) . . . a d a n g u l u m A r u k . . . ( P R T 
X . 489); 1067 ( ? ) . . . a d angu lum A r u k . (Wenzel G., i. m . 
I . 24); 1075 (?) . . . in angulo a ruch . . . (Knauz, F., i. m . 
I . 56); 1211 (Kolon) . . . ad angu lum longe fosse . . . ad 
a n g u l u m alterius fosse ( P R T X. 508—509); 1211 (Fotud) 
. . . in angulo fosse est m e t a . I n d e a d a l ium angu lum et ad 
t e r c i u m et t r anseundo f o s s a m . . . ( P R T X . 511). 
32
 (Panauuad i ) . . . per m u n i m e n t u m quod vulgo 
d ic i tu r a ruk , . . . a d longum [ m u n i m e n t u m ] quod vulgo 
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levél. A k a d n a k olyan ha tár le í rások , ame lyekben az ilyen 
á r k o k n a k csak szögleteiről v a n szó,33 de v a n n a k olyanok 
is, a m e l y e k b e n az árkok láncola ta , mégpedig szögleteik 
sorával köve the tő . U t ó b b i a k t e h á t a közre fogot t t e rü-
letet is érzékeltetik.3 4 A , m u n i m e n t u m ' kifejezés pedig 
nemcsak a te rü le t ker í te t t ségét se j t te t i , h a n e m egyú t t a l 
azt is, hogy az árokhoz a belőle k i d o b o t t földből adódó 
sánc is hozzá ta r tozo t t . A , h u m u c h a r u k ' (homokárok) 
kifejezés így szinte a felgyői á rkok a l a k j á n a k képzeté t 
kelt i . 
Az Ördögárok és Csörszárok néven ismert , helyen-
kén t m a is l á tha tó h a t a l m a s földsáncok t o v á b b i vizsgá-
la ta is b izonyára erősíteni fog ja , hogy az Árpád -ko rban 
az á r o k szó foga lmába a sáncszerűen k iképze t t ek is 
be l e t a r toz t ak . E földsáncok egyes szakaszai t ugyanis 
több-kevesebb sikerrel m á r azonos í to t t ák Árpád-kor i 
á r k a i n k egyik-másikával s valószínű, hogy más szaka-
szaira is k i te r jedő t ovább i egyeztetések egyre biztosab-
b a k k á vá lnak . 3 5 
Árpád-kor i okleveleink ha tá r l e í r á sa iban szereplő 
á rkok röv id á t tek in tése során, a b izonyta lanságok tömege 
ellenére is megf igye lhe t tünk olyan jelenségeket , amelye-
ke t a f e l t á r t á rkok v izsgála ta f o l y a m á n is t apasz ta l -
h a t t u n k : A ha t á rá rkok je lentős része alföldi jellegű 
t á j o n , v a g y annak peremén, vízben bővelkedő te rü le ten 
h ú z ó d o t t . Közö t tük is r á b u k k a n t u n k szögletesen meg-
törő á rkokra , sőt azokkal szinte kö rü lzá r t te rü le tekre . 
Az á r k o k egy részének sáncszerű kiképzése is b iz tosra 
vehe tő . 
Okleveleinkben szereplő á r k o k a t a zonban egyelőre 
n e m t u d j u k a fa lvak ása tása in t a l á l t a k k a l közelebbről 
egyezte tn i . Ásatásainkon ugyanis eddig a településen 
belüli v a g y közvet lenül hozzácsa t lakozó á rkok részle-
teire b u k k a n t u n k . Ezek kapcso la t á t sem l á t j u k még 
vi lágosan. Az oklevelek viszont rendszer in t n e m egyes 
fa lvak , h a n e m bi r tok tes tek h a t á r a i t í r j á k le. E h a t á r o k 
n e m egyszer t ö b b te lepülés t is m a g u k b a foglalnak, 3 6 
másszor viszont egy f a lu h a t á r á t is szé tdarabol ják . 
Ezenk ívü l a leírt h a t á r o n belül a te lepülés he lyé t rend-
szerint n e m említik. í g y n e m á l l a p í t h a t j u k meg, hogy az 
oklevelekben emlí te t t á r k o k h o g y a n v iszonylanak a 
l ako t t részhez. Csupán egy-két a d a t a l a p j á n s e j t he t j ük , 
hogy az á rok csat lakozot t a fa lu megte lepü l t részéhez,3 7 
vagy h o g y a fa lu körül á rok volt .3 8 
A régészeti és okleveles a d a t o k a l a p j á n l evonha tunk 
b izonyos következte téseket és f e l v e t h e t ü n k problémá-
k a t is. 
A fent iekből anny i va lósz ínűnek látszik, hogy az 
Árpád-kor i á rkoknak többfé le rendel te tése vol t . Egyelőre 
a z o n b a n a régészeti fe l t á rások során és az okleveles 
a n y a g b a n n e m b u k k a n t u n k olyan h a t á r o z o t t nyomra , 
amelyből ön tözőcsa tornákra k ö v e t k e z t e t h e t t ü n k volna. 
Azok az okleveles ada tok , amelyek mocsárhoz, nádas-
hoz, tóhoz , t e h á t álló- és n e m folyóvízhez kapcsolódó 
á r k o k a t emlí tenek, ennek i n k á b b ellene szólnak. Ugyan-
így cá fo l j ák eddigi á sa t á sa inkon megf igyel t á rkok is, 
ame lyeknek mélysége még a k k o r is a fö ld felszínéhez 
igazodik, h a nagy sz in tkülönbségű t e rü le t eken húzódnak 
keresz tü l ; t e h á t nagy le j tésük m i a t t sem lehetnek öntöző-
osa to rnák . A magyarság az öntözést i smerhe t te ugyan , 
n y o m a i t azonban t o v á b b r a sem i smer jük . 
d ic i tu r huzeubrazda . ( P R T VI I I . 268); (Arpas) . . . ad 
sabu losum m u n i m e n t u m , qu i vulgo d ic i tu r b u m u c h a ruk 
(uo); (Quiar) . . . ad m u n i m e n t u m = 1234 (Cuyar) . . . ad 
a ruch (uo. 267—268, 283). 
33
 (Ketelloca) . . . ad angu lum m u n i m e n t i . . . ad an-
gu lum al ter ius mun imen t i ( P R T VI I I . 268); Kigouis . . . 
ad a n g u l u m mun imen t i (uo. 269). 
34
 (Forkosig) Incipi t de fossa a d a n g u l u m m u n i m e n t i 
sa l suginum, in qua [ !] es t fossa; inde a d m u n i m e n t u m 
vád i t , s u p r a quod est fossa; inde i t u r u l t r a a lveum salsu-
ginis; q u a m girando vád i t a d a n g u l u m m u n i m e n t i ; inde ad 
r o t u n d a m salsuginem; de q u a tend i t u r pe r v i am et vergi t 
a d a n g u l u m munimen t i ; a quo tend i t u r pe r su lcum ad 
v iam, p e r q u a m vád i t a d fossam; ( P R T VTII. 268); 
(Panauuad i ) . . . pe r m u n i m e n t u m , quod vulgo dic i tur 
Mind okleveleink, m ind pedig eddigi á sa t á sa ink 
„ á r k o s " ada ta i , a Nagy- és Kisalföldön, vagy h a m á s u t t 
is, de a folyóvölgyek ár te rü le tének szegélyén, ill. mocsa-
ras részek közelében levő t e rü le tekre vona tkoznak . 
E z e k e n a helyeken a folyószabályozások előtt i időkben 
a meg-megúju ló áradásokkal , sőt a k iöntések mér téké-
n e k b izonyta lanságával is számolni kel le t t . N a g y o b b 
á radások és hosszú esőzések ide jén a vízzel e lön tö t t 
részek nemcsak a h a t á r t , de a megte lepül t f a lu belső 
t e rü le té t is s zé t szabda lha t t ák és sá r tenger ré vá l toz t a t -
h a t t á k . Szinte biz tosra vehető, hogy m i n d e n f a j t a épít-
m é n y t , főleg a fö ldbemélyedőket , v é d e r i igyekeztek az 
ellen, hogy a n a g y esőzések és á r ad ás o k idején a víz 
—- esetleg t a l a jv íz -—- belsejükbe fo ly jék . A p a r t o s a b b 
he lyek k ivá lasz tása mellet t ebben segítséget n y ú j t h a -
t o t t a fö ldbeásot t ép í tmények gödrének k ia lak í tásakor 
k i te rmel t föld, amellyel a közvet len környeze te t kissé 
m e g m a g a s í t h a t t á k . N a g y o b b biz tonsággal gondoskod-
h a t t a k azonban erről, h a a vizet a közvet len és t ávo labb i 
környeze tbő l á rkokka l vezet ték el. 
Jogga l s zámolha tunk t e h á t azzal, hogy az á rkok egv 
részének vízelvezető, v a g y v ízgyű j tő szerepe vol t . Á m 
az építményeket~Kozvet,lenül ker í tő á rkokná l is felvető-
d ik azoknak m á s jellegű rendel tetése. Különösen hang-
sú lyozo t tá válik ez u t ó b b i azoknál az árokrendszerek-
nél, amelyek n a g y o b b terü le teket f o g n a k közre s ame-
lyek okleveleink egyik-másikából se j the tőek , ása tása in-
kon pedig el lenőrizhető módon kezdenek k ibon ta -
kozni . 
Azoknak az egyezéseknek az a l ap j án , amelyeket az 
okleveles és f e l t á r t á rkok egy része közö t t fe l ismerhet-
t ü n k , v e t h e t j ü k fel, hogy az á rkok a település rend jéve l 
is- kapcso la tban vol tak . Mivel okleveleinkben gyak ran a 
lovasszolgálat ta l is t a r t ozó f a lvakná l említ ik, f e l t á r t 
f a lva ink le le tanyaga is i nkább a n a g y á l l a t t a r t á s r a u ta l , 
valószínű, hogy elsősorban nem a földműveléssel , ha -
n e m az ál la t tenyésztéssel kapcso la tban számolha tunk 
az ilyen f a j t a á rkok haszná la táva l . 
Á Chot ín-Hetény- i és a Felgyő-i ása tások a lap ján 
fe l tehető , hogy a síkvidéki s á l t a l ában az á r te rek-ment i 
te lepülések egy részének házaihoz az Árpád -ko rban 
o lyan árokkal- sánccal s t a l án a n n a k t e te jébe erősí te t t 
n á d - vagy sövényfal la l körülzár t he lyek t a r t o z h a t t a k , 
a h o v á pl. az á l la toka t ker í te t ték el, szénát s tb . g y ű j t ö t -
tek , illetőleg ahol különböző gazdasági épületeket emel-
t ek . Az egymáshoz csat lakozó e lker í te t t t e rü le t eke t 
kívülről esetleg körülzáró árok és sánc f o g h a t t a egységbe. 
A mos t felvázolt , de még részletes b izonyí tás ra vá ró tele-
pülés-rend a l a p j á n a csoportos f a lu képe körvonalazó-
dik.3 3 
A ker í t e t t he lyek kapcso la tban lehe t tek az á l la tok 
telel tetésével s á l t a l ában az á l la tok össze tar tásával 
o lyan vona tkozásban is, hogy a legelőket elkülönítsék 
necsak a település házai tól , h a n e m — figyelembevéve, 
hogy az okleveles a d a t o k szerint a f a lu h a t á r á b a n is 
l ehe t tek i lyen ke r í t e t t helyek — a szántóföldektől is. 
í g y az árkok t ö b b e k közöt t az á l la tok kár tevésé t — pl. 
a b e v e t e t t fö ldek e l t iprásá t — is m e g a k a d á l y o z h a t t á k , 
de a legelőket is védhe t t ék az elöntéstől . 
Másod já ra a zonban a beker í t e t t t e rü le tek bizonyos 
m é r t é k b e n s t a l á n vá l takozva , kapcso la tban lehe t tek 
a r u k e t vád i t ad a n g u l u m muniment i , qu i vergit ad a l ium 
a n g u l u m mun imen t i , a quo ver t i tu r a d occasum et t e rmi -
n a t u r per longum m u n i m e n t u m . . . (uo). 
35
 A Csörsz- és Ördögárokra vona tkozó i rodalom 
kr i t ika i számbavéte lé t elvégezte és s a j á t e redményeivel 
e g y ü t t közölte Bálás Vilmos (Az alföldi hosszant i föld-
sáncok. Rég. Fűz . П . 9 [Bp. 1961.] 36—40, 102—108.) 
36
 P l . Almas és F v z e g t u (PRT I . 778); h á r o m T e m u r d 
(uo. 777); Zeles (Zseliz) erdőben egy h a t á r g y ü r ű b e n 10 
kanász fa lu (uo. 786); P e t e n d és N a r v h a g (uo). 
37
 (Kolon) . . . a d vi l lám Michola et Rodussa , . . . 
i u x t a eandem vi l lám est fossa, ( P R T X . 508). 
38
 1193 . . . a d fo s sa t am pe t r i (Knauz, F., i. m . 144); 
1211 (Fotud) . . . a d fossam ville ( P R T X . 511). 
39
 L . 6. j . 
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— t ö b b e k közöt t t r á g y á z o t t s á g u k révén — a növény-
termesztéssel is. 
Mindez azonban egyelőre csak fe l tevés és a fen t i 
fa lukép d u r v a felvázolása is csaknem m e g h a l a d j a eddigi 
kevés és h iányos a d a t a i n k b ó l valósan leszűrhető követ -
keztetések ha t á r á t . É p p e n ezért t a r t ó z k o d o m at tól , 
hogy részint külföldi, rész in t hazai középkor i település-
és gazdaságtör ténet i , t o v á b b á népra jz i p á r h u z a m o k 
kínálkozó tömegével a va lóság lá t sza tá t igyekezzem a 
laza fe l tevések köré varázsolni . 
Célom az volt, hogy a te lepülésnyomok egy osoporl -
jávai, az á rkokkal , összefüggő kérdéseket felvessem s így 
a t o v á b b i k u t a t á s s zempon t j a i t gazdagí t sam. A jövő 
ásatásaink ez irányban is k i te r jedő gondossága segíthet 
a n n a k eldöntésében, hogy az á rkok milyen rendeltetés-
sel ós milyen fontossággal i l leszkedtek be egy-egy falu 
települési és gazdasági rendjébe . 
Annyi azonban m á r mos t is b iz tosra vehető, hogy a 
komoly fö ldmunkáva l készülő n a g y és hosszú á rkok 
— függet lenül rende l te tésüktő l — önmagukban is a 
t e rü le t és lakosság szorosabb kapcso la tá t jelzik.40 Azok-
b a n a f a lvakban t e h á t , amelyek t e rü le t én ilyen á rkoka t 
n a g y számban t a l á lunk , n e m rövid életű, ideiglenes, 
hanem_ ál landó jellegű megte lepedést kell feltételez-
n ü n k . í g y az á rkok — a bennük t a l á lha tó t á rgy i emlékek 
t a n ú s k o d á s a a l a p j á n — a megte lepedés f o l y a m a t á n a k 
nyomonkövetésében , f a lva ink k ia laku lásának vizsgála-
t á b a n is je lentősekké vá lnak . 
Méri István 
Д А Н Н Ы Е К ВОПРОСУ ОБ УСТРОЙСТВЕ В Е Н Г Е Р С К И Х Д Е Р Е В Е Н Ь ЭПОХИ АРПАДОВ 
Резюме 
Деревни эпохи Арпадов (XI—XIII вв.), располо-
женные в равнинных местностях, начиная, главным об-
разом, с рубежа XI—XII вв., размещаются поразительно 
густо по краям заливных площадей, а в ряде случаев и 
на возвышенных внутренних участках Большой Венгер-
ской низменности. Следы деревень с немногочисленным 
населением, прослеживающиеся на поверхности земли, 
растянуты однако на обширной территории и свидетель-
ствуют, таким образом, о неплотной структуре поселе-
ний, в которых постройки различного назначения, углу-
бляющиеся в землю, часто располагаются разбросанно, 
далеко друг от друга. Из вещественных памятников, свиде-
тельствующих о наличии у населения земледельчес-
кого и скотоводческого хозяйства, выделяются такие, 
которые указывают на преимущество скотоводства и на 
разведение крупного рогатого скота. Из всего этого вы-
рисовывается, хотя и не совсем четко, общеизвестная фор-
ма расположения так называемой групповой деревни. 
Однако вследствие небольшого масштаба раскопок пока 
нет определенных данных относительно внутренней струк-
туры деревень. В некоторых деревнях с относительно 
неплотной структурой заселенности имеются густо 
заселенные районы, которые чередуются с незастроен-
ными площадями. Это дает приблизительное представ-
ление о разделении территории деревень. 
Автор считает, что часто вскрываемые при 
раскопках канавы разграничивали внутреннюю часть 
поселений. Но такие канавы известны лишь по неболь-
шим отрезкам, открытым при раскопках; наблюдения над 
ними отличаются неполнотой и их мало. Поэтому про-
блемы, связанные с канавами, сейчас можно только под-
нять, а разрешить их пока трудно. 
Часть известных нам канав находится в непосредст-
венной близости от построек и окружает последние 
(Рис. 1), другая часть располагается отдаленно от по-
строек (Рис. 2). Более длинные канавы (Рис. 3), относятся 
к такой системе канав, когда последние примыкают к 
домам, изменяя свое направление под углом (Рис. 4). 
Канавы известны по раскопкам деревень, лежащих да-
леко друг от друга, и, таким образом, они были, вероятно, 
общераспространенными на равнинных территориях в 
эпоху Арпадов. 
Об этом же свидетельствуют и грамоты эпохи Арпа-
дов, в которых в качестве обозначения территориаль-
ных границ на равнинных территориях фигурируют, 
в частности, и канавы. Автор рассматривает в статье и 
эти грамоты. 
На основании совокупности двух групп данных, автор 
показывает, что открытые при раскопках и известные 
из грамот канавы не совпадают с первоначальным зна-
чением этого слова, заимствованного из турецкого языка 
aryq, которое означает «оросительный канал» (по-вен-
герски канава — арок). Это, таким образом, противоре-
чит гипотезам, сложившимся относительно ороситель-
ных каналов, связанных с земледелием, только на осно-
вании происхождения этого слова. Структура ороси-
тельных и водосточных канав тождественна (выкопан-
ная земля сбрасывается по обе стороны траншеи). Однако 
открытые археологами и известные из грамот канавы дали 
пока только такие данные относительно канав, которые 
свидетельствуют о другой их структуре, а именно, — 
сходной со структурой оборонительных рвов (выкопан-
ная земля сбрасывается лишь по одну сторону траншеи). 
Вследствие этого автор считает недостаточно обоснован-
ными мнения тех исследователей, которые разработали 
материал раскопок в Хотине (Хетень, Чехословакия, 
р/н Комарно). Последние предполагают, что открытые 
там канавы (Рис. 4) являются остатками водоотводной 
системы. 
Принимая во внимание вышеизложенное и не исклю-
чая другого употребления канав, автор, основываясь 
на системе канав в Хотине и на иллюстрированной, но 
совершенно ей аналогичной системе канав в Фельдё 
(комитат Чонград), считает возможным, что к домам опре-
деленной части поселений, расположенных на равнин-
ных территориях и по краям заливных площадей, в эпоху 
Арпадов относились массивы, окруженные канавами 
(и рвами), куда население могло, например, загонять 
скот, где могло храниться сено, то есть точнее, где нахо-
дились хозяйственные постройки различного назначения. 
На территории деревень надо считаться с наличием 
многочисленных имеющих большую протяженность ка-
нав. Их прорытие связано с большими земельными рабо-
тами, что само по себе указывает на тесную связь этих 
площадей с населением, а это означает, что деревни с 
канавами, как это уже подчеркивали и раньше, не могли 
быть поселениями переходного, временного характера. 
И. Мери 
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A N G A B E N Z U R S I E D L U N G S F O R M D E R A R P A D E N Z E I T L I C H E N U N G A R I S C H E N D Ö R F E R 
Auszug 
Die aus der Regierungszeit des Hauses Árpád 
(11—13. Jh . ) s t a m m e n d e n Dörfer sind im Flachland 
besonders seit der Wende des 11/12. J h s . a m R a n d e 
der Überschwemmungsgebie te , stellenweise aber auch in 
den zen t ra len Regionen der Großen Ungar ischen Tief-
ebene, die von den Überschwemmungen n ich t mehr er-
reicht wurden , in über raschender Menge b e k a n n t u n d 
liegen e inander auffal lend nahe . Die oberf lächl ichen Spu-
ren dieser Dörfer mit geringer E inwohnerzah l erscheinen 
dennoch auf großen F lächen ; die Siedlungsform d ü r f t e 
dahe r eine lockere gewesen sein, wo die teilweise in die 
E r d e ve r t i e f t en Gebäude verschiedener Bes t immungen 
vers t reu t , of t recht en t f e rn t voneinander angelegt waren. 
Die Funde , die von Ackerbau u n d Tierzucht als Beschäft i -
gung zeugen, weisen da rau f hin, daß vornehmlich die 
Wehzuch t — insbesondere das Züchten v o n R ind u n d 
Pfe rd — bet r ieben wurde. Aus all diesen Ersche inungen 
en t f a l t en sich die verschwommenen K o n t u r e n der be-
k a n n t e n Siedlungsform des sog. Gruppendorfes . Infolge 
der kleinen Ausgrabungsgebie te s tehen abe r die sicheren 
Angaben bezüglich der inneren S t r u k t u r der Siedlungen 
noch aus . In einzelnen Dör fe rn lösen sich zusammenge-
p fe rch te Häuse rg rappen u n d u n b e b a u t e Flecken, wo 
m a n die Ein te i lung des Siedlungsgebietes ve rmuten 
kann . 
Der Verfasser ist der Auffassung, d a ß die bei den 
Ausgrabungen oft zu tage kommenden gleichzeitigen 
Gräben d a s Siedlungsinnere gegliedert h a b e n mochten . 
Von diesen Gräben w u r d e n aber bisher n u r kleine Teile 
freigelegt , auch ve r füg t die Forschung lediglich übe r 
wenig u n d mange lha f t e Beobachtungen . Vor läuf ig k a n n 
m a n dahe r die Fragen bezüglich der G r ä b e n nu r stellen, 
n ich t abe r lösen. 
E i n Teil der bisher b e k a n n t e n G r ä b e n umgib t Ge-
bäude , u n d zwar in ihrer unmi t t e lba ren N ä h e (Abb. 1) 
oder in e twas größerer E n t f e r n u n g (Abb. 2). Die längeren 
u n t e r i hnen gehörten abe r zu einem Grabensys tem, das 
sieh in m e h r f a c h gebrochener Linie d e n H ä u s e r n an-
schließt (Abb. 3, 4). Solche Gräben s ind a u s weit von-
e inander en t f e rn t ausge führ t en Dor fausgrabungen be-
kann t , es ist dahe r wahrscheinlich, daß sie zur Arpaden-
zeit im Flachland allgemein verbrei te t waren . 
Das w ü r d e n auch die arpadenzei t l ichen U r k u n d e n be-
legen, in denen als Grenzangabe in der Großen Ungar i -
schen Tiefebene auch Gräben ange füh r t sind. Verfasser 
un t e r such t a u c h diese U r k u n d e n . 
Nach e inem Vergleich der zwei G r u p p e n von A n g a b e n 
wird nachgewiesen, daß die bei archäologischen For-
schungen f re igelegten u n d aus den U r k u n d e n b e k a n n t e n 
Gräben in ih re r Bes t immung niclit d e m ursprüngl ichen 
Sinn jenes t ü rk i schen Wortes, aus d e m die ungar i sche Be-
nennung dos Grabens s t a m m t (aryq: »Bewässerungs-
graben«, »Kanal«) entsprechen. Die F u n d e u n t e r s t ü t z e n 
dahe r jene Auf f a s sung nicht , die einzig auf G r u n d des 
Ursprunges des Wortes über die Bewässerungsgräben in 
der L a n d w i r t s c h a f t ausgebildet wurde. D a n u n abe r die 
Irr igat ions- u n d die Wasserabzugskanäle dieselbe F o r m 
haben , u n d d a die ausgegrabenen u n d aus den U r k u n d e n 
bekann ten G r ä b e n vorde rhand n u r f ü r schanzmäßig aus-
gebildete G r ä b e n A n h a l t s p u n k t e verleihen, hä l t de r Ver-
fasser die Meinung der Bearbe i te r der Ausg rabungen von 
Chotín (CSR) als n icht genügend begründe t . Die diesbe-
zügliche Meinung ist nämlich d a ß es sich u m die R e s t e von 
Wasserabzugskanäle hande l t e (Abb. 4). 
I n A n b e t r a c h t des Bisherigen — wobei auch eine 
andere B e s t i m m u n g der Gräben n ich t ausgeschlossen 
wird — wi r f t de r Verfasser auf G r a n d des Chot iner und 
des — nicht abgebi ldeten, aber sehr ähnl ichen — Felgyöer 
(Kom. Csongrád) Grahensys tems die Möglichkeit auf . daß 
zu den H ä u s e r n eines Teiles der a rpadenzei t l ichen Sied-
lungen im F lach land u n d allgemein en t lang des Über-
schwemmungsgebie tes solche mi t Graben (und Schanze) 
umgebene P l ä t z e gehört h a b e n dü r f t en , in denen m a n z. 
B. die Tiere un t e rb r ach t e , das H e u sammel te , bzw. wo 
m a n die verschiedenen Wir t scha f t sgebäude err ichte te . 
I nne rha lb eines Dorfes m u ß m a n jeweils m i t vielen 
u n d langen G r ä b e n rechnen. I h r Hers te l len beansp ruch t e 
bedeutende E r d a r b e i t e n ; sie bezeugen somit e inen enge-
ren K o n t a k t zwischen Boden u n d Bewohner . Die mi t 
Gräben ausgerüs te ten Dörfer können dahe r — wie be-
rei ts anderenor t s aufgeworfen — keine R a s t p l ä t z e oder 
übergangsmäßige Siedlungen gewesen sein. 
J. Méri 
A ZALASZÁNTÓI TEMPLOM FELTÁRÁSA ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉPKORI TÖRTÉNETE 
A zalaszántói r . k . p lébán ia templom 1957 októbe-
rében megkezdet t műemlék i k u t a t á s a során előkerül t 
jelentős románkor i és gót ikus részletek1 s a k u t a t á s 
n y o m á n megindul t műemlék i helyreál l í tás szükségszerűen 
fe lve te t te a t emplom körül m u t a t k o z ó f a l m a r a d v á n y o k 
régészeti fe l tá rásá t . A fe l tá rásoktó l a f a l m a r a d v á n y o k 
alaprajz i t i sz tázásán t ú l a t emp lom ép í tés tör téne tének 
felderítéséhez szükséges ada tok előkerülését is v á r t u k . 
A régészeti fe l tá rás t 1959. m á j u s 29-én kezd tük meg. 
A fe l tá rás nagyobb részét július hó első feléber végez tük 
el. N é h á n y kérdés t i sz tázására a t e m p l o m körü l elő-
került f a l m a r a d v á n y o k konzerválása, s az azzal kapcso-
latos tereprendezési m u n k a során, ok tóber h ó n a p b a n 
kerül t sor. 
A régészeti k u t a t á s t megelőző műemlék i f e l t á rás 
t i sz táz ta , hogy a t emp lom egyszerű homlokza ta m ö g ö t t 
-— amely azonban egyszerűsége dacára , jó h a t á s ú tömege 
m i a t t a fa lukép legér tékesebb részének t e k i n t h e t ő (1. 
kép) — értékes középkor i m a r a d v á n y o k re j tőznek . 
A keletelt t emp lom D-i f a l ának szentélyhez kapcsolódó 
feléről a k u t a t á s során kiderül t , hogy az az eredeti román-
kori fa l , amely szépen f a r a g o t t kváderkövekbő l épü l t . 
F falrészen előkerült h á r o m „sz immet r ikus" elrendezésű, 
félkörös záródású, tölcséres k á v á j ú románkor i ab lak , 
magasan fent , a f a l felső részében (2. kép). Az a b l a k o k 
közül a szentély felé eső te l jesen épségben kerü l t elő, csak 
belülről metsz bele a ba rokk bol tozat . A második ab lak 
K- i részét e lpusz t í to t t ák a ba rokk ab lak k ia lakí tásakor , 
k á v á j á n a k Ny-i részét a zonban a tomplom h a j ó j á b a n 
l á t h a t j u k . A h a r m a d i k ab lako t kívülről csak részben 
l á t h a t j u k , mer t a b a r o k k k o r b a n eléje ép í te t t ek egy t á m -
pillért . (Erre a p o n t r a f u t le a ba rokk bol tozat k é t f iók-
j ának válla, amely részben bele is metsz a h a r m a d i k 
románkor i ablak belső nyí lásába.) A ha rmad ik , Ny-i 
románkor i ablak a l a t t előkerült a románkor i t e m p l o m 
D-i b e j á r a t a is (3. kép), amelye t később elfa laztak, m a j d 
eléje ép í te t t ék az előbb eml í te t t ba rokk t ámpi l l é r t . 
A h á r o m románkor i ab lak a la t t i külső falfelületen színes 
sávval keretezet t mezőben alakos f reskótöredékek kerül-
t ek elő (4. kép). A régészeti fe l tárás kétségte lenné t e t t e , 
hogy a románkor i t emp lom n e m volt o ldalkápolnás , 
1
 Dctskij M.—Sedlmayr J., A zalaszántói p lébánia-
t emplom res taurálása . Műemlékvédelem. I I . 2 (1958) 
84—87. 
2
 Détshy M.—Sedlmayr J., i. m . 87. 
3
 Kozák K., A lovászpatonai ev. t e m p l o m fe l t á rása . 
Műemlékvédelem. VI. 3 (1962) (Saj tó a la t t . ) — A zala-
szántói t emp lom déb fa l án f e l t á r t f reskó töredékek fel-
tehe tően а ХП1. s zázadban készül tek. E r r e u t a l n a k a 
képek stí lusjegyei és a f a r ago t t kőre h o r d o t t v é k o n y 
vakola t ré teg . A jobb oldali kép töredék ba l felső s a r k á b a n 
a szalagkeret tel háromszöget bezáró felhőből i s tenkéz 
nyúl ik ki, ny i lván az Atya is ten sz imbóluma. A kéz 
m u t a t ó u j j a i n a k i r á n y á b a n fér f i a l a k j a l á t h a t ó — fe je és 
vállai h i ányzanak —, amin t ba l kezével r u h á z a t á t dere-
kán összefogja. E z a részlet valószínűleg a J o r d á n vizében 
megkeresztelkedő J é z u s t ábrázol ja . E z a t ö r edék be-
nyúl ik a gót ikus támpi l lé r a lá . A másik tö redék e t tő l lib. 
3 méter re van nyuga t r a , k ivehető r a j t a egy t é rdep lő 
angyal . (Illés J á n o s fes tőművész , a kóptöredékek res tau-
r á t o r á n a k szíves közlése.) Az előkerült kép tö redékeke t 
sem bazilikális, h á r o m h a j ó s elrendezésű, amin t erre a 
f r e skómaradványok és a románkor i ab lakok magas 
fekvéséből ko rábban köve tkez te t t ek . 2 A f e l t á r t román-
kori fal lal pá rhuzamosan h ú z o t t k u t a t ó á r o k b a n semmi-
féle olyan f a l m a r a d v á n y vagy kiszedet t f a l n y o m a sem 
m u t a t k o z o t t , amely a fen t i fel tevést megerős í te t te volna. 
A románkor i t e m p l o m külső f a l s ík ján levő freskó-
töredék n e m egyedülál ló eset a hazai anyagban , 3 s a 
magasan fekvő, h á r o m sz immetr ikus elrendezésű ab lak 
pedig románkor i falusi t e m p l o m a i n k legjel lemzőbb jegyei 
közé t a r toz ik . I lyenféle homlokza tk ia lak í tássa l gyakran 
ta lá lkozunk románkor i fa lus i t emplomainknál . 4 Ennek a 
megfigyelésnek a l ap j án a zalaszántói г. k . t emplom fel-
t á r t románkor i fa lával kapcso la tban az a fe l tevésünk, 
hogy a ké t szélső r o m á n k o r i ab lak tó l körülbelül 2—2 
méter re volt a r ománkor i t emplom D K - i és DNy- i 
külső sarka . E fe l t evésünke t t á m o g a t j a a DK-i sarok 
esetében a diadal ív és a k r i p t a helyzete, a DNy- i sarok-
ná l pedig a románkor i fa lszövetnek Ny- i végénél az 
„egyenes" végződés, ame lybő l csak a bekötőkövek 
n y ú l n a k bele a később ép í t e t t gótikus f a lba (3. kép). 
Ezek egykor a románkor i t e m p l o m Ny-i fa lá t kö tö t t ék a 
D-i fa lhoz. A románkor i t emp lom bőví tésekor Ny- i 
fa lá t l ebon to t t ák , m e r t a b b a az i r ányba t ö r t é n t a bőví-
tés. Sa jnos a t emp lom belse jében nem volt lehetőségünk 
az ása tás ra , de s zámta l an hasonló eset t á m a s z t j a a lá 
fe l tevésünket . 6 
A zalaszántói románkor i t emplom bővítésére minden 
bizonnyal m á r a XIV. sz . -ban sor ke rü l t , amire a D-i 
fal Ny- i részében előkerült , k isméretű , koragót ikus ablak 
u t a l (6. kép) . Hasonló gondosan k i f a rago t t kerete van , 
m i n t a h á r o m románkor i ab laknak . Nyí lása ennek is 
egészen keskeny, csak m á r csúcsívvel záru l és kissé ala-
c sonyabban helyezkedik el, m i n t a h á r o m románkor i 
ab lak . Az ab lak Ny-i részét e l t aka r j a egy eléje ép í te t t 
ba rokk támpil lér , t ága s fü lkévé bővülő belső részébe 
belemetsz a ba rokk bo l toza t egyik f i ó k j á n a k válla (7. 
kép). E z az ab lak nagy hasonlóságot m u t a t a m á r emlí-
t e t t lovászpatonai ev. t e m p l o m П . gó t ikus per iódusának 
a D-i homlokza ton k i a l a k í t o t t ab lakáva l m i n d formailag, 
mind az elrendezés t e k i n t e t é b e n . Bizonyos formai hason-
külső fe lüle ten elhelyezet t f a l fes tmény m a r a d v á n y a i n a k 
t a r t j u k , amelye t az egyház t a n í t ó célzat ta l f e s te te t t a déli 
b e j á r a t mellet t i falra , h o g y mindenk i lássa azt , mielőt t a 
t e m p l o m b a belép. Hason ló középkori f reskótöredékeket 
i smerünk a szentendrei r k . p l ébán ia t emplomban a sorok-
polányi rk . t emplom, a lovászpatonai ev. t e m p l o m külső 
fa l s ík ján , és i lyenekről t ö r t é n t említés az ecséri és a Szig-
liget, Avas i - templom tö r t éne téve l foglalkozó m u n k á k b a n . 
A zalaszántói t e m p l o m északi o ldalán folyó fe l tárá-
sok során is kerü l tek elő kisebb fa l fes tmónytöredékek 
égésnyomokkal is —, de ezek minden b izonnyal belső fal-
felülete h u l l t a k le. 
4
 I lyen a zánkai ref . t emplom, a lovászpatonai ev. 
t emplom, a mecseknádasd i t eme tőkápo lna és még számos 
t emplom, va lamin t t e m p l o m r o m déli homlokza t a (5. kép) . 
5
 Hasonló bőví tés t ö r t ó n t a lovászpatonai ev. t emp-
lom esetében is, csak o t t kele t felé n y ú j t o t t á k meg az épü-
letet először. Zalaszántón er re csak a későgót ikus szentély-
bőví tés ide jén kerül t sor. 
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1 kép. A zalaszántói t e m p l o m délről, a fe l tá rások előtt 
Рис. 1. Вид на церковь в Заласанто с юга, перед раскопками 
Fig. 1. L'église de Zalaszántó vue d u sud, a v a n t le dégagement 
lóság azonban az I . gót ikus pe r iódus ab laka iva l is lehe-
tővé leszi az összehasonlí tást , a m i megerősít i da tá lásá ra 
vonatkozó fe l tevésünket . Mind a zalaszántói r . k . t e m p l o m 
t á rgya l t ko ragó t ikus a b l a k á n a k kia lakí tása , a h á r o m 
románkor i a b l a k k a l közös vonása i , m ind a lovászpatonai 
ev. t emp lom I . gót ikus pe r iódusának ablakainál m u t a t -
kozó elrendezés a románkor i ép í tőgyakor l a tnak a korai 
gót ikában egyes helyeken va ló továbbélésére u ta l . 
A zalaszántói koragót ikus a b l a k a l a t t — az elfalazott 
románkor i b e j á r a t közelében -— egy nagyobb kőből ki-
f a rago t t , gó t ikus „ f ü l k e " is e lőkerül t (8. kép). 
Valószinüleg később, a X V . sz. második fe lében kö-
vetkezet t be a jelenleg is álló szenté ly felépítése, amikor 
a románkor i t e m p l o m h a j ó j á n a k K- i végéhez, a ha jóva l 
azonos szélességű, sokszög zá ródású szentélyt ép í te t t ek , 
a régi szentélyt pedig l e b o n t o t t á k . E fel tevés mel le t t a 
jelenlegi szentély fe l t á r t későgót ikus ablakai t (12. kép), 
az ugyancsak későgótikus szentségháza t (9. kép), vala-
min t a nagyvázsonyi szt. I s t v á n t e m p l o m szentélyének 
te l jesen azonos módon t ö r t é n t bőví tésé t eml í the tem meg 
é rvkén t . A fen t i ekben röviden vázol t műemléki k u t a t á s 
beszámolójára az összkép k ö n n y e b b k ia lakí tása cél jából 
vol t szükség, ame ly nagyobbrész t megelőzte a régészeti 
k u t a t á s t . A köve tkezőkben a t e rü l e t t ö r t éne té t vázolom 
fel, hogy az á sa t á s e redményeinek közlésekor m á r is-
m e r j ü k a t ö r t é n e t i ada toka t , s így könnyebben vonhas-
suk le a végső következ te téseke t és vessük fel a még 
megoldásra v á r ó kérdéseket . 
Zalaszántó a Keszthelyről Sümegre vezető országút 
közepe t á j á n , a hegyekkel öveze t t , természet i szépségek-
ben bővelkedő, tö r t éne t i h a n g u l a t o t sugárzó szántó i 
medencében fekszik. A t á j t ö r t é n e t i h a n g u l a t á t a község-
től ÉK- re magasodó Tá t ika és a medencét D-ről meredek 
oldalával lezáró Rezi hegyének csúcsát koronázó közép-
kori vá rak r o m j a i ad ják , ame lyek tö r t éne te egybefonó-
dik Zalaszántó középkori tö r t éne téve l . A te rü le t tör-
t é n e t e azonban a vá rak felépítését megelőző korokba 
nyú l ik vissza, egészen az ú j a b b kőkorig. 
Tá t i ka hegyén egy függőlegesen á t f ú r t fü lű , ú j a b b 
kőkor i edényt , Za laszántó-Csermajorban pedig bronz-
kor i kincsleletet t a lá l t ak . A korai vaskor emléke a Zala-
szán tó-Kovács ipusz tán előkerül t kincslelet és a Tá t ika 
a l a t t sorakozó halomsírok, a közelben levő te lep vagy 
fö ldvá r — amely minden b izonnyal a t á t i k a i hegyen lehe-
t e t t — előkelőinek t eme tkező helyei. Az egyik halom-
s í rban egy később beleásot t , csontvázas ke l t a sírt is 
t a l á l t a k . A k e l t á k a t leigázó rómaiak emlékanyagával 
g y a k r a n ta lá lkozunk a környéken . A Zalaszán tón elő-
ke rü l t há rom római sír közül k e t t ő kőládás , egy pedig 
téglasír . A sírokból üveg- és b ronz t á rgyak ke rü l t ek elő, 
az egyikből pedig C R N be tűkke l jelzet t tégla . I lyen 
másho l is előkerült a Ba la ton környékén . 6 
A fenti , váz la tos t ö r t é n e t i á t t ek in tésbő l is ki tűnik, 
hogy Zalaszántó te rü le te az ú j a b b kőkor tó l kezdve la-
k o t t hely, s az u t á n a köve tkező korok emlékanyaga 
bizonyos fo lyamatosságra enged köve tkez te tn i , egészen 
a róma i h a t a l o m hanya t lásá ig . Vonatkozik ez azonban 
környékére is. A Keszthely , Tapolca , Sümeg és Zalavár 
közé eső te rü le t l ako t t sága —- amelyhez hozzá ta r toz ik a 
B a l a t o n környékének legjelentősebb későrómai köz-
p o n t j a , a Kesz the ly mel le t t i Fenékpusz t a — a V H I . sz.-ig 
b i zony í to t t nak vehető . 7 E b b ő l viszont l evonha tó az a 
köve tkez te tés , hogy megérhe t t e az a v a r u r a l o m bukásá-
n a k idejét . Ta lán k i m u t a t h a t ó lesz az is, hogy a I X . sz.-
b a n is volt i t t élet, h a a te lepülés jelentősége ez időre 
je lentős mér t ékben csökkent is. Közelében, a Pr i túna 
f ennha tósága a lá t a r tozó t e rü le t k ö z p o n t j á b a n — a Zala 
mocsa ra i á l ta l jól véde t t Za lavá ro t t (Mosaburg) — a I X . 
sz. közepén h á r o m t e m p l o m is épül t . A t e rü l e t egyház-
k o r m á n y z a t ! szempontból a sa lzburgi érsekség jogható-
sága a lá kerü l t . Za laváro t t és kö rnyékén t ö b b t emplom 
felszenteléséről t udós í t anak a korabel i fo r rások . Ezeket 
6
 Radnóti A.—Gerő L., A B a l a t o n régészeti és t ö r t é -
ne t i emlékei. (Bp. 1952); Entz G.—Gerő L., A B a l a t o n 
környék műemlékei . (Bp. 1958); Dornyay B.— Vigyázó J 
Bala ton és környéke . (Bp. 1934) 275. 
7
 Entz G.—Gerö L. i. m . 14. 
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2. kép . A déli homlokza ton fe l tá r t r ománkor i és gót ikus 
ab lakok 
Рис. 2. Романские и готические окна, обнаруженные на 
южном фасаде 
Fig. 2. Les fenêtres r o m a n e s et goth iques dégagées su r l a 
f a ç a d e sud 
4. kép. A k ibon to t t románkor i ab lakok , a l a t t u k freskó-
m a r a d v á n y o k 
Рис. 4. Раскрытые романские окна, перед ними остатки 
фресок 
Fig. 4. Les fenêt res romanes dégagées, avec en-dessous 
des f r a g m e n t s de f resques 
3. kép . A fel tár t r ománkor i be j á ra t és a koragó t ikus 
bőv í t é s csa t lakozása 
Рис. 3. Вскрытый романский вход и стык раннеготиче-
ской пристройки 
Fig. 3. L a communica t ion do l 'entrée d e l 'époque r o m a n e 
dégagée et de l ' agrandissement à l ' époque gothique 
pr imai re 
a t e m p l o m o k a t á l t a l á b a n a nyuga t i t e rü l e t eken kedvel t 
szentek tiszteletére szentel ték. 8 A sa lzburgi érsekségnek 
egyházkormányza t i ké rdésekben k i a l aku l t a u t o n ó m i á j a 
sé r t e t t e R ó m a érdekei t , ezért a Szává tó l északra lakó 
szlávok megnyerésének reményében t á m o g a t t a a görög 
szá rmazású tes tvéreknek, Szt. Cyril lnek és Methódnak 
5. kép. A lovászpatonai ev. t e m p l o m déli h o m l o k z a t a 
fe l tá rás u t á n (1961) 
Рис. 5. Южный фасад евангелической церкви в Ловас-
патоне после раскопок (1961 г.) 
Fig. 5. L a f a ç a d e sud de l'église lu thér ienne de Lovász-
p a t o n a après le dégagement (1961) 
P a n n ó n i á b a n és a m o r v a t e rü le teken való működésé t . 
Görög egyházi szokásaiknak egy részét is m e g t a r t h a t t á k , 
ami igen je lentős engedmény volt R ó m a részéről. Methód 
869-ben érkeze t t I I . A d o r j á n p á p a k ü l d ö t t e k é n t P r ib ina 
u t ó d j á n a k , f i ának , Kocelnek u d v a r á b a , Mosaburgba. 9 
Csak n é h á n y évig m ű k ö d h e t e t t e t e rü le ten , mer t 874-ben 
8
 Kos, M., Conversio Bagoar iorum E t Ca ran t ano rum. 
( L j u b j a n a 1936) 97—100. 
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6. kep. A zalaszántói t e m p l o m déli f a l á b a n f e l t á r t koragó t ikus ab lak 
Рис. 6. Раннеготическое окно, открытое в южной стене церкви в Заласанто 
Fig. 6. L a f enê t re du gothique p r ima i re dégagée d a n s le m u r sud de l 'église 
de Zalaszántó 
7. kép. A templom hosszmetszete (Détshy Mihály felmérése) 
Рис. 7. Продольный разрез церкви (измерение Михая Дечи) 
Fig. 7. L a coupe longi tudina le (métrage d û à Mihály Dé t shy) 
8. kép. Koragó t ikus f a l fü lke 
Рис. 8. Раннеготическая ниша 
Fig. 8. Niche m u r a l e goth ique p r ima i re 
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10. kép. Reneszánsz sekres tyea j tó 
Рис. 10. Дверь ризницы эпохи возрождения 
Fig. 10. Po r t e do sacr is t ie Renaissanco 
9. kép. Későgót ikus szentségház 
Рис. 9. Позднеготнческая ниша для хранения сакра-
ментума 
Fig. 9. Tabernac lo go th ique tardif 
m á r ismét a salzburgi érsek szentel t emplomot e vidéken. 10j 
Method működése a rövid idő d a c á r a is igen jelentős" 
lehe te t t , mer t i lyen nehéz fe lada t elvégzésére csak egy 
tehetséges, erős a k a r a t ú ember vá l l a lkozha to t t . 
Zalavár, a t á r g y a l t t e rü le tnek k ö z p o n t j a n e m nép-
te lenedik el a m a g y a r honfoglalás u t á n , h a n e m t o v á b b 
él, és bizonyos vona tkozásban jelentőségét sem veszt i el 
m é g hosszú ideig. A fen t i ekben egy kicsit részletesebben 
—- de mégis csak váz la tosan — fog la lkoz tunk e te rü le t 
I V — I X . sz.-i tö r téne tével , mer t b iz tosra vesszük, hogy 
Zalaszántó is hozzá ta r tozo t t P r i b i n a és Kocel b i r toká-
hoz. Az igaz, h a t á r a i t n e m i smer jük , de Zalavár fö ldra jz i 
he lyze te fe l tevésünket vé l eményünk szerint csaknem 
bizonyossá teszi. A Zala folyó D- i szögletében fekvő 
Za lavár (Mosaburg), amely egy je lentős bir tok, k isebb 
fejedelemség k ö z p o n t j a , s t ra tégia i meggondolások m i a t t 
s em lehetet t ennek a t e rü le tnek h a t á r á n . E g y X V I I I . 
sz. végén készült t é r k é p jól m u t a t j a e t e rü le t víz-
r a j z i helyzetét (11. kép) , amely szer int a Zala D-i szög-
le té t minden oldalról védik a fo lyók mocsaras ár terüle-
tei , csak Ё-ról nem, Zalaszántó i rányából . A t e rü le t e t 
É- ró l a Sümeg a l a t t el terülő mocsa ras rétség, a Marcal 
for rás te rü le te és az ugyancsak mocsaras uzsai völgy 
h a t á r o l t a , K-rő l ped ig a Lesence-pa tak még m a is 
vizenyős rétsége. A XVI I I . sz. végén a Bala ton vize a 
szigligeti öböltől — a Lesence és a Tapolca-pa tak közt i 
vizenyős rét helyén — felér t egészen Tapolcáig. 
Zalaszántó terü le téről e lőkerü l t szláv leletet n e m 
ismerünk, de a Tá t iká tó l N y - r a , a zalaszántói szőlő-
hegyen egy m a g y a r lovas-sír ke rü l t elő a m ú l t század 
végén.11 Ezzel a lelettel kezdődik a község középkori 
tö r téne te . Az eddig ismert első irásos emlék 1236-ból 
való, amely s z á m u n k r a igen é r tékes a d a t o k a t t a r t a l m a z . 
Az oklevél a K a p l o n y nemzetségből származó Zlandus 
székesfehérvári olvasó-kanonok és a Vindornya melléki 
ecseri udva rnokok közti , s zán tó i b i r tokkal kapcsola tos 
v i t ában Dénes nádor á l ta l hozo t t í téletet t a r t a lmazza . 1 2 
Zlandus a b i r tokot rokonától , az úgyancsak K a p l o n y 
nemzetséghez ta r tozó A n d o r n a k f ia J á n o s t ó l ve t te , 
szabadokkal , szolgákkal, szőlőkkel ós szőlőmunkásokkal 
együ t t . A v i ta leírása közben emlí tés tö r tén ik a f a luban 
álló, s z t ^ K o z m a és D á m j á n t i sz te le tére szentel t t emplom-
ról, a h o n n a n megklserel ték erőszakkal kihozni a nádor 
emberé t . 1 3 
Mielőtt f o l y t a t n á n k a község tö r téne te szempont j á -
ból oly fon tos oklevél i smer te tésé t , szükségesnek t a r t j u k , 
hogy a f en t i ekben eml í te t t n é h á n y a d a t t a l részletesebben 
foglalkozzunk. Az eddigiekből m e g t u d t u k az t , hogy 
Zalaszántó 1236 előt t a K a p l o n y nembeli J á n o s b i r toka 
volt , ame ly örökségként száll t rá . E z a t é n y viszont a 
község t ö r t é n e t é t n é h á n y évvel , évt izeddel régebbre 
viszi vissza, de t a l án még anná l is messzebbre. A Kap lony 
nemzetséget a honfoglaló ősök egyenes leszármazójának 
t a r t j á k . Kézai k rón iká j a szer int a hétvezér egyikétől, 
10
 Entz G.—Gerő L., i. m. 15. 
11
 Darnay K., A zalaszántói ha lmok és ké t m a g y a r 
lovassír. Arch. É r t . 19 (1899) 278. 
12
 Hazai O k m á n y t á r . VI. 30—34. — Az oklevelek 
fo rd í t á sáná l és a fordí tások ellenőrzésénél n y ú j t o t t segít-
ségért Hár s ing Lászlónak m o n d o k köszönetet . 
13
 H a z a i O k m á n y t á r . VI. i. h . , , . . . ipsum de Ecc les ia 
Sanc to rum Cosmeet Damian i ex t r ahe re c o n a b a n t u r , . . . ' 
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11. kép. Zalaszántó és kö rnyékének t é rképe 1792-ből 
Рис. 11. Карта 1792 года Заласанто и его окрестности 
Fig. 11. Car te de Zalaszántó et de ses environs, do 1792 
K ü n d t ő l származnak, szál lás terüle tük k ö z p o n t j á n a k a 
nyírségi K a p l o n y t t a r t j ák . 1 4 Bizonyos jelekből viszont 
a r r a lehet köve tkez te tn i , bogy egyik ágának a D u n á n -
t ú l o n ősi b i r t oka i vol tak. A nemzetség ősi és előkelő 
vo l t á r a köve tkez t e the tünk címeréről , a m e l y b e n kék 
a lapon balra néző a rany sólyom van. 1 5 A sólyom a nem-
zetség f e n n m a r a d t címereiben k ö n n y e n összetéveszthető 
a sassal. Önkénte lenül is fe lve tődik a n n a k lehetősége 
— ősmagyar nemzetségről lévén szó —, hogy valamifé le 
kapcsola to t fe l té te lezzünk őseink to temisz t ikus m a d a r a , 
a t u r u l és a K a p l o n y nemzetség címerében f e n n m a r a d t , 
sassal összetéveszthető sólyom közö t t . A nemzetség 
t a g j a i közül Za l and (Zlandus, Zelandus, Za landus , 
Zalaidus) eme lkede t t legnagyobb hír re és mól tóságra . 
1226—36. é v e k b e n szélkesíebérvári o lvasó-kanonok, 
1226-ban a k i r á lyné kancel lá r ja . 1236-ban szülőföldjén, 
Zalamegyében a várföldek visszavételére k ikü ldö t t 
b izot tság t a g j a , 1241—45-ben pozsonyi prépost , 1245— 
62-ig pedig veszprémi püspök. 1242-bcn szántói b i r toká t 
le rombol ta a T á t i k a nembeli 11. Tá t ika , amiér t 1248-ban 
m e g k a p j a a vá rbegye t , ahol v á r a t ép í te t t . E z t 1258-ban, 
Szán tóva l e g y ü t t a veszprémi egybaznak adományoz t a . 1 6 
Zaland püspök T á t i k a vá rában b a l t meg. 1 7 Za l and tes t -
vére Márton és f i a i a püspök ha lá la u t á n lefoglal ták a 
veszprémi egyház vá rban őrzöt t kincsei t ( többek közöt t 
a k i rá lytól a j á n d é k o z o t t a r any ke lyhe t is). T e t t ü k m i a t t 
1. Béla e lve t te t ő l ü k Zalaegerszeg, Szántó, N y í r á d és 
Szőcz nevű f a lvaka t . 1 8 
A fen t iekből k i tűnik , bogy a nemzetségnek Zala 
megyében m á s h o l is vol tak b i r tokai , nemcsak Szán tón . 
.Minden b izonnyal Vas megyében is szerzett b i r t okoka t 
Za landus a t y j a , .Márton, aki vas i i spán volt.19 Ú g y tűn ik , 
l iogy a K a p l o n y nemzetségnek ez időben egyes birtok-
részei ha t á rosak vo l tak a Vérbulcsú nemzetség bú-tokai-
va l . 1258-ban Za land püspök egy veszprémi m a l m o t és 
6 ho ld mellet te levő földet v e t t m e g a nemzetség h á r o m 
tag já tó l . 2 0 Úgy gondol juk , az eddigiek a l a p j á n f eltételez-
he tő , hogy Za laszán tó már a X l l . sz. végén a K a p l o n y -
nemzetsóg b i r t o k a volt . A köve tkezőkben a fa lu oklevel-
b e n emlí te t t t e m p l o m á v a l k í v á n u n k foglalkozni. 
Az 1236-ban i r t oklevél szer int a fa lu t e m p l o m á t 
sz t . K o z m a és D á m j á n t i sz te le tére szentel ték. E z a 
t e m p l o m a m ű e m l é k i k u t a t á s so rán előkerült románkor i 
t e m p l o m m a l azonos í tha tó vagy pedig egy k o r á b b a n 
é p ü l t t emp lommal , amelynek m a r a d v á n y a i t n e m is-
m e r j ü k . N a g y o n érdekes, m a eléggé r i t k á n a k t ű n ő a 
t e m p l o m t i tu lusa , szt . Kozma és D á m j á n . A r r a gondol-
t u n k , olyan n é v v e l állunk szemben, amelynek t iszte le te 
a X I I I . sz.-nál régebbre nyúl ik vissza h a z á n k b a n is, s 
n é v a d ó szen tekkén t először a X I — X I I . sz.-ban fo rdu lnak 
elő ná lunk . E z i r á n y ú vizsgálódásaink hoz t ak is némi 
e redmény t . Bókeí i Rémig a B a l a t o n környékének egy-
háza i ró l és vá ra i ró l í r t m u n k á j á b a n b á r o m olyan templo-
m o t említ, a m e l y e t szt . K o z m a és D á m j á n t isz te le tére 
szente l tek : Za la szán tó (1236), Vörös tó (1276) és Pösze 
(1383). Az u t ó b b eml í te t t ké t község Veszprém közelé-
b e n van . Vöröstó szt . K o z m a és D á m j á n t i sz te le tére 
szente l t t e m p l o m á r ó l azonban m á r 1121-ben emlí tés 
tö r t én ik , az a l m á d i monostor a l ap í t á sáva l kapcsola tban . 2 1 
Figye lmet érdemel az a tény, b o g y a monos tor t a lap í tó 
A t y u s z nemzetség bir tokai köz t szerepel ez i dőben a 
Za laszán tóva l h a t á r o s Egregy, Zsid és a közeli Vállus. 
í g y elképzelhető, b o g y a szomszédos bi r tokos egyik fa lu-
j á n a k , Vörös tónak templomához hasonlóan Za laszán tón 
is á l l t m á r a sz t . K o z m a és D á m j á n t iszteletére szentel t 
t e m p l o m . 1129-ben embtenek egy sz t . K o z m a és D á m j á n 
t isz te le tére szente l t kolostort a régi Belgráddal szemben.2 2 
Zalaszántó köze lében még egy hasonló n e v ű egyházról 
o lvasha tunk egy 1247-ben kelt oklevélben, a Zala mel le t t i 
14
 Karácsonyi J., A m a g y a r nemzetségek a XIV. 
század közepéig. I I (Bp. 1901) 289.; Györffy Gy., Króni-
ká ink és a m a g y a r ős tör ténet . (Bp. 1948) 104—105. 
15
 Csorna J., Magyar nemzetségi czímerek. (Bp. 1904) 
1 1 2 . 
A5 Karácsony J., i. m. I I . 291. 
( j ? Békefi В., A Ba la ton környékének egyházai és 
várai a középkorban . (Bp. 1907) 299. 
18
 Békefi R., i. m . 299.; Fejér G., Cod Dipl. IV /HI . 
322—330. 
19
 Karácsonyi J., i. m. I I . 291. 
20
 Karácsonyi J., i. m. H . 343. 
21
 Szentpétery I., Az a lmádi monos to r a lapí tó oklevele 
I I . I s t v á n korából . M N y (1927) 360—370. 
22
 Karácsonyi J., i. m. I I I . (Bp. 1901) 213. 
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12. kép. A szentély déli, helyreál l í tot t ab laka i 
Рис. 12. Восстановленные южные окна святилища 
Fig. 12. Los fenêt res sud d u choeur, reconst ru i tes 
13. kép. A szentély fe l tá rás közben 
Рис. 13. Святилище во время раскопок 
Fig. 13. Le choeur en cours de dégagement 
szt. K o z m a ós D á m j á n egyházról , amelyet szegénysége 
mia t t f e lmen te t t ek az egyházi adózás alól.23 
A fen t i néhány a d a t b izony í t j a azt , hogy a X I I . 
sz.-ban m á r vol tak h a z á n k b a n szt . K o z m a és D á m j á n 
t iszteletére szentelt t e m p l o m o k . E g y X I . sz.-i a d a t 
— bár n e m templomra vonatkozik — segít a fe lve te t t 
kérdés kifej tésénél , mer t m e g m u t a t j a az u t a t , h o n n a n 
is kerü l t h a z á n k b a a k é t orvosszentnek tisztelete, s 
nűlyen t ö r t é n e t i e lőzmények h a t á s á r a köve tkezhe te t t 
be egyes vidékeken való megjelenése. A m a g y a r királyi 
korona alsó részén, Kr i sz tus , Dukasz Mihály császár 
(1071—79), I . Géza m a g y a r király és n é h á n y kedvel t 
bizánci szent mellett o t t t a l á l j u k szt. K o z m a ós D á m j á n 
zománcképét , mellükre helyezet t j obbkezükben orvosi 
műszer t t a r tva . 2 4 Ez a ko rona világos bizonyí téka a 
hazánk felé irányuló bizánci törekvéseknek, amelyek 
minden te rü le ten k i m u t a t h a t ó k a X — X I I . sz. fo lyamán. 
А/, egyház i kapcso la tokka l m á r a honfoglalástól kezdve 
számolha tunk . Zalavárot t és környékén t a l án már szt . 
Method működése ide jén t e r j edhe t e t t Sz t . K o z m a és 
D á m j á n tisztelete, hisz R ó m a engedélyezte számára a 
bizánci egyházi szokások egyikének-másikának meg-
t a r t á s á t , s bizonyára n e m t i l t o t t a a ké t orvosszent tisz-
teletének ter jesztését , a k i k n e k nevére R ó m á b a n m á r 
493—520 közöt t díszes t emp lomot szentel tek.2 5 
Már többen is f e lve t e t t ék a kereszténység kont i -
nu i t á sának kérdését Z a l a v á r o t t ós környékén. 2 6 Bulcsu 
és Gyu la Bizáncban f e lve t t e a kereszténységet . Bulcsu 
később m e g t á m a d t a Bizáncot , de Gyula , leányán, Sarol-
t á n keresz tü l tovább v i t t e a görög kereszténységet az 
Arpád-házba . Bár szt. I s t v á n a tér í tés t nyuga t i szerze-
tesekre b íz ta és R ó m á t ó l k a p o t t ko roná t , az a n y j a á l ta l 
hozot t h a g y o m á n y t sem v e t e t t e el. Veszprém völgyében 
görög apácakolos tor t , K o n s t a n t i n á p o l y b a n magyar za-
r á n d o k h á z a t és t emplomot épí te te t t . 2 7 A későbbiekben is 
te lepí tenek még görög r í t u s ú orosz szerzeteseket hazánk-
ba (Tihany, Visegrád). Az még elképzelhető lenne, hogy a 
veszprémi püspök — mint a királyné kance l l á r j a — vala-
meddig t o v á b b vit te v o l n a a Sarolt á l ta l hozot t hagyo-
m á n y t , do inkább va lóbbsz ínűnek lá tszik szt . Kozma ós 
D á m j á n t iszteletének k o r á b b i , X — X I I . sz.-i e l ter jedése 
a püspökség területén. E z t a fel tevést lá tsz ik a lá támasz-
t a n i az a t é n y is, hogy a szt . I s t ván á l t a l a lap í to t t zala-
vári bencés apá t ság m e g t a r t o t t a a ko rább i , szt. A d o r j á n 
t e m p l o m tiszteletét.2 8 A z elmúlt é v e k során f e l t á r t 
s z á m t a l a n románkor i t e m p l o m is az t b izony í t j a (Zala-
szántó, Lovászpa tona , Celldömölk), h o g y nemcsak a 
neve t t a r t j á k meg, h a n e m az ú j j á é p ü l ő t emp lom is 
m a r a d régi helyén. Za la szán tó ese tében is számolnunk 
kell azzal a lehetőséggel, hogy t e m p l o m a m á r állt a X I — 
X I I . sz . -ban és szt. K o z m a ós D á m j á n t isztelete esetleg 
visszanyúl ik a IX—-X. sz.-ig. 
A t á rgya l t , 1230-ban kel t oklevél m é g számos, a fa lu 
t ö r t éne t e szempont jábó l f igyelemre m é l t ó ada to t t a r -
t a lmaz . A nádor az u d v a r n o k o k a t e lmarasz ta l j a a perben . 
Megparancsolja, hogy közü lük h á r o m embernek a fe je 
részben nyira t tassók meg, s a le rombol t régi ha t á r j e l ek 
á l l í t t a s sanak fel. El rendel i a h a t á r o k végigjárásá t , hogy 
a felek közöt t a jövőben v i t a ne t á m a d h a s s o n . Dél felé 
h a l a d v a — természetesen a ki indulási pon t a lat t csak a 
f a lu t é r t h e t j ü k — á t m e n t e k az Egregy fo lyón ós a zalai 
vá rhoz t a r t o z ó Kézinél l e te t t ék az első jeleket. I n n e n 
n y u g a t felé t a r t v a h a t á r j e l e k e t r a k t a k az emlí te t t vár -
földek és a jobbra eső szántó i föld közö t t , egészen egy 
bizonyos f ü v e s útig, a h o n n a n észak felé visszamentek az 
Egregy folyóig, jeleket r a k v a az udvarnokokig . Ma ezt 
az u t a t pon tosan megál lap í tan i lehete t len, de főbb vona-
la iban r e k o n s t r u á l h a t j u k , az é g t á j a k a t , az Egregy fo lyót 
ós a földrajz i -vízrajz i he lyze te t véve elsősorban a lapu l . 
E z u tóbb ihoz jó segí tséget n y ú j t m á r emlí te t t té rké-
p ü n k (11. kép), amelyrő l leolvasható a te rü le t rendezése, 
c sa to rnázás előtti á l l apo ta , a folyók ha ta lmas , mocsaras 
á r te rü le te i és az ezek közö t t vezető u t a k . Ez az ál lapot 
pedig, a X I I I . sz.-hoz viszonyítva, lényeges vá l tozás t 
nem m u t a t h a t o t t . I l y e n f o r m á n a h a t á r j á r á s t végzők a 
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 Hazai O k m á n y t á r . VI . 40—47. 
24
 Moravcsik Gy., A m a g y a r szent korona a filológiai 
és t ö r t éne t i k u t a t á s o k megvi lágí tásában. Szt . I s t v á n 
Emlékkönyv . I I I . , ( B p . 1938.) 433—34. 
25
 Kádár Y., Ókeresz tény és kora-bizánci művészet . 
(Bp. 1959) 28., 31. 
26
 Entz G.—-Gerö L., i. m. 16.; Váczy P., i. m. 257. 
27
 Váczy P., i. m . 265.; Györffy Gy., i. m. 148. 
26
 Váczy P., i. m . 257. 
14. kép. A szentély fe l t á rás u t á n 15. kép. A szentély k ibon to t t , kelet i gót ikus ablakai 
Рис. 14. Святилище после раскопок Рис. 15. Открытые восточные готические окна святи-
Fig. 14. Le choeur après le dégagement лпща 
Fig. 15. Les fenêt res gothiques est du choeur, dégagées 
10. kép. A templom a l a p r a j z a a fe l tár t f a l m a r a d v á n y o k k a l (A r i t k á b b vonalazás rekonstrukció) 
Рис. 16. План церкви с вскрытыми остатками стен. (Редкая штриховка обозначает реконструкцию.) 
Fig. 1(>. P l a n do l'cglise, avec les restes de m u r s dégagés (La pa r t i e à pointillés moins dense m a r q u e 
la reconst i tu t ion) 
ü 
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Za laszán tón áthaladó, S ü m e g e t és Kesz the ly t összekötő 
ú ton i n d u l h a t t a k ol dé l felé. Mindig az ú t o n ha ladva , 
vagy a n n a k vonalát k ö v e t v e r a k h a t t á k le a ha tá r j e leke t 
a Rez i t északnyugat ró l ha tá ro ló és körülölelő hegyek 
l ábáná l — az említett f ü v e s útig, amelye t t é rképünk mái-
nem jelöl —, és körülbelül a folyó és az ú t á l ta l bezár t 
háromszögnek közepe t á j á n északnak fordulva vissza-
men tek az Egregy folyóig. Azonban az is elképzelhető, 
hogy l emen tek addig az útelágazásig, a h o n n a n kelet felé 
Rezibe, északnyugat felé pedig K a r m a c s r a vezet egy ú t . 
Ez u t ó b b i esetben a h a t á r j á r á s tovább i része is é r the tővé 
válik. Ugyan i s a h a t á r j á r á s szerint i nnen észak felé 
menve elérik az Egregy folyót , ame lynek medre kelet 
felé t a r t , egészen a Modoroz malomig. A té rképen az 
eml í t e t t útelágazástól é szak felé, K a r m a c s i r ányába m e n v e 
egy p a t a k o t érünk, a m e l y n e k a medre kelet felé t a r t . 
A p a t a k az Egregy f o l y ó b a folyt , a t o rko la t közelében 
a X V I I I . sz.-ban egy m a l o m volt az Egregyen . A k á r az 
első vagy aká r a másod ik feltevés is a helytá l ló — a ké t 
hely n e m esik messze egymás tó l —, e helyek közelében 
ér ték el ismét az E g r e g y folyót, a h o n n a n a szántó i 
Det f ia vincellérnél á t m e n t e k a fo lyón észak felé. O t t 
bizonyos gödrök mel le t t vo l tak a h a t á r j e l e k kissé kelet 
felé, o n n a n pedig észak fe lé a völgyben vannak a jelek. 
E z az északi irány ós a völgy ismét egy olyan megha tá -
rozás, a m e l y azonosí tható , különösen akkor , h a f igyelem-
be vesszük, hogy a vö lgyön á t a „ R e k e t t y é s h e z " é rünk . 
Ez t a he lye t az oklevél szerint Ku ldo too -nak nevezik. 
E z a t ó t é rképünkön is fel ismerhető. (Zalaszántón a Zerna 
p a t a k fo ly ik át . Ez beleömlik az egregyi t emplom a l a t t 
folyó n a g y pa takba , a m e l y e t a középkori oklevél Egregy-
nek nevez.) 
A h a t á r j á r á s legdél ibb p o n t j á t a fen t iekben meg-
kísére l tük azonosítani. Mindkét á l t a l u n k fe lvete t t hely-
tő l észak felé ha ladva a tóhoz é rünk a völgyön á t , me ly 
u t ó b b i a l a t t csakis az E g r e g y p a t a k völgyét é r t h e t j ü k . 
É r d e k e s az, hogy a t é r k é p e n jelzet t K a r m a t s ós Fok 
f a l v a k r a nem tör ténik u t a l á s . Fok a l a t t a m a i Vindornya-
fok é r t endő . Minthogy az oklevél a v i t á b a n szereplő 
Vindornya melletti ecseri udvarnokokró l tesz emlí tés t , 
föl tételezhető, hogy F o k ebben az időben még n e m ala-
ku l t ki , az említett V indornya pedig a Szántótól észak-
n y u g a t r a eső Vindornyalakkal , vagy Szőllőssel azonosít-
ha tó , amelyek a nagy t ó másik, északi oldalán fekszenek. 
Anná l is inkább, m e r t Szőllőssel északnyuga t ró l Udva r -
nok község szomszédos. I t t l a k h a t t a k a v i t ában eml í t e t t 
u d v a r n o k o k , akiknek n e v e valamiféle kapcsola t ra enged 
köve tkez te tn i a R é v f ü l ö p melletti , e lpusz tu l t középkori 
Eesér községgel.29 Minden bizonnyal az udva rnokok 
Ecsórről származtak, s t a l á n az A t y u s z nemzetség birto-
k a i n a k osztódása ide jén , a XII I . sz. elején kerül tek az 
eeséri udvarnokok kezéro. Az udva rnokok te rü le tének 
és a szántó i b i r toknak a h a t á r j á r á s b a n eml í te t t legdélibb 
p o n t j a a l a t t fekvő E g r e g y bi r tok a X I I . sz .-ban az 
A t y u s z nemzetség b i r toka i között szerepel, va lamin t az 
Eesé r mel le t t i Rév fü löp , Kővágóörs is.30 
A h a t á r j á r á s b a n eml í t e t t tó tó l észak felé h a l a d v a a 
jelek egy pa takocskáná l vannak, ame ly az „Almacu th" -
tó l (Almakúttól) fo ly ik és egy m á s i k b a ömlik. E n n e k az 
u t ó b b i n a k neve „ Y c u r ozov" és i t t vol t András comes-
h a l a s t a v a is. Észak felé menve az Y c u r Ozov pa takocská-
j á n a k forrásánál v a n n a k a ha tá r je lek ós innen egyenesen 
lefelé, Mokov ú j szőlőjénél. Innen a völgyön át , a szőlők 
közepén , ma jd a hegy a l j á n vezető ú t ba l oldalán v a n n a k 
a ha t á r j e l ek . Idáig ér az udvarnokok fö ld j e és a Lvev(?) , 
j o b b oldalt a szántó i föld. Innen egy bizonyos köves 
ú t o n keresztül a szőlőknél már eml í te t t tö lgyfához vezet-
n e k a jelek, amely az e rdőn tú l bal o ldal t van. Az eml í t e t t 
ú t Szán tó falu va l amenny i lakosa ós a környező f a luk 
s z á m á r a közös. Ezzel be is fe jeződik az oklevél h a t á r -
já rás ra vona tkozó része. Té rképünk a l a p j á n észak felé 
menve e lér jük a t ó északi p o n t j á t , aho l egy p a t a k ömlik 
bele. Az oklevél szerint ez a p a t a k o c s k a az „ Y c u r ozov"-
b a ömlik, amely n e m pa tak , h a n e m egy vizenyős t e rü le t , 
mer t csak így képzelhető el o t t A n d r á s comes h a l a s t a v a . 
Fe l t ehe tő ezeku tán , hogy a X V I I I . sz .-ban i t t j e lze t t t ó 
északi része a X I I I . század első fe lében ínég különál ló , 
vizenyős, t a v a s terüle t volt , amelye t Ycur Ozovnak 
neveztek . E k k o r még Szőllős sem volt település, h a n e m 
helyén a h a t á r j á r á s b a n eml í te t t szőlők vol tak, amelyrő l 
a z t á n később elnevezték az o t t k ia lakul t te lepülés t . 
A kis p a t a k o c s k a for rásáná l v a n az „ A l m a c u t h " . 
I n n e n a t é rképen jól k ivehető kis völgy t a r t délkelet 
felé, Szántó f a l u i r ányába . Az oklevélben eml í te t t közös 
út , kövesút , vé leményünk szerint a Sümegről Kesz the lyre 
vezető út , ame lynek i t t eml í te t t szakasza egyezet t a m a 
is használ t ú t nyomvona láva l . í g y t u l a j d o n k é p p e n 
vissza is é rkez tünk kiindulási pon tunkhoz . A Zalaszántó-
ról Vindornya lakra vezető ú t közepe t á j á n , a kissé 
délre eső t e rü le te t m a is A l m a k ú t n a k nevezik. For rásá -
n a k vize egy mély vízmosáson á t Ny-felé folyik a Berekbe . 
E z t nevezhe t t ék a középkorban „ Y c u r ozov" -nak . 
Az Almakú t tó l délre t a l á l j uk a R a k o t t y á s dű lő t ( , , . . . 
R o c o t y a . . . " ) . 
A h a t á r j á r á s összefoglalásaként megá l l ap í t ha t j uk , 
hogy t u l a j d o n k é p p e n csak a szántó i b i r tok n y u g a t i felét 
j á r t á k körül , aho l az u d v a r n o k o k k a l kapcsola tos v i tás 
kérdések fe lmerü l tek . E z t b izony í t j a az, hogy a ha t á r j e l e -
ke t leromboló u d v a r n o k o k közöt t o t t t a l á l j u k Modoros 
f i a Guge (Modoroz malom) és Mochov (fent északon 
emlí t i az oklevél Mokov ú j szőlőjét) nevét , ak ik rő l a 
h a t á r j á r á s so rán kiderül t , hogy n a g y o n is é rdeke l tek a 
szántó i h a t á r h o v a t a r t o z a n d ó s á g a kérdésében. Megismer-
t ü n k egy szán tó i lakost is, De t f i a személyében. 
A község t ö r t é n e t é n k ívü l f igyelemre mé l tók azok 
az ada tok , ame lyek a szomszédos te lepülésekre vona tkoz-
n a k . Bizonyosra vehe t j ük , hogy Vindornyafok és Vindor-
nyaszőllős ekkor még n e m a laku l t k i tel jesen, s t a l á n még 
K a r m a c s sem. De Vindornyalakot sem emlí t i még a h a t á r -
járás , pedig ez is a be j á r t t e rü le ten fekszik. Az oklevélben 
pedig e lőfordul nevük , amikor a V indornya mel le t t i 
ecseri udve rnokoka t emlí t ik. Az oklevél egyik része azon-
b a n úgy gondol juk , választ a d erre a kérdésre is. Z landus 
p a n a s z á b a n a z t is e lőadja , hogy az udva rnokok , szántó i 
b i r tokán m á r ké t f a l u j á t l e rombol ták és c sa l ád já t а bir-
t ok ró l e rőszakkal elűzték.3 1 Minden b izonnyal ezek közül 
egyik Vindornya lak , a más ik pedig Szőllős l ehe te t t . 
Min thogy a nádor elí tél te az u d v a r n o k o k a t , azok a 
veszprémi k á p t a l a n előt t megje lentek , és ké r t ék Z landus t , 
hogy bocsásson meg nekik. Megígérték, hogy az okozot t 
k á r t jóváteszik, az elvi t t é r t ékeke t v i sszaadják v a g y meg-
té r í t ik ós a b i r tok ha t á r a i t t ö b b é n e m h á b o r g a t j á k , n e m 
v i t a t j á k , de azoka t a szabadosokat , szolgákat és szolgá-
lókat sem, a k i k n e k a neve a buda i k á p t a l a n n á l levő ira-
t o k b a n szerepel. IV. Béla 1239-ben kel t oklevelében meg-
erős í te t te Dénes nádor í téletét .3 2 
Szántó t o v á b b i tö r t éne té re n e m vi lág í tanak r á a f en t 
i smer te t e t t h a t á r j á r á s h o z hasonló a d a t o k . Mint m á r emlí-
t e t t ü k , Z landus Szántó t - T á t i k a vá ráva l és egyéb más 
b i r toka iva l e g y ü t t — a veszprémi egyházra h a g y t a , és az 
eml í te t t , 1266. nov . 20-án kel t oklevél halá la u t á n meg-
erősíti ezt az a d o m á n y t . A köve tkező a d a t u n k m á r a 
X I V . sz.-ból való. Szántó p a p j a , Demeter , 1333-ban t íz 
garas t , 1334-ben ós 1335-ben ped ig negyven-negyven 
széles déná r t f i ze te t t a pápa i t izedszedőknek. 3 3 I Ia f igye-
lembe vesszük, hogy a környék f a lva iban jóval k isebb ősz-
szegeket f ize t tek , akkor ez az összeg a fa lu jelentősége 
mellet t szól. Megerősíti ezt egy n e m sokkal későbbi a d a t is. 
1341-ben R ó b e r t Káro ly Pee th- i Lukács f ia i el lenében 
Felső-Tát ika ós alsó erődí tményei t a hozzá juk t a r t o z ó Zala 
29
 Az udvarnokok f a lu j á t a h a t á r j á r á s idején lehetsé-
ges, hogy Ecsemek nevezték, ame ly később —- t a l án a 
t a t á r j á r á s utáni időben —- U d v a r n o k r a vá l tozot t . 
30
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31
 Hazai O k m á n y t á r . VI. i. h . — duas villas 
suas u n u m l iber t inorum, et a l iam liberoruin in S a m t o v 
dixi t v t Vduornici iam dict i des t rux i s sen t , . . . " . 
32
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17. kóp. A 7. sz. k u t a t ó á r o k b a n fe l tá r t o l t á r m a r a d v á n y 
Рис. 17. Остатки алтаря, открытые в траншее № 7 
Fig. 17. Lo f r agmen t d ' au te l dégagé dans le chan t ie r n» 7 
megyei Zan tou , E r r a d és Sceulch f a l v a k k a l együ t t a 
veszprémi psüspöknek ós káp t a l annak ítéli a b e m u t a t o t t 
oklevél a l ap j án . K í v á n s á g u k r a elcseréli az t a Kaal-völgyi 
királyi ós királynői népekkel , udva rnokokka l és bir tokok-
kal . Felszól í to t ta a csókakői várnagyot ós a fehérvár i káp-
ta l an t , hogy j á r j á k be a b i r tokok ha tá ra i t , m a j d a d j á k á t 
a eserebir tokot a veszprémi püspöknek és a káp ta l annak . 3 1 
Ugyanez óv m á j u s á b a n a székesfehérvári k á p t a l a n jelent i 
a k i r á lynak , hogy pa rancsa ér te lmében b e j á r t á k a Kaa l -
völgyi ós a t á t ika i b i r toko t . A vár a la t t 30 mans ió t és egy 
szt. Keresz t t iszteletére emel t templomot t a l á l t ak . A hegy 
a la t t levő H y d e g k u t o n 21 mansiót , Zan tou b i r tokon szt . 
Cosma és D á m j á n t e m p l o m á t és 73 mansiót jegyeztek fel. 
E r r a d f a l u b a n Mindenszentek egyházát , egy nagy euriát 
és kőpa lo tá t , va lamint 52 mansiót , a f a lu h a t á r á b a n levő 
Gerencher birt okon Szűz Mária egyházát ós 5 mansiót t a -
lá l tak. Sceulch fö ld je a z o n b a n m á r e lnépte lenedet t volt.3 5 
A fen t i a d a t o k jól tükröz ik , hogy a püspökség e bir toká-
nak — amelyet most a királ lyal elcserélt — legjelentősebb 
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települése Szántó vol t . Emel le t t szól az is, hogy 1357-ben 
J á n o s t , Szántó p a p j á t esperesként említ ik.3 8 A cserével 
Szántó tö r t éne t ében ű j fejezet kezdődö t t . Egyház i b i r tok-
ból királyi b i r tok le t t . K ö n n y e b b e n a d o m á n y o z t á k , 
ad ták -ve t t ék , zálogosí tot ták, m i n t azelőt t . 
1363-ban a f a lu nevét Z a n t h o - n a k í r j ák , m a j d 
Zan thou f o r m á b a n is emlí t ik a vásárhely i apácák Veszp-
rém megyei b i r toka i közöt t . 3 7 A község tö r t éne tének ez a 
korszaka igen vál tozatos , de sok he lyü t t még b izony ta lan 
is. 1358-ban a szántó i királyi jobbágyokról ha l lunk , 
1378-ban pedig m á r a Lackf i I s t v á n és Lackf i Dénes f ia , 
I s t v á n t u l a j d o n á b a n volt T á t i k a v á r a és ta r tozékai , de 
nem t u d j u k m i k o r és i iogyan ke rü l t b i r tokukba . 3 8 
A Lack-család ősei m á r 1321-ben szán tó i előnevet hasz-
nál tak . 3 9 í gy k ö n n y e n elképzelhető, hogy a L a c k f i a k 
m á r ko rábban is je lentős szerepet t ö l the t t ek be Szán tó 
tö r téne tében . Lackf i I s t v á n n á d o r segítségével az 1350 
t á j á n Kesz the lyre te lepül t ferences szerzetesek 1386-ban 
befejezték n a g y m é r e t ű t e m p l o m u k épí tését , s ide t e m e t -
t ék az 1397-ben le fe jez te te t t a lap í tó t e temét . 4 0 A hű t len-
ségért le fe jez te te t t Lacf i b i r tokai t Zsigmond e lkobozta , 
s m i n t királyi b i r tokot , hol cserélte, hol adományoz ta , de 
legtöbbször zálogosí tot ta .4 1 E z volt Szántó sorsa is. 
1419-ben V. Már ton p á p a oklevelében említés t ö r t é n i k 
Szántó papjáról , J á n o s f ia Mihályról,42 1423-ban pedig 
Szántó város k i rá ly i vendégnópeiről .4 3 1438-ban végre 
igazi gazdára t a l á l Szántó . Albert k i rá ly Tá t ika v á r á t ós 
t a r tozéka i t — k ö z t ü k Szántót is — Gersei Pe thő f ia J á n o s 
f ia inak, Lászlónak ós Pe tőnek adományozza . Bár t ö b b e n 
és t ö b b a lka lommal is t i l t akoznak a Pe thőkné l — t ö b b e k 
közöt t Vetési Alber t veszprémi p ü s p ö k nevében is —, 
jog ta l annak t a r t v a b i r tok lásuka t , de azok megszakí tás 
né lkül urai T á t i k á n a k és ta r tozékainak . 4 4 
A Pe thők idejéből származik az az adat is — 1441. 
márc ius 17. —, ame ly arról tudós í t , hogy Szántó egyháza 
Szt . Cosma ós D á m j á n t iszteletére van felszentelve, a n n a k 
t eme tő j ében egy kápo lna áll, ame lynek Gyümölcsol tó 
Boldogasszony n a p j á n egyéves és negyven napos búcsú 
engedélyeztetik.4 5 Minden b izonnyal e búcsú elnyerését 
m á r a Pe thők szorga lmaz ták min t a t emp lom kegyura i . 
Hasonlóan cselekszik Ecsér i László királyi a l t á rnok , aki 
az ecséri egyház részére hároméves búcsú t kért.4 6 A fel-
t á r á s eredményei is a r r a m u t a t n a k , hogy a Pe thők n e m 
t a r t o t t á k a lkalmi b i r tok lásnak i t t t a r tózkodásuka t , ha -
nem Tá t ika v á r á t és Szán tó t örök, családi b i r toknak ren-
dezték be. A t e m p l o m második gót ikus bővítése is az ő 
nevükhöz fűződik . Ők bőv í te t t ék a szentélyt a h a j ó v a l 
azonos szélességűre, és kész í te t ték azoka t a szép mér-
műves ab lakokat , amelyeket a műemlék i fe l tárás so rán 
meg ta lá l t ak (12. kép) . Teljesen hasonló szentélybővítés 
t ö r t é n t a nagyvázsonyi Szt. I s t v á n tomplom esetében, 
ame ly Kinizsi Pá l nevéhez fűződik . E z a m u n k a 1481-ben 
be is fejeződik. 1480—81-ben kezdődö t t meg a nagy-
vázsonyi pálos kolostor építése, ame ly hosszú évekig 
t a r t h a t o t t . 4 7 Minthogy a nagyvázsonyi Szt . I s tván - t emp-
lom ós a zalaszántói rk . p l ébán ia templom későgótikus 
szentélybővítése sok azonosságot m u t a t —- szerkezeti és 
formai t ek in t e tben egyarán t —, fe lve tődöt t a két he lyen 
dolgozó kőfa ragóműhe ly azonosságának kérdése.48 A r r a 
kell gondolnunk, hogy a zalaszántói t emp lom szentély-
bőví tését már 1481 előtt befejezték, s az i t t dolgozó 
műhe ly ment á t Nagyvázsonyba . E fe l tevésünk mel le t t 
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18. kép . A k u t a t ó á r k o k és sze lvények me t sze te i 
Рис. 18. Разрез траншей и блокков 
F i g . 18. Les c o u p e s des c h a n t i e r s e t des s e g m e n t s 
szól az a t ö r t é n e t i a d a t , a m e l y s ze r in t a megye i t ö r v é n y -
szék 1480 körü l Szen tg ró t ró l S z á n t ó r a ke rü l t . E v á l t o z t a -
t á s t P e t h ő é k v í v h a t t á k k i . A z első a d a t e r rő l a z o n b a n 
c s a k 1494-ből i smere tes . A m i k o r 1496-ban el a k a r t á k 
i n n e n v inni a t ö r v é n y s z é k e t , a P e t h ő k a k i r á lyhoz fordu l -
t a k segí tségért , ak i 1497. j a n u á r 20 -án e l rendel te , h o g y az 
S z á n t ó n maradjon . ' 1 9 
A P e t h ő k m á r 1438-ban, T á t i k a és S z á n t ó megszer-
zésekor m a g a s t i sz tséget t ö l t ö t t e k be, zalai f ő i s p á n o k 
v o l t a k . A csa lád egyik t a g j a , Miklós 1458-ban Za la megye i 
f ő i s p á n volt . í g y é r the tő , hogy a P e t h ő k csa lád i b i r t oku -
k a t fo ly ton , g y a r a p í t o t t á k és S z á n t ó t b i r t o k u k m é l t ó köz-
p o n t j á v á k í v á n t á k t enn i . E z t a t ö r e k v é s t v é l j ü k fe l fedez-
n i a m á r e m l í t e t t búcsú e lnyerése , v a l a m i n t a t ö r v é n y -
szék Szán tó ra va ló helyezése e se t ében . E z u t ó b b i minden-
k é p p e n S z á n t ó m e g n ö v e k e d e t t j e len tőségé t b i z o n y í t j a , 
viszont erre c sak a k k o r k e r ü l h e t e t t sor, a m i k o r a Pe thők 
a „ v á r o s " kü l ső megje lenéséve l is sú ly t a d h a t t a k tö rek-
vése iknek. E r r e viszont a t e m p l o m bőví tése , a késő-
gó t ikus f o r m á k p a z a r g a z d a g s á g a k ivá lóan a l k a l m a s vol t . 
A f i n o m m e g m u n k á l á s ú , f o r m á b a n gazdag és v á l t o z a t o s 
m é r m ű v e s a b l a k o k (12. kép) , a k ö r n y é k e n egyedülá l ló 
szen tségház (9. kép) és az e l p u s z t u l t , de m a r a d v á n y a i b ó l 
(csavar t és g y é m á n t m o t s z é s e s l á b a z a t ú ka rc sú fa losz lopok 
a szenté lyben) k ö v e t k e z t e t h e t ő e n igen szép szen té lybo l to -
z a t (13—14. kép) a k e g y u r a k g a z d a g s á g á t és bőkezű-
ségé t h i r d e t t é k (15. kép) . 
Gersei P e t h ő P é t e r özvegye 1490. ápr i l i s 25-ón 
S z á n t ó n írt levelében t u d a t j a J á n o s f i áva l , h o g y a b i r t o k 
szó tosz tá sa so rán T á t i k a v á r a az övé és Miklós t e s t v é r é é 
l e t t t a r t o z é k a i v a l , S z á n t ó v a l e g y ü t t . 1508-ban gersei 
P e t h ő J á n o s , T a m á s és Fe renc v o l t a k a b i r tokosok . 5 0 
J á n o s a g y e r m e k L a j o s k i r á l y f i u d v a r m e s t e r e vo l t . T a l á n 
vele h o z h a t ó k a p c s o l a t b a a sekres tye r eneszánsz a j t a j a 
(10. kép ) . Ezze l le is z á r ó d t a k a t e m p l o m j e l e n t ő s n e k 
m o n d h a t ó épí tkezései , a m i egyben jelzi a b i r t o k o s P e t h ő k 
a n y a g i h e l y z e t é n e k r o m l á s á t is. 
A veszprémi p ü s p ö k ö k , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , t ö b b 
í zben is t i l t a k o z t a k a P e t b ő k n e k t á t i k a i b i r t o k l á s a el len. 
1538-ban K e c s e t k y M á r t o n veszprémi p ü s p ö k embere i a 
s ü m e g i vá rbó l i n d u l v a e l fog la l t ák T á t i k a v á r á t , P e t h ő 
A n t a l t fog lyu l e j t e t t é k , feleségét e lűz ték a vá rbó l , és a 
v á r b a n t a l á l t é r t é k e k e t m a g u k k a l v i t t ék . 5 1 Kecse t l i y m é g 
1550-ben is b i r t o k á b a n t a r t o t t a a v á r a t , b á r m á r 1538-ban 
b é k é s megegyezés j ö t t l é t re köz t e és a P e t h ő k k ö z ö t t a z 
o rszággyűlésen e l h a n g z o t t p a n a s z u t á n . 1554-ben a z o n b a n 
m á r a Pe thő -e sa l ád k e z é n v a n ú j r a a v á r és m i n d e n t a r t o -
zéka , a m i t N á d a s d y T a m á s n á d o r d e c e m b e r 7-én ke l t 
leve léből t u d u n k . A n á d o r fe l szó l í t j a a b i r t o k o s o k a t , h o g y 
a z e l h a n y a g o l t v á r a t b ü n t e t é s t e r h e me l l e t t hozzák 
r e n d b e . A k i rá ly 1561-ben G y u l a f f y Lász ló t k ü l d t e ki a 
P e t h ő - c s a l á d v á r a i n a k szemléjére.5 2 A f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , 
h o g y a Pe thő -c sa l ád a n y a g i he lyze te f o k o z a t o s a n rosszab-
b o d o t t . S z á n t ó sorsa egyezik a vá r éva l . A l akosság he ly-
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K . , i. m . 52—53. 
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zete is erősen megromlo t t . Ál landó a török veszély. Sok 
község — m é g a vá rak közelében levők is — m a g y a r n a k , 
tö röknek egya rán t adózik. A tö rök adó la j s t rom szerint 
Szántó h a t h á z a 1563—66-ban 50 akcse adóva l Redseb 
t imár ja . 5 3 1 5 8 9-ben köve tkeze t t be a Tá t ika i vá r pusz tu -
lása, amikor egy tö rök csapa t e l foglal ta és k i rabo l t a . A 
esetről Huszá r Pé t e r levele t u d ó s í t bennünket . 5 4 Minden 
bizonnyal Szán tó t is k i r abo l t ák , m i n t ahogy a keszthelyi 
vásáron is r a j t a ü t ö t t e k , és nyolc p á p a i kereskedőt e lv i t tek 
onnan . E z u t á n n e m igen ha l l a t sz ik m á r hír Tá t i ká ró l és 
Szántóról . 
A Pethő-csa lád k iha l t áva l (1741) a Festet ics-családé 
le t t Tá t ika és a hozzá ta r tozó b i r tok . Festet ics Kr is tóf 
1765-ben h i t b i z o m á n y i szervezet t a b i r tokból P á l és La jo s 
f i a részére, a m i t I I . József 1788. március 22-én h a g y o t t 
jóvá . Az 1814. évi b i r tokrendezés idején a következő bir-
tokok t a r t o z t a k Tá t ika r o m v á r á h o z : Szántó, Szőllős, 
Vátka , Tá t ikah idegkú t , Kovács i , Újbács , Marcalmelléke, 
va lamint Zágo ta és Zebike ré tek. 5 5 Még egy a d a t o t szeret-
nénk a t ö r t éne t i részben közölni . 1860. j anuár 20. és 22-én 
földrengés volt Zalaszántón, 5 0 de károkró l n e m tö r t én ik 
említés. A t ö r t é n e t i a d a t o k összegyűj tése és a műemlék i 
fe l tárások eredményeivel részben meg tö r t én t egyezte tés 
lehetővé teszi az ása tás a d a t a i n a k , eredményeinek a fa lu 
tör ténetébe, i l le tve a t e m p l o m épí tés tör ténetóbe való 
közvetlen beleillesztését. 
A t emp lom déli oldalán á s o t t 1—3. (16. kép) és 6—7. 
k u t a t ó á r k o k b a n előkerült N y — K - i t á jo lású sírok mély-
sége azonosnak m o n d h a t ó (1,10—1,30 m). Ezek a l a p j á n 
a sírok egy korszak t emetkezésének emlékei. A s í rokból 
bo lyga ta t lan á l l apo tban ta lá l t mel léklet n e m kerü l t elő, 
de t ö b b k o p o n y á n zöldes ox idfo l tok m u t a t k o z t a k , az el-
pusz tu l t p á r t á k nyomai . A 7. k u t a t ó á r o k b a n előkerül t , 
hasonló t á jo l á sú alsó cson tvázra épül t a támpi l léres D-i, 
gót ikus kápolna o l t á ra (17. kép) . E n n e k a lap ján az e cso-
p o r t b a t a r tozó sírok kora a X I I I . sz. második fele és a 
XV. sz. közé t ehe tő . A 3. k u t a t ó á r o k b a n fe l t á r t csont-
vázról megá l l ap í tha t tuk , h o g y a ha lo t t kezeit ölében 
egymásra helyezték. 5 7 A 7. k u t a t ó á r o k b a n egy el lenkező 
К—Ny- i t á jo l á sú csontváza t is t a l á l t u n k . E körü l a föld 
beszakadt , s a kis üregben koponya tö redékek , mész-
nyomok és k o r h a d t f a m a r a d v á n y o k m u t a t k o z t a k . E 
csontváz mélysége n e m ér te el a N y — K - i t á jo l á sú sírok 
mélységét, ami a tá jo lássa l e g y ü t t a r r a m u t a t , hogy ez 
m á r egy más korszak emléke. K o r a a X V — X V I . sz. közé 
tehe tő , a r ra a kor ra , amikor m á r á l l t az a mel lékkápolna, 
amelynek ol tára e lőt t előkerült ez a sír (17. kép). Fe l tűnő , 
hogy aránylag kevés sír esett a t e m p l o m déli oldalán áso t t 
ku ta tóá rokba , de t á jo l á suk ós mélységük kétségte lenül 
b izonyí t ja a t e m p l o m körül e lhelyezkedő egykori t eme tő -
höz való t a r t o z á s u k a t . 
A templom déli oldalán, az 1., 6., 7. és 10. k u t a t ó -
á rkokka l m e g t a l á l t u k két e lpusz tu l t ép í tmény fa la i t , meg-
h a t á r o z t u k azok keleti, i l letve n y u g a t i i r ányú k i te r jedé-
sét . A 8—9. k u t a t ó á r o k k a l a 7. á r k o t szelvénnyé bőv í te t -
t ü k , s megha t á roz tuk a n y u g a t i é p ü l e t m a r a d v á n y belső 
szélességét. Az i t t előkerült „ f a l m a r a d v á n y " mére t e és 
helyzete elárul ta , hogy egy o l t á r r a b u k k a n t u n k , ame ly 
viszont megha t á roz t a az e lpusz tu l t épületrész rendel te té-
sét is. A h a j ó dé lnyuga t i s a r k á n á l egykor kápo lna ál l t , 
n y u g a t i f a lának északi végére — lebontása u t á n — rá-
ép í t e t t ék a legszélső barokk t ámp i l l é r t (16. kép). A ká-
po lna lebontása és a barokk t ámpi l l é r építése közö t t idő-
beli kapcsolat fe l té telezhető. Az eml í t e t t k u t a t ó á r k o k 
metszetei az ó p ü l e t m a r a d v á n y o k o n belül a felső r é t egben 
bolygato t t ságot m u t a t t a k (18. kép 1. á.) . A 9. á r o k b a n ké t 
későgótikus (XV. sz.) boltozati bo rda tö redéke t t a l á l t u n k , 
amelyek fe l tehetően a l ebon to t t kápo lna bo l toza tához 
t a r t o z t a k (19. kép 1. á.). A kele t i é p ü l e t m a r a d v á n y mel-
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le t t áso t t 11. ku t a tóá rok és а X I I . szelvény csekély mér-
t é k ű süllyesztése a m a r a d v á n y o k külső fa l s ík ja i t is t isztáz-
t a . A kápo lna déli f a lá t egykor h á r o m szabályos elrende-
zésű támpi l lé r (20. kép) erős í te t te és t ago l ta , amely meg-
erősít i a gót ikus bol tozat egykori meglétére ós a kápolna 
ko rha tá rozásá ra (XV. sz.) vona tkozó fe l tevésünke t . A ká-
po lna építése a Pe thő-csa lád b i r tok lása ide jére tehető . 
A déli oldalon előkerült kápo lna m a r a d v á n y a i mellet t 
egy előcsarnok fa lcsonkja i t és déli b e j á r a t á n a k küszöb-
kövé t t á r t u k fel (21. kép) . Alapfa la i n e m n y ú l n a k olyan 
mélyre, m i n t a mellet te levő kápolnáé , s a f a l anyaga 
homokkő. A kápolna fa la i t baza l tkőből r a k t á k . Az elő-
csarnok n y u g a t i fa lá t а kápo lna kelet i f a l a a d t a , ahhoz 
úgy ép í t e t t ék hozzá, a m i viszont ko rá ra vonatkozólag is 
a d némi felvi lágosítást . Ép í t ésének ide jé t csak a gótikus 
kápo lna felépülése u t án i időre, а XV. sz. végére, XVI . sz. 
elejére t e h e t j ü k , vagy a n n á l valamivel későbbre , de az az 
idő — a m i n t a tö r t éne t i ad a t o k b ó l l á t h a t j u k — m á r n e m 
igen kedvezet t az építés számára . A tö rök hódol t ság u t á n i 
időben kerü l sor a barokk átépí tésre , amikor a románkor i 
déli be j á ra to t befalazzák, és eléje egy b a r o k k támpi l lér t 
emelnek. E k k o r megszűnt a be já ra t elé ép í t e t t előcsarnok 
szerepe, s a k k o r azt m á r le is bon to t t ák . Az előcsarnok 
f e l t á r t küszöbkövón n e m lá tszik erős kopás nyoma , ami 
a r r a u ta l , hogy nem használták túlságosan sokáig. Aküszöb-
k ö v ö n meg ta l á l t uk а k á v a k ö v e k elhelyezésére szolgáló 
bekarcol t vonalaka t , amelyek lehetővé t e t t é k , hogy a be-
j á ra to t a konzerválási m u n k á k során téglából k ia lakí tsuk 
(21. kép) . Az előcsarnok mel le t t i kápo lna b e j á r a t á t nem 
i smer jük . A kápolna n y u g a t i felének f e l t á r á sá ra nem 
ke rü lhe te t t sor az idő rövidsége m i a t t . 
A 2. k u t a t ó á r o k északi végében 2,15 m mélységben 
meg ta l á l t uk a későgótikus szentély a l a p j á t . Az alapozás 
a z o n b a n n e m volt eredeti leg ilyen mély, ugyan i s 1930 
körü l az országút felől t á m f a l a t ép í te t tek , s a k k o r a hely-
beliek elbeszélése szerint a t o m p l o m d o m b egy részét fel-
t ö l t ö t t ék . E r r e u ta l t a l án az a megf igyelésünk is, hogy a 
3. k u t a t ó á r o k északi végében néhány laposan fekvő, egy-
más mel le t t i bazal tkövet t a l á l t u n k a t e m p l o m fa la mellett 
1 m melységben, amely elképzelhető, hogy a XV. sz. 
második fe lében k ia lak í to t t járószint m a r a d v á n y a . A 4. 
k u t a t ó á r o k b a n , a szentély mögö t t , 60 cm mélységben az 
országút felé le j tő fa laza t ke rü l t elő, amelynek felületén 
gyenge haba rc sba r a k o t t ú j k o r i te tőcseréptöredéket 
f i gye l tünk meg. Minden b izonnya l ez a f a l aza t az előbbi 
eml í t e t t tereprendezés, fe l tö l tés e lőt t még a felszínen volt . 
A t e m p l o m északi o ldalán bo lyga ta t l an sír n e m kerül t 
elő, csak az 5. k u t a t ó á r o k b a n t a l á l t u n k egy koponyá t — 
t e t e j én zöld oxidfolt tal , közelében p á r t a csekély marad-
v á n y á v a l —- a fa l tó l és a felszíntől 1,10 m távolságra . 
Az á rko t a t o r o n y északi, e l fa lazot t gót ikus b e j á r a t á n a k 
k u t a t á s a m i a t t ás tuk , küszöbé t 30 cm mélységben talál-
t u k meg. A felszínen i t t -o t t m u t a t k o z ó kövek , a ha jóva l 
p á r h u z a m o s épület m a r a d v á n y t se j t t e t t ek . A sekres tyétől 
n y u g a t r a , az I—VII . szelvények f e l t á rá sakor előkerült 
f a l m a r a d v á n y o k b ó l megá l l ap í to t tuk , hogy ké t különböző 
ko rú épületrész csat lakozási p o n t j á r a t a l á l t u n k . Ezek 
közül a kelet felé eső a régibb, ehhez ép í t e t t ék hozzá 
később — bőví tésként — a to rony i r á n y á b a húzódó 
épüle t rész t (16. kép). A 13. k u t a t ó á r k o k k a l megha tá roz-
t u k a bőv í t e t t épületrész n y u g a t i k i te r jedésé t , s fel-
t á r t u k a n n a k egykori b e j á r a t á t is, amelye t később homok-
kővel — m i n t a déli e lőcsarnok fa lának a n y a g a — el-
f a l az t ak . Az elfalazás fe l t ehe tően azér t t ö r t é n t , m e r t az 
északi toklalókrószt mel lékha jókónt a t e m p l o m teréhez 
kapcso lha t t ák nagy ívekkel , a m i n t ezt t ö b b hasonló 
gót ikus pé lda is a l á t á m a s z t j a (Lovászpatona , Sopron-
horpács) .5 8 É rdekes egyezések m u t a t k o z n a k e bőví te t t 
északi épületrész és a t emplom déli oldalán f e l t á r t kápo lna 
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közöt t . N y u g a t i és kelet i zárófalaik, középső támpil lé-
reik egymássa l szemben he lyezkednek el, a m i szerkezeti 
azonosságra m u t a t . Fa lvas t agságuk , szélességük n e m 
egészen egyforma, de f a l a z a t u k anyaga — baza l tkő — 
azonos. Mindez arra m u t a t , h a ta lán n e m is egészen azo-
nos időben — bár ez is e lképze lhe tő —, de egységes épí té-
szeti e lgondolás a lapján, e g y mester m u n k á j á n a k ered-
m é n y e k é n t épült fel a dél i kápo lna és a t e m p l o m észak-
nyuga t i bővítése. A t e m p l o m északkeleti oldala mel le t t 
egykor álló épület — a m e l y h e z az előbb t á rgya l t észak-
n y u g a t i épületrészt bőv í t é skén t csatol ták a XV. sz.-ban — 
vé l eményünk szerint j ó v a l régebben épü l t , min t a f e n t 
0 10 20 30 40 50 cm 
1 1 1 1 1 i 
19. kép. A f e l t á r t gót ikus kövek profi l jai 
Рис. 19. Профили вскрытых готических камней 
Fig. 19. Les profils des pierres go th iques dégagées 
t á rgya l t kápolna. Bizonyos jelek a r ra m u t a t n a k , hogy ez 
az épüle t rész a műemléki f e l t á rás során megismer t román-
kori t e m p l o m előtt is á l l t m á r . Ezt a t o v á b b i a k b a n északi 
k á p o l n á n a k nevezzük. 
Az északi kápolna h a j ó j á n a k északkelet i ós észak-
n y u g a t i sa rká t megha tá rozza az a k é t vésőalakú t á m -
pi l lé rmaradvány, ame lye t a VII . és a X I . szelvényben 
meg ta l á l t unk (16. kép) . Az északkelet i támpil lórhez 
később hozzákapcsol ták egy kisebb épü le t keleti f a l á t , 
de n e m kötö t ték bele a régebbi fa lba . E z a kis épüle t 
ossar ium volt, amit ké tségte lenül b izonyí t az o t t t a lá l t , 
rendszer te lenül fekvő e m b e r i csont n a g y mennyisége. 
A VII . szelvényben is igen sok bo lyga to t t csontot ta lál-
t u n k . Az ossarium n y u g a t i fa lának m a r a d v á n y a a l a t t 
m e g t a l á l t u k az északi kápo lna középső támpi l lórének 
a lap ja i t is. Az északnyugat i , véső a l a k ú támpi l lér a lapo-
zását 1 m mélységben t a l á l t u k meg. A támpi l lé r n y u g a t i 
oldalán világosan megf igye l tük , h o g y a kápolnához 
később épí te t ték a n y u g a t i épületrészt , a n n a k fa la n e m 
köt bele a támpil lórbe. E z t kü lönben világosan bizo-
n y í t j a ennek a t ámpi l l é rnek a helyzete is. Égy más ik , 
m á r e lőbb is meglevő épü le t ma radványához , az északi 
kápo lnához tartozik, a n n a k sarkát e rős í te t te . Az északi 
kápo lna északnyugat i s a r k á t a t ámpi l l é r csat lakozási 
p o n t j á t ó l dél felé i ndu ló f a l m a r a d v á n y — a kápo lna 
n y u g a t i zárófalának a l apozása — is megha tá rozza . E z a 
f a l m a r a d v á n y egyben a kápo lna építési k o r á n a k meg-
ha tá rozásához a d némi t á m p o n t o t . Föléje ugyan i s 
— északi végénél —- egy gót ikus pillért ép í te t t ek később 
(22. kép), ame lynek egyszerű l ábaza t a hasonl í t a szen-
té lyen és a t o rnyon körbefu tó , élszedett lábazat kiképzé-
séhez. Ez a pillér pontosan szemben van a déli k á p o l n a 
keleti falával , így azzal szerkezetileg kapcsolatot m u t a t . 
Az a l a t t a eml í t e t t f a l m a r a d v á n y így a gót ikus pil lérnél 
k o r á b b a n épül t , amire más a d a t o k is u t a lnak . Az északi 
kápo lna n y u g a t i zárófa lának m a r a d v á n y a mel le t t , az 
I—IV. szelvényekben XIV. sz.-i bol tozat i borda tö redékek 
kerü l tek elő (19. kép. 2. á.)69 A t e m p l o m északi o ldalán 
egyetlen o lyan későgótikus bol toza t i bo rdá t sem ta lá l -
t u n k , m i n t a déli kápo lnában , a déli oldalon viszont n e m 
kerül t elő o lyan borda, m i n t az északi kápo lnában . E z 
a r r a m u t a t , hogy az előkerült d a r a b o k ahhoz az épület -
részhez t a r t o z t a k , ahol azokat meg ta l á l t uk . A műemlék i 
fe l tárás során Szakái E r n ő szobrász megá l l ap í to t t a a 
szente l tv íz tar tóról , hogy azt egy bol toza t i zárókőből 
másodlagosan a l ak í to t t ák ki (23. kép) . A zárókő oldalán 
kirajzolódó bordaprof i l t s ikerül t azonos í tanom az északi 
kápo lnában t a l á l t bordákkal (19. kép 2. á.). í g y bizonyos, 
hogy ez a zá rókő eredetileg az északi kápo lna bol toza t i 
rendszeréhez t a r t o z o t t . A bol tozat a XIV. sz.-ban készült , 
ami t az előkerül t bordák b izony í tanak . E k k o r épü lhe t t ek 
a kápo lna sa rka iná l fe l tá r t támpi l lérek is, hogy a bolto-
za t t a l megterhe l t fa laka t erősítsék. Alapra jz i elrendezés 
t ek in te tében hasonló az északi kápo lna saroktámpil lérei -
hez a t o r o n y sarkai t t ámasz tó ké t pillér is, de a nagylózsi 
Szt . I s t v á n t e m e t ő k á p o l n a 6 0 (24. kép) — románkor i , fél-
köríves apszissal — összehasonlí tásra még i n k á b b alkal-
mas . Valószínű, hogy ez a románkor i t emp lom sem volt 
eredetileg bol tozot t , s a támpi l lé rek esak később, a bol-
toza t épí tésekor kerül tek a h a j ó sarkaihoz, hasonlóan a 
zalaszántói t e m p l o m északi kápo lná jához . E fe l tevés t 
erősíti t öbb , a fe l t á r t románkor i t e m p l o m m a l szerkezeti 
összefüggést m u t a t ó adat is. 
Az északi kápolna I I I — I V . szelvényben fe l t á r t 
nyuga t i zárófa la a románkor i t emp lom fel té te lezet t nyuga-
t i f a l ának vona l ában kerül t elő. Bár a románkor i t e m p l o m 
nyuga t i f a l á n a k m a r a d v á n y á t nem ismer jük , m e r t a 
t emp lom belsejében nem fo ly t fe l tárás , egykori lé té t és he-
lyét a k u t a t á s eddigiekben közölt e redményei kétségtele-
nü l b i zony í t j ák (a déli románkor i f a l nyuga t i végződése 
—- a h o n n a n a koragó t ikus bőví tés kezdődik — h á r o m fél-
köríves zá ródású ab lak sz immet r ikus elrendezése, a 
románkor i t e m p l o m h a j ó j á n a k a r ánya ) . N e m lehet vélet-
lennek tek in ten i , lrogy a románkor i t emp lom h a j ó j á n a k 
nyuga t i és kelet i fa la —- ez u tóbb i az északi kápo lna 
északkeleti , vésőalakú támpi l lé r m a r a d v á n y á b ó l p o n t o s a n 
megál lap í tha tó , benyúlik a jelenlegi sekres tye a lá — egy-
más f o l y t a t á s á n a k t ek in the tő . Csak a ké t h a j ó szélességé-
hen m u t a t k o z i k kisebb eltérés, a m i viszont éppen az 
északi kápo lna korábbi építése mellet t szól. A románkor i 
t emplom mel le t t elképzelhetetlen, hogy egy csaknem 
hasonló mére tű , azonos hosszúságú kápo lná t ép í t e t t ek 
volna, amikor o t t i nkább a sekrestye k ia lak í tása vol t a 
fontos. Az északi kápolna viszont erre a lka lma t l an volt , 
mer t a románkor i , vagy egy koragó t ikus szentéllyel n e m 
lehete t t közvet len kapcsola ta . É p p e n ezért előző fel-
t evésünk mellet t m a r a d u n k . Az északi kápo lna vélemé-
n y ü n k szerint korábban épül t , min t a fe l tá r t románkor i 
t emplom. E z lehetet t Zalaszántó „e l ső" kő t emploma , 
amelyet m á r a koraközépkorban Szt . K o z m a és D á m j á n 
t iszteletére szentel tek. E n n e k a kora i t emp lomnak , északi 
kápo lnának szentélye a jelenlegi sekres tye he lyén áll t . 
Minden b izonnya l félköríves záródású volt hason lóan a 
h a z á n k b a n i smer t koraközépkor i t emplomokhoz (Szom-
bathely , Fenékpusz ta , Zalavár , Feldebrő, Pécs, Székes-
fehérvár , Veszprém stb.) és az eml í te t t nagylózsi t emető -
kápolnához. Természetesen e fe l tevést véglegesen a sek-
res tyében fo ly t a t andó fe l t á rás igazolja m a j d , a m i a kora-
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20. kép. A déli kápolna fal m a r a d ványai konzerválás 
u t á n 
Рис. 20. Остатки стен южной часовни после консер-
вации 
21. kép. A déli előcsarnok f a lmaradványa i konzerválás 
u t án 
Рис. 21. Остатки стен южного вестибюля после консер-
вации 
Fig. 20. Les restes de murs de la chapelle sud, après la Fig. 21. Les restes de mur du n a r t h e x sud, après la 
conservat ion conservat ion 
középkori t ö r t éne tku ta t á s szempont jából jelentős adato-
ka t szolgál tathat . 
Az északi kápolna korábbi létére vonatkozó feltevé-
semet néhány hasonló példával k ívánom még alátámasz-
tan i . A felsődörgicsei t emplomrom fel tárása kétséget ki-
zárólag igazolta, hogy a koraközépkori templom déli olda-
la mellé egy románkor i t emplom épült (25. kép) . 6 1 Ha-
sonló esettel á l lunk szemben minden bizonnyal a zala-
szabari r. k. t emplom esetében is, ahol a templom jobb ol-
dalán álló sekrestyét románkori kápolnának t a r t j ák . 6 2 
A románkori t emplom építését megelőző kor emlékének 
t a r t j u k a Vas megyei Bucsu és Meszlen községek r.k. 
templomainak északi oldalán álló, félköríves záródású, ma 
sekrestyének használ t épületeket , amelyek szélessége 
csaknem azonos a h a j ó szélességével.63 
A zalaszántói templom északi kápolná jának marad-
ványa azonosí tható az idézett 1441. március 17-ón kelt 
oklevélben emlí te t t kápolnával , amely a t emetőben van 
és Gyümölcsoltó Boldogasszony n a p j á r a búcsút kapot t . 
Az azonosság mellet t szól a kápolna északkeleti sarkánál 
fe l tá r t ossarium, valamint a t emplom déli oldalán fel tár t 
kisszámú sír is. Ú g y tűnik, hogy a korai templom —- északi 
kápolna — körül kialakult t e m e t ő megmaradt a fel tár t 
románkor i t emplom felépítése u t án , és bizonyos fokig még 
később is az ősi hely körül kialakul t temetőben temetkez-
t ek inkább, a megnagyobbí to t t t emplom északi oldalán 
(20. kép). Emel le t t szól az északi oldalon előkerült nagy 
számú bolygatot t emberi csont, va lamint a déli oldalon a 
sírok r i tkasága. Feltehető, hogy a temetőkápolna emlí tet t 
búcsújának kéréséhez, elnyeréséhez a kápolna ősi volta, 
a gyógyító szentek, Szt. K o z m a és Dámján régi időkbe 
visszanyúló t isztelete is hozzá já ru l t . A műemléki, tör té-
net i és régészeti k u t a t á s eredményeinek ismertetése u t án 
összefoglaljuk a templom épí tés tör ténetét . 
Zalaszántó első temploma a X I — X I I . sz.-ban épül-
he te t t , amelyre u t a l az északi oldalon fel tár t kápolna , a 
kápolna és a románkori t emplom szerkezeti, formai, 
méretbeli kapcsolata, a t emplom névadó szent jeinek ősi 
időkbe visszanyúló tisztelete e vidéken, valamint a terü-
le tnek I X . sz.-i kapcsolata Zalavárral . A fen t i okok fel-
ve t ik annak lehetőségét, hogy a kereszténység kont inui-
t á sa is k imu ta tha tó lesz Zalavárhoz hasonlóan. 
Bár elképzelhető, hogy a most fe l tá r t románkor i 
t emp lom már állt 1236-ban, amikor Zlandus pereskedése 
folyt az udvarnokokkal , mégis valószerűbbnek t a r t j u k 
a n n a k feltételezését, hogy e templom a t a t á r j á r á s u t á n 
épül t , de még 1257 előt t , amikor Zlandus veszprémi püs-
pök m á r a veszprémi egyháznak a d t a a nem régen épült 
T á t i k a nevű várá t és Szántó bi r tokot , minden ta r tozéká-
val együ t t . 
A templom első gótikus bővítésének idejét nem tud-
juk . A románkori ablakok közelében fe l t á r t korábbi góti-
kus ab lak arra utal , hogy az a ránylag h a m a r bekövetke-
ze t t a második románkor i t emplom felépítése u t á n . Az 
viszont b izonyí to t tnak vehető, hogy a h a j ó nyuga t i irá-
nyú bővítése a XIV. sz. második felére m á r megtör tén t . 
Bizonyos jelek a r ra m u t a t n a k , hogy a veszprémi egyház-
n a k a királlyal 1341-ben elcserélt Szántó b i r tokán 
k o r á n szerephez ju t а Lack-család, akik m a g u k a t már a 
XIV. sz. elejétől szántói Lackóknak nevezik. Úgy gondol-
juk , velük hozható kapcsola tba a t emplom nyuga t i irány-
b a t ö r t é n t végleges kibővítése, amelyet t a l án meg is elő-
zöt t a régi templom, az északi kápo lna beboltozása. 
A t o r o n y ket tős be já ra t a — amely t a l án a fér f iak és nők 
külön be járásá t volt h iva tva biztosítani6 4 —, valamint 
a szentély lebontot t barokk bo l toza tának ol tár fölöt t i 
részéből előkerült kör te tagozatos kőtöredék (19. kép 3. á.) 
nagy hasonlóságot m u t a t a Laczkf fy I s t v á n nádor ál tal 
ép í t t e t e t t keszthelyi volt ferences t emp lom egyes részle-
teivel (1386). Valószínű, hogy a to rony is ez időben épült . 
A szántó i építkezések fel tehetően megelőzték a keszthelyi 
t e m p l o m építését. 
Laczk f fy I s tván lefejezése u t á n ismét a király kezére 
kerül t Szántó (1397). E k k o r már jelentős település, mező-
város lehetet t , ugyanis 1378-ban vásároshelyként , 1423-
b a n pedig már városként említik.6 5 A közben eltelt idő 
—- amikor egyik kézből a másikra vándoro l t a b i r tok — 
nem igen kedvezett a fejlődésnek. A gersei Pe thő család-
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 Dercsényi D., Magyarországi művészet tör ténete . 
I2 (Bp. 1961) I l i ; Éri I.—Gerô Antalné, A felsődörgicsei 
t emplomrom fe l tárása és helyreállí tása. Magyar műemlék-
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 Genthon I., Magyarország műemlékei. I . (Bp. 1960) 
437—38. 
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 Viski К., A magyarság népra jza . Szellemi népra jz . 
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22. kcp. Az északi k á p o l n a nyuga t i f a l á n a k m a r a d v á n y a 
a gó t ikus pillér a l a t t 
Рис. 22. Остатки западной стены северной часовни под 
готическим пилоном 
Fig. 22. Le reste du m u r ouest de la chapel le nord sous 
le pi l ier gothique 
Az északi kápo lnában fe l tá r t gó t ikus pillér elé ép í t e t t 
mel lékol tár a XV. sz. közepe t á j á n készülhe te t t , m i u t á n a 
n y u g a t i bővítés elkészült . A mel lókol tár felső részében 
t eknősze rű mélyedést t a l á l tunk , a benne levő törmelékes 
fö ldből c s o n t m a r a d v á n y o k kerü l tek elő. Fel tehető, hogy 
az o l t á rnak ez a k ia lak í tása ereklye t a r t á s á r a szolgált . 
A csontok fekvéséből n e m lehete t t pon tosan megállapí-
t an i , hogy bo lyga ta t l an helyzetűek-e, m e r t közvetlenül a 
h u m u s z t a k a r ó a l a t t vo l tak . 6 6 Az északi kápolna fe l té te-
lezet t szentélyét és h a j ó j á n a k kelet i részét a XV. sz. 
végén vagy a XVI . sz. elején f o s z t h a t t á k meg eredeti ren-
del tetésétől , amikor a bőví te t t szentély mellet t abból sek-
res tyé t a l a k í t h a t t a k ki . Ennek m a r a d v á n y á t vél jük fel-
fedezni az I — I I . szelvényben és a 14. k u t a t ó á r o k b a n fel-
t á r t , gyenge a lapozású fa lban . 
A zalaszántói t e m p l o m ekkor é l te f énykorá t . É rdekes 
l á t v á n y lehetet t , m e r t a n a g y m é r e t ű ab laka in keresztül 
megvi lág í to t t szentély mellet t a h a j ó csak a régi, kis-
m é r e t ű románkor i és koragót ikus ab lakokon keresztül 
k a p o t t némi f ény t (27. kép). Más, n a g y o b b ablakok m a -
r a d v á n y a i nem kerü l tek elő. 
A t emplom a török hódoltság a l a t t b izonyára je lentős 
k á r o k a t szenvedet t , kü lönben n e m vál t volna szükségessé 
az o ldalkápolnák és az előcsarnok lebontása , ami re a 
X V I I I . században kerü lhe te t t sor, 1732 körül, amikor az 
b a n azonban ismét g a z d á r a ta lá l t , a m i k o r 1438-ban vég-
legesen b i r tokba v e t t é k Szántó t és azt b i r tokaik köz-
p o n t j á v á fej lesztet ték. A t emetőben álló kápolna — észa-
ki k á p o l n a — számára k é r t búcsú i d ő p o n t j a is a r ra m u t a t , 
hogy a t emplom bőví tésének gondola ta t a l á n már a k k o r 
f e lve tődö t t (1441). Az északi kápo lna n y u g a t i i r ányba 
t ö r t ó n t bővítése ez időre m á r e lkészülhete t t , hogy a 
búcsúra érkezők e l fé r jenek a kápo lnában . Er re m u t a t a 
n y u g a t i oldalon fe l tá r t , később el fa lazot t be já ra t is. Az 
északi, m á r bővítet t k á p o l n á t külön t é r k é n t , búcsújáró-
he lvkónt használ ták a század közepe t á j á n . Nem sokkal 
ezu tán készülhetet t el a déli, t a l án családi kápolna , s a 
szerkezeti vizsgálat a r r a u t a l — a XV. sz.-i o ldalkápolnák 
támpi l lére inek ós a jelenlegi ka rza t tar tópi l lére inek egv-
vona lba való esése — , hogy ekkor m á r a h a j ó n y u g a t i 
végében kegyúri ka rza t is ál l t , hacsak m á r azt a ko rább i 
épí tkezések idején ki n e m a lak í to t t ák . Ezzel el is érkez-
t ü n k a templom utolsó, je lentősebb középkori á tépí tésé-
hez, amikor a szentélyt h a j ó szélességűvé szélesítet ték, 
gyönyörű mérműves ab l akokka l és szentségházzal l á t t á k 
el, ame ly méltón képvise lhe t te a Pethő-csa lád és a meg-
erősödöt t mezőváros h í ré t , gazdagságát , versenyre ke lve 
e t e k i n t e t b e n ta lán m é g olyan országos h í rű méltósággal , 
mint Kinizsi Pál . Az eml í t e t t t ö r t éne t i a d a t o k ar ra m u t a t -
nak , hogy a zalaszántói t e m p l o m e bőví tése megelőzhet te 
a nagyvázsonyi Szt. I s t v á n tomplom későgót ikus á tépí té-
sét (1481), és elkészült a r r a az időre, amikor a megyei 
tö rvényszéke t á t t e t t é k Szentgrótról Szántóra (1480 
körül) . 
A f en t vázolt u to lsó gótikus á tépí téssel b i z o n y á r a 
egy időben került sor az északi kápo lna nyuga t i be j á r a t á -
n a k lezárására és a déli előcsarnok építésére, amire az 
azonos kőanyag m u t a t . Valószínűleg erre azér t kerül t sor, 
m e r t az északi kápo lna t e rének a h a j ó teréhez való kap-
csolásával a templom belső megjelenését nagy mér t ékben 
emel ték . E r r e azonban csak az eml í te t t pé ldák, az északi 
kápo lna be já ra t ának lezárása és a jelenlegi t e m p l o m 
északi f a lának barokk v o l t a — fe l tehe tően a nagy gót iku-
ívek á l ta l meggyengí te t t s t a l án későbbi időkben is ron-
gált f a l a t nem t a r t o t t á k elég erősnek a ba rokk bol tozat 
ho rdásá r a — utal . 
23. kép. Az északi kápo lna b o l t o z a t á n a k zárókövéből 
k i a l ak í t o t t s zen te l tv íz t a r tó 
Рис. 23. Урна для святой воды, сделанная из плиты, 
замыкающий свод плиты северной часовни 
Fig. 23. Le béni t ier fo rmé de la clef de voûte do la 
chapelle n o r d 
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 A mellékoltár mélyedéséből e lőkerül t csontokat á t -
a d t u k a plébániának. E h e l y ü t t is megköszönöm a plébá-
n i ának a munka zavar ta l anságá t biz tosí tó segítségét, 
G a r a m Éva, Wal te r Ilona, Vógh K a t a l i n ós Kiss A t t i l a 
középkoros régész ha l lga tóknak pedig az á s a t á s b a n való 
részvétel t . 
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24. kép. A nagylózsi t e m e t ő k á p o l n a a l a p r a j z a 
Рис. 24. План часовни при кладбище в Надьлож 
Fig. 24. P l a n do la chapel le m o r t u a i r e de Nagylózs 
25. kép. A felsődörgicsei t emp lomrom a l a p r a j z a 
Рис. 25. План церкви в Фельшёдергиче 
Fig. 25. Plan de la ru ine de l 'église de Felsődörgicse 
a n y a k ö n y v e k vezetését megkezd ték 6 7 v agy 17G5—88 
közöt t , a t á t i k a i bi r tok l i i tb izománnyá való szervezésekor. 
A zalaszántói r. k . p l ébán ia t emplom helyreál l í tásával 
műemlék á l lományunk ismét gazdagodot t , s az ezzel kap-
csolatos k u t a t á s a t e m p l o m ép í tés tö r téne té t ós a vidék 
ko ra i t ö r t é n e t é t is előbbre v i t te . A község tör téne téve l 
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 Dornyay В.—Vigyázó J., i. m. 276. 
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 Az á sa t á s során bo lyga ta t l an régészeti a n y a g nem 
kerü l t elő. E n n e k okára rávi lágí t a Zalamegyei Ú j ság 
1934. j ún . 17-i száma, ame lyben Darnay K á l m á n , a 
sümegi m ú z e u m akkori igazgató ja beszámol a t emp lom 
körü l végzet t fe l tárásokról . A m u n k a mérete i re a be-
számoló n é h á n y sorából k ö v e t k e z t e t h e t ü n k : , , . . .m inden 
vá rakozásoma t fe lü lmúl ta a nagy gonddal fe l tá r t , h á rmas 
tagozású, az Arpádház i k i rá lyok ko rában szerepelt r o m á n 
ízlésű t emplom, mely mére te iben kétszeresét m u t a t j a a 
m o s t a n i n a k . . . Balról a sekres tyeszerü helyiséggel ha t á -
rosan előkerül t a c son tkamra (ossarium), megszámlálha-
t a t l a n mennyiségű csont m a r a d v á n y á v a l vol t meg tö l tve 
. . . Legérdekesebb sírlelet, a t e m p l o m h a j ó s a r k á b a n kerü l t 
felszínre. E s í rban csodás ép koponya, úgy Szt. I s t v á n 
ide jében haszná l t s a rupa tkókon kívül jel legzetes díszítésű 
26. kép. A t e m p l o m északi oldalán fe l t á r t épü l e tmarad -
ványok 
Рис. 26. Остатки здания, вскрытого с северной стороны 
церкви 
Fig. 26. Les restes d 'édif ices dégagés au côté n o r d de 
l'église 
27. kép. A zalaszántói t emplom a műemlék i helyreál l í tás 
u t á n 
Рис. 27. Церковь в Заласанто после архитектурной ре-
конструкции 
Fig. 27. L'église de Zalaszántó ap rès la recons t ruc t ion 
összefoglalóan eddig nemigen foglalkoztak. 6 8 A jelen dol-
gozat az elért e redmények mellett számos kérdést v e t e t t 
fel, amelyek megoldása tovább i k u t a t á s t tesz szükségessé, 
de ezek t i sz tázása a v idék koraközépkori tö r t éne téhez is 
fon tos a l la tokkal j á ru lha t hozzá. 
Kozák Károly 
—- zöld zománcos — bronz övcsatot is t a l á l t ak . Mindez 
h iva ta losan igazol ja az első Arpádház i k i rá lyunk k o r á t 
. . . " . A fent iekből vi lágosan ki tűnik, hogy a t emp lom kör-
nyéké t csaknem te l jesen felásták, megbo lyga t t ák , de az 
n e m já ru l t hozzá a t e m p l o m épí tés tör tónetének t i sz tázá-
sához, s a község t ö r t é n e t é t sem bőv í t e t t e . Az e lőkerül t 
f a l m a r a d v á n y o k a t később v issza temethe t ték , m e r t a m ű -
emléki m u n k a megkezdésekor felszín fölé emelkedő fal-
m a r a d v á n y o k n e m m u t a t k o z t a k , csak a felszínen elhe-
lyezkedő, n é h á n y egymás mellett i kőből köve tkez t e the t -
t ü n k a fö ldben re j tőző fa lakra . 
(A do lgoza tban közölt fényképfelvéte leket D é t s h y 
Mihály, Dobos Lajos , K i rá ly György és Kozák K á r o l y 
kész í te t ték . Tervező : K o p p á n y T. A k r ip t a fe lmérésé-
ér t Szakái E rnőnek m o n d o k köszönetet . ) 
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РАСКОПКИ ЦЕРКВИ В ЗАЛАСАНТО И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ 
Резюме 
В ходе исследования католической церкви в Зала-
санто как художественного памятника в 1957—58 годах 
на южной стене были открыты важные романские и готи-
ческие части (окна, дверь, фрагменты фресок), которые с 
остатками стен невыясненного назначения, находящимися 
на обеих сторонах церкви, подняли вопрос о необходи-
мости проведения здесь археологических исследований. 
В ходе сверки и обработки данных архитектурных 
археологических и исторических исследований стало 
возможным наметить схему истории строительства церк-
ви, а также значительно пополнить историю села и его 
окрестностей. Был поднят вопрос и о возможности наличия 
непосредственных связей села Заласанто с близлежащим 
Залаваром (Мозабург), а также о непрерывности христи-
анского славянского населения, жившего на этой терри-
тории в IX веке. В пользу этого предположения говорит 
тот факт, что с. Заласанто в географическом отношении 
относилось еще и в XVIII веке к той территории, 
центром которой в IX веке был Залавар (Мозабург). Это 
доказывается замкнутостью территории, окруженной 
рекой Зала, Балатоном и болотами района истоков реки 
Марцал, которую можно указать еще и на публикуемой 
карте 1792 года (Рис. 11). 
Вышеприведенная гипотеза поддерживается и титу-
лом церкви в Заласанто, который дает возможность пред-
полагать наличие греческих и византийских связей. 
Самое раннее известное нам упоминание о церкви в За-
ласанто, построенной в честь святых Козмы и Дамьяна, 
относится к 1236 году. На основании наших исследова-
ний, кажется вероятным, что распространение покло-
нения этим двум святым врачам относится к более ран-
нему времени. В этом районе нам известны церковь и 
монастырь в честь святых Козмы и Дамьяна, относя-
щиеся еще к первой половине XII века. На основании 
этого можно предположить, что и церковь в Заласанто 
была построена значительно раньше 1236 года. Эту гипо-
тезу поддерживают, хотя еще и не доказывают, археоло-
гические данные. Размеры «часовни», открытой с север-
ной стороны церкви, почти совпадают с размерами ро-
манской церкви, обнаруженной в ходе раскопок. «Ча-
совня» расположена рядом с романской церковью, их 
западные стены оказываются продолжением друг друга. 
Мы считаем, что здесь, так же как в ряде других случаев 
на территории Венгрии, рядом с более ранней романской 
церковью в XIII веке выстроили другую романскую 
церковь, которую в дальнейшем расширили в западном 
направлении. Об этом расширении свидетельствует хо-
рошо прослеживающийся в южной стене стык другой 
стены и обнаруженное в этой примыкающей стене ран-
неготическое окно (Рис. 3, 6, 7). Позднее в западном 
направлении удлинили и северную «часовню», перед за-
падным фасадом нефа построили массивную башню, с 
южной стороны была выстроена также готическая часов-
ня, а рядом с ней, перед южным романским входом — 
вестибюль. Постройка этих зданий была проведена во 
второй половине XV века. В то же самое время расши-
рили и святилище, а также пестроили открытые сей-
час позднеготические окна и нишу для хранения сакра-
ментума, являющиеся работой талантливого мастера 
(Рис. 9 и 12). Во время господства турков церковь была, 
вероятно, подвергнута разрушениям, а в XVIII веке ее 
перестроили во вкусе барокко, романские же и готи-
ческие части закрыли стеной. 
К. Козак 
L E D É G A G E M E N T D E L ' É G L I S E DE ZALASZÁNTÓ ET L ' H I S T O I R E M É D I É V A L E D E SES ENVIRONS 
Résumé 
Au cours des recherches fai tes en 1957—1958 dans 
l'église paroissiale de Zalaszántó, nous avons rois à dé-
couverte sur le m u r sud d ' impor tan t s détails des époques 
romane et gothique. Les trois fenêtres cintrées, dégagées 
dans la par t ie méridionale du m u r sud de la nef, ainsi que 
le mur construi t de bossages a t tes ten t sans nul doute 
l'origine romane de ce pan d u mur . Les trois fenêtres 
étroites, h a u t e m e n t placées, sont disposées «symétrique-
ment», correspondant à la loi démontrée dans l 'architec-
tu re villageoise de l 'époque romane. Nous avons re t rouvé 
dans l 'extrémité ouest du m u r roman l 'entrée originale 
plus t a rd emmurée, et sur le p a n de mur extér ieur sont 
apparues sous le crépi aba t t u des f ragments de fresques 
(fig. 3—4). Près de la dernière fenêt re romane occidentale 
et de l 'entrée emmurée nous avons dégagé une fenê t re du 
gothique primaire, et entre celles-ci se dessinaient nette-
ment la ligne du premier agrandissement, effectué dans 
la direction ouest . Les fenêtres gothiques ta rd ives à ré-
seau de fenestrage, trouvées et dégagées daDS le m u r du 
sanctuaire (fig. 9) ont témoigné d ' un second agrandisse-
ment et d 'une construction impor tante . 
Les résul ta ts des recherches ci-dessus exposés, ainsi 
que les restes de m u r se présentan t dans tous deux côtés 
de l'église et jusqu ' à présent indéterminables, on t néces-
sairement suggéré l 'idée d 'y faire des recherches archéo-
logiques. Les restes de murs mentionnés — n ' é t a n t indi-
qués par endroits que pa r les pierres présentes seulement 
au ras de sol —• et les f ragments de fresques mis à décou-
verte sur la surface extérieure d u mur dégagé ont permis 
à certains spécialistes de supposer que l'église ava i t autre-
fois trois nefs dont les collatéraux ont été plus t a r d dé-
truits . L a recherche archéologique a enfin éclairci cette 
question. Les restes de murs n ' appar tena ien t p a s à une 
église à trois nefs, mais sur ces murs reposaient des cha-
pelles gothiques et le nar thox de l 'entrée sud qui ont dû 
êt re détrui ts au t emps de la dominat ion turque, aux XVI e 
ou au XVII e siècle. Dans la par t i e sud de l'église nous 
avons dégagé quelques tombes du cimetière de jadis, 
orientées toutes ouest-est, de profondeur identiques, tan-
dis que sur le côté nord — à côté de la sacristie actuelle — 
nous avons mis a u jour les restes d ' un ossuaire accolé plus 
t a r d aux contreforts de la première chapelle (plan). Le 
recoupement des données de la recherche art ist ique, 
archéologique et historique ont permis de retracer l'his-
toire de la construct ion de l'église, aussi l 'histoire de la 
commune et de ses environs s'est-elle considérablement en-
richie. De même la possibilité se présentai t d 'é tabl i r une 
relat ion directe entre Zalaszántó et Zalavár (Mossburg) 
avoisiné, ainsi qu 'une continui té de la populat ion slave 
chrétienne vivant a u I X e siècle dans ce territoire. C'est en 
faveur de cette supposit ion que plaide le fa i t que Zala-
szántó appar tenai t au XVII I e siècle encore géographique-
men t au territoire, dont le centre é ta i t au I X e siècle Zala-
v á r (Mossburg). Ce fa i t se t rouve a t tes té pa r l ' é ta t fermé 
d u terri toire marécageux limité p a r la région des sources 
de la rivière Zala, du lac du Bala ton et de la rivière 
Marcal, é ta t qu 'on peu t démontrer encore sur la car te exé-
cutée en 1792 (fig. 11). Daus le cas de Zalavár (Mossburg) 
ce t te continuité peu t , d 'après les résul tats des recherches 
archéologiques fai tes dans ces dernières dizaines d 'années, 
ê t re considérée comme prouvée. L ' abbaye des Bénédic-
t ius, fondée en 1019 à Zalavár p a r Saint Èt ienne, roi de 
Hongrie, porte elle aussi le nom de l'église cous tmi te à 
cet endroit au milieu du I X e siècle et consacrée à Saint 
Adrien mar tyr . 
L a première donnée documentai re relative à l'église 
Saint Côme et Damien de Zalaszántó nous est connue de 
1236. Nos recherches nous amènent à supposer que le 
cul te de ces deux saints d'origine orientale a dû arriver en 
Hongr ie avec le christianisme byzan t in grec, et que leur 
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d i f fus ion ait dû avoi r lieu p lu tô t a u X I e ou au X I I e siècle 
q u e plus t a r d . C'est ce qu ' indique le f a i t que d a n s le ter -
r i toire de l 'évêché de Veszprém — auquel a p p a r t i e n n e n t 
Zalaszántó et Za lavár , ainsi q u ' u n e pa r t i e considérable 
hab i tée au I X e siècle p a r les Slaves — on t rouve des églises 
re la t ivement nombreuses consacrées à ces saints , églises 
d o n t l 'une est ment ionnée déjà d a n s une cha r t e de 1121. 
On connaî t aussi p lus au sud u n cloître consacré à Saint 
Côme et Damien, sur lequel on lit p o u r la première fois en 
1129. Sur la p a r t i e inférieure de la couronne des rois de 
Hongr ie — m a n d é e p a r l ' empereur de Byzance Michel 
D u k a s (1071—1078) à Géza l ' ' r — on re t rouve encore les 
d e u x saints médecins , fa i t qui indique également la d i f fu-
sion de hau te époque de leur culte. On peut supposer que 
le cul te de ces deux sa in ts est arr ivé en Hongrie p a r l ' in ter-
média i re de Gyu la —- sa fille Char lo t te é tai t la mère de 
Sa in t È t i enne — qui reçut le b a p t ê m e à Byzance. E n rap-
po r t avec la d i f fus ion d u culte de ces deux saints il y a en-
core une au t r e possibil i té qui se présente . 11 est connu que 
Sa in t Cyrille et Sa in t Méthode on t par t ic ipé à l 'évangéli-
sa t ion des Slaves de Pannonié . Sa in t Méthode a r r ive en 
869 àMosasburg, l a cour de Kecel, et y réussit à évangéliser 
p e n d a n t quelques années u n grand nombre de Slaves. I l 
poursu iva i t son t rava i l d 'évangél isa teur avec l 'autor isat ion 
d u p a p e Adrien I I qui lui permit m ê m e de conserver en 
p a r t i e les cou tumes religieuses de l'église grecque. Ainsi 
n o u s n 'es t imons p a s impossible que Méthode, d 'or igine 
grecque, ait , en chr is t ianisant , d i f fusé aussi le cu l te des 
s a in t s af fect ionnés des grecs chrét iens, dont de Saint 
Côme et Damien . Le cul te de ces d e u x saints, qu ' i l soit 
a r r ivé en Hongr ie p a r l 'une ou p a r l ' au t r e voie, selon ce 
q u e nous venons de dire nous offre la possibilité de d a t e r 
l a const ruct ion de l'église de Zalaszántó des années an té -
r ieures à 1236. E n dehors de ce que nous avons d i t p lus 
h a u t , une donnée archéologique é t aye également no t re 
supposi t ion. 
Les m u r s don t les restes son dégagées dans la pa r t i e 
nord de l'église n ' on t p a s é té élevés dans le m ê m e temps . 
L a p a r t i e orientale est p lus ancienne — elle s ' é t end en 
pa r t i e sous la sacristie actuel le — et a é té prolongée dans 
la direct ion ouest (plan). N o u s avons dégagé les restes du 
m u r ouest de l 'édifice d u côté est p lus ancien, d o n t l ' ext ré-
mi té est marquée p a r le cont refor t en forme de ciseau 
auque l f u t accolé plus t a r d l 'ossuaire II ressort de ces deux 
données que l 'édifice s ' é levant autrefois à cet endroi t é ta i t , 
q u a n t à ses dimensions, semblable à l'église de l ' époque 
romane, récemment dégagée; leurs murs ouest e t est 
peuven t ê t re considérés comme leur cont inua t ion . Les 
concordances des d imensions et de la s t ruc tu re ne peuven t 
pas ê t re regardées co mme accidentelles. I l est inconce-
vable q u ' à côté de l 'église de l ' époque romane on au ra i t 
const rui t p lus t a r d une chapel le de dimensions analogues , 
et nous pensons p l u t ô t q u ' à côté de l'église r o man e dé-
gagée a i t d û se t rouve r u n e église plus ancienne d o n t les 
mur s d u sanc tua i re sont cachés sous la sacristie actuelle . 
Malheuresement nous ne sommes p a s en mesure de fa i re 
des fouilles dans l ' in té r ieur de l'église, p o u r t a n t ce n'est, 
que p a r ce moyen que nous pourr ions obtenir u n e réponse 
déf ini t ive à une pa r t i e des quest ions soulevées. D e u x égli-
ses romanes similaires cons t ru i tes l ' une près de l ' au t r e ont 
dé jà é té dégagées en Hongrie (Felsődörgicse), aussi l 'exa-
m e n de plusieurs églises de l 'époque romane on Hongr ie 
é taye- t - i l no t r e hypo thèse . Nul doute , cet te p a r t i e de 
l 'édifice est ident ique avec la chapelle élevée dans le cime-
tière, qui en 1441 a ob tenu u n e indulgence. C'est ce qu ' in-
dique l 'ossuaire et le n o m b r e restreint des t ombes déga-
gées dans la pa r t i e méridionale . 
L a recherche ul tér ieure , t o u t en éclaircissant les 
problèmes soulevés, est suscept ible de fourn i r de données 
impor t an te s à l 'h is toire médiévale de ce t te région. 
K. Kozak 
S Z E M L E 
S Z Ő K E B É L A 
1913—1961 
Szőke Béla n a g y é r tékű dolgozata i n y o m á n gazda-
g a b b le t t hazánk f ö l d j é n e k tö r téne te . T a n u l m á n y a i b a n és 
p o s z t u m u s z könyvében a Középduna-medence I X — X I . 
s z á z a d á n a k népeivel foglalkozott , együ t t é r ző t u d o m á n y o s 
fegyelemmel . Művelődésükben közös a lapré teget fedeze t t 
fel, s ezzel — a m a g a eszközeivel — hozzá já ru l t e t e rü le t 
n é p e i n e k szellemi összefogásához. I g e n jelentős felfede-
zése vol t a honfoglaláskori m a g y a r köznépi t e m e t ő k 
megha tá rozása , a m e l y a magyar előidők t á r s a d a l m á n a k 
e lmé lyü l t ebb elemzését alapozta meg . Nemcsak k u t a t ó -
n a k vol t kiváló, h a n e m mint múzeumszervező is nagy 
m u n k á t végzett. É r s e k ú j v á r m ú z e u m á t sa já t gyű j t emé-
nyéve l alapozta meg . A szlovák régészet egyik a lap í tó ja -
kón t t a r t j á k számon. Később a nek i ú j o t thont adó Győr 
v á r o s á n a k múzeumigazga tó jakén t m é l t ó u t ó d a vol t nagy 
e lődeinek: Rómer Elórisnak, Börzsönyi Arno ldnak és 
L o v a s s Elemérnek. Érdeklődése n e m végződöt t a régé-
szet i korok ha t á r án , h a n e m ú j a b b k o r i művelődés tör téne-
t ü n k n e k és n é p r a j z u n k n a k is t e v é k e n y k u t a t ó j a vol t . 
A kései utódok m é l t á n értékelik m a j d a n ú t tö rő jellegű 
m u n k á j á t , de egyéniségének nemes h u m a n i z m u s á t , ba rá -
t a i r a és m u n k a t á r s a i r a sugárzó h a t á s á t m á r n e m érez-
h e t i k . Pedig azt sze re tnők , hogy a m i k o r írásai fölé hajol-
n a k , legalább va lami t megéreznének abból, hogy Szőke 
Béla nemcsak t u d ó s n a k volt kiváló, h a n e m embernek is. 
Azé r t t udo t t k i t űnő műveke t a lko tn i , mer t tehetségével 
t ü n d ö k l ő jellem pá rosu l t . 
Búcsúz ta tó jából valók a köve tkező szavak: „Kr is -
t á l y e m b e r voltál. Mindeneknek örömmel segí tet tél . 
I d e g e n volt s zámodra a tülekedő élet . Mosolyos, t i sz ta 
t e k i n t e t e d e t hosszú betegséged sem fá tyolozta , szere-
t e t e d szenvedéseid közben egyre mé lyebb le t t . . . Láz-
rózsákka l arcodon is d o l g o z t á l — t u d t a d : időd k imér t —, 
h o g y minél ember ibb közelségbo hozzad eleinket s a régi 
szegénysort . T u d o m á n y o s értekezéseid a k i t a r t á s ós 
t ehe t ség , a becsület ós ta lá lékonyság mintaképei , erkölcsi 
t i s z t a ságuk példás. Ezé r t becsül tek és szere t tek téged 
azok is, kik nem i smer tek személy szerint: h a z á n k b a n , 
a D u n á t ó l északra s Lengyelhonban, Erdőe lvén és a 
Dráván tú l , nemzetköz i megbecsülés övezet t . . . í rása i -
d o n keresztül a f i a t a l magyar s ká rpá tmedence i ku ta tó -
n e m z e d é k t an í tómes te re leszel: é lőkónt fo rmálod őket, 
h o g y szeressék n é p ü n k , népeik m ú l t j á t , egymás t és az 
é le te t . E z a te n a g y és élő t a n í t á s o d . " 
I lyennek i s m e r t é k s becsülték, szeret ték b a r á t a i és 
m u n k a t á r s a i . Mélyre hatoló t u d o m á n y o s m u n k á j á v a l , 
ember i m a g a t a r t á s á n a k t i sz taságával í r ta be nevét Szőke 
Béla régésze t - tudományunk tö r t éne t ébe . 
* 
É l e t r a j z i a d a t a i : 1913-ban szüle te t t Malac-
k á n s az első v i l ágháború u t á n É r s e k ú j v á r o n fe jez te be 
középiskolái t . B r ü n n b e n kezdte egye t emi éveit , min t jog-
ha l lga tó , majd J a n Eisner professzor m u n k a t á r s a le t t a 
pozsonyi egye temen min t tö r t éne lem-magyar szakos 
t aná r j e lö l t . T a n u l m á n y a i t 1940-ben a budapes t i Tudo-
m á n y E g y e t e m e n fe jez te be, bölcsészdoktori oklevelét 
1948-ban Szegeden szerezte meg. 19(il-ben a tö r t éne lem-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a le t t . 
K o r a f i a t a l sága ó ta fogla lkozot t régészettel és nagy 
nehézségek közepe t t e g y ű j t ö t t régészeti a n y a g á v a l meg-
a lap í tó ja volt az é r sekújvár i m ú z e u m n a k . Tíz éves m u n -
k á j a veszet t k á r b a , amikor 1945-ben l ég i t ámadás sem-
mis í t e t t e meg ezt a kiváló g y ű j t e m é n y t . 1946-tól a győri 
m ú z e u m igazgatója , i t ten i m u n k á j á n a k 1951-ben t á m a d t 
súlyos t ü d ő f o l y a m a t a szak í to t t véget . E t t ő l f ogva m i n t 
rokkantsági nyugd í j a s , minden idejé t és e re jé t — még 
a kó rházban is — t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k szente l te . 
I r o d a l o m : Neveze tesebb dolgozatai : I lonfog-
laláskori sírok Naszvadon —- Gräber der ungar i schen 
Landnahmeze i t in Naszvad . F A 3—4 (Bp. 1941) 214—224. 
— Honfoglaláskor! magya r sírok Pozsonyvezekónyben. 
UMMúz 5 (Kassa 1944) 47—51. — Nyárh íd . M N y 44 
(1948) 148—150. — Az érsekújvár i régi halászat emlékei . 
E t n . 59 (1948) 1 2 8 — 1 3 3 . — A fö ldbevá j t üregek kérdésé-
hez. Arch. É r t . 79 (1952) 95. — Győr. MNy. 49 (1953) 
202—203. — Le c imetière de X I e siècle de K ó r p u s z t a 
(Nemeskéri J ánossa l és L ip t ák Pál lal egyetemben) . A c t a 
Arch. Hung . 3 (1953) 205—370. —-Egy mezőváros e rde je 
a X V I I I . és X I X . században. E t n . 6б"(1954) 222—227. -
Ada tok a Kisa l fö ld I X . és X . századi tö r téne téhez . Arch . 
É r t . 81 (1954) 119—132. — Archeologické a an t ropolo-
gickó p o z n a t k y z v y s k u m u v Besenove pri Suranoch-
a Besenov (Zsi tvabesenyő) .— Papfö ld i őskori és 11—12. 
századi t eme tő (Nemeskéri J ánossa l együt t ) . SA 2 (1954) 
105—135. — Cserépbográcsaink kérdéséhez. Arch . É r t . 
82 (1955) 86—98. — I X . századi sírok Sopronkőh idán . 
SSz 9 (1955) 55—68. — Spuren des H e i d e n t u m s in den 
f rühmi t t e l a l t e r l i chen Gräber fe ldern Ungarns . S tuSl 2 
(1956) 119—155. — Az avarkor i t e m e t ő k „ n o m á d " kerá-
miá j a . Arch. É r t . 84 (1957) 53—57. — E g y X V I I I . századi 
temetkezési rendszabály . Arch. É r t . 85 (1958) 55. — 
A bjelobrdoi kultúráról ' . Arch. É r t . 86 (1959) 32—47. — 
Brod na rieke N i t r e pri N o v y c h Zámkoch — F u r t auf 
d e m Flusse N e u t r a bei N ő v é Zámky . S tud i jné zvesti 
AŰ—SAV 2 (1957), J a n s á k o v Sborník. N i t r a , 1957. 
105—113. — Fejeze tek Győr kora-középkori t ö r t éne t é -
ből. Ar r abona 1 (1959) 83—100. — Az a v a r o k hr ing je . 
Arch. É r t . 87 (1960) 61—63. — Über die Beziehungen 
Moraviens zu d e m Donaugebiet in der Spä tawarenze i t . 
StuSl 6 (1960) 75—112. — Győr nevéről. A r r a b o n a 2 
(1960) 12—31. — K é z i r a t b a n : A Kisalföld honfoglalás-
kori betelepülése és az Árpád-kor i települési r end kia laku-
lása. Doktor i ér tekezés. Szegedi Egye tem, 1948. — Fehér— 
Ery—Kralovánszky IX—XI . le le tka tasz terének szerkesz-
tési munká i . — Honfoglaláskor i és kora -Árpád-kor i t á r -




(1862 aug. 22,—1919. ápr. 16.) 
Születésének 100. é v f o r d u l ó j á n idézzük emlékét és 
eLismerő kegyele t te l gondo lunk p é l d a m u t a t ó kötelesség-
tudásá ra , sokfe lé ágazó m u n k á j á n a k m a r a d a n d ó erod-
mény eire. 
É l e t r a j z á b a n beszélni kel lene a mindig a maga ú t j á n 
járó, egyéni érvényesülést soha nem kereső politikusról, 
poli t ikai nap i l ap mindenki m u n k á j á é r t felelősséget érző 
szerkesztőjéről , egyetemi d i ák szociális in tézmények 
meg te remtő jé rő l és f á r a d h a t a t l a n t ámoga tó já ró l , mer t 
mindez bele tar tozik a b b a a munkakörbe , amelyet hely-
zeteket fe l ismerve magá ra vál la l t , ós é p p e n úgy, egész 
emberkén t végzet t el, m i n t é le thivatásul választot t 
p á l y á j á n a k m i n d e n m u n k á j á t . Emlí tés né lkü l hagyni 
mindezt n e m lehet, de részletesen beszélni róla régészeti 
fo lyó i ra tban n e m lenne he lyénvaló . 
É l e t r a j z á n a k legfontosabb ada ta i t i smer te tve , Pós ta 
Bélával a tudóssa l , a m a g y a r múzeumügy egyik leglelke-
sebb, de mindenese t re legáldozatkészebb vezető egyéni-
ségével és a k iváló t aná r r a l k í v á n u n k ez ünnepélyes alka-
lommal foglalkozni. Csak ezért jelenik meg ez a szerény 
megemlékezés. 
* 
1862. a u g u s z t u s 22-én Kecskeméten szü le te t t . Bajai , 
m a j d kalocsai g imnáziumi t a n u l m á n y a i u t á n , 1880 szep-
temberében, a p j a nyomdoka i t követve, a budapes t i Tudo-
m á n y e g y e t e m jogi ka rá ra i r a tkozo t t be. N a g y érdeklő-
déssel ha l l ga t t a Torma K á r o l y régészeti e lőadásai t is és 
ezek h a t á s á r a a jogi abszo lu tó r ium megszerzése után, a 
Bölcsészeti k a r o n nemcsak abszolvál t , de t udományos 
törekvéseinek b izonyságaként : Érmészeti bizonyítékok 
Magyarország történetéhez c. értekezése a l a p j á n letet t böl-
csészetdoktor! szigorlat u t á n esküvel köte lez te magát a 
t u d o m á n y művelésére, és ezt halá lá ig meg is t a r t o t t a . 
1883-ban — miig m i n t egyetemi ha l lga tó — a 
Magyar N e m z e t i Múzeum nap id í j a s szakdí jnoka , 1885-
ben írnok, d o k t o r i d ip lomája megszerzése u t á n 1886-ban 
segédőr, 1895-ben múzeumőr le t t , s ebben a minőségben 
szolgált 1899-ig, kolozsvári egye temi t aná r i kinevezéséig. 
I t t , alig összefoglalható, az egész országra k i te r jedő , sok-
i r ányú m u n k á s s á g a u tán , 57 éves korában, 1919. április 
16-án fe jezte be gazdag é l e t p á l y á j á t . 
Bár 1883 ó t a részt v e t t T o r m a Káro ly aquincumi 
ása tása iban , n e m kö tö t t e le m a g á t a római régészethez. 
Érem-, címer- és pecsét tani t a n u l m á n y a i széleskörű érdek-
lődését b izony í t j ák , ása tása i ped ig a régészet minden ágá-
ban e redményeke t m u t a t n a k fel . Apró moza ikok ezek, 
amelyekből a mil lennium ide jé re első n a g y szintézise: 
Baranya vármegye története az őskortól a honfoglalásig c. 
könyve szü le te t t meg. Az első olyan m a g y a r munka , 
amely a régészet i anyagon keresz tü l az e m b e r életét is 
megra jzo l ta . E b b e n az időben készült el: Szolnok-Doboka 
vármegye ősrégészete c. összefoglalása is. 
Egész munkásságá ra k i h a t ó vál tozást je lentet t a 
Zichy J e n ő gróf kaukázusi és középázsiai u t azása I I . 
kö te tében meg je l en t : Az archaeológiai gyűjtemény leírása 
c. könyve . A m u n k a je lentőségét az a d t a meg, hogy 
— á m b á r a magya r ság emlékei h iányoznak a különböző 
é r tékű , vásárol t és g y ű j t ö t t anyagból — m á s korok 
kaukázus i kapcsola ta i ra először h ív ta fel a f igyelmet, 
s ezzel e lsősorban önmagáét az egyoldalú n y u g a t i szem-
lélet helyet t kele t felé f o r d í t o t t a . 
E z a m u n k a — a vele e g y ü t t já ró orosz nye lv i tanul-
m á n y a i v a l — jó előkészület vo l t a már t e r v e z e t t harma-
dik Zichy expedícióra, amely a lka lma t a d o t t a r ra , hogy 
az orosz m ú z e u m o k n a k — a m a g y a r őshaza ku t a t á sa 
szempon t j ábó l legfontosabb — anyagá t , a m á r akkor is 
gazdag orosznyelvű szaki roda lmat megismerje , ós igaz 
b a r á t o k a t szerezzen későbbi t e rve i t ámoga tá sá r a , ame-
lyek sa jná la tos módon örökre e lmarad tak . 
Most k i adás ra kerülő n a p l ó j a , az Archaeológiai Érte-
s í tőben nyi lvánosság elé j u t o t t , és még közölet len levelei, 
a később megje len t nagy, é r tékelő beszámoló: Régészeli 
tanulmányok az oroszföldön c ímen m u t a t j á k a z t az utal 
amelyen j á r v a eredményeket l ehe t e t t volna elérni, lia a 
vállalkozás költségei t pár h ó n a p o n keresztül viselő mecé-
n á s szeszélyei, t u d o m á n y t a l a n elképzelései erősen nem 
akadá lyoz ták vo lna a k i tűzö t t cél felé tö rekvésben . 
Ezé r t t ek in t e t t e б maga az expedíció régészeti részét 
kizárólag t a n u l m á n y ú t n a k . E n n e k ellenére a m u n k a m a 
is fo r rásé r tékű és Nagy Géza elismerő, de tö r t éne lmi 
kiegészítésként í r t k r i t i ká j áva l együ t t h a t á r k ö v e t is 
je lent a régészeti k u t a t á s o k tö r t éne t ében . 
Nem v e h e t j ü k i t t sorra P ó s t a Béla minden t u d o m á -
nyos m u n k á j á t , d e va lamennyinek e redményekén t meg 
kell á l l ap í t anunk az t , ami t a n í t á s á b ó l kicsendül: 
„ H a z á n k f ö l d j e régészeti t e k i n t e t b e n közve t í tő a 
tő le keletre és n y u g a t r a fekvő t e rü l e t ek közt . Mégpedig 
n e m egyszerűen á t v e v ő ós t o v á b b a d ó , h a n e m az á t v e t t 
művelődési a n y a g r a k i törö lhe te t lenül r á n y o m j a a m a g a 
bélyegét és úgy a d j a tovább . Az ős magyar művelődési 
elemeket ki indulási p o n t j u k o n erős mezopotámia i h a t á s 
é r te , mely ha tássa l , közbeeső művelődések közvet í tésé-
vel, későbbi ú t j u k b a n is t a l á lkozunk . A görög-római 
művel t ség is soka t köszönhet Mezopotámiának , m i n t h o g y 
k i m u t a t h a t ó a n n a k ha t á sa a P raeh i s to r i ában i s . " 
Ez a gondolat n e m máról h o l n a p r a szüle te t t elmélet , 
h a n e m olyan rész lo t t anu lmányokon keresztül ér lelődött 
meggyőződéssé, amelyek az ős-, a népvándor lás - ós a 
honfoglaláskor m i n d e n részletével b e h a t ó a n fogla lkoztak. 
H o g y a honfoglaláskor emlékei különösen is érdekel ték, 
a z t Nagy Gézáva l közös tö rekvése i tökéletesen meg-
magyarázzák . E z e k a korok főleg kolozsvári kinevezése 
e lő t t fog la lkoz ta t ták , de kiegészültek a z u t á n is, és a kis-
csüri bronzdíszítmények és a benei bronz hydria beha tó , 
egészen ú j u t a k o n já ró t anu lmányozásáva l . 
Erdély k isebb művészet i emlékei , amelyeket t u d a -
t o s a n ő i smer te te t t először, az ú j a b b korok felé is t e re l t ék 
f igye lmét . Hogy i t t a gyulafehérvári székesegyház sírleletei, 
a pókafalvi egyház hímzései, a vízaknai kehely, a lúdvégi ref. 
egyház régi edényei, vagy éppen a Kolozsvári testvérek 
a lkotása i fog la lkoz ta t t ák —• sok ese tben r á m u t a t v a a 
„körzővel ós vonalzóval t ö r t én t szerkesztés geometr ia 
csodavi rága i ra" — n e m je lentet t m á s t , mint következe-
t e s törekvést a n n a k igazolására, a m i t a fen t iekben röviden 
eml í t e t t ünk . És ezekben soha sem csak a t émához válasz-
t o t t t á rgyra k a p u n k részletekbe m e n ő fe j tege téseke t , 
h a n e m mindenkor az egész művésze t i i rány há t t e r ébő l 
megra jzo lva szemlé lhe t jük a r e n d k í v ü l klasszikussá t e t t 
képe t , aminek é r t é k é t éppen ez a széleskörű pe rspek t íva 
a d j a meg. Ez je l lemezte őt a t udós t leg jobban, s ez magya-
r ázza meg, hogy kolozsvári in téze tének szélessé t e t t gyű j -
t é s i körére t a n í t v á n y o k a t t u d o t t nevelni . De vol t még 
va lami , ami ezt n a g y b a n elősegí te t te . Sokat emleget te 
T o r m a Káro ly t , ak inek egyénisége Pulszky Ferencen 
k í v ü l a legnagyobb ha tássa l volt t u d o m á n y o s egyéniségé-
n e k kia lakulására . Nemcsak emlege t te , de jel lemezte is: 
„Tudós vol t a szó nemes é r te lmében , és ideá l ja a 
t a n á r n a k , aki e lő t t a t u d o m á n y művelése nem az egyéni 
érvényesülés l é t r á j a , h a n e m az igazság keresésének esz-
köze : aki nem az t í t é l te fontosnak, hogy va lamely tudo-
m á n y o s igazságot ő á l lapí tot t légyen meg, h a n e m az t , 
h o g y az csakugyan igazság legyen. E z é r t taní t v á n y a i n a k 
igaz ba rá t j a , m i n d e n fé l tékenység nélküli vezető je és 
s ikereik őszinte mé l t ány ló j a v o l t . " 
H a egy t a n á r h a t á s á t t a n í t v á n y a i n le lehet mérni , 
ú g y mindezt szó szer int meg ta lá l juk P ó s t a Bélában. É s ez 
magya rázza meg a m a g a és t a n í t v á n y a i sikereit is. 
Ahhoz, hogy t a n í t v á n y o k a t nevelhessen, nemcsak 
egye temi előadásokra, de a régészeti o k t a t á s b a n nélkülöz-
h e t e t l e n le le tanyagra is szüksége vo l t . E z t n y ú j t o t t a 
v o l n a a már n e g y v e n éve fenná l ló Erdélyi Nemze t i 
M ú z e u m Érem- és Régiségtára, a m e l y n e k a lapvetésében 
n a g y része volt vasszorgalmú pol ihisztor e lődjének, 
F i n á l y Henr iknek is. N e m r a j t a m ú l t , hogy ez a gazdag 
a n y a g mostoha elhelyezése mia t t n e m szolgálhat ta sem az 
egye temi ok ta tás , sem a közművelődés céljai t . Pósta 
Bé lának ju to t t az a fe ladat , hogy a húszezer é r embő l és 
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tízezer régiségből álló g y ű j t e m é n y b ő l múzeumot csinál-
jon, ame ly műhelye legyen a n n a k a régészeti i skolának, 
amelye t tervezet t ós cé l tuda tos m u n k á v a l meg is való-
s í to t t . 
B e n y ú j t o t t jelentése f e l t á r t a a szomorú á l l apo toka t , 
amelyek minden osz tá lyná l j obban éppen a régiségtár 
működésót béní t ják , amelynek t á r g y a természeténél 
fogva a tanárképzés gyakor la t i vona tkozása iva l semmi-
n e m ű érintkezése nincsen. Nem vizsgatárgy, s így az 
önként vállalkozók kiképzésének cé l já t szolgáló, a mú-
zeummal közös igazgatás a l a t t álló in téze t érdekei egyéb, 
szintén kis pénzzel d o t á l t in téze tek érdekeivel sehogy-
sem egyezte thetők össze. A meglevő helyiségek elégte-
lenek és a lka lmat lanok. A g y ű j t e m é n y anyaga a többször i 
köl töz te tés következ tében a l egnagyobb összevisszaság-
ban v á r j a a kezet, ame ly rendet fog t e remten i a pusz tu ló 
é r tékek közt . 
E r r e vállalkozott Pós t a Béla akkor , amikor a t a n -
széket elfoglalva, a m ú z e u m igazgatásá t megkezdte . 
Csaknem két évt izedes múzeumi t a p a s z t a l a t t a l és 
sok kül fö ld i t a n u l m á n y ú t tanulságaival , kész m u n k a t e r v -
vel jö t t Kolozsvárra. A t e rv az Erdé ly i Nemzet i M ú z e u m 
és az E g y e t e m közös m u n k á j á t t a r t o t t a s zeme lő t t . Csak 
ezt a közös munkát t a r t o t t a é letképesnek, mely egyrészt 
a hal lgatóság elméleti és gyakor la t i kiképzését szolgálhat-
ja, másrész t , a m ú z e u m révén, az a r r a h i v a t o t t a k n a k 
munkalehetőséget és é le tpá lyá t biztosí t , amely az erdélyi 
emlékek összegyűjtésére ós feldolgozására is megmérhe-
te t l en haszonnal jár . Alikor minden il letékes t ényező t e t -
szését megnyerte , m a g a előtt l á t t a élete egész p r o g r a m j á t , 
amely tő l soha el n e m t é r t . 
É s m i volt ez a p r o g r a m ? 
„ E r d é l y magyar m ú l t j á n a k emlékeit minden erőnk-
ből meg kell menteni ; azokat a t u d o m á n y o s kincseket , 
amelyeket Erdély fö ld j e az á l ta lános emberi művelődés 
különböző szakaszaiból m a g á b a n r e j t , lehető legte l jesebb 
m é r t é k b e n ós a legszigorúbb szakszerűséggel fel kell t á r n i 
és az egyetemes t u d o m á n y o s s á g s z á m á r a hozzáfé rhe tővé 
kell t e rmi . " Ez m á r az 1910—1919 közt megje lent , 
Magyarországon első ké tnye lvű régészeti folyóirat elgon-
dolása vol t . 
A célok valósí tása érdekében első teendő volt a 
m ú z e u m i anyag prepará lása , le l tározása ós megfelelő 
helyiségekben ós ke re tbon való felál l í tása; s z a k k ö n y v t á r 
szervezése; t udományos m u n k a e r ő k kiképzése; t echn ika i 
segéderők betaní tása; megfelelő anyag i erők in tézményes 
b iz tos í tása és a rendszeres k u t a t á s o k megindí tása , h a 
máskén t nem lehet, anyag i köte lezet tség vál la lásával is. 
N é g y esztendő s em tel t bele, és 1903. m á j u s 29-ón 
m á r megnyí l t az egye tem ú j épüle tében a modern szel-
lembon, szigorúan t u d o m á n y o s a n rendezet t É r e m - és 
Régiségtár . Még ezt az o t t hon t is ideiglenesnek t e k i n t e t t e , 
bá r ez — nem utolsósorban pol i t ikai okokból — végleges 
m a r a d t , de még ezenkívül még öt bérel t épület vol t csak 
képes befogadni a t e rvsze rű ása tások ós vásárlások gazdag 
a n y a g á t . Ezek az épüle tek színhelyei vo l t ak a lázas m u n -
kának , amely c s a k h a m a r Erdé ly egész te rü le tén , sőt 
Pós ta Béla egyút ta l régészeti főfelügyelő is lévén, az egész 
ország összes vidéki m ú z e u m a i b a n — amelyeknek szabály-
zattervezetét is vele do lgoz ta t t a k i a Múzeumok és K ö n y v -
t á r a k Országos Főfelügyelősége — érez te t te üdvös 
h a t á s á t . 
I l yen sokirányú m ú z e u m kezeléséhez megfelelő szak-
emberekre volt szükség, hiszen az a n y a g csak ezeknek 
munkás ságán keresz tü l vá lha to t t közkinccsé, s vol t fel-
haszná lha tó az egye temi o k t a t á s cél jaira . 
E n n e k a p r o g r a m n a k megvalós í tásá t csak olyan 
ember vál lalhat ta , a k i n e k munkásságában , a régészeti sza-
kok a k o r színvonalán képviselve vo l tak , s ak i előt t n e m 
vo l t ak ismeretlenek azok a p rob lémák , amelyek a külön-
böző t u d o m á n y s z a k o k a t p i l l ana tny i lag fog la lkoz ta t t ák . 
Csak ilyen e m b e r do lgozha t ta k i azt a módszer t , 
amellyel t an í tványa i t képezte . É p p e n anny i része v a n 
ebben a módszerben, a te rvszerű nevelésnek, m i n t a jelölt 
egyéni ha j l andóságának . Sokkal kevesebb erőszak van 
ebben, min t bá rme ly más nevelési rendszerben, m e r t 
t u d t a , h o g y annak a m u n k á n a k van igazán értéke, ame-
lyet egész lélekkel végeznek, s ame lynek elvégzése a 
v á g y a k beteljesedésót je lent i . 
P ó s t a Béla n u m i z m a t i k á v a l indul t régészeti pályá-
ján . E n n e k sa já t m a g á n t apasz ta l t neve lőba tásáró l ki-
a l aku l t véleménye később sem vá l tozot t meg , és mind-
végig ezt t a r t o t t a az archaeológus l eg jobb iskolájának. 
„Az é r m e n annyi az aprólékos megfigyelni való, olyan kis 
t e r ü l e t e n v a n n a k elhelyezve a jellemző egyéni vonások, 
hogy nemcsak , mint t ü re l empróba k i tűnő , h a n e m a kezdő 
komoly érdeklődésének, megbízha tóságra va ló törekvésé-
nek, megfigyelő- és í télőképességének is a lka lmas próba-
k ö v e . " 
E z e n az iskolán m i n d e n t a n í t v á n y á n a k — az ország 
kü lönhöző múzeumaibó l t a n f o l y a m r a k é t ízben Kolozs-
vá r r a r ende l t szakembereknek is — ke resz tü l kellett men-
n iük . Csak azu tán k a p h a t t á k meg az ásó t u d o m á n y á h o z 
való, kel lő elméleti megalapozás t , g y a k o r l a t i kiképzést . 
Az i r á n y választás a k ip róbá l t egyéni h a j l a m h o z igazo-
do t t , a m i t az önállóan végzet t fe ladat e r edménye m u t a -
t o t t meg . 
E r d é l y mindenkor i leletekben gazdag fö ld jén — de 
messze t ú l a ha tá rokon, az alföldi részeken is — volt miből 
vá lasz tan i . Aki be je len te t t leletek f e l t á r á s á r a kiszállt, és 
az e lér t e redményekér t őszintén le lkesedet t , az bizonyára 
olyan k o r anyagá t t a l á l t a , ami érdeklődését nemcsak fel-
ke l t e t t e , de ki is e légí te t te . Aki eddigi t a n u l m á n y a i a lap-
j án a r ó m a i provinciális régészet i r á n t i ha j landóságot 
déde lge t te magában , h i á b a ment őskori lelőhelyre. Bizo-
n y á r a elvégezte a m u n k á t , mesteré tő l t a n u l t becsületes 
pontossággal , de n a g y o b b érdeklődést v a g y éppen lelke-
sedést n e m m u t a t o t t i r á n t a . 
Ezze l a módszerrel veze t te az ősrégészeti ku ta tá sok 
terére R o s k a Már ton t , ak inek népra jz i érdeklődését is 
szívesen is tápol ta , a r ó m a i régészet és fe l i ra t t an , sőt a 
limes k u t a t á s te rü le tére Buday Árpádo t , a népvándor lás-
kor! régészetre és n u m i z m a t i k á r a K o v á c s I s tván t , az 
erdélyi iparművésze t te rü le té re Schnel ler Vilmost, a 
kelet i régészet terére L é t a y Balázst, ak ive l közelkeleti 
k u t a t á s i te rvei t a k a r t a megvalósí tani . Tragéd iá ja , hogy 
ezt a legutolsó te rvé t az első v i lágháború elején e l tévedt 
puskagolyó , összes t e rve i t pedig a v i l ágháború befejezése 
u t á n bekövetkeze t t vá l tozások d ö n t ö t t é k balomra, 
kevéssel azu tán , hogy ő m a g a lassan ölő betegségének l e t t 
á l doza t a . 
H ú s z évig ál lott P ó s t a Béla az egye t emi Intézet ós 
ezzel e g y ü t t az Érem- és Régisógtár élén. I s m e r t e t e t t mód-
szerével egész generációt nevel t a t u d o m á n y szolgálatára, 
ak ik elegendő számmal lóvén, a r ég i ség tudomány minden 
á g á b a n segítségére t u d t a k lenni mes t e rüknek , s tőle t á v o l 
v idéken az ország m i n d e n részén dolgozva, köve tn i t u d t á k 
mind ig а t u d o m á n y é rdekében ado t t jó t anácsa i t . 
P ó s t a Bélának egye temi t aná r i k inevezése u t án , a 
Société R o y a l d 'Archéologie de Bruxel les t agságán 
k ívü l — semmi elismerés nem j u t o t t osztályrészül az 
egész országra k iha tó munkásságáér t , a m e l y pedig a vál-
t o zo t t viszonyok közö t t még ma is é rez te t i ha tásá t . D e 
nem is ezér t dolgozot t . F ia ta lon lángolt f e l benne az a lko-
t á s tüze , amelyet a mé l t ány ta l anságok , az agyonhallga-
tások , a semmibevevések nem vo l t ak képesek kiol tani . 
N e m is t ehe t ték , m e r t dolgozni csak az t u d , aki hiszi, 
hogy a t á r s a d a l o m n a k hasznos m u n k á t végez. Pósta Bé la 
n emcs ak hi t te , de e redményei l á t t á n m e g is volt, de m e g 
is l e h e t e t t győződve erről . Mit t u d o t t v o l n a alkotni, h a 
t ö b b megértéssel t a l á lkozo t t volna és a ma ihoz csak egy 
kicsit is hasonló t á m o g a t á s b a n le t t v o l n a része? Az örökös 
m u n k á b a n , az ér tet lenséggel való küzde lemben idő e lő t t 
fel ke l l e t t őrlődnie, a m i mérhete t len vesztesége a m a g y a r 
régészetnek, a m a g y a r múzeumi ügynek , a magyar ós az 
egye temes t u d o m á n y n a k . Nemcsak az ellenségeit is meg-
d ö b b e n t ő halál p i l l a n a t á b a n l á t t u k így, hanem m a is 
n e g y v e n h á r o m évvel a z u t á n . 
Ezért- őrzi emlékét kegyelet tel a m a g y a r régészet ós 
becsül i munkásságá t a t u d o m á n y t ö r t é n e t . 
Banner János 
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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM (TÖRTÉNETI MÚZEUM) ÚJ RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSA 
Érdeklődéssel n é z t ü n k a .Magyar Nemze t i Múzeum ú j 
régészeti k iá l l í tása elé. E z t az érdeklődést fokoz ta a 
Múzeum fő igazga tóságának az az e l járása , hogy m á r a 
kiáll í tás fo rga tókönyvé t is szélesebb v i t á r a bocsá to t ta , ós 
így é rez te tn i k í v á n t a azt , hogy a készülő ú j kiál l í tás nem-
csak a múzeum, h a n e m az egész m a g y a r régészet ügye. 
És ezt a kezdeményezésé t t e t é z t e azzal, hogy a kiá l l í tás t 
megny i t á sa e lőt t b e m u t a t t a nagy jábó l a fo rga tókönyv 
megv i t a t á sá r a egybegyűl t régészek előt t , és így még egy 
lehetőséget n y ú j t o t t a megny i t á s előt t a kívülről jövő 
kr i t ika i megjegyzésekre, melyek közül n e m is egyet az 
utolsó p i l l ana tban is megszívleltek a kiá l l í tás rendezői. 
P é l d a m u t a t ó vol t a fő igazgatóság e cselekedete, bá rcsak 
minél t ö b b e n k ö v e t n é k a múzeumok vezetői közül. 
Múzeológiai s zempontbó l vizsgálva a kiál l í tást , ké t -
ségtelenül nagy ós je lentős lépést je lent a közelmúl t 
m a g y a r régészeti k iá l l í t ása inak sorában. A kiáll í tás ter -
vezőinek ós rendezőinek szándéka kétségte lenül az volt , 
hogy a régészeti ko roknak a m ú z e u m b a n őrzöt t anyagá-
ból minél t öbbe t m u t a s s o n be a l á toga tóknak . Az első 
benyomásunk t e h á t ennek a nagy anyag-gazdagságnak 
megál lapí tása ; kevés kivétellel a m ú z e u m n a k a legjelen-
tősebb a n y a g a kiá l l í tásra ke rü l t ez a lka lommal (persze 
a szi lágysomlyói kincs b e m u t a t á s á n a k e lmaradásá t azért 
őszintén f á j l a l juk ) , és így a kiáll í tás va lóban a m ú z e u m 
régészeti a n y a g á n a k b e m u t a t á s á t jelenti . Foga lmazha t -
n á n k ozt a megá l l ap í t á sunka t úgy is, h o g y a kiál l í tás 
min tegy keresz tmetsze té t a d j a mai régészeti m u n k á n k -
n a k és e redményeinek. Jólesik a kiál l í tásról e lö l járóban 
ezt e lmondani , m e r t vele t a l á n ezu tán rendezendő hasonló 
k iá l l í tása inknak ér tékes és követésre mé l tó ú t m u t a t á s a 
szüle te t t . 
N e m szólva mos t a magyarországi pa leol i t ikum 
emlékeit b e m u t a t ó és n a g y j á b ó l é r in te t lenül h a g y o t t 
teremről , jól h a t o t t a t e r m e k e g y m á s u t á n j á n a k kellemes, 
világos, t e r m e k szerint alig vál takozó sz ínű kifestése. 
A f a l ak semleges színe t e h á t nem v o n j a el a l á toga tó 
f igyelmét a k iá l l í to t t anyagró l . Kevésbé m o n d h a t ó k sike-
rü l t eknek a f a l akon a lka lmazo t t , kü lönös apró fol tos 
t echn ikáva l fe l fes te t t magyarázó , rekons t ruá ló képek, 
viszont legtöbbször kel lemesen h a t n a k és a f igyelmet 
megint csak n e m v o n j á k m a g u k r a a szekrényeknek ós 
v i t r ineknek fa la i t bor í tó , pasztel l színű festések, melyek 
csaknem kivétel nélkül jó megvá lasz to t t ságukka l az o t t 
elhelyezett a n y a g n a k h a t á s á t emelik, m e r t az anyago t 
előtérbe helyezik. Tetszetősök az ú j szekrények ós v i t r inek 
is, színük is kellemes, n e m hivalkodó. Lehe t , hogy a fém-
szekrények ma i k u l t u s z á b a n t a l án kissé régieseknek 
m u t a t k o z n a k , cé l juknak viszont k i t űnően megfelelnek. 
J ó l megoldo t t a t e r m e k n e k ós a szekrényeknek s vitcinek-
nek megvi lágí tása is, az a n y a g jó megfigyelését jelentősen 
megkönnyí t ik . 
A szekrényeknek ós a kiál l í tás n a g y o b b mére tű tá r -
gyainak a t e r m e k b e n való elhelyezése n e m a tengely ós 
n e m a t e r m e k egyensúlyozot t ságának f igyelembevételé-
vel készül t . E b b ő l ké t t e remben , úgy érezzük, némi zsú-
fol tság szá rmazo t t (a neol i t ikus és rézkori k u l t ú r á k a t és 
a pannónia i periszt i l iumos beépí tést t a r t a l m a z ó te rmek-
ben). A kiál l í tás so r rend jében való eligazodást a kiál l í tás 
bú to ra in és önálló d a r a b j a i n elhelyezett s zámok bizto-
s í t j ák . 
Örömmel o lvas tuk az egyes t e rmek korszaki össze-
foglalását t a r t a lmazó , röviden ós világosan megfogalma-
zot t fe l i ra toka t . Sok eddigi hasonló k iá l l í t ásunkkal szem-
ben itt f e l tűn ik , hogy a f e l i r a toka t ós m a g y a r á z ó szöve-
goket nagyon takarékosan , de mindig jóleső világos fogal-
mazásban és röviden a lka lmaz t ák a rendezők; i t t is az 
a n y a g n a k a d t a k elsőbbséget, beszéljen az magáér t ós 
magáról . A rekonst rukciók, amenny iben m a k e t t e k for-
m á j á b a n tö r t én t ek , s ikerül tek, csak a pannón ia i ókeresz-
t y é n épüle teknél é rez tünk némi b izonyta lanságot . Ellen-
ben kevésbé s ikerül t a I I . t e r e m természetes kunyhó-
ábrázolása, va lamin t n e m egészen é r t e t t ü k meg a kü lön 
szobor fo rmában is b e m u t a t o t t budakalász i szekérke 
ökrös r ekons t rukc ió j ának szükségességét. T a l á n i t t t e g y ü k 
szóvá a pusz tasomodor i p a n n ó n i a i kocsi plexi t rekons t -
rukc ió já t is. Az egyébként e lh ihe tő képet n y ú j t ó rekon-
s t rukciónál n a g y o n zavar a p lex i tanyag á t lá t szósága . 
A különböző he lyeken e lhelyezet t eredeti kocsi-részek és 
díszítések szemléletében n a g y o n zavar a m á s i k oldalon 
álló lá togató m á r pusz ta o t t lé tével , és kü lönben is — a 
kocsi eredet i je sem volt á t l á t s zó ! Kü lönben a m a g y a r 
múzeumok rendezési t e c h n i k á j á b a n , annak t ö r t é n e t é b e n 
is jelentős lépést jelent a p l ex i inek a k iá l l í táson való 
kiválóan s ikerül t a lka lmazása ós egyút ta l egyéb kiállítá-
saink számára köve tendő p é l d á t . 
A kiál l í tás múzeológiai e redményeinek összefoglalá-
saként , vé l eményünk szerint , a Nemzet i Múzeum ezen 
ú j kiál l í tása je lentős lépés előre. A kiál l í tot t a n y a g meny-
nyisóge és e lő térbe ál l í tása t e r é n kétségte lenül példa-
m u t a t ó . A k iá l l í tás technikai segédeszközeinek igénybe-
vétele és ha szná l a t a a l egmodernebb múzeológiai felfogás 
n a k megfelelő. A kiáll í táson a lka lmazo t t dokumentác ió , 
min t a r ra m á r f en t ebb r á m u t a t t a m , nagyon takarókos , 
sőt lehet, hogy egyesek szűkösnek is t a r t j á k . Azonban 
ezt a nézetet val lók nem számolnak azzal, h o g y ez a 
kiáll í tás hangosan kiált jól meg í r t „múzeumi veze tő" 
u t á n . E b b e n a ka lauzban pedig mindazt pó to ln i lehet, 
ami t esetleg egyesek h iányo lnak a fe lhasznál t dokumen-
tác ióban . Csak a r r a kér jük a m ú z e u m vezetőségét , hogy 
a jól sikerült kiállí táshoz o lyan vezetőt a d j o n , mely 
világos, é r the tő magyaráza ta iva l , összefoglalásaival képes 
legyen még elmélyí teni azt a h a t á s t , melyet a kiáll í tás 
minden l á toga tó j á ra a n y a g á v a l és felépítésében gyakorol , 
í g y a múzem jó példát m u t a t h a t a falai k ö z ö t t folyó 
tudományos m u n k a eredményeinek egy kiáll í tás ke re tében 
való összefoglalására, melyet a m a g y a r népművelés ér-
dekében m i n d e n múzeumnak köve tn ie kell. 
Oroszlán Zoltán 
* 
Oskorku t a t á sunkka l s zemben egyre s ü r g e t ő b b az 
igény tö r t éne t i módszerű és szemléletű m u n k á k létre-
hozására . A jó l megfigyelt á sa t á sokon e lőkerül t lelet-
a n y a g fokozatos gyarapodása és a vizsgálati módszerek 
széleskörű k ibontakozása lehe tővé teszi, hogy az őskor 
vázla tos és csak egy-egy á l l apo to t b e m u t a t ó kópé t egyre 
i n k á b b mozgásban , vá l tozásában , vagyis t ö r t éne t i folya-
m a t á b a n vizsgálhassuk. A n a g y koregységek vázla tos , 
egyszerű egyenes vonalú fej lődósét elképzelő mechan ikus 
szemlélete he lyére a kisebb közösségek életének lehetőleg 
m i n d e n részletére k i ter jedő e lmélyül t d ia lekt ikus szem-
léletű vizsgálata lépet t . Ezekbő l tevődik össze a nagy 
összefogó korszakok színes, vá l toza tos , időnkén t vissza-
eséseken ós k i té rőkön keresztül érvényesülő fej lődési képe. 
A fo r r á sanyag merev, s t a t i k u s vol ta m i a t t azonban 
a ku t a t á snak igen nagy nehézségekkel kell szembenéznie . 
J ó v a l egyszerűbb egy-egy á l l apo to t bemuta tn i , m i n t ezt 
az á l lapoto t lé t rehozó gazdasági és t á r sada lmi mozga tó 
erőket fe l tárni . Mégis, k u t a t á s u n k csak ezen az ú ton 
h a l a d h a t t o v á b b . Fokozot t nehézségek je lentkeznek, ami-
kor az őskor t ö r t é n e t é t szemlél tetően, kiál l í táson kell 
b e m u t a t n i . E z a fe lada t egyelőre még alig lá t sz ik meg-
o ldha tónak . E n n e k ellenére, a lehetőségek l egnagyobb-
fokú k ihaszná lásáva l a régészeti kiál l í tásokon is ozt a célt 
kell szem előtt t a r t a n i . H a más m ó d nincs, a k isebb közös-
ségek anyagi ós szellemi k u l t ú r á j á n a k minél szélesebbkörű 
bemuta tásáva l , d e —- s ezt k ü l ö n hangsúlyozni kell — 
a kis közösségek életére jellemző leleteket és jelenségeket csak 
együttesen, összefüggésükben szabad kiállítani s n e m elemeik-
re szét tagolva, m e r t ebben az e se tben elvész az, a m i t szem-
lé l te tn i a k a r u n k : a tör ténelem. 
Ű j őskori k iá l l í t ásunk i smer te tése előtt szükséges 
ezeket a s zempon toka t fe lvetni , hogy v i lágosabban meg-
ér thessük azokat a p rob lémáka t , amelyek а k r i t i kus néző-
ben fe lmerü lnek . 
Az első t e r e m őskőkori k iá l l í t á sa m á r a m ú l t évben 
elkészült és i smer te tése kívül esik e sorok í r ó j á n a k fel-
a d a t á n . 
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Belépve az élénk vi lágí tásé m á s o d i k terembe, m i n t -
egy k i l épünk a ba r langok sötét jéből a napfényre , a ny í l t 
s íkságokra . Ez ugyan leegyszerűsí tet t módon , de f e l h í v j a 
a f igye lmet arra, hogy az életben v a l a m i nagyon je lentős 
vá l tozás tör tént , az élelemszerző „ z s á k m á n y o l ó " élet-
m ó d r ó l az élelem megtermelésére való á t t é rés fo r rada lmi 
jel legű és hatású f o r d u l a t a kezdődöt t el. 
A második te rem kiállítói ennek a n a g y fo rdu l a tnak 
az eredményei t m u t a t j á k be, méghozzá úgy, hogy a kora-
beli élet elemeire, jelenségeire helyezik a fő súlyt. í g y az 
egész t e r e m egységes fej lődési színezetű, életkép jel leget 
k a p o t t . E m i a t t t ö r t é n t a szándók és megvalósí tás össze-
ü tközése . Életet, t ö r t é n e l m e t a k a r t a k bemuta tn i , ehe lye t t 
egy igen jelentős, bosszú ideig t a r t ó n a g y korszak (sőt 
ké t korszak) igen kü lönböző gazdasági sz in ten álló s e l térő 
időben fellépő kisebb közösségeit egye t len egységes v á z b a 
merev í t e t t ék . Ezál ta l elveszett a lehetőség, hogy a be-
m u t a t o t t nagy korszak életének színes vá l toza tosságát , 
az egyes kisebb közösségek fejlődési különbségei t ós egy-
m á s h o z fűződő kapcso la ta i t megismerhessük. 
A kiállítási t e r e m az ősközösség je lentős időszakát , 
az l í jkőkor ós rézkor legalább 2000 esztendős fe j lődésé t 
öleli fel . Régészeti k u t a t á s u n k régen t ú l j u t o t t a zon a 
pon ton , hogy az ú j k ő k o r t és a r ézkor t egységes fe j lődési 
s z in tnek tekintse. A z elkülöní tésnek a bőséges lelet-
a n y a g o n kívül gazdasági , tör ténet i a l a p j a i is v i lágosabbá 
v á l t a k . A jelenlegi k u t a t á s szerint ú g y látszik, hogy az ű j -
k ő k o r inkább fö ldművelő közösségeinek helyét a rézkor 
ide jén inkább á l la t tenyésztés t f o l y t a t ó közösségek foglal-
t á k el. így már ez a t é n y is komoly a l apo t adot t vo lna a 
k iá l l í táson a két ko r szak ha tá rozo t t elkülönítésére. 
A terembe lépve az a j tó tó l j o b b r a az ú jkőkor n a g y 
vá l tozása i t előidéző növény te rmesz tés ós á l la t tenyésztés 
b izonyí tékai t l á t juk a t á r lókban . A f a l o n villogó t é r k é p e k 
m u t a t j á k az egyes domeszt ikál t á l l a t - és n ö v é n y f a j o k 
származás i helyét. A z a j tó tó l b a l r a ped ig n a g y m é r e t ű 
ú j k ő k o r i kunyhó rekons t rukció t l á t u n k mintegy 2/3-os 
nagyságban , eredeti h a t á s t keltő n a t u r á l i s ép í tőanyagok 
felhasználásával . Kétségte len , hogy ez a három t é n y e z ő : 
a növénytermesztés , á l la t tenyésztés ós ezek által l ehe tővé 
vál t t a r t ó s letelepedés n y o m t a r á bélyegét az ú j k ő k o r i 
é le t re , és így logikus a bevezetés. E g y kiáll í tás belső t e ré -
ben azonban nem megfelelő ilyen n a t u r á l i s rekonst rukció . 
Mére tében inkább nyomasz tó , s jel legében önmagában ál l 
az egész kiállításon. 
Az építmény mére tének tú lzása a k k o r tűn ik ki, ami -
ko r a kiállítás m e n e t i r á n y a egy m á s i k rekonst rukcióhoz 
veze t . Szabadon álló t á r l óban a zengővárkonyi te lep egyik 
n a g y házának f ábó l és m ű a n y a g b ó l készült mode l l j é t 
l á t j u k . Szerintem ez a korszerű k iá l l í tás i követe lmények-
n e k tel jesen megfelel . Az a lapra jz , szerkezet és épí tés i 
t e c h n i k a világosan l á t h a t ó r a j t a , és e n n y i elegendő is. Az 
e lőbbi nagy rekons t rukció és a kis m o d e l l a r ány t a l ansága 
m e g z a v a r j a a nézőt , d e a kiáll í tás összhatását is. 
A következő k é t t á r ló az edónyművességet m u t a t j a 
be . J ó képet k a p u n k a készítés t e chn iká j á ró l és a t e r m é -
szet i f o rmák ha tásá ró l . Nem helyes a z o n b a n a kü lönböző 
k u l t ú r á k emlékeinek összkeverése s a töredékek kiá l l í tása . 
A használa t i és díszedények i t t j e lze t t szembeál l í tása 
hangsú lyozot tan kü lönböző haszná la t i és díszedények be-
m u t a t á s á t k íván ta vo lna meg. I t t a z o n b a n az e lválasztó 
vona lon kívül a le le tek jellege és minősége nem u t a l erre. 
E z u t ó b b i tár lóban t ú l sok az üres t é r , az anyag n e m be-
szél, a néző f igyelme elsiklik. 
Tovább h a l a d v a meg i smerkedünk a ha lásza t -vadá-
szat és a szövés-fonás emlékeivel. J ó l sikerültek a t i szai 
k u l t ú r a edénymintá i a lap ján e lkész í te t t színes gyékény-
f o n a t rekonstrukciók, az eredeti d í sz í t e t t cserepek mellé-
helyezésóveí. J ó a k i s saroktár ló ú jkőkor i k o v a b á n y á t 
ábrázo ló modellje. 
A következő t á r l ó b a n v a n n a k az ú jkőkor i és réz-
ko r i kőből, csontból és agancsból készü l t munkaeszközök, 
fe lhaszná lásuknak megfelelő elhelyezésben, egy-két re-
konst rukciós ra jzza l . É z a b e m u t a t á s a va lóságnak és 
köve te lményeknek megfelel . 
Közös tár lót k a p o t t a fémfeldolgozás és a kereskede-
lem. Első felében a réz és a r a n y fe lhasználása l á t h a t ó . 
Megfelelő példák szemlél tet ik a kő- és rézeszközök for-
máinak e g y m á s r a h a t á s á t . Örömmel l á t j u k a rézkori nagy 
a ranyékszerek közül első í zben a ha tvan i melldíszt . J o b b 
let t volna azonban a n n a k érzékeltetése, hogy milyen 
gazdasági a l a p p a l kapcsola tos a réz és a r a n y n a g y m é r v ű 
fe lhasználása , hogy ez egy megha tá rozo t t közösség, a 
bodrogkeresz túr i k u l t ú r a s a j á t j a . 
A t á r l ó más ik felében v a n n a k a kereskedelem eszkö-
zei. J e l en tős és szép leletek tük röz ik a kereskedelmi kap-
csolatok je lentőségét . E b b e a t á r lóba k e r ü l t a békás-
megyeri kagy lókü r t . Azt h iszem azonban, bogy jelentő-
sebb vol t funkcionál i s szerepe. A közismert k r é t a i ábrá-
zolás m i a t t és annak dokumen tá l á sáva l a h i tv i lágnál 
kellett v o l n a bemuta tn i . Az sem közömbös, hogy a péceli 
k u l t ú r a emlékei közé t a r t o z i k . 
A t e r e m sa rkába egy k o r b a n szerencsésen összekap-
csolódó e g y ü t t e s kerü l t . A budakalász i agyagkocsi-
modell és a center i ember a l a k ú edények a péceli k u l t ú r a 
kiemelkedő jelentős leletei (1. kép 2). A budakalász i 
kocsimodell a s za rvasmarha igavonó ere jének a felhasz-
nálását e lsőnek b izonyí t ja E u r ó p á b a n . A kis kocsimodell 
ós az a l sónémedi á l la t temetkezéses sír egymás mellé 
helyezése szerencsésen egészít i ki egymás t . É p p e n ezért 
feleslegesnek és t ú l zo t tnak érezzük a nagy m é r e t a r á n y b a n 
elkészítet t rekons t rukc ió t , mely na tu ra l i zmusáva l és ará-
nyaiva l a k u n y h ó n á l e l m o n d o t t a k a t ébreszt i a nézőben. 
Sajnos, emel le t t ós e m i a t t az eredeti kocsimodel l szinte 
tel jesen észrevétlen m a r a d , csak a n a g y o n f igyelmes 
néző fedezi fel . Ez a lelet ped ig egészen különleges, hang-
súlyozott kiemelést é rdemel t volna. í g y a rekons t rukció 
h a t á s á b a n agyonü t i az e rede t i leletet . 
A péceli ku l t ú r ába t a r t o z ó h á r o m centori ember-
alakú edény jelentőségének megfelelően egy egész tár lót 
foglal el. H a t á s u k igen erőtel jes, bá r a néző n e m ismeri 
meg ku l t u r á l i s összefüggésüket. 
Az a j t ó más ik oldalán v a n n a k egy t á r l ó b a n a h i tv i lág 
emlékei. I g e n fontos ez a tá r ló , mer t h a z á n k b a n sok szép 
ós je lentős emléke v a n a déli jellegű, főleg agyagból 
készült ember - és á l la t szobroknak, a korabel i h i tv i lág 
legje l lemzőbb t á rgya inak . Sajnos számos jelentős d a r a b 
nem a Nemze t i M ú z e u m b a n van . Gipszmásolat t a l a zonban 
ezeket is l ehe te t t volna póto ln i . A t á r ló más ik felében 
l á t j u k a javarézkor i szigorú r í tusú t e m e t ő k fé r f i és nő i 
s í r ja inak jel lemző mel lékle te i t . 
E n n é l a tár lónál t ű n i k fel legerősebben az ú jkőkor 
és rézkor egy síkba vet í tésének hibás vol ta . A hi tvi lággal 
kapcso la tos leletek, amin t a felirat is m o n d j a , a megfelelő 
gazdasági a l ap tükröződései . Mai t u d á s u n k szerint m á r 
nem mindegy , hogy az eml í t e t t leletek mi lyen gazdálko-
dást f o l y t a t ó közösségekhez t a r t oz t ak . H o g y csak egy 
példát eml í t sek , a Körös- vagy tiszai k u l t ú r a nő i szobrai 
szorosan kapcsolódnak az ál landó teli-településeket létre-
hozó, sú l lya l növény te rmesz tő közösségekhez. Ugyan-
akkor a rézkori — g y a n í t h a t ó a n - főleg á l la t tenyész tés t 
fo ly ta tó s t a r tós telepekkel nem rendelkező t iszapolgári 
és bodrogkeresztúr i k u l t ú r á k le le tanyagából ezek te l jesen 
h i ányoznak . A későrézkori péceli k u l t ú r á b a n , me lynek 
ú j déli összetevői v a n n a k , és az á l l a t t enyész tés mel le t t 
bizonyos növény te rmesz tés re lehet köve tkez te tn i , ismét 
megje len tek a női szobrok, ember a l akú edények, de ko-
r án t sem o lyan mér t ékben , m i n t a Körös- vagy tiszai kul-
t ú r a ide jén . A kisplasz t ika ilyen hu l l ámzó e l f o r d u l á s a 
tükröz i a különböző gazdasági v i szonyokat . Sa jnos a ki-
ál l í tás egys íkú ábrázolásából ez n e m derü l ki . 
J ó l s ikerül t a t á r lóhoz csat lakozó j á sz ladány i t e -
met ő t é rk ép világító megoldása . E z t a képe t egy eredet i 
k iemel t pusz t a i s tvánház i sír teszi érzékletessé. K á r , 
hogy a s í rok leleteit a h i tv i lág t á r l ó j á b a n helyezték el. 
U g y a n a k k o r nem derül ki, hogy az i t t b e m u t a t o t t szigorú 
t eme tkezés i r í tus csak a bodrogkeresztúr i k u l t ú r á r a 
volt je l lemző. A későrézkor fo lyamán pedig országszerte 
e l t e r j ed t az égetéses t emetkezés i szokás u r n á s és szórt -
h a m v a s f o r m á j a . 
A k iá l l í tásnak eddig is hangsúlyozot t logikai törése 
a t o v á b b i a k b a n je lentkezik legélesebben. Maguk a ren-
dezők is észrevették, hogy a neol i t ikum és rézkor életé-
ről így b e m u t a t o t t k é p n e m elegendő a fe j lődés érzékelte-
tésére. E z é r t az eddigiekhez hozzáfűzték a magyarországi 
ú j k ő k o r és rézkor t e rü le t i és időrendi helyzeté t b e m u t a t ó 
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ké t t á r ló t . A k u t a t á s á l l ásának megfelelően el ter jedési 
t é rkép s n é h á n y jellegzetes, de n a g y o n kevés lelet h i v a t o t t 
b e m u t a t n i a fe j lődés fo lyamatosságá t . 
E z a ké t fé le b e m u t a t á s n e m kapcsolódik össze szer-
vesen. Az á t lagos néző nem ért i , hogy mié r t van erre szük-
ség, t ehá t s z á m á r a felesleges, ezzel szemben a szakember-
nek kevés. I t t is az ú j k ő k o r t jóva l kevesebb lelet képviseli, 
m i n t a rézkor t . Az ú jkőkor i k u l t ú r á k abszolút időrendjót 
n e m kel let t vo lna i lyen h a t á r o z o t t a n megál lapí tani , 
hiszen csak becslésen a l a p u l n a k . 
A n n a k ellenére, hogy a k u l t ú r a foga lmának haszná-
l a t a ma m á r n e m kielégítő, de ezzel a foga lommal gazda-
sági ós ku l tu rá l i s közösségeket t u d u n k jelölni, sokkal 
helyesebb és kor sze rűbb le t t volna a függelékben k ö v e t e t t 
rendszer t az egész kiál l í tási t e r emre a lkalmazni . Akkor 
m e g l á t h a t t u k vo lna az egyes közösségekre jellemző élet-
m ó d n a k megfelelő anyag i és szellemi k u l t ú r a egészét 
összefüggéseiben s n e m elemeire b o n t v a . A terü le t i és idő-
rendi beosztás ö n m a g á b a n is jelzi a fejlődós fo lyama tá t . 
A rendezésnek ezt lehete t t volna valamilyen kisegítő esz-
közökkel hangsúlyozni . E z azonban n e m így t ö r t é n t , s 
ezért azt m o n d h a t j u k , hogy az ú j k ő k o r és rézkor be-
m u t a t á s a az előző kiál l í táshoz képes t — amikor k u l t ú -
r á n k é n t az eml í t e t t beosztást köve t t ék — visszaesést 
j e len t . 
A kiáll í tás h a r m a d i k t e rmo a bronzkoré, j obban 
m o n d v a a régész világ t ú l n y o m ó része á l ta l b ronzkornak 
neveze t t időszaké. 
Az ú j k u t a t á s i e r edményeknek megfelelően a zóki és 
ha rangedény k u l t ú r a leletei helyesen a bronzkori t e r e m b e 
korül tek á t , mivel szervesen a bronzkori fej lődéshez kap-
csolódnak. 
J o b b r a az első t á r l óban l á t h a t j u k a bronzkor ki-
a l aku lá sában n a g y szerepet j á t szó k u l t ú r á k emlékanya-
gá t . Örvende tes m ó d o n végre első ízben szerepel a régé-
szoti k iá l l í táson a kelet i sz tyeppéi pász tor törzsekkel kap-
csolatos n é h á n y haza i lelet. A k iá l l í to t t t á r g y a k közö t t a 
ha rangedény ós zóki k u l t ú r a emlékem kívül a korai nagy-
révi t í pusú leletek dominá lnak . A szöveg nagy vonások-
ban helyesen eml í t i a korai b ronzkor k ia lakí tó tényezői t . 
A csáfordi a r anykorongok is ebbe a t á r lóba ke rü l t ek . 
E n n e k jogosul tsága azonban v i t a t h a t ó . Véleményünk sze-
r i n t inkább a lengyeli k u l t ú r a késői, bodrogkeresztúr i -
va l p á r h u z a m o s í t h a t ó késői szakaszába sorolható. 
A bevezető t á r l ó a l ap j án az t v á r n á n k , hogy a bronz-
kor i kiál l í táson az előző t e r e m m e l szemben a t ö r t é n e t i 
fe j lődést fog juk lá tn i . Azonban ezzel a t á r lóva l meg is 
szakad a fej lődés vonala , s csak a ké t utolsó kiá l l í tás i 
szekrény t é r vissza ismét a fej lődés érzékel tetéséhez. 
A második t á r ló címe szerint egy alföldi bronzkori 
te lep életét m u t a t j a be. E z az élet azonban r endk ívü l 
szűk keresz tmetsze tű . A ké tség te lenül igen jelentős és 
sokáig a bronzkor i k u t a t á s k ö z é p p o n t j á b a n álló tószegi 
te lep ré tegsorát l á t h a t j u k i t t , részben a tá r ló mel le t t i 
f a l r a eredet i m é r e t b e n fe lve t í t e t t r a jzon , részben a tár ló-
b a n a ré tegeknek megfelelő elhelyezésben néhány leletet . 
A kiál l í tot t l e le tanyag kevés a r ra , hogy érzékeltethesse 
az életet és az egyes ré tegek fej lődési különbségeit . Többe t 
k a p t u n k volna, h a a tószegi ré tegsor h á r o m k u l t ú r á j á r a 
jel lemző le le tegyüt teseket kü lön-kü lön á l l í t ják ki . Ezek 
egymáshoz fűződő kapcso la tá t l ehe te t t volna a tószegi 
ré tegsor b e m u t a t á s á v a l bizonyí tani . Így elveszett a nagy-
révi , h a t v a n i ós a füzesabonyi k u l t ú r a megismerésének 
lehetősége. 
A sa rokban a tószegihez hasonló jelentőségű d u n a ú j -
városi koszideri t e lep metsze té t l á t j u k . Helyes a te lepek 
keresz tmetsze tének szemléltetése, m e r t így a laikus néző 
is foga lmat k a p h a t a hosszan t a r t ó le települ t é le tmóddal 
kapcsola tos tel i- telepekről . A te lep le le tanyagát csak 
h á r o m nagyobb edény képviseli . E z e k azonban n e m 
pó to l j ák a va tya i k u l t ú r a egészét. 
Helyes volt fe lh ívni a f igyelmet azokra a viszonyokra, 
me lyek a telepek erődítéséhez veze t tek . Ezek b e m u t a t á s a 
erősen vázlatos. Az egyes közösségeknek, k u l t ú r á k n a k 
m á s és más t ípusú erődítései vo l t ak . E z e k időben is kü lön-
fé leképpen oszlanak meg. A t é rképe t az egyes k u l t ú r á k 
e l ter jedésének fe l tün te téséve l ke l le t t volna megszerkesz-
t e n i az egyes erődí tés t ípusok g ra f ikus b e m u t a t á s á v a l . 
A t é r k é p a la t t b e m u t a t o t t k é t házmode l l közül a 
füzesabonyi model l j o b b a n sikerült , a zengővárkonyihoz 
hasonló á t t e k i n t h e t ő szerkezetével és a m ű a n y a g nem 
zava ró fe lhasználásával . A békéserdei házmodell , bá r 
szerkezeti leg ez is megfelelőnek látszik, te l jes befejezett-
ségével já tókszerűvé vá l t . 
A köve tkezőkben a bronzkor i ku l tu rá l i s ós kereske-
delmi kapcso la tok emlékei t l á t j u k . A t á r ló h á t t e r é t váz-
la tos t é rkép tö l t i ki, f e l t ü n t e t v e a kapcso la tok i r ányá t ós 
ú t v o n a l á t . A kapcso la toka t megfelelő leletek t á m a s z t j á k 
alá . Sa jná l a to san h á t t é r b e szorult a kocsizás emlékanyaga, 
me ly re pedig b ronzkorunkbó l az ú j a b b k u t a t á s i eredmé-
n y e k a l a p j á n szép pé ldáka t i smerünk . A gyulavarsándi 
kocsimodel l t fe l té t lenül be kel le t t vo lna m u t a t n i a vázla-
to s r a j z he lye t t . 
A köve tkező tá r ló a t emetkezésekrő l a d egy olyan 
szűk keresz tmetsze te t , ami lye t a szűk he ly megengede t t . 
Helyes tö rekvés volt a b e m u t a t á s n á l az egyes népekre jel-
lemző temetkezés i szokások elkülönítése. 
A t e r e m közepén k é t szabadon álló v i t r inben a 
b ronzkor i fémművesség emlékeit á l l í t o t t ák ki . Az egyik-
ben a középső b ronzkor számos p o m p á s f é m t á r g y á t lát-
j uk . Az egyet len a r a n y karperec mel le t t h i ányo l juk az 
o t t l aka i a ranykorongo t . A másik t á r l ó b a n v a n n a k még 
korabronzkor i , középső és á l t a lunk m á r későbronzkor inak 
t a r t o t t ön tőmin t ák . Ezek közöt t legje lentősebb a soltvad-
ke r t i ö n t ő m i n t a lelet n é h á n y d a r a b j a . K á r , hogy a fém-
művesség emlékei is környeze tükből , összefüggésükből 
k i r a g a d v a szemlélhet ők. 
Az a j t ó mel le t t i t á r ló i smét a t ö r t é n e t i fej lődés sod-
r á b a zökken t . E z a középső bronzkor i fe j lődést lezáró 
t ö r t é n e t i eseményekkel és leleteivel i smer te t meg. 
E k k o r r a a zonban sa jnálkozássa l á l l a p í t h a t j u k meg, hogy 
b ronzkorunk jelentős közösségeit képviselő k u l t ú r á k be-
m u t a t á s a n e m tö r t én t meg . í g y a b ronzkor nagy szaka-
szának i smer te tése is egysíkú és erősen h iányos le t t . 
Ugyan i s m a m á r n e m az az érdekes, hogy a b ronzkorban 
fémművesség , kereskedelem, erődítések s tb . vol tak , ha-
n e m az, hogy ezek a jelenségek milyen közösségek s a j á t j a i 
vo l t ak , és m i volt összefüggésük. Az is igaz, hogy egyet-
len t e rem n e m let t volna elegendő b ronzko runk ilyen 
részletes bemuta t á sá ra . 
Az á l t a lunk későbronzkor inak t a r t o t t , a kiál l í tás 
szerint k i n e m m o n d o t t a n középső b ronzkor inak ve t t 
a j t ó mel le t t i t á r lóban t é r k é p szemléltet i a Közép-Duna-
medencé t é r t nagy tö r t éne lmi eseményt , a halomsíros 
k u l t ú r a népeinek t á m a d á s á t . E z t a helyi lakosság elrej-
t e t t je lentősebb kincsleleteivel igazolja. 
A halomsíros k u l t ú r a beha to lásáva l m i n t tör téne t i 
eseménnyel k u t a t ó i n k egyhangúan egyetér tenek , idő-
p o n t j a és l e le tanyaga körül azonban igen komoly nézet-
el térések á l lnak fenn, nyí l t v i t a folyik. A kiál l í tás rende-
zője az egyik pólust képviseli . A kiál l í tás ezt az idő-
pon to t a X H I — X I I . sz. fo rdu ló já ra keltezi. Örömmel álla-
p í t h a t j u k meg, hogy hazai régészeti k iá l l í táson első ízben 
kerü l t sor e jelentős és önál lónak csak n é h á n y éve elismert 
kor b e m u t a t á s á r a . A tá r ló főleg a f émművesség leletein 
keresztül szemléltet i a beha to l t népesség m a g á v a l hozot t 
a n y a g á t és a helyi lakosság h a g y o m á n y a i n a k h a t á s á t . 
Az edényművességet kevés, de jó t ípusú edény képviseli. 
A t e r e m utolsó t á r l ó j á b a n v a n n a k a beha to l t és 
helyi népesség összeolvadása ú t j á n k ia laku l t k u l t ú r a 
emlékei, zömmel a pilinyi ku l tú rábó l . A korszakra jellem-
ző gazdasági és t á r sada lmi v iszonyokat t ük röz i az igen 
fe j l e t t bronzművesség, me lyben kiemelkedő szerepük van 
a f egyvereknek . Az erősen bomló közösségről va l lanak 
a rangje lző d i adémák is. A n a g y a ranyk incsekből egyet 
é rdemes le t t vo lna kiál l í tani . 
A korszako t a X I . sz . -ban fe l té te lezet t ú j a b b l áma-
dással z á r j a le a kiáll í tás. ( Ú j a b b kincsleletek és fegyverek 
fe l tűnése . ) 
A bronzkor i t e remben l á t o t t a k a t összefoglalva meg-
á l l ap í tha tó : a nagyon röviden b e m u t a t o t t legkorábbi 
szakasz (egy tár ló) és a fe j lődés t lezáró késői szakasz 
(két tár ló) képviseli a bronzkor i t ö r t éne t i fe j lődésmenete t , 
és így ez korszerű. Ami a k e t t ő közö t t vol t , az a kiál-
l í táson elvész, és nagyon egysíkú, k i r a g a d o t t szemelvé-
nyek t u d ó s í t a n a k csak orrol a fontos fej lődési szakasz-
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ról. Az így bemuta to t t a n y a g nem elegendő arra , hogy a 
nagy tel i- telepek k o r á n a k népeiről valamelyes képünk 
legyen. 
A negyed ik terem az á l ta lánosan e l fogadot t te rmino-
lógia szer in t a koravaskor első felének (HA—B) emlé-
keit t a r t a lmazza . A fe l i r a t azonban későbronzkor inak 
nevezi. N e m tudom, he lyes volt-e a régi elnevezés meg-
vá l toz t a t á sa . 
Az a j t ó melletti t á r lók a Duná tó l kele t re eső te rü le tek 
ós a D u n á n t ú l le le tanyagát m u t a t j á k be. A két t á r ló 
híven t ü k r ö z i a ku ta t á s jellegét is. Az alföldi tá r lóban csak 
sírleletek és kincsleletek vannak , a d u n á n t ú l i b a n főleg 
telepleletek. Az e lőbbiben főleg a hamvasz tásos sírok 
leletei u ra lkodnak . I g e n szép gávai t í pusú edények és a 
hasonló k o r ú remek póeskai bronzlelet n é h á n y d a r a b j a 
tükröz i a kor edény- ós fémművességét . A kiáll í tás szöve-
ge szer in t a keleti t e rü le tekrő l 900 kö rü l behatoló nép 
honos í t j a meg újból a csontvázas temetkezés i szokást . 
E sírok leletei mellett erős hangsúly t k a p o t t a ló felszer-
s z á m o z á s a is, amit a t á r l ó b a n bronz rúdvóg, lovasszobrok 
s a t á r l ó n kivül e lhelyezet t bronz kocsikerekek tesznek 
é le tszerűbbé. 
A r emek leletanyag m i a t t az alföldi t á r ló ha tásosabb, 
mint a Dunántú lé . E z u t ó b b i apró telopleletei m ia t t szét-
esőbb, a f igyelmet nem t u d j a kellőképpen összpontosítani. 
A röv id fal ny í l á sában dioráma ábrázo l j a az egykori 
bányásza t mozzanata i t , s ez vezet el a fémművességgel 
kapcsola tos eszközök bemuta t á sához . Homérosztól ve t t 
idézet elevenít i meg a m u n k a f o l y a m a t o t . 
N e m eléggé é le tszerű a mezőgazdaság és f amegmun-
kálás bronzeszközeinek bemuta t á sa . A lazán szétszórt 
sarlók, fűrészek nom t ö l t i k meg a t á r ló t , tú l levegős. 
Eset leg egy-két g r a f ikus dokumentác ió k ívánkozot t 
volna ide. 
A ké t utolsó v i t r in p o m p á s a n y a g á n a k összeállítása 
igen jó l sikerült . J ó a bronzedények el ter jedését f e l tün te tő 
t é rkép és a térkép e lő t t az eredeti edények b e m u t a t á s a . 
Eszer in t hazánk lenne a b ronzedénygyár tás egyik köz-
p o n t j a . A szöveg u ta l a t á r sada lom á l l apo tá ra is, amikor 
ezeket az edényeket m á r csak egyes személyek szerez-
h e t t é k meg. 
A másik ki tűnő t á r l ó b a n a korabel i harcos bronz 
fegyverze té t l á t juk . E z hangsúlyozza az t , hogy az ős-
közösség felbomlása i de j én milyen n a g y szerepe volt a 
fegyveres harcos r é t egnek . 
Az ötödik t e r e m b e n l á t h a t j u k a k o r a vaskor (HC—D) 
leleteit és ős tö r t éne tünkben névről elsőnek ismert népek, 
a s z k í t á k ós kelták emlékanyagá t . 
Az első két t á r l ó a vas e l ter jedésének jelentőségót 
i smer te t i , mely m é l y r e h a t ó gazdasági és tá rsada lmi vál-
tozásoka t idézett elő, az ősközösség bomlása egyre j obban 
e lőrehaladt . A vasmű vességet és a szerszámok használa-
t á t ügyesen szemlélteti a kiállítás a csaknem egykorú, 
görögországi vázafestészet köréből v e t t ábrázolásokkal 
és a mel lé jük helyezet t eredeti t á rgyakka l . Igen jól sike-
rül t a kismezei ha lomsír rekonst rukciós metszete . J ó le t t 
vo lna egy a korszakra jel lemző fö ldvármodel l b e m u t a t á s a 
is. Ugyancsak uta lni l ehe te t t volna a törzsi ipari ós a keres-
kede lmi központok kia lakulás i f o l y a m a t á r a ós a kereske-
de lmi ú tvonalak kezdődő nagy szerepére. 
A bejára t tó l ba l ra , t e h á t a D u n á n t ú l t ó l e lválasztva 
l á t j u k a szkítakor emlékei t . Egy egész tá r ló t tölt meg a 
n é h á n y éve előkerült nagyszerű á r t á n d i fejedelmi lelet. 
Legkiemelkedőbb d a r a b j a a Görögországban kész í te t t 
b ronzhydr ia . .Másik k i sebb t á r lóban az angyalföldi lelet 
lepi m e g a nézőt. N e m tudom, hogy a jelenleg rendelke-
zésünkre álló ada tok a l a p j á n indokolt volt-e a szkí ta lele-
t e k közé tenni. 
K ü l ö n kerül tek b e m u t a t á s r a a szkí tákkal legszoro-
s a b b kapcsolatba h o z h a t ó fómművességi leletek (1. kép 1). 
Kiemelkedő d a r a b a zöldhalompuszta i a ranyszarvas . 
K á r , hogy a t áp iószen tmár ton i t n e m t e t t ék ki . Helyes 
vol t ezt a tárlót e lvá lasz tan i a következőtől , ahol a szkíta-
ko r á l ta lános leletei v a n n a k , hangsú lyozva a helyi lakos-
ság szerepét. így igen szembetűnő a fejedelmi leletek, a 
vezető réteg lelotei mel le t t a nagy tömegeket képviselő 
köznép meglehetősen szegényes jellege, a széles ská l á jú 
t á r s a d a l m i differenciálódás b izonyí téka . 
A szkí takor emlékanyagá t z á r j a le az egyedül álló, 
e rede t iben k iá l l í to t t kocsi, ló- temetkezés . A szk í takor t 
elegendő, jól hangsúlyozot t l e l e tanyag képviseli . 
A t e r em másod ik fele m u t a t j a be a ke l ták hagya té -
k á t (késővaskor). Az első t á r ló a legje lentősebb ke l t a lele-
t eke t t a r t a lmazza , ós b e m u t a t egy gyalogos harcos fel-
szerelést is. E z u t a l a ke l t ák t ö r t éne t i szerepére, be-
ha to l á sá ra h a z á n k b a . A bükkszent lász lói (óhutai) N a g y -
sánc modell je f e lh ív j a f igye lmünke t a r ra , hogy a ke l t ák 
ide jén t o v á b b f o l y t a t ó d o t t a k o r á b b a n k ia lakul t törzsi, 
ipar i központok élete. A sarok mel le t t i t á r l óban szép tér -
k é p szemlél tet i az idegen h a t á s r a meg indu l t s az egyes 
törzsekkel kapcsola tos pénzverést , a megfelelő eredet i 
pénzek fe l tünte tésével . A t é r k é p különböző színű fo l t -
ja i m u t a t j á k , hogy a színek m é r t é k t a r t ó a lka lmazásáva l 
mennyi re ki lehet hangsúlyozni a mondan iva ló t . 
A pénz b e m u t a t á s a logikusan vezet a kereskedelem 
ábrázolásához. A görög e rede tű vagy h a t á s ú aranyéksze-
ren k ívül rengeteg boros tyán t á l l í t o t t ak ki. E z meg-
b o n t j a a v i t r in egyensúlyát . 
Az utolsó t á r ló a ke l takor i t á r s a d a l m a t igyekszik 
ábrázolni , s ta t i sz t ikusán , s ezt k ive t í tve egy-egy sírlelet 
b emu t a t á s áv a l . I sméte lve l á t j u k a harcos férf i leleteit , 
ezenkívül m e g v a n n a k a gazdag női, a szegényebb férf i és 
szegényebb női sírok leletei is. í g y azonban semat ikus 
h a t á s ú . A h i tv i lágra a t emetkezések haszná lha t a t l anná 
t e t t fémmellékle te in kívül csak a b á t a i bronz v a d k a n 
u ta l . K ö z t u d o m á s ú a v a d k a n nagy szerepe a ke l t ák vallási 
életében, ezért minden hasonló haza i leletet be kel le t t 
vo lna m u t a t n i . E g y eredoti hamvasz t á sos sír z á r j a a 
ke l t ako r t s e g y ú t t a l az őskor t . 
Az i smer te t e t t kiál l í táson m e g k a p t u k a m a g y a r -
országi őskor vázla tos kópét, az ősközösség virágzó szaka-
szától a te l jes felbomlásig, a t á r s a d a l m i differenciálódás 
igen magas fokáig . 
Sajnos a kiál l í tás vonalvezetése egyenet len. Hol az 
életkép, keresztmetszet szerű b e m u t a t á s , hol a fej lődési 
f o l y a m a t érzékeltetése t ű n i k elénk. Ezek törés t okozva 
v á l t o g a t j á k egymás t , valószínűleg a m i a t t , hogy t ö b b 
rendező személy elgondolását n e m lehetett megfelelően 
összhangba hozni . Az ú jkőkor i és bronzkor i t e r emben t ö b b 
anyagot lehete t t volna b e m u t a t n i . (Ez a kiá l l í tás t o v á b b i 
részein jól mog is valósult .) 
A kiál l í tás e l lentmondásossága a b b a n ny i lvánu l meg, 
hogy bá r az elavult, t ipológia előtérbehelyezését lehetőleg 
szerencsésen elkerül ték, e g y ú t t a l a l egfontosabb célt , a 
tö r t éne lmi fo lyamatosság ábrázo lásá t is igen sok helyen 
e le j te t ték , s az őskor képe főleg a kora i szakaszokban n e m 
olyan világos, m i n t régen. A mondan iva ló megvalós í tása 
részleteiben legtöbbször s ikerül t . 
Kalicz Nándor 
A kiál l í tás a római hód í t á s k o r á b a n i t t ólt őslakos-
ság ós P a n n ó n i a provincia k u l t ú r á j á n a k régészeti hagya-
t é k á t eddig m é g soha nem l á to t t gazdagságban m u t a t j a 
be. E sorok í ró jának a l k a l m a vol t a Nemzet i M ú z e u m 
m i n d e n hasonló kiál l í tását 1913-tól kezdve a laposan 
megismerni , de e l m o n d h a t j a , hogy az a n y a g n a k ez a 
teljessége eddig még egyet len a lka lommal sem szerepelt . 
Az a n y a g felosztását , anélkül , hogy szükségesnek t a r t a -
n o k e fe losztás t ismételni, helyesnek t a r t j u k . Ezekből a 
f igyelmes l á toga tó csakugyan fe lépí thet i és összegezheti 
m a g á n a k a római hódí tás a l a t t i t t folyó élet f o n t o s a b b 
megnyi lvánulása i t , az i t t élő k u l t ú r a je lentősebb voná-
sai t . Persze azzal, hogy a kiál l í tás rendezői e lkülöní te t ték , 
de mondom, szükségszerűen e lkülöní te t ték egymás tó l az 
őslakosság (2. kép 1) és a római hódí tók életének emlé-
keit , a l á toga tók csopor t j a iban t a l á n e ké t elem tel jes és 
egymással össze nem függő e l távolodására keletkezhet-
nek helyte len vélekedések. Azonban ezt, a k i adandó 
, ,Vezető"-ben néhány m o n d a t t a l el iminálni lehet . 
A kiá l l í tás e részének is, m i n t az egész k iá l l í tásnak 
érdeme, hogy nem s ta t ikus , h a n e m d inamikus ábrázolás-
b a n m u t a t j a be e négy évszázad k u l t ú r á j á t . A szekrények, 
bá r egy ikük-más ikuk az a n y a g t ó l zsúfo l tnak t űn ik , ügyes 
ökonomiával , világos csopor tos í t ásban a d j á k elő mondan i -
va ló juka t . N e m is t u d n é k a l apve tő kifogást emelni egyik 
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szekrény vagy v i t r in t a r t a l m á v a l szemben sem, (lo még-
sem zá rkózha tom el néhány megjegyzés megté te lé tő l , 
amelyeket megszívlelni, úgy vélem esetleg u tó lag is érde-
mes lenne. 
A kocsi rekons t rukció járó l a bevezető részben m á r 
emlí tést t e t t e m (2. kép 2). I t t csak megismét lem az t a 
gondo la tomat , n e m volna-e jobb az egészet b e f u t t a t n i , 
inoghomályosí tani : az a lka lmazo t t eredet i kocsi-részek 
ós díszek kétségen k ívül úgy j o b b a n és főleg zavar ta l a -
n a b b u l é rvényesülhe tnének . Helyes lenne egy k a t o n a i 
d ip lomának a szövegét f e l i r a tban közölni; ebben a fel-
á l l í tásban ugyanis az egész becses a n y a g a l á toga tók leg-
n a g y o b b részére semmi ha tás t n e m tesz, a legtöbben n e m 
is t a l á lkoz tak még ezzel a foga lommal ; egyet len szöveg-
nek, h a k ivona tos közlése is, egészen más színben t ü n t e t n é 
föl e lő t t ünk a szekrény t a r t a l m á t . É p p e n így rövid ismer-
te tés t kellene fűzn i a ka tonaság béke idején te l j es í t e t t 
m u n k á j á n a k munkaeszközei t f e l t ün t e tő szekrényhez is. 
H a azonban a rendezők úgy gondol ták , hogy ezeket egy 
k i adandó „ v e z e t ő " szövegében fog ják pótolni , a k k o r ezt 
én is e legendőnek vélem. A római pénzeket t a r t a l m a z ó 
gazdag a n y a g ú t á r l óban okvet lenül szükséges vo lna 
n é h á n y pénzhez t eendő kis c ímkén a római pénzek leg-
f o n t o s a b b f a j t á i n a k megnevezése, mer t így a különböző 
nagyságú és a n y a g ú pénz tömeg sok lá togató s zámára sem-
mi érdekességet n e m n y ú j t h a t . 
N é h á n y megjegyzést megérdemel a kiál l í tás be-
ép í t e t t per iszt i l iumos részlege is. A rendezőket i t t i smét 
a kiál l í tás minél d i n a m i k u s a b b á tevésének vágya vezet te . 
E n n e k elérése é rdekében nem v o n a k o d t a k e beépítéssel 
n é h á n y n e m megfelelő rekons t rukc ió t is e lkövetni . 
Nagyon jó e részlegnél a t e tőze t r ekons t ruá lásának be-
m u t a t á s a eredet i cserepekkel, imbrexekke l és an te f ixek-
kel. Helyes volt b e m u t a t n i a padoza t fedésnek n é h á n y 
n á l u n k szokásos, gyakor i f o r m á j á t . Helyes vol t a periszti-
l ium f a l án az ú j nagy é r tékű és különleges érdekességű fal-
fes tmények r ekons t ruk t i v b e m u t a t á s a (helytelen viszont, 
bogy a középső kis mitológiai t á r g y ú képek elnevezése 
hiányzik) ; a „ t u b i " - k beépítésének f o r m á j a a hypo-
eaus tumos szerkezet b e m u t a t á s a vagy képen való ismer-
te tése né lkü l la ikus lá toga tók előtt é r the te t len , végül 
egészen hely te len a kis l a r a r iumnak e környeze tben való 
b e m u t a t á s a . Persze ezek a kifogások is inkább a n n a k érde-
kében t é t e tnek , hogy a kiál l í tás o k t a t ó ere jé t e h iányok 
kiküszöbölésével vagy a dokumentác ió némi pót lásával , 
esetleg a „ v e z e t ő " megfelelő he lyén adandó m a g y a r á z a t -
ta l még j o b b a n növe l jük . A szomszédos bolt ábrázolása 
h ideg fehé r színével kirí a rendezésből; jobb volna i t t az 
e lárusí tó pu l tok színén valami kel lemesebb enyhén ba r -
nás, esetleg téglavöröses színnel enyhí teni , kü lönben az 
a lka lmazo t t g ra f ika a hely rendel te tését eléggé é r the tően 
magyarázza . 
Szellemes, bá r n e m ú j az I tá l i ábó l és a kü lönböző 
provinc iákból P a n n ó n i á b a i r ányu ló kereskedelem t á r -
gya inak b e m u t a t á s a , csak itt az anyagot éreztem kissé 
kevésnek; vagy nagyobb , vagy k é t szekrényben kellett 
volna ezt a gondolatot megvalósí tani , mer t ez az egy 
szekrény így közel sem ad való képet a pannón ia i gazda-
sági é le tnek e fon tos részlegéről. 
Ké tségen kívül lehetne még n é h á n y ki fogást emelni 
a kiál l í tás e részének ilyen vagy olyan részlege ellen. 
I lyenekre azonban vé leményem szerint nincs szükség. 
Lehe tnek ezek a rendezés bizonyos sa já tos elképzelései, 
me lyeknek v á l t o z t a t á s a könnyen m e g b o n t h a t n á egv-egy 
szekrénynek jelen f o r m á j á b a n jól kiegyensúlyozot t , ki-
váló h a t á s ú képét , ami re pedig n incs szükség. Bizonyára 
a rendezők is l á t j á k és érzik m á r azoka t az ap róbb hibá-
ka t , h iányosságoka t , amelyek a n n a k ide jén a m u n k a 
lázában föl sem t ű n t e k nekik, m a pedig s zámukra is nyil-
vánvalóak . Ezeken idővel úgyis segítenek m a j d , és a 
„veze tő" megjelenése, helyes szerkesztése mel le t t , a lkal-
mas lesz a r ra , hogy az i t t fe lhozot t kifogásokat kellő 
m a g y a r á z a t o k k a l kielégíthessék, e l tün te thessék . Köteles-
ségünk megismételni az első m o n d a t o k b a n ki fe jezet t állí-
t á s u n k a t : a pannónia i k u l t ú r a ilyen mennyiségben, ilyen 
jól á t t e k i n t h e t ő fe lá l l í tásban ö tven esztendeje n e m kerü l t 
k iá l l í tásra a Nemze t i Múzeumban . E z nagy erénye és 
egyú t t a l n a g y ereje e k iá l l í tásnak, melytől joggal vár-
h a t j u k , hogy lá togató i gazdagabb é lmény- ós ismeret-
anyagga l fognak t á v o z h a t n i falai közül, m i n t bárminő 
eddigi hasonló k iá l l í tásunkról . 
Oroszlán Zoltán 
* 
A kiál l í tás népvándor láskor i részlegét, a k o r á b b i 
kiál l í tásokhoz képest , a korszak f o k o z o t t a b b tö r téne t i 
felfogása és érzékeltetése jellemzi. Az 1938. évi k iá lh tás 
első felál l í tása még a művésze t tö r téne t i szemléletben 
gyökerezet t . A vaskori szkí tákkal kezdődő „népvándor lás -
k o r " a római kori s z a r m a t a és germán leleteken keresztül 
egészen a honfoglaló magya r ság keleti „pos t szászan ida" 
jellegű hagya téká ig t e r j eszkede t t . 1600 óv különböző 
e rede tű és sorsú népei vegyül tek össze egy képzel t művé-
szeti „egységben" , az ún . állatstí lus, az i rán i és a pon tus i 
görög művésze t keverékében . — Ez a mesterséges kere t 
azonban c sakhamar a n n y i r a t a r t h a t a t l a n n á vált , hogy 
már azon a kiál l í táson módosí tani ke l le t t —- a szkí ta 
régiségeket helyükre, a kora i vaskorba helyezték á t . 
Az 1950-ben megny í l t kiállítás népvándor láskor i 
részlege lényegében az előbbi módos í to t t vá l toza to t 
köve t t e . Bizonyos j av í t á sok csírái a z o n b a n m á r fel-
tünedez tek . í g y pl. a quádok emlékei (nagyobbrészt 
I I — I I I . sz.-i leletek) a róma i kiállítás végére kerül tek 
s m i n t e g y á tmene t e t a l k o t t a k a még mind ig a népvándor-
láskor élén szereplő sza rma tákhoz . A k é t évvel később 
elkészült magya r t ö r t éne t i kiáll í tás pedig m á r helyesen а 
honfoglaló magyarságból , min t a magya r ság tör ténelmé-
nek a lap ja ibó l indult ki . Ezekkel a helyes törekvésekkel 
szemben a d á k leletek (i. e. I l - i . sz. I . sz.) a korábbi helyes 
római kor i környezetből a „ n é p v á n d o r l á s k o r b a " a szarma-
tákhoz kerü l t ek á t . 
Ezekbő l a korább i kísérletekből is o k u l v a az 1961. 
évi kiál l í tás rendezői végre az egyedül helyes tö r téne t i 
s zempon tú felállítást va lós í to t ták meg. A korai római 
korszakhoz kapcsolódnak, külön kiemelve, a dákok, s a 
római k o r b a kerül tek egymássa l szoros összefüggésben a 
s z a r m a t á k és a császárkori germán tö rzsek közül a 
quádok és vandálok. 
A népvándor láskor így valóban azzal kezdődbet 
amivel tényleg megindul t : a hun mozgalommal . A magyar 
honfoglalók sem a „ n o m á d " művészete t i l lusztrál ják 
többé, h a n e m a kiál l í tást lezáró ki tűnő v i t r inben csupán 
érzékeltet ik, hogy lezáródot t a magya r fö ld magyarok 
előtti t ö r t éne t e . A l á toga tó t egyút ta l a m a g y a r tö r t éne t i 
kiál l í táshoz i rány í t j a , ame ly átrendezése u t á n a hon-
foglaló magyar ság h a g y a t é k á v a l fog kezdődni . 
Mivel a sza rma ta és római kori g e r m á n szekrényeket 
is a népvándor láskor i kiál l í tás tervezői rendez ték be, 
rövid ki térővel nézzük meg először ezeket . A sza rmata 
leletek az I . , I I . és I I I . sz.-i néphul lámok szerint tagolód-
nak. A megt i sz t í to t t csillogó ezüst ékszerek és a gyöngy-
nyak láncok színegyvelege jó benyomást tesz a szemlélőre. 
A rendezés szakmailag igyekezet t m i n d a z t érzékeltetni , 
ami a jelenlegi emlékanyagból egyá l ta lán kiolvasható. 
A császárkori ge rmánok sa jná la tosan kis helyen zsúfo-
lódnak össze, viszont vá loga to t t szép, nagyrész t még soha 
ki n e m á l l í to t t leletek (Malacka, Apa) jellemzik őket . 
Szigorú időrendi szemüvegen nézve ide k í v á n k o z n á n a k a 
I I I—IV. sz.-i gepida leletek is, a va lóban i t t szereplő 
herpályi pa jzsdudor mellé a gepida v i t r i nbe kerül t ú j -
ha r tyán i harcos sír leletei is. E z azonban a rendelkezésre 
álló he lyen mego ldha ta t l an volt , de a gepida emlékanyag 
teljes két fe lé tagolása ö n m a g á b a n sem lenne helyes. 
Á t t é r v e a tényleges népvándor láskor i kiál l í tásra az 
első, a m i t hangsúlyozni kell, a tö r t éne lmi és t emat ika i 
sorrend k i t ű n ő megoldása, amely e részleg világos á t -
tek in the tőségét és egységét biztosí t ja . Igaz , a folyosó 
az egy i r á n y ú baladást önmagában m e g a d j a , mégsem 
könnyű a rendezést ú g y megoldani, hogy az egyik oldalt 
ne z a v a r j a a másik. E z azzal, hogy a leleteket t a r t a lmazó 
v i t r ineket kizárólag az ablaksorra l szemben fekvő oldalra 
helyezték, a szemben f e k v ő oldalt pedig dokumentác ióva l 
( térképek, make t t ek ) „semleges í te t ték" , igen jól sikerült . 
À v i t r inek fa lba süllyesztése nemcsak esztét ikai lag szép, 
de e g y ú t t a l b iz tos í t ja a közbeeső fa l fe lüle tek szerves be-
kapcsolását is а t e m a t i k á b a . I de a t ö r t éne t i eseményeket 
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3. kép . A Magyar N e m z e t i Múzeum ú j régészeti k iá l l í tása . Budapes t 
Рис. 3. Новая археологическая выставка в Венгерском Национальном Музее. Будапешт 
Fig. 3. L a nouvel le expos i t ion archéologique d u -Musée N a t i o n a l Hongrois . Budapes t 
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és az egyes t é m á k a t előre megmagyarázó szövegek kerül-
t ek , amivel a rendezés egyú t t a l azt is elérte, hogy a vi t -
r inekben a leleteket csupán n é h á n y szavas fe l i ra tok 
kísér ik . 
A t e rembe lépve a négy h u n üs t (hatásosan megvilá-
g í to t t ) megkapóan monumentá l i s l á t v á n y a (3. k é p 2) 
mindenk i számára jelzi: va lami egészen ú j , eddig isme-
re t len kezdődik. K i t ű n ő a mögö t t e elhelyezett k iz i l -kájai 
sz ik lara jz másola t , ame ly szavak né lkü l is u t a l az üs tök 
rendel te tésére és eredetére . 
A legelső, a h u n o k emlékeit b e m u t a t ó vi tr in, sa jnos 
n a g y o n elárul ja , hogy a haza i nagy sírleletek más gyű j t e -
m é n y e k b e n t a l á lha tók . A h iányoka t némileg enyhí t ik az 
első ízben kiál l í tásra kerülő remek csornai d iadéma és a 
nagyszéksósi a ranyedények . K á r , hogy a lévai lemezek 
rossz á l lapota n e m engedte meg e fon tos h u n lovasfel-
szerelés r ekons t ruá l t kiál l í tását —• emia t t a l á toga tók 
elesnek a n n a k a fon tos összefüggésnek a ny i lvánvaló fel-
ismerésétől, hogy az avaroknál mester i módon helyre-
á l l í to t t lószerszámok közvetlen ősével, előzményével a 
h u n o k n á l t a l á lkozha tunk . A c ikádák egy részén kívül , a 
v i t r inben szereplő t öbb i lelet (besimítot t díszítésű kor-
sók, a jászberényi pon tus i t í pusú rövid ka rd stb.) m á r 
i n k á b b a következő vi t r inbe k ívánkoznék . 
A hunkor i népek h a g y a t é k á t összefoglaló v i t r in jól 
tük röz i azt a b izonyta lanságot , amel lyel ebben az időben 
t apoga tózunk . Gondosan igyekeztek u g y a n az V. sz. első 
felére jellemző leleteket összeválogatni, á m megbízha tó 
időrendi t á m p o n t o k h i á n y á b a n i t t -o t t nem tel jesen meg-
győzően. Európa-szer te hasonlóan homályos ez a kor-
szak, ezért l egú j abban az V. sz. első k é t h a r m a d á n a k lele-
te i t egységesen szok ták ismerte tni . Lényegében ebből az 
időből m u t a t be a v i t r in jellemző, de tör ténet i leg és etni-
ka i lag közelebbről alig szé tvá lasz tha tó leleteket. 
A to rz í to t t koponyák el ter jedését f e l tün te tő t é rkép 
fe l i r a ta helyesen hangsúlyozza, hogy a szokás u g y a n 
h u n és a lán eredetű , de az V. sz .-ban Európa-szer te el-
t e r j e d t , — t e h á t a h u n mozgalom te rü le t i körü lha tá ro-
lására önmagában al igha a lkalmas. 
A Nemzet i Múzeum gazdagságát tükröz i a követ -
kező, az egyik legszebb vitr in, az ú n . gót leletek szinte 
p á r a t l a n együt tese . Ezek a gazdag ékszeres sírok nagy-
részt t u l a jdonképpen az előző v i t r inben szereplő V. sz.-i 
köznép nemzetségi a r i sz tokrác iá jának képviselői. A Tisza-
v idéken a l ighanem a gót d iva t szerint öl tözködő gepida 
előkelőket jelzi, míg a D u n a m e n t é n és a D u n á n t ú l o n 
a kelet i gó tokat . Az u tóbb iak közül az ú j répcelaki 
női sírleleten kívül a németkér i „ fe jedelmi s í r" tő rének 
— a poueni ún . Theodorieh sír t ő r j ének p á r j a — rekon-
s t rukc ió ja f igyelemre mél tó . — E n n é l a vi t r innél szeret-
nék azonban r á m u t a t n i , hogy bármi lyen szépek is a ki-
á l l í to t t ékszerek, a szilágysomlyói kincset nem helye t te -
sí thet ik, s annak á l landó kiál l í tását e lőbb-utóbb meg kell 
oldani . 
A VI. sz.-i gepida ós langobard leleteket b e m u t a t ó 
következő vi t r in ismét a leletek l eg javá t igyekszik n y ú j -
t a n i . A gepida leletek t e rén azonban a Nemze t i Múzeum 
többny i r e m ú l t századi szórványokból álló g y ű j t e m é n y e 
kiegészítésre szórni. A l angobardoka t m á r nagyrész t ú j 
leletek képviselik, mégis k ívána tos lesz m a j d kiegészíté-
sük, illetve részbeni kicserélésük l egú jabban k iásot t 
lényegesen szebb síregyüttesekkel . Az eddigi elenyészően 
kevés szakszerű gepida s írfel tárásból k i tűnik , hogy a VI 
sz . -ban a gepidák — m i n t kivétel nélkül va l amenny i 
szárazföldi ge rmán törzs — asszonyai a f ibu láka t m á r 
t öbbny i r e a ruhá ró l lecsüngő szalagokon viselték. A lan-
gobard és gepida viselet szembeál l í tása t e h á t n e m fogha tó 
fel éles különbségként . — A tápiógyörgyei kop t bronz-
mécses helyesen ke rü l t ebbe a vi t r inbe, nyi lván bizánci 
kézből j u t o t t g e r m á n terüle t re . 
A köve tkezőkben sorra kerülő a v a r korszak leleteit 
a VI—VU. sz. n a g y fe jedelmi sír jai vezetik be. Leleteik 
•szerepét, haszná la tá t ós viseletét rekonst ruáló kiál l í tásuk 
ebben az esetben m á r komoly előzményekre t ek in the t 
vissza. A jelenlegi kiál l í táson azonban a homályos plexi t 
öt letes a lka lmazása még sikeresebben oldja meg ezt a 
fe lada to t , min t az előző kiáll í tások, és szinte kézzel-
fogha tó emberi közelségbe hozza e ha ta lmas n o m á d 
főnököket (3. kép 1). A kucsai f r e skók szinte h a g y o m á n y o s 
p á r h u z a m a mel le t t , amely a viselet keleti gyökereire 
u ta l , szinte m i n d e n m a g y a r á z a t és szöveg né lkü l is meg-
v i lág í t j a az ékszerek más ik részének bizánci e rede té t a 
ravenna i mozaikról mel léra jzol t p á r h u z a m u k . E z egyéb-
kén t min t t u d o m á n y o s e r e d m é n y is el ismerésre méltó. 
Az a v a r feudál is t á r s a d a l o m csúcsán álló d ú s keleti 
p o m p á j ú fe jede lmi családok ékszereinek megcsodálása 
szinte ér te lemszerűen vezet el a következő vi tr inhez, 
ame ly az a v a r t á r sada lmi p i ramis felépítéséről a d világos 
és jó képet . Az á l l a t t a r t á s és a fö ldművelés eszközeire 
m i n t a gazdasági a lap m a r a d v á n y a i r a épülnek fe l a külön-
böző mesterségek emlékei: az ötvösök préselőmintái , 
szerszámai, kész í tményei ós a fazekasok edényei . A nő 
t á r sada lmi szerepét a h á z i m u n k a : szövés, fonás , varrás 
eszközei v i l ág í t j ák meg. A csont t ű t a r t ó k haszná la t ának 
plexi t te l megoldo t t m a g y a r á z a t a éppen úgy iskolá t fog 
t e remten i a haza i kiál l í tásrendezésben, m i n t az avar 
í jak , tegezek és főleg az övek ú j j áa lko tása . 
A sa já tos Kesz the ly-v idéki k u l t ú r a először k a p a 
régészeti k iá l l í táson önálló v i t r in t . Az u tóbbi évek keszt-
helyi és f enékpusz ta i ása tása iból végre t i sz tán k ibontako-
zó rendkívü l érdekes leletcsoport m é l t á n meg is érdemli a 
hangsúlyozás t . Remél jük , hogy a kiál l í tást meg tek in tő 
külföldi , népvándor láskor ra l foglalkozó szakemberekben 
egyszer s m indenko r r a e losz la t ja m a j d a közel egy év-
százados zű rzava r t és fé l reér téseket , amelyek az ava r és 
a Keszthely-vidéki e tnikai elemek leleteinek összekeverése 
során előál lot tak. 
A Kesz the ly környéki k i t é rő u t á n i smét vissza-
k a n y a r o d u n k az avarokhoz . A következő v i t r in a VI— 
VII . sz.-i kora i avarság fegyverei t , lószerszámait , ék-
szereit m u t a t j a be. Az íj , tegez, ka rd , nyereg plexi t te l 
t ö r t é n t ízléses és minden ember számára világos rekon-
st rukciói min taszerűek . Ugyanez t m o n d h a t o m a követ-
kező v i t r inben kiá l l í to t t V I I I . sz.-i késő a v a r leletekről. 
A késői a v a r művésze t legszebb, vá loga to t t leleteit lát-
h a t j u k i t t együ t t , anélkül , hogy zsúfolt v a g y fárasz tó 
lenne á t t ek in t é sük . 
Visszatérve a kiáll í tás k o r á b b i szakaszaira ízlésesnek 
és szakmai lag jól összeválogato t tnak t a r t o m az egyes 
v i t r inek közt i n a g y o b b fa l fe lü le teket díszítő g ipszdombor-
műveke t . Bár szakmai lag k i fogás ta lanok, kevésbé jól sike-
rü l t ek a té rképek, graf ikai k iv i te lük elavul t , gyenge. 
A folyosó végét lezáró és a karol ing-korszak h a t a l m i és 
népi viszonyai t érzékel te tni k í v á n ó nagy t é r k é p azonban 
nemcsak n e m szép, de nehezen é r the tő , zavaros, sőt hibás. 
Az a r ánya iban is fe le t tébb to rz t é r k é p a karoling-biroda-
lom h a t á r a i t sem t ü n t e t i jól fel, „ é r d e k s z f é r á j á t " egészen 
az Oderáig n y ú j t j a k i — az u t ó b b i va ló jában a X I — X I I . 
sz. néme t v iszonyainak felel meg —-, a b e n e v e n t u m i lan-
gobard hercegséget u g y a n ú g y jelöli, min t a n y u g a t i 
szláv törzseket s tb . s tb . E z a t é r k é p mé l t a t l an a szakmai-
lag k i fogás ta lan kiáll í táshoz, e l távol í tása , i l letve kicseré-
lése mielőbbi f e l ada t . 
A V I I I — I X . sz.-i erős szláv kapcsola toka t és ha t á -
soka t tükröző legkésőbbi a v a r t eme tőke t a szobi t eme tő 
jellemzi a következő v i t r inben . Mellette először kerül t 
te l jes egészében, karol ing szá rnyas l ándzsá jáva l együ t t , 
kiál l í tásra a b la tn ica i szláv tö rzs főnök sírlelete — az ú j 
korszak ú j a r i sz tokrác iá jának legszebb Duna-v idék i kép-
viselője. 
A következő v i t r inben a I X . sz.-ot jellemző zalavár i 
leletek nem tükröz ik e he ly kiemelkedő fon tosságá t . 
N o h a az előző kiál l í táson e korszakot még úgyszólván 
semmi n e m képviselte, t e h á t a ha l adás f igyelemre méltó, 
mégis nyi lvánvaló , hogy k u t a t á s á b a n még csak a legelső 
lépéseket t e t t ü k meg. Az elszenesedett cölöpvég nem 
v i t r in tá rgy , n e m beszélve arról , hogy m a j d felbi l lent i a 
v i t r in egyensúlyá t . Nyi lvánvaló , hogy a szinte va l ameny-
ny i szláv törzsre jellemző cölöp és boronaépí tkezés t akar-
t á k vele va lamiképpen — egyébkén t nagyon helyesen — 
hangsúlyozni , á m ezt sokkal egyszerűbben is meg tehe t t ék 
volna . A szemben levő Za lavár t és környékét ábrázoló 
t é rképre kellene a szinte egyedü lá l lóan jól köve the tő 
do rongu taka t rávezetni , anná l is inkább , mer t je len alak-
j á b a n a lá toga tó ugyancsak t ű n ő d h e t , hogyan is közleke-
det t Pr ib ina népe a mocsa rakban fekvő szigetek közöt t . 
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I t t jegyzem meg, hogy a f enékpusz t a i és récéskúti bazi-
l ikák make t t j e i is gondosabbak lehe tnének . 
A hazánkban eddig egyedülál lóan izgalmas sopron-
kőh ida i temetőt jól érzékeltet i a n e k i szentelt v i t r in . 
Különleges érdeklődésre t a r t h a t s zámot viaskodó tá l tos -
á l l a toka t ábrázoló só ta r tó ja , az a v a r sámánval lás ú j 
n a g y s z e r ű emléke. 
A kiállítást mé l tóképpen zá r j a le t a l á n legnagyobb 
s ike rű vitr inje, a honfoglalást jehrépező magyar lovas-
ha rcos övdíszei, lószerszáma és fegyverze te , az ízléses 
modern kiál l í tási rekons t rukció min taképe . Fe l i ra ta a r r a 
u ta l , hogy őseink éppen 1100 éve, 862-ben jelentek meg 
először h a z á n k fö ld jén . 
A kiá l l í tás népvándor láskor i részlegének rendezői 
f e l a d a t u k m a g a s l a t á n á l lva végezték m u n k á j u k a t . Tudo-
mányos előkészítése, ízlésessége és öt letei f e lü lmúl ják a 
korábbi k iá l l í tásokat , pé ldá t m u t a t n a k az e lkövetkező 
évek kiál l í tásrendezőinek, amiér t komolv elismerés illeti 
őket . 
Bóna István 
RÓMAIKORI TÉGLÁK VIZSGÁLATA7 
Régészetileg i smer t tény, hogy a ma i Óbudai Gáz-
g y á r területén a r ó m a i időben 150 ezer m2 t e rü le ten 
A q u i n c u m polgárvárosának fazekas te lepe állott. Az ása-
t á s o k harmincöt (35) kemencét h o z t a k napvilágra, 2 
a m e l y e k közül 6 mére te iné l és szerkezeténél fogva k izáró-
lag csak téglaégetésre szolgálhatot t . E z e k közel hasonló 
m é r e t ű , 6—7 m oldalú négyzetes a l ap t e rü l e tű kemencék 
v o l t a k . Igen fej le t t a lagút tüzeléses ós lángvezetéses szer-
k e z e t ü k azt engedi feltételezni, hogy bennük egyenletes 
n a g y hőfokon lehete t t t ég lá t égetni . 
Az aquincumi fazekas-negyed f e l t á r á sának régészeti 
publ ikác ió ja meg tö r t én t , a részletes feldolgozás a z o n b a n 
n e m t é r t ki a ke rámia i kész í tmények a l apanyagának 
v izsgá la tá ra . 
I lyen i rányú vizsgálatok e redményekén t közölhetem 
az a l ább i ada toka t . 3 
Je lenkor i kerámiai összehasonlító anyagot az Ó b u d a i 
I . sz. téglagyár műszak i osztálya a d o t t . 
A laboratór iumi m u n k á k a t , a csiszolást és a mikro-
szkópi vizsgálatokat az Eö tvös L ó r á n d Tudományegye-
t e m Ásvány-Kőze t tan i és Föld tan i t anszékén végeztük . 
Az aquincumi róma i polgárváros ásatásakor elő-
ke rü l t bélyeges t ég lák felületi cs iszolatát vizsgálva, 
rávi lágí tós mikroszkopikus módszer segítségével, n e m 
v á r t e redményt észleltem. A római t é g l á k b a n F о r a m i-
n i f e r a keresztmetszeteket l á t t a m . Megcsiszoltam 18 
különbözőnek látszó (különböző színű, a lakú és bélyeg-
zőjű) téglá t , s ezeknél e lvétve ugyan de a belső részekben 
g y a k r a b b a n f igyel tem meg Foramin i fe ra vázakat . 
Megtar tásuk elsősorban a h á z a n y a g u k t ó l és szerke-
z e t ü k t ő l függ. A vizsgálatok eredményeképpen kü lön-
böző f o r m á k egész sorá t sikerült megfigyelnem. Leg jobb 
m e g t a r t á s ú a k n a k a homokos házú foramini fe rák lá tsza-
n a k , azonban k i fe jeze t ten mészvázú, sósav h a t á s á r a 
in t enz íven pezsgő, egy s íkban fe lcsavar t fo rmák is a r á n y -
lag ép áhapotban l á t h a t ó k egyes fe lületeken. A fehér 
sz ínű házaka t rendszer int sötét ba rnásvörös vasas, П-
m o n i t o s anyag töl t i ki, az jól eltér sz ínben a tégla a n y a -
gá tó l . Helyenként csak ilyen sötét l imoni tos foltok a lak-
j á b ó l lehet köve tkez te tn i arra, h o g y t u l a j donképpen 
Fbramin i fe ra kőbél csiszolatáról v a n szó. Máshol a lak-
t a l a n fehér tömeggé összeolvadva lá tsz ik a hé j a n y a g a . 
Az é p példányok sem mindig h a t á r o z h a t ó k meg pon to -
san , de rendszerint fel ismerhető va l ame ly fo rmakörbe 
va ló t a r tozásuk . 
A bemuta to t t f ényképek (1. kép) n é h á n y jobb meg-
t a r t á s ú Formaminifera keresz tmetsze te t ábrázolnak az 
a q u i n c u m i bélyeges téglákból . 
1. Clavulinoides szabói. H a n t k e n . (37-szeres nagví -
t á s ) . 
A hosszában félbecsiszolt h o m o k h á z ú forma a leg-
j o b b meg ta r t á súak egyike. Fel ismerhető, hogy először 
h á r o m kamrasoros (közülük egy s í k b a n csak ke t tő lá t -
szik), m a j d a f i a t a l abb k a m r á k egy so rban helyezkednek 
el. Söté tbarna , vöröses, szemcsés k i tö l tése jól l á tha tó . 
I t t kell megemlíteni, hogy két ese tben is fe l ismertem 
jó m e g t a r t á s ú háromszög alakú Clavulinoides kereszt -
m e t s z e t e t a római-kori tég lákban. 
1
 A t éma jelentőségének fel ismerésóért és az i lyen 
i r á n y ú vizsgálat megindí tásáér t Dr . h . с. Vadász E l e m é r 
professzor úrnak ez ú t o n is köszönetet mondok . 
2
 Részletes le í rásukat és fe ldolgozásukat lásd: Kuzs in -
szky В., BpR 11 (1932) 25—54. 
2. Ammodiscus incer tus d 'Orb igny . (40-,szeres 
nagyí tás . ) 
Az egy s íkban fe lcsavar t CaC0 3 h á z a n y a g ú a lak jól 
fe l ismerhető és megha tá rozha tó . Ki tö l tése sz in tén limo-
nitos. 
3. Vulvul ina subflabell iformis. (Han tken) (37-sze-
res nagyí tás ) . 
J ó m e g t a r t á s ú fo rma , sósavval megcseppentve pe-
zseg. 
4. Quinqueloeul ina sp. (20-szoros nagyí tás) . 
5. Nodosar ia sp. (37-szeres nagyí tás) . 
6. Ammodiscus sp. (37-szeres nagyí tás) . 
A fel ismert Foraminifera f a u n a jellege az t igazolja , 
hogy a római-kor i bélyeges t ég l áknak tengeri üledék volt 
az a l apanyaga . Továbbmenően f igyelembe véve és az 
ismert le í rásokkal összehasonlí tva megál lap í tha tó , hogy 
ez a f a u n a azonos a középső oligocén foramini fe rás agyag-
márga f a u n á j á v a l . Abból a t énybő l k i indulva , hogy 
Budapesten, ill. Budán éppen A q u i n c u m közeiébon 
felszíni v o n u l a t b a n húzódik a paleogén fedőhegysóg 
oligocén t a g o z a t á n a k középső, rupél i fo ramin i fe rás 
agyagmárga ún . 4. szintje, természetes az a következ te tés , 
hogy ebből származik a római bélyeges téglák a l apanyaga . 
Tehát az ú j a b b ko rban f e l t á r t és műve l t agyag fe j tők , 
melyek a n y a g á t az óbudai , ill. kiscelli t ég l agyá rak t öbb 
min t más fé l évszázada haszná l j ák tégla és cserép-
égetésre, m á r a római k o r b a n is müvelés a l a t t á l l o t t ak . 
A jó minőségű a l apanyag t ehá t csaknem kor lá t lan 
mennyiségben állt a róma i fazekasok rendelkezésére. 
A k é p z ő d m é n y jól hozzáférhető , meredek dombolda lak-
kal nyú l ik le, közel az egykori, téglaégetés színhelyéhez. 
Sőt v a n régészeti f e l t á rás közvet lenül a kérdéses képződ-
ményben is. (A Kiscel l i -utca 69. sz. ház u d v a r á n egy 
kisebb kerámiaége tő kemencé t t a l á l t ak . Ugyancsak 
ilyen kemence kerü l t elő a Szépvölgyi ú t alsó szakaszán 
végzet t á s a t á sok során is.) 
Végeredményben a t a l á l t Fbramin i fe rák segítségével 
b izonyí to t t t ény , hogy az aqu incumi római-kor i t ég lák 
a l a p a n y a g a az ún . : „ rupél i a g y a g " . A tovább i vizsgála-
tok csak a l á t á m a s z t o t t á k ezt a t é n y t . 
F ő k é p p e n a t á rgya l t Foramini fe rák a l a p j á n ál lapí t -
ha tó meg a különböző lelőhelyekről e lőkerül t t ég lák 
azonossága az aqu incumiakka l . K ü l ö n f igyelmet kell 
szentelni a Foramin i fe rák ki tö l téseként je lentkező ba rna -
vasas kőbeleknek . I smer t , hogy a rupél i Foramin i fe rás 
agyagmárga erősen pir i tes és belőle kikerülő Foramin i -
fe rák legnagyobbrészt p i r i t anyagga l v a n n a k k i tö l tve . 
A pir i tes k i tö l tés égetéskor pörkölődik és b a r n a v a s s á 
a lakul . E z t észle lhet jük a téglák Foraminifera-kőbele i -
nek a n y a g a k é n t . Visszafordí tva sz in tén b izonyí tékként 
lehet fe lhaszná ln i a téglák szá rmazásának t ek in t e t ében . 
A „Kiscell i a g y a g " f i n o m eloszlású p i r i t j e k iégetéskor 
már viszonylag alacsony hőfokon pörkölődik, és így a 
jellegzetes vöröses szint ez a d j a a t ég láknak . 
Vékonycsiszolat is készül t a téglákról . E n n e k t anú -
ságaként az a t apasz t a l a t adódo t t , hogy a tö rmelékes 
anyag j ó f o r m á n h iányzik a t ég lák anyagábó l . Még 
kva rc sem m u t a t k o z o t t s zámot tevő mennyiségben . 
3
 A vizsgála tokhoz szükséges anyago t a Nemze t i 
Múzeum Régészet i Osztálya, az. Aqu incumi Múzeum és a 
Budapes t i Tör t éne t i Múzeum Régészet i Osztá lya bocsá-
t o t t a rendelkezésemre. 
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1. kép . Fo ramin i f e ra ke re sz tme t sze t ek római bélyeges t ég lákban . A q u i n c u m 
Рис. 1. Профили фораминифера на римских кирпичах. Аквинкум 
Fig. 1. Coupes t ransversa les de fo ramini fè res d a n s des br iques es tampil lées romaines . Aqu incum 
F ő k é p p e n agyag-ásványokból álló 0,02 m m á t m é r ő j ű 
szemcsék alkot ják az a n y a g nagy részét. Vékonycsiszolat-
b a n igen szépen látszik, h o g y az a g y a g á s v á n y o k b ó l álló 
szemcséket körülfogja , behálózza a l imonitos, barnavasas 
kiválás . E z a szint-adó és ilyen f o r m á b a n jelentkező 
vasoxid-hidroxid a legjelentősebb mennyiségű. A ha-
sonló a n y a g ú gumók és Foraminifera-kőbelek szembe-
t ű n ő b b e k és jobban fe l ismerhetők ugyan , de az a n y a g 
egészére vona tkoz t a to t t %-os mennyiségük erősen el-
m a r a d a f i n o m elosztású vas t a r t a lom mennyisége mögöt t . 
A vékonyesiszolat i v izsgála toknál kel l megemlíteni , 
hogy Alber t fa lváró l ugyanebbő l a korból származó tégla 
a v izsgála t szerint a D u n a i hordalékagyagból készült . 
Ezekben a t ég lákban jól fel ismerhető az agyagásványok 
mel le t t k b . 40%-ban e lőforduló 0,1—0,32 m m á t m é r ő j ű 
k o p t a t o t t kvarcszomcse. Törmelékanyag h i ánya aquin-
cumi t é g l á k b a n szintén a rupél i agyagból való szárma-
zását igazol ja . E b b e n az agyagösszle tben v a n n a k olyan 
szintek, ahol a terr igén a n y a g tel jes h i á n y a jellemző az 
agyagra . Az óbudai I . t ég lagyá r fe j tő jébő l frissen szedet t 
rupél i fo ramini fe rás a g y a g m á r g a iszapolási maradéká-
b a n a törmelékes a n y a g h i á n y a és sok p i r i tgumó figyel-
he tő meg . Ezek kiégetéséből származó barnavasas , 
l imoni tos gumók keresztmetszete igen jellemző ós gyakor i 
az aqu incumi bélyeges téglák csiszolt felületén. Kiégetés 
u t á n nem f igyelhe tő meg szerkezet bennük. 
További vizsgálat t á r g y a a mész t a r t a lom vá l tozása 
volt .4 E n n e k jelentősége azonban főleg a technológiai 
v izsgála toknál van , különös t ek in t e t t e l a mai téglák és a 
kísérleti célból különböző hőfokon kiégetet t m i n t á k o n 
va ló összehasonlí tásoknál . Már a Foramin i fe rák hé j -
a n y a g á n a k v izsgá la takor lényeges különbség a d ó d o t t a 
m a i és római kor i t ég lák közöt t . A mai 960—1000°-on 
kiégete t t cserépben nem t a l á l t am egyet len Fo ramin i f e r á t 
sem, amely sósav h a t á s á r a pezsget t volna . Még a kifeje-
ze t ten mószvázúnak minősülő planospirál is f o r m á k sem 
pezsegtek. (Azért haszná l t am cserepet az összehasonlító 
vizsgálat cé l jára , m e r t csak ez készül m a t i sz tán a rupé l i 
agyagból . A közönséges téglákat pernyével kever t agyag-
hó i készítik.) 
E z a viselkedés könnyen ér te lmezhető azon az ala-
pon, hogy a CaC0 3 a n y a g ú h á z a k égetéskor CaO-dá 
ég tek ki . Csiszoláskor viszont vízhez ju to t t ak , és mész-
a n y a g u k min t egy beol tódot t CaO(OH)-dá . Ezé r t a z u t á n 
4
 Dr. Végh SAndorné: „Fö ld t an i anyagv izsgá la tok" 
1958 (Labora tó r iumi jegyzet) . 
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sem a sósav, sem pedig a víz n e m pezsegte t i őke t . Eme l -
le t t szól, h o g y ezek a h é j a k a r á n y l a g l á g y a k . E z a meg-
á l l ap í t á s t e rmésze t e sen a m a i t é g l á k b a n a k i sebbsége t 
képvise lő b i z to san m é s z v á z ú n a k m i n ő s í t h e t ő a l a k o k r a 
v o n a t k o z i k . Tú lnyomórész t h o m o k o s h á z ú f o r m á k azon-
b a n azok , me lyek m e g m a r a d t a k f e l i smerhe tően a m a i 
t é g l á k b a n . K ö z ö m b ö s v ise lkedésük a sósavva l s zemben 
t e rmésze tes . 
A római -kor i t é g l á k b a n viszont kb . egyenlő a r á n y b a n 
t a l á l t a m mészvázú és agg lu t i ná l t v á z ú F o r a m i n i f e r á k a t . 
M é s z v á z ú a k n a k i t t o lyan a l a k o k a t é r t ek , m e l y e k h íg 
sósavva l va ló megcseppen tóskor pezseg tek . I l y e n e k 
t e t t é k k i t e h á t a t a l á l t a l akok fe lé t . A megf igye lés n e m 
az t je lent i , m i n t h a az a l a k o k m á s i k fele m i n d homokos -
vázú vo lna , m e r t h i szen ezek k ö z ö t t is l e h e t n e k o lyan 
p é l d á n y o k , me lyeken a m a i t é g l á k o n észlelt és f e n t leírt 
jelenség m e n t végbe , h o g y t u d n i i l l i k meszes v á z u k vo l t , 
de k iége tés f o l y a m á n a C 0 3 - b ó l c sak oxid , ill. h i d r o x i d 
m a r a d t vissza. E n n e k ellenére, t e h á t h a n e m is lehet 
megá l l ap í t an i , bogy a r ó m a i k o r i t é g l a m é s z h é j a s a l ak -
jai közü l m e n n y i v a n C0 3 - a s f o r m á b a n mégis igen jelen-
tős a fe l ismerés . A m a i t é g l á k h o z v i s zony í to t t k ü l ö n b -
ségben k é t dolog n y i l v á n u l h a t meg . E lőször az , b o g y 
a l a c s o n y a b b h ő f o k o n é g e t h e t t é k k i a r ó m a i t é g l á k a t , és 
így n e m ége t t k i m i n d e n C a C 0 3 a n y a g ú F o r a m i n i f e r a 
báz CaO-vá . Másodszor ped ig lehetséges, b o g y a CaO az 
időközben el tel t t ö b b , m i n t 1600 é v a l a t t CO a-os vizek 
h a t á s á r a C a C 0 3 - t á a l a k u l t . E z a ké t t é n y e z ő n é z e t e m 
szerint e g y ü t t e s e n h a t o t t . A t o v á b b i a d a t o k m i n d k e t t ő 
lehetőségét b i z o n y í t j á k . Az a l á b b i t á b l á z a t a je lenkor i 
cserép n y e r s és kü lönböző h ő f o k o n k i ége t e t t a n y a g á n a k , 
v a l a m i n t a r óma i kor i t ég l ák a n y a g á n a k m é s z t a r t a l m a i t 
m u t a t j a : 
Mai t é g l á k R ó m a i t é g l á k 
N y e r s : 15 ,08% A q u i n c u m i 5 , 1 % 
500°-os: 12,75% A q u i n c u m i 0 , 4 % 
600 °-os : 10 ,62% G á z g y á r 5 , 9 5 % 
700°-os: 7 ,22% H a j ó g y á r i sziget 3 , 2 % 
800°-os: 2 ,12% H a j ó g y á r i sziget 3 ,72% 
850°-os: 1 ,38% L a k t a n y a u. 4 , 2 5 % 
960—1000°-os: 1 ,06% S c h ü t z - c s á r d a 7 ,22% 
A l b e r t f a l v a 
(edény tör . ) 3 ,8% 
Az i smere t l en égetési h ő f o k ú r ó m a i kor i t é g l á k k a r b o n á t 
t a r t a l m a t e h á t 700—800° k ö z ö t t k i é g e t e t t m a i cserép 
k a r b o n á t t a r t a l m á v a l egyezik. E z az e r e d m é n y n e m 
je lent i a z t , hogy okve t l enü l 7—800° k ö z ö t t i h ő m é r s é k -
le ten é g e t t é k k i őke t . Ső t egész b i zonyosan a z eredet i 
égetési h ő va lamive l m a g a s a b b , m i n t a z a C 0 3 t a r t a l o m -
ból köve tkez ik , hiszen számoln i kell az i d ő t é n y e z ő v e l is, 
ame ly l ehe tővé t e h e t i a v i s szaa laku lás t CaO-ból C a C 0 3 - t á . 
E z a f o l y a m a t , lia kis m é r t é k b e n is, de b i z o n y o s a n le-
j á t s z ó d o t t . Mégped ig az idő sze repé t a z é r t ke l l hang-
s ú l y o z n u n k , m e r t kísérlet i leg a 850°-on k i é g e t e t t t ég l á t 
egy h é t i g szódav ízben á z t a t v a csak o lyan k is m é r e t ű 
v i s szaa laku lás vol t , ame lye t a m ű s z e r n e m t u d o t t jelezni. 
(Egy t é g l á n belül k a r b o n á t v á l t o z á s t n e m s ike rü l t ki-
m u t a t n o m . ) Valószínűleg egyenle tes az eloszlása a mész-
t a r t a l o m n a k . E g y bizonyos h ő f o k o n t o v á b b é g e t v e a 
t ég l á t időve l s em ál l be k a r b o n á t t a r t a l o m vá l tozás . 
A C a C 0 3 t a r t a l o m je len tős része f i n o m e losz tású , és az 
a l a p a n y a g kissé m á r g á s je l legéből a d ó d i k . I g e n a l á r e n d e l t 
m e n n y i s é g szá rmaz ik c s u p á n a p r ó mészkonkréc iókbó l , 
ill. F o r a m i n i f e r a házakbó l . N a g y o b b ő s m a r a d v á n y hé j a t 
m é g t ö r e d é k b e n sem s ikerü l t s em a ma i , s e m a róma i 
kor i t é g l á k b a n fe l i smernem. 
Még egy lehetőségről ke l l szólni, a m e l y ú j f e n t m á s 
s z e m p o n t b ó l m a g y a r á z z a a m a i és r óma i t é g l á k k a r b o n á t 
t a r t a l m a k ö z t i kü lönbsége t . A m a i a g y a g j ö v e s z t é s kizá-
rólag o l y a n he lyeken folyik , a b o i a rupé l i a g y a g a r á n y l a g 
n e m t ú l m á r g á s . A mégis b e k e r ü l t m á r g á s a b b d a r a b o k a t 
részben k i d o b j á k , részben az összegyúrás f o l y a m á n el-
kever ik . í g y n e m t a l á l h a t ó meszes , m á r g á s rész a t ég lák-
ban , és n incs m e g az a veszély, l iogy h e l y e n k é n t a z ezek 
kiógetésével l é t r e jövő t é r f o g a t c s ö k k e n é s á l t a l belső ü r e g 
k é p z ő d j é k . I l y e n ü regek a r ó m a i kor i t é g l á k b a n is c sak 
igen r i t k á n m u t a t k o z n a k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a 
m á r g á s részek k á r o s h a t á s á t m á r va lósz ínűleg f e b s m e r -
h e t t é k a r ó m a i a k is. N e m b i z o n y í t h a t ó a z o n b a n ezzel, 
l iogy o l y a n m é r t é k ű m é s z m e n t e s s é g e t é r t e k v o l n a el, 
m i n t a z a m a i t e chno lóg i a me l l e t t lehetséges . E z é r t t e h á t 
a r óma i kor i t é g l á k n a g y o b b m é s z t a r t a l m a részben i lyen 
okbó l is e r edhe t . 
Technológia: A r ó m a i k o r i bélyeges t é g l á k készí tés i 
t e c h n o l ó g i á j a jórészt m é g i smere t l en . A f ö l d t a n i m ó d -
szerekke l v é g z e t t a n y a g v i z s g á l a t e r edménye ibő l , és 
e zeknek a m a i cserepek hason ló m ó d o n n y e r t a d a t a i v a l 
t ö r t é n t összehasonl í tásából , v a l a m i n t a z ide v o n a t k o z ó 
régészet i megismerésbő l v e t t i smere t ek a l a p j á n n é h á n y 
a d a t o t sze re tnék a t o v á b b i a k b a n rögz í ten i a r ó m a i kor i 
t é g l á k készí tés i t e chno lóg iá j á ró l . 
Anyage lőkész í t é s : A r ó m a i t ég lák a n y a g a á l t a l á b a n 
t i s z t a . Lá t s zó l ag t e r v s z e r ű e n e lke rü l t ék a d u r v á b b tö r -
me lékes és a k e m é n y e b b m á r g á s r é szeke t . Az a n y a g 
egyenle tességéből b izonyos keverés re l ehe t k ö v e t k e z t e t n i . 
Valószínű, bogy f o r m á z á s e lő t t az a g y a g o t vízzel a mai -
n á l p u h á b b á g y ú r t á k . (Ma 3 5 — 4 0 % v í z t a r t a l m ú a n y a -
got f o r m á z n a k . ) 
F o r m á z á s : A t é g l á k a t e g y e n k é n t f o r m á z h a t t á k . 
(Valószínűleg f a k e r e t b e p ré se l t ék a k é p l é k e n n y é g y ú r t 
a g y a g o t . E r r e u t a l egyes t é g l á k o n o lda l t egy, a f a ereze-
t é r e e m l é k e z t e t ő v o n a l k á z o t t s á g . Vágás n y o m á t , a m i 
m i n d e n m a i t é g l á n a k és c se répnek je l lemzője ( tudni i l l ik 
f o l y a m a t o s kész í tésné l a z e g y f o l y t á b a n a p résbő l k i j ö v ő 
a n y a g o t egyenlő d a r a b o k r a s z a b d a l j á k , és a k é s z í t m é n y 
végein f e l i smerhe tő a v á g á s n v o m a ) — a r ó m a i kor i 
t é g l á k o n n e m i smer t em fel .) 
É g e t é s : A b e v e z e t ő b e n i s m e r t e t e t t k e m e n c e viszony-
lag k o r s z e r ű v o l t a az égetés i t echno lóg ia f e j l e t t s égé t 
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2. kép . Törés i sz i l á rdság 
Рис. 2. Устойчивость трещин 
Fig . 2. R é s i s t a n c e de ca s su re 
e r e d m é n y e k . M á r a CaCO, t a r t a l o m v i z s g á l a t á n á l ki-
t ű n t , b o g y a z égetés i h ő f o k u k 700° f e l e t t i v o l t . 
A z égetési b ő f o k á r ó l hozzáve tő leges , de a mész-
t a r t a l o m n á l köze l í t őbb é r t é k e t a d a n y o m ó s z i l á r d s á g i 
é r t é k e k összehasonl í t ása . A t e h e r b í r á s azonos minőségű 
a l a p a n y a g o t fe l té te lezve , l e g f ő k é p p e n a z égetési h ő f o k t ó l 
f ü g g . A 2. k é p e n közöl t d i a g r a m a h ő f o k f ü g g v é n y é b e n 
á b r á z o l t t e h e r b í r á s t t ü n t e t i f e l a m a i t é g l á k r a v o n a t k o -
zóan , m i g a r ó m a i kor i t é g l á k o lyan e g y e n e s e k k é n t szere-
pe lnek , me lyek a t e h e r b í r á s t f e l t ü n t e t ő t e n g e l y meg-
felelő p o n t j á b ó l k i i n d u l v a m e t s z i k egy b izonyos h ő f o k h o z 
t a r t o z ó é r tékné l a g ö r b é t . E b b ő l a d i a g r a m b ó l a z 
a d ó d i k , hogy a r ó m a i k o r i t é g l á k égetési h ő f o k a kissé 
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a lacsonyabb vol t 920°-nál, de 800° felet t v o l t . E z az 
e redmény a l á t ámasz tan i látszik t e h á t azt , hogy a mész-
t a r t a lomból adódó égetési hőfok kissé a lacsonyabb, 
min t az va lóban volt . Azonban az itt kapo t t é r téke t is 
korrigálni kell egy tényezővel , melynek h a t á s a éppen 
ellenkező, m i n t a v isszakarbonátosodás utólagos hatása . 
I t t ugyanis azzal kell számolni , hogy az időközben le-
já tszódot t kémia i vál tozások (éppen pl. a karbonátoso-
dás) min tegy cementáló h a t á s k é n t léptek fel, és a római 
kori téglák a n y a g á t sz i lárdabbá t e t t é k . El lenkező hatású 
vegyi fo lyama t le játszódása n e m valószínű, mer t a 
rupél i agyagból égetet t téglák a te rmésze tben előforduló 
leg töményebb savalinál és lúgoknál koncen t r á l t abb vegyi 
anyagokka l szemben is el lenál lóknak b izonyul tak . így 
esetleges mál lásuk csak mechan ika i ú ton m e h e t e t t végbe. 
Azonban a szilárdsági v izsgá la tokat kizárólag ilyen 
szempontból ép pé ldányokból készült p róba tes teken 
végeztem. 
Az égetési hőfok megha tá rozásá ra a legegzaktabb 
e redményt D. T. A. (differenciál termoanalízis) felvétel-
lel nyer tem. 5 K é t különböző aqu incumi róma i bélyeges 
tég lá t ilyen módszerrel vizsgálva, az alábbi e redményre 
j u t o t t a m (összehasonlításként a m á s módszerekkel nyert 
égetési hőfok ér tékeket is i t t közlöm): 
CO3 t a r t a lomból : Törőszilárdságból: D.T.A.-ból : 
I . 720° 835° 740° 
I I . 700° 910° 810° 
E z az ér ték úgy adódot t , hogy az agyagásványok le-
bomlása az égetéskor csak a megfelelő hőmérsékle t ig 
t a r t o t t . D. T . A. felvételnél pedig ennél a hőmérséklet-
né l az egyenletesen eső görbe kis C a C 0 3 csúcsot m u t a t és 
hi r te len meredeken megemelkedik. E z az é r t ék közelí-
tően az égetési hő foknak t e k i n t h e t ő (3. kép). 
Az égetés i d ő t a r t a m á r a vonatkozólag csak annyi t , 
hogy jelenleg égetéskor 72 órá t v a n az anyag a kemencé-
ben . Eza l a t t fokoza tosan 1000°-ig heví t ik és fokoza tosan 
hű l le. Ezzel a cserép tel jesen egyenletesen t ö r t é n ő ki-
égetését érik el. A római kori t ég lák á l t a lában s em szín-
beli, sem pedig mész tar ta lombel i vál tozást n e m m u t a t -
n a k kívülről a belsejük felé. Tehá t egyenletes kiégetésük 
megfelelő i d ő t a r t a m ú fe j le t t égetési technológiáról tanús-
kodik . 
Az aqu incumi polgári város területéről k izárólag 
i lyen anyagú t ég l áka t ás tak ki. 18 kü lönböző f a j t a ( több 
f a j t á t nem sikerült megkülönbözte tn i ) v izsgála takor 
a n y a g u k r a nézve te l jesen hasonló e r e d m é n y t k a p t a m . 
Ugyancsak i lyen anyagú t ég lák kerül tek elő: a 
G á z g y á r területéről , a Schütz-csárdától ; a Kiscelli u t c a 
79 sz. udvarából ; a Szépvölgyi ú t a lsó szakaszáról; a 
F ő u t c a Bem tér i szakaszáról és a L a k t a n y a u tcábó l . 
E z e n óbudai, ill. buda i lelőhelyeken kívül , ilyen t ég lák 
t a l á l h a t ó k a Hajógyár i -sziget és -Március 15. tér i róma i 
kor i épü l e tmaradványokka l kapcso l a tban . A Margi t -
szigeten és Rákospa lo t án végzett á s a t á sok során kő-
épüle tek romjai ke rü l t ek elő és ve lük kapcso la tban kerá-
mia i t e rmékek is. A Margitszigetről egy tá l tö redék , Rákos-
pa lo t á ró l egy n a g y o b b cserépedény d a r a b j a i t sz in tén 
azonos eredetűnek ( t ehá t a rupéli fo r . agyagmárgábó l 
va lónak) á l l ap í to t t am meg. 
Érdekes eset m é g az Alber t fa lván f e l t á r t római kor i 
te lepülések közül az ún . északi po lgárváros kerámia-
lelete. Az innen előkerül t téglák n e m azonos í tha tók az 
3. kép . UTA fe lvéte lek 
Рис. 3. Снимки ДТА 
Fig. 3. Pho tograph ies D T A 
Rupéli anyagból égetett római kori bélyeges téglák, 
ill. cseréptárgyak egykori elterjedtsége 
A mai óbuda i Gázgyár he lyén elterülő római-kori 
fazekas-negyed téglakészí tményei a N a g y b u d a p e s t terü-
letére eső akkor i települések m i n d e n ásatási helyéről 
előkerültek. Sőt továbbmenőleg a lelőhelyek n a g y több-
ségéről kizárólag ilyen a n y a g ú t ég lák kerül tek elő. Néze-
t e m szerint ez nemcsak a n n a k t u l a jdon í tha tó , h o g y igen 
fe j l e t t és nagy kapac i t ású agyagmíves ipari központ 
a laku l t k i Aqu incumban , h a n e m közvetve a b b ó l ered, 
hogy ez az iparág i t t olyan gazdag és jó minőségű nyers-
a n y a g for rásra t ámaszkodha to t t , m i n t az óbuda i „kis-
celli agyag" . E z é r t a z u t á n természetes , hogy a régészeti 
lelőhelyek egész sora ilyen a n y a g ú kerámia emlékeket 
szolgál tat . 
a q u i n c u m i készítésűekkel . Ezek i smer te tésé t , ill. az ár-
tér i agyagból való származásuk b izony í t á sá t m á r az 
e lőzőkben részleteztem. Viszont u g y a n i n n e n előkerült 
k e r á m i a t á rgyak a l a p a n y a g a ismét rupé l i agyagból ered. 
E z a t é n y azt b izonyí t ja , hogy a r ó m a i a k fel ismerték a 
kiscelli agyag é r t éké t és a f i nomabb k e r á m i a á r u k a t a 
le lőhelytől t á v o l a b b is ebből az a n y a g b ó l készí te t ték, 
eset leg az ebből készül t cserép tá rgyaka t jó minőségük 
m i a t t nagyobb távo lságokra is e l szá l l í to t ták . 
Az ország t e rü l e t én különböző korokból származó 
k e r á m i a leletek a n y a g á n a k v izsgá la tá ra ú j lehetőség 
nyí l ik . Ezen m u n k a eredményei az t m u t a t j á k , hogy föld-
t a n i módszerekkel végze t t anyagvizsgá la tok ú j a d a t o k a t 
szo lgá l t a tha tnak a régészeti megismeréshez. 
Röhn Péter 
TEXTILVIZSGÁLATOK 
MINT IDŐ- ÉS HELYMEGHATÁROZÓ ESZKÖZÖK A RÉGÉSZETI GYAKORLATBAN 
A régészet ós a t e chn ika tö r t éne t m u n k á j á t is ered-
ményesen segítik más t u d o m á n y á g a k , min t a nyelvész 
segíti a tö r tóne t tudós t . Az egy ip tomi ása tások leletei 
mennyive l kevesebbet m o n d a n á n a k az ókori iparágak 
5
 Földváriné Vogl M., „Differenciál Termikus Analí-
z is" (kézirat). 
e l járásairól , h a a balzsamoktól az üveg ig a legváltoza-
t o s a b b anyagoka t n e m vegyelemezték volna . 
Mennyivel kevesebbe t je lentenének a t u d o m á n y 
s z á m á r a a régi idők text í l iá i F . Vogt , К . Schlabow, R . 
P f i s t e r és sok más t u d ó s m u n k á j a né lkül , ak ik vizsgála-
t a i k a l a p j á n régmúl t idők szövés-fonás-text i l festési el-
j á r á sa i r a der í te t tek f é n y t . 
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Különösen az utolsó k é t évt izedben jelent meg 
számos régészeti és t echn ika tö r téne t i m u n k a , mely 
következtetéseiben más t u d o m á n y á g a k v izsgá la ta i ra 
t ámaszkodva a l ak í to t t a ki á l l á spon t j á t , r e k o n s t r u á l t a az 
e l járásokat . A régi szokással e l lentótben ma m á r a texti l-
maradványok nem csupán o rnament ika és stí lus meg-
ha tározásra szolgálnak, h a n e m a nyersanyag, a szövés-
vagy fonás technika az esetlegesen a lka lmazo t t fes ték 
megvizsgálásával a korra , a keletkezés helyére és tech-
n ika tör téne t i vona tkozásban is szolgál ta tnak ada toka t , 
melyek a régész segítségére l ehe tnek . 
A Texti l ipari K u t a t ó I n t é z e t b e n sok haza i ós kül-
földi múzeum részére végzünk vizsgála tokat . Ezekből 
ragadok ki néhány példát , h o g y szemléltessem, mennyi-
bon lehet a tex t i lanal i t ika a régész segítségére. 
Vannak esetek, amikor sem kísérő leletek, sem a 
leletkörülmények n e m segít ik a régészt, s egyedül a 
t ex t i lmaradványokból kell a kort megállapítania, meg-
határoznia. 
A baradla i bar lang f ák lya töredéke szolgáljon példa-
képpen. 
Ebben az esetben ké t lehetőség volt. Vagy az ős-
ember által használ t f ák lya m a r a d v á n y a i r a b u k k a n t a k , 
vagy azok a k u t a t ó k h a g y t á k o t t , akik az t a szakaszt 
először j á r t ák meg a X I X . sz . -ban. Nem sok r e m é n y volt 
a kérdés ha tá rozo t t eldöntésére, mer t a b b a n az esetben, 
ha a fák lya t ex t í l i á ja len v a g y gyapjú , úgy az lehet száz 
vagy akár néhány ezer éves is. A len haszná la t a Közép-
Európában az i. e. 4—3. évezredre nyúlik vissza, a gyap-
júé úgyszintén. 1 
A gyan tába ágyazot t t ex t i l tö redékeke t t e rpen t ines 
oldással kellett kel lőképpen fel lazí tani . A gyan tá tó l nem 
lehetet t tel jesen megszabad í t an i a szálakat , melyek a 
mikroszkóp a la t t vizsgálva, lennek b izonyul tak . A ren-
delkezésre álló egész a n y a g átvizsgálása vol t szükséges 
ahhoz, hogy eredményre j u s sunk . Fe l tűn t , hogy a szálak 
külső felületén komolyabb m é r t é k ű károsodás vagy öre-
gedés nem lá tha tó , ez azonban még nem bizonyí tó erejű. 
A teljes anyag á t t ek in tésekor a len szálak közé keverve 
a gyan tába ágyazo t t an p a m u t szálak is m u t a t k o z t a k , 
melyek — ha előzetesen a lelet v a t t á b a let t vo lna csoma-
golva — utólag semmiképpen sem kerü lhe t t ek a len 
szálak közé sodorva. E u r ó p á b a n a p a m u t Spanyolország-
b a kerül t legkorábban a mórok ú t j á n , D é l - E u r ó p á b a 
csak a X I I . sz.-ban, h a z á n k te rü le tén a p a m u t felhasz-
nálásának legkorábbi b izonyí to t t időpon t ja a XV. sz.2 
Vagyis a f ák lya nem lehe te t t az ősemberé, mer t a 
X I I . sz. előtt semmiképpen n e m készülhe te t t . 
Ugyancsak a kor megha tá rozásá t nehezí t i egy eset-
leges rétegzavar. Sokszor e lkerülhetet len, hogy a felsőbb 
rétegekből törmelék, szemét ne kerül jön az a l sóbb réte-
gek leletei közé. A Pomáz-Klisszai középkor i t eme tő 
egyik s í r jában lelt fémes b e v o n a t ú t ex t i l tö redékek közé 
egy nyomot t vászon d a r a b k a ke rü l t . A ny i lvánva ló réteg-
zavarnál azt kellett e ldönteni , hogy a n y o m o t t töredék 
a X V I I — X V I I I . sz. rétegeiből való-e, vagy modernkor i 
maradék . A nyomot t á r u nyersanyaga p a m u t s z á l n a k 
bizonyult , a színezék X X . sz.- inak. A fémszálas text í l ia 
selyem volt olyan színezékkel festve, mely a X I I I — X I V . 
sz.-i I tá l iára jellemző. A le le tanyagok kor szerinti el-
különítése így lehetővé vá l t . 
Régi text í l iák v izsgá la táná l nem egy ese tben derül 
ki, hogy származási helye n e m azonos a lelőhellyel, ami 
egyben a kereskedelem ú t v o n a l a i n a k b izonyí tásá t segíti 
elő. A X I — X I V . sz.-ból szá rmazó novgorodi gyap jú 
szövetek vizsgálatánál egyes min tákon h a t á r o z o t t a n 
merinó gyap jú t á l l a p í t o t t u n k meg. E z a bizonyíték 
megerősítet te az t a fe l tevés t , hogy a szövet N y u g a t -
Európából kerül t a r r a a vidékre, amelye t a festék-
analízis eredménye móg inkább a láhúzot t . A Novgorod 
környékén készült szövetek valamennyio d u r v a b i rka 
gyapjúból készült , olyan f á k k ivonata iva l fes tve , melyek 
azon a környéken is honosak . 
A szálasanyag-vizsgálat ú t m u t a t á s t adha t olyan 
idők és olyan népek ruházatára, melyekről egyébként alig 
tudunk. Ez esetben még csak t e x t i l m a r a d v á n y o k r ó l 
sem beszélhetünk, m e r t vagy a fém-díszek s egyéb f é m 
t á r g y a k h o z t a p a d t a n —• a fémbe á g y a z v a — m a r a d t a k 
meg szálak, vagy szemmel nem l á t h a t ó a n a fémdísz a l a t -
t i -közö t t i földrétegben. Hazánk égha j l a t a , t a l a j a n e m 
kedvező a földbe k e r ü l t text í l iákra , de fém ruhadíszek 
mel le t t mindig é rdemes egy d a r a b k a földet kiemelni , 
m e r t a mikroszkóp a l a t t előtűnik egy-egy soka tmondó 
szálacska. A Tápé 152 számú sír egy 3300 éves nő i 
c son tváza t rej tet t m a g á b a n , a dereka kö rü l szépen díszí-
t e t t , de az idők f o l y a m á n tel jesen összelapult b ronz 
övvel . Feltételezve, hogy az egykor i text í l iának i t t 
n y o m á r a lelünk, a b ronz öv közö t t i földből m i n t á t 
v e t t ü n k . Szabad szemmel a homokos fö ldben mi sem vol t 
l á t h a t ó . A mikroszkóp lencséje a l a t t , azonban a k v a r c 
k r i s t á lyok között szál töredékek t ű n t e k elő, sőt az e rede t i 
szövésmintákra is lehe te t t köve tkez te tn i . A szálasanyag 
megál lapí tásához a homoko t s a b r o n z okozta zava ró 
erős felfestődést is el kel le t t távol í tani , a m i eléggé hossza-
d a l m a s és kényes m u n k á t je lentet t . A szál hengeres for -
m á j ú , helyenként ke rek , másu t t s zá lkásan szakadozot t 
törésfe lü le tű volt . Pikkelyezet tsóge, sőt egy szálon a 
velőcső is előtűnt . Ál la t i eredetű szőr t á l l ap í to t tunk meg , 
de a f a j t á t már n e m lehetet t b iz tonsággal megítélni . 
A tüze t e s vizsgálatnál a földben b ő r d a r a b k á k a t is t a l á l -
t u n k , melyek csakis f i noman cserze t t bőrből m a r a d -
h a t t a k meg, t a l án az öv bélése vol t? 
Ugyanebből a t eme tőbő l egy fé r f i sírból való b r o n z 
p i t y k é k földjében hasonló bőr m a r a d v á n y o k a t t a lá l -
t u n k , de text íb 'ának n e m leltünk n y o m á r a . 
Vizsgálataink némi segítséget n y ú j t h a t t a k a régé-
szeknek , akik e n é p ruházkodásáról kevés ada t t a l ren-
delkeznek. 
Néha , egykori csalások leleplezéséhes is hozzá já ru l a 
n y e r s a n y a g vizsgálata . A szekszárdi levéltár a m ú l t 
század elejéről őriz egy beadvány t , me lyben az „ ú j í t ó " 
h e r n y ó nélkül, egyenesen az epe r f ábó l vélt se lymet 
előáll í tani . A szálak mikroszkópiai képe és a nye r sanyag 
megkülönbözte tésére szolgáló színezékkel való fe l fes tés 
is m i n d e n kétséget k izáróan m u t a t t a , hogy 90% p a m u t 
és 10% nyersselyem keveréke vol t az „eper fa -se lyem". 
Nagyobb d a r a b vizsgálati m i n t á k n á l te rmészetesen 
s o k k a l több köve tkez te tés v o n h a t ó le az a d a t o k b ó l . 
A Szépművészeti M ú z e u m által rendelkezésünkre bocsá-
t o t t múmiagyolcs vizsgála tánál a kötésminta , foná l -
sűrűség , lánc-vetülék arány, szövetsűrűség-ingadozás, 
szövéshibák, i rezéshiány a lkalmas a d a t o k a t szolgálta-
t o t t a r ra , hogy a k o r szövéstechnológiájára vona tkozó 
következ te téseke t vonhassunk le. E z a viszony f o r d í t v a 
is fennál l , a szövéstechnológiából az ismeretlen k o r r a is 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
Sok apró kis a d a t b ó l r e k o n s t r u á l h a t j u k olyan idők 
t echn ika- tö r t éne té t , melyekről n incsenek feljegyzéseink, 
s ez elsősorban a haza i leletekre vona tkoz ik . 
Vizsgálataink során szereztünk néhány o lyan t a -
pa sz t a l a to t , melyre szeretnénk a régészek és muzeoló-
gusok figyelmét fe lh ívni . Ál ta lános szokás, hogy f é l t e t t 
és tö rékeny leleteket va t t ába , p a p í r v a t t á b a ágyaznak . 
E z a m ó d zavaró, és félrevezetővé vá l ik , lia a lelet t e x t í -
lia, v a g y tex t i l tö redéke t t a r t a l m a z ó föld . Elképzelhető , 
m i lyen öröm, mikor a mikroszkóp lencséjében f e l t űn ik 
egy szépen formál t szál a csomagoló va t t ábó l ! 
Ugyancsak sok zava r t okoz a megóvás ra a lka lmazot t 
g y a n t a vagy m ű g y a n t a stb. oldat , melynek e l távol í tása 
o lyan nehézkes, hogy a vizsgálat m e g som ej thető , mer t 
a d d i g r a a text í l ia t ö n k r e megy, színezékvizsgálat ped ig 
eleve szóba sem jöhe t . Vizsgálatra szánt text í l iá t n e m 
szükséges konzerválni , vagy ha n a g y o n porlókony, o lyan 
a n y a g o t kell a lka lmazni , mely k ö n n y e n o ldha tó , el-
t ávo l í t ha tó . 
Hajnal Lászlóné 
1
 La Baume, О., Die En twick lung dos Tex t i lhand-
werks in Al teuropa. (Bonn 1955) 31. 
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BESZÁMOLÓ Л MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT 
1 9 6 0 - 1 9 6 1 . ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
Tisztelt Közgyűlés 
Evenkén t megismétlődő fe lada tom szerint az idén 
közel másfél óv tá rsu la t i életéről kell s zámot adnom. 
Múlt évi közgyűlésünket I960, július 12-én t a r t o t t u k , s 
ma , visszatekintve az e lmúl t 17 hónap munkásságára , 
jólesően á l l ap í t ha t j uk meg, hogy egyesüle tünk életének 
e legutóbbi periódusa e redményekben gazdag volt . 
Múlt évi beszámolóm t á r s u l a t u n k tevékenységét egy 
csillogó l á tványosságokban t a l á n n e m gazdag, de a 
következetes és csöndes t u d o m á n y o s e lőrehaladás terén 
megbízha tó eredményeket p roduká ló időszakként jelle-
mezte. N a g y á l ta lánosságban így jel lemezhető az 196 l-es 
esztendő is. A MTA I I . Osz tá lya — felügyelel i hatósá-
gunk — augusz tus hó f o l y a m á n megvizsgál ta a hozzá 
t a r tozó t u d o m á n y o s t á r su l a tok munkásságá t , s egyesü-
le tünk tevékenységét helyesnek ta lá l ta . Szervezeti éle-
t ü n k élénkségét, rendezvényeink vál tozatosságát te-
k in tve e vizsgálat során jól á l l t uk az összehasonlí tást 
más és a miénknél n a g y o b b t u d o m á n y á g a k társula ta i -
val . 
E rövid bevezető m o n d a t o k u t á n legyen szabad 
m u n k á s s á g u n k a t —- szokásunkhoz h íven —- néhány 
számszerű a d a t t a l és n é h á n y rendezvényünkre emlékez-
t e tve részletesebben is i smer t e tnem. I960, júl ius 12 ó ta 
máig egyesüle tünk összesen 36 rendezvényt szervezett . 
Ezek a köve tkezőképpen osz lo t tak meg: 11 ülést t a r t o t t 
egyesületünk összessége, régészeti szakosz tá lyunk 2 
a lkalommal jö t t össze, művésze t tö r t éne t i szakosztá-
lyunk 10 előadást í a r t o t t , ipa rművésze t tö r téne t i szak-
osztá lyunk 5 ülést szervezet t , numizmat ika i szakosztá-
lyunk pedig 7 a lkalommal t a r t o t t a meg gyűlését . Külön-
böző rendezvényeinken összesen 48 előadás hangzo t t el, 
t ö b b e lőadónk f ia ta l t a g t á r s a i n k közül ke rü l t ki . Ülé-
seink so rában külön kell megemlékeznünk ez év márciusi 
ünnepi gyűlésünkről , ame lyen 70. szüle tésnapja alkal-
mából t á r s u l a t u n k elnökét , Oroszián Zo l t án t köszön-
t ö t t ü k , ugyanekkor t ö b b éve bevál t szokásunkhoz híven 
művészet i f i lmeket v e t í t e t t ü n k . Utolsó közgyűlésünkön 
Mihalik Sándor t a g t á r s u n k n a k n y ú j t o t t u k á t Ipolyi 
emlékérmünke t s Fi tz .Jenőnek pedig Kuzsinszky-
p l ake t tünke t . Az eltelt időszakban két v idéki k i rándu-
lást szerveztünk, az elsőt m ú l t év szeptemberében Székes-
fehérvár ra és Tácra, ahol a város műemlékei t , illetve a 
római á sa t á soka t t e k i n t e t t ü k meg a másod ika t pedig 
ez év novemberében Szegedre, ahol há romnapos vándor-
gyűlésünket rendeztük meg. .Mindkét k i rándu lás komoly 
sikerrel za j lo t t le, amiről az ú j a b b t u d o m á n y o s ered-
mények i rán t érdeklődő rész tvevők nagy száma tanús-
kodo t t . K ü l ö n kell megeml í tenünk múl t decemberi 
t á r su la t i ü lésünket , ahol k é t t a g t á r s u n k a szovjetunió-
beli nyevolinói temető ása tása i ró l számolt be, és külön 
kell szó lnunk ez évi november i régészeti szakosztályi 
rendezvényünkről , amelyen vendégünk, E m i l Condu-
rachi professzor a román T u d o m á n y o s A k a d é m i a t ag ia 
t a r t o t t e lőadás t . Külföldi kapcsola ta ink esetlegessége 
mia t t k ívána tos hangsú lyosabban regisz t rá lnunk azt az 
örvendetes t é n y t , hogy a m ű i t évi moszkvai oriental is ta 
kongresszuson Dobrovi ts A l a d á r a le lnökünk részt ve t t , 
az ez évi csehszlovák n u m i z m a t i k a i kongresszuson P á v ó 
Elemér , a római konferencián pedig H u s z á r La jos kép-
viselte é r emtan i szakosz tá lyunka t . 
Társula t i é letünk ismeretének teljessógo érdekében 
szóljunk ar ró l is, hogy Vayor La jos a le lnökünk javas-
lat á r a körlevélben hívt u k fel a középiskolákban művészet -
t ö r t é n e t e t t an í tó t ö r t éne l emtaná rok f igye lmét egyesü-
l e t ü n k munkásságá ra . Fe lh ívásunkra 50 válasz érkezet t , 
s ez a b iz ta tó kezde t i érdeklődés jogosít fel bennünke t 
a r ra , hogy t á r s u l a t u n k ós a művésze t t ö r t éne t e t ok t a tó 
t a n á r i ka r szorosabb kapcso la tának kiépí tésében egye-
sü le tünk ú j és szívesen vállalt f e l a d a t á t jelöljük meg. 
36 ülésünk és 48 e lőadásunk gazdag során t ek in tve 
végig megá l l ap í t ha t j uk , hopy fe lo lvasásaink a tá rsu la-
t u n k b a n tömörü l t 3 t u d o m á n y á g fontos ku t a t á sa i ró l 
e g y a r á n t számot a d t a k , bár a v a l ó j á b a n folyó régészeti, 
művésze t tö r t éne t i és numizmat ika i m u n k á k képé t n e m 
a r á n y o s a n vázol ják fel. Örömmel kell beszámolnunk 
a r ró l is, liogy rendezvényeink közül t ö b b a ma i szocia-
l ista ku l t ú r ánkka l közvetlen kapcso l a tban álló közelmúl t 
művésze t i kérdéseivel foglalkozott . A m a g y a r régészet, 
művésze t tö r t éne t és órmészet messze szétágazó k u t a t á s a i 
tesz ik olovo lehetet lenné, hogy fe lo lvasásainkat belső 
é r t éküknek megfelelően is mérlegre helyezzük. Bizonyo-
san vo l t ak k ö z ö t t ü k kevésbé kiér lel tek is, mégis úgy 
hisszük, hogy többségük t u d o m á n y á g a i n k jelentős előre-
ha ladásá t , érdeklődési körének bővülését , helyes világ-
nézet i t á j é k o z o t t s á g á t t a n ú s í t o t t a ; meggyőződésünk, 
hogy rendezvényeink népes sora és t u d o m á n y o s munkás -
ságunk egésze n é p ü n k k u l t ú r á j á n a k ügyét becsületes 
őszinteséggel szolgálta. 
A t á r s u l a t u n k nevé t viselő fo lyói ra tok közül az 
Archaeologiai É r t e s í t ő és a Művésze t tör téne t i É r t e s í tő 
rendszeresen megje lent , a n u m i z m a t i k a i szakosztály 
Az É r e m c. közleményeinek 17. s záma h a g y t a el a s a j t ó t 
s a Magyar É r e m h a t á r o z ó egy füze t e l á to t t napvi lágot . 
Tagságunk lé t száma múl t évi közgyűlésünk ide jén 
884 volt , az idén 1053. A növekedés, min t eddig is, nu-
mizmat ika i szakosz tá lyunknak köszönhető . 
Vázlatos rövidséggel t ek in tve végig egy éves munkás -
ságunkon , tárgyi lagosan megá l l ap í tha t juk , hogy egye-
sü le tünk megbízha tó következetességgel ha lad t k i tűzö t t 
cél ja felé. Kisebb és nagyobb ú j fe lada t természetesen 
adód ik m a j d még a jövőben is, közü lük ez a lka lommal 
c supán egyet eml í t sünk meg: j o b b e lőrehaladásunk ér-
dekében fon tosnak t a r t j u k , hogy a rokon külföldi t á r su-
la tokka l kapcso la ta inka t k iépí tsük s velük a rendszeres 
összeköt te tés t f e n n t a r t s u k . 
Végezetül, örömmel je lent jük be, bogy egyesüle tünk 
he ly iségproblémája remélhetően a közelebbi jövőbon 
megoldódik, a MTA új jáépí tés a l a t t álló budai épületé-
ben , a Régészeti Ku ta tócsopor t szomszédságában felü-
gyelet i ha tó ságunk jóvoltából s a j á t helyiségekre v a n 
r e m é n y ü n k . 
Tisztel t Közgyűlés . Utolsó m o n d a t o m legyen köszö-
net mindazoknak , ak iknek szép e redményeink elérésében 
oly nagy szerepük volt . Mindenekelőt t Oroszlán Zol tán 
e lnökünke t illeti igaz hála, ak i mindig a leglelkesebb 
önzetlenséggel, ós agilis f á r adha t a t l anságga l i r á n y í t o t t a 
t á r s u l a t u n k életét . Munká j ában a szűkebb vezetőség 
t ag j a i sorából első helyen Dobrov i t s Aladár és Vayer 
L a j o s a le lnökünk t ámoga t t a . A szakosztályi élet Bar-
kóczi László, E n t z Géza, Weiner Mihályné és H u s z á r 
L a j o s szakosztályi t i t ká r a inknak köszönhet i eredményes-
ségét. Hé tköznap i gondja inka t , m i n t eddig is, Soós Gyula 
m á s o d t i t k á r u n k megbízható lelkiismeretességgel vál la l ta . 
Végül köszönet e lőadóinknak, t a g t á r s a i n k n a k s mind-
azoknak , akik e lmúl t évünk sikerén önzetlen m u n k á -
jukkal f á radoz tak . 
Radocsay Dénes 
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A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTAN! TÁRSULAT 
RÉGÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 1961. ÉVBEN 
Az óv fo lyamán főleg a h a v i felolvasó ülések kereté-
ben hangzot tak el régészeti előadások. Régészeink ez 
évben is sokat á sa t t ak , ós végeztek más i r ányú terep-
m u n k á t . A Magyar Nemzet i Múzeum k u t a t ó i t a külső 
t e r epmunkák mellet t n a g y m é r t é k b e n l ekö tö t t ék az 
állandó régészeti kiál l í tás fe lá l l í tásának m u n k á l a t a i . 
A kiállítás december 15-én megnyí l t . 
Az ása tó és kiá l l í tásrendező tevékenység mellet t 
szakembereink t ö b b külföldi konferencián v e i t e k részt, 
ós több a lkalommal t a r t o t t a k külföldön e lőadásokat . 
A külföldi t a n u l m á n y u t a k az óv fo lyamán örvendetesen 
gyarapodtak , s az ezeken szerzet t t apasz t a l a toka t ku ta -
tóink már is n a g y m é r t é k b e n hasznos í to t t ák mind az ú j 
kiálbtás megrendezésében, m i n d t u d o m á n y o s m u n k á -
jukban . 
H a v i felolvasó ülések: 
J a n u á r 24. Szentlóloky Tihamér , Beszámoló az 
olaszországi t a n u l m á n y ú t eredményéről . 
Február 7. Vértes László, Paleoli t k u l t ú r á k vizsgá-
l a t a ma temat ika i - s t a t i sz t ika i módszerrel . 
Március 13. Tá r su la t i rendkívül i ülés, Oroszlán 
Zol tán elnök ünneplése 70. szü le tésnap ja a lkalmából . 
U t á n a b e m u t a t á s r a kerül tek : R ó m a i kori ása tások Afr iká-
ban , Volterrai e t ruszk u rnák , Pompe j i a festészet városa, 
R o m á n k o r i f ranc ia festészet , Utri l lo művészete , X X . 
századi gobebnek c. olasz és f r anc ia színes f i lmek. 
Április 11. Oroszlán Zol tán, A Pheidias-kórdés 
ú j a b b problémái. — Szilágyi J á n o s György, Athéni 
vörösalakos vázafestők művei a Szépművészet i Múzeum-
b a n . 
Szakosztály ülések: 
M á j u s 5. Pleidell Orsolya, Bros a v i rágban (a 
Savar ia Múzeum egy bronzszobra). 
November 3. Èmi l Conduracbi , Fouilles et recher-
ches archéologiques des villes pol i t iques de la D o b r u d j a . 
November 23, 24, 25. Vándorgyűlés Szegeden. 
23-án: László Gyula, A magya r ő s tö r t éne t -ku ta t á s ú j a b b 
e redménye i . — Szelesi Zoltán, Szeged művészete a 
X I X — X X . században. 25-ón: f A n k é t a „Múzeumi 
régészeti és művészet i kiál l í tások p r o b l é m á i " címmel. 
B. L. 
KÜLFÖLDI REGÉSZETI HÍREK 
Az ún. holt- tengeri tekercsekhez hasonló nagy jelen-
tőségű lelet kerül t felszínre az izraeb Nahal Heve r hegy 
egy bar lang jában , melye t a lelet u t á n az „ í r á s o k bar-
l ang jának" neveztek el. 
A leletek írásos emlékei a B a r Kochba felkelés eddig 
pusz tán a Tabnudbó l és az egykorú pénzvere teken meg-
örökített néhány u ta lásból ismert, tö r téne téhez hoz tak 
ú j , hiteles tör téne t i a d a t o k a t , sőt t ö b b felirat Bar K o c h b a 
személyes u tas í tása i t , rendelkezését t a r t a lmazza . 
Yadin professzornak, az expedíció veze tő jének elő-
zetes beszámolójából é r tesü lünk az ásatási e redmények-
ről, megfe j t e t t fe l i ra tok t a r t a lmáró l , melyek megfej tésé-
vel Bieberkraut professzor, a hol t- tengeri tekercsek 
k u t a t ó j a foglalkozik. 
Az 1961. évben folyó fe l tá rások néhány más kör-
nyékbeli ba r langban végzett p róbaása tá s u t á n kizárólag 
a Nahal Heve r hegy emlí te t t ba r l ang já ra kor lá tozód tak . 
A végtelenül nehéz m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t a k u t a t ó k 
csak a hadsereg és a tengerészet bekapcsolásával t u d t á k 
valamelyest megkönnyí teni . 
A Naha l Heve r t e t e j én még jól lá tszanak az egykor 
o t t ál lott római t á b o r épü le tmaradványa i . E b b e n a 
t áborban z sákmányo l t ák Bar K o c h b a ka toná i a római 
bronzedényekből — korsók, pa to rák , t ömjénes lapá t — 
álló kincseket, melyeket a z u t á n a ba r langba menek í t e t t ek 
ós egy kosárban elástak. A ba r l ang t ö b b csa ládnak is 
menedéket ado t t , akik m a g u k k a l hoz ták ide f é l t e t t 
értékeiket , írásos o k m á n y a i k a t . 
A bar lang t a l a j a különlegesen a lkalmas volt az á l ta-
lában gyorsan elpusztuló pap í r , bőr, háncs és egyéb 
anyagok konzerválására . A t á b o r t visszafoglaló római 
ka tonák a bar lang lakóit zár a lá ve t ték , és ezek itt lelték 
ha lá luka t . A bar langba m a g u k k a l v i t t í rásos emlékek 
megtalá lása pedig a t u d o m á n y o s világ nagyszerű fel-
fedezésévé vál t . 
Az egyik köte t papi rusz tekercsek közé csomagolt 
vékony fel iratos fa lemezeket t a r t a l m a z o t t . A felületes 
megtiszt í tás u t á n а fe l i ra ton l á t h a t ó v á vál t „Simon Ваг 
Kochba Izrael f e j e d e l m e " szöveg é r the tő m ó d o n fel-
csigázta a k u t a t ó k érdeklődését . À f a t á b l á k r a ír t rende-
letek egyike egy gabona elkobozó rendelkezés és egy el-
fogató parancs, melyet Bar K o c h b a segédt iszt je í r t a lá . 
A papiruszok, melyekbe a fa lapok csomagolva 
vol tak, 15 d o k u m e n t u m o t őr iz tek meg, 4 héber , 9 a ra-
meus, 2 görög nyelven í ro t t szöveggel. 
A levelek vá l toza tos t a r t a l m ú szövegei élesen f é n y t 
ve tnek B a r Kochba vezel ő módszerére, és még a b b a n az 
időben í ródtak, amikor ő parancsnokol t . Valószínűleg a 
szövegekben szereplő J o h a n a t a n és Masaba la nevű fő-
emberek v i t ték m a g u k k a l az írásos emlékeket az E n 
Gedi- től 3,5 mérföldre fekvő bar langba . 
A héber pap i ruszok egyike részletes ins t rukc ióka t 
t a r t a l m a z o t t az a lparancsnokok részére. E g y i k nagy te r -
j ede lmű szöveg fő érdekessége, h o g j J o h a n a t a n és Masa-
bala t a r tózkodás i helyére vet f én y t , amenny iben a 
p a r a n c s n o k E n Gedi-ben üdvözl i őket . — E g y más ik 
levélben Bar Kochba Teqoah vá rosá t említi , melynek 
neve eddig a Makkabeus háborúkka l kapcso la tban vol t 
i smer t . K é t a lka lommal említ i Teqoah városá t . Fel-
t ehe tő , hogy a két fé r f i f ennha tósága E n Gedi-től Teqoah-
ig t e r j e d t , m a g á b a n foglalva a J ú d e a i s iva tag középső 
részét és a Hol t - tenger p a r t j á t . 
A héber papi ruszok egyike részletes u t a s í t á soka t 
t a r t a l m a z o t t az a lparancsnokok részére. — E g y más ik 
pap i ruszban pedig B a r Kochba megfedd i az emlí tet t ké t 
fé r f iú t , hogy csak esznek, isznak, jól é lnek és nem törőd-
nek izráeli tes tvéreikkel . — Az egyik a r ameus nyelven 
ír t levélben Simon B a r Kochba parancso t ad Elasar B a r 
H i t t a k java inak fe lhasználására a köz j a v á r a . — A görög 
levelek egyikében Bar Kochba fe lszól í t ja J o h a n a t a n - t 
és Masabala- t , hogy a f ennha tóságuk a l a t t levő te rü le ten 
a rassák le a gabonát . — E g y Qiryat A r b a y a - b a J e h u d a 
Bar Menase-nak c ímzet t papí rusz tekercsben Bar K o c h b a 
jelzi, hogy az ál ta la k ü l d ö t t két ember k é t öszvérfogat ta l 
azér t megy, hogy pá lmaágaka t , fűz faga l lyaka t , citrom- és 
m i r t u szágaka t hozzon. — A ké r t növények valószínűvé 
teszik, hogy ri tuális ünneplés cé l jából volt szükség 
r á j u k . 
A bar langban egy különálló kis f ü lkében egy össze-
függő leletegyüttes, i l letve úgy látszik, egy család fé l t e t t 
t á r g y a i vol tak e l re j tve : f a ékszeres doboz, t ö b b fa t ányér , 
f anye lű kések, két kulcs , egy p á r női szandál , egy vas-
fazék, k é t bronzpalack, f é m t ü k ö r és egy bőr vizestömlő. 
Legje len tősebb azonban egy rongyköteg , melyben az 
eddig ismert legnagyobb papíruszlelet vol t , mely a 
papíruszlele tekben gazdag jordánia i bar langokból nap -
vi lágra kerü l t . 
Az i t t felszínre kerü l t papiruszok szövegei gyönyörű, 
jól o lvasha tó be tűkkel , h iva tásos í rnok m u n k á j á n a k 
i á t szanak . 
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Az egyik okirat ebből a csomagból Marheshvan év 
28. n a p j á n kelt és Simon Bon Kosibach Izrael fe jedelme 
bocsá to t t a k i E n Gedi-ben. Az irat egy szerződés, mely 
egy te rü le te t , mely k o r á b b a n négy személynek volt bé rbe 
adva , mos t két embernek u t a l ki . A bé rbeadás összegét 
déná rban jelöli meg. A szerződésben szerepel Masebala 
neve is, ak i az E n Gedi kerület ka tona i és polgári elöl-
járója . Végül az oki ra ton a szerződő felek neve szerepel, 
ak ik vagy maguk , vagy megb ízo t t j uk á l t a l í r t ák alá. 
A papi ruszok közö t t egy másik földbér le t i szerződés 
is szerepe], mely h á r o m n a p p a l később kel t az előzőnél. 
A papi ruszokból n é h á n y ér tékes és fon tos ada t vál t 
i smert té . Nyi lvánvaló , liogy Bar K o c h b a idejében az 
összes te rmőföldeke t , legelőket á l lamos í to t ták és Simon 
Ben Kos ibach fe jedelem t u l a j d o n á n a k t ek in t e t t ék , ak i 
a római császár összes jogait b í r ta . J ó l szervezett ad-
min i sz t rá to ra i az ország k ö z p o n t j á b a n és városa iban 
fe lügyelete t gyakorol tak a földbérle tek ós adók pontos 
befizetése fe le t t . A papirusztekercsek érdekes ada toka t 
őriztek m e g a fizetési m ó d o k r a vonatkozólag is, t ovábbá a 
körzetek megjelölése ú j a d a t o k a t hoz a Hol t - tenger vidé-
kének topográ f i á j ához és közigazgatási beosztásához is. 
A csomag tovább i ké t ok i ra ta a r a m e u s nyelvű ós 
Bar K o c h b a u ra lmának első évéből származik. Bar 
K o c h b a u r a l m á n a k másod ik évéből szá rmazó okiratok 
héber nye lve azt m u t a t j a , hogy u ra lma megszilárdulásá-
val a héber nyelvet h iva ta los és kötelező nye lvvé te t te . 
A papi ruszok egy más ik része nádcső tokban volt 
elhelyezve, ezek igen rossz meg ta r t á súnk és konzerválá-
suk most v a n f o l y a m a t b a n . Közü lük az egyetlen eddig 
megfe j t e t t tekercs szövege egy a rameus nye lvű adás-
vételi szerződés, mely egy E n Gedi-ben levő fél zöldséges-
ker t re vona tkoz ik . 
A ba r l ang egy más ik p o n t j á n e l re j te t t 36 d a r a b 
papi rusz tekercs jól o lvasha tó szövege részint a rameus 
nyelven, részint görögül vagy a két nyelv kombináció-
jából készül t és még a B a r K o c h b a felkelés előtt i időben 
kel t . 
R o p p a n t érdekes ezek közül egy okmánysoroza t , 
mely egy család t ö r t éne t én keresztül enged bepi l lantást 
egy nép tö r t éne lmének legmozgalmasabb éveibe. 
E g y kurz ívbe tűs a r a m e u s nye lvű okmány , mely 
T a m u z 24-én kelt , H a d r i a n u s u ra lkodásának ha rmad ik 
évében. Ajándékozási szerződés, amelyben Simon Bar 
Menaden feleségének Mi r j am-nak a j ándékozza minden 
vagyoná t . — A gazdag jogi terminológiától e l tekintve 
arról é r tesü lünk ebből az i ra tból , hogy neveze t t Simon 
egy Machosa nevű fa lu lakosa, mely Zoar t a r t o m á n y b a n 
fekszik a Hol t - tenger déli csücskénél Arab ia provinciá-
ban . — Azt is m e g t u d j u k , hogy van egy B a b a t a nevű, 
l ányuk . Ma jd Simon összes vagyonának részletes fel-
sorolása következik —- s ki jelenti , hogy a b b a n az esetben 
h a leánya n e t á n özvegy lesz, b i r tokába vehet i egyik 
r a k t á r h á z á t s addig b í r h a t j a , míg özvegy m a r a d . 
A tovább i okmányokból é r tesü lünk B a b a t a házas-
ságáról J e shua -va l Elasar f iával , s liogy elsőszülött 
f iuk is a J e s h u a neve t nyer te . 
Más papiruszokból kiderül , hogy B a b a t a özvegy 
lesz, m a j d ú jbó l fér jhez megy J e h u d a Ben Elasar-hoz. 
Közben B a b a t a h á r o m bonyolul t jogi ügyletbe keveredik , 
melyek közöt t egy per is szerepel, egy zsidó és egy naba -
t eus gyám ellen, ak ike t első házasságából való f i a mellé 
jelöltek ki. B a b a t a , mint egy más ik okmányból kiderül , 
megnyer te a per t , és min t a t ovább i papiruszok bizonyít-
j ák kéri és meg is k a p j a a f i a fö lö t t i gondnokságot . 
K é t év te l ik csak el n y u g o d t a n B a b a t a életében, 
m a j d a 127. év telén második fé r jéve l Rabba t -Moab-ba 
utazik , a római lovasság o t t an i pa rancsnokának főhadi-
szállására, — a provincia k o r m á n y z ó j a által elrendelt 
népszámlálás a lka lmáva l v a g y o n á n a k beval lására . — 
Házassága azonban ismét n e m volt szerencsés, m e r t 
130-ban J e h u d a , mint B a b a t a e lhuny t f é r j e szerepel 
egy o k m á n y b a n . Második f é r j ének ha lá lá t t o v á b b i 
pörösködés követ i , melynek révén sok ér tékes a d a t t a l ós 
papírusztekerccsel gazdagodot t a t u d o m á n y és az u tókor . 
Fe lve tődö t t a kérdés, hogy B a b a t a és c sa lád ja 
hogyan kerül t a N a h a l Heve r belsejében levő „ í r á sok 
ba r l ang j ába" . — Mint a k o r á b b a n eml í te t t pap i rusz 
szövegekből k iderül t , J o h a n a t a n Be Ayan és Masabala , 
a ké t parancsnok a bar langba menekü l t az i ra tokkal , 
rendeletekkel együ t t . Baba t a a n y j á n a k tel jes neve 
Mi r j am Be A y a n leánya, más szóval t e h á t test vére a n n a k 
a J o h a n a t a n - n a k , akivel Simon Bar K o c h b a levelezett a 
felkelés a l a t t . Mindebből nyi lvánvaló , hogy a menekülés-
kor J o h a n a t a n csa ládtagja i t , rokona i t magáva l v i t t e a 
b iz tosnak volt bar langi menedékbe . 
A családi papi ruszokat őrző köteg egyetlen o lyan 
görög nye lvű o k m á n y t őriz, mely a B a b a t a ügyektő l 
függet len, mégpedig J e h u d a E la sa r f i ának biztosí ték-
levele a házassága előtt i időkből, mikor Machosa fa luba 
köl tözöt t , melyet at papirusz szövege a „császár f a lu j á -
n a k " nevez. Ezen a papi ruszon k a p u n k első ízben 
t á j é k o z t a t á s t B a r Kochba lázadásáról az E l Gedi t e rü-
le ten H a d r i a n u s idejéből. J e h u d a ugyanis 00 tv rus i 
ezüst déná r t kölcsönöz az I . T h r a k cohors cen tu r ió já tó l 
Valenstől . A kölcsön visszafizetéséről nyolc l iónap a l a t t 
kezeskedik 1% k a m a t mellet t s a zálog: „ a t y á m E la sa r 
b i r toka , melynek ha t á ra i kelet i sá t rak , nyuga t i s á t r ak 
és E lasar üzlete, délen a piac, északon az ú t és az e rőd" . — 
A for rada lom kitörésekor En Gedi népe ny i lván az emlí-
t e t t római egység ellen harcol t . 
Az egyre szélesebb körben folyó régészeti fe l tá rások 
a Hol t - tenger vidéki ba r langokban mindig ú j a b b ada tok -
ka l gazdag í t j ák ismereteinket az első századok tö r téne-
t é re vonatkozólag. Az egész t u d o m á n y o s világ nagy 
érdeklődéssel v á r j a Yaclin és Bieberkraut professzorok 
t o v á b b i közléseit az oddig még el n e m olvasot t papirusz-
tekercsek szövegének t a r t a l m á r a vonatkozólag. 
B. Thomas Edit 
ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN IM J A H R E 1961 
Wie auch in den vergangenen Jah ren , referiert die 
Abte i lung f ü r D o k u m e n t a t i o n des Ungar ischen Nat ional-
museums a u c h dieses J a h r über die Ausgrabungs tä t ig -
keit im J a h r e 1901.1 I n der F o r m dient die Publ ika t ion 
der Ausgrabungen des J a h r e s 1900 als Muster .2 
U R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Budapest I I I . , Békásmegyer, Vöröshadsereg útja 
(231. V.). Auf der Westsei te der S t raße u n d im Bereich 
ties Erhohlungsheimes der Budapes te r »Mezőgazdasági 
Gépgyár« k a m e n paral le l zu jenem Streifen, wo 1961 
R e t t u n g s g r a b u n g e n ausge füh r t wurden, 37 bronze- u n d 
früheisenzei t l iche Gräber zutage . Die bronzezeit l ichen 
gehören größtentei ls zur Glockenbecherkul tur , die f r ü h -
eisenzeitlichen z u m Váler I . T y p u s . Von besonderer 
Bedeu tung sind u n t e r den F u n d o n zwei Fußgefäße , eine 
mi t Bronzebeschlägen verzierte Schüssel, eine zum f rü -
h e n T y p u s gehörende Bronzeschale u n d mehre re kul-
t ische Objekte . D a s reiche u n d mann ig fache keramische 
Mater ia l e rgänzen keimzeichnende Bronzeschmuck-
s tücke . 3 
László Nagy 
Budapest XIV., Zugló, Ecke Cinkotai- und Paskál 
út (235. V.). Boim Abtragen eines Hügels k a m e n Teile 
einer Siedlung der Péceler K u l t u r zu tage mi t bedeuten-
der Keramik u n d einem mit K e r a m i k da t ie r ten Pferde-
1
 Arcli. É r t . 87 (1960) 245., A n m . 3. 2 Arch. É r t . 88 (1961) 282—, 
3
 Pub l ika t ion erscheint in B p R . Bd. 21. 
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skelet t . La t ène D-zeitliche u n d f rühmi t te la l te r l i che Spu-
ren durchweben die Siedlung.1 
László Nagu 
Budapest XXI., Csepel-Háros (236. V.). Nördl ich 
der Csepeler Wasserwerke u n d in der Anlage des Buda-
pester »Cement és Köipar i V.« a m Donauufe r haben 
wir ein Gebiet von 150 m 2 ausgegraben u n d dabei einen 
Teil einer dicht bewohn ten f rühbronzezei t l ichen Sied-
lung beobachte t . Die Abfall- u n d Feuergruben lagen 
unrege lmäßig nebeneinander . In fo lge der s t a rken De-
f la t ion konnton un te rha lb des heu t igen I l u m u s meist 
n u r die Grubenböden beobach te t werden. —- Neben 
den Feuerherdon u n d in den Abfa l lg ruben k a m e n viele 
i n t a k t e Gefäße und f rühbronzezei t l iche Scherben, ferner 
Knochen von Schaf, Ziege, P f e r d u n d Bind zutage . 
A m Boden von zwei G r u b e n f a n d e n wir regelrecht be-
s t a t t e t e Hundeskele t te . 6 
Rózsa T. Schreiber 
Esztergom-Bury (Kom. K o m á r o m ) . S. Seite 268. 
Kölesd-Lencsepuszla (Kom. Tolna, K r . Gyönk) 
(103. XL.) . Bei Bauarbe i t en a n der Gef lügelfarm wurde 
auf einem Hügel eine Sandgrube! eröf fne t , wo ein kel-
tisches Gräberfeld war . Die ers ten I Gräber r e t t e t e n Gy. 
Mészáros u. Mitarbeiter . I m L a u f e des Sommers haben 
wir weitere 24 keltische Gräber ausgegraben. I m südli-
chen Teil des Gräberfeldes waren Körpe rbes t a t t ungen , 
im nördl ichen B r a n d b e s t a t t u n g e n zu beobachten. Die 
F u n d e verweisen auf La tène С u n d D. I n den Frauen-
gräbern f anden wir 3 Gür te l a u s Eisen, Ha l ske t t en aus 
Bronze, Fibeln aus Bronze u n d Eisen, Arm- u n d Bein-
ringe, einen goldenen Ohrr ing u n d reiche Gefäßbeigaben. 
Die bes ta t te ten Männer waren meist mi t Waf fen aus-
gerüste t . Sämtl iche Gräbe r enth ie l ten Wildschwein-
knochen. Auch kamen zwei äneoli thischo G r ä b e r zum 
Vorschein mi t Skelet ten in Hockers te l lung u n d bemal ten 
Gefäßen. I m östlichen Teil wa ren 3 Gräber ohne Heiga-
ben. I n diesem Teil f a n d e n wir a u c h den viereckigen, in 
den Boden ver t ie f ten Grund r iß eines römerzeit l ichen 
Eingeborenenhauses, das eine A m p h o r a enthiel t . E ine 
padanische Sigillate da t i e r t das H a u s auf das 1. J h . u. Z. 
.Mitarbeiter war I s t v á n Bona . 
Eszter В. Vágó 
Mosonszentjános-Hansági tanyák (Kom. Győr-Sop-
ron, Kr . Mosonmagyaróvár) . S. Seite 264. 
Mözs (Kom. Tolna, K r . Szekszárd). S. Seite 265. 
Nagygörbő (Kom. Veszprém, K r . Sümeg) (134. 
X X I X . ) . Oberhalb der Gemeinde, auf dem Várdomb be-
f indet sich auf einer Bergzunge ein e twa 400 m langer 
Burgwall . Die Burg ist in 3 Teile geteilt , der g röß te Wall 
schütz t das Innere; diesen h a b e n wir du rchque r t . Der 
Wall bes teht zur Gänze aus Basa l t s te inen (der a u c h den 
ganzen Berg bildet), doch k o n n t e n wir (lie Kons t ruk t ion 
nicht feststellen. I m Inne ren des Walles waren auch 
s ta rke Brandspuren. I m Inne ren haben wir m i t Hilfe 
vieler Forschungsgräben festgestel l t , daß die in der Mitte 
liegende Burg a m dichtes ten bewohnt war, dio zwei 
äußeren bereits viel schü t te re r . Die Scherben s t a m m e n 
v o m Endo des Neol i th ikums — Anfang der Bronze-
zeit. 
Gyula Nováki 
Nagynyárád-Sátorhely (Kom. Baranya , K r . Mohács). 
S. Seite 269. 
Sárbogárd-Cifrabolondvár (Kom. Fejér, K r . Sár-
bogárd). (163. X X X V I . ) . I m h in te ren , hufeisenförmigen 
Teil des Erdwalles w u r d e n zwei Profi le erschlossen mi t 
F lächen von 7 x 4 bozw. 5 X 4 m, wo die Mächt igkei t 
der Kul tursch ich t sich zwischen 50 cm u n d 2,40 m be-
wegt . I n beiden Prof i len beobach te t en wir je 3 Häuser , 
mehrere Feue r s t ä t t en u n d Abfa l lg ruben . Das F u n d m a -
terial gehört , wie das der vo r j äh r igen Ausgrabung, zur 
Va tyae r K u l t u r . 
Éva F. Pelrcs—Cábor Bandi 
4
 Publ ikat ion erscheint in B p R . Bd. 21. 
Sárboyárd-Tringer-Gehöjt, Hügel ,,A" (Kom. Fejér , 
Kr . Sárbogárd) . S. Seite 266. 
Sümeg-Mogyorósdomb (Kom. Veszprém, K r . Sümeg) 
(172. IV.). Die 1960 begonnene Ausgrabung wurde mi t 
der mater iel lon Hilfe des Veszprémer R a t e s for tgesetzt . 
Die Stollen wurden in e inem Gebiet von cea. 100 m 2 
freigelegt . Uber die Angaben bezüglich der einstigen 
Bergbautechnologie h i n a u s konn ten wir wieder m e h r 
als 100 Bergbauwerkzeuge aus Hirschgeweih u n d 
Qua rz i t a r t e f ak t e sammeln . Obwohl wir weder polierte 
Werkzeuge, Scherben oder Haus t i e rknochen fanden , 
müssen wir den G r u b e n f u n d auf G r u n d der C-14 Zeit-
b e s t i m m u n g des Rad ioka rbon labora to r iums zu Arizona 
auf das E n d e der jüngeren Steinzeit anse tzen . 
László Vértes 
Szakony (Kom. Győr-Sopron, K r . Sopron). S. 
Seite 266. 
Tatabánya, untere Bahnstalion (Kom. Komárom) 
(194. X L L ) . Bei Bauarbe i t en verwüste te m a n mit Bull-
dozern ein großes Urnengräberfe ld . Bei der Re t tungs-
g r a b u n g k a m e n nu r m e h r 16 B e s t a t t u n g e n ans Tages-
licht. Die Gräber lagen in 20—50 cin Tiefe, ein Teil von 
ihnen war mit Steinen übe rpack t . Die meis ten enthiel ten 
reiche Beigefäße. Das Gräberfe ld gehört in die H C — D 
Periode. 
Tibor Kemenczei 
Tokod-Alláró, Arpád-Stollen, Schlämmicerk (Kom. 
K o m á r o m , Kr. Dorog) (206. IX. ) . I n diesem J a h r e 
haben wir dio Frei legung des der Verwüs tung zugehen-
den bronzezeit l ichen Urnengräberfe ldes for tgese tz t . Bei 
der A u s g r a b u n g k a m ein U r n e n b r a n d g r a b zum Vor-
schein. Alle Gräber waren mit Ringen aus Bruchste in 
umgeben und mit Ste inen bedeckt . Auf G r u n d der Bei-
gaben k a n n m a n das Gräber fe ld auf die Ubergangspe-
riode zwischen dem N olle der Tokoder G r u p p e u n d dem 
Volk der nord t ransdanub i schen ink rus t i e r t en Keramik 
anse tzen . 
Gábor Bándi 
В ) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Aszód-Papi földek (Kom. Pest , K r . Aszód) (6. 
XLVII I . ) . Mit der U n t e r s t ü t z u n g des Kreisra tes von 
Aszód h a b e n wir im April die im Vor jah r begonnene 
Erschl ießung der Siedlung u n d des Gräberfe ldes fo r t -
gesetzt . Der Fundor t e n t h ä l t die typ i schen Nachlässe 
(1er Lengyeler K u l t u r . I nne rha lb einer F l äche von cca. 
160 m 2 h a b e n wir mehre re große Grubensys teme freige-
legt. Oberha lb einer mi t Abfa l l gefül l ten Grube f anden 
wir die Res te eines Hauses in S t roh lehmkons t ruk t ion 
n ü t den Bruchs tücken des Herdes u n d Gefäßen u n t e r 
den e ingestürzten Wänden . Dieser F u n d belegt , daß die 
Siedlung mehrere Per ioden ha t t e . In der Siedlung fanden 
wir weitere 3 G r ä b e r mit Skelet ten in l lockers te l lung, 
zwei von diesen enthie l ten Beigefäße. Das Fundmate r i a l 
e n t h ä l t viele Knochen- u n d Ste ingeräte , ferner recht 
viel bema l t e Keramik , Gefäße mit T ie r f iguren als Hen-
kel, K n o c h e n k ä m m e u n d äußers t viele Tierknochen. 
Nándor Kalicz 
Jánkmajtis, Jugendbaulagei (Kom. Szabolcs-Szat-
m á r , K r . Fehérgyarmat ) (80. X X I V . ) . Beim Graben 
einos K a n a l s stieß dio Jugendbr igade N r . 10 (9 Pers.) 
auf e inen hal ls ta t tzei t l iehen D e p o t f u n d , der u rsprüng-
lich in e inem Tongefäß Schicht en weise gehor te t war . 
E r en th ie l t 13 Bronzearmrei fen u n d 5 Armrei fen a u s 
Gold. Das Gesamtgewicht dieser le tz teren be t r äg t 152,6 
gr. E ines der Armr inge h a t gewundene E n d e n . 
Dezső Csallány 
Kiskőrös, Sportplatz (Kom. Bács -Ki skun , Кг . Kis-
kőrös.). (96. XIV.). I m Gebiet der Motoren- u n d Traktoren-
s ta t ion k a m e n be im Anlegen eines Spor tp la tzes Brand-
6
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gräber zutage. I m Laufe der Re t t ungsg rabung k a m e n 17 
U r n e n b r a n d g r ä b e r zum Vorschein. Auf G r u n d des 
Fundmate r i a l s ist das Gräberfe ld auf die j ünge re Periode 
der Vatyaer K u l t u r anzuse tzen . Das Gräber fe ld s tör te 
die Ersche inungen einer f r ü h e r e n Siedlung. A u s diesem 
äl teren N i v e a u wurden eine Wohngrube u n d mehrere 
Abfal lgruben freigelegt. Auf G r u n d der wenig typ i schen 
Keramik d ü r f t e die Siedlung wahrscheinlich zur Kis-
apostager K u l t u r gehören. 
Gábor Bándi 
Magyarhomorog (Kom. Ha jdú -B iha r , K r . Bihar-
keresztes). S. Seite — fi T . 
Rétközberencs-Paromdomb (Kom. Szabolcs-Szatmár, 
Kr . Kisvárda) (161. XXIV.) . I m Rahmen e ine r von der 
.MTA vorgeschriebenen Fo r schung haben wir m i t I s t v á r 
Dienes eine Probegrabung ausgeführ t , u m au f G r u n d der 
1957 ge fundenen landnahmezei t liehen G r ä b e r u n d fies 
1959 gehobenen Fundes n a c h weiteren G r ä b e r n zu for-
schen. Die Probegrabung zei t ig te nur das Frei legen einer 
großen bronzezei t liehen Grube . Der Boden de r läng-
lichen, mehre ren ) langen G r u b e ist eng, wie ein K a n a l : 
hier f anden wir die Scherben von cca. 20 ze rbrochenen 
großen G e f ä ß e n . Auf der Grubenbasis lagen die Res te 
eines ve rkoh l ten Balkens. Die F u n d e gehören z u m Kreis 
der O t t o m á n y e r Ku l tu r . 
Nándor Kalicz 
Szabadszállás-Józan (Kom. Bács-Kiskun, K r . D u n a -
vecse) (173. XIV. ) . In der süd l ichen Gemarkung des Dor-
fes st ießen Schatzgräber au f Brandbes t a t tungen . Bei 
der Ausg rabung haben wir 100 Gräber eines sky then-
zeitlichen Gräberfe ldes freigelegt . Aus den G r ä b e r n (55 
K ö r p e r b e s t a t t u n g e n in Hockerstel lung, 36 B r a n d s c h ü t -
t u n g s b e s t a t t u n g e n und 9 Urnenbes t a t t ungen ) k a m e n 
Näpfe mi t kennzeichnend h o h e n Henkeln, Schüsseln 
mi t eingezogenem Rand, doppelkonische U r n e n , f e rne r 
handgeformte , graphit überzogene Tongefäße, außer -
dem Messer, Per len aus Schneokengehäuse u n d Glas-
paste , Pfe i lspi tzen aus Bronze , Armringe, Ohrr inge, 
Tonstempel , Spinnwir te l u n d Steinplat ten m i t abge-
n ü t z t e m R a n d z u m Vorschein. D e r Fund ist u m s o wert-
voller, als ein gu t erhaltenes anthropologisches Mater ia l 
ihn ergänzt . Die Ausdehnung des Gräberfeldes ist vor-
derhand ungewiß . Au der Ausgrabung n a h m e n Gyula 
Dezső, Sándor Wenger und E l v i r a II . Tóth te i l . 
Attila Horváth 
Szalkszentmárton-Cifrahid (Kom. Bács-Kiskun , K r . 
Dunavecse) (175. XIV.). Öst l ich der Gemeinde, in cca. 
10 km E n t f e r n u n g , kamen bei Erdarbe i ten in de r N ä h e 
des Kígyósér Urnengräber z u m Vorschein. Bei der 
R e t t u n g s g r a b u n g wurden insgesamt 25 G r ä b e r freige-
legt. Während m a n die aus den Gräbern gehobene Kera -
mik der F rühpe r iode der V a t y a e r Ku l tu r zusehre iben 
kann , sind die Bronzefunde kennzeichnende S tücke 
der Kisapostager Kul tu r . I n (1er oberen Schicht des 
Gräberfeldes f a n d e n wir einige Brandsehü t tungsgräbe r 
aus der ausgehenden HalJs ta t t -B-Per iode mi t Bronze-
beigaben (Dolch, Sehmucknadeln , Armringe, Anhänge r ) . 
Attila Horváth 
Szentendre-Pannóniatelep (Kom. Pest, K r . Szent-
endre) (179. X X X I V . ) . In der unmi t te lbaren N ä h e der 
Papier fabr ik , in einem der D o n a u zu l iegenden Gebiet 
konn ten wir bei einer Re t tungsg rabung auf de r F l äche 
zwischen Donau u n d Lands t r aße in mehreren Forschungs-
gräben eine große Siedlung de r bronzezeit hohen Va tyae r 
K u l t u r f ix ieren. Die Siedlung w a r durch W o h n - u n d 
Abfal lgruben ver t re ten . Aus d e n Gruben k a m e n in be-
deutender Zah l Seherben dieser Kul tur , f e r n e r Tier-
knochen u n d sonstige Abfälle zutage . 
Frigyes Kőszegi 
Tápé-Kohlenziegelbrennerei (Kom. Csongrád, K r . 
Szeged) (197. X X X I I . ) . I n der L e h m g r u b e der Tápéer 
LPG* »Tiszatáj« habon wir die 1960 begonnene Re t tungs -
g rabung for tgesetz t . Der Fundor t l iefer te ein spä t -
bronzezeitliches Gräborfeid , eine spä t sa rmat i sche Sied-
lung, ein awarisches Gräberfe ld und eine arpadenzei t -
liche Siedlung. I n der arpadenzei t l ichen Siedlung f a n d e n 
wir a u c h eingegrabene mit te lal ter l iehe Gräber . Bis E n d e 
des J a h r e s 1961 h a b e n wir insgesamt 310 Gräber freige-
legt. D a s bedeu tends te Gräberfe ld ist das bronzezeit-
liche, a u s dem typische Denkmäle r der ör t l ichen Var ian te 
der Hüge lg räbe rku l tu r zum Vorsehein k a m e n . Die voll-
s t änd ige Erschl ießung des Gräberfeldes wird voraus-
sichtlich den Großteil der e thnischen u n d chronologischen 
Bewandtnisse der K u l t u r lösen. 
Ottó Trogmayer 
Tiszabecs, LPG »Új Élet« (Kom. Szabolcs-Szatmár, 
Kr . Fehérgyarmat ) (199. XXIV.) . Neben der Anlage der 
L P G k a m e n beim Kanal re in igen ein hal ls ta t tzei t l ieher 
Depo t fund zutage: 7 Bronzearmringe, 6 Beile mit Schei-
benende, 1 Bronzebeil, 1 Bronzebei l f ragment , ein Bronze-
f r a g m e n t , die gemeinsam in e inem Gefäß un te rgebrach t 
waren. A n Ort u n d Stelle f a n d e n wir n u r mehr kleine 
Bruchs tücke des Gefäßes . 
Dezső Csallány 
Tiszafüred-Majoros halom (Kom. Szolnok, K r . Tisza-
füred) (201. X X X V I I I . ) . E s gelang, in der N ä h e der 
T iszafüred-Asot tha lomer mehrschicht igen bronzezeit-
lichen Siedlung auf die Spur eines großen Gräberfeldes 
der Füzesabonyer K u l t u r zu kommen . Bei Sand- und 
Lehmgewinnen wurden zwei Gräber aufges töber t , die 
R e t t u n g s g r a b u n g b r a c h t e weitere 11, mi t K e rami k u n d 
Metal lbeigaben reich ausges ta t t e t e Skele t tgräber zutage. 
Zsolt Csalog 
Tiszaszöllös-Csákányszeg, Gyep (Kom. Szolnok, K r . 
Tiszafüred) (204. X X X V i I I . ) . I n Fo r t s t ezung der 1960 
begonnenen Arbeit wurde ein weiteres gefährde tes Gebiet 
freigelegt . Die dies jähr ige R e t t u n g s g r a b u n g zeitigte 
weitere 11 skythenzei t l iche Gräber mi t Urnen- , B rand -
schü t tungs - und Körpe rbes t a t t ungen , 2 sarmatenzei t -
liche Gräbe r und ein arpadenzei t l iches H a u s . An der 
R e t t u n g s g r a b u n g w a r Ferenc Csépai, R e s t a u r a t o r an-
wesend. 
Zsolt Csalog 
O) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Alsótelekes. (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . Fde -
lóny) (2. XVII.) . A n das Ausgrabungsgebiet vom J a h r e 
1959 anschließend f a n d e n wir weitere 17 skythenzei t -
liche Gräber . Ih re F u n d e und Befunde entsprechen den 
f r ü h e r ausgegrabenen Gräbern . 6 
Pál Patay 
Arka-Herzsarét (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . 
Abau j szán tó ) (5. IV.). Die 1960 begonnene Ausgrabung 
wurde for tgese tz t . Die Aur ignaeient radi t ionen hor tenden 
Os tg rave t t i en funde erschienen a n zwei Niveaus gebun-
den; wir beobach te ten Teile von Wohnplä tzen . 7 
László Vértes 
Füzesabony-Kettöshalom, Sandgrube Nr. 2 (Kom. 
Heves, K r . Füzesabony) (59. X.) . Die neol i thjsche Li-
nea rke ramik war du rch eine Abfal lgrube ve r t r e t en mit 
Resten eines großen Rohtopfge fäßes mi t an th ropo-
m o r p h verz ier tem Hals . — Zur bronzezeitKchen Füzes-
abonyer K u l t u r gehör ten die 9 Bes t a t t ungen in Hocker-
s te l lung u n d ein K e r a m i k - K o m p l e x (Brandgrab?) . — 
Früheisenzei t l ich waren 6 Gräber , dio auf d e m R ü c k e n 
ausges t reckt liegende Skelet te und auf das I I B — С 
* A b k ü r z u n g f ü r Landwir t schaf t l i che P r o d u k t i o n s - 6 Pub l ika t ion erscheint in F A 14 (1962). 
genossenschaft . 7 Vorläufige Mit te i lung erscheint in Ac ta Arch. I l u n g . 
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anzuse tzende Funde en th ie l t en . — 4 G r ä b e r dür fen der 
I . Pe r iode der Sarmatenzei t zugeschrieben werden. — 
Vor der Ausgrabung w u r d e das Mater ia l eines land-
nahmezei t l iehen Grabes gesammel t . 
János Szabó 
Mezöcsát-Hörcsögös (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén , 
Kr . Mezőcsát) (122. X L V I I I . ) . Die seit 1958 laufende 
Ausg rabung wurde fo r tgese tz t . Das Gräber fe ld der Hügel-
g r ä b e r k u l t u r ist von e i n e m auf das ausgebende H B 
da t i e rba ren Gräberfeld überdeck t , wo 1961 14 Gräber 
ausgegraben wurden. A m Nordrand dieses Gräberfel-
des v e r l ä u f t eine arpadenzei t l iche Siedlung. I n cca. 
200 m En t f e rnung südl ich vom Gräber fe ld haben wir 
einen IIA-zeitbchen Siedlungstei l f reigelegt , dessen 
höher l iegender Teil v e r w i t t e r t war. Aus den erschlosse-
nen 15 Gruben sammel t en wir mehre re Scherben, die 
G u ß f o r m eines Tüllenbeiles, eine Nadel , eine Spinnwirtel . 
viele Tierknochen u n d wenig St rohlehm. A m Nord rand 
der Siedlung lag ein sarmat i sches Grab . % des zwischen 
Siedlung u n d Gräberfeld befindl ichen Hügels wurde 
angegraben , i n seinem südwest l ichen Teil — cca. im 
Basa ln iveau des H ü g e l s — f a n d e n wir e inen 1,75 m hohen 
geschni tz ten Stein u n d un te r dem H ü g e l 11 Badener 
Gräber . Südlich von d e r HA-Siedlung in e twa 300 m 
E n t f e r n u n g haben wir 9 Gräber eines skythiscl ien Grä-
berfeldes ausgegraben. Mitarbei ter w a r N á n d o r Kaliez. 
Erzsébet Pate к 
Mezőkeresztes ( K o m . Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . 
.Mezőkövesd) (123. X V I I . ) . Beim B a u des neuen Stalles 
der L P G Táncsics k a m e n aus d e m Forschungsgraben 
folgende F u n d e zutage: d a s Grab eines jungen Mädchens; 
das Ske le t t war in e inem Haufen verbacken . Auf dem 
Schädel w a r ein K o p f p u t z aus 4 Seemuscheln. Der Mel-
der des Fundes übergab a u s demselben Grab ein eben-
falls a u s Seemuscheln verfer t ig tes A r m b a n d , das auf 
einem U n t e r a r m des Skele t tes war. S p ä t e r lieferte man 
aus d iesem Grab noch eine schuhleis tenförmig poher te 
S te inax t ein. Das Grab w u r d e in 126 c m Tiefe gefunden, 
Die s t reuweise zutage gekommenen Menschenknochen 
wiesen, wie auch das im G r a b gefundene Skelet t , Spuren 
roter F a r b e auf. Die F u n d e dürfen als neoli thiscb be-
t rachte t werden. 
Géza Меда g 
Mezözombor ( K o m . Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . 
Szerencs) (127. XVII . ) . Beim Sandgewinnen im sog. 
»Bálványdomb« etwa 6 k m von der Gemeinde k a m e n 
Scherben zum Vorschein, größtentei ls a typ i sche urzei t-
liche, Bronzezeit I I—IV- , hal ls ta t t - u n d völkerwande-
rungszei t l iche Stücke. I n dieser Reg ion wurde 1958 
berei ts e in landnahmezeit l iches ungar isches Gräberfeld 
ausgegraben. 8 
Géza Megag 
Miskolc-Avas ( K o m . Borsod-Abaúj-Zemplén) (130. 
XVII . ) . Das Miskolcer Museum beherberg t typ ische 
mesoli thische Werkzeuge, die aus verschiedenen Stellen 
der Weinberge am A v a s s t ammen. D e r Muscumsfreund 
L a j o s T ó t h sammelte von anderen Stellen weiteres 
reiches Material. Mit U n t e r s t ü t z u n g d e r Ung . Akademie 
d. Wiss. haben wir m i t László Vértes a n mehre ren P u n k -
ten des Avas-Berges Prof i l e eröffnet u m die Beziehungen 
zwischen Mesolithikum u n d Neol i th ikum zu erforschen. 
Es k a m kein auf das Neol i th ikum hinweisende .Material 
z u m Vorschein, doch ge l ang es, an zwei Stellen aus unge-
s tö r t en Schichten Stein Werkzeuge zu beben ; die aus der 
Schicht s tammenden Holzkohlenres te werden einen 
S t ü t z p u n k t zur genaueren Bes t immung des Avaser 
Mat criais bieten. 
József Korck 
Sárospatak —- Rákóczi-Burg (Kom. Borsod-Abaúj -
Zemplén, K r . Sá tora l jaú jhe ly) . S. Seite 273. 
Tiszaszederkény (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . 
Mezőcsát). (203. XVH. ) . Bei den Bauarbe i t en a m »Tisza-
vidéki Vegyikombinát« k a m zwischen den Be ton-
pfeilern 33—34 ein früheisenzei t l icher Scha tz fund z u m 
Vorschein. Die Gegens tände lagen in cca. 70 cm Tiefe, 
in einer n ich t gegrabener Grube. Die Bestandtei le des 
aus 23 Stücken bes tehenden F u n d e s s ind: Wendelr inge , 
Armringe, spira lenförmig gewundene Hinge, E n d e eines 
Bronze tu tu lus usw. Bei dem Gebäude der K u n s t d ü n g e r -
fabr ik k a m ferner ein awarisches Grab zu tage , e in 
Bronzereifen, 3 Gegens tände aus Eisen, drei Ösenknöpfe 
a u s Bronze und ein eiserner Steigbügel waren die Bei-
gaben. 
József Komáromg 
Vppong (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén, K r . Ózd) 
(209. XVII . ) . Bei der Forschung des Problemkreises des 
Überganges zwischen Mesoli thikum u n d Neo l i th ikum 
k a m es zur Ausg rabung der U p p o n y e r neol i thischen 
Siedlung, u m aus einer solchen Region Vergleichsmate-
rial zu erhal ten, die en t fe rn t vom Si lexrobmater ia l l iegt . 
Die Ausgrabungen im Malomvölgy u n d im Mogyorós-
oldal l ieferten zwei Siedlungen verschiedenen Charak -
ters; im ers teren F u n d o r t bi ldeten auf der e inst igen 
Oberfläche befindliche bezw. k a u m ver t ief te S t roh lehm-
h ü t t e n mit r u n d e m Grundr iß die Siedlungsform, w ä h r e n d 
im Mogyorósoklal unverpu tz t e , t iefe, mi te inander ver-
bundene, ein Sys tem bildende G r u b e n die Siedlungsform 
repräsent ieren. Aus beiden Sta t ionen k a m Linea rke ra -
mik, ohne klassische Bükker W a r e zum Vorschein. Die 
bei der Ausgrabung gefundenen Steinwerkzeuge sind als 
Vergleichsobjekte nicht zu gebrauchen . 
József Korck 
R Ö M E R Z E I T 
A ) T r a n s (1 a n ti b i e n 
Bezeuge (Kom. Győr-Sopron, Ive. Mosonmagyar-
óvár) (22. X I X . ) . I m Büdöskut i -dűlő k a m e n die F u n d a -
men tmaue rn eines römischen W a c h t t u r m e s ( G r u n d r i ß : 
400 X 375 cm) mi t hervorspr ingenden Eckpfe i lern z u m 
Vorschein. Die mi t Ka lkmör t e l gebundenen S t e inmaue rn 
sind 160— 170 em s t a rk . Kle in funde kamen nicht zu tage . 
Auf Grund des Grundrisses kann der T u r m auf das 2. 
J h . angesetzt werden. - — Die Forschung e rgab d ie 
Plä tze weiterer drei vernichte ter römischer W a o h t t ü r m e , 
ferner einer römischen Eingeborenenvil la mit L - fö rmi -
gen Grundr iß . Die W a o h t t ü r m e s t a n d e n ent lang der v o n 
R a j k a nach Hegyesha lom füh renden römischen L a n d -
s t raße in 200—300 m E n t f e r n u n g voneinander . Auf d e m 
Scbut tkegel des e inen Wacht t u r m e s k a m ein S tempel -
ziegolfragment der X . Legion z u m Vorschein. 
Rezső Pusztai 
Bugád (Kom. Baranya , K r . Pécs) (24. X X V L ) . 
Die 1959—60 begonnene Er fo r schung des spä t römischen 
Gräberfeldes wurde for tgesetzt . Auch diesmal k a m e n 
6 Gräber mi t reichen Beigaben zu tage . Von diesen w a r 
— infolge des Bes ta t tungs r i tu s — besonders das l e t z t e 
Ziegelgrab bemerkenswer t (Nr. 21). Nach einer g r ü n d -
lichen Durch fo r schung der U m g e b u n g haben wir d ie 
Ausgrabung des Bogáder Gräberfe ldes beendigt .9 
Alice Sz. Burger 
Budapest JH., Bécsi и. (230. V.). Bei der F u n d a m e n -
t ie rung der Öbndae r Versuchswohnsiedlung k a m e n 
spätkaiserzeit l iche Gräber ans Tagesl icht . Bei der A u -
thent i s ie rungsgrabung konn ten wir die Ausdehnung d e s 
Museums) 
9
 Publ ikat ion erscheint im J a h r b . d. J a n u s - P a n n o 
nius-Mus., Pécs, J a h r g . 1962. 
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Gräberfe ldes und die B e s t a t t u n g s a r t e n beobach ten . 
Auf G r u n d der verschiedentl ich or ient ier ten (O—W u n d 
N W — S O ) und mi t verschiedenen Beigaben ausges ta t t e -
t e n Gräber konn te festgestellt werden , daß die Bes ta t -
t u n g e n hier e twa ein halbes J a h r h u n d e r t lang erfolgten. 1 0  
Klára Póczy—Györgyi Parragi 
Budapest 111., Meggyfa и. (229. V.). Die Ausgra-
bungen der im vergangenen J a h r ge fundenen Gebäude-
g r u p p e mit Mosaikfußboden w u r d e for tgese tz t . E s 
k a m e n Mauerreste a u s dem 2—3. J h . , fe rner neben ei-
ner mi t Kana l f l ank ie r ten Straße, K e r a m i k , Teile eines 
Freskos und eines Stuckgesimses zutage . A m Südrand 
des bis hierher re ichenden spä t römischen Gräberfe ldes 
a u s der Bogdáni-u. haben wir wei tere 0 aufges töber te 
G r ä b e r ausgegraben. I n zwei G r ä b e r n f anden wir als 
Beigaben graue N ä p f e bezw. einen einhenkeligen Krug . 1 1 
Die materielle Hi l fe zur Ausg rabung sicherte der Ra t 
der S t a d t Budapes t . 
Györgyi Parragi—István Wellner 
Budapest 111., Paktár и., cella trichera (228. X.). 
Die 1930 ausgegrabene und konservier te cella t r i chora 
u n d ihre Umgebung s ind während des Krieges sozusagen 
gänzl ich zugrunde gegangen. 19(11 ließ das OMF1 2 die 
7 Per ioden mit neue r Technik konservieren, u n t e r ar-
chäologischer Fachanle i tung . Bei der Authen t i s ie rung 
der Schichten der einzelnen Maue rn gelang es, die ur-
sprüngl ichen Grünst einreihen der 3. u n d (1. Per iode zu 
f inden , ferner bisher u n b e k a n n t e Teile von Mauern u n d 
K a n ä l e n . — Seitens O M F oblag die technische L e i t u n g 
F r a u Dr . Antal , P i roska Czétényi, Ingenieur in . 
Melinda Kuba 
Budapest 111., Flórián-tér 4—5. (227). Die F u n d a -
m e n t i e r u n g des 1960 hier begonnenen „ L o t t o - H a u s e s " 
verzogen sich auf d a s J a h r 1961. I m südlichen E n d e des 
G r u n d s t ü c k e s erschlossen wir u n t e r h a l b des römischen 
Kußbodenniveaus ein verzweigtes Wassorablei tungs-
sys tem, das, zusammen mit den Ausgrabungsergebnissen 
des vergangenen J a h r e s , mi t den Res t en der t h e r m a e 
maiores zu ve rknüpfen ist. Die hier im Keller ge fundenen 
bedeu tenden römischen Nachlässe werden mit einer Be-
tonkons t ruk t ion ü b e r d a c h t und zu e inem Museum aus-
gehi ldel . 
Melinda Kuba 
Budapest XI., Albertfalva. Hunyadi János и. 18. 
(232. V.). Bei Bauarbe i t en an der »Öntödei Formázó 
Anyagok Gyára« w u r d e n p räven t ive Ausgrabungen im 
Bereich der nördl ichen canabae vorgenommen. E i n e 
wei tere Strecke des a u s dem Limesweg abzweigenden 
Weges k a m zum Vorschein. Auf beiden Seiten des Weges 
be fanden sich Wohnhäuse r mit zwei Per ioden (auf das 
2. u n d 3. J h . zu dat ieren) , ferner Depotgruben , Abfal l-
g ruben u n d ein mi t Lerchenholz ausges t a t t e t e r Brunnen . 
U n t e r h a l b des durchschni t tenen Weges verziehen sich 
Siedlungsreste aus dem 1. Jh . 1 3 
Tibor Nagy 
Budapest X X I I . , Nagytétény, Ady Endre и. 25. 
(237. IV.). I m Gar t en von J . L i n d e n m a y e r s t ieß m a n 
be im Baumpf lanzen auf ein römerzeit l iches Ste indenk-
mal . Bei der Re t t ungsg rabung k a m ein großer, schön 
bearbe i te te r Sarkophag zum Vorschein, mit Inschr i f t . 
Die schwere Steindecke wurde, als m a n den Sa rkophag 
a u s r a u b t e , eingebrochen. Nach E n t f e r n u n g der Decke 
f a n d e n wir die R e s t e von zwei zusammengeworfenen 
Skele t ten, ferner einen granul ier ten Goldring und das 
S t ü c k eines Kammes . Der Sarkophag wurde in das Nagy-
t é t é n y e r Kas te l lmuspum eingeliefert. Mitarbei ter in war 
Alice Sz. Burger. 
Ferenc Fülep 
10
 Pub l ika t ion erscheint in B p R . Bd. 21. 
11
 Publ ika t ion erseheint in B p R . Bd . 21. 
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 O M F (Országos Műemléki Felügyelőség) = Landes-
inspek tor ia t f ü r Denkmalpflege; MTA (Magyar T u d o m á -
Esztergom-Burg (Kom. K o m á r o m . ) S. Sei te 268. 
Fehérrárcsurgó-Pörösök földje (Kom. Fe jé r , K r . 
Mór) (55. X X X V I . ) . Westl ich von der Gemeinde in cca. 
4 k m E n t f e r n u n g , im abgeschlossenen Tal , k a n n m a n 
neben e iner Quelle die R e s t e von 4—5 römischen Villen 
beobachten . Bei der Authen t i s i e rungsgrabung wurde 
festgestel l t , d a ß die cca. 17 X l i m große Villa ein Wohn-
zimmer m i t H y p o c a u s t u m u n d Ter razzofußboden u n d 
mehrere (3—4) wir tschaft l iche R ä u m e enthie l t . Die Fun-
de sind: e ine Kleinbronze des Valerianus, ein Leuch te r 
aus Eisen, wenig Eisenwerkzeuge u n d min ima le Kera -
mik. 
Alán Kralovánszky 
Jgar, Jókai и. 2Ut>. (Kom. Fejér , K r . Sárbogárd) 
(77. X X X V I . ) . 1959 k a m beim Graben eines Kellers 
$us 150 c m Tiefe ein Bronzekessel von cca. 100 1 R a u m -
inhalt z u m Vorschein, mi t verschiedenen Bronzegegen-
s tänden i m Inneren . Der F u n d wurde v e r k a u f t , n u r fol-
gende S tücke konn ten gere t te t werden: 1 großer Bronze-
kessel, ein mi t Negerkopf verzier tes Ba i samar ium, ein 
Bronzekrug, 1 Bronzeschüssel, 1 Bronzeteller, 1 kleiner 
Bronzekopf (wahrscheinlich Verzierung eines Gefäßes) , 
1 Bronzehenkel eines Kruges , 1 Bronzereifen. Außer 
diesen en th ie l t der F u n d noch mindes tens »3 Krüge , 1 
große, mi t P f l anzenmus te r verzier te Schüssel, 1 Teller, 
1 kesselart ige große Schüssel, 1 kleiner Kessel, 4 Blä t te r , 
5 kleine K r ü g e , 1 großer K r u g , 1 gänseeigroße u n d 
-förmige Büchse, in der Mi t te zu öffnen, P la t t en , 
Stangen«. — Bei der Authen t i s i e rungsgrabung wurde 
festgestell t , d a ß es sich ta t sächl ich u m ein vergrabenes 
Depot h a n d e l t . Die den Kessel beinhaltend!! G r u b e war 
in der E c k e eines aus dem 1—2. J h . s t a m m e n d e n Wohn-
hauses mit Balkengerüst . Der Sehatz wurde sorgfäl t ig 
verborgen: der Kessel d ü r f t e ursprüngl ich mit i rgendet-
was zugedeckt gewesen sein, d a er nach Aussage der 
Finder ke ine E r d e enthiel t . Auf G r u n d der zur Ver fügung 
s tehenden Angaben darf m a n ve rmuten , d a ß die ur-
sprünglich zur Aus rüs tung einer Kirche gehörenden 
Gegens tände wegen der Glaubensverfo lgung vergraben 
wurden. 
Alán Kralovánszky 
Kistormás-Hosszúdűlő (Kom. Tolna, K r . Gyönk) 
(102. X X X H I . ) . I n der G e m a r k u n g von K i s t o r m á s wur-
de a n jener Stelle, wo beim Pf lügen mit dem T r a k t o r ein 
römerzei t l ieher Si lberdenarenschatz zum Vorschein kam, 
eine Authen t i s i e rungsgrabung ausgeführ t . Bei einer 
Durchforschung des Terrains f anden wir 20 ve r s t r eu te 
Si lbermünzen, 2 Scherben des die Münzen be inha l t enden 
Gefäßes u n d in der N ä h e des Fundor t e s Spuren einer 
römerzei t l ichen Siedlung. Der komple t t e D e n a r e n f u n d , 
der aus d e m 3. J h . u . Z. s t a m m t (in der H a u p t s a c h e 
Münzen des Trebonianus Gallus, Volusianus, Valer ianus 
und Aemil ianus) besteht aus 808 Stücken. Aus dieser 
Region ist dies der zweite bedeu tende römische Münz-
f u n d inne rha lb von wenig J a h r e n . 
Gyula Mészáros 
Kölesd-Lencsepuszta (Kom. Tolna, K r . Gyönk) . 
S. Seite 258. 
Lesencetomaj (Kom. Veszprém, K r . Tapolca) S. 
Seite 264. 
Nagyharsánu (Kom. B a r a n y a , K r . Siklós) (135. 
XXVI . ) . A n der Südseite der nach Villány f ü h r e n d e n 
Lands t raße , 67 m westlich v o m 15. Ki lomete rs te in 
und von do r t in 110 m E n t f e r n u n g in südlicher R i c h t u n g 
brach ten 1959 die Ausgrabungen von Dr. László P a p p die 
Res te einer römerzeit l ichen Siedlung zum Tagesl icht . 
1961 g ruben wir die Res te einer großen römischen Villa 
zentraler Anordnung , mi t Por t icus , aus . U n t e r den T r ü m -
mern des f rühes t en , aus dem 1—2. J h . s t a m m e n d e n Baus 
nyos Akadémia ) = Ungarische Akademie der Wissen-
schaf ten 
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befanden sich besonders viele Freskentei le in Beglei tung 
f r ü h e r Keramik . N a c h der P lan ie rung dieser Schicht 
wurde im 4. J b . eine cella t r ichora gebau t (26 X 13 m) , 
vor deren nar t l iex sich eine Räuml ichke i t mi t Terrazzo-
f u ß b o d e n u n d el l ipt ischen Abschluß (10 X 21 m) an -
schloß. Die nördliche u n d südliche Apsis der cella t r i -
chora wurde in spä t e ren J a h r h u n d e r t e n vermauer t , m a n 
benu tze sie danach als einschiffige Ki rche . — Von den 
in diesem J a h r freigelegten Gebäuderes ten wurde die 
cella t r ichora konservier t und dem P u b l i k u m zur Ver-
f ü g u n g gestellt . Die Spesen der Ausgrabung lind der 
Konserv ie rung sicherte der Komi ta t s r a t B a r a n j a . An (1er 
Ausg rabung n a h m e n Kornél Seitl u n d Vilmos Bá lás 
te i l . Mitarbei ter in war Alice Sz. Burger . 
Ferenc F ülep 
Örvényes (Kom. Veszprém, Kr . Veszprém) (151" 
XLV.) . Mit der U n t e r s t ü t z u n g der MTA u n d des F rem-
denverkehrsbureaus v o m Kom. Veszprém k a m e n in 
For t se t zung des Ausgrabungsgebie tes der J a h r e 1958— 
59 weitere Gebäude der römischen Siedlung z u m Vor-
schein. Ein L-förmiger Gebäude t r ak t m i t einer Schmiede 
u m g a b einen Hof, in dessen Mit te der Amboß s t a n d . 
Z u m Abkühlen d ien te das aus einer höher l iegenden 
Tonne mit Ter razzoboden abf l ießende Wasser. N e b e n 
d e m Gebäude f a n d e n wir Eisengegenstände, u. a . ein 
Leuchte t mi t e inem Pan-Kopf , fe rner die Bronze-
beschläge einer kleinen Kiste s a m t Schloß. Auf e inem 
u m 1 m höheren N iveau schloß sich der Schmiede im 
Nordwes ten ein ebenfal ls 24 m langer u n d 10 m brei ter 
W o h n t r a k t an, dessen R ä u m e ein H y p o c a u s t u m s y s t e m 
Fresken u n d Badewannen wohnlich einr ichteten. Süd-
lich der Werks t a t t k a m das Badehaus /.um Vorschein: 
den einen Fußboden bedeckte ein Mosaik, den des an-
deren Raumes 20 X 20 cm große b u n t e Marmorp l a t t en 
(pav imen tum tessel la tum). 
Tihamér Szentléleky 
Peltórd (Kom. Baranya , Kr . Pécs) (157. X X V I . ) . 
I n cca. 2,5 k m E n t f e r n u n g westlich vom Binnengebiet 
der Gemeinde wurden bei größeren Erdarbe i t en viele 
H u n d e r t Quadra tk i lometer einer römischen Siedlung 
vernichte t . Bei (1er R e t t u n g s g r a b u n g a m Südrand des 
weiterer Verwüs tung ausgesetzten Gebietes k a m e n 
mehrere f r agmen t i e r t e Mauerteile u n d S tücke von 
Terrazzo-Boden ans Tageslicht mi t W a n d v e r p u t z s t ü c k e n , 
die mi t Dachziegels tücken gefärbt waren, und Scherben. 
Die Siedlung s t a m m t aus dem 4. J h . 
Valeria Kovdts 
Pécs, Park zwischen Dischka Gy.-u. und Eötvös-u. 
(Kom. Baranya) (158. XXVI. ) . Beim Bau der Pos tzen-
tra le von Poes im Ja l i ro 1903 stieß m a n auf die Maue rn 
eines großen römischen Gebäudes, die damals eingeris-
sen wurden.1 4 Bei der sys temat ischen Erforschung von 
Sopianae wollten wir vor allem Al te r u n d Zweck dieses 
Gebäudekomplexes k lären . Deshalb wurde im h e u t e 
noch f re is tehenden Gebiet im Park zwischen der Pos t -
zentrale und der chirurgischen Klinik eine Ausg rabung 
begonnen, da m a n das Pos tgebäude erwei tern will. 
N a c h Aussage unseres Forsehungsgrabens h a b e n wir 
Mauern, R ä u m e m i t i n t ak t em Terrazzofußboden, Zie-
gelsäulen des H y p o c a u s t u m s gefunden , die zum A n f a n g 
des 1. J a h r h u n d e r t s gefundenen Gebäude gehören. Die n u n 
zutage gekommene, auf die Wende des 1.—2. J h s da t ie r -
bare besonders feine Keramik , f e i n e r die Münzen l ießen 
die Bes t immung zu, daß zu Sopianae bereits im 1—2. 
J h . große römerzeit l iche Gebäude s t anden ; m a n dar f 
mi t einem entwickel ten s tädt i schen Leben rechnen, d a ß 
im Fundmate r i a l bis E n d e des 4. J h s . zu verfolgen ist. 
Mitarbei ter in war Alice Sz. Burger . 
Ferenc Fülep 
Fées, Geisler Eta и. 8. (Kom. Baranya) (158. X X V I ) . 
I m Hof der Komi ta t sb ib l io thek wurde im R a h m e n der 
arch. Forschungsgemeinschaf t der MTA die Ersch l ießung 
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des f rühchr is t l ichen Gräberfe ldes for tgesetzt . Die 1960 
bereits ausgegrabene, abe r wieder zugedeckte Grab-
k a m m e r N r . 25 wurde zwecks Konservierung u n d Vor-
stel lung d e m Pub l ikum wieder ausgegraben. Zugleich 
wurde auch die U m g e b u n g de r G r a b k a m m e r weiter 
durchforsch t . Wir fanden a n ihr nordwestl iches E n d e 
weitere 3 Ziegelgräber a n g e b a u t ; in einem von ihnen war 
eine Doppe lbes ta t tung . E t w a s weiter im N o r d e n u n d 
Westen f a n d e n wir weitere 3 Gräber , die Gesamtzah l 
der Gräber be t r äg t somit 35. Die bei dieser Ausg rabung 
zutage gekommenen Nachlässe werden m i t s a m t der 
G r a b k a m m e r im zu e r r i ch tenden Museumsraum »in 
situ« ausgestel l t . Mitarbei ter in war Alice Sz. Burger . 
Ferenc Fülep 
Sárbogárd-Tringer-Gehöft, Hügel »B« (Kom. Fejér , 
Kr . Sárbogárd) (163. X X X V I . ) . A m höchsten P u n k t des 
Hügels wurde eine G r a b k a m m e r ausgegraben. Ih re 
.Mauern bestehen aus ohne Mörtel in die E r d e bezw. auf -
einander gelegten Steinen, der Grundr iß ist viereckig, 
sie ist u n t e n mi t Lehm v e r p u t z t . I m südöst l ichen Teil 
des f r ü h e r teilweise auges töbe r t en Grabes k a m e n ver-
s t reu t Menschenknochen z u m Vorschein, das aus den 
übrigen Teilen s t ammende reiche Fundmate r i a l e n t h ä l t 
eine A m p h o r a , eine Glasschüssel, ein Trinkglas , ein 
Knochen jo ton , eine Schüsseldecke, 13 Gefäße (2 Resa tus -
Schüsseln), das Skelett eines ursprüngl ich auf d e m Bauch 
Hegenden, i n t a k t e n Hundes , Schäde l f ragmente eines 
Eberferkels u n d eines H u n d e s . Die A mp h o ra war auf 
zwei Sei ten von Steinen u m g e b e n . — Neben der Grab-
k a m m e r w u r d e n beim Pf lügen zwei Brandschü t tungs -
gräber vern ichte t . I h r e Beigaben waren, wie aus den 
Beobachtungen bezw. der Ausgrabung folgt : Bronze-
gefäße, Eisenmesser, E i senha rpune , Gefäße u n d ein 
mi t ech tem Filigran verzier ter vergoldeter Silberring. 
An der Ausgrabung n a h m J e n ő Fitz, ferner A t t i l a Kiss, 
Univers i tä tshörer , teil. 
Alán Kralovánszky 
Sopron, Szent György и. 18. (Kom. Győr-Sopron) 
(171. X X I X . ) . Anstelle eines bombenvern ich te ten Hau-
ses der Inne ren S tad t w u r d e ein neues H a u s er r ichte t , 
doch wurde zuvor der kleine einstige Hof angegraben . 
Das mit te la l ter l iche H o f n i v e a u war in 1 m Tiefe, d a r u n t e r 
befand sich eine römische Maue r ; das zu dieser gehörende 
Fußbodenn iveau erschien in 2,70 m Tiefe. I m L a u f e der 
Arbeit wurden in unges tö r t e r Schicht mi t te la l te r l iche 
und römerzeit l icbe Scherben gefunden . 
Gyula Nováki 
Szombathely, Thököly Imre и. 11—18. (Kom. Vas) 
(186. X X X I X . j . Mit der U n t e r s t ü t z u n g der MTA, des 
Komi ta t s - u n d des s t äd t i schen R a t e s wurde das Bereich 
des I seums weiter erforscht . I n diesem J a h r begann die 
Wiederberstel lung und die E r r i c h t u n g dos Ru inengar tens . 
Bisher wurde das Gebiet bis z u m Niveau des zukünf t igen 
Ruinengar tens ausgegraben. I m südlichen Teil des Bin-
nenhofes k a m e n F ragmen te eines Brunnens mi t steiner-
nem Brunnenkranz und e inem Sj 'phon aus Bronze zutage. 
Auch die Umgebung der N iveaus des vor d e m zent ra len 
Hei l ig tum bef indbehen A l t a r s wurde geklär t . Das zen-
tra le Hei l ig tum wurde in de r zweiten Bauper iode mi t 
einem E r d p o d i u m umgeben , das gegen das Al ta r zu 
abges tu f t , danach in e inem san f t en Hang auslief. A n 
beiden Seiten des Al tars verl iefen offene K a n ä l e . Das 
höhere Niveau der u m r a n d e n d e n Räumlichkei ten ist 
von einer — mi t opus incer tum-Technik ausge führ t en — 
Schu tzmauer umgeben. Auf der nordwest l ichen Seite 
erscheinen außerha lb des Temenos Räuml ichke i ten mit 
Terrazzoboden. Zwischen d e n Fußbodenn iveaus der 
einzelnen Räume bestehen Differenzen von bis zu 20 cm. 
Im auße rha lb des Hei l ig tums geführ ten Forsehungsgra-
ben sind die Räuml ichke i t en auch nach 20 m anzu t re f -
fen. I m R a h m e n der Rekons t rukt ionsarbei t ließ das OMF 
die Fassade des zentra len I le iUgtums u n d seine Grund-
m a u e r n wiederherstellen. 
Tihamér Szentléleky 
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Szőny (Kom. K o m á r o m , К г . Komárom) (188. XL1.). 
Die I960 begonnene Ersch l ießung des römischen Gebäu-
des mi t F resken wurde for tgese tz t . E in Teil eines grö-
ßeren R a u m e s wurde freigelegt , wir f a n d e n mehrere 
F ragmen te mi t f iguraler u n d Pf lanzenverz ie rurg . Bei 
den G r u n d m a u e r n des R a u m e s fanden wir den Sockel-
teil der m i t Fresken verz ier ten Fläche in se iner ursprüng-
lichen Lage . 
Endre Bíró 
Tác (Kom. Fejér , K r . Székesfehérvár) (196. 
X X X V I . ) . Die Siedlungsausgrabung wurde a n 5 P u n k t e n 
for tgesetz t . Die Erschl ießung der Villa I . is t — nacli der 
Klä rung de r s tark z u g r u n d e gegangenen südwest l ichen 
Ecke — beendigt . Aus d e m Fußboden des Bades k a m der 
Hadrian-zei t l iche Grabs te in eines E ingeborenen aus 
weißem Marmor zutage. A u c h die vor der Villa vorlau-
fende S t r aße wurde geklä r t , die zum Z e n t r u m der Sied-
lung f ü h r t e . U m die Bauper ioden endgül t ig klarzustel-
len, wurden an 9 Stellen Profi le eröffnet . D a s Durch-
schneiden des Fußbodens des Tempels b e k r ä f t i g t e unsere 
f rühere Feststel lung, nach welcher die Bauze i t auf die 
Periode n a c h den Markomannen kriegen angese tz t wurde. 
Auch die Ausgrabung der Villa II . ist beend ig t . Auf der 
Ostseite k o n n t e ein wei terer R a u m geklär t werden und 
wir f a n d e n auch die südl iche, teilweise ausgehobene 
Mauer des Gebäudes. Nordwes t l ich der Villa st ießen wir 
auf einen großen Brunnen. Auf beiden Sei ten der vor der 
Villa I . ver laufenden S t r a ß e wurde die A u s g r a b u n g von 
zwei wei te ren Gebäuden begonnen. Das I I I . Gebäude 
bes tand a u s einem großen, längsviereckigen R a u m und 
zwei kleineren, mit Apsis versehenen R ä u m e n , die sich 
den kürze ren Seiten des Vierecks anschlössen. Das kleine 
Gebäude s t a m m t vom A n f a n g des 4. J a h r h u n d e r t s . 
Auf seinem Pla tz kann m a n die Schichten de r f rüheren 
Bauten v o m 2. J h . an gu t absondern. A n die Ostseite 
des Gebäudes schließt s ich ein leicht ova le r Brunnen 
(Durchmesser : 3,5 m) a n . D e r mit S te inen verputz te , 
10 m t iefe Brunnen wurde a u f in Reihen viereckig ange-
ordneten, g u t erhal tenen Ba lken aufgebaut . Die äl testen 
Stücke des riesigen F u n d m a t e r i a l s s t a m m e n aus dem 
letzten Dr i t te l des 1. Jh s . Das auf der Südsei te der S t raße 
befindliche IV. Gebäude ist 30 m lang, es s t a m m t eben-
falls aus d e m 4. Jh . U n t e r diesem befand s ich ein f rühe-
res Gebäude , un te r diesem wiederum k a n n man die 
Spuren einer Eingeborenensiedlung vom A n f a n g des 2. 
Jh s . beobach ten . In das a u s dem 4. J h . s t ammende 
Gebäude be s t a t t e t en nach seiner Verwüstung die Awaren 
ihre To ten (2 Rei te rgräber wurden gefunden) , später 
befanden sich ebendaselbst ein mit te la l ter l iches H a u s 
und ein Fr iedhof . Das Gräber fe ld Nr. IV. in Margit-
telep wurde weiter ausgegraben , die Gräbe r N r . 25—94 
wurden freigelegt . Mi ta rbe i te r waren: E s z t e r Geszty. 
Margit Kanozsay , Alán Kra lovánszky , E s z t e r В. Vágó. 
An der Ausgrabung n a h m e n Zsuzsa Bánk i , Erzsébet 
Borzsák, D o r o t t y a Dobrovi t s , Erzsébet J e r e m , Már ta 
Kelemen, É v a Kocztur , T ibor Ivováts, Ve ra Lányi , 
Emőke László, Vera Molnár und Mária Pe tő , Universi-
t ä t shöre r tei l . 
.Jene") Fitz 
Tokod (Kom. K o m á r o m , Kr . Dorog) (206. IX.) . 
Ziel der Ausgrabung war , Teile des 1960 erschlossenen 
spä t römischen Lagers zu p r ü f e n und d ie Tor tü rme 
freizulegen. I n den T o r t ü r m e n kamen 3 Fußbodenni -
veaus zum Vorsehein, zwischen denen sich eine sehr dicke 
Ausfül lung befand . Auf d e m obersten N i v e a u des einen 
Tor tu rmes be fand sich ein gu t e rhal tener Ofen. I m 
unters ten N iveau befand sich ein Stempelziegel: LVPI-
CJNITRB. Das Innere des großen südwest l ichen, dem 
Tor gegenüber befindlichen Turmes wurde zur Gänze 
erforscht . I n der Mitte des Turminncren mi t Terrazzobo-
den waren Spurer . eines Pfei lers , und nörd l ich von die-
sem Pfos tenlöcher eines völkerwanderungszei t l ichen 
Gebäudes, welches eine a war i sche Axt aus E i s e n dat ier t . 
Den Boden des Turmes b e d e c k t e überall — m i t Ausnahme 
des Gebietes des Pfos tenbaues — eine sehr d icke , tegulae 
en tha l t ende Bausehu t t sch ich t , in der viele verschiedene 
verkohl te Samen u n d Eisengerä te lagen. An der Aus-
g rabung n a h m Géza Alföldy teil . 
András Mócsy 
Tokod, Erzsébet-Schacht (Kom. K o m á r o m . К г . Do-
rog) (206. IX. ) . N e b e n der Sch l ammgrube wurde hei der 
Re t tungsg rabung ein Badehaus der römischen Siedlung 
ausgegraben. E i n Teil des Gebäudes ging infolge der 
Grubenarbei t f r ü h e r zugrunde. I m Badehaus waren 
vier Bauper ioden zu unterscheiden. Von den 5 R ä u m e n 
des in der zweiten H ä l f t e des 1. J h s . e rbau t en Bade-
hauses waren 3 mi t I l y p o c a u s t u m versehen. Das durch 
Feuersbruns t ve rwüs te t e Bad wurde Anfang des 2. 
J h s . als Wohngebäude umgebau t u n d blieb auch in der 
I I I . Periode ein Wohnhaus . I m 4. J h . en t s teh t anstel le 
(1er Wohnsiedlung eine industr iel le Siedlung: kleinere 
Räuml ichke i ten u n d Öfen wurden e rbau t . Wir f a n d e n 
einen Hochofen (?), ferner einen Backofen, der aus e inem 
Keramik-Ofen umges ta l te t wurde. N e b e n dem Badehaus 
k a m e n mehrere Mauerres te a u s der I I .—II I . Per iode; 
diese Gebäude wurden nicht erschlossen. 
Sándor Soproni 
Ii) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Békéssámson-Erdöháti halom (Kom. Békés, K r . 
Orosháza) (23. ИТ.). Mit U n t e r s t ü t z u n g des K o m i t a t s r a -
tes wurde die B e t t u n g s g r a b u n g im kel t i sch-sarmat ischen 
Gräberfe ld fo r tgese tz t . 23 Gräbe r (Nr. 42—65) w u r d e n 
ausgegraben, von denen 11 kel t isch u n d 13 sa rma ten -
zeitlich sind. Die kelt ischen G r ä b e r sind Brandschü t -
tungs- , verschiedentl ich orient ier te K ö r p e r b e s t a t t u n g e n 
l ind Keno taphe . Die größtentei ls aufges töber ten süd-
nördl ich or ient ier ten sarmat isehen Gräbe r sind a r m an 
Beigaben. Man k a n n sie auf das 1—4. J h . u . Z. an-
setzen, die E n d e n der Grabschäch te sind abgerunde t . 
In der N ä h e der Gräber waren vers t reu t Tierknochen 
(Pferd, Rind) und viele kleine Silexabsplisse. 
Ernő Olasz jr. 
Füzesabony-Kettöshalom, Sandgrube Nr. 2. (Korn. 
Heves , K r . Füzesabony) . S. Seite 259. 
Kardoskut — Ziegelgrube der LPG »Kossuth« (Kom. 
Békés, K r . Orosháza) (89. I I I . ) . Die mi t dem Lehmge-
winnen ve rbundene R e t t u n g s g r a b u n g zeit igte weitere 
13 spä tsa rmat i sehe Gräber (Nr. 41—53) u n d 7 Gruben 
INr. 14—19). Zwei Bes ta t t e te lagen nahezu in Hocker-
stel lung bezw. mi t angezogenen Beinen in Grab. I n ei-
n e m der G r ä b e r w a r ein provinzialrömisches bemal tes 
Gefäß , in einem anderen ein zweihenkeliger hunnenze i t -
licher Krug . 
Ernő Olasz jr. 
Tápé-Kohlenziegelbrennerei (Kom. Csongrád, K r . 
Szeged) S. Seite 259. 
Tiszaszöllös-Csákányszeg, Gyep (Kom. Szolnok, K r . 
Tiszafüred) S. Sei te 259. 
Tataháza-Határdűlö (Kom. Bács-Kiskun , K r . Bács-
almás) (195. I.). Bei Bauarbe i ten st ieß m a n auf 5 Gräber , 
a u s denen ein hunnenzei t l iches G e f ä ß zu r e t t en war . 
Die R e t t u n g s g r a b u n g eröffnete die Gräber N r . 6—8. 
Aus einem Grab k a m ein Eisenschwert zutage, von d e m 
m a n feststellen konnte , daß es bei der B e s t a t t u n g mit 
Gewal t zerbrochen wurde . Den Wer t des a n sich schon 
sel tenen Schwertes erhöht die Ta tsache , das es das ers te 
m i t Münze da t i e r t e sarmat ische Schwer t in U n g a r n ist . 
I n der Umgebung liegt auch eine sa rmat i sche Siedlung, 
aus der eine Abfa l lgrube gefunden wurde . 
Mihály Kőhegyi 
V Ö L K E R W A N D E R U N G S Z E I T 
A ) T r a n s d a n u b i e n 
Balatonfűzfö-Szalmássy telep (Kom. Veszprém, K r . 
Veszprém (12. XLV.) . Südwestl ieh von den Fűzfőer 
Indust r ieanlagen, in 300—400 m E n t f e r n u n g , haben wir 
in den Sandgruben der Vörösberényer L P G »Balaton« 
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u n d der »Nitrokémia«-Fabrik in Fo r t se t zung der im 
Vor j ah r begonnenen R e t t u n g s g r a b u n g 32 Gräbe r des 
aus dem 7. J h . s t ammenden awarischen Gräberfe ldes 
ausgegraben. Neben den durchschn i t t l i chen f a n d e n wir 
auch ein reiches F r a u e n g r a b m i t e inem granul ie r ten 
Goldanl iänger . Parallel zu dieser Ausgrabung sammel t en 
wir auch das aus den f r ü h e r ze rs tö r ten Gräbe rn s t am-
m e n d e Material . So k a m u . a. a u c h das Mater ia l eines 
sehr reichen Frauengrabes z u m Vorschein: ein granulier-
tes Anhängerpaar , eine Goldperle m i t Glaseinlage, ein 
byzant inisches Silberkreuz, eine mi t dem Bildnis St . 
Pe te r s verzier te Bulla. A n der Arbei t n a h m e n Pé te r 
Néme th und I s t v á n Torma, Univers i tä t shörer u n d Sándor 
Wenger, Anthropologe teil . 
István Éri 
Bóly-Sziebert puszta (Kom. Baranya , K r . Mohács) 
(26. XXVII . ) . I n der N ä h e des Re t tungsgrabungsgeb ie tes 
des vergangenen J a h r e s k a m e n be im Anlegen von Silo-
gruben Gräber zutage. Das Ergebn is dieses J a h r e s ist 
die Freilegung von 14, z. T. f r ü h e r aufges töber ten я,waren-
zeitlichen Gräbern , bezw. die Fes ts te l lung der P l ä t ze der 
beim Silograben vern ich te ten Gräbe r und das Sammeln 
der aus diesen s t ammenden F u n d e . Die hervor ragenden 
Stücke des auf Beginn des 7. J h s . hinweisenden Materials 
s ind: ein durchbrochener Goldanhänger mi t Cristus-
-Monogramm (?) u n d P f a u e n Verzierung, Silberarmrei-
fen mit tubenförmigen Ende , ein R ing mit eingrawier-
t e m Kreuz, Fibeln mi t T ie rmasken , ein Männerske le t t 
mi t geradem Schwert , e inem Bogen mit Knochenp la t t en 
u n d symbolischer P f e r d e b e s t a t t u n g , zwei Re i t e rg räbe r 
usw. 
László Papp 
Előszállás-Telek (Kom. Fe jé r , K r . Adony) (49. 
XLVIIL) . Beim Durchqueren eines Erdwalles, der Sied-
lungsspuren umgib t , k a m u n t e r dem Wall ein f rüh -
awarisches Grab zum Vorschein. Der Wall enthie l t keine 
Funde . Die innerhalb des fas t kre is runden Walles bef ind-
lichen Häuserres te s t a m m e n aus dem Spä tmi t te la l t e r . 
Wir schni t ten ein Prof i l du rch die Res te eines langen 
Hauses mi t zwei Öfen u n d beobach te ten ferner ein run-
des H a u s f u n d a m e n t . 
István Erdélyi 
Halimba (Kom. Veszprém, K r . Devecser) (71. IV.). 
N a c h Erschl ießung u n d Bea rbe i tung des Ha l imbae r 
Gräberfeldes aus dem 10—12. J h . zeigte sieb die Not -
wendigkeit , auch die Gräber aus d e m 6—9. J h . zu er-
forschen. I n der Nähe der vom Veszprémer Museum f rühe r 
gere t te ten 4 awarenzei tbchen Gräbe r haben wir weitere 
Gräber freigelegt (Nr. 5—16). Die in diesem J a h r er-
schlossenen 12 Gräber en th ie l ten F u n d e aus der ers ten 
H ä l f t e der Awarenzei t . I n A n b e t r a c h t der Terra inver-
hältnisse bes teh t die Möglichkeit, das Gräberfe ld gänz-
lich zu erschließen. A n der Ausgrabung n a h m e n Gyula 
Dezső, Anthropologe u n d E v a Garam, Uni versit ä ts-
hörerin, teil . 
Gyula Török 
Hegykő, Mező и. (Kom. Győr Sopron, K r . Sopron) 
(76. X X I X . ) . Mit der U n t e r s t ü t z u n g des archäologischen 
Lehrs tuhles der Budapes te r Univers i t ä t »Lóránt Eötvös« 
wurde die Erschl ießung des langobardischen Gräber-
feldes aus dem 6. J h . for tgese tz t . I n Hof u n d Gar ten des 
Hauses Nr . 17 haben wir m i t wei teren 12 Gräbe rn das 
nördhehe E n d e des Gräberfe ldes erreicht . Die meis ten 
Gräber waren reich. Die F r a u e n g r ä b e r en th ie l ten sog. 
f ränkische, Scheiben-, Vogel- u n d S-förmige Fibeln u n d 
Perlen. Von den M ä n n e r b e s t a t t u n g e n beben wir zwei 
Sarggräber von Kr iegern he rvor mi t Lanzen u n d Schikl-
buckel; beim F u ß des einen lagen zwei große I lunde-
skelette. Mitarbei ter waren Tibor Tóth , At t i l a Kiss und 
Káro ly Mesterházy. 
István Bóna 
Keszthely (Kom. Veszprém) (94. IV.). Seit d e m J a h r e 
1948 werden in Kesz the ly u n d Ungebung laufend Aus-
grabungen ausgeführ t , u m die Übere inanderschich tung 
der romanis ier ten Ureinwol inerschaf t u n d der zur Völ-
kerwanderungsze i t neu e ingetroffenen Völker zu klären. 
Die akademische Ausg rabung des J a h r e s 1961 wurde im 
Hof de r Grundschule in der Kossu th-Lajos-Gasse aus-
geführ t , in For t se tzung der vor jähr igen Forschungen. 
34 G r ä b e r wurden freigelegt , u n t e r denen in 3 Gräbern 
gemeinsame Bes t a t tungen von Pferd u n d H u n d waren. 
Die kennzeichnenden F u n d e der Männe rg räbe r waren 
die gegossenen Bronzegürtelbeschläge (mit Greifen- u n d 
Rankenmus te r ) , die der F rauengräber die großen Ohr-
r inge mi t K o r b a n h ä n g e r . Der erforschte Teil des Grä-
berfeldes gehört zur Spätper iode dos großen Kosztbelyer 
awar ischen Gräberfeldes. 
Ilona L. КоVrig 
Kiinndacs-Felsöadaes, Látosházi dűlő (Kom. Bács-
Ki skun , K r . Dunavecse) (107. XIV.) . I n der For t se tzung 
der im Vor jahr begonnenen Ausgrabung des Gräberfel-
des h a b e n wir — d a s durch Rigolieren aufges töber te 
Gebiet umgrenzend — weitere 9 Grägbor ausgegraben. 
Aus den größtentei ls ges tör ten Gräbern k a m e n die Ske-
let te von 4 Männern, 5 F r a u e n und 1 K i n d e s zutage mit , 
typ i schen spätawarenzei t l ichen Beigaben. I n 3 Gräbern 
k o n n t e n Sargspuren beobachte t werden. A n der Aus-
g r a b u n g n a h m At t i la H o r v á t h teil. 
Elvira H. Tóth 
Lesencetomaj (Kom. Veszprém, K r . Tapolca) (111. 
XV.). I n der Sandgrube neben dem sog. » Piroskereszt« 
haben wir als Re t tungsg rabung 71 G r ä b e r erschlossen. 
Es gab u n t e r ihnen 2 spät römische Skele t tgräber , die 
übrigen gehören zur sog. Keszthelyer K u l t u r . Das Fund -
mate r i a l enthielt neben den typ ischen großen Fibeln das 
übliche Beglei tmater ia l der Kesz the lyer K u l t u r u n d 
Schläfenringe mit doppe l tem S-förmigem E n d e . Die hier 
ge fundenen Gräber sind Teile eines größeren Gräberfeldes. 
Die G r u b e wurde a m N o r d r a n d des Gräberfe ldes ausge-
b a u t . Die a m äußer s t en R a n d des Gräberfe ldes befind-
lichen Gräbe r sind a r m a n Beigaben. A n der Ausgrabung 
sammel t e Miklós Füzes F. subfossile Pf lanzenres te . 
Károly Sági 
Madaras-Ziegelei (Kom. Bács-Kiskun , K r . Bács-
almás) (119. I.). Angeschlossen an die f r ü h e r e Re t tungs -
g rabung haben wir die Gräber 42—69 des awarischen 
Gräberfe ldes erschlossen, die sehr reich a n Beigaben 
waren . I n sozialgeschichtlicher Hins icht ist die s trenge 
Ghede rung des Gräberfe ldes nach Fami l ien u n d Rang-
o r d n u n g bedeutend. Die Männer t rugen auf ihren spi t-
zen .Mützen dio Abzeichen ihres rnüitarischen Ranges 
(Gold-, Silber- bezw. Bronzepla t te) . Als besonders her-
vorzubebend hal ten wir die reichen Tier- u n d Eibeigaben. 
E i n E i ist mit e inger i tz ter Verzierung versehen. E i n 
Backofen und wenig Scherben beweisen, d a ß die Region 
auch zur Arpadenzei t bewohnt war. 
Mihály Kőhegyi 
Mosonszentjános (Kom. Győr-Sopron, K r . Magyar-
óvár) . (131. XIX. ) . I m Bereich der Kieselgrube, unmit te l -
bar westl ich der Ausgrabungsste l le des Ung. Nat ional -
m u s e u m s im J a h r e 1927, k a m e n beim Kieselgewirmen 15 
awarische Gräber zum Vorschein. G r a b 3. enthielt d ie 
re ichs ten Beigaben: eine gegossene Gür te lga rn i tu r m i t 
Greifenverzioi ung, Pfei lspi tzen und Messer, ferner e in 
gut e rhal tener Säbel k a m e n zutage. Die G r ä b e r sind a u f 
E n d e des 8. Jh s . anzuse tzen . 
Rezső Pusztai 
Mosonszentjános-Hansági tanyák (Kom. Győr-Sop-
ron, K r . Mosonmagyaróvár) (131. X I X . ) . Auf dem öst-
lich der »Hansági- tanyák« hegenden Unger - l lüge l s t ieß 
m a n beim Sandgewimien auf ein hunnisches Rei te rgrab; 
der To te h a t t e einen deformier ten Schädel . Nach d e r 
Durchforschung der Umgebung des Grabes auf größerer 
Strecke stießen wir au f keine weiteren Gräber , doch 
b rach te die Ausg rabung kleiner (durchschni t t l icher 
Median: 1,5 m) G r u b e n einer Siedlung z u m Vorschein, 
die zur K u l t u r der L inearkeramik gehör t . An der Aus-
g r a b u n g n a h m Kinga К . Ér i teil. 
Rezső Pusztai 
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Mözs (Kom. Tolna, Кг . Szekszárd) (132. IV.) . Un-
weit der B a h n s t a t i o n Palánk, neben dem naeli Mőzs 
führenden Fahrweg , kamen beim Sandgewinnen Skele t te 
zutage. Bei (1er R e t t u n g s g r a b u n g erschlossen wir 28 
hunnenzei t l iehe Gräber , die meis t west-östlich orientiert 
sind (eine A u s n a h m e ist nord-südl ieh orient ier t) . Drei 
Gräber waren mi t römischen Ziegeln ve rpu tz t . Aus den 
Gräbern k a m e n Ohrr inge aus Silber u n d Bronze, Kno-
chenkämme u n d Per len aus Karneol , Bernstein u n d Glas-
pas te zutage. Fas t die Hä l f t e de r Bes t a t t e t en h a t t e de-
formier te Schädel . Auf der Wes tse i te des hunnenze i t -
lichen Gräberfe ldes st ießen wir au f Spuren einer Siedlung 
der L inearkeramik . 
Agnes Salamon 
Pécs-Clyárváros, Buzsáki Imre и. (Kom. Ba ranya ) 
(158. XXVI . ) . I n den J a h r e n 1911—12 k a m e n im I n d u -
str ieviertel von Pécs aus den G r u b e n der a l ten Lauber -
schen Ziegelfabrik archäologische F u n d e aus d e m 6—7. 
Jh . , Scheibenfibeln zutage. Die äußers t bedeu tenden 
Funde wurden in diesem J a h r au then t i s i e r t . Info lge der 
während 50 J a h r e bearbei te ten L e h m g r u b e n der west-
lich des Buzsák i I m r e u. Hegenden einstigen Laubor -
schen Ziegelfabrik (zur Zeit: »Baranyamegyei Téglagyár i 
Egyesülés«) k o n n t e nu r u n t e r h a l b des heut igen Geb-
steiges eine A u s g r a b u n g vorgenommen werden. Be im 
Legen von Telefonkabeln wurde die Oberf läche aufge-
rissen, u n t e r welcher wir in 80 c m Tiefe 29 G r ä b e r des 
einstigen, in R e i h e n geordneten Gräberfe ldes f a n d e n . 
Die Gräber wa ren west-östlich orient ier t , die Ske le t te 
h a t t e n den Schädel westlich, das Gesicht östlich gerichtet . 
Das he rvor ragends te Grab des Gräberfe ldte i les w a r das 
Rei tergrab N r . 4., in dem wir die Eisenbescbläge des 
einstigen Sarges f a n d e n , ferner die Aus rüs tung des mit 
reichem Gür te lbeschlag Bes t a t t e t en u n d seines Pferdes . 
Die erforschten Gräber s t a m m e n aus dem spä te ren 
— auf das E n d e des 8. — Anfang des 9. Jh s . hinweisen-
den — Teil des Gräberfeldes. A n der Ausgrabung n a h m 
Sándor Bökönyi tei l . Mitarbei ter in war Alice Sz. Burger . 
Ferenc Fülep 
Szentendre-Pannónia telep, Füllhalterfabrik (Kom. 
Pest) (179. IV.). Der zur neu angeleg ten Fabr ik f ü h r e n d e 
Hohlweg d u r c h q u e r t e ein langobardisches Gräberfe ld 
aus dem 6. J h . Die begonnene R e t t u n g s g r a b u n g zeit igte 
in der Böschung u n d a m Rand des Weges a n f a n g s n u r 
aufges töber te Bes t a t t ungen . Sie waren außerordent l i ch 
t ief: zwischen 3—5 m gelagert. Die in südlicher R i c h t u n g 
bei der F u n d a m e n t i e r u n g des K u l t u r h a u s e s der Fabr ik 
for tgesetz te R e t t u n g s g r a b u n g b r a c h t e aber größtente i ls 
sehr reiche, i n t a k t e Gräber ans Tagesl icht . Bisher w u r d e n 
68 Gräber e r r e t t e t . Das zutiefst liegende aufges töber t e 
Männergrab w a r mit riesigen S te inp la t t en ausgelegt , 
übe r die m a n ein P f e r d bes t a t t e t e . Wir konn ten im Grä-
berfeld 29 Särge a u s ausgehöhl ten B a u m s t ä m m e n bezw. 
La t t en , fe rner die Form und K o n s t r u k t i o n von 10, auf 
Pfos ten gebau ten Totenhäusern mehr -minder beobach ten . 
Wir fanden a u c h selbständige Pfe rdegräber . Wi r gru-
ben 5 i n t a k t e u n d 7 aufges töber te Gräber von Kr iegern 
aus mi t 11 Lanzen , 4 Schwertern, 2 Schildbuckeln, Ha l f -
ter , Schere, Dolchen und Bronzepincet ten . Die Zahl 
der reichen Frauengräber war bedeu tend höher, doch wa-
ren nu r 5 von diesen ungestör t . I h r e hervorragenden Funde 
s ind: 8 große Fibeln , 7 Scheiben-, 4 S-förmige Vogel-
fibeln, 3 große Glaskugel-Anhänger , Webermesser und 
e twa 25 Per lensehnüre . Aus d e n Männer- u n d F rauen -
gräbern k a m e n 12 K n o c h e n k ä m m e u n d ebenso viele 
mannigfache u n d schöne Gefäße zum Vorschein. Mit-
arbei ter waren Sándor Soproni, Dénes Gáblor, E v a Ga-
ram, Tibor K o v á t s , Káro ly Mesterházy und M á t y á s 
Szőke. 
István Bóna 
Tatabánya (Kom. Komárom) (194. X L L ) . Bei der 
Schlämmerei des XV. Schachtes k a m e n awar ische Grä-
ber zum Vorschein. Die große Tiefe der Gräbe r m u ß 
auffal len: 3 m . Die R e t t u n g s g r a b u n g erschloß 4 gefähr-
de te Gräber . Der bedeu tends te F u n d ist ein a u s Tier-
knochen geschnitztes Salzfaß mit. Tierdarstel lungeii auf 
beiden Seiten. 
Endre Bíró 
Tác (Kom. Fejér, K r . Székesfehérvár) . S. Seite 263. 
Tokod (Kom. K o m á r o m , K r . Dorog) S. Seite 263. 
Vörs (Kom. Somogy, K r . Fonyód) (211. XV.). 
Im südl ichen Teil des langobardischen Gräberfeldes 
kamen weitere 9 Gräbe r z u m Vorschein; a u c h diese waren 
alle aufges töber t . Bei der Ausgrabung f a n d e n wir einen 
in eine Knochen tasche eingeschlossenen s i lbernen Filter-
löffel m i t goldenem Stiel, silberne S-förmige Fibeln, 
Halske t ten , Gefäße, Eisenmesser u n d einen Messerschaft 
aus Leder . A n der Ausg rabung n a h m Miklós Füzes F . , 
Botan iker teil, der Kle iderres te aus F lachs u n d Baum-
wolle u n d verkohl te Holzreste sammelte . 
Károly Sági 
h ) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Budapest XI V., Zugló, Ecke Egressy u. und Vezér и. 
(234. V.). Beim F u n d a m e n t i e r e n eines H a u s e s konn ten 
wir das Material, eines hunnenzei t liehen Skelet tgrabes 
ret ten. Die reichen Beigaben (u. a . Goldpla t ten) sichern 
dem G r a b einen besonders hervor ragenden Platz.1 5 
Tibor Nagy 
Csongrád-Felqyö (Kom. Csongrád) (39. VII.). I m 
Sep tember und Oktober dieses Jah res a rbe i t e t en wir in 
zwei Abschn i t t en in unserer S ta t ion neben d e m »Ürmös-
tanya« au f einem Gebiet von 1 5 x 2 5 m. Die diesjährige 
Ausgrabung f ixier te die bisher beobach te ten Erschei-
nungen mi t einer sicheren St ra t igraphie . Wir f anden 
näml ich neben dem V a t y a e r Gräberfe ld mi t Urnen u n d 
Skele t ten auch f rüh - u n d spätawar ische Gräbe r , die ein-
ander durchsch i t t en . Das eine ost-westl ich orientierte 
awarenzei t l iche Grab lag un te rha lb eines viereckigen 
Hauses: das Grab w u r d e vor dem Bau des Hauses i n 
die E r d e gebracht . Vom H a u s ist nicht viel übriggeblie-
ben, d a es vom f r ü h e n doppe l ten Grabensys t em durch-
quert worden war. I n der AuffüHungsschicht des Grabens 
fanden wir viele Tonkesselscherben. Das Al te r des Hauses 
ist d a h e r auf die Zeit zwischen der A warenzeit und den 
f rüharpadenze i t l i chen Gräben anzusetzen. 
Gyula László 
Tápé-Kohlenziegelbrennerei (Kom. Csongrád, K r . 
Szeged) S. Seite 259. 
Tiszavasvári-Siedlung der LPG »Béke« ( Város földje) 
(Kom. Szabolcs-Szatmár, K r . Tiszalök) (205. XXIV.) . 
Südlich von der Gemeinde, beim Bau eines Stahes st ieß 
m a n au f Skelet tgräber . I m L a u f e der R e t t u n g s g r a b i m g 
wurden 1960, 12 Gräber u n d 1901, 20 Gräbe r erschlossen. 
Das Gräber fe ld s t a m m t v o m E n d e des 8. J h s . , ist awaren-
zeit liehen Charakters u n d ärmlich. 
Dezső Csallány 
Tiszavasrári, Siedlung der »Zöld Mező« LPG (Kom. 
Szabolcs-Szatmár, K r . Tiszalök) (205. X X I V . ) . Beim 
Bau eines neuen Speichers st ieß m a n auf Skelett gräber . 
Der F u n d o r t liegt östlich der Gemeinde. Bei der Re t -
t ungsg rabung erschlossen wir I960: 18 Gräbe r , 1961: 27 
Gräber . Das Gräberfe ld ist awarenzeit l ieh, es gehört in 
die 2. H ä l f t e des 7. J h s , ha t ärmliche Beigaben. Interessant 
ist der in N ä h e des Gräberfe ldes erschlossene, neben d e m 
2. Speicher befindliche Feuerherd , dessen R a u c h f a n g 
aus e inem awarenzeit l ichen Gefäß besteht , dessen Boden 
durchgelöcher t wurde ; das F u n d a m e n t w a r ein Mühl-
stein. 
Dezső Csallány 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Mezözombor—t/Bálványdombti (Kom. Borsod-Abaúj -
Zemplén, K r . Szerencs) S. Seite 260. 
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Z E I T D E R U N G A R I S C H E N L A N D N A H M E 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Kőszeg-Kőszeg falna, Zablánci-Feste ( K o m Vas) (106.). 
Beim Zusammentref fen v o n zwei klemen Bächen wurden 
Res te e iner bedeutenden E i senschmelzhü t t e ausgegraben, 
auf K o s t e n der Hüt t enbauh i s to r i schen Komitees. 7 
Schlackenhaufen sind a u c h auf der Ober f l äche erkennt-
lich, 3 von ihnen wurden erschlossen. Al le bedeckten je 
eine Werks t ä t t e ; in der e inen war 1, in d e n anderen je 2 
H ü t t e n nebeneinander. Die H ü t t e n sind g r o b ausgeführ t , 
ohne Brus t te i l ; demzufolge waren die Ober te i lo bei a l len 
s ta rk beschädigt . Dienebon die Öfen ausgeflossene Schlak-
ke w a r noch in situ a n Ort und Stelle. D ie Werks tä t t e 
selbst w a r eine in die E r d e ver t ie f te Grube, in deren Seiton-
wand die Öfen ausgebildet wurden. Am B o d e n der Werk-
s t ä t t e waren mehrere G r u b e n u n b e k a n n t e r Bes t immung. 
Zwischen der Schlacke f a n d e n wir verhä l tn i smäßig wenig 
Blasrohre und Erz. Die Scherben da t i e r en die Anlage 
zwischen das 9—13. J h . I n der Um gebungkonn ten wir in 
einem Gebiet von 2—3 k m noch 3 weitere H ü t t e n a n l a g e n 
f inden . 
Gyula Korompay—Gyula Nováki 
Lesencetomaj (Kom. Veszprém, K r . Tapolca). S. 
Seite 264. 
Nagyszokoly-Szőlőhegyi u. (Kom. To lna , K r . Tamás) 
(139. X X X I I I . ) . Wir h a b e n in der G e m a r k u n g von Nagy-
szokoly a m Platz eines b e i m Wegbauen a u s der Erde ge-
worfenen landnahmezei t l ichen Grabes Forschungen aus-
geführ t , u m die Lage des Grabes genau zu f ixieren. In der 
s t a r k vermischten Erde f a n d e n wir in 18—20 cm Tiefe 
in Begle i tung zu kleinen Spl i t t e rn zerbrochener Knochen 
das F r a g m e n t einer e isernen Pfeilspitze mi t Stachel-
schaf t , f e rne r eine an 3 Stel len durchlöcher te , ansonsten 
i n t a k t e Münze des H u g o v o n Provence.1 6 
Gyula Mészáros 
Sárbogárd-Templom-dülö, Sandgrube der LPG «Kos-
suth». ( K o m . Fejér, K r . Sárbogárd) (163. X X X V I ) . I n 
der seit 1940 bearbeiteten Sandgrube w u r d e n an die 200 
Gräber vernichte t . Ebendase lbs t wurden 8, west—östlich 
or ient ier te Skelettgräber beobachte t bezw. erforscht . Aus 
einem Männergrab des Gräberfe ldes k a m e n zwei Hufeisen 
zutage, f e rne r ein reich geschni tz ter Köcherbesch lag a u s 
Knochen , ein Säbel, Steigbügel , Half ter , bogenbedeckende 
K n o c h e n p l a t t e n und ein eiserner Nagel. I n e inem anderen 
Grab f a n d e n wir einen Obu lus des I s tván I . Westlich vom 
Gräberfe ld in eca. 200 m E n t f e r n u n g s ind die Steinreste 
einer mittelal terl ichen K i r c h e zu beobachten . Beide waren 
zur Früharpadenze i t d a s Gräberfeld d e r gemeinde 
Bogárd . 
Alán Kralovánszky 
Sárbogárd-Tringer Gehöft, Hügel «Л» (Kom. Fe jér , 
К г . Sárbogárd) (163. X X X V I . ) . Beim W e g b a u e n wurden 
e twa 5—10 Gräber eines spätbronzezei t l iehen Brand-
schüt tungsgräberfe ldes ze rs tö r t . Wir h a b e n 13 Gräber 
des Gräberfe ldes erschlossen. Auf demselben I lügel wur-
den be im Sandgewinnen cca. 5 Skele t tgräber aus dem 10. 
J h . ve rwüs te t , wonach wir 90 west—öst l ich orientierte 
Gräber ausgruben. Man d a r f das aus d e m 10. J h . s tam-
mende Gräberfeld als vo l l s tändig erschlossen be t rachten . 
Hervor ragender Bedeu tung sind die zwei Jungochsen-
gräber — Totem-Tiere — , 4 komplet te P f e r d e b e s t a t t u n -
gen u n d 2 Pferdegeschirre a u s IIolz. Wir h a b e n das Grab 
des Genti lvorstehers m i t reichem s i lbernem Gürtelbe-
schlag in s i tu gehoben. Das Gräberfeld gehör t zur arpaden-
zeitliclien Gemeinde T a n ó d . A n der A u s g r a b u n g nahmen 
Gábor Bánd i , Attila Kiss u n d Tibor K o v á t s , Univorsi täts-
hörer tei l . 
Alán Kralovánszky 
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Á d á m Múzeum T u d o m á n y o s Füzetei (Wissenschaft l iche 
Szakony (Kom. Győr-Sopron, Kr . Sopron) (174. 
X X I X . ) . Neben der nach Keresz tény-Űjkér f ü h r e n d e n 
Lands t raße , in der Kieselgrube der L P G »Első Ötéves 
Terv« haben Gyu la Nováki ein, spä te r I s t v á n Dienes 6 
weitere landnahmezei t l iche G r ä b e r erforscht . Sie sind 
sehr reiche Bes t a t t ungen mi t Pferdegeschirren, zwei 
Goldringen mi t Edelsteineinlage usw. Besonders hervor-
rangend ist der Sa t te l des 6. Grabes : die zwei Sa t t e lköpfe 
sind in der Mi t te m i t fein gearbe i te ten Beschlägen bzw. 
mi t Si lberplat ten verziert , die m i t Kopfnäge ln befest igt 
sind. Wir f anden ferner weitere 2 Gräber des im Vor jah r 
ebenda erschlossenen frühbronzezei t l ichen Gräberfe ldes . 
István Dienes 
Velence-Pflanzenschutzstation (Kom. Fehér , K r . Szé-
kesfehérvár) (219. XXXVI . ) . Beim Fundamen t i e r en einer 
Abwasserklärung wurden a m südöstl ichen H a n g eines 
Hügels, im n a h e z u m Bach l iegenden Gefilde 9 wes t— 
östlich or ient ier te Körpe rg räbe r ausgegraben bezw. be-
obachte t . Aus ihnen kamen f ü r d a s 10. J h . kennzeich-
nende F u n d e — Steigbügel, Knochenp la t t e des Bogens — 
zum Vorschein. Das Gräberfeld setz t sich in öst l icher 
R ich tung fo r t . Aus dem Bereich des Gräberfeldes is t u n s 
als S t r eu fund ein Sporen mit K n o p f bekannt . 
Alán Kralovánszky 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Baja-Pető (Kom. Bács-Kiskun) (10. I .) . A n unsere 
f rüheren Re t tungsg rabungen anschließend haben wir die 
Gräber 113—166 erschlossen, in denen wir m i t t e l m ä ß i g 
reiche Beigaben f anden . Mit der diesjährigen A u s g r a b u n g 
erreichten wir den Ost rand des Gräberfeldes. Dies ist der 
f rühe Abschni t t des Gräberfeldes, aus der Zeit vor d e m 
Bau der Kirche. Nachdem die K i rche errichtet wurde , 
beschränkten sich die Bes t a t t ungen auf den Ki rchhof . 
Der schönste F u n d der Ausgrabung ist ein a u s Lilien 
gebildeter, dicht mit viereckigen Bronzep la t t en bedeck te r 
Gürtel . 
Mihály Kőhegyi 
Harta-LPG »Béke« (Kom. Bács-Kiskun, К г . Duna-
vecse) (73. XIV.) . I n der Sandgrube der Gemeinde k a m e n 
landnahmezei t l iche Grab funde zutage, von denen ein 
Gürtelbeschlag u n d einige E isonf ragmente in das Museum 
gerieten. Die in der großen Grube vers t reut e rsche inenden 
vielen Menschen- u n d Pfe rdeknochen belegen ein bedeu-
tenderes Gräberfe ld . Bei der Re t t ungsg rabung k o n n t e n 
aber nu r 3 Gräber im südost l ichen Teil der G r u b e er-
forscht werden, ohne bedeutende Beigaben. 
Attila Horváth 
Kübekháza-Újtelep 483 (Kom. Csongrád, K r . Szeged) 
(110. X X X I I . ) . Beim H a u s von P é t e r Bálint f and m a n beim 
Graben einer Flugaschengrube ein Menschen- u n d ein 
Pferdeskelet t mi t Steigbügel u n d Schwert als Beigaben. 
Bei der R e t t u n g s g r a b u n g im J a h r e 1961 haben wir im Hof 
des Hauses u n d unmi t t e lba r vor diesem insgesamt 12 
Gräber ausgegraben, von denen N r . 1, 9, 10. u n d 11. auch 
Pferde enthie l ten. Wir fanden 6 Männer- , 3 Frauen- u n d 
3 unbes t immte Skelet te . Die Beigaben s t ammen a u s der 
F rüha rpadenze i t — Wende des 10/11. Jhs . Aus G r a b 11. 
haben wir Köcher , Bogonmi t te lp la t te aus K n o c h e n mi t 
einem Teil des Skelet tes in s i tu in das Szegeder M u s e u m 
gefördert u n d ausgestel l t . An den Re t tungsg rabungen 
n a h m Dr. Gyu la F a r k a s (Anthropologisches I n s t i t u t , 
Szeged) teil. 
Alajos Bálint 
Letkés (Kom. Pest , K r . Szob) (118. LH.) . Im Hof der 
Letkéser Grundschu le f and m a n 1959 bei E r d a r b e i t e n 
6—7 Gräber . Auf G r u n d dieses Fundes haben wir auf 
In i t ia t ive des Szober Börzsöny-Museums u n d m i t der 
B lä t t e r des Szekszárder Balogh Á d á m Museums) J a h r g . 
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materiel len U n t e r s t ü t z u n g des Kre i s ra tes 1961 im Gemüse-
gar ten des Schuldi rektors eine Ausg rabung ausge führ t , 
wobei 37 west—öst l ich orient ier te Gräbe r zutage k a m e n . 
Das Fundmate r i a l en thä l t Schläfenringe, Hinge, Arm-
ringe, Perlen, Ösenknöpfe , Pfei lspi tzen, Steigbügel u n d 
Half ter . Der erschlossene Gräberfe ldte i l s t ammt a u s der 
zweiten H ä l f t e des 10. J a h r h u n d e r t s . E s setzt sich außer -
ha lb des Gemüsegar tens in allen vier Himmel r i ch tungen 
for t . — A n der Ausgrabung n a h m Gyu la Dezső, An th ro -
pologe und Géza Laczus teil. 
Kinga К. Éri 
Madaras-Ziegelei (Kom. Bács-Kiskun, K r . Bács-
almás) S. Seite 264. 
Magyarhomorog (Kom. H a j d ú - B i h a r , K r . Bihar-
keresztes) (120. VIII . ) . I m R a h m e n einer P l a n g r a b u n g 
der MTA haben wir die Umgebung des a m K ó n y a d o m b 
gefundenen, von Pá l P a t a y au thent i s ie r ten l andnahme-
zeitlichen Grabes durchforscht ; wir fanden dabe i 6 
Männergräber mit Waffenbe igaben . N u r ein G r a b ent-
hielt Pferdeknochen, einen höheren R a n g bezeichnendes 
Fundmate r i a l k a m aus keinem de r Gräber zutage . Die 
vollständige Ersch l ießung des in sozialgeschiehtlicher 
Hins ieht sehr in teressant scheinenden Gräberfeldes er-
folgt erst 1962. Wir s t ießen hier a u c h auf einige Gefäße der 
kupferzei t l ichen Bodrogkereszt ü re r K u l t u r u n d auf eine 
sarmatenzei t l iche b ionenkorbförmige Grube. .Mitarbei-
t e r war Gy. Rosner , Univers i tä t shörer . 
István Dianes 
Orosháza (Kom. Békés) (146. XXV. ) . I m L a u f e der 
P l angrabung der MTA un t e r such t en wir in der Gemar-
k u n g der S t ad t , neben der Csorváser Straße, zwei — 
nebeneinander angelegte — landnahmezei t l iche Gräber -
felder. A): oin vol ls tändig erschlossenes Gräberfeld mi t 6 
Gräbern , 5 von diesen waren in Re ihe geordnet. Drei en t -
hiel ten Pfe rdeknochen , doch auch in den übrigen wa ren 
auf Sa t t e lbes t a t t ung hinweisende Gegenstände. I n e inem 
Grab — das wahrscheinl ich einem Aberglauben zufolge 
aufges tör t war — befand sich e in separat bes t a t t e t e r 
Pferdesehädel . I n Grab 2. und 4. waren Sä t te l u n t e r die 
Schädel gelegt. I n Grab 2., das a m reichsten mit Beigaben 
ausgerüs te t war , waren Münzen des Ugo und Lo ta r io II 
(931—947). — B): I n 200 m E n t f e r n u n g von A) r e t t e t e n 
wir die 3 le tz ten Gräbe r eines beim Sandgewinnen bere i ts 
verwüs te ten Gräberfeldes . I m b re i t en K a t a k o m b e n g r a b 
Nr . 1 f anden wir einen Köcher m i t Knochenrand , in 
Grab 2. einige, hinsichtl ich de r Neuges ta l tung der 
F rauen t rach t bedeu tende Gegens tände : 19 gepreßte Silber-
roset ten u n d 26 rhombenförmige Beschläge. Das spitzig 
ver laufende, sozusagen kahnförmige Grab 3. l iefer te 
einen byzant in i schen Solidus. Dies war der Bes t a t t ungs -
pla tz der vo rnehmeren Famil ien d e r Umgebung . A n der 
Ausgrabung n a h m e n K . Végh, und K . Bakay, Universi-
t ä t shöre r teil. 
István Dienes 
Tápé-Kohlenziegelbrennerei (Kom. Csongrád, K r . 
Szeged) S Seite 259. 
Tiszaszőlős-Csákányszeg, Gyep (Kom. Szolnok, K r . 
Tiszafüred) S. Seite 259. 
Szalkszentmárton-Paréjoshát ( K o m . Bács-Kiskun, K r . 
Dunavecse) (175. XIV.) . Auf G r u n d der bei E r d a r b e i t e n 
zutage gekommenen Knochen b e g a n n eine R e t t u n g s -
grabung, die die Erschl ießung von 10 f rühen ungar i schen 
Bes ta t tungen zum Ergebnis h a t t e . Aus den — mi t einer 
Ausnahme ä rml ichen — Gräbern k a m e n ein Bronzearm-
reifen, ein Bronzer ing und Glasperlen zum Vorschein. Für 
die Ze i tbes t immung ist das K i n d e r g r a b Nr . 9 von Bedeu-
tung , das eine du rchbohr t e Münze des Berengarius , das 
Bruchs tück einer ges tanzten kle inen Goldplat te , eine 
Glocke aus Bronze und Tierknochen enthiel t . 
Attila Horváth 
Tiszaeszlár, Vörösmarty и. fit. Hof von János Farkas 
(Kom. Szabolcs-Szatmár, Kr . Tiszalök) (200. X X I V . ) . 
Beim Legen von elektr ischen K a b e l n kamen aus geringer 
Tiefe Funde eines Körpergrabes zu tage . Bei der R e t t u n g s -
g rabung f a n d e n wir 3 F r a u e n g r ä b e r und k o n n t e n auf der 
St raße die Spuren mehre re r Männerg räbe r funde fest-
stellen. G r a b I. enlhiel t a u c h einen Pferdeschädel mi t 
Ha l f t e r und Steigbügel. Die übrigen Beigaben waren 
Perlen, R inge mit Gold- u n d Silberkopf, verz ier te Silber-
schei ben, vergoldete Stiefelbeschläge aus Silber, in Trapez-
form angeordne t ; sie l iefern f ü r die Haa r t r ach t der F rauen 
und ih ren Zierat wicht ige Angaben. Die G r a b f u n d e ge-
hören z u m Nachlaß der l andnehmenden U n g a r n aus dem 
10. J h . A n der Ausgrabung n a h m J á n o s M a k k a y teil. 
Dezső Csallány 
Füzesabony-Kettőshalom, Sandgrube Nr. 2. (Kom. 
Heves, K r . Füzesabony) S. Seite 259. 
Mezőcsát-Hörcsögöt (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Kr . Mezőcsát) S. SÚite 260. 
UNGARISC H E S M I T T E L A L T E R 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Acs (Kom. K o m á r o m , K r . Komárom) (7. X L L ) . 
Bei der Renovierung der reformier ten Ki rche erwies es 
sich, d a ß die Kirche mi t te la l ter l iehe Vorläufer ha t . Bei 
der Fbrsc l iung im Ki rchen inneren fanden wir die Seiten-
wände u n d die Apsis de r vo r der Invas ion der Ta ta ren 
e rbau ten Kirche; mit e inem anderen Forschungsgraben 
erschlossen wir die Se i t enwände u n d Apsis der wahr-
scheinlich nach der ta ta r i scher . Invasion erwei te r ten 
Kirche. Wir fanden a u c h einige au fges töber t e Gräber 
ohne Beigaben. Bei der Ausgrabung im Ki rchhof durch-
quer ten wir an mehreren Stellen die umgebende Mauer. 
Endre Bíró 
Budapest 1., Bécsikapu tér, Kapisztrán tér, Petermann 
bíró и. (224. V.). Beim Überholen des Kanal i sa t ions-
netzes im Bereich von Uri u . — Kap i sz t r án t é r —- Peter-
m a n n b í ró u . — Bécsikapu t é r beobachte ten wir in 40— 
100 c m Tiefe un te rha lb des heut igen Niveaus eine S t raße 
mit Ste inpf las ter . Um die S t r aße zu bes t immen, eröffneten 
wir Forschungsgräben a m K a p i s z t r á n tér , in der Péter-
mar.n b í ró u . und a m Bécs ikapu tér . Bei der Forschung 
konn ten wir das Vorhandense in einer zusammenhängen-
den mit te la l ter l ichen S t r a ß e feststellen, dio a u s m Lehm 
gebe t t e t en kleinen S te inen u n d Kiesel be s t and . Beim 
Kana l abschn i t t in der P e t e r m a n n bíró u . u n d im neben 
dieser gelegten Forschungsgraben f anden wir im Fels 
Spuren eines Steinbruches. Die vom Steingewinnen her-
rüh renden Hohl räume im Fels wurden mi t a u s dem 13. 
J h . s t a m m e n d e m Mate r ia l ausgefüllt .1 7 
Herta Bertalan 
Budapest I., Színház и. 5—7, vormals Pascha-Palast 
(225. V.). I m Laufe der Forschungen, die wir im auf die 
Bas te ip romenade schauenden Gar ten des ehemaligen 
Karmel i te rk los te r a u s f ü h r t e n , haben wir e inen Teil der 
Res te des ehemaligen Pascha-Pa las tes aufgeschlossen, 
der u n t e r Benützung mehre re r mit te la l ter l icher Gebäude 
e r r ich te t wurde . Bei der Arbe i t k a m eine S t recke der ur-
sprüngl ichen Burgmauer a u s der Zeit der tü rk i schen Be-
setzung zutage, die n a c h d e m Angriff im J a h r e 1686 zu-
grunde gegangen war. Wir f anden den Durchgang , der 
die au f de r Ostfront bef indl ichen zwei T r a k t e absonder te : 
das P f l a s t e r k a m fas t völlig i n t ak t zutage. I m südlichen 
T rak t er forschten wir Teile eines großen Raumes , der 
u rsprüngl ich Teil eines mit te la l ter l ichen Gebäudes war, 
mi t Spu ren des spä teren tü rk i schen Umbaues . Die W ä n d e 
(les R a u m e s sind bis zu 2 ,5—3 m Höhe v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
gut e rha l t en geblieben. Der Fußboden ist m i t Boden-
ziegeln bedeckt . Auch ein Teil des Tunne l s der mit te l -
al ter l ichen Wasserlei tung k a m zum Vorsehein. Aus d e r 
Auf fü l l ung kam viel a u s d e m 18. J h . s t a m m e n d e s — u n d 
zu k le inerem Teil t ü rk i sches und aus der Zeit der tü rk i -
schen Besetzung s t a m m e n d e s — Fundmater ia l zum Vor-
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schein. I n der Vernichtungsschicht des Palas tes f a n d e n 
wir viele Fragmente sechseckiger Bodenziegel, ferner ver-
schmolzene konische Ziegel, aus denen m a n da rau f sch l i e -
ßen k a n n , daß das G e b ä u d e einer Feue r sb runs t z u m 
Opfer fiel . Wir f a n d e n ferner mehre re Bal lus t raden-
f r a g m e n t e aus geschni tz tem rotem M a r m o r u n d geschnitz-
t e Steinsta lakt i te . Aus d e m Material der Auf fü l lung dar f 
m a n folgern, daß es z u r Zeit des Baus des auch heute 1 8 
noch bestehenden Klos tergebäudes auf diesen Platz geriet . 
Győző Gero 
Budapest II., Vöröshadsereg útja 32. (226.). Ziel der 
For schung war, den P l a t z des in U r k u n d e n aus dem 14. J h . 
o f t e rwähn ten und a u f diese Gegend lokalisierbaren 
"Meierhof des Gespan K u n c z " zu b e s t i m m e n . I n archäo-
logischer Hinsicht d i e n t e eine f rühe r a ls mit telal ter l ich 
b e s t i m m t e , in der Zwischenzeit aber v e r p u t z t e Mauer i m 
G a s t h a u s "Veronika" a l s Ausgangspunk t . Weder in der 
Schicht , noch im F u n d m a t e r i a l erschienen mit te la l ter-
liche Spuren ; man m u ß den v e r m u t e t e n Meierhof a n 
a n d e r e n Stellen der U m g e b u n g suchen.1 9 
Emese. Nagy 
Esztergom (Kom. Komárom) (50. X L I X . ) . Auf der 
von Eszperan tó u. bis R u d a s László u . daue rnden Strecke 
der J ó k a i u. haben die Erdarbe i t e r bei Kanal is ierungs-
a rbe i t en einige spätmit te la l ter l iche F u n d e gesammelt . 
Wir k o n n t e n die F u n d b e o b a c h t u n g au f d e n St raßen-
s t recken Eszperantó u . (bis Ecke J ó k a i u.) u n d Jóka i u . 
(IV. Béla Király u. b is Eszperan tó u.) vornehmen. E s 
k a m e n Res te eines spät mit te la l ter l ichen Backofens, 
Mauerres te , Pflastertei le, Teil eines Fr iedhofes u n d neben 
diesem, Ste infragmente eines auf die zweite H ä l f t e des 
15. J h s . dat ierbaren Sank tua r iums zu tage . 
Géza Fehér 
Esztergom-Burg ( K o m . K o m á r o m ) (50. IV.). Hie 
Ausgrabung, die die Res taur ie rung u n t e r s t ü t z t e n u n d 
d a m i t parallel auch die Siedlungsschichten der f rühe ren 
Zeiten k l ä ren sollte, w u r d e mit der U n t e r s t ü t z u n g des 
S t a d t r a t e s hauptsächl ich hinter dem heu t igen Dom aus-
ge füh r t . Beim Freilegen jenes 60—70 m langen un te r -
irdischen Burgmauerabschni t tes , der d e n Pa las t mi t den 
neben de r nördlichen Rondelle h e u t e noch s tehenden 
hohen Burgmauern v e r b a n d , stießen wir auf die F u n d a -
m e n t e eines bisher u n b e k a n n t e n u n d d a h e r f ü r die Bau-
geschichte der Burg seh r bedeutsamen Turmes . Der T u r m 
(Binnenabmessungen: 7 x 8 m; M a u e r f u n d a m e n t : 3 m), 
dessen äußere , westl iche Mauer mit d iagona l s tehenden 
Strebepfei lern u n t e r t ü t z t war, war auf zwei Seiten m i t 
der Burgmauer v e r b a u t . Auf Grund des teilweise be-
s t ehenden Sockelteiles u n d der aus d e m inneren Schut t 
zu tage gekommenen geschni tzten Ste ine scheint er a u s 
d e m 14—15. .Jh. zu s t a m m e n . Un te r d e m eingestürzten 
Gewölbe seines Kellers f anden wir a u c h den dicken, ge-
gossenen Fußhoden. •— Obwohl be im B a u des heut igen 
Domes eine 5—10 m mächt ige E rdsch i ch t abge t ragen 
wurde , erreichen u n t e r h a l b der B u r g m a u e r n die ä l t e ren 
— bronzezeitlichen u n d kel t isch-römischen — Siedlungs-
schichten stellenweise e ine Mächtigkeit von 5 m . Aus d e m 
Denkmalmate r i a l s ind zwei römerzeit l iehe Friese m i t 
Rankenverz ier img hervorzuheben , die s ekundä r als Tür -
schwelle u n d Tür r ahmen benutzt waren . Mitglieder der 
Ausgrabungsarbe i tgemeinschaf t waren Géza Fehér, J ú l i a 
Kovalovszki , Nándor Pa rád i u n d Univers i tä t shörer . 
István Méri 
Fehérvárcsurgó, rom. kath. Kirche ( K o m . Fejér , K r . 
Mór) (55.). I n der auch in unseren Tagen benu tz t en Ki rche 
wurde auf Anliegen des O M F eine A u s g r a b u n g u n d Mauern-
fo r schung vorgenommen, in deren Folge wi r das ursprüng-
liche, a u s dem 13. J h . s t ammende H e i l i g t u m der Ki rcho 
m i t viereckigem Absch luß u n d ihre west l iche Abschluß-
m a u e r f anden . Die Ki rche wurde im 15. J h . ver längert 
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und mi t dem a u c h beute s i ch tbaren T u r m versehen. Aus 
derselben Zeit s t a m m t die nördl iche Seitenkapelle, deren 
Wände auf der Oberf läche noch s i ch tba r sind. Die Mauern-
forschung zei t ig te zwei gotische Tormänte l u n d spitz-
bögige Fens te rn ischen . Die K i r c h e war von einer Mauer 
umgeben, die in Form eines unregelmäßigen Neunecks 
verlief. 
Nóra Famer 
Győr-Bischöfliche Burg (Kom. Győr-Sopron) (65. XI . ) . 
Am Káp ta l an -Hüge l , beim Zusamment re f fen des Mosoner 
Donauzweiges u n d der R á b a , in der bischöflichen Burg, 
un te rha lb des heu t igen Palastes ließ Omodé, Bischof von 
Győr im 13. J h . einen Donjon e rbauen . Die R e s t e des 
Gebäudes w u r d e n fälschlich a ls F luchtgang be t r ach te t 
u n d seine F u n k t i o n mißdeute t . Bei der Denkmal forschung 
von Káro ly K o z á k wurde seine Rol le klar. 1961 begannen 
wir auf Kos ten des Amtes fü r Fremdenverkehr des Komi-
t a t e s Ausgrabungen und erschlossen hierbei den schmalen 
Eingang. I n de r Mi t te tier Treppe bef indet sich e in R a s t -
p la tz mi t f rühgo t i schem Kreuzgewölbe; bei de r Aus-
g rabung k a m e n auch die F u n d a m e n t e der s te inernen 
W a n d b ä n k e zu tage . Die A u s g r a b u n g und Res tau r i e rung 
werden 1962 for tgesetz t . An de r Ausgrabung n a h m 
Káro ly Kozák tei l . 
András Uzsoki, 
Györszentmárton-Pannonhalma (Kom. Győr-Sopron. 
K r . Győr) (67. XI . ) . I n Verbindung mi t der vom O M F vor-
genommenen Renovie rung in de r Quadra tu r des Bene-
dikt inerk lost ers wurde eine Erschl ießung nach k u n s t -
historischem u n d archäologischen S t a n d p u n k t von einer 
Arbe i tgemeinschaf t ausgeführ t . Die Ergebnisse s ind: 
1. G r u n d m a u e r n im Wandelgang, die ä l ter als das 15. J h . 
— a n n e h m b a r a u s dem 13. J h . — sind; ein Kel ler mit 
Steingewölbe, der im Grundr iß der im 15. J h . übl ichen 
Anordnung widerspr icht u n d de r im 15. J h . aufgefül l t 
wurde; 3. Mauerres te , die nachweisbch äl ter als de r Bau 
des 13. Jh s . s ind u n d annehmbarerweise aus der Zeit 
s t ammen, die d e m Bau des ers ten Klosters (un te rnommen 
u n t e r König I s t v á n I) vorangehen. 2 0 
Katalin / / . fíyürki 
Kaposvár-Kaposszentjakab ( K o m . Somogy) (87. L.). 
Ziel der Forschung war, das 1061 gegründete Benedikt iner-
kloster der mit te la l ter l ichen Gemeinde Zsel izszent jakab 
zu erschließen. Die zur Orient ierung dienende For schung 
im J a h r e 1960 h a t t e den Zweck, die Ausdehnung des Ge-
fildes zu k l ä ren u n d festzulegen, was f ü r Ergebnisse zu 
erwar ten s ind. E s wurde dabei k lar , daß nörd l ich des 
mehrere Bauper ioden aufweisenden u n d z. T. u n t e r Be-
n u t z u n g römischer Ziegel e r r i ch te ten Klosters eine kleine 
Kapelle s t and . Der Grundr iß w a r achteckig, das Heilig-
t u m vieleckig; es h a t t e keine Strebepfei ler u n d w a r von 
einem Kirchhof umgeben. Auch un t e rha lb des südlichen 
Flügels des Klos t e r s kamen Skele t te ohne Beigaben 
zutage. — 1961 begannen wir die Erschl ießung des nörd-
lichen Teiles des Klosters . Dabe i k a m eine dreischiff ige 
Kirche mit sehr in teressantem Grundr iß zutage, die a m 
Nord rand des Gebäudekomplexes un te rgebrach t war ; 
nach Aussage des Fundmate r i a l s war sie mit re ich ver-
zierten romanischen Säulen gegliedert und w u r d e zur 
Gotik u m g e b a u t . I m Nordos ten bezw. Osten schlössen 
sich der Ki rche eine Sakristei bezw. andere Maue rn an . 
Außerhalb der Wes tmauer der K i r c h e erschienen Besta t -
tungsspuren . Die materielle Hi l fe zur Forschung sicherte 
der Ra t der S t a d t Kaposvár . 
Emese Nagy 
Kereki ( K o m . Somogy, K r . Siófok) (92. XV.). 
Die auf der nörd l i chen Spitze des die Gemeinde im Westen , 
umgebenden Hügelgeländes s t ehende "So lda t enburg" (in 
den U r k u n d e n : Fehérkő-Burg) w u r d e mit der mater ie l len 
Hilfe des A m t e s f ü r Fremdenverkehr des Komi t a t es an -
20
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gegraben. Yon der im 14. J b . a u s Stein und Ziegel errich-
te ten Burg k o n n t e n wir einen L-förmigen Wohnte i l u n d 
einen ebenfal ls L- förmigen Hof te i l feststellen. Der östliche 
Teil der Burg wurde im 19—20. J h . vol ls tändig abge-
t ragen. I m erschlossenen Hof beobachte ten wir zwei Fuß-
gangniveaus. Auch bei der in den Keller f ü h r e n d e n Treppe 
waren zwei Per ioden zu beobachten . Die Burg wurde im 
16. J h . gesprengt . 
Károly Sági 
Kesztölc-Klastrompuszta (Kom. Komárom, Kr . Do-
rog) (95. IV.) . Mit der U n t e r s t ü t z u n g des Doroger Kohlen-
gruben t rus t s u n d ties K o m i t a t s r a t e s begannen wir die 
eingehende E r f o r s c h u n g jenes, 1959 au fge fundenen Klo-
sters, in d e m d e m Volksmund zufolge Gertrudis , die F rau 
ties ungar ischen Königs András I I begraben wurde . E s 
k a m e n eine 8 m brei te u n d 26 m lange Klos terkapel le 
gotischer Ersche inung , mi t anschl ießenden Teilen des 
Klosters, das He i l ig tum der Hauskapelle u n d ein Ab-
schni t t tier K l o s t e r m a u e r zutage. Das Kloster wurde auf 
dem N o r d h a n g in t e r rassenmäßiger Ausbi ldung gebaut , 
so daß wir die z. T. gegossenen, z. T. aus Ziegeln ausge-
legten F u ß b ö d e n der Ki rche und die gegossenen Fußböden 
der Sakristei u n d der Kapel le in immer t ieferen Niveaus 
fanden . Die E n d e des 14. oder A n f a n g des 15. J h s . er-
r ichteten, m i t e inem K r a n z von Strebepfei lern umgebe-
nen gotischen Teile s tehen mi t ihrer Harmonie in eigen-
tümlichen Wechselspiel zu den Charakterzügen des im 
15—16. J h . er folgten Umbaus des Schiffes. Neben den in 
die Mauerres te e ingebau ten f rühe ren geschni tzten Steinen 
stießen wir z. T. u n t e r d e m F u ß b o d e n der Kirche , z. T. 
außerha lb dieser auf Mauerres te des f rüheren Baus , in der 
Kirche selbst u n d in ihrer unmi t t e lba ren Umgebung fan-
den wir Spuren von Bes t a t t ungen aus dem 13—16. J h . 
Die f rüheren Schichten, die die Authen t i z i t ä t der Legende 
belegen h ä t t e n können , konn ten wir nicht m e h r auf-
schließen. Die Ki rche erlag im 16. J h . einer Feuersb runs t ; 
die Res te wurden von Scha tzgräbern durch u n d durchge-
s töber t . Wo a b e r stellenweise der ursprüngl iche Bau-
schu t t vo rhanden war, f a n d e n wir n ich t nu r verschiedene 
verzierte a rch i tek ton ische E lemente u n d verzierte Boden-
ziegel, sondern a u c h S tücke des Weihwasserhäl ters , des 
Taufbeckens , der Glocken; ferner eine feine ausgebrann te 
Tonf igur des III . Christoph, p räch t ige Kodexbeschläge, 
eine Lichtputzschere , Scherben der Glasmalerei, usw. 
Außerdem s t ießen wir auch auf Scherben von Gefäßen 
u n d einige Gerä te . Mitglieder der Arbei tsgemeinschaf t 
waren J u d i t Ko lba , J ú l i a Kovalovszki , Géza Szepessy. 
N á n d o r Parád i u n d Univers i t ä t shörer . 
István Méri 
Nagynyárád-Sátorhely (Kom. Baranya , K r . Mohács) 
(137. X X V I . ) . Die a m Moliácser Schlachtfeld 1960 be-
gonnene A u s g r a b u n g wurde for tgese tz t . Ziel der Arbei t 
war , den P la t z der mit te la l ter l ichen Gemeinde Fö ldvá r 
zu bes t immen; diese Gemeinde ist in der Besehreibung 
von Brodarics e r w ä h n t , und n i m m t in der Fes t legung des 
inneren K a m p f p l a t z e s eine Schlüsselposition ein. Die auf 
G i u n d oberf lächl icher Spuren begonnene Ausg rabung 
zeit igte die teilweise Erschl ießung des Siedlungsplatzes 
einer mit te la l ter l ichen Gemeinde und ihres Gräberfeldes , 
die a m östlichen R a n d des Schlachtfeldes lag. Durch einen 
Vergleich der von K a r t e n u n d U r k u n d e n gelieferten An-
gaben konn te festgestel l t werden, d a ß sie mi t d e m im 
16. J h . vern ich te ten Dorf Fö ldvár identisch ist . E s ge-
lang auch, die von Brodar ics fälschlich Földvár genann te , 
a m westlichen R a n d des Schlachtfeldes gelegene Gemeinde 
— die wahrscheinl ich Merse hieß — zu f inden: h ier u n d 
nordöstl ich von diesem Gebiet wird das Museum die Aus-
g rabung im J a h r e 1962 for t se tzen . — Die nordöst l ich 
vom „ B o r z a - k ö n y ö k " ausgeführ te Ausgrabung zeit igte 
bronzezeitl iche Siedlungsspuren, südlich von diesen, in 
der Gemarkung von Majs, früheisenzeit l iche Siedlungs-
fleoke und die Erschl ießung von zwei Brandschü t tungs -
gräbern . 
László Papp 
Pécs, Nyár и. 8. Türbe des Idris-Baba ( K o m . Baranya) 
(158. X X V I . ) . Die den Hers te l lungsarbei ten des OME 
vorangehenden Forschungen leiteten z u r Erschl ießung 
des ursprüngl ichen E inganges der Türbe, f e r n e r wurden 3 
ve rmauer t e türkische F e n s t e r eröffnet . I m Laufe der 
Forschung wurde es k lar , d a ß die derzeit a l s Eingang die-
nende T ü r e mi t ihrem got ischen Tor r ahmen beim U m b a u 
im 18. J h . auf ihren je tz igen Platz geb rach t wurde. Das 
Innere des Gebäudes war ursprüngl ich v e r p u t z t und ge-
weißelt: d ie Spuren d a v o n s ind im tü rk i schen Türman te l 
noch erkennt l ich . — U n t e r h a l b des Fußbodenn iveaus 
f anden wir das in den Fels gehauene Grab des Idr is-Baba, 
in dem das Skelett in unges tö r t em Zus t and , ohne Bei-
gaben zu tage kam. 
Gyözö Gerö 
Siklós (Kom. B a r a n y a , Kr . Siklós) (J67. XXVI. ) . 
Zur Res t au r i e rung der B u r g von Siklós sicherte das 
Pócser J anus -Pannon ius -Museum öfters Hi l f e zur archäo-
logischen Beobach tung u n d Erschl ießung. I n der Folge 
der Beobach tungen an der äuße ren B u r g m a u e r westlich 
der E ingangbrücke und e n t l a n g der S c h u t z t ü r m e konnte 
festgestell t werden, d a ß die Umgebung de r Barbaeane 
beim E i n g a n g und der Brücke im 18. J h . m i t einer 2—3 m 
mächt igen Erdschicht aufgefü l l t wurde. Westlich der 
Barbaeane ist ein Teil des au f de H aü y ' s K a r t e vermerk-
ten Artillerieholl Werkes e rha l t en geblieben — es soll noch 
eingehender erforscht werden ; von der nordwest l ichen 
Ecke der inneren Burg ausgehend verzog sich der nach 
Gyüd le i tenden äußeren Burgmauer e n t l a n g ein 5,5 m 
tiefer, 8—11 m breiter, m i t a u s Bruchste inen errichteter 
Mauer v e r p u t z t e r Graben. E s ist anzunehmen , daß ein 
ähnl icher Graben auch de r nördlichen u n d östlichen 
äußeren B u r g m a u e r en t l ang verlief. Die Forschung, die 
in der von der westlichen u n d nördlichen ä u ß e r e n Burg-
mauer umgebenen Ecke ausge füh r t wurde, zei t igte einen 
Teil jener Längsgebäude bzw. auch Teile ih re r Überreste, 
die auf de H a ü y ' s K a r t e erscheinen und v o n denen fest-
gestellt werden konnte , d a ß sie nichts anderes als aus der 
Zeit der tü rk i schen Bese tzung s t a m m e n d e Backöfen 
sind. Es erwies sich ferner , d a ß die Basisteile von 30, in 
Reihen zu je 10 Stück nebene inandergebau ten Backöfen 
(Durchmesser je 4,5 m) a u s d e n geschnitzten Steinen der 
vernichte ten mi t te la l te r l ichen Burg gebaut wurden . 
László Pupp 
Sopron, Szent. György и. 18. (Kom. Gvőr-Sopron) 
S. Seite 262. 
Siimeg-Burg (Kom. Veszprém, K r . Sümeg) (172. 
XLV.) . I n diesem J a h r k a m es zur Ersch l ießung des 
Schlosses. Die R ä u m e waren h ie r einst in zwei Reihen an-
geordnet, n a c h d e m das Schloß im 17. Jh . e rwei te r t und um-
gebaut wurde . Die inneren, südl ichen R ä u m e dienten als 
Keller, ein Teil der äußeren, d e m Burghof zu sich öffnen-
den R ä u m e diente zu Wohnzwecken. I n d e n östlichen 
inneren R ä u m e n des Schloßflügels fanden wi r viele Ter-
razzof ragmente , die einst den Fußboden des darüber , a m 
Stockwerk befindlichen R a u m e s bedeckten. Die Mauern 
dieses R a u m e s stehen auch h e u t e auf drei Sei ten fas t bis 
zur Höhe des Hauptges imses , m a n kann von ihnen den 
P la tz des Fußbodens gut ablesen. Bei Res tau r i e rung 
werden die Teile des F u ß b o d e n s zusammengefüg t und 
auf ihren "u r sp rüng l i chen" P l a t z zurückgemauer t . In den 
W o h n r ä u m e n k a m e n mehre re Öfen und die Feuerhank 
eines Herdes zutage. — Gegenüber des Schlosses, um die 
.Mitte der nördl ichen " B ö s c h u n g " erschlossen wir einen 
R a u m des Erdgeschosses eines mit te la l ter l ichen Turmes, 
dessen südl icher E ingang s p ä t e r vermauer t w u r d e . Es ge-
lang, auf G r u n d der aus dem 16. J h . s t a m m e n d e n Inven-
t a r e den T u r m zu bes t immen. A u c h die nordöst l iche Ecke 
der s tockhohen Mauer ist au f u n s verblieben mi t dem 
Tormante l des einstigen E inganges , der abe r s p ä t e r ver-
p u t z t wurde; a n seiner Stelle w u r d e eine Wandn i sche aus-
gebildet. Der Nordwand en t l ang f a n d e n wir wenig Res te 
des Ter razzofußbodens in s i tu . Östlich von d iesem Turm 
fanden wir Pfostenres te , die den e rwähnten Inven turen 
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zufolge zu einem Pfos tenwal l gehört h a b e n dür f t en . Wir 
e rö f fne ten den verputz ten E ingang des T u r m e s und er-
schlossen den davor bef indl ichen Teil des H o f e s . — Bei 
der nordwest l ichen Ecke des Donjons erschlossen wir den 
u n t e r h a l b der Wendeltreppo befindlichen "Schach t " , aus 
dem reiches mittelal terl iches F u n d m a t e r i a l zutage kam. 
I n der östl ichen Trak t t i e fe des Donjons haben wir eine 
Kanonens te l lung erschlossen und wiederhergestel l t . Wir 
beend ig ten das Freilegen des südlichen H o f e s des Wohn-
tu rmes , der im Laufe des 17. Jhs . bis zu r H ö h e des Ein-
ganges z u m Raum im e r s t en Stockwerk au fge fü l l t worden 
war, welcher Eingang zu derselben Zeit ausgebi ldet wurde. 
— I m Südende des ös t l ichen Flügels l eg ten wir einen 
kleineren R a u m frei mit den Resten eines Ofens und einer 
Doppelnische. In den R ä u m e n des ös t l ichen Flügels be-
endig ten wir die im V o r j a h r begonnene Ausgrabung der 
Ofen- u n d Backofenreste endgültig u n d konservier ten 
diese. Auf der östlichen Böschung n a h m e n wir zwecks 
Fes ts te l lung der Niveaus eine kleinere Ausgrabung vor. 
I m Burghof un t e rnahmen wir kleinere Erschl ießungen 
u n d größere Terrainregulierungen, in de ren Folge wir 
zwei T r e p p e n erkannten . Die eine lei tete in das Stockwerk 
des öst l ichen Gebäudeflügels, die a n d e r e in das Erdge-
schoß des "hohen T u r m e s " . — An d e r Erschließungs-
arbe i t n a h m Ilona Sz. Ceglédy teil.21 
Károly Kozák 
Szigetvár (Kom. B a r a n y a , Kr . Szigetvár) (187. XXVI). 
Die a n h a n d der Res t au r i e rung der Sz ige tvárer Burg im 
J a h r e I960 vom Pécser Janus -Pannon ius -Museum be-
gonnene archäologische Ausgrabung e r s t r eck t e sich auch 
im J a h r e 1961 auf die Erforschung des i m nordöstlichen 
Hof zu tage gekommenen Pfos tensys tems . Bisher wurde 
e twa % des Basteihofes erforscht , wobei wei tere Teile des 
die Oberf läche des H o f e s bedeckenden Pfos tensystoms 
z u m Vorschein kamen. Die einstige B e s t i m m u n g des a u s 
waagerech ten und senkrech ten E l e m e n t e n zusammenge-
s te l l ten Pfostengerüstes wurde von e inem Bodenteil end-
gül t ig geklär t , den wir unterhalb des Schuttes eines 
kle inen Gebäudes mi t S t rohziegelwänden fanden; dieser 
a u s Eichenpfosten zusammengeste l l te Te i l war 6,5 x 3,5 m 
groß. E i n Bodengerüst ähnlicher K o n s t r u k t i o n d ü r f t e 
zur Türkenzei t den ganzen Basteihof, vielleicht auch die 
übr igen Basteihöfe bedeckt haben. — Die weitere Arbe i t 
war au f die Forschung jener Gebäuderes te gerichtet, die 
a n de r Nordseite der B u r g verliefen, s ich innerhalb (1er 
A n f a n g des 18. Jhs. g e b a u t e n Kasamat enf lucht befinden, 
f e rne r die den äuße ren Mauern e n t l a n g waren; diese 
le tz te ren s tammen a u s der Zeit de r Türkenher r scha f t 
— vielleicht aus der Zeit von M. Zr inv i — und liegen 
u n t e r h a l b des heutigen Gehsteigniveaus. Der Kasamaten -
f l u e h t entlang, die ans te l le des al ten, abge t ragenen nörd-
l ichen Erdwalles e r r ich te t wurde, k a m e n die senkrechten 
Pfos tenspuren der Holzkons t ruk t ion dos einstigen E r d -
walles überall zum Vorschein. 
Valeria Kor át s 
Tác (Kom. Fejér , K r . Székesfehérvár) S. Seite 263; 
Visegrád-Untere Burg (Kom. Pes t , K r . Szentendre) 
(213. X L VI.). Wir h a b e n unsere F o r s c h u n g e n im Erdge-
schoß des Wohnturmes fortgesetzt . Zwischen den zwei, 
im Vor j ah r entdeckten Pfeilern f a n d e n wir das F u n d a -
men t eines weiteren. Pfeilers. Wir h a b e n das Niveau des 
zu d e n Pfeiler gehörenden Saales (I. Bauper iode) bes t immt , 
u n t e r welchem wir m e h r e r e E ing rabungen aus dem 14— 
15. J h . beobachteten. Aus der A u s f ü l l u n g des 19. J h s . 
k a m ein Fragment e ines aus Stein geschni tz ten Wappens 
(1er A n j o u mit S t raußenkopf zum Vorschein. Wir h a b e n 
festgestel l t , daß die E ingänge des W o h n t u r m e s auf de r 
Ostse i te sich im I . u n d I I . Stockwerk öffneten. I m I I . 
S tockwerk erschlossen wir die Reste e ine r Ste inkonstruk-
t ion, welche zum E ingangs to r mit de r Zugbrücke gehör-
t en . Wir haben die Er fo r schung jener Pfeiler begonnen. 
21
 Koppány T.,—Kozák К., A s ü m e g i vár (Die B u r g 
von Sümeg). 2. Auf l . ; Kozák К.. K é t f e j ű sasos ká lyha -
die zum Brückensys tem der E ingänge im Stockwerk 
gehörten. I m Binnenhof haben w ' r den Weg der durch die 
un te re Burg ver laufenden S t raße weiter verfolgt . Das 
Kons t ruk t ionssys t em der Zys terne wurde aufgeschlossen: 
h ier bes t immten wir das H o f n i v e a u des 15. J h s . Neben 
den Burgmaue rn eröffneten wir 7 türkenzei t l iche Gru-
ben. Diese im 16. J h . gegrabenen, z. T. mi t Holz ausge-
legten Getreidespeicher wurden im 18. J h . mi t a n Münzen 
u n d Kle in funden reichem Abfa l l aufgefül l t ; in einer sol-
chen Grube f a n d e n wir obenauf einen großen romanischen 
Säulensockel. — Auch eine 15 m lange Strecke der im 19. 
J h . e ingestürzten südlichen Burgmaue r haben wir ausge-
graben. Bei de r Te r ra inordnung an der Nordsei te des 
nordöstl ichen To r tu rmes k a m u n t e r h a l b des Erke rabor t e s 
eine sehr g roße Abfal lgrube zu tage mit reichen F u n d e n 
a u s dem 15—16. J h . und Gräbe rn . 30 m oberhalb des I . 
Wucht turmes , bei der Res tau r i e rung der Talbarr iere , 
beobachte ten wir die Reste eines Tores. Die Arbei t ließ 
das OMF un te rnehmen , Mitarbei ter waren J á n o s Sedl-
mayr , Bauingenieur Ilona Sz. Ceglédi und Káro ly Kozák . 
Miklós Héjj 
Várgesztes-Burg (Kom. Komárom, K r . Ta ta ) (215. 
X L L ) . Die Ausg rabung wurde auf Kosten des О AIE und 
des Landes f remdenverkehrs ra t e s vorgenommen. Die 
Arbeit war — in For tse tzung der vor jähr igen — auf die 
Forschung zwecks Wiederherstel lung der inneren Burg 
gerichtet. Wir haben die nördl ichen R ä u m e der Westseite 
der Burg aufgeschlossen. Im Folgenden erschlossen wir 
in der N o r d f r o n t der Burg den westlich des Einganges 
befindlichen mit te la l ter l ichen Turm, die anschl ießende 
Wolfsgrube a u s der Türkenzoit u n d die Mauern eines fol-
genden R a u m e s . A n die nordöst l iche Mauer des mi t te l -
alterlichen T u r m e s schließt sich ein türkenzei t l iches 
Schießschar tensystem an, von d e m wir 5 Ausschußlöcher 
erschlossen h a b e n . Auf der S ü d f r o n t haben wir die Res te 
eines Turmes mi t quadra t i schem Grundr iß freigelegt. Der 
Großteil des zu tage gekommenen Fundmate r i a l s besteht 
aus türk ischer u n d ungarischer Hauskeramik des 16—17. 
Jhs . Auf de r Nordsei te k a m e n Ofenkachel f ragmente aus 
der Regierungszei t Sigismunds des Lützelburgers zutage. 
Wir fanden a u c h verhä l tn i smäßig viele gotische bearbei-
te te S te in f ragmente . — A n der Ausgrabung n a h m e n 
Ilona Sz. Ceglédy, F r a u R. K a j o r , Ida R . R a t k a i u n d 
Ferenc Mondele teil. 
Mária О. Sándor 
Várpalota-Burg (Kom. Veszprém) (214. XLV.) . I m 
Bereich vor der wiederherzustel lenden Burg k a m e n im 
Herbst 1960 bei Terrainregul ierungsarbei ten Mauerres te 
zum Vorschein. Um ihr Al te r u n d ihre K o n s t r u k t i o n zu 
erkennen, h a b e n wir auf Kos ten dos OMF u n d des Ge-
meinderates 4 Forschungsgräben zu 10—30 m, senkrecht 
zur westlichen Hä l f t e der H a u p t f r o n t angelegt . E s wurde 
festgestellt , d a ß die zum äuße ren Bollwerk der Burg ge-
hörende B a r b a c a n e mit 5 m mächt igen Mauern u n d a n 
diese sich anschließende Mauern verschiedenen Alters in 
1—2 m Tiefe un te rha lb de r Erdober f läche vorhanden 
sind. Das auf d e m von Turco im J a h r e 1570 gezeichneten 
Grundriß angegebenen Schanzensys tem ist u m das H a u p t -
gebäude h e r u m in einem Z u s t a n d vorhanden, daß m a n es 
ausgraben k a n n . Aus dem Schut t kamen aus dem 14—15. 
J h . s t ammende , sekundär e ingebaute S te inmetzarbe i ten 
und spätzei t l iches Fundmate r i a l zutage. — Eine kleinere 
Forschung wurde beim H a u p t t o r und im l. S tockwerk 
des westl ichen Palastflügels vorgenommen. A n der Aus-
grabung n a h m e n Béla H o r v á t h u n d Pé te r N é m e t h 
Univers i tä tshörer , teil. 
István Éri 
Zalavdr-Récéskút (Kom. Veszprém, K r . Keszthely) 
(IV. 223). Iii der Umgebung der Za lavár -Récéskúter 
Basilika a u s d e m 9. J h . w u r d e n zuletzt im J a h r e 1953 
Ausgrabungen ausgeführ t . Dabei kamen in cca. 2 m E n t -
csempék Magyarországon (Ofenkacheln mit Dars te l lun-
gen des zweiköpfigen Adlers in Ungarn). B p R . 20. 
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e r n u n g von der N o r d m a u e r der Basilika »Säulensteller.« 
von 70—80 cm Durchmesse r zutage in zwei parallelen 
Reihen, die in derselben R i c h t u n g wie die Mauer verliefen. 
Einige solche »Säulenplätze« durchschn i t t en Gräber . Ziel 
der 1961 ausge führ t en Forschung war vor allem, das Ver-
hä l tn i s dieser »Säulenplätze« zur Bas ihka u n d zu den 
Bes t a t tungen zu k lä ren . Die Ergebnisse der zwei Wochen 
lang dauernden Ausgrabung sind: Der Durchschnit t , der 
»Säulenplätze« erwies, d a ß diese Pfostenlöcher von durch-
schni t t l ich 70 cm Durchmesse r sind; die durchschni t t l ich 
20 c m dicken Holzpfos ten wurden mi t römischen Ziegel-
f r agmen ten befest igt . Die Pfostenlöcher setzen sich auch 
u n t e r h a l b der S t e inp l a t t en des Fußbodens der Basil ika 
fo r t . Sie erscheinen bis j e tz t in 6, ost—westl ich orientier-
ten, parallelen Re ihen . E s gelang ferner , den östl ichen 
u n d wahrscheinlich a u c h den östlichen u n d westlichen 
Absch luß des Holzgebäudes zu k lären . Dementsprechend 
wäre es ein 29 m langes Gebäude, dessen Orient ierung der 
der Basil ika en tspr ich t . E s war wahrscheinl ich in 3 
Schiffe gegliedert : die zwei Seitenschiffe sind 4—5 m, 
das Hauptschi f f h ingegen cca. 8 m breit , mit S tü tzsäulen 
in der Mitte. Der Bau der großen Hallenkirche aus Holz, 
die ein Vorläufer der Basi l ika war, d ü r f t e den Beobachtun-
gen bei der Ausgrabung zufolge nicht viel f r ühe r erfolgt 
sein, als das Er r ich ten der Steinkirche. Wir beobachte ten 
ebenso, wie bei der Ausg rabung des J a h r e s 1953, daß die 
Pfostonlöcher in einige Gräber eingegraben wurden u n d 
die obere Schicht einer zweischichtigen B e s t a t t u n g s tören. 
Diese Gräber enthie l ten keine Beigaben. U n t e r h a l b der 
unterer . Grabschicht erschienen wieder auf Bau ten hin-
weisende Erscheinungen: einige Pfostenlöcher und im 
un te r diesen befindlichem Niveau, Brandspuren . Aus dem 
Ausgrabungsgebiet k a m e n verhä l tn ismäßig viele Scherben, 
aus d e m 9—12. J h . zu tage . — Die Res te der un t e rha lb 
der Steinbasil ika ge fundenen Holzkirche weisen auf den 
sog. »ecclesia lignea« T y p u s hin , f ü r den wir aus der Zeit 
zwischen 500—-1200 reichliche Quel lenangaben haben.2 2 
Archäologische Angaben f ü r diesen Ki rchen typus sind 
besonders aus der Rheingegend, den Nieder landen u n d 
Südengland bekann t , sie s t a m m e n meist aus dem 8—9. 
J h . Die nächs te Analogie der Zalavárer Kircho ist die 
Ki rche in Breberen.2 3 E s ist bemerkenswer t , daß die 
rheinländischen Analogie-Holzkireben meist im Bereich 
eines berei ts f rühe r vo rhandenen (heidnischen) Gräber-
feldes, Kul tp la tzes oder einer römischen Siedlung err ichtet 
worden sind. Man k a n n also eine gewisse K o n t i n u i t ä t 
der Bes ta t tungs- bzw. K u l t s t ä t t e n beobachten. 2 1 Die bis-
herigen Ergebnisse der Er fo r schung der Basilika von 
Zalavár-Récéskút m a c h e n uns ebenfalls auf diese, hin-
sichtbch der E n t s t e h u n g des slawischen Zen t rums des 9. 
Jh s . äußers t bedeu tsamen K o m p o n e n t e a u f m e r k s a m . Be-
zügbeh der Er r ich tung der Holzbasil ika k a n n vorderhand 
n u r als Arbei t shypothese die Möglichkeit e rwähn t werden, 
daß ihr Zus tandebr ingen mi t der f r änk i schen Missions-
tä t igke i t nach dem Sieg über das Awarenreieh in Ver-
b indung zu bringen wäre.2 5 — Mitarbei ter an der Aus-
g rabung waren László Barkóczi u n d Univers i tä t shörer 
At t i l a Ki s s . 
Ágnes ös. Sós 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Budapest XI11'., Margaretheninsel-Dominikanerkloster 
(233. V.). I m S a n k t u a r i u m der Klosterkirche wurde eine 
Authent is ier forschung ausge führ t , wobei die 1839 be-
reits aufgeschlossenen, abe r im Grundr iß nicht dokumen-
t ie r ten Grabstel len wieder zu tage kamen . Neben der 
nördl ichen u n d südlichen Sei tenwand des Hei l ig tums er-
schlossen wir 5 mi t Ziegelwand und 1 mi t S te inp la t t en 
umgebene Grabstellen. I n le tz terem e rkann ten wir zweifel-
los jenes Grab , aus dem im vergangenen J a h r h u n d e r t die 
»Krone von der Margareteninsel« zutage gekommen war. 
22
 Zimmermann, W., B J (1958) 414—. 
23
 Böhner, K., BJ (1950) 192—. 
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 E b d a . 
— I m westlichen E n d e der K i rche konn ten wir die F r a g e 
der Anordnung des Nonnenle t tne rs klären. I m Block, den 
wir a m östl ichen E n d e des » Wirtschaft, I ichen Flügels« er-
öffneten , k a m auf der der D o n a u zu liegenden Seite ein 
Teil eines t rapezförmigen größeren R a u m e s mi t Ziegel-
fußboden zutage. In seiner südöst l ichen Ecke g ruben wil-
den un te ren Teil eines in s i tu bes t anden gebliebenen, aus 
schüsseiförmigen Kache ln gebau ten Ofens aus. Das Fund -
mater ia l besteht aus vielen, auf Mi t te des 16. J h s . an-
setzbaren Kache ln u n d Hauskeramik . 2 6 
Rózsa Feuer 
Cserebökény, Kirchenruine in Ecserpuszta (Kom. 
Csongrád, K r . Szentes) (36). Vor der Konserv ie rung der 
Ki rchenru ine als Schufzdenkmal wurde 1961 eine archäo-
logische Forschung vorgenommen, in deren Ergebnis fest-
gestellt werden konn te , daß die Ki rche in der Mi t t e des 
14. Jh s . er r ichte t wurde ; sie ging be im Angriff der T ü r k e n 
gegen die Burg von Gyula zugruude (1566). Sie ist eine 
einfache Ki rche mit polygonalem Abschluß, zu der wahr -
scheinlich ein T u r m auf der F ron t gehörte. 
Nóra Pamer 
Fegyvernek (Kom. Szolnok, K r . Törökszentmiklós) 
(54). A n h a n d der Konse rv ie rung des im Fegyverneker 
Friedhof s t ehenden »Pusztatorony« wurde eine kleinere 
archäologische Ersch l ießung vorgenommen. Dabei k o n n t e 
die Breite des Schiffes festgestel l t werden, das k a u m die 
Breite des Turmes überschri t t . De rTurm wurde in der zwei-
t en Hä l f t e des 15. J h s . err ichte t . Auf Grund der obigen 
Beobachtung d ü r f t e die Ki rche selbst bedeutend ä l t e r 
gewesen sein: der T u r m wurde erst später , zum bezeich-
ne ten Zei tpunkt a n g e b a u t . Der Fr iedhof ist auch h e u t e 
benu tz t , so daß wir die Forschung nicht erweitern konn ten . 
Károly Kozák 
Gyula-Burg (Kom. Békés) (64. XII . ) . Wir durch-
forsch ten die in der östlichen Ecke der heu te noch be-
s tehenden Burg befindliche Räuml ichke i t , einen schma-
len Gang, den E i n g a n g und das s tockhohe, obere N i v e a u 
der a n der westl ichen Ecke des Gebäudes s tehenden Ron-
delle. Unte rha lb des in dor östl ichen Ecke des Hofes ste-
henden neuzeit l ichen Raumes u n d d e m Fußbodenn iveau 
des daneben bef indl ichen schmalen Ganges kamen R e s t e 
mit te la l ter l icher Ziegelmauern zutage, die Reste des f rü -
he r hier ges tandenen mi t te la l te r l ichen R a u m e s s ind. Iii 
der südöst l ichen Mauer des Gebäudes , teilweise in die 
Ziegelwand der neuzeit l ichen Räuml ichke i t e ingebaut , 
fanden wir Res te des Tonnengewölbes des mit telal ter l i -
chen Raumes. I n de r nordwes tbchen W a n d der mi t te l -
al ter l ichen Räuml ichke i t ö f fne te sich eine Türe zum nord -
westlich anschl ießenden Raum. Beim B a u der Rondel le 
wurde die die Burg umgebende .Mauer be im Eingang de r 
Rondel le eingerissen: von hier f ü h r t e eine Treppe z u m 
un te ren Fußs te ign iveau der Rondelle, das t iefer als d a s 
ä u ß e r e Gehste igniveau liegt. 
Nándor Parádi 
Hajdúdorog (Kom. H a j d ú - B i h a r , K r . Debrecen) (68. 
V H L ) . Bei der Burgmaue r im G a r t e n der griechisch-
kathol ischen Ki rche haben wir auf Kos t en des OME eine 
der Konserv ierung vorangehende For schung ausgeführ t . 
Wir bes t immten die Niveaus der auch beu te bes tehenden 
Mauer, suchten ihre Ausdehnung a m östlichen und westli-
chen Ende , t rugen ihr westliches E n d e ab, f anden ih ren 
Ansch luß a m östl ichen E r d e , der nord—südl ich ver läuf t . 
I m bes tehenden Mauer te i l e rö f fne ten wir die schlüssel-
lochförmigen Schießschar ten. Bei der Ausgrabung k a m e n 
Scherben aus dem 16. J h . zutage. Die ka r t ographische Auf-
n a h m e verr ichte te I d a R . R a t k a i . 
Mária G. Sándor 
Hajdúszoboszló (Kom. Ha jdú-Biha r ) (69. VHL) . Bei 
der Fes tungsmaue r im Gar ten der reformier ten Ki rche 
25
 Vergl. Váczy P., Szent I s t v á n E m l é k k ö n y v i (1938) 
218—. Márki Sz. (1904) 922—, 
26
 Publ ika t ion erscheint in B p R . Bd . 21. 
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n a h m e n wir auf Kosten des OMF de r Konserv ie rung vor-
angehende Forschungen vor. Bei der Ausgrabung k l ä r t en 
wir die inneren und äußeren N iveaus der auch h e u t e be-
s tehenden Mauer, u n d auch die N iveaus des a m westlichen 
Finde der Mauer befindlichen Turmes . Wir f a n d e n den 
no rd—südbeb ver laufenden Maueranschluß und den os t— 
westlichen Mauerabscbni t t der Südsei te . Bei der Aus-
g r a b u n g kamen Scherben aus d e m 15—Jti. J b . zutage. 
— Die kar tographische A u f n a h m e besorgte I d a R. Ra tka i . 
Mária G. Sándor 
Madaras-Paplanos (Kom. Bács-Kiskun, K r . Bács-
almás) (119. I . ) . Wir haben den Eingangstei l u n d je zwei 
äuße re Eckpfeiler einer mit te la l ter l ichen Kirche erschlos-
sen. Die aus diesen ausgehenden Sei tenwände konnten 
wir nu r auf kurzer Strecke verfolgen. I m Schut t f anden 
wir einen mit telal ter l ichen verz ier ten Silberring u n d einen 
Teil einer Glocke. I m Kirchhof h a b e n wir 8—12 Gräber 
ausgegraben. Der Friedhof h a t t e zwei Niveaus. Die Ret-
tungsg rabung wurde vom Gemeindera t u n t e r s t ü t z t . 
Mihály Kőhegyi 
Nyírbátor, Hof des Gymnasiums (Kom. Szabolcs-
Szatmár , K r . Nyí rbá tor ) (143. X X I I I . ) . Bei der Beendigung 
der Ausgrabung des mit telal terUchen Báthory-Kas te l l s 
k a m e n an die 300 St. kleinere u n d größere Scherben von 
Ke ram ik und Ofenkacheln zutage . Sie s t ammen aus dem 
16—17. Jb . An der Ausgrabung n a h m Barnabás Szalontai 
tei l . 
Dezső Csallány 
Orosháza, Kristó'sche Ziegelfabrik (Kom. Békés, Kr . 
Orosháza) (146. I I I . ) . I m Zen t rum der Fabrik, h in t e r dem 
I I . Stall der L P G »Béke«, w u r d e n neben den 1953 ausge-
grabenen Gräbern aus dem 1 I—13. J b . beim Graben eines 
Silos weitere Gräber vernichtet . H ie r war wahrscheinlich 
der Friedhof der mittclalt erlichen Gemeinde Orosegyháza, 
dessen größerer Teil beim Lehmgewinn verwüste t , bzw. 
E n d o dos vergangenen J a h r h u n d e r t s von Béla Maj lá th 
ausgegraben wurde. 
Ernő Olasz jr. 
SoUszentiinre-Csonkatorony (Kom. Bács-Kiskun, Kr . 
Kiskörös) (169.). Als Ergebnis de r vor der Konserv ierung 
seitens OMF vorgenommenen Ausgrabung k a m eine 
Kirche mit polygonalem Hei l ig tumabschluß u n d einem 
T u r m mit p l u m p viereckigem Grundr iß auf der West-
front zutage. Der T u r m h a t t e ursprüngl ich vier Niveaus. 
Die schießschartenart igen Fens te röf fnungen lassen darauf 
schließen, d a ß er seinerzeit auch als Feste b e n u t z t war. 
Die Kirche wurde im 14. J b . e rbau t und ging während 
der Türkenkriege, nach 1526 zugrunde . 
Nóra Pamer 
Szabadszállás-Aranyegyháza (Kom. Bács-Kiskun, K r . 
Dunavecse) ( I 73. XIV.) . Zur Authent i s ie rung des von Dr. 
Kálmán Szabó in den 1930er J a h r e n ausgegrabenen und 
•/.. T. publizierten Friedhofes h a b e n wir eine kleinere Aus-
grabung vorgenommen, bei der 7 Gräber in 3 Schichten 
zutage kamen. Das Al te r der Gräbe r dat ieren die aus der 
LI. Schicht zutage gekommenen Münzen Sigismunds des 
Lützelburgers . I n den Gräbe rn mit ä rmbchen Beigaben 
befanden sich bronzene Osenknöpfe , Schnallen u n d Per-
len. 
Elvira H. Tóth 
Végegyháza-Gehöft Nr. 19. (Kom. Békés, K r . Mező-
kovácsháza) (218. X X X I I . ) . Beim Tiefpflügen im Früh-
jahr fand m a n in einem Topf v ersteckt Si lbermünzen im 
Gesamtgewicht von 2080 gr. Die im 16. J h . gemünzten 
Geldsorten s t ammen aus der Zeit von König La jo s I I bis 
Rudolf H von Habsbu rg . 
Alajos Bálint 
0) U n g a r i s c h e s H о с b 1 a n d 
Eger-Burg (Kom. Heves) (48). I n diesem J a h r wurden 
die Ausgrabungen und Terrainregul ierungon i m gotischen 
27
 Détshy M.,—Kozák К., Az egri vá rban álló gót ikus 
pa lo ta helyreál l í tása (Res taur ie rung des in der Burg von 
Gebäude , vor diesem, im Burghof , d a h i n t e r in der 
nördl ichen Trak t t i e fe , au f der »Gefängnisbastei«, der 
»Erdbastei« u n d ihrer Umgebung , f e rne r im von der 
E rdbas t e i u n d der nördbehen , äußeren B u r g m a u e r u m -
gebenen Gebiet ausge füh r t . Diese Arbe i t en t rugen dazu 
bei, d a ß im nordwest l ichen Teil der Burg das mit te la l ter-
liche u n d f ü r das 16. J b . kennzeichnende Fes tungssys tem 
geklär t wurde u n d verschöner ten auch das Aussehen 
dieses Bereiches: n u n ist ein K o n t a k t geschaffen zwischen 
der Dobó- u n d der Zárkándy-Bas te i , de r bisher noch 
auss t and . — I m Erdgeschoß des gothischen Gebäudes 
und im ers ten Stockwerk f a n d e n wir Über res t e f rühere r 
Bauten , die zweifellos beweisen, d a ß die in der zweiten 
H ä l f t e des 15. Jh s . e r b a u t e Bischofspalast u n t e r Verwen-
d u n g f r ü h e r e r Gebäude ausgebildet, worden war . Bei den 
Arbe i ten vor dem Gebäude k a m e n Gebäuderes te zutage, 
deren B e s t i m m u n g erst in Folge weiterer Arbe i t festge-
legt werden kann . — I n der westlichen H ä l f t e (1er Ge-
fängnisbas te i wurde die Ausgrabung for tgese tz t . Wir fan-
den die Mauerres te des a n dieser Stelle ges tandenen f rühe-
ren Gebäudes (Turmes), die Abmessungen des h in te r dem 
westl ichen Eingang bef indl ichen R a u m e s m i t Tonnen-
gewölbe wurden geklär t , wie auch sein östl icher E ingang . 
I n dor nordös thehen , e inges türz ten E c k e der Baste i ka-
m e n im I n n e r e n Res te des Gewölbes einer Kanonens te l -
lung zutage, aus denen wir die Höhe des d a r ü b e r bef indl i -
chen einst igen Gehste igniveaus feststel len k o n n t e n . Aus 
dem Schu t t , der u n t e r h a l b dieser Res te u n d im dah in t e r 
bef indl ichen Gewölbe war , k a m e n ein m i t Türk is ver-
zierter Goldanhänger u n d viele Scherben von Keramik 
und Ofenkache ln zu tage . — I n der südöst l ichen inneren 
Ecke des »Basteihofes« h a b e n wir einen t i e fen Schacht 
ausgegraben , der einen reichen, mi t Münzen da t ie rbaren 
K e r a m i k f u n d enthie l t . Als Ergebnis der Ausg rabung u n d 
Ter ra in reguberung in de r nö rdbehen T r a k t t i e f e f anden 
wir un t e rha lb der Kanonensch ießschar te in der Ostwand 
der Bastei , die berei ts f r ü h e r bekannt war , eine zweite 
Schießschar te derselben Abmessungen u n d Fo rm. Das 
weist d a r a u f bin, d a ß die K a n o n e n der Baste i in zwei 
Niveaus aufgestel l t waren . — Auch die Erschl ießung der 
E r d b a s t e i ist sehr for tgeschr i t ten . I n diesem J a h r wurden 
auch (lie äußeren Mauernf lachen der Baste i freigelegt, so-
daß die genauen äußeren Abmessungen festgestel l t werden 
konn ten (15 X 30 X 17 X 33 m). Vor der westl ichen Mauer 
k a m e n Pfos tenlöcher u n d Eisennägel zutage, die zu einem 
Pfos tenbol lwerk gehör ten . Zur K l ä r u n g u n d Abmessung 
dieses Bollwerkes wird es nach wei teren Ausgrabungen 
k o m m e n . •— I m Inne ren der E rdbas t e i wurden der m i t t -
lere und der nördl iche Saal sowie die zu diesen leitende 
Treppe freigelegt . Die e r s ten S tufen dieser Treppe f anden 
wir berei ts 1958, doch m u ß t e damals die Arbei t infolge 
des e inges türz ten Gewölbes eingestellt werden . Im nördli-
chen Teil der Bastei f a n d e n wir ein Gangsys tem mi t drei 
Niveaus , dessen Abst ieg sich u m die Mi t te der Wes twand 
bef inde t ; vom zweiten Niveau gelangt m a n in den nördb-
ehen Saal der Burg. Die Ein- u n d Durchgänge des Gang-
sys tems waren mit Riegeln u n d Schäch ten zu Schutz-
zwecken verseben. Vom ersten Niveau lei tete eine ge-
m a u e r t e Öf fnung in das Gebiet auße rha lb der nördlichen 
Burgmauer , die abe r bei Angr i f f sgefabr e ingemauer t 
wurde . Wir f anden diese Öf fnung in h a l b zugemauer tem 
Zus tand . Kleinere Ausgrabungen u n d Terrainreguhe-
r u n g e n wurden noch in der nördl ichen Trak t t i e f e und 
a u ß e r h a l b der nördl ichen B u r g m a u e r vorgenommen. 
Dabei wurde die nördl iche Burgmaue r vom neuzeit l ichen 
Schu t t gereinigt u n d die Möglichkeit zur Res taur i e rung 
geschaffen. Iii der nördl ichen B u r g m a u e r — u m die 
Mi t te der Gefängnisbas te i — fanden wir u.*a. einen ver-
b a u t e n Eingang. Kle inere Terra inregul ierungen wurden 
auch vor dem Varkoch-Tor ausgeführ t , wo wir die im Vor-
j a h r begonnene Arbe i t beendig ten . 2 7 
Károly Kozák 
Imola-Tóberke (Kom. Borsod-Abaúj -Zemplén , K r . 
P u t n o k ) (78. IV.). Auf Kos ten des I lü t t enbauh is to r i scben 
E g e r s tehenden got ischen Palastes) . Műemlék védelem 
(Denkmalschutz) 1959—60. 
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Komit tees w u r d e n in F o r t s e t z u n g der Ausg rabung des 
J a h r e s 1960 die 2. und 3. Gießerei ausgegraben. I n beiden 
Werks t ä t t en f a n d e n wir je e inen fas t i n t a k t e n Hochofen 
mit Brus tö f fnung , sie gehör ten zu demselben T y p u s wie 
der im Vor jahr gefundene. I n der 3. Werks t a t t f anden 
wir auch den Unter te i l eines 4. Hochofens. I n der 2. 
Werks tä t t e wa ren eine in die E r d e ver t ie f te Sitzgelegen-
hei t , vorberei te tes Eisenerz, unb rauchba r gewordene 
Blasröhren u n d verkohl te Balken des Dachgerüs tes . 
Diese W e r k s t ä t t e wurde in s i tu ausgehoben u n d in das 
Ungarische Na t iona lmuseum, Budapes t be förder t . I n 
demselben Ta l h a b e n wir noch a n mehreren Stellen For-
schungen ausgeführ t , wobei wir zwei Schmelztröge (?) 
und ein größeres Erzdepot f a n d e n . I n der Hügel lehne 
st ießen wir auch auf den P l a t z der Siedlung. Die im 
Schlackenhaufen gefundenen Scherben s t ammen aus dem 
9—13. J b . 
Gyula Nováki—Gábor Vaslagh 
Mátraverebély-röm. hath. Pfarrkirche (Kom. Nógrád , 
K r . Sa lgótar ján) (121.). Seitens des OMF ist die Res tau -
r ierung der K i rche fü r das J a h r 1962 vorgesehen. 1961 
u n t e r n a h m e n wir eine kleinere Ausgrabung zwecks Orien-
t ierung, deren Ziel insbesondere das E rha l t en der zur 
Konserv ie rung des Gebäudes nö t igen Angaben war . Aus 
der Mauernforschung und der Ausg rabung k o n n t e n wir 
mehrere Bauper ioden bes t immen und besonders die Tat -
sache festlegen, d a ß die heut ige dreischiffige Ki rche vom 
E n d e des 14. J h s . auf der Stelle einer f rüheren romani-
schen Kirche s t e h t . Die A u s g r a b u n g u n d die Forschung 
werden noch for tgese tz t . A n der Arbeit n a h m A n n a 
J aku l i k , Kuns th i s to r ike r in tei l . 
Ilona Sz. Ceglédi 
Miskolc, Diósgyőr-Burg ( K o m . Borsod-Abaúj-Zemp-
lén) (130.). U n t e r h a l b des Schwellenniveaus im Erdge-
schoß des nordwest l iehen Turmes wurde eine Ausgrabung 
ausgeführ t , d a in der Auf fü l l ung viele F r a g m e n t e aus 
d e m 15—16. J h . waren und weil wir das T u r m f u n d a m e n t 
klarstel len woll ten. Unte rha lb de r e rwähn ten Auffül lungs-
schicht be fand sich eine homogene un te re Schicht , die 
m i t dem B a u des Turmes gleichal tr ig war. I n 3,10 m 
Tiefe war berei ts der Felsboden. — Bei der W e s t m a u e r 
de r nordöst l ichen Rondelle h a b e n wir die Auf fü l lung 
von einem Gebiet von б X 8 m abge t ragen . In 1,40 m Tiefe 
erschien u n t e r e iner Brandschicht der Schut t des Stroh-
ziegelhauses eines Söldners. D a s H a u s war mi t Pfos ten 
u n d Balken befest igt , der Ofen be s t and aus g rün glasier-
t e n viereckigen, m i t Ha lbkuge ln versehenen Augen-
kache ln . 
József Komáromy 
Miskolc-Diósgyőr, Burg (Kom. Borsod-Abaúj -Zemp-
lén) (130. XVII.)'. I m Auf t r ag des OMF begannen wir 
vor dem nordwest l ichen Turm des Gebäudes d e n K a n o n e n -
t u r m auszugraben , der auf d e m 1662 au fgenommenen 
Grundr iß von Szicha vermerkt is t . Bei der Ausg rabung 
k a m e n die bis zu mehreren m H ö h e bes tehenden Mauern 
des Turmes mit d e n Resten der Kanonens te l lungen zu-
tage . Aus der en t f e rn t en Auf fü l lung k a m e n viele K e r a m i k -
f r agmen te aus d e m 16—17. J b . u n d äußers t viele Tier-
knochen zum Vorschein. 
Erzsébet Lócsy 
Sárospatak, Rákóczi-Burg (Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén, K r . Sá tora l jaú jhe ly) (165. XXVII I . ) . Wir ver-
r i ch te ten f ü r das O M F (lie vor de r endgül t igen Terra in-
regul ierung a m Bodrog-Ufer nö t igen Arbei ten . A n eini-
gen Stellen un t e r such ten wir den die italienische Baste i 
verfolgenden Graben . Auf der nordöst l ichen Seite der 
Bast ei war der Boden des seichten Grabens k a u m et was 
t iefer als die Basis der Schießschar ten. Auch die spä i -
zeitl iehe Mauer w u r d e freigelegt, die den von der Bastei 
u n d d e m bestehenden Gebäude gebi ldeten Winkel ab-
schloß. H ie r erschienen stellenweise urzei t l iche (bronze-
zeitliche) Siedlungsspuren. I m äußeren R a n d des Grabens, 
der neben der i tal ienischen Bastei ve r l äu f t , h a b e n wir 
in e t w a 27 m E n t f e r n u n g der Bastei einzelne Strecken 
jener äuße ren Burgmaue r ausgegraben, deren For t -
se tzung paral le l zur Burgmauer , nördl ich v o m »Wasser-
tor«, stellenweise auch h e u t e vorbanden ist . 
Julia Kovalobszki 
Zusammengeste l l t von Alice Sz. Burger 
V E R Z E I C H N I S D E R S A M M L U N G E N 
I. Ba ja , Tü r r I s t v á n Museum 
I I . Ba lassagyarmat , Palóc Museum 
III. Békéscsaba, .Munkácsy Mihály Museum 
IV. Budapes t , Ungarisches N a t i o n a l m u s e u m 
V. Budapes t , Historisches Museum der Stadt 
Budapes t 
YJ. Budapes t , N a g y t é t é n y Kas t e l lmuseum 
VU. Csongrád, Lokalhistorisches Museum 
VIII . Debrecen, Dóri Museum 
I X . Dorog, Regiona lmuseum 
X . Eger , Dobó I s t v á n Museum 
X I . Győr , X a n t u s J á n o s Museum 
X I I . Gyula, E rke l Ferenc Museum 
XI I I . Ha jdúböszö rmény , Ha jdúságe r Museum 
X I V . Kecskemét , K a t o n a József Museum 
X V . Keszthely , B a l a t o n Museum 
XVI . Kiskunhalas , Ha lase r Museum 
XVI I . Miskolc, H e r m a n Ot tó Museum 
XVII I . Mohács, K a n i z s a y Doro t tya Museum 
X I X . .Mosonmagyaróvár, Hanság Museum 
X X . Nagykanizsa , Tl iury György Museum 
X X I . Nagykőrös , A r a n y J á n o s M u s e u m 
X X I I . Nagyvázsony , Burgmusoum 
X X H I . Nyí rbá to r , B á t h o r y I s t ván Museum 
X X I V . Nyíregyháza , J ó s a András Museum 
XXV. Orosháza, Szán thó Kovács Museum 
X X V I . Pécs, J a n u s Pannon ius Museum 
X X V I I . Sa lgó ta r ján , Museum f ü r Arbe i te rbewegung 
X X V I I I . Sárospatak , Rákócz i .Museum 
X X I X . Sopron. Liszt Fe renc Museum 
X X X . Sopron, .Montanmuseum 
X X X I . Szarvas, Tessedik Sámuel Museum 
X X X I I . Szeged. Móra Ferenc Museum 
X X X I H . Szekszárd, Balogh Á d á m Museum 
X X X I V . Szentendre, Fe renczy Káro ly Museum 
X X X V . Szentes, K o s z t a József Museum 
X X X V I . Székesfehérvár, I s t v á n Ki rá ly Museum 
X X X V I I . Szigetvár, Zr ínyi Miklós Museum 
X X X V I I I . Szolnok, D a m j a n i c h J á n o s M u s e u m 
X X X I X . Szombathely , Savar ia Museum 
X L . Dunaú jvá ros (Sztálinváros), S täd t i sches 
Museum 
X L I . T a t a , K u n y Domokos Museum 
XLI I . Tápiószele, Gemeindemuseum 
X L I I I . Túrkeve , Museum Türke ve 
X L I V . Vác, Vak B o t t y á n Museum 
XLV. Veszprém, B a k o n y Museum 
X L V L Visegrád, M á t y á s Ki rá ly Museum 
XLVII . Zalaegerszeg, Göcsej Museum 
X L V H I . Zeitweilig bei de r Archäologischen 
Forschungsgemeinschaf t dor Ung . A k ad . d. 
Wiss. a u f b e w a h r t 
X L I X . Esztergom, Balassi Bálint Museum 
L. Kaposvá r , R ipp l R ó n a i Museum 
LI. Kiskunfé legyháza , K i skun Museum 
L I I . Szob, Börzsöny Museum 
I R O D A L O M 
Várady L., Késő róma i hadügyek és t á r s ada lmi a lap-
jaik. A Római Bi roda lom utolsó évszázada (376—-476). 
Bp. 1961. Akadémiai K iadó . 331 lap. 
N a g y várakozással t ek in t e t t ünk Várady László 
m u n k á j a elé, s ebben a várakozásban n e m is csalatkoz-
t u n k . Várady a hazai k u t a t á s b a n te l jesen ú j u takon j á r v a 
c saknem kizárólag az a n t i k irodalmi fo r rásokra t ámasz-
k o d v a összefüggő képe t ad a felbomló római birodalom 
hadügyei rő l és t á r s a d a l m i alapjairól. A m ü címe nem fedi 
te l jesen a könyv t a r t a l m á t , a szerző többe t n y ú j t , 
m i n t amennyi t a c ím ígér, hiszen részletesen elemzi a 
b i rodalom fe lbomlásában oly fon tos szerepet já tszó 
b a r b á r o k társadalmi , politikai, gazdasági és ka tona i 
je lentőségét . 
Az adatok oly n a g y tömegű fe lsorakozta tásával érin-
t e t t számos jelentős és kevésbé je lentős probléma fel-
vetésével és elemzésével részleteiben n e m foglalkozha-
t u n k , inkább n é h á n y érdekesebb megál lap í tásá t és a 
haza i kuta tássa l kapcso la tos p rob lémáka t emelnénk csak 
ki . Részletes t a r t a lmi ismertetésre e h e l y ü t t nincs mód, 
mindössze pár so rban vázol juk m ü v é n e k főbb mondani -
va ló i t . 
A könyv első részében a későrómai hadsereg külön-
böző létszámkiegészítési módozatai t i smer te t i a szerző, 
m a j d a hadgazdasági kérdések tag la lásáva l hü képet fest 
a kósőrómai t á r sada lmi , politikai és ka tona i helyzetről . 
A k ö n y v egyik talár, legsikerültebb fe jeze te a ha rmad ik 
rész, melyben a b a r b á r népcsoportok poli t ikai és ka tona i 
szerepét tárgyal ja . A hazai k u t a t á s szempont jából is 
je lentős megá l lap í tásoka t tesz a gó lokka l és a h u n o k k a l 
kapcso la tban . Kü lönösen a gót kérdés részletes elemzése 
és az egész kérdéskomplexum ú j megvi lágí tásba helye-
zése a forrásanyag elemzése kapcsán m é g az e té ren j á r t a s 
k u t a t ó k számára is n a g y nyereség. I g e n értékes részei a 
m ű n e k a b i rodalom , ,u tódá l lamai" -nak k ia lakulásá t 
i smer te tő összefoglalás. A negyedik, „ H a d m ű v é s z e t " c. 
f e j eze tben az egyes b a r b á r népcsopor tok néhány jelleg-
zetes h a d j á r a t á t i smer te t i a források tükrében . A kora-
beli had tudomány i i rodalom néhány p rob lémájának , így 
a for rások keletkezési idejének elemzésével, va l amin t 
részletes név- ós t á r g y m u t a t ó v a l z á r j a le m u n k á j á t 
V á r a d y László. 
I smer te tésünkben csak néhány k i ragadot t pé ldával 
k í v á n j u k il lusztrálni a szerző széles lá tókörét és a k ö n y v 
p rob lemat iká já t . A korább i hazai és külföldi k u t a t á s leg-
különbözőbb t é m a k ö r ö k r e vonatkozó megál lapí tása i t sok 
ese tben helyesbíti a szerző, s okfe j tése i mindig meg-
győzőek. 
Részletesen fogla lkozik a szerző a nyuga t i és a kelet i 
b i roda lom eltérő gazdasági , t á r sada lmi és hadügyi fejlő-
désével . Néhány igen értékes gazdasági és t á r s ada lmi 
ké rdés t — mint pl . az adózás, a ko loná tus helyzete vagy 
a bér le t i kolonátus rendszer k ia laku lásának há t t e ré t rész-
le tesen elemzi m u n k á j á b a n . Á l t a l á b a n a mai, mode rn 
e m b e r szemléletével a római császári udva r kulissza-
t i t k a i t is fe l tá r ja . Mai fogalmak, m i n t pl. az embargo 
— ez esetben a f e g y v e r és had ianyag külföldre száll í tá-
s á n a k ti lalma — v a g y a „disszidálás" kérdése is érdekes 
megvi lágí tásba k e r ü l a szerző m u n k á j á b a n . 
Érdekesek a légiók egyhelyben á l lomásozásával kap -
csolatos gondolatai , Pannón iában is hasonló helyzete t 
ta lá lunk pl. Brigetio és A q u i n c u m esetében, ahol a II. sz. 
elejétől a római u ra lom végéig ugyanazok a csapa tok 
ál lomásoztak. A korábbi k u t a t ó k t ó l el térő értelmezést ad 
a szőnvi t ö r v é n y t á b l á n emlí te t t hones ta missio módoza-
t á v a l kapcso la tban , s ugyancsak meggyőző v i t ába száll 
Baradez fossatum-l imes elméletével. 
A burgus szó e t imológiája kapcsán a szónak a I I . 
és V. sz.-i je lentésében beköve tkeze t t t a r t a l o m vál tozásá-
ná l nem szabad f igyelmen k ívül h a g y n i a 370-es évekből 
származó építési fe l i ratokat — melyek t a l án elkerülhet-
t ék a szerző f igyelmét —•. és amelyek a burgus szót még 
eredeti é r te lemben haszná l ják . A vál tozás t ehá t , m i n t a 
szerző is megál lap í t ja , a gót invázióval hozható kapcso-
la tba . 
Pannónia i v iszonyla tban igen értékesek Váradynak 
a Not i f ia D i g n i t a t u m Valeria t a r t o m á n y ada t a i r a vonat -
kozó megjegyzései . A köze lmúl tban megjelent egyik 
hazai, va lamin t Van Bercliem t a n u l m á n y á n a k b í r á l a t a 
kapcsán helyes megvi lágí tásba helyezi a N D tö r t éne t i 
ér tékét az a d a t o k egyidejűségére vona tkozóan , s rávi lágí t 
mennyire helyte len u t akon j á r n a k a „rétegződés e lméle t " 
hívei. Valeria t a r t o m á n y esetében kétségtelenül bizonyít-
ha tó , hogy a N D ada ta i sz imul tán , egyidejűleg érvénye-
sek. A szerző nézete i t más, á l t a la n e m eml í te t t szempon-
tok is a l á t á m a s z t j á k . Így a rétegződés elmélet a l ap j án 
egyes időszakokban egész hosszú limesszakaszok marad-
t a k volna helyőrség nélkül, a m i a IV7. sz.-i helyzetet figye-
lembe véve n e m képzelhető el. Az esetleg megsemmisül t 
a l aku la toka t a ka tona i vezetés azonnal pó to l t a volna, 
hiszen, min t a szerző is r á m u t a t , még a 409-es ! esemé-
nyekkel kapcso la tban is az e lpusz tu l t csapa t tes tek he lye t t 
nóhány valeriai t á b o r b a ú j a l aku la to t vezényeltek. 
Érdekesek azok az ada tok is, melyeket Pannón ia V. sz. 
eleji életével kapcso la tban idéz a szerző különböző helye-
ken. Több a d a t ú j megvi lág í tásba helyezve közelebb 
vihet i a t a r t o m á n y feladási i d ő p o n t j á n a k eddig meg-
lehetősen homályos rész le tku ta tásá t . Így különösen érté-
kes s zámunkra a 409-es esemónyokkel kapcso la tban a N D 
ada t a inak értékelése. N e m lenno érdektelen, h a a t a r t o -
m á n y fe ladásának, illetve a római u ra lom megszűnésének 
kérdését a k u t a t á s a te l jes i rodalmi és régészeti forrás-
anyagra t á m a s z k o d v a ú j jáér téke lné , hiszen számos olyan 
m o m e n t u m b u k k a n t fel ú j a b b a n , melyek az V. sz. első 
évt izedének római u ra lmáva l hozha tók kapcsola tba , még 
a legveszélyeztetet tebb Valeria t a r t o m á n y te rü le tén is. 
Külön meg kell emlékeznünk a h u n kérdésről . 
A hunok megjelenése E u r ó p á b a n és ál landó por tyázó 
hadművele te ik a birodalom ellen a szerző szerint kevésbé 
veszélyeztet ték a birodalom gazdasági, t á r sada lmi és had-
művészeti a lap ja i t , min t a t ö b b i ba rbá r népek, melyek a 
különböző t a r t o m á n y o k b a betelepedve, mint „bel terüle t i 
ba rbá r népesség" belülről bomlasz to t t ák a birodalom 
erejét . Vé leményünk szerint t a l á n n e m szabad ennyire 
lebecsülnünk a hunok szerepét . A belterület i ba rbá r 
népesség, bá r végső cél juk a nemze t i függetlenség elérése 
volt , egyelőre n e m szakí to t t le t e rü le te t a birodalom testé-
ből, a hunok viszont a b i roda lom egyik fontos b á s t y á j á t 
dön tö t t ék le Pannón ia e lszakí tásával . Állandó betöréseik-
kel, sarcolásaikkal n a g y b a n hozzá j á ru l t ak a belterületi 
ba rbár népesség célkitűzéseinek eléréséhez s egyben a 
birodalom felbomlasztásához. Túlságosan merev állás-
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pon t lonne a poli t ikai felbomlást a belső t á r sada lmi 
e l lentmondások mel le t t csak a betelepedet t ba rbárok 
s zámlá j á r a írni. N e m szabad f igyelmen kívül hagyn i azt 
a t é n y t sem, hogy m a g a a gót invázió el indítása is lénye-
gében a hunok megjelenésével kapcsolatos . 
É rdemes módszer tani lag is foglalkozni a m u n k á v a l . 
Művét a szerző, mint m á r eml í te t tem, csaknem kizárólag 
az an t ik irodalmi for rásokra ép í te t te fel. Ezen a téren 
v i t a t h a t a t l a n ér téke a műnek , hogy a legteljesebb mér-
tékig k i aknáz t a és megfelelő rendszerezés ós értékelés 
a l a p j á n a lka lmaz ta ezt a ha ta lmas , nagyértékű, forrás-
a n y a g o t . Az irodalmi forrásokon kívül a fel iratos emlék-
a n y a g o t is fe lhasznál ta a szerző, azonban úgy érezzük, 
n e m mer í t e t t e ki te l jesen az anyagból adódó lehetősége-
ket . A régészeti emlékek, min t for rásanyag , csak elvétve 
szerepel m u n k á j á b a n . E z u tóbb i ké t csoport emlékeit 
csak o t t haszná l ta fel a szerző, ahol jelentős kiegészítéssel 
j á r u l n a k hozzá az i rodalmi anyag mondaniva ló jához . 
A feldolgozás módszerével kapcso la tban bizonyos 
e l len tmondásokkal t a l á lkozunk a modern irodalmi anyag 
idézése te rén . Ál ta lában az egyes fe jezetekre vonatkozó 
m o d e r n irodalom részletes felsorolásán — sok esetben 
n é h á n y szavas értékeléssel — kívül kizárólag az an t ik 
for rásokból leszűrhető t anu l ságoka t v o n j a le a szerző. 
Az ú j a b b irodalom eredményei t , megál lapí tásai t csak 
e lvétve idézi, s i t t az olvasó csak hosszas t á jékozódás 
a l a p j á n dön the t i el, m i az ú j és mi az á t v e t t e redmény. 
Néhol viszont az ú j a b b szerzők műve i t idézi, sőt még a 
nép ra j z i pá rhuzamokra vonatkozó i rodalmat is felsorolja 
a vona tkozó jegyzetben (pl. a fúvócsöves fegyverek 
esetében). 
A m ű tör ténelemszemlélete t a l án a legmodernebbnek 
m o n d h a t ó az u tóbbi évek hazai termései közöt t . A dia-
lekt ikus és tö r téne lmi mater ia l izmus elvét a szerző a leg-
messzebbmenően a lka lmaz ta , ugyanakkor kerü l te mun-
k á j á b a n az ál talános, f rázisszerű megál lapí tásokat . Nagy 
nyereséget jelent ezen a t é ren a fo r rásanyag átér tékelése. 
K ü l ö n meg kell emlékeznünk a m ü érthetőségéről . 
Bár ez jelen esetben n e m döntő szempont , lebilincselő 
s t í lusa kerül minden felesleges részletet, s tömör megfogal-
m a z á s á b a n is igen élvezetes o lvasmány . 
Végezetül összefoglalóan t a l án a m ű egyik „hiányos-
s á g á v a l " é r t éke lhe t jük legjobban V á r a d y László mun-
k á j á t . Véleményünk szerint a könyv egyik „ legnagyobb 
h i b á j a " , hogy a külföldi k u t a t á s számára jelen fo rmá já -
ban alig hozzáférhető. Fel tét lenül módo t kellett volna, 
ta lá ln ia a k i a d ó n a k , hogy ezt az európai érdeklődésre szá-
mot t a r t ó rendkívül jelentős műve t valamely világnyol-
ven a d j a ki. Ú g y véljük, hogy a közelmúlt szaki rodalmát 
t ek in tve ez a m ű is megérdemel te volna az idegen fordí-
t á s t . N e m lenne érdektelen ezt a kérdést ú jbó l megvizs-
gálni s h a m ó d van rá , n é m e t vagy angol fo rd í t á sban is 
megje len te tn i a könyve t . 
Soproni Sándor 
Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Eth-
nographische Studien. Bp. 1961. Akadémia i Kiadó . 700 
lap, 277 á b r a és té rkép. 
E vaskos t a n u l m á n y k ö t e t b e n , mely Földes L. szer-
kesztésében lá to t t napvi lágot , 19 magyar , bolgár, szlovén, 
román, uk rán , lengyel és csehszlovák k u t a t ó a d j a közre 
a közép- és délkelet-európai népi á l l a t t a r t á s r a és pásztor-
kodásra vona tkozó k u t a t á s a i n a k l egú jabb eredményei t . 
A fent i t é m a k u t a t á s á n a k igen komoly m ú l t j a van, 
és s zámot t evő eredményekről is beszélhetünk, a vizsgála-
tok azonban többnyi re elszigetelten tö r t én tek , s a publi-
kációk a legkülönfélébb nyelveken, gyak ran szinte hozzá-
férhe te t len fo lyói ra tokban jelenlek meg, úgyhogy egy 
szintézisnek még a lehetősége sem merü lhe te t t fel. Ezeke t 
a h iányosságoka t k í v á n j a pótolni e kö te t , melynek 
főcélja — a szerkesztő szavai t idézve — ,,. . . du rch eine 
Auswahl der neuesten Forschungsergebnisse zusammen-
gefasst in e inem Band u n d in einer grossen europäischen 
Sprache, den ersten Schri t t zu einer Synthese zu machen . 
Da unser Bestreben dahin ging, über ein Gebiet mögliehst 
viel .Material so zu publizieren, dass dadurch ein zusam-
menhängendes Gesamtbi ld en t s t ehe , waren gewisse 
terr i tor iale Abgrenzungen geboten . Als solche e rgaben 
sieh Ungarn, die K a r p a t h e n u n d die Balkanhalbinsel , die 
d re i grossen Typengebie te des Hir tenwesens bi lden, 
zugleich aber eng mi te inander zusammenhängen , u n d als 
grössere Einhei t re lat iv abgesonder t werden können . Der 
Z u s a m m e n h a n g is t jedenfalls so eng, dass die Viehzucht 
de r hier lebenden Völker u n d einzelner Gebietss t iche 
ohne die K e n n t n i s des gesammten Gebietes nicht g ründ-
lich erfasst worden k a n n . " 
A korábbi , egyes elszigetelt közpon tokban f o l y t és 
eredményei t szé tszór t fo lyó i ra tokban közlő k u t a t á s leg-
n a g y o b b e redményo a n n a k a magál lap í tása vol t , hogy a 
Magyar Alföld, a K á r p á t o k és a Balkán-félsziget pász to r -
kodása igen szorosan összefügg, a m i n e k oka a pász to rok 
ko rább i évi vándor lásában keresendő, melynek során 
—• m i n t Gunda В. a p roblémákat összegező bevezetésében 
megá l lap í t j a — igen sok szokás, tá rgy , ház i á l l a t f a j t a , 
tenyésztés i módsze r stb. kerül t el egyik t e rü le t rő l a 
más ikra . I t t , e b b e n a köte tben n a g y lépést t e t t e k meg 
előre: Az eddigi horizontális i r á n y ú ku ta t á s t v e r t i k á h s 
i r á n y b a is k i t e r j esz te t t ék , s a középkor ig v i sszamenve 
vizsgál ták a fen t i terüle t á l l a t t a r t á sá t , valamint a vándor -
pász torkodás tö r t éne t i a lakulását , de emellett a népek, 
k u l t ú r á k és gazdasági rendszerek bonyolul t kö lcsönha tá -
sa i t is k i m u t a t t á k , az anyagot ped ig nagyobb t e rü l e t i 
v a g y népi egységek szerint fog la l ták össze, azaz lényegé-
bon lerakták a bevezetőben eml í t e t t szintézis a l a p j a i t . 
Az egyes do lgoza toka t á l ta lában az éles tör ténet i szemlé-
leti mód jellemzi, mellyel a n y a g u k a t kezelik. 
A kötet 19 dolgozata közül h á r m a t k ívánok ismer-
t e t n i , mint o lyanoka t , melyek lényegesebb régészet i 
vonatkozásokkal b í rnak . 
Belényesy M. dolgozatában (Viehzucht und H i r t e n -
wesen in Ungarn im 14. und 1-5. J a h r h u n d e r t ) igen gazdag 
levél tár i és i roda lmi anyag a l a p j á n k i m u t a t j a , h o g y a 
magyarországi mezőgazdaság a l a p j á t az egész középkor 
f o l y a m á n az á l l a t t a r t á s alkotta , s az különösen a X I V — 
X V . sz.-tól kezdve a legjövedelmezőbb mezőgazdasági 
foglalkozási ág vo l t . Kezdetben a szi la j á l l a t t a r t á s volt 
az á l ta lánosan e l t e r j ed t , m a j d a X I V . sz.-tól kezdve ez 
egyre inkább bel ter jessé vált , és az istállózás egyre 
n a g y o b b jelentőségre t e t t szert. E lőször csak a z o k a t az 
á l l a toka t t a r t o t t á k a ház közelében levő is tá l lóban, 
me lyeknek vonóere jé t fe lhasznál ták. Az á l l a t t a r t á s bel-
te r jessé válását a szerző a fö ldművelés fel lendülésével 
hozza kapcsola tba . (Az á l l a t t a r t á snak e bel ter jesebbó 
vá l á sa egyébként a középkori te lepülések f a u n á j á n a k 
összetételében is megmuta tkoz ik : a sza rvasmarha és juh— 
kecske a rányszáma csökken, a ház imada raké pedig ug rás -
szerűen nő.) K ü l ö n ö s jelentőségre t e t t szert a szerző 
szer int az alföldi á l l a t t a r t á s a XV. sz. második fe lé tő l 
kezdve, amikor a m a g y a r á l la tkereskedelem N y u g a t - ß 
E u r ó p á b a n p iacokra lelt. Rendkívül érdekes a szerző a m a 
megál lapí tása , me ly szerint h a z á n k b a n a XIV—XV. sz.-
tól kezdve már t e rvsze rű ál lat tenyésztésről beszélhetünk, 
aminek bizonyí tékául az t hozza fel, hogy ez idő t á j t az 
oklevelekben m á r igen gyakori az á l l a toknak kor és n e m 
szer int i felsorolása. E z zoológiai a d a t o k k a l is a l á t ámasz -
t á s t nyer , az a megál lapí tása v iszont , mely szerint az 
A n j o u k a la t t kerü l t b e az első a r a b vér parlagi lova inkba , 
s az így nemesítet t lovak jellemző p é l d á j a a Szent György 
szobor lova lenne, n e m helytálló. Az A n j o u k alat t N á p o l y 
felől hidegvérű lovak kerül tek be hozzánk , s a Kolozsvár i 
t e s tvé rek által megmin t ázo t t ló t i p i k u s példája a ke le t i 
és n y u g a t i ló keresztezéséből lé t re jö t t ú n . sodrot t l ónak . 
A t o v á b b i a k b a n elsősorban korabel i leírások a l a p j á n 
h a t a l m a s a d a t t ö m e g e t hoz fel a szerző középkori házi -
á l l a t a ink küllemére, színére s tb . vonatkozóan, va la -
m i n t a földesúri ós jobbágygazdaságok á l la tá l lomá-
n y á n a k összetételét, a legelőket, legeltetést , k u t a k a t , 
ak loka t , ka rámoka t , ó lakat , csűröket s t b . illetően is. 
Bökönyi S. do lgoza ta (Die H a u s t i e r e in Ungarn i m 
Mit te la l te r auf G r u n d der Knochenfunde ) 12 középkor i 
lelőhelyünkről e lőkerül t mintegy 14 000 ház iá l l a tmarad-
v á n y a l a p j á n ad képe t a középkori m a g y a r háziál latokról . 
Megál lapí t ja , hogy középkor i ház iá l l a t f a j t á ink egyrésze 
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az Európa-szer te e l ter jedt , helyi e rede tű f a j t a c s o p o r t o k b a 
sorolható, másrészük — valószínűleg a koraközépkorban , 
t a l á n honfoglaló őseinkkel — Kele t felől kerül t b e a 
Kárpá t -medencébe , ha rmadik c sopor t j uk pedig a közép-
kor fo lyamán hazánk területén a l aku l t ki. A k o r á b b a n ősi 
m a g y a r f a j t á n a k t a r t ot t rackáról és szürke m a g y a r m a r -
háról k i m u t a t j a , hogy az előbbi h a z á n k b a n a középkorban 
egyál ta lán nem, az u tóbbi pedig csak a X I V — X V . sz.-tól 
kezdve fordul elő. Sorra véve az egyes ház iá l l a t f a joka t , 
megál lapí t ja , hogy középkori sza rvasmarhá ink a X I V — 
XV. sz.-ig, a m a g y a r szürke megjelenéséig egységes, kis-
tes tű , az ún. brachyceros csopor tba t a r tozó f a j t á t képez-
tek . Valószínűleg a nagytes tű , szürke marha megjelenésé-
vel kapcsolatos a nyuga t i piac meghódí tása . A Belényesy 
M. által eml í te t t tervszerű tenyésztésnek t u d h a t ó be 
egyébként , hogy szarvasmarhá ink marmagassága a közép-
kor végére min tegy 15%-kal n ő t t . A bivaly c son t j a i 
középkori lelőhelyeinken igen r i tkák , ami kis gazdasági 
jelentőségére u ta l . 
A juhok közt az ősi európai f a j t a r i tkán e lőforduló 
egyedei mellet t nagy tömegben fo rdu lnak elő egy speciális 
m a g y a r középkori , keleti e rede tű f a j t a jellegzetes szarv-
csapjai . E f a j t a nem azonos a rackával , de m i n d e n való-
színűség szerint nem más, m i n t a gyakran emlege te t t 
„ m a g y a r j u h " , melyet még a m ű i t századi jegyzőköny-
vekben is élesen elkülönítenek a rackátó l . A r i t k a kecske-
leletek legnagyobb része a osavar tszarvú, ún . pr isca 
t í pusba sorolható, de a ma m á r legnagyobb r i t ka ságnak 
•számító, szablyaalakú szarvú aegagrus t ípus is e lőfordul . 
A sertések közt szintén két csoport kü löní the tő el. és-
pedig egy, a hazai vaddisznókból származó, p r i m i t í v és 
egy másik, erősen e l f inomodot t csoport , mely jellegzetes 
á l lkapocsalakulása révén egészen a XVII . sz.-ig k i m u t a t -
ha tó . Végül pedig az egész középkor fo lyamán igen jelen-
tős lótenyésztésben a honfoglaló magya rok lovaiból köz-
vet lenül levezethető, k is tes tű (bár m á r az Á r p á d - k o r b a n 
marmagassága min tegy 10 cm-t növekedet t ) kelet i lovak 
já tsszák a főszerepet . A hidegvérű , nyugat i lovak leg-
korábban a X I — X I I I . sz.-ból m u t a t h a t ó k ki. 
K. Dobrowolski (Krakkó) rendkívü l érdekes dolgo-
za t a (Die H a u p t t y p e n der Hi r t enwanderungen in den 
N o r d k a r p a t e n vom 14. bis z u m 20. J a h r h u n d e r t ) az 
Északi K á r p á t o k és az egykori Lengyelország t e rü le t én 
fo ly t vándorpásztorkodá.s t ö r t é n e t i fejlődését m u t a t j a be. 
A Balkán félszigetről feljött vlaeh pásztorok Lengyel-
ország DK-i részében a X I V . sz .-ban jelentek meg, s 
Sziléziáig h á r o m évszázad a la t t j u t o t t a k el. E z e k az első 
időben t ip ikus nomád pász to rkodás ! űz tek (amikor a 
n y á j a k k a l az egész család, ill. közösség együtt vándoro l t ) , 
de ez a földművelés és az erdőgazdálkodás előtérbe nyomu-
lásával m i n d i n k á b b kor lá tozódot t , s a XVI. sz. f o l y a m á n 
á t a d t a helyét a vándorpász torkod ás a m a f o r m á j á n a k , 
melynél csak a pásztorok köve t ik a n y á j a k a t vándor-
ú t j u k o n ( t ranshumance) . E z a f o r m a t ip ikusan a XVII . 
sz.-ig élt, m a j d a kis legelőterület tel bíró közösségek 
20—30 km-ny i re legelőket bérel tek, s azokat a s a j á t j u k -
ka l fe lvá l tva használ ták . E z a f o r m a egészen a X X . sz.-ig 
nyomon köve the tő . Vele p á r h u z a m o s a n és he lyenkén t 
még a ma i nap ig is előfordul a n y á j a k n a k a hegyekben , 
nyá ron g y ű j t ö t t szénán való legeltetése, de m a n a p s á g 
egyébként a földműveléssel kombiná l t szállásrendszer 
t e r j ed t el, melynél a n y á j a község h a t á r á b a n t e sz rövid 
v á n d o r u t a k a t . Dobrowolski dolgozata igen jó elemzését 
n y ú j t j a a n o m á d pásztorok megtelepedési f o l y a m a t á n a k , 
s jó pé ldaként szolgálhat hasonló korábbi f o l y a m a t o k 
vizsgálatánál is. 
A fen t ieken kívül az a lábbi szerzők írásai jelentek 
meg a k ö t e t b e n : Gunda B. (Debrecen), W . Marinow 
(Szófia), 1. Vladut iu (Bukares t ) , Földes L. (Budapest ) , 
K . Kovács L . (Budapest) , I . Szimonyenko (Szaratov). 
B. Kopczynska-Jaworska (Lodz), L. K u n z (Brno), 
Balogh I . (Debrecen), Béres A. (Debrecen), Varga Gy. 
(Debrecen), Bene Zs. (Budapes t ) , András fa lvy B. (Pécs), 
T i m a f f y L . (Győr) és V. N o v a k (Ljubl jana) . Végül a köte t 
végén gazdag szójegyzéket t a l á l u n k (Földes L. m u n k á j a ) , 
mely az előforduló bolgár, ka rakacsán , lengyel, román, 
szlovák, cseh, ukrán , m a g y a r és latin szakkifejezések 
m a g y a r á z a t á t a d j a . 
A köte t legfőbb haszná t abban l á t j u k , hogy egy 
le tünőfé lben levő népi gazdálkodási fo rmáró l komoly 
tö r t éne t i szemlélettel, á l t a lánosan i smer t európai nyei-
ven a k k o r ad átfogó i smer te tés t , m i k o r az n y o m o k b a n 
még megfogható , azaz róla a közvet len, t ehá t igazán 
hiteles ada t fe lvé te l lehetséges. Miután c ikkgyű j t eményrő l 
van szó, ahol az egyes dolgozatok nem előzetesen össze-
hangolt k u t a t á s i terv a l a p j á n születtek, e lkerülhete t lenek 
a n é h á n y cikknél megf igyelhe tő á t fedések . H a t á r o z o t t a n 
h i á n y o l j u k azonban a pásztor-folklórral foglalkozó dolgo-
za toka t , melyek a vándorpász torkodásró l megrajzol t ké-
pet t e l j e sebbé te t t ék vo lna . 
Bökönyi Sándor 
Drieliaus, J., Die Al the imer Gruppe u n d das J u n g -
neo l i th ikum in Mit te leuropa. Mainz 1900. Verlag des 
Römisch-Germanischen Zen t r a lmuseums in Kommiss ion 
bei R u d o l f Habelt Verlag, Bonn. 245 lap, 17 kép, 55 ra j -
zos és 4 fényképes t á b l a . 
Dr iehaus ki tűnő k ö n y v e — mint c íme is m u t a t j a — 
jóval t ö b b az eddig kevésbé ismert a l t he imi telep és cso-
port módszeres feldolgozásánál . Helyesen megérezve, 
hogy az ado t t régi k e r e t e k b e n szinte lehetet len egy-egy 
k u l t ú r á t vagy csopor to t a mai k í v á n a l m a k n a k meg-
felelően értékelni, nagyszabású kísérletet tesz az Alpesek 
északi előtere és Közép- E u r ó p a későkőkori mozgásviszo-
n y a i n a k és időrendjének ú j fe lvázolására . 
S z á m u n k r a különös öröm, hogy a szerző milyen jól-
ismeri a magyar i roda lmat , s mennyi minden t épít a leg-
u tóbbi években szüle te t t e redményeinkre . Ta lán leg-
f o n t o s a b b alaptétele az, hogy Észak- és Közép -Európa 
kő- és rézkorának vizsgálatá t Délke le t -Európához kell 
v i szonyí tan i — m é g p e d i g nemcsak időrendileg, de számos 
művelődési , sőt e tnikai h a t á s t is f igye lembe véve. K ö n y -
vének ez a végső konk lúz ió ja is: K ö z é p - E u r ó p a f i a t a l abb 
neol i t ikus és Skand ináv ia korai neol i t ikus fej lődése csak 
a ba lkán i rézkorral való összefüggésben lesz megoldható . 
— Mielőt t a részletes ismerte tésre r á t é rnék , á l l junk meg 
ennél a monda tná l és szemléletnél egy p i l lanat ra . Drie-
haus ugyanis olyan a lapigazságokat i smer t el, amelyek 
é r v é n y r e j u t t a t á s á é r t köze l egy évszázada k ü z d ö t t e k a 
haza i k u t a t á s legjobbja i — többnyi re h i á b a ; Következe-
tesen e l fogadja a fe j lődés ford í to t t , D-ről É felé, K- rő l 
N y felé hatoló ú t v o n a l á t . Hangsúlyozza, hogy amikor az 
Alpok E- i előterében késői neol i t ikumról beszél, akkor 
Morvaországban eneol i t ikum, Magyarországon s tőle 
délre pedig már m i n d e n ü t t rézkor, f e j l e t t , tényleges réz-
kor van . Ugyanez a véleménye ko ra i b ronzkorunkka l 
kapcso la tban is. Pl. jól l á t j a , hogy a ha rangedények népe 
Bajorországban késői neolitikus, c seh—morva földön 
eneol i t ikus. h a z á n k b a n pedig már kora i bronzkori műve-
lődések közepet te je lenik meg. E z e k u t á n valóban ideje 
lenne ku ta tó ink egy részének is f e lhagyn ia azzal, hogy a 
fe j l e t t délkelet-európai körbe t a r t o z ó magyarországi 
b ronzkor időrendjét a lényegesen e l m a r a d o t t a b b Dél-
Németországhoz v iszonyí t sák ! 
Dr iehaus nagyszabású időrendi revíziója jórészt 
K u t z i á n Id a po lgár -basa tanya i és Kalicz Nándor székelyi 
á s a t á sa i r a épül, és nemzetköz i m é r e t e k b e n fe lhasznál ja 
a Tiszapolgár—Bodrogkereszt ú r — P é c e l / B a d e n a lapve tő 
időrendi sor k ínál ta ú j lehetőségeket. — Ez az időrendi 
sor t e l j e s mér tékben megegyezik azzal , amely Bárca I . 
r é t egsora és a t i bava i t eme tő összevetéséből K-Szlová-
k i á r a érvényes. Összevetve t o v á b b á Bubanj , Varos, 
G o r n j a Tuzla, Jevisovice , Brno-Lisen, Staré Zámky , 
N i t r i ansk i Hradok egykorú , más k u l t ú r á i n a k közve te t t 
s t ra t i gráf iá jávai, Sarvas , Vucedol, Zók réteg viszonyai val 
s végül , de nem utolsó sorban a péceli k u l t ú r a és ú j o n n a n 
fe l fedeze t t legkorábbi bronzkori c sopor t j a ink időrendi 
viszonyával , ma m á r kétségtelenül és meg inga tha ta t l anu l 
az egész Tiszavidékre érvényes végleges időrendi sorrend. 
Amenny i r e örvendetes , hogy a kü l fö ld i k u t a t á s m á r el-
f o g a d t a ezt, anny i r a sajnálatos , hogy hazai k u t a t ó i n k 
egy része (néha t u d o m á n y o s n a k al ig nevezhető módon, 
vö. pl. Budapest Műemlékei I I . Bp. 1962. 82) mereven 
ragaszkodik évt izedekkel korábbi fe lfogásához. 
A péceli k u l t ú r á v a l nyugat ró l közvet lenül szomszédos 
Duna-völgyi a l the imi csoport komoly érdeklődésre t a r t -
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ha t n á l u n k is számot . A névadó lelőhelyen az a l theimi 
sáncon 1914-ben P . Reinecke, 1938-ban K . H . Wagner 
vezet te á sa t á sok e redményekén t a te lepnek közel 2/3-át 
s ikerült fe l tá rn i . Az ovális a lakú telepet háromszoros 
földsánc, helyesebben árok övezi. Ki te r jedése a legkülső 
sáncon m é r v e 1 2 0 x 8 7 m. A védelmi á rkok mélysége 
1,5—2 m kö rü l vál takozik . A be já ra t a D K - i oldalon 
ha lad t á t a sáncgyűrűn . Különös, hogy a sáncoktól be-
zárt belső t e rü le ten eddig fa lu n y o m a n e m kerü l t elő, s 
most m á r a l igha is fog. E m i a t t Reinecke a r r a gondolt , 
hogy Al t l ie imen t k p . megerősí te t t egyéni gazdasági 
közpon t t a l á l lunk szemben. Ezen az elképzelésen lehet 
ugyan v i t a tkozn i , mégis t ény , hogy az egész belső tér-
ségen mindössze ké t , egymástól t ávo l eső, lakógödörnek 
is t a r t h a t ó n y o m m u t a t k o z o t t csupán. 
A n e g a t í v te lep jelenségeknek megfelelően a belső 
térségen a leletek száma fe l tűnően kevés. A le le tanyag 
a település egyik katasz t rofá l i s időszakából maradt , ránk, 
mégpedig a legbelső á rokban . A telepet eleinte ugyanis 
csak a belső á rok övezte. E k k o r ellenség t á m a d t a meg. 
A harc a k a p u közelében tombol t . A k a p u körül i á rokban , 
valószínűleg vadá l l a tok tó l szétmarcangol t , ember i csont-
vázak részei hever tek szanaszét , ugyanezen a környéken 
kerül t elő a te lepen ta lá l t 174 nyí lhegy n a g y o b b része is. 
Ezeket a l ighanem nagyrészt a te lep lakosságát lemészároló 
ellenség lő t t e be. N o h a Dr iehaus kissé óva tosan ismer-
te t i P . Reinocke és К . I I . Wagner fen t i megfigyeléseit , 
ezek ké tség te lenül helyesek. Szinte megdöbben tő pá r -
huzamá t i smer jük ugyanis a kievi ál lam te rü le tén a kis 
Raiki gorogyiscsén, ahol a védekező férf i lakosokat 
lemészárló mongolok u t á n hasonló kép f o g a d t a a fel-
t á róka t . —- A h a m a r o s a n visszaszállingózó lakosok „nagy-
t a k a r í t á s t " végeztek a telepen, a hu l láka t és roncsokat 
a belső á r o k b a szór ták, és steril lösz takaróval bo r í t o t t ák 
le — ny i lván egészségi okokból . A védelmet ugyanekkor 
ú j a b b k e t t ő s á rok megásásáva l b iz tos í to t ták . Nyi lván-
való, hogy a belső telepjelenségek egy része a ta la jegyen-
getós a lka lmáva l pusz tu l t el. 
A te lepen előkerült le le tanyag, közte min t egy 180 
összeáll í tható edény, egy része az elmúlt h á b o r ú a la t t 
e lpusztul t . A m e g m a r a d t azonban bőségesen elegendő 
a csoport s a j á t s ága inak jellemzésére. A ke rámika ké t 
részre oszlik. J ó a n y a g ú : négyfü iű to j á sdad hombárok , 
nógyfülű m a g a s hordóa lakú edények, egyfü lű korsók, 
egyfülű csészék, csuprok 2—4 á t f ú r t bütyökfül le l , t á lak 
ós c sonkakúp a l a k ú poha rak . D u r v a l iáz ikerámika: töl-
cséresszájú f a z e k a k s ima vagy u j jbenyomásos „ á r k á d o s " 
peremmel, k i sebb fazekak pe remük a la t t 2—4 bü työk-
fogóval, végül n a g y o b b mére tű széles tölcsóresszájú faze-
kak . A rézleleteket egy véső, egy bepödrö t t végű lemez 
ós néhány á r kópviseb. Kőbő l csiszolt nyél lyukas ba l ták , 
buzogányok, vésők, ba l t ák , golyók, p a t t i n t o t t felületű 
ha j lo t t pengé jű kések, rengeteg nyílbegy, agancsból 
kapák ós f ú r ó k készül tek. 
Az a l the imi telep ismertetése u t á n a szerző még négy 
nagyobb te lepe t m u t a t be: Altenerding, Pes tenaeker , 
Ainr ing—Auhögl , R a i m b n g e r Berg. Ma jd összeáll í t ja 
az a l the imi csoport lelőhelyeit, számszerint 47-et — 
ebből t ö b b n e k a n y a g á t ismertet i is. Szigorú k r i t ikáva l 
kirostál m i n d e n n e m tel jesen biztos vagy hiteles leletet 
ós ada to t , sokszor egészen ú j a k a t is. Csak a valóságos 
al theimi t e lepeke t veszi a lapul a csoport e l ter jedésének 
körü lha tá ro lásához s n e m más te lepeken vagy te rü le teken 
előkerült a l t he imi cserepeket . E l j á r á sáva l messzemenően 
ogyetórtek. 
Az a l the imi csoport gazdasági és t á r sada lmi (— az 
utóbbiról n incs szó a k ö n y v b e n —) értékelését rendkívü l 
megnehezít i az a körü lmény , hogy sem jellegzetes telep-
jelenségeket, sem sírokat n e m t a l á l t ak az eddigi ása tások . 
A telepek elsősorban fo lyóment i s íkságokon feküsznek 
ugyan, de t ö b b helyen szűk völgyekben, sőt hegycsú-
csokon is meg ta l á lha tók , és á l t a l ában n e m köve t ik a 
löszvonula tokat . Ezzel szemben a telepleletek jó része 
(őrlőkövek, sar lópengék, kapák) fö ldműves életre u ta l . 
A termel t növényeke t az edények f a l ába kerü l t magokból 
és l enyomatokbó l s ikerül t t i sz tázni : különböző búza fa j -
t ák , á rpa , b a b ós a lma . J . Boesneck t ö b b a l the imi telep 
anyagán végze t t á l la tcsont vizsgálatai u g y a n a k k o r az 
á l la t tenyésztés jelentőségét dombor í t j ák k i . A háziálla-
tok az összes á l la tcsontok 73%-á t a l k o t j á k . Legfon tosabb 
á l la tuk a sza rvasmarha vol t , m a j d egyre csökkenő jelen-
tőséggel a sertés, juh, kecske és k u t y a köve t i k . A néhány 
telepen t a l á l t lócsontok esetleg v ad l o v ak a t jelentenek. 
A vadászo t t á l la tok (szarvas, őz, vaddisznó) száma m á s 
bajorországi neoli t ikus csoportokhoz képes t f e l tűnően 
kevés. Az élelemszerzés t e h á t a fö ldművelés és á l la t te-
nyésztés egyensúlyán n y u g o d o t t , míg a vadásza t és gyű j -
tögetés a lárendel t szerepet já t szot t . A fazekasság a n ő k 
m u n k á j a vol t , más iparágról alig lehet t u d n i valamit . 
A r é z t á r g y a k a t keleti szomszédaiktól cserélhet ték. Fel-
t ű n ő az orsógombok te l jes h iánya . 
Dr iehaus a csoport értékelésében mindenkor P . 
Reinecke megállapí tásaiból indul ki, ak i 1924 ós 1940 
közöt t négy t a n u l m á n y b a n is foglalkozott Al tbeimmel . 
Ezek a t a n u l m á n y o k elsősorban nem a csopor t genetikai 
viszonyait igyekeztek t i sz tázn i hanem, a neves k u t a t ó 
érdeklődési körének megfelelően, a csopor t időrendjét 
igyekeztek egyre szélesebb összefüggésekbe ú n . horizon-
t o k b a ágyazn i . í g y szü le te t t meg az i smer t Al tbe im— 
Mondsee—Remedelleo—-Nosswitz—Bygbolm horizont, 
amely idők során t o v á b b bővült Jaispi tz / Jevisovicével, 
Schussenrieddel, Laibach/ L jub l j anáva l , ső t legvégül 
Schneckenberg—Glina I H - a l ós Vucedollal is. A ku l tú ra 
a l ap j ának Reinecke a Münohshöfen t ípust t a r t o t t a . Elkép-
zeléseinek nagyrészót Dr iehaus — bár m i n d e n k o r a leg-
nagyobb kegyele t te l — sor ra megcáfol ja v a g y módosí t ja . 
Módszeresen kezdve vizsgálatai t , mindeneke lő t t t isztázza, 
hogy a DK-eu rópa i e r ede tű münebsböfeni csoport n e m 
szerves a l a p j a az a l the iminek . Majd a kö rnyező csopor-
tokra t é r v e leszögezi, hogy n e m lehet azonos a későbbi 
mondseei csopor t ta l ós rokonsági körével, n incs genetikai 
v iszonyban az a ichbühh a lapokból k inövő sebussenriedi 
csoport ta l sem, végül e lvá lasz t j a a nyuga t -eu rópa i kör-
höz simuló horgeni és michelsbergi ku l tú rák tó l is. Viszont 
kiemeb, az eddig a michelsbergi ku l t ú r ába sorol t , észak-
svájc i p f y n i csoportot k o r á b b i kereteiből, és megálla-
p í t j a az a l the imi csopor t ta l fennál ló közeli rokonságát . 
A köve tkezőkben A l tbe im és K ö z é p - E u r ó p a széle-
sebb időrendi kapcsola ta i t elemzi. Ki indu ló a lap ja az 
al theimi bepödrö t t szélű rézlemez, amely jordansmiihl / jor-
danovi p á r h u z a m a a l a p j á n a Habaçes t i—Stol lhof— 
Brzesc—Kujawsk i—Sal ton—Bygbolm vezérleletekkel jel-
lemzett , délkelet-európai eredotú, réz- és aranyókszerek 
szint jébe t a r toz ik . E n n e k k a p c s á n foglalkozik a P a t a y 
Pá l á l ta l közöl t hazai s tol lhofi t ípusú a r a n y leletekkel. 
Félreért i P a t a y t , amikor az t nehezményezi, h o g y ezeket a 
bodrogkeresztúr i k u l t ú r á b a sorolta; v a l ó j á b a n P a t a y 
— helyesen — csupán a bodrogkeresztúr i időszakról 
beszélt. — A helyzet e ké rdésben azóta lényegesen módo-
sult . A b iz tosan későlengyeli cserepekkel e g y ü t t ta lá l t 
esáfordi a ranykorongok , t o v á b b á az eddig lelőhely nél-
külinek t a r t o t t a ranykorongok körül a csepiniek és eszé-
kiek lelőbelymeghatározása, e fémművesség eredetének 
kérdését gyökeresen ú j színben tün te t ik fel . Nyi lván-
valóvá vál t , hogy a fen t körü l í r t a r any és réz művessóget 
hordozó nép a Ba lkán E- i feléből indult ki. I t t a ku ta tás -
ban ú j a l apkén t je lentkezet t a Kr ivodo l—Salcufa t ípusú 
telepek népe ós k u l t ú r á j a , ame ly É N y felé b a l a d t á b a n , 
a lengyeli t í pusú fes te t t ke r ámikás csoportokhoz csatla-
kozva, egészen Közép-Németországig és Sziléziáig viszi 
—- az ott jo rdansmühl inek neveze t t — ba lkán i művelő-
dést . E z a b u l l á m a bodrogkeresztúr i k u l t ú r á b a n csupán 
kereskedelmi ha t á skén t jelentkezik, míg a D u n á n t ú l o n és 
tőle É N y - r a önállóan, illetve lengyeli t í pusú csoportok-
ka l összekeveredve tűn ik fel. Fémművességének balkáni 
gyökereit a habaçes t i ós vukova r i kincsek biz tos í t ják, 
el terjedése Eszéken, Csepinen, Csáfordon, Stollhofon 
keresztül a későlengyel i - jordansmübü művelődós perem-
területei ig Altheimig, Brzesc Kujawski ig sőt azon tú l 
Bygbolmig és Saltonig n y o m o n kísérhető. E n n e k a moz-
galomnak és művelődésnek n incs köze a bodrogkeresztúr i 
ku l tú rához . 
Az i t t vázol t ú j népi ós művelődési hu l l ám fe l tűnését 
Driehaus is megfigyeh, de u g y a n a k k o r félre is é r t i . Az igazi 
mozgatóerőket és ú t v o n a l u k a t n e m ismerve, ugyanis 
a l ap j áu l egy rosszul é r te lmeze t t „ s t í l u svá l tozás t " képzel. 
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Ez а В. N o v o t n y t ó l fe lá l l í to t t ún . „nem f e s t e t t " délkelet-
európai edényművesség (Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr , 
„nem f e s t e t t " morva ke rámika) lenne. J o r d a n o v és 
Bodrogkeresz túr kapcsola ta i t ugyan he lyesen — a régi 
elképzelésekkel éppen el lenkezően — m a g y a r á z z a , e tnikai 
kapcso la tuk lehetőségét a z o n b a n — e g y é b k é n t szintén 
helyesen — sa já t maga c á f o l j a meg az e l t é rő temetkezési 
r í tus ra h iva tkozva . Ezzel azonban el is a k a d t , illetve a 
„s t í lusvá l tozások" ösvényére lépett . H a u g y a n i s a Tisza-
polgár—Bodrogkeresz túr i k u l t ú r a nem t e r j e d el a D u n á -
tól N y - r a , a Duna vö lgyében Cseh- és Morvaországban 
t o v á b b á Sziléziában — m i n t ahogy így is v a n — akkor a 
szerző szer int népi h a t á s r ó l sem beszé lhe tünk . Mind-
össze a „rossz stílus", vagy i s az a szokás te r jedne el, 
Dr i ehaus szerint te rmésze tesen Tiszapolgár—Bodrog-
ke resz tú rbó l kiindulva, h o g y az edényeke t n e m fest ik 
többé . 
S a j n o s e résznél m u t a t k o z i k meg, h o g y a szerző, a k i 
anny i m i n d e n t igyekszik Délke le t -Európára építeni, a 
va lóságban nem ismeri jó l az it teni k u t a t á s o k eredmé-
nyei t . Egye t l en román, b u l g á r vagy s z o v j e t közleményt 
n e m idéz, a jugoszlávok eredményei t is c saknem kizáró-
lag a n é m e t fo lyói ra tokban megjelent h í radásokból v a g y 
összefoglalásokból mer í t i . A „Ba lkán" a l a p v e t ő i rodalma 
i l y e n f o r m á n Hillebrand, Banner , D o m b a y és K u t z i á n 
m a g y a r munkáiból áll — amelyekről n e m t u d j a , hogy 
v a l ó j á b a n szintén ba lkán i hatások e redménye i t és helyi 
továbbfe j lődésé t dolgozzák fel s nem a k i indu ló a lapoka t . 
Í g y k e r ü l azután a „ fes te t l en c s o p o r t b a " Tiszapolgár 
mellé, különös módon Zengővárkony is. 
Mivel Tiszapolgár és Bodrogkeresztúr valóban n e m 
ha to l Ny-felé , a D u n a völgyében s t í lusba tássá degra-
dá lódik a miinclishöfeni és aichbühli c sopor t is, de o lyan 
k u l t ú r á k hatásává, ame lyeknek v a l ó j á b a n nincs sok 
közük ezekhez a csopor tokhoz. A b a l k á n i és dunán tú l i 
valóságos viszonyok és mozga lmak n e m ismerésébe a z u t á n 
va lósággal belegabalyodik a szerző — különösen olyan-
kor , a m i k o r i t t is megkísérel rendet cs inálni . Fel tűnik p l . 
nek i a z a viszonylagos rézben való szegénység, a m i a 
baden i k u l t ú r á t a bodrogkeresz túr ival s zemben jellemzi. 
N o m is gondol a lapve tő e tn ika i ós a ve le j á ró gazdasági 
törésre , helyet te „ d e g e n e r á l t " el lentett é lü csákányoka t 
igyekszik találni, a m e l y e k a péceli i dőszakra lennének 
je l lemzőek. Észreveszi azonban a b c h t e n w ö r t h i és leo-
be r sdor f i „ ú j f o r m á k a t " , a nyakpereceke t is — ezeket a 
s ze r in t em •— egyelőre d a t á l h a t a t l a n Marosdócsével igyek-
szik párhuzamosí tan i — így válnak a péceb k u l t ú r a e 
késői s í r ja iból Dr iehausnál a legkorábbi, még a bodrog-
ke re sz tú r i időbe t a r t o z ó leletek. N e m m o n d le a szerző 
a r ró l a m á r korábban is k i f e j t e t t elképzeléséről sem, hogy 
a R e t z — G a j á r y t ípus a z erdélyi „ F u r c h e n s t i c h " k e r á m i k a 
Ny- fe lé való ter jeszkedésével jut el a D u n a völgyébe. 
Az egyébkén t csupán mellékesen t á r g y a l t R e t z — G a j á r y 
ké rdés —• szerintem — Driehaus k ö n y v é n e k egyik sebez-
h e t ő p o n t j a . Azzal ugyan i s , hogy R e t z eddigi, s Zápo-
t o c k y á l ta l legutóbb i smé t leszögezett, korai , Baa lberg 
I . kel tezését nem f o g a d j a el (nem t a r t j a az együ t t e s t 
h i te lesnek, noha zár t gödörlelet), az a l theimi csopor t 
egyik fon tos e tnogenet ikai tényezőjét mellőzi . Az a l the imi 
c sopor t f inom k e r á m i á j á n a k két fon tos vezér t ípusa u g y a n -
is az egyfü lü korsó és a z egyfülü csésze. Ezeke t a szerző a 
„ f e s t e t l en DK-európai stí lusból" igyekszik levezetni . 
N y i l v á n v a l ó azonban, hogy Tiszapolgár és Bodrog-
k e r e s z t ú r edénymüvességében ilyen ko r sók és fülesosé-
szék n e m fordulnak elő, sőt egyál ta lában a Tisza vidéken 
i lyen edényformák c sak a péceli k u l t ú r á v a l jelennek meg , 
d e ezek is csak távolról emlékeztetnek az al theimiekre. Pé -
cellel azonban a k ia l aku l t altheimi csopor t egykorú, i l le tve 
t a l á n m é g valamivel k o r á b b a n is kezdőd ik . Ezzel szem-
ben a retzi típusú k e r á m i k á b a n m i n d k é t al theimi f o r m a 
egészen közeli rokona előfordul, mégped ig nemcsak ön-
á l lóan , hanem az a l t h e i m i csoportot megelőző münchs -
hö fen i telepek k e r á m i k á j á h o z c sa t l akozva is. Nyi lván-
va ló t e h á t , hogy a r e t z i és altheimi c s o p o r t o k a korsó- és 
csészeformát közös fo r rá sbó l merí t ik , mégpedig a D K - i 
e r e d e t ű jordánsmühli kerámika , e l sősorban Csehország-
b a n gyakori , egyfülü korsó i t és csészéit u t ánozzák (ugyan-
így Baalberg is). Mindez összhangban v a n azzal, ami t a 
t ovább i akban a szerző az a l the imi csoport eredetével 
kapcso la tban helyesen megál lapí t . 
Az elemzésnek az a része, ame ly az a l theimi csoport és 
a t öleséresszáj ú edények művelődése kapcsola ta i t és 
rokonságát fe j teget i , módszeres ós meggyőző. Végső 
megál lapí tása is helyes, ame ly szerint az a l theimi és a 
vele összefüggő p f y n i csoportok a tölcséresszájú edények 
művelődése C. fokoza tábó l ki induló, cseh—morva cso-
por tokon keresztül délre ju tó , helyi vá l toza ta i (a töl-
cséresszájú edények művelődésébe ta r tozó „Norda lp iner 
Kre i s" részei). Túlér téke l tnek lá tszik azonban az a szerep, 
amelyet a tö lcséresszájú edények művelődése egészének 
k ia lak í t ásában Dé lke l e t -Európának t u l a j d o n í t . Ezek 
a délkelet-európai elemek közvet lenül i n k á b b az a l the imi 
csoportot színezik ós jordanovi (füles korsók és csészék), 
t ovábbá a vele együ t t fellépő kósőlengyeli (bütyökdíszes 
fazekak és t á l ak ) h a t á s o k b a n ny i lvánu lnak meg. 
Az i t t e l m o n d o t t a k csak kisebb részleteiben módo-
s í t j ák Dr iehaus ú j a lapvetésé t . Az a l theimi csoport a lap-
vető összetevőjéről ós időrendjérő l a lko to t t képe ké t -
ségtelenül helyes. A h a t a l m a s t e rü le ten e l te r jed t tölcséres 
szá jú edények művelődéséről a d o t t ú j , n a g y összefog-
lalása a l apve tő jelentőségű. Szemléletének tengelye, 
amely szerint az ú j , fontos művelődés i jelenségek eredeté t 
Dé lke le t -Európában kell keresni szintén jó. Arról kevéssé 
tehe t a szerző, hogy az egyre fe j lődő DK-európa i k u t a t á s 
olyan ú j jelenségekot is ismer már , amelyek még n e m 
szerepel tek az összefoglaló i roda lomban. 
Magyarország rézkori kronológiá ja kül fö ld i nagy 
összefoglaló m u n k á b a n először szerepel helyesen — elte-
k in tve az abszolú t i dőha tá rok még mindig labilis rész-
leteitől —, mégpedig egy olyan nagyszabású, egész 
Közép-Európa kő- és rézkorá t felölelő időrendi t áb lá -
zatban, ame ly nom csupán vázla t , min t a szerző szeré-
nyen megjegyzi , h a n e m az eddigi legjobb ilyen a lko tás . 
A k ö n y v nagyon szép és ízléses, táblái , ra jza i dicsé-
retére v á l n a k mind a szerzőnek, mind a k i adónak . J . 
Driehaus k ö n y v e t e h á t az a l the imi csoport m a r a d a n d ó 
ér tékű monográ f i á j a , egyben a közép-európai ú jkőkor i 
ós rézkori k u t a t á s a lapvető , n a g y t á v l a t o k b a n és össze-
függésekben í ro t t , p rob lémake l tő műve . 
Bóna István 
Hausmann, U., Griechische Weihreliefs. Berlin i960, 
de Gruy te r . 112 lap, 60 kép . 
A m u n k a , melyet szerzője Gerhard t Rodenwa ld t , 
a k i tűnő n é m e t archeológus emlékének a j án lo t t , először 
e lőadásként hangzo t t el a würzburgi egyetem 1958-ban 
t a r t o t t Winckelmann-ünnepólyén , m a j d még ké t egye-
temi ü n n e p i előadáson kiegészülve és kiváló régészek 
tanácsai és kr i t iká i a l a p j á n á tdolgozva k a p t a meg mai 
f o r m á j á t . Mint a címből is k i tűn ik , H a u s m a n n a görög 
fogadalmi d o m b o r m ű v e k népes c sa lád jának röv idre 
fogott t ö r t é n e t é t k í v á n t a előadni, egyformán k i t é rve a 
m ű f a j vallási eredetére, a ku l tuszok különféle f a j a i v a l 
való összefüggésre. Az e lőadás a görög fogada lmi dom-
borművek f o r m a i és t a r t a l m i t ipológiája szerint csopor-
tos í to t t a n y a g o t t ö r t éne t i fe j lődésében t á rgya l j a , a m i n t 
ezt m á r a hé t fejezet címéből is l á t h a t j u k . Az első fe jeze t 
„Religiöse W e l t " címen a „ v o t u m " holyét vizsgál ja a 
görög ku l tu szban , összefüggéseit v i lág í t ja meg a n n a k 
más k u l t i k u s jelenségeivel, így elsősorban az imáva l . 
A „ v o t u m " kótsógenkívül igen szoros kapcso la tban á l lot t 
ezekkel és k iemelkedő helye t foglalt el a b b a n a viszony-
ban, me lyben az ember a természet különböző erőit 
képviselő istenvilággal á l lo t t szemben. A szerző is u t a l 
arra, hogy e v o t u m o k m á r első je lentkezésükben is kép-
viseltek va l ami „do u t des"-szerűséget . A bostoni 
Múzeum kis bronzszobra, az ú n . „Tyskiewitz Apol lon" 
fe l i ra tában, mely a legkorábbi i lynemű fel i ra tok közé 
tar tozik , v i lágosan megőr iz te ennek az elvnek a jelen-
létét; „Mant ik los min t t izedet szentelt az ezüst ny i lú 
Messzelövőnek, Te Phoibos a d j ér tékes v i szonzás t . " 
A „ v o t u m " - n a k e fon tos szerepe t e t t e indokol t tá , hogy 
különböző f a j t á i közül szerző a művészileg legkiemelke-
dőbb da r ab j a iva l : a fogada lmi domborművekke l á t -
tekin tően foglalkozzék. 
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A könyv köve tkező fejezetei : „Die A n f ä n g e — 
( H e r k u n f t u n d Bes t immung . F o r m der Re l i e fp la t t e . ) " 
„ T y p e n des klassischen Weihreliefs", „Urkundenre l i e f s" , 
„Mythologische Rel iefs" , „Verehrungsrel iefs", „Hel le-
nis t ische Weihroliefs" pontosan u t a l n a k a szerző t á r g y a -
lásmódjá ra , va l amin t ar ra , hogy mi ly műveke t k í v á n 
csoportosí tani e kifejezés: „ fogada lmi d o m b o r m ű " 
a l a t t . Meg kell m o n d a n u n k , hogy felfogásunk e p o n t o n 
nincs mindenben egy véleményen a szerzővel. Ké tség-
te len, hogy olyan művek , min t az ún . „ C h r y s a p h a " -
relief, az Asklepios-szentélyekben és m á s u t t t a l á l t 
n a g y számú d o m b o r m ű Asklepios és Hygieia ábrázolá-
saival , Nympha-re l ie fek , az ún . „adora t iós re l ie fek" , 
ahol is tenek álló v a g y ülő csopor t jához a megkisebbí-
t e t t a l akban ábrázo l t vo tumte l jes í tő emberek v a g y 
esetleg donátorok j á ru lnak stb. , m i n d e n kétséget ki-
zá róan fogadalmi dombormüveknek t ek in the tők . U g y a n -
ide sorozhatok azok a domborművek , melyek a r endk ívü l 
e l t e r j e d t és sokáig f ennmaradó , a görög világ h a t á r a i n 
t ú l t e r j e d ő t í p u s u k b a n a „halo t t i l a k o m á k a t " örökí t ik 
meg . Ezekben a rel iefekben a berósz t isztelet emlékei t 
l á t h a t j u k a ha lo t t i ku l tusz területéről , mint ezt első, a 
szigorú stílus ko r szakában megjelenő, nagy művész i 
é r t ékű darab ja , az ún . „ thasosi re l ief" is b i zony í t j a . 
Már a „Sunioni i f j ú " sztéléjének tö redéké t vagy a „Szo-
morkodó A t h é n a " re l ie f jé t t ek in tve erős kételyeim van-
n a k afelől, hogy ezeket f e n n t a r t á s né lkü l be lehet-e és be 
szabad-e sorolni a fogada lmi d o m b o r m ű v e k közé? 
De egyenesen lehe te t lennek vélem az ún . „Szerződéses 
sz t é l ék" szobrászat i díszeinek besorolását a fogada lmi 
d o m b o r m ű v e k közé. E z e k ha ta lmas , hosszabb-rövidebb 
fe l i r a toka t t a r t a lmazó , pillérszerű kő t áb l ák felső szélét 
díszí tő reliefek, melyek á l ta lában is teneket áb rázo lnak , 
és ped ig azon poliszok védőisteneinek a lak ja i t , ame lyek 
azokon a táb lákon , m i n t szerződő felek szerepelnek. 
A t á b l á k feliratos szövegükkel a szerződóst kötő á l l amok 
fon tos ál lami okmánya i , ós az istenek inkább úgy kerül -
t e k a t áb lákra , m i n t a városok szimbolizált a l ak j a i , 
t a l á n — még ezt is fe l té telezném — azér t , hogy a szer-
ződést mind a két fél szigorúan, az is tenek jelenlétét is 
b izonyságul híva, be f o g j a t a r t an i . Ugyaner re gondolnék 
a k k o r is, h a a sztélé esetleg t ö r v é n y t t a r t a lmaz , ekkor 
sem vo lna ok e f a j t a reliefeknek a fogada lmi dombor -
m ű v e k közé sorolására. I smét m á s k é n t áll a he lyzet a 
mitológiai reliefekkel. Azt hiszem, a b b a n m i n d e n k i 
egyetér t , hogy a híres „eleusisi Tr iptolemos re l ief" a 
fogada lmi d o m b o r m ű v e k sorába t a r toz ik , de m á r az 
„Odysseus l á b m o s á s á n a k " d o m b o r m ű v é t nem m e r n é m 
a fogadalmi reliefek f e n t e b b felsorolt c sopor t j ának vala-
melyik t í pusába besorolni. Elképzelhető ugyanis, hogy 
ilyen reliefek t e m p l o m o k fe lásásának a lka lmáva l vagy 
szentélyek romjai közö t t is e lőkerülhetnek, de o d a j u t á s u k 
l ehe te t t a j á n d é k jel legű is, nem kellőit összefüggenie a 
fogada lmi d o m b o r m ű v e k „ v o t u m " jellegével. 
A m i k o r ezt a n é h á n y megjegyzésünket megkockáz-
t a t t u k a szerző nézeteivel szemben, el kell i smernünk a 
m u n k a érdemeit is. Magyarázata i , gondola tmenete , a 
h a t a l m a s jegyze tanyag a t á rgy nagy és á t fogó ismereté-
ről t anúskod ik . A pr ienei Archelaos híres művéről , a 
„Homérosz apotheozisá"- ró l ado t t leírása és m a g y a r á -
za ta k i tűnő , a m ű legszebb lapja i t a l ko t j a . Egészben 
véve H a u s m a n n k ö n y v e rendkívül érdekes p rob lémát 
r agado t t meg és f e j t e t t ki, és h a nem is f o g a d h a t j u k el 
szerzőnek e t á r g y b a n a d o t t minden véleményét , kétség-
telenül ér tékes e redménye a m ű a szerző ku ta t á sa inak . 
A k ö n y v ér tékét emeli még az előkelő, f inom kiál l í tás , 
va l amin t a nagyszámú sikerült i l lusztráció. 
Oroszlán Zoltán 
Petrikovits, H. v„ D a s römische Rhe in land . Archäo-
logische Forschungen seit 1945. Arbe i t sgemeinschaf t 
f ü r Fo r schung des L a n d e s Nordrhein-Westfa len , 86. 
füze t . Köln-Opladen 1960. Wes tdeutscher Verlag. 
173 lap, 44 szövegközti kép , 17 táb la , 1 melléklet . 
Pe t r ikov i t s m ű v e n e m c s a k azért érdekl i a p a n n ó n i a i 
k u t a t ó k a t , m e r t egy te rü le tegység és k u t a t á s i pe r iódus 
összefoglaló ismertetése, h a n e m azért is, m e r t a t á r g y a l t 
Ge rman ia Infer ior m i n t h a t á r t a r t o m á n y , jellegénél fogva 
sokban hasonló Pannón iához . A ha t á rp rov inc i a külön-
leges ka tona i és gazdasági viszonyai t a szerző külön 
ki is emeli (14. 1.). A m ű címe u t á n ítélve m i n d k é t Ger-
man ia , R a j n a mellet t f ekvő , róma iak l a k t a vidékének 
feldolgozására gondol az olvasó, a k ö n y v azonban szoro-
san az a lsógermániai l imeshez t a r t o z ó t e rü le t t e l foglal-
kozik. Megismer jük a Bonná és Noviomagus között i 
fon tos l imesvonal m e n t é n f o l y t a t o t t l egú jabb k u t a t á s o k 
t ö r t éne t é t és e redményei t 1945 ó ta . E k u t a t á s o k ismerte-
tése a lka lmul szolgál a szerzőnek a r ra , hogy összefoglalja 
e t e rü le t ek római kori t ö r t é n e t é t is. Az ú j k u t a t á s o k tük-
rében a régiek eredményei t kr i t ika i lag t á rgya l j a , s számos 
v i t a t o t t kérdésben ál lást foglal . Az 1945 ó ta fo lyó ku ta -
tások különböző jellegűek v o l t ak : a városok h á b o r ú b a n 
sérült műemléképüle te inek rendbehoza ta láva l kapcso-
latos pe r iódusku ta t á sok , a fokozódó f ö l d m u n k á k m i a t t 
szükséges le le tmentések, rendszeres t e repbe já rások a 
belső települések k u t a t á s á r a , végül te rvszerű fe l tárások. 
E m u n k á l a t o k e redményei t P . öt fő fe jeze t re osztva 
t á rgya l j a , n e m topográf ia i sor rendben, h a n e m tö r t éne t i 
egységek szerint . 
A bevezetés u t á n következő , második fe jeze tben a 
ka tona tö r tóne t e t h á r o m fő per iódusra oszt ja . 1. a meg-
szállás időszaka, 2. az a lsó-germániai limes Tiberiustól a 
f r a n k betörésig, 3. az a lsó-germániai limes későrómai 
korszaka. A korai szakasz á l landó t á b o r a i n a k ása tások-
kal való megismerése, a kora i per iódusok szétválasztása 
a r á j u k ép í t e t t későhbioktől a k u t a t ó k fő tennivaló i 
o t t is. A négy ál landó augus tus- t iber iuskor i t á b o r Bonná, 
Novaes ium, Asc iburg ium ós Vetera közül a l eg jobban át -
k u t a t o t t Novaes ium. I t t eddig nyolc t á b o r t t a l á l t ak , 
ezek közül h a t a f en t i korszakból való. A korai t ábo rok 
formáiró l nagyon jó összesítő r a j zo t közöl P. , kiemeli e 
t áborok többny i r e többszögű f o r m á j á t és a g y a k r a n 
előforduló beugró szögleteket , melyek főleg k a p u k mellet t 
vol tak és ezek védelmét szolgál ták (25. 1.). Az ása tás i 
t echnika fej lődésével a m a g y a r k u t a t á s is az u to lsó 15 
évben észlelte a f ö ld t ábo roka t a kőbe ép í te t t t ábo rok 
a la t t (Intercisa, Vetus Salina, Campona) . A tovább i 
k u t a t á s n á l n a g y haszná t v e h e t j ü k a n n a k a sok részlet-
a d a t n a k , melyet P. a legkoraibb t áborokró l közöl. 
A pannón ia i (és nor icumi) duna i limessel va ló pár-
huzamos jelenségre a szerző is r á m u t a t az alsógermániai 
limes á l landósulásával kapcso la tban . Az első megszállási 
vonal ezeken a l imes-részeken a róma i u ra lom négy év-
százada a l a t t vá l toza t lan vol t , míg a fe lsőgermániai 
limest többször e lőretol ták ke le t re (36. 1.). Bár az alsó-
germániai limes te l jes megszállása korábbi , min t a pannó-
niai limesé, az auxil iáris t á b o r o k kőbe való á tépí tése 
éppúgy a másod ik század első fe lében következ ik be, 
m i n t p rov inc iánkban (55. 1.). 
Vetera l ég iós táborában ú j a b b ása tások n e m fo ly tak , 
azonban a X a n t e n és Fü r s t enbe rg bei Bi r ten térségében 
ta lá l t leletek ú j térképezése és ú j r a való feldolgozása 
számos kérdés t megoldot t . A legrégibb t á b o r t — belső 
kőépí tmónyekkel — Claudius a l a t t ép í te t ték , Nero 
korá ra t e h e t ő a leg jobban i smer t ve te ra i kő t ábo r , a 
ke t tős légió t ábora , mely a b a t a v u s lázadáskor (69—70) 
éget t le. E k k o r másfél ki lométerrel ke le tebbre а R a j n a 
felé ép í t e t t ék fel a t á b o r t , he lyé t először 1954-ben kavics-
kot ró m u n k á l a t o k t e t t é k i smer t t é . A b ú v á r o k segítségé-
vel folyó m u n k a számos tégla , é rem s tb . leletet hozo t t a 
felszínre, melyek a l ap j án megá l lap í tha tó , hogy az ú j 
— mos t m á r egy légió — számára ép í t e t t ugyancsak 
Vetera nevű t á b o r 70 u t á n épü l t a m a i Bislicher Insel 
te rü le tén . Valószínűleg a 276. évi f r a n k be töréskor 
pusz tu l t el. 
No vaes i и m -Neuss légiós táborá t С. Koenen 1888— 
1900-ban á s ta , valószínűleg az I . sz. ha rmincas évei 
végén ép í te t t ék . Az é rmek a l a p j á n e kora i légióstábor 
Tra ianus idejéig á l lha to t t f enn . P . ú j a b b k u t a t á s a i sze-
r int az i t t állomásozó legio V I v ic t r ixe t 92 és 96 közöt t 
helyezték á t , Veterába. Novaes ium t á b o r á t auxil iár is 
csapat veszi á t s ehhez t a r toz ik az a táborváros , me ly a 
szerző h á b o r ú u t á n i ása tása i n y o m á n kerül t nap fényre . 
A k u t a t á s o k e redménye szerint a I I . és I I I . sz.-ban ál lot t 
fenn (50. 1.). 
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Bonná-Bonn légiós t á b o r á b a n a k u t a t á s o k 1818-ban 
k e z d ő d t e k meg. A háború u t á n t ö b b tervszerű á sa tá s 
f o l y t a tábor principia, p r a e t e n t u r a részén, fe l t á r ták a 
va l e tud ina r iumot is. A R a j n a felé eső k a p u mel le t t 
p i l léreken nyugvó hor reumot á s t ak ki A t á b o r t az első 
század harmincas évei végén ép í t e t t ék ós fennál lot t a 
késő római ko rban is. 
Az auxiliáris t áborok közül GeZduba-Krefeld-Gellep 
t e r ü l e t é n fo ly t a to t t ú j ása tások szo lgá l ta t ták a legfris-
s e b b ada toka t . Tíz egymásu tán i táborper iódusró l t u -
d u n k . Míg a korai és középső I . sz.-i t á b o r o k a he lyüke t 
t ö b b s z ö r vá l toz t a t t ák — akárcsak a pannónia i föld-
t á b o r o k -—, a b a t a v u s felkelés u t á n ép í t e t t t ábor egy és 
u g y a n a z o n helyen m a r a d t . A l e g ú j a b b ásatások az 
auxi l iár is t ábo r ha t -hé t építési per iódusá t t á r t á k fel, 
me lyek 70-től a római korszak végéig t a r t o t t a k . 
A.scîburçium-Moers-Asberg-Rheinhausen segédcsapat 
t á b o r háború u t á n i ku ta t á sa i részletes per iódusmeghatá-
rozás t t e t t ek lehetővé. Az augus tuskor i t á b o r t egy m á s 
i r ány í t á sú t iberiuskori követ te . Az ezt köve tő claudius-
kor i t á b o r t a középső császárkorban n y u g a t a b b r a to l t ák . 
A kisebb erődí tésekben lényeges ú j ku ta t á sok nem 
t ö r t é n t e k . Míg a táborok közöt t i ő r to rnyok megha tá ro -
zása és fe l tárása Pannón iában ez utolsó t íz évben egyes 
szakaszokon nagyon előrehaladt (Soproni S. és F i tz J . 
ku ta t á sa i ) addig az alsógermániai l imesen ezideig csak 
egy őrtornyot ismernek (54. 1.). 
A szerző vizsgálat a lá veszi a légióstáborok mel le t t i 
c a n a b a e k és az auxiliáris t ábo roka t körülvevő vicusok 
he lyze té t . A prob lémakör felvetését bő irodalommal 
kíséri , idézve a pannóniai e redményeke t is (Barkóczi L. 
és Mócsy A. munkái ) . A t áborvárosokka l kapcsolatos 
kérdések t i sz tázásában n a g y előrehaladást je lente t tek a 
h á b o r ú u táni fe l tárások a Novaes ium t ábo ra körül el-
t e r ü l ő városban. Nemcsak a ka tonaváros i település-
f o r m á k a t t isz tázza ezzel kapcso la tban P. , hanem tá rgya l -
j a az ipari lé tes í tmények elhelyezkedésének törvényei t is 
a különböző per iódusokban. A ka tonavárosok keres-
kedelmi jelentőségét fe j tege tve p á r h u z a m k é n t Aquin-
c u m o t is említi (56. 1.). Ahol nem f o l y t a k ú j a b b k u t a t á -
sok o t t a kisleletek ós a t eme tők el ter jedésének térképre-
vet í tésével ha t á ro l j a körül a canabaek és vicusok fel-
té te lezhető te rü le té t . A ku t a t á s i e redmények összevetése 
u t á n hangsúlyozza, hogy az augustus- t iber ius i korból 
sehol sem ta l á l t ak canabaeka t , bá r n e m zá r j a ki a lehe-
tőséget , hogy a t áborok körül a civilek sá t r aka t ve rhe t t ek 
fel . A canabae legionis P . szerint szigorú építési n o r m á k 
a l a p j á n épült, ós tel jesen függve a ka tona i ko rmányza t -
t ó l a kereskedelem bonyol í tásá t és a t e r r i tó r ium legionis 
gazdasági i rányí tásá t végezte. A te r r i tó r iumokat való-
színűleg a foglalási időszak végén h a t á r o l t á k el. Beha tóan 
foglalkozik a szerző a te r r i tó r ium legionis ki terjedésével , 
fel té telezhető ha tá ra iva l (idézi Mócsy A. erre vona tkozó 
ku ta t á sa i t ) , hangsúlyozva az t is, hogy az auxil iáris 
t á b o r o k n a k is sa já t t e r r i t ó r iumuk lehe te t t . A k a t o n a i 
t ég lák elterjedése, fel i ratok s tb . a l a p j á n igen nagy ki-
t e r j edésű t e r r i tó r iumokat tételez fel, melyeken számos 
vil la rustica ós egyéb gazdasági célt szolgáló ép í tmény 
vol t . A légiók (és auxiliák) gabonafogyasztás i ada t a i t 
s zámí tva r á m u t a t arra, hogy n e m volt elegendő a terr i -
t ó r i umon lakó civilek (veteránok) termelése, h a n e m a 
ka tonaság ellátásához a provinciális lakosság, sőt n é h a a 
császár segítsége is szükséges vol t . A ka tona i ko rmány-
za thoz ta r tozó beneficiárius ál lomások felismerésének és 
elkülönítésének nehézségeiről szólva főleg azt hang-
súlyozza, hogy a középső császárkori beneficiárius állo-
mások a kósőrómai burgusok gyökerei . A IV. sz .-ban az 
ú t v o n a l a k n a k különösen szükségük vol t a f o k o z o t t a b b 
védelemre. 
A II I . sz. közepén a megismétlődő f r ank betörések 
(257—) ú j r a hadszíntér ré v á l t o z t a t t á k az alsó R a j n a 
szakaszt . A szerző korább i vé leményét k r i t ika a lá véve 
az ú j a b b k u t a t á s o k a l a p j á n b izonyí t j a , hogy az alsó-
r a j n a i limesszakaszt m á r első Cons tan t inus a la t t helyre-
á l l í to t ták . Constant inuskor i a lap í tás Dirüia (Köln-
Deutz) a négyszögletes, ke rek to rnyos r a j n a j o b b p a r t i 
hídfőerőd Kölnne l szemben és a H a u s Bürgel (Rhein 
Wupper-Kreis) terüle tén fekvő erőd. K i m u t a t h a t ó k a 
IV. sz.-i rétegek, i l letve leletek Gelduha, Asciburgium és 
Quadriburgium t á b o r o k b a n is. A vol t légióstáborok IV. 
sz.-i m e g ú j í t á s á r a alig á l lnak a d a t o k rendelkezésre. P . 
szerint az a l sóra jna i limes fe lbomlásá t nem egyszerre 
bekövetkeze t t ka t a sz t ró fa idézte elő a IV. és V. sz. 
fo rdu ló ján , h a n e m a ha tá rőrség h a r c m o r á l j á n a k te l jes 
lesüllyedése köve tkez tében az „aggkori gyengeség" 
(84. 1.). 
A h a r m a d i k — te lepülés tör ténet i — fe j eze tben a 
két jelentős város : Colonia Claudia Ara Agrippinensium 
(Köln) és Colonia Ulpia Traiana (Xanten tő l északra) 
tö r t éne té t , t opográ f i á j á t , települési viszonyait i s m e r j ü k 
meg a régi és a l egú jabb k u t a t á s o k tükrében . A fel-
tehetőleg i. o. 38-ban Agr ippa á l ta l a l ap í to t t ub ius tele-
pülés i. sz. 50-ben nye r t e el a kolónia rangot . E k k o r 
ép í te t t ék ki róma i colonia-sóma szerint . Colonia C. A. 
Agr ippinens ium kiemelkedő épületé t a he ly ta r tó p a l o t á t 
O. Doppelfe ld á s a t t a 1953-ban. A hábo rú előt t f e l t á r t 
fü rdők , a kölni d ó m nyuga t i k a p u j a előt t ta lá l t Bacclius-
mozaikos, per is ty l iumos m a g á n h á z ismertetése u t á n a 
szerző a fo lyami kikötő jelentőségére m u t a t rá, p á r h u z a -
m u l eml í tve A q u i n c u m hasonló fö ldra jz i f ekvésé t . Az 
ipari lé tes í tmények, fazekas-, fém-, üveg- és b ő r m ű v e s 
műhelyek a város k a p u j á n kívül kerü l tek elő. P . kiemeli 
a város jelentőségét , mely m i n t Alsó-Germánia fővárosa 
mindké t r a j n a i provincia, de még a birodalom szempont -
jából is s zámot t evő volt . 
Colonia Ulp ia Tra iana helyén a római ko r u t á n i 
időben nem a lakul t ki település, így a város t e rü l e t e első-
rendű régészeti k u t a t á s i o b j e k t u m . A 98 és 107 közöt t 
a l ap í to t t ú j colonia építésekor az előt te fe l té te lezhető 
fa lu t te l jesen lerombol ták és a t radicionális i tá l ia i colo-
n ia -min ta szer int ép í te t ték fel. A város régebben fe l t á r t 
épületei u t á n a szerző a k ikö tőép í tményeke t i smer t e t i . 
A k ikö tő tüze te sebb megismerését a háború u t á n i ása-
tások, t a l a j f ú r á s o k és földelektromossági el lenál lásmérő 
műszerekkel való mérések segí te t ték elő. Pannón ia i 
ku ta t á sokná l t a l a j f ú r á s t és feszül tségingadozásmérőt 
1959-ben a lka lmaz t ak sikerrel a pi l ismarót! r ó m a i t á b o r 
fe l tá rásánál (Soproni S. és Ágh Á., az MTA Régészet i 
K u t a t ó Csopor t j a d u n a k a n y a r i le le tmentő ása tása i 
kere tében) . 
A két colonia élete a I I . századi fellendülés u t á n a 
I I I . sz.-ban s t agná l t , azonban n e m szűnt meg. P . szerint 
nagy meglepetés volt a r a jnav idék i archaeológusok szá-
m á r a mikor a h á b o r ú u t án i k u t a t á s o k k i m u t a t t á k , hogy 
mindké t vá rosban nemcsak hogy megmarad t a te lepülés 
ezu tán is, h a n e m pompás épí tkezések is t ö r t é n t e k , min t 
például a kölni he ly ta r tópa lo ta utolsó átépí tése . Köln 
városi jellegében erősen meggyengülve továbbé l t a nép-
vándor láskorban , Colonia Ulpia Tra iana temetkezése i 
az V. sz. közepéig köve the tők nyomon . 
A közepes m é r e t ű és k isebb települések b e m u t a t á s a 
u t á n P . a v idéki településeket ismertet i , különösen érde-
kes a Nideggen hegytől délre eső terület rendszeres 
t e repbe já rás i felmérése. E t e rü le ten a I I . sz. közepétől 
kezdve észleltek gazdasági egységeket , két h á z a t gazda-
sági, ipar i épüle tekkel ós s í rokkal együt t k i is á s t a k a 
hábo rú u t á n . Az átvizsgál t t e rü le t rő l az a vé lemény 
a laku l t ki, hogy császári dominiumhoz t a r t o z h a t o t t , s 
hogy fö ld jének megmunká lásához a r a j t a t a l á l t épüle-
t ekben elhelyezhető lakosság kevés, t e h á t a n a g y o b b 
m u n k á k h o z а környékből , sőt t ávo labb i v idékekrő l is 
a lka lmi m u n k á s o k a t vehe t t ek fel . 
A Civi ta tes c ímű fe jezetbon n e m t á r g y a l j a a szerző 
a R a j n a v i d é k civi tasai t , i n k á b b az eddigi e tn ika i meg-
ha t á rozások e l len tmondása i t . B á t r a n m u t a t r á azonban 
a hábo rú e lő t t i k u t a t á s nacional izmusára , mely fon tosabb 
kérdések elé helyezte az e tn ika i p rob lémáka t . 
A negyedik fe jezete t a gazdaság tör téne t kérdései-
nek szenteli . A korai császárkorban a r a j n a i szakasz 
Gall ia gazdasági v i rágzását t ük röz te . А I I . sz.-ban 
kerü l t sor a R a j n a - v i d é k számos nye r sanyaga k iaknázá-
sára. Fazekasság , téglák, edények és v o t i v t á r g y a k 
gyár tása , üvegművesség, vas- és ó lombányásza t , faki ter-
melés b izony í tha tók . Az Ei fe l hegység b á n y á i t első-
sorban a ka tonaság a k n á z t a t t a ki . А I I . sz.-ból helyi 
bronzedóny gyá r t á s t e rméke i is ismertek, de a gyá r t á s . 
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hely még ismeret len. A mezőgazdaság kérdései t t á rgya lva , 
igen fon tosnak t a r t j a a művelés i t e raszok vizsgála tá t , 
melyeket az ú j a b b fö ldmegmunkálás m á r igen veszélyez-
t e t . A te repbe já rások f o l y a m á n m á r számosat t é r k é p r e 
v i t t ek , koruk megha tá rozása azonban még h á t r a v a n . 
A kereskedelemmel kapcso la tban az u t a k és k ikö tők 
jelentőségét hangsúlyozza, a kora i i táliai , galliai és his-
pánia i impor t t a l szembeá lb t j a a I I . sz.-ban meginduló 
r a j n a i expor to t a szabad Germán iába és a dunai p rov in-
c iákba. Nem említ i azonban a kölni polgárok aqu incumi 
tes tü le té t , melyről Nagy La jos a „ G e r m a n i a " h a s á b j a i n 
í r t . Germania Infer ior ós Br i t ann ia élénk kereskedelmi 
kapcso la tban á l lo t t ak még a IV. sz .-ban is. Hogy ebben 
az időszakban e t e rü le tnek mi lyen e x p o r t j a volt a d u n a i 
provinciák felé, arról a szerző s zámára még nem hozzá-
fé rhe tő pannónia i t eme tők leletei t anúskodnak . 
Az utolsó fe jeze t a va l lás tör téne t emlékeit t á rgya l -
ja . A J u p i t e r t isztelet emlékei u t á n a gall-római négy-
szögletű bennszülöt t szentélyeket i smer jük meg. A h á -
b o r ú u t á n kerül t k iadásra a Varnenum-Korne l imüns te r 
(Aachen mellet t) t e rü le tén régebben k iáso t t szentély-
körzet feldolgozása. A M a t r ó n a kul tusz , Grannus -
Apollo és a Mithras vallás emlékeire való uta lás u t á n 
részletesen elemzi a Kybe le ku l tu sz szer tar tása i t . Módot 
n y ú j t erre az a rendkívü l érdekes ása tás , mely a Novae -
s iumi szent kerüle tben, a IV. sz. első felében bikavérrel 
való keresztelésre ( taurobol ium) k iép í te t t , lépcsőkön 
megközel í thető pincét t á r t fel (fossa sanguinis). A t e m e t -
kezési szokások összefoglalása u t á n h í r t k a p u n k egy eddig 
még meg nem f e j t e t t nevű szektáról , kölni s í r j a ikban 
fö ldműve lő eszközök és ch thonikus jellegű állatok kicsi-
n y í t e t t ábrázolásai t t a lá l ták . A pannónia i emlékek a lap-
j á n mi a Sabazios ku l tusz ra gondolnánk . 
A val lás tör ténet i fe jezete t az ú j a b b a n fe l tár t , felis-
m e r t , vagy részletesebben á t k u t a t o t t ókeresztény épü-
le tek ismertetése z á r j a le. E lsősorban a kölni székesegy-
h á z a k (St. Severin, St . Ursula, St . Gereon stb.) a l ap j áu l 
szolgáló cella memor iaeka t és a hozzá juk ta r tozó s í rokat 
m u t a t j a he. P . hangsúlyozza, hogy amíg a keresztény-
ség a városokban a IV. sz. második felében m á r te l jesen 
meggyökerezet t , add ig a pogányság az Ei fe l hegység 
e ldugo t t ahb részein megőrizte á ldoza t i helyei t . 
A ra jzok az összefoglalt m o n d a n i v a l ó k a t szemlél-
t e t ő e n kísérik, a t á b l á k o n elsősorban a még nem publi-
ká l t leletek k a p t a k helyet . J ó á t t ek in t é s t n y ú j t a n a k a 
korszakokra b o n t o t t t é rképek s a t ö b b i provincia 
k u t a t ó i n a k nagy segítséget je lentenek a jegyzetek gaz-
dag és legfrissebb i rodalmi u ta lása i . 
B. Bónis Éva 
Vermaseren, M. J . , Corpus Inse r ip t ionum et Monu-
m e n t o r u m religionis Mithriacae, I I . Hagae 1960, 448 lap, 
427 (665) kép . 
A m u n k a I. kö te t é t , amely I t a l i a , Afr ica , Hispania , 
Br i t ann ia és a kelet i t a r t o m á n y o k Mithras-emlékeinek 
a n y a g á t g y ű j t ö t t e össze, az Arch. É r t . 54 (1958) 110 sk. 
l ap ja in i smer te t tük . A régóta v á r t I I . kö t e t a r a jna i és a 
duna i t a r t o m á n y o k , va lamin t a ba lkáni provinciák 
Mithras-emlékei t m u t a t j a be Ny-ról К felé ha ladó topo-
gráf ia i sorrendben. 
А I I . kö te t összeáll í tásának s zempon t j a i lényegéhen 
azonosak az I . kötetével . Helyeselhető az emlókanyagnak 
t a r t o m á n y o k és ezeken belül lelőhelyek szerint t ö r t én t el-
rendezése. Ma sem é r t h e t ü n k egyet viszont a nem fel-
i ra tos emlékek (monumenta) o lyan szűkebb értelmezésé-
vel, ame ly a Mithras- l i turgia fon tos régészeti anyagá t , az 
ap ró leleteket m a j d n e m tel jesen k izá r j a , és lényegében a 
szobrásza t i a lko tásokra meg a re l ie fp lasz t ikára szorítko-
zik. E z ellen m á r k o r á b b a n szót e m e l t ü n k (Arch. Ér t . , 
i. h.). Megjegyzéseinkre V. részéről a l l . kö t e t bevezetőjé- , 
ben a d o t t reflexiók n e m meggyőzőek. Egyes szentélyek 
va lóban szükséges monogra f ikus fe ldolgozása szer in tünk 
n e m mentes í the t a Corpus összeáll í tásánál a m á r közölt 
ap ró le le tanyag részletes regisztrálásától . Módszer tani 
s z e m p o n t b ó l v i t a t h a t ó t o v á b b á a reliefdíszes ol tárok, 
i l letve a fel iratos domborművek , szobrok és fe l i ra ta ik ké t 
kü lön emlékként kezelése. Szer in tünk ugyanazon sor-
szám a l a t t , a),b) jelzésekkel lehetet t volna megkülönböz-
te tn i egyazon emlék „ m o n u m e n t á l i s " és fe l i ra tos számba-
vételét . A legtöbb emlék kétszeri számozása regionálisan 
éppen úgy, min t globálisan megnehezít i a Mithras-val lás 
ismert h a g y a t é k á n a k számszerű á t t ek in t é sé t . Az I — I I . 
k ö t e t b e n felsorolt 2377 mi th r i akus emlék, a va lóságban 
alig je lent ezernél va lamivel t ö b b d a r a b o t . 
Már az I . kö te t ismertetésénél h i á n y á t é rez tük , hogy 
V. n e m vá lasz to t t a szét a Mithras-vallás ós az önálló 
Sol-kult.usz hagya téká t . A H . kö te tben V. a n n y i b a n módo-
s í to t t a ko rább i ál láspont j á t , hogy az egyes fe jeze tek előt t 
közölt igen hasznos lelőhely-térképen n é h á n y esetben 
a l áhúz t a azoka t a lelőhelyeket, ahonnan a Sol-kultusz, ill. 
h a t á r o z o t t a n nem a Mithras-valláshoz kapcso lha tó emlé-
kek i smer tek . Számos helyen azonban egymássa l időben 
n a g y j á b ó l pá rhuzamosan vi rágzot t a Sol-kul tusz és a 
Mithras-val lás , min t ez pl . P a n n ó n i á b a n C a r n u n t u m , 
Brigetio, Aquincum, In te rc i sa s tb . esetében igazolható. 
A szerző m i n d k é t vallás emlékanyagá t hozza is (a Sol-
kul tuszét h iányosan) az eml í t e t t helyekről, a zonban som 
a szövegben nem ha t á ro l j a el, sem a t é rképen n e m t ü n t e t i 
fel az idéze t t városokban ós t ábo rokban a soláris vallásos-
ság meglé té t . Az emlí te t t módszer tan i ldfogások ellenére 
sem t a g a d j u k azonban, hogy V. a különböző és sokszor 
nehezen hozzáférhe tő fo lyó i ra tokban szétszór t , részben 
pedig m é g publ iká la t lan a n y a g összegyűjtésével m á r rég-
óta esedékes fe lada t megoldásá t nagy lépéssel előrevi t te , 
s m u n k á j a jelenlegi f o r m á j á b a n is a Mithras-val lás egyik 
központ i te rü le tével foglalkozó P a n n ó n i a - k u t a t á s számá-
ra sem nélkülözhető . 
E lőnyé re vál t a m u n k á n a k , hogy az I . kö t e t t ő l el-
térően, a szerző a l l . kö te tben közzétet t a n y a g je lentősebb 
részét a helyszínen eredet iben t a n u l m á n y o z t a . Egyedül 
a magyar fö ld i és a bulgár ia i anyago t dolgozta fel kizárólag 
az i rodalom és Mócsy A., ill. Welkow I . adatközlése i alap-
ján. Az au topsz ia h iánya, különösen a magyar fö ld i anyag 
közlésénél — m i n t a köve tkezőkben lá tni f o g j u k — nem 
egy he ly te len besorolás, megál lapí tás h iba fo r r á sa le t t . 
A m u n k a első fejezetéről röviden csak a n n y i t , hogy 
az I. k ö t e t h e z ado t t supplementum-részben V. szorgalma-
san összegyű j tö t t e az ú j a b b i rodalmat , és f e lhaszná l t a a 
recenzoroktól javasolt pó t lásoka t , ill. helyesbí téseket . ígv-
a 334., 705., 741., 757. számú emlékeknél e l fogad ta rész-
ben vagy egészében az Arch. É r t . 1958, 111. l a p o n java-
solt o lvasa toka t . Az ú j emlékek sorában ké tség te lenül az 
egyik legérdekesebb az ost iai Kr i ton-szobor máso la t a 
(Mon. 230), ame ly jelenleg Sut r i -ban a Villa d i Bassano 
g y ű j t e m é n y é b e n ta lá lha tó . 
A I I . kötet, jelentős részét , közel 100 oldal t , Alsó és 
Felső G e r m á n i a gazdag emlékanyaga fogla l ja cl. Vala-
mennyi d a r a b a publ ikációkból m á r k o r á b b a n is i smert 
volt . Sikerül t fo tók kísérik az emlékkata lógus t , ame lynek 
részletezőbb ismertetése a jelen a lka lommal n e m fel-
ada tunk . A nor icumi ú j a b b leletek közül f o n t o s a k szá-
m u n k r a a l inzi és a lorchi m á r v á n y k o r o n g o k (Mon. 
1415—16, 1422), melyek a Duna-v idékrő l e x p o r t á l t foga-
dalmi m á r v á n y t á b l á k c s o p o r t j á b a n az összekötő kapcso t 
jelentik a r a jnav idék i m á r v á n y t á b l á c s k á k felé (Heddern-
heim I. ós I I I . szentély, S tocks tad t ) . 
Részle tezőbben t ek in t enénk át а pannón ia i anyag-
közlést. A k ö t e t b e n a pannón ia i emlékek t ö b b m i n t ' /3-át 
a há rom poetovió i szentély a n y a g a teszi ki. I g e n örvende-
tes, hogy a helyszínen j á r t szerző а I I . m i t h r a e u m eddig 
publ iká la t lan kőemlékeit is közzé te t te (Mon. 1515 sk.). 
Fényképe t a z o n b a n sa jnos csak az egyik re l ief töredékről 
k a p u n k (Mon. 1574—fig. 397). A Mon. 1536. s z á m a l a t t 
besorolt és régebbről i smert o l tá r töredéken a 4. sor 
javasolha tó kiegészítése: et Signum / [D(ei) pro sal. О.] 
Aeli(i) Ex I superati posuit. 
Az Emona -kö rnyék i emlókanyagból f igye lmet érde-
mel az a Mi th rasnak és Si lvanusnak a j án lo t t fe l i ra tos o l tár 
(Mon. 1463), amelynek á l l í tó ja illír nevű nő, Blas t ia 
(A névre 1.: CIL I I I 14 825, Salona, Blaste. F é r f i név-
vá l toza ta : Blast io . Vö.: CIL I I I 13 103 (Salona), 11 629). 
A pregradi relief (Mon. 1468) fe l i ra tán V. (Sasel u t á n ) 
I(nvicto) D(eo) O(rienti) 0(mnipotenti) a j á n l á s t olvas. 
A fel iraton másod ik О azonban n incs meg. A helyes ol-
vasa t t ehá t I(nvicto D(eo) 0(mnipotenti) lesz. Cf. Mon. 
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1941. Az ugyaninnen közöl t m á r v á n y t á b l a (Mon. 1470) 
fe l i ra tában a töredékes személynév kiegészítése: Te]ren-
tianus. N e m fogadha tó el a rozaneci sziklafel i ra t (Mon. 
1483) 2. sorának d(omino) Pfublius) P(ublii) f o r m á b a n 
javasol t feloldása. A f e b r a t o n P P P olvasható és nem D P P . 
A h á r m a s sigla feloldása P(ublii très), m i n t h o g y u t á n a 
Aelii Nepos et Proculus et Firminus, t ehá t h á r o m személy-
név következ ik . Vö.: A I J . I (1938), 485. sz. (Saria). 
A fer tőrákosi m i t h r a e u m egyik o l tá rkövéhez (Mon. 
1637) f ű z ö t t időrendi megjegyzés, hogy C a r n u n t u m 
178—180 közöt t k a p t a m e g a colonia r ango t , b izonyára 
to l lh iba . Ismeretesen 194-ben t ö r t é n t a rangemelés 
(utolsó ízben: Nagy, Bp . Műemlékei, I I (1962), 100. 1., 
270 jz.). A m i t h r a e u m b a n ta lá l t téglasírral kapcso la tban 
különben joggal u t a s í t j a el V. is Massalsky f an ta sz t ikus el-
képzelését, hogy ti . I u b a n u s 361-ben Gall iából Pannón iá -
b a jöve t emberá ldozato t m u t a t o t t volna be a szentélyben. 
Már K e n n e r jól lá t ta , h o g y a szentély fe lhagyása u t á n 
t ö r t é n t későbbi betemetkezéssel ál lunk szemben. 
A Mithras-vallás brigetiói f eb ra tos emlékeihez a 
következő epigráfiai megjegyzéseket t e n n é n k : 
A p o r t a decumana közelében e lőkerül t két ol tár-
kő vön (Mon. 1724 és 1725) az F. E . P . siglálc t a l á n 
f(ecit) e(t) p(osuit) o ldha tók fel. 
Mon. 1728: A 4. sor végén CVM (betűkapcsolással) k i í rva 
a kövön . 
Mon. 1729: Az a ján lás n e m D. S. I . M., h a n e m csak S. I . M. 
álon. 1730: Helyes lesz a szerzőtől javasol t Carodius olva-
sat az eddigi C. A(ur) R o d i u s helyet t . 
Mon. 1731: A 2. sorban M. MASÏCA. 
Mon. 1732: A 2. sorban Cumont olvasata, MASVINNI[us ] 
helytál ló . 
Mon. 1738: A kövön az utolsó sorban P R . P . V áll. Mint-
hogy azonban a fel irat első részében b e t ű h i b a is előfordul, 
V. feloldási j avas la ta : pr(ocuratoris) [ex] v(otu), el-
f o g a d h a t ó . 
A Mithras-vallás aqu incumi a n y a g á n a k b e m u t a t á -
sánál V. e sorok í ró já tól a Bp. Tört . I . 433 sk. m o n d o t t a k a t 
v e t t e alapul . Az emlékek besorolásánál adódó h ibákból 
a zonban a r ra kell köve tkez t e tnünk , hogy a m a g y a r 
szöveget sok esetben he ly te lenül f o r d í t o t t á k le V. számára . 
Í g y pl . C. Iu l . P r imus Soli Deo dedikál t o l tá ráró l (BpR 12 
132) a Bp. Tört , I . 460. 1., 336. jz.-ben az t igyekez tünk 
valószínűsíteni, hogy az oltárkő eredet i leg a K r e m p l -
malmi m i t h r a e u m b a n (V.-nél: A q u i n c u m II I ) á l lha to t t , 
n e m pedig a gázgyári szentélyben (V.-nél: Aqu incum I) , 
a h o v a téves h iva tkozássa l V. sorolta. A 232. lapon V. 
ugyancsak helyt n e m álló h ivatkozással sorolja a K r e m p l -
m a l m i szentély a n y a g á h o z azt a h a t kőemléket (Mon. 
1761—1763), melyekről a Bp. Tör t . I . 434. l a p j á n az t 
í r tuk , hogy nem va l ame ly Mithras-szentélyből származ-
nak , h a n e m a I I . sz. végén m ű k ö d ö t t egyik kő fa ragó 
m ű h e l y készletéhez t a r t o z t a k . V. ugyancsak a K r e m p l -
ma lmi mi th raeumhoz u t a l j a az innen t ö b b min t egy kilo-
m é t e r távolságra, az Aranyhegy D- i oldalán előkerül t 
Silvanus-reliefet (Mon. 1764); ez a kőemlék va ló j ában a 
buda i hegyvidék villatelepüléseinek a n y a g á t gazdag í t j a . 
A gázgyári, a Krempl -ma lmi és M. A n t . Victor inus 
szentélyei u t á n V. a polgárváros 4. m i t h r a e u m á n a k 
helyesen a D-i városfa l mellet t előkerült Symphorus- fé le 
m i t h r a e u m o t t á rgya l j a . A szentélyről közölt a d a t o k egy 
része sa jnos téves. A 458. képen b e m u t a t o t t szentély-
rekonst rukció nem a Symphorus- , h a n e m az M. A n t . 
Victorinus-féle szentélyről készült. A 459. képen viszont 
a sárkeszi m i t h r a e u m a l ap ra j za cserélődött fel a Sympho-
rus-féle szentély a l ap ra j záva l . Az u t ó b b i l e le tanyagá t 
kü lönben az A q u i n c u m i Múzeum őrzi. 
A Bp. Tört . I . 434. lapon m o n d o t t a k u t á n V. is a H l . 
Szentendrei ú t 150. s z á m körül jelöli k i az V. a q u i n c u m i 
Mithras-szentélyt . C. Iu l . Castinus idesorolt o l tára erede-
t i leg azonban a p r a e t o r i u m vagy a he ly ta r tó i p a l o t a 
szentélyében á l l h a t o t t . 
A ka tonaváros emlékanyagához sorolt Minit ra -o l tá r 
(Mon. 1776) közelebbről ismeretlen bennszü lö t t női is ten-
ség kul tuszához t a r toz ik , és nincs köze a Mithras-val lás-
hoz (Bud. Tört . I . 392). Helytál ló viszont , hogy a Mon. 
1783 ós 1788 számok a l a t t közölt o l t á r egy és u g y a n a z o n 
da rab . A Maj lá th u t c a 51. sz. alól k ikerül t t ö r edékes 
rel ief- tábla (Mon. 1796) is azonos az i rodalomban 1П. 
Miklós u tca 24. sz. a l a t t n y i l v á n t a r t o t t emlékkel. 
Az Arch. É r t . 1939, 132. l apon közölt pócsmegyeri 
o l tá rkő (Mon. 1803) n e m mi th r i akus . A töredékes fel i rat 
első két so rában vagy . . . и ] | « végződésű személynév 
s u t á n a pé ldakép m[il. coh.1] | VI et Pattu \ о kiegészítés 
képzelhető el vagy Dá]sm[enus], ill. ehhez hasonló 
személynévhez já ru ló q \ ui et Pattu \ о Signum. Az u tóbbi -
r a pl. CIL I I I 14 738, 14 793, 2. P a t t u o különben nyuga t i 
ke l t a személynév. Vö. Nesselhauf , X X V n . B R G K (1937), 
118. 1., 252. szám. 
A camponai m i t h r a e u m a n y a g á t , Paulovics hagya-
tékából , a Rég . Füz . I . 3 (1957). számában közöl ték . 
A sárkeszi m i t h r a e u m a n y a g á n á l a Mon. 1810. sz. 
fel iratos kővel kapcso la tban m a g a m is f e lve t e t t em a 
F 0 N T [ 7 / w s ] kiegészítés lehetőségét . A szentély egy 
más ik o l tá rkövén (Mon. 1812) a dedikáció b iz tosan 
CAVTO. A p á r k á n y t ö r e d é k jobbolda l i szegélye ugyanis 
ép, és így k izár t , hogy esetleg CAVTO. P ( a t i ) a j á n l o t t á k 
vo lna az o l tá r t ( B p R 15 [1950] 53). 
Az intercisai Mithras-emlókek közül a Mon. 1819— 
1825 s zámúaka t V. helyesen fog la l t a össze Nyu l i J . 
szőlőjében lokal izálható szentély anyagakén t . 
A Mon. 1826 azonban n e m ta r toz ik a m i t h r i a k u s 
emlékek sorába . A hemesai Ba ' a l -nak á l l í to t ták. A töredék 
kiegészített o lvasa ta ugyanis : Soli [Ael]a[gabalo. . . ]. Vö.: 
Arch. É r t . 1955, 244. 
A Iudicio sacramenti cultores szövegű fe l i ra tos t áb la 
(Mon. 1827) m i t h r i a k u s jellege ugyancsak t ö b b , min t 
kétséges. 
A Sopianae leihelyű Sol-oltár mellet t (Mon. 1840) 
még egy S(oli) I(nvicto) D(eo) o l t á r t t a r t u n k számon a 
Pécs mellet t i Rácvárosról . Az i rodalom azonkívül P á t k á -
ról is említ egy Mithras-emléket [Ipolyi, A K 2 (1861) 
304. 1., 464. sz.], amely n e m k izár t , hogy a Nemzet i 
Múzeum Cumont , Arch. É r t . 1893, 294. lapon pub l iká l t 
márványszobráva l (Mon. 1798) azonos, amin t ezt a B p R 
15 (950) 102. 1., 207. jz.-ben fe lve te t t ék . 
A P a n n ó n i á v a l szomszédos Da lma t i a m i t h r i a k u s 
anyaga ugyancsak jelentős s zámmal gya rapodo t t Cumont 
pubbkáe ió ja ó t a . Gabricevic sok ú j anyagot közlő dolgo-
za t á t (AJug 1 [1954] 37 sk.) és adatközlései t fe lhasználva 
V. gondosan regiszt rá l ta a régi m e g az ú j a b b a n közzétet t 
kőemlékeket . Az u tóbbiak sorából bennünke t különösen 
a salonai fogada lmi kis m á r v á n y k o r o n g érdekelhet , 
amely dunavö lgy i impor tnak látszik. Erről és a többi 
fon tosabb emlékről á l t a l ában haszná lha tó f ényképeke t 
közölt V. 
A soron következő Dac ia Mithras-emlókeinek volu-
men je az utolsó év t izedekben n e m sokat vá l tozot t . 
A Kirá ly I s t v á n t ó l még 1886-ban publ ikál t vásárhelyi 
mi th raeum gazdag anyaga a lkot j a jelenleg is a Mithras-
vallás dáciai emlékeinek zömét . Az ú j a b b a n y a g o k sorá-
ban az 1930-ban fe l tá r t gyu la fehérvár i (Alba Iu l ia) mi th -
r a e u m (Mon. 1953 sk.) képez zá r t abb eg y ü t t e s t . Igen 
érdekes a szomszédos Oa rda d e Sus leihelyű fogadalmi 
t áb l a (Mon. 2004), amely fe lépí tésében a mel lképes sír-
köveket u t ánozza . A Dác iá ra jellemző és eddig többny i re 
vonalas r a j z b a n közölt sokalakos vo t ív t áb lák fénykép-
anyaga azonban sajnos a b g haszná lha tó . 
A dáciai fel iratos a n y a g h o z egyetlen megjegyzést 
szeretnénk t enn i . V. az a p u l u m i Mithras-emlékekhez so-
rolt egy r égó ta ismert Apol lo-ol tár t (CIL H I 989—Mon. 
1971). Az is ten szokat lan aeternus mellékneve a deus szócs-
kával együ t t , va ló jában egy n a g y orientál is istenségre 
uta l . U g y a n a k k o r viszont a f e l i r a tban eml í t e t t for rásház 
annyi ra a n v m p h á k k a l és a p a n i körrel összefonódot t 
gyógyító Apollo „ s z f é r á j á b a " illik, hogy e n n e k a lap ján 
nem indokol t az emléknek a Mithras-val lással javasol t 
összekapcsolása. A kőemlék kétségtelenül a I H . sz.-i 
szinkret iszt ikus vallásosság ideái t tükrözi . 
Dáciá tól eltérően, C u m o n t összefoglalása óta , alapo-
san fe lduzzadt a moesiai Mithras-emlékek s záma . A közölt 
fel iratos anyaghoz , a jelen a lkalommal , c s u p á n két ap ró 
megjegyzést fűznénk : 
Mon. 2208: A8 . sorban serf vus ) sef rutator) st( ationis) 
helyet t éppen úgy serf vus) (contra)scfriptor) stf ationis) 
olvasnánk, m i n t a köve tkező (Mon. 2209) kőemléken. 
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Mon. 2222—CIL I I I 14 217, 4. Domaszewski n e m 
ismer te fel, hogy a fel irat 7. so rában Viminacium neve 
meg a helyreál l í to t t szentély megjelölése m a r a d t meg, és 
ehelyet t az egészen v i t a t ha tó ( quae subegit) vim temp(es-
tatis) feloldást javasol ta , a m i t V. is m a g á é v á t e t t . A fel-
i ra t helyes o lvasa ta a ti. sor tó l kezdődően szer in tünk a 
következő: nunc dec(urio) / Vim(inacii) temp(lum) / a 
solo re / fecit. A tempestas k i fe jezést az epigrapliiai index-
ből is törö ln i kell. 
A moesiai a n y a g b a n kü lönben t ö b b pub l iká la t l an 
emlék is szerepel. Különösen örvendetes a t irgusori szen-
té ly kőemlékeinek (Mon. 2303 sk.) közzététele. 
A Balkán-félszigeten T h r a k i a a Mithras-val lás utolsó 
t a r t o m á n y a . Délebbre Makedoniából és Graeciából m á r 
csak 2—2 biztos leihelyet t a r t u n k számon. Cumont fel-
tevése, hogy Hel las fö ld je n e m f o g a d t a be a perzsa ere-
d e t ű nap is ten ku l tuszá t , m a m á r bizonyosságnak számít-
h a t . A Mithras-val lás emlékeinek eloszlása a római biro-
da lom terüle tén , ami t ] a kö t e thez csatol t lelőhely-térkép 
jól illusztrál, lényegében n e m v á l t o z t a t j a meg azt a képe t , 
ami t о vallás el terjedéséről Cumon t a lapvetése r a j zo l t 
meg. I t á l i a mel le t t Mithras va l lása a r a j n a i és a d u n a i 
t a r t o m á n y o k b a n ver t legmélyebben gyökeret . A k u t a t á s 
m a m á r e h á r o m nagy terü le t regionális sa já tossága inak 
kidolgozásán fá radozik . E b b ő l a szemszögből nézve is 
nagy érdeklődéssel v á r j u k az ú j Corpus h a r m a d i k kö te t é t , 
ame ly az i rodalmi forráshelyeket és az emlékanyag t anu l -
sága inak összefoglalását ígéri. 
Nagy Tibor 
Werner, J . , Ka t a log der S a m m l u n g Diergard t 
( Völker wanderungszei t l icher Schmuck) 1. kö te t . Die 
Fibeln . Berlin 1961. Verlag Gebr . Mann, 68 lap, 58 t á b l a . 
J . von Diergard t híres g y ű j t e m é n y e főkén t az első 
v i lágháború előt t i nemzetközi kereskedelemből és magán-
gyű j t eményekbő l vásárol t m ű t á r g y a k b ó l áll t , amelyek 
közül a koraközépkor iak fe l tehe tően Dél-Oroszországból, 
a Balkánról , a Közép -Duna vidékéről , va lamin t Közép-
és N y u g a t - E u r ó p á b ó l szá rmaz tak . A népvándor láskor i 
régészeti emlékeknek ez a kol lekciója — a legnagyobb, 
ame ly m a g á n g y ű j t ő kezében összpontosul t — a ha rmin-
cas évek elejéig a berlini Museum f ü r Vor- u n d F r ü h -
geschichte-ben volt kölcsönletétként kiál l í tva, s így mind a 
k u t a t ó k , m i n d a múzeumi l á toga tók előt t régen ismer t . 
D ie rga rd t ha lá la u t á n , 1935-ben K ö l n városa szerezte 
m e g n e m kevés bonyoda lommal ezt az ér tékes gyűj te -
m é n y t , amely a z u t á n a kölni Römisch-Germanisches 
M u s e u m b a kerü l t . 
A g y ű j t e m é n y ka t a lógusának k i adásáva l régi adósság 
tör lesztődik, s mos t örömmel ü d v ö z ö l h e t j ü k a h á r o m ré-
szesre te rveze t t ka ta lógus első meg je len t kö te t é t , a f ibu-
lák közzétételét . 
Bár az a sa jná la tos körülmény, hogy a t á rgyak zömé-
n e k lelőhelye és le le tkörülménye — ahogy ez magán-
g y ű j t e m é n y e k esetében m á r megszoko t t — tel jesen isme-
re t len , t u d o m á n y o s é r téküket erősen csökkenti , mégis 
szükséges és fon tos a g y ű j t e m é n y közzététele , mer t külö-
nösen művésze t tö r t éne t i szempontbó l k imagas ló jelentő-
ségű m ű t á r g y a k vá lnak ezál tal i smer t t é és a k u t a t á s 
s z á m á r a hozzáférhetővé . Mint a ka ta lógusbó l k i tűn ik , a 
sok ismert és többször is leközölt pé ldány ellenére az 
a n y a g n a k t ö b b m i n t a fele mos t ke rü l t első ízben pub-
l ikálásra . 
A feldolgozás során az a d a t o k b e h a t ó vizsgálata 
n é h á n y tá rgyná l a lelőhely k inyomozásához veze te t t , 
m í g egyes esetekben az eddig fe l té te leze t t lelőhely meg-
b í z h a t a t l a n vo l t á ra s ikerül t r á m u t a t n i . 
A közzé te t t a n y a g n a k az esetek t ú l n y o m ó többségé-
b e n ismeret len eredeté t t ek in tve (328 felsorolt katalógus-
t é t e lbő l csak 66 f i bu l ának lehete t t a lelőhelyét megálla-
p í tan i ) , a szerzőnek n e m volt m á s vá lasz tása , min t az 
i lyen ese tekben szinte egyetlen lehetőségként kínálkozó 
közlési fo rma , a t á rgy t ípusok szer int i csoportosí tás . Öt 
főcsopor t ra oszt ja a f ibu láka t (kengyeles f ibu lák , korong-
f ibulák , á l la ta lakos f ibulák , egyenlőkarú f ibu lák ós késő-
római-bizánei ál latalakos f ibulák) , és ezek kere tében fino-
m a b b tagolással összeállítva dolgozza fel az anyago t . 
A t á rgycsopor tokon belül az egyenként i részletes tá rgy-
leíráshoz t ö m ö r t u d o m á n y o s k o m m e n t á r kapcsolódik, 
i rodalmi ada tokka l , ami a kronológiai és eredetkérdés 
t ek in te tébon felvázolt besorolás hitelességét és jogosult-
ságát h i v a t o t t a l á t ámasz tan i éppen úgy, m i n t az egyes 
jellegzetes f ibu la t ípusoknak a függelékben közölt elterje-
dési t é rképe i és a hozzá juk t a r tozó lelőhelylisták. Ennek 
a gondos m u n k á n a k az eredménye, hogy a lelkes g y ű j t ő 
év t izedeken á t szerzett népvándor láskor i régiségei n e m 
m a r a d n a k csupán ékszerek, v i t r in t á rgyak , h a n e m tudo-
m á n y o s ada lékokként i l leszkednek bele a koraközépkor i 
régészeti k u t a t á s b a . 
A ka t a lógus t u d o m á n y o s k o m m e n t á r j a i b a a kormeg-
ha tá rozáshoz jó t ámaszpon to t szolgáltató magyarországi 
népvándor láskor i f ibu laanyago t és az erre vonatkozó 
m a g y a r szak i roda lmat is beledolgozta a szerző, különösen 
bőségesen a délorosz-dunavidóki f ibulacsopor tok t á rgya-
lásánál . E csopor tban közölt f ibulák jó n é h á n y á r ó l fel-
té te lezhető különben, hogy Magyarország te rü le té rő l 
származik, ós a múl t század végén vagy e század elején 
kerül t bele a nemzetközi műkereskedelem sod rába . 
A t á r g y i emlékanyag ismerte tését J . W e r n e r a nép-
vádor láskor i f ibvdáknak a régészeti k u t a t á s b a n be tö l tö t t 
szerepéről szóló igen érdekes és t ömör t a n u l m á n y á v a l 
vezeti be. A f ibu la fo rmákka l , a f ibu lák rendel te tésével 
és viselési m ó d j á v a l kapcsola tos kérdéseket vizsgálja, 
m a j d készí tésük t e ch n i k á j án ak sa já tosságai t , e l ter jedési 
területüket- és a f ibu lák felületén a lka lmazo t t díszítések-
ben k ibon takozó st í lusfejlődést t á rgya l j a összefoglalóan. 
Mindezt o lyan fo rmában , hogy a régészet i rán t érdeklődők 
szélesebb köre számára is magyaráza tu l szolgálhat a nép-
vándor láskor „vezérkövüle te i" , a f ibu lák t u d o m á n y o s 
jelentőségének megértéséhez. 
L. Kovrig Ilona 
Sovietico-Turcica. Bei t räge zur Bibl iographie der 
türkischen Sprachwissenschaf t in russischer Sprache in 
der Sowje tun ion J917—1957. Mit U n t e r s t ü t z u n g der Un-
garischen Akademie der Wissenschaften u n d u n t e r Mit-
wirkung einer Arbei tsgemeinschaf t des Turkologisclien 
In s t i t u t s der Univers i tä t Budapes t redigiert von Georg 
Hazai . (Bibliotheoa Orientális Hungar ica I X . ) Bp. I960. 
Akadémia i K iadó . 319 lap. 
A turkológia a múl t század utolsó évt izedei től kezdve 
rohamos fe j lődésnek indul t . Az a l t á j i népek nyelvével és 
tör téne lmével kapcsolatos egyre szélesebb k ö r ű k u t a t á s i 
e redmények nyomonkövetése mind nagyobb nehézséget 
okozott . E n n e k ellenére azonban az elmúlt év t izedekben 
t u l a j d o n k é p p e n nem is volt a turkológiai i rodalomról 
rendszeres t á j ékoz t a t á s , n e m készültek n a g y o b b te r je -
delmű, k o m o l y a b b gyűj tésen a lapuló bibl iográfiák, sőt 
még a jelenlegi dokumentác iós források zöme is — mel-
lőzve a m o d e r n annotációs bibliográfiai igényeket — cím-
szó jellegű u t a l á soka t ad csupán . 
I lyen vol t ebben a t u d o m á n y á g b a n az á l ta lános 
helyzet, a m i csak még fokozo t t abb mér t ékben jelentke-
zet t a szov je t turkológia t e rü l e t én : a szovje t k u t a t á s 
eredményeiről keveset t u d t a k n á l u n k is, s még kevesebbet 
a nyuga t i szakemberek . 
Az ős tö r téne t i és á l ta lános nyelvészeti k u t a t á s a i n k 
szempont j ábó l is rendkívül i jelentőségű a n y a g k ö n n y e b b 
hozzáférhetősége érdekében N é m e t h Gyula m á r h á r o m év-
tizeddel ezelőt t a szovjet turkológia e redményeinek német 
nyelvű önálló k i a d v á n y b a n való ismertetését t e rvez te , sőt 
— a lehetőségeknek megfelelően —- a rendelkezésére álló 
szovjet m ű v e k e t m a g y a r nyelven i smer te t te is.1 Az igen 
hasznos kezdeményezés u t á n azonban csak m i n t e g y ké t 
évtizeddel később nyíl t lehetőség nagyobb bibl iográf ia 
reális tervezésére, illetőleg g y ű j t ő m u n k a megindí tására . 2 
1
 N y К 48 (1931—1934) 136—147, 471—478. 
2
 L . e t á r g y b a n a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
1953. évi nagygyűlésén e lhangzo t t ak ra Németh Gy., 
MTA К (I) 4 (1953) 105—123. 
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A szovjet tu rkológia bibl iográf iá ja a budapes t i 
egyetem török-filológiai intézete munkaközösségének 
t ö b b évi gyűj tése u t á n , I i aza i György szerkesztésében, 
1960-ban tetszetős k ö t e t b o n jelent meg. 
A m u n k a — min t alcíméből is vi lágosan l á t j uk — 
orosz nyelven megjelent szovjet turkológiai művek cím-
jegyzékét ad j a . N é m e t h Gyulának a bibliográfia előzmé-
nyei t , gyűj tése körü lménye i t ós jelentőségét i smer te tő 
bevezető sorai u tán H a z a i György szerkesztői előszavából 
a kö t e t használa tára k a p u n k hasznos ú t m u t a t á s t . A közel 
40 oldalnyi rövidítési jegyzék t anús í t j a , hogy — a renge-
t eg elszórt ada tból — mi lyen ki tar tó , fáradságos g y ű j t ő -
m u n k a e redményeképpen jö t t létre a bibliográfia, ame ly 
2749 ABC-sorrendben elrendezet t címszót sorol fel, feje-
zetekre bontás nélkül . Valamennyi orosz nyelvű biblio-
gráf iai ada t mellett p o n t o s német fo rd í t ásá t is megta lá l -
juk . A kö te te t gondosan összeállított , bő te r jede lmű, jól 
haszná lha tó tá rgy- és n é v m u t a t ó zá r j a . 
A ha ta lmas t u d o m á n y o s anyag melle t t , igen sok 
ismeret ter jesz tő és népszerűsí tő közleményre vona tkozó 
címszó is szerepel. E z e k e t a gyakran jelentős ku l tú r t ör té-
net i d o k u m e n t u m o k a t azonban még — minden bizony-
nya l — számos fon tos a d a t t a l ki lehetne egészíteni. 
A Sovietico-Turcica eddigi t u d o m á n y o s saj tóvissz-
h a n g j a is m u t a t j a , h o g y a kötet igen nagy segítséget 
n y ú j t a turkológiai, v a l amin t egyes tör tónolmi s túd iumok 
k u t a t ó i n a k . 3 Gyű j t é s i munká la t a i megkezdése e lő t t 
— m i n t t u d j u k — anno tá l t bibliográfia t e rve is fe lmerül t . 4 
E z a t e rv azonban n e m vá lha to t t valóra . Remél jük , hogy 
a lényegesen k ibőv í te t t t e r jede lmű második k iadás mi-
előbb napvilágot l á t h a t , s ennek a fe l té te lnek is megfelel-
he t . Ezen kívül az is n a g y nyereséget jelentene a t u d o -
m á n y számára , h a a következő ldadás t megelőző g y ű j t é s 
az orosz nyelvű k i a d v á n y o k mellett a Szovje tunió t e rü -
letén egyéb nyelveken (kazah, özbeg, kirgiz stb.) közre-
a d o t t — előbbieknél n e m kisebb jelentőségű —- turkológia i 
művekre , sőt szovjet tu rko lógusoknak más országokban, 
n e m orosz nyelven k i a d o t t munká i r a is k i t e r jedhe tne . 
A bibliográfiához végzet t n a g y a r á n y ú gyűj t ő m u n k a 
során a munkaközösség tag ja i b izonyára tö r téne lmi , 
régészeti, népra jz i és fö ldra jz i t á r g y ú t a n u l m á n y o k k a l is 
ta lá lkoztak, amelyek cédu la -anyagukban feldolgozatlanul 
m a r a d t a k . Ebből az anyagbó l k i indulva , egyes szak te rü-
letek k u t a t ó i bevonásával , a Szovje tunió k ö n y v t á r a i r a 
is k i t e r j edő alapos gyűjtéssel , a Sovietico-Turcica-hoz 
hasonló köte te t kel lene szerkeszteni, amely nemcsak az 
érdekel t s z a k t u d o m á n y o k k u t a t á s a i n a k eredményességét 
szolgálná hasznosan, h a n e m a m a g y a r ős tör téne t ós 
nyelvészet művelői t is ha tha tó san t ámoga tná . 
I j j . Fehér Géza 
Wever, Fr., Das Schwert in Mythos u n d H a n d w e r k , 
Schulz, E. H., Ü b e r die Ergebnisse neuerer meta l l -
kundl icher Un te r suchungen al ter E i senfunde u n d ihre 
Bedeu tung fü r die Technik u n d die Archäologie. Arbei ts -
gemeinschaft f ü r Forschung des Landes Nordrhe in-West -
falen. H e f t . 91. 1961. 
A nyuga tnéme t Nordhe im—West fa len i munkaközös -
ségnek a vas- és acé lgyár tás ra vonatkozó k u t a t á s a i t 
közli a ka rd gyár tás technológ iá jánkeresz tü l az i smer t e t e t t 
k iadványsorozat 91. füze te . A t a n u l m á n y o k a t a munka - -
közösség a t émához ta r tozó t u d o m á n y á g a k legjelesebb 
képviselői közöt t v i t á r a bocsát ja , ós a k i a d v á n y ezen 
v i t aanyago t is t a r t a l m a z z a . Egyazon t émakör m i a t t a k ó t 
t a n u l m á n y t e g y ü t t i smerte tem. F . Wever professzór 
t a n u l m á n y á b a n a k a r d mitológiá jával és a vaskohásza t -
ta l , míg E . H . Schulz professzor az acél összetétellel, szö-
vetszerkezet te l és hőkezeléssel foglalkozik. 
Tör t éne lmünkben a legrégibb időktől kezdve nagy 
jelentősége vol t a ka rdnak , ezen keresztül pedig a t á m a d ó 
fegyvereknek. A fegyverek és viselőik bensőséges kap-
csolatba kerü l tek egymással . Ezé r t van az, hogy á l t a l ában 
és sa já t mi to lógiánkban is oly n a g y szerepet já tsz ik a k a r d . 
A két t a n u l m á n y részletesen foglalkozik a vas kohásza tá -
val, az ása tások á l ta l felszínre ke rü l t vas t á rgyak vizsgálati 
módszerével. 
A r i tkán , csak elvetve t a lá lha tó , nagyon értékes 
meteorvasa t haszná l ták legelőször vas t á rgyak előállítá-
sára. A meteorvasból készült t á r g y a k nagyon könnyen 
megismerhetők, mer t N i - t a r t a l m u k 7 ' / 2% körül van. 
A vasolvasztó kemencék legősibb f o r m á j a az olvasztó 
gödör és a bucakemenee. Az u t ó b b i használa ta nap ja ink ig 
ismert . 
A vas kohósí tására haszná l t olvasztógödrök, külö-
nösen a V H — I X . sz.-ból, eléggé ismertek E u r ó p á b a n . 
Ezekben a kemencékben is a vasércet faszénnel redukálták, 
és a redukáláshoz szükséges h u z a t o t a völgyekből fel-
szálló légáramlat vagy a szildák közt i huza t szolgál ta t ta . 
Az olvasztógödrök fe j l e t t ebb f o r m á j a , a bucakemenee, 
aboi a mesterséges szelet a kézi f ú j t a t o k szolgá l ta t ták . 
Az ércekből való olvasztás k b . az időszámításunk előt t i 
3000-től ismert , az á l ta lános el ter jedése azonban sokkal 
későbbi, kevéssel i. e. 1000-re t ehe tő , különböző országok-
b a n azonban különböző időpon tban . M a h a t a m b a n pedig 
m a is üzemben v a n egy, az őskori kemencékkel meg-
egyező kemence, így a L a Tène kori vasolvasztók techno-
lógiáját elég pontosan t u d j u k rekonst ruálni. A Siegerlandi 
kohóban pedig 1958-ban végeztek kohászat i kísérleteket 
gyepvasérccel és ba rna vasérccel. Ezek az ércek a vasat , 
mint Fe 2 0 3 t a r ta lmazzák , de m á r alacsony hőmérsékle ten 
is Fe 30 4 -ó a l aku l á t . A hőfok emelkedésével fokozódik a 
redukció, és mielőt t fémes vasa t k a p n á n k , FeO áll elő. 
A redukció végén a kemence a l j á n összegyűlt, megömlöt t 
anyagná l külön t u d váhii a szilikátos, salak, mely a leg-
alul összegyűlt pépessé o lvad t vas t e te jén helyezkedik el. 
Az órcolvasztás befejezése u t á n a kemence a l j á n össze-
olvadt t ö m b ö t , mely vasrészecskékből, r eduká la t l an érc-
ből, elégetlen faszénből ós sa lakból áll, a kemencéből ki-
húzzák. E z t a z u t á n összetörik, a kiolvadt vasszemcsóket 
k ivá loga t ják , cseróptálba r a k v a agyaggal befedik, hogy 
az oxidáció minél kisebb legyen, m a j d az így elkészí tet t 
vasat b u c á v á o lvasz t ják . A redukciónál а vas 800 C° 
a la t t csak kevés, 900 0 ° fe le t t t ö b b szenet vesz fel. A vas 
s zén ta r t a lma n a g y b a n f ü g g a kemence hőfokától , a 
kemence hőfoka pedig a be t áp lá l t természetes vagy mes-
terséges levegő mennyiségétől . E b b ő l következik, hogy a 
kemence vashozama, de különösen a n n a k összetétele, 
főleg a szóntar ta lom, n a g y o n változó. N a g y o n lényeges 
azonban az a jelenség, hogy az ércek kísórőelemei a re-
dukció fo lyamán á t m e n n e k a vasba . 
A különböző összetételű és tu la jdonságokka l rendel-
kező nyers bucavasból , m i n t fé lkésztermékből készáru 
feldolgozásnál a ka rdkovácsok számára j u t o t t a legnehe-
zebb fe ladat , mer t haszná la t i követe lményei a ka rdnak a 
legnagyobbak. A k a r d n a k ha j l ékonynak , ruga lmasnak , 
ugyanal tkor e l ta r tónak kell lennie. Ehhez szükséges a szén-
t a r t a lom, ezen keresztül az o lvadáspont á l landósí tása, 
va lamin t a hőfoknak a k í v á n t é r téken való t a r t á sa . 
A nyersvasbugák t o v á b b i feldolgozásánál a r ra töre-
kedtek, bogy a készárugyár táshoz megfelelő acélt kap-
janak . Ezé r t a bucáka t faszén tüzben , erős l evegőfú j t a t á s 
mel le t t többször fe lmelegí te t ték 700—750 C°-ra'. Minden 
heví tésnél egy részbeni elszónt elenedés köve tkeze t t be, 
ezt mindadd ig ismétel ték, míg az acél jól kovácsolhat óvá 
ós hegeszthetővó n e m vá l t . Minden egyes izzításnál az 
anyago t is á tkovácsol ták , így a szövet szerkezetében is 
vál tozás ál lot t be. 
3
 A bibl iográf iának eddig a lább i ismertetései j e len tek 529—540; Миятев, П., Български Език 1961: 2, 190— 
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Sokkal jobban el vol t te r jedve azonban különösen a 
kardkovácsoknál , a ha j toga tássa l való acólf inomitás. 
A különböző s z é n t a r t a l m ú nyers bucákból készült szala-
gokat egymásra r a k v a kovácshegesztóssel összekovácsol-
t ák . Az így k a p o t t acélt ismét f é lbeha j to t t ák és 
hegeszte t ték . Ezt a müve le te t legalább négyszer megis-
méte l ték , és ezáltal közel azonos szövetszerkezetű acé l t 
nye r t ek . A szén és foszfor eloszlás is az anyag ré tegeiben 
az i sméte l t heví tés és átkovácsolás m i a t t egyenletessé 
vált , a n y a g a lágy, n a g y szívósságú, edzbető és é l t a r tó s . 
Az a r a b kardok s zén t a r t a lma 0,29—1,52, a foszfor-
t a r t a l m a 0,12—0,16 közö t t ingadozik. Ehhez hason ló 
gyá r t á s i el járást a l k a l m a z t a k a j a p á n o k is, bár a h a j t o -
gatás t t ízszer i sméte l ték meg. Ezá l t a l t ö b b ezer k e m é n y 
és lágy réteg kerül egymáshoz hegesztve. 
A kikovácsolt k a r d n a k oldal lapjai ós élei k e m é n y 
acélból, míg maga a t e s t szénszegény acélból készül . 
A végleges fo rmára kikovácsol t ka rdo t hánto l ták . A ki-
kész í te t t ka rdo t agyag, faszénpor és só masszával k e n t é k 
be, faszén tűzben az edzési hőfokra heví te t ték , m a j d le-
h ű t ö t t é k . 
Az eddigi k u t a t á s o k azt b izonyí t ják, hogy ugyanazon 
ércből, ugyanazon kemencében különböző összetételű 
vasat nye rhe tünk , p é l d á u l ' a z egyik kemencefel tárás al-
k a l m á v a l a kemencében ta lá l t vasbuca közül az egyik 
0,05 С ós 0,8 P-t , míg a más ik 0,2 С és 0 ,3 P-t t a r t a l m a -
zot t . 
N a g y o n nehéz lenne a r r a is feleletet ta lá lnunk, h o g y 
a bueakemencóben u g y a n a z o n ércből elő lehet-e á l l í tani 
megha tá rozo t t , kü lönböző összetételű vasa t . Ezek m i a t t 
nehéz a vasa t , e l lenté tben a bronzzal, ezüst tel , a r a n n y a l 
összetétel szempont jából megha tá rozo t t csoportokra 
osztani. 
A vas t á rgyak v izsgá la táná l fel tét lenül figyelembe kell 
v e n n ü n k az anyagösszetétel egyenlőtlen és szabály ta lan 
szerkezetét . Ez az egyenlőt lenség a kohásza t i és acél-
gyár tás i e l járásoknak az eredménye, és nagyban függ a 
foszfor, a szén mennyiségétől és az a n y a g b a n levő el-
oszlásától. Ezeknek a v izsgála toknak az előzetes ismerete 
a l ap j án lehet csak hozzákezdeni a régészeti tárgyak szi-
lá rdságára ós anyagösszetételére vonatkozó kísérletekhez. 
A vas- ós acé lgyár tás ú j a b b ku ta tás i módszere ezért 
eltér az eddigiektől. Ma m á r ál ta lánosan elfogadott az a 
megál lapí tás , hogy a k o h á s z a t i vizsgálatokkal nem lehet 
végleges megá l lap í tásoka t tenni a t á r g y előáll í tásának 
idejére vonatkozóan , de gyár tás i helyre vonatkozóan is 
m a még csak nagyon kor lá tozo t tak a lehetőségeink, 
melynek főleg az az oka, hogy az eddigi ku ta t á sok hely-
telen, e redményre nem veze tő i rányba h a l a d t a k . 
A m a i vas- és acé lgyár tás tó l lényegesen eltér a régi 
vasgyár tás . A mai k o h ó k b a n az ércből kiolvasztot t vas 
hígfolyós, a salak ezért t e l jesen külön t u d válni, az össze-
tétele a jó keveredés m i a t t azonos ós t ömör szerkezetű. 
A régi kemencékben az ércből k io lvadt vas a kemence 
a l ján összegyűlt pépes, szivacsos masszában kisebb-
nagyobb rögökben he lyezkede t t el, m a g a a vas is sa lakkal 
erősen á t i t a t o t t volt. E z é r t a feldolgozásnál a rögöket 
kovácsolással össze kel le t t hegeszteni , hogy a salak össze-
töredezzen és könnyen e l távozhasson. Az összekovácsolt 
d a r a b n a k az összetétele he lyenkén t vál tozó volt , válto-
zott különösen a foszfor ta r ta lom, de a széntar ta lom is. 
Az á tkovácsolás mia t t a foszfor és szén az a n y a g b a n csí-
kokban helyezkedet t el, és ezért többé-kevésbé különböző 
keménységű, szilárdságú és n y ú j t h a t ó s á g ú . Természetesen 
a szón- és foszforcsíkok közö t t m e g t a l á l h a t j u k a salak-
zá rványoka t is. A vas köl tséges előál l í tása m i a t t n a g y 
értéke vol t a kovácsolásnál ke le tkeze t t hu l l adékda rabnak 
és az e l tör t régi szerszámoknak, a ma i ér te lemben vet t 
ócskavasnak is, melyet ugyancsak fe lhasznál tak ú j t á r -
gyak előállításához, m e r t ezek is hegeszthetők vol tak . 
Ezek a m á r többszörösen á tkovácso l t ócskavasból 
készült t á r g y a k sokkal keményebbek , szén- és foszfor-
eloszlásuk sokkal egyenletesebb volt , minőségileg jobbak 
vol tak. 
A gyár tás technológiai vizsgálatok t á j é k o z t a t n a k az 
akkori t e chn ika színvonaláról , és a technikai fe j le t t -
ség i smere tében kü lönvá l a sz tha t j uk az egyes korok egyes 
területeire vonatkozó e redményeke t . A hőkezelés, edzés 
nyomainak f e lku ta t á sa a legfontosabb vizsgálatok közé 
ta r toz ik . A kovácsolási gyűrődések vizsgálatai a gyár tás i 
technológiáról t anúskodnak . 
A szén mennyiségi eloszlásának vizsgálata a t á r g 
egyes keresztmetszete iben, a foszfor, a kén, a szilícium 
mennyiségére és eloszlására v o n a t k o zó an nem kevésbé 
fontos és hasznos. Aján la tos vizsgálni a réz-, nikkel-, 
mangán- és a r zén t a r t a lma t is. A nyomelemek minél 
nagyobb számú megha tá rozása csak színképelemzéssel 
lehetséges. Ezen vizsgálatokkal azonban e redményt 
csak akkor é rhe tünk el, h a a t á rgyon t ö b b kereszt-
metsze tben végezzük. Ezzel a zonban a t á rgy megsem-
misül. Ezekke l a v izsgála tokkal s ikerül t olyan meg-
ál lapí tásokat t ennünk , min t a vas elszenesítésével 
olyan lágy vas előállítása, mely edzésre alkalmas, a lágy 
vas és a k e m é n y acél összekovácsolása, mely a ka rd 
kovácsolásának legfontosabb e l já rása . 
Szegedy Emil 
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